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J E s v s , y algunas dt las mercedes 
que D i o s le h i z o , efericas por ella ^ 
jBirma^por nrandado de ib C o n - £ l M Jj>an** 
f c í i o i í quien lo e m b i a j 
d i r ige^d izca f s í : 
I f I S I E R A Jo^mco-
v mo me han mandado^ da~ 
do larga licencia para qm 
| l cferina el modo áe Orado y 
I y las mercedes que elSeñor 
me ha hecho, me ta dieran 
para que muy por menudo ,y con claridad di -
xera mis grandes pecados y ruin vida hiéra-
me gran confítelo ; mas no han querido^antes 
atadome mucho en efe cafo\ y por efopidopor 
amor del Señor Jenga dtlanle de los ojos quié 
ejie difeurjb de mi vida ley ere,que ha/ido tan 
A min* 
ruin yque no he hallado Sanio de lof que fe 
tornaron a Dios con quienme confolar \])or~ 
que conJiderOyque dejpidef que el Señor los lia-
wapia,no le tornauan a ofender \y o no filo top^  
ñaua h fcrpeor^Jino que parece traía ejludh 
a rejijlirtas mercedes quefu Magejlad me 
t K^ÁSk hazjajomo quiefevia obligar a Jermrmas^ 
y entendíadejí , nopodiapagar ío menos deio* 
que deuia. Sea bendito fórfíempre que tanto* 
me ejperb. quien con todo mi coraf on j i t -
• plkayme degraciapara que co toda claridad 
y verdad yo haga ejfarebacionquemis (hn* 
ftjforesme mandan, y aun el Señor lo quiere 
muchos dias hafího q yo no me he atreMÍdo>y 
qttefeapara gloria y alabanfajuyayjpara 
que de aquí adelante comeiendome eEos me-
jor, ayMdenami jlaqut&a, para que puedan 
ftruir algo dé lo que deuo atSeñor x a-
quienfempre alaben todas.laf; 
cofas. osUmen* 
C A P Í -
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tríír¿i r^wíi comenco el Señor a defyenar efia alma 
en fu mñezi a co fas rvirtmfas, ^ muda ^ . 
^uéesfaraeftojeyloíoipaares. *niircUjharío 
L Teaef padres vtftui3ffos,y y^>^ cU; /*e 
temerofos de Dios, me b a f ^ 5 ^ 2 ^ ^ ^ ^ -
, rara , fíyo no fuera tan ruin, ^ <^  u^m<t<¿i 
tecía^para fcr buena. Era nú "hapí^L. ^ S , 
padre aficionado h leer buc- J ^ l i E z . 
nos libros s y aísi los tenia de X k i ^ h u i ^ ^ 
Romance para que IcyeíTcn <fi¿4HÍ^^CA 
fus hijos. Efto con el cuida- taffn^ ^ 1 
do que mi madre tenia de f ^ s a % í n d h 
íliazernos rezat, y ponernos en íer deuotos de nueílra 
Señora , y de algunos Santos, comento a dc íper tar -
me de edad ( á mi parecer) de feis,© fíete años. Ayu-
d a u a m e n o v é r e n m i s padresfauor,fino para la vir--
tud . Tenian muchas. Era mi padre hombre de mucha 
caridad con los pobres, y piedad con los eRfermos,y 
aun con los criados; tanta, que jamas fe pudo acabar 
con el tuuieífe e íc lauos , porque los aula gran piedadj 
y eftando vnavez en cafa^vna de vn l i i hermano, lare-
galaua como afus hijos-.dezia^uedc que no era liisre,' 
no lo podia fufrir de piedad. Era de gra verdad* jamas 
nadie le oyb jurar , n i murmurar. Muí honeí lo en grá 
•manera. M i madre también tenia muchas vittudcs,y 
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pafso la vida con grandes enfermedades.Gf andifsima 
honcíiicUdi con ferde harta hermofura, jamas íe en» 
tend ío j que dieííc ocaíion a que ella fiazia cafo della. 
Porque con morir de treinta y tres a ñ o s , ya íu t rage* 
era como de pe río na de mucha edad, mui apacible, y 
de harto eniendimicnro.Fueron grandes los trabajos 
que pafso el tiempo que viuio murió mui C h r i ñ i a ^ 
t ñámen te . Eramos tres hermanas y y nueue hermanos: 
¡ f t l ^ f á í ' todos parecieron a fus padres( por U bondad de Dios) 
cu fet virtuosos, lino fui aunque era lamas queri-
da de mi padre • y antes que comeo^aííe «h, ofender a 
Dios,parece tenia alguna razo: poi que yo he laítiina, 
quando me acuerdo bs buenas inclinaciones que el 
Señor me auia dado , y quan mal me íupeaprouechar 
dellas.Pues mis hermanos ninguna cola me deíayuda-
' . ^ • i . u a n á feruir'aDios. Teniavnocali de mi edad ,que 
%&datg<> era el que yo mas queria"V ?imquc a todos tenia s^raíi 
amor, y ellos á m i : juntamonos entrambos a leer v i -
\ das de Santos; como via los martyriosque por Dios 
los Santos palTiuan, pareciamc comprauan mui bara-
to el ir a gozar de D i o s , y deícaua yo mucho morir 
• afsi, no por amor, que yo entendieííe tenerle , íino 
por gozar tan en bceue de los grandes bienes que leía 
aueren el cielo. I untan ame con eftemi hermano a 
tratar,que medio auria para cfto. Concertauamos rr-
no^atierra de M o r o ^ ^ i j j ^ 1 ^ por amor de Piost 
para que alia nos défcabeciílen ; y pareceme5que nos 
daua el Señor animo en tan tierna edadTíi viéramos 
algún medio, fino que el tener padres nos parecia 
el mayor embaraco . Efpantauanos mucho el dczir 
en loque l e í a m o s , que pena va lo r í a eran paraíjem^ 
jpre,: acaecíanos eftar muchos ratos tratando efío. 
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V^uftauamos de dezir muchasveze$,Para íiempre.íie-
nre»(iemprg. En pronunciar efto mucho rato , era el 
Señor feruidoj me quedaíie en efta niñez imprimido 
el camino de la verdad.De que vi,que era impofsible 
i r adonde me matafíen por Dios , ordenauamos fec 
ermitaños * y envng huerta queauiaen cafa procu-
rauamos, como podíamos hazer ermitas, poniendo 
vnas pcdrecillas que luego fe nos caían , y afsi no ha-
Jiauamos remedio cu nada paranuefíro defeo; que 
aoramc ponedeuoc íon ver como me dnua Dios tan 
prefto, l o que yo perdía por mi culpa. Hazia limof-
nacomo pod ía , y podía poco. Procuraua foledad 
para rezar mis deuociones que eran hartas , en cipe-
cialel roíario , de que mi madre era muy denota, y 
afsi nos hazia ferio. Guílaua mucho quando jugaua 
con otras niñas , hazer m o n a ñ e n o s , como que era-
mos monjas > y yo me parece defeaua ferio, aunque . 
notantocomo las coías que he dicho. Acuerdóme, Jn i tno J i á . } ^ 
que quando murió mi madre, quedé yo de edad de ^ ^ ^ ¿ « M k 
doze años poco menos : como yo comencé a en-
tender lo que auia perdido , afligida fuirae a vna 
imagen denueftra Señora , y fupllquela/ueflc m í m a -
dre coa muchas lagrimas. Parece me, que aunque fe 
hizo con fimplcza, que me ha valido aporque co-
nocidamente he hallado a efta Virgen foberana en 
quanro me he encomendado a ella,y en fin me ha tor-
nado^ íi.Fatigame aora ver y penlar e n q u e e í i u u o c i 
noauer yo e/iadoentera en los buenos defeós que 
comencé . O Señor mió,pues parece teneís deteimi-
nado que rae falue, plega a vueftra Mageftad fea afsi, 
y de hazerme cantas mercedes como me aueis hechoj 
ao timierades por bien > no por mí ganancia^ fino por 
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vucftroacatamicntOjqucnofc cní lmara tanto pofa-
da,adondc tan contino auiades de morar, Fatigamcy. 
Scñor ,aun dczir c í lo , porque fe q f^ue mía toda la cul-
pa,porque no me parece os quedó a vos nada por ha^ 
Xcr para que defde eíla edad no fuera toda vueftra» 
Quando voi aquesarmedcmispadres j t ápoco pue-
do ; porque no vía en ellos fino todo b ien , y cuidada 
de mibien.PuespaíTandodcfta edad, que comencé a 
entender las gracias de naturaleza que el Señor me 
aula dado(quc fegun dezianeran muchas jquando por 
ellas le auia de dar gracias^de todas me coméce a ayu-
dar para ofenderle, como aora diré , 
- €ap*JI . Tratatomo fut perdiendo eílas virtudes ^ 
lo que mporta en lánmezi tratar cm per-
fdnasyirtuofas. 
A R E C E M E Que co meneo a hazerme 
mucho daño lo que aora d i ré . Confidero algu-
nas vejes, quan mal lo hazen ios padres , que 
no procuran que vean fus hijos íiempre coías de vi r -
tud de todas maneras: porque con ferio tanto mi ma-
/ • > dre{ como he dicho ) d é l o bueno no tomé tamo en 
a r W n ^ i l e g a n d o a v í o d e r a z o n , n i cafmada; y l amalome 
daño mucho. Era aficionada a libros de cauallerfas, y 
no tanmal tomauaeffe p a í í a r i e p o ^ o m o y o lo t o m é 
para mijporqno perdía íli laborjí inodefemboluianos 
.para leer en eiios:y por ventura lo hazla parano peíar 
en grandes trabajos q tenia,y ocupar fus hijos que no 
ánduuieííen en otras cofas perdidos. Defto le pefaua 
tato a mi padre^que fe auia de tener auifo a quer no lo 
vieí íe. Yo coraence aqycdarme encoñúbre de leer-
los,y aquella pequeha61taq en ella v i , me c o m e n t ó 
a en 
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a enfriar ios defeos , y fue eauía qm comencafle a fal-
tar en lo demás, y pareciame no era malo , con gaílar 
muchas horas del dia,y dé la noche en tan vano excr-
eicio,aunquc efeondidademi padre.Eratan en cftre-
m o l o que en e í l o m e embeuia, que fino tenia l ibro 
nucuo,no me parece tenia có t en to . Comcncc a tracf 
jgalas j^ya deíeac contenitar^en parecer b i a i , ^ n j n u -
cho cuidado de manos.,vcab€llo.vv oÍQT^Siiiioáasjas 
vanidades que en efto podia teñe r?que era hart«s%por s 
íer muy curioía: no tenia raalaintcncion , porque no 
qu i í i e rayoque nadie ofendiera a-Dios por mi . D u r ó -
me mucha curioíidad de limpieza demafiada , y cofas 
quemeparecia ami no era ningún pecado, muchos ^ ^ ^ ^ ^ 
años: aora veo quan malo deuiafer. Tenia primos hcf- r¿enJes? 
manos algunos, que en cafade mi padre no tenian s^frat^-^: 
otros cabida para entrar,que era muy recatado; )' plu* 
guieraaDios quelo fuera deftos t a m b i é n ; porque 
aora veo, el peligro que es tratar en la edad que íe ha-
de comentar acriar virtudesjCon perfonasqno cono-
cen la vanidad del mundo,fino q antes defpiertan pa- . 
rameterfe en el . Erancafide mi edad, poco mayores 
queyo:andauatnos fiépre juntos, teníanme grá amor; -
y en todas las cofas que les daua contento, Ies fuílen-
taua platica, y oía fuceííos de ÍLISaficiones y niñe-
rias,no nada buenas; y lo que peor fuetmoftrarfc el al-
ma a lo que fue caufa de todo fu mal. Si yohuuiera 
de aconfejar, dixera a los padres,que en efta edad t u . 
tdeíTcn gran cuenta con las períbnas que tratan fus 
hijos, porque aqui cfta mucho mal; que íe va nueftro 
natural antes a lo pcor,q a lo mejor. Afsi me acaeció 
a m i , que tenia vna hermana de mucha mas edad que 
yo,de cuyahoneftidad y bondad,que tenia mucha,no 
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tomaua nada , y tome todo el dahodc vnaparienta 
que trataua mucho en cafa. Era de ta litiianos tratos, 
que mi madre la auia mucho procurado deíviar que 
trataíle en cafa, parece adiuinaua el mal que por 
ella me auia de venir , y era tanta la ocaíion que auia 
para entrar, que no auia podidp, A eila quedigo, 
me aficione a tratar ; con ella era mi conuerfaciony 
platicas porque me ayudaua a todas las cofas de paf-
í a t i e m p o q u e yoqueria , y aun me ponia en ellas , y 
daua parte de íüsconueríaciones y vanidades. Haí ía 
que trate con el la , que fue de edad de catorze sños, 
y creo que mas (para tener amiflad conmigo, digo 
darme parte de íüs cofas) no me parece auia dexado 
a Diosporculpamortal jTÍj 'erdido el temor deDiosy 
aunque le tenia mayor de l^a honra. Eftc tuuofiier^a 
para noTaperder del todo , ni me parece por ninguna 
cofa del mundo en cito me podía muda^m aula amor 
de perfona d e l , que á cftome hiziefl'e rendir. Af-
í i tuuiera fortaleza en no ir contra la honra de Dios , 
como me ladaua mi natural para no perder en lo que 
me parecía a mi eílá la honra del mundo; y no mí-
raua que la perdía por otras muchas vías. En Querer 
eña , vanamente tenia eiircmo \ los medios que eran 
m e n e ñ e r para guardarla no ponia ninguno , ío lo 
para no perderme del todo , tenia gran miramiento. 
M i padre , y hermana fentián mucho cita amiftad, 
reprehendianmel^. muchas vezes; como no podían 
quitar laocafion de entrar ella en cafa , no lesapro-
uechauan lus diligencias: porque mi íagáddad para 
qualquj cra cofa malat era mucha. Efpantame algunas 
vezes el daño que hazc vna mala_cqmp^ma , y ílno 
huuiera pa í i adopore i lo ,no lo pudiera creer,en efpe-
c i a l 
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eial en tiempo de mocedad deuefcr mayor el mal c| 
hazerquerria efcarmétaíTcn en mi los padresjpara m i -
rar mucho en efto.Y esaísi^quede tal manera me mu-
d ó eña conuerfacion quedenatutal y almavirtuofos, 
no me dcxo caíl ninguna feñai-jy me parece me ímpi i -
mia fus condiciones elU,y otra que tenia la mifma ma-
nera de paííatiempos.Por aqui entiendo el gran pro-
uecho,qüé haze la bú_cnac<tÉfpañia: y tengo por c íe r -
t O j q u é fi tratara en aquefta edad con perfonasvirtuó-
f á s^ue eíluuicra entera en la vir tud: porque íi en eí la 
edad tuuieraquienme cnfenaraatemer a Dios, fuera 
tomando fuerzas el a lma para no caer.Defpues quita-
do eñe temorde] todo5quedóme Tolo el de la honra, 
que en todo lo que hazla me trata atormentada.Con 
penfar5que nofe auiade fabcrjmc atreuia a muchas co-
fas bien cótra ella,y cotra Dios. A l principio dañaron 
me las cofas dichaSja l o que me parece : y no deula feí 
fuya la culpa,íino m i a 5porq dcfpues mi malicia para 
el mal bañaua , jun to con tener criadas, que para todo 
mal hallaua en ellas buen aparejo -.que fi alguna fuera 
en aconfejarme bien,por vétura me aprouechara;mas 
el interés lascegaua,como a mi la afición. Y pues nun-
ca era inclinada a mucho mal ^porque cofas deshonef. 
t a s n a t u r a i m ó t e l a s a ^ o r ^ c j a , l i n ó a p"a{l3itictñpos de 
buenaconueríaciommas puefta en eílaocaíion^eftaua 
en la mano el pelie.ro,y ponía, en el á mi padrély her-
manosjdclqual me libró Dios ,demaneraqué fe pare-
ce bien procuraua contra mi volútad,que del todo no 
me perdieííe : aunque no pudo fer tan feGreto,que no 
huaieííe harta quiebra de mi honra , y foípecha en mi . 
padr e. P orqu e no rn é par ec e au i a t r e s me íe s qu e anda -
ua en eílas vanidades,quádo me Uciuron a vn inon.if-
t e u o 
1 rneAiat -z 
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tcr io que ama en eft e lugaf^adonde fe criaiian pe rícr^ 
naslcinejátesjaüquc tan ruines en columbres co. 
en o yo: y efto con tan gran dií simulación, que folayo, 
y algún deudo lo rup"0;porque aguardaron a coyuntu^ 
ra que no parecícííc nouedad ; porque auerfe mi her-
mana cafado,y quedar folafin madre,no era bien, £.t% 
tan demaíiado el amor que mi padre me tenia,y la mu-
cha d i fsi mu laci on m i a, qu c no auia c f eer tanto mal de 
mi,y afsi no quedó en defgracia conmigo . Comofuc 
brcue el tiempo;aunque feentendieíFe algo, n o d e u ú 
fer dicho co certinidad:porque como yo temía tanto 
la honra,todas mis^i[Í£C^ai^Tan c ^ q u u e i í e j ^ c r c -
tg^'Jiomiraua^quc no podia ferio a q u l é t o d o lo vee« 
Ó Dios mió! que daño haze cncl mundo tcnci c ñ ü en 
poco,ypcnlar quc ha de auer cofafecrctajque fea con-
tra vos 1 Tengo por c ier to , que fe elcufarian grandes 
tnales^i entciidiefrcmos,q no cflk el negocio enguar-
darnos d é l o s hombres , í ino en no nos guardar de def-
contcntaros Vvos. Los primeros ocho dias fcnti mu-
cho ; y mas la fofpecha que tuuc^ íe auia entendido la 
•vanidad mia,que no de eftar al l í :porque yayo andaua 
canfada^y no dexaua de tener grá temor de Dios quati-
do le ofendia,y procurauaconfeíTarme conbreucdad: 
traía vn defaífofsiego , que en ocho dias, y aun creo 
que en menos eftaua mui mas conteata que en caía de 
m i padre. Todas lo eftauan conmigo ; porque en efío 
me daua el Señor gracia,en dar contento adonde quie-
ta que eftuuicííe,y afsi eramüy que r iday p u c í l o q u e 
y^ o eílaua entonces enetniguifsima de fer monja, ho l -
gauamede ver tan buenas monjas,que lo eran mucho 
las de aqu^llapaía, y.de gran honeftidad: y rel igión, 
y rccatamiergO. Aun con todo cí lo no me dexaua 
e l 
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el demonio de tentar,y bufear los de fliera como 
me defafíbíregar con recaudos . Como no auia l u -
gar, p r e ñ o fe acabó , y comencó mi alma a tornarfe 
a acoftumbrar en el bien de mi primera edad, y v i la 
gran merced que tiaze Dios a quien pone en com-
pañiade buenos. Pareceme andana fu Mageñad m i -
rando , y remirando por donde me podía tornar a fí.. 
Bendito fcais vos S e ñ o r , que tanto me aueis ííifri-
do , Amen. Vna cofa tenia, que parece me pedia íer 
alguna diículpa , í ino tuuicrátantas culpas 5 y esrquc: 
era el trato con quien por Apia de caíamiento mc pa-
yecia ppdia acabar en bien : é informada de con qu ién 
me confeííaua y de otras perfonas en muchas cofasr 
me dezian, no iva contra Bios . Dormía vna mon-
ja coalas que eñauamos feglares, que por medio fu-
yo parece quifo el Señor comentar a darme luz , co^ 
mo ao rad i ré . 
C A P. I J ¡ . E n que trata ) como fue parte la iuéna 
compañía para tornar adefpertaffus deftos ryj}or~ 
que manera comenco el Smor a darle al-
guna / « ^ det engaño que auia 
traída* 
w ¥ E S C O M E N ? A N D O A Guftar de 
la buena y fantaconuerfacion deña monja, hol-
giuame de oiría quan bien hablaua de Dios: 
porque eramui difereta , y fanta . Efto a mi pare-
cer en ningún tiempo dexc de holgarmc de o i r l o . C o -
m e n c ó m e á c o n t a r como ella a«ía vesvidoafer mon-
ja por folo leer l o que dizc el Euangello:Muchos fon 
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\ós lí'amados,y pocos los efcogidos: dcziame el pre-
mio quedauael Señor a ios que todo lodcxaft pore l i 
Contengo efta buena compañia a defterrar las coftum-
bres que auiahecho lámala,y a tornar a poner en m i 
peníamiencodeíeosdc lascoías etcrnas,y a quitar a l -
go la gran cnemiílad que tenia con fer monja, que fe 
nic aula puefto grandiísima;y (i Via alguna tener lagri-
mas quádo rezaua,ó otras viftudes,auiala mucha em-
bídta, porque era tan rczfo mi corado enefte caíb^que . 
íi leyera toda la Pafsionjno llorara vná lagrima ; el io 
íne caufaua pena. Eftuue año y medio en efte monaftc-
r ío harto mejorada: comencé a rezar muchas ofacio-
nes bocales^y a procurar con todas me cncpmédafíen 
a ^ Í P l ' qu em e^ d^elIc^dTíTáío ci^qje aula de feruirs 
ina^ toHavla d eTe ait a nofue ^ ^ m o n j ^ q u ^ j f f e l i o fu e f-
fe Dios fe ruido de dármele ; aunque también temia el 
cafarme, k cabo defte t iépo que eíluue aqui, ya tenia 
mas amiftad de íer monja, aunque no en aquella cafa, 
por las cofas mas virtuofasjqdcfpues entendí tenian, 
que me parecían eftrcmosdcmaiiados • y auia algunas 
delasmo^as que me ayudauan aeí lo^que íi todas fue-
ran de vh parecer , mucho me aprouechara.También 
tenia yo vna grande amiga en otro monafterio,y e ñ o 
me era parte para no fer monja, íi lo huuieíTedefer, 
l ino adódc elíaeílaua.Miraua mas el guflode mi fen-
fualid3d,y vanidadjque lo bien que me cítaua a mi zU 
ma.Eftos buenos penfamiétosdeler monja me venia 
algunas vezes,)' luego fe quitauan,y no podía períua-
di rme a ferio. En efte t iépo,aunque y o no andana def-
cuidada de mi remedio, andana mas ganofo el Señor 
de di íponcrme para el eftado que me e/laua mejor, 
Diomc vna gran cafcrmcdaíl q huue de tornar en ca-
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ía de mi padre i.Encfiando buena l lenáronme en caía ^_ 
de mi h^rmana^querefidia envna alde^iara verla, j ^ K ^ / f t a r ^ 
que era e í í remo el amor, que me tenia, y M u querer ^ ^f í¿¿¿. 
no íalíera yo de con ella • y íu marido tabicn me ama- ^ 
na mucno;alnKnos moñrauame todo regalo,que aun &***u*nos <¿*~ 
effo deuo mas a l ó e ñ o r , que en todas partes í k m p r c ^ CcLr t^^ ' 
le he tenido v y todo íc lo feruiacomo la que íoy . Ef- -f-
tauaen el camino vn hermano de mi padre'fmui aui- ^Orfigesa^j*. 
íado , y de grandes virtudes ,^'iudo , a quien también ¿UrnoB^IPeÁyo 
andaua el Señor dirponiendo para íi5que en fu mayor Sanche^ <ÚL 
edad d e x ó todo lo que tenia,}" fue fraile , y acabó de- '¿epe&í ^ 
ílterte que creo goza de Dios)qi«ifo que me efíuuieííe ^ 
con el vnosdias.Su exercicio era buenos libros de Ro- ^^^tJZ**?. ' 
manee,y íu hablar era lo.mas ordinario de Dios 5 y de 
la vanidad del mundo.Haziame le icyeíle ; y. aunque 
no era amiga dcllos-, mofi raua que í i ; porque en efío 
de dar contento a otros he tenido eft remo ^ aunque á 
mi me hiziefie pefar,tanto que en otras fuera virtud,y 
en mi ha íido gran Eilta, porque iva muchas vezes mu i 
íin d i íc rec ion . O val ame Dios / porque términos me 
andaua fuMageftad difponiendo para el efiadoenque 
fe quiío í 'ciuirde m i , que íin quererlo yo,mcfor^b a 
que mehizieí íefuerca:feabédi to por í iempre^Amen. ^ 
Aunque fueron los diasque eftuue pecos^con la fuer- -fr¿; meses 
ca que hazian en mi coraron las palabras de Dios aísi 
ieidasjcomo oidas?y la buena compahia^vine 3 Ir en-
tendiendo la verdad de quando nina5dc que era todo 
nada j ía vanidad del mundo, y como acabaua en bre-
ue y a temer íi me huuiera muerto como me iva al in -
fierno;^7 aunque no acabaua'mi voluntad de inclinar íc 
a fer monja, vi era el me jor,y mas feguro c í l n d c y afsi 
poco apoco me de terminé aforrarme para tomarle. 
E n 
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En efta batalla cíluue tres m¿fes for jándome a mi -míf-
ma con cña razón,que los traba)os,y pena de fer moií-
ja,no podía fer mtf&c que la del Purgatorio,y que yo 
auiabien merecido el infierno , que no era mucho ef-
tar lo que viuicííe como enPurgatorio-,y que defpues 
irla derecha al C i e l o , que cílc crami defeo.Y en eftc 
mouimiento de tomar cíie cftado , mas me parece me 
mouiavntemor rcruil,que amor, Pon íame el demo-
nio,que no podría fufrir Jos trabajos de la Rel ig ió ,por 
í e í t a n regalada . A efto mede íend ia con los trabajos 
que pafsó Ghrifto'jquc no cf a mucho que yo paífaíTe al-
gunos por el j q el me ayfdar ía iUeuar los . Deuia pe tu-
far (que efto p o ñ r e r o no me acuerdojpafst hartas ten-
taciones eftos dias.. Auianme dado con vnascalenturas 
vnos grandes dcfmayos, que fiemprc tenia bieo poca 
íalud . Diomc la vida aucr quedado ya amiga de bue-
nos librosjleia en lasep iño ias de fan G e r ó n i m o , q u e 
me animauan deíí ierte,que me determine a decirlo a 
mi padre, que caíl era como tomar el habito, porque 
cea tan honrofa>qac me parece, no tornara acras por 
ninguna manera ^auiendolo dicho vna vez. Era tan-
t o lo que me q u e r í a , q u e en iiin£;unatmanera lo pu-
de acabar con e l , ni bailaron ruegos de perfonas que 
procuré le hablaffen. L o que mas fe pudo acabar, 
íuc ,que defpues de fus dias haría lo que quificíTe. Y o 
ya me temía a mijy a mi flaqueza no tornaíTe a t rás : y 
afsi no me pareció me conueniaefto,y pro-
cúrelo por o t ravia^omo 
acra d i ré . 
C A P . 
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C A P. / / / i» como la ayudo el Señor para fot' 
(arfe a f¡ mifna para tomar hahm ¿ y las mucha* 
enjmnedades (¡.He fu M a g e ñ a t t la 
eomenco a dar. 
eftos días que andaaa eon. cfías d^terminacío- ' 4-
nes aula períuadído a vn hermano m i ó ^ q fe me* ¿¿arrm&e 
tieífe fraile,diziédol€ Uval idad del mundo^y concer- J tnt f éC>. Jí¡Í¡ul~ 
tamos entrambos de irnos vn dia mui de mañana a£ TruzAo.. — 
monafterio adonde eftaua aquella mi amiga'fque era ^ 
laque yo tenia mucha a f ic ión-^ueño queyaen e ñ a ^ T ^ ^ J ^ ^ 
poíireta. determinación yo eílaua defuerte , que a ^ S u a y c ^ ' 
qualqukra que penfaTa fcruir mas a Dios>c) mi padre 
quifiera, fuera; que mas miraua ya el remedio de m i 
alma, que dekieícanfo ningún eafohaziadei'.Acuer-
dafcme,atodo mi pareccrj y con verdad, que quando 
fali de en cafi de mi padre^ no creo fera mas el feníi-
míen to qnandome muera 5 porque me parece cada 
hueífo fe me apartaua por íl-, porque como no aula 
amor de Dios > que qmtaffe el amor del padre y pa-
rientes , era todo haziendóme vna fuerza tangrandej. ^ 
que ÍJ el Señor no me anudara , no bañaran mis confr- J£*icrr¿o €*. 
deraciones para ir adelante. Aya i me dio animo coa* .yft^T o ^ J f ^ 
tra m i , detnanera que lo pufe por obratEntpma^ifip j ^ f f . ¿ 2 6 ¿ 
eFhabito Juego rae dio f l SeíioF ^entender^como F¿- — 
uorece alos que fe hazen fuerza para feruiile j k qual 
nadie entendia de mi,fino grandifsima v o l u n t a d » A la 
hora me dio v ir tan gran contento de tener aquel efía-
do^ue nunca jamas me fako baila 01 - y mudo Dios la 
fequedadque tenia mi alma en grádifsimaternuta.Da«-
uamedleleite todas las cofas de laReligio-jy e^verdad, 
qandauaalgunaS'.vezes barriendo en horas o yo folia 
o cu-
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ocu p ar en mires; a lo , y ga I a; y ac ord ádo fe m e qu e e fí a-
üa j ib re de;aque]lQ , me daua vn nueuo gozo^ue yo 
me efpant^ua,, y no podía entender por donde venia. 
Quando d é ñ o me acuerdó-, no ai cofa que delante fe 
me puíieíTe por grane qué fiieíTe , que dudaífe de aco-
meterla.Porque ya-tengo exper ienc iáde muchas,quc 
íi me ayudo al principio a determinarme a hazerlo 
(que Tiendo folo por D i o s , hafía comen^arlo>quiere, 
para que mas merezcamos5que el alma íie-ntaaquel eí-
p a n t o y áiiériíras mayor fi íale con ello^mayOr pre^ 
mio,y ñiasílibrofo feh'aze deípuesjaün enefta vidalo 
paga íí» Mageftadpor vnas vias?que folo quien go-
za dello lo entiende.Efto tengo por experiencia , co-
mo he dicho en muchas cofas harto graues, y aísi ja-
mas acoáfejaría , íi fuera pérfona que huuierade dar 
parecer , que quandovna buena iufpiración acomete 
muchas vezes, fe dexe por mfedoyde poner por obra, 
que (i va defnudameíite por folo Dios ? no ai q temer 
fucedera mal,que podero íb es paratodo : lea bendlito 
por í iempté , Amen, 
Bailara , o fumo bien^v defeanfo miojlas mercedes 
que me auiades hecho baila aqui , de traerme por tan-
tos rodeos vueftra piedad,y grandeza Heftado tan fe-
guro,y acafaadondeáuia muchas í iemasde D i o s » d e 
quien ^o pudiera tomar para ir ¿reciendo en íu lerui-
c io .No fe como he de paiTat de aquí jquado me acuer-i 
do la manera de mi profefsion.y la gran determinacio 
y contento con que la hizc , y el defpoíbrio que hizc 
conyós í e í l o no lo puedo dezir fin lagrimas,y auian de 
ferdeíangrejy quebrar íeme el cora con ? y no era mu-
cho fenti miéto pal-a lo que d eípucs os ofendí, Parece-
me aora/que terna razón de no querer t*n gran digni-
dad, 
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dad,pues ta mal auiade vfar della:>nasVos,S€n©r m í o , 
quíñftes^caíi veinte años que vfé mal dff!U merced, 
fer el agrauiado,porc|ue yo üiefíc mejorada. N o pare-
CCjDios mio , í i noq promet í no glardar cofa de lo que 
os aula proraetido^aunqoe entonces no era effa mi in-
tención,mas veo tales mis obrasdefpjueSjque no fe que 
intención t€nia,paraque mas fe vea quien vos fois,Ef. 
pofo mio,y quié foi yo.Que es verdad cierto, que mu-
chas vezes me templa el fentimiento de mts grande? 
culpas^el contento que me da,qut íc entienda la mu -
«hedumbre de vueílras mifcricordias.En quié , Señor , 
puede afsi reíplandecer como en mi,que tato he- eícu* 
recido con mis malas obras las grandes mercedes que 
me comé^aües a hazerí Ay de mi,Criador mío ,que í i 
quiero dar diículpa ninguna tégo ,n i tiene nadie la cul-
pa fino yo,porque íi os pagara algo del amor que me 
Comécaftesa moftrar,nole pudiera yo emplear en na-
die fino en vos^y con eílo fe remediaua toao.Pues no 
lo merec^ni time tanta ventura,válgame aora, Señor , 
vuefíramiíericordia. La mudanca delavida,y de los 
manjares me hizo daño a la Talud , que aunque el con-
tento era mucho,no bai ló . Comcncaronme a crecer 
los deíma^os^y diome vn mal de coracon tan ^randif-
fimo,que poma efpanto aquié lo veía,y otros muchos 
males juntos-y aísi paísé e l primer año con harta mala 
falud,auque no me parece ofendí a Dios en el,mucho. 
Y como erael mal tangraue,que cafi me príuaua el fen-
tido fiempre,y algunas vezes del todo quedaua fin el, 
era grande Indiligencia que traía mi padre para bufear Ü^rru^do 
rcmedio;y como no le d ícró los méd icosdeaqu i ,p ro - 'B^M^cias. 
curó llenarme a vn lugaf^adondeauia mucha fama de 
que fanauan al l i otras eiiferraedades,y afsi dixeron ba-
B ria 
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ría u mia. Fue conmigo efta amiga mía q he dicho qn c 
tenia en caía, que era antigua.En la cafa que era monja 
no fe promet ía clauíuratlLíhuie cali vn año por allá5y 
los tres me fes del,padeciendo tan grandiís imo t o r m é -
to en las curas que me hizierontan recias, que yo no 
fí. como las puede íufrir.y en fm^aunque las fufri,no las 
pudo fufrir rai fugeto?ccmodire. Auia de comencarfe 
la cura en el principio delV erano,y yo fu; en el princi-
piodel Inuíecno:todo eñe t iépo efcuue encafadeíaher-
mana que he dicho jque eftaua enél aldcá^efperando el 
mes de Abril,porque eíl'auacerca,y no andar yendo, y 
viniendo.Quando iya, me dio aquel t io mi o (que ten-
g;odiche,que eñauaene í camino] vn libro^lamafe t£ r -
ccr Abecedario,que trata de enfeñar oración dereco-
g i m i e n r o : y p u e f t a , c e ñ e primer año auia leído bue-
nos libros,que no quife mas víar de otros , porque ya 
entendía el daño que me auiin hecho, no fabia como 
proceder en oración,ni como recogerme, y afsi hol-
gué me mucho có el,y de terminé me a feguir aquel ca-
mino có todas mis fuercas :y como ya el Señor me auia 
dado do de lagrimas,y guíiauade IcerjComecé a tener 
ratos de foledad,y a cófefiarme a menudo,y comen car 
aquel cammOjteniédo aquel libropor maeftrorporquc 
yo no hallé maeftro,digo cófeflbr que me eiitendiefie, 
^aunque ie buíquéjcn 2o.años dcípues defto que digo, 
q me hizo harto daño para tornar muchas vezes airas, 
y aun para del todo perderme,porque todavia me ayu-
dara a falir de las ocaíiones que tuue para ofender á 
Dios. C o m e n c ó m e fu Mae.eñad a hazer tantas merce* 
des en eííosprincipios,que al fin deíte tiempo q efmue 
aquí ,que eran caíi nueue mefes,en eíla foledad; aunque 
no ta libre de ofender a Dios^como el l ibro me dezia, 
mas; 
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tnas por efto pafíauayojpareciame caíi impoísible tata 
guarda,tenialadeno hazer pecado mortal jV pluguiera 
a Dios la tuuiera fíepre: de los veniales hiútjficp ca-
fo,y e ñ e fue lo q me deñruyo . jPues c o m e c c i H S e ñ o r 
a regalarme tanto por eitecaminosq m e l i á J R e r c e d 
de darme oración de quietudjy alguna vez ilegaua a 
vnion,aunq yo no entendía que é ra lo vno ni lo otrp,y 
lo mucho que era de preciar.que creo me fuera gran 
bien cntendcrlo.VcrdaQ es,qiie durauatan poco eí lo 
de vnion,quc no fe íi era Aue*Maria:mas quedan a con 
vnos efetos tan grandeSjCjue con no auer en eñe t i é p o 
veinte añosjine parece traía el mundo debaxo de los 
pics,y afsi me acuerdo,que auia iafíima á los que le íe-
guian,aunque fuefle en cofas licitas.Procuraua lo mas 
que pedia traer a lefu Chrifio nucflro bien y Señor , 
d é t r o d e m i prefente^y efta era mi manera de oración. 
Si péíauacnalgupaífOjle reprefentaua en lo interior, 
aunque lo mas gaftaua en leer buenos libros^q era to-
da mi recreac ión ,perq no me dio Dios talento de dif-
curr ircon el e n t é d i m i e n t O j n i de aprouecharme có la 
imaginacíonsque la tengo tan torpe,quc aun parapen-
far,y reprefentar en mijcomo lo procurauahazerjía hu-
manidad del Señorjnuncaacabaua.Y aunqpor éfía via 
de no poder obrar con el entendimiento , licúan mas 
p r e ñ o a la-contemplacion íi pcrfcueraiijes muí traba* 
joíbjy pcnofoipoiquc íi falta iaocupacion déla volun-
tad,y el auer en que fe ocupe en cofa prefente el amor, 
queda el alma como íin arrimo^y exercicio^y da gran 
pena la foledády f e q u e d a d , y grandifsimo combate 
ios penfamicntos. A perfonas que tienen t f lad i ípo í i . 
cion les conuicne mas pureza de conciencia , que a 
las que con el entendimiento, pueden obrar, porque 
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quien dííeurrc en lo quccsclmundo,ycnloquedcue 
a D i e r e n lo mucho que {ufrio^y en lo poco que le 
firue^n^que da a quicii le a m i j í k a dotrina para de, 
i c n á ^ H k los pcníamientos,y de las ocaíiones,y peli* 
g r o s ^ B r q u i e n no fe puede aprouechar de í lo , tiene 
n i iyor pelígrOjV conuienele ocuparle mucho en lec-
cion,pues de íu parte no puede íacar ninguna. Es tan 
penoíifsiina efta manera de proccder,que ñ el maeftro 
que enfeña/apriecaen que íin lecció(que ayuda mucho 
para r ecoge rá qa i ende í l amane rap rocede ,y leesne-
c c í í a r i o ^ u n q u e í c a p o c o l o q u e lea , í inoen lugar déla 
oración mental que no puede tener} digo que íi fin cf. 
ta ayuda le hazen eftar mucho rato en la oración, que 
f e c á impofsible durar mucho en ella,yle hará daño a 
la faludfi porfía^porque es muy penofaeoía. Aorame 
parece^ue proueyo e lSeñor ,que yo no hallaííe quien 
me eníeñaíTe^porqfuera imporsible,me parece,perfe--
uerar diez y o cho anos.qpaííé eñe trabajo^y eftas gra-
des fequedades^por no poder como digo diieurrir. En 
todos efto$,ímo era acabando de comulgar, jamas oía-
ua comencarjá tener oración íln vn Hbro,que tanto te-
mía mi alma eíiar íin el en orac ión ,como í leon mucha 
gente fuera a pelear.Con e ñ e remedio, que era como 
vna compania^ efeudo en que auiade recebir los gol -
pes délos muchos p£nfamleíi tos,andauacórobda: por-
que la fequedad no era lo ordinario,mas era í iemprc 
quando me faltaua libro,que era luego desbaratada el 
alíiia,^7 los peníamientos perdidos^con efto los comenr 
^auaa recoger,y como por halago Ueuaua el alma : y 
muchas vezes en abriendo el l ibro , no era meneftec 
mis-.otrasleía poco,otras muchojcontorme ala mer-
ced q e l Scñor me hazia.Parecíame a uii en e ñ e prin * 
cipie 
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cipio que digo,que teniendo yo libros, y com4 
foledad ,qüe no auria peligro que me íacaT 
bien:v creo con c l í auor de Dios fuera afs 
rnaeílrOjO períbna que me anisara dehuir 
en los principios,y me hiziera falir dellas,^ 
breuedad.Y íi el demonio me acomet ieran 
cubiertamente,pareciame en ninguna mane 
grauementeá pecar.Masfue ta futiljy yo tan Tuin ,quc 
todas mis determinaciones me aprouccharó poco,aun 
quemui mucho los dias que f e ru i aü ios para poder í u -
frirlas terribles enfermedades que tuue con tan gran 
pacieficia,como fu Mageftad me dio.Muchas vezes he 
peníado efpantada de la gran bondad de Dics,y rega* 
ladofe m i almadc ver fu magnificencia y miíericor-
dia /ea bendito por todo,que he v i ñ o claro no dexac 
. fin pagarme,aun en cfta vida,ningun dtfeo bueno:por 
ruines,y imperfetas quefueífenmis obras, eñe Seño r 
m í o las iva mejorando,y perficionando,y dado valor, 
y los males y pecaders luego los efeondia. Aun en los 
ojos de quien los ha vifto,permite fu M a g e ü a d fe cie-
guen^ los quita de fu memoria.Dora las culpas, haze 
que rcfplandezca vna virtud que el mifmo Señor pone 
en mi,caí ihaziendome fuerza para que la tenga. Quie* 
ro tornar a lo que me han mandado:digo,que íi huuie-
ra de dezir por menudo de la manera que el Señor fe 
auia conmigo en eftos principios, que fuera meneí ie r 
otro entendimiento que el mió para faber encarecer 
lo que en eílc cafo le deuo.y mi gran ingratitud,y mal-
dad,pues todo efio oluidé:fea por llempre 
bendi to^uc tanto me ha fu-
t r ido, Amen, 
C 4 P. 
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I T . V.Profígue las grandes enferme J a Jes qué 
^hüacknciaque el Señor le dio en ellas,y c<h 
a de los maleshknesftgun fe vera en 
¡a cfoa c¡ue le acaeció e/ie lugar 
que fe fue aturar, 
Luidémc dczi^como en el año delnoii icía ' 
do pafsé grandes defafíbísiegos con cofas que 
en íl tenían poco tomo,mas culpauanme íin 
tener culpa hartas vezes: yo lo lleuauacon harta pe-
na , en imperfecion* aunque con el gran contento que 
tenia de íer monja} todo lo paíTaua. Como me vían 
procurar íbledad , y me vian llorar por mis pecados 
algunas vezes, peniauan era dcfeontentó , y afsi l o 
áez i an . Era aficionada a todas las cofas de relipíon^ 
mas no k fufnr ninguna que pareciefle menofprecio. 
Holgauame de fer e í t imada: era curióla en quanto 
luz i a : todo me parecía vir tud 5 aunque efto no me 
ferá difeulpa, porque para todo íabia lo que e^ a pro-
curar mi contento: y afsi la ignorancia no quita la 
culpa. Alguna tiene no eílar fundado el monafterio en 
mucha perfecion.: yo como ruin ivame a lo que vía 
falto,y dexaua lo bueno. Eftaua vna monja entonces 
enferma de grandifsima enfermedad, y muí penoía, 
porque eran vnas bocas en el vientre,, que fe le auian 
hecho de opilaciones, por donde cchaua l o queco ' 
mia.Murio p r e ñ o dello. Y o vía a todas temer aquel 
mal.AmihaziamegranembidiafupacienciavPedia a 
Dios que dándomela afsi á m i , me dicíTe las enferme • 
dades quefueíTefcruidov Ninguna me parece temía, 
f orque cítaua tan puefta en ganar bienes eternos, que 
por 
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por qualquicr medio medctefmíii.:uiajiganar¿)5.ir€5-
pá tomc ,porq aun no tenia a mi parecér^ amor dí^íos 
como delpucs q comencé a tener oración mejarcz-la a. 
mi le he tenido,fino vna luz de parecerme tocio c4. j>o-
ca cñima lo que fe acaba,y de mucho ptodb (os bienes, 
q fe puedé ganar con elloípues fon eternos. ,Jam£¿en 
me oyó en efto íü Magefíad,q antes de do-s años esfo-
uatal,qaimq no el mal de aquella fuerter, creo nojue 
menos penólo y trabajofo el que tres años tuue^coma 
•aoradiré .Vcnido el t iépo q cftaua aguardando en :*l 
lugar que d igo^ue eftauacó mi hermana para curar-
me, l icuáronme có harto cuidado de mi regalo,mi pa-
d re^ germana y aquella monja mi amiga,q auiafalido 
conmigo,que era mui mucho lo que me queriá. Aquí 
c o m e n t ó el demonio a deícomponcr mí alma,aunquc 
Dios íacó dello harto bien. Eftauavna perfonade la ^ 
Iglefia que re í id i acnaque l lugar adonde me fui a cu-
rar,de harto buena calidad y entendimiento,tenia le-
tras, aunque no muchas. Y o comenceme á conieííar 
con cljq í iemprc fui amiga de letras,aunque gran da-
ño hizieron a mi alma confeílores medio letrados^por 
que no los tenia de ta buenas letras como quif ierá .Hc^ 
vifto por eKperienci^q es mejor í i endov i r tuofos^de 
í a i iuscoüubres rio tener ningunas? que tener pocas» 
• Porc|ttg " i ellosfé tian de í i , íin preguntar a quien las 
tenga buenas,ni yo me ñára:y buen letrado nunca me 
engañó: eitotros t ápoco me deuían querer engañar ."fi-
no q no fabianmasiyopenfauaqf^yque no era obliga-
da a mas de creerlos,como era cofa ancha lo q mede-
zian.y de mas libertad, que í i fnera apretada^yo (oí tan 
ruin q bufeara otros.Lo q era pecado v c m a l , ü e 2 Í a n m e 
qao era ninguno.Lo q era grauifsimo moí ia l já era v c -
B 4 nial. 
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nial B ñ o me hizo tanto d a ñ o , q n o es mucho lo diga 
a^u/^am auifo de otras de ta gran mal^q para delante 
dt^ Dtos / ¿S-veo no me es dirculpa,qbaftauá fer las CO-
SAS j í t natural no buenas,paraq yo me guardara dc-
elías' £7CO ^ r i í i i í i o D i o s por mis pecados^ellos fe enga, 
ñ2saLy\ w-c en^ahaííen a mi:yo engañe a otras hartas, 
cow, (Ucir ío miímo q a mi me auiá d icho .Duré en efía 
(figaeda^cteo^mas de diez y fíete años , hafta que vn 
padre Dominico gran letrado me defengañó en cofaS| 
. y l o s d e l a C c p a ñ i a d e lefusdeltodomehizierontan. i 
to temer, agrauandome tan malos principios, como 
defpucsdirejPues c o m e n t á n d o m e a confesar c ó e ñ e 
que digo,el íe aficiono en eí l rcmo a mi,,porque enton-
ces tenia poco que confeírar,para lo que dcípues time, 
ni lo auia tenido defpues de monja. N o fue laaí jcion 
defte^nalaytnas de demaílada aficion"veuia a no ícr bü¿* 
na:tenia e n t é d i d o d e m i . a u c no me determinada a ha^ 
%tv cofa contra Dios que r'ueue grauc por ninguna co¿ 
fa^y el también me aflecrgraua lo miímoty^ís i era mu. 
chalaconuerracion.Masen mis tratos entonces, con 
el embeucciiniento de Dios que t ra ía , lo que mas gu^ 
to me daua,era tratar coías d e l : y como era tan niña, 
haziale coníuíioa ver efto;y con la gran voluntad que 
me ten ia jcomentó a declararme íu perdicion-y no era 
poca,porque auia cali í iete años que eílaua en mui pe» 
l igroíb eáado-coh afición,y trato con vna muger del 
mí lino lugar,y con e í lo dezia MiíTa. Era cofa tan pu-
blica,que tenia perdida la honra y la fama ^ y nadie le 
ofaua hablar contra efto. A mi hizofeme tan gran laf-
tima.porqle quer í amucho ,que efto tenia yode gran 
líuiandad,y c e g ^ e á a d , q u e ^ ^ a j x c i a v i r t ^ 
¿ e c i d ^ y ^ n c r j ^ a^q^ 
leí 
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l e í , que fe eftiende hafta fer contra la de Dios* Es vn 
deTatino que íeyía_e a^ l mu nd o 1 qu ejn ejIe^Aima^ ffie 
'Scuemos todo el bien que nos hazé á Dhs, y tenemos 
por virtud^auiiqueléa ir contra el , ñoTqüíif taní^ ^ ^ 
^mTItaH. O" ce e d aH (Te mañdoTFuer|d¿rv(J5 Servicio^ *, 
Senor,que yo fuera ingratifsinia confe tocLo el^y Con- J 
travos no lo fuera vn punto: mas ha ítdo todo alYcvesJ 
por mis pecados ,Procuré faber, e informarme mas 
perfonas de racafa^fiipc inasla perdición,y v i que el 
pobre no tenia tanta culpado;que la de íven turade la 
muger le tenia pueftos hechizos en vn idol i l lo de co-
bre , que le auia rogado le mxeíTe por amotdella al 
cuello y efte nadie auia íido poderofo de | )ode r í e i e 
quitar. Y o no creo es verdad efto de hechizps^deterj - jXáos • 
rninadaníente, mas diré efto que yo vi,para auifo de q 
le guarden los hombres de mugeres,q efte trato quie-
ren tener : y crean, que pues pierden la verguenca a 
Dios ( que ellas mas que los hombres ion obligadas á 
tenerhone í l idad jq ningunacofadellas pueden cóíiar , 
y que a trueco de llenar adelante fu voluntad, y aque-
lla afición q el demonio las pone,no miran nada. Aun-
que yo he fido tan ruin,en ninguna defta fuerte yo no 
c a í , ni jamas pre tendí ha2ermal,ni áunque pudiera, 
quiíiera forjar la voluntad para que me latuuieran, 
porque me guardó el Seiior d e í l o ; mas íi me dexára, 
hiziera el mal que hazia en los demás , que de mi nin-
guna cofa ai que fiar. Pues como fupe eí io ,comence a 
moftrarle mas amor : mi in tención buena era, la obra 
mala,puesporhazerbien,por grande que fea,110 auia 
de hazer vn pequeño mal. Tratauale mui de ordinario 
de Dios:efto deuiaaprouecharle^aunque mas creo ie 
hizo al cafo el quererme mucho,porque por haztrme 
pía-
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en V R A i ío^a í t ado efto cíEHtfeücó,como quien def-
jicríaL cíevn^y¿m.íueñOja irfe acordado de todo lo que 
avia eckoj ¿Lcjualtos años^y cfpantandofede fi,doÍien-
JoszdtSuLjjeníicion^vinoa comentar a aborrecerla. 
Conu^don Jftitshú-¿eñoroácdeuiaayudar mucho,q era muí de-
Xti/íl^ voto (k¿iL(h>iM\)c\on,y en aquel dia hazia gran fie ña . 
Jbnfin, ¿^xocUi torio de v é i l a ^ no fe hartaua de dar 
gtaxúzi í f t i ^ í p o f aucrle daáo luz. A cabo de vn año 
en punrófffeme el primer dia q yo ie vi^mutio.Ya aula 
eflado mu i cníeruicio de D i os, porque aquella afición 
grande que me te nía, nunca entendi íet malajaunq pu-
diera fer con mas puridad ; mas también huno ©callo-
nes para que fino fe tiuiiefamui delante*a Dios,huuie-
ra ótenlas fuyas mas graues.Como he dicho, coía que 
yo entendiera era pecado mortal,no la híziera enton-
ces.Y pareceme^que le ayudaua a tenerme amor ver 
cfto en mi-que creo todos los hombres deuen fet mas 
amigos de mugeres que veen inclinadasavirtud;y aun 
- para lo que acá pretenden deuen de ganar con ellos 
mas por aqui,feguri defpucs diré»Tengo por cierto ef« 
nct ías tvná^ ' carrera de faluacion.Mufio mui bié,y mui quita-
do de aquella ocaíiotparcce quiíb elSeñor que por ef-
tos medios fe faluafíe.Eftuue en aquel lugar tres mefes 
con grandifsimos trabajos,porque la cu ra fue mas re-
cia que pedia mi complexión,a ios dos mefes,a podef 
de medicinas me teníancaíi acabada la vida-jy el r igor 
del mal de coracon de qu e me fui a curar, era mucho 
mas recio,que algunas vezes me parecia,con dientes 
agudos me añan deÍstanto que íe t emió eraYavia.Con 
la falta grande de virtud ( porque ttiftguna cofa podía 
comerjiino erabeuida,de gran hafiio, calentura muí 
cont i -
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continua, y tan gañada ,porq cafí vn mes me auian da. 
dovna purga cada dia)eftaiía tan abfafada^eóc me Q}^  
menearon a encoger los neruios, con áotores tan im-
comportabIes,que dia ni noche ningún íosit^ o J)O<L¿CL % 
tener, y vnatriuezamui proRinda. Conv^a^ananaa. 
me t o m o a traer mi pad re^adonáe tornaron aV^rmézc + 
medicos:todos me de (ahucia ron,que dcziá fofirc t o i . Q i c L S ^ J ^ ^ 
efte mal cf tauaet ica .Dcño femé daua a mi poco; i ó s / í * ^ ^ 
dolores eran los que me fatigauan3porq eran en v n fe r' 
de íde losp ieshaf ta la cabera, porque de neruios fon 
intolerables fcgüdezian los médicos , y mas como to-
, dos fe encogian,cierto íi yo no lo huuierapor m i culpa 
perdido,era recio tormento.En efta reciedumbre no 
eílaría mas de tres inefes,q parecía impofsiblc poder-
íe fufrir tantos males juntos. Aora me erpanto,y tengo 
por gran merced del Señor la paciencia que fu Magef-
tad me dío ,que fe veh claro venirdel.Mucho me apro« 
uecho para tenerla,aucr leído la hiíloria de l o b en los 
Morales de S.Gregorio^q parece pteuino el Señor có 
efto,y con aucr comentado ^ tener oració. para q y o lo 
pudieífe licuar con tanta conformidad.Todas mis pla-
ticas eran con el. Traía mui ordinario cñas palabras 
de l o b en el péfamiéto,y dczialas:Pucs recebimos los 
bienes de la mano del S e ñ o r , porq no fufriremos los 
malesfEño parece meponia cs fuerco .VinoJa í íc íkde 
N . S e ñ o r a de Agofto;que hafta entonces dcfdc A b r i l 
auia íido el to rméto ,aunq los tres poñre ros mefes ma-
y o r . D i priefía a confeflarmc,quc fiemprcera mui ami-
•ga deconfeíTarme amenirdo.Pcnfaron^que era miedo 
de morirme-y por no me dar pena,mi.padre no me de-
- x ó . O amor de carne dergaijado/ que aunque fea de 
^tanCatól ico padre,y tanaui íado,qnc lo erallarto^u^e 
12 a 
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nojm Mnor^ncia,mc pudiera hazctgrandano.piomt 
c u j i u l í a ^ i o c Á a vn parafirmo, q me duro cílar íin níií, 
¿ m S e f í d d ó atattodias poco menos; en efto me die-
ron el Sacr¿fint$toác la Vncionjy cadaliora,o momen 
tojxnsajían ¿y i raua , y no hazian íino dezirme el Gre 
¿OjComo SLOX- guna coía entendiera: teníanme a vezes 
j>or huí muerta, que hafta la cera me hallé defpues en 
£w o joS ' j f í j>ena de mi padre cnTgráde de no me auer 
¿LVASÍO D3r^eírar,clamores y oraciones a Dios muchas; 
bendito t í a el que quifo o i r ías , q teniendo diay me-
cr ^ dio abierta larepultutaen m i m o n a ñ e r i o efperando 
ymsL rruiafxL. ^ cuerpo allá.y hechas las honras en vno de ñuet l ros 
j frailes faera dc.aqutirquífo el Señor totnaííe en m i , y 
C7X$-M<5«£ luego me quife confeílar. Comulgue con hartas lagri* 
LÍft}ffYa.léjcL' mas;mas a mi parcccr,que no eran con el íen t imiento 
y pena de íb loauer ofendido a Dios,que bañara para 
íaluarmcjíi el engaño que traía de los que me auiandi»* 
cho no era algunas cofas pecado mortal,que cierto he 
vifío defpues lo eran,no me aprouechara. Porque los; 
dolores eran incomportables có que quedé el fentido 
poco, aunque la confeísion cnteta,a mi parecerse to-
do lo que entendi auta ofendido a Dios^quc efta mer-
ced me hizo fu Mageftadentre otras,que nuncadef-
. pues que comencé a comulgar dexé cofa porconfef-
í a r , que yo penfaííe era pecado, aunque fueífe venial: 
mas íin duda me parecc^que lo iva harto con ella m i 
faluacion,íi entonces me muriera,por ferlosconfeífo-
res tan poco letrados por vna parte, y por otra y pof 
muchas fer yo tan ruin.Es verdad cicrto,qnc me pare-
ce cíloi con tan gran efpanto llegando aquí, y viendo 
como parece me refacito el Serior,que eñoicafi tem-
blando entre mí . Parecemc fuera b i en , o anima mía, 
que" 
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que miraras del peligro que el Señor te auia librado,y 
ya que por amor no le dcxkas de ofeñdcfjlCíg&^jaras 
por temor que pudiera otras m i l veies mat; " 
tado mas peligrofb. Creo, no añado muefa^ 
otras mil,aunque me riña quien me mancfl 
fe el contar mi$ pecados,y harto hetmoíeal 
Por amor de Dios le pido de mis culpas no qifl 
dajpues ic vee mas aqui la magníficenciá de Dios.y lo 
que fufre a vn alma.Seabendito para íiempre : plega a 
íuMageftaijq^ue antes me coníumajque le dexe yo 
mas de querer. 
C A P I T i V i . Trata délo mmhoc¡ttedemo al Señor 
en darle conformidad con tan grandes traíajos; y 
como tomo por medianero y Ahogado al gloriojú 
fanjofeffj lo mucho que l e 
aprouecho* 
QVedé deftos quatro días de pataíiímo de-manera, qué íblo el Señor puede faberlosin* 
^^compor tab les tormentos que fentía en mi . 
La lengua hecha pedamos de mordida. La garganta 
de no auer paííado nada, y de la gran flaqueza, que 
meahogaua , que aun el agua no podía pallar. Toda 
me parecía eílaua deícoyuntí ida, y con grandilsimo 
defatino decabeca. Toda encogida hecha vn ou i l lo , 
porque en eílo paró el tormento de aquellos días fin 
poderme menear,ni bra^o^ni pie,ni mano,ni cabeca, 
mas que íi eftuuiera muerta , í ino me meneauáifolo vn 
dedo me parece podía menear de la mano derecha.. 
Pues llegara mi,no auia como,parque todo eí laüatan 
l a ñ i m a d í i , q u c n o l o podíafcfrir. En vna fauana,,vna 
de 
# 
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de vn cabo y otra de o t r o ^ i e meneauan: c ñ o fue taf-
ia Paícua Florida. Solo tenia que íino llegauan a mi , 
los^éát&s me ccíTauan muchas vezes, y a cuenta de 
Vp poco me contaua por buena, que traía 
t g H H K a u i a de faltarla paciencia:y afsi quedé mui 
contenta de verme fin tan agudos y continuos dolo-
res ^Hinque a los recios frios de quartanas dobles con 
que 'quedé recifsimasjlos tenia incomportables,el haf. 
t ío mui grande. D i luego tan gran prieíía de irme al 
mona í lc r io^quemehize lieuarafsi. A laque cíperauan 
iiiucrta,rccibicron con alma-,mas el cuerpo peor que 
muertOjpara dar pena vérle .El e ñ r e m o de í laquezano 
fé puede dezir,que Tolos los huellos ten ia :yadígo ,quc 
£Ílar aísi me duro mas de ocho rneíes: el eftar tullida, 
Aunque iva mejorando,caíi tres anos.Quando comen-
cé a andar a gatas,alabauaa Dios. Todos los pafsé con j 
granconformidad;y fino fue eñospr inc ip ios ,congran 1 
alegria.porquc todo fe me hazia nonada, comparado 
con los dolores y tormentos del principio: eñaua mui 
conforme con la voluntad dcDios,aunque me dexaífe 
afsi í iempre.Parccemc era toda mi anfia de fanar,pot 
eftar Afolas en o rac ión , como veniamoftrada , por-
que en la enfermeria no auia aparejo. GonfeíTausme 
mui amenudo: trataua mucho de Dios , demanera' 
que ediñeaua a todas,y fe cípantauan de ia paciencia 
que el Señor me daua^Porque a no venir de mano de 
fu Mageftad , parecía impofsible poder fufrir tanto 
mal con tanto contento, Gran cofa fue auerme he-
cho la merced en la oración que me auia hecho, que 
efta me hazia entender que cofa era amarle: porque 
de aquel poco tiempo,vinucuas en mi cftasvirtu-
des , aunque no fuertes, pues no bañaron a fuílcntar-
me 
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nie en jufticia. N o trataua mal de nadie por poco que 
fueíTejíino lo ordinario era eícuíar toda murmurac ión , 
porque traía muí delante como no auia de 
dezjr de otra perfona lo que no queria dixcíl 
tomana eíto en har tó efíremo, para las G c a f i d i i ^ f^c 
auia, aunque notanperfetamentc , que algunas \czcs 
quando me las dauan grandes,en algo no quebraílc j 
mas lo contino era efío:y afsi a las que eftauan conmi-
gOjy me tratauan períuedia tanto a efto, que fe queda-
ron en cofeumbre. Vinofe a e n t é d e r , q n e d ó d e yo efía-
ua tenían íeguraslas e ípa lda5 , y e n e ñ o eí lauancon las 
que yo tenia amiflad y deudo^y enfeñaua, aunque en 
otras cofas tengo bien que dar cuenta a Dios del mal 
cxemplo que lesdaua, plega a íüMage í l adme perdo-
ne, que de muchos males Fui caufa, aunque no con tan 
dañada intencion jComo defpues fucedia la obra. Que-
d ó m e defeo de íbledad , amiga de tratar, y hablar en 
Dios que íl yo hallara conquien,mas contento y re-
creación me daua,quc toda la pulicia?o groíferia (por 
mejor dczir) de la conuerfacion del mundo:comu 1 gar 
y confeíTar muimas amenudo,y defeario :amiguifsi-
madeleer buenos libros:vn g r and í s imo arrepét imien-
to su aufendo ofendido a Dios , que muchas vezes me 
acuerdo q noofaua tener oración,porque temía la gra-
diísima pena q ama de fentirde aucrle ofendido, como 
v n g r á c a ñ i g o . E í í o me fue creciendo defpues en tanto 
eñ remo , q no fe y o a q comparar eñe tormento.Y no 
era poco ni mucho por temor jamas, fino como fe m e 
acordana los regalos que el Señor me hazia en la ora-
ción,y lo mucho que í e d e u i a , y vía quarl mal fe lo pa-
gauanolopodiaí i i f r i r ,y enojauame en e ñ r e m o dé la s 
muchas lagrimas que por la culpa lioraua j quando via 
mi 
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mí poca enmienda, que ni baftauan determinaciones 
BÍ fatiga,en que me via para no tornar a caer,en pome-
d o m e ^ i l a oca í ion: parecianme lagrimas enganofas, 
y pArc^iws ierdefpaes m a y o r í a culpajporquc via U 
g r a ^ l ^ ^ d qae mehazia el Serior,en darmelaSjy tan 
gran arrcpencimieato.Procurauaconfefi'arme con bre* 
u edad, y a mi parecer hazia de mi parte lo que podia 
para tornar en gracia.Eftaua todo el daño en no quitar 
de raiz lasocaíiones, y en los Confeffores que me ayu» 
ebuan poco, que ádcz i rme en el peligro en que anda-' 
ua, y que tema obligación á no traer aquellos tratos, 
fin duda creo,fe remediara,porque en ninguna via fu* 
friera andar en pecado mortal folo vn dia, l\ yo lo ente* 
diera. Todas eftas feña! es de temer a Dios me vinieron 
co la oració,y la mayor era ir embuelro en amor, por 
que no fe me ponia delante el cafligo. Todo lo q eftu-
ue tan mala me duro mucha guarda de mi conciencia 
quanto a pecados mortales. O valame Dios/ que dc-
feauayo k falud para mas feruir le^ fue caula de todo 
mi d a ñ o . Pues como í n e v i t a n tullida, y en tan poca 
edadj y qual me auian parado los médicos de la tierra, 
de te rminé acudir a los del cielo paraque me íanaffen, 
qtodavia defeaua la falud,aunque con mucha alegria 
l o lleuaua; y penfaua algunas vezes, que íi eftando bue-
na me auia de condenar,que mejor eftaua afsi;mas 
todavía penfaua, que feruiria mucho mas a Dios con 
la falud.Eñe es nueftro engaño,no nosdexar del todo 
a lo que el Señor hazc,quc labe mejor lo que nos con-
u iene .Comencé a hazer deuociones de Mlífas, y cofa^ 
muy aprouadas de oraciones: que nunca fui amiga de 
ptras deuociones que hazen algunas perfonas^ en eipeT 
cial muscccsacon ceremoniasaque yo no podría fufnr]. 
y a 
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y a ellas les hazla deuocion^defpues fe ha dado a enten-
der no conueman que eran fuperíliciofas: y t o m é por 
abogado y feñor al g lor io íb fan Iofeph,y encomendé-
me mucho a el i v i clato^quc afsi defta nccefsidad, co-
mo de otras mayores de honra,y perdida de alma^cílc 
padre,y le ñor mío me faco con mas bien que yo le la-
bia pedir, N o me acuerdo haíla aora auerle fuplicada^ 
co íáquc la aya dexado de hazer.Es cofa que eípáta las 
grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio 
defte bienauéturado SantOjde los peligros que me ha 
librado,arsi de cuerpo como de aima-.que a otros Sa-
tos parece les dio el S eñor gracia para focorrer en vna 
neceísidadiá eñe gloriofo Santo tengo experiencia q 
focorre en todasjy que quiere el Señor darnos a enten-
der,que afsi como le fue íújeto en la t ierra , que como 
tenia nembrcdcpadre , í i cndo ayo le podia mandar,af-
fi en el Cielo haze q u á t o le pide.Efto ha vifto otras al-
gunas perfonasaquienyodeziafe encomendaíTen a e l , 
también por experiencia: ya ai muchas que l e fon de-
notas te nueuohe experimentado efta verdad.Procti-
raua yo hazer fu fieftacon toda la folenidad que podia, 
mas llena de vanidad que de efpiritu, queriendo fe h i -
zieífe mui curiofamente, y bien^aunque con buen i n -
tento mas e ñ o tenia malo,íi algún bien el Señor ms 
daua gracia que hizieíre,que era lleno de imperfedo-
nesjyco muchas faltas:para el mal .y curiofidadj y vani-
dad ten iagrá maña?ydiligencia;el Señor me perdone. 
Qiierria y o perfuadir a todos fueíbé deuotos de fíe ^ l o -
. riofo Santo por lagra experi^ciaq tegode los bienes 
que alcanza d e D i o s . Ñ o he conocido perfona q de ve-
ras le fea deuota:,y haga particulares fe raidos, que na 
laveaimsaprouechadaen la virtud ?porqaprouecha 
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c « gran maneta alas almas que a el fe encomiendan; 
Pareceme haalgunosanos , que c a d a a ñ o e n íu dia le; 
pido vna co{a,y í iempre la veo cumpiidaifi va algo tor^ 
cida la petició el la cndercca,para mas bien mio.Sifuc. 
ta perfona que tuuiera autoridad de eferiuir, de buena 
gana me alargara en dezir mui por menudo las me tce-
des que ha hecho efte gloriofo S anto a mi , y a otra*-
perfonas: mas por no hazer mas de lo que me manda-
ron,en muchas cofas íeré corta mas de lo que quiíiera^ 
en otras mas larga qde es meneñer^enfin como quien 
en todolobueao tiene pocadiferecion,Solo pido pop 
amor de Dios ,que lo prueue quien no me creyere, y 
verá por erperiencia el gran bien que es eneomenciar-
fea erte.glorioíb Patriarca^' tenerledeuocion j en ef-
pecial perfonas de oración, í iempre le auian de fer afí* 
cionadas.Quc no fejgomo fe puede penfar en la Rema 
de los Angeles,en el tiempo que tato palsó couel Mis 
ñ o lefus,que noden gracias a SJofeph por lo bic que 
Tes ayudó en el los.Quié no hallare maeftro que le en^ 
íene oracibnytomc eíte gloriofo Santo por maeftro/y 
BO errara en el 'camino.Tíega alSefior^ro aya yo erra-
do en atreuerme a hablar en el • porque aunque publi-
co ferie denota,en los ferurcioSjV en imitarle íiépre be 
faltado. Pues el hizo como quien es en hazerde ma-
ñera que pudieíle leaantarme,y andar,y no eftar t u l l i -
da ; y yo como quien í b i , en vfar mal defta merced. 
Q j n e n á i x e r a , que :uiia tan p reño de cacrdefpues de' 
tantos regalos de Dios^dtfpucs de auer corneucado fu 
f(o\ty Mageftad a darme virtudes, que ellas mifmas me deC 
pertauan aferu i r lc ,de ípuesde auermevif íocaí imuer-
ta,y en tan gran peligro de^cr condenada; defpues de 
aucrme rcíucitado alma y c u e r p o ^ t o á o s ios que-me 
Yie-
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victon,fe cípátauan de vecme viua.Qac es cño ,Scñoc 
m'iOyCn tan psligrofa vida hemos de viuír, q efcríuien-j 
do cftoiitño,y me parece,que con vueftro fauo^y coa 
vueílra mifericordia podría dezir lo que S.Pablo,aun-
que n o c ó eíTa perfecto; Qucno vino yo ya , í inoq vos, 
Criador mio,viuis emni.fegun ha algunos años, q a l o 
que puedo entender me tenéis de vueftra mano, y me 
veo có defeos^y determinaciones, y en alguna mancríi 
prouado por cfperiencia en efíos años^n muchas co-
las de no hazer eoía contra vueftra volútad ,por peque-
ña que fea, aunque deuo hazer hartas ofenías a vueftra 
Mageñad íin entenderlojy también me parece,q no fe 
me ofrecerá cofa por vueftro amor,q có gran determi-
nación me dexe de poner a ella,y en algunas me aucis 
vos ayudado para que íalga con ellasjy no quiero mun-
do,ni coía del,ni me parece me da c ó t é t o cofa q no faí-
ga de vos,y lo demás me parece pcíada cruz. Bien me 
puedo engaíiar,y afsi ferá,que no tengo efto que he d i -
xho,mas bié veis vos mi Señor ,que a lo que puedo en-
tender no miento,y eftoi temiendo •, y con mucha ra-
zon,íi me aueis de tornar a dexarjporque ya fe alo que 
llega mi fortaleza,y poca v i r t ud , en no me la citando 
vos dando íiempre,y ayudando, para que no os dexe j 
y plega a vueftra Mageftad,que aun aora no efté dexa-] 
da de vos,pareciendome todo efto de m i . N o fe como 
queremos viuitjpues es todo tan incierto .Parec íame 
a m i , Señor mío , ya impofsible dexaros tan del todo 
a vos, y como tantas vezes os dexe, no puedo dexat 
<ie temer ; porque en apartándoos yn poco de m i , da-
^acon todo en ei íue lo .Bendi to feais por fiemp^qud 
aunque os dexaua yo a vos, no me dexaftes vos a m i 
*an del todo:,que no me tornaííe a leuantar^on darme 
% vos 
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vos í iempte la mano ;y muchas vezes el Sefior ño la 
qucfia, ní qucria entender, como muchas vczes me 
llamauades de nueiio^omo aora diré» 
C A P. V i L Trata portas ttrmtnosQué fueperdien-
dolm memdes que t i S mor le m i a hecho y.y qmn fe r~ 
dtda yida comemo a tener xdixe los daños que at 
en no¡ermm encerrados los monaHtrios 
delasmon¡as , 
V E S A S S I C O M E N C E Dep^Ca-
tiempo en pasatiempo r y de vsntdad en vani» 
dad , de ocafion en oca í ion , a meterme tan-
t o en mui grandes ocaíiones , y andar tan eííra-
gada mi alma en muchas vanidades; que ya yo tenia 
verguenca de en tan particular atnlíUd % como es tra-
tar de Oracioiijtornarme a llegar a Dias ; y ayudóme 
a cftojqitc corno crecieron los pecados, comencóme 
a faltar el giafta,y regalo en las cofas de v l f lud .Viayo 
rnuiclaro v S e í i o r n ñ o , que me falíaua efto amirpot 
faltaros yo a vos. E ñ e fue el mas terrible engaño que 
el demonio me podía hazer, debaxo de parecer hn-
inildad}que comencé a temer de tener O raei6,de ver-
me tan perdida, y pareciame era mejor andarcomo 
los muchos vpües jm íer ruin er«i de los peores , y ret 
Zar lo q ü e c I E u a obl igaáa,y bqcaimentcque no tener 
Orac ión metal, y tanto trato con Dios la que me recia 
eftarconlo.sdemoniosty que enganaua á ia gente por 
que e n lo exterior í en ia buen as aparencia s; y afsi no •: s 
de culpar a la cafa adonde eílaua Í porque con mi ma-
fia pro^utaua me luuieffen en buena opiniójaunque no 
de 
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deaduertcncia,fingiendo Chrifí iandad aporque en cD 
tode hipocrcíia,y vanagloria^gloriaa DioSs jamai m© 
acucrdoáLUcrle ofendido(que yo entienda j que en v i -
n iéndome el primer mouimiento , me daua tanta pe-
na,que el demonio iva con perdida.jy yo quedaua con 
ganaacia , y áísi en eftomui poco me ha tentado ja-
mas; por ventura í i D i o s permitiera me t e n ú r a en 
eílo tan recio como en otras cofas, también cayeraj 
masíiiMageftad haftaaora me ha guardado en efíG,íea 
por íiempre bendito; antes me pcíaua mucho de que 
me tuuieífen en buena op in ión , como yo fabia lo íe-
creto de mi • E ñ e no me tener por tan ruin venia de 
que me vian tan mo^a, y en cantas ocafíones apartar-
me muchas vezes á foledad a rezar, y leer mucho, y 
hablar de D i o s . Amiga de hazer pintar fu imagen en 
muchas partesvy de tener Ora to r io , y procurar en el 
cofas que hizteíTen deuocion.No dezir mal, y otras co-
fas defta fuente que tcnian aparécia de virtudjy yo que 
de vana me íabia cílimar en las cofas que en el mun-
do fe fuelen tener por cftima. Con efto me dauan tan-
ta^ mas libertad que a las mui antiguas, y tenían gran 
feguridad de m i : porque tomar yo libertad , ni hazer 
cofa fin licencÍa,digo por agujeros,© paredes,o de um 
che, nunca me parece lo pudiera acabar conmigo en 
monafterio hablar defta fuerte, ni lo hize, porque me 
tuuo el Señor de fu mano . Pareciame ami ( q ü e con 
aducrtcncia,y de propoí i to miraua muchas cofas) que 
poner la honra de tantas en auentura/por fer yo rum? 
íiendo ellasbuenas,que eramui mal hecho^ como (i 
fuera bien otras cofas que hazia. A la verdad no i va el 
mal de tanto acuerdo como e ñ p ñietajaunque era mu-
« h o . Por efto me parece a mi me hizo harto daño no 
C 3 cílvir 
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cftaf en monaftedo cnccrrado,porqu€ la libettaá que 
las que eran buenas podían tener con bondad^porque 
no deuian mas, que no fe prometía claufurá) para mi 
que foi ruin, huuieramc cierto lleuado al infierno, íi 
con tantos remedios y medios el Señor con muí par-
ticulares mercedes íuy as no me huuiera facado defte 
peligro'jY ais i me parece lo es grandifsimo, monaílc-
rio de mugeres con libertad, y que mas me parece es 
paíTo para caminar al infierno las que quiíieren fer rui-
nes , que remedio para íus flaquezas* Eílo no fe tome 
por el miojporquc ai tantas que firuenmui de vcrasjy 
con mucha perfecion al Scñor,que no puede fu Magef 
tad dcxar(fcgun es bueno) dcfauoreccrlas; y no es de 
los mui abiertosen el íe guarda toda Religión, íino 
de otrosque yo fc,y"he vifto.Digo.,quc me hazen gran 
laftima, que ha menefter el S cñor hazer particulares 
llamamientos ;y no vna vez, fino muchas,para que fe 
íaluen,fegun eftan autorizadas las honras y recreacio-
nes del mundos tan mal entendido,a lo que e ñ l obli-' 
gadas,que plega a Dios no te gan por virtud lo que es 
pecadojcomo muchas vezes yo lo hazla; y ai tan gran 
difícultíLd en hazerlo entender,que es menefter el Se-
ñor ponga muí de veras en ello lu mano. Si los padres 
tomaíTen mi confejo ya que no quieran mirar á poner 
fus Jiijas adonde vayan camino de fáluacíon, fino con 
mas peligro que en el mundo,que lo mircn,porlo quc 
toca a fu honra,y quieran mas caíarlas mui baxamente, 
que meterlas en monafterios feme}antes,fino fon mui 
bic inclinadas,y ple^a a Dios aproueche,ó fe las tenga 
en fu ca(a)porq íi quieren fer f uinestno fe podra cncu* 
brir fino poco tiepo^y acá mui mncho'y enün lo deícu-
t>re el Señor 3 y nofolo dañan aü^tino a todas^ y alas 
vezes 
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vezedlas pobrecitas no tienen cuIpa,porq fe va por lo 
qhaílan^y es laftima de muchas q fe quieté apattatdel 
niundo>y peníando qfe van a feruiral Señot^ apattar 
de los peligros del mundo,fe hallan en diez mudos jun-
tos,quc ni íaben como fe valer^ni remediarle la mo-
cedad,y feníualídad,ydemonio las combida,c inclina 
a feguir algunas cofas qfon del miímo müdo.Vec alli q 
lo tienéporbueno^a manera de dezir.Parcccme como 
los defvcnturadosde los hereges en parte que fe quie-
ren cegar,y hazer entender que es bueno aquello que 
íiguen^yque lo creen afsi fin crcerlojporq dentto de íi 
tienen quien lesdiga^ue es malo.O grandifsimo mal! 
grandifsimo mal de religiofos^no digo aotamas muge-
res que hombres,adóde no fe guarda religion'.adonde 
en vn monañerio ai dos caminos de virtud y religión, 
y falta de reIigion,y todos caíi fe andan pot igual 5 an-
tes mal dixc por igual,que por nueftros pecados cami-
nafe mas el mas imperfe<fl:o,y como ai mas del, es mas 
fauorccido.Vfafe ta poco el de la verdadera religió,^ 
mas ha de temer el fraile,y la monja q ha de comentar 
de veras a feguir del todo fu llamamiéto a los mifmos 
de fu cafa,q a todos los dcmonios.Y mas cautela y dif-
fimulacion ha de tener para hablar en la amiftad que íe 
ha de tener cóDios,q en otras amiftadcs,y voluntade s 
q el demonio ordena en los monañcrios.Y no íc de q 
nos efpantamos ayatantos males en la Iglefía;pues los 
que auian de fer los dechados para q todos facaífen vir-
tudes,tiené ta borrada la labor,^ el efpiritu de los fagJ 
tospaíradosdexarocntasKeliRÍoiíes^Plegaaladiuina 
Mageíiad póga remedio en ello como vee que esme-
nefter,Amcn.Pucs comentando yo a tratar eftas con-
uerfaciones^no me pareciédo,como via que fe vfauan, 
5 4 qu§ 
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que auiadc venir a mi alma el daño y difífaimicnto, 
quedeípues entendí eranfemejantcs tratos pareció-
m e ^ cofa tan general como es e ñ e viíítar en muchos 
monaüe r ios , que no me haría a mi mas mal que a las 
otras que yolvia eran buenas j y no miraua, que eran 
i n u i mejoresiy que lo que en ihi tae pel igro, en otras 
(Lnltll-curia-- ^ ^ í i a t : ^ n t o , q a t g u n o c i u d o y o í o d e x e deaucrjaiin 
que n© fea f i n o tiempo mal gallado . Efíando con vna 
perfona bienatprincipiode conocerlajquifo el Señor 
darme a entender,que no me cóuenian aquellas amvf-
^ tades,y áuifarme,y darmeluz cntangran ceguedad, 
vjup^. " ^ Repre íen to íeme C h r i ñ o delante con mucho rigor, 
f ís tcSjorm* se * dándome a entender lo quede aqucllonole agradaua: 
V ^ ' ^ f ' . , vi le con los otos del alma mas claramente que le pu-
I descalzas ^ diera ver con los del cuerpo,y quedóme tan impnmi-
' f jh j*^ ^Oj^ne ha efío mas de veinte y íeis a ñ o s , y me parece 
r l r ^ n d ^ ^ !o tengo preíente .Yo quedé-mui elpantada y turbada^ 
ÓILS*^/*?* - y no quería vérmas a c ó n quié cftauia.Hizome mucho 
daño no faber yo que era pofsiblc ver nada,. fino era 
^ con los ojos del cuerpo, y, el demonio que me ayudo 
a que lo creyefle afsijy hazerme entender que era im-
pofsible^y que fe me auia antojado.y que podia fer el 
r > ^ demonio, y otras cofas defla fuerte j puefto que íiem-
preme quedaua vri pareeerme era D i o s , y que no era 
antojo : mas como no era mi güi lo yo me hazia a mi 
mifmadefmentiryy yo como no lo osé tratar con na» 
die}y torno defpucs aauer gran impo rtunacion ,aíTegit' 
a r á n d o m e que no ^ mal vér perfona fe me Jante, ni per-
día honrajantesq-ue la ganauajtorné a la mifmacouer-
lacion.y aun en otros tiempos á otras; porque fue mu-
chos años los que tomaua efta recreación peftilencialj 
que no me parecía a m i como eñaua en eliOjtan malo 
como 
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como era, aunque a vczcsclaro via no cra bueno,mas 
ninguna me hizo el di í l raimiento que efta que digo, 
porque la tuuc mucha afición^ Eftando otra v ez con o ap 
la miíma períóna, vimos venir házia nofotros» y oirás — • — 
pcr íbnasque eñauan alli también lo vieron ,vnacoía . 
amanera de fapo grandejcon mucha mas ligereza que 
ellos íuelen andande la parte q el vino , no puedo yo 
entender pudiefle auer femejante íabandija en mitad 
del día,ni nuca la Ijia auido .y ía operación que fe hizo 
enmi jine parece no era fin mifterio y t ápoco e ñ o fe 
me oluidó jamas. O grandeza de Dios , y con quanto 
cuidado y piedad me efiauades auifandode todas ma-
nerasjy que poco me aprouechóa mi i Tenia allí vna 
monja que era mi parienta, antigua, y gran fie rúa de 
Dios,y de mucha religionseíta rabien me auifaua algu-
nas vezcs,y no íblo no la c re ía , masdifguftauame con 
ella,y parecíame fe eícádalizauaíin tener porq,He d í -
cho efto^para q í é entienda mi maldad^ la gran bon-
dad de Dios?y quan merecido tenia el infiemo,por ta 
gran tngratítudíy también porq íi el Señor ordenare^ 
y fue&eieruido^n algún tiempo lea e ñ o algfma moja, 
efearmiétert en mi', y les pido yo por amor de nucílro 
Seáor huyan de fcme)antes recreaciones. Plcga áíii 
Magedad í*e defengañe alguna por m i , de quantas he 
engañado dÍ2Íédoics,que no eramaloj y aífegurando 
tan gran peligro con la ceguedad q yo icniajó de pro-
poíito no las queriayo engañar^y por el mal exempío 
que lasá l (comohedicho)Ri i cauf^eharcosmalesjno 
pe ufando hazla tanto m a l . E ü á d o yo mala en aquellos 
primeros dias, antes q fupicffe valerme a mi , rae daua 
grandifs imodeíeodc aprouechar á los o t r o s , tenta* 
cion mm ordinaria de los q>ue comienzan: aunque a 
' " mi 
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mi me ftíccdio bien. Coino qneria tanto a mi padre 
defcaualc con el bicn,qae yo me parece tenia contc-
s ner oración , que me parecía que en efta vida no po-
día fer mayor que tener oracion,y afsi pof rodeos co-
mo pude comencé a procurar con el la tuuieífc. Dile 
libros para efte propo(ito;Gomo era tan vittuofofco-
mo he dicho ) aflentófe también en el efte exercicio, 
que en cinco,o feis años (me parece feria) cftaua tan 
adelante,que yoalabaua mucho al Señor vy dauame 
grandifsimo coníiielo. Eran grádifsimos los trabajos 
que tuuo (de muchas maneras) todos los paíTaua con 
grandirsima conformidad. Iva muchas vezes a verme 
que fe coníolaua en tratar cofas de Dios, Yadefpues 
que yo andana tan diftraida (y fin tener ©ración ) co-
mo veía penfaua,que era la que folia,no ío pude íufrit 
fin defen^añatle:porque eiluue vtmno, y mas fin tc« 
ner oración,pareciédome mashumildadjy efta^como 
defpues diré,fue la mayor tentación que tuuejqne pof 
ella me iva a acabar de perder, que con la oración vn 
diaofendiaáDios,ytornaua otros a recogerme, y a 
f apartarme mas de la ocaíion. Como el bendito hom-
S i A i ^ ' bre venia co efto,haziafcme recio verle tan engañado 
vénq peníaífe tratauacon Dios como folia, y dixele: q 
yayo no tenia aracion,aunqué ito lacaufa: pufele mis 
enfermedades por inconueniente, que aunque fané 
de aquella tan grande, íierapre hafta aora las he teni-
do,y tengo bien grandes,aunque de poco acá, no con 
tanta reciedumbre, mas no fe quitan de muchas ma-
neras.En eípecial tuue veinte a&os vómitos por las 
niaíianas,q hafta mas de medio dia me acaecía no po-
der deíayunarme^lgunasvczes mai tarde jdcfpuesaci 
que frequento mas á menudo las comuniones, es a 
la 
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la noche antes qme me acueílc con mucha mas pcna^  
que tengo yo de procurarle con plumas,y otras cofas, 
porq íl lo dexo es mucho el mal que íiento,ycaíi nun-
ca eftoi^ a mi parece^íin muchos dolores,y algunas ve -
zcs bien graues,en eípecial en el coracon; aunque el 
mal que me tomaua mui contino, es mui de tarde en 
tarde,gerleíureciaJy otras enfermedades de calentu-
- ras q folia tener, muchas veres me hallo buena ocho 
años ha. Deños males fe me da ya tan poco,q muchas 
vezes me huelgo, pareciédome en algo fe ítrue el Se-
hor.Pues mi padre me creyó,quc era efta la caufa,co-
mo el nodezia mentira,y ya conforme a lo que yo tra-
taua con el, no la auía de dezir. Dixele,porque me-
jor lo crey eífe^ue bien via yo que para eño no auia 
¿iículpá)que harto hazia enpoder feruir elcoro.Aü-
quetampocoeílo eracauíabaftante para dexar coíá 
que no fon menefter fuerzas corporales para ella,fino 
foloamor,ycoftumbre;que elSeñorda íiempreopor-
tunidad,!! queremos. Digo íiempre,que aunque con 
ocaíiones, y enfermedad algunos ratos impida para 
muchosTatosdeíbledad^nodexadeauer otros qay 
Talud para efto,y enla mcfma enfermedad.y ocaíioneg 
es la verdadera oracion,quádo es alma q ama, en ofre-
cer aquello,y acordarfe por quien-lo paíta^ ceformar-
le con ello^ mil cofas que fe ofrecen;aqui exercita el 
amor,que no es por fuerza que ha de auerla,q.uádo ay 
tiépo defdlcdad,y lo demás no íer oración Con vn po-
quito de cuidado grandes bienes fe hallan en el tiem-
po que con trabajos elS enor nos quita el tiempo déla 
oTacbn,yafsi los auia yo hallado, quando tenia buena 
conciencia. Mas el con laopinion que tenia de mi,y 
clamor que me tenia, todo rae ló creyó, antes me 
huuo 
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huuo laftima: mas como el eftaua ya en tan íubido ef-
tado,no eftaua defpues tanto conmigot í ino como me 
auiavifto, ivafejquedezia era tiempo perdido; como 
yo íe gaílaua en otras vanidades, dauafeme poco* N o 
fue folo a el , í ino a otras algunas períbnaSjlasque pro-
curé tuuieíTen oración. Aun andando yo en eftas vani-
dades , como ias vía amigas de rezar , las dezia como 
temían meditación > y les aprouechaua, y dauales l i -
bros; porque efte defeo de que otras íiruieíícn a Dios, 
defde que comencé oración (como he dicho) le tenia. 
Pareciame a mizque yaque yo no feruia al Señor , co-
mo lo entédia ,que no fe perdiefle lo que me auia da-
do fu Mageftad a entender, y que le ñruieííen otros 
por mí .Digo e ñ o para que fe vea la gran ceguedad en 
que eftaua,q me dexaua perder a m i , y procuraua ga-
nar a o í ros .En efte tiempo dio a mi padre la enferme? 
^ dad de que murió , que duró algunas dias. Fuile yo á 
^ s f e a s * ^ curar eftando mas enferma en el aíma, q el en el cuer-
po,en muchasvanidades, aunque no de manera H que 
- a quanto entendía eftuuieííe en pecado mortal en to-
no 0>mct¿, pg^a-do gfte tiempo mas perdido q u e d i ¿ ^ Q r q u e enten-
^ m-crrfzilousií d í edo lo yo,en nmgunamanera lo eftliuiera. Pafsc haf-
jarétíY. — to trabajo en fu enfermedad, creo le ferui algo de los 
que el auia paííado en las mias .Có eftar yo harto mala 
me esfor^aua,y coíi qtíe en faltarme el , me fvltaua to-
do el bien,y regalo.porque en vn fer me le h^2Ía;tuuc 
tan gran animo para no le mofírat pena, y eftar haña 
que mur io ,comoí i ninguna cofa íintiera,pareciendo-
me fearrancaua m i alma,quando vía acabar íu vida 
porque le queria mucho.Fue cofa para alabar alSeñof 
la muerte que murió, y la gana q t e n i a d e m o n r í c ; l o s 
confejos qnosdauadefpues de auerrecebido laExtre-
ma-
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üiavnc ion , el encargamos ie encomendaííemos a 
Dios , y lepidieíTemos miíericordia para el , y que 
ficmpre le í iruieííemos,que miraíTcmos fe acabauaco-
do;y con lagrimas nos dezia la pena grande que tenia 
de no auerle fernido, que quiíiera fcr vnfraile; digo, 
auer ñáo ¿e los mas eftrechos que huuiera. T é g o pot 
mui cierto5que quinze días antes le dio el S eñot a en-
tender no ama de v i u i n porque antes d c í l o s , aunque 
cñaua maligno lo,penra.\i^. Perpues con tener mucha 
mejoria,y dezirlo los M e d i c o s, n i n g u n c a ib hazia dc-
iiüs,íino entendia en ordenar fu alma. Fue íu princi-
pal mal de vndolórgjfádiísimo de efpaldas^que iamas 
fe le quitaiia;alganas vezes le apretauatantOjq le coa-
goxaua mucho, Dixele yo,que pues eraxá deuotode 
qaando el S eñor 11cuaua la Cruz acueítas, qn e penfaf-
íc, fu Mageítad k quería dar a íentir algo de lo q auia 
fañado con aquel do lor .Goníb lo íe tanro,que me pa-
rece nunca mas le 01 qucxar. Eí luuo tres días mui fal-
to el fentido. E i ciia que mur ió fe le torno el Señor ta 
entero.que nos efpantauamos:y le tuuo haftaque a la 
mitad del Credo^iz iendok el m i í ^ ^ r p i r ó l t ^ e d o rnuno j u l f 
Como vn Angd-.afsi me parece a mi Toe ra el, a mane- ^ Mmso^ ' 
rade dezir , en alma, y di ípoí ic ion, que la cenia muí 
buena. N o fe para que he dicho e ñ o , l ino es para cul-
par mas mis ruindades defpues de aui f vi í to tal mueü-
^ y entender tal vida; q ü c porparecerme en algo a 
tal padreJaauiayode mejorar. DeziaÍIÍ Confcí íor , 
que era Domit i ico , mui gran letrado, que no dudaua ff +7 i j * 
de qoe fe iria derecho al c ie lo , porque auiaalgunos ™ 2 ^ f / £ 
anos que le contémifa, y l o a u a m l i m p i e z a d e c o n c í c -
cia.Efte padre Dominico^que era mui bueno,y t e m é -
í b f o d e Dios^ne hizo harto prouecho, porqme con^ 
íeífc 
-f-
fcfsc con el}y tomo hazer bien a mi almacon cuidado, 
y hazcrme entender la perdición que traía. Haziame 
comulgar de quinze aquinze diaSjypoco a poco comé-
^andole a tratarj tratéle de mi orac ión . Dixome,qno 
la dcxaflfe, q en ninguna manera me podia hazer fino 
prouecho. C o m e n c é a tornara elia,aüq.uc no a quitar- i 
mede las ocaíiones, y nunca mas l a d e x é . Paííauavna 1 
vida trabajoíifsima , porq en la oracion entendía mas 
mis Faltas.Por vna parte me UamauaDios^por otra yo 
fe^uiaal mundo.Dauanmc gran contento todas las co* 
fas de Dios. Tenianme atada las del mundo. Parece, 
que queria concertar eftos dos contrarios,tan enemi-
go vno de otro,como es vida efpiritualjy contentos, 
y guftos, y paírstieaiposfeníuales. El i la oración paf» 
faua gran trabajo, porque no andaua el efpiritufeñor, 
í ino efclauo, y afsi no me podía encerrar dentro de 
mi,que era todo el modo de proceder que Ueuaua en 
la oracion,íin encerrar conmigo mi l vanidades.FafíC 
afsi muchos años,que aora me efpantOjque fugeto baf-
t o a íufrir,que no dexafíc lo viio,© lo otrojbien íe que 
dexar la oraeior^no era ya en mi mano , porque me 
tenia con las ííiyas , el que me queria parahazerme 
mayores mercedes. O valamc Dios! íi huuiera de de-
zir las ocafiones que en eftos años Dios me quitaua,y 
como me tornaua yo ameter en ellas, y de los peli-
gros de perder del todo el crédi to que me l ibró . Yo 
a hazer obras para deícubrir la que era, y el S eñor en-
cubrir los malesjy defeubrir alguna pequeña vir tud fi 
tenia,y hazerla grande en los ojos de todos,dc manera 
que íiempre me tenían en much^iporqueauque algu-
nas vezesfe traslucía mis vanidades como veían otras 
cofas que les parecían buenas^o lo creían j y era que 
% aula 
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«uiayavifto eIfabidor de todas lascofas,q era mencf* 
teraf*! para que enlasque defpues he hablado Je íii 
feruicio medieíl 'cn algún crédi to : y mirauaíu íbbcra-
na largueza, no lo^ grandes pecados , fino los defcos 
que machas veze's tenia de fcruirle,y k pena, por no 
tenerfortaicza en mi para ponerlo por obra.O Señoc 
de mi ainra 1 como podré cneareGerlas mercedes q 
en eñ os años m e hiz i ft e s: y co m o en e 1 t i e m po qu e y o 
mas Os ofcndiajcn breuc me d^poniades co vn grádií> 
í5mo ar repent imié to , pata q guílaíFc de vuefttos rega^ 
los y mercedes. A la verdad tomauadcs/ Rei mio,por 
medio el mas deiicado^y pcnoíb cafíigo^q para mi po-
día fefjcomo quié bien entédia lo q me aula deícr mas 
penoío. Con regalos grades caftigauades misdelitos. 
Y no creo digodeíacino^aunqferia bien que eftuuieífe 
defatinada, tornando a la memoria aora de nueuo m i 
ingratitud?,ymaldad.Eratáro mas penofa para mi c ó d i - ¿ rn^cáaÁ: 
cío recebir mcrcedes ,quádo auia caldo en graucsail.- ¿ x J u i m í l B a ^ 
jastq recebir caftigos , qvna dellasme parece cierto Saltes 
me deshazla y confondiamaSjy fatigauajq muchas en* 
fermcdades,c6 otros trabajos hartos jutos^porque l o 
poftrero vrá lo merec ía , ^pareciame pagana algo de 
mis pecados, aunque todo era poco fegun ellos eran 
muchos:mas verme recebir de nueuo mercedeseaga-
do tan mal las rccebidas,es vn genero de tormento pa. 
ra mi terrible,y creo para todos los q tuuieré algü co-
nocimiento ó amor de Dios; y e á o por vna códicion 
virtuofa To podemos acá Tacar. Aqui eran mis lagri-
mas^ mi enoío de vét lo que fentiajVÍédome de fucr-
te,que eftaua en vifpera de tornar a caer, aunque mis 
determinaciones, y defeos entonces, por aquel ra-
to d igo, eílauaa firmes. Gran mal es vna alma fola 
entre 
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entre tatos peligros: pateceme a mi,que fí yo tuuicra 
con quien tratar todo efto , que me ayudara a no tot* 
nat a caer, íiquiera porvergué^a,ya que no la tenia de 
Dios. Por elfo acófejaria yo a los que tienen oración, 
en efpecial al principio,procuren smiñadjy trato con 
otras períbnas que traten de io miínio-.es cofa impor-
'gw£í2af ^ ^ ^ t a n t i f s i i n a , aunq no fea fino ayudaríc vnos a otros con 
- — -'íus oraciones,quanío mas, que ai muchas mas ganan-
cias. Y no fe yo porque^pues de conuerfaciones y volü-
-tades humanas,aunque no fean mui buenas, fe procu-
ran amigos con quien deícaníar , y para mas gozar de 
contar aquellos píazeres v a n o s j í e h a d e permitir.que 
quien comentare de veras áamar a Dios , y aferuiric, 
dexe de tratar con algunas períbnas fus plazcres,y tra-
bajos ^que de todo tienen los que tienen oración.Por 
que fi es de verdad el amiftad que quiere tener con ili 
Mageñadj i io aya miedo de vanagloria: y q u á d o e l pri-
mer mouimié to le acometa, íaldra dello con méri to: 
y creo,que el que tratando con eña intención iotra-
tare,que aprouechara a fi,y a los que le oyef é,y faldra' 
mas enfeñado,afsi en entender,como en enfeñar a fus 
amigos.El qde hablar en eí lo fí tuuiere vanagloriaba 
b i ^ la terna en oir M i (Ta có deuocion,fi le veen, y en 
hazer otras coías,que fo pena de no fe rChr iñ iano las 
ha de hazer, y no íe han de dexar por miedo de vana-
gloria. Pues es tan impottantifsimo eslío para almas q 
no eftan fortalecidas en virtud como tienen tátoscon-
trarios»y amigospara incitara! mal, que no fe como lo 
encarecer. Parecefne,q el demonio ha vfadodeíre ar-
did,como cofa que mui mucho le importajque fe efeó-
dan tanto de que l é enrienda,^uede veras quiere pro-
curar amar, y contentar a D ios , como ha incitado fe 
cie4 
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defcubran otras voluntades mal honefías,con fcr tan 
vfadas^que ya parece fe toma por gala^y fe publican las 
ofenfas que en efte cafo íe hazcnaDios. N o fe íi digo 
defatinosi íi lo fon^ucí ía merced los rompa, y íi no ío 
fon,le fupiieo ayude a mi íimpleza con añadir aqui mu-
cho: porque andan yalas cofas del íeruicio de Dios tan 
flacas,que es menefier hazerfe efpaldas vnos a otros 
los que le íiruen , para ir adelante, fegun íe tiene por 
bueno andar en das vanidades y contentos del mundo, 
y para efto ay pocos ojos*, y íi vno comienca a daríe a 
Dios,ay tantos que murmiiren?que es menefier buícar 
compañia paradefenderfe, haíia que ya cften fuertes 
en no les pefardepadecer;y fino veranfe en mucho a-
prieto.Pareceme,que por eílo deuian víar aigunosSá-
tos irfe a los defiertos;y es vn genero cíe humildad no 
fiar de íijíino creer,que para aquel loycó quien conucr-
ía,le ayudara DÍos:y crece la caridad con 1er comunica-
da,y ay mi l bienes que no los cíaria dezirjíino tuuieííe 
gran efpcrienciade lo mucho que va en efto. Verdad 
estile yo foi mas flaca y ruin que todos los nñcidoSj 
mas creo no perderá quien humil lándole, aunque iba 
faertejuo lo crea de íijy «creyere en citó a quien t k n e 
cfperiencia. De mi íe dezi r ,queí i el Señor no m w e f -
cubriera eña verdad,y diera medios , para que yo muí 
ordinario tratara con perfonas que tienen oración, 
que cayendo y leuantando iva adarde ojos en el in íkr -
no,porque para caer auia muchos amigos que me ayu-
daííetvparaleuantarme halhuame tan fola , que aora 
me cfpanto como no cííaua íiempre caída , y alabo la 
miferícordiade Dios,que erafolo el que me daua 
la mano,fe a bendito para fiemprc 
jamas, Amen. 
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C A P I T. V i I I . Trata del gran bien que le hl^p no 
fe apañar del todo déla oraaon para no perder d al-
ma , y quan excelente remedio es para ganar lopeu 
dido^perfuade a que todos la tengan. D i \ e 
como es tan gran ganancia , y aunque 
' . f f í a tornen a dexar\es vran hien y Car 
algún tiempo de tan gran* 
de joya. 
^ O Sin cauía he.ponderado tanto eíle tiempo 
de mi vidajque bien veo no dará a nadie gulio 
ver cofa tan ruin,que cierto querria me abo-
trícielTen los que eílo leyeíTen de ver vn alma tan per-
t inaz^ ingrata,con quien tantasniercedes le ha hechor 
y quiíiera tener licencia para dezir las muchas vezes 
que en efte tiempo falté a Dios,por no eílar arrimada 
a eíVa fuerte coluna de la oración. Pafsé efte martem' 
peftuofo caíl veinte años con eílas caídas,y con leñan* 
tarmc,ymaljpues tornaua a(;aer,y en vidatanbaxade 
perfccion,que ningún cafo caíí haziade pecados venia-
r fM^U-Ah** les,y los mortales aunque los temiajno como auia de 
fcr,pues no me apartana de los peligros: fe dezir, que 
es vna de las vidas penólas , que me parece fe pue-
de imaginar, porque ni yo gozaua de Dios , ni traía 
contento en el mundo : quando eñaua en los conten-
tos del mundo, el acordarme de lo que dcuia a Dios 
era con pena : quando eílaua con Dios las aficiones 
del mundo me defaíroíTegauan'.cllo'es vna guerra tan 
penoia^ue no fe como vn mes la pude fufrir, quanto 
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ma$ tamos años.Con todo veo claro la gran mifencor-
diaqel Señor hizo comn!go5yaqiie aula dé tratar encl 
múdo,q tuuicíTc animo para tener oracIó;digo animo, 
porque no íe yo para que cofa de quantas ay en el es 
ineneíler mayor que tratar traición ai Rey',yíabe,f que 
lofabe, y nunca fe le quitar de delante. Porque pueíxo 
que fienipre eílamos delante de Dios , paréceme a m i 
esde otra manera los que tratan de oración 3 porque 
citan viendo que los mira ; que los demás podra íer 
eften algunos diasque aun no íe acuerden que los vee 
Dios. Verdades,que e n e ñ o s a ñ o s huno muchos me-
íes,y creo alguna vez año, que me guardaua de ofen-
der al Señor,y me daua mucho a la oración,y hazia al-
gunas y hartas diligencias para no le venir a ofender: 
(porque v á t o d o lo que eícriao d ichocó toda verdad, 
trato aora eílo:)mas acuerdafeme poco dcfios dias bue • 
nos^y aísidcuianícr pocos,y muchos de los* ruincs:ra-
tos grandes de oración pocos dias fe paííauan fin tener 
loSjfinoera eftar muimala,omui ocupada. Qiiando 
eftaua mala, eílaua me)c>r con Dios *, procurauajque 
las perfonas q tratauan conmigo lo efíuuieíTen,y fupli-
caualo al Señar j iablauamuchas vezes en el .Afsí ,que 
íino rué el año que t engo dicho en veinte y ocho años 
que ha que comencé oración , mas de ios diez y 
«Sho paíle eftabauallajy contienda de tratar con Dios 
yconel mundo . Los demás que aora me quedan,por 
dezirmudóle ia caufade la guerra, aunque no ha (ido 
pequeña • mas con cñar a lo que pienfo en feruicio de 
Dio$?y conocimiento de la vanidad ciue es el inundo, 
todo ha (ido rüaue,como diré derpues. Pues para lo q 
he tanto contado ellojes^o vno/como he ya dicho) pa-
ra que fe vea lamifer ícord iade DÍOSJV nú ingratitud-
D a v lo 
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y lo otro >para que íe. entienda el gran bien que liaze 
Diosa vn alma que la depone para tener oración con 
voluntad,aunque no eñe tan dirpueíSa como es me 
n e ñ c r , y c o m o íi en ella per íeuera , por pecados j 
tentaciones,'/ caídas de m i l maneras que ponga el de-
monio fin tengo por cierto la faca el Señor a puer-
to de r^luacion>como(a'la que aora parece) me ha fa. 
csido a mi.plega i fu Mageftad no me torne yo a per-
der .El bien que tiene quien fe exercita en oracion^y 
muchos Tantos y buenos que lo han eícrito , digo ora* 
cion mental .gloría fea a Dios por ello : y quando no 
fuera efto , aunque foi poco humilde 5 no tan fober. 
uia que en cño ofara hablar.De lo que yo tengo ex pe-
ríencíapuedo dezitjy es,que por males que haga quien 
la ha comentado?no ladexe,pues es el medio por don-
de puede^tornarfe a remediar,y fin ella fe ra mui mas 
duicultofo.y no le ticte el demonio por la manera que 
a 1TU 5 adexarla por humildad^crea que no pueden fal-
tar Gis palabras.que en arrepintieiidonos de veras,y 
determinandonosa no le ofender^fe torna la amiftad 
que eftaua.y a hazer las mercedes que antes hazia ,;y ! 
si las vezes mucho mas,íi el arrepentimiento lo mere-
ce: y quien no la ha comencado,por amor del Señor le 
ruego yo5no carezca de tanto bien.No ay aqui que te* 
nier,íino qaedefear^porque quando no fuere adelan-
te?y fe esforzare a fer perfeto,que merezca los güilos 
y regalos que a eílos da Dios,a poco ganar ira ente a* 
¿ i endo el camino para el cielo^y íi perfeüera, efpero 
yo en la mifericordiade Dios,que nadie le t o m ó pot 
amigo,que no fe lo pagaífe;porque no es otra coía ora 
cion inental,ami parecerjíino tratar de amiftad,eftan-
do muchas vezes tratando a folas con quien fabemos 
nos 
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nos ama.Y íi vos aun no le amais^orque para fe r ver-
dadero el amor, y que dure la amiítadjhan fe de en-
contrar las condiciones^ y la del Señor ya le fabe que 
no puede tener falta,la nueñra es fer viciofa, leníiial, 
ingrata,y afsi no podéis acabar con vos de amarle tan-
t o , porque noesdevueftra condición , pero viendo 
lo mucho que os va en tener fu amiftad,y lo mucho 
que os ama , paífad por'eftapenade efíar mucho con 
quienes tan diferente de vos.O bondad infinita de m i 
Dios,quc parece osveo,y meveode f t a íue r t c ! O rc« 
galo de los Angeles,que toda me querria/quando cfto 
veq^/deshazer en amaros quan cierto es,fufrir vos á 
quien no os lufre que efteiscon e l ! O que buen ami-
go hazeis Señor m i ó , como le vais regalando, y fu-
friendo , y efpcrais a que fe haga a vueftra condición, 
y entretanto le íufris vos lafuyal.Tomais en cuenta,mi 
Señor,los ratos que os quiere,y con vn punto de arre-
pentimiento oluidais lo que os ha ofendido. He vifto 
efto claro por mi,y no veo Criador mió ,porque todo 
el mundo no fe procure llegar a vos por efta particu-
lar amíftad. Los maloSjquc no fon de vueftra con-
dición,fe deuen llegar para que los hagáis buenos,con 
que osíufran efteiscon ellos íiquicra dos horas cada 
dia,aunque ellos no eílen con vos,í ino con mi l rebuel* 
tas de cuidados y penlamientosde mundo como yo 
hazia. Par eíla fuerza que fe hkzen a querer eftar en 
tan buena cooipañia(que en cfto a los principios no 
pueden mas,ni defpues algunas vezes) forjáis vos Se-
ñor a los demonios para que no los acometan 5 y que 
cadadia tengan menos fue rea contra elloSjy daisfela a 
ellos para vencer. Si que no matáis anadie, vida de 
todas las vidas de los que fe fian de vos, y de los qué 
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os quieren por; imigo, í ino fuftentais la vida del cuer-
po con mas Talud , y daisla al alma?No entiendo efto, 
que temen íos que temen comentar oración menta l , 
ni fe de que han miedo. Bien haze de ponerle el de. 
monio para hazernos el de verdad mal, íi con miedos 
mehaze no pienfe en loque he ofendido a D i o s , y 
en lo mucho que le deuo , y e n que ay infierno, y ay 
gloriaren los grandes trabajos y dolores que pafso 
por mu Eíla fu e toda mi oracion,y ha íido quanto an« 
"cluue en eítos peligros y aqui era m i penfar quando 
podia ,y mui muchas vezes algunos anos tenia mas 
cuenta con defear fe acabaííe la hora que tenia por m i 
d e e í l a r , y efeucharquando daua e l r c l o ^ q u e n o en 
otras colas buenas :y hartas vezes no fe que peniten-
cia graue fe me püí ieradelante ,que no la acometiera 
de mejor gana,que recogerme a tener oración. Y es 
cierto^que era tan incomportable lafuer^aqu^ e l de-
monio me hazia^o mi ruin cofíumbrejque n o fuc í f e a' 
la oración,y la trifteza que me daua en entrando en el 
oratorio,que era menefter ayudarme de todo miani-
mpfque dizen no le tengo pequeño-, y fe ha vif lo que 
me le dio Dios harto masque de muger i í inoque le he 
empleado mal )paraforjarme, y en fin me ayudaua el 
Señor .Ydcfpuesque meauia hecho eflafuer^a,me ha-
llaua con mas quietud y regalo, que algunas vezes que 
tenia defeo de rezar,Pues l i a cofa tan ruin como yo, 
tanto tiempo fufrio el 5eñor,y fe vee claro , que por 
aquí fe remediaron todos mis males,que períbna por 
Bia la que fea podra temer?Porque p o r mucho que lo 
í ca , no lo fera tantos años defpues de aucr recebido ta-
tas mercedes del Señor . N i quien podra defeonfíar^ 
fucs a m i tanto m e fufr io^olo porque defeaua y pro-
curaua 
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curaua algún lugar y tiempo para que eñuuicíTe con 
migo;y efto muchas vezcs íin voluntad,por gran fuer-
caque me hazia,ó me la hazia el miíino Señor. Pues íi 
á los que no le íiruen5íino que le ofenden, les efta tan 
bien la oracionjy les es tan necefraria,y no pu ede nadie 
hallar con verdad daño que pueda hazer,que no fuera 
mayor el no tenerlajlos que íiruen á Dios,y le quieren 
remir,porque lo han de dexar?Po"r cierto ñno es por 
paííar con mas trabajo los trabajos de la v ida ,yonolo 
puedo entender,y por cerrar ¿ D i o s la puerta para que 
en ella no les dé contento.Cierto los he laftima.Que a 
íü coila íiruen á Dios1.Porque á los que tratan la ora-
cion,eI miímo Señor les haze la cpíla,pues por vn po-
co de trabajo da güilo pata que con el fe paflenlos tra-
bajos.Porquedeftosguftos que el Señor da á los que 
perfeuerá en la oració fe tratara mucho,no digo aqui 
nada:folo digo,quepara eílas mercedes tan grandes 
que meha hecho a mi,es la puertala oración ^cerrada 
efta^ofe como lashara,porque aunque quiera entrar 
a rcgalarfe con vn alma,y regalarla,no ai por donde, 
quela quiere folay linij>ia,y con ganaderecebirlas.Si 
le ponemos muchos tropie9os,y no ponemos nada en 
quitarlos, como hade venir á nofotros,y queremos 
nos haga Dios grandes mercedes?Para que vean fu mu 
fericordia,y el gran bien que fue para mino auer de-
xado la oración y lecion diré aqui , pues va tanto en 
entenderlo ,1a batería que da el demonio a vn alma 
para ganarla , y el artificio y mifericordia con que 
el Señor procura tornarla a íi :y fe guarden de los 
peligros que yo no me guardé. Y fobre todo,por amor 
de nueftro Señor ,y por el grande amor con que anda 
grangeando tornarnoi aíi,pid6 yo fe guarden dejas 
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ocafioncs,porque pueftos en ellas no ai que fíat donde 
tantos enemigos nos combaten^y tantas üaquezas oy 
en noíotros para detendernos. Quifierayo í a b e r % u . 
rar la cautiuidad que en eftos tiempos traía mi alma, 
porq bien entendía yOjque lo eñaua, y no acabaua de 
cntéder en que^ni podia creer del todo .que lo que los 
confeílbrcs no me agrauauan tanto,fuefle tan malo co-
mo yo lo fentia en mi alma.Dixomc vno yendo yo a el 
con eícrupulo,que aunque tuuiefíe fubida contempla-
ción,no me eran inconuiniente femejantes ocaíioncs 
y tratos.Efto era ya á la poftre,q yo iva con elíauor de 
Dios apartándome mas de los peligros grades,mas no 
mequitaua del todo de la oca í ion .Comó me viancon 
buenos defeosjy ocupación de oración,pareeiaies ha-
zla mucho; mas entendía mi alma que no era hazer lo 
que era obligada por quien d e u i a tanto: 1 añ i ma la ten-
go acra de lo mucho que pafsó,y el poco íocorro que 
de ninguna parte teniaj í inode Dios,y la mucha falida 
que le dauan para fus paíTatiempos y contentos c ó d e -
zir eran l íci tos.Pues el tormento en los fermones no 
era pcquciio,v era aficionadifsimaa ellos,demanera q 
íi via alguno predicar con erpiritu,yblen,vn amor par-
ticular le cobraría íin procurarlo y o , que no fe quien 
me le ponía : caíi nunca me parecía tan mal fermon, 
que no le oyefle de buena gana , aunque al dicho de 
los que le oUnno predicaííe bien.Si erabuenojera m< 
part icülarxccreacion.De hablar deDios,o oír del,caíi 
nunca me canfaaa'.cílo defpues que comencé oración. 
Por vn cabo tenia gran confuclo en los fermones, por 
ot ro me atormentaua,porque alli entendía yo que no 
era la que auia de fer con mucha parte.Suplicaua al Se-
ñor meayudaífcjmasdeuia faltarla lo q aora xneparece, 
de 
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de no poner en todo la cOnfianca en íuMageftad,yper-
derlade todo punto de mi . B u iban ? r e m ed i o"; haz i a dííi-
gencias;mas no deuia entendetjquc todo aprouechaua 
poco , ü quitada de todo pun tó l a confíanca de n o í b . 
tros, no la ponemos en Díos .Deíeaua viuir,que bien 
entcndiaque no vinia j ino que peleaua con vna íom-
bra de muertejy no auia quien medieí le vida, y no la 
podía yo tomar^yquien me la podia dar tenia razón de 
no focorrerme,pues tantas vczes me auia tornado a íi, 
yyodexadole, 
C A P. I X , Ttata. porgue términos comenco el Smor 
a defperrarfu alma ¡y darle lu^en tan grandes time-
hlasy a fortalecer fus virtudes para 
no ofenderle* 
PV E S Ya andana mi alma canfada, y aunque queria,no la dexauan deícaníar las ruines cof-tumbres queteniaiAcaeciome 4que entrando 
vndia en el oratorio,vi vna imagen que aüían t ra ído 
alli a guardar^ue fe auia buícado para cierta fie ña que 
fe hazia en cafa.Era de Chrifto mui llagado, y tan dc^. 
uota que en mirándola toda me tu rbó de verle tal ; 
porque reprefentaua bien lo que pafso por noíb t ros . r Aj j 
Fue tanto lo que fenti,de lo mal que auia agradecido^a * 2 c ^ ' 
aquellas líagas,que el coraron me parece fe me par-
tía j y arrójeme cabe el con grandifsimo derrama-
miento de lagrimas, íuplícandole me fortalccieíTe ya 
de vna vez,para no ofenderle. Era yo mui deuma de 
lagloríoía Madalena , y mui muchas vezcs pcnfaua 
en fu conuerfíoiijen efpecial quando comulgaua, que 
como * * 
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como fabia cftaua alli cierto el S enor dentro démi,p6-
niameaíus p íes , pfreciendome no eran de defechar 
mis lagrimasjy.no íabia lo que dezia, que harto hazia 
quien por fi me las confentia derramar,pues tan prefto 
fe me oluidauaaquel fentímiento;y encomendauame 
a aquefta gloriofa fanta,paraque me alcan^aífe petdo: 
mas efía poftrera vczdeftaimagen que digo, me pa-
rece me aprouechó mas,porqueeftaua ya mui def-
confiada de m i , y ponia toda mi confianza en Dios, 
Pareceme ledixe entonces,que no me auia de leuan-
tar de alli,hafta que hizieíTe lo que le íuplicaua. Creo 
cierto me a p r o u e c h ó , porque fui mejorando mucho 
defáe entonces.Tenia cfte modo de o rac ión , que co-
mo no podiadifeurrircon el entendimiento,procura-
uareprcíentar á Chrifto dentro de m i , y hallauamc 
mejor,a mi parecer,en iaspartes adonde le viamasfo-
lo.Pareciame amj}quc eftando folo y afligido, como 
perfonanece{sitncla,mc auia de admitir ami . Deftas 
íimplicidades tenia muchas; en eípecial me hallaua 
muí bien cnla oración delHucrto-,alli era mi acompa* 
ñarle . Penfaua enaquel íiidor y aflicción que all i auia 
tenido:fi podia,defeaua limpiarle aquel taa penoíb fu-
dor*, mas acuerdóme que jamas ofaua determinarme 
a hazcrlo, como fe me reprefentauan mis pecados tan 
granes.Eftauame alli lo mas que me dexauan mis pen-
famientos con e l , porque eran muchos los que me 
atormentauan. Muchos años , las mas noches,antes 
que me durmieíre,quando para dormirme encomen-
daua a Dios,fiempre penfaua vn poco en eíle paífo de 
la oración del Huerto,aun deíde que no era monja, 
porque me dixeron le ganauan muchos perdones: y 
tengo parami,quc por aqui gano mucho mialma:por* 
que 
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que comencé atener oración l in faber que era: y ya la 
coftumbre tan ordinaria me hazia no dexar efto^como 
el no dexar de fantiguarme para dormir.Pues tornan-
do a lo que dezia del tormento que me dauan los pen-
famíentos; efto tiene efíe modo de proceder íin dif-
curfo de entendimiento, que el alma hade eftarmui 
ganada , 0 perdida;digo perdida la coní idcracion;en 
aprouechando, aprouechan mucho,porque es todo 
amar. Mas para llegar aqui, es mui á fu c o ñ a , laiuo a 
perfonasque quiere el Señor muí breue llegarlas á 
oración de quietud,que yo conozco algunas: para las 
que van por aqui es bueno vn l ibro para p r e ñ o reco-
gcrfe.Aprouechauameami tambié ver campos,agua^ 
flores:eneftas cofas hallaua yo memoria del Criador; 
digo^que me dcfpertauaníy recogían, y feruian de l i -
bro,y en mi ingratitud y pecados.Enxoías del cielo, 
ni encofasfubidas,erami entendimiento tan grofíero, 
que jamas por jamas las pude imaginar, hafta que por 
otro modo el Señor me las reprefentó. Tenia tan po-
ca habilidad para con el entendimiento reprefentar 
cofas, que íino era lo que via,nome aprouechaua na-
da de mi imaginación , como hazen otras perfo-
ñas,que pueden hazerreprefentaciones adonde fe re-
cogen. Yofo lo podia penfar en Chrifto como k o m -
breynas es afsi,que jamas le pude reprefentar en mi^ 
por masque leta fu hermofura, y via imágenes , íino 
como quien eftaciego, o a efeuras , que aunque ha-
bla con alguna perfona , y vee que efíácon ella^por-
queíabe cierto que eftá alli ,d igo que entiende , y Tmai£iL7te&. 
cree que eftaalli,mas no le vee* Dcí la manera me O 
acaecía a mi,quando penfaua en nueftro Señor . A 
efía caufa era tan amiga de imágenes. Defventura-
do j 
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dos de los que por íu culpa pierden efte b ien; bien pa^  
recejquc no aman al S e ñ o r , porque íi le amaran^hol-
garauíc de ver fu retrato, como acá aun da contento 
'ver el de quien fe quiere bien. E n efte tiempo me dic-
G> bswnts ron a^s coll^e^íones ^e ^an Aguft in ; que parece el Sc« 
Sl^n ñ o r lo ordeno,porque yo no las procuré , ni nunca las 
auiavifto. Y o f o i m u i aficionadaá fan Aguftin, por-
que el monafterio adonde eftuuc feglar era de fu Or. 
den j y también porauerfido pecador,quede losfan-
tos que defpues de ferio el S eñor torno a f i , hallaua yo 
mucho confuelo, pareciendome en ellos auia de ha-
llar ayuda^y que como los auia elSeñor perdonado,po-
dia hazer a m i : faluo , que vna cofa me defconfolaua, 
como he dicho, que a ellos fola vna v ez los auia el S e-
ñor llamado, y no tornauan a cacr,y amieran ya tan-
tas,que efto me fatigauajmascGníiderando en el amor 
que me tenia,tornaua a animarme , quedefumifcri-
cord ia jamasde ícon í ié ,demi muchas vezes. Ovála -
me Dios I como me^fpanta la reciedumbre que tuuo 
mi alma,con tener tantas ayudas deDios;hazeme cftat 
temerofa lopocoque podía conmigo , y quanatada 
me via para no me determinar á darme del todo a 
Dios.Como coméce a leer las confeísiones,pareceme 
me via yo all i^coméce a encomendarme mucho a efte 
gloriofo fanto. Quando llegue a fu conuej:fionf y leí 
como oyó aquella voz en el huerto,no me parece,íino 
que el S enor me la dio h m i , fegun fintio mí coraron; 
eftuue por gran rato que toda me deshazia en lagri-
, mas, y entre mi mifma con gran aflicción, y fatiga.0 
quefufre vnalma, valameD,ios,por perder la libertad 
que auia de tener derfer fenorajy que de tormentos pa-
dece 1 Yo me admiro aora como podiaviuir en tanto 
tor-
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to f mento^fea Dios alabado,q me dio vida para falir de 
'muerte tan mortal:pareceme,quc ganó grádesfuercas 
mi alma de ladiuina Magcftad,y quedema oir mis cla-
mores,y auer laftima de tantas lagr imas .Comécóme a 
' crecer iaafició de eftar mas tiempo có e l / / a quitarme 
de los ojos las ocaíiones'.porque quitadas, luego me 
boluia a amar a íuMagcftad;q bien entédia yo,a mi pa-
recer le amaua,mas no entédia en que efta el amar de 
veras a Diosjcomo lo auia de entender.No me parece 
acabaua yode difponcrme a quererle reruir,quando fu 
Mageñad me cómencaua a tornar a regalar.N o pare-
ce fino que lo que otrosprocuran con gran trabajo ad-
quirirjgrangeaua el Señor conmigo^que yo lo quiíief-
íe recebir,q era ya en eftos poftreros años^darme guf-
tos y regalos.Suplicar yo me los diefle ? ni ternura de 
dciiocion,)amasaeilomeatreui,ioiole pedíame dief-
'íe graciaplfa que no le otendieíle,v"me perdonafle mis' 
grandes pecados.Como los via tan grandes,aun defear 
regalos,ni guí to ,nuncade aduertencia oíauaiharto me 
parece hazía fu piedad^ con verdad hazia mucha mife-
ncordia conmigo en cóícnt i rme delante de fi, y tracr-
•meaíi iprciencia,q v i ayo j í i t an to el no lo procurara, 
no viniera.Sola vna vez en mi vida me acuerdo pedir-
le güilos, eíl ando con mucha fe que dad-y como aduer-
t i lo q hazia,quedé tan contufa,que la mifma fatiga d e 
vérme tan poco humilde,me dio lo que me auia atrcui-
do a pedir: bien fabiayo era l ic i to pedirlo,masparccia-
me a mi ,q lo es a los que eftandifpuefíos,con auer pro-
curado lo q es verdadera deuocion con todas fus fuer-
9as,que es no ofenderá Dios,y eftar difpuefíos y deter-
minados para todo bien.Parcciame,q aquellas mis la-
grimas eranmugeriles,y íinfuerca , pues no alean cana 
con 
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co ellas lo q defeaua.Pues con todo creo me valief onj ; 
porque como digo,en efpecialdcfpues deíras vczesdc 
tan gran compunción,y fatiga de mi coracon, comen, j 
ce mas a darme a oración,y a tratar menos en cofusquc i 
me danaHen,aunque aun no lasdexaua del todo, í ino co» 
mo digo,fueme ayudando Dios adefviarme, como no ] 
cftaua fuMageílad efperando íino algún aparejo e n mi, 
fueron creciendo las mercedes erpirituales,de la mane» 
ra que d í te . Coía no vfada darlas el Señorjí ino a los 
que eftan en mas limpieza de conciencia. 
C A ? . X . Comenca a declarar las mercedes (¡uc el 
Seitorlahazjaenla oración, y en loque nos podemos 
mfotr os ayudar ¡y ¡o mucho (¡ue Importa <¡m entenda-
mos las mercedes que el Señornos ha^e. Pide a quien 
efloemhia.que de aquí adelante fea fecreto lo que ef~ 
cnuieretpues la mandan dtga tan particular» 
mente las mercedes qtve le ha\e 
el Señor» 
' E N I A Y o algunas vezes^omohedicho(aun 
que con mucha brcuedad paííaua) comienco 
de lo que aora diré. Acaecíame en cüa reprc-
fentacion que hazla de ponerme cabe C h o l l o , que 
he d icho ,y aun algunas vezes leyendo , venirme a 
deshora vn fentiraiento de la prefenciade Dios, que 
en ninguna manera podia dudar que eílaua den-
t ro de mi ,o yo toda engolfada en e l : efto no era ma-
nera de viíion , creo lo llaman miftica Teo log ía , ílif-
psndeelalma defuerte, que toda parecia cñar iuera 
¿e 
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de í i . Ama la voluntad ,la memotia me parece efíá caíi obn* el en 
perdida^l entendimiento no difcutre a mi parecer;'te"clíal^t0* 
mas no fepierde,mas como digo no obra, t ^ n o eftá co-hodidho, no 
ni o eípantado de lo mucho que entiende,porque quie-dircm-rc <\<s 
te Dios entienda que de aquello que fuMageftad le r c - ^ " j0' ^  $ 
prefenta ninguna coía entiende. Primero auia tenido fac 
mui contino vnaternura5que en parte aleo della me raci°nes'Pof 
r. » 1 V • 1 • queie tiene 
parécete puede procurar: vnregalo,que ni bien es to- ocunadoen-
dofeníualjni b iene íp i r i tua l^odo es dado deDios.Mas tprfces lagrá 
pareoe para efto nos podemos mucho ayudar con cóíi- 1 
derar nueftra baxczajy la ingratitud que tenemos con n tMmm 
Dios,lo mucho que hizo por nofotros, fu pafsion con Pero tn rc.a-
tangrauesdolores,ra vida tan afligidaj en deleitarnos aaír^obS^' 
de ver fus obras,íu grandeza,lo que nos ama,0tras mu- pues pone 
chas cofas que quien con cuidado quiere aprouechar j ^ ^ c ^ a 
tropieza muchas vezes en ellas,aunque no ande có mu-¡-5tknta, y 
chaaduertencia'.fí con eflo ay algim amor, regalafe el conoce o e 
almasenternecefe el coracon,viene laerimas, algunasnotl0 ?ueiíe 
3 i r -* i i r - entender co 
vezes parece las íacamos por ruerna,otras el S eñor pa^mo es. Pi-es 
récenos lahaze5parano poder nofotros rcfiftiria's^Pa- f n t t ^ 0" 
rece nos paga fu Magcíiad aquel cuidadito con vn don no^Tchrr? 
tangrandecomo es el confuelo que da a vn alma vér ,q fino eíl^cor; 
llora por tan gran S c ñ o n y no me efpanto,que le í o b r a j ^ 1 ] ^ 3 ' 
la razón de confolaríe.Huelgafe allí,regalafe. Parece- cho GUC en. 
me bien efta comparación que aora fe me ofrece • que ticá¿>¿fl» es 
fon eftos gozos de orac ión ,como deuen fer los q eñan 2^efr^^ 
en el cielo,qcomono ha v iño mas de lo q elS eilOr CO to,c] vce.no 
forme a lo q mefecé.quiere q vcá,v vén fus pocos me- Portier^«da 
ritos, cadavno ele a contento co el lugar en que eíta,eo ac. r.uló vce 
auertan grandifsima diferencia de gozat a gozar en el 4 t\*úito d 
eielojinucho mas que acá ay de vnos gozos crpiritua- f."^?''0.1! 
lesaotros^ue esgrandir$Íma,Y /erdadcrameine vfna r^ n^ ert-cn--
aima.^.4^^* 
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alma en íus principios^uando Dios le haze eña mef- i 
ced^a caíi le parece no ay mas que defear,y fe da pof 
bien pagada de todo quanro hafemido-y íbbralela ra-
zón, que vna lagrima deftas , que como digo, cali nos j 
-las procuramos{aunque íin Dios no fe haze cofa) no | 
me parece a mi que con todos los trabajos del mundo i 
fe puede comprar, porque fe gana mucho con ellas; y i 
•* * quemas ganancia que tener algún t eñ imon io que con- | 
tentamos a Dios. Afsi que quien aqui llegue , alábele ¡ 
mucho,conojzcafe por mui deudor, porque ya parece 
le quiere para fu cafa,y efcogido para fu Reino,fino tor- i 
^ flWW ^ na atras* Clire ^c vnas ^umi^a^€S qué ay, de que 
¿ r - u l t u » picnfo tratar,que lesparcce humildad no entédcr , que 
SiL el Señor les vadando dones. Entendamos biei^como 
ello es, que. nos los da Dios íin ningún merecimiento 
nueílrojy agradezcámoslo a fu Mageftad,porque íino ¡ 
conocemos que recebimos, no de fper ta remos a amar, 
y es cofa mui cierta, que mientras mas vemos efíamos 
ricos,fobte conocer fomos pobres^mas aprouechamié-
to nos viene, y atya mas verdadera humildad: lo de-
más es acouardar el animo a parecer que no es capaz 
de grandes bienes, íi en comentando el Señor a darfe-
los, comienza el a atemorizarfe có miedo de vanaglo-
ria.Creamos^que quien nos da los bienes,nüs dará gra-
cia , para que en comencando el demonk>á tentar en 
eñe cafo,le entendamos,}' iortalezapara reíiñi desdigo 
íi andamos con llaneza delante de Dios,pretendiendo 
^ . ^ contentar folo a el,y no a los hóbres .Es cofa mui clara 
que ajuamos mas a vna perfona,quando mucho fe nos 
acuerda las buenas obras que nos haze.Pues íi es licito 
y tan meri tar io. ,queí iépre tengamos memoria q tene-
mos de Dios el fer,y q nos crio de nonada,y que nos 
fuñen-
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ruftéta,ytodos los demás beneficios de fu muertc,y t ía-
bajos,quc mocho antes que nos criaíle los tenia hechos 
por cadavno de los que aora viuen, porque no ferá l i c i -
to q en t iendayo,vea ,ycóí idere muchas vezes, que fo-
lia hablar en vanidades, y q aora me hadado el S e ñ o r , 
q no querria fino hablar en el? He aquí vna joyaq acor-
dádonos que es da<ia,y y a la poíTeemos, forjado cóbi-
da a amar, q es todo el bié de la oració fundada fobre % 
humildad. Pues q í'cv\ quádo vea en fu poder otras j o -
yas masprccioías,como tiene yarecebidas algunos fi^r-
uos de DioSjde mcnoíprccio del mudo,y aun de fi mif-
mos; eíla claro,q fe ha de tener por masdeudores ymas 
obligados a feruir,y»entéder que no teniamos nada def-
to,y a conocer la largueza del S e ñ o r , que a vn alma ta . 
ruin y pobr¿?y de ningún merec imié to como la mia, q 
baftaua la primer joya d e ñ a s , y fobraua para m i , quifo 
hazerme có mas riquezas que yo fupiera defear.Es mc-
nefterfacar fuerzas de nueuoparaferuir,y procurar no 
fer ingratos,porque có eíTa codicien las da el Señor , q 
finovfamosbiendeltcforo,y del gran efiado en que f r ¿ í + o 
nos pone,noslojtornar^^ , y quedarnos hemos 
mu i mas poSrcsTy dará fu Mageftad las joyas a quien 
luzgáy aprouechecó ellasafi,y a los otros.Pues como 
aproucchara,ygaftarácó largueza el que no entiende 
que eftá ricp.Es impofsible conforme a nueñra natura-
• Íeza3a mi parecer, tener animo para cofas grades quié 
no entiende eftá feuorecido de Dios: porque fomos ta 
mifcrables,y tan inclinados a cofas de tierra,^ maj po-
dra aborrecertodo lo de acá de hecho con gran defafi-
miento , quien no entiende tiene alguna prenda de l o 
de alia: porque con eños dones es adóde el Señor nos 
da la foruicza,q por nueílros pecados nofotrosperdi-
E mos 
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• mos. Y mal defcara fe d e Í G Ó t e n t c n todosdel, y le abo^ 
t rczcá ,y todas las d e m á s v ir tudes grandes q t ienen, lo§ 
p e r f e t o s ^ n o t i enca lguna prenda de amor que Diosíé 
táene,y j ú t a m e n t c Fe v ina . Porque es tan muerto nuef- : 
t ro natural^que nos vamos a lo que prefente vemos j y i 
afsi eftos m i l inos iauores f o n l o s que defpiertan la Fé^v I 
la fortalecen. Ya puede fcr,que yo c o m o foi tan ruin 
juzgo por m i , que otros aura queno ayan meneftet 
mas de la verdad de la Fe para házer obras m u í perfe • 
tas^que yo c o m o mifcrable todo l o he auido menefter. 
Edo e l los l o d i r a ; y o d igo l o que ba p a í í a d o por mi j co» 
mo m e l ó mandan;y íino fuere b ien^romperalo a qtiien 
l o c t n b i o j q u e f a b r a m e j o r entender l o que va maique: 
^uá oe"^5* ^-^l11^51^1?^^0 por a m o r de l Senor, l o que he d i -
¿ cho haftaaqui de mi ru in vida y pecados l o publique, 
deíHe aora doi l i c enc ia jy a todos m i - s c o n f e í l b r e s , que 
afsi l o es a q u i e n c ñ o vaj yfi q u i í i e r e n luego en mi vida, 
p a r q u e n o e n g a ñ e mas a l mundo> q u e p i e n í á n ai m 
m i a lgan b ienjy c i e r t o c i er to con verdad d igo á lo que 
aora ent iendo de miy que me dará gran c o n í u e l o . Para 
l o que de aqui a d e l a n t e d i x e r e no fe ladoi , n i quiero q 
fia a lguno lo m o i i r a r e n digan q u i é es p o r q a i e n pafso, 
n i q u i e n l o e í c r i ü i o ^ p o r e í l o t i a m c « o m b r o ami,nia, 
^ jiadie^Jino e fcrluir lo he todo lo me jor que pueda pot" 
n o fsr conocida;y aísi lo pido por amor de Dios* Bafta 
peffonasta le tradas?y graues , para autor izar alguna ce 
ía buena,! ! e l S e ñ o r me di ere gracia para dez ir la . que fi 
l o fuere ^ f e r á í u y a j y no mia-porq yo í i n l e t í a s y buena 
v i d a . n i fer inrormítda de l e t r a d o , n i de p e r í b n a ningu-
n a ( p o r q u e ( o í o s l o s q u e m e l ó mandan eferiuirTaben 
que lo e í c r i u x ) , y al prefente noefian aqu i , y c ícr iualo 
«aíi hurtando el tiempo,)7.con pena j poique me, eíior-
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*3Q de hilar < y eíloí en cafa pobre , y con hartas octt|>a- * 
cíones: y í i e i Señor me diera mas habilidad y memo-
riajque aun con efta pudkramc aproucchar de lo que 
he o í d o , / leído,mas es poquifsima laque tengo:)aísí q 
(i algo bueno dixcre,lo quiere el Señor para algú b ié , 
lo que fuere malo,rerádfemijy V m. lo qui ta rá .Para io 
vno, ni paralo o t ro /n ingún prouecho tiene dezir m i 
nombreren vida efta claro,que no fe ha de dezir d^ l o 
bueno, en muerte no ai para que, í ino pata que pierda 
autoridad el bicn,y no.le dar ningún crédi to per ferdi-
cho de perfona tan baxa y tan ruin ;y por peníar V . m . 
hará efto que por amor del S^nor le pido, y los demás 
que lo han de v é ^ e f e n u o con libcrtad*,de otramanera 
feria con gran eícrupulo,fuera de dezir mis pecados, q 
para efto ninguno tengo-jpara l o demasbaña íer muger 
paracaerfeme las alas,quanto mas muger,y ruin,Y afsi 
lo que fuere mas de dezir í implemente el difeurfo de 
mi vida,tome V . m . para íi,pues tanto me ha importu-
nado efcríua alguna declaración de las mercedes que 
mehaze Dios CB la oración fi fuere coforme alas ver-
dades de nueftra fantaFe Catolicá^y íino V.m. loque-
me luego,que yo á efto me fugeto : y diré lo que paíTa 
por mi jparaque quaado fea conforme a efto podra ha-
cera V.m.algú prouechosy fino defengañará mi alma, 
paraque no gane el demonio adonde me parece gano 
yo: que yafabe el Seño r ( como defpues diré) que í iem-
prehe procurado bufear quien me dé luz. J o r claro 
que yo quiera dezir eftas cofas de oración, ferá bien ef-
curo para quien notuui-ere efperiencia# Algunos impe-
dimentos d l re , que a mi entender lo fon para ir ade-
lante en efte camino, y otras coías en que ai peligro 
^ l o qucelSeaorinehacnfehado por efperiencia , y 
E z def-
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dcfpucs tratadolo yo con grandes letrados y jperíbnas 
crpirituales de muchos añosjy veé que en íb los veinte 
y í iete aíios que ha que tengo oraci6,me hadado fuMa» 
gefbd la efperienciaxon andar en tantos tropieces, y 
tan mal e ñ e c a m i n o que aotros en treinta y íiete,y cu 
quarentay í iete , que con penitencia, y í iempre virtud 
han caminado por el.S ea béd i to por todo , y íiruafc de 
niij>or quien fu Víagcflad es^qbienfabe mi Señor,que 
no pretendo otra cofa en e ñ o , (ino q fea alabado y en. 
grandecido vn poquito,de vér>que en vn muladar tan 
íuziojy de mal olor,hizieíre huerto de ta ííiaues ñores, 
Plegaa fuMagcftad,que por mi culpa no las torne yo a 
arrancar, y fe torne afer lo que era. Efto pido yo por 
amor del Señor le pida V . m . pues íabe laque fot coa 
mas claridad que aqui me lo ha dexado dezif« 
C A F , J I . Dí%eten (¡ue efla la falta de no amar a 
D i n conptrfecion en hreue ttempoirotmenca a declarar 
por vna comparación que pme ^ M m r a grados de ora* 
cim: va tratando ac¡m del primera:es muiprouechofa 
para lo> que comt€ncan3)! para los que m 
timen puílo en la oración. 
^ E S Hablandoaorade los que comiencan a 
íer íicruos ¿el a mor (que no me parece otra cofa 
determinarttos h feguir por eñe camino de ora-
ción al que tanto nos amo ) es vna dignidad tan gran-
de, que me regalo eíVrarumicnieen penfar en ella:por-
que el temor ícruii luego, v i fuera,(i en e ñ e primer ef-
tado varaos como hemos de ir , O Señor de mi alma, y 
bien mió! porque no qu iññc í que en determinandofe 
va 
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vnalmaa amaros con hazer lo que puede cndexarlo • 
todo por mejor fe emplear en eñe amor de Dios, lúe-
gógoza íTedc í l ib i ra tenere í l e amor perfeto. M a l he 
dícho;auiade dezir, y quexarme porque no queremos 
noíbtros , pues nueftrá es toda lafil ta de no gozar ale-
go con perfecion eí ls verdadero amor de Dios , que 
trae coníigo rodos los bienes. Somos tan caros, y tan 
tardios de darnosdel iodo a Dios, que como íu Magcf-
tad no quiere gozemosde cofa tan preciada fin grá pre-
cio,no acabamos de difponernos. Bien veo, que no le 
ai con que fe pueda comprar tan gran bien en la tierfaj 
mas íi hizie/Temos lo que podemos,en no nos afir a co-
fa della^ao que t o d o n u c ñ r o cuidado,y trato fuclíe 
en el c ielo, creo yo íin dcda,mui en breue fe nos daría 
eíle b íen^í icnbreuc del todo nos difpuíieífcmos, co-
mo algunos Santos lo hizieron; mas par£cenos,que lo 
damos todo^y esque ofrecemos a Dios la renta , bies 
frutos 5 y quedamonos con la raíz, ypoíI 'efsicn.Deter-
minamonos a fer pobres, y es de gran merecimiento} 
mas muchas vezes tornamos a tener cuidado, y d i l i -
gencia para que no nos falte no folo lo neceííario, fino 
lo fuperfluOjy a grangear los amigos que nos lo den,y 
ponernos en mayor, cuidado , y por ventura peligro, 
porque no nos falce, qu z antes teníamos en poí lcer ia / p 
hazienda. Parece t a m b i é n , que dexamos la honra en 3txhgu>súS. 
fer Reügiofos.o en auer ya cemencado atener vida cf-
piritual,y a feguir perfección; y no nos lian tocado en 
vn punto de la honra^ quando no fe nos acuerda la he-
mos ya dado a Dios,y nos queremos tornar a al^ar con 
clla,y tomaríela como dizen de las manos, dcfpucs de 
auerle de nueftra voluntad al parecer hecho Señor» 
Afsi co todas la§ otras cofas.Donofa manera de bufeaf 
B 3 ainot 
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* amorde Dios,y luego lequeremos a manos llenas ( a 
inaneradedezirjtencrnos nueftras aficiones,yaqi]e no 
procuramos efetuar nueftrosdefeos,y no acabados de 
leuantar^de latierra,y machas confolaeioneserpiritua* 
les con cfto. N o viene b i e n ^ i me parece fe compade^ 
ce e í locon eftotro.Arsi)quc porque nofeacabade dar 
juiito^no fcrnos da por junto eftc teíbro-plega al Señorr 
que gota a gota nos le dé fu Magcftad, aunque fea coS 
tanionos codos los trabajos del mundo. Harto gran, 
miferícordia haze a quien da gracia y animo pata de. 
terminarfe a procurar con todas fus fuerzas efte bien-,; 
porque íi perfeueraynofe n iegaÜios anadie , pocoa 
poco'va habilitando el animo para que falga con e É i 
Vitoria'. Digo animo, porque fon tantas las cofas que 
el-demonio pone delante a los principios para que no 
comiencen efte camino de hecho, como quien labe el; 
d a ñ o que de aquí le viene, no folo en perder aquel al-
ma, finca mu chas ( fi elque comienza fe esfuerza con 
effauor de Diosa llegara la cumbre de la perfecion, 
creo jamas vafolo al cielo^ íiempre llena mucha gen-
tetras í i , como ábuen Capi tán fe da Dios quien vaya-
c n ^ u c o m p a ñ i a . ) Afsi que poneles tantos peligros y 
dificultades delante , que no es menefter poco animo 
para no tornar atrás,fino mui miicho,y mucho fauor de 
Dios. Pues hablando de los principios de los que ya 
van determinados a íeguir efte bien, y a falir con efta 
cmprefa(que de lo demás que comencé a dezir de mif-
tica Teologia,que creo íc llama aísijdirémas adeláíc} 
«n eftos principios cÉá todo el mayor trabajo , porque 
fon ellos los que trabajan dando elSeñor el caudal-.que 
en los otros grados de oración l o mas es gozar, pueílo 
que primeros,y medianos.y pQftrero^todos Heuanfel 
cruzes, 
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crnzes?aunquc difeí"entosrque por eñe camino que Ríe 
Ciinriojí iandc ir losquc le í iguení ino íc quieren per» 
derj y bicnauenturados trabajos,que aun acá en la vida 
tan ibbradamente fe pagan. Avté de aprou echarme de 
alguna compaTaclon,quc yolas quiíiera eícufar p e í fer ^ 
muger^y eremir í implemente lo que me mandan; mas 
«{te lenguaje de efpíritu es'tan nialo de declarara l o s 
que no labsn ietrascomo yo,que avt 'Cdcbufcar a lgún 
inodo,y podra íer las menos vezesacierte á q u e venga 
bien la comparación; feruira de dar recreación a V . m . 
de ver tata torpeza.Pareocme aora a mi^que he le ido, 
h oiáo eftacomparacion, que como tengo mala me- ^ 
raoria,nife adonde,ni a que propoíko,mas para oi m i ó Q^f^ptraxtem 
aoraconcentamc. Hade hazer cuenta el que comien-
^a^uc comienza a hazer vn huerto tierra muiinfru-
tuo íá^ quellcuamui malas yeruas para que fe d e l e i t e 
el Señor.Su Mageftadarráncalas malas ycrUas^y hade 
plantar lasbuenas.Pues hagamos cuenta que eftá yaiie-
cho quando fe determina a tener oración vn alma^ l o 
haeomcn^s.doa víar ,yconayuda de Dios hemos de 
procurar como buenos hortelanos que crezcart eftas 
plátas^y tener cuidado de regarlas para que no fe pier-
dan, fino que vengan a echar flores queden de í i g r a n 
olor,para dar recreación a efte S eñor n u e í l r o , y aísi fe 
végaadele i ta r muchasvezes aeftahuerta,y aho lgar íe 
enere eftas virtudes. Pues veamos aora de la manera q 
íe puede regar , para que entendamos lo que hemos 
dehazcr,y elcrabajoquenos h a d e c a f t a r j í i ^ m a y o r la A * y 
ganancia,o hafta q tanto tiempo fe ha de tener.Parecc- 'ÍTWfidúS 
me a mi jq fe puede regar de quatro maneras',0 có facac 
e l agua de vn po^o,^ es á nueftto gran trabajo, o co no-
t í a y arcaduzes, q f e í a c a con vn torno ^yo la hje facado 
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algunas vczes,es a menos trabajo que c í lo t ro , y facafe 
mas 3gua)o de vn rio 6 arroyo , efto fe riega mui me-
jor , que qucel* mas haría la tierra de agua,y no íera. me^  
ncíler regar tan amenudo, y es menos trabajo mucho 
^ t i del hortelanos con ilouer mucho, q lo riega el Señor 
íin trabajo ninguno naeftfo, y es mui fin comparación 
mejor que todo lo q queda'dicho.Aora puesjaplicadas 
eñasqua t ro maneras de agua de que fe ha de íuOentat 
efte huerto^porq íin ella perderfehajCs l o q a mi racha-
" ' ze al cafo, y ha parecido q fe podra declarar algo de qna-
t ro grados de o rae i ó en que el Señor por íü bondad ha 
puefto algunas vezes mi alma. Plega a fu bondad atine . 
#^*1¿C tt\b} adezirlo demanera que aprouecheá vnade las perfo-
^ ñas que efto me mandaron eferiuir, que la ha traído el 
S e ñ o r en quatromefes, harto mas ade iá teque yo eña-
ua en diez y fíete años: ha fe difpueíto mejor, y afsi fin 
trabajo fuyo riegacfte vergel con tgdas eñasqua t ro 
aguas; aunque la poftrera aun no fe la da íino agotas, 
mas va defuerte, que p r eño fe engolfara en ella, con 
ayuda del S e ñ o r : y guílare qfc ria, íi le pareciere def-
atino la manera del declarar. Ce los que comíencan a 
tener o rac ión ,podemosdez i r fon losque facan el agua 
del po(;o , que es mui a fu traba jo (como tengo dicíio) 
que han de canfarfe en recoger los feníidos, que como 
eftan acoílumbrados a andar derramados, es harto tra-
bajo : nah meneñer ir fe acoítumbrando a no fe íes dar 
nadade vér ,ni oir , y a ponerlo por la obra las horas de 
> o r a c i o n ^ i o efíar en foledad , y apartados penfar fu vi* 
>tvi>aíHt^ da pafiada. Aunque efto,primeros y poftreros,todos lo 
*:^*% han de hazer muchas vezes: ai mas y menos de péfar en 
cfto,como defpuesdiré. A l principio andan con f e na, 
que neceaban | e enteiodet, que íe arrepienten de los 
feca* 
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pecados;/ íi hazcn,pues fe determinan aferuir a Dios * 
ta de veras. Han de procurar tratar de la vidadeChrif-
to,v canfafe el entendimiento eo elfo.Hallaaqui pode* 
mos adquirir n o í b t r o s , entiende fe vcon el fauor de 
Dios,quc fin eñe ya fe fabe no podemos tener vn buen tote», 
pcofamiento. Efto es comentar a íacar agua del poco, 
y aun plega a Dios la quiera tener, mas al menos no 
queda por noíbtros que ya vamos a Tacarla, y hazemos 
lo*que podemos para regar cÜas ílores^y esDios ta bue-
no,que quandojpor lo que fu Mageílad fabe (por vé tu-
ra para gran prouecho nueí l ro)quiere que efté feco el 
, po^o haziéáo lo que es en nofotros, como buenos lior* 
telanosjíin. »gua íüftenrar las flores, y hazer crecerlas 
virtudes.Llamo agua aqui las lagrimas,y aunque no las . 
aya la ternura^' fentimiéto interior de dcuocion.Fucs 
que hará aqui el que vee,que en muchos dias no ai fino 
íequedad , y difguíiOjV deííabor , y tan mala gana para 
venir ^ íacar el agua , que fino le le acordaíTe que hazc 
plazer,y feruício al Señor de la huerta , y mi raíl e ano 
perder todo lo reruido,y anulo que efpera ganar, del 
gran trabajo que es echar muchas vezes el caldero en 
elpoco,y íacarle fin agua,lo dexaria todo;y muchas ve-
zes le acaecerá aun para eíio no íe 1c alear los bracos, 
ni podra tener vn buen penfamienro;que efíc obrar có 
el entédimiento,entendido va, que es el íacar agua del 
poco.Pucs como digoyque hará aquí el hortelano: A le -
grarfe , y confolaríe , y tener por grandifstma merced 
de trabajar en huerto de tan gran Emperador y pues 
fabe le contenta en aquello 5 y fu intento n j h a de íer 
contentar fe á fi,Uno a e l , alábele mucho que h/ize de l 
fonñancatpues yee que fin pagarle necia t i ene tan gran 
cuidado de lo que le encomendó • y ayúdele.^ licúa r 
. i a 
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lacru:z,y pieníc q todala vidaviuioen e i l a j n o q u k u 
í4ca íu R.ciiio,ni dcxe jamas ia oracion.y arsi fe determi-
nejaüquc por toda la vida le dur-e efta fequedad,no dc-
xar a Ghrifto caer con laCruz; tiempo védrá que fe lo 
^ i t ó i pague por junto^ no aya miedo que,fe pierda el traba-
j o , a buen amo í i rue , mirándolo efía^no haga cafo de 
mallos penfamientos -mire que también los reprefen. 
y(>s& :taua el demonio a ían G e r ó n i m o en cldeíiertoyíu pre-
cio fe tienen cftos trabajos0, que como quien lo paíso 
muchos anos digo , que quando vna gota de agua ía-; 
cana defte bendito pOi^ o , p e n ü u a m e hazla Dios mer** 
ced.Scjque fongrandiísimosyy me parece es meneÓcr 
mas animo que pata otros muchos trabajos del mun-
do ; mas he viílo claro^que no dexa Dios íin gran pre-
mio * aun en cfta vi4a 5 porque es aísi cierto^que con 
vna liora de las que el Señor me ha dado dc gufto de 
üídcfpues acá me parece queda pagadas todas las cob-
goxas que enfuílentarme en la oración mucho tiem-
po pafsc.Tcngo para mi . , que quiere el Señor dar mu-
chas vezes al principio,y otras á lapoftre eftos tormén* 
tos , y otras muchas tentaciones que fe ofrecen, para 
-te*¿o- prouar a fus amadores,y ^ber podran bcuer el cáliz,, 
y ayudarle a lleuar la C r u z , antes que ponga en ellos, 
grandes teforosi yparabien nueflro creo,nos quiere 
licuar fu Magcftad por a q u í , para que entendamos 
bi en lo poco que fomos ; porque fon de tan gran dig i 
nidad las mercedes de dc ípucs , que quiere por cfpe-
ricncia vernos antes nueñra miferia primero que nos 
las dé^por^ne no nos acaezca lo que a Lucifer. Q ¿ e ha4 
zeis vos ,Señor mio,quc n-o fea para mayor bien del al4 
maque entendéis que cs ya vueílra ,y quefepone en 
vueftro j o d e r , patafeguiros por dondeá ie redes haíla 
naueíMÍ 
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muerte de Gruz,y que efíá determinada a ayudárosla a 
WcmTfy a no dexaros Tolo COD elia.Qtííen viere en fí ef-
tadeterminación no aicjue temer, gente efpitiiua^no 
ai porque fe afligir, pueftos ya en tan alto grado como 
es querer tratar a Tolas con Dios,)' dexar los paí lat iem-
pos del mundo-lo mas efta hecho, alabad por ello a ía 
Mageíiad , y íiad en fu bondad , que nunca falto a fus 
amigos; atapad os los ojos de penfar, porque da a 
aquel detan pocosdiasdeuocion,y a mí no de tan« 
tos años ? Creamos, que es todo para mas bien nucí» 
tro j guic fu Magcflad por donde quifierc^ya no fo« 
mos hueftros jíino fuyos:harta merced noshaze enque^ . 
ler que queramos cauar en íu huerto, y eftarnos cabe 
el Señor del jqueciertO: eíia con noíbtros-í i el quie-
te que crezcan eftas plantas y flores, a vnc^s con dar 
agua que faquen deílc po^o,a otros íin el la, que fe me 
¿ á a m i . H a z e d vos,Scñor5lo que qui í ie redes , no os 
ofenda yo5no fe pierdan las virtudes íi alguna me aueis 
ya dado por folavueñrabondad -.padecer quiero,Se-
ñor,pues vos padeciftes , cumplaíe en mi de todas ma-
ñerasvucftravoluntad'jy no plega a vucflra Mageftad, 
que cofade tanto precio como vueftro amor, fe dé á 
gente que os íirua folo por guños . Ha fe de notar mu-
ello,y digolo porque lo-fc por efperieneia ^ que el al-
ma qu e en efte camino de oración mental comienza i 
caminar con determinación , y puede acabar coní igo 
de no híizer mucho CRÍo j ni coníblarfejni defconíblar-
fe mucho pprque falten eflos guftos, y ternura,o porJ 
que fe los dé d SeriOr^que tiene andado gran parte del 
camino-; y no aya miedo de^ornar atrás , aühquema$ 
tropiece, porque va comencando el ediieio en firme 
fiiadamento. Si que no efla el amorde Djos on teneg 
lagríT 
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lacrimas , ni cftos guftos y ternura, que por la mayor 
parte los dcfeamosyy confolamónos con ellos,fino en 
feruir con jufticia, y fortaleza de animo, y humildad. 
Recebir mas rae parece a mi cíío ,que nodarnofotras 
nada.Para mugercitas como yo flacas, y con poca for-
taleza., me parece araiconuiene.(como aoralohaze 
Dios)lleuarmc con regalos;porq puedaípfrir algunos 
trabajos que ha querido fu Mageftad tenga «mas para 
í ieruosde Dios,hombresdetomo, de letras ,y cntcn-
dimiento } que veo hazer tanto cafo de que Dios no 
lesdadeuocion , me haze difgufto oír lo , N o digo yo 
que no la tomen ü Dios fe kda ,y la tengan enmachoj 
porque entonces vera fu Mtgeftad que conuiene;mas 
que qaando no la tuuieren, que no fe fatiguen , y que 
entiendan que no es menefter, pues fu Magerttd no 
la da,y anden.feñores de íi m i í m o s . Crean, que es fal-
ta, yo lo he prouado,y v iño .Crean ,que es imperfecio, 
y no andar con libertad de cfpiritu,íiiio flacos para aco-
meter . Efto no lo digo tanto por los que comiencan, */ 
aunque pongo tato en ello;porque les Importa mucho 
comentar con efta libertad,y determinación, í íno por 
ot ros , que aura muchos que lo ha que comentaron. y 
nunca acaban de acabar «y creo es gran parte efte no 
abracar la Cruz deíHc el principio. Que andarán afli-
gidos parcciédolcs no hazen nada ,endexádo de obrar 
e l entendimiento no lo pueden íufrir ;y por ventura 
entonces engorda la voluntad, y toma fuer^ as, y no lo 
entienden ellos. Hemos de pcnfar,quenomira el Se-' 
hor en eílas co ías , que aunque a nofotros nos parecen 
faltas-^ no k» fon ; yafabe fu Mageftad nueñra miferia, 
y baxanatural mejor que nofotros mifmos', y fabe que 
yaeftas^almas deícan í iemprc peixfar en el a y amarle» 
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E í b determinación es la que quiere : eílocro afiigi-
mientoque nos damos, nofirue mas de inquietar el 
alma,y íi auia de eftar inhábil para aprouechar vna ho-
ra^ue lo efíé quatro. Porque mui muchas vezes ( y o ' 
tengo grandifsima efpcriencia de l lo ,yfeque es ver-
dad, porque lo he mirado t o n cuidado , y tratado def-
pues a peribnas erpirituales)viene de indiípoíicion cor- fafo. 
pora^que fomos tan miferablesjque participa efta en* 
carceladitadefta pobre alma de las miferias del cuer-
p o ^ las mudanzas de los tiempos; y las bucltas de los 
humores machas vezes hazen que fin culpa íuya no pue-
da hazer'lo que quiere, í iao que padezca de rodas ma-
netas 5 y mientras mas la quieren forjar en eílos t iem-
pos.espeor ^ y dura mas el ma l , fino que aya diícre» 
cion para ver quandoesdefto ,y no la ahoguen ala 
pobre; entiendan fon enfermos; múdele la hora de la 
oracion,yhartas vezesfera algunosdias, Paííen co-
mo pudieren efte deftierro, que harta malauentura 
í es de vn alma que ama a D i o s ^ é r ^ q u e viue en efta 
míferia, y que no puede lo que quiere j por tener tan 
mal huefpcd como es e í l e c u e r p o . Dixe con dlícre-
cion, porque alguna vez el demonio lo ha r á : y aísi es 
bien, ni fiempredexar la oración quando ai gran dif . 
traimientOjy turbación en el entendimiento , n i f i e m -
pre atormentar el alma alo quend^puede : otrasco-
ías ai exteriores de obras de caridad y de loción, aun-
que a vezes aun no eílará para ello , íirua entonces 
al cuerpo por amor de Dios ; porque otras vezes mu. 
chas íirua el alma, y tome algunos paííatiempos fan. 
tos de conuerfaciones que lo fean , o ir fe al campo, 
como aconfejare el confeíTor; y en todo es gran co-
fa la c íper iencia ,quc da a entender lo que nos con-
uie -
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uienc, y en todo fe ílruc Dios 5 fuaue es fu yugo, y es 
gran acgoeio no traer el alma amftradajComo di^cn, 
í ino licuarla con íiiauidad , para fu mayor aprouccha-
miento. Afsi que torno a auirar,y aunque l o diga mu» 
chas vezes no va nada ; que importa mucho^que de 
fequedades, ni de inquietud , ni diñfaimiento en los 
penfamientos, nadie fe apriete, ni aflija íl quiere ga-
nar libertad de efpiri tu, y no andar (iempre atribula-
do jcomience a no fe efpantar de la Cruzvy verá como 
fe la ayuda también a lleuar.cl Señor , y con el conten-
to que and a,y el prouecho que fe faca de todo^poi que 
p í e vce,que fi e! po^o no mana >quc nofotros no po-
dernos poner el agua. Verdad esjque no hemos-de ef-
tardeícuidados para quando la ayafacarUj porque en-
tonces ya quiere Dios por e ñ e medio multiplicar las 
virtudes. 
€ A ñ X I I . Proftgué m e í i l primer efíado^ 
ii^e hafta donde podemos llegar con el fmor dé 
Dios por no fotros mifmos\y el daño (jue (s c¡uerer}af' 
ta <fne el Señor lo haga ihír eltfpirtm a cofas 
fohrtnatptráles ) j extraor-
dinarias, 
LO Q V E H E P R E T E N D I D O Daf a entender en efte capitulo paíTado^unque me fie diuertido mucho en otras cofas por pare-
cerme mui neceífarias , esdczir hafta lo que pode-
mos nofotros adquirir , y como ea efta primera de-
uocion podemos nofotros ayudarnos algo ; porque 
el pcnfar,y efeudriñar lo que el Seívor pafsp^or nofo-
. ~ * tros^ 
1 
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tos, mtieucnos a compulsión,y es labróla cfta pena, y 
lagrimas que proceden de a q u í , y de penfar la gloria 
que cíperamosjy clamor qne el Señor nos tuuo,y 
h Refurrecion, mucuenosa gozo, que ni es dc l todo 
erpiricuai.nt fenfuaUíinogozo virtiiofo , y ía penamui 
meritoria. Deftamanera fon todas las cofas que cau* 
ían deuocionadquirida con el entendimiento en par-
tejaúque no podida merecer.m ganarjílno la da Dios,» 
Iftaje mui bien a vn alma que el Señor no la ha fubi-
dode aqu í , no procurar íubir allá ^y notefe efío mu* 
cho^parque no le aprouechará masde perder . Pueda 
tn efte ejüado hazermuchos aftos para determinarfe h-
hazer mucho por DIoSjy deipertar el amor jotros para 
ayudar a crecer l*s Virtude^coniorme a lo qufe dize vn 
libro llamado Arte de feruir á Diosjque es mui buena 
y apropiado p^ra los que eñan en efl e eflado, porquek 
obra el entetidimiento.Puede reprefentarfe delate de 
Ghrifto,y aco/lumbraríe a enamorarfe mucho de fu fa-
• gradahamanidad,y traerle í i cmprecon í igo , y hablar 
cont l ;pedi r íe para fus neccfsidadís, y quexarfe de lus 
trabajosjalegrarfe con el en fus contentos ^ y no olui -
darlc por ellos íin procurar oraciojies cóp^iieñas, í ino 
palabras conforme a fus defeos?y neccfsidades. Es ex* 
célente maiierade aprottechar,y mui en breue,y quien 
trabajare a tracr coníigo efta precioía. compañía , y fe 
aprouccharemivchodella, y de veras cobrareamor a 
cfte Señorea qvri en tanto dcuemas,yo le doi por apto* 
uechado Para eílo no fe nos ha dedar nada de. no te-
ner deuocion^como tengo d icho^no agradecer al Se 
hor,que nos dexaandarí defeofos decotentarle, aunq 
ffean flacas las obras .Eí lc modo de traer a C h r i ñ o con 
^ofotro^apouccha en todos citados, y es vn medio 
fcgu-
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fegucirsimo para i t aprouechando en el pr imero , y Uc. 
gar ea breue alregundogrado de oración ,y páralos 
poí l reros andar feguros de los peligros que el demo, 
nio puede poner. Pues cfto es lo que podemos; quien 
quiflere paíTar de aqui,y leuantar el efpiritu afentir guf* 
tos que no fe los dan,csperderIo vnoy lo otro. A mi 
parecer,porque es íbbrena tura l , y perdido el entcn. 
dimiento, quedafe el alma deíi'erta , y con mucha fe-
quedad i y como efte edificio todo va fundado en hu. 
mildad,mientras mas llegados a D i o s ; mas adclan-
te ha de ir efta vir tud :'y fino va todo perdido : y pare, 
ce algún genero de foberuia, querer noíbtros íubir á 
mas, pues Dios haze demafiado, fegun fomos en alie 
garnos cerca de íu N o fe ha de entender que digo ef. 
to por elfubircon el penfamiento a peníárcoías al-
tas del Gielo.,o de Dios , y las grandezas que alli a i , y 
fu gran fabiduria; porque aunque yo nunca lo hize, 
(que no tenia habilidad, como he dicho, y me haliaua 
tan ruin,que aun parapenfar cofas de la t ierra, me ha-»' 
zia Dios mercecl deque entendieífe efta verdad, que 
no era poco atreuimiento-quanto mas para las del Cic-
l o ) otras perfonasfe apróuecharan , en cípecial fi tie-
nen letras, que es vn grande teforo para efte exerci-
cio,a mi parecer^ ion con humildad. De vnos dias acá 
l o he vifto por algunos letrados, que ha poco que co-
mentar on,y han aprouechado muimucho:y eílo 'mc 
haze tener grandes anfias, porque muchosfuefTen efpi-
fituales, como adelante d i r é . Pues lo que digOjno fe 
fuban finque Dios los fuba:es lenguaje de efpiritnjen-
tenderme ha quien tuuiere alguna eíperiencia , que ya 
no lo fe dezirtfi por aqui no fe entiende. En la myílica 
Tco log i a , que coracncc a dezir , pierde de obrar el 
cntcn-
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cntendimicnto,porque 1c íuípende D i o s , ! 
pues declararé maSjíiíüpicrejV el me diere para ello fu D í f £ } P é u 
* P . . i \ Í* c ' i c tTiicto,o cn— 
íauoripceiumir^ni penlar de iulpencievle noiotros , es c^imictodc 
To que digo no fe haga,ni fe dexe de obrar con el5por- h habla aqui 
que nos quedaremos bobos^y frios.y ni haremos lo Ia l o ^ m a ' 
no5ni lo orro.Que quando el Señor le íuípende,y ha-MiíücaTeo 
ze parar,dale de que fe efpante, y en que fe ocupe , y 
que íin diícurrir enrienda mas en vn credo, que noíb- \ ^ y n bul 
tros podemos entender con todas nuefíras diligencias ^ de cofas 
de tierra en muchos anos.Ocupar las potenciasdel anKfcbljna.tU5 a 
mo,y peniar nazerlaseítar quedas,es desatino ". y tor- einfudir ea 
no adez í r , que aunque nofe entiende,no es de gran e5gianccPH 
humildad , aunque no con culpa con pena íi ,que feraf^ ' ^^con Sirné 
trabajo perdido,y queda el alma con vn delgufiillo, 
como quien va aláltar y le afen por detrás,que ya parc-l"le l 
ce ha empleado lufuerza, yhallare fin efetuar loque ¿ a c í o í n i 
con ellaqueriahazer.y en la poca ganancia que que- trabajo.Yef 
da,verá quien lo quiíiere mirar, eñe poquillo de fal- ^üna 
ta de humildad,que he dicho,porque e ñ o tiene eXCe** puede aten 
lente cña virtud,que no ai obra a quien ella acompa- e^r a 0¿v*^ 
ñe,que dexe el alma defguftada. Pareceme lo he d a - ¿ f e . Y no 
do a entender,y por ventura fera folo para mi* abra el paraelnego 
Señor los oíos de los ene lo levereir con la efperien' 5\0 en f010 
' k , 1 . , ^ , ver y admi-
cia,que por poco que ica,luego lo entenderán.} j artos rar,r.ño paf-
añoseí tuueyo,quele ia muchas cofas, y no entendía faljaluzdala 
nadadellas'.y mucho tiempo,que aunque me l o d a u a ^ ^ ' 1 ^ 
Dios, palabra no fabia dezir , para darlo a entender, go cn ella 4 
qus no me ha c e ñ a d o e ñ o poco trabajo; quando fu ^ ^ Í J ^ 
Mageílad quiete,en vn punto lo enfeña todo,demane- mnm^áxi 
^ ra que yo me efpanto. Vaa cofa puedo dezir con ver- quié efto p i -
dad,que aunque hablaua con muchas perfonas e ^ p i r i v f f ^ ^ 0 ^ 
tualcs,que querían darme a entender lo que el Señoreo padece tie 
F me 
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ne él éntcát££ daua.para que fe lo pudieííe dezirjes cierto que era 
mdoeni1o1qlí:aatam^ torp2za,qacpoco ni mucho meaprouechaua; 
vee^ efpátaO quería el Señor fcomo fu Ma^eñad fue í iemprc mi 
d°iaellojylp macftro/ea por todo bendito,Qiieharta confuíion es 
di0cdo?amo¡Para íni)poder dezir e ñ o con verdad) que notuuielíc 
deliomífmo, a nadie que agradecer.y fin quere^ni pedirlo(que en 
dd'tocino3 e^0 no ^e ^ 0 na^a curiofa, porque Riera virtud fer-
cíofa porq lojfmo en otras vanidadcs)darmelo Dios en vn pbnto 
«laima ocu-á entender con toda !a claridad,y para fabcrlo dezir:de 
^ ^ ¿ 1 ° manera que fe efpantauan,y yo masque mis confeíTo. 
no admite res porque entendía mejor mi torpeza.Efto ha poco, 
otra memo.y afsj \0 cue el sCQ0r no mc ha cnfeñado.no lo procu-
ria.Pues del f - , , . *• 
te eieuamié-rcVlno cs ^0 toca a mI concicncia.Torno otra vez 
to,o fufpen- a auiíarjquc va mucho en no fubir el eípiritu , fi ei Se-
fu)Aze^ueñor no lo íubiere .que cofa es que fe entiende lueco: 
es ícDreaatu i - • i -1 1 t i i j 
rai,quiercdtcn elpecial para mujeres es masmalo^que podra el de* 
2ir,4nueftmmoni0 caular alguna i lu í ion , aunque tengo por cier-
masVropia-to>no confíente el Señor dañe a quien con humildad 
mente pade- fe procura iiegar a el,antes facara mas prouecho y ga-
ce.q ^¿e-ynancia.por donde el demonio le peníars hazer perder, 
prefuma ele "or Ier e^c camino de los primeros mas v lado, e im* 
uarfe defta portar mucho losauifos que he dadOjme he alargado 
^J"6^'^tantOjy auranlos eCcrito en otras partes mui mc)or, 
yo iocon f í e i í o , yqueconha r t a confuíion y verguen-
porqexcederá lo he cfcrito aunque no tanta como auia de tener, 
¿ S S ^ l a ^ ' l . ^ . ^ Í ^ ^ ^ t | ^ S i . | a b p Q * ' t o d Q , . q i r e a vnacomo yo, 
afs- fek en quiere y coníiente que hable en cofas fuyas,tales y tan 
baUc:k>0-íub2das. 
t ro ,po:qi , r4 
falta de hu- C J f » 
mildad.Y a- . •, i>, .c^r.- . í i 
uifadeílo la 
f .nta Madre coa grande cauía , pcrqae ai libroi-áe oracíoa ipt aconfcjaa a Io$ qol 
o:aii, que iufpead^ n el penfaraiento tot¿.lmentcíy'qac no figuren a la imaginación cw' 
X. aingua^ui.a'anieii.tüiiviii.dc qac íutede quedarfefrios c índeuotos. 
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C A P ' X f H - Prodigue en cñé fxmcr cJiaJo f y fotie 
auifo Parí!t algunas rentacicnes ojie el dí n.cnw Ji.tíe 
fener a lgmaí ^e^e^y da m fospara ellas: es 
'mu'íproHcchoJo. 
A M E Parecido dczir algunas tentaciones 
quehevifto,que íe tiencnalos principios ( y 
algunashc tenidoyo)ydar algunos auiíbs de 
cofas que me parecen neceílarias. Pues procutefe á 
los principios andar con aíegria y libertad; que ai al-
gunas perfonas que parece fcles ha de i r l a deuocion, 
fi íc deícuidan vn poco.Bien es andar con tenior de íi, 
para no fe fiar poco ni mucho de ponerfe en ocaíion 
donde fe fuelc ofender a Dios,que cílo es mui necef-
lario,hafta cftar ya mui entero en la virtud,y no ai mu-
chos que lo puedan eñar rant05quc en ccaíiones apa-
rejadas a fu natural,íe puedan defeuidar. Que í iempre 
mientras viuimos, aun por humildad es bien conocer 
nueftra miferable naturaleza'.raas ai muchas coías adon-
de íeíufre(como he dicho}iomar recreación, aun pa-
ta tornar a la oración mas fuertes. En todo es me-
neftec tener diícrccion. Tener gran coníianca, por-
quecoouienc mucho no apocar los defeos, íino creer 
de Dios, que fi nos esforzamos poco a poco^ aunque 
oo fea luego , podremos llegar a lo que muchos 
Santos con í i i f auor ;que íi ellos nunca íe detetmi-
niran a defcnrlo, y poco a poco *a ponerlo per o-
hra,no fubieran.a tan alto e ñ a d o . Quiere íu Magef-
tad, y es amigo de animas animólas, como vayan con 
haíQiÍclad;y ninguna confjan^a de f í íynohe viíro n i n . 
i4 z guna 
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gunadeftas que quede baxa en efte camino, y ningtin 
alma couárdejaun con amparo de humildad , que en 
muchos anos ande lo que eftos otros en mui pocos. 
Efpantame lo mucho que haze en eñe camino ani. 
marfe a grandes cofas, aunque luego no tenga fuer-
cas el alma davnbuelo,y llega amucho,aunque co^  
Sxrtiil' nao auecita que tiene pelo malojcanfa y queda. Otro 
tiempo traUyo delante muchas vezes lo que dize fan 
PablojQuctodo fe puede en Dios:enmi bien enten-
dia no podia nada. Efto me aprouechó mucho : y lo 
que dize fan Aguftin '. Dame , Señor , lo que me man. 
das.y manda lo que qmíieres.Penraua muchas vezes, 
que no auia perdido nada fan Pedro en arrojarfe ea 
4a mar, aun que defpues t emió . Eftas primeras deter. 
minaciones fon gran cofa : aunque en eñe primero 
eflado es menefter irfe mas deteniendo , y atados a la 
diferecion y parecer de maeftro : mas han de mirar 
que featal que no les enfeñeafer fapos,ni que fe con-
tente có que fe mueftre el a lmaa íb lo cacar }agartijas. 
S iépre la humildad delante,para entender que no han 
de venir eílas fuerzas de las nueftras. Mas es meneílcr 
eateadamoscomo ha de fer eíta humildad ¡ porque 
creo,el demonio haze mucho daño para no ir muí ade-
lante gente que tiene oración , con hazerlos enten-
der mal de lahiunildad,hazicndo que nos parezca fo. 
beruia tener grandes defeos^y querer imitar a los San-
tos , y defear íer márt i res .Luego nos dize , o haze en-
tender , que lavcofas de los Santos foii para admirar, 
mas no parahazerlas los que fomos pecadores.Eí lo ú 
^ 1 ' . bien lo digo yo,mas hemos de mirar qual es de erpan-
tar,y qual de imitar: porq no feria bienjíi vna perfona 
flaca y enferma fe puíiefle en muchos ayunos y peni-
tencias 
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tcncias afperas, yendoíe a vn dcí ier to ,adonde ni pu-
clicíTedorrnir,nituuicíie que comer, o coías femejan-
tcs:masdeuemoS peníar^que nos podemos esforzar 
con elfauor de Dios a tener vn gran defprecio de mun-
do,vnnoeftimarhonra,vnno efta&atado a lahazien-
da. Qtie tenemos vnos corazones tan apretados, que 
parece nos ha de faltar la tierra en quer iéndonos deí -
ciúdar vn poco del cuerpo,y dar al efpiritu. Luego pa-
rece ayuda al recogimiento tener mui bien lo que es 
mene(ier1pQrque los cuidados inquietan ala oración. 
Defto me peía a m^que tengamos tan poca confianza 
de Dios,y tanto amor propio , que nos inquiete efle 
cuidado.Y es afsijque adonde eñá tan poco medra'do 
el efpiritu como cito,vnas naderías nos dan tan gran 
trabajo,como a otros coías grandes,y de mucho tomo, ^shcíj>td*c*' 
y ennueftro íefo prefumimos de efpiritualcs. Parece-
nicaora á mi efta manera de caminar,vn querer con-
certar cuerpo y alma,para no perder acá el defcanfo,y 
gozar alia de Dios:y afsifcrá eüó íife anda en juñicia, 
y vamos aüdos a virtud,mas es pafso de gallina, nunca 
có el fe llegara a libertad de efpiritu.Manera de proce-
der mui buena me parece para eftado de cafados q han 
de ir conforme a fu llamamiento,mas para otro cita-
do en ninguna manera deieo tal manera de aproue.* 
char,ni me hará creer es buena,porque la he prouado: 
y ílempre me elluuieraafsi,!] el Señor por fu bondad 
no me enfeharaotro atajo. Aunque en e í lode defeos 
íiempíe losuiue grandisonas prbcuraua cfto que he 
dicho,tener oracion,mas viuir a mi plazer.CreOjfi hu-
uieraquié me íacaraa'bolac mas,me huuiera pueño en 
qu í cííosdeíeosfueran con obra:mas ai poc.nueilros 
pecados tan pocosjtan contados,que no tengan difere-
Í 3 don 
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cion demaílacU t n efte cafo,q creo es hartacauíapari 
que los que comienzan no vayan mas prefto a grá pet-
fecioiTjporque el Señor nücafalta,ni queda por el,no. 
fotros Tomos los faltos y miferables. Támbienfepue-
den imitar los Santos en procurar foledad y íilencio, 
y otras muchas virtudes,que no nos mataran eílos ne. 
gros cuerpos, que tan concertadamente le quieren lie. 
uar,para de feoncertar el almajy el demonio ayuda mu-
cho a hazerlos inhábi les , quando veevn poco de te-
mor .Noquiere el mas para hazernos entender,que 
todo nos ha á c tmtar,y quitar la falud: hafta en tener 
lagrimas5nos haze temer de cegar.He paliado por cf* 
to.,y por eíío lo fe;y no fe yo que mejor vif ta , ni falud 
podemos defear^ne perderla por tal cauía.Como foi 
tan enferma, ha ría que me determiné en nohazer cafo 
clei cüe rpo ,n ide la faludjíiempre eftuuc atada íin va-
ler nada^ aora hago bien poco.Mas como quifoDios 
entcndieííe efte ardid del demonio, í i me ponia delan« 
te el perder lafalud,deziayo:Poco va en que me mué-
ra:íi el defcanfo^No he ya meneíler defcáío,íino cruz. 
Afsi otras cofas.Vi claro.que en mui muchas, aunque 
yo de hecho foi harto enferma,era tentación del de-
1-noniOjO floxedadmia: quedefpues que no eíloi tan 
mirada y regalada,tengo mucha mas íalud, Afsi que va 
mucho a los principios de comencar oración,a no ami-
lanar los peníamientos;y créanme eílo^porque lo ten-
go por efperiencia. Y para que efearmienten en mi, 
' aun podriaaprouechardezir eftas mis faltas.Otra ten-
tacion es luego muí ordmariajque es deíear que to-
dos fean mui efpirituales , como comienzan a guliaf 
del fofsiego y ganancia que es^El deícarlo no es malo, 
el procurarlo podría fer no bueno» fino ai mucha dií-
crecion 
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cfcciony diísiniulacion en hazerfe demanera, que 
parezca eníeñan:porque quien huuíere de hazer al^im 
proiiecho e p e ñ e cafóles meneíler que tenga las vi r tu-
des mui fiiertes,para que no de tentación a los otros. 
Acaecióme anii,y por eííb lo entiendo,qiiando(como 
lie dicho)procuraua que otras tuuieílen oración , que 
como por vna parte me veían hablar grandes cofas del 
gran bien que era tener oración,y por otraparte me 
veían con gran pobreza de virtudes,tenerla y o , traía-
las tentadas y defatinadas,y con harta razón, que def-
pues rae lo han venido a dezir,porq no fabian como fe 
podiacópadecer io v n o c ó l o o t r o : y eracaufa deno tc -
nerpor m a l o l o q u e d e í u y o l o cra,pot ver q lo hazia 
yoalgunasve2:es,quandoÍes pareciaalgobiendemi.Y 
cfto hazc el demonio^ue parece fe ayuda de las v i r tu -
des que tenemos buenas,paraautorizar en lo que pue-
de el mal que pretcnde,quc por poco q fea,quando es 
vna comunidad deue ganar mucho:quanto mas,que lo 
que yo hazia malo , eramui mucho, y aísi en muchos 
años,lelas tres fe aprouecharon de lo que les dezia , y 
dcfpuesque e l S e ñ o r m e auia dado^mas-fuerqas en la 
vir tud, fe aprouecharon en dos o tres años muchasi 
como defpues diré.Y nn efto ai otro gran inconuenié* 
te,que es perder el alma fu proiiecho, porque lo mas 
que hemos de procurar al principio,es folo tener cui-
dado della fola,y hazer cuenta que no ai en la tierra íi 
no Dios y eUa,y eño es lo que le conuicne mucho.Da 
otra tentacion,y todas van con vn zelo de virtud (que 
es meneíler emenderíe ,y andar con todo cuidado) de 
penade losp€cados,y faltas que vee en los otros.Pone 
el demonio,que esfola pena de querer que no ofen-
dan a Dios;y pefarle por íli honra,y luego querrian re-
F 4 mediarlo. 
m 
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mcdlatíoMijC inquieta eftotanto?q impide la oración,1 
y el mayor daño es penfar que es virtud y pctfecion3y 
g r á z e l o d e Dios.Dexo las penas qdan pecados publi. 
cos(íÍ los huuieíTe en coí lübre de vna congregacionjo 
danos de la lí?;leíia)deílas heregias donde vemos per. 
dcr cantas aliiiAS,que ella es muí buena(y como lo es 
buena no inquieta. Pues lo feguro fe ra del alma q tu. 
uiere oracion^defcuidarfe de todo,y de todos,y tener 
cuenta coniigo.y cótentar a Dios. E l l o conuiene mui 
mucho iporq í i íiuuieífede dezir los yerros que he vif. 
to fuceder,fiando en la buena intenciónjnúca acabaría. 
Pues procuremos iiempre mirar las virtudes y cofas 
* buenas que viéremos en los otros,y atapar íus defe-
tos con nueftros grandes pecados. Es vna manera de 
obrarjque aunq luego no fe haga con perfecion,fe vie-
n e á ganar gran virtudíque es tener a todos por me jo. 
res que noíbtroS,y comiencaíe a ganar por aqui , con 
elfauor de DIos(que es menefter en codo, y quando 
faltave.Ícuradasíbn las diligencias) y fuplicarle nos dé 
efta virtud;que conque las hagamoSínofalta a nadia 
Miren íanWííen eft^áulfo los que difcurren mucho có 
el encendimiento,íacando muchas cofas dé vna cofa, 
y muchos conceptos(quede los que no pueden obrar 
con escomo yo haz i a^oa i que auifar/ino que ten-
gan paciencia haíla que el Señor les dé en que fe ocu-
pen^ luz;pues ellos pueden tan poco por finque antes 
los embaraza fu entend.imiento,que los ayuda.) Pues 
tornando a los que difcurren,digo,que no íe les vaya 
todo el tiempo en eño ,po rque aunque es mui mérito-
riOjno les parece,como es oración íabroía , que ha de 
auerdiade Domingo,ni rato que no fea trabajar.Lue-
go les parece es perdido el tiempo : y tengo yo por 
mui 
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muí gmada eíla perdida, fino que como he dicho , fe . 
r ep i e í en tende lan tedeChnf to ,y íin «ratiíanciodei en-
tendimiento fe eílen hablando y regalando con el íin 
canfarfe encópone r razones^íinopreíentar neccfsida-
des,y la razón que tiene para no nos íufrir allí .Lo vno 
vntiempOjlo otro otro ,porq no fe canfe el alma de co-
mer ííempre vn manjar.Eílos íbn mu i gulloíbsjy pro-
ueeliofosiíi el güilo íc vfaa comer dellos,traen cóí igo 
graníiiftento para dar vida al alma, y muchas ganan* 
GÍas.Qujero me declarar más,porq eíías cofas de ora-
cioii todas fon díficultofas,y íi no íe halla maefíro,mui 
malas de entender.y cftohaze(que aunque quiíiera a-
breuiar,y baílaua^para el entendímiéto bueno de quié 
me mandó eferiuir eftas cofas de orac ión , folo tocar-
las) mi torpeza no da lugar adezi^y dar a entender en • 
pocas palabras cofa que tanto importa de declararla 
bien. Que como yo pafsé tanto, he laftima a los que 
comiencan cbnfolos libros^que es cofa eñraña quan 
diferente fe entiende de loque defpues de efperimei-i-
tado fe vee.Pues tornando a lo que dezia,poneinonos 
a penfar vn pafíb de la pafsion,digamos el de quando 
eftauaelSeñor atado a la coluna. Anda el entendimien-
to buícando las caufas que alli dan a entender ios do-
lores grandes^y pena que fu Mageflad tenia en aque-
lla foledadjy otras muchas cofas,que íi el entendimien-
to es obrador ,podrá facar de aqui,o íi es letrado,es el 
modo de oración en que han de comcucar y demediar 
y acabar todos,y mui excelente y feguro camino, haf-
taqne el Señor los llene a otras íbbrenaturales. D i g o 
todos, porque ai muchas almas que aprouechan mas 
en otras meditaciones,que en la de la fagrada paísiom 
Q¿e afsi como ai muchas moradas en el cielo j ai mu-
clios 
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chos caminos. Algunas perfonas aprouechanconílde-
randofc en el infierno, y otras en el c ie lo , y fe afligen 
cnpenfar en el infierno, otras en la muerte. Algunas 
íi fon tiernas de coraron , fe fatigan mucho de peníat 
í iempre en la pafsion, y íe regalan y aprouechan en 
mirar el poder y grandeza de Diosen las criaturas, 
V el amor que nos tnuo, que en todas las cofas fe re-
prefenta; y es admirable manera de proceder, no de-
xando muchas vezes la paísion y vida de Chri í to , 
que es dedondc nos ha venido y viene todo el bien. 
Hamenefterauifo el que comienza , para mirar en lo 
que aproitecha mas. Para eílo esmui ñeceffario el 
maeftro fi es efperimentado , que fino mucho pue-
de errar,y traer vna alma íin ehtenderla,ni dcxarla a íi 
mifma entender.porque como fabe,que es gran mé-
r i to eñar iu je taa mae í l ro , no ofa falir d é l o que fe 
le manda. Y o he topado almas acorraladas y afligi-
das^orno tener efperiencia quien las énfeáaua,quc 
me hazianiaftimajy algunaqueno fabia ya que hazer 
de í i ,porque no entendiendo el e íp i r i tu , afligen alma 
y cuerpo,y e ñ o m a n elaprouechamiento. Vna trató 
conmigo que latenia elma'eflro atada ocho años auia, 
aqueno ladcxaua íalir de propio conocimiento , y 
teníala ya el Señor en oración de quietud, y afsi paf 
faua mucho trabajo. Y aunque efto del conocimien-
to propio jamas fe hadedexar,ni ai almá en efte ca-
mino tan gigante , que no aya meneí ler muchas ve-
zes tornar a fer n iño , y a mamar. Y efto jamas fe oluit 
de^ue qui^a lo diré mas vezes, porque importa mu* 
cho; porque no ai eftado de oración tan fubido , que 
muchas vezes no fea necefíario tornara! principio* Y 
c é d e l o s pecados, y conocimiento propio es el pan 
" ~" " ' con 
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conque todos los manjares fe han de comet por de-
licados~qüc fean en elle camino de oración,y fin efíc 
pan no fe podrían íliftcntar: mas ha fe de comer con 
taíTa;que defpuesque vnalma fe veeya rendida, y 
entiende claro no tiene cofa buena de íi,y fe veeauer-
gon^ada delante de tan gran Rei,y vec lo poco que le 
paga, para lo mucho que ledeue, que necefsidad ai 
de gaftar el tiempo aquí, í ino irnos a otras cofas que 
el Señor pone delante// no es raron las dexemos,quc 
fu Mageíladíabc mejor que nofotros, de lo que nos 
conuiene comer. Afsi que importa mucho fer el Qsas 
maeítro auiíado,digOjde buen entendimiento , y que 
ten^a efperíencia:íicon efto tiene letras, es de gran-
difsimo negocio ; mas íino fe pueden hallar ellas tres 
cofas juntas, las dos primeras importan mas, porque 
letrados pueden procurar para comunicaríe con e-
llos quando tuuieren necefsidad. D i g o , que a los 
principios,íino tienen oración, aprouechan poco 1c* 
tras. N o d igo , que no traten con letrados, porque 
cfpiritu que no va ya comencado en verdad, yo mas 
lequerria íin o rac ión ; y es gran cofa letras, porque 
eílas nos enfeñan a los que poco fabemos, y nos dan 
luz,*/ llegados a verdades de la figrada Eícritura , ha- dicÁc* 
zemos lo que deuemos; de deuaciones á bobas nos 
libre Dios. Quiero me declarar mas , que creo me 
meto en muchas cofas. Siempre time efía falta de no 
me faber dar a entender (comohe dicho)í inoacof-
ta de machas palabras. Comienza vna monja ate-
ner oración,ü vn limpie la gouicrna , y fe le antoja 
Parale entender , que es mejor que le obedezca a el , 
que no a fu fuperior r y íin malicia fuya , íino pen. 
láudoacierta. Pues íl es de R e l i g i ó n , parecer le ha 
• es 
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es afsr, y fi es muger cafada, dirala que es me jor quan^ 
Jyotx» ¿ 0 hade entender en fu cala, eftarfe en oración, aun. 
%7ncK> a Laift''- que defeontente a fu marido : aísi.que no fabe órele. 
jactan (&c- 7~ nar el tiempo^ni las cofas,para que vayan contoi me a 
vejrdad'jpor faltarle a el la luz, no la da a los otrosjaun» 
que quiera. Y aunque para e ü o parece no fon menef 
ter letras,mi opinión ha íldo í iempre y fer^que qual. 
quiera Chriftiano procure tratar con quien las tenga 
buenas,!! puede,y mientras mas mejor.y los q van por 
camino de oracion,tienen defto mayor necelsidad, y 
mientras mas efpirituales,mas. Y no fe engañen con 
dezir,q letradosíin oración no fon para quien la tiene; 
yo he tratado hartos, porque de vnos aóos aca lo he 
mas procurado con la mayor necefsidad, y íiempre fui 
amiga dellos^que aunque algunos no tienen efperien-
ciá5no aborrecen el efpiritu, ni le ignoran:pot Que en 
lafagrada Efcritura que tratan,í iempre hallan la ver. 
dad del buen efpiritu. Tengo para mi,que períona de 
oración que trate con letrados,íi ella no fe quiere en-
ganar,no la engañara el demonio con iluíiones, porq 
creo temen en gran manera las letras humildes,y vir-
tuofas,y faben feran defcubiertos,y íaldrancon perdi-
, , da,He dicho efio,porque ai opiniones de que no fon 
letrados para gente de orac ión , fin^ tienen efpiritu. 
Ya dixe es inenefler eípiritual maeilro; mas íi eíle no 
csietrado,grau inconueniente es. Y fe ra mucha ayuda 
tratar con ellos,como fean virtuofos. Aunque no ten-
gan efpiritu nos aprovecharan-y Dios les dará a enten-
der lo que han de enfeñar, y aun los hará eípirituales 
para qnenosaprouechen: y eño no lo digo ím auerlo 
prouado, y acaecidome a mi con mas dedos. Digo 
p i l q u e para rendirfevn alma dei todoa eflarfajeta 
aíolo 
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afolo Vn maeí l ro ,que yerraitiucho en no procurar 
que fea tal ^ i pedal íi es reli^iofo, pue s ha de cílar fu-
jeto a fuPerl^do^que .por ventura le faltarán todas tres 
coías ,que;noíérapequeñacruz, í jnque eide fu volun-
tad fujetefu entendimiento a quien no le tenga bue-
no. Alómenos e ñ o n o l o h e y o p o d i d o acabar C0Dm¿^ 
go,ni me parece conuiene. Pues íi es feriar alabe a 
Dios, que puede efeogeraquien de eítarfujeto^y 
no pierda eña tan virtuofa irbertad,antcs eíié fin nin-
guno haftahallarle^que el Señor fe le darajcomo va-
ya todo fundado en humildad, y con defeo de acertar:, 
Yolealabomucho;y lasmugeíes , y los que no faben 
letras le auiamos l i empredé dar infinitas gracias: por . 
que aya quien con tantos trabajos ayan alcanzado la 
verdad, que los ignorantes ignoramos. Efpántame 
muchas vezes letradosfreligiofos en eípecial; con el 
trabajo que han ganacbo lo que fin ninguno,mas de p r f -
giintarlo^me aprouechaami;y que aya períbnas que 
no quieran áprouecharíe d e ñ o I K o plega a Dios. SUxQLones. 
Veolosfugetosalos trabajos de la Rel igión que fon 
grandes,con penitenciassy mal comer,fügctos a la obg-
diencia(que algunas vezes me es gran confuíion cicr» 
to)con eí to mal dormirjtodo trabajo, todo cruz : pa-
ree eme feria gran tnaL,qii6 tanto .bien ninguno por ík 
culpa lo pierda. Y podra fer, que penfemos algunos 
de los que eftamos libres deííos trabájos^y KOS lo dan 
guifado(como dizen) y viniendo a n u e ñ r o plazer, 
<]ue por tener vn póco mas de orac ión) nos hemos de 
Ventajara tantos-trabajos. Bendito feais voSjSefior, 
que tan inhábil y fin prouexho me hiziftes; mas ala-
boos muimuchojporque defpercaisa tantos que nos 
defpierten, Au iade í e r mui contina nueñra oración 
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por cfto^'JC noádan luz. Que feriamos fin ellos en! 
i ré tan grandes t cmpeñadcs jcomo aoratiehe lá iglc-
íiáíY i i algunos ha auido ruines, náaS rerplandeceraa 
iós bnenes.Plega al Señor los tenga de íü mano,y los 
ayude pata que nos ayuden, Amen. Mucho he falido 
d e propoí i to de lo que comencé adezir',mas todo es 
propofeo pata los que comien^anjque comiencen'caí* 
mino tan alíóydemancra que vayan pueíios en verda-
dero eamina.Pues tornando a lo que dezia de penfar a 
Chrif to en lá coluna,es bueno diícurrir \ n r2to,y pen-
far las penas que allí tuuo,y porque las tuno , y quien 
es el que las tuuOjV elamor conque las paísó- mas que 
r ño fó canfe fiempre en andar abufear efto, ímo que fe 
efté allí con el,acaUado e l entendimiento.Si pudiere, 
ocúpele en que mire que le mÍTa,Y le a c o m p a ñ e ^ pi-
dajhilmillcrejy regalcfe c o n e^y acuerdefe que no me-
recia eftar a l l i . Quando pudiere hazer efto, aunque 
fea al principio áe comentar oración, hallará grande 
^ n ^ a j W Í . prouccho,y haze muchos prouechosefta manerade 
oracion-aíomenos hallóle m í alma. N o feíi acierto a 
d t z i r l o . V . m . l o veráiple^a al Señor acierte a conten, 
t a r i e í leinpre, Amen. 
C A P I T , X I J 1 1 . Comknca a declarar el ftgmM 
gr&do de la oración \ qae es ya dar el Sen. r a l alma á 
[emir guños mas particulares. Decláralo para 
dar a entender como fon ya fohre* 
naturales. E s harto 
de notarm 
PVES 
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V E S Ya queda dicho con el trabajo que . » ^ 
le riega efte v e r g e l y quan a fuerca de 
bracos, Tacando el agua del po^o : diga-
mos aora el fegundo modo de facar el Q^TYVOJO» 
agua , que d Señor del huerto ordeno, para que con 
artificio de vn torno y arcaduzes facaííe el hortelano 
mas agiiaty a menos traba jo,y pudicííc deícaníar íin ef-
tar contino trabajando.Pues eñe modo aplicado a la 
oración que llaman de quietud y es l o que yo aora 
quiero tratar. Aqui íe comienza a recoger el alma, to -
ca yaaqui a cofa íobrenatura l ,porque en ninguna ma-
nera ella puede ganar aquello por düigeíicias que 
haga. Verdad es.quc parece que algún tiempo le ha 
canfado en andar el torno?y trabajar con el en tend í -
micntOjehinchido los arcaduze&mias aquí e ü á e l agua 
mas al ta, y afsi fe trabaja muí menos que en íacarla 
del poco:digo,queef tá mas cerca el agua , porque la 
gracia dale masclaramentc a conocerá] alma. E í i o es 
vnrecogerfe las potencias dentro de íi,para gozar de 
aquel contento con mas gufto j mas no fe pierden > ni 
fe duermcnjfoía la voluntad fe ocupa demancra, que 
fin faber como fe cautiua,foIo da confentimicnto pa-
ta que la encarcele D i o s , como quien bienfabe fer 
cautiuo de quien ama. O l e í u s y Señor mío 1 que no$ 
valcaqui vucílro amor,porque e ñ e tiene ai n u e ñ r o 
tan atado, que no dexa libertad para amar en aquel 
punto a otra cofa, fino a vos. Las otras dos poten-
cias ayudan a la voluntad para que vaya haziendo-
fe hábil para gozar de tanto b ien , puefto que algu-
ñas vezes , aun eñando vnida la voluntad acaece 
defayudar harto : mas entonces no haga cafo dellas, 
fiao eftcíí en fu gozo y quietud. Porque íi las quic re 
recot 
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t* rcco^crjcl l . iy ellas fe pcrdefan;q fon entonecs como 
mt ¥t3as palomaSjquo no fe contentan con el eeuo que lc$ 
da;€Í dueño del palomar íin trabajarlo c l k s , y van a 
• 3atmi?JL bufear de.comer por otras partes, y hallanlo tan mal, 
que íe toman,y ais i van,y vienen a v e r i l les da la volü. 
tadde lo q goza. Si el Señor quiere echarles ecuo de. 
tienenfc, y íino tornanlc a buícat; y deuen penfar que 
hazen a la voluntad proue€ho;y a las vezes en querer 
la incmoria,o imaginación reprefcntarla lo que goza, 
la daña. Pues tenga auiíb de auerfe con ellas como di. 
re. Pues todo efto que paila aqui es con grandiísimo 
confuclOjYCon tan poco trabajo, que no cania la ora» 
cron,aunquedure mucho rato-3porque el entendimié. 
t o obra aqui- mu i ' pa í foa p a í l o , y faca mui mucha 
mas agua, que no íacaua del poco : las lagrimas que 
Dios aqui cla3 van con gozo , y aunque fe lienten no 
fe procuran. Eíia-ae;uá de grandes bienes y mercedes 
que el Señor da aqui, haze crecer las virtudes mui mas 
í incóparac ion ,q en la otra oración pallada: porque íe 
va ya efta alma fubiendo de fu miferia, y dafele ya vn 
poco deaoticia de jos güilos de laglor ia .Eüocrcola 
haze mas crecer, y también llegar nu-s cerca de la ver-
daderavirrud,dtdo'nde codas las virtudes vienen, que 
es Dios:porque comierica fu Mageftad a comonicaríe 
^efta alma,)' quiere que ñenta ella como fe leccmuni-
ca.Comiencale luego en •llegando aquí a perder la cor 
d ic iadf lode áca : y poca« gracias: porque vee claro, 
que vn;momcntode aquel'gufto no fe puede auer acá, 
n i ai riquezas,iii í cñonos ,n i honras,ni deleites q bal-
ten a dar vn cierra ojo y abre defte contentamiento, 
porque es verdadero , y contento que fe vee que nos 
conreata: porque los de acá pormarauilla me parece 
. . i ' ' efl 
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entendemos adonde efta eílc contento: porque nunca 
falta vn^^jüo-aquí todo csjü^en qud tiepo5e 1,no,v ie-
nedelpues por ver que fe acabó,y que no io puede tor -
nar a cobrar,ni íabe como;porque íi fe haze pedneosa 
penirenciasjy oración,y todas las demás coíaSjíi el S é -
ñor no lo quiere dar^aprouecha poco.QniereDios por 
fu grandeza,que entienda eña alma^ue efiá lu Magefc 
tad tan cerca della , que ya no ha meneñer é m b i a d e 
menfaierosjíino hablar ella mifma con el,y no a voz es, 
porque efta ya tan cerca, que en meneando los labios 
lacntienden.Parece impertinente dezir eílo5pues fa-
bcmos,quc fiempre nos entiende Dios, y eíla con no-
fotros.En cfto no ai que dudar, que es afsi» mas quiere 
cftc Empcrador,y Señor nucftro,que entédamos aqui 
que nos cntiéde,y lo que haze fu prefenciajy que quie-
re particularmente comentar a obrar en el alma en 
la gran fatisfacion inter ior , y cxterior,que le da, y ca 
la diferencia, que (como }ie dichojai d e ü c deleite , y 
contento a los de acá,que parece hinche elvacio,quc 
por nucílros pecados teníamos hecho en el alma. Es 
en lo mui int imo della efta fatisfacion , y no fabe por 
donde,ni como le v i n o , ni muchas vezes fabe que ha-
2er,ni que qacre^ni que p e d i r » T o d o parece lo halla 
Junto, y no fabe lo que ha hallado, ni aun yo fe como 
darloa cntender:porque pata hartas cofas eran menef-
ter letras;porqué aqui viniera bien dar a entender que 
es auxilio general»o particular, que ai muchos que lo 
ignoran^v como efte particular quiere el Señor aqui, 
que caíi le vea el alma por viña de o¡os(como dizen*.) 
y también para muchas cofas que iraxi erradas:mas co-
mo lo hande ver perfonas que entiendan íi ai yerro, 
voidefcuidadajporqucafsideletras>comodecrpirita 
G fe 
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fe que lo pueáe cftar yendo a poder de quien va,q en* 
tenderán,y Quitaran ló q fuere mal.Pues querría dar a 
entender eftQjporq fon principios,y quándo el Señor 
co mié caá hazer ertas mercedes j la miTma alma no las* 
entiéde^m labe que hazer de íi. Por que íi la lieua Dios 
por camino de temor,como hizo a mi , es gran trabajo 
fino ai quien la entiendajy es la gran güito veríe pinta-
da,y en tócesvee claro va por allí.Y es gran bien iahei 
lo que hade hazer para ir aprouschando en qualquUl 
eftaio dcitosjporque he yo pallado mucho, y perdido 
harto tiempo por no (líber que hazer^y hegranlafíima 
a las almas que ieveen íblas quando llegan aqui: por-
q te Aunque he, leido muchos libros erpitituaks , aun-
que tocan en lo que haze al caíbjdeclaraníc mui poco;, 
y ímo es alma muí ejercitada aun declarádofe aiucho^ 
tendrá harto que hazer en entenderfe.Querría mucho, 
e;. Señor me fauorecieíle para poner ios ektos que 
obran en el alma ellas colas (que ya comiencac a íer 
íob re na tura! es) para quede entienda por los .efe-tos» 
quando es efpiritu-de Dios.Digo fe entienda confor-
me a lo que acá fe puede entender, aunque íiempre es 
• toto. bien andemos con temor y recato, que aunque fea de 
D ios , alguna vez podcatransBguurie el demonio en 
Angel de luz,y lino es alma muí ex excitada, no lo en-
t e n d e r á ; y tan ejercitada que pata entender ^fto , es 
rnenefter llegar - muí a la.eumbrede la o rac ión . Ay'> 
dame poco el poco tiempo que tengo y^ ais i ha menef-
tet ííi Magsftadhazerlo;po.tqne he de andar con lace 
munidad, y con otras hartas ocupaciones (como efíoi 
en cala que aora fe coipie n^a^como .dcfpucs íe v era) y 
ais i es míai üii tener aisle mo lo que eicriuo . íino a ro-
¿os apocas^- silo qiLudsrale • porque guando el Señor 
di . 
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Ja efpiritUjponefe t o h á V i á ^ y mejor. Parece cotno . ^ 
quien tiene vn dechado deláte,qefta facandó del la la- 1 
borjOias íi el eipifitufaka,noai mas concercar cite k n -
gu ige^ íifacfle algarauiaja minera de dezir jaunqayá 
machos años paííaio en oración. Y aísi me parece , es 
gcandirsimi ventaja quido lo cícriuo eñar en ella,pot 
que veo claro no foí yo quien lo dizc , que ni lo orde-
no con el entendimiento, ni íe dcfpues como lo acer-
té a dezir j eño me acaece muchas vezes. Aora torne-
mos a nucílra hucrci5o vergel,y veamos como comié- ^ 
e'ios arboles a empreñarfe para fíorecer^ y dardef 
puesfriuo,vías üores .y los clauelcs lo mifuio para dar 
olor.Regálame ella comparación^ porque muchas ve-
z:s en mis prinGÍpios(y piega al Seaor aya yo aora co-
mencado a feruir afu Mageítad ) digo principio de io 
que diré de aquí adelante de mi vida, me era gran de-
leite coníiderar fer mi alma vn huerto, y al Señor que 
fe piíícaua en el.Suplicauale atimentafie el olor de las 
florecitas de virtuácSjQüe comen^auan a lo que parc-
cia a querer íalir,y que fueííc para tn gloria,y las fuñen-
taffe ,pues yo no queria nada para mi,y cortafíe las que 
quiíie(re,que ya fabia auian de íalir mejores.Digo cor-
t3r,porq viene t iépos en el aima,q no ai memoria def 
te huerto; todo parece cftá feco, y qué no ha de aiíer 
agua parafuñentar lc , ni parece huuo jama? en el alma 
cofade v i r tud . PaíTafe mucho trabajo, porque quiere 
el Señor que le parezca al pobre hortelano, que todo 
•el que ha tenido en íuftétarle, y regalarle, va perdido. 
Entoces es el verdadero eícardar ^ y quitar d t raíz las 
yeruccillas aunq fean pequeñas q han quedado malas, 
con conocer no ai diligécia q baile,íi el agua de la gra-
cia nos quita Dios^y tener en poco nueñro nada .y aun 
G a menos 
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uncnosque nada.Givi\ie aqui mucha humíldadjtotnrm 
de nueuo acrecer las flores.O Señor miOj-y bien midl 
que no puedo dezir e ñ o fin lagrimaf, y gran regulo de 
mi-alma.que queráis voSjSeñot ,e íUr afsi có noiotros, 
y eftais en el Sacramento,que con toda verdad fe pue. 
¿ e creer,pues lo es,y con gran verdad podemoshazer 
eí|a comparación , y fino es por nuefira culpa nos po-
demos gozar con vos,que vos os holgáis c ó nofotros, 
puesdezis^rer vueftros deleites eftar con los hi jos de 
loshombresiO Señor m í o , que es e ñ o I í iemprc que 
oigo efta palabra me es gran coníueto, aun quando era 
jnui perdida.Es p o í s i b l e ^ e ñ o r ^ u e aya alma que l i e 
gue.aquc vosle hagáis mercedes femejantes y rega. 
los,y a entender que vos os holgáis con ella, que os 
torne a ofender defpues de tantos fauores ^y tan gran-
des mueftrasdel amor que ¡a t e n é i s , que no fe puede 
dudar^puesíe vee c la ró la obra l Si ai por cierto,y no 
vna vez finomuchas,quc loi yo^yplcga avueftra bon-
dad ,Señor ,que fea yo fola la ingrata, y l aq aya hecho 
tan gran maldad,y tenido ta esxefsiua ingratitud;por-
que aun ya della algún bien ha facado vueftra infinita 
• bondad;y mientras mayor maUma^ rerplandece el grí 
bien de vucílras mifericordias. Y conquanta razón , 
totto* jas puc¿0 y0 para fiemprc cantar? Suplico os yo, Dios 
mio/ea aísi,y las cante yo fin f i n , ya que áueis tenido 
por bien de hazerlas tan grandiísiiiias conmigo - que 
efpantan a los que las ve en, y a mi me íacan de mi mo-
chas vezes, para poder mejor alabaros a vos ^qüe ef- j 
t m d o e n m i í i n v o s no pod r i a ,Seño r m i ó , nada, fino 
tornar a fer cortadas eftas flores defte huerto , defuef-
t c , que eíla miferable t ie r ra tornaí íe a feruirde mu- 1 
ladat como aniies. N o lo pe rmi t á i s , Señor , ni queráis 
1 
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fe pierda alma que con tantos trabajos compra í tes , y 
taitas vezes de niicuo la aucis tornado a reícatar,y qui 
lá rde los dientes del eípáioíb dragón. V.m.me perdo 
ne^que Talgo de propoíi tojy como hablo a mi propoít-
to no fe erpant e ,que es como toma a la alma lo que fe 
cfcríue ,qu~ a las yezes hazc harto de dexar de ir ade-
late ca aíaban^asdc DioSjComoíe le reprefcntaeícri-
uíédo lo mucho que le, deuc.Y creo,no le hará a V . m . 
mal guftosporque en t r ábosme parece podemos can-
tar vnaeoía , aunque endiferentc manera : porque es " 
m icho mas lo que yo deuo a Dios, porque me ha per-
donado mas,como vueíía merced bien íabe. 
C d P,X V*Prúf¡our en U wifma materta^y da alca* 
ms mips de como fe han de aner en eílot oración de 
quietud .Trata de como ai muchas almas que llegan 
atensr efta oración,y pocas (jue pafjen adelante* 
Son mtéi mcejfarias¡yproaechofa) tas cvfas que 
a^ui fe tocan* 
O ra tornemos al ptopofito.Efta quietud , y fe i 
cogimiento del alma, es coía que fe fíente mu-
cho en la fatisí'icion y paz que en ella fe pone, 
con grandirsimo concento y íbfsicgo de las potcn-v 
cias,y mui íuaue deleite. Parece! e como no ha lie-' 
gado a mas,que no le queda qne defear, y que de bue-
na gmadir ía con ian F e d r o , ^ ^ fueíle allí íii mora- -toto* 
da. N o oía bullirfe^ni menearfe que de entre las ma-
nos le parece fe le ha de ir aquel bien , ni refollar al-
gunas vezes no querr ía . N o entiende lapobrecita,' 
que pues ella por ü no pudo nada, para traer a íi aquel 
G 3 bien* . 
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bien,quc menos podra detenerle masde loque elSc. 
ñor quiíiere. Ya lie dicho j que en cfte primer recogí, 
miento y quietud no faltan las potencias del almajmas 
efta taníaiisfecha con Dios^uc mientras aquello du. 
ra , aunque las dos potencias fe desbaraten, como k 
voluntad eftavnida con Dios,no fe pierde la quietud 
y el íbfsíego ^ antes ella poco a poco torna a recoger 
el entendimiento y memoria. Porque aunque elU 
auñ no eftá de todo punto engolfada, eftá tanbiea 
ocupada íin faber como , que por mucha düigencix 
que ellas pongan, no le pueden quitar fu contento, y 
gozo 5 antes mu i íin trabajo fe va ayudando para qut 
efta centellicade amor de Dios no fe apague. Plegal 
fu Mageñád rrí'fe dé gracia para que yo dé cfto á en. 
tender bien: porque ai muchaslmuchas almas qüe lie-
gan a eftc eííado , y pocas las que paífan adelante , y 
no fe quien tiene la culpa; a buen feguro que no fal-
ta Dios,que ya que fu Mageílad haze merced que ilc-
guc a efte punto } no creo cenVriadc hazer raucmi 
mas, fí no fuefl'e por nueftra culpa. 'Y va mucho en 
que el alma que llega aqu^conozca la dignidad gran-
de enque efta , y la gran merced que le ha hecho el 
Señor ^ y como de buena razón no auia de fer de la 
tierra • porque ya parece la haze fu bondad vezina del 
Cielojfi-no queda por fu culpa . Y deíventurada feráíi 
tornaatrasjyo pienfoferá para ir házia aba^OjComo 
yo iva , fi la mifericordia del S eñor no me tornara; 
porque: por la mayor parte fera por graues culpas,S 
m i parecer;ni es pofsibledexar tan gran bien fiugr3n 
ceguedad de mucho mal.Y afsi ruego yo por amor del 
S e ñ o r a las almas aquienfa Mageílad ha hecho tan 
gran merced de que lleguen a eíle eñado que fe co-
nozcan, 
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nozcan * y tengan en mucho , con Tna humilde, y ían-
t¿ preíuncion;para no tornar alas ollas de Egypto , Y 
(i por fu flaqueza y maldad , y ru in , y miíerabie na« 
tu ral rayeren, como yo hízc >iiempre tengan delan-
te ú bien que perdieron,y tengan fofpecha, y anden 
con temor ( q u e tienen razón de tenerle) que fino 
tornan a la o rac ión , han de ir de mal en peor. Que 
cfti llamo yo verdadera calda laque aborrece el ca-
mino por donde gano tanto bien *, y coneftas almas 
hablo, que no digo que no han de ofender áDios^ 
y caer en pecados , aunque feria razón fe guardaíTe 
mucho dellos quien ha comentado k recebir eftas 
mercedes, masfomos miíerablcs . L o queauifomu-
clio es, quenodexe la oración , que alli entenderá 
lo que haze, y ganara arrepentimiento del Señor , y 
fortaleza para leuantarfe ; y crea, crea que íi defta fe 
apartajque lleua a mi parecer peligro,No fe íi entien-
do lo que digOjporquc como he dicho, juzgo por mu 
Es pues eíla oración vna centellica, que comienza el 
Señor a encender en el alma del verdadero amor íü-
yo,y quiere que el alma vaya entendiendo que cofa es 
cfte amor,con regalo, Eíla quietud, y recogimiento, 
y centellica , íi es efpiritu de Dios , y no güilo da-
do del demonio , o procurado por nofotros : aun» 
que a quien tiene efperiencia es impofsible no en-
tender luego , que no es cofa que no fe puede adqui-
rir,finoquc eñe natural nueílro es tan ganofo de co-
fas fabrofes que todo lo prueua ; mas quedaífe muí en 
frió bien en breue , porque por mucho que quie-
ta comentar a hazer arder el fuego para alcanzar eC* 
te gufto,no parece fino que le echa agua para matar-
^.Pucs eíla centellica pueí lapor Dios ,porpequeñ i ra , 
G 4 que 
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que es,hazc mucho ruidojy fino la matan por fu culpa, 
eftaeslaque comicnca a encender el gran fuego.que 
echa llamas d t {i(como diré en Tu lugar) del grandís i -
mo amor de Dios?que haze íu Mageftad tengan las al. 
mas perfetas.Es eüa centella vna íenal ,o preda que da 
Dios a efla alma de que la efeoge ya para grades colas, 
íi ella fe apareja para recebirlasjes grá donjmucho mas 
de loque yo podredezir.Bs me gran la í i ima, porque 
como digo , conozco muchas almas que llegan aqul;y 
que pa í l endeaqu i como han de paílkrfon tan pocas, 
que fe me haze verguenca dezirlo.'No digo yo que ai 
pocas,que muchasdeue de aucr , que por algo nos fuf-
tenta £>ios,digo lo que he v tño .Querna las mucho aui 
-to:lo• far,quc miren no aicoadanel talento, pues que parece 
las quiere Dios eícoger para prcuccho de otras mu-
chasfsn efpecial en ellos tiempos q fon menefíer ami-
gos fuertes de Dios parafuftemar los ílacos:)y los que 
eíla merced conocieren enii,tengarife portales, íi fa-
ben reíponder con las leyes, que aun la buena amiílad 
del mundo pide;y í i no (comohe dicho)teman5y ayaa 
miedo no fe ha§atia íi nial',y f lcga a Dios fea a íi folos* 
L o que hade hazer el alma en los tiempos de'fía quie-
tud,no es mas de con fuauidid^y fin ruido dlamo ruido 
andar con el entendimiento boleando muchas pala? 
bras,y cófideraciones para dar gracias de fie beneficio, 
y amontonar pecados faypVy faltas para vér ,que no le 
mere€e*?r.odo ello fe mueoe aquí,y reprefenta el enten-
dimiento^ bulle la memoria; que cierto,ef'as poten-
cias a mi me canían á ratos, que con tener poca me-
moria, no la puedo fojuzgíir. La voluntad pues en eñe 
tiempo con íbfbiego y cordura entienda, que no fe 
negocia bien con Diosafuercade bracos, y que eitos 
fon 
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fon vnos leños grandes pueíios rindifcreció para aho-
gar efla cctella,vcoDOZcalc,y có humildad diga:Señof 
q puedo yo aquí f que tiene q ver la íierua có el S e ñ o r , 
y la tierra con el cielo l o palabras que fe ofrecen aqui 
de amor, fundada mucho enxonocer q es verdad lo q 
dize; y no haga cafo del ent endimit ntOjque es vn mo-
ledor. Y íi ella le quiere dar parte de lo que goza^ tra-
baja por recogerle (que muchas vezes íe vera en eíla 
vnion de la voluntad y ibísiego , y el entendimiento 
muí desbaratado) no acierta mas vale que le dexe , q 
no que vaya ella tras cl( digo la voluntad ) fino efíefe 
ella gozando de aquella merced, y recogida como la-
bia abeja, porque i i ninguna cntraífe en la colmcnsj í i - Símil-
noque por traerfe vnas a otras fe fueífen todas, mal fe 
podria labrar la miel. Afsi que perderá mucho el alma, 
íino tiene auiío en e ñ o j en eípecial fi es el entendimié-
to agudo^que quando comienza a ordenar platicas, y 
bufear razones, en tantico , íi fon bien dichas peni a ra 
haze algoXa razón que aqui hade auer,es eméder cla-
ro, que no ai ninguna para que Dios nos haga tan gran 
inerced^ino fola fu bondad-y ver que efíatiios tan cer- JeAaorujs-
ca, v pedirle a fu Mageftad mercedes ,y rogarle por la 
lglefia,y por los qfe nos han encomendado, y por las 
animas de Purgatorio , no con ruido de palabras, fino 
confentirnientode defear oue nos ova. Es o rac ióoue 
coprebende mucho , y íe alearl a mas que por mucho 
relatar el encendimiento. Del'picite en íi la Voluntad 
algunas razones, quede la miíma razón íe rep te ícma-
rá,de verfe tan mejorada,para auiuar eñe amor 5 y ha- # 
ga algunos adtos amoroios de que hará por quien tan-
to deuCjfin admitir( como he dicho) ruido del enien. 
dimiento a que buíque grandes coíasi mas haz en aqui 
ai 
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al cafo vnas pagitas pueftas con humildad ( y menos fe* 
ran que pajas íi las ponemos noíbt tos) y mas le ayudan 
a encender, que no mucha leña junta de razones muí 
do£las,a nueí t ro parecer, que en vn credo la ahogará. 
Efto es bueno para los letrados que me lo mandan ef-
criuirjporque por la bondad de Dios todos llega aqui, 
y podra fer Teles vaya el tiempo en aplicar eícrituras; 
y aunque no lesdexarande aprouechar mucho las le-
trasjantes^ derpues; aqui en eftos ratos de oración po-
ca necefsidad ai dellas,a mi parecer , fino es para enti. 
biar la voluncad^porque el entendimiento efta enton-
ces,de vérfe cercada la luz , con grandifsimaclaridad, 
que aun yo , con fer laque foy, parezco otra, Y esafsi 
Cxtnuas ín- Élue mc ^a acaecido , citando en efta quietud, con no 
j u i a - entender caíl cofa q rezc en Latín,en efpecial del Fíal-
t e r i o ^ o folo entender el verfo en Romance, íino paf-
íar adeláte en regalarme de ver lo q el Romance quie-
re dezir. DexemOs íihuuieíTen de predicarlo enfeñar, 
que entonces bien es de ayudarle de aquel bien, para 
ayudar a los pobres de pocofaber,como yO) que esgrá 
— . cofa lacaridad,y eftc aprouechar almas íiemprc,yendo 
defnudamentc por Dios. Afsi que en cílos tiempos de 
quietud, dexar defeanfar el a lmacén fu deícaníoT qué-
denle las letras a vn cabo, tiempo vendrá que aproue-
chen,y en que las tenga en tanto, que por ningún tefo-
toqu i í i e r anaue r l a sdexadode faber,folo para fe mira 
íu Mageftad; porq ayudan mucho : mas>d€lante dé la 
fabiduriainfinita,creanme,quc vale ma^ yn^pocy de efi 
tudio de humildad,v vn a<flo della, qu§ toda la ci^ncS 
del mundo. Aqui no ai que argüir , íino que conocer 
lo que íbmos con llaneza, y con íimpleza repr^(ent¡ar-
nos delante de Dios , que quiere fe haga el alma boba, 
(como 
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(como a la verdad lo es delante de fu prcfenciajpues ííi 
Mageílad íe humilla tanto que la fufrc cabe í i , fiendo 
noío t ros lo que lomos. También fe mueue el entendi-
miento a dar gracias mui compueílas:mas la voluntad 
eonfoísiego, con vn no ofar al^ar los ojos con el Pu-
blicano5harc mas hazimiento de gracias, que quanto 
el entendimiento con t rañornar la Retorica por ven-
tura puede kazer .Enf ín aquí no fe hade dexar del to-
do la oración mental,m algunas palabras aun bocales,, 
fíquiíieren algunavez, b pudieren: porq í i l aqu ie tud 
es grande,puedefe mal hablar,ííno es con mucha pena» 
Sientefcami parecer jquando es e fp i i i t udeDios ,6 
procurado de n o í o t r o s , con comiendo dedenocíor i ^ ¿YÍ^CCL 
queda DioSjy queremos (como he dicho )pafíarnoia.,- ^pús 
tros a efta quietud de la voluntad jque entonces no ha-
ze efeto ninguno,acabare prefto, dexafequedad. Si es « 
deUemoniflr,alma exercitada pareceme lo entenderá ; dd2>wn' 
porque dex.a inquietud,y poca humildad, y poco apa-
rejo para lo's efetos qiíe haze elde D i o s ; no dexa luz: 
en el entendimiento, ni firmeza en la verdad. Puede 
hazeraqui poco daño,o ninguno ; íi el alma endereza 
(u deleite ,y la fuautdad que alli fíente a Dios,y pone 
en elfuspenfamientos, y defeos ( como queda auiía-
do) no puede ganar nada el demoaio ^ antes permit i-
rá Dios . que con el mifmo deleite que caufa en el al*' 
ma.píerda mucho : porque eñe ayudará a que el alma 
como pieníe que esDios,venga muchas vezes ala ora-
ción con codicia del : y í i e s alma humilde , y nocu-
rioía, ni intercííal de deleites ( aunque fean efpiritua-
lesjíino amiga de Cruz , hará poco cafo del gufio que 
da el demonio , lo que no podra afsi hazer íi es efpi-
l i tude Dios j,fino tenerlo enmui mucho., M a s c o í a 
que 
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que pone el demonio como el es todo mentira, co ver 
que el alma con el guño,y deleite fe ÍHf«iÍll-a(que en ef-. 
to ha de tener mucho cuidado en todas las coksde ora. 
cion,y güi los ,procurar íalir humilde) no tornara mu-
chas ve>:es el demonio viendo fu perdida. Por c fío, y 
por otras muchas cofas auiíe yo en el primer modoje 
oración,en la primer aguaique es gran negocio cott:c. 
p r las almas oración, comcn^andcfeadcf í ' í i rde todo 
genero de c ó t e n t o s , y entrar determinadas a íblo ayu-
dar a licuar laCruz a Chrifto como buenos cauallercs, 
que fin fueldoquierenferuir aíu Rei,puesle tienenbié 
leguro. Los ojos en el verdadero, y perpetuo Reino q 
pretendemos gatiar.Bs mni gran cofa traer íiempfc el-
l o delante , enerpeciaí en los principios ; que defpucs 
tanto fe vee claro , que antes es menefíer oluidarlo pa-
ra viuir j que procurarlo traer a la iT;í;mcm lapocoq 
dura todo, y como es todo nada , y en lo nonada q 
fe ha de cftimar el defeaníb, parece,qu% eño escola 
muí baxa:y af%cs verdadsque los que ^Han adelante en 
mas perfecion,ternian por afrenta, y cntreíi fe corre-
rian fi penfafí'en,que porque fe han de acabar losbicnes 
défte.mundo losdcxan, (ino que aunque duraílen para 
í iemprc fe alegra dcdcxarlos porDios;y miécrasmas 
perfetos fueren,mas; y miétras mas duraren,mas. Aquí 
en eílos e f t áyac ie r toe l amor;y el es clque obra;nias 
a los que comienzan,es les cofa importantifsima ; y no 
l o tengan por baxo , que es gran bien el que fe gana , y 
por elfo lo auíío tanto , que les fera meneíler aimti los 
mui encumbrados emoracion algunos tiempos qu los 
quiere Dios prouar, y parece que fu Magefl'ad los de-
xa. Que como y a he dicliOjy no qnerria eÓo fe oluidaf-
fc.cn e í h vida que viuiraos no crece el alma como el 
cucr-
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cuerpo,aunq dezimos que ír,y d-e verdad crecctmas vn 
níhodeípuesq crece y echa grá cuerpo^ va le tiene de 
hóbre,no tornaadeferecer^ a tener pequeño cuerpo; 
acá quiere el Señor q íl ( a l o q u e y o h e v i ( i o p o r m i , q 
no lo fe por masjdeue fer por humillarnospara nueftro 
gran bien, y pafaq no nos deícuidemos mientras eftu-
uieremos en eñe áeftierrOjpues el q mas alto eftuuiere to»-
mas fe hade temer, y fiar menos de íí. Vienen vezes q 
es menefter para librarre de ofender a Dios eños q ya 
cftan tan pueftafu voluntad en la ííiya, q por no hazer 
vna ímperfecioo fe dexarianatormentar,y paflaria m i l 
muertcstafsi que viene vezes q para no hazer pecados, 
fegunreveencobatidosde tétacioneSjVperlecuciones 
fe han meneñer aprouechar de las primeras armas déla 
oracion,y tornar a pefar que todo fe acal)a,y q ai cielo, 
y infierno, y otras j^ofas deña íuerte. Pues tornando a 
lo que dezia, gran fundamento es para librarfe de los 
ardides y guftos q da el demonio, el comencar con de-
terminación de llenar camino de C r u z i e r d c e l princt-
p i o r n o los defear, pues el mifmo Señor moi i ró elle 
camino de perfecion,diziédo: Toma tu Cruz, y ílgue-
me. El es nucítro dechado, no ai que temer quien por 
folocontétarle íiguiere fus coíejos. En el aprouecha-
miéto q vieren en íi,entéderan q no esdemonio^q tiun 
que tornen acaer,queda vn'afcíialdeque eíluuo.aíii el 
Seáor,q es leuantaríe preftoÁy eñas qaoradirc.Quian-
docs el cípirun de Dios,no es meneíier andar rafírea-
do colas para Tacar humildad y cófuíion: porque el mif-
mo Señor la da demanera bien diferente de h q u e no-
forros podemos ganar con nusftras conítderacionci-
llas,q no fon nada en cóparacion de vm verdadera hu-
mildad co luz qenfeóa aqui elSchor j qhaze vna con-
fuliGn 
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fuíion que haze deshaze t .Eño es cofa muí conocíáajel 
conocimiento que da Dios para que conozcamos que 
ningún bien tenemos de noíbtros , y mientras mayo, 
res mercedes, mas Pone vn gran defeode ir adelante 
en la oración y no hdexar por ninguna cofa de traba, 
jo que le pudiefle íuceder , a todo fe ofrece. Vna fegu* 
ridad có humildad^' temor de que hade faiuaríe. Echa 
luego el temor feruil del alma, y ponele el filial temor 
mu i mas crecido. Vec,que fe le comienza vn amor coa 
Dios mui (in intercffe íuy o, y deíea raros de foledad pa-
ra gozar mas de aquel bien. En fin por no me camar, 
es vn principio de todos los bienes • vn efíar ya las fío, 
res en termino que no lesfalta caí! iih<fáf f^ra bf orar; y 
e ñ o vera mui claro el alma, y en ninguna mané ra por 
entonces íc podra determinar a que no efíuuo Dios 
con ella,hafta que fe torna a vcrco.%quiebras,e i ni per» 
feciones,que entonces todo lo teinc>y es bien q tema; 
aunque almas ai, quelesaprouechamas creer cierto q 
es Dios , que todos los temores que le puedan poner, 
porque de fuyo es amoroía y agradecida; mas la haze 
tornara Dios la memoriade la merced qne lc l i i zo ,q 
todos lóscaf t igosde l infierno quelercprefentan: alo 
menos ala mia,aiinquetan r u i n , efto le acaecía. Por-
que fi las fehales del buen efpiritu fe irán dÍ2Íendo,inas 
(como a quien le cueñan muchos trabajos íacarlas en 
l impio ) no las digo aora aqai. Y creo, con el fauor de 
Dios 3 en efto atinaré algo porque (dexada laéfperien-
cia en que he mucho entendido) lelo de algunos letra-
dos mui ,letrados,y perfonas mui fantasea quien es rí&o 
fe dé crédi to : y no anden las almas tan fatigadas^' 
quando llegaren aqui por la bondad del * 
Seíxor,como yo he andado. 
- - f e 
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CA P- XVJ» Trata del tener grado de oración ¡ y r a 
declarándo colas mtúfmidas sy ¡o (jue puede el alma 
<jM llega aqm.y los efetos que haxen ejiñs mercedes tan 
grandes del Señor, Es muipara huantar d efpintH 
en aUlancaí de Dtos,y ¡raragran conduelo 
de qmtnlle^aacjm*. 
V Engamos aoraa hablardc latercera agua con qfc. 3 • z^¿>¿¿> riega eñahuer ta 5 que es agua corriente de ÚQ.OJ 
de faenre^uc fe riega muí a menos traba jo,aunque ai* 
gimo tía el eivcamiijar el agua. Quiere el Señor aqui . 
ayurlariai hortelano demanera, que caíi es éi el l io í te -
lanOjyei que lo hazctodo.Es vn íueno de las potécías9. 
qaeni d c i t o d o í é pierden, ni entienden como obran.. 
E! guÜOjViisauidad, y deleite es masíin comparación, 
que lo paííado:es q da el agua de ia gracia a la garganta. 
a efta alma,que no puede y.a ir adelante j ni labe como^ . 
nitprnaratras qucrria- .gozadegrandiísimagloria. Es ^ t ^ 1 
como vno que eítá con la candela en la mano^q le fajta 
poco para morir muerte que la defea. Eü.a gozando en 
atjueila agonía con el mayor deleite que fe puede de-
í i r ; n o m e parece que es otra colájíino vn morir caí! 
Ücl todo a rodas las colas de l mundo,y eíiar gozado de 
Dios. YO DO íc otros términos corno lo de^ír?ni como 
lo decíaratjni entonces fabe el alma q bazer,porq ni ía-
be fi hable,ni íi calle^ni íi ria,ii i íi llore. Es vn glonofo, 
defatino, vnaceleítial locura, adonde fe deprende 1^ 
verdadera íabiduria y esdeleitoíifsima. niancra.de go--
2ar el alma. Y es aís i , que ha que medio el Señor en 
abundancia eíta oracioo , creo, cincQ, y aun feis años, 
muchas' 
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muchas vezcs,y que ni yo la en tendía , ni la íliplera de-
zir; y afsi tenia por mi^ llegada aqui dezir mni poco,6 
no nada. Bien entendiajque no era del todo vnió de to-
das las potencias , y que era mas q la pallada rnui cíaroj 
mas yo confíe (Ib..que no podia determinar, y entender 
como era efta diferencia. Mas creo, que por la humil-
dad que V.m.ha tenido en quererfe ayudarde vna fim-
pleza tan grande como la mí a,me dio el S eñor oi acá» 
bando de comulgar,efta oración . fin poder ir adelan-
t e ^ me pufo eftas comparaciones, y enfeño lamanc. 
ra de dezirlo,y lo que ha de hazer aqui el alma; q cier-
t o yo me efpanté, y lo cntédi en vn punto. Muchas ve. 
zes eítaua afsi como delatinada, y embriagada en efle 
amor, y jamas ania podido entender como era. Bien 
cntendia,q eraDios,mas no podia entéder como obra-
ua aqui ;porq en hecho de verdad eñan caíi del todo 
vnidas las.potendas, mas no tan engolfadas q no obré, 
Guftado he en eftremo de auerlo aora cntendidorben-
d i t o fea el Señor ,quc afsi me ha regalado. Solo tienen 
habilidad las potencias para ocuparfe todas en Dios; 
no parece fe ofa bullir ninguna, ni la podemos hazef 
menear, í i con mucho c íh id iono quiíieííemos diuer* 
t i m o s , y aun no me parece que del todo fe podría en-
tonces nazer. Hablanfc aqui muchas palabras en ala-
banza de Dios,{in concierto, f ie l mifmo Señor no las 
conc i e r t a ; a lómenos el entendimiento no vale aquí 
nada-.querria dar vozes en alababas el alma, y efta que 
no cabe en fi: vn defaflbfsiego fabroío •. ya, ya íe abren 
las flores,ya comienzan a dar olor. Aquí querría el al-
ma que todos la vicífen, y entendiclíenfu gloria parí 
alabanzas de Dios, y que laayudaíTcn a e l l o , y darles 
ja r te de fu gozo;porque no puede tanto gozar .Parece 
*9cí 
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fne,queescomolaqueclize el Euangelio, que quería 
llamar, b llamauaa fus vczinas; eño me parece tieuia ^ .7 
fentir el admirable efpintu del Real Profeta Dai i id , 
quando tañía y cantaua con la harpa en alabancas de 
Dios.Deíle glorioíb Re í foi yo muí denota, y que-
rría todos lo fueírcn,en efpecial los que lomos peca-
dores.O valame Díoslqual efíá vna alma quando ef-
taafsijtoda ella querría íer lenguas para alabar al Se-
hor.Díze mi l de la t inosfan íos ,a t inandoñempreacón- + ^ 
tentar a quien la tiene ais i. YÍ) fe perform que con no ^ ¿ ranina.: 
fer poeta le acaecía hazerdepreftó coplas muifentidas f"** eic^^0, 
declarando fu pena bien^no hechasde iu entendímien- ^ J ^ ^ r l 
to,íino que para gozar más la gloria que tafabrofa pe-
na le dau3,fc quexauadellaj íu Dios. Todo fu cuerpo 
y alma querría íe defpedacaííe para moftfar el gozo 
que con eña pena í iente .Que fe le poma entonces de-
lante de tormentosjque no le fea íabr oío paíTarlos por 
fu Señor? Vee claro,que no hazian C3Íi náda los mar-
tires de fu parte en paitar tormentos : porque conoce 
bien el alma, viene de otra parte la fortaleza. Mas que 
fentira de tornar a tener feíb para viuir en el mundo,y 
auerde tornara los cuidados y cumplimientos del? 
Pues no me parece he encárecido cofa que no quede 
baxa en elle modo de gozo que e lSeñor quíere.en ci-
te dcílierro,que goze vn alma.Bendito feais por íiem-
pre Señor;alaben os todas las cofas para íiépre:que red-
aora,Reí mio/uplicoosloyOjq puesquando efto eícri-
uo no cftoí fuera deíla (anta locura celeftial por yucf-
tra bondad y mifericórdía^qtan íin merecimiétosmi^os 
me haztis eüa merced,q lo eñen todos los q yo trata-
re locos de vueñro amorfo perinitais,que no trate yo 
có nadiejo ordenad,S eiior,como no tenga ya cuéta en 
H cc ía 
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cofa del nmdo^o me facaddcl.No puede ya,D¡os m 
cfta vucí l raí ienuí í i f r i r tantos tfabajos,como devet 
fe fin vos le vieiien;q (i hade viuir no quiere defeanfe 
cnefta vida , ni fe le deis vos . Qucrria ya cita alm 
ver íe librc.el comer lamata^ l dormir la cógoxa-vci 
qfe le pafía el t iépo de la vida pallando en regalo, y q 
nada ya le puede regalar fuera de vos, que parece viue 
có t ra natura, pues ya no querr ía viuir en ii,íino en vos. 
O verdadero S c ñ o ^ y gloria mia/que delgada,)'pefa. 
difsima Cruz tenéis aparejada a los q llegan a efíe efta. 
do: delgada,porq es fuaue: pefada^porque vienen vcx 
2es que no ai fufrimiento que lafufra,y no fe qucrria 
jamas ver libre deUa,finó fucile para verfe ya con vos. 
Quandofc acuerda^que n | |Os ha femado en nada , y 
que viniendo os puede feruir, qucrria carga mui mas 
pefada^y nunca hafta la fin del mundo morirfe;no tie-
ne en nacia íudefcáfo atrueque de hazeros vn peque 
ñ o feruicio;nofabeque defee,mas bien entiende, que 
no defea otra cofa fino a vos. O hijo mió (que es tan 
humilde que alsi fe quiere nombrar a quien va cfto di-
r igido, y m e l ó mando eferiuir ) fean folo paraV.m. 
lascofas enque vierefalgode t é r m i n o s ; p o r q u e no 
ai razón que baile a no me facar della^quando me fa-
ca el Señor de m i ; n i creo foi yo laque hablo deídc 
eña mañana que comulgué 'parece que i ú c ñ o l o que 
A'ca , y no qucrria ver íino enfermos defte mal que 
cftoi yo aora. Suplico a V . m. feamos todoslocos 
por amor de quien por nofotros fe lo llamaron; pues 
dizc V . m . que mequierejcn difponcrfc para que Dios 
le haga cfta merced quiero que me lo mueftre; por-
que veo mui pocos que no los vea con feíb demafia' 
do para lo que les cumple. Y a p u c d e í c t q u c tengavo 
mas 
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nías que todos; no me lo c o n í k n t a V . m, padre m i ó , 
pues también lo es como hijOjpues es m i confeífor, y 
a quien he fiado mi alma, delenganeme con verdad, 
que fe vían mui poco edas verdades. E ñ e concierto 
querría hiziefíemos los cinco que al prefente nos a- ^/it¿yan^ 
mamos en Chriftojquc como otros en eftos tiempos 
fe juntauan en fecreto para contra fu Mageñad , y pa-
raordenar maldades y heregías^procuraííemos juntar-
nos algunavez paradeíengañar vnos a otros,y dezir 
en lo que podriamos emendarnos,y contentar mas a 
Dios^ue no ai quien tan bien fe conozca a í i ,ccmo co-
nocen los que nos miran,í i es con amorjy cuidado de 
aprouecharnos.Digo en fecreto,porq no fe vía ya cí lc 
kngu0ge;haftalos predicadores van ordenado fus fer- ¿p . 
moncsparanodcfcontentar ' .buenainiécion teman,y ^7i^tC^^>ru 
la obra lo fer^masafsi fe emiendan pocos. Mas como 
no fon muchos los que pot los fermor.es dexan los v i -
cios publicos?Sabc que me parecc:porquc tienen mu-
cho feíb los que lo predican. N o efíaníin el co |^c l 
gráfuego del amor de Dios,como lo eftauan los Apar-
tóles,y afsi calienta poco efta llamamo digo yo fea ta-
ta como ellos tcnian,masqucrria que fuelle mas de lo 
que veo.Sabe V.m.en que deue de ir mucho,en tener 
yaaborrccidalavida,yen poca eftima la honra,que 
no fe lesdaua mas,a trueco de dezir vna verdad y) fuf-. 
tetarla para gloria de Dios,perderlo todo,quc ganar-
lo todo'.q quien de veras lo tiene todo árriefgado por 
Dios,igualmente Ueua lo vno que lo o t ro .No digo yo 
quefoi cña,mas querrialofcr. O gran libertad Uxner 
porcautiuerio auerde viuír y tratar conforme alas le-
yes del mundojque como eíla fe alcance del Señorjiio 
* i efclauo que no lo arriefguc todopor reícataríe,y tor 
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narafutierra.Y p u e s e ñ e es el verdadero camino,no 
ai que parar en el,que nunca acabaremos de ganar tan 
gran teíbrOjhkfía que nos acabe la vida. E l Señor nos 
dé para efío fu fauor.Rompa V.m.eflo que. he dicho 
íi le pareciere,y tóme lo por carta para íi,y perdóneme 
que he eftado mui atreuida. 
C A P I T V L 0 X V l L Profmie en la mtfma mate-
ria d e ñ t tercero grado de oración; aca ía de de^  
clarar los efetos que ha^;dt\e él'dam que 
aqai ha^e la imaginación 
y memoria, 
A Z O N A B L E M E N T E E í l a dicho 
efte modo de o r a c i ó n , y lo que ha de hazer 
el alma:o por mejor dezir , haze Dios en e-
llanque es el que toma ya el oficio de horte-
lano, y quiere que ella huelgue'/olo confíente la vo-
luntad en aquellas mercedes que goza,y fe ha de ofre-
cer atodo lo que en el laqui í iere hazer la verdadera 
Sabiduria, porque cierto es menefter animo. Por-
que es tanto el gozo que parece algunas vezes no que-
da vn punto para acabar el anima de falir deíle cuer-
po ; y que venturoía muerte íería 1 Aqui me parece 
viene bien(como á V.merced fe dixojdexar íe del to-
do en los bracos de Dios : íi quiere llenarle al cielo, 
vaya^íialinfiernojno tiene pena,como vaya con fu 
bien-jíi acabar del todo la vida5eífo quiere , íi que viua 
m i l años^tambien ;haga fu Mageftad como de cofa pro 
pia,ya no es íiiya el alma de íi mifma, dada eftá del to-
do al Señor,deícuidefe del todo.Digo,que en tan alta 
ora-
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ftracion como efta(que quando la da Dios al alma pue-
de hazcc todo cfto , y muchos mas que efíos fon lus 
cfetos)€nticnde,que lohaze fin ningún caníancio del 
entendimiento ; folo me parece e f iácomo efpantado 
de ver como el Señor hazc tan buen hortelano, y no 
quiere que tome él trabajo ninguno, ímo que fe delei-
te encomendará oler las flores. Que en vna llegada 
deftas,por poco que dure,como es tal el hortelano, 
en fin criador del agua,dala fin medidajy lo que la po-
bre del alma con trabajo por ventura de veinte años 
de canfar el entendimiento, no ha podido acaudalar, 
hazelo efte hortelano ccleflial en v n pun to^ crece la 
fruta^ madúralademanera ,que fe puede fuftentar de 
fu huerto,queriendolo el S eñor;mas no le da licencia 
que reparta la fruta, hafta que el efié tanfucrtc con 
lü que hacomido della3quenofe le vaya en guftadu-
ras,y que no dándole nada de prouccho, ni pagándo-
le la áquien ladierejlos mantenga, y dé de comer el 
aíucofta,y fequede el por ventura muerto de ham-
bre.Eflo bien entendido va para tales entendimien-
tos,y íabranlo aplicar mejor que yo lo fabre dezir , y 
cauíbme. En fia es,que las virtudes quedan aora tan 
nías fuerces que en la oración de quietud paliada, que 
el alma no las puede ignorar; porque fe vee o t r a , y 
no fabe como comienza a obrar grandes cofas con el 
olor que.dáii de fi las flores^que quiere el S e ñ o r , que 
íe abran para que ella conozca que tiene virtudes^un 
que vee mui bien que no las podia ella , ni ha podido 
ganar en muchos años,y que en aquellopoquito el ce-
leftial hortelano fe las dio. Aquiesmui mayor la hu-
mildad^ mas profunda,que al alma queda, que en lo 
paíladoj porque vee mas c i a t o , que ñoco ni mucho 
H f hizo 
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hizo,(lno conícn t i rque le hizieítc el Señor me te ed es, 
y abracarlas la voluntad.Pareceme efle modo de ora. 
c íon, vnion muí conocida de toda el alma con Dios, 
fino que parece quiere fu Magcílad dar licencia a las 
potencias para que entiendan y gozen d é l o mucho 
que obra al l i . Acaece algunas^y mui muchas vezes cf-
tsmdo vnida la voluntad (para que vea V . m . puede fer 
cfto^y lo entienda quando lo tuuiere: a lómenos a mi 
traxome toata,y por eíío lo digo aqui)coiioccre,y en^ . 
tiendefeque eftá la voluntad atada, y gozando; digo, 
que íe conoce, que eftá en mucha quietud íbla la volun-
t a d ^ ella por otra parte el entendimÍento,y memoria 
tan libres,que pueden tratar en negocios, y entender 
en obras de caridad.Eilo aunque parece todo vnOjCs 
diferente en parte de la oración de quietud que dixc, 
porque Ú\ \ eñk el alma^que no fe qu€rriabullir ,ni me-
near gozado en aquel ocio fanto de Maria:en efta ora-
ción puede también fer Marta. Afsi que efta caíi obra-
do juntamente en vida a&iüa,y cüntemplatiua,y pue-
fyujjtos Veas de entender en obras de caridad,y negocios que con* 
SuxeJ*-- uengan i íu eftadoyy lecr;aunq no del todo efían feáo' 
res de íi los tal es,y ent iédenbien q efta la mejor parte 
del alma en otro cabo.Es como íi eftuuieíTemos habla-
do con vno/ / por otra parte nos hablaífe otra perfona, 
q n i bié eftaremos enio vnOjni bié enlo otro.Es cofa q 
le (lente mui claro,y da mucha fatisfacion 5 y contento 
quádo fe tiene,y es mui gran aparejo para q enteniédo 
tiempo de foledad,o defocupació de negocios, venga 
el alma a muí foífegada quietud. Es vn andar como 
á-mU. vna perfona que efta en íifatisfecha que no tiene ne"* 
cefsidad de comer , í ino que fíente el eftomago con-
tento demanerajque no a todo máj^r a r roñ rana , 
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notan hatea, que íi los vee buenos dexe de comei* de 
buena gaaa-jafsi no le fatisfazc^ni querría entonces co-
tentó del mundo,porque en íi tiene, el que l e iatisiaxc; 
mas mayores cotcntos de Dios,defeos de lanstazeriu 
deieojde gozar mas de eñar con el:eflo es loque quie-
re. A i otra manera de vnion,quc aun no es entera vnio, 
mas es mas que la que acabo de de zír^y no tonto como 
la que fe ha dicho deft a terceraa$?füa. Gufí aráV .m.mu-
cho de que el Señor fe las dé todas 5 fino las tiene ya, 
de hallarlo cfcritOjy entender loque es 5 jorque vna 
merced es dar el Senoriatmrced.y erra es entender, 
que merced es,y que gracia,y otra es faber dczirls, y 
dar a entender como es: y aunque no parece es menef-
ter mas de la primera,para no andar el alma confufa y 
mcdrüfa,y i r con mas animo por el camino del Señor , 
lieuando debaxo de los pies todas las cofas del mudo, 
esgranprouecho cntcnderlo5y merced , que es razón 
alabe mucho al Señor quien latiene^y quien no, por-
que la dio lu M a g e ñ a d a a l g u n o de los que víuen para 
quenosaprouechaffea nofotros. Aora pues,acaece 
muchas vezes eña manera de vni011 q q u i e r e z i r (en 
cfpecial a mi ,q me haze Dios eftamerced dtUla fuer-
te muí muchas)que coge Dios la vóluntadjy aun el en-
tendimiéto,a mi parecer,porque no diícurre fino e ñ i 
ocupado gozando de Dios^orao quien eña mirando, 
y vee tanto que nofabehazia doKdc mirar , vno por 
otrofele pierdede viñajque nodará feñasde cofa *, la 
memoria queda l ib re ( jun tócon la imaginación deuc 
fer)y ella como fe vee fola,es para alabar á Dios la gue -
rraquedLy procuradefaííoílfegarlo todo; a m i cafada 
me tiene,y aborrecida la tengOjV muchas vezes fupli-
coa lSeñor , í i tanto me ha de c ñ o r u a r , m e la quite 
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cncftos t lépos . Algunasvezcs Icdigo:Quaclo,miDIo5, 
ha de eílar ya toda junta m i alma en vueftra alaban^ay 
no hecha pedamos fin poder valctfe afi ? Aquí veo el 
mal que nos caufo el pecado,pues afsi nos fugetó a no 
hazer lo que quercmos,de eftar fiempre ocupados en 
Dios.1Digo,que me acaece a vezes(y o i haí ido la vna^ y 
afsi lo tengo bien en la memoria) q veo deshazer mi 
alma por verfe junta adonde efta la mayor parte,y fer 
impors ib lc j í inoque leda ta l guerra la memona,y ima-
ginacion,que no la dexan valer:ycomo faltan las otras 
potcncias,no valcix^un |>ard Kazcr mal nada.Harto ha-
zen en dcíaíToíTegarjdigo para hazer inaI,porq no tie-
nen fuer^a,ni paran cnvnferjComo el entendimiento 
no la ayuda poco n i mucho,á l o que le reprefenta^o 
para en nada,íIno de vno en ot ro , que no parece fino 
«Simil ^e^as niaripofitas de las noches,importunas y defaíTof. 
fegadas,arsi anda de vn cabo a ot ro . E n e f í r emome pa-
rece le viene al propio cftacomparacion;porque aunq 
no tiene fucrca para hazer ningu mal,importuna á los 
que la veen.Fara efto no fe que remedio aya,que haf* 
ta aora s^me le hadado Dio§ a entendcr,que de bue-
na ganada tomaria para mi,que me atormenta, como 
digo,muchas vezes. Reprefentafe aqui nueftra mife. 
na,y mui claro el poder de pios,pues efta que queda 
- ^ íue l ta , tá to nos dañay nos canía,y las otras qeftan con 
fu Mageílad,el deícanfo que nos dan.El p o ñ r e r reme 
dio quehe hallado,alcabodeauerme fatigado hartos 
a ñ o s , e s l o q u e d i x c e n l a o r a c i o n d e quietud* que no 
fe haga cafo della mas que de vn loco, í ino dcxarla con 
fu tema,que folo Dios fe la pueda quitar:y en fin, aquí 
por cfclaua queda vhemoslo de fufrir con paciencia 
como lacob aJ-ia; porque harta merced nos haze el 
Señor 
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Señor,que gozemos de Rachel.Digo,que queda efcla-
ua,porque en fin no puede,por mucho que haga,traer 
a íi las otras potencias,antes ellas fin ningún trabajo la 
hazen muchas vezes venir a íi. Algunas es DiosferuU 
dodeauerlaftimade verla tan perdida,y dcfafíbíTe-
gada con defeo de eñar con las otras,y confíentela íu 
Mageftad/e queme en aquel fuego de aquella vela d i • 
uina,dóde las otras eftan ya hechas poluo,caíi perdido 
fu fer natural,eftando fobrenaturalmente gozando de 
tan grandes bien. E n todas eftas maneras que defía 
poílrer agua de fuente he dicho, es tan grande ia glo-
ria y deícanfo del alma,quc mui conocidamente par-
ticipa el cuerpo de aquel gozo y deleite y efto mui 
conocidamente; y quedan tan crecidas las vi r tudes^o-
mo he dicho.Parecejha querido el Señor declarar ef-
los eftados,en que fe vee el alma,a mi parecerjlo mas 
que acá fe puede daraentender.Tratelo V.m.conper-
íona efpirituaí que aya llegado aqui , y tenga letras:(i 
ledixcre,quc eftabicnjcreaque fe lo ha dicho Dios , 
y téngalo en mucho a fu Mageftad: porque como he 
dicho^ndando el tiempo fe holgara mucho de enten-
der lo que es: mientras no le diere la gracia (aunque 
fe la dé de gozarlo)para entenderlojcomo le aya dado 
fu Mageftad la primcra,con fu entendimiento y letras 
lo entenderá por aqui:fea alabado por todos los íiglos 
dé los íiglos, Amen. 
trata del qmrto grado de ora-
don, comiénca a dtdarar por excelente manera, la 
gran dignidad en que el Señor pone al alma (jue ef-
tatn (¡te ejiado,Es para animar mucho a los<¡m tra* 
tan 
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tmoraclontfaracjue fe esfuercen de llegar á tán ako 
t/ií$do,piies je puede alcanzar en la Hmamnejué m 
por merecerlo i fino por Uhondad del Señor-, 
hafe con advertencia» 
tí 1C1 ^ ^e^or mc cn^c^c palabras como fe pueda de-
zi t algo de la quarta agua-, bien es menefter fu 
^ " ^ f a u o r ^ u n mas que parala paflada; porque en c. 
lia aun fíente el alma no eña muerta del todo ( que 
afsi lo podemosdezí r ,pucs lo eíla al mundo) masco-
mo dixe^ienc fentido para entender que ella en e l , y 
fentir fu íolcdad,y aprouechafc de lo exterior para dat 
a entender lo que íiente,íiquiera por feñas. En toda 
la oración y modo della,quc queda dicho, alguna co-
fa trabaja el hortelano ; aunque eneí laspofíreras va 
el trabajo acompañado d e tanta gloria y coníuelo del 
alma, que jamas querría falir del *, y aísi no fe íien. 
te por trabajo , fino por gloria. Acá no ai fentir , íino 
gozar fin entender lo que fe goza; entiendefe que fe 
goza vn bicn,adonde junto fe encierran todos los bie-
nes., mas no fe comprehende eíle bien. Ocupanfe to-
dos los íen t idosen efte gozo deinanera,que no queda 
ninguno defocupado para poder entender en otra co-
fa interior ,ni exteriormente. Antesdauafeles licencia 
paraque(como digo) hizieífen algunas mueftras del 
gran gozo que íienten : acá el alma goza mas íin 
comparac ión , y puedefe dar á e n t e n d e r mui menos, 
porque no queda poder en el cuerpo,ni el alma le tie-
ne para comunicar aquel gozo. En aquel tiempo to-
do le feria gran embaraco y to rmen to , y eftof uo de 
fu defeanfojy digo,quc í i e s v n i o n d c t o d a s las poten-
cias, 
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cias^uc aunque quiera,efi:ado en el!adig05no puede, „ ^ 
y íi p u é d e l a no es vnion. E l como es cfta que ilaman ^tV^^n 
vnion,y lo que es,yo no lo fe dar a e n t e n d e r á n la miC 
tica Teología fe declara^ue yo los vocablos no fabre 
nombrarlos,ni fe entender que es mente,ni que diferé-
ciatengadelalmajoefpiritu tampoco, todo me pare-
ce vnaco&jbien que el alma alguna vez fale de íimif^ 
ma a manera de vn fuego que e ñ a ardiendo , y hecho 
llama, y algunas vezes crece eftefuego con Ímpetu. 
Efta llama fube muy arriba del fuego,mas no p o r e í í b 
es cofa diferente,íino la mi fina llama que eña enel fue -
go.Eñovueflas mercedes lo entenderán cófus le t rasr 
que yo no lo fe masdezir.Lo que yo pretendo decla-
rar es lo que líente el almaquando eña en efta diuina 
\nion. Lo que es vnion ya fe efta entédido,qi ie es dos 
cofasdiuifas hazerfe vna, O Señor mío ,q bueno foisi 
bendito feaispara íiempre,alaben os,Dios miojtodas 
las cofas,que afsi nos amaftes demanera,que con ver-
dad podamos hablar deí la comunicación que aun er> 
eftedeftierro, tenéis conlas almas: y aun con las que 
ion buenas es grá largiieza,y magnanimidad-eníin vuef-
tra,Señor mió ,q dais como quien fois. O largueza in-
finitayqiiá magnificas fon vueñras obras^fpá taa quien 
no tiene tan ocupado el entendimiento en cofas de la 
lie tranque no tenga ninguno para entender verdades. 
Pues q hagáis a almas,que tanto os ha ofendido, mer-
cedes tan fobcranas,cierto a mime acaba el entendi-
miéto,y quando llego a penfir en e ñ o ^ o p u e d o ir ade-
lante.Donde hade i r q no fea tornar atrás? Puestlaros 
gracias por tan grandes mercedes, no fabe como.Con 
dezirdifparates me remedio algunas vezes, Acaecc-
uic muchas^quando acabo de recebir citas mercedes,o 
me 
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%ic las comienza Dios a hazcr(quc cftando en cllas,ya 
he dicho,que no aipoder hazer nada)de2ir:Seño^,n^i• 
i '1¿nX X2i ^0 clue t1326^»110 oluideis tan prefto tan grandes ma-
«Sa numi mios^a que para perdonarme los ayais oluidado, 
para poner tafla en las mercedes os íuplico fe os acuer* 
de .No pongáis ,Criador mio,tan preciofo licor en va* 
ib tan quebradojpues aueis ya vifto de otras vezes que 
l o torno aderramar.No pógais teforofemejanteadó-
de aun no eña como ha de eííar perdida del todo la co-
dicia de confolaciones de la v ida , que lo gaftaramal 
gaftado.Como dais la fuerza deíla ciudad, y Uauesdc 
la fortaleza dellaatan couarde Alcaide, que alpri. 
mer combate de los enemigos, los dexa entrar den. 
t r o ' N o fea tanto el amor,o Rci eterno, que pongáis 
en auentura joyas tanpreciofas.ParecemejSeñor mió, 
fe da ocafion para que fe tengan en poco, pues las po-
neis en poder de cola tan minutan baxa,tan flaca^ mi; 
ferablc,y de ta poco tomo-queyaque trabage para no 
las perder con vucftrofauorry no esmenefter peque-
ño,fegun yo foijno puede dar con ellas a ganar a na. 
die.En fin muge^y no buena.í ino ruin,Parece,que no 
folofe eíconden los taientoSjfmoque í'e entierran, en 
ponerlos en tierra tan añrofa .No íoleisv os,Señorea* 
zerfemejantes grandezas y mercedes a vn alma, fino 
para que aproucchc a mu chas. Y a fabe i s ^ i o s mio,quc 
de toda voluntad y coraron os lo {uplico,y he fuplica* 
do algunas vezes,y tengo por bien de perder el mayor 
bien que fe poífee en la tierra,porque las hagáis v os i 
quien con efte bien mas aproueche , porque crezca 
vueflra gloria.Eflas y otras cofas me ha acaecido de 
zir muchas vezes. Via dcfpues mi necedad, y poca bu-
xruldad:porqucbiea fabe el Señor lo quecoíiuicne ?y 
que 
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que no auia fuerzas en mi alma paraíaluarfe, fi fu Ma« 
geftad con tantas mercedes no le las puí lera .También 
pretendo dezir las gracias y efetos que quedan en el 
a l m a , y q u e e s l o q u e p u e d e d e í u y o h a z e r , o fies parte 
para llegar a tan grande efíado. Acaece venir eñe leua-
tamiento de efpiritUjO junrtimieni:o con el amor'celef-
tial:que a mi entender es diferente la vnion del leuar^-
tamiento en efta miíma vnion. h quien no huuiere pro-
uado lo poí l rero ,parecer le baque normas a mi pare-
cer , aunque fea todo vno^bra el Señor de diferente 
manera,y en el crecimiento del defaíir el alma de las 
criaturas,mas mucho en el huelo del efpiritu. Y o he Sírml-
vifto claro fer particular mereed,aunq como digo fea 
todo vno , o lo parezca:mas vn fuego pequeño tam -
bién es fuego como vn grande , y ya fe vee la diferen-
cia que ai de lo vno a lo otro;en vn fuego pequeño p r i -
mero que vn hierro p e q u e ñ a fe haze afcua paífa mu-
cho cfpacio,mas íl el fuego es grande^unque fea ma-
yor el hierro}en muí poquito pierde del todo fu fer al 
parecer. Afsi me parece es en eftas dos maneras de mer-
cedes del Señorjy fe que quien huuiere llegado a arro- i 
bamientos lo entenderá bien-íino lo ha prouado pare-
ccrle hadefatino,y ya puede ferque lo fea;porque que- . 
rer vna como yo hablar en vna cofa tal , y dar a enten-
der algo d é l o que parece impofsible aunauer palabras 
con que locomen^ar,no es mucho que defatine : mas 
creoieftodelSefior(quefabefu Mageílad^quedefpues . 
de obedéce l e s mi intención engolofinar las almas de 
Vn bien tan alto)que meha'en ello de ayudar. N o di ré 
cofa que no la aya efperimentado mucho:y es afsi que 
guando coméce a eíc'riuir efta poí lrer aguaique me pa-
recia impofsible faber tratar cofa, mas que hablar en 
Grie-
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Gricgo^uc afsi es ellodificultofo-jCon c ñ o lo (3exé,y 
fui a comulgar.bendito fea el S e ñ o r , que afsi fauorc*> 
cea los ignorantes:© virtud de obcdcccr,quc todo lo 
puedesf Aclaró Dios mi entendimiento , vnas vezes 
con palabras, y otras poniéndome delante como lo 
auiade dezir;que(como hizo en la oración pafiada) fu 
Ma^eftad parece quiere dczir lo que yo no puedo, ni 
l e . E ñ o que digo es entera verdad, y afsi lo que fuere 
bueno es íuyaladotr ína^lo malo eftáclaro,es del pie-
lago de los males,que foi yo:y afsi digo, que íihuuie-
rc perfonas que ayan llegado a las cofas de oració q^ ic 
el Señor ha hecho merced a cftamifcrable (que deue 
aucrmuchas)y quiíieficn tratar eílas cofas conmigo, 
parcciendoles defcaminadas,que ayudaría el Señor a 
íu ílcrua para que lalieííc con íu verdad adelante. Ao-. 
A0 oio t a ^ a ^ a n ^ 0 ^ c ^ a g g ^ J : : Í u e viene del ciclo para con 
jf.mo • ^ abundancia hinchir y hartar todo efte huerto de 
agua,íi nunca dexa raquádo lahuuieramencflcrdedat-
la el Se ñor,ya fe veeqdefcanfo tuuicraelhortelano;y 
a no auer luuicrno, í ino fer íiepre el tiempo té piado, 
nunca faltaran flores y frutas,ya fe vee que deleite tu-
uiera:mas mientras viuimos es impoísible; íiempreha-
de auer cuidado de quando faltare la vna agua, procu* 
r a r l a o t r a . E f t a d e l c í e l o viene algunas vezes quando 
mis de (cuidado cfta el hortelano. Verdad es,que alos 
principios caí! í iempre es defpues de larga oració men-
tal,que de vn grado en otro viene el Señor a tomar 
c ñ a auecita^ ponerla en el nido para que deícanftjco' 
mo la ha viílo bolar mucho rato procuraudo con el 
entendimiento y voluntad,y con todas íus fuerzas buí* 
car aDios,y contentarle, quiérela dar el premio aun 
on eíla vida:y que gran ptemiojque bafta vn momento 
. par» 
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pata quedar |)agadostodos los trabajos que en d í a 
puede aucr.Eftando afsi el alma buícando a Dios,fíen-
te con vndeleite grandirsimoy fuaue caíi desEvlleccrfc ejjeuos d d 
toda con vna manera de defmayo , que le va Faltando arfo^arr^-
el huelgo, y todas las fuerzas corporales demaneray 
que fino es con mucha penajno puede aun menear las 
nunps;los ojos fe le cierran íin quererlos cerrar; y íi 
lostieneabiertosno vee caíi nada;ni í i lee ^ c i e r t a a 
dezir letra,ni caíi atina a conocerla bien; vee,que ai 
letra, mas como el entendimiento no ayuda, no íabe 
leer,aunque quiera:oye,mas no entiende lo que oye. 
Aísi que de los fentidos no fe aprouecha nada, ííno es 
para no la acabar de dexar a fu plazer, y afsi antes la 
dañan.Hablar es por dcmas.que no atina a formar pa-
labra, ni ai fuerza ya que atinafíe para poderla pro* 
mmciar.porque todala fuerza exterior fe pierde y fe 
aumenta en las del alma para mejor poder gozar de 
líi gloria. E l deleite exterior que fe fíente es grande, 
y muiconocido.Efta oración no haze daño por larga 
que feajalomcnosa minunca me le hizo, ni me acuer-
do hazerme el Señor ninguna vez efta merced por 
mala que eíluuieífejque ílntieífe mal,antes quedaua 
congranmcjoria.Masquemal puede hazer tan gran 
bien? Es cofa tan conocida las operaciones exterio-
r£S,quc no fe puede dudar quehuuo gran ocaíion, 
pues afsi quito todas las fuerzas con tanto deleite pa-
ra dexarbs mayores. Verdad es , que a los princi-
pios paíTa en tan brcue ticmpo(alomcnos a mi afsi me 
acaecia)que en cílas feñales exteriores, ni en la íal-
t<l délos fentidos no fe da tanto a entender, quando 
paíTacon breucdad'jmas bien fe entiende en la fobra 
¿cías mercedes,que ha fido grande la claridad del 
Soí 
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Sol q liaeftadoalIi?puesa(si lahaderretido.Y notefc 
e í lo ,que ami parecer^por largo quefea el efpacio d 
cftac el alma en eíla rurpenfionde todas las potencias, 
es muí breue j quando eíluuieííe media hora, es mu 
muchojyo nunca a mi parecer eíluue tanto.Verdad e: ¡ 
que fe puede inalfentir lo que fe cftá,pues n o í e íiéte; 
niasdigo,quede vna vez esmui poco efpacio íin tor-
nar alguna potencia en íi.La voluntad es la que man-
tiene la tela^mas las otras dos potencias p r e ñ o torna 
a importunar • como la voluntad efta queda, tórnalas 
a füípendefjy eílan otro poco,)? tornan a viuir.En ello 
fe pueden paífar algunas horas de oración , y fe paíían: 
porque comencadas las dos potencias a emborrachar} 
y guítar de aquel vino dluino^onfacilidad fetornana 
perder de fi para eftar mui mas ganadas, y acompañ 
ala voluntad,y fe gozan todas tres.Mas eftc efíarpe: 
didas dei todo,y fin ninguna imaginación en nada(quc 
a mi entender también fe pierdedel todo)digOjque 
breue efpacio;aunque no tan del todo tornan eníi,qui 
no puedá eftar algunas horas como defatinadaSjtorn 
do de poco en poco acogerlas Diosconíigo.Ao-ravé 
gamos a lo interior de lo que el alma aqui íiétejdigalo 
quien lo íabe , que nofe puede entender quanto mas 
dezir.Eftaua yo penfando quando quife eícriuir efío, 
(acabandodecomuIgar,y de e 11 aren eñamifmaoració 
que crcriuojque hazla el alma en aquel tiempo.Dixo' 
meelSenor ellas p;.labras:Deshazcíe todajhija,paM 
ponerfe mas en miyya no es ella la q viue^íino yomo-
mo no puede comprchender lo queentiende,es no en 
tender entendiendo.Quien lo huuiere prouado enten 
dera algo deílo5porq no fe puede dezir mas claro,pot 
fer tan obfeuro lo q alli pafia.Solo podre dezir q fe rc* 
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prdenta eílar jnnro con Dios, y qoeda viia cer t idübrc 
que en ntnguna mane ra fe puede dexar de creer. Aqui 
filtan tocias las potencias y fe íufpenden dcmaneTa, q 
en ninguna manera ( como he dicho) fe entiende que 
obran.Si eítaua psnfindo en vn paíío,af-i fe pierde de 
1 a m ¿ 1 n o r i a. c o m o (i n u n c a 1 a h u u i e r a a ni d o de l : íi 1 e é , 
en lo que lela no ai acuerdo, ni parar; fi rezarjtampo-
co.Afsi que a ella imr ipo i i l l a impoí luna de la memo-
ria,aqui fe le queman las 'alas,y a no puede mas bull ir ; 
la voluntad deue eftar bien ocupada en amar, mas no 
cntieQde como ama:el entendimiento^ entiend_e'Jna 
fe entiende como enriendejalomenos no puede com-
prchender nada de lo que entiende: a mi no me pare-
ce que entiende , porque como digo no fe entiende, 
yo no acabo de entender e í to . Acaecióme a mi vna 
ignorancia al principiojquenofabiaq eílaua Dios en 
todas la cofas: y como me parecía eftar tan prefente, 
parecíame impofsible; dexar de creer que efíauaalli, 
no podia,por parecerme caíl claro auia entendido cf• 
taralli fu mifma prefencia. Losque no tenían Ierras 
me dezian,que eílaüa folo por gracia, yo no lo pedia 
crccr,porquc como digo , parecíame eftar prefente,y 
afsiandaua con pena , V n gran letrado de la Orden 
del gloriofo Santo Domingo me qui tó deftaduda, q 
medixoeftar prefente,y como fe comunicaua con 
n o í b t r o s , q u e m e c o n f o l 6 h a r t o . E s d e notar,y enten-
der,que í iempreéfta agua del c ie lo , cfte gran» 
difsimo fauor del Señor , dexa el alma 
con grandifsimas ganancias, 
c o m o a o r a d í r e . 
( • ' • - ) 
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C A P» XJX, Profiguéentamifmamateriaycomien* 
ca á declarar los efim que ha\e en el alma tfte gradt 
de oración,. Perfuade mucho a que no tornen atrás, 
aunque defpues de [la merced tornen a caer, ni de* 
xtn la oración. D i \ e los daños que nseman de m 
ha^er eño . Esmmlío de notar, y de gran, 
cmfólmion para los flacos 
yfecadores» 
Veda él alma deña oración, y vmon co gran-: 
% f diísinía ternura, demaneraque fe querriadeí-
ha^er,no de pena}fino dc vnas lagrimas gozo-
fás. HAilafe bañada dellas fin íentirlo., ni íaber cuan, 
d ó , ni como las Wmbi mas dale gran deleite ver apla-
cado aquel un^cwdel fuego có agua que lehaz-e mas 
crecer ; parece efto algarauia 5 y paílaafsj. Acaeciáo* 
rne ha algunas vezes em eíle termino de oracioiref-
tartan íaerade m ^ q u e n o í a b i a f i e r a l u e ñ o , o iipaí-
fáua en verdad la gloria que áuia fentido y de verme 
llena de agua ( que fm pena diftilaua con tanto im-
peta y preñeza , que parece, lacchaua de íi aquella 
nube del cielo ) via que no aula íido fueño yeílo eraa 
los principios que paííaua con brcuedad. Queda el 
anima animofa que fi en aquel punto la h i z i d k n pe-
damos por Dios , le feria gran confuelo . A l l i fon las 
prom eíías, y determinaciones heroicas ^ 1 a vi u cza de 
los deféos, el comentar a aborrecer.d mundo, elveí 
mu i claro fu vanidad; efio. mui mas aprouechada, y 
altamente que enlas oraciones paífadas, y la huniil* 
dad mas crecida: porque vec claro > que para aquell1 
excef; 
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.cxcefsíüa mcrced^y s.randiofa no huuodil igeciaíuya, 
ni rae parte para tra€rla,,ríi para tenerl^.Vcefe claro i t i 
digníísima(porqae empieza adonde entra mucho Sol, 
no ai telaraña eícondidaj-vee íu mHeria-. va tan fuera la 
vanagloria, que no le parece la podría tener, porque 
ya es por vifta de ojos lo poco,o ninguna cofa que puc-
dejquealli hohuuoca í i coníent imiento , fino que pa-
rece que aunque no qnifo íe 'cer raron la puerta a to-
dos ios íent idos , para que mas pudieífc go^ar del Sc-
ñor}quedaíe folacon eljqüe hade házer fino amarle? 
Ni vec., ni oye finofuefíe a faerca de bracospoco ai 
que le agradecer . Su vida pallada fe le reprefenta cef-
puesjy la gran mifericórdiade Dios coíi gran verdad, 
yíin auer m e n e í k r andar a ca^a el entendimiento, 
quealli vee guifado lo que ha de comer, y entender. 
De íi vee , quenicrece el infierno j y que le caíligan 
con gloria • deshazefe en alaban cas de D ios , y yo me Suíumil<buí-
querriadeshazeraora • bendito fcais^Señor mió ,que 
I afsi hazeis de pierna tan íuzia cómo y o , agua tan cla-
ra que fea para vueílra mefa feais alabado, o rega-
lo délos Angeles} que afsi queréis teuantarvngufa-
no tan v i l . Queda algún tiempo eñe aprouechamien-
| lo en el alma puede ya (con entender claro que no 
csfuyalafrutaj eomencar a repartir dclla,y nole ha-
Zc falta a fi.Cormé<¿a a dar muefiras de alma que guar-
da teforos del Ciclo , y a tener defeos de repartí ríos 
eonotros,y fuplicar a Dios no fea ella fola la rica. Co-
nuen^aa aprouechar a los próximos cafi fin entendeu 
l o , ni hazer nada de fijellos lo entienden, porque ya 
las flores tienen tan crecido el olor , que les haze dc-
fear llegarfeaellas, Entiendeiijque tiene virtudcs,y 
vecnlafruta que escodiciofa.querrianle ayudar á co-
1 a rncr. 
r j f VIDA <LE LA 
mer.Si c ñ a - t i e m eftamui cauada con tmbajos^ pen 
tanto que caíl nünca fe fccaurias i l ts tierra que auníc 
efla en la tierra,y con tatas ciprias como yo al priiici-
' p ió «ftauájy aun no quitada de las ocaüones,ni ui agía* 
decida como merece tan gran merced , tórnale la tie-
rra a fecar^y íi el hortelano fe defcuida,y el Señor por 
fola fu bondad no torna a querer llouer,dad por perdi-
da lahuerta ^que afsi me acaeció a mi algunas vezes; 
q cierto yo me c ípan to , y íino Imuiera paliado por mi 
no l\) pudiera crecr tEícr iuolo para coniuclo ele almas 
tan flacas como la mlia, que nunca.defeí'peren,ni de-
xen de confiar en la grandeza de Dios , aunouedef. 
pues de tan encumbradas, como es llegarías el Señor 
a q u í , c a y a n^ n o -d e fm ay e n ^ íino fe quieren perder del 
todo^que lagrimas todo lo ganan, vn ar^uatrae otra, 
Vnade las colas por que me animo íiendo la qoe ibi, 
a obedecer en cícriuir efto;y dar cuenta de mi ruin vi-
da j y de las mercedes que me ha-hcciio. el S e ñ o r , con 
no feruirlc íino ofenderle,ha íido eíia jque cierto yo 
quiíiera aquí tener gran autoridad,para que fe me cre-
yera efto.Ad Señor íup.lico,fu M a ' g e í t a d i a d e D i g o ^ 
no deíiruyc nadie de los que han comencado a tener 
orjciójCou dezi:: í i torno a ícr malo es peor ir adelan-
te có el excrcieio della.Yo lo creo íi dexa la oració , y 
no le emiéda del mal* mas íi no la dexa.erea q le íacará 
a puerto de luz.Hizome en e ñ o granbateria el demo-
nio, y paííé tato en parecerme poca humildad tenerla 
íiendo tan ruin?quc( como ya he dicho ) ladexéuñoy 
mediojalmenos vn anojque del medio no me acuej^0 
bien; 
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bien: y no fuera mas, ni fue , que mecerme yo miíma 
íin auer menafter demonios que me hizieífen ir al 111 • 
fiemo. O valame Dios! q ceguedad tan grantle,y que 
bien acierta el demonio para fu propcí i to en cargar 
aqui la mano. Sabe el traidor,que alma que tenga con 
perfeaerancia oració,la tiene perdid35 y que todas las 
caídas que la hazedarjia ayudan por la bódad de Dios' 
adardefpues mayor (alto en loque es fu rcruicio , al-
eó le va en ello. O ieíus mió/ que es ver vn almaqha 
llegado aquiyCaida en vn pecado^quádo vos por vueP < 
tramifericordia la tornáis a dar la mano , y la leuan-
tais-,como conoce la multitud de vueftras grandezas 
y inifericordiasjy fu miíeria. Aquí es el deshazerfe de atrefte 
veras, y conocer vueftrasgranáezas: aquí el no oíar 
al^ar los ojos: aqui es el leuantarlos para conocer lo " 
que os deue; aqui fe haze denota déla Reina del ciclo 
para que osapiaque^aqui inuoca los SantoSjquc caye-
ron deípues de aucrios vos llamado , para que le ayu-
den-.aqui es eí parecerlejq todo le viene anchó lo que 
le dais,porque vee no merécela tierra que pifa,el acu-
dir a los Sacramento5,la Fe viuajque aqui le queda de 
ver la virtud q Dios en ellos pufo-.el alabaros, porque 
dexaftes tal medicina,y vnguéto para nuefiras llagas, 
q no lasfobreíanan,fino que del todo las quitan.Efpá-
tafcdeílo.Y quié^Señor de mi a l m a j o fe hadeefpá-
tar de mifericordia tan grande, y merced tan crecida 
a traición tan fea,y abominable* que no fe como no fe 
me parte el coraron quandoef toe ícr iuo , porque foi 
ruin.Có eftas lagrimillas que aqui l lo ro , dadas de vos 
(aguade tan mal po^o en lo que es de mi parte) pare-
cc,queos hago pago de tantas traiciones,íiépre hazié-
do malcs;y procurando os deshazer las mercedes que 
Í 3 ^R* \ 
rayón 
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vos me aucis hecho. Ponc ldasvos jScñor mió^ valorj 
aclaTad agua tan turbia, í iquicra,porq no dé a alguno 
i'Cotacioh en echar juizios (como me la ha dado a mi) 
^enfando : Porquc ,Scñor ,dexa i s vnas períbnas muí 
farítas,qneíicmpre oshao4eruido,y trabajado,criadas 
cnReljgionry í iédolo,y no como yo,quc no tenia mas 
del nombre, y ver claro que no las hazeis las merce-
des que a mi? Bien veo yojbien m i ó , que les guardáis 
vos el premio para-darfcle junto,y que mi flaqueza lu 
menefter eíto,y ellos como fuertes os firuen íin ello, 
y>,los tratáis como a gente esfor^ada^ y no intereífaL 
Mas con todo, fabeis vos,mi S e ñ o r , que el amana mu-
chas veze^ delaote de vos, dirculpando a las períbnas 
queme murmurauan , porque me parecia les fobraua 
r azó . E í loeraya ,Se í Í0P ,de ípuesqueme teniadespor 
vueílra bondad,para que t a n t o n o o s o í e a d i e í r e , y yo 
eftaua ya derviandome de todo lo que me parecia os 
podía enojar-quecn haziendo yo efto comécafíes,Se-
ñor ,aabr i r vaef t roste íorosparavuef t ra íierua. iNo 
, mrcee erperauades otra cofa.fino q huuk ífo volütad 
üt merma- * . r . i • t r i i i 
y aparejo en mi para rccebirlos, kgun con bren cclaa 
comen^alte s a no tolo darlos, fino a querer entendieí-
l é a me los dauades.Efto entcndidojComen^ó a te ner-
ü.bi iena opinión de la que todos aun no-tenian bkm 
entendido quan mala crajaunque mucho íe traslücia. 
C o m e n t ó la murmuración , y peí fecucion de golpe, 
y a mi parecer con mucha cauía , y afsi no tomaua coa 
nadie e ncm i íl ad, fin o íu p licau a o s a v os mi r aíle d e s U 
r azónque icn i an . DezíaD,que me queria hazer ían* 
t>a , y que inuentaua nouedades , no auiendo llegado 
entonces con gran parte aun a cumplir toda mi regla? 
n i a las muí buenas^ y.fantas monjas que encaía auia, 
• . ' ni 
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til cteo llegaré,fi Dios por íii bondad no lo liaze todo 
de fu parce;fmo antes lo erayo para quitar l o bueno, 
y poner coñumbres que no lo eran » aloraenos'hazra 
lo que podía para ponerlas; y en el mal podia mucho, 
Afsi que fin culpa íuyame culpauan ; no digo eran fo * 
lo monjasjfino otras períonasidercubriámevcrdades,, 
porque lopermitiades vos, Vna vez rezando las H o -
ras (como yo algunas tenia efía tentación ) llegué al 
veríb que áize : / « / « i es Dúmhc^y tus juiziosjcomcn-
cé apeníar quaca verdad erafque en efío no tenia'fuec-
a^s el demonio jamas para tentarme, demanera que 
yo dudaíTe teneisvos,mi Señor^todoslos bienes,ni en 
ninguna coía de la Fé : antes me parecia , mientras 
mas íin camino natural ivan, mas firme la tenia j y 
medauadcuociongrande cnTcTtodo poderoíb , que-
dauan concluías en mi todas las grandezas que hizic-
tides vos; y en efto, como digo , jamas tenia duda) 
pues penfando como con juílicia permitiades á mu-
chas que auia.como tengo dicho , muí vucílras ficr-
uas, y que notcnian los regalos y mercedes que ha-
zladesami,í iendo laque era ; r e rpond í f i e smc ,Señor :^V^v tz .S^ 
Sirueme tu a m i , y note metas eneflo. Fue la prime- tufuzálo* 
ra palabra que entendi hablarme vos, y afsi me efpan-
to mucho, porque defpues declararé eña manera de 
entender, con otras cofas: no lo digo aquí, que es fa-
lirde propofito, y creo harto he falido del.Cafi no fe 
loque me he dicho : no puede fer menos fino que ha 
V.m.de íufrir eftos interualos- porque quando v e o l ó 
queDiosmehafufrido , y me veo en eíte efíado , no 
es mucho pierda el tino de lo que digo, y he de dezir, 
Plegaal Señor que í i empre fean eftos mis defatinos, 
y que no permita ya fu M a g e ñ a d , tenga yo poder 
1 4 para 
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•patalee contra el vn punto^ antes en eñe que eftoi ale 
confuma. Bada ya para ver fas grandes miieri cordiis 
no vna , íino muchas vezes, qac ha perdonado tanta 
ingratitud. A fan PedrOjVna vez que lo me: a mi in¿ 
chas'.quecon razón me tentaua eldemonioji io preté. 
dieífe am¿ílad eftrecha con quien trataua enemiftad 
tan pablica.Que ceguedad tan grande la mía/ Adonde 
péraua^eñorroio^hal lar remedio lino envos? Qne dif-
párate huir de la luz5para andar (iépre tropecádQ;qué 
humildad tan-íbberuia inuentaua en mi el demonio, 
apartar de eftar arrimadaa la coluna y báculo que 
me ha de íudentar para no dar Can gran caída» Aora 
me íantiguo ; y no me parece, que he paífado peligro 
tan peligrofo como eftainuencion que ehdemonio 
me enfeñaua porcia de humildad. Poniame en el pé-
famiétoj Que como cofa tan ruin,y auiendo recebido 
tatas mercedes,ama de llegarme a la oracionrque me 
baftaua rezarlo que deuía como todas : mas que aun 
pues eíto no haziabien,como queria hazer mas ? que 
era ipQco acatamiento , y tener en poco las mercedes 
de Dios.Bien era penfarjy entéder cílojinars ponerlo 
porobrafueel grandifsimo mal."Bendito feais vos, 
Seno-jque afsi mercmedia í les .Pr inc ip io de la tema-
ció que hazia a ludas,me parece efta, íino que no ofa-
ua el traidor ta al deícubierto: mas el viniera de poco 
en poco á dar conmigo adonde dio con el .Miren cílo 
poramordeDios todos los que tratanoracion.Sepan 
que el tiempo que eñuue ñn eila,era mucho mas per-
dida mi vidaimirefe , q bué remedio me daua el demo-
nio, y que donofa humildad , vn defafloísiego en mi 
grande. Mas como auia de foíTesar mi anima? anana* 
aaafe la cuitada de fu íbfsiego , tema prefentes las mer-
cedes 
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ecdes v fiUOres;vÍa ios contentos de acá íer afco-xorno 
pudo paffar me eípanto : era con eí 'perancaque nunca 
yo(a lo que a o r á m e acuerdo,porq deue auer eílo oías 
de veinte yvn años) dexaua de eilar determinada de 
tornar a la oració,mas efperaua eílar mui iimpiade p,e-
cados.O que mal encaminada iva en ella efperaca - haf-
ta el día del juiziomela libjraua el demonio para de 
alli licuarme al infierno : pues teniendo lecion-jV ora-
ciójqueera ver verdades^ el ruin camino que lleuaua-, 
é importunando al Señor con lagrimas muchas vezes, 
era ta ruin,que no me podía valer. Apartada deííojpiner-
ta en paííatiempos con muchas ocaíioaes,y pocas ayu-
das ( y ofarc dezir ninguna fino para ayudarme a caer) 
•que efperaua fino lo dicho?Creo tiene mucho delante 
de Dios vn fraile de Santo Domingo gran letrado,que 
el me dcfpertó defte fueao,el me hizo ( como creo he 
dichojcomulgarde quinze aquinzedias, y del mal no 
tanto , comencé a tornar en mi y aunque no dexaua de 
hazer ofeníás al Señor 5 mas como no auía perdido el 
cammo,aunque poco a poco cayendo?y Icuátando iva 
por el,-y él que no dexa de andar, e ir adelante, aunque 
tarde,llega.No me parece es otra cofa perder el cami-
no,fino dexar la orac ión. Dios nos libre por quien el 
es.Queda de aqui entédido(y notefe mucho por amor 
del Señor ) que aunque vn alma llegue a hazerla Dios 
tan grandes mercedes en la oracion,que no fe fíe de íi, 
pues puede cae r • niíe_2onga en ocafiones en ninguna 
manera.Mirefe mucho, que va mucho , que el eueaüo 
que aqui puede hazer el demonio defpues, aunque la 
merced fea cierta de Dios , es aprouechatie el traidor 
de lamifma merced en lo que puede, y a petfonasno 
crecidas en las virtudes, ni mortificadas, ni deíafidaf; 
por-
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porque aquí noqacdaaforcalccidas tanto q u e b a ü ^ 
como adel mtc diré , para ponerle en las ocafiones ry 
peligros por grandes deícos , y determinaciones que 
tengan. Es excelente dotrina cfta , y no mia , fino 
enfeñada de D i o s : y arsi quetria,que perfonas i^no. 
rantcs como yo la íapieíTen i porque aunque -cftc vn 
r cUst ^rl ,a cn c^c eftado,no ha de fiar de íi ,parafalira com-
batir , porque hará harto en defenderre. Aqui fon 
mencí ler armas para defenderfe d é l o s demonios,y 
aun no tiene fuerza para pelear contra ellos, y traer-
ÍOÍ> debaxo d é l o s pies, como hazen los que eftan en 
el eftado que di ré defpues. E ñ e es el engaño coa 
que coge el demonio ^ u c como fe vce vn alma tan 
llegada a Dios , y vee ladiferenciaquc ai del bien del 
Cielo al de la t ierra, y el amor q u e h mueftrael Se-
ñ o r , defte amor nace confianza , y feguridad de no 
caer de lo que goza , parecele que vee claro el pre-
mio , que no es pofsibk ya en cofa que aun para la vi-
da es tán dekitofa , vfuaue dexarla por coía tan ba^  
xajy fuzia como es el deleite;y con efta confianca quí-
tale el demonio la poca que ha de tener de í i : y co-
mo digo^onefc en los peligros, y comienza con buen 
¿elo a dar de la fruta fintafla creyendo queyanoai 
que temer de íi, Y eftono vacon íbberu ia ,q i i eb ic i i 
entiende el alma que no puede de íi nada, fino de mu • 
cha confianza de Diosí in diícrecion *, porque nomí-
r.^que aun tiene .pelo malo . Puedefalir del nido ,y 
Mácala Dios , mas aun no cfta para bolar ; porque las 
virtudes.aun no eftan fuertes,ni tiene eíperiencia pa-
ra conocer los peligros, ni fabe el daño que haze en 
confiar de íi. Eftofue lo que a mi me deftruyo; y para 
c ñ o , y para todo ai gran necefsidad de maef í to ,y 
trato 
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tfato con pcrfonas cípir i tuales . Bien creo , que alma • 
que Hcga Dios a cfte eftado , íi mui del todo no dexa 
a fu Mageíiadjque ño la dexará de fauorecer', ni la de ^  
xara perdcr>mas quando^como he dicho cayerejinire, 
mire poe amor del S e ñ o r , no la engañe en que dexe-
la oración ,comohazia a m i con humildad f^lía , co-
mo ya he dicho , y muchas vezes lo querria dczir íie 
de la bondad de Dios , que es mayor que todos los 
males que podemoshazer, y no fe acuerda de nuefíra 
ingratitud , quando nofoiros conociéndonos que-
remos tornar a íu amiftad , n i délas mercedes que 
nbs ha hecho para caftigamos por ellas, antes ayudan 
aperdonarnos mas p r eño , como a gente que ya era 
de C2(ayy ha comidoyComo dieei^fu pan . Acuerdeníe 
de fus palabras, y miren lo que ha hecho conmigo, 
que primero irte caníé de ofenderle^ue fu Mageíiad 
dexó de perdonarme.Nunca-fe canfa de dar.ni fe pue-
den agotar íiis mifericordiasj no noscanfemos no íb -
trosde recebir. Sea bendito para iiempre^Aínen j y 
rlabenlc todas las eoías... ^men. • 
C A F . X X . E n ¡fué trata la diferencia c¡ue at de 
ynwn a arroíamhnto'.de(lar$sque cofa es arrolamifn-
Uijd'f^s algo del htfn que.tiene ei a^ma ejue A S enor 
porp4 bondad liega aehdi^e loseftícsyue h&\c:* 
es de macha admiración, ^ 
^ Yerria íaber declarar cen el Fauorde Dios I,v* 
diferencia queai devnion asrrobamknio , o 
eleuamiento,^huelo quellamandcefpiritiuo-
arrobami£nto cue todo es vno. Digo i que eítos diie-
rences 
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• rentes nombres- txxjo es vn,i t ó f a , ^Cambien fe Ilanri 
jjizt- que extaíis. ^ Es grande la ventaja que haze a la vnion:los 
tóhaza ven. etetosmui mayores haze vy otras hartas operaciones* 
taja a la v- porque la vnion parece priricipío,y medio?y fín,y lo es 
desque ei eri ^ 0 interior aísi como eí lotros fines fon en mas 
aim/goza alto grado^azen los efetos intcrior,y exteriormenter 
end05'^5 ^es^ire^0 e^  Señor como ha hecho lo demas;que cier-
nüeto^lfe t0 ^ u^ Mageftad no me huuiera daáo a entender rpor 
fe apodera que modos,y maneras fe puede afgo dezir,yo no íupie-
Sas q£^ti ra-Coní ideremos aora,que eíla agua poílrera que lie-
Ta vníon. Y ittos dicho es tan copíofajque íino es por no lo confen-
veefeferaf- t i r i a tierra,podemos crecr^que fe efrá con noíbtros ef-
élarrXínü^ ta nube de la gran Magcí lad, que la líueue acá en ella 
to fe pierde tierra.Y afsi quado efte gran bien le agradecemos acu-
el vfodelas ¿ienvj0 con obras «fesiun nueftras fu creas, coee el Se-
potencias'el „. i \ r \ ' ' * i i 
teriores,b in ñor el auiia(digamos aora , a manera que las nuoesco-
teriores: Y gen ios vapores de la tierra) y lenatala toda del la, y b-
endez¡r,jia ^ |a nu}3e a[ Cielo.y llénala c o n í i ^ o , y comiencaia a 
vnio es pri^ ' , ' J ^ i 
eipiormedía, rnoftrar cofas del Reino que le tiene aparejado. No fe 
y fin, quiérc la comparación quadrasmas en hecho de verdad ello 
puía^Tnion P3^3 ^ { ' ^ e^os aí"robamíentos parece no anima el 
pafi fiempre alma al cuerpo,y afsi fe líente mui fentido £iltar del el 
inifmiT Vna ca^or ríatura^> Va^ e enfriando,aunquecen grandiísiiíia 
xa;ra¡s en d ruauidad,y deleite. Áqui no ai ningú remedio de reíif-
arrobtmíen- t i r ^ u e enla vnion como eílamos erínueíita tierra re-
eaqu^ v^ os me^^oa^ a«nc[aé con pena y fuerza feíiflirfe puede 
ío comopnn Caíi ficmpretaca las mas vezes ningún remedio aj,íino 
cipio,y otros qus muchas fin preuenir el perlfamiento, n¡ ayudanin-
como me- x • • i r 
dio, y otros guna,viene vn ímpetu tan acelerado,y tuerte, que veis 
cotrto'fin. í y fentis leuantarfe eftanube , o efta águila caudalofa, 
Estríe liie y coSeros con u^s a^ as * Y digo, que fe entiende ; y veis 
teal o§ ileuar, y no fabeis donde: porque aunque es con 
. deleitC| 
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deleite ia flaqueza de luicílro natural haze temer a ios rfcíites nom-
prir-cipiosjy ésmeneÜer anima deterteinadajy animo- ^ o^ ifican1'0' rin i i s,y es inciieiicr i  aci riiii a 3y i  f.;,ír;i-:ca  i  
la,mucho mas que- para lo que queda dicho para arrif- minos dd,y 
cario todo, venga lo que viniere , y dexnríe eo las raa- 0f 0 ^1* 
nos de Dios,é ir adonde nos llenare de grado , pues os '-X^crco f¿ 
lUu in aunque os pcíe.y en tanto e 11 remo.^ue nini mu & c l ra en 
chas vezes querría yo reí i í i í r ; y pongo todas nnstaer - ptfas ^ncs' 
'^as^n efpecial algüiiiSjque es en puüiico,y otras liar- * ^  
tas en íécretojteíiuen'do ler engañada. Algunas v ezes 
podía algo con gran qüe|>raniainicnto ;corno quien pe-
lea con vn jayániuertcjqned lúade^uescanfada:o t ras 
era ímpoísíbie^íino que ine lleDaua el alma, y aun caíi 
ordinario la cabeca tras elia3(ín poderla tener,y algu-
nas todo el cuerpo huílaleuantarle . E l lo ha íido po-
cas, porque como vnavez iueííe adonde eftauamos 
juntas en el coro., y yendo a comulgar erando de ro-
dillas dauame grandílsima pena.porquc. me parecía co-
fa mui extraordinaria jy que aoia de aúer luego mucha 
notr.y aísi mande a las monjas(porqüe es aora defpues ^ 
que tengo-oficio de F r ío ra] no ¡o dixefíen. Mas otras Jlrrofam -
vezes como comencaua a vé r ,que ivaahaze r el Señor 
lo miímo.y vna cílando períbnas principales de feño-
ras{que era l a fk í i ade la Vocaeion)en vn fermon ten-
díame en el íliclo,y llegauaníe a tenerme el cuerpo", y 
todavía fe echaua de ver. Supliqué mucho al S t í io r , 
que no quiíieíle ya darme mas mercedes que tuuieííen 
mueflras exteriores 5 porque yo eftauacaníadaya de 
andar con tanta-cuenxa , y que aquella merced no po-
día £1 Mngeíiad hazermcla iin que fe entendieíIe.Pare -
. ce ha fído por fu bondad feruido de oirme , que nunca 
mas h-aíta aora la he tenído^verdad es.que ha poco. Es 
^ i ^ u e me parecía quando quería reíaílirjque debaxo 
1 • ' d
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de los pies me kiiantauan fuerzas tan grandes, que no 
fe corno lo comparar,que era con mucho mas Ímpetu, 
que eO otras caías de clp3xitu,y ais i quedaua hecha pe-
dacos:porque es v.napelea graridevy enfin.aprouecha-
ua poco quando el Señor queria^que no ai poder coa. 
tra tu poder .Otr^ vezes es feruido de cotent*ríe con 
que veamos nos quiere hazer la mercedry que no que» 
da por fu Mageñad i y reíiñiendofe por humildad de 
xa los miímos efccljs , que íi del todo fe confinticíle. 
Los que cílo hazen fon grandes; lo vno mucñrafe el 
gran poder dei S cñor,y cerno no fomos parte quando 
íü Mageñad quieredetener tan poco ci cuerpo Gomo 
el alma, m ionios íeñorc s d e l lo , íino que mal que nos 
pefe vemos que ai mperior , y quc eñas mercedes Toa 
dadasdel5y que de nofotros no podemos en nada nada: 
c imprimefe mucha humildad . Y aun yo confieíib^que 
gran temor me h i z o ^ l principio grandiísimo: porque 
verfe afsi kuantar vn cuerpo de la tierra <, que aunque 
el erpiritu le licúa trasíi^y es con íuanidad grandejíino 
fe reíifte^no fe pierde el fentido ; a lómenos yo eftaua 
de man era en mizque podia entéder era llenada.Muef 
trafe vna Mageítacl de quien puede hazer aquello, 
que efpeluza los cabellos ? y queda vn gran temor de 
ofender a tan gran Dios. E ñ e embuelto en grandiísi-
mo amosque fe cobra de nú cu o a quien vemos le tie-
ne caá grande a vn guünostaac podrido, que no parece 
fe contéta con l icuar tan de veras el alma a íi, ííno que 
quiere el cuerpo aun íiendo tan mortaijy de tierra tan 
fuzia, como por tantas ofenfas fe ha hecho. Tábien de-
xa vn deíaí imiento ertraño,(quc yo no podré dezir co-
mo es^parecemeque puedo dezir es diferente enslgu-
mmanera.Digo masjqcftotrascofas de foloefpirita, 
í50 ' 
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porqya q efté quá to al efpiriru có todo deiaíimicruo 
de las coías'jaqui pai ecCjquierc c4 Sehorjque-tílaiiílno 
cuerpo lo póga por obrnfy hazefe vna efírancza nueua 
para con las colas de la tierrajq es raui mas penofa la v i -
da.Defpües da vlia peneque ni iapodemos tMer á n o -
fatros,DÍ venida fe puede qiiitariYoqwiíiera harto dar 
a entender eiia g,ran pena-^ y creo no podi é;mas dire ah 
go íi llipierc, Y ha ie de notarjque eftascoías ion aora 
muí a la poftre dcfpuesde-todas las víñones , y reuela-
ciones que eicriuiréjy d e i í i e m p o que folia tener ora^-
cion j sdonde el Señor me daua miti grandes guftos j y 
regalos. Aora ya q ciTo no ceíla algunas vezes, las mas • 
ylo masordinario es efta pena que aora diré . Es ma-
yor,y menor.De quando es mayor quiero aora dezir,. 
| iorqaüqueadelante diré deílos grades Ímpetus q me 
dattan,qaandome quifoeiSenordar4os arrobamien* 
.tos,notienen mas que ver a mi parecer, que vna cofa 
iiiui corporal a vna raui eípiritual,y creo-no lo encarez 
co mucho.Porque aqlla pena parece aunque laí ié te el 
alma,es en compañía del-cucrpo5e-ntrabos parece- par-
ticipan Gella,y no escon el eftremo de deiamparo que? 
en efta^Para loqual (como he diclio)no fomos parte, 
lino muchas vezes a deshora viene vndeíeOj que no íb 
como ie mueue , y deiie defeo que penetra toda el al . 
raa en vn punto fecomienca tanto a íitigar 9que íubc 
mui íbbve .íi^ y de codo lo criad o,-y pohcla Dios tan de-
iiertadetodas las coías,que por mucho que ella traba-
je ninguna que le acompañe parece ai en la tierra , n i 
ella la querria , íin-o morir en aquella ío ledad. Que la 
ha')kn;y ella íequierahazer toda la Rier^a pplsible a 
habUr^aproueoha poco5que fu eípi r i tu auque ella mas 
ha^aofe quita de aquella íbledad . Y con parecerme. 
que 
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que efia entonces legifsimo Dios ] a vezes comunicá 
iiis grandezas por vn modo el mas efíraño que fe pue. 
de pérar,y aísi no fe fabe dezir .ni creo locrcera,ni en-
rcridera,tino quié huuiere pafiado por ellorporqtioes 
la cominiicacion para coniolár^íino para moílrarlara. 
zon que tiene deíVdgar& de efíar auícnte de bie^en 
íi tiene todos los bienes. Gon efta comunicación crece 
el defeQjy el eftremo de folcdrad en que íe vee có vna 
pena tan delgada?y penctratiua^ue aunque el dmafe 
liana puefía en-aquel deficrLO, qüe al pie de la letra 
me.parece íe puede- entonocs dezif ^ y por ventura lo 
d ixo el Real Profeta eñando en la m i fin a foledad,íino 
que como á ían to fe la daría el Señor a fentir enmas 
exceisiua manera :^ /^^^« i j facímfamficut yajfcr ¡o' 
iítarim. 'm wílo.X afsi femé reprefehta eftcverfoemo-
ces7que me parece lo veo yo en mi ; y confuelamc ver, 
que han feocidí> otras perforias tan gran efíremodefo-
ledad, quanto mas tales. Afsi parece efía el alma no 
en íijíino en el texado,© techo de íi m i í m a , y de todo 
l o criado ; porque aun encima de lo mui fuperioirdel 
alma ma parece que eí la .Otras vezes parece anda elal-
mi como necefsitadifsimajdiziendo, y preguntando" a 
íi mi íma:Donde eña tu Dios?Y es de mirar,que el Ro-
mance dedos verros,yo no fabiabienel que era,y deí-
pues que lo entendía me confolaua de ver que me 
los auia t ra ído el Señor a la memoria fin procurarlo 
y o . Otras me acordaua de lo que dize fan Pablo, Quc 
e ñ a crucificado al mando. N o digo yo,quc fea cfto af-
í i , que ya lo veo ; mis pareceme, que efta afsi el al-
ma, quenidcl Cielo le vieneconfaelo , n i efta ene), 
n i de la tierra le quiere,ni efta en clla,fino como c r # 
fícaiacatre el Cic lo ,y la tierra,padeciendo fin venir-
* le 
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le focorro de ningún cabo. Porque el que le viene ael 
cieloíque es como he dicho vna noticia de Dios ta ad-
mirable , mui íbbtc todo loque podemos defear*) es 
para mas tormento,porque acrecienta el deíco de ma. 
ncrjíqu i, a mi parecer la gran pena algunas vezes ciu'u 
ta el íént ido, íino que dura poco fin el. Parecen vnc s 
traníitos de la muer te ; ía lu%qtrae cortilgo vn tan gran 
contento efte padecer, que no fe yo a que lo cóparar. 
Ello es vn recio martirio i*ibroíb3piies todo lo que íc 
le puede reprsientar a'el .¡Inia de la tierra, aunque fea 
loque l e í u e l e í c r m a s íabro íb ,n inguna cofa admite, 
luego parece lo lancade íi.Bien entiende,que no quíe 
re íino a fu Dios^nas no ama cofa particular d;-:l, íino 
todo jólo loqiíierc,y no íabe lo q quiere:dígo no (abe, 
porq no repreíénta nada la imaginación, ni (a mi pare-
cer/mucho t i é p o d é l o q ella a í sy io obra laspotencias: 
como en l avn íó , y arrobamiento el gozo . ai si aquí la 
pénalas íuípéde.O lefus1 quiépudiera dará entender 
bié a V , m. efio ,aü para q me dixera lo q es, porque es 
cnipque aoraanda íiempre mi alma, lo mas ordina-
rio env ien iofedefocupadaespue í laenc í ias anfissde 
muerte , y teme quando \ ee que comien'can, porque 
no fe hade morir,masliegada aefíar en ello,lo q huuief-
íedeviuir querría durar en eñe padecer. Aunq es tan 
CKcefsiuo q el fugcio le puede mal Ueuar, y aísi algu-
nas vezes le me quitan todos los pulios caíijíegü cuxen 
lasque algunas vezes fe llegan a mi de iashermaoas.q 
y;i uias lo enti¿dé;y las canillas rnui abiertas, y las ma-
nos tan yertas, que yo no las puedo algunas vezes jun-
tdViy ais i me queda dolor halla otro dia en los pulios, 
y en el cuerpojque parece me han. deícoyuntado. Yo 
bieVi pienfo. q alguna vez ha de fer el Señor fe ru ido, íi 
- T 
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va adelante como aorn,quc fe acabe c ó acabar la vida, 
que a mi parecer baftáíe es tan grade poiapara elÍo,fi 
no q no lo merezco yo.Toda laaníia esmorirmeentó' 
ees,ni me acuerdo de purgatoriojiii de los grades pe. 
Gados q he hecho por donde merecia el iiifierno,todo 
fe me o luida con aquella aníia de ver a Dios y aquel 
defierto j y íbledad le parece mejor q toda lacópañia 
del mundo.Si algo le podria dar confuelo,es,tratar có 
quié huuieííe paliado por e ñ e tormento,y ver qaunq 
íe queKcdel,nadie le parece la hade creer. Tambiéh 
atormenta/] tfia pena es tan crecida,^ no querría fo* 
ledad comootras,rii compañia^ ino con quien fe pue-
S'vniil ^a qüexar. Es como vnoqae tiene la foga a lagargan-
ta5y fe efia ahogando,q procura tomar huelgo-.afsime 
parece t^uc efte defeode compañía esde nueílrafla* 
queza-jqueqomo nospone la pena en peligro de muér-
tefqua eflo íi ciertohaze,yo me he v i ñ o en efte peli-
gro algunas vezes con grandes enfermedades y oca'' 
liones, como he dicho, y creo podriadezir es eíletan 
grande como todos) aísi el deíeo que el cuerpo y al* 
m i tiene de no fe apartar,es el q pide fbcorro para to-
mar huelgo,y có dezirlo,y quexarfc,y diuertirfe, büf-
ca remedio para viuir mui contravolütad del efpiritu, 
o de lo fuperiordcl alma,que no querría falir deña pe 
na. N o fe yo fi atino a lo que digo,o íi lo fe dezir,raas 
a todo mi parecer paííi afsi. Mire V,m» que defeanía 
puedo tener en cfta vida,pues el que auiaTq era la ora-
ción y íbledad porque allí me confolaua el Señor) es 
ya lo mas ordinario e ñ e tormento; y es tan fabrofo^ 
vee el alma que esde tanto precio, q ya le quiere ms 
que todos los regalos que folia tener. Parecele mas 
feguro , porq es camino de Gruz^y en ü tiene vn ^ uf 
ta 
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tomuidcvalor a mi parccenporque no participa con 
el cuerpo lino pena,y el alma es la que padece y goza 
loladel gozo,y c o n t é t o q o e daefte padecer.No íe yo 
como puede íer efto^mas afsi paila, que a mi parecer 
no trocaría efía merced que clSeñor mehazefqvieriC 
de íu mano^como he dicho, no nada adquirida de m i , 
porque es muí íbbrenatural ) por todas iasQdefrues 
diré; no digo juntas,íino tomada cadavna por fi.Y no 
íe dexc de tener acuerdo,que digo,que eftos Ímpetus 
Ion dcípucs de las mercedes q aqui van?que me ha he-
cho eiSehor,deípues de todo lo que va cícrito en eíle 
l ibros en lo qaora me tiene el Señor .Ef i ádoyo a los 
principios contemor (como me acaece caíi encada 
merced queme haze el Señor,haíla que con ir ad cía-
te fu Mageí lada í regura)medixo ,queno temlcíTc, y q 
tuuiefle en mas cfta merced qtodas las que me auia he-
cho,q en eíla pena fe purifícaua el alma,y fe labrado pu-
rificáronlo el oro c n e l c r i í o l , para poder mejor po-
ner los efmaites de íus dones,yq fe purgaua allí lo que 
auia de eftar en purgatorio. Bien entédia yo era graa 
mercedjmas q u t á é con mucha mas íeguridad,y mí có-
feílor me dÍ2,e,que es bueno. Y aüque yo temí ,por fer 
yo tan ruin, nunca podía creer^ que era malo, ames el 
mui fobrado bien me hazia temer, acordándome quá-
mal lo tego mcrecido-.bendito fea e l S e ñ e r q tan bue-
no cs,Amen.Parece,quc he falido de propofiio, porq 
comencé ádezír de arrobamientos, y cito que he d i -
cho,aun es mas que arrobamiento,y afsí dexaios ele -
tos que he dicho. Acra tornemos a arrobamiento? de 
lo que en ellos es mas ordinario. Digo , que mucha s 
Vezes.me parecAa me de xana el cuerpa tan ligero/} t o 
da la peládubrc del me quitaua^ y algunas eía tanto, q 
K i caí i 
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caíi no entédia poner los pies en el íuelo. Pues quado 
eíla en el arrebatacniéto, el cuerpo queda como mnét-
tOjíin poner nada de (i muchas vezes, y como le toma 
fe queda í icmpte, í l fentadojíi las manos abiertas, fi ec 
rradas. Porq aunque pocas vezes íe pierde el íentido, 
algunas me ha acaecido a m i perderle del todo, pocas 
y poco rato:mas lo ordinario es,que fe turba^y aunque 
no puede hazcrnadade ri ,quáto alo exterior, no de-
xa de entender,y oir como eoía de lexos: no digo que 
entiende^y oyc quádo eftá en lo lubido deL Digo {ubi-
do en los t iemposq fe pierden las potéc ias , porq cM 
mui vnidas con Dio5,q enconces no vce,ni oye,ni fié* 
te a mi parecer,mas(como dixe en la oración de vnió 
p ifiada) eíle transformamiento del alma del todo cu 
Dios,dura poco^mas eífo que dura,ninguna potéciafe 
í iéte,ni fabe lo q paila alli ,110 dcue fer para que fe ea* 
t iéda miécras viuimos en latierraralomenosno loquie 
r e Dios-jq no denemos de fer capaces para ello..Yo cf-
to he v iño por mi.Dirame V ^ m.que como dura algu-
ma vez tantas horas el arrobamiento ?Lo que paíía por 
mi miíchasvezes^eSjqjComo dixe en la oració paífada, 
gozafe coninterualos, muchas vezes íc engoliaelal-
ma,o la engolfa eLSeiior en íí ,por mejor dezir,ytenié' 
dola en fi vn poco}quedafeco folala voluntad.Parece 
mees cfte bullicio de í lo t rasdos potencias, como elq 
tiene vnaléguecil ladcftos reloxes de S o l , q nunca pa 
ra;mas quando el Sol de luílicia quiere, hazelas dete-
ne r .E í lo digo .que es poco rato,mas como fue grande 
el Ímpetu,y leuantamientodc cfpiritu,aunq cftas tor-
né a bullirfe,queda engolfada la volütad ,y haze como 
fehora del todo aquella operación en el cuerpo: por-
gue ya quedas otras dos potcnciasbullidoras la quiera 
cflor-
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eftoruar, de los enemigos ios menos, no k eñoruen 
también los fentidosjy afsi hazcque eñen fuípédídos, 
porque lo quiere ais i el Señor . Y por la mayor parte 
eüan cerrados ios ojos ^ aunque no queramos cerrar-
lqs;y íi abiertos alguna vez,como yadixe,no atina, ni 
aduierte lo que vee. Aquí pues es mucho menos io q 
el cuerpo puede hazer de íi,para que quando íe torna-
ren las potencias a juntar,no aya tanto que hazer: por 
cíTo a quien el Señor diere e í lo ,no íe deíconfuele quá -
dofe vea atado el cuerpo muchas horas, y a vezes ei 
entendimiento y memoria diuertidos Verdad es,que 
lo ordinario es eftar embeuidas en alabancasde Dios, 
o en querer comprehender,o entender lo que ha pal-
fado por ellas: y aun para e ñ o n o eílan biendelpier-
tas, fino como vna períbna que ha mucho dormido 
y foñado, y aun no acaba de deíper tar .Declaróme tan-
to en efto,porque fe q ai aora perfonaSjaun en eñe lu -
gar,a quien el Señor haze eñas mercedes; y íi los que 
las gouíernan no han pañ'ado por eílo por ventura les 
parecerá ,que han de eílar como muertas en arrobamié-
t o , en eípecial finó fon letrados 5 y es lañima lo que 
fe padece con los conteííores que no lo cntiendeiijco-
mo yo diré dcfpues. Quica yo no fe lo que digo. V . • 
m. lo entenderá íi atino en algo , pues el Señor le ha 
ya dado efperiencia dello, aunque como no es de mu-
cho tiempo , quica no auramiradolo tanto como yo, 
Alsique aunque mucho lo procuro, por muchos ra-
tos no ai*tuercas en el cuerpo parapoderfe menear, 
todas las lleuo el alma con l igo. Muchas vezes queda 
fano el que eñaua bien enfermo, y lleno de grandes 
dolores, y con mas habilidad : porque es cofa gran-
de lo que alli fe da-y quiere el Señor algunasvezes,co-
K 3 mo 
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mo J í g o j o g o z c e l c u c f p o ^ p u e s y a obedece a loque 
quiere el alma^Dcfpucs q torna en fi,íi ha íido grande 
clarrobamtento,acaece andarvndia,odos,y aun tres 
tanabíbr tas laspotenciasjd como embobecidas j que 
no parece andan en íi. Aqai es la pena de auer de tor. 
m r á viuir,aqui le nacieron las alas pa rab ién bolar,ya 
fe je ha caido el pelo malo, aqai fe leuanta ya del todo 
la vandera por Chrifto>que no parece otra cofa,íino q 
eíle Alcaidedeftafortaleza fefubejO le fuben a lato. 
* rrcmas alta^áleuantar la vandera por Dios^Miraalos 
de abaxo como quien cíla en faluo,ya no teme los pe-
ligros^antes losdefcajcomo áqu ien porcierta mane-
ra lele daallireguridad de lavitoria. Veefc aqui mui 
claro?en lo poco que todo lo de acá íe ha de eíiímar, y 
lo nonada que es.Quien cílá de lo alto alcana muchas 
cofas. Ya no quiere querec,ni tener otra voluntad que 
la q le da cf Señor:y aísi fe lo fuplieajdale las llaucs de 
fu voluntad.Hele áqui al hortelano hecho Alcaide, 
no quiere hazer cofa, finóla voluntad del Señor , ni 
ferio de íi5m de nada,ni de vn poco deíta huerta, íino 
que íi algo bueno ai en ella lo reparta fu Magcftad, 
• que de aqui adelante no quiere cofa propia, ílno que 
. hagade todo conforme a fu voluntad, y allí gloria. Y 
en hecho de verdad paíTaafsi todo e í lo , íi los arroba-
mientos fon verdaderos, que queda el alma con los 
efetos y aproa echamiento que queda dícho:y fino fon 
cílossdudaria yo mucho terlos de parte de Dios ,£n' 
^ tes tcmeria no lean los rauiamientos que dize fan Vi -
centc. E í l o entiendo yojy he vifto por crperiencia,. 
quedar aqui el alma feñora de todo,y con libertad en 
vnahora,y menos,que ella no fe puede conocer. Bien 
UQSjqjao es luyo,ni labe como fe le.dio canto bien,mas. 
oitieft' 
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entiende claro el grandifsimo prouecho que cada ra-
to deítos trae.No ai quien lo crea, íino quien ha paíl 
fado por ello, y alsi no creen a la pobre alma,como la 
han viito ruin, y tan p r e ñ o la veen pretender coiás tan 
animofas; porque luego da en no fe contentar co fe r-
uir en poco al Señor , í i no en lo mas que ella puede, \ 
Píenfan,quecs ten t ic ion ,yd i ípara te . Si entcndicíTcn 
no nace della, ííno del S efior, a quié ya ha dado las Ua-
uesdeíu voluntadsno fe eípantarian. Tengo para m i , 
que vaalma que liega a cíie c í l a d o , q u e y a e l i a n o h a -
bja,ni haze cola por íijíino que de todo lo q ha de ha-
zcr tiene cuidado cíle íbberano Rcy .O valame Diosl 
que claro íe veeaqui la declaración del verfo , y co-
mo fe entiende tenia razon,y la teman todos,de pedir 
alas de paloma.Entiendefc claro,es huelo el que da el 
cfpiritu para leuantarfe de todo lo criado,)' de íi mei-
mo el primero^mas esbuelo fuaue, es huelo deleito-
íb,buelo fin ruido. Que íeñor io tiene vn alma que el 
Señor llega aqui i que lo mire tede fin eíiar enredada 
cncllo : que corrida cíla del tiempo que lo efluuo: q 
efpantada de fu ceguedad : que laftimada de los que' 
citan en clla-.en efpecial ñ es gente de oracion^y a cuic 
Dios regala. Qucrria dar vozes para dar a entender, ^cff^utáa-
que engañados eítan, y aun afst lo haze algunas vezes* 
yllueuenle en lacabecamil perfecuciones. Tienci i la 
por poco humilde,y que quiere enfeñarade quiena-
uiade deprender, en cípecial íi es muger, Aqui es el 
condenar, y con razón ? porque no iábenel ímpetu 
quelamueue,que no fe puede valer, ni puede íufrir / 
no defengañar a los que quiere bien , y defea vetTuel-
tos dcíia cárcel de fia vida,que no es menos, n i le pare-
ce menos en laque ella ha eftado. Fatigafe del tiempo 4 
1L 4 ca 
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en que miro puntos de honra,y en el engaño 
traía de creer que era honra lo que el mundo llama hó-
n ; vec que es grandifsimamentirajy que todos anda-
mos en ella.Entiende,que la verdadera hora no es mé-
tiroía,{ino verdadcra,teniendo en algo lo que es algo, 
y lo q es nada tenerlo en nonada, pues todo es nada,y 
, menos que nada lo que fe acaba,y no contenta a Dios. 
¿v^obruz*- ' ^ r f c de íi,del t iempo que tenia en algo los dineros^ 
codiciadcllos-.aunque en eiionunca,creo,y esaísi vet-
dadjconfcfsé culpa:harta culpa era tenerlos en algo. 
Si con ellos fe pudiera comprar el b k n que aora veo 
en mi^tuuieralos en mucho;mas vee que efte bié fe ga-
na con dexarlo todo.Que es efto que fe compra có ef* 
tos dineros que de ieamos íEs cofa de precio ? es cofa 
durable? o para que los queremos? Negro defeaníb fe 
procura que tan caro cuefta : muchas vezes í'e procu-
ra coa ellos el infierno , y fe compra fuego perdura-
b l e ^ pena íin fin. O fi todos dicíTen en tenerlos por 
tierra ímprouecho ,que concertado andaría el mun-
do ^ue íin t ráfagos, conque amiftad fe tratarían to-
tos^i fa l ra í fe in tere íTedehonray dineros. Tengo pa-
ra mi fe remediarla todo. Vee de los deleites tan gran 
ceguedad, y coma con ellos compra trabajo, aun para 
efta vida,y defaíroisiego.Que inquietudique poco có-
t en to í que trabajar en vano'. Aqui no folo las telarañas 
vee de fu ahna^ las faltas grandes, í ino vn poluito que 
aya por pequeño que fea.Porque el Sol efta mu i cía. 
ro,y afsi por mucho que trabage vn alma en perfício-
6 i m i l - narfe,íi de veras la coge efte Sol , toda fe vec m u i t u f 
bia.Es como el agua que efta en vn vafo, que fino 1c 
da el Sol,efta mui claro-,y íi da en cl,veefe que efta to-
do l l e a o d e m o t a s » Á l p i c d e l a l c t r a e s efta compara^ 
€Íon> 
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cIon,antes de eflar el alma en efta extaíi parecele que 
trae cuidado de no ofender a D ios , y que conforme 
afusfaercas hazc loque puede^mas llegada aqui . que 
ladaefteSoi de jufticia,que la haze abrí r íos ojos, vee 
tantas motas que los quema tornar a cerrar. Porque 
aun no es tan hi jodeí ía Aguila caudalofa, que pueda 
mirar efte Sol de hito en hito}mas por poco que los 
tenga abiertos,veefe toda turbia ; acuerdafe del ver -
foquedize-.Quien ferajufto delante de t i íQuando mi -
ra eñe diuino Sol, deslúmhrale la claridad , como fe 
mira a ÍÍ,cl ba r ró le tápalos ojos,ciega eí!a efla palo* 
maiafsi acaece muchas vezes quedaríe afsi ciega del 
todo,abforta,erpantada,dervanecida de tantas gran-
dezas como vee. Aqui fe gana la verdadera humildad, 
para no fe le dar nada de dezir bienes de Í3,ni que l o 
digan otros.Reparte el Señor del huerto la fruta, y no 
clla^y afsi no fe le pega nada a las manos,todo el bien 
que tiene va guiado a Dios; íi algo dizede íi,es para fu 
gloria.Sabe,quc no tiene nada ella alli;y aunque quie-
ra no pucdcignorarlo , porque lo vee por viflade o-
jos,que mal que le pefe,fe los hazen cerrar a las cofas 
del mundo, y que los tenga abiertos para entender 
verdades. 
C A P ¡ T . X X I , Propffué y acaha ejte pofírér gra~ 
ao de oradon j di^e lo que fíente el alma (¡ue efta 
en el J e tomar a vmir en el mmdo; y da la 
que dd el Semr de los envaños deh 
tiene buena do trina. 
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V E S Acabando en lo que iva,digo,quc no ha 
meneí ler aqui coíifentímíéto defta aiina,yafek 
tiene dado, y fabc que con voluntad Te entre* 
gb en fus manos, y que no le puede engañar , porque 
es íabidor de todo. N o es como acá.que eftá toda la 
vida llena de engaños y dobleces, quando penlais te-
Jrrtíst*^- neis vna voluntad ganada fegun lo que os muefíra,ve-
nís a entender que todo es mentira;no ai ya quien vi-
¡da entantotratagOjCn efpecial ü ai algún poco deia-
teres.Bienauenturadaalmaquela trae el Señor a en-
tender v e r d a d e r o que eüado ,eñe para los Reyes! 
como les valdría mucho mas procurarlojque no gran 
feñor io .Q^e re í l i tud auria en el Reino? que de males 
íc ercufarian^y aurianeícuradof Aqui no íe teme per-
der vida^ni honra por amor de Dios. Que gran bien 
cite para quien cfta mas obligado a mirar lahonra 
del Señor ,quc todos los que lbnmenos,pues han de 
fer los Reyes á quien í igan.Por vn punto de aumeru 
t o en laFé?y deauerdadoluz en algo aloshereges, 
perdería mi l Reinos: y con r a z ó n , otro ganar es vn 
Reino que no íc acaba,que con Tolo vna gota que gui-
ta vn alma deíla agua d e l , parece aíco todo lo de acá, 
Pues quando fuere eftar engolfada en todo, que fera? 
O Señori í i me dierades eílado paradezir a vozes ef. 
to,no me crcyeran(comohizen á muchos que lo fa-
bendezir de otra fuerte que yo) mas al menos fatisfi-
ricra me yo. Parccemc^quc tuuiera en poco la vida 
por dar a entender vna íbla verdad deftas, no fe deí* 
pues lo que hizierajque no ai que fiar de mi-:coíifcrla 
<pc foi me dan grandes ímpetus pordezir efto a los^i 
mandan,qac me dcshazemdc que no puedo mas, tor-
n ó m e a vos,SeñQr mió ja pediros remedio para todo? 
y bicp 
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y bien fabcis vos ? que mui de buena gana me deípof. 
feeriayódelas mercedes que me aiicish€cho,conque-
dar en eftado que no os ófendicíl'e , y las daría a los 
ReyeSjporque fc.que feria inipofsible co r í en t i r eo ía j 
que acra íe coní icntcn,ni dexar de auer grandiísimos 
bienes.O D i o s m i o ! daldcsa entender aloque eñan 
obligados, pues los quiíiftcs vos ícñalaren la tierra 
demanera,q aun he oido dezir , ai feñales en el cielo 
qaando lleuais alguno.Que cierto quando pienfo e í lo 
me haze deuocion,que queráis voSjRei mio .quehaíla 
en efto entiédan os hade imitar en vida,pues.en aígu* 
na manera ai fe nal en el cielo,como quando mori^es 
vos,en fu muerte.Mucho me atreuo-.roiripalo V . m . íi 
mal le parece, y crea fe lo diría mejor en prefécia íi pu-
díelTe,© penfaíle me han de creer, por q los encomien-
do a Dios mucho, y querría me aprouechaíTe. Todo 
lo haze aucnturar la vida, que deíeo muchas vezes ef-
taríin ella : y era por peco precio , auenturar a ganar. 
mucho,porq no ai ya quien vina, viendo por vifla de 
ojos el gran engaño en que andamos, y la ceguedad q 
traemos.Llegada vn alma aquijno es folo defeos lo q; 
tiene por Dios,fu Magcftadlada fuercas para poner-
los por obra, no e^ le pone cofa delante en que pienfe 
le íirue,aque no fe abalance:y no hazs nada , porq co-
wodigOjVee claro que es todo nada , íino contentar a. 
^los.El.trabajo cs,que no ai que fe ofrezca a las que 
fon de tan poco prouecho como yo. Sed vos,bien mió, , 
fruido venga algún tiempo en que y o pueda pagar al-
gún cornado de Ib mucho q os deuo?ordenad Yos,Se-
nor.como fueredes icruido , como eifa vucñra íierua 
osfiruaenalbo. Mugcres eran otras,y han hecho 
fas>, heroicas por amor de vos : yo ao íoí paramns de: 
. . . ÜKhr^ 
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parlar ^yafsj nos queré is vos,Dio5 mío5ponefme ^ 
obras,t:odo fe va en palabras ydcíeos quanto he de kx, 
uír:y aun para efto no tengo libertad,porque por ven. 
tura íakaria en todo.Fortaleced vos mi alma^y difpo.. 
nelda primerojbiende todos los bienes, Idus mioj 
y ordenad luego modos como haga algo por vos,que 
no ai ya quien fufra recebirtanto, y no pagar nada, 
cueñe lo que coltarc S e ñ o r e o queráis que vayadelá» 
tede vos tan vacias las manos^pues conforme alas o-
b r a s í e h a d e d a r e l premio. Aqui efta mi vida^aqui ef. 
ta mi honra,y mi voluncad-,todo os lo he dado,vueña 
roijdifponcdde mi conforme a la vueílra,Bicn veoyo, 
m i S e ñ o r j o poco que puedo,mas llegada a ves fubi. 
da en efta atalaya ad'onde fe vcenverdadcSjno os apar-
tando de mi,todo lo podre;que íi os apartáis , por po. 
co quefea,ire adonde e ñ a u a , que era el infierno. 0 
que es vn alma que fe vec aqLn,auer de tornar a tratat 
con todos a mirar ^ y ver eftafarfa defía vida tan mal 
concertada,a gaftar el tiempo en cumplir con el cuer-
po durmiendo,y comiendo.Todo lacanfa, no íabeco-
mo huir,veeíe encadenada y prera,entóces fíente iras 
verdaderamente el cautiuerio q traemos con los cucr-
pos,y la miícria de la vida.Conoce la tazón que tcnit 
cj/^2r±!á^f^ fan P a b l ó l e mpliear a Dios le libraífedella; da vozes 
¿ t i ^ J ^ ' . con e!,pide a Dios libertad,como otras vezes he di-
cho: mas aqui es con tan gran Ímpetu muchas vezes, 
que parece fe quiere falir el alma del cuerpo a bufear ef 
ta l iber tadla q no la íácan. Anda como vendida en tie-
rra age na: y k> q mas la fatiga cs.no hallar muchos que 
le que xen con clla,y pidan eí lo, í ino lo mas ordinario 
es defear viuir.O fi no eíhuucííemos afidos a nada,ni 
tuaieilemos pueño nueí l ro contento en cofa de la tie-
rra, 
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ff a, coíÁo la p«na que nos daf ia viuir í iemprc íln eUtó-
plaf la d miedo de la muerte,con el defeo de gozar de 
la vida verdadera. Coní idero algunas veze s, quando 
vaa como yo , íporauerme el S e ñ o r d a d o eí laiuz con 
tan tibia candad jy tan incierto el deícanfo verdadero, 
por no lo au-sr merecido mis obras, l ienta tato verme 
en eftedeíl ierromuchas vezes)que feria el ícntimien-
to de los Santos? Que deuia de paíTar ían Pablo, y la 
Madalena, y otros femejantesjen quien tan crecido el 
taua eíle fuego de amor de Dios? Deura fer vn cót inuo 
martirio. Pareceme^quequienme da a lgüna l iu io , y 
conquien defeanfo de tratarjbn las perfonas que ha-
lio deftos defeos. Digo defeos con obras: di^o coh 
obras, porque ai algunas períbnas que a fu parecer 
cñá defaíidas , y afsi lo publicá(y auia ello de fcrsputs 
£i eñado lo-pide , y Jos muchos años que ha que algu-
nas han comentado Gaminodeperfecion ) mas cono-
ce bien cfta alma defde mui lexos los que lo fon de pa-
labras,© los que ya eftas palabras han confirmado con 
obrase porque tiene entendido el poco prouccho que 
hádenlos vnos,y el mucho qué hazen los otros , y es 
eqfaqueqpien tieneefperiencia lo vee mui claratnén-
te. Pues dicho he ya cftos efetos que hazen los arrobá-
mientos que fon efpiritu de Dios. Verdad es, que ai 
mas o menos: digo menos,porque a los principios,aü-
que.hazeeftos efetos, no eftan efperimeDtados con 
obrasry no fe puede afsi entenderque los tiene-.y'tam -
bien va creciendo la perfecion j y procurando' no aya 
memoria de telaraña,y efto requiere algún tiempo : y 
mientras mas crece el amor,yhumíldad en el alma, ma 
yor-olordande íieftas flores de virtudes paraíi ,y pa-
t^ los otros.. Verdad es, que demanera puede obr i r el 
Señor 
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Sc'ior en el alma en vn rato deños que quede poco 
que trabajar al alma en adquirir perfccion,porque no 
podrá nadie creer , í iao lo ciperiméta lo que el Señor 
la da aqui , que no ai diligencia nue.ílra que a cíto lie. 
gne a mi parecer. N o digo,queco elfauor del Señor, 
ayudandofe muchos años^por lostcrminosque eleriué 
los que han elcrito de orac ió^r inc ip ios ,y medicino 
llegaran a la petkcion,y deíaíimiento muchocóhar-
tos trabajos^mas no en tan breue t i épo , como fin nin-
guno nueílro obrael iSeúor aqui;y determinadamcr. 
te faca el alma de la tierra,y le üá refiono fobre lo que 
üi en ella , aunq en eíta alma no aya mas merecimien-
tosqnc auia en l a r a í a ,que nolo puedo mas encarecer, 
porque era caíi ninguno.El porque lo haze fuMageí' 
tad,cs porque quieie,y como quierehazelo auque 
n o a y a e n e i i a d i ( p o í i c i o n , i a d i r p o n e para recebirel 
bieuque íu Mageílad lada. Aísi que no todasvezes 
los da,porque fe lo han merecido en grangear bien el 
huerto(aunqiie es muí cierto a quien efto haze bien, 
y procura dcfaijríejno dexar de regalarle)íino que es 
íu volütad moftrar fu grandeza algunas vezes en latie 
rra que es mas ruin,como tégo dicho, y diíponerlapa 
ra todo bien-jde manera que parece no es ya parte en 
cierra manera, para tornar aviuir en lasofenfas de 
Dios que folia. T iene el penfamiento tan habituado a 
enrede r i o que es verdadera verdad q todo lo ciernas 
le parece juego de n iños , riele entre íi algunas v ezes» 
quado vee a per lonas granes de oracion^y religión M 
zcr mucho cato de vnos puntos de honra, que ¿ña al-
ma tiene yadebaxode ios pies. Dizen,q es di (creció y 
eutondad de fu eftado paramas aprouechaf; fabscil* 
mui oieuque aproucchanaa iras en vadiaciuc pQÍpu; 
id ' 
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(ieíTcn aquella autoridad de eftado por amor de Dios, 
q con ella en diez años. Afsi viue vida trabajóla , y có 
íiempre cruz,mas va en gran crecimiento, quando pa 
rece a los que las tratan cftanmui en la cumbre, defde 
apocoeftan mu i mas mejoradas, porque í iempre las 
vafauoreciendo mas. Dios es alma fuya, es el q la t ie-
ne ya a cargo; y afsi le luce, porque parece aísiíientc-
mente la eftá í iempre guardando, para que no le ofen 
da,y fauoreciendojydeípertando para que le í i rua.En 
llegando mi alnia a que Dios la hizieíTe efta tan gran 
merced^eííaron mis maleSjy me dio el Señor fortale-
za para íalir dellos- y no me hazia mas eñar en las oca-
íioncs,y con gente que me folia diftraer,que íino eñu 
uiera, antes nie ayudaua lo q me folia dañar'5todo me 
era medios para conocer masa Dios , y amarle, y ver 
loque ledeuia,y pelarme de la que auu íido.Bicn en-
tendía yo no veniaaqaello de mi,ni lo auia ganado có 
midiligécia, que aun no auia auido tiempo para ello, 
fuMageí ladmeauiadado fortaleza pata ello , por ííi 
fola bondad. Hafta aora defde que me comento el Se 
ñor a hazer efta merced deílos arrobamientos y íiem-
pre ha ido creciendo eíla fortaleza, y por fu bondad 
me ha tenido de fu mano para no tornar atrás; ni me 
parece,como es afsi,hago nadaca í idemi par te , í ino q 
entiédo claro es elSeñor el q obra:y por efto me pare 
cc,q alma a quien el Señor haze eftas mercedes,q y en 
do con humildad, y temor entédiendo,q el miímo Se 
flor lo haze,y nofotros cafi nonada , q fe podra poner 
entre qualquiera gente ,aunqüc fea mas diftraidajy vi • 
ciofa no le hará al cafo,ni moucra en nada, antes co-
mo he dicho , le ayudara , y ferie ha modo para facat 
^ut mayor aprouechamiento. Son ya almas fuertes q 
efeoge; 
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eicoG;c el Señor para aproucchar a otras: aunque cña 
fortaleza no viene de ü ,de poco en poco en llegando 
el Señor aqüi vnalma le va comunicando mui gran-
des fecretos. Aquí fon las verdaderas reuelacionesen 
e ñ e cxtaíi,y las grandes mercedes yv i í iones , y todo 
aprouecha para humillar y fortalecer el alma, y que 
tenga en menos las cofas defta vida,y conozcamascla 
ro las grandezas del premio que el Señor tiene apare-
jado a los que le fimen.Plega a fu Mageftad fea algu-
na parte la grandifsima largueza- que con efia mifera-
ble pecadora ha tenido, para que fe esfuercen, y ani. 
men los que efto ley eren a dejarlo todo del toáo por 
Dios,pues tan cumplidamente paga ía Mageftad, que 
aunen eftavidafe vee claro el premio, y la ganancia 
que tienen los que le í i rue ivque íe ra enlaotu^ 
C ^ P. 1X11. E n que trata ¡qfAdn feguro camm n 
páralos cofitempldtiHoSjno levantar el efpmtnaco' 
fasalta^ fí dSemrno le leuanta: jcomohade ftrtl 
mediopaHilamai folida cmiemf '$cion la humani-
dad de Chnfto. Di^e de enoatio en me ella 
e/lme vn tiempo.Bs mmproucchojh 
efie capitulo, 
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mi parecer:importante,que fi a V , m . le pare-
cié re bien,feruira de auiío, que podría fer aucí 
le mcneíl.er:porquc,cn algunos libros que efían sferi' 
tos de oració trata,q: aunq el alma no puede por ílilc 
gar a eílc eí lado, porq es todo obra fobreaaturslq^ 
Sene: 
Señor fóbra en elia , qué pbdfá:a^ü<3ifféTéitá^éitid'o el ' 
efoiritu de todo lo criado^Tubiendole c011 huríiíId 
defpaes de muchos anos que aya ido por la vida pur~ 
ratina > y aprouec'handO'por la i luminatiúa ( n Ó í e yo? 
bien porque dizen«iluminatiúa cntiendo^que de los 
que van aprouechand^l) y aúifáTi mucho^que ápar teñ 
de íi toda imaginación co rpó rea , y que íe alleguen a 
contemplar en la Diuinidad : porque dizen, que aun-
que fea la Humanidad de C h n í l o a los que llegan yi . 
tan adelante que embaraca , b impide ala mas perfetá' 
coaiemplacion,Traen loque dixo el Señor a los A p o f 
toles quando la venidadel £fpírituranto,diffoquando 
íubío a los Cielos, para eíle propoí i to . Y pareceme a 
mi,que íi tuuieran la Fe como la tuuieron éeípues que 
vino el EípirituíantOyde que era Dios -, y l iómbre , no 
les impidiera,pues nb fe dixo'eftb a la Madre de Dio^1 
aunque le amana mas que todos. Aísi que traen lo que 
fe dixo a los Apoño les quádo fubio el Señor a los cie-
los'jporque les parece,que corno efta obra toda es eípi 
ritu,que qualquieracofa corpórea la puede eftornar é 
impedirjy que confíderarfe en quadrada manerajy que 
eílaDios de todas partes^y véríe engolfado en el ,es ló 
que han de procurar. E í l o bien me parece a mi algu» 
ñas vezes;mas apartarfe del todode Chrifibjy que en-
tre en cuenta e ñ e diuino cuerpo có nüéftras miférias', 
ni con todo lo criado no lo puedo fufrirtplega a íii M a 
gefladque mefepadar a entender.Yo no lo contradi-
go porquefon letrados y erpirituales, y faben loque 
dizen,y por machos caminos y vias lleua Dios las al-
naas como ha llenado la mia ^ qu i ero:aóra dezi r ; en Io 
demás no me entremeto,y e n p e l i g r o en que me v i , 
por querer conformarme con lo que l e í a . Bien creo, 
L que 
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que quien l l c p r e a tenervnion, y no paífare adelante 
(digaa.arrobaniientos,y viíiones,y otras mercedes,q 
haze Dios a las almas ) qterna lo dicho por lo mejor 
como y o i o haziaf y íi me huuiera eftado en ello,cre^ 
nucahuuierallegado a lo q aora'.porq a m i parecer 
engaáo,y.a puede íer yo fea la engañada, mas diré lo q 
ms acaeciOiComo yo no tenia maefttOiy lela en eftos 
li:bi:os,por dondepoco a poco yo penfaua entender al 
gQ{y defpucs en téndi ,que fiel Señor no me moftrara^ 
y© pudierapocacpn los libros deprender, porque no« 
eranada lo^que cntédia , hafta que fu Mageí laá porefi 
pí:rieacia me lo daua a entendeTjni fabia lo que hazia)í 
encomendando atener algo deoracionfóbrenatural , 
di go.de. quiet ud^procu raua. defviar toda coíacorpo-
teaiaunque. i r leuantando el almajo no oíaua,que 
mo era.riempre can ru in^ ia que era atreuimicto ^ mas 
pt-ireciame fentir la.prcíencia de D ios , como es ais i,y 
pcocuraua eftarme recogida con el: y es oración iabro-
lasíi Dios alli ayuda^y el deleite mucho;y como fe vee 
aquella ganancia , y aquel gufto, ya noauia quien me^  
hizieíre bolaer ada Bumarwdad, (inoque en hecho de 
verdad me parecía me eraimpedimento. O Señor de-
mi almary bien mio lefu Chrifto Crucificado ! no me 
acuerdo v ez deña opinión qne tuuc qire no me dé pe-
najy me patecc*q hizc vna gran.traicioa, aunque con' 
ignorancia. Áuia íi4oyvO tan denota toda mi vida de 
C'hriño^porq e ñ o era ya-a la poí t re , digo a la poftre, 
de antes que el Señor,me.hizieííe eñas mercedes de 
arrobamientos-y viíiones . Duro mui-proco eftar en 
eíla opinión , y arsi í iempre tornaua ami caftiimbre 
de holganne con-efíe S c ñ o r , en eípecial quandoreo» 
mulgaua quiíiera yo fiempre íraer dei'anc® cbeiba^  ojos 
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fu retrate iiiiagéjya que no p^Biatraerle tan efcalpi-
.do cu mi alma como yo qaiíiera . Es .pofsiblc, Scnot 
inio,quccupo en mi peníamiento ni vna hora qacvos 
me auíades de impedi r para may or bien f D c d ó d e me 
viiiieróa m í t o d o s l o s bienesiino dc vos ? N o quiero 
pe ufar que en efto tune culpa, porque me ia i l imó mu-
cho,que cierto era i-gnoranciaiy aísi quiíiíics vos por 
vueftra bondad remediarla con darme quien me facaf-
fc deíle y erro,y defpues eó que os vrc ík yo tantas ve-
íes como adelante diré,para que mas claro entendicf-
fe quan grade era, y qu«clo dixcfíc a muchas perfonas 
que lo he dicho,y para que l o pufiefíe a o r a a q u i . T é g o 
para mi,que la cauía d e no aprouechar mas muchas al-
mas , y llegar a muí gran libertad de e f p i r k ü q u a n d o 
llega a tenei oración de vnion,es por efto.Parecemc 
q ai dos razones en que puedofundar mi razón,y qui-
. ca no digo nada;mas lo que dixere helo vifto por eípe-
riencia, que fe hallaua muí mal m i alma hafta que el 
Señor ladio luz : porque todos íiis gozos crana íbr-
bos,y falida de aili no fe hailaua can la compañía 
que defpues para los trabajos y tentaciones, La vna 
es, que va vn poco de poca humildad tan folapada y 
cfcondida,que no fe fíente. Y quicn fera e;lfoberuiof 
ymifcrable como y o , quequando huuicra trabajado 
toda fii vida con quantas penitencias, y ©raciones, y 
pcrfecucioncs íe pudieren imaginar, no fe halle muí 
rico y mui bien pagado, quando ie coníienta el Se-
ñ o r eftar al pie de la Cruz con fan luán . N o fe en que 
ícfo cabe no fe contentar con efto, fino en el mió , que 
de todas maneras fue perdido en lo que aura de ganar. 
Pues fi todas vezes'la condic ión , o enfermedad , por 
|cr penolb, penfar en la Pafsion no lo fufre , quien 
L 2 nos 
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i^ps qmta e í larcon él deípucs de refucitado , pues tan 
cerca Le tenémos en el Sacramento donde ya cfíá glo. 
. n í i c a d o ^ no le miraremos tan.fatigado,y hecho peda. 
9 O s 5 c o r r i ehdoian gr e yc a nfado^ p o r i o s c am i no s, per fe-
tgt idp de los que kazüla; tanto bien , nocreido de los 
Apo í to l e s l Eorque oi^rto no todas vezes ai quien fa. 
ira penrfair tantos t h b a p s como palso » Hele aqui íin 
pena lleno de. gloria; esfor^ándo a los vnosjanimando 
tccestsefócur* ~a fes otrosantes quefufbieüe a-ioRcielos. Compahe-
SvtrrtJ^^ ,ro nuefíro en el S^aiitifsjmt>. SacramentOj que no pare-
ce fue .en fu mano a^Urtarfe ^níliQmento de noiotros. 
Y qiie;aya íido en la mia ^apartarme yo de vos, Señor 
miQjpor mas feruiroS'? que yaquanda os ofendia no 
os conocia • mas que' conociendo os^penfaíle ganar 
mas por e í l e x a m m o í O que.mal camino 'Ueuáüa, Se-
nop/ya me pareceiva un camino , fi vos no me torna-
; , rades a el^que en veros cabe mthe vifto todctélos bie» 
L nes \ no me ha venido tralTajoyque mirando osa vos 
quaíeñauif tes delate dé los jüe7.es:,no:íe nie hsga bue-
no de í i r t r i r .CoíUi buén amigo preíeniejCon tá buen 
Capitanque feftu&fe|iio;pr";.iíiero en el padecer,tódo 
fe .puede futrir el ¿ytida, y daj esfuerzo 5 nunca falta, 
es amigó verdadero , y veo yo claro . y he viñodef 
pues.jquie p.aca eontentat a Diosj y que-nos haga gran-
des mexicedesjquiereíeapor manos deñaHumanídád 
facratiisima, en quien; dixo ía Mag^ftád fe'deleifól 
M u í miicbasivezje'-s lo he vifto por: et^eriencfa. Ha-
me lo dichos!Señor , l i e vifto claro5qae por'-eíia pucr* 
ta hemos de entrar , fi quereinos nos mue re 1 a íobe* 
rana Mageflad agrandes5 íécrétos . A 'sí que V-.m-fe-
ñor^no quiera ot ro camino, íü^qué^ffe f n ía cum-
bre de contémplaciorijipO}:-aqui va íegiíró^EfíeSferíof 
nueílra 
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imefíro es por quien nos vienen todos los bienes,el le 
eníciíara ; mirando fu vida es el mejor dechado. Que 
mas queremos que vn tan buen amigo al lado, que no 
nos dexara en los trabaios y tribulaciones, como ha-
zen los del mundo. Bienauenturado quien de verdad 
le amare,y í iempre le t raKerc cabe de íi • Miremos at 
glorioío fan Pablo, que no parece fe le cala de la boca 
íiempre íerus,como quien le teniabien en el coraron. 
Yo he mirado conxuidado defpue« que efto he enten-
dido de algunos Santos grandes contcmplatiuosj y no 
ivan por ocrocamino.San Francifcoda mueftra del lo 
; en las Uagas.San Antonio dcPadua en el N i ñ o . S á Ber-
nardo fe deleitan a en la í lumaívidad.SanraCatal inadc 
S ena^Otros muchos Santos que V ,m. fabra m ejor qoc , 
yo . El lo de apartarle de lo corpóreo bueno,deue de 
fe^ciertOjpues gente tan efpiritual lo dize^mas í mi pa-
recer ha de fer e(lando el alma mu i aproucchad a, por- j ^ ^ 
que hafta efto efta claro fe ha de buícar el Criador por 2Ürj>^ &* 
las criaturas,Todo es como la merced haze el Señor a 
cada alma, en eíTo no me entremeto. L o que querria 
dar a entender, es,que no ha de entrar en eíla cuenta 
•la facratifsimaHumanidad d e C h r i f t o . Y entiendafe 
bienefte púto ,que querria faberme declarar. Quando 
Dios quiere íufpender todas las potencias ( como en 
los modos de o rac ión , que quedan dichos hemos vif-
to)claro efta,que auque no queramos fe quita efta prc-
fencia. Entonces vaya en hora buena, dichoía tal per-
dida, que es para gozar mas d é l o que nos parece fe 
pierde: porque entonces fe emplea el alma toda en 
amar aquicn el entendimiento ha trabajado conocer, 
y amaloquenoeÓprehendio5y gozade lo que no pu-
diera Ua oien gozar, fino fuera perdiendofe a f i , p í ra 
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como digo mas ganarfe-,tnasque noíbtros de mana, y-
con cuidado nos acoftumbremos a no procurar contó 
das naéílras fuerzas traer delante í iempre (y pluguief. 
fe al Señor fueííe í iempre ) efta facratiisima Humanu 
dad^Efto d igo^ue nome parece bien, y qu e es andar 
el alma en el airejComodizen: porque parece no trae 
arri nojpormuchoquele parezca anda llena de Dios.. 
Es .gran coía mientras vinimos, y fomos humanos, 
traerle humano,qne eñe es el otro inconueniente que 
diga ai, E l primero ya comencé a dezir es vn poco.de 
falta de humildad, de quererfe leuahtar el alma hafta 
que el Señor laleuantejy no contentarfe con meditar 
coía can precioí^y qnerer fer Maria^antes que aya tra^ 
bajado eon Marta.Quando el Señor quiere que lo fea, 
aunque íeadefde-el p i imerdia , no ai que temerlas 
comidámonos n o í b t r o s , c o m o ya creo otra vez he di-
cho. Efta motitade pocafhumildad ,aunque no pare-
ce es nada para querer aprouechar en la contempla* 
cio;i,haze mucho daño ,Tornando a l fecúdo punro:íio-
fo t rosno íomos Auge lesjíino tenemos cuerpojquerer 
nos hazer Angeles e í lando en la tierra , y tan en iatie^ 
m como yo eñaua esdeíát ino, í ino que ha meneílerte^ 
ner arrimo el pe nía miento paralo ordinario^a que al 
go aas vezes el alma falga de (i , o ande muchas tan lie-
na de Dios,que no uya meneñercofa criada para Teco* 
ger la.Ello no es tán ordinario,que en ncgocioSjy pei'-
í eluciones, y trabajos quando no fe puede tener tan-
ta quietud , y en tiempo de fequedades es müi buen 
amigo rChr i áb :po rque le miramos hombre>y vérnos-
le con ílaquezas y trabajos, y es compañia ; y aliiendo 
coíbambre esmui fácil hallarle cabe í i , aunque vezes 
veinán que l o vuo,m io otro no íe pueda;Paía efto es 
bien 
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'bien lo que ya he dicIio3no nos moftrar a procurar có -
íolaciones de eípiritu^venga lo qvinierc abracado con 
JaCruz es gra coía .Dcí ier to quedó eíle Señor de toda 
cofolacion/olo 1c dexaron enlos trabajos no le dexc-
ruosnoío t ros , que paramas ílibir el nos dará mejor la 
mano que nucñradi l igendajy fe aufentaráquando vie-
re que cóuiene,y que quiere el Señor facar el alma de 
íijComo he dicho . Mucho cótenta a Dios ver vn alma 
qae con humildad pone por tercero a fu -Hijo,y i eanu 
tanto,que aim queriendo fu Mageftad fubirleamui 
grancotemplacion(como tengo dicho}íe conoce por 
indigno^diziendocon Tan Pedro: Apartaos de mi^Se» 
hor,q foi hóbre pecador, Híio he pronado; defíe arte 
ha licuado Dios mi alma.Otros irán ( como he dicho) 
por otro atajo :1o qu e y o he entendido es,cnodo eft e 
cimiento de la oración va hindado en humildad,y que 
mientras masíe abaxa vnalma en la oración,mas la íb-
be Dios« N o me acuerdo auerme hecho merced muí 
íeñal ida de las que adelante diré 5 que no fea eí lando 
deshecha de verme tan ruin.;y aun procuraua fu Magef-
tad darme a entender coías para ayudarme g conocer-
rac,que yo no las Tupiera imaginar.Tengo para mi.quc 
quando el alma haze algo de fu parte para ayudaríe ea 
cfta oración de vnionfque aunque luego luego parece 
le aprouecha^ue comocofa no fundada fe tornara muí 
prefto a caer;y he miedo que nunca llegara a la ve|da-
dera pobreza de efpiritu.que es nobuícarconfue lo^ni 
gufto en la oraci6,qlos de la tierra ya eftá dex3dos,íi 
no cofolació enlos trabajos, por amor del q fiépre v i -
uio en ellos,y cftar en ellos^y enlas fequedades quieta, 
aunqalgo fe íiéta no para dar inquietud : y la pena q a 
algunas perfonas f que fino eftan fiempre trabajando 
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con el e n t e n d i m i é n t o , y con tener deuocion picnfan 
que va todo perdido j comí) fi por íu trabajo le mere, 
cieííe tanto bien . N o digo,que no fe prociire,y eften 
con cuidado delante de Dios • más que íi no pudieren 
teae? aun vn buen penfamientoi(como otra vez he di-
cho)que no íe matenjfieruos fin prouecho íomos^que 
pemamos poder? Mas quiera el Señor que conozca-
oíos efto 5 y andemos hechos ainilloj'para traer la no-
na del agua que queda dicha,que aunque cerrados ios 
ojos,y no entendiendo lo'que hazen, Tacarán masque 
el hortelano có toda íu di l igécia.Con libertad íe ha de 
andar en eíle camino^pueños en las manos de Dios,fi 
fu Mageftad nos qui Gcre íubir a í e r d e los de fu cama^  
ra,y fecretOjir de buena gana-jíi no feri^ir en oficios ba-
xoSjV nofentarnos en el mejor lu^ar , como he dicho 
alguna vez^Dios tiene cuidado masque noíotros ,y 
fabe para loque es cadavno; Ce que íirue gouernarfea 
d , quien tiene ya dada toda íu voluntad a Dios? A mi 
parecer muí menos fe íufre aqui.que en el primer gra-
do de laoracion,y macho-mas daña , Ion bienes fobre-
naturaleSoSi vno tiene mala voz,por mucho que íe cf-
tuerce'a cantar no íe 1 e hazc buena*, íi Dios quiere dar» 
fcla^no ha el mencíl er anees dar vozes: pues Tuplique* 
mos íiempre nos haga mercedes rendida el alma,aim-
que confiada de la ^nrnüeza de Dios.Pues para que cf-
té a los pies.de C:v to le dan iieenciajque procureno 
quiraríe de alli-efté comoquiera, imite a la Madalena, 
que quando eñuuicre fuerte Dios la llenara al déficr-
to . Aísi que vuefla merced haíla que halle quien ten-
ga mas eíperienciaque yo , y lo fepa mejor , eOefc en 
ello. Si fon pe río ñas que eomiencan aguí! ar de Dios 
tío las crea,que les parece les aprouecha^y guñan inas 
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ayudando^.O quando Dios quicrt como viene al deP 
cubierto fin eíiasayuditas I que aurfqife'mas Hagamos 
arrebata el eípiritUjComo vn • gigatíte tomaría vna pa•: 
ja)y no baña reíiftencia , Que manera par?, creer, que 
quarido el quiere efperá aqu c buele e! ISPO por í rmií- • 
mo.Y aun mas dificultólo y pe fado me pare ce , Icuan-
taríé nucíiro efpiritu :,¡ íi I3io*;;iio le léLuntá : porque' 
cña cargadode tierra^y ele áiíl impeditnentosjy apro-
uechale poco querer bolar^que aur que es masía natu-
ral que el del íapo,e{laya tan metido en el cieno,que 
lo perdió por fu culpa. Pues quieto concluir con e ñ o , 
que íiempre q fe pienfe de Chri i io nos acordemos del 
amor conque nos hizo tantas mercedes, y quan gran-
de nos le moftro Dios en darnos tal prédajdel que nos 
tiene^que amor faca amor>Y aunqu c fea mui a los prin* 
cipios,y noíbtros mui ruines procuremos ir mirando 
eño íiempre , y defperrandonos para amar;porque íi 
vna vez nos haze el Señor merced^quefe nos imprima 
en el coraron eñe amor, fernos ha todo fácil, y obrar 
reinos mui eabreuc ^ m u i íin trabajo.Dcaosle fu Ma-
geíta'djpucs íabe lo mucho que nos conrácne'jpor e l 
que el nos tuuo , y por fu gloriólo H i j o aquien tana 
fu colla nos le moftro , AmcnF^na cofa qu t r r ía pre-
gunta r a vue i í amerced ; como enconien^ndo el Se» 
ñor a hazer mercedes a vn alma tan fubidá? como es 
ponerla en perfecta contemplacifinj(cme de ratón wtd 
de quedar perfetadel todo luego(de ra20ti íi po'rcfer-
to) porque quien tan gran bien recibe no auia mas de 
querer coniuetos.de IWtierra)pues porque en arroba-
miento-, y enquanto e l i á y a e l alma mas habituada a 
recebir mercedes,parece que trac cor.íip.o los efcevos 
tan mas fiibidos?y mientras mas,maSd€Íaíida 5 pues en 
^ ; • va 
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•va punto que elS efiot Ucea la puede dexaffantíficada¡ 
cotno dcfpues andando el t iempo la dexa el milmo Se. 
ñor ,con peifecion.cn las virtudcs7.,Efto quiero yo fa, 
berjque no.lo fe • mns bi en fe es diferente lo que Dios 
dexa defortaleza quando al príncipió no dura mas que 
cerrar,y abrirlos ojos^y cafi no fe fíente fino en los cíe-
tos que dexa, o quando va mas a la larga eña merced. 
Y rauchasvczes,parcceme a m i , fies el no fedifponer 
del todo luego el alma, haíla que el S eñor poco apo-
co la cria,y la hazc determinar, y da fucrcas de varón, 
para que dé del todo con todo en elfuclojcomolohi-
xo con laMadalcna con breacdad jbazelo en otras per 
fonas conforme alo que ellas hazen en dexar a íu Ma-
geftad hazer3no acabamos de crecr,que aun en eíla vi-
da da Dios ciento por v.no»También penfaua yaefia 
comparacion,que puefto que fea todo vno lo que fe da 
alos que mas adelante van , que en el principio es co-
mo vn manjar que comen del muchas perfonas, y las 
. que comen poquito quédales folo buen fabor por vn 
St>m • r>lto,las que mas^ayuda a fuftentar: lasque comen mu-
cho da vida y faerca^y tantas vezes fe puede comer,y 
tan cumplido deíle manjar de vida, que ya no coman 
cofa que Les fepa bienjfino cl,porqu€ vec el prouecho 
que le haze; y tiene ya tan hecho el gufto a efb fuaui-
dad,quc querriamasno viuir,qiie auer de comer otras 
cofas qae no fean íino para quitar el buen fabor que el 
buen rnanjap dexó . También vna compafiia fanta no 
baze fu conuerfacion tanto prouecho de vn dia^como 
de muchos: y tantos pueden fer los que eftemos con 
ella ,quc feamos como ella.í i nosfauorece Dios , y en 
fin todo efta en lo que fu Mageftad quiere , y a quien 
quiere darloimas mucho va en decerminarfe quienya 
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comienza a receb i ré í | a merced en defafirfc de roclo, 
y cenerla en lo que es razón ¿¿Tamben me parece,que 
anda fu M a g e í l i l a prougjr, quien le qdiereyfi no vno,, 
H no ogo/icfcubriendo quien es con deleite tan fobe-
fano , por auiuar U Fé ü cfía muerta de lo que nos ha 
de dar,diziendo : M i r a , que c ñ o es vna gotadeTmar 
grandifsimode bienes: p o m o dexar nada' por hazer 
con los que ama, y como vee que ie^reciben afsi da, y 
da.Oaj ere aquienle quiere : vnue buen querido, y 
que buenamigo , OSch6r denifalma ! y quieníüuis-
ra palabras para dar á entender que dais a los^ue íe 
fiande vos , y que pierden los que llegan a efte eftado, 
y fe quedan conügo iniíl-nos. N o queráis vos efto,Se-
nor r pues mas que e ñ o hazeis vos , que os yenis a vna-
poiada tan fuin como \$. mía ; bendito feais por í iem-
pre iamas, Torno a íuplicar a1V. m. que cñasHCOÍás 
qae he der i to de orac ión , íi las tratare con períbnas 
espirituales,lo fcantporque íi nofaben mas de vía cami-
nOjO fe han quedado en el medio , no podran afsi ati-
nar, y ai algunas quede íde luego las lleua Dios por 
mui íubido camino-, y pareceles que afsi podranlos 
otros aprouechar alii5y quietar elfentendimiento,y no 
íe aprouechar de medios de cofas coYpó'reaSjy quedar-
fe han íecoscGUYO vn palo ;-y algunos qüe ayan tenido 
vn poco de quietud.kiegD p-i^ítin que ctírnó tie nen lo 
vnoipueden hazer lo o t r a j M^.etl'lugar de áprOuetíhat / * 
deCiprouecbaran como he dicho-.qísi queden todo^ Jlidv* 
es meneí ler efperien¿ia,y diferecion. I ' i 
" E l Senor noS'U dé 'pür ru - q 
>á bondad; • 5 MIS^)1 1 
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C A R J . X I i I , E n oye-torna, a tratar del Jifcurfo 
de fu^vida >y covm commco A tratar demás per fe-
cion por que medios. E s proued c fo para la perfo* 
na* que tratan de gmtmar almas que tienen era* 
tion }faher camo fe han de ayer en los princi* 
pios : y d provecho qtte le hi^pj 
llemr. 
Q 
Vie ro aora tornar adonde dexé mi vida, que 
me he detenido creo masde lo que ríie ama 
de detener ; porque íe entienda mejor lo que 
c ñ a pdr venir . Es otro l ibro nueuo de aqui adelante, 
digo otra vida nueua-.lade haftaaqui eramia^laquehe 
viuidodefde qcomenee a declarar eftas colas de ora. 
cion,cs que v k i a Dios en mi ,a loque me patecia;por-
que entiendo yo era impofsiblcíalir en tan pocotiem-
po de tan malas coftumbres y obras. Sea el Señor ala-
bado que; me l ibro de m i . Fues comentando a quitar 
o c a í i o n e s ^ a d a f m c i n a s a l a o r a c i o n i c o m e n ^ ó e l Se-
ñor a haberme las mercedescomo quien dcfcaua,alo 
que par.ecio,quc yo lasquiíieííe recebir , C o m e n t ó fu 
Mageftad a darme mui de ordinario oración de quie-
ro tud,y muchasvezesdevmou,quc durana mucho rato. 
J&toh' YoyQQfm m lefiostíkm'pps auian acaecido grandes_ibf 
íiones en miiger£S>y pngañps qae les auia hecho el de-
momo , comencé a temer como era tanígrande el de-
leite,y fuauidad que fentia, y muchas vezes íin poder-' 
locfcuíar:puefto queviaen mi por otra parte vnagrá-
4iísima feguridadqúe eraDios^en efpccial quando ef-
tauaenla oracion^y v i a q u é q u e d a u a d e al l imui mejo-
rada,/con mas fortaleza. Masen diftrayendome vn 
poco 
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poco tornauaa temer, y a pentar íi quéría eí demonio 
hazien^ome entenderqi íe erabucno^luípencier el en-
tendiniiento para quitarme laorac ió mental.y que no 
^udieíTe péníar en la paision,ni aprouech arme o el en-
tendiiniento^q nie parecía a mi mayor perdida, corro 
no lo entédia.Mas 'como fu Mag;e(iad quería ya darme 
luz para q no le o fe na i c fíe, y conocieí íe lo mucho que 
le deuia,creció defuerte eíie miedo,que me hizo bui-
car con diligencia períonas efp i ritual es con quien tra-
tariqyacenianoticia de algunos5porque auian veniao Jlljf(¡L /^Lta. 
aqui los de la Compañía de l e íu s , a quien yo íin ceno- ^ ' ' 
cer a ninguno , era muí aficionada de íolo íaber el mo- " 
doqaelleuauan d e v í d a y oración* mas no me haliaua 
digna de hablarles, ni fuerte pnra obedecerlos,q eí io 
me hazía'mas temer:porque tratar con ellosjy fer la q 
"era,haziaíeme coíarezia. En eíio anduue algún t i épo , 
hafta que ya con mucha batería q palle en m i , y temo-
res,me determiné a tratar con vna períbna efpiritual, 
para pregütarie q érala oracio que yo tenía,y que me 
dieífe luz íi iva errada,yhazer terdo loque pudieííc por 
no ofender a Dios.Porque la falta(como he dicho ) q 
veía en mi de fortaleza,me ha?ía eítar tan tímida.Qr.e 
engaño tan grande,valame Dios/que para.querer fer 
buena me apattaua del bien1. En efio deuc poner ma-
cho el demonio en el principio déla virtud jporque \ o 
no podía acabarlo cómigodabe el que cftá todo el re-
medio de vn alma en tratar con amigos de Dios , y aU" 
fi no auia termino para que yo a efto me determínaí le . 
Aguirdaua acmcndarms,primero, c o m o q u á d o dexé 
la oración-y- por vetura nunca lo hiziera; jorque eíla-
úa v i tan cjridVen cofill Vs de rúala CoñivmbVe ^que no 
tíSÍ&SSde entender era ma lás , q era meíi t í icr ayuda 
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deotfos,y darme la mano paraleuatarmc.Bcndito fea 
Señor ,que .en£n la fuyaíue la primera. Como yo vi 
iva tan adebntvc mi temor , porque crecia la oracioní 
parecióme,q!.ie en cfto aula algü gran bienjO grandií. 
l imo mal-.porquc bien entendía ya era cofa íobrenatii. 
ral l o que tenia ,porqu£ algunas vezes no lo podíate-
i i í l i r j t encr loquádo yo quería era efeufado. Pcnfé ea 
mi .que no tenia rcmcdio,fino procuraiu tener limpu 
conciencia,y apartarme de toda ocaíion, aunque fuef. 
fe de pecados vcnialeSjporque fiendo crpiritudeDios 
clara cftaua La ganancia; íi erademonio^procutando 
yo tener contento al Señor ,y no ofenderle, poco da-
lío me podia hazer,antcs el quedaria con perdida.De-
terminada en e í l o , y füplicando í iempre al Señor me 
ayudaíTc,procurando l o dicho algunos diasjvijquc no 
tcniafucr^a mi alma para falir con tanta perfecion aío-
ias jpor algunas aficiones que tenía a cofas,que aunque 
Sy¿!mL' ^C ^ no cran mu^ n:ia^ as > baftauan para efíragarlo 
t o d o , Dixeronme de vn clér igo letrado que auia en 
^ e ñ e lugar,que coraencaua el Señor a dar a entender a 
c J í ^asDentcs ^ ,Don^^y^ue ,^ v^a)y pr0cur^ Porme* 
WÚitn^SalJv*. ^ í o ^ c vn Cauallero fantoque ai en eftc lugar (es caía-
do mas de vida tan cxcmplar y virtuorasyde tanta ora-
ción y caridad,q en todo el refpládeceíu bódad y per-
fecion.y con mucha razon,porque grande bien have 
nido a muchas almas por fu medio,por tener tatos ta-
lentos^ue aun con no le ayudar íu cftado, no puede 
dexar con ellos de obrar: mucho entendimiento,y 
muí apacible para todos, fu conuerfacion no pefada, 
tan íuaue y agraciada junto có fer reda y fanta,quc da 
conteto a los que trata,todo lo ordena para gran bien 
de las almas que coaue t l i , y no parece trae otro eftu* 
4io, 
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á i o J n o h a z e r p o r todos los que el vee fe íufrej y con-
tentar a todos. jPues eñe bendito y Tanto hombre coi* 
fuinduftna rae parece fue prinerpio paraque m i alma; 
fe faluaífc . Su humildad á mi efpantame , que me q d -
fo vér,Gon auer a lo que creo poco menos de quaten-
ta años que tiene oración (no fe íí fon doSjO tres mr-
nos)y que Ikua rodada vida de perfecion^que a lo que 
parece íutreTu eílado. Porque tiene vna muger tS grá. 
lierua de Dios , y de tanta caridad , que por ella no fe 
pierde. En fin como muger de quien: Dios fabia auia y 
de íer tan grande í k r u o íuyo la cfcogio.Efíauandeu- Conextan* 
dosfiiyos cafados cpn parientesmios: y también con 
otro harto íieruó de D i o s , que cftaua cafado con vna 
primaraiajteniamucha comumeacion. P o r e f í a v i a 
procuré vinieiTe a hablarme efte clér igo que digo^an 
fícruode Dios,que era mui fu amigo, con quien pen-
feconfcííaFme.y tener por m a e ñ r o . Pues trayendolo 
para que me hablaífe , y yo con grandifsima confu-
lionde verme prefente de hombre tan fanto, di!e par-
te de mi alma y o r ac ión , que confefiarme no quifo: 
dixojque era muí ocupado, y era ais i . ComeiKj 6 con 
determinación fanta a licuarme como a fuerte{que de 
razón auiade eftarlofegun la oración vio que tenia) 
paraque en ninguna manera ofendieíle a Dios. Y o co-
mo vi fu determinación tan de p reño enco í i l l a s , que 
como digo yo no tenia fortaleza para-falir luego con 
tanta perfecion , afí iglme, y como vi,que tomaua las 
cofas de mi alma, como cofa que en vna vez auiade 
acabarcon ella , yo via que auia menefter mucho mas 
cuidado.En fin entendí no cían por ios medios que el 
medaua por donde yo me auiade remediar: porque 
eran pár l alma mas perfetayy yo aunque en las mer-
. . cedes 
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cedes de Dios cñaua adelante, eftaua mui en los prin. 
cipios de las v i r t u d e s y mortificación'. Y cierto fino 
huuiera de tratar mas de con el , yo creo nunca medra-
ra mi alma5porque de laaflició que medauade ver co-
mo yo no liaziajni me parece podía lo que el medezia 
bañaua para perder la efperanca,y dexarlo todo. Aisu, 
ñas v ezes me marauillo,que í iendo períbna que tiene 
guacía particular en comécar a llegar almas a Diosjco-
mo nofue ftruido entendiefl'e la mia,ni fe quiíieíre en. 
Q m j ^ t cargar dellajy veo fue todo para mayor bien mío,por-
J"¿¿s>Ttj:icrL que y o conocicíTe , y trataííe ent e tan íanta como la 
-/^«¿¿xi^- jde la Compañía de í efaslDefta vez quede concertada 
con efte Cauallero fanto , para que alguna vez me vi-
n ie f íeavér .Aqui fe v io fu grade humildad,querertra. 
tar perfona tan mincomo yo.Comencome a viíitar.y 
animarme ,y adez i rme ,c |uenopenfa f íeque envndia 
me auia de apartar de t o d o , que poco apocolo haria 
Dios,que en cofas bien liuianas auia el cftado algunos 
a río Sj que no las auia podido acabar configo. O humil-
dad^que grades bienes hazes adonde efías,y a losqíe 
llegan a quien la tiene! Deziame eñe íanto(que con ra-
zón a mi parecer le puedo poner efte nóbre)flaquezas 
que a el le parecía q lo era con fu humildad para mi re-
medio : y mirado conforme a fueftado, no erafalta?ni 
imperfecion, y conforme al mió , era grandifsima te-
ñe rías. Yo no digo cfto í inpropof i to , porq parece me 
alargo en menudencias,é importan tanto paracomen-
car a aprouechar a vn alma, y facarla a bolar, que aun 
no cieñe plumas como dizen, que no lo creerá nadie, 
íino quien ha paífado por ello. Y porque efperoyo en 
Dios V , m. ha de aprouechar mucho,lo digo aquij 
que fue toda mi faludfaberme curar , y tener humil-
dad 
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dady caridad paraeftar conmigo, y fufríinicnto de 
ver que no en todo me emendaua. Iva con diícrccion 
poco a poco,dando maneras para vencer al demonio. 
Yo le comencé a tener tan grande amor, que noauia 
para mi mayor deícaníb,que el dia que le v í a , aunque 
eran pocos. Quando tardaua, luego me fatigaua mu-
cho , parecíendome que por fertan ruin no me v i a. 
Como el fue entendiendo mis imperfeciones tan gra-
dss(y aun ferian pecados^unque deípues que le t raté 
mas emédada eftaua)y como le dixe las mercedes que 
Diosme hazia,para que me diefíe luZjdixomejqiie no 
veníalo vno con lo otro , que aquellos regalos eran 
de perfonas que eftauan ya mui aprouechadas, y mor-
tifícadas,que no podia dexar de temer mucho:porquc 
le parecia mal efpiritu en algunas coías, mas que no fe 
determinaua 5 mas que pcnfaííe bien todo lo que en-
tendiademi orac ión , y fe lodixeífe. Y era el traba-
jojque yo no fabia poco ni mucho dezir lo que era mi 
orácion,porque eña merced de faber entéder que es, 
y faberlo dezir,ha poco que me lo dio Dios. Como 
medixo efto,con el miedo queyo traía,fue grande mi 
aflicion y lagrimas,porque cierto yo defeaua conten-
tar a Dios,y no me podia perfuadir a que fuelle demo-
nio,mas temía por mis grandes pecados, no me cegaf-
fe Dios para no lo entender. Mirando libros para ver 
fifabriadezir mi oración , hallé en vno quefe llama 
Subida del monte, en lo que toca a vnion del alma có 
D i o s , todas las fe nal es que yo tenia en aquel no pe -
farnadafque efto era lo que yo mas dezia, que no po-
dia penfar nada quando tenia aquella oración)y feñalé 
con vnas rayas las partes que eran, y dile el l ibro para 
que el,yel otro clerí go que he dicho,íanto,yfieruo de 
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Diosy\o fniraí]en,y m e d i x c í í e n l o qucauiadcíiazcfjy 
que íi lesparccicílejdexariala oración deí todo,qpa^ 
que me auia yo de meter en eíTos peligros,pues acabo 
de veinte años caíl q la tenia, no auia íálido con gana-
ciajíino con engaños del demonio , que mejor erano 
la tener. Aunque también cíio fe me hazia recio,potq 
ya yo auia prouado qual efeaua mi alma fin oració: afsi 
q todo lo que vela trabajoro,como el que cftá metido 
^ Q en vn r io^q a qualquiera parte que vaya deláteme mas 
imt pe[igro,y ei fe efla. ca í iahogando. Es vn trabajo mui 
grade eftejV defxos lie paííado muchos, como dirc ade-
lante^] aunque parece no impor ta , por ventura hará 
ptouecho entender como fe hade prouar el efpiritu. 
Y es grade cierto el trabajo que fe paíTa^ es menefter 
t iento ,^! eipecial có mugeresjporque es muchanuef* 
tra flaqueza,y podría venir a mucho ma l , diziendoles 
mal ciaro'es demonio, íino mirarlo mui bien , y apar-
tarlas delospeligros^q puede auer,y auiíarlas enfecre-
tOjpógan mucho,y le tégan ellos,q cóuiene.Y cneílo 
hablo como quien le cueña harto trabajo no lo tener 
algunas períbnasco quíé he tratado mi oració,fino pre* 
guntádo vnos y otros por bien,me ha hecho harto da-
ño;que fe han diuulgado cofas q cñuuieran bien íecre' 
tas,pues no fon para t'odos,y parecia las publicauayo. 
Creo fin cul pa fuya lo ha permitido el Señor para que 
yo padccieífe.No digo,que dezian lo que tratauacGii 
ellos en confefsion mas como eranperfonasa' quien 
yo daua cuenta por mis temores, para que me dieííen 
l u z , pareciame a mi auian de callar. Con todo nunca 
ofaua callar cofa a per fon as ícmcjautes .Puc s d igo,quc 
fe auife con ameba diferecion, an imándolas , y aguar-
dando t icmpojq cl S eíior las ayudara como ha hecho 
a ¿ 4 
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a mi 5qué lino grana ifskno daño me hlzic ra? fegtvnx ra Jíy / ^ 
temerofa y mtd f o ía , con el g;rar] mal de coracen qug ^ e 
tcnia}erpantoiiie como no me hizo muciio mal» Fue s <-4yy^y>T-
como di el ü b r o , y hecha relación de mi vida y peca-
dos.lo m e jor qu e pud e (por junto,qu e no confeísion, 
por fer íeglar,mas bien di aen t éde r quan ruin cra jlos 
dos íieruos de Dios miraron con gran caridad y amor 
loque me conuenia. Venida la reípueña, q yo con har-
temor efperaua?y auiendo encomendado a muchas 
pe donas que me encorné ndaíícn a Dios , y yo co har-
ta oración aquellos dias.co harta Fatiga vino á mi,y d i -
xome,^ a todo íú parecer de entrábos.eia demonio:q 
loqmcconuenia era tratar co vn padre déla Cópañia 
de I E S V S, qcomo yo le llamafre,dizÍendo,q tenia 
neccfsidadjVcrnia^ q le diefi'e cuctade toda mi vida, 
por vna confeísion general,y de mi condición, y todo 
con mucha claridad,q por la virtud del Sacraméto de 
la Confeísion,le d aria Dios mas luz, que eran mu i ef-
perimentados en cofas de efpiritu. Que no íalielíe de 
lo que me dixeiíe en todo,porq efíaua en mucho pel i -
gtOjíino auia quien me gouernaífe.A mi me dio tanto 
temor y pe na, que no íabia que me hazer, todo era i l o -
rar;y eftando en vn oratorio mu i afligida,110 íabiendo 
que auia de fer de mi,leí en vn l ibro , que parece el Se -
ñor me le pufo en las manos,que dezia S. Pablo: Que 
eüa Dios muí fiel, que nunca a los que le aman cófen-
t u fer del demonio engañados. E ñ o me coníolo mwi 
mucho. C o m e n c é a tratar de mi confeísion generaKy 
poner por eicrito todos los males y bienes,vn diícur-
lo de mi viáa,lom4sc.larameníe que yo ent€di,y íiipe, 
findexar nada por dezir. Acuerdóme,que como vi def-
pues que lo cíe mi i , tantos males 1 y caíi ningún bien, 
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que me dio vn aflicion,y.fatiga grandifsima. También 
me dauapena, que me vieífen en cafa tratar con géte 
tan fantácomo los de la Compañ ia de I E S V S,porq 
temía mi ruindad, y parecíame quedaua obligada mas 
a'bó lo íer,y quitarme de mis paflfatiempos^ que fuf. 
to itóliaziajque erapeor^y afsi procuré có lafacriftaña 
yporterá^no lo dixeíTen á nadie. Aprouechóme poco, 
que acer tó a eftara la puerta, quando me llamaron, 
quiEn lo d i sp^or t odoe l conuento. Mas que de emL 
baragos ponéle ldemonío ,y que de temores a quienfe 
quierellegar á Dios.Tratado có aquel í ieruo deDios, 
que lo era harto,y bien auiíado, toda mi vida, y alma, 
como quien bien fabia eñe lenguaje, me declaro loq 
era,yme animó mucho .Díxo ,e ra eípiritu deDios,mui 
conocidamente,lino que e rameneñer - to rnar de nue. 
uo a la orac ión ,porque no iva bien fundada, ni auiaco* 
mécado a tener mortificacíó:y era afsi, q ni aun el no-
bre no me parece en tend ía : que en ninguna manera 
dexaffe la o rac ión , í ino que me esfor^aíTcmucho, 
pues Dios me hazla particulares mercedes, que, que 
íabia íi por mis medios quería el Señor hazer bien \ 
machas perfonas: y otras cofas( que parece profetizo 
lo que defpues el Señor ha hecho conmigo) que.ter-
iiia mucha culpa, íi no refpondiaa las mercedes que 
Dios mchazia. En todo me parecía hablaua en él el 
Efpiritoíanío , para curar m i alma, fegun fe imprimía 
en ella. Hizome gran confufion; l i cuóme por medios 
que parecía del todo me tornaua otra • quegran cofa 
es entender vn alma.. D í x o m e , q u e tuuieífe cada día 
oración en vn paíío dé la Pa í s ion , y que me aproue-
chaííe d e l , y que río peníaífe fino en la humanidad,y4 
kaquellos recogímiétos y guftos refiftieíTe quanto 
pudieí1 
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pudieíTcdemancra, que no les diefíe lugar hafíaqiic el 
me dixefle otra cofa. Desome confolada y esfot^ada; 
y el Se ñor que me ayudo,y a el para que enteoditíTe mi 
condición,y como me auia de gouernar. Quedé deter-
minada de no falir de lo que el me mandaíle en ningu-
na cofa, y afsi lo hize hafta oí . Alabado fea el Señor , q 
me ha dado gracia para obedecer a mis coní'cdorcs, 
aunque imperfetamente*, y caíi í iempre han lid o defios 
benditoshobres de la Coinpaniá de 1 E S V S, aunque 
imperfetamente,Gomo digo, los he ieguíd©.Conocida 
mejoría comento a tener mi alma como acra diré. 
CAP* X X / / I I , Profignelo comencado,y di\e,como 
fue aprovechando fu alma defpues (¡ue comineo a 
obedecer • y lo poco (¡ue le aprovechaba reftflir a 
las mercedes de Dios \ y como fu Magef 
radfe lasiva dando mas 
cumplid**. 
Vedo mi alma defta confeísion tan blanda,que 
me parece no huuiera cofa a que no me dllpu-
^ í ie ra , y afsi comencé a hazer mudanza en mu» 
chas colas \ aunque el confeííbr no me apretaua, antes 
parecía hazia poco calo de todo; y eflome mouia mas, 
porque lo lleuaua por modo de amar á Dios, y como q 
dex.aua libertad, y no premio, íi yo no me le puíicííe 
por amor.Eftuue afsi caíi dos mefes haziendo tedo mi 
poder en reííftiv los regalos y mercedes de Dios.quan-
to alo exterior viafe la mudanza, porque ya el Señor 
me comc^aua a dar animo para pafíar por algunas cofas 
qdcziá perfonas que me conocían, pareciédolcs efirc-
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mos,y aun cala mifma cafa:y de lo q antes haziajtaxon 
tenia}i,que era eftremolinas de lo q era obligada al ha. 
b»to ,y profeísionque hazia,quedauacorta.Ganédefte 
te fifí ir güilos y regalos de Dios eníeñarme fu Magef. 
t a d , p e r q u é antes me parecía , q para darme regalos en 
la oracioiirera menefter mucho ar r inconamié to , ycaíi 
no me oíauabulUr^efpuesvi lo poco que haziaalcaíb, 
p o r q q u á d o mas procuraua diuercirme j . mas me cubría 
el Señor de aquella fuauidad y glor ia , que me parecía 
toda me rodeaua, y que por ninguna parte podía huir, 
y aísi era-,yo traia tanto cuidado que me daua pena. El 
Señor le traía mayor a hazerme mercedes* y a feñalar' 
fe mucho mas que folia en eftos dos meíes, para que yá 
mejor entendieííe no era mas en mí mano. Comencea 
tomar de naeuo amor a la racratiísima Humanidad^co-
niencóíe a aííentar la oracioacomo edificio que ya lie-
uaua cimiento ,y aficionarme amas penitenciadeque 
yo eftaua deícLiidada, por fertan grandes mis enfer-
medades^ Disome aquel varón Tanto, que me confeíaf-
faua j que algunas colas no me podrían dañar , que por 
ventura me daua Dios tanto mal , porque yo no hazia 
penitencia, me la querriadar fu Mageftad. Mandaui. 
me hazer algunas mortificaciones no mui íabroías pa-
ra mi.Todo lo hazia,pbrque pareciamejque me lo mil-
daua el S eñor, y dauale gracia para que me lo mandaf-
íe demanera que yo le obedeciefie. Ivayafintiendonii 
alma qualquiera ofenía que hizieffe a Dios por peque-
ña que íuelfe, demanera que íi alguna cofa fuperílua 
traía no podía recogerme baña que me íb quitona. 
Hazia mucha oración porque el Señor me tuaieííede 
fu mano , pues tratsua con fus fiemos no perniícieífe 
^¿fátffé. atrás > ^ue me parecía fu eia grandclico^y^ 
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auían ellos de perder crédi to por mi.En eñe tiempo v i -
noa eí ielugar el padre Franciíco , que era Duque de S Jrancisc* 
Gandía; y auia algunos años que dexandolo codo, ^ ® a y j ? ^ ~ / 
auia entrado en laCompañia de i £ S V S. P rocuró m i ^ ra2 Z f ^ Z i . 
confeíTor ,y el cauallero que he dicho también vino 
aiui parA que le hablaííe,)' le dicílc cuenta de iaoracio 
que tenia, que fabia iva mui adelante , en fer mui fa-
uorecido y regalado de Dios, que como quien auia de-
xado mucho por e l , aun en efca vida le pagaua. Pues 
defpuesque me huuo oído , d ixome, que era efpiritu 
de Dios,y que le parecia no era bien ya reíiflirle mas, 
que hafta entonces eñaua bien hechojí ino que ficmpre 
comen^afle en vn paíío de la Pafsion y que íi defpucs 
el Señor me lleuaffe el eípiritu , que no lo reíiílieíle, 
fino que dexaííc Ikuarle a íu Mngcñad , no lo procu-
randoyo. Como quien iva bien adelante dio la medi-
cina y confejo , que haze mucho en efioía cfperiencia: 
dixo,que era yerro rcíiftir ya mas. Y o quede mui con-
foladar y el cauallero también ; holgaualc mucho que 
dixeííe era de Dios , y íiempre meayudaua, y dauaaui-
fosenloque podia,que era mucho. En cíle tiempo 
mudaron a mi confeílor deí lc lugar a otro ; Ib que yo 
íenti mui mucho- porque penfe me auia de tornar a íer 
í u i a , y i i o m e parec.ia poftible hallar o t ro como el . 
QueJ.o mi-alma como en vn d e í l e r t o , mui defconíbla-
da ycemeroia,no t abú que hazerde m i . l rocurome i íe-
u^cvna parieuta mía a fu ca ía , y yo procuré ir luego a 
procurar otro confesor en los de la Compaíiiai. Fue el 2* /¿¿?# , ' a¿ 
Señor feruido ^ que comencé a tomar anuííad con vna ^ Q , 
k h o n viuda^c, mu cha .calidad y otaclon, cu e trata •^!r¿fl}'Víz-
ua con ellos mucho. H i l ó m e conkfa t a íu confeílor, vCd*f l 
y eftuue eafu caía muchosdiás^ viuia cerca, yo me hol-
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gaua por tratar mucho con ellos^ue de Tolo entendet 
laíantidad d t fu trato, era grande el prouechoquemi 
alma ícntia.Efte padre me cornéco a poner en mas per 
fecíon. Deziame5qparadettodocontentaraDios^o 
auia de déxac nada por hazcr: también con harta maña 
y blandura,porque no eftaua aun mi alma nada fuerte, 
finornuitierna-,en efpecial en dcxar algunas amifta. 
des que tenia,aunque no ofendia aDios con ellas, era 
mucha afición , y pareciamc a mi era ingratitud dexar-
íasw afsíí l¿ deEÍa,que pues no ofendia a Diós,quc por-
que auia de fer defagradecidaPEl me dixo^que lo cnco-
niendaííé a Dios vnosdiaSjy que rezaífe el H y m n o , ^ 
Vtm crea íof , para que mediefíe luzde quaí era lo me 
p r . Auiendo eftado vn día mucho en ó rac ion , y íiipli. 
cando al Señor me ayudaííe a cótéhtar le en todo, co-
menee el Hymno 5 y eftandoíc diziendo, vínome vn 
arrebatamiento tan íupitOjquc cafi me íaco de mijcofa 
que yo no pude dudar , porque fue mui conocido;Fue 
laptimera vezque el Señor me hizo cíla merced de 
arrobamientos; entendí eftás p a l a b r a s T a no*quien 
que tenrrts conuerfecion con hombres, fina con Angeies, A 
mime hizo mucho efpantoj porque el mouimicnto 
del alma fue grande, y m u l c n cípiritu fe me dixeron 
e/las palabras 5 áfsí me hizo temor .aunque por otra 
''parte gran confuelojCjue en quitandofeme el temor(q 
a mi parecer caufó la nouedad ) me quedó. E l lo fe ha 
cumplido bien3que nuca masyo he podido alíentar en 
gmíñadíüí ténerincl inacionjni amor particular, íino a 
perfonasque entiendo le tienen a Dios , y le procuran 
rcruir,nihaltdo.en mimano,nime ha¿calcáfo ferdeu 
idos^ni amigos^íi m entiendo eftdjO es perfonaque tra-
ta de oración,es me cruz penófa para tratar coa nadie: 
cfto 
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eftoésafsi a todo mi parecerían ninguna falta. Defde 
aquel dia yo quede tan animofa paradexarlo todo por 
Dios,como quien auia querido en aquel momento 
(que no me parece fue mas)dexar otra a fu íierua. Afsi 
quenofue meneftermandarmclo mas ,que como me 
vía el coiifeííor tan aíida en efto,no auia ofado determi-
nadamente dezir que lo hizicífe. Deuiadc aguardará 
que el Señor oh raífc, como lo hizo 5 ni yo penfé íalir 
con ello: porque ya yo mifma lo auia procurado, y era 
tantalapenaque me daua , que como cofa que me pa-
recía no era inconueniente, lo dexaua:y aqui me dio el 
Señorl ibertad , y fuerza para ponerlo por obra. Afsi 
fe lo dixe al confeífor, y lo dexé todo conforme a co-
mo me lo mando.Hizo harto prouecho a quienyo tea* 
taua ^ vér en mi efta determinación» Sea Dios bendito 
por í iempre ,que en vn punto me dio la l iber tad , que 
yo con todas quantas diligencias auia hecho muchos 
años auia no pude alcanzar conmigo, haziendo hartas 
vezes tan gran fuerza, que me coftaua harto de mi fa-
lud.C bmofue hecho de quien es podero íb , y Seño r 
verdadero de todo, ninguna pena aie dio. 
€ A P, X X V . E n que trata el modo y manera como 
fe tmiendm eftas hahlas que ha\e Dios a l alma pn 
0lYfe \ y de alomos engaños que puede aaer en ello , y 
en <¡ut fe conocerá quando ¡o es: es de m^ch prouecho 
f ara quien fe <viert en efie grado de craciony 
porque fe declara mui hkn \yde 
harta do trina. 
PARE-
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¡ A R E C E M £ Sera bien declarar como es cf-
te hablar que hazc Dios en el alma, y lo que clia 
íiente , para que V.m. lo entienda:porquedefde 
eftavezquehe dichoque el Señor me hizo cltamer-
ced,esmui ordinario haí laaora , como fe veta enioq 
eftapordezir. Son vnas palabras muí formadas,mas 
conlosoidos corporales no í e oyen^ino eritiendenfe 
muí mas claro que íi fe oyeífen-y dexarlo de entender, 
aunque mucho fe reíifta,es por demás. Porquequando 
acá no queremos oir,podemos tapar los oidos,o aducc-
t i r a'otracofa , demanera que aunque íe oia, no fe en. 
tcndia.En efta platica q haze Dios al alma,no ai reme' 
dio ninguno, íino qne-aunque me pefe me hazeneícu-
cliar,y eftar el entendimiento tan entero para entédet 
loque Dios quiere enredamos q no baila querer, ni no 
querer. Porq el que todo lo puede, quiere q entenda-
mos fe ha de hazer lo que quiere y fe muflirá Señor 
verdadero denofotros. £ ü o tengo mui cfperimétado, 
porq me duro cafi dos años el reGitir, con el gran mie-
do que traía 5 y aora lo prueuo algunas vezes, maspo* 
co me aprouecha. Yo querria declarar ios engaños 
que puede auer aqui , aunque quien tiene mucha cipe-
r ienda, pareceme fera poco d ninguno \ mas ha de kx 
mucha U efperiencia, y la diferencia que ai quandoes 
clpintu bueaojO qunndo es malo ',ocomo puede tam' 
bien fer aprehéiion' del mifmo entendimíe to q podría 
acaecer^ hablar el mifmo efpirLtua íi mífmo i cOo no 
fe yo fi puede fer , mas aunque oi me ha parecido que 
fi. Qinndo es de Dios tengo mui prouado en muchas 
cofas que fe me dezian dos y tres ajíos antes, y todas ic 
han cumplido , y haftaaora ninguna ha falido menU«i 
y ocras cofas adonde fe vec claro icr elpiritude Dios 
como 
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comodcfpucsredira.Parcceme ami q pod r í a vna pct 
fona eftando encomendando vna cofa aDios con gran-
de afed^y aprcheníion pacecerle, entiende algunaco 
fa íi ic hará,o no,y es mui pofsibl e; aunque a quien ha 
entendidode eftotra fuerte,verá claro loque es > porq 
es mucha la diferencia: y íi es ccfa q el entendimiento 
fabrica, por delgado que vaya, entiende que ordena el 
algo y que habla. Que no es otra cofa íino como orde* 
nar vno la platica , o cícuchar lo que otro le dize ;y ve-
ra el entendimiéto que entonces no eícucha, pues que 
obra,y las palabras que el fabrica fon como cofa forda, 
fantafeadajy no con la claridad que cftotras. Y aquí ef-
táen nueftra mano diuertirnos, como callar quando 
hablamos en eftotro no ai termino. Y otra fe nal mas 
que todas,que no haze ope rac ión ; porque eftotra que 
habla el Señor , es palabras y obras : y aunque las pala* 
bras nófeande deuoc ion , í inode repreheníionjá la pri-
mera difponen vn alma,y la habilitan, y enternecen , y 
dan luz, y regalan, y quietan, y íi eftaua con íéquedad, 
oa íboro to , y defaífoísiego de alma, como con la ma-
no íc le quitan, y aun mejor • que parece quiere el Se-
ñor fe entienda que es poderofo, y que íus palabras ion 
obras. Pareceme^ue ai la diferencia que íi nofottos 
hablaííemos, o oye í lemos , ni mas, ni menos : porque 
lo que hablo,como he dicho, vo i ordenado con el en-
tendimiento lo q digoimas íi me hablan , no hago mas 
de oir íin ningún trabajoso vno,va como vna cofa que 
no nos podemos bien determinar , íi es como vno que 
eftamedio dormido. Eftotro es voz tan clara, que no 
íepierde vna filaba de lo que fe dize ; y acaece fer a 
tieinpo,qe{l:a el entendimiento y alma tan albortytá-
jy diñraida,que no acertaría a concertar viva buena 
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razonjy halla guifadas grandes íentencias que le dizea, 
que ella aun citando mui recogida no pudiera alean» 
^ar,y a la primera palabra, como d i g o , la mudan toda; 
en eípecial fi efta en arrobamiento, que las potencia 
eíian furpenfas, como fe entenderán cofas que no auiá 
venido a la memoria aun antes, como vernan entonces 
oue no obra caí!, y la imaginación efía como emboba-
da. Entiendafe,qucquando fe vén vií ioncs,o fe entié-
den eílas palabras, a mi parecer,nüca es en tiempo que 
efta vnida el alma en el mifmo arrobamiento;q en eftc 
tiempo (como ya dexo declarado, creo en la íegundjt 
agua) del todo fe pierden todas las potencias; y a mi 
parecer ,al l i ,ni íe puede ver , ni entender, ni oir. Efta 
en otro poder toda, y en efte tiempo que es mui bíe^ 
ue, no me parece la dexa el Señor para nada libertad. 
PaíTado eíle breuc tiempo4que fe queda aun en el arro-
bamiento el alma, es efto que digo, porque quedan las 
potencias demanera,que auque no eílan perdidas, caü 
nada obran^eílan como abfortas,y no hábiles para con» 
certar razones. A i tantas para entender la diferencia, 
que íi vna vez fe engañaffe, no feran muchas, Y digo, 
q u e í i es alma exercitada, y eíla fobre auifo lo vc;a 
mui claro , porque dexadas otras cofas, por donde fe 
vee lo que he dicho,ningún efeto haze,iu el alma lo ad-
mite,porque e í lo t ro mal que nos pefe, y no fe da ere-
dito- ,ancesreentiéde5queesdeuanear delentendimié-
to ,caf tcomonofe hada cafo de vna perfonaque ir 
b s i s t i e n e f r e n e ü , E f t o t r o e s , c o m o filo oyeíícmosa 
vnaper íbna mui fanta, o letrada, y de gran autoddad, 
que fabemos no nos hade mentir ; y aun esbana com* 
paracion, porque traen algunas v e m vna mageftad 
configo eftas palabras, que fin acordamos quien U 
dizc 
¿ \ z t f i fon dé répf eherifion hazentefnblar [ y íi fon de 
amor, hazen deshazerfe en amar ; y fon cofas, como 
he dicho, qi^e eftauan bien lexos de la memoria • y di-
zenfe tan deprefto fenteneias tan gf andes^ue era me-
nefter mucho tiempo para auerlas de ordenar:y en 
ninguna manera me parece fe puéde entonces igno-
rar, no fer cofa fabricada de nofotros. Afsi que en efto 
no ai que me detener, que por marauilla me parece 
puedeaucr engaño en períbna exercitada , fi ella mif-
madeadaertencia no íe quiere engañar. Acaecido m^ 
ha muchas vezesjíi tengo alguna duda, no creer lo qué 
medizen,y penfar íi fe me antojó( eílo defpues de paf* 
fado, que entonces es impofsible ) y verlo cumplido 
defde a macho tiempo -.porque haze el Señor q que-
de en la raemoriajque-no fe puede óluidar : y lo que es 
del entendimiento , es como pririíer mouimiento del 
penfamiento, que paffáj y fe oluida. E í to t ros es como 
obra, que aunque fe oluide algo, y paíTe tiempo,no ta 
del todo que fe piérda la memoria de que en fin fe d i -
xOjfaluo íino ha mucho t i épo , o fon palabras de fauor, 
o dotrina: mas de profeciano ai okiidarfe a m i pare-
cer , a lómenos a mi^aunque tengo poca memoria. Y 
torno a de2ir,que me parece,í i vn alma no fueííe ta def-
almada q l o quiera fingir, que feria harto ma l , y dezir 
^ue lo entiende,no í iendo afsijmas dexar de ver claro, 
qellalo ordena, y lo parla entre íi ,parece no llena Cá-
minojíi ha entédido el efpiritu de Diosjque í ino, toda 
fu vida podra eftarfe en eíTe engaoo,y parece rlé que en 
tiende, aunque yo no fe como, O efta alma lo quiere 
entender,© no fi fe cftádeshaziendo de lo que enrié -
de,y en ninguna manera querria cntéder nada por m i l 
tcmorcs,y otras muchas caufas qúeai^para tener defeo 
de 
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de eilarqn'ieta ca fu oración 5 fin eñas cofas v t ' ó m b ^ 
^anto erpacip el entendimtento qüíe ordene razones^  
tiempo es m c n e ñ e r para e í lo . Acá.fin perder ninguno 
quedamos enfenadas > y fe entienden coíajs, que parece 
era mencñ'eu vn mes para ordcoarjas, .Y^lmifmo en. 
tendimieníory/alma quedan efpantad os de algunas co. 
las que fe entienden* E ñ o csafsi, y:qmen muierceípe. 
rlcciaíVerájq es al pie de la letra codQlo que he dicho, 
Alabo a Dios, porqu e l o he fabido aísi dezir* Y acabo 
con que me parece,fiando del entendimientOjquando 
l o c|aiíieííemos lo podriamíos 6ritender,y cada vezque 
tenemos oracionjíios podría parecer en tédemos : mas 
en e ñ o t r o po es afsi,íino q e í b r e muchos dias, queaü' 
que quiera entcnder algo esimpofsibUj y quádo otras 
vez es no quiero^ como he dichoso tengo de entéder. 
|p|Lr^cem%>quc quien quifieílc engañar a los otros, di. 
^rendo, que entiende de Dios ló que es de f i , que poco 
1c cuefta dezir, que la oy e con los oidos corpof ales: y 
es afú cierto con verdadyque jamas penfé auiaoíra'ma. 
ñera de oir^ni entender, hafta que lo v i por mi., y afsi, 
como he dicho,me cueña Harto trabajo.Qiumdo es de-
mon io , no foio no dexa buenos cietos t mas dexaÍ¿ 
nialos, E í ióTne ha acaccido no mas de dos ó tres ve 
ieSjyEe íido juego auifada del. S cñQP,como. efademo* 
niojdcxadp la gran fequedad que queda. Es vna inquie-
tud en el alnia a mane ra» de otras muchas vezes , que ha 
permitido el Señor que tenga grandes tentaciones,y 
trabajos de alma de diferentes maneras, y aunque me 
atormente hartas vezesjcomo adelante diré .Es vna in* 
quiemdj qac no fe fabe entender dedonde viene, fino 
que parece re fifíe el alma?y fe alborota, y aflige finía-
ber de que, porque lo q el dize no es maloyíino bueno. 
Fien-
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Píeníb íi fíente ef^iritu a otTo, Eji. g u ñ p ry dcleitp 
que el dá^amí parecer,cs diferéte en gran manera. Po-
dría el engañar con eñós güilos a quipn no tuuiere , o 
huyiere tenido otros de Dios, De v eras digo guftos v-
na recreación ruauejfaertc^mpr.cría, dclci toía , quieta, 
que vnas deuociócitas del alma,yotros íent imictos pe-
queñosjque al primer airecito de perfecucion íe pier-
den eftas floreckas, no las llamp deuociones} aunque 
son, buenos p rinc i pios y fanto s fe ntim i cntos, ma s no 
pata determinar eílos efetos de buen cfpiritUjó ma]Q. 
Y aísi es menefter andar íiépre con gran auifo: porque 
las períonas que, no eftan aias adelante en la orac ión , \ ñ j ^ 
haíla eño,facilmente podrían fer engañados , (i tuuieí- . r?*~c^-
íen ví{iones,o rebelaciones. Yo nunca tune epías def-
tas poO:reras~Rañaaue eme Dios dado por fola :fu bon-
dad oración de vnion,fino fue la primera vez que dixe, 
que ha muchos años que v i a Chr i í lo , que pluguiera a' 
fu Mageftad entendiera yo era verdadera viíion, como 
(^ efpucs he entendido-que no me fuera poco bien, N i n -
gupablandura queda en el alma, í iao como eípantada, 
y congrandifguí lo. Tengo por cierto , qpc cl demo-
nio no engañara, ni lo permit irá Dios , a alma que de 
ninguna cofa fe fía de íi^y ed á fórrale cidajs n la FG , .qu e 
entienda ella de f i . que por v.n i punto dclla morirá m i l „ % a 
miiertcs:y con.eíie,amora lare4?J1^u.nPe ÍMc;g0 Dios, - — 
que es vna FCA iüajfuerte, í iempre procura ir cóforme 
8 lo que tiene la ígleíia, p reguntandoá vnos, y otros, 
conioquicntiene ya hecho afsiento fuerte en eftas vct~ 
dad es,que no lamouer ianquantas . reyckciüncs pueda, 
imaginar % aunque,vieíTe abiertos loscieios, vivpunto 
Q£ lo que tiene la Iglefia. Siaígi inave^ íe. vieííc vaci-; 
iar en fu penfamiéto contra e ñ o , o detener fe en dezir: 
pues 
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pues fi Dios m i dizc efto, t ambién puede fet verdad, 
como loquedezia á los Santos(no digo que lo crea, fi 
no que el demonio la comience a tentar por primero 
mouimiento,qdetcnerre en ello,ya fe vee, q esmalif. 
rimo:masaun primeros mouimictos muchas vezes en 
cfte cafo creo no vernan íi el alma e ñ a en efto tan fuet 
t e^omo la haze el S e ñ o r a q u i e ñ d a eftascolas,que le 
parece defmenuzaria los demonios fobre vna verdad 
de lo que tiene la Igleíia mui p e q u e ñ a ) d i g o , que fino 
viere en íi eíla fortaleza grande, y que ayude acllala 
deuocionjO viíion^que no la tenga por fegura. Porque 
aunque no fe entienda luego el daño , poco a poco po-
dria hazerfe grande, que a lo que yo veo , y fe deefpc 
riécia,de tal manera queda el c réd i to de que esDios,q 
va ya conforme a la fagrada Eíc r i tu ra ,ycomo vn tanti-
cotorciefle defto,mücha mas firmeza íin comparación 
me parece tendría en que es demonio, que aora tengo 
de que es Dios por grande que la tenga: porque entó-
ees no es meneí ler andar a buícar fenales,ni que efpiri-
tu es y pues es tan clara efta feñal para creer, que es de-
monio,que fí entonces todo el mundo me aííeguraííe 
que es Dios,no lo creeria. E l cafo es,que quádo es de-
monio,parece que fe eíconden todos los; bienes, y hu-
yen del alma, fegu queda deílabrida,y alborotada,}'fin 
ningún efetobuenolporque aunque parece pone de-
icos no fon fuerces, la humildad que dexa es falfa,albO' 
rotadá,y fin fuauidad. PareccmCjque quien tiene eípc 
rienciadelbuen efpiritujio en tenderá . Con todo pue-
de hazer muchos embufíes el demonio, y afsi no ai co-
la en efto tan ciertajque no lo fea mas temer, y irfietti' 
pre con auifo jy tener maeftro q fea letrado, y no le ca-
llar nadajy có e ñ o ningü daño puede veni^auque a mt 
hartoí 
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hartos me han venido por eños temores demaílados q* 
tienen'algunas per íbnas , En e'fpeciál me acaeció vna' 
vez q le aaian juatado muchos a quien yodaua grá ere* 
dito,y era razón fe le diefle ( q aunque yo ya no trata-
ua í inocó vno,y quando el me lo mandaua hablaua a' 
otros, vnos con otros tratauan mucho de mi t é m e d í o , 
q me tenian mucho amor,y temiá no fueíTc engañada, 
yotábien traía grádifsimo temor quando no eñaua en 
laoracion,que eftando en ella,y haziédome el Seño r 
alguna merced^luego me aííeguraua) creo eran cinco, ^ 
ofeis,tod;o^mui í ieruosdeDios-y dixome micófcfforj ' ^ i H r z ^ r ^ ^ -
q todos fe determinauan en que era demonio,qiio co- bivo Jtsufí*. • 
mulgaíle tanamenudo,y q procuraíle diftrajcrme , de-
fuerte q no tuuieííe íoledad,Yo era temerofa en e íke* 
mo(como he dicho) y ayudauame el mal de coraron, 
q au en vna pie^afola no ofaua eftar de dia muchas ve-
zes^yo como vi q tatos lo atirmauan,y yo no lo podia 
creer,diome grádifsimo efcrupulojparcciédome poca 
humildad: porq todos era mas de buena vida fín com-
paración q yo,y letrados,q porq no los auia de creer? 
For^auame lo q podia para creerlos, y peníaua enmi 
ruin vida,)' q conforme a efto deuian de dezir verdad. 
Fuime de la Igle í iacon eña aflicion , y ént reme eri vn 
oratorio,auiendome quitado muchos diasde comul-
gar,quitad a la foledad que era todo mi có£ielo5íin te-
ner pcrfdna con quien tratar, porque todos erancót ra 
mi-,vnos me parecía burlaua de mi.quado dello trata-
ua,comoque fe me antojaua: otros aüifauan alconfef. 
íbrque fe guardaíTe de m i : otros dezian,que era clara 
demonio: folo el confeffor (que aunque conformaua 
con ellos por prouarme fegun dcfpucs fupe ) fiempre 
W coiilolaua,y me dezia^que aunque fu elle demonio, 
N no' 
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no ofendlédo yo a Dios,no me podia hazct nada ,qu& 
el lo fe mé quitaria^que lo rogafí'e mucho aDios«y el, 
y, todas las períonas que confeííaua lo hazian harto 
otras muchas:y yo todami oración,y quantos enten* 
di a craniieruos de Dios , porque fu Magcílad melle. 
uaííe por otro camino|y efto me duro no fe íi dos años-
^ que eraxontino pedirlo al Señor^A mi ningún confuí 
7 " lo me baftaua quádo penfaua que era pofsible que tan-
tas vezes me auia de hablar el demonio . Porque de q 
no tomauahoras de foledad paraoracipnj en conuer-
facion me hazia el S e ñ o r recdger,y.fin poderlo yo ef. 
cufaf me dczialoqueera feruido^y aunqme peíaualo 
aula de oir.Pucs edándome Tola ün tener vna perfora 
cor^quicn defGanfar,ni podia reza^ni leer^ fino como 
pcriona efpantada de tanta tribulación , y temor defi 
me auia de engañar el demonio toda alborotada^ ía-
t i gad a j fin ia b er qu e. kaz e r d e m i {en e fí; a a fl i c i o n m e vi 
algunas^7 muchas vezes , aunq.no me parece ninguna, 
en tato efíremo)cñuue afsi q.uatro,o cinco horasjque 
confuelode latierra.ni del Cielonoauia paranii/ino 
queme dexo el Señor padecer^emiédo mil peligros, 
Q Señor mioicomo íois vos'el amigo verdadero,y co* 
mo poderofo * quando queréis podéis,y nuncadexáis 
de qo er e ^  fi os quiere ..Alábenos todas lasicofas •Señor 
del müdOjO quien dieífe vozespor el, paradezirquaa' 
i iel foisa vucíiros amibos. Todas las cofas falrao > vos 
Señor de todas ellas nunca faltáis. Poco es lo qdexaís 
padecer a qii'ié o^ama.O S e ñ o r m i o i q delicada,y pwl1' 
da,y,Gbrofamente los íabeis tratar . O quien nunca fe 
Buuiera de tenido en amar a.'nadie ñ n o a vos^ parece, 
Señor ,quc prouais con r igor ¿quien os ama,par3 que 
en el eftremo deltrabajo/e entiéda el mayor, eílreino 
de 
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de vucílro amor.O Dios mío / quien tauiera entendi^ 
miento y letrasvy nueuas pabbras^ara encarecer vuef-
tras obras como lo enciende mi alma vF al ta me todo, 
S eñor mió', mas ii v os no me de.íamparais no os íaltaié ^ n s i 
yo a vos.Leiíanteníe corra mi todos los Ic trTadoSjper*»^^^^ 
fmáme todas las.cofas criadas^atprmentéme ios demo- r(nca-• ^ 
iiios,no me faltéis vos^Scñor ^ q yo tengo eíperiencia 
de la ganancia con que facais aquié en folo vos cofia. 
Pues eftando en eña tan granfatiga ( aun cntoriCes no 
auia coméf ado a tener ninguna viíió ) folas eílas pala-
bras baílaró para quitarmcla^yquietarmcdel todo:iYtf 
afas miado h e^ty q je foi %y no ÍC desamparara no te mas, 
Parecemea mi fegun cílaua, q eran menefter muchas 
horas para pcrítiadirme a que rae foffegaífe, y que no 
bailara nadie-,heme aqui coníblas eftas palabras foíle-
^ada,con forcalezajCon animo,con feguridad,con vna 
quietud y luz^quc en vn punto vi mi alma hecha otra, 
y me parece que con todo el mundo difputara que era 
Dios.O que buen Dios.o que buen Señor,) ' que pode-
rofo'.nofolo da el confejo, íino el remedio . Sus pala-
bras fon obras:o valame Dios,y como fortalece la Fe, 
y fe aumenta el amor' Es afsi cierto,que muchas vezes 
me acordaua de quando el Señor mandó a los vientos 
que eftuuieífen quedos en elmar, quando fe leuantó 
Vna tempeftad,y afsi dezia yo:Quien es efte que afsi le 
obedecen.todas mis potencias, y da luz en tan gran ef-
curidad en vn momento, y haze blando vn coraron 
que parecia piedra-.da agua de lagrimas fuaues.adonde 
pareciaauia de auer mucho t iépo (equedad.Quien po-
ue eftos defeos ? quien da e ñ e animo? que me acaeció 
penfar dc quetemo?quees efto ? yo defeofetuir a cf-
<e Sc&otjno pretendo otra cofa íino contentarle , no • 
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quieto convento ni defcanro^iii otro bien , íino hazet 
fu voiuntad(que d e á o bien cierta eílaua a mi parecer 
qüe lo podía afirmar ) pues fi eíVe Señor espoderofo, 
: como veo que lo es,y íc que lo es , y q fon fus eíclauos 
los demoniosyY deftb no ai quedudar pues e^Fe^íien-
d o y o íi e r u a d e lie S e ñ o r y R e i ^ q m a 11 n e p u c c i e n e l í o s 
J!X)CÍY omir* t*f iiazer a mi l Porque n'o he yo de tener fortaleza para 
¿emonú** combatirme co toda el infierno?! omaua vnaCruz ea 
lá mano,y parecía verdader^Tiéte darme Dios animo 
(qué yo me vi otra erfbreue tiépo}que no temería to-
rnarme con ellos a braj^oí, que mé párcciafacilnienie. 
con aquella Cruz los venciera a iodos;y afsi dixe; Ao-
ra<7eni todos,c|ue fiendoíierua del Señor , y o quiero 
4 A ver que me podéis hazer . Es l in duda que me parecía 
me auian miedo,porque yo quedé íbí íegada, y tan fin 
temor dcátodos ellos,que fe me quitaró todos los mie-
dos que folia tener hafta oí , porque aunque algunas 
vezes los via,como dirédefpues , no les he anido mas 
miedo , antes me parecía ellos me le auian a mi. Que-
dóme vn feñorio contra ellos,bien dado del Señor de 
todos, que no íe me da mas dellos.que de mofeas. Pa-
récenme tan couardes, que en viendo que los tienen 
en pocojno les queda fuercamo íaben eftos enemigos 
de hecho acometer,íifio a quié veen que fe les r i nd ió 
quando lo permite Dios para mas bien de fusfíeruosj 
que los tienten,y atormenten»Pluguieííe a íu Mágef-
tad temieííemos aquien hemos de t:emer,y entenoiéC 
femos nos puede venir mayor daño de vn pecado ve-
nial,q de todo el infierno junto,pues es ello ais i . 
x efpantados nos traen eftos demGnios,porq nos quere-
í mos nófotros efpantar con nueñros afsimiétosdehon' 
ta^y hazitndas, y deleites, que entonces juntos ellos 
con: 
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con oofotros miTmos que nos íomos cóttarios^aman -
do y queriendo ío que liemos de aborrecer mucho da-
ño nos harán : porque con nueflras mifmas armas les 
hazemos que peleen contra nofotros^poniendo enfus 
manos con las que nos hemos de defender : eña es la 
gran laílima:masíi todo lo aborrecemos por Dios , y 
nos abracamos con IaCruz,y tratamos feruirle de ver-
,d3d,huye el deñas verdades como de peñilencia. Es 
^migo de raencirasjy la mifina mentira. ]Slo hara pa» 
d o con quien anda en verdad-, Quando el veee ícure* 
xido el entendimiento,a)cuda lindamente a quefe quie-
bre los ojos;porque íl a vno vee ya ciego en poner íti 
deícanfo en cofas vanas .y tan vanas que parecen las 
deñe mundo cofa de ' iue^odeniñoi ;ya e! vee que efíe 
es niño pues trata como tal , y atreuefe a luchar con el 
•vna y muchas vezes.Plega al Seíiorjque no fea yo def-
tos^no que me fauoreica fu Mageftadjpara entender 
,por deícanfo,lo que es defeanfo, y p>or honra lo que e$ 
honra,y por deleite lo que es deleite, y no todo al re-
.iies,y vna higa para todos ios demoniosque ellos me 
temerán a m i . N o entiendo eílos miedos, demonio, 
dcmonip,donde podemos dezir,Dios;Dios,v hazcrlc 
tcmblar.Si que yafabemos,que nofe puede menear/í i 
el Señor no lo permite:que es efto l Es íin duda,que 
tengo ya mas miedo afosque tan grande le tienen al 
demonio,quc a el mifmo ; porque el no me puede ha-
2ernada, y eftotros en efpecial íi fon confeííores i n -
quietan raucho,y he pallado algunos años de tan gram 
trabajo, que aora me efpanto como lo he podid^o 
fufrir,Bendito fea el Señor ,que tan de veras me 
ha ayudado. Amen. 
( • ; • ) 
N j CAP% 
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CA P. X X V L Ptúfigue en la mi fma materia: ya ^ , 
claravdoy (útjtndo cojas ¿¡tse le lean acai c i d ú ^ t k 
ha^jan perder ú temor , y ajií mar que na hmn 
efpkhí4el^elahahlaua^ %-
E N G O T o f Vna de las grandes mercedesque 
me ha hecho' el Señoir , e ñ e animo que medio 
corra ios demonios'.porque andar vn aima acó-
uardada,)7 temeroía de nada . í inode ofender a Diosas 
g^andiísimo inconuenientc ^ pu es tenemos Reitodo 
poderoíb, 'y tan gran S e ñ o ^ q u e todo lo puede,y ato-
dos íug-eta:no ai que temer andáñdo (como he dicho) 
con verdad delante de íu M a g e í b d . y con limpia con-
ciencia » P a r a e ñ o ( como he dicho ) querría y otodos 
los temores para no ofender en vn punto a quien en 
el mifmo punto nos puede de-shazer. Que contento fu 
Mage í lad ,no ai quien fea contra noíotros quenolie-
ue hs manos en la cabeca. Podrafc dezir.que afsi es; 
, mas que quien ferá efía alma tan re el: a,que del todo le 
contente , y que por eílo teme. N o lamia porcierto, 
que es muí mifs-rablc, y íin prouecho ? y llena de mil 
miferias: mas no executaDios como las gentes, que 
entiende nueftras flaquezas^mas por grandes conjetu-
ras íientc el alma enfi,íi le ama de verdad, porque en 
Í^s que llegan a efte "eftado no anda el amor diísimuía-
do como a los principios, fino con tan grandes ímpe-
tus,)' de fe o d e v é r aDios , comodcfpuesd i ré oqueda 
ya dicho o Todo cania , todo fatiga, todo atormenta, 
fino es con D ios , o por Dios no ai deicaníbqueno 
canfe, porque fe vee aufentede íii verdadero defean* 
fo: y afsi es cofa mui ciara, que como digo no paífa en 
difii-
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difsimuiacio.n. Acácciomc otras vg'¿esyermc có graiv-
• des tribulaciones, y murmuraciones íbbrc cierto ne-
gocio que defpues diré , de caíi todo el lugar adonde 
eíloi,y de mi Orden , y afligida con muchas ocaíioncs 
qae auia para inquietarme*y dezinneel Señor : De que 
temes^ no f&bes qtte \ oi iodo poderafciTo cuiñf íhé io qu&te 
he prometido. Y afsi fe cumpl ió bien derpucs. Y quedar 
luego con vna fortaleza que de nueuo me parece me 
' -puñera en emprender otras cofas , aunque me coftaf-
fen mas traba jos para feruirle , y me pufiera de nueuo 
a padecer . Es efto tantas vezes, que no lo podda yo 
contanmuchas las que tne hazia reprehení iones, y ha-
ze quando hago imperfeciones,que bailan adeshazer 
vn alma. Alómenos traen conílgo el emendarfejpor-
qae fu ívíageftad(como he dichojda el confejo,y el re-
medio.Ocras traerme a la memoria mis pecados paíla-
dos,en efpecial quado el Señor me quiere hazer algü-
nafeíii ladamerGed,que parece ya fe vee el alma en el 
verdadero juizio,porque le reprefentan la verdad con ' 
Cpnocimientoclaro.qno fabe adonde fe meter:otras 
auilarme de algunos peligros mios , y de otras per ío-
rus \ cofas por venir tres, o quatro años antes,y todas 
fiPhan cumplidojalgunas podra fer feñalar . . Vísi que ai 
• tantas cofas para entf nder que es Dios, que no fe pue-
de ignorar a mi parecer, L o mas íeguró es (y o afsi lo 
hago^y í l n e í l o n o ternia fofsiego, ni es bien que muge-
tes le tengamos pues no tenemos íctras^y aqui no pue-
de auer daño,fino muchos prouechos) como muchas 
vezes me hadicho e lScño r , que no dexe de comuni-
car toda mi alma Í% las mercedes q el Señor me hazc, 
coa el conf*cííor,y que fea letrado , y que le obedezca. 
Eí lo xs^ úm vezes* feaia yo yn cófeífor que me mor 
K 4 tijQcaua 
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tifícaua mucho,y algunas vcxes me afligía, y daua gfan 
trabajo, porque me inquictaua mucho ,y era el que 
mas me aprouecho a lo que me parecejy aunque k te-
nia mucho amor,tenia algunas tentaciones pordesar* 
Íc,yparecia£ricn"ieeftoruauanaquellas penas queme 
dalia de lá óracion.Gáda vez que cftaua determinadaa 
efe o, entendía luego que no loh iz i cífe,y v na repteheiu 
fídn que me deshazla mas que quanto el coníelíor ha-
zia:alganas vezes mefatigaua^queftion por vn cabo,y 
rep rehenñon por otro^y todo lo auiamenefterj legun 
tenia poco doblada la voluntad. Dixome vna veZjque 
no era obedecer íino eftaua determinada a padecer, 
que puíieííe los ojos en lo que el áuia padecido,y to-
el o fe me hari a fácil. Aconfe jo me v na vez v n confeíTor 
que a los princi pios me auia confcííado, que y a que ef-
taua prouado fer buen e{pinta,que ca l lañc , y no dief-
fe ya parte anadie:porque mejor era ya eftas cofas ca-
Ib r t á s . A mi no me pareció mal, porque y o fentia tan-
to cada vez que las dezia al confeíTor, y era tama mi 
afrenta , que mucho mas que confeífar pecados grauis 
l o fent ia aígunas v-ezes , en efpecial ñ eran las merce-
des grandesjparecianme no me auian de creer, y que 
burlauande m i . Sentia ^o tanto efio, queme pa r to 
e rade íacaro klas marauillas dcOiosyque por eñe qui-
íiera callar-. Emendi entonces que. auia íído mui m l^ 
aconíejadade aquel confeí íor , que en ninguna inane» 
íacal laífe cofa al queme confetiaííe, porque en elto 
auia granfeguridad, y haziendo lo contrario podría 
fer engañarme alguna vez . Siempre que el Senoríne 
mandaua alguna cofa en la oración , fi el conféíTótms 
¿ez ia otra , me tornaua el Seápr a dezir ^ que lé obe-
¿eciéffe jdeípues fu Mageílad lebolum para queí116 
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lo tornaíTe a mandar. Quando fequitaron rfíuehos l i -
hros de Romance que no fe leyefíen, yo íenti mucho^ 
porque algunos me daua recreación leerlos, y yo no 
podía ya por dexarios en Latinóme dixo el Señor: A' 
térfg&i pe&ityCittt jo t? daré libro vi a o,Y o no podia enten-
der porqueie-me aula dicho eí lo^porqua aun no tenia 
viíiones rdefpues defde a bien pocos dias lo entendí 
mui bien,porque he tenido tanto que penfar, y reco-
germe en lo que vía prefcaiíc;y ha tenido tanto amor 
• el Señor conmigo ffera eníeñarme de- todas maneras, 
que mm poca ,4? caíi ninguna neceísidad he tenido de 
libros. Su Magefíad ha fido el l ibro verdadero adon-
de he vifio las verdadcs*jbenditofea tal libro,que de»-
xa imprimido lo que fe ha de leer, y hazerdemanera, 
que no fe puede oluidar. Qmen vee al Señorcubier -
to de llagas j y afligido con per íecuciones , que no las 
abrace,y las ame,y las defe.e?Q¿iien vee algode la g lo-
ria que da a los que le íiruen , que no conozca es t o -
do nada quantofe puedehazer, y padecer, pues tal 
premio efperamosrQiaien vee los tormentos que paf-
fan los condenados,que no fe le hagan deleite los tor-
mentos de acá en fu comparac ión , y conozcan lo mu-
cho que deuen a lSeñor en aüerios librado tantas ve-
zes de aquel lugar?Porque con el fauor de Dios fe d i -
rá mas de algunascofas, quiero i r adelante en el pro-
ceflbdcmi vida . Plega a l S e ñ o r ayafabido declarar • 
me enefto que he dicho : bien creo,que quien tuuie re 
cfperiencia lo entenderá^y vera he atinado a dezir al-
go:quien no,no me cfpanto le parezca defatino todo. 
Baña dezirlo yo para quedar defeulpado ni yo culpa-
re a quien lo. dixerc.El vScñor me dexeatinar encum-
f i i r ía volunudjAmen, 
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.enfeña el Señor al a lma)y fin :haliarla LA da a enten-
J c r f a T/ohsntad por y na manera a dnúr alie , Trata 
tamhien de da la rar y na yifim y gran merced (jus 
le h¡xp el Señorito imapinariaies mucho de 
notar efie caphulo. 
I) Ves totnando al difeurfo de mi vida^yo efíaua co eíía afliGion de penas,y con grandes oraciones,co-
rño he dicho,que fe hazian porque e l ^ e ñ o r me lleuaf. 
fe por ot ro caminoque fueíTe mas fegurojpues eíle m« 
.dezian era tanforpechofo . Verdad cs^ue aunque yo 
l o fuplicaua a Dios,por mucho que queriadefear otro 
camino,como via tan me jorada m i alma ( íino era al-
guna vez quando eílaua mui fatigada de las cofas que 
~ me deziaivy miedos que me ponian)iio era en mi ma-
no defearlojaunque í iempre lo pedia . Yome viaotra 
en t o i o ; n o podiajílno poniame^en las manosde Dios, 
que elfabia lo que me conuenia,que cumplieííe en mi 
loque eraíu voluntad en todo . Via ? que por eñe ca-
mino le lleuaua pata el Cielo,y que antes iva al iníier-
nosqueauiadedefear efto: ni creer que era demonio 
no me podia torear a mi,aunque hazia quanto pedia 
jpor crecrlo,y defearlo, mas no era en mi mano.Oire- ^ 
cia lo que hazia íi era alguna buena obra por cflb.To-
maua Santos deuotos porq me libraííen del demonio. 
Andauanouenas encomendauameafán Hilarión,y a 
lan Miguel el'Angel,con quien por efto tomé nueua-
mente dcuocion,y a otrosmuchos Santos importuna-
uamoftrafie el Seaor la verdad,digo que lo acabaflen 
con fu Mageftad, A cabo de dos anos <jue andaua con 
toda 
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toda efta oración mia , y de otras pe río ñas para lo d i -
chOjO que el S eñor me ileuafi'e por otro camino,o de -
claraíTela verdadjporque eran mnicót inuas las hablas 
de que he dicho me hazia el Schor.me acaeció efio.EÍ^ 
tando vn día de! gioríGfo S.Pedro en oración,vi cabe 
mi,o fenti por mejor dezir,que con los ojos del cucr-
pOjni del alma no vi- nadasmas parecióme eñaua junto 
cabe mi Chri í to ,y via ícr éi el q mehablaua a mi pare 1 
CeffYo como eftaua ignorantiísima de que podía auer ^ T^^¿ 
femeiante vifion , diome grande temor- al principio}Y C¡NRN*, L ~ -JL 
no hazia lino llorar 5 aunque en diziendome vna pala- ¿ ¿ ¿ i g j n j l ¿ a ^ 
braTola de aíTegurarme quedana como folia quieta.y %• 
con regalo,y íin ningún temor.Pafeciame andar íiein-c¿mr** cá.SaJ^ 
pre a mi lado I cía C h r i í l o j y como no era viíion ima- ¿f***^ ^ 
ginaria.no via en que forma: mas eñar í iemprc a mi la- ^¿*S^Tr* * 
do derecho íentialo mui claro,)' que era t eñ igo de to- t * * J í c e cks-
dolo que yo hazia,y que ninguna vez que rae recogief-y>«¿r Sls*é¿t.U 
fe vn pocbjO no eft^uicíle mui diuertida podía igno» C^mf*?' 
rar que eftaua cabe mi . Luego fui a mi confeílor harto 
fatigada a dezi r fe lo .Preguntóme, que en que forma íc 
via? Y o ledixc.Quc no le via.Dixome: Que como ía-
biayoque e r a C h r i ñ o ? Y o l e d i x e : Q i ¿ e n o í a b i a c o m o , 
mas que no podi a dexar de entender qe í laua cabe mi , 
y le via claro,y fentiajy que el recogimiento del alma 
era mui mayor en oración de quietud,y mui cótinua,y 
los efetos q eran mui otros que folia tener, y que era 
co4mui clara. N o hazia fino poner comparaciones 
paradarme a entender:y cierto para efía manera de v i -
íion a mi parecer no la ai que mucho quadre '.que afsi 
como es de las mas fubidas (fegun defpucs me dixo v 11 
fanto hombre , y de gran efpiritu llamado frai Pedro 
de Alcaotara^de quien de fpu es haré mas menc ión , y 
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me han dicho otros letrados granel es ;y que es adonde 
menos fe puede entremetec el derñonio de todas) afsi 
{10 ai té rminos para de^rlaacadas qne pocofabemos, 
que los letrados mejor lo darán a entender . Porque 
(i digo , que ni conlos ojos del cuerpo vni delálma, 
no le veo , porque no es imaginaria viíion , como en-
f iendojy me afirmo con mas claridad que eña^cabe mi, 
que íi lo vieíTe ? Porque parcce,que es como vna.per. 
íbna que eí la a efeurasque no vce a otra que eftSca-
be ella,o ñ cs ciegajno ve bien.Algunardmejan^atie-
^ ' fiemas no mucha,porque íiente con los fcntidosro la 
oye hablar,o menear,oia toca . Axanoai nadadeíto, 
ni fe vee eícur idadjünoque fe repreíenta.por vna no. 
' , ticia al alma mas.clara que el S o l . N o digo que íe vce 
Sol,niclaridad)fino vna luz que íiu v é r l u z alumbra e] 
,\ entendimiento, para que goze el alma tan gran bien. 
. Trae coní igo grandes bienes.No es como vna prefen-
. > ciade Dios que fe fíente muchas vezes{en efpccial los 
que tienen oración de vnion y quletud jque parece ea 
queriendo comentar atener o r a c i ó n , hall amos con 
quien hablar,y parece cntédemos nos oye por los efe-
tos y fentimientos erpirituales que fentimos de gran-
de amor y fé,ytotras determinaciones co tcrnura.Eila 
.gran merced es de Dios , y téngalo en mucho a quien 
,1o hadado; porque esmui fubida o rac ión , mas no es 
.viíion-.entiendefe que efta allí Dios por los efetos que 
como digo haze a el alma, que por aquel modo quie-
re fu Mageftad darfe a ien t i r : acá veefe claro que efta 
taqui leíu Chrifto hijo de la Virge n.En efta otra mane-
ta de oración rcpreíentáfe vnas influencias dé la Diui-
iiidad-.aqui jú to có eftas fe vee nos acompaña,y quiere 
Juzer mercedes también la Humanidad facratiísima. 
Pues 
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Pues preguntóme ei cofeífor : Quien dixoque era le-
iu Car iño? E l me lo dixo machas vezes, refpondi vos 
mas antes que me lo dixefleíe imprimió en mi enten-
di miento que era el,y antes d e ñ o rnc io dezia^y no le 
via.Si vnaperfonaque yo nucahuukfie viífo, fino oí-
do nueuasdelias,me vinieíle a hablar eliando ciegajO 
en gra efeuridadjy me dixefíe quien erajCreerloíajmas 
no íaadeter .minadaméteno lo podria afirmar fer aque 
Ha perfonajComo íi iahuuicra viílo-Aeá íijque íin ver-
fe íe imprime con vna noticia tan clara?que no parece 
fe puede dudár:que quiere el Señor efe tan efeulpída 
en el entendimiento, que no fe puede dudar mas qüe 
lo que fe vce> m tanto *. porque en efío algunas vezes 
nos queda foípecha, fi fe nos antojo : acá, aunque de 
prcllo de efta íblpecha queda por vna-parte gran cer-
tidumbrejquc no tiene fuerza la duda: afsi es también 
en otra manera,que Dios enfeñaá el alma, y la habla 
fin hablar de la manera que queda dicho.Es vn legua-
ge tan del Cielo,queaca íe puede mal dar a entender, 
aunque mas quitamos dezirjíi el Señor por efperien-
cia no lo enfena . Pone el Señor lo que quiere que el 
alma entienda en lo muí interiordel alma,y alli lo re-
prefenta fin imagen,ni forma de palabras,í]nó a mane-
ra deftaviíion que queda dicha. Y notefe mecho ella 
manera de hazer Dios,que entiende el alma lo que el 
quiere , y grandes verdades y mifíerios ; porque mu* 
chas vezes lo que entiendo quando el Señor me decla-
ra alguna v ilion,qu e qui ere íu Magefíad reprefentar-
me, es afsi: y pirece!iie,que es adonde el demonio fe 
puede entremeter menos por eftas razones:íi ellas no 
íbnbuena^yo medeuo engañar . Es vna cofa tan de 
cfpiritu eña manera de v i í ion , y de lenguage ,que 
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ningún bullicio ai en las potencias, ni en losfcntiáo^ 
a mi parecer, por donde el demonio pueda facat na. 
da.E-áo es alguna vez,)' con breuedad, que otras bien 
me parece a mi que no eftan luípendidas las poten. 
eias,ni quitados los fentidos , fino mui en í i , q ü e no es 
í iempre eílo en con templac ión , antes mui pocasve-
Zes^mas eñas que for^digo, q ü c no obramos noíbtros 
nada , ni hazemos nada, todo parece obra del Señor. 
Es como quando ya efia pueño en manjar en el eíio-
ma^o fin comerle , ni faber noíbtros como fe pufo 
alli,mas entiende bien que efta.aunque aqui no le en-
tiende el manjar que es ni quien lo pufoiacáfi, mas co 
xno fe pufo no lo íé,que ni fe vio, ni fe enriende, ni ja. 
mas fe auiamouido adefearlo^niauia venido a mi no-
ticia , que efto podia fer .Eri la habla que hemos dicho 
antesjhaze Dios al entendimiento que aduierta, aun-
que le pefe a entender l o que fe dize : que allá parece 
tiene el alma otros oídos con que oye, yquela haze 
efeuchar, y que no fe diuierta, como a vno que oyef-
fe bien , y no le confintieíTenatapar Icrs oidos, y le ha-
blaflen junto a vozes,aunque no quifieiíe lo okia.. Y 
si fin algo haze, pues eftá atento a entender lo que le 
hablamaca ninguna cofa,que aun cfte poco^jtie es íb-
l o efeuchar que hazia en lo paíTado, fe le quita. Todo 
l o halla guifado y comido,no ai mas que hazer de go-
zar , como v n o que fin deprender, ni auer trabajado 
nada para faber leer , ni tampoco huuieíí'e eftudiado 
nada hallaífe toda la ciencia fabida ya en fi , -fin faber 
como ni donde , pues aun nunca auia trabajado, aun 
para deprender el A. b. c. Effta comparación poftre-
xa me parece declara algo deíle don celeftial: porque 
fe vee el alma en vn punto fabia,y ta declarado el mif-
terio 
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tefio de la Santifsima Trinidad , y de otras cofas mui 
Tubidas^que no ai T e ó l o g o , con quien no fe atreuieí-
fe adifputar la verdad deílns grandezas . Quedafe tan' 
cfpantada, que baña vna merced deftas , pata trocar 
toda vn alma, y hazerla no amar cofa ,11 no a quien 
veeque íin trabajo ninguno fuyo lahaz^ecapaZ' de tan-
grandes bienes s y le comunicafecretos 7 y trata con 
ellacoatanta amifíad y amor, que no fe íufre eícri-
uir. Porque hazc algunas mercedes , que coní igo ' 
traen la fofpecha , por í e rde tanta admirac ión , y he--
chas á quien tan poco ks ha merecido , que íino ai-
mu i vlua Fe , no fe podran creer: y afsi yo' plenfo de-
zir pocas de Us que el Senot me ha hecho a mi v íino^ 
me mandaren otra cofa j fino fon algunas viíiones que 
puede para alguna eofa;2prouechar,o para que a quien 
el Señor fe las diere,no fe efpante 5 pareciendole i m -
poísíble como yo ha2Ía,b paradeclararle el modo , 6 
camino por donde el Señor me ha llenado, que es l a 
que me mandan eferimr. Pues tornando *a eíla mane-
ra de entender.lo que me parecees. que quiere el Se-
ñor á© todas manet as tenga efia alma alguna noticia-
de lo que paííaua en elGieió:y pareceme a mi,que aísi 
como allá íln hablar fe entienden ( l oque yo nunca 
ftipe r cierto es afsi, baña que el Señor por ía bondad 
quifo que lo ¥Íeílc,y me lo m o ü r o en vn arrobamien-
to)afsi es acá , que fe entienden Dios y el alma con 
folo querer fu Mageíiad que lo entienda, fin otro arti-
ficio parad arfe a entender el amor que fe tienen eíios 
dos amigos.Como aca.fi dos períbnas fe quieren mu-
eho^y t iaien buen entendimiento, aun íln íenas pare-
ce que fe entienden co folo mirarfe.Efiodeue fer aísi^ 
que fin yer nofotros j comode hito enhilo fe miran 
eños 
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eftos dos atiiantesjcomo lo di^e el Efpefo a la Efpofa 
en los Cantares, a lo que creo, helo oído, queesaqui. 
O benignidad admirablede Dios I queafsi osdexais-
mirar de vnos ojos que tan mal han mirado, como los 
de mi alma!Queden ya.Señor,defia viftaacoíiumbra. 
dos en no mirar coías baxas,ni que les contente ningu, 
nafuera de vos . O ingratitud de los mortales! haüa 
quando ha de llegar? que fe yo por efpenencia,que es 
verdad eí lo que digo,y que es l ó m e n o s d é l o que vos 
hazeis con vn alma,que traéis á ta les términos, loque 
fe puede dezir . O almas que aueís comencndo atener 
oracion,y las que tenéis verdadera Fé , que bienes po-
déis bu (car aun en efta vida (dexemos lo que fe gana 
para fin íin)que fea como el menor deftos / Mirá,que 
es afsi cierto, que fe da D i o s a í i a losquctodolode-
xan por el • N o es acetador de perfonas, a todas ama, 
no tiene nadie efcufapor ruin que fea,pues afsi lo ha-
;2;e conmigo,trayendome a tal eftado.Mirájque no es 
cifra lo que digo de lo q fe puede dezir, folo va dicho 
lo que es menefíerpara darfe a entender efia manera 
de viíion y merced que haze Dios al alma,mas no pue-
do dezir loque fe fíente quando e l S e ñ o r l a d a a en-
tender fecretos^y gradezas fuyas, el deleite tsn fpbre 
quantos acá fe pueden entender, que bien con razón 
haze aborrecer l^sjdeleites de la v ida , que fon bafura 
todos juntos. E soleo traerlos a ningiJna comparación 
aquí,aunque fea para gozarlos íin fin . Y deftos que da 
el Señor fola vna gota de agua del gran rio caudalofo, 
que nos efta aparejado.Vergué^a es,y yo cierto la he 
de mLfy íl pudiera auer afrenta en el Cie lo , con razón 
eftuuiera yo alia mas afretada q nadie. Porque hemos 
de querer tatos bicnes,y dcleitcs,y gloria para fmí% 
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{0<j0ii<sotf$ci§l bue íelbs^ N o lloraremos fiquieraco * 
las hijas de lemíalenjya que no le ayudamos a Ikuar 
¡a Cruz con el Ci t ineoíQu^eíCó plazeres y p í í a t i c -
poshemos de gozar lo que el nos gano a coíta de u t í - * 
NÍangre^es imporsiblc. Y có honras vanas penferros 
remediar vndeíprec io como el fufriojpara que noio-
tros reinemospara íiempre^no l 'euacamino.Erraífo^ 
errado va el camino,nuca llegaremos alia. Dé vozes 
Vftn.endezir eftas verdades,puesDiosme Quitd a m i 
eíla libertad, A mi me las querría dar ñépre^y oyóme 
tan tarde,y entendi a Dios,como fe v era por lo efen-
to, q me es granconfuíion hablar en eílo , y afsi quie-
ro calhr.Solodire lo que algunas vezesc6í idero(p le -
gue al Señor me traigaa términos que yo pueda go-
zar deftebiea)que gloria acidétalfera,y que conten-
to de los bienauenturados que ya gozan clefto quádo 
vieren, que auque tarde,no les quedo cofa que hazer 
por Dios de las quc lesfueporsiblefNo dexaron cofa 
por darle de todas las maneras que pudieron,confor-
me a fus fuerzas,y cftado;y el que mas,mas. Que rico 
fe hallara,el q todas las riquezas dexó por Ghrifío? q 
honrado el que no qui ío honra por el^ñ no que ^ufta-
uade ver fe mui abatido? Que fabio el q fe ho lgó que 
le tuuieífen por loco,pues lo llamaron a la mlíma Sa-
biduría? Quf pocos ai aora por nueflros pecados^ y .^ 
ya parece le acabará los q las gentes tenían, por locos 
de verlos hazer obras heroicas deverdaderos amado-
res de Chrirto. O mundoanundojcomovas ganando 
honra en auer pocos q te conozcan^ Mas íi peniaííe* 
mos íeíirue ya mas Dios de q nos tengan por fabios y . 
diícretosí Eflb,eñb deue fer fecú fe vía de diferecion; 
luego nos parece es poca ediheacion , no andar con 
O mucha 
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mucha compoí iura y autoridad cadavno eir íti cftado, 
¿t-mun&v- . Hai la elfrailc.IclengQ1oj.nóia>nosparecera,6traerr^ 
fas viej**y rcmcndadastes nouedad,y dar efcandaloa 
1 os flacos jy aun eñar mui r(fcogidos,y tener oración, 
ieinin eitá el mudo3y tan olaidadas las cofas de perfe-
cionde graades ímpetus q tenían los Saiitos,qiie pié-
ib h iza rads d a ñ o a las dcívéturas q pafían en eftos tié-
p;Os,que no haría eícandalo a nadie, dar a entéder los 
rel igi oíos por o b r a s j c o m o í o dizenpor palabras, en 
lo p oco q fe ha de tener el mundo^que deftos efeanda-
los el Señor laca delios grades proüechos,y fi, vnosíe 
efcandaliza otros fe renauerdé» íiquiera que huuicífe 
\ n dibuxo de lo q pafso por Chrif to, y fus Apoftolcs, 
^ pues aora m is que nunca es menefter. Y q bueno nos 
t&caloaícL cCu-nvrYíY | | l lenó Dios aora en e l b é d k o F.Pedro de Alckara. 
MQ erta ya e l m ü d o parafufrir tata perfeciohé Dízc,q 
¿VL vtcU' "ji0^—¿ilan las íaludes mas flacas^ q n o fon los tiépos paífa* 
dos E ñ e f a n t o h ó b r e d e f t e tiemtpo erajeftauagrueíTo 
el efpiritu ,como enloso^ros t iépos,y afsi tenia el mu-
do debaxode los ptes^jaunq no aixlédefnudos^niha-
gan ta e fpera penkécia como eíy muchas cofas ai, co-
inoioteas vezes he dicho,para repiiar el müddyy el Se-
ñor las enfeña quado vee animo^Y quan grade le dio 
fu Mageflada eft c fanto que digo, para hazer quaréta 
y íiete anos tan afperapenkencia como^ todos íaben. 
Qujerodezir a lgodcl la^quefé es todaverdad.Díxo-
me a mi,y a otra perfona,de quié fe guardaua poco (y 
a mi el amor q me tenia éra la caufa^porq quifo el Se-
ñor le tuuieílc para boluer por mi,y animarme cntié-
po de tata neccfsidad como he dicho^y diré)parece-
me fuero 40.aáos losq medixo5auiadormidofolaho-
say aiedi4a entre nochey dia^y q e í l e era el mayor tra-
bajo 
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b í p d e pcnitécia q aula tenldo en los principios, de 
véperjel fueño^ p^ra eílo e í lauai icprc,o de rodilUs;, 
o eppie.Lo qdormia era íentado.,la cabe|a chirinada 
uvn tíiaderillg qtcnia hincado en la pared .Echadó aü 
que quiíiera RO ppdiacporq fu ceidajCorno fe íábe,no 
era mas larga qucquatro pies y medio.En todos efíos 
años jarpas le pufo la, cap i i la»por grades folcs, y aguas 
qhiziefcnicofa en los pies,ni Yefíid«,rinovn habito 
rayal,fln ningunaotra cpfa íobre las carnes'yefk ta 
fuigoílocomo íe podía üunr ,y vn mantillo de lo jnif-
tnp encima. Peziame, que en los grandes frios fe le 
qulíaua,y dex^qa la puerta,^' ventanilla abicrta de la 
celda,paraque co ponerle defpues el manto, y cerrar 
lapiíertaconteníade al cuerpo para q fofiegafíe con 
mas abrigo. Cerner a tercero día era mui ordinario. 
Y dixome,que de que meefpátauaf que mui poísible 
era a quien fe acoÜumbraua a ello. V n fu compañero 
me díxojq Je acaecía cíiar ocho dias fin comer.Deuia 
fer eftando en oración, porque tenia grandes arroba* ^ 
micntos^impetus de amor de Pios, de q vna vez f o ^ elJZ^ 
fci teftigo.Su pobreza era eftrema,ymortificacion en ¿ u ^ á - c á / a í n -
b mocedadjq me dixo?que le auia acaecido eftar tres C a ^ ^ ^ /LÁzn.-
arips en vna cafa de fu Ofdé ,y noconocer fraile, íino ^ £ 
era por la habla,porq no alcaua los ojos jamas,y ai sí a ¿Srn* yZfm'Jaj. 
l'4s partes q de necesidad auiíide ir no íabia^íino i vafe ^ : — r - ^ T ^ 
^as los fr^iles,E(l:Q le acaecía por los caminos.A mu-
gsres jamas miraua; eüo muchosaños ,Deziame, q ya J U M * hu**™^ 
aof? le daua mas vér^q no vénmas era mui viejo quá- ¿ ^ y ^ / f o ^ J 
¿o le vine aconoccr3y ta eítrema í« flaquera, q no par Aí¿f^ ZÍ¿tTaf^  
^ c U fino hecho de raizesde arboles.Co toda t í k f a n - ^ 02Z' 
íidad era ipm afable ,aunq de pocas palabras, fino e ra . eéjt e*. 
Coprcgutarle-En efta^eta muilabroíbjpQrq tenia miü 
m c d l m i a o ^ t r a s c o í a s m u c h a s q u í í i c r a d e z i r , 
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fino que he miedo dita V . m . que para q me meto cu 
efto,y con el lo he efcnto.Y afsi lodexo có quefuefu 
fin como la vida,predicádo, y amonefiando afus frai, 
les.Como vio ya fe acabaua dixo el Pfalmo d e , ^ ^ . 
m fum ¡tí htSjquA diUa junt mlhí v é hincado de redi» ¡ 
lias murio.Defpues ha í ido el Señor feruido,yo tega 
masen el,que en la vida,aconíe jadome en muchas co-
fas. H e l e v lño muchas vezes con grandifsima gloria. 
Dixorae la primera queme aparccio.que bienaucntu-
rada penitécia q tanto premio auiá merecido; y otras 
muchas cofas. V n ano antes que murieíTe me apareció 
eftando aufente, y fupe fe auia de m o r i r , y fe lo aüiie 
eftádo algunas leguas de aqui. Q u á d o efpiro me apa-
recio^y dixojcoi'no feiva a defeaníar. Y o no lo creí; 
dixeio a algunas pcfronas,ydefdea ocho dias vino la 
nueua como auia muerto , o comentado a viuir para 
í iempre por mejor dezir. Hela aquí acabada efta afpc-
rezade v i d a c ó rangtaagloria-pareceme que mucho 
mas me coníuela,que quádo ac^ eñaua. Dixome vna 
j/phos, vez elScnor^quejio le pediría cofa en iunombre^gue 
no la oyeíTe. ¿Vinchas que le he encomendado pida al 
Señoreas he v iüo cumplidas: leabédito por fiempre, 
Amen.Mas q hablar he hecho paradefpertar a V.m. 
a no eftimar en nada coíadefta vida, como íino lofu-
pieífe o no eftuuiera ya determinado a déxarlo todo, 
y pus í lo lo por obra. Veo tanta perdición en el mun-
do,que aunque no aproueche mas dezirloyo,de can-
farme de efcriuirlo,me es défcanfo, que todo es con-
v¿ t r ami loque digo.El Señor me perdone lo que en cf-
te cafo le he ofendido,y V.m» que le cafo fin pro-
poí i to .Parecejque quiero haga penitencia 
de lo que yo eri e ñ o pequé . 
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CAP* J X V m * E n que tram las gratidcs mefce-
fas qtse le hi\o e lS cííor, ftcmd k áfmeció la prme-
ra^jez; dtcUrtfyVue es ytfonimagimr'm^ dt^c íoi 
grandes f fetos y ft nales e¡ue dexa quando es 
de Dios,, Es mui frcuechofo cafttuhy 
y mucho de notar, 
T O R N A N D O A nucílro p ropo í i to^a f sc al-gunos diaj pocos con efta viüon moi continua,y 
haziamc tanto prouecho, que no íalia de o r a c i ó n , y 
aunquantohazia, procuraua fucile deíucrte que no 
defeontentaffeal que claramente v c u eñaua por tef-
tigo: y aunquea vezes temiacon lo mucho que me 
deziá,durauarne poco el temor, porque el Señor me 
aífeguraua.Eflando vndiaen oracioivquifo el Señor 
moítrarme íblas las manos, con tan grandiísima her-
f moíiirajqueno lo podría yo encarccer.Hi^ome gran 
temor, porque qualquiernouedad me le haze grade 
a los principios de quaiquiera merced fobrenatural q 
el Señor me haga. Defdc apocosdiasvi tabien aquel 
diurno roiko^que del todo me parece me de>:6 abfer-
ta,No podia yo entender, porq el Señor fe moñraua 
afsi poco a poco, pues defpues me aula de hazer me r-
ced que yo le vieííe del rodo',hafta defpues que he en-
tendido,que me iva elSeñor llenando conforme a mi 
flaqueza natural .fea bendito por í iempre, porque ta-
ta gloria junta,tan baxo , y ruin fugeto no a pudiera 
íufrir,ycomo q u i e n ^ ñ o í a b i a , lo iva el piadofo Se-
ñor dirponiendo» Parcccrie ha a V . m . que no era me-
nefter mucho esfuerzo, para ver vnas manos y rofíro 
tan hermofoifonlo tato los cuerpos glor if ícados^ue 
O % la 
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la gloriaque traen coní lgo ver cofa tan fobrcnatuTal 
y hermofa defatina, y afsi mehaz ía tanto temor,qyc 
toda me turbaua y alborotaua, aunque defpues que-
daua con certidumbre, y con feguridad, y con tales 
cfe<ftos que p r e ñ o fe perdía el temor. Vndiadefan 
Pablo eí tando eiv Mi í l a , fe me reprefento toda ef. 
ta humanidad facratifsima, como fe pinta tefucitsdo,. 
con tanta hermofura y inageftad, como particular* 
mente eícriuia V,;m..qiiando mucho- me ló mandó, 
Y haziafeme i^arto demal,porque no fe puede dezir, 
que nofea deshazerfe , mas lo mejor que fu-pe ya lo 
dise , y afsi no ai. para que tornarlo a dezir í»qui. 
Solo digo , que quando otra cofa no huuieífe para 
deleitar lav i í laen el cielo, í ino la gran hermofura de 
los cuerpos glorificadoses gcandifsima gloria,en 
efpecial ver la humanidad de. lefu Chrifío Señot 
nue í t ro , aun acá que fe mueílra íu Mageftad eonfor-
me aloque puede fufric nueñ rami fe r i a , queferaa* 
donde del t odo fe goza tal bien. E ñ a v i í ion , aunque 
es imaginaria,nunca la v i con los ojos corporales, ni 
ninguna,í ino con los ojos del alma. Dizen los que lo 
faben mejor queyo,que es mas perfeta la paííadaquí 
eña;y eüa mas mucho que las que fe veen có los ojos 
corporales. Bftadizcnes lamas baxa , y adonde mas 
iluíiones puede hazer e ldemonio , aunque entonces 
no podia yo entender tal, lino que defeaua ya que fe 
me hazia eñamerced,quefueífe viéndola có los ojos 
corporales.para que no me dixeífe el confeííor fe ms 
antojaua. Y también defpues de pallada me acaecía 
( eílo era luego luego)peníar yo también en efto?que 
le me auia antojado,y fatigauame de auerlo üichcal 
cQn£eííor;penraado fíie aaia enganadorEñe era otro 
llamo 
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jlantOíY iva a c l i j deziaíilo^tcgimiauamCjque fi me 
paí'eciü a nú ¿¿si, o fi auia queriao cngaáar. Yo le de-
ziaia verdad,porque a mi parecer no mentía ? ni tal 
auia pretendido j ni por cofa del limado dixeta vna 
cofa por otra. E l l o bien lo fabia e l , y ais i procuraua 
íbííegarmc; y yo íentía tanto en irie con ellas colas, 
que no íe como el demonio me ponia lo auia dc iin-
eir para atormentarme a mi mifma. Mas el Scíior fe 
dio tanta prieífa a hazerme efta merced, y declarar ef-
ta verdad, que bien prei!o í¿ me qu i tó la duda, de ü 
era antojo,y deípues veo muí claro mi bobcria. Por-
q íi eñuuiera muchos años imaginando con\o figurar 
cofa tan hermoía,no piidiera,ni íupiera, porque exce 
de a todo lo que acá íe puede imaginar, aun íola la 
blancuray re íp landor .No es refplandor que deslum-
bre, íino vna blancura fuaue: y el refplandor infuío, 
que da deleite grandifsimo a la viña,y no la canfa , ni 
la claridad que lev ce, para ver eftahermofura tan d i -
uina. Es vna luz tan diferente de la'de acá , que pa-
rece vna cofa tan desluftrada la claridad del Sol que 
vemos, en comparación de aquella claridad, y luz q 
fe reprefenta a la vif ía , que no fe querrían abrir los 
ojos. Escomo ver vna aguamni clara que corre ib-
bre cr i í ia l , y reverbera en ella el S o l , a vna muí 
turbia, y con gran nublado, y que corre por enci-
ma de la t ier ra .Ko porque fe reprefenta el Sol , ni la 
luz es como la del S o l , parece en fin luz natutaljy 
cfta otra cofa artificial, Hs luz que no tiene noche, 
fino que como íiempre es luz , no la turba nada. En 
fínesdefuertc , que r e r grande entendimiemo que 
Vna perfonatunieíle,en todos iosdiasde iuvida po-
imaginar como es:y ponelaDios delate ta prc; o 
O 4 que 
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que aun no huuiera lugar para abrir los ojos, íi fuera 
menefter abrirlos,mas no haze mas eüar abiertosque 
cerrados, quando el Señor quic re, qaunque no que-
ramos fe vec.Noai diucrcimiento que baile, ni ai po-
der refill ir , ni bafta diligencia 5n i cuidado para ello, 
E ñ e t é g o yo bien e íper imentado como dirc.Lpque 
yoaora querría dezir es, el modo como el Señor fe 
mueñra por eñas v i l íones ; no digo, que declarede q 
manera puede fer poner efta luz ran fuerte en el fenti-
do intenor^y enel entendimiento imagen tan clara, 
que parece verdaderamente eíráall i , porque eño es 
de letrados^no ha querido el Señor darme a entéder 
el como5y foi tan ignorante, y de tan rudo cntendi-
miento^que aunque mucho me lo han querido dccla-
rar^no he aun acabado de entender el como.Yefto es 
'l9a& cíerto.,que aunque a V . m . leparezcarquetengo viuo 
entendimiento,que no lo t égo ,po rque en muchas co-
fas lo he e ípe r imen tado , que no cóprehende mas de 
lo que le dan a comer, como dizen. Algunas vezes fe 
eípantaua el que, meconte í rauade mis ignoraftcias,y 
jamas rae dio a ent€dcr,m aun lo defeaua^como hizo 
Dios efto,o pudo fer efto?m lo preguntaua, aúque co-
mo he dicho de muchos años acá trataua con buenos 
^ letrados.Si era vnacofa pecado,o no.eflo íi,en lo de-
mas no era meneí ler mas pata mi de penía r , hizolo 
Dios todo^yvia q no auiade que me efpatar, fino por 
que le alabar;y antes me hazen deuoció las cofas difi-
cultofas , y mientras mas,mas.Dire pues lo q he viHo 
por efperiencia; el como el Señor lo hazc, V. m. lo 
dirá me¡or,y declarará todo lo que fuere efeuroj yo 
nollipiere dezir.Bie me parecia en algunas cofas que 
era imagen lo que via,mas por otras muchas n o , fmo 
que 
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que era el mifmo Ghnfto,conformc ala claridad con 
que eraferuido moftrarfeme.Vnas vezes era ta en co-
fufo que me parecía imagen^no como los d ibuxos de 
acá,por mui períetos que rean,q hartos he viílo bue-
nos , es dirparatc pcnfar que tiene femejan^a l o vno 
con lo otro en ninguna tmnerajno mas ni menos que 
la tiene vna períbna vina a fu retrato, q por bien que 
elíé facado,no puede fer tan al natural, q en fin fe vec 
es cofa muerta:más dexemos efto que aqui viene bié, 
y mui al pie de la letra.No digo,q es cóparacion, que 
nuca fon tan cabales,íino verdad , que ai la diferencia 
que de lo viuo a l o pintadojno mas,ni menosyporquc 
íi es imágenes imagen vina,no hombre muerto, í ino 
Chrifto viuo,y da a entender que es hombre, y Dios, 
no como eftaua en el fcpulcrojíino como faliodel deí* 
pues de refucitadorY viene a vezes con tan grade m a -
geííad^ue n o a i q u i é pueda dudar, íino que es el mif-
mo Señor ,en cfpecial en acabando de comulgar, que 
yaíabemos que eftaalli,que nos l o d i z e l a F é . R e p r c -
fentafe tan í 'eñor de aquella poíáda , que parece toda 
deshecha el alma fe vee confumir en Chr i í l o .O leíiis 
mio^quien pudieífe dar a entender la mageftad con q 
os moftraÍ5,y quán feñor de todo el mundo, y de los 
ciclos,y de otros mi l mundos, y fin cuento mundoSjV 
cielos que vos criarades;entiende el alma fegun có l a 
mageftad que os reprefentaís, que no es nada para fer 
vos Señor dello. Aqui fe vee claro,íefus mio,es poco 
el poder dé los demonios en cóparacion d e l vueí t ro , 
y comoepnen os tuuierccontento puede repifar e l Tn 
fie rno todo. Aquí vee la razó qu e t uui e ron íos d e mo -
nios de temer quandobaxaftes aí l imbo, y tmiierá de 
defear otros mi l infiernos mas bakos parahuir de tan 
gran 
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gran Magsí tad , y veo que queré i s dar a entender al 
alma quan grande es 5 y el poder q tiene c i h facratif, 
íima hamanidad junto con la diuinidaJ.Aqui le repre-
lenta bien,que fera el diadel juÍEÍo ver eP¿amageáad 
defte Rei,y vede con rigor para los malos. Aquí es h 
verdaderahiimildad,qdexa en el almade vetfumifc-
ria q no la pueden ignorar, Aqu i la cófuíion, y verda. 
i icro ar repent imié to de los pecados, q auncon verle 
que mueñra amor no fabe adonde fe meter, y afsi fe 
deshaze toda .D ígo ,q tiene tan grádifsimafucrcacfta 
VÍiian,quádo el Señor quiere moftrar al alma mucha 
parte de fu grandeza y magcfiad,quc tengo por im-
poísible,!! muí a lo fobrenatural no laquiíieíle el Se. 
ñor ayudar , con quedar pueíla en arrobamiento y ex-
tail ( que pierde el ver la vi (ion de aquella diuinapre-
fenciajcon gozar)rcna como digOjimpofsible fufrirla 
ningún ííijeto.Es verdad,que fe oluida defpues; ta im-
primida queda aquella mageftad y hermoíura,queno 
ai poderla oluidar, í ino es quado quiere el Señor que 
padezca el alma vna fe quedad y íbledad grande, que 
diré adelante,que aun entonces de Dios parece fe ol-
uidd. Queda el alma otra,fiempre e£abeuida,parecele 
comunica de nueuo amor vino de D ios , en mui álto 
grado a mi parecer; que aunque la viíion paliada que 
clixe,qiie repre íentaa Dios fin imagen es masíubida, 
mas para durar la memoria contorme a nueftraflaque 
zafara traer bien ocupado el pen íamien to , es gran 
cofa el quedar reprefentada , y puefta en la imagina» 
cion tandi.uina prefeneia. Yaísi vienen juntas eftas 
dos maneras de viíion fiempre^y aun es afsi, que lo 
vienen^porque con los ojos del alma vecíe la excele* 
cia y hermoíura y gloria de la fantifsima humanidad, 
y por 
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y por eña otra manera que queda dicha,fe nos da a en 
tender como es D i o s ^ poderofo^ q todo lo puede, 
y todo lo máda?y todo lo gouicrna, y todo lo hinche 
fu amor. Es mui mucho de eftimar eña vi í ion , y íin 
peligro ami parecer;porqiie eii los efetos fe conoce + 
no tlenefuer^a aqui el demonio, pareceme q tres, o ^J)irnonw e*. 
quatro vezes me ha querido reprefentar defta fuerte JiouraL dWxjfo 
al mifmo Senor5en reprefentació falía, toma la forma 
decarne,mas no puede contrahazcrla con la g lor ia 
quequádo esde Dios. Hazc reprefentaciones para 
deshazer la verdadera viíió que h^ viílo el alma, mas 
afsi la reíifle de íi,yfe alborota,y fe defiabre,e inquie-
ta,^ pierde ladeuocion y güilo q antes tenia,y queda 
íin ninguna oracio.A los prineipios fue e ñ o como he 
dichojtresjo quatro vezes.Es coíatádifcrét i fs ima, q 
aunquié huuieífe tenido fola oració de quietud, creo 
lo entédera , por los efetos que quedandichos en las 
hablas. Es coía mui conocida , y lino fe quiere dexar 
engañarvnalma,no me parece la engañaráj í iandaco 
humildad y í inlplicidai . A quienhuuicre tenido ver-
daderavifió de DioSjdcfdc luego cafi fe fíente, porq 
aüquc comienza co regalo y gufto, el alma lo lá^a de 
ítiy auñami parecer deue fer diferente el gufiory no 
mueftra apariécia de amor puro y cafiojinuí en brttie 
dáa entéderquien es. Afsi que dodc ai eipericncia, á 
mi/pirecer no podra el demonio hazerdaho.Pues feí 
imaginaGíon eílo.es imfoísibie de toda impofsibili-
dad?ningun camino llena, porque fola la hermofura y 
blácurade vna mano,es fobre toda nueñra imagina" 
ció.Pues íin acordarnosdello^ni auerlo jamas penía- . 
do,ver en vn punto prefentes cofis, q en gran t i épo 
flo pudieran conccrcarfc con la iniagüiacion, porque 
va; 
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va muí mas alto.como he d icho , de lo que acl pode» 
mos comprehender, afsi que efto es impoisible: y 
pudieíTcmos algo en eño,aun fevee claro poreftotro 
que aora d i ré ,Porque íifueíTc repre ícn tadocó el en* 
tcndimiento(dexado que no haria las grandes opera-
ciones que efto hazejni nin§una)reria como vno que 
quiíieííe hazer que dormia,y eftafederpiertOjporquc 
no le ha venido e l íuénp ,que elcomolodefea, fitie-
S j ^ J L - neceísidad o flaqueza en la cabera, adormecefe en 
ri,y haze rusdili§ecias,y a las vezes.parece haze algo; 
mas fino e s íucnod^ veras no le íuftcnta, ni da fuerza 
a la cabera, antes a las vezes queda mas defvanecida, 
ATsi es en parte acá, que queda el alma deívanecida, 
mas no fuítentada y fuerte,antes canfaday dirguflada; 
m á s e n l o quedigonofepuede encarecer lariqueza 
que queda aun al cuerpo de Talud, y queda coarta-
do. Eíla razón con otras daua y o , guando me ciezian 
que era demonio, y que fe me antojaua (que fue mu' 
chas vezes) y ponía comparaciones como yo podia, 
y el Señor me daua a entender, mas todo aproue-
chaua poco, porque como auia períbnas muí fantas 
. en cüe lugar, y yo en fu comparación vna perdición, 
y no los Ueuaua Dios por efíe camino, luego era el 
temor en ellos; que mis pecados parece lo hazian, 
que de vno en otro fe rodeaua demanera, que lo ve-
nuanafaberjíin dezirlo yo fino a mi confeílbr, o a 
quien el me |uandaua,Yo les di^e vna vez}que íi losq 
me dezian eíto me dixeran , que vna períona que hu* 
uieííe acabado de hablarme y la conocieffe yo muí 
cho , que no era cija , fino que fe me antojaua , que 
ellos lo fabian^quefindudayo lo creyera mas que lo 
que auia viftcjmas íi efta perfona me dexara algunas 
joyas 
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j0yas,y fe mequedauan en las manos por predas de 
mucho atnor ,y que antes no tenia ninguna, y nic via 
rica íiédo pobrc,q no podría creerlo aunq yo quificf 
{c) y que cftas joyas las podia yo moftrar, porq todos , 
los que me eonocian, vían claro eftar otra mi almaj y 
aísi lo dezia mi confeíTor^porque era muí grade la d i 
ferencia en todas las coras,y no d ' ísimulada, íino muiv 
có claridad lo podian todos ver. Porque como antes 
era tan ruin,deziayo,quenopodiacreer,q fi el demo-
nio haziaeí io para engañarme, y llenarme al infier-
no, tomaíTe medio tan contrario, como era quitarme 
los v icios^ poner virtudes y fortaleza, porq me via 
claro quedar con eftas cofas en vna v e Z j O t r a . M i con-
fc{íor,como digo(q era vn padre bienfanto, de la C ó -
pañiade IES VSyrefpódia efto mirmo,ícgun yo fupe. ; 
Eramui diícreto,y de grá humildad: y eí tahumildad 
tan grade m e acarreó a mi muchos trabajos, porque 
con fer de mucha o rae i 6 y letrado no fe fiaua de íi, c o -
mo el Señor no le lleuaua por efte camino : pafsólos 
harto grandes cómigo de muchas maneras.Supe, que 
le dezianjqfe guardaííc de mi no le engañaííe el de-
monio có cree rme algo de lo q le de zia^traianle exe -
píos de otras perfonaSjtodo efto me fatigauaa mi .Te -
mia ,q no auia de auer con quien me confeííar , fino q 
todos auiá de huir de mi ,nohaz ia í ino Jlorar.Fue pro-
uidéciadeDios5querereldi idar ,yoirme>íinoq erará, 
grá fieruode Dios,q atodo fe pufiera por cl^yafsi me 
deziajq noofendieíle yoaDios^nifalicíTede lo que el 
me dezia^ no huuieíTe miedo me faitaíTe : íiépre me 
a m m a u a ^ foffegaua. Mandauame í iempre ,que no le 
callafle ninguna cofavyo afsilo hazia.El me deziajque 
haziendo yo efto,aunquefueíIé demonio no me haría 
daño, 
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daño,aníxs íacaiia e lSeñor bien del mal qnc^lquefii 
h¿ze$ a roí alma, pxocuraua perficionarla en todp lo q 
podia. Yo eomo t rah tanto miedo obedecíale en te, 
do,aunqimperfc taq3éte ,quehat to .país6có!nigo ;rc§ 
añosy mas,qüe me cofersó con cílos trabajosiporque 
engrandes perfecuciones que tuue,y coías hartas qyc 
permit ía el Señor me juzgafíen mal, y mueba? efládo 
lia culpa,con todas venían a el^y era culpado por mi, 
ef tandoel í in níngunaculpa. Fuera .impofsible fino 
mulera tanta fantidad,y el S eñor que le animaua, pq, 
derrafrirtanto,porque auiade re ípódera los queie? 
parecía iva pcrdida,y no lo crejá^ypor otra parte auia 
me de íoíTcgar a mi,y de curar el miedo que yo traUi 
poniéndomele mayor ,mcauía por otra parte de 
fegar:porque a cada vifion íjendo cofa rumia, permi* 
tia Dios me quedaííen defpues grade? temores, todo 
me procedía de fer tan pecadora yo,y auerlo fido. El 
me cófolaua có macha piedad; yfi el fe creyera a fi mif-
roo,no padeciera yo tgnto,que pipsledauaa enten* 
der la verdad CD todo, porque e) mifmo Sacramento 
le daua luz aloque y o c r e o . L o s í i c r u o s d c pios ,q no 
le aíT^gurauan tratauanme mucho , yo como habúui 
cpn defeuido algunas cofas que ?lios tomauan pordj-
ferente intencionfyo quería mucho alvno deUoSjpof 
que le deuia infinito mi alma,y era muí fanto, yo 
tía infinito de que vía no me entendia,y el defeaya en 
gran manera mi aproupcbamiento,y que e lS^ñorm^ 
dicfe lu^)y aísi lo qvie yo de^ia,como die,p,fin miraF 
en ello parecíales poca humildad-,¿n v iéndome algu^ 
na falta^ue verían mucha$,lue$o era todo condena' 
do/Preguntauanme alguna? cofas; yo refpQndia ,í:on 
lUneza,y de í cmdo^u^go lesparecií i les quería ^nff 
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nat^ que me tenia por íabiajtodo iva a mi confeííbr, 
pofqcierto ellos defeauá mi prouccho-el a r e ñ i í m e . 
Duro eftoharto tictnpOjafligida por muhas pautes, y 
có las mercedes que me bazia e l S e ñ o r t o d o lopaíía-
üa. Digo efto^ara que fe cnt iéda el gran tcabaic|qiie 
es no auer quien tenga erperiencia en efíe caminí) ef-
piritual,que a no me fauoreccr tanto el Señor , no fe 
que fuera de mi.Raftantes cofas auia para q,uitarme el 
juizio,y algunas vezes me vía en té rminos que no fa-
biaque me hazer , í ino al^ar los ojos a lSeí ior :porquc 
cotradicion de buenos a vna mugetcilla ruin y flaca 
comoyo ,y t cmero í a , nopa rece nadaaísi d icho, y có ^ a . / L 
aueryo paífado enla vida grandifsimos trabajos^"es 
cfte de los mayorésJPlega al Señor que yo aya ferui-
do a fu MageílacLalgo en eílo j que de que le íeruiaa 
los quemecondenauan y argujan, bien cierta eíioir 
y que era todo por gran bien mió . 
CA P, X X I P r o f g t t e en l& comencado ty di^ea£~ 
gmas mercedes grandej aue la hi^o el Señor 9 y las 
cofm qut fa M^geftad la haxia para affegu* 
rarlayy para que refpcndk¡fe a los que 
la conrradezjan. 
M Y C H O H e íalido del propofito , porque tratauade dezir las caufas que ai para ver que 
no es imaginaciGn: porque como podríamos repre-
fentar con eftudio la humanidad de Gbrifto j-y orde-
nando con la imaginacionfu grá hermofura?Y no era 
mcneíler poco tiempo^ fr en algo fe auia de parecer a: 
cüa.B-íen la puede repre ícn ta rde la te de fu imagina-
^o^y eftarlamirado algún efpacio, y lasíigufas q t ie-
n 
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nzfj UbUncura^y poco a poeo irlg m^s petScioma^ 
do/y encomendando^ la memoria aquella imageti, 
c ñ o quien fe lo quita > pues con el eutendimiemo 
puedo fabricar. En lo que tratamos ningún remedio 
aVdeftojíino que la hemos de mirar quando e! Señor 
la quiere reprercntar,y como quierc,y lo que quiere; 
y no*i quitar,ni ponerjni modo para ello , aunq mas 
hagamos,ni paraverloquahdoqucremos,ni para de-
xado d* vér ;en queriendo mirar álguna cofa particu-
lar,luego fe pierde Chrifto.Dos años y medio tfie du-
ró , qne mui ordinario me hazia Dios efla merced: 
aura mas de tres que tan continuo me lo quito deftc 
modo con otra cofa inas íubida (como quÍ9a diré def-
pues)y con ver que me cftaua hablando, y yo miran-
do aquella gran hermofura, y laíüauidad con qtie ha-
bla aquellas palabras por aquella hermofirsima y diui* 
naboca,y otras vezes con rigor ,y derear yo cneftre-
m o entender el color de fus ojos, o del tamaño que 
eran, para que lo fupieíícdezir,jamas l o he merecido 
v e r , ai mebafta procurarlo ^ antes fe me pierde la 
vi f iodel todo. Bien que algunas vezesveo mirarme 
•con piedad; mas tiene tantafuerqa efta vifta, queel 
alma no l a puede fufrir,y queda en tan fubido arroba-
miento , que paramas gozarlo todo,picrde eítaher-
mola viña. Afsi que aqui no ai que querer,ni no 
qucrer jdaro fe vce, quiere el Señor que np aya fino 
humildad y confuíion, y tomar jo que nos dieren,y 
alabar a qu i tn lo da , E l l o es «n todas las yiíionesfin 
quedarninguna, que ninguaa cofa fe puede, ni para 
v é r m e n o s m mas ,haze ,n ideshazenuc í l ra diligécia. 
Quiere el Seño r , que veamos mui c laro, no es eña 
obra nucílra, í ino de fu Magefxad:porque mui menos 
podí" 
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podemos tener íbberuia 5 antes nos haze eña rhumi l -
des y temcrofos,viendo que como el Señor nos quita 
el poder para ver loque queremos, nos puede quitar 
erbs mercedes,y ía gracia^quedar perdidos del todo, 
y que ílempre andemos con miedo, mientras en eíte 
deftierro viuimos.Caíi íiempf e fe me reprefentaua el 
Señor aísi reílíckadojV en lahoftia lo meímoiüno era 
algunas vezes para esforcarme fí eñaua en tribulacio, 
que me moñraua las llagas algunas vezes en la Cruz,y 
en el Huerco y con la corona de efpinas pocas, y l le-
mndo la Cruz también algunas v ezes,paracomo digo 
neceísidades mias^y de otras perfonas: mas íiempre la 
carne giorifícada^artaS'afrctaSjy trabajos he paílado 
endezirlü,y hartos temores, y hartas perfecuciones, 
Tá cierto les parecía q tenia demonio,que me quei iá 
conjurar algunas per íonas. Defto poco fe me daua \ 
mi'mas fentia quando viaque temian los confeílbres 
de conFeírarme,o quando íabía les dezian algo. Con 
todo jamas me podrá peíar de auer vifto efías vi ño -
nes celeíliales, y por todos los bienes y deleites del 
mudo folavna vez no lo trocara:í iempre lo tenia por 
gran merced del Seño r , y me parece vn grandiísimo 
teforo, y el miímo Señor me aíTeguraua muchas ve-
zes.Yo rae via crecer en amarle mui mucho : ivame a 
quexar a el de todos cños trabajos^íiempre falia con-
foladadc laoracion,y con nueuasfuerzas. A ellos no 
losofauayo contradezir , porque v ia era todo peor, 
que les parecia poca humildad. Con mi confeííor tra-
taua: el í iempre me coníblaua mucho quando me vía 
fitigada.Como las viíioncs fueron Creciendo,vno de-
llos que antes me ayudauaf que era con quien mecon-
feíFaua algunas vezes qno podia el Mini í l roj coméqo 
F a áez í r . 
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a dczif q claro era demonio .Mándame que ya que no 
^4-. auia remedio de reriftir,q íiempre me íantiguaífe,qua, 
f i t ^ , 0 ™ f & , do alguna vifió v¡eíre,y dieilc hi^as.porq tuuicfíc por 
cierto era de.monio,y có cño no vernia: y q no huuief. 
fe miedo,q Dios me guardíiria,y me lo quitarla. A mi 
me era efto grande.pena, porque como yo no podu 
creer íino que era Dios,era cofa terrible para mi,y tan 
poco podia,como he dicho,defcar fe me quitaííe5mas 
en fin hazia quanto me mandauan. Supiicaua mucho a 
Dios me libraífe de fer engañada, efto fiéprc loliazia, 
ycon hartas lagrimas,y a S .Pedro,y a S;Pablo,que me 
dixo el Seí ior(como fue la primera vez q.1110 3 ? ^ 6 ^ 
^(vocum a-S f^fir* en íu dia)q ellos me guardarla q no fueíTe engañada'.y 
j S^JCLÍU'-^ aísi muchas vezes los veía ai lado izquierdo mui clara-
m é t e ^ u q nocon viíió imaginaria:era eftos glorioíos 
íáatos mui mis reñores.DíKiame eñe dar hispas ^ rádifsi-
ma pcna,quádo via eña viíio dciSeiior:porquc quádo 
yo le viapLefeatejíime hizicrápeda^os no pudiera yo 
creer q era demoniojy afsi era vn genero de penítécia 
grade para mijy por no andar, tanto íanti'guadome^o-
maua vnaCruz enla mano.Efto hazia caíiíiépre?las hi-
gas notanc6tino,porqfentia mucho: acordauam^dc 
las injurias qileauian hecho los ludios, y fupiicauale 
me perdonaíTe-pues yo lo hazia por obedecer al q te-
nia en fu lugar,y q no me culpaíre,pues eran los minif-
trosque el teniapueñosenruIgleí ia»Dcziame,qnore 
rne dieíTe nada,q bié hazia en obedecer^mas que el ba-
ria que fe entendieífe la verdad. Quando me quitauan 
la oracio me pareció fe aula enojadCKDixomejque los 
dixcíre,quc ya aquello era tiranía. Dauame caufas para 
que entendieífe que no erademonio,alguna diré def-
pucs.Vna v ez teniendo yo la Cruz en la mano , que ¡a 
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tta\a en vn rofario^me la tomo con la fuya , y quando 
xt\c la torno a dar , era de quatro piedras grandes muí 
mas preciofas que diamantes í incomparacioníporque 
no laaijCaíl aloque íevee íobrcna tura l (diamante pa-
rece cofa eontrahecha jé imperfetajde las piedras prc-
ciofasquefe v é n a l l a . Tcmian las cinco llagas de muí 
linda hechura. Dixome , queaísi la veria de aqui ade-
lante^ afsi ine acaeciaque no via la maderade que era, x-f 
íino eftas piedras,mas no la via nadie íino y o ^ E n co- v^na ahL Cru^^ t 
meneando a mandarme hizieííc eftas pmeuas, y reíif- ^focUrtá S ^ 
ticíTc , cramui mayor el crecimiento de las m e r e e - ^ * ^ » - '^^rnaSU 
dcs5cn quer iéndome diuertir nunca íália de oración, /uyrAd¿-l<tS** 
aun áurniicndo me parece eftaua en ella, porque aejui fltuvz'vza. 
cractecerelamor ,y las laftimas que yo dezia al Sc«'\TO8í<t^#^«ífc^ 
ñor,y el no lo poder fufrir,ni era en mi mano ( aunque " ^ 
yo queriajV maslo procuraua) de dexar de peníar en 
eljcon todo obedecía quanto podia , mas podía pocó , 
o nonada en efío. Y el Señor nunca me lo quito j mas 
aunque me dezia lo hizicffe, afíegurauame por otro 
cabo, y enfeñauamelo que les auiade dczir,y afsí lo 
haze aora,ydauame tan bañantes razones,que a mi me 
hazia toda feguridad . Deíclc a poco tiempo comen-
t o fu MageftadjGomo me lo tenia prometido, afeña-
lar mas que era el ^ creciendo en mi vn amor tan gran-
de de Dios , que no fabia quien me le ponia, porque 
eramui íbbrenatura l ,n iyole procuraua. Viame mo-
rir con defeo de ver a Dios , y no fabia adonde auiade 
bufear efta vida/ino era con la muerte. Dauáme vnos 
ímpetus grandes defte amor, que aunque no eran tan 
míufrideros como los que y a otra vez he dicho , ni de 
tanto valor, yo no íab iaque me hazer, porque nada 
fiic£itisfazia,ni cabia en mi , fino que verdaderamente 
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me parecíale meacrancauael alma.O artificio Tobera^  
no del Señor/ qut induñría tan delicada haziadescen 
vueífra eíelaua m i fe rabie^ afeo d iacl e s o s d e mi , y r.prc-
tauadesme con vneíif u amor có vna muerte tan fabro-
ía^qíie nunca el alma querría íalir della. Quien no hu-
uíere prouado ellos Ímpetus tan grandes, es impoísik 
bie poderlo entender^que no es deía-ílbíslego del pe-
chomi vnasdeuocionesque íuelendar muchas vezes, 
q parece ahogan el e íp i r i tu ,qnocabe en íLHia es ora. 
cíori masbaxa^y haníc de quitar eílos accicramíenros 
con procurar con fuauidadrecofct los dentro d e ñ j y 
acallar el alma:que es ello como vnos mnos que tiene 
va acelerado llorar,^ parece va a ahogarfe,y có darles 
a beuer ccíía aquel demafíado íent imlento . Aísi acá la 
razón ataje a encoger la r iéda,porque podría ícr ayu-
dar el milmo natural , buelualaconí idcracíoncon te-
mer no es todo perfeto^ino q puede íer mucha parte 
fenfual,y acalle eñe niño con vn regalo de amosque 
iakaga mouer aamar porvia fuaue.y no a puñadas (co-
mo ddzéjque recoja eñe amor dentro: y no como olla. 
olía.- que cuezc demafiado , porqfe pone la lena íindilctC' 
cion,y íe vierte toda, fin o que moderé la cauía que to- • 
marón para eñe i:ueg05y procuren amatar la llama con 
lagrimas íuaues y no penoías?que lo ion las deitos fen-
timicntos,y haz en mucho daño . Y o las tune algunas 
vezes a los principios, y dexaqanme perdida la cabe-
ra , y cannido el eípiritu deiliertc , que otro dia y n-as 
no eftaua para tornar a la oración . Afsi que es menei' 
ter grá diícrccion a los principios,para que vaya todo 
con fuauidad, y fe mueñre el efpintu a obrar íntencr-
mentc^lo efterior fe• procure mucho cuitar. EÜotros 
ímpetus fon difetentlfsimos, no ponemos nofotro; 
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IaIcña,íino que parece que hecho ya el fuego de pref-
to nos echan dentro para q nos quememos. No procu-
ra el alma q duela efta Haga de la auíenciadel Señor , 
fino hincan vaafaeta en lo mas viuo de las entrañas^y 
coracon alas vczes,que no fabe el alma que h ^ m que 
quiere:bien entiende que quiere a Dios, y que la lac-
ia parece traía yerua para aborrecerfe a íi por amor 
defte S e ñ o r , y perdería de buena gana la vida por el . 
No fe puede encarecer, ni dezir el modo con que lia- « 
«gaDios al alma , y la grandiísimapena que da,que la 
haze no íaber de ir.mas es efta penaran fabrofa^que no 
ai deleite en la vida que mas contento dé . Siempre 
querría el alma(como he dicho)efíar muriendo dcílc ej& 
mal.Efta pena y gloria junta me traía de latinada, que . v * ^ 
no podía yo entender como podía fer aquello. O que >t¿¿ ^ 
es ver vn alma herida! que digo que fe entiendede ma-
nera que íe puede dezir herida,por tan excelente cau-
fa, y vee claro que no momo ella por donde le vinief-
fe eñe amor , fino que del muí grande que el Señor le 
tiene parece cayo de preí lo aquella centella en ella, 
que la haze toda arder. O quantas vezes me acuerdo 
quaado afsi eftoi , de aquel verfo de Dauid 5 gjíemxd* 
múdmn dejiderat cetuus adfontes aquarum , que me pa-
rece lo veo al pie de la letra en mi.Quando 110 dá efto 
mui rezio,parece fe aplaca algo(alomcnos bufeael al-
iña algún remedió , porque no fabe que hazer ) con al-
gunas penitencias// no fe fienten mas,ni haze mas pe-
na derramar fangre , que íl eñuuieífe el cuerpo muer-
to . Bufca modos y maneras para hazer algo que fíen-
la por amor de Dios,mas es tán grande el primer do-
lor,que no fe yo que tormento corporal le quitaífe¡co-
mo no eftá allí el remedio, fon mui baxas eftas medi-
P 3 ciñas 
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ciñas para t an íub ido mal .alguna cofa fe aplaca jy p4{ra 
algo en ello , pidiendo a Dios le dé remedio paraíii 
malsy ninguno vee íino la muerte que con efta pienía 
gozar del todo a fu bien.ürri is , v tzes da tan rezíojque 
. e(ib,111 nada fe puede liazer que corta todo el cuerpo, 
ni pies,ni bracos no puede menear: antes íi efíá en pie 
fe íienta como vna cofa tranfportad^que no puede,ni 
aun reíollar folo da vnos gemidos no grandes,porque 
. . y no puede,mas ionio en el fent imiéto. Quífo el S ehor 
AYawz/eydemoáqye vielíc aqui al ^  u na s v ez c s eft ai v s íi o n, v i a v n Ángel 
c f a ^ g ^ ^ ^ Cílije mi hiizia el lado izquierdo en forma corporaí^lo 
^ ^ j " 6 ^ ^ <lue no íuelo ver íino por marauilla; aunque muchas 
c&n^^nSke^ vezes fe me repreíentan Angeicsses íiri verlos, íino co-
es vna./íax~ mo la viíiun paiTadaque dixe primero . En eílavifion 
WÍ>5£L QpüLoL' quifo el Señor le vieile aísi, no era grande fino peque. 
rio,hermo(b muchote i rot iro tan encendido, que pnre» 
ciadelos Angeles muí fu b id os, qwe parecen todos fe 
abraíanjdelien fer los que llaman Serafines .que los nó-
bres no me iosdizen.mas bien veo que en el Cielo ai 
tanta diferencia de vnos A mi el es á otros, y de otros a 
otros^q no lo fabr iadezír . Viale en las manos vndar*-
do de oro largo » y al ñ n d e l hierro, me parecía tener 
vn pocode fuego.E(k me parecía meter porelcotacó 
algunas vezes y q me llegaua a las ent rañas; al faca ríe 
me parecía las ileuaua coníigo,y me dexauatoda abra-
íadaen amor erandede Dios. Era tan grande el dolor 
que me hazia dar aquellos quexidos^ tan excefsiua la 
íuauidad que me pone eltc grandiisimo dolo^que no 
ai de fea r que fe quite, ni fe cócenta el alma con menos 
que Dios. N o es do io rco rpo ra l , í i no efpiritualruiquc 
no dexa de participar el cuerpo algo y aun harto. Es 
vn requiebro ta íuaue que paífa entre el alma y Dios, 
que-
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q u í íuplico yo a fu bondad lo dé aguftar n quien pcn-
farc que miento Los diás que duraua efto andaua co-
mo embobadajiioquiliera vér,ni habbr . í ino abracar-
me con mi pena,cjüc para mi era 'nayor gloriaqquan-
tasai en lo cn'ado.Efto tenía algunas v e z e s q a á d o q u i -
fo el Señor me vinieíTín e í losar robamictos tan gran-
de^, que aun e lian do entre gentes no los podía rcíif-
tir,íino con harta nena mía fe comencaroa a publicar. 
Defpaes que ios tengo no liento ella pena tanto , lino 
la que dixe en otra parte antes(no me acuerdo en que 
capiculo) que es muí dí íerentc en hartas coíás, y de 
mayor precio antes en comentando eíla pena de que 
aora hablo.parece arrebata el Señor el alma.y la pone 
en extaíi^y ais i no ai lugar de tener pena, ni de pade-
cer,porque viene luego el gozar.Sea bendito por fté-
pre,qae tantas mercedes haze a quien tan mal reípon-
dc a tan grandes beneticios. 
C A P . X X X . Torna acontar e! difr tirio defh t i da, 
y como remedio el Semr m^chús de fas traíajos con 
facr al luga? djñde efiaua al fantovarón fral Pe* 
dro de iAlcantera,de (a Orden dilolonofofan Fran* 
cipo .Traca de grandes tentaciones ^trabajos 
'mttrioresme paffaua a[gu~ 
nmye\es, 
V E S Viendo yo lo poco JPnonada que podía 
hazer para no tener eféos Ímpetus tan grandes, 
tambiénteraia detenerlos, porque pena y con-
tento no podia y o entender comopodiaeflar junto: 
^ue ya pena corporal , y contento efpkitual, bi en lo 
F 4 íabia 
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fabiaquccfabien pofsible^astaneyxefsiua penaef-
pintua^y con tan grandifsimo g u ü o efto me defatina-
iia:aun no cefíaua en procurar reíifiir^mas podía ta po-
co que algunas vezcs me canfaua. Amparauame con la 
Cruz,y queríame de í ende rde l que con ella nos am-
paro á todos ,v ia que no me entendía nadie. Queefto 
muí claro lo entendía yo,mas no lo ofaoa dezir.íinoa'' 
mi conícílbr , porque eñofuera dezír bien de verdad, 
que no tenia humíldad-Fueel Señor íe ru ído remediar 
gvan parte de mí trabajo,y por entonces todOjCÓ traer 
S i L v t ¿ i - ac^e lut^aral bendito F.Pedro de Alcantara^dequien 
-r* ya hlze niencion,y díxe algo de fu penitencia': que en-
tre otras cofas me certíficaron,que auiatraído veinte 
anos cil icio de hoja de lata contmo. Es autor de vnos 
libros pequeñosde oracionjque aora fe tratan mucho 
de Ro mace - po rque como qu i en bien lo au ra e xercita -
do efcriuio harto prouechoíaraétc páralos q la tiene. 
G u a r d ó l a primera regladel bienauenturado SiFran-
^ cifco con todo rigor5y lo demás que alia queda dicho, 
¿Q*- Síomas ^ues como la viuda íierua de D i o s q hedicho'Vy ami-
cU V¿>A-- Sa m^a %>o"qiic eftaua aquí tan gran varón , y fabía mi. 
neccfsidad,porque erateftigode mis afliciones,y me 
coQÍblaua harto:porque era tanta fu Fe,qu e no podía 
creer, tino que era eípíntu de D i o s , el quetodos los 
mas dcziá era del demonío,y como es perfona de har-
to buen etnédimicnto,y de mucho fecreto^y a quié el 
Señor hazia harta merced en la o rac ión , quilo íu Ma-
geñad darla luz erf^b que los letrados ignorauan.Da-
uaame liceaciamisconfcirores , que deícánfaífe con 
ella algunas cofas , porque por hartas caufas cabía en 
ella.Cabíale parte algunas vezesde las mercedes que 
4l Señor me hazia?con auiíos harto prou echólos f i w 
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fu'aima.Puescomo lo fu pompara que mejor le pudier-
fe trata1"/10 ^eztrme nada recaudó licencia de mi Pro* -f- ^ 
umeial para que ochodias cíHuiieíl^ enrucafa^y en J a & ^ y 
cila, y en aigumsíglefiafíe hablé muchas vezes efiav ^ ^ a s 
primera vez que cftuuo aquí , que defpues endiuer íos ^ d O r e U n . - = 
tiempos le comunique. Como le di cuenta en fuma de fn j í y * ^ 
nu vida^v manera de proceder de oración; con lama* a/nA^;¿ ^¿Wv-
yor claridad que yoíupe{que efto he tenido í iempre, <¿ s*-SerzíaÁ^€¿ 
tratar con toda claridad y vTerdad con los que comuni-j^y^ra. G n f i s a r 
có mí alma, haíta los primeros mouimientos querria l ^ y irait**ta.zz 
yo lesfuefi'en publicos-y las cofas mas dudofaSjy de íbf-
pecha, yo les argüía con razones contrami ) aísi que 
íin doblez, ni encubiértale trate mi alma. Caíi a los 
pyincipios ví,q tne emédia por efpei iencia,que era to-
do lo que yo auía mevieñcr, porque entoces no me fa-
ina entende r como aora, para iaberlo dezir (que deí^ 
pues me loha dísdo Dios que lepa entéder > y dezir las • 
mercedes que Tu M'ageftad me haze)y era menefíer q 
huuleiic pafíado por ello quié del todo me entendieí-
fe.y dccUraíle lo que era. El me dio grandiísima luz, 
porque alíñenos en las vilíones que no eran imaginai 
rias,no podk entender que podia fer aquello,)7 pa > 
reciame^ue en las que vía con los ojos del almaytatnv 
poco emen j i a como podia fcr:que como he dichoso-
lo lasque íe veé có los ojos corporales s era ck las que 
me parecia a mi auia de hazer eafo,y eftasno tenia.Ef-
teíánto hombre me dio luz en todo,v me lo declaró,y 
dixome/que notuuieífe pena,íinoquealabaíl:ea Dios, 
y icftúulciíc tan cTcrta c|ue era erpiritu luyo, que íirso 
era la Fe ,cora mas verdadera nopodiaauer,niq tanto 
pudieíle creer;y el le conío lauámacho conmigo,)7 ha* 
^íame todo fauor y merced , y fiempre deípues tuno 
mucha 
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mucha cuenta conmigo?y dauanac parte de fus cofas v 
negocios,y como me via con l o s d e f c o s q ú c elyapof. 
feia por obra ( que eílos dauamelos el Señor muí de 
terminados } y me via con tanto aáímo , holgauaícde 
tratar conmigo.Que a quien el Señor llega en eíie ef. 
tado,no ai plazer ni confueloque fe iguale a topar con 
quien le parece le hadado el Señor- principiosdeílo: 
que entóces no deuia yo de tener mucho mas,a lo que 
me parece , y plega al Señor 1Q tenga aora: huuome 
grandiís imalaí í ima.Di 'xome,que vnode los mayores 
trabajos de la tierra era el que auia padecido , que es 
contradician de buenos ^ y que todavia me quedaua 
har to , porque íiempre tenia necefsidad , y no auia en 
^elft .%al- ella Ciudad quien me en tend ie í í e , masque el habla-
¡^^ Mv^ rc-í- ría á quien me confeíl'auaty avnode los que me dauan 
^ ¿ j . Gm^tn^- nías pena,que eraefte Cauallcro cafado, que ya he di-
cho : porque como quien me tehi t mayor voluntad, 
me hazia toda la guerra , y e?alma ^emerofa y Tanta, y 
como me auia vifto tan poco auia tan r ü m , no acaba» 
t n de aíTegurarfe. Y afsi lo hizo el fantovarenque ,los 
hablo a eiurambos,y les dio caufas y razpnes para que 
fe aifcguraflen,v no me inquietaííen mas» F l corfcííor 
poco auiamenefler;el Caualletotanto,que no del 
todo baíl ),m is Fue parte para que no tanro me amé* 
drentaí íe .Quedamos concertadosque le eicriuieiie lo 
que me íuccdieííe mas de allí adelanten de encomen-
darnos macho a Dios:que eraxáta fu humildad (que te-
ma en algo las oraciones derla miíerable, que era har-
ta mi cootufion.Dcxóme con grandifsimoconfuelojy 
f ontcnto,y con que tuuieíTe l a oración con fegutidad, 
y deque noduiaíTeque era Dios y dcloquctiiuiefle 
alguna duia,y por mas íeguridad de todo dicífe parte 
al 
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al confeííorjy co eílo viuieííe fegivra.Más tampoco po- » 
día tener ella íegaridad del todo , porque me ilcuaua 
el Señor por camino de temer 5 como creer q era de-
.manió quando me dezían q lo era:afsi que temor ni íe 
guridad nadie podiajque yo la luuieííe, dcmanera que 
les pudieííe dar mas crédi to del que el Señor poma en 
mi alma.Afsi-que aunque ine cooíbló,y icíVeeo , no le 
di tanto crédi to para quedar del rodo* 1111 te mor, en ei- • 
pecial quinde el Señor me dexaua en los trabajos ce 
alma que aoradire ;con todo quedé CGIDC CU^Í-niui ^ j ¿ 
cuíoi 1da.N0 n\e hartan a de dar gracias a D i os,y al glo- 'Jasíf 
rioíb paire mío S.loíe ph.q me pareció le nula el t rai-
do^porq eracomií lar iogenera! de la cuftodia de S J o 
feplya quien yo mucho me encomédaii3,y a nuefíra Se -
ñora. Acaecíame algunas vezes(v aun sor l me acaece, 
aunque no tantas) efíar con tan grandi^simos traba}os 
de alma,junto con torrnenios?y dolores de cuerpo dé 1 
males tan rezios que no me podía valer , Otras vezes 
tenia males corporales mas granes, y como íro tenia 
los del llma$lospaíTaua con mucha alegría; mas quan-
do era todo junto,era tan gran trabajo que me apreta-
1 ua mu i mucho,Todas las mercedes que me auia hecho 
el S e ñor fe me o 1 uidauan , íolo quedaua vna memorla 
como cofa q fe ha roñado,paradar pena:porq íe entor-
pece el entendimientodeÍLierte,q me hazia andar en 
mil dudas y íofpechas pareciédome ,6 y o no lo auia Tá-
bido entéder,y q quica fe me antojaua,y q baí lauaque 
anduuieííe yo engañada,íin q engañaííe a los buenos: 
parecíame yo tan mala,q quantos males y here j ías fe 
auiáleuantado,me parecía eran por mis pecados, Efra 
es vna humildad taifa , que el demonio inuentaua para 
delaíTollegarmejy prouur fi puede traer el alma á d d -
t.pe-
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.cfpcracion , y tengo ya tanta cfperiencia q es de| 
demonio, que como ya vee que lo entiendo, RO me 
atormenta en cfto tantas vez es como íolia.'V eefe cía, 
ro en la inquietud y defaííolsiego con que comienza, 
y el alboroto que da en el alma todo lo que dura, y la 
efeuridad y aflicionque en ella pone , la íequedady 
mala difpoíicion para oracion^ni para ningún bien,pa-
rece que ahoga el alma,y ata el cuerpo para que de na-
da aproueche.Porque la humildad verdadera, aunque 
fe conoce el alma por r u i n , y da pena ver l o q u e í b . 
mos ,y penfamos grandes encarecimientos de mief-
tra maldad(tan grandes como losdichos., y fe íienten 
con vcrdad)no .viene con alboroto»niderairofsiega el 
alma,ni la efcurecejnidaíequedad'.antes larcgala^y es 
todo al reues,con quietud,con fuauidadjCon luz,Pcna 
que por otra parte coriferta , de ver quan gran merced 
le haze Dios en que tenga aquella pena,y qua bié em-
pleada es:duelele lo que ofendió a Dios,por otra par-
te la enfancha fu mi íe r icord ia : tiene luz para confun-
dirfe a íi,y alabar a fu Magcí lad ,porque tato loíufrio. 
E n eíla otra humildad que pone el demonio,no ai luz 
para ningún bien,todo parece lo pone Dios a fuego y 
afangre,repreientale la juñicia, y aüquc tiene Fe que 
ai miíericordia(porq no puede tanto el demonio que 
la haga perder)es demanera que no la confuela, antes 
quando mira tanta mifericordia le ayuda a mayor tor-
mento5porque le parece eftaua obligada a mas.Es vna 
inuencion del demonio de las mas penofas y fútiles y 
difsimuladas, que yo he entendido de l : y aísi querría 
auifara V.m.para que íi por aqui le tentare,tenga al-
guna luz,y loconozca:fi ledexare el entendimiéto pa-
ra conocerlo, que no p i enfe que va en letras y faber, 
que 
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quea'inqae a mi todo me bita dtfpues de falída dc-
iio , bien entiendo es deíatino . L o que he entendido 
es5qae lo quiere y permite ei S e ñ o r , y le da licencia, 
como fe Lidio para que tentaíie a lob , aunque a mi 
como a ruin no es con aquel r igor . Hame acaecido, 
y me acuerdo íer vn dia anees de la vilpera de Corpus Qp^us 
Chrifti( ficítade quien yo ío ideuota , aunque no tan-
to como es razón ) eiia vez duróme íolo haíta eluia: 
que^>tras durame ociiOjy quinze dias,y aun tres (ema-
nas , y no fe íi mas, en elpecial las icmanas Santas que 
folla íer mi regalo acoracioiv.me parece que coge de 
prefto el entendimiento por colas tan liuianasá las 
vezes^ue otras me rciria yodeílas,^' hazeie eítar tra» 
bucado en todo lo que el quiere, y el alma aherroja-
da all í , í infer í e ñ o r a d e ü . ni poder penfar o t raco ía 
mas de los difparates que ella reprefeuta, que cafi ni 
tienen tomOjni atan, 111 delatan, íolo ata para ahogar 
demanera el alma, que no cabe en í i : y es aísi,que me 
lia acaecido parecerme , que andan los demonios co-
mo jugando a la pelota con ei alma, y ella q ue no es 
parte para libraríe de íu poder. No fe puede dezir lo 
que en eíie cafo fe padece , ella anda a buícar repa-
ro:v permite Dios no le halle , folo que queda liern-
pre la razón del libre aluedrio no clara,üígo yo ,quc 
deue fercaíi atapados los ojos. Como vnaperfona 
que muchas vezes ha ido por vna parte , que aunque . 
fea íiochc y a eícuras,ya por el l ino pallado íabe don- 0í^¿l 
ce puede tropezar, porque lo ha vifío de dia, y %&kt* 
dafe de aquel peligro ; afsi es para no ofender a Dios, 
que parece fe va por la coíiumbre : dexen^cs a parte 
el tenerla el Señar,qne es lo que haze al cafo. La Fe 
cftá entonces tan ainoni^uada y dormida^como toaas 
las 
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' ias demás virtudes,aunque no perdida, que bien cree 
loque tiene la Iglcíia,mas pronunciado por laboca, 
que parece por otro cabo la aprietan ry entorpecen, 
para que cafi como cofa que oyó de lexos le parece 
que conoce xa Dios.El amor tiene tan tibio,quc íioyc 
liablar cne l yefeucha como vna coíaque cree fer el 
que es, porque lo tiene la Iglefia y más no.ai memo-
nade loque ha e fper imentadoení i . Iríe a rezarno 
es íin mas congoxa,b eftar en íb lcdad, porque el tor. 
men tó que en íi í i e n t e / m f a b e r d e que, es incompot-
table^a mi parecer es vn poco de traslado del inficr-
no .E í lo es afsi, fegun el Señor en\na viíion me dioa 
entender ; porque el almafc quema en ñ , fin faber 
quien,ni por donde le ponen fuego,ni como huir del, 
ni con que le matar: pues queretfc remediar con leer, 
es como fi no íupieííc . Vna vez me acaeció ir a leer 
lavidadevnSanto , p a r a v é r í i me embeucria,y para 
coníblarme de lo que el padeció, y leer quatro,o cin* 
covezes otros tantos renglones , y con fer Roman-
ce menos entendía dellos á la poftre que al principio, 
y afsi lo dexé:cfto me acaeció muchas vezes, fino que 
efta fe me acuerda mas en particular. Tener pues con-
ucrfacion con nadie es peor , porque vn efpiritu tan 
difguítado de ira pone el demonio , que parece a 
todos me querria comer , íin poder hazer mas , y 
algo parece Ce hazc en irme a la mano, o haze el Se-
ñor en tener de fu mano a quien afsi efta, para que no 
áiga>ni haga contra fus próximos cofa que los perju-
dique,^ etique ofenda a Dios. Pues ir alconfcíTor, 
cfto es cierto , que muchas vezes me acaecia loque 
d i r é , que con fer tan Santos como lo fon los que en 
I cftc tiempo he tratado,)' trato,me dezian palabras, y 
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me tenían con vnaafpcreza.quederpnesqu^ fe-las de- • 
ZÍayo ,e l losmifmosíe efpantauan,y mcdczianjquc n o 
era mas en fu mano: porque aunque ponían muí por 
íi de no lo hazer , otras vezes que fe ks hazia defpucs 
laf t ima, y aun efcrupulo, quando timieíTe femejantcs 
trabajos de cuerpo y alma, y fe determinauan a con-
folarme con piedad,no podian.No dezian ellos malas 
palabras,digo en que ofcmdieífen a D ios , mas las mas 
difguíhdas que fe fafrian para confeífor jdeuian pre^ 
tender mortificarme, y aunque otras vezes me hoi -
g^ aua , y e í l a u a parafufrirlo , entonces todo me era 
t o r m e n t o . Pues dauamelo también parecer que l o s 
e n g a ñ a u a , i v a á ellos , y auifaualos mui álasveras^ 
quefeguardaíTende m i ,que podría fer los engañad 
fe : b i ta viayoque de aduertencia no loharia , ni les 
dir íamcntir3,mastodo me era temor . Vno me dixo 
vna vez como entendió la tentación vqueno tuuieífe 
pena.queaünque.yo quiiieffe cngaísarle , fefo tenia e l 
para no dexarfe engañar . Efío me dio mucho confuc-
lo^ Algunas vezes,y cafí ordinariojalomenoslo mas^  
contino en acabando de comulgar dcicaafeua > y aun 
algunas en llegando al Sacramento-, luego a la hora 
quedauatanbuenaalmay cuerp0 5qiic yo me efpan* 
to : no parece íino que en vn punto fe desbazen to* 
daslas tinieblas del alma, y íalido el Sol conocía las 
tonterías en que auía e ñ a d o . Otras con fola vna pa la -
bra que rae dezia el Señor j con folo dezir: No e j t n 
fai/gada j n i ayas miedo, ( como ya de otra v ez he df-
cho)quedauadel todo fanajOcon ver al<¿una vifion,co-
mo ti no Huuiera tenido nada.Regalauame con Dios, | 
quexauameael comocon íen t í a t an tos to rmé tos que % • 
padecicíTc'.mas ello era bien pagado^ue cafi í iemprc i l 
eran | 
? • 
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eran dcfpues en gfan abundancia las mercedes: río tne 
parece fino que Tale el alma del c r i fo l , como el oro 
mas afinada , y clarificada para ver en fi al Señor^y ais i 
fe hazen del pues pequeños eílos trabajoSjCon parecer 
incomportableSjy fe deíean tornar a padecer, íi el Se-
ñor fe hade feruir mas dé l lo . Y aunque aya mas tribu, 
lacíoncs y perfecuciones, como fe paííen íin ofender 
al S e ñ o r , fino holgandofe de padecerlo por e l , todo 
es para mayor ganancia: aunque como fe han de llenar 
no los lleno yojíino harto imperfetamente. Otras ve. 
zes me veniandeotra fuerte , y vienen que de todo 
punto me parece fe me quita la poísibilidad de penfar 
cofa buena, ni dcfearla hazer, fino vn alma y cuerpo 
del todo inútil y pe fado ; mas no tengo con efto efto-
tras tentaciones y deíaííofsi egos,íino vn diígufto, fin 
entender de que,ni nada contenta el alma. Procuraua 
hazer buenas obras exteriores para ocuparme medio 
por fuerza*y conozco bien lo poco q es vn alma quan-
do fe efeonde la graciamo me daua mucha pena,porq 
eñe ver mi baxeza me daua alguna fatisfació.Otras vc-
zes me hallo que tan poco puedo penfar cofa formada 
deDiosjní de bien que vaya con afsiento,ni tener ora-
ción aunque eílé en foledad;mas íiento que le conoz-
co.Ei entendimiento, é imaginación entiendo yo es 
aquí lo que me danta,que la voluntad buena me parece 
a mi que cfta.y difpucíla para todo bié;mas eñe enten-
dimiento efta tan perdido, que no parece íin o vn loco 
faríofo que nadie le puede atar,ni íb i feñorade hazer-
le eñar quedo vn credo. Algunas vez es me rio,y co-
nozco mi miferia,y eftoile mirado,y dexolea \erque 
hazc;y gloría a Dios nuca por raarauilla va a cofa nia-
Li,fino indiferentes^ algo ai que hazer aqui, y alli^y 
' acu-
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acullá. Conozco mas entonces la grandifsima merced • 
que me haze e lSeñor ,quando tiene atado efíe loco en 
perfeta contemplación. M i t o que feria, íi me vieíícn 
cfte deívario las per íbnasque met tienen por buena. 
He laftima grande al alma de verla con tan mala com-
pañia.Defeo verla con l ibertad, y afsidigo al Señor : 
Quado^ios mió , acabaré de ver mi alma juta en vueí-
tra alabáqajque os gozen todas las potencias? N o per-
mitáis S e ñ o r / e a y a m a s derpeda9ada, que no parece, 
fino que cada pedazo anda por íu cabo. Efto pafso mu-
chas vezes:algunas bien entiendo le haze harto al ca-
fo la pocafalud corporal. Acuerdóme mucho del daño 
que nos hizo el primer pecado(que de aqui me parece 
nos vino fer incapacesde gozar tanto bien)y dcuen fer 
los mios;que íi yo no huuicra tenido tantos, eftuuiera 
mas entera en el bien.Pafsé también otro gran traba-
jo , que como todos los libros qtfe le la , que tratan de 
oración,me parece los entendia todos, y que ya me 
auiadado aquello el Sehor,que no los auia meneí ler , 
y afsi no los le ía , fino vidas de Santos ( que como yo 
me hallo tan corta en l o que ellos feruian a Dios,efto 
pareceme aprouecha y anima) parecíame a mi muí 
pocahumildad,penfar yo auia llegado atener aquella 
oración, y como no podia acabar conmigo otra cofa, 
dauame mucha pena, hafta que letrados, y el bendito 
frai Pedro de Alcántara me dixeron, q no fe me dicf-
fc nada. Bien veo yo,que en el feruir a Dios no he co-
mentado , aunque en hazerme fu Mageí lad merce-
des , escomo ^ muchos buenos,y que eftoi hecha vna 
imperfecion, fino es en los defeos, y en amar, que en 
efto bien veo me ha fauorecido el S e ñ o r , para que le 
pueda en algo feruir.Bien me parece a mi que le amo, 
mas 
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• mas las obrA.sme deíconfuelan ry lasmuchásímpef. 
fecioncs que veo en mí . Otras vezes me da vna bobe-
lía ¿c aiiTu(digo yo que es)que ni bien ni mal me pa-
rece que hagOjílno andar al hi lo de la gente como di* 
zen , ni con pena, ni g lor ia , ni la vida ni muerte , ni 
S ¿ r m l p|aier) n[ pcfar, no parece le ílentc nada. Parecemea 
miv que anda el alma como vn afnillo que pace ^que 
le fuñenta:porque le dan de comer,y come cali fin íen-
tirlo:porque el alma en eíie eftadono deue eñar fin-
comer algunas grandes mercedes de Dios, pues en vi-
da tan miferable no le pefa de v i u i r , y l o pafíacon 
igualdad, mas no fe fifcnten mouimientos , ni efe» 
tospara que fe entienda el alma ., Pa r t éeme aoraa 
Strnil- mi como vn nauegar con vn aire mui foflcgado, que 
íc anda mucho íin entender como : porque en eñotras 
maneras fon tan grandes ios efetos, que Cafi luego 
mafu mejor ía ,porque luego bulle los defeos, 
y nunca acaba de íatistazcrfe vn alma: efto tienen los 
grandes ímpetus de amor que he dicho a quien Dios 
los da. Escomo vna$fontecicas que yo he viílo ma-
¿ i r n i i nar ? que nunca ceíla de hazer raouimiento el arena 
hazia arriba . A l natural me parece cíle exemplp y 
comparación ¿ t las almas que alli llegan , fie mote ef-
ta bullendo el amor 5 y penfando que hará 5 no cabe 
en (i ¡ coma en la tierra parece ño cabe aquella agua, 
l ino que la echa de fi j afsi eñ-a el al ma muí ordinario 
que no ib (siega, ni cabe en í i , con el amor que tie-
ne , ya la tiene empapada en ñ } querría beuieíren los 
otros , pues a ella no le haze falta, para que la ayudaf-
fea a alabar á Dios. O quede Vezes me1 a 
cuerdo del 
aguaviua que dixo el S e ñ o r a la Samaritana Vfów 
fói nuí i aficionada a a^iicl Euangelio: y es afsi cief t d 
que 
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cjue íin entender como acra M e bien, defde mui niña 
io era, y íupiieaua muchas vezes ai Señor me di eñe 
aquel agua, y la tenia dibuxada adonde ertaua íiern- • 
pre con eñe letrero 5 quando el Señor l legó al poco; 
Do mine a mihi aquam. Parece tambi en como voífae- SirrCd. 
go que es grande, y para que no fe aplaque, esmenef-
ter aya ílenipre que quemar *, aísi fon las almas que 
digo, aunquefueííe mui a fu coila que querrían traer 
leña para que no ceífaíTe eñe fue go. Yofol rasque aun 
con pajas que pudieíle echar en e l , me contentaría : y 
afsi me acaece algunas, y muchas vezes 5 vnas me r io , 
y otras me fatigo mucho. Elmouimiento interior me 
incita a que íirua en algo, de que no ibi para mas, en 
poner ramitos y flores a imagenessen barrer^ en po-
ner vn orator io , o en vnas cohtas tanbaxas, queme 
haziaconfufion. Si hazla algo de penitencia todo po-
co,y de manera jqueáno tomar el Señor la voluntad, 
via yo era íin ningún tomo,y yo mifmabuilaua de m i . 
Pues no tiene poco trabajo,a animas que da Dios por 
fu bondad efte fuego de amor luyo en abundancia fal-
tar tuercas corporales parahazer algo.por ele Es vna 
pena bien grande,porque como le faltan ñiercas para 
echar leña en eíte fuego,y ella muere porque no fe ma-
te 1 parecemCjque ella entre fi fe con fu me y haze ce-
niza, y íedeshaze en lagrimas s y fe quema , y es harto 
tormento, aunque es íabroíb. Alabe mui mucho al S e-
ñor el alma que ha llegado aqui y le da fuerzas corpo-
raies parahazer penitencia , o le dio letras y talento$dica.rJ yCanfjar: 
v libertad para predicar yconfeftar , y llegar almas á 
Dios;quc no labe ni entiende el bien que tiene , fino 
j}* paílado por guüar que es no poder hazer nada en 
feuktp del Señor , y recebir í iempre mucho \ fea 
0^2 bendito 
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bendito por todo; y denle g lor ía los Angeles,Amen, 
N o fe íi hago bien de cícriuiü tantas menudencias: 
como V.m.me torno a embiar a mandar,que no fe me 
dieíTe nada de alargarme, ni dexaffe nada, voi tratan, 
do con claridad y verdad lo que fe me acuerda : y no 
puede fer menos de dexarfe mucho, porque feria gaf-
tar mucho mas tiempo,y tengo tan poco como he di-
c h o ^ por ventura no facar ningún prouecho. 
C A P. KXXÍ. Trata de atgunat ttntachnes éxté~ 
r'mes, y reprefentaciones que le haxia el demonio^  
y tormentos que le daua. Trata tamiim aU 
' gunas cofas harto buenas para auifo de 
perfo ñas queyan camino de 
pérfecion, 
Vierodczi r (yaquehe dicho algunas tenta-
ciones,y turbaciones interiores y íecrctas,que 
'el demonio me caufaua) otras que hazia caíi 
publicas, en que no fe podia ignorar que era el. Efta-
ua vna vez en vn oratorio, y aparecióme hazia el lado 
¿OarnorvLoi izquierdo, de abominable figura •, en efpecial miré la 
j y a Y ^ ^ í ~ ~ beca, porque me hablo, que la tenia efpantable» Pa-
recía le falla vna gran llama del cuerpo, que cíbua to^ 
daclara fin fombta. Dixome cípantablemente, qbien 
me auia librado de fus manos, mas que el me tornaría 
a ellas^Yo tuue gran temor, y fantigueme como pude, 
y deíaparecío , y t o r n ó luego: pordos vezesmeacae-
ció efto.Yono fabiaque mehazcr,teniaalti agua ben-
dita, y échela hazia aquella parte, y nunca mas torno. 
Otra vez me eftüuo- cinco horas atormentando con 
tan 
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tanterribles dolores, y defaíTorsiego interior y exte-
rior , que no me parece fe podia ya íufrir; Las que cf-
tauan conmigo, eñauan efpantadas, y no íabianque fe 
hazer,niyo como valerme. Tengo porcoftumbre 
quando los dolores y mal corporal es mui intolerable 
hazeraíftos como puedo entre mi1, luplicando al Se-
ñor i l fe íirue de aquello, que me dé fu Mageñad pa-
ciencia, y me cfte yo afsí hafta el fin de 1 mundo. Pues 
comoefta vez v i el padecer con tanto rigor, remedia-
uame con eftos a^os^ara poderlo llenar, y determi-
naciones,Quifo el Señor entendiefíe como era el de» 
monio; porque vi cabe mi vn negrillo mui abomina-
ble,regañartdo como deferperado, de que adonde pre-
tendía ganar;perdía. Yocomole v i , reime ,y no tuue 
miedo,porque auia allí algunas conmigo que no fe po-
dían valer,ni fabian q remedio poner a tanto tormen-
to , que eran graades los golpes que me haziadar, fin 
poderme reíiftir,có cuerpo^abeCajy braqos.y lo peor 
era el deraíToísiego in ter ior , q de ninguna fuerte po.- JlQvUL ¿ ¿ j g 
dia tener foísiígo. N o ofaua pedir ap.ua bendita , por o 
no las poner miedo, y porque no cntendic í lenlo que 
era, De muchas vezes tengo efperiencia, que no ai 
co/a con que huyan mas, para no tornar : de la Cmz_ 
también huyen, mas bueiuen luego •, deue fer grande 
la virtud del agua bendita, para mi es particular, y 
mui conocida coniblacion que üente mi alma quando * 
la toma Í es cierto, que lo mui ordinario es fentir vna 
recreación que no íabria yo darla a entender, con vn 
deleite interior,que toda el alma me co íbr ta ,Ef to no 
Cs aatojo,ni cofa que me ha acaecido fola vna vez, f i -
no mui muchas,y mirado con gran aduenencia, diga-
mos ? como íi vno eftuuieííe con mucha calor y fed, 
Q^3 ' y b e . 
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y beuieñe vn jarro de agua fria,que parece todo el fia. 
t io el refrigerio. G o n í l d e r o yo, que gran cofa es todo 
lo que efta ordenado por Li Igleiia.y regálame mucho 
ver,que teagan tanta fuerza aquellas palabras, queaf. 
íi la pongan en el agua, para que fea tan grande ludife-
iicchaua,echelaliazía donde eílaua, y en vn punto le 
fue..y fe me quitó todo el mal , como íi có la mano me 
lo qui taran,faluo que quede cáfada^comoíi me huuie-
ran dado muchos palos. Hizome gran prouecho,véf, 
que aun no Tiendo va alma y cuerpo íiiyo,qiiádo el Scj 
ñor le da. licencia haze tanto mal,que hará quando lo 
pofíea por íuyo; diome de nueuo gana de librarme de 
tan ruin compañía. Otra vez poco ha me acaeciólo 
mi un o, aunque no duró tanto, y yo eílaua íbla, pedí 
agua bendita, y las q entraron dcfpues que ya feauian 
idojOue eran dosni6jas( hiende creer,que por ningu-
na luexte dixeran mentira) olieron vn olor muí malo, 
como de piedraquíre : yo no lo oli 'diiró demancra,.q 
% fe pudo aduertir a ello. Otra vez eñaua en el coro, y 
diome vn gran Ímpetu de recogimiento , y íuimede 
v alli,.porque no lo entendíeílen, aunque cerca oyeron 
todas dar golpes grandes adonde yo eftaua , y yo cabe 
mi o\ hablar?como que concertauan algoaunque no 
entendí que habla fucile , mas eílaua tan en oración 
7- que no entendí cofa, ni huue algún miedo. Caíi cada 
« vez era quado el Seño r me haziamerced de que por 
mi pcríuaíion fe aproucchaíTe algún alma 5 y es cierto 
queme acaeció l o que aoradire,y deño ai muchos tef 
ligosjsn cfpecial quieaaora me confieíia ? que lo vio 
por 
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por eícrito envnacarta,í in dezirie yo quien érala pcr-
íbnacuya era la cartajbicn íabia cj quien era. V i no vna C a s o ^ r u ? Qmfi-
perfora a m i , que auia dos años y medio que eílaua en Sa^^uzQ^s -
vn pecado mortal j de ios mas abominables que yo he 
oido;y en todo cíletiempOjni le confeílaua, ni fe en-
mendaua ? y d e m M i í í i , Y aunque confeílaua otros, 
eíie dezia,que como le auiade con fe llar cofa tan fea, 
v tenia gran de feo de íalir del^y no fe podia valer aÍJ, 
A mi hizo me gran laftima s y ve r que fe o ú n ü i a D ios 
de tal manera rae dio mucha pena;prometilc de íupii- >' 
car a Dios le remedia{íe,v hazer que ©tras perfonas lo t i 
JiizieíTen q eran mejores que yo,y eícriui acierta per- « N O 
^Tona^ quc el me dixo podía dar las cartas^y es ais i , que r 
ala primera íeconfefsó,que qnifo Dios ( por las mu- r< 
chas perfonas muí fantas que lo auian fupiieado a íu ^ \ 
Mageftad, que fe lo auia yo encomendado) hazer con 
cftaalmaeftaniifericordia;y yo,aunque miferabie,ha- ^ 
zia lo que podia con harto cuidado. Efcriiuome , que 
eiiaua ya con tanta mejor ía , que auia días que no caU 
en el,mas que era tan grande el tormento que le daua fv 
latentacionjque parecía eftaua en el infierno,fegun lo 
que padecía, que le cncomendaíie a Dios. Yo lo tor-
nea encomendar a mis hermanas, por cuyas oracio-
nes deuia el Señor hazerme efía merced , que lo to-
maron muí a pechos* era peribnaque nadie podía at i . ^ 
n^r en quien era. Yo fuplique a fu Mageílad fe a piar 
caííen aquellos tormentos y tentaciones, y fe vinief. 
fen aquellos demonios a atormentarme a mi , con que 
yo no ofendí eife en nada al Señor . Es ais i , que p¿ísé 
vn mes de gr^uifsimos tormentos; entonces eran el l 
tas dos coías que he dicho, fue el Seño r í e ru ido , 
ledexarona ei ( aía lo eferiuieron } poique 
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yo ledixc lo qpaííaua en cftemes.Tomo fuerza fu ani-
ma, y quedo del todo libre , que no fe hartaua de dar 
~e , gracias al S eaor^y a mi,como íi yo huuiera hecho al-
Jas Cartas cCcU g0jflno q ya el crédi to que tenia de q el Señor me ha. 
j^conhcL &nM- ^ mercedes le aproucchaua. Dezia ,quequandofe 
cisnes^ ^ek míii apretado leía mis cartas,y fe le quitaua late-
tacion,y efiaua muí efpantado de lo que yo auia pade-
cido?y como fe auia librado el • y aun yo me efpante,y 
lo fufriera otros muchos a ñ o s , por ver aquel alma li-
bre. Sea alabado por todo,q mucho puede la oración 
de los que ílruen al Seño r , como yo creo,que lo hazen 
en eftacafa eílas hermanas, fino que como yo lo pro-
curaua,deuian los demonios indignarfe mas conmigo, 
y el Señor por mis pecados lo permitía. En efte tiépo 
también vna noche pensé me ahogauan, y como echa-
ron müchaaguabendi ta ,vi ir mucha multitud dellos, 
como que fe ivan defpeaandd. Son tantas vezeslas 
que eftos malditos me atormentan,y tan poco elmie-
doqueyoyaleshe ,c on v é r qu e no fe pu e den m enear, 
íi el Señor no les da licencia^que canfaria a V.m.y me 
^ canfaria íi lasdixeífe. L o dicho aproueche de que al 
T> ¿tncnics verdadero í ieruó de Dios fe le dé poco deftos efpan-
tajos,que eflos ponen para házer temcnfepan que ca-
da vez que fe nos da poco dellos quedan con menos 
fuerc^y el alma mui masreñorá. Siempre quedaalgü 
gran prouecho, que por no alargar no lo digo : fofo 
diré eílo que me acaeció vna noche délas animas eftá 
do en vn oratorio5auiendo rezado vn Noturno , y di* 
^ ^ ziendo vnas oraciones mui deuotas. que eftá al fín del, 
Cxmdtt***' quetenemosen nueftro rczadotfc me pufo fobrc el 
l i b r o , para que no acabaíTc la oración : yo me fanti-
gué , y fuefe. Tornando á comentar, tornofe ( creo 
' ; fueron 
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fuetontres vezes lasque la comencé)y hafta que eché 
aaua bendita no pude acabar: vi vqueialieron algunas 
animas del purgatorio en el inflante , que dcuia fal-
tarles poco,y penfé íi pretendía eftoruar e ñ e . Pocas 
vezes lo he v i i lo tomando forma,y muchas íin ningu^ 
na forma-como la virion,que fin forma fe vee claro ef' 
ta a l l i ,coínohedicho. Quiero también dezir eño ,po r 
queme efpantó mucho-,citando vndiade la Trinidad 
en cierto raonafterio en el coro , y en arrobamiento, 
vi vna gran contienda de demonios contra Angeles, 
yo no podia entéder ,que quería dezir aquella viíion; 
antes de quinzediasfe en tendió b ien , en cierta con-
tienda que acaeció entre gente de oración T y muchas 
que no lo eran, y vino .harto daño a la cafa que era; 
fue contienda que duro mucho, y de harto defaíTorsie-
go. Otra vez vía mucha multitud dcllos al rededor de 
m i , y parecíame eftarvrta gran claridad que me cer-
cauatoda y efta no les confentiallcgara mi : entendí , 
que me guardaua Dios para que no llegaíTen a m i , de 
manera que me hizieííen ofenderle:en lo que he vifto 
en mi algunasvezes entendi,que era verdadera viíion. 
E l caíb es,que ya tengo tan .entendido fu poco pod er 
(íi yo no íbi contra D i o s ) que cafí ningún temor los 
tengo^porque nofon nada fus fuerzas, fino vecn al mas 
rendidas a ellos y couardes, que aqui muefiran ellos 
fu poder. Algunas vezes en las tentaciones que yadi-
xejine parecía, que todus las vanidades y flaquezas de 
tiempos paíTadoslas tornauá a defpertar en mi , que te-
nia bien q encomendarmeaDios-luegoerael t o r m é -
tode pareccrme,que pues venían aquellos penfamien 
tos, quedeu ia fe r tododemonio ,ha í l a que mefofiega-
ua el confeíTotiporque aun primer mouimicto de m ú 
penía-
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pe nía miento me parecía a mi no suia de tener quien 
taras mercedesreceb iade iSeñor .Ot rasvezes meatoc. 
mentaua miieho(y aun aora me atormenta) vér^uefe 
haze mucho cafo de mijen efpecial perfbnas principa, 
les y de que dezian mucho biemen efto he paííado, y 
paííb mucho. M i r o luego ala vida de Chrifto^ydc los 
Santos^y pareceme q v o i a l reues, q ellos no i van fino 
porde íp rec io e injurias,hazemc andar temeroíá,y co-
mo q noofo al^ar la cabcca,üi querria parecerdoque 
no hago q u á d o t e s o períecuciones^ anda el alma tan 
jeñora ,aunq el cuerpo lo fíente, y por otra parte anda 
aBigida,q yo no fe como efto puede fer: mas paíTaaísi, 
que entonces parece eíla el alma en fu reino, y que lo 
trae todo debaxo de los pies,Dauame algunas vezes,y 
duróme hartos días jy parecia era virtud y humildad, y 
aora veo claro era tentació(vn fraile Dominico gran 
letrado me lo declaró bien)quado peíaua q cftas mer-
cedes q el Señor me haze fe auiande venir a faber en' 
publico,era tan excefsiuo el tormento que me inquie* 
taua mucho el alma, Vino g, términos q confiderando-
lo,de me jor gana me parece me determinaua a q rae 
eaterraran viua;y afsi quando me comé^aron eílos^ra-
des recogimientos jo arrobamientos a no pockr rcfif. 
t irios en publico, quedaua yo deípues ta corrida} c[ no 
quiíicra parecer adonde nadie me viera. Eft¿mdo ym 
vez mui fatigada deftó, me dixo el Señor , que que W 
mh> que en efto no podía auer fino dos coías,o qmuf-
muraííen de mi,o que alabaífen a cfÍDando a e n t e n t ó 
yr^r-n^fcicxc^ que los q lo creían le alabarían,y los que nOieracóde» 
¿¿lo bturt* ^araie fin culpajy cj ambas colas eran ganacia flft 
que no me fatigaíTe; Mucho me foflegó efto? y msco* 
íkela quando fe me acuerda. V i no a términos latenta' 
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cíon que me quería ir defte lugar,y dotar en otro mo-
naílerio mui mas encerrado que en el que yo al p i f íen-
te eñaua,^ auia oído dezir muchos efíremos del ( era 
tibien de mi Orden,y mui iexos,que efto es lo q a mi 
me coíblara eftar adonde no me conocieran } y nunca 
me dexo mi confefíbr.Mucho me quitauan la libertad 
del eípiritu eftos temores(q defpuesvine yo a entéder 
no era buena humildad. pues tanto inquietaua ) y me 
enfeáó el Señor efta verdad,q fí yo tan determinada y 
cierta eñuuieraque no era ninguna cofa buena mi a, f i -
no de D/os, que afsi como no me pefaua de oir loar a 
otras períonas^antes me holgaua y cófolaua mucho de 
ver q allí fe moñraua Dios,q tampoco me pefariamof-
traííe en mi fus obras.Tambié di en otro e ñ r e m o , q u e 
fueluplicar a DioSjy hazia oración particular, q quan-
do alguna peribna le parecieííe algo bien en m i , que 
fuMage íbd lc declaraííe mis pecados, para que vieíTe 
quan fin méri to mió me hazia mercedes, que e ñ o de-
feo íiempre mucho. M i confefíor me d i x o , que no lo 
hizieífe: mas hada aorapoco ha, íi via yo que vna per-
fona penfaua de mi bien mucho , por rodeos, o como 
podia ledaua a entender mis pecados,y con eftopare-
ce defonfaua jrabien me han puefto mucho eícrupulo 
en e í lo .Procediací lo ,no de humildad, a mi pareecr,íi 
no de vna tentación venían muchas j parecíame, que a 
todos los t ra taengañados , y ( aunque es verdad, que 
andan engañados en penfar que a i^gun bien en mi } 
no era mi defeo engaña t los , ni jamas tal pretendí , í | -
no que el Señor por algún fin lo permite , y afsi aun 
con los confeíToreSjfino viera era n tce í ím©,no trata-
ra ninguna cofa,que fe me hiziera gran eícnipulo. 
Iodose í to s temorciliosy penas,y iobradehumibiad 
entiea-
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en t i édoyoaorac rahar t a imper fec i6 ,ydcnocña t mof-
tifícAda :porque vn alma dexada en las manos de Dios 
no íe le da mas que digan bien que m a l , íi ella entien-
de bien entendidojcomo e lSeñor quiere hazerlcmet^ 
^ , . ced que lo entienda que no tiene nada de íi. Ficíede 
P t l í o Gnsyo- ^ |o ¿ ^ q u e f^j-jj porque lo defeubre, y apareje-
fe a la perfecucion que eítá cierta en los tiépos de ao-
Tatuando de alguna per íbna quiere el Señor fe entié-
daquela haze femejantes mercedes5 porque ai mil 
ojos para vna alma d e ñ a s , adonde para mi l almas de 
otra hechura no ai ninguno . A la verdad no ai poca ra-
zón de temer,y eñe devia fcr mi temor , y no humil^ 
dad,íino pufilanimidad: porque bié le puede aparejar 
vn alma,que afsi permite Dios q ande en los ojos del 
fefjeaux'art mundo,a ler mártir del mundo,porq fi ella no fe quie-
¿tutnrt * re morir a el,€l mifmo mundo la mata rá ,No veo cier-
t o otra cofa en el,que bien me parezcajino noconfen-
tirfakas en los buenos, que a poder de murmuracio. 
nes no las perficione.Digo, q es menefter mas animo 
para fi vno no efta perfeto^Ueuarcaminode perfecio, 
que para fer de prefto m á r t i r e s : porque la perfecion 
no fealcan^a en breue( í ino es a quien el Señor quie' 
re por particular priuilegio hazerle efta merced) el 
amdo en viéndole come^arle quiere perfeto,yderail 
leguas le entiede vna falta , q por ventura en el es vir* 
tud,y qaié le codena vfa de aquello mifmo por vicio, 
y aísi lo juzga en el o t r o t N o ha de auer comer ni dor-
jn i r (n icomo dizé}reíbUar,y mictrasenmas je tiene, 
mas deuen oluidar^q aunque fe eftan en d cucrpo,por 
perfeta que tengan el alma,viuen aun en la tierra mic 
tos a fus miferias,aunque mas la tengan debaxo de los 
pies:yafsi como digojes menefter grananirao,porqwc 
U 
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la pobre alma aun no ha comé<jado a andar, y quiere n 
Jaque huele; aun no tiene vencidas las pafsiones, y 
quieren que en grandes ocaílones eften tan enteras 
como ellos leen eftauan los Santos defpues de confir-
mados en gracia..Es para alabar al Señor lo que en ef-
to paíra,y aü para laftimar mucho el c o r a z ó n , porque 
mui muchas almas torna a tras5q no faben las pobreci-
tas valerfejy afsi creo hiziera la mia í iel Señor ta mife-
ricordiofamente no lo hiziera todo de fu parte, y haf-
ta que por fu bódad lo pufo todo,ya vera V . m . que no 
ha auido en mi fino caer y leuantar. Querr ía faberlo 
dezir j porque creo fe engañan aqui muchas almas, 
que quieren bolar antes que Dios les dé alas. Ya creo 
hedicho otra vez efta comparac ión , mas viene bien 
aqui tratar eftoj porque veo algunas almas mui afligi-
das por efíacauía. Como comienzan con grandes de-
feos,y feruor,y determinación de i r adelante en la vir-
tud^ algunas quanto al e í le r ior , todo lo dexan por el , 
como veen en otras períbnas,que fon mas crecidas,co-
fas mui grandes de virtudes que les da el Señor , que 
no nos las podemos nofotros tomar: veen en todos 
los libros que eftan eferitos de oración, y contempla-
ción poner coías que hemos de hazer para fubir a efta 
dignrdad,que ellos no las pueden luego acabar coníi -
go,defconfuelanfe'como es vn no fenos darnad*,que 
digan mal de nofotros , antes tener mayor contento 
que quando dizen bien: vnapoca eftimade honra; vn 
defafimientode fus deudos (que íi no tienen oración, 
nolosquerriatratar,antes lecanfan) otras cofasdefta 
• lanera muchas que a mi parecer les ha de dar Dios, 
porque me parece fon y a bienes fobre natu rale s,o con-
tra nueftranatural incl inación.No fe fatigué, efpercn-
en 
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ea el Señor , que lo q aora tienen en defeos fu Magef-
ta j liará que lleguen a tenerlo por obra con oración 
y hazicndo de fu parce lo que es en í l ; porque esmui 
ueceiíatio para c í l enue í i ro flaco natural tener graa 
confianza; y no defmayar, ni pe ufar,que íi nos esforqa. 
mos dexaremosde íal i rcó vitoria.Y porque tégomu. 
cha eiperiécia defto,dire algo para auifo de V .m, y no 
picníe(aunque le parezca que íi ) que efta ya ganada la 
virtudjiiao la efperimenta con íu contrario,y íiempre 
hemos de eftat rofpeGhoíbs, y no deícuidarnos mien-
tras vinimos: porque mucho le nos pega luego (íi co. 
mo digo) no eñá ya dada del todo la gracia^ara cono 
cer lo que es todo^y en efta vida nunca ai todo fin mu-
chos peligros. Pareciame a mi pocos años ha, que no 
íb lo no eftauaaíida a mis deudos , ímoque me canfaua, 
y era cierto afsi,que fu conuerfacion no podia Ueuar: 
ofreciofe cierto negocio de harta importancia^ huue 
de eftar con vna hermanamia, aquienyo queria muí 
mucho antes;y pucílo que en la conuerfacion, aunque 
ella es mejor que y o,no me hazia con ella( porque co-
mo tiene diferente eftado,que es cafada, no puedeTet 
la conuerfacion fiempre en lo que yo la querr ía) vio 
mas que pod íame ef tauaíbla:vi ,quemedaiiá pena íus 
penas,mas harto que de próx imo, y algü cuidado, Ea 
fin entendj de mi , que no eñaua tan libre como yo pé-
íiua,y q aun auia menefter huir la ocaíion , para q eíla 
virtud q elSeñor me auiacomécado adarfueíse enecc-
cimiéco,y aisi con fu íWor lo he procurado hazer fié-
pre defpues acá, En mucho fe ha de tener vna virtud 
quando el Scíior la comiéca a dar^y en ninguna manC' 
ra poricrnos en peligro de perderlaiafsi es en cofas ti© 
hom'A;y en otras muchas-que crea V.m.q no todos los 
4-
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qué penfámos eñamosdera í idosdel todo,lo eÜá, y es 
mcnefter nunca defcuidaf en eílo»Y ciaalquicra pe i ío-
naqí ienta en íi algún punto de hóra , í l quiere aprouc-
charjcreame,y dé tras efte atamientOj q es vna cadena 
que no ai-lima que la quiebre,fino esDioscon oració , 
y hazer mucho de nueftra parte.Parecemejqes vna l i -
gadura para efte camino, q yo me efpantG ei daño que 
haze.Veo algunas perfonas fantas en fus obras,que las 
hazen tan grandes,^ efpátan a las gétes: valame Diosl 
porq efta aun en la tierra eíla alma ? Como no eñá en 
lacumbre de la perfección Que es efto ,? Quié detiene 
a quien tanto haze por DiosfO'que tiene vn punto de 
honra;y lo peor que tiene es, que no quiere entender 
que le tiene, y es porqueaígunas vezesle haze enten-
der el demoniojque es obligada a tenerle. Pues creá^ 
ine^crea por atnordelSenora eíla hormiguilla,que el 
Señor quiere que hablejque íino quitan cña oruga, q 
ya que a todo el árbol no d a ñ e , porque algunas otras 
virtudes quedaran,mas todas carcomidas. N o es árbol 
liermoíb,íino que el no medra , ni aundexa medrar a 
los que andan cabe e l : porque la fruta que da de buen 
exemplo no es nada fana , poco durará; muchas vezes 
lo digoyque por poco que fea el punto de honrares co< 
mo en el canto de órgano,que vn puto, o compás que 
fe yerre,diíTuena toda la múíica, y es cofa que en to-
das partes haze hafto daño al alma , mas en efte cami-
no de oraciorres peñileneia. Andas procurando jun-
tarte con Dios por vnion,y queremos fetniir fus cófe-
jos de Chrifto cargado de injurias y teftimoniosry 
queremos muí entera nfa hóray on^ditOvNo es pofsi-
^fc llegar ali;i,q no van por vncaaiino; llega elSenor 
al aliuijcsfor^andonos noíbtros^yprocurando perder: 
de: 
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dc. iweí l ro derecho en muqhas cofas. Difan algunos ; 
no tengo en que,ni fe me ofrece: yo creo,qus quien 
tuuiere cfta de te rminac ión , que no querrá el Se&ot 
pierda tanto b ien ; fu Mageftad ordenara tantas cofas 
en que gane efta v i r t u d , que no quiera tantas. Manos 
a la obra jquiero dezir las naderías y poquedades q,yo 
haziaquando c o m e n c é , o algunas dellas, las pagitas 
que tengo dichas pongo en el fuego, q no foi yo pata 
raas,todo lo recibe el S e ñ o r , fea bendito por fiem-
pre.Entre mis faltas tenia efta, que fabia poco de reza 
do,y de lo que auia de hazc> en el co ro , y como le re-
g i r l e puro deícuidada,y metida en otras vajiidades,y 
via a otras nouicias q me podían enfeñaf. Acaeciamc 
no les preguntar, porque no entendie í íenyo fabia po-
co:lucgo íe pone delate el buen ejemplo; efto esmui 
ordinario. Ya que Dios me abrió vn poco los ojos aun 
fabiendolojtantico que eftaua enduda, l o preguntaua 
alas ninas;ni perdí honra,ni credito,antcs quiib el Se 
hor (ami parecer) darme deípues mas mcmoria.Sabia 
mal cantar,fentia tanto fino tenia eftudiado lo que me 
cncomendauan ( y noporhazer falta delante del Se-
ñor ,que efto fuera vi r tud, fino por las muchas que me 
oianjque de puro honrofa me turbaua tanto, que de-
zia muí menos de lo que fabia. T o m é defpues por mi 
quando no lo fabia muí b ien , dezir , que no lo fabia. 
Sentía harto a los principios y defpues guftaua delio: 
Y es aísi, que como comencé a no fe me dar nada de q 
fe entendieífe no l o fabia, que lodezia muí mejor: y 
que la negra honra me quítaua lüpíeííc hazer efto que 
y o tenia poc honra, que cadavno la pone en lo q ejuie* 
re.Con cftas naderías, q no fon nada( y harto nada foi 
yogues efto me daua pena)de poco en poco fe va ha-
ziendo 
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alendo con adiós,y cofas poquitas como cñas(que en 
fer hccKas por Dios les da fu Magcftad torno ) ayud* 
fu Ma^crtad para coüs mayores.Y aísi en cotas de hi i -
mildad me acaecía , que de ver que todas íc aprouc-
chauan fino yo(porque nunca fui para nada j de que fe 
ivan del coro coger todos los mantos.Pareciame fer-
uia aaquellos Amgclesquc allí alabauan a D i o s , hafta 
que no fecomo vinieron a entenderlo,que no me co» 
rri yo poco porque no llegauami virtud a querer que 
entendicíren ellas cofas: y nodeuia ícrpoT humilde, 
fmo porque no fe riefíVn de miTcomo era tan nonada, 
O Señormiolque verguenca es vertantas maldades,y 
contar vnas arenitas,que aun ñolas leuantauade la 
tierra por vueftro feruicÍG,íino que todo iva cmbuel-
to en milmiferias» no mañana áunel aguade vueílra 
gracia debaxódeftas arenas, para que las hiSLicííe 1c-
uantar.O Criador mió 1 quien tuuicra alguna cofa que 
contar entre tantos males, que fuera de t o m o , pues 
cuento las grandes mercedes que he recebido de vos? 
Es afsijSeñor m i ó , que no fe como puede fufrirío mi 
coraron, ni como podra quien efto leyere dexarme 
de aborrecer, viendo tan mal feruidas tari grandifsi-
mas mercedesiy que no he vergüenza de- contar efíos 
feruicios,en fin como mios ,S i t égo ,Señormio ,mas e l 
no tener otra cofa que contar de mi parte me hazede-
feir tan baxos principios,paraque tenga efpetan^aquié 
los hizicre grandes, que pues eños parece ha tomado 
el Señor en cuén ta los tomara mejor. Plega a fu 
Mageftad me dé gracia paraque no c i ú 
í iempre en principios, 
Amen, 
• ^ i ' - ) • 
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C A P . ^ X X l I . E n c¡ue tr ata como tjmfo el Señor jmeú 
la en efpmtu en Vn lugar del infernorfue tenia per fHs 
pecados menádo .Cmnta vna cifra de lo cjue allife le 
reprefento para lo que f¡4e:comíen<¡a a trarat la mane» 
ra^y modo como Refundo el Monafterio adonde 
aoraefIa.de SJo/eph* 
DEfpuesde mucho tiempo que d Señor me auia ya hecho muchas de las mercedes que he dicho> 
otras mui grandes^eílando vndia en oración,me ha-
llé ea vn piuito toda íin faber como, que me parecía 
T n & r r V ' cftar metida en el infiernoveritcdijque quería clScñor 
— — que vicíTcel lugar que los demonios allá me tenia apa 
rciado,y yo merecido pormis pecados.Ello fue enbre-
uifsimo cfpacio:mas aunque yo víuieííe muchos años, 
me parece irapofsiblc olaidarreme . Parecíame la en-
trada a manera de vn callejón mui largo, y efírecho,a 
mancrade horno mui baxo,y eícuro,y angofto:el fue-
lo me parecía de vna agua como lodo muí lozio, y de 
pcftilencial o l o r , y muchas fauandijas malas en el : al 
cabo eftaua vna concauidad metida en vna pared a ma-
nera de vna akcena^donde me v i meter en mucho cf-
trecho-Todo efío eradele i ío íb a la vifta,en compara-
c ionde lo queal l í fen t i : eíto c]ue he dicho va mai en-
carcctdo.Efíotrü me parecetque aun principio de en-
carecerfe coma es no puede aucr,ni íe puede ente»-
der:mas ícntí v n fuego en el alma^que yo no puedo t» 
tender como poierdezir de la manera que es:. los do-
lores corporales tan incomportablcsjquecon auerlos 
paíTado en cfta vidagrauiísimpSjy (fegundizen los Me 
dicos)los mayores que fe puede acá paífaf :porque fue 
€Í1C0-
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cncogerfeme todos ios neruios qu ando me t u i l i ^ i n 
otros muchos de muchas manetas que he tenido.y aun 
algunos como he dísho cauíkdps del demonio)5 no es 
todo nada en comparación de lo q aili fenti ,y v é r ^ u e 
auian de fer ñri fin^y íin jamas cdi : i r ,Eí lo no es pues na-
da encoparacion del agonizar del alrna^vuaprcvinnié-
to,vn ahogamiento,vna aflición tan rcnfiblc,ycon tan 
defefperado y aíligido deícontéro^que yo HO fe como 
lo encarccer-.porq dezir^que es vn eñarfe íiépre arran-
cando el alma es poco .porque al parece q otro os aca-
ba la vida,mas aquí lamifinaalindes laqfc defpeda^á/ 
El cafo es qyo'no fe como encarezca aquel fuego inte-
tior^y aquel defeíperarníeto íobre tan grauifsimos tor-
* menros y dolores.No via yo quié me losdairajinasfen-
tiame quemar y defmenu2at(a lo queme parece)y d i -
go,q aquel fuego v dererperacion inreriorjCs lo peor. 
Hilando en tan pefHJencial lugaf,tan fin poder cíperar 
conruelo,noaifenrarrc,ni echaríe,ni ai lugar^unquc 
me pu fie ron en eñe como agujero hecho en la pared, 
porque ellas paredes que fon eípantofas ala viña aprie-
ta ellas mifmas.y todo ahoga n o a i l u z í i n o todot in ic-
blas efciirifsimas^Yo no entiendo como puede fer eí io 
que con no auer luz lo que a la viña ha de dar, pena,to-
dofe vecNoqu i foe l Señor cotócesvieírc mas de to-
do el infierno;defpues he viíio otra vi í ionde cofis e f 
pantofas^de algunos vicios el caftigo,quanto a la vifta 
muí mascfpantofas me parecieró-mascomo no fentia 
lapenano mehizierontantotcmor:que en eftavifío 
quifo el Seño rqve rdade ramé te yo íinticíTe aquellos 
totmetos y aflicion enel efpiritu,como fi el cuerpo ló 
eftuuiera padecicndo.Yo nofe como ello fLie,mas bic 
entendí fer gra merc€d,y que quiíb el Señor yo vicíTc 
R a por 
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p o r v i ñ a de o jos dedódc m e auia librado fu mifcricoE-
d ia ; porque no es nada o í r l o dezi r, n i auer yo otras ve. 
zes peníádo en diferentes tormentos (aunque pocas q 
p o r temor no fe l leuaua b i é m i almajni que los demo. 
nios atenazan n i otrosdiferentes to rmétos que he leí-
do no es nada con eña p c n a r p o r q es otra coía:en fin co-
m o de dibuxo a la verdad, y el qmarfe acá esmui po. 
GO en comparación defte fuego de alia. Yo quedé tan 
cfpátada(y aun lo eftoiaocaefcriuiendolojCcn que ha 
c a í i feis aíios)y es afsi,q me parece el calor natural me 
falca de temor aquí adonde eñoi ,y afsi no me acuerdo 
vez que tenga trabajo ni dolores, que no me parezca 
nonada todo lo. q acá. fe puede paííar , y afsi me parece 
en parte que nos quexamos íin propoíito,. Y afsi torno 
a dezir, que fue vna de las mayores mercedes que el 
Señor me ha hecho ? porque me ha aprouechado mui 
inuchojafsi para perder el miedo a las tribulaciones^ 
contradicioiies deíla vida,Gomo para esforcarme a pa-
decerlas^ dar graciasal Senorque me libro ( a lo qiie 
aorame parece) de males tan perpetuos,y terribles. 
Defpues a c á ^ o m o digOjtodo me parece fácil en com-
paración de vn moméco que íe aya de. futrir lo que 
en el allí padeci.Efpantéme como auiendo leidoinu-
chas vezes libros adonde fe da algo a entender délas 
perfas del iníiernojCGmono-las temia, ni tenia en io q 
íbn}adóde eílaua,Gomo>me podiadar coía deícanfo de 
lo que meacarreauairatan mallugar . Seáis bendito, 
Dios miojpor í iempre , y como íc ha parecido que me 
queriades vos mucho mas a mi^ue yo me quiercQue 
de vezes^Señor^me libraíles de cárcel tan tenebrolá» 
y como me tornaua yo a-meter en ella contra vueílra 
voluntad. D e aquí t ambién gañí: la grandiísimapena 
que 
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qnc iTisdajlas muchas almas que fe condenan (deftos ^ 
luteranos en eípecial , porque eran ya porel Bautif- u-—' 
niomiembros de la Igieíia ) y los Ímpetus grandes de 
aprouechar al mas,que me parece cierto a mi , que g^r 
librar vn i íola de tan g.randifsimos tormentos paílaria 
yo ¡nacnas muertes mui de buena ^ana.Miro,que íi vc-
mos acá vna persona que bien queremos ,en efpecial 
con vn gran trabajo,o do lo r , parece que nueñro mif-
mo natural nos combida a compas ión , y íi es grande 
nos aprieta a'nofotros: pues ver a vn alma para fin fin 
en el fumo trab ijo de los trabajos , quien lo ha de po-
der íafnr? N o ai cora^onquelo lleucfin gran pena. 
Pues acá con rabersquc en fin fe acabara con la vidajy 
que ya tiene termina,aun nos mueue a tanta compaC 
fion,eftotroque no le tiene,no fe como podemos foíl 
íegar viendo tantas almas como lleua cada día el de-
monio contigo. ELfto también me hazc defear.que en 
cola que tanto importadlo nos contentemos con me-
nos q hazer todo lo que pLidiercmosde nueftra parte, 
nodexemosnada,y plega al Señor fea rcruido de dar-
nos gracia para elio.Quado yo coníidcro.quc aunque 
eraran imlifsimajtraia algún cuidado de feruir a Dios, 
y no hazia algunas cofas que veo T que como quien no 
haze nada fe las tragan en el mundo , y en fin paííaua, 
grandes enfermedades,y con mucha paciécia,que me \ irhirLts CÓL!JL 
ladauael Senor,no era inclinadaa mivrmurar,niade> 
zir mal de nadie,ni me parece podía querer mal a na* 
die,ni era codiciofa^ni embidia jamas me acuerdo te-
ner demanera,qfueífe oíenfagraue del Señor, y otras 
algunas cofas;que aunque era tan ruin,ttaia temor d^ 
Dios lo mas contino,y veo adóde me tenían ya losde-
monios apofentada:y^s verdad,q fegü mis culpas aun 
R 3 me 
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„ me parece merecía mas caft ígo.Mascon todo digo,n 
era terrible tormento,y que es peligroía cofa centen-
•tíirnasjni traer íbfsiego ni concento claimaqandaca. 
yendo \ cada paíl'o en pecado mortal,fino q por amor 
de Dios nos qüicemos de las ocafiQncsvq el Señor nos 
ayudará,como ha hecho a m í . P k f a a iuMageñad.que 
no me dexe de fu mano para que yo torne acacrjQya 
tengo viílo adóde he de ir a pararjno lo permita ei Se-
ñor por quien fu MageñadeSjAmen. Andando yo def. 
pues de ;iuer vifto efl:o,y otras grandes cofas y fecrctos 
que el Señor por guié es me quifo mofírar de la gloria 
que fe dará a los buenos}y pena a los malos, defeando 
modo y manera en qpudieíTe hazer penitencia de tato 
muí,y merecer algo para ganar tato bienjdeíeaua huir 
de gentes, y acabar ya de todo en todo apartarme del 
mundo.No foílegaua mi efpiritUjmas no deíalforsiego 
inquieto,fino íabroío-,bien fe veía q era Dics.yque le 
-h auiadado fu Mageít^d al alma calor para digefln otros 
Srirru^cUsto |paI>jafes masgrueífosde los q comia.Pélaua,q pedna 
eLU Jufi>fnUL 'foipj p0r Dios;y nenieq lo primero ora feguir el lla-
mamiento quelii Mjg.eOadme auta hecho a iaRcligio 
guardado mi regla con la mayor perfecion q pudieíle'. 
D * j r * * » ? 9 vaunq en la caía donde eftaua auia muchas úeruas de 
/ / ^ ^ ^ ^ . i J i o S v V era harto leruiGo en ella.acíiuia ce tener gran 
neceisidad lahan las monjas muchasve2es apartes, 
adonde con todahonefíidad y religió podíamos eftar: 
-f- / y tábien no eftaua fundada en fu primer rigor .la regla» 
j^t5Íaj¿rL^L(^ í inoguardauafe cóforme a lo que entcdalaOrdcn {c[ 
rruv^h^ctncic es (,on ^ u|a ¿e relaxacio'njv también otros incóuinien-
^1 tes,q me parecía a m i tenia mucho regato, por fer laca-
U /a grade y deleitosa . Mas e ñ e inconueniente de íalif) 
no r ¿ M * v ^ ' r z ^ ^ y0 e u ^ q mucho lo víau^cra grade para mi) va 
A' por-
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porque al^unas perronasfaq.uien los Perlados no po-
dían iezir de no jg iuhuá efímueífc yo eníu compañía, 
importunados mandauanmeIo:y afsi íegü fe iva orde-
nado pudiera poco eftar en clMomfl:erio,porq el de-
nionio en parre deuia ayudar para q no eíluuicde en ca- -
ía, que todavía como comunicaua có algunas lo ó los 
q me tratauan me enfcñauan , haziafe gran prot echo, J ~ 
Ofrecióle vna vez cftando con vna períbna*ciezirme á « / A 
mi,y a otras,q ü leñamos pata íer mojas de la manera S ¿ r ' ¿ ¿ 
dehsDcrcalciSjó aun pofsible era poder hazer vn Mo-*^" ^ inA / 
naíterio.Yo como andana en eílos defeos comécclo á ' 
tratar con aquella fcñora viuda mi companera^q ya he ( w o ¿ n i t > 
d i c h o q u e t e n i a e 1 m i fm o d t fe o; e 11 a c o i n é c o a dar t r a - ^ J 2 ^ ^ S r 
cas para darle ré ta ,q aora veo yo q no ikuauan mucho fi** ^ c a l ^ / ^ 
camino^ el defeo qdel lo teníamos nos hazia parecer (¿arn.<? faorta. 
que íiiMas yo por otra parte como tenia tan grandiísi- jW^*y á j r ^ í o 
mo comento en la cafa q eftaua, porque era muí a mí r n í l S ^ a ^ H ^ 
guí\o}y la celda en q eñaua hecha muí a mí propoiko, j f a y a . t l ^ r - J m * ^ 
todavía me detenia , con todo concertamos de enco- Q m o ^ ^ z . 
mendarlo mucho a Dios. Auiendo vn dia comulgado, -v ^ 
mandóme mucho fu Mageñad lo procurafle con tedas J f ^ S u t c T n a y 
mis fuerzas,haziendome grandes promeífas de q no fe efe V¿¿>OL ^ 
dexariade hazer el iMonafterio, y q feferuiría mucho 
en eljy qfe llamaííc S.loíeph^ y q ala vna puerta nos 
guardaría el,y nueft ra Señora a la otra,y q Chnf lpan-
darla có nofotras^ q feria vn eft relia qdieíTe de ÍÍ gra 
rHptrñdjoF^T|aunq lasRelígíones eflauá relaxadas,q 
no penfafie fe feñlia poco en elLis;q que feria del mun-
do íinofucííe porlos reliiTiofQs?q dixeííe a mi cófe-ílor 
qmemandaua,v q lerogaua el q no fuelle contra 
cllo^ni melo cftoruaífe.Era eííavííió co ta grades efe 
los^ de tal manera eíla habla^que me hazia elSerior,q 
R 4 yo 
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yo riopodia dudar que era el. Y o fenti grandifsíma üe. 
na, porque en parte fe me reprefentaron los grandes 
dcíauoísiegos y trabajos que rae auiade coftanycoino. 
e.ft-aua tan contentiísiraa en aqíia cafa, que aunque an-
tes lo trataua^no era con tanta determinación ni cer-
tidumbre^queferia. Aquí parecía fe me poma premio, 
y como vía comencaua cofa de gran defaífoísicgo , cf. 
t-auaen duda de lo que baria:mas fueron machas vezes. 
lias que el Señor me t o r n ó a hablar en elioj poniéndo-
me delante tantas caufasy razones,que yo vela ícr cla-
fea's,yque erafj voluntad,que ya no oséliazer otraeo-
íajíino dezirlo a mi cófeííor;y dilc por eicrito todolo 
que paílaua.El no-osódeterminadaméte cíezirmeque 
Ío dexaffe,mas veiac|üc nolleuaua camino contorme 
a razo natural,por auer poquiísima,y caí! ninguna pof-
íibilidad en mi cópatiera,quc éra la que lo auiade hav 
2cr.Dixome,que lotratafle con mi Perlado, y que lo 
que eLhizieíle eífo hizieíie y o : yo no trataua citas vi-
lionescon el Per lado , í ino aquella feñora trató con el 
que queríabazer efte Monaí ieno ,y el Prouincialvino 
mui bien en ello^que ts amigo de toda relígion.yííio 
^ le todo eltauor q Fue mencíterjy dixole,que el admití-
f o t r a elJ¡Í J<- ría la caíasrrataro de la reta q auia detcner,ynücaque-
J t i^el (LSaLopy* riamos hieíFen masde treze,por muchas caulas. Antes 
q lÓcomé^aíTemosa tratar eíeriuimosai íanto Fr.Fe-
^ / > • % t \ ^ 0 ^Q ^^c^tara to^D lo q paíraua:y acófejonosqnoio 
^ C Í W - ^ - ^ d c x a í í e m o s de hazer y dionos fu parecer en lo io^o 
hfa*L] í * ^ fc [llu}0 comécado a faber por el lucar.quádd no fe po-
^ v día eícnuir en oreuc la ^ra períccticio q vino íobre 00 
lotrasjos dichos5las rifas,el dezirq eKidirpa'fá'tcr a'jtó 
que bien me eíiaiia en mi (Vlonaüeno , a mi compane-
ra tanca perfecucionj q la traían iatígadajyono íabia 
i .' i . ~ que 
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que me nazer, en paite me parecía qu-e tenían razón. 
BÜando aísi mui fatigada encomendándome a Dios, 
comento íu Mageftad acófolarme,y animarme:dixo-
me:queaqui vería lo que auian pafíado los Santos que 
auianfimdadoÍasRelií5Íoncs:que muchas mas perfecu-
ciones tenía por paliar de las que yo podía penfar, que 
no fe nos dieflre nada.Deziame algunas cofas que dixef 
fe a mi cópaaeraíV lo que mas me eípantanayo, es que 
luego quedábamos confoladas de lo paííado, y con 
animo para reíiitir a todos: y es afsi que de gente de 
oracion,y todo en fin el lugar no auía caíi perfona que 
entonces nofaeííe contranofotras^y le parecieííe grá-
difsimodiíparate.Fueron tantos-Ios dichos, y alboro-
tos de mi mifmoMonaftcrio,que alProuineial le pa-
reció rezio ponerfe contra todos,y aísi mudó el pare-
cer,y no la quifó admitirvinas dixó^que-la renta no era 
fegura,y q era poca;y que era mucha la contradicion: 
y en todo parece tenia razón , y en i i i lo dexó \ y no la 
quilo admitir.Nofotras que ya parecía teníamos rece-
bidoslos primeros goipesjdionosmui granpcna:en ef-
pecial me la dio a mi de ver al Prouincial contrariojq 
con quererlo el^tema yo diícülpa con todos. A mi có -
panera ya no la querían abfoluer fino lo dexaua, porq ^ 
dezian e ra obligada a quitar el eícandalo.El la fue a vn ^IQ'Syt^'Jír 
gran letrado mui gran íieruo de Dios , de la Grden de o j j ^ ^ 
Santo Domingo^adeziríelo,ydaile cuenta de todo(ef rc 
to' iue aun antes que el Prouincial lo tuuiefie dexa-
dojporque en todo el lugar no teníamos qu^é nos qui-
íieíledar parecer: y aísi debían , q u e í o l o era por nucí- \ 
iras cab e^ : a s. 0 i o e íl a fe ño ra r e la c id d e 1 o do, y cu e n ta 
de laréta que tenia de fu mayorazgo a vnfanto varen 
Con harto defeo nos aywdaffe *. porque era el mayor 
letrado 
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letrado que entonces auia en el lugac , y pocos mas en 
fu Ordea.Yo le dixe todo lo que penfauamos ha2er}y 
alsimas cauías:no le dixc cofa de reuclacion nincum 
lino las razones naturales que nae mouian, porque no 
quería yo nosdieí íe parecer íino .conforme a ellas. El 
nos dixo ^ que le dieíTemos de termino ocho dias para 
reíponderjy que ñ eOauamos determinadas a liazer lo 
que eldixefle.Yo le dixe que fiamas aüque yo eílo de. 
2Ía(y me parece lo hizíerajnunca jamas fe mequitaua 
viiafeguridad de que fe auia de hazer« M i compañera 
tenia masFéynunca ella por cofa que ladixeífen fede. 
terminaua a dexarlo:yo aüque como digo me parecía 
impofsible dexarfe de hazer^de tal mancracreofer 
verdadera la reuelacion , como no vaya contra lo que 
eíla en la fagrada Eícr í tura ,o cótra las leyes de la Iglc-
í ia^ue fomos obligados a hazet: porque aunque a mi 
verdaderamente me parecía era de D i o ^ í i aquel letra-
do me díxera ,qaeno lo podíamoshazer ím ofenderle, 
y que ívamos contra conciencia, pareceme luego me 
apartaradello,y bu íca rao t ro medio ; mas a m i n ó me 
daua elSenor í inoeí le .Deziame defpueseñcíieruodc 
Dios,que lo aula tomado a cargo con toda determina 
cion,de poner mucho en que nos ap irtaliemos dello, 
(porque ya auia venido a fu noticia el clamor del pue-
b l o ^ tabíen le p irecia defaíino como a t odos; y en fa-
biendo auiamos ido a el,le embio a auiíar vn Gauallc» 
tOjOue mirañe lo quehazía ,que no nos ayudaílejy que 
encomendandoamirarloque nos auia de refponder, 
y apenfar enelnegociojY el intento que lleuauamosi 
v manera de concierto^ Reíigi6,fe le aífentó fer muí 
enferuiciode DioSjyquenóauia dedexardehazerfe; 
y afsi nos refpondio, nos dieíícmos pricífa a concluir-
lo, 
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IOJY dixo la manera y tra<;a que íe auia de tcí>et; y aun -
que la hazienda era pocajq algo le auia de fiar ácDsos , 
qué quien lo concraaixeiíefucííe acoque e l re lpódé* 
riajy alsi liempre nos ayudó,como derpuesdiré.Y coa 
eíto fuimos mui confoiadas, y con que algunas pe r ío-
ñas Tantas que nos folian íer contrarías t íhuan ya mas 
aplacadas,y algunas nos ayudauá:entre clias era el Ca-
uallerofantode quien ya he hecho mención, qué(co-
mo lo es, y le parecía lleuaua camino de tama perfd-
cion,por fer todo nueílro fundamento en Oraciójaun < " • 
que los medios le parecían mui diíicultoíos, y fin canu-
no^endia fu parecer a que podia fer cofa de Dios,que 
el mifmo Señor ledeuiamouer.y aísi hrzoal maeliro, 
que es el clérigo íleruo de Dios^que dise que auia ha- JW?. 7^4-
blado primero que e s p e j o de todoei lugar, como 
perlona que le tiene Dios en el para remedio^ apro-
uechamientode muchas almas: v va venia en a vudsr-
me en el neeocío.Y enandoen elios termines,v í i^n i -
pre con ayuda de muchas oraciones, y teniendo cem-
pradayalaCaia en buena pircejaunquc pequeña ( mas 
defto a mi no fe me daua nada,que me auia dicho el Se-
ñor,que entraífe como pudieíle T o^edeípues yo ver>a 
lo q fu Mageílad hazia:y quan bien que lo he vifío 1 
afsi aunque veiafcr poca la reta,tema creido el Señor 
lo auia por. otros medios de ordenar,y tauorecernos, 
CAP. X X X I I L Procede en la mtfma, materia de la 
fmdacion d d ghriofo, f Jófeph. Di^e como te fftdncld* 
ronque no entendiere en ella, y el tiempo que la dexo; 
y algunos uahajos f ue tiimy y como la confoíam 
mellos el Señor. 
Pues 
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Ves eflando los negocios en cfte cftado, y tan al 
, puntode acabaríc,quc otro dia feauiande hazer 
las elcrkurasjfue quando^l Padre PTouincial nucüro, 
m u d ó parecer.creo fue mouido por ordenación díui-
na, íegunderpues ha parecido : poi que, como las ora-
ciones eran tantas iva el S e ñ o r perficionando la obra, 
y ordenando que fe hizieíle de otra fuerte . Como el 
no lo quifo admitir^luego mi confeílbr me mando no 
cntédieííc mas e n elloicon qué fabe el Señor los graa-
des trabajos j y aflíciones que hafta traerlo a aquel ef-
tado me auia coí lado . Comofe dexó^ y quedóavsi, 
confirnibfemasfer todo difparate de muyere s,y a cre-
cer la murmuraciónfobre m i , c o n auerlo mandado 
haña entonces mi Prouincinl . Efiaua muí malquifla 
en todo mi Mona í le r io ,porque queria hazer Monaf-
terio mas encerrado,de?ian que las afrer.taua, que allí 
podiatambienferuir a D i o s , pues auia otras mejores 
que yOjque no tenia amor ala caíá,quc mejor era pro-
curar renta para ella que para otra parte. Vnasdczian, 
que me echaíTen en la caree letras (bien pocasjtorna-
uan algo.por mi^yo bien vcía,que en muchas cofas te-
nian razon^ algunas vezes dauales deícuento'.aunqufi 
como no auia de dezir l o principal, que era mandár-
melo el Señor ,no fabiaque hazerjV afsi callana. Otras 
haziame Dios mui gran merced , que todo efio no me 
daua inquietud , fuio con tanta facilidad y contento 
l o d e x é , como íi no me huuiera coñado nada: y efío 
no lo podia nadie creer ( ni aun las raifmas perícnas 
de oración que me tratauan ) íiuo que penfauan efta-
ua mui penada y corr ida; y aun mi mifmo confeífof 
no lo acabauade creer. Yo como me pareciajqueauia 
hecho todo lo que auia podidojpareciame no era mas 
obii-
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obligada para lo que me auia mádado el Señorjy que-
dauame en la cafa que yo eñaua mui eontenta, y a mi 
plazer:aüque jamas podiadexardecreer que auiade 
hazerfe;yo no auia ya miedo jni fabiacomo^i q u á d o , 
mas tenialo mui cierro.Lo que mucho me fatigó , fue 
vna vez que mi coníeíTor como íi ye hiiuiera hecho co-
ía contra fu voluntad {también deuia el Señor querer 
que de aquella parte que mas me auia de dolerjno me 
dexafle de venirvn trabajo:,y afsi en efta multitud de 
perfecuciones que a mi parecíame auia de venirme 
delconfuelo) me efcriuio ,que ya veriaque era todo 
íueno en lo que auia íucedido , que me emcndaííe de 
ai adelante en noquererfalir con nada, ni hablar mas 
en e l lo , pues vek el eícandaloque auia íucedido , y 
otras cofas, todas para dar pena. Hfío me la dio ma-
yor que todo junto,pareciendome íi auia íido yo oca-
íionjy tenido culpa, en que fe oíendieííe Dios: y que fi 
eftas viñones eran iluíiones que toda laoracio que te-
nia era engaño.^y que yo andana mui.engañada, y per-
dida. Apre tóme eílo en tato eíkeniOjque efiaua toda 
turbada,y có g rand i í l imaañ ic ion jmase lSeño^qnun 
ca me faltó en todos eftos trabajos que he c ó t a d o ^ a r -
tas vezesme cofolauajy esforcaua , que no ai. para que 
lodezir aquí)me dixo entoncesjque no mefatigafíeq 
yo auia mucho feruido a Dios, y no ofendidoie en aql 
negocio: que hizieíTelo que me mandaua clconfeí-
for encallar por entonces baña que fucííe tiempo de 
tornar i el lo.Quedé tan coníokda y contenta,que me 
parecía rodo nada la perfecucion que auia fobre mu 
Aqui me en fe ño el Señor el grandiísimo bien , que es 
p illar trabajos y perfecuciones por ehporque fue tan-
10 el acreceatamiento que vi en mi alma de amor de 
Dios 
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Dios,y otras muchas cofas que yo me eípantaiia:y eftó 
mehaze no poder de xar de deíeartrabajosjy las otras 
perfonas penfauan que eílaua muy corrida:)7 íi eíluuie. 
rajíi el Señor no me fauorecicra en tanto eüremo coa 
merced tan grande . Entonces me comentaron mas 
grandes los ímpetus de amor de Dios que tengo di-
cho , y mayores arrobaniicntos > aunque yocallaua^ y 
no dezia a nadie eftas ganancias.El fanco va ron Domi-
nico no dexauade tener por tan cierto como yo, que 
fe auia de hazcr;y como yo no queria entéder en ello, 
, por no ir contra la obediencia de mi conieííor,nego. 
ciaualo el con mi compañera , y eferiuian a Roma, y 
dauan tracas. También comento aqui el demonio 
de vna perfona en otra a procurar fe entédieíre,q aaia 
yo vifto alguna rcuelació en eílc negocio,y ivan a mi 
con mucho miedo a de zirme, que andauanlos tiem-
pos reziosjy quepodriaferme leuanTaífenalgo,y fuef-
í e n a l o s inqui í idores .A mi me cayó c ñ o en gracia, y 
me hizo rcir ( porque en efte calo jamas yo temi, que 
fabia bien de mi que en coía de la Fe contra la menor 
G r ^ m ^ n t ^ ceremonia de la Igleíia que alguien vieíTe yo iva,por 
<Ú¿¿L T^ Usia.-^  «Ha,o porqualquicr verdad dclafagrada Eícrituramc 
puñera yo a morir mi l muertes) y dixe,que deíTo no te-
mieííen,que harto mal fer iáparami alma íi en ellahu-
uicífe cofaque'fueírcdeíucrte que yo temieífe laln-* 
qui í ic iomqueí i penfaíle auia para que, yo^me la ida a 
bafcAr ; y que íi era leuantado, el Señor me libraria,y 
quedaría con ganácia. Y t rá te lo có efte padre mioDo-
minico(que como digo era ta letradojque podia bien 
aíTegurarcnio quccl me dixeíTc jy dixeíe entonces to-
das las viíiones,y modo de o r a c i ó n ^ las grandes mer-
cedes que me hazia el Señor co la mayor claridad que 
pude) 
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pude,y íupliquele lo mirafíc mui bien, y me d h e í l e íi 
auia algo contra la fagrada Eícritura : y lo que de t o . 
dofentia.El mc alíeguró mucho, y a mi parecer le h i -
zo prouecho: porque aunque el era mui bueno, de all i 
adelante fe dio mucho mas a la oración,y fe aparto en 
vn monaí ler iode íu Orden^ode ai mucha íbledad pa-
ra poder mejor exercitane en e ñ o , adóde cíluuo mas 
dedosaños:y facolcde alli la obediencía(que el í intio 
harto)porque le huuicró menefter como era perfpna 
ta l : y yo en parte fenti mucho quando fe fue ( aunque 
no fe lo eftoruc)por la grande falta que me hazia^mas 
entendí fu ganácia: porque cftando con harta pena de 
fuida,medixocl Señor ,quc me confolaífe, y ñola tu-
uieíre,que bien guiada iva. Vino ta aprouechada lii al-
ma de alli,y tan adelante en aprouechamiento de efpi-
ricu,qme dixo quando vino^que por ninguna cofa qui-
fiera aucr dexado ¿e i fa l l i .Y yo también podiadezir 
lo miíl-nOjporque lo que antes me aíreguraua,y coníb-
laua con folasíús letras yalohazia también con laef-
periencia de efpiritu,que tenia harta de cofas fobrena-
turales : ytraxole Diosa tiempo que vio fuMagefíad. 
auíade fer menefter para ayudar a í i iob ra defíe M o -
naílcrio que queria fu MageftadTe hizieííc. Pues eftu-
ue en efte íiUncio,y no entédiendo,ni hablando en eC-
te negocio cinco^o feis meíes y nunca e4 Señor me lo 
mando.Yo no entcndia,que eralacaufa,m:is nofe me 
podia quitar del penfamiento q fe auía de hazer. A I fin 
deñ^ t i époau iendofe idodcaqu i elRetorque cftaua n / ' «. 
en la Compañía de Icíus^traxo íü M age fiad aqui ot ro 
mui efpirirual,y de grade ammo,y cntédimiéto, y bue- Crrnf*™* 
ñas letras,a tiempo que yo eftaua có harta neceísidad: ^ / 
porq como ú que me cófcfíáua tenia íupcrÍQr,y ellos ¿ 
txct.y. 
tienea 
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tienen cflavif tudene ftremo de no fe bulli refino cog; 
forme a b Vj>ltintad de íu mayor ,aunque el entendia 
bien mi cípiri tu /y teniadefeo de quc fueííe muí ade. 
lantCjnofc oíanaen algunascofas determinar, por har-
tas caufas que para e l lo tenla . Ya mi eípirituivacoa 
Ímpetus tan grandesjque fentia mucho tenerle atado, 
y con todo no faiiade lo que el me mand^ma. Eíiaftdo 
vn dia con grande aflicion de parecerme el corikílot 
no me cre ía ,d ixome el SeñoT,que no me fatigafle^que 
pref íoíe acabariaaquella pena. Yo me alegré mucho 
penÍando,quc era que me auiá de morir prefio>y trak 
mucho contento quandofe me acordnua : defpuesvi 
claro éra la venida defíe Retcr que digo,porque aque-
lla pena nuca mas íe me ofreció enque la tener,a c2U-
ía de queci RiCtor quc vino no iva ala mano al Mínlf-
t r o q u e r r á mi confeífor-.antes ledeziajque me cpnfo-
la{fe,y que no auia de que tcmcr,y que no me lleuaífe 
por camino tan apretado:quc dexaííe obrar el cfpiri-
tü del Señor ,que a vezes parecia con eílos grandes Ím-
petus de eípiricu no le quedan a al alma como refollar. 
Fueme áve re f t e Rctor,y mandóme elconfeííor tra-
tare con el con toda libertadsy claridad. Yo íblia fen-
t i r grandi ís imacontradic ionen dez i r lo^ es afsi ,quc 
en entrando en el confefsibnario fenti en mi cípiritu 
vnnofeque , que antes , ni deípucs no me acuerdo 
atuerlo con nadie í e n t i d o , ni yo fabre dezir como fue, 
ni por comparaciones podría. Porque fue vn gozo cf-
piritual , y vn entender mi alma j que aquel alma me 
a u i a d e e n t é d e ^ y que conformauacon ella,aunquc co-
mo digo,DO entendiendo como: porque íilehuuicra 
hablado, o' me huuieran dado grandes nueuas de l , no 
era mucho darme gozo cu catédctque.auia de enten-
derme} 
i 
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dcrme,mas ninguna palabra el a mi ni yo a clanes auja-
mos hablado ;ni era perfona de quien yo tenia antes 
ninguna noticia.Deípues he vifto bien , que no fe en-
gaño mi efpiritu, porque de todas mane ras ha hecho 
gran prouccho a mi,y a mi alma tratar le, porque íu tra-
to es mucho para períbnas, q ya parece el Señor tiene 
yamui adelante.porque el las hazc correr, y n©ír paf» 
fo a paffo. Y íu modo es para deíaíirlas de todo,y mor-
tificarlaSjque en efto le dio el Señor grandifsimo talé-
to,tambien como en otras muchas cofas. Como le co-
mencé a tratarsluego entendí ía eílilojy vi ler vn alma 
pura,y fanta,y con don particular del Señor para cono-
cer efpiritusxonfoldme mucho. Deííic a poco que le 
tratauacomenco el Señor a tornarme a apretar q tor-
naíTe a tratar el negocio del monafterio, y que aixcífc 
a mi coafeíTorjy a eñe Retor muchas razones, y cofas, 
para que no m e l é e f to rua íTcny algunas los hazia te-
mer, porque efte padre Retor nunca dudo en que era 
cípiritude Dios,porque có mucho cuidado y eftudio 
miraua todos los efetos. En fin de muchas cofas, no fe 
ofaron atrcuer a e íroruarmelo : t o r n ó mi confeííor i 
darme licencia, que pufiefle en ello todo lo q pudi ef-
f-; yo bien veia el trabajo a que me ponia por fer muí 
fola,y tener poquiísima pofsibilidad. Concertamos fe 4- ^ 
trataífe con todo fecreto,yafsi procuré que vna her- enJHva-p*?-
mana mia que viuia fuera de aqui^ompra í íe la cafa, y limna. 
lalabrafle , como que era para í l , con dineros que el A^xu^a^a^ 
Señor dio por algunas vias para comprarla •, que feria yvtn* aÁazef 
largo de contar como el Señor lo fue proueyendo, &~ v ^ ^ c S 
porque yo traía gran ciíenta en no hazercofa contra j < j c < ^ / ' / 
la obediencia;mas fabia,que fi lo dezia a mis Perlados ^ _ ^ f ^ 
era todo perdido, como la vez pallada , y aun ya fuera 
S peor. 
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p e o r . E í i t e n ^ r l o s ^ m e r o s , en procurarlo j en concer-
tarlo?yh4zerlo labrar pafsé tantos trabajos, y algunos 
bien afolas aiinij'iyff'mí compañera hazia lo quepo-
dia , mas podía poco, y tan poco que era caí! nonada, 
mas de haz críe en íu nombre , y con fu tauor, todo el 
mas trabiio era mio.de tantas maneras que aora me e¿ 
panto corno lo pude fufrir. Algunas afligida,dezia^e. 
hor m ió , como me mandáis coías que parecen impof, 
íibles que aunque fuera muge r íi tuuiera libertad-mas 
atada por todas partes, íin dineros, ni de adonde los 
tener j ni para Brcue , ni para na da, que puedo yo ha-
zer ,Señor? Vna v e z e ñ a n d o en vnaneceisidad que no 
r . - r í a b i a q u e m e hazer , n i con que pagar vnos oficiales, 
i r ^ _ mc aparecio Tan lofeph , mi verdadero padre y feñor. 
y me á io a entender, que no me raltanan , que los 
conoertafíe , y aísi lo hízo fín ninguna blanca, y el Se-
ñor por manera que íe efpantauan los que lo oían, 
me proueyós. H a z i a í c m e í a cafa muí chica ,porque 
Id era tanto , que no parece lleuaua camino íer mo-
nsfterio , y queria comprar otra , ni auia con que, ni 
auia manera para,coraprarfe , ni íabia que me hazer, 
que cftaua junto a ella otra también harto pequeíu 
para hazer la Igleíla , y acabando vndiade comulgar 
i dixorne el Señor : Ta te ht dicho-y que eneres como 0 
dlerei. Y a manera de eíclamacion también me dixo: 
0 c ú d k i a delgtnt ro humano K-que aun t ie r ra piittfes (¡H? 
te btt i e f a l t a r ¡ q ü - m í m vez.eí do rmí yo #1 ftreno, fiúr:no 
tener * donde me meter. Y o quedé mui eípantada, y vi 
que tenia razón , y voy a la cafita, y trácela , y hallé, 
aunque bien pequeño , monaí le r io cabal, y no cure 
de comprar masiitio,fino procuré relabraííenen ella, 
demanera q fe pudieiie vluir,,todo to íco ,7 íin labrar, 
3 ' " " " no; 
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no ma- de como no fue fíe dnñoíb a la Talud , y aísi fe ha- c ^ n / 
de Ir.zer í ie rnpre .Eld iade fanu Clara yendo á comul-
gar,!e me apareció con mucha bermofuia, y dixome-
que me estorca{Te,y fue fíe adelante en lo r© mentido, 
q r lia me ayudaría. Yo la tome nraudeuocionjy haía^ ^ + 
lido tan verdad 5 que vn monafíerio de monjas de fu O r- ^ M^cU Jesús 
den que eíla cerca deí l fnos ayuda a íuítcmar,y ]o que o S a r á í l í a S ' 
hafUo mas,q poco a poco traxo eñe de fe o inioá tan-
ta perfecion , que la pobreza que la bícnauentarada 
fanta tenia en fu ca ía le tiene en eíia , y víuimos de l i -
moína^que no mehacoÜado poco trabajo , que fea c5 
todafírmeza^y autoridaddei Padre lauto, q no íe pue-
da hazer otra cofa,ni jamas aya renta.Y mashaze el Se-
ñor ( y deue por ventura fer por ruego defia bendita 
ftmta)qu.e í indemanda ninguna nos prouee fu Magef-
tad muí cumplidamente lo neceííario; fea bendito por 
todo. Amen. Eflando en efíos mi irnos d i-as el de nutf* 
tra Señora de la Aíl'umpcion en vn monafíerio dé l a 
Ordédel glor iólo fintoi)omingc5^éílaua coníidorado en S^Tomas 
los muchos pecados que en tic pos pallados auia con- cU. J H , i b ~ 
feííado en aquella caía ? y colas de mi ruin vida \ vino 
me vn arrobamiento tan grande que caíi me facode 
mi.Senteme,y aun pareceme que no pude ver alcar,ni 
oír Miíía^quedefpues quedé con efcrupulo d e ñ o . Pa-
recióme ciiádo aísi.que me via veíiir vna ropa de mu-
cha-blancura y claridad, y al principio no via quien 
me la vei i ia , deípues v i anucítra Seriorahazia el lado 
derecho,y a mi padre ían loíepii al izquierdo , que me 
veíxían aquella ropajdiofeme a cntéder 5 que eflaua ya 
limpia de mis pecados. Acabada de veílir^yocon gran-
diísirao deleite y gloria , luego me pareció afirme de ' 
las manos nueílráSeñora.* dixome,que le daua mucho 
S 2. conten-
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contento eníernir algloriofofanlofeph, quecteycf. 
fe, qne loque pretendía del monafterio fe har ía , y en 
el íe í e ca im mucho el Seño r , y ellos dos y que note. 
mieíle auria quiebra en e í lo jamas, aunque laobedien» 
cía que daua no fueíTe a m i gü i lo , porque ellos nos 
guardarían , que ya fu hijo nos auia prometido andar 
con nofotrosjque para fehal que feria efto verdad, 
me daua aquella joya . Parecíame auerme echado 
aleadlo vn collar de oro mui hermofo , aíida vna 
cruz a el de mucho v a l o r . E ñ e oro,y piedras es tan di-
ferente de lo de acá, que no tiene comparación-,pot-
q u : es fu hermofuramuí díferéte de loque podemos 
acá imaginar, que no alcanca el entendimiento a en-
tender de que era la ropa, ni como imaginar elblan. 
co que el Señor quiere fe reprefente, que parece to-
do lo de acá como vn dibuxo de tizne , a manera de 
dezir. Era grandifsima lahermoíura que v i ennueftra 
Señora, aunque por figuras no determiné ninguna par-
ticular,íino toda junta la hechura del roftro veftida 
de blanco con graiidifsimo refplandor, no que def-
lumbra, fino fuaue. A l gloríofo fan lofeph no vi tan 
claro, aunque bien v i , que eftaua allí como las vifio-
nes que he dicho que no le vecn: parecíame nueílra 
Señora mui niña. E í tando afsi conmigo vn poco,y yo 
con grandifsima gloria,y contento ( mas a mí parecer 
que nunca le auia t en ido , y nunca quiíiera quitarme 
del) parecióme jque los vía fubir al cíelo con mucha 
multitud de Angeles, yo quedé con mucha foledad, 
aunque tan confolada, y eleuada, y recogida en ora-
c i ó n ^ enternecida qiecftuue algún eípacio que me-
nearme , ni hablar no p o d í a , fino cali fuera de mi. 
Quedé con vn ímpetu grande de deshacerme por 
Dios, 
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Díos,y con tales efcE^s, y codo paísp deíiierte , que 
nunca pude dudar , aunque mucho lo procurafic , no 
fer cofa de Dios .Dexóme confoladiísiiTia, y con mu-
chi paz.En Ío que dixo la Reina de los Aogcles de la 
obedienciales, q a mi fe mehaziade mal oo darla a la 
Orden^y auiame dicho elSeñor,que no conucnia dar-
fe la a ellos; diome las canias para que en ninguna ma-
nera conuenía lo hizieíle , fino que embiaííe a Roma 
por cierta via,que también me d i x o , que el baria v i -
nieííe recaudo por allí: y aísi fue, que le cmbio por do 
el Seíior medixo(q nunca acabáuamosde negociado), 
y vino mui bien. Y para las colas que deípu es han íuce-
dido,conuino mucho íe dieíle la obediécia ai Obifpó, 
mas entonces no le conocía yo , ni aun íabia que Per-
lado íeria,y quiíb el Señor fueíTe tan bueno 5 y tauore-
cieiTe tanto a efta cafa como ha (ido meneíter para la 
gran contradicion que ha auido en ella(como defpues 
dire)y para ponerla en el eílado en que cita: bendito 
fea el que aísi lo ha hecho todo. Amen, a l fin- nt^Q. * — 
CAP. XXXI!¡I. Trata como<enefie tiempo conmno 
(¡He fe aiéfentaffe de fie lagar ^ dtxe la caufa > y como la 
mando ir Ja Perlado para cmfútlo de Tnafcñorá muí 
pf'iHcipal ¿j.ue eñaua mui afligida, Comicnca a na 
, tar ¡o que alíale fucedto.yla oran merced que el Señor 
la hizo de firme dio para fae fui Mageftad defpertaf-
fe a vna per fon a mm principal para fermrie mui 
de vera;y fue ella ttmtejje fattory amparo 
defpues en el', es mmho.dc notar, 
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f ""% V E S Por mucho cuidado que yo traia,|)afa q no fe entendieí íe , no podia hazerfe tan íccreta toda t ila obra, que no le entendieííe mucho en 
algunas perionas,vnas lo creían 5 y otras no. Yo temía 
hano^que venido el Prouincialjíi algo 1c dixcílende. 
l i o j me auiade mandar no entender en e l lo , y luego 
era todo ceíTado. Proueyolo el Señor deña manera, 
+ j que fe ofreció en vn lugar g rádemus de veinte leguas 
^ ¿ ^ Q 1 1 ^ ' deftc'tque cftaua vna Señora muí afligida a caufa de 
^ ^ ¿ t J s é h aueri el e muét:to fu marido,eftaualo en tanto eftremo, 
j f ^ l c¿cUO-r¿*~ que fe temía fu falud.Tuuonoticiadefla pecadorcilla, 
-XtxY^-dd&utf*- que lo o rdenó el Scnorafsi, que le dixcíTen hiende 
j^fai l in^cdt^ IXA para otros bienes que de aqui fucedicron.Conocía 
^ ^ i ^ - " " eíta Teñora mucho al Prouí ncial, y como era períbna 
principal, y fupo que yo efíaua en monafterio que fa-
llan, ponele el Señor tan gran defeo de verme, pare-
í c ieT3dolequeíeconío]onaconmigo,qnodeuiaferen 
f u m a n o , í i n o luego procuró por todas las viasque 
pudo licuarme alia , embiando alProuineial que ef-
taua bien lcs:os. El me embió vn madato có precepto 
de obediencia, que luegofueífe con otra compañera; 
yo lo íupe la noche de Nauidad. Hizo me algún albo-
roto,)'mucha pena^ver, que por penfarauia en mi al-
gún bien me qucrian lleuar{ que como yo me veía tan 
ruin,no pedia íufdr efto) encomendándome mucho a 
Dios,ertuue todos los Maytines, ogran parte dellos 
en gran arrobamiento. Dixomc el Señor ,que no ds-
\ xaf íedei r , y que no efeuchaffe pareceres*, porq pocos 
" me aconfejarian fin temeridad,quc aunque tuuitíTe tra-
bajos fe íerairia mucho Dios , y que para eñe negocio 
del mona í leno conueniaaufentarme haftafer venido 
el Breue - porque el demonio tenia armada vna g r ^ 
trama 
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trama venido el Prouincial,y qucno temic í l c de nada 
que el me ayudarla allá^Yo quedé mni esfor^ads y co-
fokda'.dixeloalRetor'.dixome^que en ninguna mane-
ra dexaííe de ir: porq otros me dezian, q n.o fe fu fría, q 
crainuéciondel demoniojpara que allá me vmieílc al-
gún maljqtornaíle a embiar al Frouincial.Y o obedecí 
aiRetor,y có lo que en la oración auia entendido, iva 
fin miedo,aüque no fin grandrrsimacoiuíion de ver el 
titulo con que me líciiauan? y como fe engañauan tan* 
to',efto me liazia importunar mas al Señor para q no 
me dexaííe. Confolauame mucho,q auia caía de laCó -
pañiade Icfus en aquel lugar adóde iva, y con eílar fu-
jeta alo q me mandalTerijComo lo eílaua acá , me pare-
cia eftamcon algunaíeguridad.Fue el Señor ícruido, 
q aquella fenoraícconíbló tanto,que conocida raejo-
ria comeco IUCÍIO atener, v cada día mas fe hallauacó-
folada. Tuuoíe a mucho,porque(como he dícho)la pe* 
na la tenia en gran aprieto ; y deiúalo hazer ei Señor 
por las muchas oraciones q hazian por mí las per lonas 
buenasfque yo conocia, porque me íucedieííe bien. 
Era mu i t emero íade Dios , y tan buena que ib mucha 
Chriñiandad íuplio lo q a mi mefalcaua. T o m ó ^ráde 
amor conmigo; yo fe le tenia hartodc ver íii bondad, 
mas cafi todo me era cruz, porque ios regalos me da-
11 an giap tormeto. y el hazer tanto cafo de mi me traía 
con gran temor. Andana mi alma tan encogida , que 
no me oíaua ddcuidar, ni fe defcuidaua el Señor , por-
que eftando ai i i me hizo grandifsimas mercedes > y ef-
tas me dan a a tanta libertad,y tanto me hazian deíprc» 
eiartodoloque via(y mientras mas eran mas) que no 
dexaua de tratar con aquellas tan l eñe ra s , que mu i a 
mi honra pudiera yo feruirlasjcon la libertad que fi yo 
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fuera fu igiíal . Saqué vna ganancia muí grande,y dezia-
icio. V i que eramugcr tan fu jeta a flaquezas^ pafsio. 
nes comoyQ , y en io poco que fe hade tener el íeño. 
-VQ¿ MSeñares- rÍo,y como mientras es mayor tiene mas cuidados y 
trabajos?y^n cuidado de tener la compoílura coofor. 
me a m ePcado,que no las dexa yíuir , comer íin riépo, 
ni concierto ( porque ha de andar todo conforme al 
e^aiojy no íi lascompiexionesjhan de comer muchas 
vezes l os manjares mas conforme a fu cftado, que no 
a fu gufto. Es aísijá del todo aborreci el defear 1erfe, 
ño ra .D ios me libre de malacompoftura, aunque efta 
con fer de las mas principales del Reino,ere o ai pocas 
mas humildes, y de mucha llaneza. Yo la auia laftinw, 
y fe lahe,de ver como va muchas vezes^nocóformea 
lu inclinación, por cumplir confu eftado.Pues con los 
criados es poco lo poco que ai que íiarjaunque ella los 
ten ia buenos; no fe ha d e hablar mas con vno que con 
ot ro , íino?al q fe fauotecc ha de fer el malquií lo. Ello 
es vna fuj ecion que vna de las mentiras q dize el mun-
do es llamar íehores alas perfonasfemejantes, que no 
rnc parece fon fino efclauosde mi l coías.Fueel Señor 
léruido? que el t iépo que eñuue en aquella caía fe me-, 
jorauan en feruir a fu Magefíad las períonas della,aun-
que no eñuiie libre de trabajos, y algunas embidias q 
teniaii algunas períonas del mucho amor que aqu ella 
fe ño ra me tenia. Deuian porventura peniar, que pre-
tendiaalgua iíitereífe;deuiapermitir el Señor medief 
fen algunos trabajos cofas femejantes, y otras de otras 
fuertes,pórq no me embeuieíre en elregalo q auia por 
; otra parte, y fue feruido facarme de todo con mejoría 
de mi alma. Eí landoal l i , acertó a venir vn religioío» 
perfoua mui principal, y con quien yo muchos años 
aun 
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auia tratado algunas vezes .Eñando en Miíla en \ n mOy „ j> 
nalleriode íu ürde,n( que eñaua cerca adonde yo ef- _ 
taualdiomedefeode íaber en que difpoíicion eftaua Ar r^ ^ 
aqael alma (que deíeaua yo fueíie mai íieruo de Dios) 
y ienantenie parairle a hablar : como yo eitaua reco -
gida ya en oracionjpareciome deípues era pera er t ie-
po, que quien me metía a mi en aquello, y t ó rneme 
a rencar.Pareceme,que fueron tres vezeslas q u e e ñ o 
me acaeció , y en íin pudo mas el Angel bueno que el 
malo, y fuife aliamar,y vino ahablarme a vncófefsio-
nariojcomencele a preguntar , y el a mi ( porque auia 
muchos años que nonos auiamos vifl:o)de nueliras v i -
das;y yo le comencé a dezir, q auia (ido la mía de mu-
chos trabajos de alma. Pufo mui mucho en que le d i -
xefle que eran los trabajos',yo le dixe,que no era para 
faber,ni para que yo los dixeíTe, E l d i x o , q pues los fa-
bia el padre Dominico, que he dicho, que era muí fu 
amigo,que luego fe losdiria,y que no fe mediefle na-
da.El cafo es.q ni fue en fu mano dexarme deimpor-
tunar,ni en la raia, me parece, de dexarlo dezir • potq 
con toda la pefadübre,y vergué^a que folia tener, quá-
do trataua eftas cofas con el,y con el Retor que he d i -
cho,no tune ninguna pena, antes me confolé mucho, 
dixeíclo debaxo de confelsion. Parecióme masauifa-
do que nunca,aunque íiempre le tenia por de gran e'n-
tendimiéto;miré los grandestalentos,y partes q tenia 
paraaprouechar mucho, í idel todo fe dieíl'e a Qios: 
porque efto tengo yo de vnos años acá , que no veo 
perfonaque mucho rae contente » que luego querría 
del todo verle dar aDioscon vnas andas q algunas ve-
zes no me puedo valer; y aunque deíéo que todos le 
fituan ,eftas perfonas que me eonteiitaa es conm ii 
gran 
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granitnpetu, y afsi ' importunó mucho al Señor peí 
ellas.Co el Religioíb que digo me acaeció afsi.Rogo. 
me le cncomédafíe mucho a Dios( y no auiamenefter 
de2Írmelo,que yayo eftauadeíuerte qno pudiera ha. 
zer otra cofa)y voime adóde folia afolas tener oració, 
y comiedo a tratar có el S e ñ o r , efíandomui recogida 
con va eftilo abobado,que muchas vezesfin íaber loq 
digo trato^ue el amor es el que habla, y efta el alma 
tan enagenada,que no miro la diferencia que ai della a 
Diosjporque el amor que conoce que la tiene fuMa-
geftad laoluidade íijy le parece efta eneljycomo,vna 
cofa propia í indiuií ionhabla defatinos. Acuerdóme q 
le dixe efto,defpucsde pedirle có hartaslagrimasaque-
lla alma puíieíTe en fu feruicio mui de veras,que auque 
yo la tenia por buena, no me conté taua , qüe le queria 
muibueno'.y afsiledixe: Seftor,nomeaueis denegar 
efta merced,mirad que es bueno eílcfugeto para nuef-
t ro atmgo. Qbondad, y humanidad grande de Dios, 
como no mira las palabras, fino los defeos y voluntad 
con que fe dizen •, como fufre que vna como yo ha-
ble a íti Mageftad tan atreuidamente, fea bendito por 
íiépre jamas/ Acuerdóme, que me dio en aquellas ho-
ras de oració aquella noche vn afiigimiéto grande, de 
péfar fi eftauaen amiítad de Dioss,y como yo no podia 
íaber (i eftaua en gracia,o no^io para que y o lo defeaf-
fe íaber, mas defeauame morir , por no me ver en vida 
adóde no eftaua fegura íi eftaua muerta>porque no po-
dia auer muerte mas recia para m i , que penfar fi tenia 
otendido a Dios,y apretauame efta pena; fuplicauak 
no lo pcrmitieífe, toda regalada, y derretida en lagri-
mas. Entonces entendi, que bien me podia coníolar, 
y confiar, que eftaua en gracia j porque femsjante 
gmor 
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amotdcDios, y hazer í i iMageñad aquellas mercedes 
y fentimientós que daua al alma, que no íe compade-
cía ahazerfc al alma que cftuuieíle en pecado mor-
tal . Quedé confiada, que aula de Kazer el Señor lo 
quelefuplicauadeíla perfona. Dixome, que ledixef-
fe vnas palabras. Efto fenti yo mucho; porque no ÍÍU 
biacomo lasdezír , que efto de dar recaudo á tercera 
perfona, como he dicho , es lo quemas ílento íiem-
pre^en efpecial a quien no fabia como lo tomarla, b íi 
burlarla de m i . Fufóme en mucha congoxa : en fin fui 
tanperfuadidaj que á mi parecer p romet í a Dios no 
dexarfelasdedezir, y porla gran vergüenza que aula 
las efcriuijy fe las d i . Bien pareció fer cofa de Dios en 
la operación que 1c i i izieronjdeterminóíe mui de ve-
ras de darfe aoracion^unque no lo hizo defde luego. 
El Señor como loquer ía para í^por mi medio le em-
biauaadezir vnas verdades, que fin entenderlo yo 
ivantan afu propofito que el fe efpantaua: y el Señor 
quedeuiade difponerle para creer, que e r a n d e í l i M a -
geílad ;y yo aunque miíérable , era mucho lo que le 
íuplicaua al Señor mui del todo le tornaffe a fi, y le 
hizieífe aborrecer los contentos, y cofas de la vida. Y 
afsi,fca alabado por fiempre,lo hizo tan de hecho,que 
cada vez que me habla me tiene como embobada, y 
fi yo no lo huuiera v iño lo tuuiera por dudofo, en tan 
breuc tiempo hazerle tan crecidas mercedes, y tener-
le ta ocupado en fuque no parece vine ya para cofa de 
la tierra. Su Mage.ftad le tenga de fu mano , que fi afsi 
va adelante ( l o que cipero en el Señor i l liara, por ir 
mui fundado en conocerfe ) fera vno de los mui feña-
ladosíieruos fuyosjy para grá prouecho de muchas al-
aias^porqueencofasde efpirltu en poco tiempo tiene 
muchas 
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mucha efperiencia , que cftos fondones que da Dios 
quandoquiere,y comoquiciCjy ni vaen eltiempOjni 
en los feruicios. N o digo, q no haze efto mucho, mas 
que muchas vezes no da el Señor en veinte anos laco-
templacion que a otros da en vno;fu Mageftadfabe la 
cauía. Y es el engaño que nos parece,que por ios años 
hemos de entender lo que en ninguna manera fe pue-
dealcancar í inefper ienciajyafs i yerran muchos^ co-
mo he dicho, en querer conocer efpiritu fin tenerle. 
N o digo,q quié no tuuiere efpiritu fi es letrado,nogo-
uierne a quien le t iene, mas entiendefe en lo exterior 
y intcrior,que va conforme a via natural por obra del 
entendimiento^ en lo fobrenaturai,que mire vayacó 
forme a la fagrada Efcritura. En lo demás no fe mate, 
no pienfe entender lo que no entiende, ni ahogue los 
^vdvna <A efpiritus, que yaquanto en aquello,otro mayor Señor 
MmaJt-P- los gouierna^ue no eftan fin fuperíor. N o fe efpante, 
ni le parezca cofas impofsiblesjtodo es pofsible al Se^  
ñorjíino procure esforzar la Fé}y humillarfe de qoeha-
ze el Señor en efta ciencia a vna vegecita mas fabia 
por ventura que a e l , aunque fea mui letrado: y con 
efta humildad aprouechará mas a las almas y a f i , que 
por haze ríe eontemplatiuo (inferió. Porque torno á 
ade2Ír ,que íino tiene eíperíencia, fino tiene mui mu-
cha humildad en entender que no lo entiende , y que 
no por eíío es impofsible,que ganara poco, y dará a ga-
nar menos a quien trata ; no aya miedo íi tiene humil-
dad,permita el S eñor^que fe engañe el v nc ni el otro. 
Pues a eñe padre que d igo , como en muchas cofas fe 
la ha dado e lSeñor ,ha procurado eftudiar todo lo que 
por eftudio ha podido en efte cafo, que es bié letrado, 
v i o que no ea t iénde por e ípet iencia , informafe de 
quien 
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quien la tiene, y con cílo ayúdale el Señor con darle 
macha Fe , y alsi haaprouecha do mucho a íi 5 y a algu-
nas ahuaSjy la mía es vna aellas j que como el S eñpr 
fabia en ios trabajos quepie auia de vér ,parece proue-
yo fu Mageftad,que pues auia delleuar cpníigo algu-
nos que me gouerñauan, quedaílen otros que me lian 
ayudado a hartos trabajos, y hecho gran bien. Hale 
mudado el Señor ca(i t o d o , de mane ra que caíi el no 
fe conoce a manera de d'ezir, y dado fuerzas corpora-
les para penitencia, "que antes no tenia, íino entermo, 
y animofo para todo lo que es bueno,y oteas cofas que 
fe parece bien fer mui particular llamamientodelSe-
ñorjfea bendito por í iempre .CreOjtodo el bien le vie-
ne de las mercedes que el Señor le ha hecho en la ora-
cionjporqueno fon pofl: izas aporque ya en algunas co-
fas ha querido el Señor fe aya efperimentado, porque 
faledellas como quien tiene ya conocida la verdad > 
del mérito que fe gana en íufrir perfecuciones: efpero 
en la grandeza del Señor ha de venir mucho bien a al-
gunos de fu Orden por el,y a ella mifma. Ya fe comien-
za efto aentendet-he viíto grandes vi í iones , y dicho-
me el Señor algunas cofas dcljy del Retor de la Com -
p a ñ i a d e l E S V S , que tengo dicho de grande admi-
ración ; y de otros dos Religiofos de la Orden de fan. 
toDomingo;enefpecialdevnoque también hada' 
do ya a entender el Senor por obra en fu aprouecha-
miento algunas cofas que antes yo auia entendido del, 
mas de quien aora hablo han íido muchas. Vna cofa 
quiero dezir aora aqui.Eftaua yo vna vez con el en vn 
locutorio,y era tanto el amor que mi alma, y cfpiritu 
entendía que ardía en el fuyor que me tenia a mi ablbt-
ta¿porqueconíiderauaIas grandezasde Dios^cn quana 
poca 
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poco tíéffipo aula íúbido vn alma a tan ^tahde eftadó. 
Haziame gran cónfuílón porque le ve\a con tanuhu. 
mildacl cícuchar lo que yo le dezia en algunas coías Az 
oración ; como yo tenia poca de tratar aísi con peno, 
ñas femejanccs^deuiameio fufrircl Señor por el p-¿n 
dé fcoquc 'yo tenia de verle mni adelante. Hazianic 
t í imo orouecho eflar con eUquc parece dexatiá en rni 
anima p u e ñ o nueuo fuego paradefear feruir al Señor 
depriacipio. O leílis miol que haie vn alma abtafada 
em vuc í l to amor, como la amamos de eftimar en mu-
cho, y fu pli car al Señor la dexaííe en efía vida ! Quien 
tiene el miímo amor tras eftas almas fe auiad^é andar íl 
pndícíTe. Gran cofa es a vn enfermo hallar otro heri-
do de aquel mal • mucho íe confuela de ver que no es 
folo*, mucho fe ayudan a padecet^y auna merecer;ex-
celentes eípaidas fe hazen la géte detet ramada a arrif-
car mil itimi por Dios , y deíean que fe les ofrezca en 
^irní ' que perderlas ; fon como los fqldados que por ganar 
el deípojo, y hazerfe con el ricos, defean que aya güe-
ms; t icncn entendido no lo pueden fer fino por aqui. 
Es e^e fu oficio el trabajar : o gran cofa es adonde el 
Señor d i luz de eménde r lo mucho que fe gana en pa-
decer por el. N o fe entiende efeo bien hafta que fe de-
xa todo * porque quien en e l lo íé eftá, fe nal es que lo 
tiene en algo : pues íi io tiene en algo , forcado le ha 
^ de pefii*de dexarlo,y ya va imperfeto todo?y perdido. 
Btcn viene aqu í , que es perdido quien tras perdido 
JtéLagío' andajy que mas perdicionjque mas ceguedád,que míis 
defventura que tener en mucho lo que no es nada? 
Pues tornando alo que dezia, eftando yo en grádiísr 
mo gozo, mirando aquel alma que me parece quena 
el Señor vieíTe claro los teforos q auiapuefto en ella» 
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y viendo la merced que me auia hecho, en que fue fíe 
por medio mío,hal lándome indigna della, en mucho 
mas tenia yo las mercedes que el Señor le auia hecho, 
y mas a mi cuenta las tomaua,que íi fuera a mi,y alaba-
oa mucho al S e ñ o r d e verane iü Mageftad iva cüplien-
do mis defeosjy auia oido mi orack)nvque eradeíper^ 
taíle el Señor per Tonas femejátes.Eflando ya mi alma 
que no podíafufrir en íi tanto gozo, falio de íi^ y per-
diofe para mas ganar;perdio las coníideraciohes *, y de 
oir>aquella lengua diuina en que parece hablaua el Ef-
pirituíanto, diome vn granar robara ié to que me hizo 
caíi perder el íent ido , aunque duró poco tiempo. V i 
a Chr iño con grandifsima magcftad y gloria, moftran-
do gran contento de lo que alü pafllaua; y afsi me lo di -
xo,y quifoque vieíl'e c laro, que a femejantes platicas 
íiéprc fe haliaua prefente,y lo mucho Qiit fe^rue en q 
aísi íe deleiten en hablar en ei.Gtra vez eftando iexos 
deftel iigar> le v i conmuchagloria leuantar a los. A n -
geles.Entendi ivaíu alma mui adelante por eftaviíió: 
y afsl fae , que le aui-an leuantado vn gran t e ñ i m o n i o 
bien contra7fu honra, perfona a quien el auia hecho 
mucho bien, y remediado la fuya, y el alma, y autalo 
paíladocon toucho contentOjy hecho otras obras mui 
'a feruiciode Dios^y pallado otras perfecucionesvNo 
me parece corímen^ aora declarar mas cofas , íi def-
puesie parecierea V.m.ípiieSflas íabe j íe podran po-
net para gloria ti el Señor , © e todas las que he dicho (¡rofaczaS' 
de profecfas defta caía , y- ótras que diré della, y de 
otras cofas todas fe haWcumplido , algunas tres años 
antes que íefiipieíIenjOtfasmas,y. otras menos, me las 
¿ezia el Señor : y fienip-relas dezia al confeüor ,ya ef-
^ m i amiga viuda con quien tenia licencia de hablar,, 
como 
ñas cui 
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c o m o he dicho , y ella he fabido «que las dezia a otfas 
períbnas^y eftas í abenque no miento , ni Dios roe dé 
tal lugar,que en ninguna cola (quanto mas íiendo tan 
grauesjcrataíle yo íino toda verdad.Áuiendoíe ixmer. 
t o vn cuñado mió íubi tamcnte , y eílando yo.conmu-
cha pena por no fe auer auiado á confeífar., íe me dixo 
S^óho-fuyrnari*. cn |a oracion,que auia aísi de morir mi hermana, que 
^ h t ^ r f fueírealla,y procuraíre fe difpurieffe para ello. Dixtlo 
V¿vía. t-^ -CaSMiAr • - > / * • ' J ' J ! 
^ ¿ J L Qma&a- a mi coteílorjy como no me dexaua ir entendilo otras 
vezes:yacomo efto v i o , dixome que ñiefleallá, que 
no íc perdía nada. El la eftaua en viíaaldea,y comofui 
íih dezirle nada, le fui dándo la luz que pude en to-
das las cofas, hize fe contelTafle mui a menudo, y ea 
todo traxeífe cuenta con fu alma ella efa mui buena, 
y hizolo afsi. Deftle a quatro-, o cinco años que tenia 
eftacoftumbre,y mui buena cuenta con fu conciencia, 
fe murió íin verla nadie > ni porderíe confeífar. Fue el 
b i en , que comolo acoftumbraua, no auia íino poco 
mas de ocho diasque ciiaua confeífada* a mi me dio 
gran alegría quando fupe fu muerte. Eftuuo mui poco 
en el purgatorio, ferian aun no me parece ocho" dias, 
quando acabando de comulgar me apareció el Senor, 
y quifo la vieífe como la lleuaua. a la gloria. En todos 
ellos años defie que fe me dixo haüa que murió, no 
fe me oluidaua lo que fe rae auia dado a entender, ni a 
mi compañera , que afsi corno murió vino a mi mui cí-
pautada de ver comofe auia cumplido. £ m Dios 
alabado por í i e m p r e , que tanto cuíáado 
tiene de las almas para que no 
fe pierdan, Amen, 
CáT, 
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C A ? . X X X V , Troftgñé en la mifma materia de la 
fundación de fía cafa de me ¡Iro gloriofo Padrefan lo* 
feph. tíi^e dé los términos por dode ordeno eiSeñor TÍ* 
meffe a guardarfe en eüa la tanta pobrera-, y la caufa 
por quefe vino de con aquella feñora que eftma^ 
y otras cofas que le Jucedieron* 
* A 
PV E S Eftando con efta feñora que he dicho, I ^ L Í £ — - ~ adonde eftuue mas de medio afro,ordeno el S e - v ^ ^ ^ ^ s ^ " 6 " ñ o r , q u e tnuieííe noticia de mi vna beata de cU.-,Jun9¿e¿0rn-
meftraOrdeiitdemasderententaleguasdeaquidcr. <&U-Jma~ 
te lugafjy acer tó a venir por ac^,y r o d e ó algunas por &£n ^  "Z^ayu*. 
hablarme. Auiala el Señor mouido el mifmo a ñ o , y <á •Sescal-
mes que a mi para hazer otro Monaí le r io dcftaOr- ^ 7 t r t j ¿ < m a * , 
den^y como le pufo eíle deíeo ,vendió todo lo que te- ^ f ^ f ^ ' 
nia,y fucfe a Roma a traer defpacho para ello , ^ p í e j^^fg* 
•defcal^a. Es muger de mucha penitencia y oraciqn, y 
haziaiael Señor muchas mercedesjy aparecióle nuef-
tra Señora^y mandola lo hizieííe-, haziame tantas ven-
tajas en feruir al S e ñ o r , que yo auia yerguencade ef-
tardelantedella. Moftrbme losdefpacjbos que traía 
de Roma,y en quinzediasque cftuuo conmigo diñaos 
orden en como auiamos de hazer eftos Monafterios. ' / - ^ e . ^ y 
'1 halla que yo la hable no auia venido a mí n o t i c i a j C O - ^ ^ | 
mo nueftra regla antes que fe relaxafieTmandaua no fe -¿^l^p^ZíiHa 
tuuieíre prerpiomi yo eftauaenfundarle fm renta,que algunas besHai { 
iva mi intento a que notuuieí lemos cuidado dé lo que jyarct t l v s ó j j f * * 
huuieííemos menefter,y no miraua a los muchos cui- UfiJU^tcLoCcta. 
dados que trae coníigo tener propio. Efia bendita mu- s¿^tj>^s 
gercocnolaenfeñaua el Señor , tcniabien entendido fu)*. < 
T con 
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c o n n o f a b e r k e r , l o q u e y o con tanto auer andadoa 
leer las cóíli tuciones ignoraua. Y como me lo dixo pa. 
reciome bien,aunque temi que no meló auian de con- . 
fentirjíino dezir,que haziadeíatinos,y que no bizieífe 
cofaque padecicfíen otras por mijque a íer yo fola^po-
co ni mucho me detuuiera, antes me era gran regalo 
penfar deguardat los confejosde lefu C h n ü o Señor 
nuefl:ro:porq grandes defeosde pobreza ya me los aüisfc 
J t ^ r d á ^ P M a g e í t a d , Aísi que para mi no dudaua de íer 
lomejor , porquediasaui-a que defeauafucrapoísible 
a mi citado andar pidiendo por amor de Dios,y note* 
ñcr caía, niotracofa j mas t*emia,que íi a lasdemas no 
daua el Señor eftos defeos'viuirian deícontentas;y 
también nofueñe cauía de alguna d iñ rac ion , porque 
veía algunos Monafterios pobres,no mu i Recogidos, 
' y no mirauaque el no ferio cracaufade íer pobres, y 
no la pobreza de la dlftració, porque cña no haze mas-
ricas , ni falta Dios jamas a quien le firue : en fin tenia 
flaca la Fé;,lo que no hazla ella fieruade Dios , Co¿iio. 
y o en todo tomaua tantos pareceres, cafr a nadie ha-
lláua deftc -parecer > ni confeííorj niios letradosquí' 
trdtauaitraknme tantas razones, que no fabiaqneha-
zer, porqueGomoya yo fabiaera regla -¡y viaierraas 
perfccion,nopodiaperfüadirme a tener renta.Y ya 
que algunas vezes me tenianconuencida j en.- tornan-
do á oración ^ y mirando a Chrifto en la Cruz , raa 
-x'.- pobrcjy derniido,nGpodiaponet a pacienciafer rica; 
íupiicauale con lagrimas lo ordenaitc demanera . que 
yo me vieíTe pobre como el. Hallaua tantos inconae-
nientes para tener renta^ viafer tanta caufa de inquic-
tud/y aundtñrac ión ,que no hazia íino difputar có los 
•V\ letrados. Efcriuilo alreligiofo Dominico,que nos 
ayu-
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ayudaua'jembiomc cfcritos dos pliegos de coniraaicio j¿a¿¿2. 
y Teo logu para que no lo hiziefíeyy afsi me lo dezia, 
que lo auía eñudiado mucho.Yo le refpoodi^qiic pau, 
no íeguir mi llamamiento el voto que teniahccho 
de pobreza,y losconíéjos de Chr i í lo con toda perfe -
cion,que no quer íaaprouecharme de T e o l o g í a , n i 
con fus letras en efte cafo me hizieíTe merced.Si haila-
.ua alguna perfona q me ayudafíe, alegran ame mucho. 
Aquella feñoracon quien cífaua, paraefto me ayuda-
ua mucho:algunos luego al principio dezianme , que 
les parecía bien , defpues eomomas lo mirauanshalla. 
uan cátosinconuergétesjque tornauan a poner mucho 
.en que no lo hizieííe.Deziales yo : Qi^ e íi ellos muda-
uan tan prefte parecer j que yo al primero me quéria 4 
llegar.En eñe tiempo por ruegos míos,porque eíia fe-
ñora no auiavifto al fanto Fr.Pedro de Alcantara^flie 
el Señor fetuido vinie-íTe á fu cafa, y como el que era 
-bien amador de la pobreza,y tantos años la auia teni-
do , í ab iab ien la riqueza que en ella eftaua, y afsi mc 
ayudó mucho, y mand6,quc en ninguna manera de-
xaflede licuarlo mui adelante. Ya con efíe parecer 
y fauor, como quien mejor lo podía dar por tenerlo 
fabido por larga efperiencia ? yo determiné no andar 
bufeando otros.Eftandovn día mucho cncomendaH» 
dolo a DioSíine dixo el Señorjque eri ninguna mane-
ra dexaíTe de hazerle pobre, que efta era Ta voluntad 
d e í u P a d r e y fuya,que el me ayudaría. Fue con tan 
grandes efetos en vn arrobamiento , que en ninguna % £ t 
manera pude tener duda de que era de Dios;Otra vez 
Jnedixo ;que en la renta eftaua la confufíon T y otras 
cofas en loorde la pobreza: y aííegurandome ,'quc á 
5]uien le feruia no le faltaua lo neceíTario para v iu i r : 
reza. 
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y eftaEika como digo^nuncayo latenii p o t m i . Tam-
bién boluio el Señor el coraron del Preieütado. digo 
del religioroDomInIco,de quien he dicho me eícriuío 
no lo hizieíí'e íin renta. Yayo efíaua mui cotentacon 
auer entendido efto,y tener tales pareceres,no me pa-
recía fino que poííeia todalar iC[uezadel i i iüdo,enüe. 
te r mi nadóme a viitir de por amor de Dios.En eítetié-
po mi Prouincial me aleo el mandamiento, y obedien-
cia ame auia puefto para 'eñar alli?y dexó en mi volun-
tad,q íi me quiíieíTe ir que pudieíTe,y íi eñar también, 
poi* cierto tiempo-^y en efte auia de auer eleció en ¿ i 
í v 1 o n a íl e r i o; y a u i (a r o n m e, qu e michas querían darme 
aquel cuidado de Perlada^q para mi íolo peníarlo era 
t a n g r á tormento5q a qualquiermartirio me deíermi-
naua a paííar por Dios có facilidad,a efie en ningún ar-
te me podia pe r íuad inporque dexado el trabajo gran-
de por fer mui muchas5y otras canias de que yo nunca 
fíii amiga,ni de ningún oficio,antes íiempre los auia re-
u fad o: pa r e oí am e g ra n p e I i gro para l a c onc i en c i*a jy aí-
íi alabé a Dios de no me hallar allá. Eícriui a mis ami-
gas para que no me di e í fenvoto.Ef tando mui contera 
de no me hallar en aquel ruLdójdixome el Señor , que 
en ninguna manera dexe deir , que pues defeo Cruz, 
que buena fe me apare ja^ue no la; defeche , que vaya 
con animo que el me ayudará , y que me fueííe luego. 
Y o me fatigué mucho,y no hazía fino l lorar , porque 
p i n fe que era la Cruz fer Perlada,y como digo no po^  
día perííiadirme a que efíaua bien a mi alma en ningu. 
na mane,ra,ni yo hailaua termines para ello. Córelo a 
mi confeíTorrmandóme que luego procuraííe i r ,q cía» 
t o eftaua era mas perfecion • y que porque hazia gran 
C:alor,baftaua hallarme allá a la e lecion, que me eílíi-
. £ i uieífe. 
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uíeíTe vnos días porque no me hizicíTe mal el camino. 
Mas el Señor que tenia ordenado otracoía , huuofe de 
hazcr',porque era tan grade el deiaíTofsíego que traía 
en mi,y el no poder tener oració,y parceerme faltaua 
de lo que el Señor me auia mandado,y que como cíia-
ua alli a mi plazcr^ con regalo no quetia irme a ofre-
cer al trabajo^ue todo era palabras có í)íos3que por* 
que pudiendo eftar adonde era mas pcrfecioo.auiadc 
dexar lo ,q í lme muriefl'e^müricílc'.v conefto vnapre-
tamf etito de alma,vn quitarme el Señor todo el guílo 
en la oració.En fin yo eitaua tanque ya me era tormeti-
to cangrande^qfupliqué a aquella fenora huuielie por 
bien dejarme venir,poique ya mi contcíTcr como me 
vio afsi^me dixo que me fuefle , que también le mouia 
Dios como a muElla fentia tanto que la dexaíle 5 que 
era otro to rmé to que le auia coftado mucho acabarlo 
con el Prouincialjpor muchas mañeras de importuna-
ciones.Tune por grádifsimíicofa querer venir cuello 
fegun loque fentia, fino como era mu i temerofa de 
Dios,ycoraoledixe,que felepodiahazer gran ferui-
cio,y otras hartas cofas^ dile eíperanca,que era poísi-
ble tornada a vér,y afsi có haría pena lo tuno por biée 
Ya yo no la tenia de venirme,porque entendiendo yo 
era mas perfecion vna cofa,y feruicio de D i o s , con el 
contento que me da cotentar le^a ísé la penade dexar 
a aquella feñora que tanto la via fentir.y a otras perfó-
nas aquiendeuia mucho,en eípecial a rai-cofeíforxiue 
era de la Compañia de le fus, v hallan ame muí bien 
con e l : mas mientras mas via,que perdía de confuelo 
por elSchor,mas contento me daña 'perderle.No po-
día entendercomo era efto,porque v'aclaro eftos dos 
CQatratioSjholgaríne,^ coafoiurme j y alegrarme de 
T 3 lo 
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loqueme pcíaua en el alma: porque yo cflauaconfo,' 
lada,y íoíregada,y tenia lugar para tener muchas horas 
de oración: viaque veniaameterme en vnfue^o ^que 
ya el Señor me lo auia dicho , que venia a paliar gran 
Cruz(auaquc nunca yo pcnfe lo mera tanto, comodef-
pues vi)y con todo venia ya alegre., y eftauadeshccha 
de que no me ponía luego enlabatallaj pues el Señor 
quenalatuuieí re ,y afsi embiauaíu Magellad el esfuer-
zo,y le ponia en mi flaqueza.No podia como digo en^  
tender como podía fer eñojpenfe eílacomparacionjíi 
poíTcyendo yo vna joya,o cofa que me da gran contea-
Sim¿* t o , fe me ofrecíeíTc faberjque la quiere vna períona a 
quien yo quiero mas que a mi,y deCeo mas, contentar-
la que mi mííino dercaníbjdame mas cótentoquedarí 
me íin ella^ue me daualo que poíTeUs por contentar 
acuella períona,y como eft4p9ntento de contentarla 
excede a mi mifino contento, quitaíTe la penade la fal-
ta que me haze ia joya,o lo q amo, y de perder el con, 
t en tó que daua , demanera que aunque quería tenerla 
de ver que de xana períbnas que tato íentian apartarfe 
de mi,con fer yo demixondiciontan a^radeciíia?qüe 
bailara en otro t i empo a tati garmemu e i o, yliora aun -
que quiíiera tener pena no podía . Iraportauatanto el 
no me tardar vnd ía mas paralo q tocaua al negocio 
defta bendi£acaía,que.yono fe como pudiera cocluír-
fe,íi entonces me detuuiera. O grandeza de Dioslinu-
chas v ezes me efpanta quando lo c6íidero,y veoquan 
rf-' - particularmente quería fu Mageflad ayudarme \ para 
^•f lrrusGnv que fe efetuaíTe efte -rinconcito de.Dios^que yo,creo 
lo es, y morada en que fu Mageírad fe deleita; como 
vna vez cftando en oración me dixo, que era eíla cafa 
pauifo de fu dcleitejy afsi parece ha fu Mageftad. eíco-
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p¿o las almas que ha traído a el,en cuya compañía yo 
viuo con harta confuíion , porque yo no Tupiera de-
fe arlas tales para eñe propofito de tanta efírechura^y 
.pobreza^ oracion,y licuándolo con vnaalegriajvcon 
ten tó , q cadavnafehalla por indigna de auér mereci-
do venir a tal lugarjen cípecial algunas que las llamo 
el Señor de mucha vanidad jy gala del mundojadonde 
pudieran eftar contentas conforme afus leyesjy hales 
dado el Señor tan doblados los contentos aqui 5 que 
claramente conocen auerles el Señor dado ciento por 
vno que dexaron, y no fe hartan de dar gracias a fu Ma-
geíladjá otras ha mudado de bien en mejor . A las de 
poca edad dafortaleza , y conocimiento para que no 
puedandefear otracofa , y que entiendan es viuiren 
mayor defeanfo , aun para lo de acá , eftar apartadas 
de todas las coías de la vida. A las que fon de mas edad, 
y con poca faludjda fuercasty fe las ha dado para podé t 
licuar laafpereza , y penitencia que todas. "O S eñor 
mio,como fe os parece que fois poderofo ! noesme-
nefter buícar razones para lo que vos queréis ,porque 
fobre toda razón natural hazeis las cofas tan polsi-
bies,que dais a entender bien,que no es menefter mas 
que amaros de veras,y dexarlo de veras todo por vos, 
paraque vos,Señor mió , lo hagáis todo facil.Bienvie- , ^ -
nc aqui dezir,que fíngis trabajo en vueftra leítporquc * 5 ^ J ^ f ¥ £ 
yo no lo veo , Señor 5 ni fe como cseftrechoel cami- ^Jf^fÉ^Ls 
no que llena a vos.Camino real veo que es,que no feíí-
da,camino quc quien de veras fe pone en^l,va mas fe« 
guro. MUÍ lexos eftan los puertos, y rocas para caer; 
porque lo eftan de las ocáíiones. Senda llamo yojy 
tuinfenda, y angofto camino el quede vna parte ef-
ta vn valle mui hondo adonde caer, y de la otra vn 
T 4 deíl 
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deípeñadero : no fe han defcuidado quando fe defpe. 
ñan,y fehazenpcdacos.Flqueos ama de verdacl,bien 
mioj íeguro vapor ancho camino, y real, lexus tíia el 
defpeñaderojno ha tropezado tantico quando le dais 
Señor la mano?no baña vna caida,y muchas íi os tiene 
amo^y no alas cofas del mundo para perderfe^vapor 
el valle de la humildad. N o puedo entender,que esio 
que temen de ponerle en efte camino de la periecion: 
el Señor por quién es nos dé a entender quanmalaes 
lafeguridad en tan manificlios peligros, como ai en 
andar con el hilo de la gentety como eftá la verdadera 
feguridad en procurar ir mu i adelante en el camino 
de Dios.Los ojos en e l , y no aya miedo fe ponga efte 
Sol de juílicia,ni nos déxe caminarde noche para que 
nos pcrdamos,li primero nolc dexamosa el.No temé 
andar entre leones, quecadavno parece quiere llenar 
vn pedazo,que fon las honras,y deleites , y contentos 
femejantes que llama el mundo > y acá psrecehaze el 
demonio temer de mufarañas» M i l vezes me eípanto, 
y diez mi l querría hartarme de llorar,y dar vozes a ro-
dos paradezir lagrancegucdad^y maldad mía , poríi 
aprouechaírealgo para que ellos,abrieílen los ojos. 
Abra'felos el que puede por lli bondadjy no permitafe 
me tornen a cegar a m i , Amen. 
C A P . X X X V I * ?religue en lafnater¡acomencadít} 
y di^e coma fe acato de conchnr fe fundi eff e Mo' 
nañerto del gtomfo fún lofeph, y las grandes contra-
duhnes ¡y perfeemanés c¡m defpises de tomar ha* 
¿ítalas Tfytigiofas hmo¿y los grandes traíafos^f ten* 
mío-
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faetones que ella pafio $y como de todo lafaco el Señor 
con vitotia }y en gloria y alahanca fttya. 
PA R T I D A Y A D E Aquella C i u d a d f v e % l t J f , c L > ^ nia mui contenta por el camino,determinando« me apaiTar todo lo que el Señor fuefle feinido, ¿irneses ^ 
mui con toda voluntad. La noche mefma que llegué á 
efta tierra, llego nueftrodefpacho para el Monafte-
rio , y BreuedeRoma ; que yo me efpanté ,yfe eí-
paotaron los que labian laprieíTa que me áuíadado 
el Señor a la venida , quando fupieron la gran necef- -
íidad que auiadello , y a la coyuntura que el Señor + 
me traía;porque hallé aqui el Obifpo't' y aifanto Fr, DKJttüaro 
Pedro de Alcántara, y a otro Cauallero mui íieruo yncnJo^ 
de Dios,en cuya cafa eñe Tanto hombre pofaua^que 
era perfona adonde los íieruos de Dios hallauan olpal--^^272 * ^ 
dasjy cabida. Entrambos ádos acabaron con el Obif- ~ 
po ad mi t i eñe el- Monafterio \ que no fue poco por 
íer pobre , fino que era tan amigo de períbnas que 
ve>a afsi determinadas a íeruir al S e ñ o r , que luego 
fe aficiono á fauorecerle 5 y el aprouatlo efte fanto 
viejo, y poner mucho con vnos, y con otros en que 
nos ayudaíTen, fue el que lo hizo todo. Sino.viniera 
a efta coyuntura(como ya he dicho ) no puedo enten-
der como pudiera hazerfe , porque ef íuuopoco aqut 
efte fanto hombre ( que no creo fueron ocho dias, y 
eííos Aiui enfermo) y defde a mui poco le llenó el 
Señor contigo . Parecejque le aula guardado fu Ma-
geñad halla acabar e ñ e negocio, que aula muchos 
dias, no fe ü mas de dos años , que andana mui malo. 
Todo fe hizo debaxo de gran fecreto, porque a no fer 
afsi no fe pudiera hazet nada fegun el pueblo eftaua 
mal , 
nialconelloscomo fe pareció defpues. Ordeno el Sel 
hor,que eftuuieííe malo vn cuñado mi6^"íu muger,no 
+ ^ aqu'i)y en canta necefsidadjquc me dieron licencia pa-
0 Jj{Z ra eftar con el,y con eftaocaíion no fe entendió nada, 
• aunque en algunas pcríbnas nodexauadefofpecharfc 
al gormas aun no lo creían.Fue cofa para efpantarjquc 
no eftmio mas malo de lo qu&fue meneíler para el ne-
gocio,y enfiendo m e n e ñ e r UmieíTc falud,para que yo 
me deíbcupafle, y el dexaífe defembars^ada la cafa, fe 
Lidio luego el Señor ,que el eftaua marauillado .Paf. 
fe harto trabajo en procurar con vnos y con otros que 
. i e admitieífe5y con el enfermo,y con oficiales paraque 
Q^Suiomay fe acabaífe lacafa amucha priefla para que tuuiefíc fot-
es-teúo en%ro. i n a ¿ e Jvíonafterio ^que íaltauarnucho deacabarfe . y 
la mí compañera no eüaua aciui( que nos pareció me-
j o r eñar aufente para mas difsimnlar) y yo via^uc 
iva el todo en labreuedad por muchas cauías. Y la vna 
era, porque cada kora temía me auian demandar ir. 
.Fuerontantas lascólas de trabaiosquetuue,queme 
A flrtíenía \^llzo ^ c n ^ f i era eftalaCruz , aunque todaviame pa-
tn¿o 9** errdí^}*^'1* era poco para la gran Cruz que yo auia entendi-
¿iT^ Myo ]do del S e ñ o r ^ u c atiiade paíTar . Pues todo concerta-
J^cf.yttnra-M^^lAD fue el Señor feruidojquc dia de fan Bartolomé to^ 
d i ¿ t ^ ^ f 1 ^ ] m a r ó n habito algunas'f y fe pufo el Santifsimo Sacra-
j ¿¿OL^ ^ ^ ' ^ I m e n t ó con toda autoridad y fuerza, quedó hecho nuef-
'y4/' ^lü+s ) t ro ^ona^eriG glorioíifsimo Padre nueftro S.lo-
• \ n ^ M e p h ^ á o de mi l y quinientos y fefenta y dos.Eñuue yo 
¿ ^ A e r m ^ r ^ a darles el habito» y otras dos monjas de nueñra cafa 
n^^/fe-^^Ymifmajque acertaron aeftar fuera . Como en eílaque 
Jfr&<üMi¿*-^ 1 fe hizo elMonafterio era donde cftaua mi cuñado(qu6 
H * T ^ c £ d S . \ o m o ^ ¿ ic^^ia au[a el comprado por difsimulaf 
1 c /mejor el negocio) con licencia eftaua yo en ella, y no 
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hazia cofa que no fueííe con parecer de letrados, para ^ • " é í ^ 
no ir vn punto contra obediencia:y como v í a n f e r ^ ^ 4 i ¿ í 5 ^ • 
mui proucchofo para toda la Orden , por muchas cau- -^ .^^^ j^ f i í fS ' 
fas, que-aunque iva con fecreto, y guardándome no ^^c^l^l^ ' 
lo fupíeííen mis Perlados, me dczian lo podia hazerj ^4- tU-S^Jot^k. 
porque por mui poca imperfecióque medixeran era, ^ o C c ^ ^ e l S X 
nnlMoi iañer ios me parece dexaraquanto masvno, O h i s f o ^ t e n . ^ 
efto es cierto,Porque aunque lo defeaua por apartar- J w ^ - ^ ^ ^ y 
mcde todo,y licuar mi profeís ion^ llamamientoGO% R k p & . J a t e s t a 
mas perfecion^ encerramiento, de tal manera lo de-
feaua^uequando entendiera era mas feruicio del Se-
ñordexar lo todo joh iz i e ra^omolo hize la otra vez Cy * % ¿ ^ ^ L . 
contodo fofsiegojy paz . Pues fuepararaicomo eñar ¿ s t r u i ^ a ^ 
envna^loria, ver poner el Santifsimo SaGramento,v ¿Lvbzrnm G n -
queíe remediaron quatrohuérfanas pobres ( porque venfyp€íe.y>za. 
noíe tomauancondote) y grandes íieruas de D i o s ' y f e u < ^ z ^ í 
que efto fe pretendió ai principio , que entrañen per- ^ g ^ ^ m ^ W -
íbnasquecon íu exemplo fueíícn ñmdamento para en ,. ' z fZL-] 
que fe pudieíTe el intento que ileuauamos de nrachii fstuuo éLúmu*? 
perfecion,y oración efetuar^ hecha vna obra,que te- o C c í ^ J ^ c ^ ^ 
nia entendido era para el feruicio del Señor , y hon- /t¿c£.¿tycte í " 
¿•a del habito de fu gloriofa Madre 5 que eftas eran elff&spo V/jX 
mis anfias, Y también me dio gran coníuelo de auer.———— 
hecho lo que tanto el Señor me auia mandado, y otra 
Igleíia mas eaeftc lugar de mi Padre gloriofo fan l o -
feph , que no la auia. N o porque a mi me parecicííe 
auia hecho en ello nada , que nunca me lo parecia; ni 
parece , í iempre entiendo lo hazia el S e ñ o r , y Ib que 
era de mi parte era con tantas imperfeciones, que 
antes veo auia que mexulpar, que no que me agrá-
decer ^inas érame gran-regalo, vé^que huuieííe íu 
Mageílad tomadome por inñrumento , íiendo tan 
ruiti 
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ruin para tan grande obra;afsi que eftuue con tan gran 
contento , que eftuue como fuera de mi con gran ora-
ción. Acabado todo^íeria como defde á tres,o quatro 
horas , me reboluio el demonio vna batalla efpiritual 
como ao rad i r é .Pu íbme d-elante^íi auia lido malhecho 
loque auia hecho; íi i va contra obediencia en aucrlo 
procurado íin que me lo matidaíTe el Prouincial (que 
bien me parecía á rni ieauia de fer algún difguíto á 
catifa de rugetarie al Ordinario > por no íe lo auer pri-
mero dicho,aunque como el no le auia querido admi-
t i r ,y yo no lamudaua,tambien me parecía no fe le da-
ría nada por otra parte;) y ñ auian de tener contento 
las que aquí eftauan con tanta eftrcchura; íi les auia de 
faltar de comer ; íi auia íido dífparare , que quien me 
metía en eñojpues yo tenia Monafterio. Todo lo que 
el Señor me auia mandado , y los muchos pareceres,y 
oraciones(que auia mas de dos años que caíinoceíTa-
uanjtodo tan quitado de mi memoria , como fi nunca 
huuiera í ido,folode mi parecer meacordaua, y todas 
las virtudes,y la Fé eftauan en mi entóces íufpcndidas, 
íin tener yo fuetea para que ninguna obraíYe,ni me de-
fendí efl'c de tantos golpes. También me ponía el de-
monio , que como me quería encerrar en caía tan eíV 
trecha,y con tantas enfermedades, que^'como auia de 
poder fufrir tanta penitencia, y dexaua cafa tan grande 
y deleitop^y adonde tan cótenta íiempre auia citado, 
y tantas amigas,que qui^a las de acá no ferian a mi guf-
to; que me auia obligado a mucho, que qui^a eftaria 
defelperada,yque porventura auia pretendido efto 
el demonio quitarme la paz y quietud, y que afsi no 
podría tener oración cílando defaíToíregada, y perde-
rla «l alma. Cofas defta hechura iunta$ me ponía de-
lante 
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Jante,que no era en mi mano penfar en otra coía;ycon 
eflo vna aflicion , y efeuridad , y tinieblas en el alma, 
que yo no lo fe encarecer ' . De que me vi aísifuime a 
ver el Santirsimo Sacramento , aunque encomendar-
me a elno podia! parece me efiaua co vna congoxa,co-
mo quien eftá en agonía de'muerte. Tratarlo con na-
die no auia de o ía r , porque aun confeífor no tenia fc -
ñalado.O valame Dios ! y que vida efíatanmiferable, 
no ai contento feguro.ni cofa íin mudanca. Auia tan 
poquito,que no me parece trocara mi contento con -
ninguno de la tierra,^' la mefma caufa del me atormen-
taua aora de tal fuerte, que nofabia que hazef de mi . 
'O fi miraííemos con aduertencia las cofas de nueítra 
vida, cádavno vería con efpcricncia en lo poco que 
fe ha de tener contento5ni deicontento de 11 a» Es cier-
to que me parcce5que fue vno de los rezíos ratos que 
he paííado en mi v i d a: p n r e c e, q u e ad iu i ñau a el cfpirí-
tu lo mucho que quedaría por pallar ;aunque no llego 
afer tanto como elio íi durara. Mas no dcxqel Señor 
padecerá fu pobre íierua^porque nunca en las tribula-
ciones me dexo de focof rc:F,y ^fsi fue en cfta, que me 
dio vn poco de luz para ver que era demonio 5 y para 
que pudieííe entender la verdad , y que todo era que-
rerme efpantar con mentiras , y afsi comencé a acor-
darme de mis grandes determinaciones deíeruir al S e - A t ^ Varoful, 
Dor,y defeosde padecer por el;y penfeí i auia de cum-
plirlos,que no auia de andar a procurar defeanfo^yque 
íi tuuieffe trabajos que eííe feria el merecer , como lo 
tomaíTepor feruira Dio^y meferuiriade purgatorio, 
quede que temía? que pues defeaua trabajos que bue-
nos eran eftos,que en la mayor coturadícíon rflaua k 
ganácia-que porque me auia de faítar animo para fer-
uir. 
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u i r a q u i é t a n t o d c u i a . C ó e ñ a s ^ otrascófideraciones 
h u ^ é d o m e g r á t u e r c a , p r c m e t i delate del Santífsiino 
Sacraméto de hazertodo l6.q pudielíe para tener Üce-
ciade venirtnea eñacafa,y;en pudiédolo hazetcóbue-
na conciécia prometer clauíura.Fn haziédo eílo en vn 
i nña t e huyo el demonio,y me dexb íoííegada}y conté-
ta,y lo quedéjy lo he eñado fiéprc,y todo lo q e n t ü a 
cafa fe guarda de encertamiéto ,penítécia ,y lo demás, 
fe me haze en efíremo fuaue^ poco.El cótento están 
grandiísimo,q picíb yo algunas vezcsyq pudieracíco-
ger en la tierra qfucra mas íabrofo^No fe íi^es efio par-
te para tener muchamasía lud q nunca,o querer el Se-
ñor por fer menefler^y razon^ue haga lo q todas dar-
me efte cófuelo que pueda hazerlojaunque con traba* 
jodias del podetlo íe efpantan todas las perfonasque 
fabé mis enfermcdades:bendito fea el que todo lo da, 
y en cuyo poder fe puede . Q u e d é bien canfada de tal 
.contiendajy r iéndome del demonio, que vi claro fer 
cl;creo lo permi t ió el Señor (porque yo nunca fupc q 
cofa era defeontento de fer monja,ni vn momentd,en 
veinte y ocho años/y mas que ha que lo foi jpara q cn-
tendieíTela merced grande que eneño me auia hecho, 
y del tormento que me auia libradoyy tábien para que 
íialgunavieíTe lo.cftaiia,no me efpátaíre,y meapiadaf-
íe deila,y lafapieíTe cófolar.Pues paífadó eñQ,qiierié-
do deípues de comer defca'nfar vn poco (porq en toda 
la noche no auia caíi íoíregado,ni en otras algunasde-
xado de tener trabajo y cuidado,y todos losdias bien 
canfada)como fe auiaíabido en mi Monañer io .y en la 
Ciudad lo qeftaua hecho,auia en el mucho alboroto 
por lascaufasque ya he dicho,q parecia lleuauá algún 
,.coloj:Xuego la Perlada me embió a mádar q ala hora 
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rnefueíleailá.Yo en viendo fu mandamié todexo mis 
jnonjas harto penadas,y voime krego.Bien v i , q fe me 
auiáde ofrecer hartos trabajosjmas como ya quedaua 
hecho^nui poico fe medaua.Hize oració fuplicádcalr 
Señor me fauorecieíre,y á miPadre S.íofeph^q me tra-
xeífea fu cafajy ofrecile lo q aula de panarvy mui con-
tétafc ofrecieífe algo en que yo padecí efíe por el,y le 
pudíeíTeferuirjmc fui có tener cre ído luego me-.auian 
de echar en la cárcel: mas a mi par ecerme diera mucho 
contento por no hablar á nadie,y defeáfar vn poco en 
foledad,dcio q yo eftauabien necefsitada,porque me 
traía molida tanto andar con géte . Gomo llegué,y d i 
mi defcuéto a laPerlada aplacófealgo^y todas embia • — 
ron al Prouincial^y quedofe la caufa para delate del;y f¿ffl. Solazar. 
venido fui a juizio có har ío grá contento de vér q pa-
deciaalgo por el Scñor^porq cótra íii Mageí lad ,n i ia 
Orden no hallaua auer ofendido nada en efíe caío, an-
tes pcocuraua aumétarla có todas mis fiiercas,ymiirie-
ra de buena gana por el lo,qtodo midefeo era fe cum-
pliefle cá todapc r fec ió . Acordeme del juizio deChrif* 
to , y vi quan nonada era aquel . Hize mi culpa,como 
mui ciilpada^y afsi lo parecía a quien no fabia todas las 
caufas-Derpuesdeauerme hecho vnagrade reprehen-
ÍÍon(aunqno con taco rigor como merecía el délítOjy ^ 
lo que muchos dezian aLProiuriCÍal)yo no quifiera dif-
culparme porque iva determinada á ello , antes pedí 
me perdonare, y caft igaííe, y no efínuleífe deílabrido 
conmigo. En algunas cofas bien via yo me condenaua 
í inculpaiporq me dezian lo auiahecho,porque me tu-
uieífen en algo,y por fer rióbrada,y otras femejantes: 
mas en otras claro entédia,que dezian verdad , en que 
era yo maí; ruin que otras , y que pues no aula guar^. 
dado 
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dado la mucha re l ig ión que fe Ileuaua én aqucllacafa 
como penfaua guardarla en otra con mas rigor^queef-
candalizaua al puebloty leuantaua cofas nueuas. Todo 
no me hazia ningún a lboíotovni pena,aunque yo mof. 
-trauatenerla aporque ño parecicOc tenia en poco lo 
que me deziam En ün me mando delante de lasmon-
jas dieíTe dc 1 cuento,y huue 1 o de hazer:como yo tenia 
quietud en mi,y me ayudaua e lSeño r jd imí defcuento 
demanera,que no hallo el PiQuinciai^ni las q alli eíia-
nan porque me códenatjy dcfpues a folas le hablé mas 
claro^y quedó muí fatisfecho, y p romet ióme íi fueífe 
adelante efi foíTegandofe la Ciudad de darme licencia 
que me fueíTe a emporqué el alboroto de toda la Ciu-
dad era tan grande como aoradire.Defde a dos^ tres 
dias jütaróíe algunos de los Regidorcs,y Corregidor, 
y del Cabiido?y todos juntos dixeron,que en ninguna 
manera fe aula de cófent i r ,que venia conocido daño á 
la R.epublica,y que auian de quitar el SantiísimoSacra' 
mento.y que en ninguna manera fufririan paíraíTe ade-
lante* Hizieron juntar todas lasOrdenes para que di-
gan fu parecer de cadavna dos letrados. Vnos caílauá, 
otros condenauá:;en fin concluyeron5que luego fe def* 
i l J ñ S & o i Y ¿ % 0 hiziefí'e.Solo vn Prefentadodela Ordende Santo Dp-
^a^L>caiL<fdU niingofaunque era contrario no del MonafteriOjíino 
fyirrux, cCSfaji* de que fueíTe pob^e ) dixo^ que no era cofa que afsi fe 
cU Sodojrt 5*^ au|a ¿ e deshazer, que íe miraílé bien,que tiempo aula 
paraello,que eñe eracafodel Obirposó cofasdffta ar-
te,que hizo mucho prouecho;porque fegü lafuria,fue 
dicha no lo poner luego por obra. Era en fin que auia 
de fer,qiie era el Señor fe ruido dello ?y podiantodos 
poco contra fu voluntad;dauan fus razones,v lleuauaa 
buen zeÍo,y afsi fin ofender gilos aDios haziaiimg^a* 
decer, 
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<lecet ,y a todas las perfonas que lo iauorecian % que 
eran algunas,y pa íkron mucha pcrícciicion. Era tanto 
el alboroto del pueblo,que no íe hablaua en otra cola, 
y todos condenarme, y ir al Prouincial, y a mi monaí- % 
terio. Yo ninguna pena tenia de qiiánro-deziao de m i , V ^ '^C-
mas que fino lo d ixe ranJ íno temor fi fe auia de desha-
cer; efto me dan a gran pena, y ver que. perderian cré-
dito las períonas que me ayudauan,y el mucho trabajo 
que paííauan; que de lo que dezian de mi jantes parece 
meholgauajy í i tuuiera alguna Fe, ninguna alteración 
tuuiera-jíino que falcar algo en vna vírtud^bafta a ador-
mecerlas todas, y afsi eftuuc mui penada los dos dias 
quchuuo eíias dos juntas que digo en el pueblo : y c i -
tando bien fatigada , me dixo el S e ñ o r : No [akes^que 
foipodtrejo } de que temes* y me aíTegur65que no fe defi. 
haria - con efío quedé mui confolada. Embiaron ai . 
Confejo R cal con íu intormacioa: vino prouiíion pa- - ».:.i>ílr¿ 
ra que fe dieííe relación de como fe auiaÁecho. Hele 
aqui comentado vn gran p le i to , porque de la ciudad 
fueron a la Corte , y huuieron de ir de parte del mo-
nafterio,y ni auia dineros , ni yo labia que hazerrpro- (¿, ahJa .U .S^ 
ueyolo el S e ñ o r , que nunca mi padre Erouinciarme ^ 
tnandódexafle de entender en ello \ porque es tan manQoiaselCorrt, 
amigo de toda virtud , que aunque no ayuduua., no ¿ ¿ ¿ n ' J e á y 
quería ier contra e l lo ; n© me dio licencia baña v er en y ^ ^ m ^ t y ^ . ^ 
loqueparaua , para venir acá. Eiras íieruas de Dios e l r u > t Y a . f u ? r J * -
eílauan íblas"fy hazian mas con fus oraciones, que coa ^ ¿ ^ j £ ^ i ^ 
quanto yoandaua neeociando , aunque fue menefíer ™ I 
nafta aiisgcncia. Algunas vezes pareci^que todo tak fiM ^ ! 
taua, en cipecial vndia antes que vimelle el r roum- \ 
clueque me mando la r ñ o r a no trataiie en nada, y era %^  Q* 0~r~~„, 
aerarle todo. \ o me IMI a Dios 3 y dixele : {Senor cita — J 
V cafa 
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cafa no es mía ,por vos fe ha hecho , aora que no ai nal 
die que negocie,hagalo vuefíra Mageftad.Qucdauatl 
defcanfada , y tan fin pena, como*íi tuuieta'a todo el 
~h , mundo que negociara por m i , y luego tenia por'fegu-
^ í i rnza ie df ro e} negocio; V n mui fieruo de Dios Sacerdote^quc 
J r a r u i A ' í iépre me auia ayudado,amigo de toda perfecion,fue a 
1 a C o rt e a e nt ed e r e n e t n egoc i o, y t raba ja u a muc ho ¡y 
el cauaUero faiuo,de que he hecho mención , hazia en 
efte cafo mai mucho, y de todas maneras lo fauorccia. 
Pafsb hartos trabajos y perfecueion, y fiempre ento-
do lo tenia por padr e^ y aun aora le tengo*, y en los que 
«nosayüdaaanponia el Señor tanto teruor , que cada 
vno lo tomaua por cofa la. p ropia í i iyaxomo íi en ello 
les fuera la vida y la honra , y no les ivamas deferco* 
ía enque a ellosles parecia íé feruia el Señor,, Pare-
+ cío claro ayudar liv Mageftad a lmaef í ro que he di-
tfJ)ou*L' cho c lé r igo (que también era de los que mucho me 
ayudauan)a ^l i ien el Obifpo pufo de fu parte en vna ju-
ta grande que fe hizo f y el eftaua folo contra todos, y 
en fin; los aplacó con deziries ciertos medios, que fue 
harto para que fe entretuuieíle"; mas ninguno baílaua 
para que luego no tomaíTen aponer la vida, comodi-
v ^ ^ ;"^ 2en,en dcshazerle. Efte í i c ruode Dios que digo, fue 
^ • ^ H quien dio los háb i tos , y pufo el fantifsimo Sacramen-
to jV fe v io en harta perfecueion. Duro eña bate ría cafi 
medio a ñ o , que dezir los grandes trabajos que fe paf* 
* ^ r o n Por menudo, feria largo. Efpantauame yo de lo 
^ t queponiael demoniocontra vnasmugercitas,yco-
^ mo les parecía a todos era gran daño para c l lugar fo-
las dozc mujeres, y la Priora, que no han de fer mas 
(digo a las que locontradezianjydevidataneftrechaa 
que yá que fuera daQO,o y erro, es para íi mifmas ^ mas 
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daño a el lugar, no parece lleuaua catninp, y ellos ha-
llauan tantos, que con buena conciencia loconirade-
zian. Ya vinieron á dczif ^que como tuuieííe renta paf-
farian por ello,,y que fueífe adelante. Yo cílaua ya tan 
canfadade ver el trabajo de todos los que me ayuda-
uan, mas que del mió , que me parecía no feria malo 
hafta que íe rofregaíi'en tener renta y dexatla defpues. 
Y otras vezes como ru in , e impeifeta,mc parecía,que 
por ventura lo queria el Señor,pues fin ella no podía-
mos falir con ello,y venia ya en eíle concierto. Eran-
do la noche antes que íe auia de tratar en oracion(y ya 
feauiacomé^ado el concierto jdixome el Señor ,quc 
no hizieííe tanque íi comen^aflemos a tener reta, que 
no nos dexarian delpues que ladexaífemos; y otras al-
gunas cofas. La miíma noche me aparecío^ei fanto S S o b o < £ . 
fraiPedro de Alcántara , que era ya muerto • y antes MauünrcL. 
que mutiefíe me eferiuio, como íupo la gran contra-
diciójy perfecucion que teniamos, q fe holgaua fueííe 
la fundación con cótradicion tan grande,q era feñal fe 
auia elSeñor de feruir muí mucho en efte monafterio, 
pues el demonio tanto ponía en que no fe hizieííe ; y 
que en ninguna manera viníeíTe en tener renta. Y aun 
dos b tres vezes me perfuadío en la carta 5 y que como 
etto hizieí íe , ello vendría á hazerfe todo'como yo 
queria. Ya yo le auia vi&o otras dos vezes defpues que 
murio,y la gran gloria que tenia, y afsi no me hizo te-
mor , antes me holgué mucho •, porque íiempre apa-
recía como cuerpo glorificado , lleno de mucha glo-
ria , y dauamcla muí grandifsima verle. Acuerdóme 
que me dixo la primera vez que le v i , entre otras- co-
fas,dizíendome lo mucho qu e gozaua; que dichofa pe 
nítencia auia (ido la que auia hscho^que tanto premio 
V 2 auia 
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auia alcancado. Porque ya creo tengo dicho algodcf-
to,no digo aquí mas de-como eíla vez me'moftrór i-
gor , y íolo me dixo , que en ninguna manera tomaíi'e 
renta,y que porque no queria tomar fu coníejo^y 
dcfaparecio luego» Y o quedé efpantada,y luego otro 
diadixe ai cauallcrof que era a quien todo acudía co-
mo el que mas en ello hazia) lo que paífaua , y que no 
fe concertafle en ninguna manera tener reta , fino que 
foeífe adelante el plei to. E l eftaua en efto mucho mas 
fuerte que yo,y holgofe mucho: defpuesmedixosqua-
de mala gana hablaua en el cóciet to .Defpues fe torno 
a leuá ta ro t ra perfona,y í ieruade Dios harto, y cobué 
gelosa que eñaua en buenos té rminos , deziaíe pufief-
fc en manos de letrados, Aqui tuue hartos deíaflbfsie-
gos; porque algunos de los que me gyudauan veniati 
.<u»>^ .en QÍ\0 ^ y f^e e fta maraña que hizo el demonio de h 
mas mala digeí l ion de todas. En todo me ayudo el Se-
ñ o r ; que ai si dicho en fuma, no fe puede bien dará 
cntendei- lo que fe paíso en dos añosquefe eüuuoco-
meneada eña cafa, hafta que fe acabó ; eíle medio pof-
trero , v lo prímerOjlue lo mas trabajólo. Puesapiaca-
+ da ya algo la ciudad , diofe tan buena mana el padrs 
JÍOAOX' prefcniado Dominicoque nosayudauaíaunquc.h^ ef-
taua prelente,mas auiale traido el Señor a vn tiempo, 
que nos hizo harto bien, y pareció auerlc fu Mageílád 
para folo eite fin t ra ído , que me dixo eldeípues , q^e 
no auia tenido para que venir , íino que a cafo lo aula 
w íábido, Eftuuo lo que fue meñefter: tomado a ir7pto-
Guró por algunas v ías , que nos dieííe licencia nueftro 
padre Frouincial para venir yo a eíla cafa con otras 
algunas conmigo,( que parecia caíl impofsible darla 
: u n eabr^ie ) para.liazer ei oficio j y eaíciiar a las qué 
» . eñaua» 
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eíliiu in; fue graadiísim-o coní i ído para mi el día que S a l l k r a ^ c L l a l r t 
vemmostHazieado oración en la lgle iu antes que en- O ^ n ^ ^ e l mes 
traííc en el m o n a ñ e r i o , eílando caíl en arrobamiento ^*rzf 
v iaChri f to^ue con grande amor me pareció me re. ¿ ^ j j ^ r j ^ f c 
cebi i^ y ponía vna corona,)/ agradeciéndome lo q auia j ) * ^ ^ ^ ^ - ) 
hecho por ia Madre. Otra vez eíiando todas en,el GO- Jft&UJsa¿d ¿&it. 
ro en oracion.deipues de Completas. v ia nueftraSen: &¿isíht*JLs/'ju. . 
ñora con grandifsima gloria ? con mantoblanco^^ de^ ^ ^ ^ e l s a í t l 
baxo del parecía amparan^os_g_tQdas; eñtédi, quan al» e U S ^ a L Í L i ^ e s ' 
to» grado de gloría d a t í í c í S eñor a las dcílacafa, Co- p ^ x j i i * 9 r ¿ r a L 
meneando a hazer el oficio, era mucha ia cieuoció que I c L S ^ p u * Acto 
clpuebio comencóa tener con efta cafa ; tomaron fe j - ^ Q y ^ n a n -
mas monjas, y comenco el Señor a mouer a los q mas tZos apYove&as. 
nos auianperíeguidü para que muchos nos íauorecief- *^ 
fenjy hizicílcn l imoína, y afsi aprouauan lo que tanto 
auian !:eproua.do,y poco a poco fe dexaron del plei to; 
y dezian,que ya encendían fer obra de Dios , pues con 
tanta GOiitradicion fu Mageftai auia querido fiieíTc 
adeknteiy no ai al prefence nadie que le parezca fuera 
acertado dexíarfe de hazer, y afsi tienen tanta cuenta 
coa proueernos de Innoíoa , que fin auer demanda ni 
pedirá nadie , losdeipierta el Señor para que nos la 
embienjY paííamos íia que nos falte lo necetiario,y ef-
peco en el Señor ícra alsi fiempre que como fon po-
cas^íi hazen lo que deuen, como fu Mageílad aora les 
da gracia para hazerlo,íegiira eftoi, queno les faltará, 
ni auran mcneíler. ler can fofas, ni importunsr a nadie, 
que el Señor ie terna cuidado como hafía aqui, que es 
para mi gtandiísirno; ctmfueio de • vértne • aquimetida 
con almas tan dcfaíidas.Sa trato es entender como irá 
adelante enelferuiciode Dios.La foledad cscófuelo, 
y pealar de ver a nadie que no fea para ayudarlas a en-
V 3 cender 
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ccnder mas el amor de fu Efpoíb, les es traba)o,aüquc 
fean mai deudos. Y aCsi no viene nadie a efta cafa, fino 
quien trata defí:o,porque ni lascantenta,ni los conté-
tan,no es fvi len^uage otro fino hablar de Dios , y afsi 
no entienden, ni las entiende ÍIQO quien habla el mif-
mo.GuaFdainos la regla denuefíraSeíioradclGarme, 
. - * - dada por Albetto* Patriarfeadc lerufalen, y cumplida 
cfta fin relaxacioft( fino como la cofírmo el Papa íno. 
ecncio í l l L e l año de M . C C . X L V l H . e n e l a ñ o q u m , 
t o dcfu PaBtificadoJme parece feranbien empleados 
- . * '.,, todos los trabajos qse íe han pafíado. Aora aúquetie-
ne algún rigor( porque no fe come jamas carne fin ne-
t, - cefsidadjy ayuno de oeho meíes , y otrascofas, como 
fe vee en la mifma primera regla) en muchas aun fe les 
haze poco a las hermanas, y guardan otras cofas) que 
para cumplir efta con mas perfecion nos han parecido 
n ecc ífn m s, y efp e r o e n e l S e ñor ha de ir mu i adelante 
lo comentadGjComo fu Mageílad me lo ha dicho. La 
Sób cwA tman- otra cafa, que la beata que dixe proeuraua hazer,tam^ 
zudfts Gnv1?* bien la fauorecio el Sefiorj-y efta hecha en Alcaia^y no 
i W ^ z a ^ j ^ i c falto harta contradicion , ni dexó depafíar trabajos 
Q ^ jasda* grandes.Seque fe guarda en ella toda religbnjConfot' 
J}^*rcs '~ * me a eña prinieí-a realanueftra: plesa al Señor fea to-
lpa¿ci¿n. ÁL®™-410 para gloriaTy. alabanca luya^ da lag lonof i V irgen 
¿ f ^ ^ o w - ^ , M a r i a, cuyo habito traemos, Amen. 
yrtSUfnrn*®**--- Creo fe enfadara V . m . de la larga relkcion que he 
dado defte monafterio , y va mui corta páralos mu-
chos trabajos,y marauí lks q e lSeñor en eí lo ha obra^ 
do,q ai dello muchos teftigosquelo podran jurar,y af 
fi pido yo a V.nupor amor de Dios,q fi le pareciere ro-
per lo demás que aqui va eícrito,lo que toca a efte mo' 
mafisiio V ando ^u:arde7y muerta yo lo-dé a lasherma-
nas 
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nas que aquí cíluuiercn, que animara mucho parafer-
uir a Dios ias que vinieren, y a procurar no caya lo co-
mentado, í ino que vaya íiépre adclanrc, quando vesn 
lo mucho que pulo íli Mageftad en hazcrla por medio 
dccoiatanruin,y baxacomoyo.-Y pues el Señor tan 
particularmente, fe ha querido moftrar en fauorecer 
paraque{ehizieflc,parecemeami qhará mucho mal, 
viera mui caftigadade Dios laque comentare a re-
laxar la perfecion , que aqui el Señor ha comentado 
y fauorecido para que fe lieue con tanta fuauidad, que 
ie vec mui bien es toierable,y fe puede Henar condef-
canfo,y el gran aparejo que ai para viuir íiempre en el 
las que a folas qüiíieren gozar de fu Efpofo leíii Ghrif-
to, Qiieefto e« áiemprc lo que han de pretender, y 
foias con el l o l o , y no fer mas de treze ; porque e ñ o 
tengopor muchos pareceres iabido queconuiene ^y -f-
viño por efperiencia, qae para Henar el efpiritu que ¿oto U tu-t-ca-
íclleua, y viuir de l imoíha , y íin dcmanda"Vno fe fufre CmiL 
mas, Y íiempre crean mas a quien co trabajos muchos uuresyA&zi-
y oración de muchas perfonas procuró lo que feria ^nJas^^ut Un¿n. 
raejor;y en el gran contento y alegría, y poco trabajo 
que en eílos años que ha que eftatnos en efta cafa ve-
mos tener todas,y con mucha mas falud que folian , fe 
verá fer eílo lo que conuicne, Y quien le pareciere af-
pero,echela culpaaíu faltadeefpintu , y no a lo que 
aqui fe guarda,pues perfonas delicadas,y nofan3s(por 
que le tienen)contanta fuauidad lo pueden licuar: 
y vayaníe a otro monañer io adonde fe 
íaluaran conforme a fu 
e íp imu . 
V4 C A ? . 
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C A P. X X X V l L Trata de Use fetos qut le (¡uédman 
pitando el S eñor le ama hecho a í g m a merced: junta 
con efto harto buena dotúna. Di\e como fe ha de pro. 
curar y y tener en wuiho ganar algún grado mas 
de gloria,y Que pvr ningún trafajo dexemos. 
bienes que fon perpetuos, 
E M a l fe me haze dezír mas mercedes que 
i me ha hecho él Sehor de las dichas, y aun loa 
dcmaíiadas para que fe crea auerlashecho a pcr-
fona ran ruin-, mas por obedecer al Señor que me lo 
ha mandadojy a vs.ms,dire algunas cofas para gloria 
luya: p tegaa íu Mageí ladíeaparaaprouechar a algu-
na alíiaa,,vér, que avnacofatan miferableha querido 
el S eñor aísi fauorecer.quc hará a quien le huuierede 
v e rdad fe ru id o: y fe ani m e n to do s a co nr enta r a fu Ma-
geítadjpues aun en ef íavidadá tales prendas. Lo pri-
incro ha fe de enteder , que en eñas mercedes que ha» 
ze Dios al alma almas, y menos gloria : porque en al-
gunas viílones excede tanto La gloria, y g u ñ o , y con. 
í ue lo , al que da en o tras, que yo me eípanto de tanta 
diierenciade gozar aun en efta vida; porque acaece 
ferraataladiferenciaque a i d e v n g u í l o yregaloque 
da Dios en vna viíion, o en vn arrobamiento, que pa-
rece no es poísible poder auermas acá quedeíear ,y 
-f- afsi el almano lo defea, ni pedirla mas contento. Au-
Cíélo que deanes que el Señor me ha dado a entender laji* 
ferencia que ai en el cielo de lo que gozan vnos a la 
que gozan otros^ quan grande es, bien veo5que tam-
bié acá no ai talla en el dar quádo el S e ñor es fe ruido, 
y afsi 
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yáísi no,Ruerna yo la huuieííc en feruir ya a íu Magef. 
tadjy eínplerar toda mi vida^y juergas,y falud en d i o , y 
no querda por mi culpa perder vn tantico de mas go-
zai.Y.digo.arvi^que íl me di xefíen qual quiero mas, ef-
tarconto4o> ios trabajos del mundo hai i i el ün de í , 
y derpues fubír vn po quilo mas en gloria , o íin ningu-
no irme a vn poco de gloria mas baxa, q de mui bue-
na gana tomarla todos los trabajos po rvn tantico de 
gp.zar aiís de entender la grandeza de Dios,: pues veo 
quien mas lo:entiende,mas le ama,y le alaba.Nodigo 
que no me contematia , y^  temia por muivenmro ía 
de eílar en el cieloyauque tueíTe en el mas baxo lugar-
pues quien tal le tenia en el infierno, harta miíericor-
dia me haria en e ñ o el S eñor ,y plegué a fu Mageñad 
vaya yo alla,: y no mire a mis grandes pecados. L o que 
digo es,que aunque fpeííe a mui gran cofta mia , íi pu^ 
dieííc jy elSeñor rae d ieífe gracia para trabajar mucho,, 
no querría por mi culpa perder nada 5 miferable de m i 
que con tantas cul pas lo tenia perdido todo. Ha fe de 
notar también , que en cada merced que el Señor me 
haziade vtílon yo reuelacion, quedaua mi alma con 
alguna gran ganancia , y con algunas viíiones quedaua 
con mui muchas. D e ver a Chrifto me quedo imprimi-
da fu grandifsima hermofura, y la tengo oi diajporque 
para efto baña fola vna vez, quanto mas tantas como 
el Señor me haze eña merced. Quede convnproue-
cho grandifsimojy fue efte. Tenia vna grandifsima fal-
ta dedo nde me vinieron grandes daños, y era cita,que 
como conien^aua a emende r , que vna perfonattie te-
nia voluntad, y íi me caía en gracia, me aficionan a tan-
tonque me.ataua en gran manera la memoria a penfar 
eneijaunque no, era con intención de ofenderá Dios, 
mas. 
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mas hólgauatne de vcrlcjy pcnfar en el , y en jas Cofas 
buenasquele veía-, era cofa tan danofa , que traía el 
alma harto perdida.Deipues que v i lagtan hcrmoíura 
del Seño-Tjno via a nadie que en fu coparacion me pa* 
reciefle bien, ni me ocupaí íe , que con poner los ojos 
de la coníi de ración en la imagen que tengo en mi al-
ma,he quedado con tata libertad en cfto,quc defpuc^  
acá todo lo que veo rae patccc haze aleo en compara-
ción de las eKCclécia5,y gracias que en efte Señor via: 
ni ai fabetvni manera de regalo que y o eftime en nada 
en comparación del que esoic íbla vna palabra dicha 
de aquella diuinabo.ca,quanto mas tantas.Y tengo yo 
por impofsiblejíE el Señor por mis pecados no permi-
te fe me quite eíta memoria > podérmela nadie ocu-
par .deíuer tejque con vn poquito de tornarme á acof-
^ ( O Í dar defte S eñor no quede libre. Acaecióme con algún 
-Omfatvts- confeíror,que{iempre quiero mucho a los qucgouicr* 
" nan mi alma, como los t o m ó en lugar de Dios tan de 
verdad, parec€me,que es üempre donde mi voluntad 
mas fe emplea, y como yo andana con íeguridad mof-
trauales gracia, ellos como temerofos, y íieruos de 
Dios , temianfe no me afieífe en alguna manera, y me 
ataife a quererlos, aunque fantamente, y moílrauan-
me defgracia-, eílo eradefpuesque yo eftaua tan fu je ta 
a obedecerlos,que antes no les cobraua eífe amor. Yo 
me reia entre mi de ver, quá engañados eftau3n,aunq 
no todas vezes trataua tan claro lo poco que me ataua 
aiiadiercomo lo tenia en mi,mas aflcguraualos, y tra* 
tandome mas,conocían lo quedeuiaal Señor',que cf-
tas fofpechas que traían de mi,ficmpre etan a los prin-
cipios. C o m e n t ó m e mucho mayor amor, y confian-
za deíie Señor en v i é n d o l e , como con quien tenia 
conuet-
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COtiuetfaGion tan continua. Vía , que aunque era Dios 
que era hombre, que no fe efpantade las flaquezas de 
los botnbres, que entiende nueftra miferable compuí-
tura fujcta amuchas cardas, por el primer pecado que 
el auia venido a'tcpatar. Puedo tratar como con ami • 
go,aunquG es Sehorjporque entiendo no es como los ^ B ^ ^ j jA¿r 
que acá tenemos por íeñores, que todo el feñorio po- ^ rnunle.-^ 
nen en autotidadespoftizas jha de auer hora de hablar, 
y feñaladas perfonaique k s hablen: íi es algún pobre-
cito que tiene algún negocio, mas rodeos,y fauores,y 
trabajos le ha de coftar tratarlo. O que es con el 
Rei •, aquí no ai tocar gente pobres no cauallerofa,fi* 
no preguntar quien fon los mas priuados, y á buen fe-
guroquenofeanperfonasque régán al mundo deba-
xode l o J pies, porque eftos hablan verdades, que no 
temen,ni deuen,noion para palacio, que all i no fe de* 
uenvfar, fino callar loque mal les parece, que aun 
penfarlo nodeuen ofár, por no fer desfauorecidos. O 
Reidegloria , y S e ñ o r d e t o d o s ios Reyes 'como no 
esvueftro Reino armado de palil los, pues no tiene 
fin;como no fon meneftet terceros para vos, con m i -
rar vusftra perfonafevee luego, que íb is ío lo el que 
merecéis que os llamen Señor . Según iVíageftad mof-
trais, no es meneíler gente de acompañamien to , ni 
de guarda, para que conozcan que ibis R e i ; porque 
acá vn Rei Tolo mal fe couoceria por í i , aunque el 
mas quiera fer conocido por Rei no lo creerán , que 
no tiene mas que ios otros,es meneñer ,que fe vea por 
efue lo creer. Y ais i es razón tenga eftas autoridades 
pofl:izas,porque fino las tuiiieíTe ,no le ternian en na-
ida^  porque no fale de íi el parecer poderoíb 5 de otros 
le lia de venir la autoridad. O Scfior. mió r a R ei 
mio^ 
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' m i ó , quié Tupieraaofa-i?epreftntar. k Magcfíad gírete-
neis.Es impofsibl'edexar de vér ,qae foisgrsndc Em. 
perador ea vos mifmo, que eípanta mirar efta Magef. 
tad: mas mas cípanta,Señor mio,mirar có ella vueftra 
humildad , y el amor que mofleáis a vna como yo. En 
? todo fe puede tratar, y hablar con vos cbmo quifiere-
moSjperd idóe l primer efpátOjy temor devccvueftra 
Mageftad, con quedar mayor para no ofenderos, mas 
no por miedo delcaftigo, Señor m í o , porq elte no fe 
tiene en nada en comparacionde no perderosavos. 
H e aquí los pr«uechos defta viiión , íin otros grandes 
que dexa enelalma^íi es de üios/entiédeíe.por los efe-
tos , quando el alma tiene luz , porque como muchas 
vezes he dicho, quiere el Seóor que elle en tinieblas, 
y que no vea eña luz, y afsi no es mucho tema, lo que 
fe vee tan ruin como yo. N o ha mas que aora que me 
ha acaecido eilar ocho diasque no parece auiaen mi, 
ni podía tener conocimié to de lo que deuo a DioSjni 
acuerdo de las mercedes, íino tan embobada el alma, 
y puefta no íe en que,ni como, no en malos peniainié-
tos,mas para los buenos eílaua tan inhabil,que me reía 
de mi,y guflaua de ver la baxeza de vn aíma quádo ro 
anda Dios í iempre obrado en ella.Bien vee, q no eíta 
fin el en efte eftadoyque no escomo los grades traba-
jos que he dicho tengo algunas vezes; mas aunque po-
ne lena,y haze cílb poco que puede de fu parte , no ai 
arder eliuego^ie amor de Dios ; harta miíericordia 
fuyaes,q í evee el humo para enteder, que no eftadel 
todo muerto : torna el S eñor k encéder .que entonces 
vn alma,auquc fe quiebre lacabeca en foplar, y encó-
ccrtar los leños,parece que todo lo ahoga mas. Creo 
es lo mejor rendirfe del todo a que no puede nada por 
fiíbla, 
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fi fola y entender en otras cofas como he dicho mer i - • 
torias^porque porvcntura la quita el Señor ia o rac ión 
para q entienda en ellas, y conozca por efperiencia lo 
poco que puede po r l i . Es cierto^q yo he me regalado 
oi có el Señor ,y atrenido aquexarmede fu Mageñad , 
y le he dicho: Como, D i o s m i o , que. no b a ü a g u c me 
tenéis en efta mi fe rabie vida , y q por amor de vos paf-
fo por ello , y quiero viuir adonde todo es embarazos 
para no gozaros^no q he de comer,y dormir,y nego-
ciar y j tratar con todos, y todo lo paíTo por amor de 
vos.Puesbiéfabeis ,Señor mio,qme es t o r m é t o gran-
difsimojy que tan poquitos ratos como me quedan pa-
ra gozar de vos,os me efcondais^Como fe compadece 
eílo enyueñra mifericordia l como lo puede íufrir el 
amor que me tenéis?GreorSeñor5que fi fuera pofsible 
poderme e í c ó d e r y o d e v o s , c o m o vosdemijq pienfo, 
y creo del amor que me t ené i s , que no lo íufririades: 
mas eftais os vos conmigo,y veis me í iempre-np fe fu-
fre efto,Señor mio,fiipÍico os miréis , que fe haze agrá-
uioaquien tato,os ama. Eñofy otras cbfas me ha acae-
cido dczir,eT)tendiendo primero como era piadofo el 
lugar q tenia en el infierno para lo que merec ía , mas 
algunas vezes defatina tanto el amor,que no me í ic to , 
fi no que en todo midefeo doi eítas quexas .y todo me 
loíufre el Señorjalabado fea ta buen Kei . Llegáramos-
a los de la tierra con ettos atreuimiétos. Aun ya al Rei 
río me marauiilo q no fe ofe hablar q es razón fe tema, '^/lu.n.Xsjofittco. 
y a los feñores q reprefcntaníercabe^as:mas eflá ya el : 
mundo de maneca,qué auiaudefer mas largas lasvidas 
para depreder los puntos,y noucdades,y manetas que 
' ai ya de crianza y íi han de gaílaí algo della en feruír á 
^ios'.yo me íantiguo de \ ér lo qpaila. E l cafo es^^ya 
yo> 
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' • yo no fabía como viuirquando aquí me m e t í ; porque-
nofetomadeburlaquando a ideícuido en tratar con 
.lasgcntes mucho mas que merecen, í i noque tande 
veras lo toman por afrenta, que es n ieneñer hazerfa-
tistaciones de vweftra i n t e n c i ó n , íi ai como digo, def-
cuido^aun plega a Dios lo crean. Torno a dezir,que 
cierto yo no fabia como v iu i r , porque fevee vnapo-
brede alma fatigada. Veeyque la mandan, que ocupe 
í iempre el penfamiento en D i o s , y que es neceííario 
traerle en el para librarfe de muchos peligros.^ Por 
o t ro cabo vee , que no cumple perder puto en puntos 
de mundo fo pena de no dexar de dar ocaíion aquelé 
tienten los que tienen fu honra puefta en eftos putos. 
Tra íame fatigada^ nunca acabaua de hazct fatisfacio-
nes, porq no podia aunq lo eftudiaua,de dexar de ha-
zer muchas faltas en e f i o ^ c o m o d í g o ,nofe tiene ea 
el mundo por pequeña.- Y es verdad, que enlas Reli-
giones ( que de razónauiamos en eftos cafos de eftar 
difeulpados) ai diículpa? No,<jue dizen, que los mo-
nafterios ha de fercorte decnanca^ydefabcrla: yo 
cierto que no puedo entender efto. H e peníadoiidi* 
xo algunSanto.qucauiade fer corte para eníenar alos 
que quiíieífen fer.cortefanos del cielo, y lo han enten-
dido al renes; porque traer e ñ e cuidado quienes ra-
zón lo traya contino en contentar a*Dios,y aborrecer 
el mundo, que le puedt traer tan grande en contentar 
a los que viuen en ú^tn efías cofas que tan ras vezesíe 
mudan,no fe como. Aan íi fe pudieran aun deprender 
( j t f M . de vna vczipafí'ara.mas apn para t í tulos de cartas eíya 
' menefter aya C á t e d r a , adonde fe lea como le ha de 
hazer, a manera ctedezír • porque ya fe dexa papel de 
yna par ce, y a de otra'y a quien no fe folia poner mag* 
nifco, 
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E Í f i c o , fe ha de poner iluftre. Y o no Te en que ha de • 
p a r a r , porque aun n o he yo cincuenta años , y en lo 
que he -viuido he vifto tantas mudanzas que no fe v i -
uir. Pues los que aora naceny viuieren muchos,qac 
handehazer ? Porc i e r toyo he lañ imá agente cfpi-
ntual que efta obligada a eftarenel mundo por a l -
gunos Tantos fines,que es t e m b l é la cruz que en ello 
llenan. Si fe pudieíi'en concertar todos, y harerfe Ig-
norantes , y quererque ios tengan por tales en eílas 
ciencias,de muchotrabajo fequítarian. Mas enque 
boberias m e he metido ; por tratar en las grandezas 
de Dios , he venido a hablar de las baxezas del mun-
do. Pues el Señor me ha hecho merced en auerle de-
xado , quiero ya falir d e l , a l ia fe#auengan los que íuí-
tentancon tanto trabajo eftasnad^rias; plegaaDios 
que en h otra v i d a que es íin mudaness, no las p ^ g " 6 ' ^ ^ , ^ ^ -
mos,Amen» ^ e l U t i U l f e A * 
C A P . X X X V l l h E n qu^ trata de alonas g v a n d e s ^ f i Z ^ Í 
Mercedes que él Señor la hizoyafsien moftrarle alaít* m^^fcnUh^ 
nos ¡cerceos aet cielo >com& otras grandes Vtjtones , y ^ i^i^urr^, 
nyelaciones t¡t*e f u M age fiad tuuo por hien yiefo : Xelpy^e*™ 
dÍ3& los efetos con que l a dexattan , y el gran ^es(LúLa¡m 
apromchamiento que quedatia? ^ 
m alma. ^ W ^ S .1 
EStando vna noche tan,mala que quería efeufarme V ^ ^J^f1" de tener oración, t omé vnroíar io por ocuparme t S j f ^ / 
bocalmente, procurando no recoger el entendimié- ' 
to , aunque en lo exterior eftaua recogida en vn ora-
torio : quando e l Señor quiere, poco aprouechan 
eñas . 
'LO ¿ 
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c í k s diiigccías.Eftiíue aísi vn poco^y vínome vn afro-
bamié to de efpiritu có tanto ímpetu que no huuo po-
der reíif t ir .Pareciame cftár msti<ia en elcieloyylas pri-
/ meras perfonas que alia vi,fue a mí padre y madre^y ta 
l£lf_.' grandes coílis en tan breue efpacio como {e podra de, 
ztr vn Auc Maria^que yo quede bien fuera de mi,parc-
ciendome muí demaí l ida merced. E ñ q d e en tan bre-
ue t iépo ,ya puede fer fueffe mas, fino que fe haze muí 
poco. T e m í no fueífe a lguní i lu í ion , pneftoque no 
me lo pareciajno íabía que hazer, porque aula gra vec -
guenca de ir al confeííor con e í lo ; y no por humilde a 
mi parecer, fino porque me parecía auia de burlar de 
míjV dez í r . queque S.Pablo para vércofasdelcíclo ,o 
S. Gerónimo? y porSuertenido eftos Santosglor ío-
fos colas deftas, me hazla mas temor a m i , y no hazia 
fino llorar mucho, porque no me parecía Ueuaua nin* 
gun camino. En fin aunque mas fenti , fui al confeífor, 
porque callar cofa jamas ofauajaunque mas íintieííc ca 
deziriapor el gran miedo que teniade fer engañada. 
E l como me vio tan fatigada me confoió mucho/y di-
xo hartas colas buenas para quitarme de pena. Andan-
do mas el tiempo me acaecio,y acaece efto algunas ve-
zes, ivame el Señor m o ñ r a n d o mas grandesfecretos: 
porque querer ver el alma masde loque fe repreíen-
ta no ai ningún remedio, ni es pofsible, y afsí no veía 
V\*L . ;v< mas de lo que cada vez quería el Señor moftrarme. 
Era tanto, que lo menos baikua para quedar efpanta» 
da, y muí aprouechada el alma para cftimar y tenec 
T't>4 , en poco todas las cofas de la vida. Quifiera yo poder 
dar a entender algo de lo menos que entendía y pen* 
fando como pueda fer,hallo que*es impofsibiejpórque 
cnfola la diferencia que ai deíla luz que. vemos, a 
la 
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:lá que allá íe r cp r e í t n t a , í i endo todo luz,no a icom. 
paracion , porque la claridad del Sol parece cofa muí 
difguílada , En íin no alcanza la imaginación por muí 
í a t i l q f ca apintar^nitracarcomofera cita luz-ni nin-
guna c o f ^ ^ y á s que el S eáor me daua a entender con 
vn deleite tan foberano que no fe puede dezir , por-
que todos los fcatidos gozan en tan alto grado , y íua-
uidad^que ello no fe puede encarecer, y afsi es mejof 
j io dezir mas, Auia vna vezeftado afsi mas de vna ho-
j a moftrandome elSeñor coías admirables,que no m« 
parece fe quitauade cabe m i , dixomc : Mirahija^que 
pierden Us que (en contra mi^o dexes de de&irfelo A i Sc-
• ñor mio,y que poco aprouecha mi dicho a los que fus 
hechos los tienen ciegos,íi vueftra Magefiad no les da 
luz. Algunas perfonas aquien vos la aueisdado , apro-
uechadoíe han de láber vueíiras grandezas^mas vten-
ias, Señor mió,moftradas a cofa tan rnin,y miierable, 
que tengo yo en mucho que aya anido nadie que me 
crea.Bendito fea vucítro nombrejy miíericordia^que 
a lómenos a mi conocida mejoria he v iño en mi alma» 
Defpues quifiera ella eíiaríe í iempre al 11, y no tornar 
a viuir,porque fue grande el defprecio que me quedo 
de todo lo de aca;pareciame bafLira,y veo yoquan ba-
xamente nos ocupamos, los que nos detenemos en 
ello.Quando eí iauacon aquella fenora que he dicho, 
me acaeció vna vez citando yo mala del coraron 
(porque como he dicho le he tenido rezio, aunque 
ya no lo es) como era de mucha caridad hizome fa-
car joyas de oro,y piedras que las tenia de gran val or, 
en cfpecial vna de diamances, que apreciauacn mu-
cho.Ella penf6,que me alegraran,yo eftauame riendo 
«nt te m i , y auiendola í l imade ver loque efíiman los 
X hom-
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hombres^cordandome de lo que nos tiene guardado 
el Señorjy penfaua qnan impoísible me feria, aunque 
yo conmigo mifma lo quiÍTcffb procurar,tener en algo 
aqucllascoías íi elSenor no mequi tauá k meEnona 
de otras.Efto es vngran feñorio-paráci^aítíftá tagran^ 
de,que no fe fi lo en tenderá , í ino quien le pQÍfécpor-
que es el propio,y natural deíafimiento?porquc csíin 
cabajo nueflro'.txido lo haze Dios^que niueílra fu Ma-
geñad eñas verdades cemanera , que quedan tm. im-
pnmidas ,qué íe Vee claró nó lo pudiéramos [ o r noíb-
j, ^ r. tros de aquella manera en taiibrcue tienipo ackpiiir. 
AiUmt* <*• U . Q u e d ó m e también poco miedo a la muerte,a quic yo 
í iempre tenia mucho , aora pareceme faciliísimacora 
para quien firue a Dios,porque en vn momento fe vee 
ei alma libre deftacarce^y pueda en defcanfo.QLic ef-
te lleaar Dios el efpiritu , y moftrarle cofas tan exce. 
lentes en eílos arrobamientos,pareceme a mi confor-
ma mucho á quando fale vn alma del ciierpo,quc en vn 
inflante fe vee en todo eftebien. Dexemos los dolo-
res de quando fe arranca, que ai poco calo que hnzer 
dellos,y los que de veras amaren a Dios y huuieren da-
do de mano alas coías d¿ílavida , masfuaaementede-
uen mor i r .También me parece,me aprouethó mucho 
para conocer nueñra verdadera t ierra , y vér,que fo-
mos acá peregrinos,y es gran cofa ver lo que ai alia,y 
íaber adonde hemos de v i i i i r : porque íi vno ha de :Í ra 
viuirde aísiento en vna tierra jeslc gran ayuda para 
paíTar el trabajo del camino, auer vifto5qiTe es tierra 
donde hade eftar mui a fu defeanfo : y también para 
"coníiderar las cofas ceUftíalcSjy procurar que nuef ra 
coTineríacion fea allá .h^zefe con facilidad - Efto es iru-
cha pnaiicia^porq folo mirar alCieio recoge el alma; 
a A por-
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-potque como ha querido el S eáor moñrar le algo de 
l o que ai allajeflafe peníímdojy acaeGenme algunas ve-
zts fer los que meacompananíy con los que nre cófue-
lo los que fe q alia viuen , y pareceme aquellos verda-
deramente los viucs^ los que acá viuen tan mu¿rtos> 
que codo el mundo me parece n o m e j i a z e x o m p a ñ i á ; 
en efpecial quando tengo aquellos ímpe tu^ Todo me 
parece fueña?y que es burla lo que v eo có Ips ojos del 
cuerpo:lo q u e h e y a v i ñ o c o n i o s ojos del almajCs Ip 
que ella;deíea;y como íe vcelexos,e í le es el mor i r -Al 
fin es grandirsiaiala merced que el Señor hrze a quié 
da femé jantes vií iones.porque la ayuda-mucho ?am * 
bien a licuar vna pefada Cruz,porque todo no le íutís-
fxze^todo le da e a r o í l r o : y f ie l Señor no permití eíle . 
a vezes fe olaidaiTevauaque fe torna a acordar ,no fe co -
mo fe podría vminbendito fea.y alabado por íiempre 
íamas. Plegaafu- Mageñad por la fangre que Íu-Hijo 
der ramó por mi,que ya que ha querido entienda algo 
de tan grandes bienes, y que comience en alguna ma- ^m6r Savuto. 
ñera a gozar dellos,rio me acaezca lo que a Lticifer, q " 
por fu cú lpa lo perdió todo. N o lo permita por quien 
el e s q a e n o t e n go poco temor al g un a s v e z e s, a u n q u e 
por otra parte , y lo muí ordinario la miíer icordiade. 
Dios me pone feguridad,que pues me haíacado de ta-
tos pecadosmo querradexarme de fu mano, para que 
me pierda.Eftofuplico yo a V . m. í iépre lo füpüqué. 
Puesnofontan grandes las mercedes dichas^a mi pare-
ccr,como eftaqueaora diré por muchas cáufa^y gríU: 
des bienes que delía me quedaron,y gran fottalcza en 
el alma,aunque mirada cada cofa por íi, es tan grande, 
que no ai que comparar. 
Eftaiu vn día vifpeca;del :Efpirituíanto, defpues 
X z de 
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d« M i í í a , fuime a vna parte bien apartada adonde yo* 
re-zaua muchas vezes, y comencé a leer envn Cartu» 
XJIIO citafícfta , y leyendo lasfenales que han de te.; 
ner los que comienzan , y aprouechan , y las peife-
tos para entender eílá con ellos el Efpirituíanto.Leí-, 
eloseftos tres eftados, parecióme por la bondad de 
Dios , que no dexauacie eftar conmigo a lo que yo. 
podía entender. Eftandole alabando , y acordando» 
me de oera vez que lo auia leído , que eftaua bien L i -
ta de rodo aquello (que lo vela yomui bien aísi co* 
mo aora en tendía lo contrario de m i , y afüi conocí; 
e ra merced grande la que el. Señor me auia hecho ]y r 
aífsi comencé a confiderar el lugarque tenia en el in-
fierno merecido por mis pecados,y daua muchos loo-
res a DíoSjporque no me parecía conocía mi alma fe-
gun la veía trocada '. Ef íando en efta conrideracion 
diome vn ímpetu grande íin entender yo laocaíion; 
par ec i a,que e l a 1 m a íe m e qu eri a íal i r d el cu e r pe, pe r -
que na cabía en ella,ni fe hallaua capaz de cfpcrar .tm;-. 
to bien.Era ímpetu cMceísiuo quemo me podía valer, 
y a mi parecer diferente de otras vezes,ni entediaque 
+ auia el alma,ni qqueriayque tan alterada eftaua j A t r i -
yirttA a e.í meme qu e aun fe atad a no podía eftar, porque la fuer-
f s p t y T H c £ ^ ^a n atura 1 m z raltaua toda TE.fiando e n efto v eo fobrs 
mi cabera vna paloma bien diferente dé las de acá, 
porque no tenia e í b s f lumas, fin olas a las de vn as c o n * 
chicas que éc lu iun de íi gran refpbndor-. Era grande 
mas que paíoma,pareceme cjucoVa el ruido que hazia 
con las alas. Eftaria aleando efpaciodc vn AucM-aria* 
Ya el alaia q'^auade tal faerie;qne perdienéofe a ílde 
íi: l a p e rd i o d e v i jl a. S o ííe g o ÍG c 1 e í pi r i tu c o n t a n buen 
iiueíped , que fegun mi;parcecr ,k merced tananaíaui-
z ' X " " ILoía: 
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l loía le deuia de defaíToíregaf y efpantarj como comea-
^or a gozarla quitófele el m i e í o , y cometo la quietud 
con el gozo,qiiedando en arrobamiento. Fue grandif-
íima la gloria defteafrobamiento, quedé lo mas de la 
Pafcua tan embobada,y tohta,que nofabia que me há-
zcr,ni como cabia en m i t á n granfauor,y merced. N o 
o k , n i veía,a manera de deziTjCon gran gozo interior , {.. <» <» 
Deíde aquel dia entendi ,qüedarcon grádiísimo apro-
uechamiento en mas fubido amor de Dios, y las v ir t u - ^ > 
des mu i mas fortaleGidas. Sea benditoy alabado por 
liempre, Amen. , * 
Ocravez v i la mifma paloma fobre la cabera de va -
Padre de la Orden de Santo Domingo (íaluo,que me 
pareció los r a y o s l o s rerplandores de las mifmasala's ^ 
que fe eftendian mucho mas) di ole me a entender aula <5u. Co rifes o Y 
detraer almaskDios. ^ • dlM-USana 
O t r a v e z v i eftar anücñraSenoTaponiendovnacapa Co^ taL f s . r ^ l 
mai blanca al Prefentado defta mifma Ordeiífcie quié % ^ jY&fis j 
fe ha tratado algunas vezes.Dixomc, que por el FeruiJ 
cío que le auia hecho en ayudar a que fe hizicííe cña ca- " 
fa le daua aquel mantOjen fcñal que guardaría fu alma 
en limpieza de ai adelante,y que no caería en pecado 
mortal.Yo t égo ciertosque aísi fue:porque detóie a po-
cos años m u r i o ^ fu muerte^ loque viuio fue con tan-
ta penitencia, la vida, y la muerte con tanta fantidad, 
que a quinto fe puede entender,no ai que poner duda. 
Dixomc vn fraile que auia efíadoafu muertejque an-
tes que efpiraffe,!e dixo como eftaua con el Santo T o - , 
mas.Murio con gran gozo ^ y de fe o de falir de í le def-
t i e r ro . Defpues me ha aparecido akuaas vezes con 
muí gran g lo r i a^ dichome algunas cofas^ . Tenia tanta 
•oraeion^que qua<ío muno,que con labran flaqueza la 
X 3 quií ie-
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quiílcra cícufaf^no podia, porque tenia muchos arrx>* 
baraientos.Efcriuiomepoco antesque muneí re ,q que 
medio ternia, porque como acabauadedezir Miírafe 
quedaua con arrobamiento mucho rato fin poderlo 
cícuíar . Diole Dios a l fin e l premio de l o mucho que 
aubrernido e n t o d a í u v ida .De l R e t o r d é l a C o m p a -
^ Bia de íeruSjque algunas vezes he hecho mención, he 
X'XxU-t** * vifto algunas cofas de.grandes mercedes que el Señor 
M v ^ y ^ ' ^ lehazia^uc por noalargaraio las pongo a^ui . Acae-
Jzycs c ióle vna vez.vn gnurabajojen que fue m m períegui- • 
do vy fe vio mui afligido. Eí lando yo vn dia oyendo, 
,1 \ s • Miííayvi 1 Ghrifío en la Gruz quando alcauanla Hof-
( I tia;dix,onic algunas palabras que le dixeíle deconfue-
lQ,y otras p r e u c n í e n d o l e d e l o q u c eftauaporvenif,y 
poniendoledelantelo que auia padecido poreI ,y que;-
fe apare jaíTe parafufrir. Diole efto mucho coníuelo,y, 
^ n j ^ ^ í l i a ^ Í m o ; y,todo ha paííadodeípucs como e l Señor me 
lodÍXO. ^ 
w¡¡mM»aJ¿ísam ^ c ^ ú * * * - * Orden , de toda la Orden junta He 
v i ñ o grandes cofas,vi los en el Cielo con vaderas blan* 
^ ^ l j ~ í \ ° en las manos algunas vezes; y como d i g o , otras 
Je./. JILIM /- coíasde gran admiración Í y afsi tengo cfta Orden en-
n • >¿ Jf íTd- g^ln veneración,porque los he tratado mucho , y veo , 
contorma fu vida.con lo que el Señor me ha dado dc« 
líos a encender. 
Eñando vna noche en oración- comento eí Señor 
a dezirme algunas palabras,y trayendome a la memo-
ria por ellas quan mala auia íido mi vida, que me ha-
zian harta confuíkm y pena; porque aunqyc novsa 
con rigor Jiazen vn íent imiento y pena que desha-
zen jy íientefe masaprouechamiento de conocernos, 
coa vna palabra d c í i a S ) que en muchosdias que no-
íbtros 
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¡fot ros confidc remos nucftra mifcria^porquc trae cori-
i i g o efculpida vna verdad que no la podemos negar, 
Reprefentome las voluntades con tata vanidad q auia 
'tenido,y dixome,qne tuuieffe en mucho querer que ic 
pufiefle en el voiimtad que tan mal fe atiia gaftado co • 
mo la m í a , y admit i r lae l . Otras vezesme dixo^ que 
me acordaííe quando parecía tenia -por honra el i r 
contra la faya.GtraSjqive me acordaíTe lo que ledeuia, 
que quando yo le daua mayor golpe éftaua el hazien-
domemercedes.Si tenia algunas faltas (que n o í b n p o -
cas)demanera me las da el S e ñ o r a entender,que toda 
parece me deshago^y com-o tengo muchas, es muchas 
^vezes. Acaecíame reprehenderme el confeííor,y que-
rerme coníolar en la oracion,y hallar allí la feprehen-
íion verdadera . Pues tornando a lo quedez ía . como 
c o m e n t ó el Señor atraerme a la memonn mlruin v i -
da a bueltas de mis Íagrimas}coíno yo entones no aaia 
.hecho nada a mi parecer , penfe íi me quena I m e r ai-
^unamerced j porque es muí ordinario quando algu-
na particular merced -recibo del Señor i auetme p ru 
•mero deshecho a mi mifma, para que vea masclaro, 
quan fuera de merecerlas yo íon;pienío lo deue el Se-
ñor de hazer. DeíHe a vn poco fue tan arrebatado m i 
efpíritu , que caíi me pareció eñaua del todo fuera del 
cuerpo,a lómenos no fe entiende,que fe viuc en el. Y i 
ala Humanidad facratiísimacon mas cxcefsíua gloria 
que jamas la auia vifloeReprefentófemc por vna not i -
cia admirable y clara , eftar metido en los pechos del 
Padre,y efto no íábre yo dezir como es,porque íinvér 
(me pareció )me vi p re íen tede aqlla Diuinidad. Que-
dé tan efpantada,y de tal manera que me parece palla-
i o n algunos dias que no podia tornar en mij y fie mpre 
X 4 me 
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me parcciatrak prefente a aquella Mageftad del Hijo,, 
de D i a s ^ ü q u e no era como la vez primera.Efio bíea 
lo encendía yo , í ino que queda ta efculpido en la ima-
ginacio qu^no lo puede quitar de íijpor en breue q«c 
aya paílado por algún t iempo , y es haito coníuclojy 
aun aprouechamiéco .E í l ami ímav i f ionhe v iño otras 
tres vezes:es ami parecer la mas fubida vilió que el Se-
ñor me ha hecho merced que vea^y trae coníigo gran-
difsimos pro.uechos.Parece,q purificad sima en gran 
mancra,yquita la fuetea caíi del todo a efta nuefíra fen-
fualidad.Es vna llama grande^ue parece que abrafa y 
aniquilatodos los defeos de la vida*porque ya que yo, 
gloriaa Dios,no los tenia en cofas vanas,dcclarofemc 
aqui bien como era todo.vanidad, y quá vanos fon los 
fenoriosde acá,y es vn enfeñamiento grande para le-
uantar losdcfeos en la pura verdad.Queda imprimido 
v n acatamiento que no fabre yo dezir como , mas es 
mui diferente de lo que acá podemos adquirir . tíaze 
" v.n.eípanto.al alma grande de ver como ofó , ni.puede .> 
nadie ofar ofendex vna Magefíad tan grandiisima. A l -
gunas vezes auré dicho eftos efetosde viíiones,y otras, 
cofas'masya he dicho que ai mas,y menos aprouecha-
m i e n t o ^ e í l a queda grandifsimo. Qoandoyo me lie-
gaua^ comiilgar,y me acordaua de aquella Mageftad 
A ^ / c ^ Sr*ndifsima que auia v iño ,y miraua,que era el que ef-
-Dtph? intL ¿M- - taua en el Santifsimo S acramétofy muchas vezes quíc-
re el Señor q le vea en la H o í t i í j l o s cabellos ie meef-
pelu2aua,y toda parecia me aniquilaua.G Señor mío, 
mas íino encubríefades vueftra grandeza., quien oíara 
llegarr tantas vezes a juntar cofa tan fuzia y miierablc 
con tang-ran Magef tad .Bédi tofea is jSeñor , alaben os 
los Angeles^ todas Jas criaturasjqucafsi medis lasco-
fas. 
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las coanue í l ra flaqueza,para que gozando de tan fobc-
tanas mercedes no nos efpante vuettrogran poder,dc 
manera qüe aun no las ofemos gozarjComo gente fla-
ca y milerable. Podr íanos acaecer lo que a vn labra-
dor,y ello fe cierto que paíso ais i : haHófe vn te ío ro jy 
como era mas que cabia en íii animo que era bajío , en 
viendofe con el le dio v.na t n í t e z a , q u c poco a peco fe 
vino a morir de puro afligido y cuidadofo de no faber 
que hazer del. Sino.Le.hallara junto , fino que poco a 
poco fe lo fu eran dando y íuftentando con ello, viuie-
ramas contento quefiendo pobre^noie cof lara¡ávi -
da.O riqueza de los pobres,y que admirablemente ía-
beis íüttentar las almas , y fin que. vean tan grandes rt-
quezas3poco a poco fe las vais moñrandol .Quando yo 
veo vna M a g e ñ a i tan grande difsimulada en cofa tan 
poca como es la Hof t i a , esafsi, que defpues acá a mi. 
me admira fabiduria tan grande , y no fe como me da, -
ci Señor animo.y esfuerzo para llegarme a el ,fi el que^ 
me ha hecho tan grandes mercedes, yhaze , no me 1c 
dieíle,ni feria porsible poderlo diísiniular.ni dexar de 
dezira vozes tan grandes marauillas. Pues que fentíra 
vna miferable como yo ,cargadade abominaciones5y, 
que con tan poco temor de Dios ha gaftado fu vida,de. 
verfe llegar a elle Señor de tan gran Magcflad quan-
do quiere que mi alma le vea? Como ha de juntar bo-
caique tantas palabras ha hablado contra fcl milmo Sc-
horja aquel cuerpo gloriofiísimo lic uó de limpieza.v 
|MedaJOque duele, mucho mas y aflige el.3lma(pox.na 
leauer feruidojelamor q mueílra aquel roí iro dctan, 
ta hermoiüra,con vna ternura y afabilidad,que temor 
pone la Mageifad que vee en el . Mas que podria yo 
íenLir^.dos vezes que v i t í l o q u e á h e l C i e n o , Señor 
mio,( 
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mío y gloria mizque efloi por dezii-,que en alguna ma-
nera en eftas grandes afliciones que íiente mi alma, he 
hecho algo en vueftrorcruicio. A i que no fe que me 
digo,quecafi íin hablar yo,eferino ya efto,porque me 
**m% hallo curbada^y algo fuera de m i » c o m o he tornado, a 
traer a mi memoria eftas cofas. Bien dixera,íi viniera 
de mi efte fentimiento , que auia hecho algo por vos? 
Señor mio;mas pues no puede auer buen peníamiento 
fi vos no lo daisjno ai que me agradece r,yo foi ladeu-' 
- dora,Senor,.y vos el ofendido.Llegando vna vezaco-
J;lnuLfu¿-&>- mulgar^vidosdemonios con los ojos del alma,raas-cí*? 
fruJaa-atjpc- t o que con los del cuerpOjCon raui abominable figura, 
Q&Í}'^  Pareceme,quc los cuernos rodeauan la garganta del 
pobre Sacerdote^ vi a m i Señor con la Mageílad que 
tengo dicha,puedo en aquellas manos,en U forma que 
m c 4 v a a á a r , q ü e f e v i a c l a r o fer ofendedoras luyas,y 
entendí eftar aquel alma en pecado mortal. Que fe-
ria ,Señor mio ,vér vueft ra hermofuta entre figuras tan 
abominables?Eftauan ellos como amedrétados y efpá-
tadosdclantede vos,que de buena gana parece huye-
ran íi vos los dexarades i r .Diome tan gran turbación, 
que no fe como pudecomulgarjy quedé con gran tc« 
í mor ,Pa rec i édome ,q fífuera vifió de Dios,que no per-
mitiera fa Mageftad vierayo el mal q cftaua en aquel 
a l m a . D i x o m e e l m i f m o S e ñ o r , q r o g a í r e por cl,y que 
lo auia permitido para que entédiefle yo la fuerza c^ ug 
tienen las palabras de la confa^racion:y como no 
xara^ios de eílar alli por malo que fea el Saceriotel 
las dize^y para^|uc vieífc íti gran bondad, como le po-
ne en aquellas manos de fu encmigo,y todo para bien 
tnio y de todos. Entendi bien,quún ínas obligadose^ 
tan los Sacerdotes a íei: buenos que ot ros , y quan te-, 
cia 
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cía cofa es tomar eíle fantiísirao Sacramento indigna-
inente,y quan feñor es el demonio del alma que eíla 
en pecado mortal. Harto grá prouecho me hizo,y har-
to conocimiento me pufo de lo que deuia a Dios ;fea 
bendito por íiemprc jamas. Otra vez me acaeció afsi 
otracofaque me efpantómui mucho. Efíaua en vna ^aóü ^0*0-
partedonde fe murió cierta perfona que auia viuido —^" 
harto maljfegun fu pe, y muchos años:mas auia dos que 
tenia enfermedad,y en algunas cofas parece efíaua 
con enmienda. M u r i ó íinconfefsion, mas con todo 
eílo no me parecía h mi que fe auiade condena r .Eñá -
do amortajando el cuerpo v i muchos demonios to -
mar aquel cuerpo,y parecia,que jugauan con el,y ha-
jdantambien jufticias en e l , que a mi me pufo gran pa. 
uor,que con garfios grandes le traían de vno en otro; 
como le vi licuar a esitcrrar coa la honra y, ceremo-
nias que a todos,yo eftaua peníando la boáad de Dios 
como no queríaFueíTe infamada aquel alma , íino que 
fucífe encubierto íer fu enemiga . Eftaua yo medio-
boba de lo queauia viílo , en lodo el oficio no v i mas • 
demoniojdeípues qvfcanda echaron el cuerpo en la fe-
pul tura, era tanta la multitud que efíauan dentro para 
tomar le ,queyoef taua íuerade mi de ve r lo , y no era' 
penefter poco animo paradiísimularío. Coníideraua 
que harían de aquel alma,quando.afsi fe enfeñoresuan 
del triíle cuerpo.PJuguieraa el Seáor que eftoque y a . 
V^cofa tan efpantofa)vieran los que eftanen.mal efla^ 
dojqueme parece fuera gran cofa para hazerios viuir 
bien.Todo eílo me haze mas conocer lo que dsuo a 
Dios,y de lo q me ha librado. Anduue harto temerofa,. 
hafta que lo traté con mi confeírorrpeufando fi era i l i u 
íion del demonio para infamar aqueí alma^ aunque no 
cñaua 
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eftaua tenida por de mucha Chrí í l iandad : verdad es, 
que aunque nofucííc i Íuí ion, í iemprc quefeme aíuer^ 
da m e h a z e temor. 
Yaque he c o m e n t a d o a dezir de v i f iones de difun-
tos,quiero dezir algunas cofas que e lSeñor ha fído 
u ido en efte cafo que v e a de algunas a l m a s j d i r e pocas 
p o r abrcuiar^y por no fer ncceírario5digo ,para n i n g ú n 
aprouechamiento .D i 'Xeronme era muerto vnProuin-
c ia l que aula { ido (y quando m u r i ó lo era de o t r a Pro-
jycUitá • i i i n c i a ) a q u i é yo auiatratadOiV deuido algunas buenas \ 
o b r a s x r a perfona de muchas v i r t u d e s , Como lo liipc 
que era muerto^diome m u c h a t u r b a c i ó n , porque te-
m i m laluacion que auia í i d o ve in te años Perlado (co-
fa que yo t e m o m u c h o c i e r t o , por p a r e c e r m e cofa de 
m u c h o pe l igro t e n e r c a r g o de a lmas) y c o n mucha fa-
tiga m e fui a v n O r a t o r i o : d i l e t o d o el b ien que auia 
h e c h o en mi v ida (que feria b ien p o c o ) y afsiio dixeal 
S e ñ o r , q u e í u p l i e í í e n l o s m é r i t o s fuyos lo que auia me 
neí ler aquel a lma para ía l ir de l purgator io . Eftando pi-
diédo e í í o al S e ñ o r í o mejor que y o p o d i a j p a r e c i o m c 
f a l i a d e l profundo d é l a t i e r r a a mi lado d e r e c h o , y 
vi le fubir al Cielo c o n grandi f s imaalegr ia . E l era bien 
v ie jo , mas vile de edad de tre inta a n o s , y aun menos 
m e p a r e c i ó ^ con refp landor en e l roftro , Pafso mui 
e n b r e u e cfta v í f i o n , m a s en tanto eftremo q u e d é con-
f o l a d a , que nunca m e pudo dar mas pena fu muerte^ 
aunque auia fatigadas perfonas ha'rtas por e l l a , q^c 
era m u i b i e n q u i f t o . Era tanto el coníucio que tenia 
vcí\ a l m a , que n inguna cofa fe me daua, n i podía dudat 
e n que era buena v i í i o n ^ d i g O j q u e no e r a i l u í i o u . Auia 
no mas de quinze días q era m u e t t o , c ó n t o d o no def-
cuidé de procurar 1c e n c o m G n d á f i l e a aDios y hazcrl^ 
y o , 
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yo^faluo que no podiacon aquella voluntad , que íino 
huuiera viílo e í to ^porque quando aísi el Señor me lo 
mueílra , y deípues las quiero encomendar a íu Ma-
geftad, pareceme ñn poder mas , que es como dar l i -
mofua al r i co . DeípuesfLipe ( porque murió bien le-
xos de aquijla muerte que el Señor le dio , quefue de 
tan gran eáificacion,que a todosdexóerpan tados del 
conocimiento y lagrimas,}' humildad con que mur ió . 
t/Vuiafe muerto vna monja encaíaauia poco mas de día 
^ medio harto íierua de Dios , y eftando'diziendo vnar 
lición de difuntos vna monja ( que fe dezia 'por ella en 
el coro ) yo eítaua en pie para ayudarla a dezir el ver-
fo. A la mitad de la lición vi ,que me pareció falia 
el alma de la pane que la paííada 5y que fe ivaalCie-
lo.Eíla no fus vifion imaginaria como la paíTada , íino 
como otras que he dicho , mas no fe duda mas que las 
quefeveee. 
Otramenja fe murió en mi mefma cafade haíla diez 
y ocho,o veinte anosjílcmpre auiaíido enferma y mui 
íierua de Dios , amigadel coro , y harto virtuora. Yo 
Cierto penfeno entrara en ptirgatorio^porque era mu-
chaslas enfermedades que auia paírado,finoque le í o . 
braran mér i tos .E í tádo en las Horas antes que la ente- i 
rrafien(auria quatro horas que era muertajentendi fa-
l i r del miímolíigar5y iríe-al .Cielo. 
L í iandoen vn Colegio de la Compama de lefiis, (¿rnpitñik 
c-on los grandes trabaios que he dicho tenia algunas ' 
Vezes, y tengo.de alma y ele cuerpo , eftana deíuerre, 
que aun vn buen peníamiento a mi parecer no pedia 
admitir ; auiaíe muerto aquella noche vn hci mano de 
agü&iia caía de la Compañia , y eí-ando como ]>o-
d i a e n c o m é n d a H d b l c ^ F i ü s , y oyendo MiíTa de otro 
Badre^ 
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Padre de la Compañía por e l , diome vn gran recocí, 
mi c nto, v v i le lab i r a l C i e 1 o con mucha c 1 o r i a, v ai S c -
ñor con ei * por particular fauor entendí ir íu Mfatk 
tad con e l . 
[UrnoSh T-fr^m* Otrofraile de nueftra Orden , harto buen fraile5eji 
tCt S^/haditx «r/t tanamui malo,y eftando yo en Mifla medio vn reco; 
cujual tyrZn ¿k- g imien to^ vi como era muerto , y fobir al Cielo 5 $4 
J f é i U - G m * L entrar en purgatorio*. M u r i ó 3 aquella hora CRIC yo m 
d t x U y l u s ^ vijfegun íiipc defpues. Y o me eípanté de que no auia 
luuCsrvfleltÜ**1* entrado en purgatorio.Eniendi,que por auer fidoírai-
X t j t s : «t le queauia guardado bien íu profeísion, le nuian apro-
ueehado las Bulas dé la Orden parano entrar enf^ta 
g ato r i o rN o en t i end o p o r qn e e nt e n d i e ñ o j pa r e c e n; e 
deue fer,porque no eñá el fer fraile en el habitojdigo 
en traerle para gozar del eftadode mas perfccion,qne 
es fer fraile.No quiero dezir mas deftas coías, porijue 
como he dicho no ai para que , aunque fon hartas las 
que el Señor me ha hecho merced que vea.mas no he 
entendido de todas lasque he vifto ,dexar ningún al-
ma de entrar en purgatorio, íino es defíe Padre ,.y el 
¥ f x Santo Fr. Pedro de Alcántara , y el padre Dominico, 
| Ú leArot íané^' que quc¿a dichoTDe algunos ha íido el Señor feruido 
yej;ts,J*t.6(>l' que véalos grados que tienen de gloria , repreíentan. 
dofeme en los lugares que fe ponen jes grande la dife» 
rencia que ai de vnos a otros. 
C A P . X X X I X , Profa He en la mifm a materia de 
de^tr las grandes weuedes ¿¡ueleha hecho el Señor* 
Trata de como le prometió de haxer por las perfinat j 
d í a le ptdiepe, Dixe algunas c o fas feñ aladas en (¡M 
lahahechofu M a g e f i ó d efie fauor* 
Eñan-" 
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S T A N D O Y O Vnavcz importunando al 
p1' Señor mucho porque dieílc viña a vna períb-
naque yo tenia oblrgacionjqüe la auia del todo 
caíi perdido:y o teniaie gran híHma , y remiapor mis 
pecados no mz auia el Señor de oir . Aparecióme co-
mo ottas vezes,y coLnencorne a moíírar la llaga de la 
mano izquierda,y con la otraíacaua vn clauo grande ^ 
qus en ella tenia metido • pareciame,que abuehadel 
clauo facaaa la carne ; viaíe bien el gran dolor que me-
laftimaua mucho : y dixome ;que quien aqueiio auia t> ..i 
pafTad o por mi,que no dudaffe lino que mejor baria jo J ^ ^ ^ ^ , . 
que le pidieffqque el me prometia ?. que ninguna cola ^ ¿ ^ ^ M ^ 
le pidieíre^iue nolahizietTe^que ya labia el que y o no -—-— 
pediria ímoconforfticafu ejoria^y que aísi haría el lo 
que aora.pedia^Que aun quádo no le feruiajiniraíle yo 
que no Le auia pedido cola , que no la kizieííe mejor 
que y o lo fabia pedirrque quá mejor lo haría- aora qiíé 
labia le amaua^que no dndaíTc deftq.No creo paíláron 
.ocho días,que el Señor no to rnó la viña a aquella per-
fona,Efto Tupo GÓiciIor !Liego:ya puede fer no fuef-
íe por mi o rac ión , masyocornoauia vífto eíta viíion^ 
quedóme vna certidumbre , que por merced hecha a 
mi,di a fu ZVÍageftad las gracias. 
Otra vez eíiaua vna psrionamai enferma de vna 
enfermedad mui penóla , que por 1er no fe de que he-
chura no la fcñalo aquí. Era cofa incomportable lo 
que auia dos mefes que paííaua, y eftaua en vn tor-
memo que fe dcfpedacaua. Fuelc a ver mi confeiTor, 
que era c{ Re cío r que he dicho , y huuolc granhf i 
t ima^ dixomcque en todo cafo le fue fíe a ver, que 
era perfona que yo lo podía hazer, por fer mt deu-
do» Y o f u i | y mouiomc a t c i u r d é l tanta piedad.que 
comencé 
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comencé muí importunamente a pedirfufalucl aTSe* 
ftofjen eílo vi claro a todo mi parecer la merced que 
me hizo,porqae luego a otro dia eftaua del todo bue-
no de aquel dolor. 
Eftaua vna vez con grandirsima pena, porque fa* 
bía,que vna pe r íbnaaqu ien yo tenia mucha obliga-
eion quería hazer vna cofa harto corra DioSj y íu hon^ 
ra,y eftauaya mui determinada a ello.Era tanta mi fa-
tiga,que no fabiaque remedio hazer para que lo dexaf-
íe { y aun parecia que no 1c auia) fuplique a Dros mui 
de.coracon que le ptiíieííe , mas haíía verlo no podía 
aliuiarfc mi pena. Fuime eüando afsiá vna Ermita 
bien apartadaCque las ai en eíle Monañer io jy eílando 
en vna adonde eíla, Chr i í lo a la colana, íapUcandolc 
me hiziefle ella merced, 01, que me hablaua vna voz 
mui íiiaue,corao metida en vn íiluo . Yo me efpelucs 
toda, que me hizo temor , y quiíiera entender lo que 
me dezia;mas no piide,que pafsb mui en breue. Palia-
do mi temor, que fue prefto, quedé convníofsiegoy 
gozo^ deleite interior, que yo me cfpanté , que fulo 
oir vna voz ( que eí lo o i í o c o n los oidos corporales) 
y íin entender palabra , hizieire tanca operación en el 
alma.En eílo v i ^ u e fe auia de hazer lo que pedia:y af-
í i fue^uefe me qui tó del todo la pena ( en cofa que au 
no era)como filo viera hecho^omofuedefpues . D i -
xelo a mis confelTores,que tenia entonces dos, harto 
letrados,y fieruosde Dios. 
Sabia , q vna per íbnaqueTeauiadeterminado afer-
uir a Dios mui de veras, y tenido algunos dias oración, 
y en ella le hazia fu Mageftad muchas mercedes,qpor 
ciertas ocaíiones que auia tenido la auia dcxado,y aun 
no fe aparcaua dellas,y eran bien peligrofas. A mi me 
dio 
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dio grandifsima pena , por fer pcríbna a quien queria 
mucho, y deuia: cteo fue mas de vn mes ,que no hazia 
íino íüplicar a Dios tornaíie efta alma a íí. E í i aado vn 
dia en oración v i vn demonio cabe mi , que hizo vnos 
papeles que tenia en la mano pedamos con mucho eno-
jo,á mi me dio grancóíucio ,qne pareció fe auk hecho 
lo que pcdía:ya6ifae(que deípues lo íiipejque auia he-
cho vnaconfeísion con gran contr ic ión, y to rnó le tan 
de verash Dios^ue cipero enfuMageílad hade ir íié-
pre muradclanrc,fea bendito por í iempre, Amen. 
En e ñ o de íácar n u e ñ r o Señor almas de pecados 
graues,pür luplícarfelo yo,y otras traidolas a mas per-
feciójt-s muchas vezes;y de íacar almas de purgatorio, 
y otras cofas feñaladas, ion tantas las mercedes que et 
Señor me ha hecho,q feria canfarme, y caníar a quien 
lo leyefíejíi las huuieíTe de dezir,ymucho mais en Talud 
de almas quede cuerpos, t f t o ha íido cofa mui cono-
cida, y que dello ai muchos teftigos. Luego luego da^ 
uame mucho eícrupulo , porque yo no podia dexar de 
creer, que el Seño r ío hazia por mi oracion(dexemos 
í e r l o principal por íola fu bondad ) mas fon ya tantas 
las cofas, y tan viftas de otras perfonas, que no me da 
pena crcerlo^ y alabo a íü Mageñad , y hazeme confú- ¿ pedís 
í ion,porque veo foi mas deudora, y haztme ( a mi pa* ^ - ^ ^ 
recer) crecer mas el defeo de feruirle , y ainuafe el 
amor. Y lo que mas me cfpanta es^que las que el Se-
ñor vee no conuienen, no puedo aunque quiero íupli-
carfelojíinocon tan pocafuercay efpiritu y cuidado, 
que sunque mas quiero forjarme es impGÍsÍble5como 
otras cofas que lu xMageñad ha de ha íc r , que veo yo 
que puedo pedirlo muchas vezes, y con gran impor-
tunidad , aunque yo no traiga e ik cuidado , parece 
que 
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que fe me reprcfentadelante. Es grande la diferencia 
deftas dos maneras de pedir, que no íe como lo decla-
rar; porque aunque lo vno pido(que nodexo de esfot-
^anne a iuplicarlo al S e ñ o r , aunq no íiéta en mi aquel 
feruor que en otras,aunque mucho me toquen) es co-
mo quien tiene trauada la lengua, que aunque quiera 
hablar no puede^y íi habla es deíuerre , que vee que no 
le entienden , o como quien habla claro y defpiertoá 
quien vee quede buena gana le efta oyendo.. Lo vno 
fe pide(digamos aora) como oración bocal: y lo otro 
en contemplación tan fubida j quefeTeprefentaelSe* 
ñ o r demanera, que fe entiende que nos ent iéde, y que 
f^ueiga.luJvl^ei3:.acide que fe lo pidamos,y de hazct 
nos mercedesifea bendito por í iemprejque tanto dá,y 
tan poco le doi yo.Porque,que haze ,Señor mió, quié 
no fe deshaze todo por vos?y que dello,que dello^uc 
dei ío } y otras mi l vezes lo puedo dezir , me falta para 
eílor Por eíTo no auia de querer viuir(aunque ai otras 
caufas)porque no viuo conforme a lo que os deuo, co -
que de imperfccionesme veo,conque floxedad eníep 
lurps ? Es cicrto,que algunas vezes me parece,querría 
eftar fia ientido, por no entender tanto mal de mi í el 
que puede lo remedie, 
Eltando en cafa de aquella feñora q he dicho,adon-
de auia mcneftcr eftar con cuidado, y confiderar fiem-
pre la vanidad que traen coní igo todas las cofas de la 
vida;porque eftaua muí eftimada, y era mu i loada, y 
ofrecianfe hartas cofas a que me pudiera bien apegar, 
íi mirara ami: mas miraua el que tiene verdadera vifta 
a no me de^ar de íu mano.Aora que digo de verdade-
ra viña, me acuerdo de los grandes trabajos que fe paf-
fan en tratar perfonas a quien Dios ha llegado a cono-
cer 
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€ct lo que es verdad en eílas cofas de la tierra^adonde 
tanto fe cncubr^como vnavez el Señor me dixo(quc 
muchas cofas de las que aqui efcriuo no fon de mi cabfu CtUshal c L a ^ -
<£a,íino q m c l a s d e z i a e f í e mi MaeñroceíeÍTiáj^y por-
que en las cofas queyofeña l adamen ted igo , e f íoen té -
dijO me lo dixo el S e ñ o r , fe me haze efcrupulo grade 
poner,o quitar vna fola íilaua que fea; afsi quando pun-
tualmente no fe me acuerda bien todo/va dicho como 
de mi,o porque algunas cofas rabien lo ferkn;no llamo 
mió loquees bu en o,que vafe no ai coíaen mi , fino lo 
que tan fin merecerlo me ha dado el Señor,fino llamo 
dicho de mi,no fer dado a entéder en reuelacion. Mas 
ai, Dios m í o , y como aun en las efpintuales queremos 
muchas vezes entéder las cofas por nuefíro parecer , y 
. mui torcidas de la verdad, tábicn como en las del mu-
do,y nos parece q hemos de tafiar nueílro aprouecha-
miento por los años que tenemos algún exercicio de 
oración,y au parece queremos poner taifa a quien fin 
ninguna da fus dones quando quiere, y puede dar en 
medio año mas a vno,quc a otro en muchos. Y es cofa 
cfta que la tengo ta viña porjnuchas períbnas,quc yo 
me eipanto como nos podemos detener en efto.Bien. 
creo,no eftara en eftc engaño quien tuuiere taléto de 
conocer efpintus, y le huuiere el Señor dado humil-
dad verdadera,q eíic juzga por los efe tos, y determi-
naciones y amor, y dale el Señor luz para que lo co-
nozcayy en eftp mira el adelantamiento, y aprouecha-
miento de las aimas,que no en los años, que en medio 
puede vno auer alcanzado mas q otro en veinte ; porq 
como digo,dalo el Señor a quien quiere,y aun a quien 
mejor fe d i ípone .Porque veo yo venir aoraa cña cafa 
vnas donzellas que ion de poca edad j y en tocándolas 
Y 2. Dios, 
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Dios,v dadoks vn poco de luz y amor(dígo en vn po." 
cede tiempo que les hizo algún regalo) noleaguar-
Afacdcxcn.^- daron,no fe les pufo co íade lan te /macordar fe del co-
mer puis fe encierran para íiempre en cafa fin reta, co-
mo quien no el\ima la vida,por el que fiben q las ama. 
Dexanlo todo,m quieren voluntad, ni fe les pone de-
lante que pueden tener defeontento en tanto encerra-
miento,y eftrechurajtodas juntas fe ofrecen en lacrifí-
cio por Dios. Quan de buena gana lesdoi yo aqui la 
• venta}a,y aula de andar auergon^ada delante de Diosj 
porque lo que fu Magefíad no acabó conmigo en tan-
ta multitad de a ñ o s , como ha que comencé a tener 
oración, y me comento ahazer mercedes, acaba con 
ellas en tres mefes, y aun con algunas en tres dias, con 
hazerlas muchas menos que a rai; aunque bien las pa-
ga fu Mageñad , a buen feguro que no eftan defeonté-
tas por lo que por el han hecho* Para eílo querría yo 
fe nos acordaífe de los muchos aüos(a los que los tenc-
C i mosde profeísió, y las perfonas que los tienen de ora-
cion ) y no para iatigar a ios que en poco tiempo van 
raas adeláte , con hazcrlos tornar a t rás , para que ande 
a nueüro paílb: y a los que buelan como águilas có las 
mercedes que les haze Dios, quercrlos hazer andar có-
mo poli o trauado, fíilo que pongamos los ojos en fu 
^'1 agefiady íHos_y]eremos con humildad darles la 
jriendi,que el Señor que los haze tantas mercedes, no 
los dexará defpcñar.Fianfe ellos mifmos de Dios' íque 
1 cfto les aprouccha la verdad que conocen de la Fe )y 
no ios fiaremos nofotros/mo que queremos medirlos 
p o r n u c í l r a medida, conforme a nueftrosbaxosani-
nios^No ais i , fino que í inoalcácamos fus grandes afe-
aos ? y determinaciones , porque fia cfpc'riencia fe 
pueden 
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pueden mal en t endc r .Humi l l émonos , y no los códe-
riemos,q con parecer que miramos fu prouecho nos 1c 
quitamos a nofotros^y perdernos efta ocaíión q el Se-
ñor pone para humillarnos, y para q entendamos lo q 
nos falca! y quan mas de latidas y llegadas a Dios deuen 
de eíiar eftas almas?q las nueíxras, pues tato íu Magef-
tad fe liega a ellas. N o entiédo otra cofa, ni la querría 
cntcderjlino q oración de poco t iépo que haze eferos 
muí grandes (que luego íe entienden , q es impoísible 
q los aya paradexarlo todo j íblo por contetar a Dios , 
íin gran tuerca de amor) yo la querría mas q la de mu-
chos años,que nuca acabó de determin.ai íc mas al pof-
trero.que al primero,a hazer cofa q fea nada porDios; 
faluofi vnascoütas menudas como íal, que no tienen 
pefo^ni tomo,que parece yn paxaro fe las llenará en el 
pi:o,no tenemos efío por gran «feto y morriíicacíoni 
que de algunas cofas hazemos cafo, q hazemos por el 
S e ñ o r , q es lañimalas entendamos, aunque fe hizicf'* 
fen muchas: yo foi efla, y oluidaré las mercedes a cada 
paíTo. N o digo yo,que no las terna fu Mageftad en mu-
cho fegun es bueno,mas querría yo no hazer cafo de-
lias,ni ver que las hago,pues no fon nada. Mas perdo-
nadme. Señor mío , y no me culpé is , que con algo 
me tengo de con ib lar , pues no os íiruo en nada, que íi 
en cofas gran4es os í iruiera, no hiziera cafo de las no-
nadas. Bienauenturadas las períonas que os íiruen con 
obras grandes, íi con anerlas yo embidij,y defeario.fe 
me toma en cuenta,no quedarla muí atrás en conten-
taros,mas no valgo nada.Seoor mío , ponedme vos el 
valor,pucs tanto me amáis. Acaecióme vn día deí los , 
que con traeryn Breuede Roma para no poder tener 
reta efte monaHeno fe acabo del todo, que parece me 
- ' Y 3 ha 
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ha coftado algún trabajo, eñando confoladadt verlo 
aísi concluido,ypcníando los que auia tenido,y alaba-
d o a l S e ñ o r queenalgofeauia querido fe ruir de mi, 
comencé a penfar las cofas que auia paífado , y es afsi, 
que encadavnade las que parecia eran algo, q yo auia 
hecho, hallaua tantas faltas e ímperfeciones, y a vezes 
poco animo,y muchas poca Fe; porque haftaaora que 
todo lo veo cumplido,quanto el Señor me d k o defta 
cafa fe auia de hazer, nunca determinadamente lo acá-
baua de creer,ni tampoco lo podia dudar , no fe como 
era eí lo-esjqae muchas vezes por vna parte me pare, 
cía im^ofsibie^por otra no lo podiadudar,digo creer, 
que no fe auia de hazer» En fin hallé, lo bueno auerlo 
el S eñor hecho todo de fu parte ; y lo malo , yo ; y afsi 
dexé de péfar en ello,y no querria fe me acordafíe por 
no tropezar con tantas faltas mias; bendito fea el que 
de codas faca bien quando cs íe ru ido ,Amen, 
Pues digo,que es peligrofo ir taífando los anos que 
fe han tenido de o r a c i ó n , que aunque aya humildad» 
parece puede quedar vn no leque,de parecer fe mere-
ce algo por lo íe ruido. N o digo y o,que no lo merece, 
y les fera bien pagado, mas qualquier efpiritualjque le 
parezca,que por muchos años que aya tenido oración 
merece eños regalosde efpiritu,tengo yo por cierto q 
no íiabiraa la cumbre de l .No es harto,q^ya merecido 
que le téga Dios de fu mano para no le hazer las ofen-
fas, que antes que tuuieíTe oración le hazia,nno que le 
ponga pleito por fus dineros, como dizen?No me pa-
rece profunda humildad , ya puede fer lo fea, mas yo 
pora t reuimientolotengoj pues yo con tener poca 
humildad, no me parece jamas he ofado. Ya puede fer 
que como nunca he íeruido^no he pedido, porvétura 
filo 
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Cilo huuícfa hccho,cjuífiera ma$ que todos $ me lo pa-
gara el Señor , N o digo y o, que no va creciendo vn al • 
Kia,y que no fe lo dará Dios , íi la oración hafido hu-
milde^raas que fe oluiden efíos anos^que es todo aíco 
quanto podemos hazer en comparación devnagota 
de fangre de las que elS eñor por nofotros derramó *, y 
íi con feruic mas, quedamos mas deudores, queesef-
to que pedimos'Jpües^ Apagamos vnmarauedi de ia 
deuda,nos tornan a dar mi l ducados? que por amor de 
Dios dexemos eftos juizios que fon íuyos. Eftas com- | 
paraciones í iempre fon malas,aun en coíasde acá,pues 
que ferá en lo que Tolo Dios fabe ; y lo moí l ro bien fu ^xf^-
Mageftad quando pagó tanto a los pof í re roscomo á 
los prirtierosj 
Es en tantas vezes las que he eícrito eflas tres hojas, 
y en tantos días,porque he tenido , y tengo , como he 
dicho, tan poco luga^que fe me auia oluidado lo que 
comenceadez i r , quee rav i í i on . V í m e eftandoenora-
ofenderme:vnas laucas otras efpadas j otras dagas; y ^ ^ ^ ^ &l 
otras e(loques n\iú largos.En fin yo no podía falir por £ )e sca lz¿¿ . -
ninguna parte íin que me puíieíTe a peligro de tíaüer-
tejy fola,íin perfona que hallaíTe de mi parte. E í i a r d o 
mi efpiritu eneña aílicion,que no fabia que me hazer, 
alcé los ojos al cielo y v i a Chrifto(no en elcieloj í ino 
bien alto de mi en el aire) que tedia la mano hazia m i , 
y defde alli me fauorecia • demanera, que ya no temia 
toda la otra gente, ni ellos aunque quer íanme podían 
hazer daíio,Parece íin fruto efta vifion,y ha me hecho 
grandifsimo prouecho : porque femé dio a entender 
Y 4 lo 
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lo que figniicaua,V poco defpues me v i caíi en aquella 
batería , y conocí fer aquella vií ion vn retrato del mu. 
do,qiieqiiato a icñ el parece tiene armas para ofender 
a la tr i l le alma ; dexevnos los que no íiruen mucho al 
Señor-, y honras,y haziendas, y deleites, y otras cofas 
fe ¡neja ates,que efta claro, q u e q u á d o no fe cata fe ve c 
enredada jal menos procuran todas eftas cofas enredan 
mas amigos,parientes,y lo que mas me efpanta perfo-
nas mai buenas. De todo me v i defpues tan apretada, 
(penfando ellos quehazian bien)que yo nofabiacomo 
me defjnder,ni que hazer. O valame Dios i íi'dixeíTe 
de las maneras y diferencias de trabajos que en eíle tie-
po tüüe(aü defpues de loque atrás queda dicho)como 
feria harto auifo para del todo aborrecerlo todo;fue la 
mayor perfecucion me parece de las que he-fpaíTado, 
Digo.que me v i á vezes de todas partes tan apretada^ 
que folo halhua remedio en alearlos ojos al cielo, y 
llamar á Dios; acordauame bien de lo que auia vifto 
' en eña viíion. H i z ó m e harto prouecho para no cofiar 
mucho de nadie, porque no le ai que fea eftable íino 
D í o á Siempre en ellos trabajos grandes me embiaua 
el S e ñ o r ( c o m o m e l o moí l ro) vna períona de fu parte 
queme dieílela mano, como me lo auia moíhado 
en eíla vi fio n, fin ir afidaa nada, mas de contentara! 
, Señor , que ha íido para fuílentar elfa poquita de vir-
tud que yoc€nia}endefearos feruir, feais- bendito por 
fiemprei 
Eftando vna vez mui inquieta y alborotada, fin po-
der recogerme, y en batalla y comieda, yendofemeel 
peníamicnto a cofas que no eran perfetas, aun no me 
parece, que eftaua con eldefaíimicto que fuclo:coino 
me vi afsi tanruin, tenia miedo filas mercedes que d 
Señor 
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Señor me auia hecho eran iluíiones*, eílaua enfincon 
vna efeuridad grande de alma. Eftádo en eña pena,co-
meocome a hablar elSeaor,y dixom.ejque no me fati-
gafle,que en verme afsi entendería la miferia que era 
íi el fe apartaua de mi,y que no auia feguridad miétras 
viuiamos en efta carne.Diofeme a entender, quan bié 
empleada es eña guerra y contienda por tal premio,y 
parecióme tenia laftima el Señor de los que vinimos 
en el mundo;mas que no peníaíTe yo me tenia oluida-
da,que jamas me dexariaymas que era menefter hi^ief-
í e ^ o J ^ j e s ^ n j m ^ E f t o m c d i x o elSeñor con vna pie-
dad y regalo^ có otras palabras en que me hizo harta 
merced,que no ai para que dezirlas. Eftas me dize ítt 
Mageftad muchas vezes moñrandome gran amor .* Ta 
oes mía.y jo fot tuyo. Las que yo íiempre tengo coflum-
bre dedczir,y a mi parecerías digo con verdad, fon: 
Qiie fe me da^Señor^a mi dejiaíjjjno de vos?Son para 
mí eítas palabras y regalos tan grandifsima coníufion, 
quádo me acuerdo la que íbi ,que como he dicho creo 
otras vezcs,y aoraio digo algunas a mi confeííor, mas ^kriA^Xtra. 
animo me parece es menefter parajxcebir eñas mer- fUtrrKtLcLLj^ 
ceiesjCjue p a r ^ p ^ i r ^ a n ^ í s i m o s trabajos. Quando 
paüa e í to íc i l l oluidada de misobrasTííno vn reprefen-
tarfeinejque foi ruin findifcnrío de entendimiétOjque 
. también me parece a vezes robrenatural. Vieneme al-
gunas vezes vnas aníias de comulgar tan grandes, que 
no fe íi fe podría encarecer; acaecióme vna mañana 
que ilouia tantojque no parece hazia para íalir de caía. 
Hilando yo fuera della, yo eñaua tan fue ra de mi. con 
aquel defeo , que aunque me puíieran lancasa los pe* 
cho$,me parece entrara por ellas,quontimas ngua.Co-
mo llegue ala l§ le í ia ;d iomevnarrobamiento grantíe,. 
pare-
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parecióme v i abrir los cielos, no vna cntfada Cómo 
otras vezes he viño^Rcprcfcntófeme el trono quedU 
xe a V.m.he vifto otras vezes,y otro encimadel,ad6. 
de por vna noticia que no í e dczir ,aüque no lo v i , en-
tendí eftar ladiuinidad.Pareciamefoftenerlevnosani-
maléSjpenfe ü eran los Euangeliftas: mas como eftaua 
el t rono,ni que eftaua en el,no vi^fino mui gran multi-
tudde Angeles ; pareciéronme fin comparación con 
mui mayor hermoíura que los que en el cielo he vifto. 
Me penfado íi ronSerafines,o Chembines,porqne fon 
mui diferentes en lagloria,que parecía tener inflama-
miento.Es grande la diferécia como he dicho, y la glo-
ria que entonces en mi fenti,no fe puede efcriuir,m aü 
dczir, ni la podria penlar quié no huuieíle paífado por 
c í lo . Entendi eftar alli todo junto lo que fe puede de-
fear,y no v i nada:dixeronme,y no fe quien, que lo que 
all i podia hazer, era entender,que no podía entender 
nada,y mirar lo nonada,que era todo en comparación 
de aquello; es afsi,que fe afrentauadefpues mi alma de 
vér,que pueda parar en ninguna cofa criada,quantimas 
*i aficionarfea el la ; porque todo me parecía vn hormi-
guero .Comulgué ,y eftuue en laMiíra,que no fe como 
^ í X > r Í ' ^ í ^ - Pu^ce^ar,Parec^omeau^afi^0muibreue efpacid^ef. 
u lY¿hJtp<L- Pariteme guando dio el reloXjy vi que eran dos horas 
K lasqueauia eftado en aquel arrobamiento y gloria. Ef* 
pantauame delpueSjComo en llegado a efte faego(quc 
pa re^v ino de arriba de verdadero amor de Dios,por 
que aunque mas lo quiera y procure,y me deshaga por 
cllo,fmo esquádo fu Mageftadquiere,como he dicho 
otras vezes,no foi parte para tener vna centella dci)pa-
rece,que confume el hombre viejo de faltas y tibieza,y 
miferia, y amane ra de como haze el aue Fénix (fegun 
be 
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hcleido)y de la mirma ceniza ^defpues que fe quema, 
fálc om',afsi queda hecha otra el alma defpues con d i -
ferentes dcfeos y fortaleza graiide;no parece es la que 
antes;íino que comienza con nueua puridad el camino 
del Señor .Supl icando yo a fu Mageíiad fuefíe afsi, y q 
de nueuo comen^aífe yoafcruirlejmedixo : Buena co-
paríicíon has hecho ^ mra no ¡e te oíuldt para procurar me~ 
jorarí t fiempre, 
Eftádo vna vez con la núfma duda, q poco ha dixc, 
íi era eftas viíiones de Dios , me apareció el S e ñ o r , y 
me dixo có rigor:0 hifosdeles hdbres, hafia quado¡eréis 
duros de coracontc^vm cofa examinaíTe bié en mi ,6 dei 
todo eílaua dada poriuya,o no-.q fi efl:aua,ylo era,q ere-
yclíeno medexaria perder. Yo mefatigué^mucho de 
aquella exclamacióico gran ternura y regalo me to rnó 
a dezir^q no me fatigaílejq yafabia,qpor mi no fál tarú 
de ponerme a todo lo q tueííe fu feruicios q le haria t o -
do lo q yoqueria(y afsi fe h i z o l o q e n t ó c e s l e íüplica-
ua) q mirafl'e el amor q í e iva en mi aumentando cada 
dia paraamarle,que en eftoveria noler demonio^ que 
no penfaíle,q cófentia Dios tuuieííe tanta parte el de-
monio en las almas de íüs íieruosyy que te pudieílé dar 
laclaridad de entendimié to y quietud que tienes.Dio 
me a entender, que auiendome dicho tantasperíonas 
y tales5que era Dios, que haria mal en no creerlo. 
Eftádo vna vez rezado el Pfalmo de ^ujcumque vult^ ^ , 
fe me dio a entender la manera como eravn folo Dios^ * 's^?,f lS?¿C™¡' 
y t r e spe r fonas , t anc la roqueyomeerpan té ,ycqnro}€ - 5 ^ í r ^ v 
mucho. Hizomegrandifsimo prouecho para conocer ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
mas la grádezade Dios,y fus marauiliasy para qoádo " ¿ ^ ¿ ^ ^1 
pienfo^ ofe trataen láfantirsima Trinidad^pareceme " 
caciendo, como puede fer^y es me mucho contento, 
V u 
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V n d i a d e l a AíTumpcionde la Rcinade los Angeles 
y feñora ni icñra ,mc quifo el Señor hazer eila merced* 
que en vn arrobamiento fe ir>e reprcfentó íuíubidaal 
cielo,y elalegria y folenidad con q fue recebida, y el 
lugar adonde eñá . Dezircomo fue efto,yo no fabría, 
6 Fus grandifsímala gloria que mi efpiritu tuuode véc 
tanta g lorÍa ,quédé con grandes efetos^y aprouecho'-
msparadefear mas paííar grades trabajos, y quedóme 
grande de feo de íeruir a eíla Señoravpues tanto mere» 
£ñi*.¿e. c i o . E ñ a n d o en vn Colegio de la Compañía de lefus, 
T ^ ^ , y eñando comulgando los hermanos de aquella cala, 
v i vñ palio mui rico fobre fus caberas; cfto v i dos vej 
zes:quundo otras perfonas comulgauan,no lo via. 
C A ? , XLp Proftgue en la mtfma materia de dezjr las 
grandes mercedes que el Señor la ha hecho. De algunas 
Je puede tomar harto huena dotrindi c¡ut efle ha ftdofe* 
g m ha dicho f fu principal intento defpues de obedecer, 
poner las qm fon paraprouecho 'de las almas. Con 
efle capitulo fe acaha el dtfcmfode fu y ida 
que efermio fe a par a gloria del Señor, 
Amen* 
E? S T A N D O Vna vez en o rac ión , era tanto el ^delei te que en mi íent ia , que como indigna de 
,. • •. ^ ^  tal bien comencé a peníar en como merecia eftac 
mejor en el lugar que yo auia v iño eftar para mica 
,;> el infierno • que como he dicho , nunca oluido de 
la manera que alli rae v i . Comencofecon eílaconíi-
deracion a inflamar mas mi alma,y vinome vn arreba-
** stamiento de efpiritu .defuerte, que yo no lofedczir. 
, Pa rec ióme eñar me t ido^ lleno de aquella Magcftad, 
que 
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que he entendido otras vezes.Bn e l la Mageftad fe me 
dio a entender vna verdad, que es cumpl imié to de to-
das las verdades',no fe yo dezir como,porq no v i nada., 
Dixeronmeyíin ver quien^mas bien entendí fer lamiír 
nía verdad: No es poca eHo que hago por tinque es VUA de 
las cofas e^ q mucho me deues.porque todo el ¿ano q viene 
M míidO) es de no conocer las verdades de U E fertíura co, ' 
c lara verdad^no fa l tara vna tilde della, A mi me pare -
c i ó ^q íiépre yo auia cteido e f to , y que todos los fíeles 
l o creian»Dixomc: ./í/ h'^a^pocos me aman con ver dad ^  
qfime amajfen no les e n c u b r i r í a p mis fecretoS.Sahes que 
es amarme a mi co verdad, enteder q todo es mentira lo q 
no es agradable a mi:co claridad veras eíto q aora no en. 
tiedes en lo q aprouecha a tu alma, \ afsi lo he vif lOjfea 
clS eñor alabado,q defpues acá tata vanidad y mentira 
me parece l o q y o no veo va guiado a l Temicio deDios, 
q no lo fabria yo dezir como lo ent iédojylaf t imaqme 
hazé los q veo co laeíeuridad^q eftan en efta verdad^ 
con cílo otras ganancias q aqui dire,ymuchas no fabre 4-
dezir.Dixome aqui el Señor vna particular palabra de Sm* /Li>ítr¿.Cr*&* 
grandifsimo fauofTYo nofe como cito fue, porque n o o^ el c¿L,7yara.tí 
v i níida,mas quedé de vna fuerte, que t ápoco fe dezir,. ^ Cr¿±r i^~~ 
con gradifsima fortaleza, y mui deveras para cumplir jg^s fi>l H 4 -
có todas mis fuerzas la mas pequeña parte de la diuina 
EfGritura.Pareceme,q ninguna cofa fe me pornia dela-
te que no paílaífe por efto. Quedóme vna verdad def-
ta diuina verdad que fe me reprefcnt6( fin faber comO^ 
ni que) cícüfprda, que me haze tener vn nueuo acata-
miento aDios,porque da noticia de fu mageñad,y po. 
der, de vna manera que no fe puede dezir;le entender 
que es vna gran cofa. Quedóme mui gran gana de no 
hablar í iao cofas mui verdaderas y que vayan adclanre 
d e^  
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de lo que acá fe tfata en el mundo, y afsicómenee % I 
tener penade viuir enel . Dexome con gran ternuray 
regalo y humildad. Pareceme^ue fin entender como l 
me dio aquí e l Señor mucho, no me quedó ninguna 
fofpechadeqiie erailufion.No v i nada,mas entendi el i 
gran bien que ai en el no hazer cafo de cofa que nofea 
para llegarnos mas a Dios : y afsi entendi, que cofa es 
andar vn alma en verdad, delante de la mifma verdad. 
Efto que entendi^es darme e lSeñor a entender que es 
la mifma verdad. Todo lo que he dicho entendi habla-
dome algunas vezes,y otras íin hablarme con mas cía. 
rídad algunas cofas, que lasque por palabras fe me de-
zian:entendi gradifsimas verdades fobre efía verdad, 
mas que íi muchos ^etrados me l o huuicran enfeñado. 
Parecemc,que en ninguna mancra^me pudiera impri-
mir afsi,ni tan claramente íe me diera a entender la va-
nidad defte mundo. Efta verdad que digo fe me dioá 
entender,es en íi mifma verdad, y es l in principio, ni 
fin .y toda^ las demás verdades dependen defía verdad, 
como todos los demás amores defte amor, y todas las 
demás grandezas defta grandeza, aunque eño va dir 
cho eícuro.parala claridad con que a mi el Señor qui-
fo fe me dieííe a entender. Y como fe parece el poder 
. deflaMagefiad,pues entan bieuetiempo dexatan gta 
ganancia* y tales cofas imprimidas en el almai O gran-
deza y Mageftad mía , que hazeis Señor rnio todo po-
derofo ? Mirad á quien hazeis tan foberanas merce-
des, no os acordáis , que ha fido eña alma vnabiíino 
de mentiras,y piélago de vanidades,y todo por mi cul-
pa, que con auerme vos dado natural de aborrecer 
el mentir , yo mifma me hizc tratar en muchas cofas 
mentira. Como fefufrejDios mío! como fe compads-
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Ce tan gran fauor y merced, á quien tan mal os lo ha 
merecido l 
Eftando vna vez en las Horas con todas,de prefto fe 
r ecog ió mialma,y parecióme fer como vn efpeío cia~ 
ro t oda^n auerelpaldas, ni lados, ni aliOjni b l o q u e 
no^eftuuieíTe toda clara, y en el centro dellaTe mcre-
prefento GhriftonueftroSeaor como le fue)o vér .Pa- ^ W / ^ ^ ^ ^ t 
reclame en todas las partes de mi alma le via claro co- e f ^ a c L - ^ en. 
mo en vn efpe jo^y también eñe eípe)o( yo no íe dezir jeca&o-
comojfe eículpia todo en el míímo Seíior,por vna co-
municación q yo no íabre dezir muí amoroíá.S e^q me 
fue éfta viíion de gran prouecho cada vez que fe me 
acuerdaren efpecial quádo acabo de comulgar. Dioie-
me a entender,que eftar vn alma en pecado mortal,es 
cubrirle eñe eí'pejo de vna gran niebla, y quedar mui 
negro,y afsi no fe puede reprefentar,ni ver e í leSeñor , 
aúque efté í iempre prefente dándonos el fer-y que los 
hereges^es y como fi el efpejo fueíl'e quebrado, que es 
mui peor que eícurecido. Es mui diferente el co-
mo fe vee a dezirfe, porque fe puede dar mal a enteij-
der.Mas ha me hecho prouecho, y gran laí i imade las 
vezes que con mis culpas efeureci mi alma, para no 
ver eñe Señor . Pareccme prouechofa efta vifion pa< 
raper íonas de recogimiento, para enfañarfe a con. 
íiderar al Señor en lo mui interior de fu alma ^ que 
es coníideracion que mas fe apega, y mui mas fru-
tuofa, que fuera de íi (como otras vezes he dicho) y 
en algunos libros de oración ef táefcr i to , adonde fe 
hadebufear aDios: en efpecial lo díze el gloriofo fan 
Aguftin.5 queni en las placas, ni enlos contentos, nj 
, í ^ ^ m ^ u n a ^ a ^ que le buícaua le Eallaüa,cQmQ 
¿£n t ro¿e f i .Y eílo es rnuíc larofermejor :y no esme-
neüe r 
1 
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ncfter ir 4 c í e l o , ni mas lexos que a nofottos mlf. 
mos, porque escanfar el erpiri tu, y diftraer el alma, 
y no con tanto fruto. Vna. cofa quiero auifar aqui,por 
. íi alguno la tuuiere,que acaece en gran arrobamiétoj 
que paílado aquel rato que el alma efta en vnion , que 
del todo tiene abfortas las potencias (y efto dura po-
co,como he dicho) quedarle el alma recogida, y aun 
en l o exterior no poder tornar en í i , mas quedar las 
dospotenciasjmemoria y entendimiento cafi confre-
neíi muí defatinadas. Efto d i g o , que acaece alguna 
vez , en efpecial a los principios. Pienfo íi procede de 
lo que no puede fufrir nueftra flaqueza natural tanta 
fuerza de efpiritUjyenflaqucce la imaginación Se,quc 
les acaece a algunas perfonas, Ternia por bueno, que 
fe for^aííen á dexar por entonces la o rac ión , y la cof 
braííen en otro ticmpo,aquel que pierdcn,que no íea 
junto porque podra venir a mwcbp mal, Y deflo ai ex-
periencia , y de quan acertado es mirar lo que puede 
nueftrafalud.En todo es menefter efpcriencia y maef-
t r o , porque llegada el alma á eftos t é rminos , muchas 
cofas fe ofrecen, que es menefter con quien tratarlo^ 
y íi bufeado no le hallare, el Señor no le faltara, pues 
no me ha falcado a m i fiendo la que l o i ; porque creo 
ai pocos que han llegado ala efperiencia de tantas 
cofas; y fi no la a i , es por demás daftemedio finin-~ 
quietary afligir . Mas efto también tomará el Seño? 
en cuenta, y por efto es mejor tratarlo ^ o m o ya he 
dicho otras vezes, y aun todo loque agora d igo^ í i ' 
no que no me acuerdo bien, y veo importa mucho, 
en 42SSM^LÍQXLmn^c^^ con íu conkftot^ que 
íea tal, Y ai muchas masque hombres, a quien el Se* 
fior haze eílas mercedes; y efto o\ al íantofr¿iP#4t^ 
de 
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de Alcantarajy también lo he vifto yp:que dezia aproXj i í maceres 
ucchauan mucho mas en eñe camino que hombres, jl^nas d é v o h * s \ 
dauadello excelentes razones, que no ai para que \z%\2¿rt á<rm¿r¿s-
dezir aqui,todas en fauor de las mujeres. 
E ü a n d o v n a vez en oración fe me reprefeníó muí , 
en breue( í in ver cofa formada, mas fuevna repreíen-
tacion con toda claridad) como fe vcen en Dios todas 
las cofas,y como las tiene todas en fí.Saber eferiuir ef-
to yo no lo fe, mas quedó mui imprimido en mi alma, 
yesvnadelas grandes mercedes que el Señor me ha 
hecho,y de las que mas me han hecho cófundir y auer-
gon^ar, acordándome de los pecados que he hecho. 
Creo , í i c lSeñor fueraferuido viera efío en otro t iem-
po,y íi lo vieífen los que le ofende^que no ternian co-
raron,ni atreuimiento parahazerlo. Parec ióme, ya d i -
gOjün poder afirmarme en que v i nada;mas algo fe dc-
uc ver^pues yo podré poner efta comparació,í ino que 
es por modo tan futiijy delicado, que el entendimien-
to no lo puede alcanzar, o yo no me fe entender en ef-
tas viíiones que no parecen imaginarias, y en algunas 
algo defto dcue auer^íino que como fon en arrobamié-
to las potencias no lo faben defpues formar, como allí 
el Señor fe lo reprefenta,y quiere que lo gozen.Diga- Sim^t 
mos fer la diuinidad como vn mui claro diamante,mui 
mayor que todo el mudo,o efpejo a manera d é l o que 
dixe del alma en eftotra viíion'faluo que es por tan fu-'" 
bida manera, que yo no lo fabre encarecer, y que to-
do lo que hazemos fe vee en eftc diamante , íiendo de " wv\ \ 
manera que el lo encierra todo en í i , porq no ai nada 
que falga fuera deña grandeza. Cofa efpantofa me fu£ j \ 
en tan breue eípacio vé r tantas coías juntas aqui en ci -
te claro diamante, y laftimoüfsima cada vez que fe me 
Z acuer-
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acuerda, ver, q cofas ta feas fe rcprefetitauá en aquella 
limpieza de claridad,como era mis pecados. Y esafsi, 
q quádo fe me acuerda,yo nofe como lo puedo llenar, 
y aísi quedé entonces tan auergon^ada, que no fabia 
% á a lave-Bíos m t parece adonde me meter. O quien pudieíle dar a . 
encender efto á los que mui deshoneftos y feos peca-
dos hazen, para que fe acuerdé que no fon ocultos^y q 
con razo l a d é a t e Dios,pues tan prefentesaiiA Magef-
tad paíTin,y tan defacatadamenre nos auemos delante 
del . Ví^qiiá bien fe merece el infierno por vna íolacul-
pa mor ta l , porq no íc puede entéder,quan grauifsima 
W cofa es hazerla delante de tan gran Mageñad, y que ta 
fuera de quié el es,fon cofas íemejates'.y afsi fe vee mas 
íu.miíericordja , pues entendiendo nofotros todo efto 
nos fufre. Ha me hecho coníiderarjíi vna cofa comp ef-
táaísi dexa efpantada, q fera el:dia del ju iz io , quando-
eílaMageftad claramente fe nos moftratá , y veremos 
las ofeafas que hemos hecho; O válame Dios que ce-
guedad es eirá q yo he traido/Muchas vezes me he ef-
pantado en efto que he eferito, y no fe eípante^ V .m. 
í iao corno vítio^viendo eftas coías,y mirándome a mi>, 
fea bendito por í lempre quien tanto me ha fufrido, 
• - i Eftando vna vez en oración có mucho reíogimien-
( C * K ' A. to,fuauidad,y quictud,pareciame eñar rodeada de An-
J(i Umj?Am^^^^e|es^ma|cerca j e |>j0S.p0mence afUplicarafu Ma-
:7>oTn^ea¿ por h I^lefui.Diofeme a entender el gran pro-
j ^ r ^ K r u e c h o que auia de hazer vna O r d e i ^ n los tiempos 
$e/uú**2*?' poftferos.v con la fortaleza que los de ella han de íuí^ 
^ . i / f . %f>^  <^n-tentar la Fe. v^tfei tu JUBcc^/c^tx^- Xr- ^ 
vof' & Eftando vna vez rezando cerca def rantifslmo Sa= 
¿"MhtYto 'í- cramento j aparec ióme vn Slto,cuya Orden ha eílado 
Co^mtluZj0 algo caida^ tenia en las manos vn l ibro g(ráde,abriole, 
yd ixo -
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y d i x o m e , que leyeílevnas letras que eran grandes y % 
mui legibles, y dezian aisi: En1os tiempos aciuenide- * < * / f 
ros florecerá efta Orden^aura tiiuchos martires.-h X - ^ í g ^ 
Otra vez eftando en Maitines en ej coto íe me re- ^ r a T * 
prefentaron y puíieron delante feis o líete , me parece ^ ^¿^ ejjUJL 
ferian defta nníma Orden , con efpadas en las manos, 7r2^ 0 ¥ . 
Pienfo que fe dá en efto a en t éde r , han de defender la Stu ^ Vos 
Fé:porque otra vez eüando en oración fe arrebató el Contra- éljhfi-
cfpiritu, parecióme eñar en vn gran campó,adonde íe h!ckrtsh>- es 
combatian muchos, y eílosdefta Orden peíeauancon ~Qj^ rts cios J t i 
eranferuor. Tenían los roñros he rmoíos , vmui en- 7 > ^ 
cendidos M, v ecnauanmuchos en ei lueio vencidos, , * t 0 
otros matauan aparecíame elca bataila contra los he- . <¿¿¿Cus 
reges. A eíle gloriofo Santo he vifto algunas vezes, y z¿r>r/2^ t ^ 
me hadichoaígunascofas , y agradecidomela oración rrxáyl' 
que hago por íu Orden,y prometido de encomendar- ^ ' • ^ 1 
me al Señor . N o feñalo las Ordenes; íi el Señor es 
feruidofe fepa, lasdecl^ara, porque no-fe agrauien 
otras'. mas cada Orden auia de procurar , o cadavno 
della por íi, que por fus medios hizieííe el S eñor ta d i -
chofafuOrden.que en tan gran neceísidad1 comcTaora 
tiene la Iglefia le íiruieflen ; dichofas vidas que en eüo 
fe acabaren. 
Rogóme vna perfona vna vez, que fuplicaííea Dios l ^ e í t c i l s ^ n a 
leá te í te a entéderjii feriaferuicio luyo tomar STiÚiQ\(-)saAJan.eUpr^ 
pado/Dixome el Señor acabando de cómulganQ^an- í Hn-dUr. ^ 
do entendiere con toda verdad y claridad, que cl v c Y \ j i ~ ^ \ J ^ . ^ ~ 
daderofeñorio es no poífeer nada ^entonces le p o d r a ^ ^ °, * 
tomar^dando a entender, que ha de eñar mui fuera dc r* los*^ 
deicarlo ? ni quererlo , quien Euuiere de tener P r e l a ( J ^ f ^ * . ^ * r ) 
cias,o aioraénosde.procurarlds» ! , > yiv <*¿*rn.%-tt1 
Eftas mercedes, y otras muchas ha hecho el Se ñor J ^rzlcLcicLS* 
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* y haze muí contino a efta pecadora, que me parece no 
ai para q las dezir,puespor lo dicho fe puede entender 
mi alma,y el efpiritu que me ha dado el Señor: fea be-
dito por iiemprc,que tanto cuidado ha tenido de mi> 
Dixomc vna vez confolandomé ,que no mefati-
gafle(efto có mucho amor )que en efta vida no podía* 
mos eftaf í iempre en vnfer, que vnas vezesterniafer. 
uor , y otras eñaria fin el Í vnas con deíaíToísiegós, y 
otras con quietud y tentaciones; mas que cfpcraííe en 
vn. >»A\!> elj^ no temiefle. 
s- i I ^KS Éftaua vn dia penfando,fi era aíimiento darme con-
v - : u tente eftar con las perfonas que trato mi alma, y tener 
w »v-» . ^ V v las amor , y a los que veo yo mui íieruos de Dios, que 
me confolaua con ellos; me dixo ',que íi a vn enfermo 
t & J i k ^ que efía en peligro de muerte, le parece le da faludvn 
medico , que no eravirtuddexarfelo de agradecer, y 
no le amar. Qué que huui era hecho, fíno fue ra por ef» 
tas perfonasíque la conueríacion de los buenos no da» 
Haua;mas que Uempre fucilen mis palabras pefadas, y 
tantas,y qüc no los dexaffe de tratar,que antes feria 
prbucchoj que daño. Confolóme mucho efto,porque 
algunas vezes pareciendome aí imiento, queria del to-
do no tratarlos. Siempre en todas las coíasmeacon-
^fe jaua efle S eñor,hafta dezirme como me auia de aue r 
con ios flacos, y con algunas perfonas. lamas fe def-
cuidade m i ; algunas vezes eíloi fatigada de verme 
t i oV A$&'\ para tan poco en fu feruicio , y de ver , que por fuerca 
<SÍ\ > i> ¿ V i l i ^c ^c oc" Par el tiempo en cuerpo tan flaco y ruin co-
^ >V, s \ •, íno e^  ^ io,mas de lo que yo querr ía . 
i>*t*f*\*» s i i vná ver cn- ^cíon,y vino la hora de dormir, 
% n y yo cílAua conhartos dolores.y aura detener el vomi-
10 o r d i n á r í o ^ o m o me vi tan atada de miy y c i eípintu 
.?! por 
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fot otra parte queriendo tiempo para f^vime tan fati-
gada q c o m e n c é a llorar mucho,y aoflígÍrnic(c(Vo no 
esfola vna vez,lino como digo muchas} que me pare-
ce me daua vn eno)0 coptra mi inifma 5 que en forma 
por entonces me aborrezco; mas lo contino es enten-
der de mi?quc no me íéfí,o aborreciá4-ni falto a lo que / 
veo me es neceíLuio. Y píega al S c ñ o r ^ u c no rnc to-
me muchas mas de lo que es mcncAefjque íi ¿cuo ha-
zer .EílaqdigOjeflado en ella péname apareció el Se-
. ño r y regalo mucho^me dixotquc hiyjeiie yo eftas co-
fas por amor del,y lo paíi'aílc ^ q era meneíler aora mi 
Vida. Y afsi me parece , q nunca me vi en pena delpües 
que eftoidcterrninada a ícruii con todas mis fuerzas a 
t ñ z Señor, y confolador mió , que aunque me dexaua 
vn poco padecer, me coníblaua demanera,que no ha-
,go na,da endefear trabajos: y afsi a o ra no me parece 
,aí para que viuir íino para efto; y lo que mas de volun- -f-^ 
tad pídola Dios. Digole algunas vezes con toda ella; m x í ^ a a , ^ £ 
Señor , o morir, o padecer? no os pido otra cofa para nun^--S^Pazis 
m i . Pamecdyiielo oír el relox,porq me parece me 11 c- ¿U.¿I:YU>T™™, 
go vn poquito mas para ver a Dios de que veo fer pal'- j j ^ Z l ' -
lada aquella hora de la vida. Otras vezes eítoi de ma- sU"**. <(¿b&f. 
ncrajq ni fiento viuir , ni me parece he gana de morir, j£^f^PX-jr— 
íino con vna tibieza y elcuridad en todo, como he d i - ¿ ¿ s p r c c i a í j e ^ 
cho que tengo muchas vezes de grandes trabajos.Y7 eó 3 t ^ - = 
aacr querido el Scnoe íe lepan en publico efias mer^e-
- des que fu Magcftad me haze ( como me lo dixo algu-
nos anos ha,que lo auiandefcrjque me fatigue yo har-
to,y hafta aora no he paifado poco como V . m. labe, 
porque cadavno lo toma como U parece jcojuelo me 
ha íido no íkr por mi cul pa \ porq en no lodczir íino a 
mis c6fcilbies,o a pcdbnas ^ íábYadcllos lo íabian^ he 
Z 3 te ni-
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tenido gran auiío y ef iremo; y no por humildad , fino 
porquccomo he dicho* aun a los miímos confe íTores 
me daua pena dezirio. Aoraya gloria a Dios, aunque 
mucho me murmuran y con buen-zelo; y otros temen 
tratar conmigo, y aun confefíarmc 5 y otros me dizen 
hartascoíaSjComo en t i édo que por eñe medio ha que-
rido el Señor remediar muchas almas ( porque lo he 
vifto claro,y me acuerdo de lo mucho que por vná To-
la paflara el S e ñ o r ) muí poco fe me da de todo. N o fe 
íi es parce para eftojauerme fu Mageílad metido en cf-
te rinconcito tan encerrado, y adonde ya como coía 
muerta, penfe no huuiera mas memoria de mi;mas no 
ha (ido tanto como yo quiíiera , que forcado he de ha* 
blar a algunas perfonas: mas como no eftoi adonde me 
vean,parece ya fue e lSeñor ícruido echarme a vn puer-
tonque efpero en fu M a g e ñ a d fera feguro. Por eflar ya 
fuera de mundo , y entre pocay fanta compañía , miro 
como defde lo a l t o , ydaíeme ya.bien poco que digan, 
ni fe fepa; en mas ternia fe aprouechafte vn tantico vn 
alma, que todo lo que de mi fe puede dezir, qdeíjnies 
que eftoi aquí,ha í ido el Señor ferukiojque todos mis 
defeos paren en efto. Y ha me dado vna manera de fue' 
íib en la vida , que caíi í iempre me parece eíloi folian-
do lo que veo , ni contento, ni pena que fea'mu cha tío 
la veo en mi Si alguna me dan algunas cofas* paila con 
tanta breuedad , que yo me maFauillo , y dexaél íenti-
miento como de vna cofa que foñé : y efto es entera 
verdad , que aunque defpues yo quiera holgarme de 
aquel contento ,.o peíar me de aquellas'penas,i)0 es en 
mi mano, í iao corno lo feria a;vna pe.rfoí^rdifcreta te-
ner pcna>, «.gloria de vn íueno que fono4,porque ya mi 
aíma.la de íper to el S eñor de aquello, que por no eñár 
-. , . i ' v a 
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yo mortificada,ni muerta a ias cofas dei raudo me nuía 
hecho fentimiéco, y no quiere fu Maceitad que íc tqi:* 
nea cegar.Deftamancraviuo aorajfeñorjy padre m í o : 
fupliqué V.m.a Dios,b me lleue configo , o me de co-
mo le fírua'.plega a íu MagefUd eño que aquí va cíe r i -
to haga a V.m.aigun prouechojq por el peco lugar ha 
íldo có trabajo^mns dichoíb feria el trabajojíi he acer-
tado a dezir algo,que fola vna vez fe alabe por ello el 
Señor ,que con efto me daría por pagada^unque V an« j ^ r i ^ o ¿L S t 
luego lo qucmeTNo querría íueíle íin que lovieílen las ascy^<i' ~ 
tres perfonas que V.m.fabejpuesíbnj y han íido confef-
fores míos,porque ñ va mal,es bié que piérdanla bue-
na opinión que tienen de mi:y í iva bien,ion buenos y 
letrados, fe que verán dedonde viene, y alabaran k 
quien lo ha dicho por mi . Su M age fiad tenga í iempre 
a V.m.de íu mano,y le haga tan gran íanto7que con ef-
piritu y luz alumbre a efla miferabie,poco humilde, y 
mucho atreuida, que fe ha ofado determinar a eferiuir 
en cofas ta fubídas.Plegaal Señor ,noaya en ello e r i | r 
do, teniendo intención y defeo de acertar, y d^ obe-
decer, y que por mi fe alabaífe en algo el Señor (que 
es lo que ha muchos años q leíuplico)y como me falta 
para ello las obras,he me atreuido a concertar efla mi 
desbaratada vida;aünque no gaftando en ello mas cui-
dado, ni tiempo de lo que ha íido meneñer para eferi-
ui ría, fin o poniendo lo que ha paífado por m i , con to-
da la llaneza y verdad q yo he podido. Flega al S eñor , 
pues es poderofo,y íi quiere puede, quiera, q en todo 
acierte yo a hazeríu voluntad, y no permita fe pierda 
efta alma, que con tantos artificios y maneras, y 
tantas vezes ha lacado fu Mageftaddel 
infierno,)' t raído a íi, Amen. 
Z 4 E L n r 
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'ístcLts ta. ' IT? L ErpiricufAnto fea (íemprc Con V.m. Amen. No feria 
XV- jL^-naloencarecer a V.ai,cfte feruicío, por obligarles te* 
tlJff7™*^  ^  ^ e ncr !BUC^ 0 cu^a^0 de encomendarme a Dios,que fcgú 
- / L o 
fcre.íJayio. i u l t v 
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p l a q u e he paííado en verme ercnca,y tricr a la memoria tan-
^ / ^ ^ / ^ ¿ S ^ tas mi ferias mías.bten podrU: aunque con verdad puedo de-
^ílm i» j zir.quc he fencídomas eneferiuir las mercedes oue aueflro 
' J ^ ^ ^ S . Sc"of m£liahecho^ucUsofetlíJlsclus 1** ^ ^agea^d.Yo 
O^jf^jP he hecho lo que V.m. dic mandóca alargarme a condición 
, i que V.m. haga lo que me prometió en romper toque mal le S* ^ 2!!^ -- — ?parcdcrc.No auia acabado de leerlo defpuesde efetiro^quá-
la^OftsLs citesf* Vr.m.etnbia por cíí puede fer vayan alguna* coí-is mal de« 
claradas^/otras puchas do* vezes, porque ha fido can poco 
el tiempo que he tenidb,que no podía tornar a ver lo que ef. 
cnuiaiítipiíco a V.m lo enmiende,y mande trasladar, fi fe há 
de licuar al P.Mxeftco Auíla.porque podría conocer alguno 
la letra.Yo defeo harto fe déoje-den como lo ve 3t pues có elíé 
intento (o comencé a cícriuir', porque corno á el íe parezca 
voi por buen camino,qocdare muí confolada» que ya no me 
Qucdanias para hazer lo que es en mt.En todo haga V.m.co 
mo 1c pareciere^/ vea e(viobligado ^ quié aísi le üa fu alma: -
la de V.m.encomendaré yo toda mi vida al Señor, por eflb 
defe prteH'a \ feruir a fu Mageflad para hazerme a mi merced, 
pues vera V.tn.por lo que aquí vafquá bieoje emplea:en dar-
fe codo?como V.Yn. io ha cómécado^ quien tan fin rafia fe nos 
dáifea bendito por iiempre,queyoefpcroen fu miícricordía 
nos veremos adonde mas claramente V.m. y yo veamos las 
grandes que ha hecho coa noíotros % y para íiempre jamas le 
alábenlos./ 
Acabo fe e fíe íibro en Tunio de M.D.LXÍ r,En t ie n de fe la 
primera vez que le cícriuiofín diflincíon de capitules, que 
derpucs deña fecha le tornó a cícriuir otra vcztdiU?ngüiui-
_ dolé en capítulos, y añadiendo muchas cofas que acon-
iYt**ohs.'n- y * ^  cecieron defpues delUjComo íue la Fundación del 
S^i^Vti-Acr/ffyc&yt*) monaílcrio deS. loícphde Aulla. • 
(D tez- cirios dts-
E L M A E S T R O 
F. L V I S DE L E O N . 
A L L E C T O R . 
0 hos origínales de fie Uho yinkron a 
mis manos yms papeles efcritos por las 
delafanta Madre Terefa de I E S V S i 
en que .o para memoria fuya) o parar dar cuerna, a 
fus confesores, teniapuesías cofas que Dios le de^ta^ 
mercedes qm le haxiá > demás de las qué en e[le lihro 
fe contienen ,qUe me p aredo ponerlas coñ el ypor fer de 
mucha edificación. T afú las pufe a l a lena como la 
Madre las ejcrme.que di^e afsL 
g S T O Me dixo el Señor vn dia'.Piéías^ija) Consueb <¿*~ 
- Jl Cf^ c gfta el merecer en gozar- Reverta fino almas en, 
••f^ en obrar,y en padecer,yeii amar.No auras lá¿'h-aáajó*-
oidojque S.Pablo eñuuieífagozando de " 
¡osgpzos celeíliales mas de vna vez, y muchas que pa-
deció.Y ves ral vida toda llena de padecer , y folo en 
el monte Tabor auras o ído mi gozo. N o pienres,quá-
do-ves a mi Madre que rae tiene en los bracos,que e.or 
Zauade aquellos contentos íin grauetormento;dcrde 
que le di^o Simeón aquellas paíabras,la dio mi Padre 
clara luz para que vieííe lo q yo auia de padecer. Los 
grandes Santos que vinieron e n i o s d e í k r t o s , coo 
F; 
010: 
eran 
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-eran guiados por Diosjafsihazian gtaiKs penitenciasy 
y íln silo tenían grandes batallas cón el .demonio > y 
conílgo mi irnos ^ mucho tiempo íepaílauaníin ningu-
na cóíblacion erpirituaL GvJc ,h í ja |qu t a c[üieri mi V*^ 
dr e mas ama^dá mayores trabajosjy a sitos t cíponde el 
amor :Ea q«e te k puedo mas moftrar?qiit querer pa-
ra t i lo que quife para mi ? Mira efías llagas^ue nunca 
j.legarau_aqui tus dplores. ETce es el camino dé la ver-
dad. Afsi me ayudaras a llorar la perdición que traen 
los del muridóí entendiendo tu e í io)que todos fus de. 
feos,y cuidados, y peniamientos fe emplean en como 
tener lo contrario, Q n a n d o e í l c dia comencé a tener 
óracion^eñaua contan gran mal de cabera, queme pa-
rcci i-caíi impoTsible poderla tener.Dixome el Señor: 
Por aquí verasel premio del padecer,q como no efta-
uas tu con falud para hablar conmigo, he yo hablado 
contigo,y regaladote. Y es alsi cicrtO)quc feria como 
hora y mediajpoco menos^l tiempo que eftuue reco-
gida. En el me dixo las palabras dichas, y todo lo de-
más,ni yo me diuertia?ni fe adóde efíaua,y con tan gra 
coatenro,qiie no fe dezirlo,y qucdómebuenalacabe-
í ja^ue me haelpantado,y harto defeode padecer.Tá-
bicn me dixo: Que traxcííe mucho en la memoria las 
palabras que dixo a ííis A p o ñ o l e s : Que no auia de fer 
mas el í lcruo, que el S e ñ o r . H 
V n día de Ramos,acabado decorauigar,quede con 
graníufpeníion, de man era que aun no podia pallar la 
forma3y ten iédomelaen laboca, verdaderamente me 
pareció ,quado torné vn poco en mi , que toda la boca 
íe me auia hinchido de fangre ; y parecíame eftartam- • 
bien el roftro,y toda yo cubierta dclla,como q enton-
ces acabara de derramada el S e ñ o r , me parece eftaua 
calien* 
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Palíente, y eraexGcfsiua la fuauidadque entoncesfen-
tiajy dixomc el Señor : Hija , yoquiero^que mi fan^rc 
te aproueche, y no ayas miedo que te falte mi mi íen -
cordia. Yo la derramé con muchordolores, y gozaf-
la tu c o n tan gran deleite como v é s - b i e n te pago el 
deleite que me hazlas efte dia. Eftodixo , porque ha 
mas de treinta años que y o comulgaua e ñ e dia í ipo^ 
dia^y procuraua apare j ar mi alma para hofpedar al Se-
ñor^porque me parecía mucha la crueldad que hiziero 
los ludios, defpues de tan gran recebimiento dexarle 
i r a comer tan lexos,y hazla yo cuenta de q fe quedaíTe 
comigo ,y harto en mala pofada, íegun aoraveo. Y afsi 
hazla vnas coníideraciones bobas , ydeuialas admitir 
el Señor :porque eíla es de las viíiones q yo t égo por 
mui ciertas , y afsi para la comunión me^  ha quedado 
aprouechamicnto. 
Auia leido e i ivn l i b r o , que era ímperfecion. te-
ner imágenes curiofas, y afsi queria no tener en la cel- ^ 
davna que tcnia.Y también antes que leyeíTe ef[o,mc -Hriirse. 
parecia pobreza tener ninguna,fino de papel, y como Jm^gcnej,yaya. 
deípues Ic i eílo,ya no las tuuiera de otra cofa. Y ente- m ó v t r a i e u o -
di del Señor e ñ ó que d i r é , eftando defeuidada dcl lo: cán^fum ru^ 
Que no era buena mortificación : que qual era me- nár&vysls<m. 
j o r , la pobreza , o la caridad que pues era mejor el ^ ¿ ¿ v a l a r fian-
amor,qii£ todo lo que medcípci ta í íe a el,no lo dexaf. f ^ ^ ' ~ 
fcaii lo quitaííe amis monjas ^ que las muchas moldu^ 
tas 5 y cofas curtofas en las imágenes ,dezia e f l i b r o ^ y 
no la imagcnTQue loque e l demonio baziacon Ios-
Luteranos, era quitarles todos los medios para mas 
defpettar afsi ivan perdidos. Mis fíeles,bij3?hsn de 
i hazer aoca mas.que nuncajal contraria de lo que ellos' 
« hazen,. 
Eííaiu-
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E í k n d o peníando vna vez.con quantatms Uindie¡ 
za fe viue eftando apartada de negoc íó^y como quap. 
do yo ando en ellos, deuo andar mal, y con muchas fal-
tas,entcndí: N o puede fer menos,hija , procura íiem-
pre en todo re<fla i n t e n c i ó n , y delafi miento, y mirar-
me ami , que vaya loque hizieres conformen loque 
yo hize. 
Eí lando penfando^ue feria la caufa de no tener 
aora caíi nunca arrobamiento en publico , entenai; 
N o conuiene aora,baftante crédi to tieRcs para lo que 
yo#pretendo - vamos mirando la flaqueza de los ma-
liciofos. 
Erando con temor vndia , de fi eflaua en gracia, o 
n e m e dixo : Hi ja ,muí diferente es la luz de lastinic-
bla^vo íoi fie^ nadie fe perderá íin entenderlo^Enga-
j /oht . ñarfe ha quien íe a(I'cjurare por resalos^erpirituaks: 
" la verdadera fecundad es el teil imonio de la buena có-
"ciencia.Mas nadie pie te ,911 e por l i puede eliar en ]uz} 
€ aíst eomo no poena hazer que no vinieile la noche 
n natural, porque depende de mí gracia. El mejor re-
medio que-puede auer para detener la luz, es vCncen-
«•'•^ 0 der el alma que no puede nada por fi , y qu e le vt enc 
de mi', porque aunque eíié en ella,en vn punto que yo 
me aparte ve mala noche, Eíla es la verdadera humil-
^ T \ dad,conoccr el alma lo que puede, y loque yo puedo. 
N o dexe^ de efcríuu los auiíbs que te d o i , porque no 
fe te olmdcn, pues qiueres poner por efento iobde 
los hombres. 
Lavirpera de (m Sebnfilan . el primer ano que vine 
• al-monalieri-O-delaEncarriacion a fer Priora comen» 
ganao la Saine, v i en la íilla Pru)ral,adonde efe puefta 
nucílra S e ñ o r a , abaxar con gran multitud de Anf^l^s 
ala. 
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a la Madre de Dios,y ponerfc alli-.a mi parecer no v i la fncarrut~ 
imagen entoncesjfino efta Señora que digo. Parec ió- . C í L é r a n . ^ 
me fe parecia algo a la imagen que me dio la Condefa, ^ 
aunque fue de prefto el poderla determinar, por íuf- ¿ ¿ j y ^ ^ l O y i -
pendermc luego mucho. Parecíanme encima de las co-Su4J/y.^ 
roñas de las íillas}y íbbre los antepechos, muchos A n -
geles , aunque no con forma corporal , que era vií loh 
intcleduaLEftuuo afsi toda la Salue, y dixome : Bien 
acertafte en ponerme aqui,yoeftare prefente a las ala-
banzas que hizieren a mi H i j o , y fe las prefentaré. 
Comovnatarde fe fueífc mi Gonfeflbr con mucha 
prieífa, llamado de otras ocupaciones que tenia mas 
neceí lar ias^o quedé vn rato con pena y trifteza, y co-
mo criaturade la tierra no me parece me tiene aíid3> 
diome algún efcrupulo , temiendo no comen^aífe a 
perder tóa libertad. Efto fue a la tarde ;y ala mañana 
otro dia tefpondiome nueftro Señor a ello,y dixome j 
que no me marauillafe,quc afsi como los mortales de* 
fean compañía para comunicar ííis conté tos feníuaíes,, 
afsi el alma defea (quando ai quien la entienda) comu-
nicar fus gozos y penas,y fe cnt r iñece de no tener con 
quien. Como cftuuoaigun efpacío conmigo, acordó-
íeme que auia dicho a mi confeífor, que pafíauan de 
prefto eñasvi í iones : y dixome , que auia diferencia 
deílo a las imaginarias,yque no podia en las mercedes 
que nos haz i a, auer regla cierta; porque vnas vezes 
comí en i a de v na man era,y otrasde otra. 
Vn diadefpues de comulgar, me parece cíarifsima-
mentejíe pufo cabe mi nueñro Señor , y comen come 
a confolar con grandes regalos ,y dixome entre otras-
cofas: Vesme aquí hija,queyo foi , mueíira tus manos? 
y pareciame,que me las tomaua,y llegaua a fu coñudo, 
u 1 
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y dixo:Mita mis llagas,no eftas fin mí \ paffa la bteut-
No díze en ¿acide la vida, i En algunas cofas que me dixOjenten-
M^dre í p j - ¿í> ¿^^pues que íubio a los cielos, nunca abaxo a 
mo algunos la tierrajjino es en el fantifsimo Sacramentó)acomu-
a í i nlcar^e con nadie. Dixome , que en refucitando aula 
dofe^^entó- Yifto a n u e í l r a S e ñ o r a , porque eftauaya cón gran ne-
ces áttia ab-^ceísidad, que la pena la tenia tan traípaífada, que aun 
xadodelcie- no tornaua iuerT0 en fi para gozar de aquel 2,020 . y 
dad de Chr i f que auia eílado mucho con ella, porque ama lido me. 
to para ha- n e f t e r , ^ ¿ r ( i y ^ ^ i L ^ ^ m ^ ^ z ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ : . 
\lo \ n o V Ü a Vna mañana, eftádo en oracion,tuue vngran arro-
hecho con na bainiento,y pareciame, qoe nueílro Señor me auialle 
die defpues uac|0 ei efpiritu :;unto a fu Padre , v d í c h o l e : E ñ a q u e 
de fu Afeen- t . •) , ' n r t-^ n. * 
íion. Porque me diíte te doi : y pareciame,que,me ilegaua aí i . Eito 
como fcvee no es cofa imaginaria , iino con vna certeza grande, y 
c^onnü^ar en Vna delicadez tan eípiritual , que no fe fabe dizir , ,Di-
tonces/y afsí xome algunas palabras que no fe me acuerdan, de ha-
en las efpe- zerme merced eran algunas. .Duró alcun efpacio tc-
ciesdelSacra | r 
mentó tenia nerme CaDC i l , , 
a chrtfto co Aobandode comulgar fegundo diade Quarcfma 
zTia^elk en^an lofephde Malagon ,fe me reprefentó nuefíro 
a q u i d u e . N i Señor lefu Ghrifto en viíion imaginaria como fuele, y 
2^'no^ta e^an^0 Y0 rnirandole,vi,que en la cabe^ajen lugar de 
x ó a lasara c o f 0 ^ d e efpinas en toda ella ( que deuia fer adonde 
Chri í ío da- hízieron llaga ) tenia vna corona de gran refplandor. 
pues c fubio Como yo foi denota deftc ñafio s coníolome muchOiy 
q u i t a s u e ñ o comencé a pealar, que gran tormento dema í e r , pues 
fe aya «noftra auia hecho tantas heridas, y adarme pena. Dixome el 
fitfSoTfayo?, Señor ,que no le huuieíle laftima por aquellas heridas, 
canfaf, 
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Canfar,Tino que me dieífe prieífa a hazer eftas^caías, iJ^ldiM 
que cotí lasalmasdellas tenia el dercanfo.Qnetornaí- tos y aimas 
p fe qaantas me dieíTenjporqueauia muchas que por no para que k 
tener adonde no le feruian , y que las quehizieffeen ¡llj^ih 
lugares pequeñosfaeí íen como eftátque tanto podían s.Meaan te 
merecer con defeo de hazer lo que en las ocras; y que «r5^w^ ^ 
procuraíleanduuieííen todasdebaxo devn goiiierno |0"S A"¿Íar'ae 
de Perlado ^ y que pufíeffemucho,que por cofa de aiá- las Apoilo-
teniimento corporal, no fe perdieíTe la paz interior, lt:s* _^ 
que el nos ayudariapara que nunca faltafíe. Enefpe- ^ ^ ^ 7 ^ ^ . 
cial tauieífen cuenta con las enfermas'^que la Perlada^ i - — ^ 
que no proueyeífey regaíáífe ala enferma, era como 
los amigos de l o b , que el daua el a^ote para bien de asührnci* a b i 
fus almas,y ellas ponían en auentura la paciencia. Que znjtynvs ^ 
efcnuieífe la fundación deñas cafas. Yo penfaua como 
en la de. Medina, nunca auia entendido nada para ef-
criuir fu fandacion. Dixome,que que mas quería de 
vér,que fu fundación auia íido milagroía.Quifo dezír , 
que haziendolo folo e l , pareciendo ir fin ningún ca-
mino, yo me:determine a ponerlo por obra. í 
E l Martes-defpues de la Áfcenfion, auiendo eíla-
do vnrato en oración defpues de comulgar, con pe-, 
na, porqueme diuertia demanera, que no podia cf-
tar en vna cofa , quexauame al Señor de n u e ñ r o 
miferable natural.. Comento a inflamarfe mi almáj-
pareciendomevqueclaramente entendia tener pre- * ^ 
íénte a toda la fantirsima Trinidad^en vifion i ^ i t e - ^ ^ 0 ^ ^ ^ 
ledual , adonde en tendió mi alma por cierta ma- ^¿nicLtS 
ñera de reprefentacion, como figura de. la verdad, 
para que lo pudiefíe entender m i torpeza , como 
es Dios trino y vno ; y afsi me parecía hablarme 
todas, tres períbnas , y que fe reprefentauan dentro 
en: 
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en mi alma d íñ in tam€nte ,d íz iendomc,que defde eftc 
dia vería mejoría en mi en tres cofas, que cadavna deí-
tas períonas me hazia merced : en la caridad^ en pade-
, j cer con contento jen fentir efta caridad con encendí» 
¿¿Uion, ve*iu***f miento en el a lma.Entendí aquellas palabras que dizc 
tt rnans^rL^ el Señor^quc eftaran con el alma que eftk en gracia las 
cpt&eu^Ja**^- tres ¿iu¿nas perfonas.^Eftandoyo defpues agradecien. 
^ do al Señor tan gran merced,hallandome indignifsima 
deila,deziaafu Mageftad con harto íentimicnto, que 
pues me auia de hazer íemejantes mercedes, que por-
que auia dcxadome de fu mano,para qucfueíTe ta ruin > 
(porque el dia antes auia tenido gran pena por mis pe-
cados teniéndolos prefentes) v i aquí claro lo mucho 
que el Señor auia puefto de íu parte defde que eramui 
niña para llegarme a í l e o n medios harto eficaces, y 
como todos no me aprouccharon. Por donde claro fe 
me reprefentó el exccfsiuo amor q Dios nos tiene en 
perdonar todo cfto,quádo nos queremos tornar a el, 
y mas conmigo que con nadie por muchas cauías. Pa-
rece quedaron en mi alma ta imprimidas aquellas tres 
perfonas quev i / i endovnfo lo Dios,que adurar aftí, 
impofsible feria dexar de eña r recogida con tan diui-
na compañía. Vna vez poco antes defto, yendo a co-
mulgar , eftando la forma ep el Relicario, que aun no 
fe me auiadado,vi vna manera de paloma, que menea-
ua las alas con ruido. T u r b ó m e tanto, y furpendiomc, 
que con harta tuerca t o m é la forma, Éfto era todo en 
^ fan lo í eph de Aul la , donde también vna vez entendí: 
Tiempo verna que en eftalgleíía fe hagan muchos mi-
lagros , llamarla han Iglefia fanta. Efto entendí en 
fan lofepb de Aui la , año de m i l y quinientos y fetenta 
yvno . 
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Eftando vndia peníando,ÍJ tcnian razón los que Ies -
parecía mal que yo íalíeíTe a fundar, y que efíariayo 
mejor empleándome í iempre en o r a c i ó n , entendi: ^¿afarjwfif 
Mientras fe viue no cftá la ganancia en procurar fio- — ~ 
zarme mas,fino etiliazer mi voluntad* 
Parec ióme ami?que pues S.Pablodize del cncerra- i 
miento de lasmugeres( que me lo han dicho poco ha, rnodc <L enHn-
y aun antes lo auia oído.) que efío feria la voluntad de cL* ¿LS^ÍSC**. 
Dios.Dixomet DiieSjque no fe figan por íola vna par-
te de la Ercritura,que miren otras; y que íi podran por 
ventura atarme las manos? 
Eftando yo vn diadefpaesde la Oífiaua de la Vif i ta -
cion encomendandoa Dios vnhefmanomio en vna 
ermita del monte Ca rme lod ixe al Señor ( no fe íi en ^ ^ ¿**0 
mi peníaraiento, porque efta eñe mi-hermano adonde f * ^ 0 Jcrais-
tiene peligro fu faiuació:)Siyo viera ,Señor ,vn h e r m a - f ^ S -
no vueftro en efte pel igro, que hizicra por remediar- Í V ^ ^ *n | 
le ? parecíame a mi no me quedara cofa q pudiera,pot c^war*. ¿ * 
hazer. Dixome el Señor : O h i ja ,h i ja , hermanas fon J ^ i ^ y j ^ ^ t V f 
mias eftas de la Encarnacion"5"y te detienes , pues ten tlOmv ntetst-
animo,mira que lo quiero yójy no es ta dificultólo co- 9*8temjKn-cly 
mo te parece , y por donde penfais perderán eliotras espirifrvd-~ 
cofas,ganara lo vno,y lo otroj no rcfiftas,que es gran, 
de mi poder. 
Eftando penfando vna vez enlagran peni téc iaque 
hazia vna períona mui re l ig ioía , y como yo pudiera 
auer hecho mas ( íegun los defeos me ha dado alguna 
vezel Señor dehazerla) finofuera por obedecer a los 
confeífores,que fiferiameior no los obedecer de aqui j £ d t M e n c 
adelante en eiío, me dixo: Eí ib no,hija, buen camino es Gimin* 
Ueüas ,y íeguro . Vestoda la penitencia que hazc , en 
mas tengo-tu obediencia, 
Aa Vna 
enctA 
urcí 
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Vna vez eñando en oración me moí l ro el Senot 
por vna manera de vif ion inteledual jcomo eñauael 
a lmaquee í l a engracia, e n c u y a c o m p a ñ i a v i poi-vifió 
inteleí tual la faatifsima Trinidad ,de cuya compaíiia 
venia a aquel almavn poder que feñoreaua toda la 
tierra^Dieroafeme a entédcrjaquellas palabras de los 
cantares,que dizen : Di le Bus meas dejcendit in hortum-
Jitttm, Moftrome también como eña elalma que eílá 
en pecado, íin ningún poder j í ino como vna perfona 
que eftuuieíTe del todo atada, y liada, y atapados los 
OjoSjqueaanque quiere ver no puede, ni andar,ni oirr 
y en gran eícuridad. Hizieronme tanta laftima las al-
mas que eñanaís i , que qualquier trabajo me parece 
ligero por librar vna. P a r e c i ó m e , que a entender ef-
to como yo lo vilque fe puede mal dezir, que no era 
pofsible querer ninguno perder tanto bien , n i efíar 
t en tanto mal.. 
J i z Víca.r¿o <¿* E ñ a n d o en la Encarnación,e l fégundo ano que t e 
L ^ a ^ a í / w . ^ n i a el Pr iorato,o£laua de S. Martin,eftá;do cornulga-
do ^ r t i o j a j b r m ^ que 
me dauael fantiísimo Sacraméto ) para otrahermanai 
yo peníe,que no era falta de forma,íino que me quena 
^ . mortificar, porque yo le auia dicho , que guílauamiK 
| Suubo en e l quando eran grandes las formas^no porque no en-
urruugaxvLjJ^ tendía no importaua para dexarde eflarentero el Se-
Liníginaíicv* XÍOI, aunque fuelle mu i p equeño pedacito4 Dixome 
¿ í M t í * " - ¡lv Mageftad : N o ayas miedo,hija , quenadie fea par-
te para quitarte de m i . Dando á entender , que no 
importaua.Entonces repre fen tó íeme por vifion ima-
ginaria como otras vezes mui en lo inter ior , y diomc 
fu mano derecha, y d í x o m e : M i ra r f t e c 1 au o^ quejes 
fejji que ferás mi Efgoia^dgSé o i y H a f t a a o r ^ 0 í0 
auias. 
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ratíias merecido, aqui adelante no Tolo como Cr í a -
dofjy como K e i , y tu Dios mirarás mi honrajíino co • 
nio verdadera Efpoía mia,mi honra es ya tuya, y la tu-
ya mia. Hizome tanta operación efta merced , que no 
podia caber en mi,y quedé comodeía t inada , y dixe al 
S e ñ o n Q u e o enfanchaíle mi baxeza, o no me hizief-
,fe canta merced, porque cierto no me parecialo po« 
día íufrir el natural eftuue afsi todo el día mui embe-
uida.He fentido deipues gran prouecho,y mayor con-
fuíion,y afligimiento de ve r , que no íiruo en nada tan 
•grandes mercedes. 
Eftando en el monafleriode Toledo , y aconfejan-
dome algunos, q u e n o d i e l í e e l enterramiento del a ^ vír/u* 
quien no fueííe cauallero ,d ixomce l S e ñ o r : Mucho Us ^ f r a n ^ 
tedefatinara, hi ja, fi miras las leyes del mundo. Pon ^ g¿ CíéJv. n 1 
los ojos en mi pobre, y deípreciado d e l ; porventura 
feran los Grandes del mundo, grandes delante de m i j 
oaueis vofotras de íer cttimadas por linajes, b por 
virtudes? * 
Vndiame dixo el S e ñ o r : Siempre defeas los tra» 
bajos, y por otra parte los rcufas; yo dí lpongo las 
cofas conforme a lo que fe de tu voluntad , y no con-
forme a tu fenfualidad y flaqueza. Es&ereate pues 
ves lo que te ayudo ; he querido que granes tu efta 
corona: en tus dias veras mui adelantada la Orden de 
JaVirgen. Efto entendidel S e ñ o n n e d i a d o Hebreto, 
año de i ^ 711 
Eftandoenfan lofeph de Auila vifpcra de ^a^cua 
, del Eípir i tuíanto , en la ermita de Nazaret sconíide- c44^ urt_¿/t q>¿,eal 
rando en vna grandiísima.merced que nuefíro Señor cú¿& cjutau** 
weauia hecho en taldiacomo efte , veinteavos auia Jnjkinutrp 
poco mas o menos5mc c o m e n t ó vn Ímpe tu , y heruor ' ^ ^ ^ ¿ j g ) . 
Aa 1 % ^ n ^ 
4-
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grande de efpiritu que me hizo fufpender.En eñe gtan 
recogimiento cntendi de nueftro Sc í io r . loque aora 
diré: Que dixeíTe a cftos padres Dcfcalqos de íli parte, 
s qaepcocarafleagaardarqiiattocoras; y que mientras 
A CL Í^YUTUJO/ ias guardaíTen , fiempre iría en mas crecimiento efta 
Rel igión ; y qwundo en ellas faltaffen ^entendieflen 
que i van menoícab.indo de fu principio. Laj^rimera, 
que las cabecas cftuuieí]encóformes.Lafegunda,quc 
aunquetuuieíTenmas cafas, en cadavna huuieííe po-
cos frailes. La tercera, que trataílen pococon fegla» 
j res ,vj ; í lo para bien de fuiaimas. Laquarta, que enfe-
haíTen mas con obras, que con palaEías. Efto fue ano 
de mi l y quinientos y íecentay naeue.-Y porque es. 
. . gran verdad io firmé de mi nombre.. 
MTerefadelE SFS* 
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L I B R O 
L L A M A D O , 
C A . M 1 N O D E 
P E R F E C 1 O N , Q V E 
cfcr iuio para fus íBonjas la S* madre 
T e r c i a dc i E s v s, lundadora de los 
Monaftcr ios de las Carmel i tas 
Dcfcalcas ^ a ruego 
^ M ^ a n u . Su. Can^íSer/-cásjtus ^ ¿ccrlízo Su. v i 
I M P R E SSO C O N F O R M f 1 ^  ^ • 
a los originalesck wano;mcndados$orl&y^'nott¿* 
rríij¡7ia Madre ¡y no conforme a los imprejfos t^72 
en ¿¡MC faltaban muchas cofas ¡y otras 
animan mni corrom-
pidas. 
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peneral deíle libro.. 
S T E L i b r o t f ata de auifos y confejos que 
da la f inta madre Terefa de I E S V S a las 
hermanas reügioíasjy hi jasíuyas^e lostno-
naílerios , que con elfauorde nueftro Se-
ñ o r , y de lá gloriofa Vi rgen madre íuya, Señora nuef-
tra , hafundado ia regla pr imt ra de nueftra Señora d^l 
Carmen. En efpecial^ le dirige a las hermanas del mo-
nafteriodefan l o í e p h de A u l l a , que fue el primero de 
d é d e ella era Priora quando lo eferiuío, año de 1562.. 
, — : i • 
PR OTES T A C i ON. 
'Ntodo loaue en eldlxere/me fu jeto a lo qué tté?; 
re ctmrm 'M, á e f h ¡ ferapvr no lo cmemier. Tapi a los 
hetrados £¡ue lo han de ver ¿pida pw amor de mteflroS e~ 
nortftie muí particularmente lo miren 3y enmienden > [ i 
al^ma falta en ejtohmiere > y otras muchas cjae terna 
en o tras cofas S i algo hmiere iuem p a p a r a honra y glo-
ria de DhSiy fermáo de fu fHcfanjfsima Madr* Patro • 
n a j Scmra nueflrajuyo habitoyp teñios am^ueTar^' 
te indigna deL 
'Terefa de J ESVS. 
P R O L O -
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S A B I E 1 S I D O Las he tmanas ie í l e tnonaftcrío de fanlQÍephíie A u l l a , corno tenia licencia del padre f reíe tuado Fraí Domingode B a ñ e s , de la 
Ordendel gl^r ioíb íanto Domingo ( que a ipre ícn tc 
es mi coníeflíbr ) para eferiuir algunas coías de ora-
ción , en que parece podré atinar por auer* tratado 
con muchas períonas cfpirituales y rantas^ iianiiie tan-
to imípartunadó les diga algo deila, que me he deter-" 
minado a las obedecer : viendo, que el amor grande 
queme tienen puede hazer mas acepto lo imperfe-
to , por mal e á í í o ert que yo lo dixere, que algunos l i -
bros que eftan mui bien eícritos) de quien fablajo que 
eícri-uo. Yo confio en íus oraciones, que podra fe r por 
ellas el Seeor fe firua, acierte adezir algo de lo que al á 
modo y manera de viuir que fe íleua en efía cafa con- f 
uiene ^ y me lo dará para que fe 1*0 dé . Y íi fuere mal | 
acertado, el padre Prefentado que lo ha de ver prime-
ro,lo remediará ,0 l o q u e m a r á ; y y o n o a u r é perdido 
nada en obedecer a eñas íieruas deDios,y verán lo qub 
tengo de mi , quanáo fu Mageílad no meayuda,Picnro 
poner algunos remedios para algunas tentaciones me-
nudas que pofie el demonio (que por ferio tanto, por 
ventura no hazencafo dellas ) y otras cofas, como e l 
Señor me diere a entender, y fe me fueren acordando; 
que como no fe lo que hededezir, no puedo dczi t lo 
con concierto. Y creo es lo mejor no le licuar, pues 
Aa 4 es 
es cofa ta ivácíconccnáda harer yo e í h . £LS*ñof t>on* 
en todo lo que hiziere iu$ manos, para que vap con-
forme á fu fanca voluntad r pues fon eftos mis defeos. 
' ficmpre , aunque las obras tan taitas como yo íoi.. 
S4<^c no i'aka el amor v deíeo en m i , para ayudar en 
l o que yo pudiere, p a í a q u e las almas de mis herma* 
* ñas vayan mui anclante en el rcruieiodcl Señor. Y ef-
te amor junto con los años y elpcrjencía que tengo dé 
algunos manafteríos > po4ra fer aproueche para atinar 
en cofas menudas masque los, letrados; que por tener 
otras ocupaciones mas importantes, y fe r varones tuce-
tesj no í w e n tanto cafo decofas que en fi no parecen, 
nada , y a coía tan flacacomo Tomos las mu ge res rodo, 
nos puede daúa r ; porque las, futilezas del demonio 
ion muchás para las muí encerradas, que vcen fon me» 
nciier armas nueuas para dañar , Y ye como ruin heme 
íabido mal deíender ,?y afsí querriacrcarmentaífen mis 
he rmanas en m i : no d i r é cofas, que b en m i , o por 
verlas en otras no las tenga por efperiencia» Pocos 
dias ha me mandaron eforiuicfle cierta relación de mi 
\'ida % adonde también traté.algunas cofas de oración, 
podrá í e rnoqu ie ra mi confeílor las veáis por aora , y 
jKMrcílo porncaquialgunacofade lo que allí va dicho, 
y otras que también me parecerán neceflarias.. El Se-
mv lo ponga por fu mano como le he fnpl i c a d ^ ^ 
y lo ordene para íu mayor gloria^ 
Amena 
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JS& Xa saX j%k 
1*1' *^n&,rí&ii<y, 
G A F I T V L 
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caufa 5 que me mouio á hazcr 
con canta cftrcchufa cite 
Monaílcrio* 
I P R I N C I P I O Qne fe comer lo 
|: cftemonafterio a iíbndar, por las eaufa^ 
que eñan dichas en el libpo que digo 
tenga efcrito , con algunas e-randezas 
del Señor , en que dio á entend-eryíc 
auia miich-© de. feruir en t ú ú caía. no fue mi inten» { , 
cien buuicíie tanta aípereza en lo ci ter ior^ m que —— 
•iueííc fin renta , antes qn i lie ra hivuiera poísibilidad 
para que no tal ta ra nada. En í i n ^ o m o flaca y ruin, 
aunque algunos buenos intentos Hcuaua . mas que 
mi regalo. En eílc tienipo vinieton a mi noticia los 
daños deErancia, y el eílrago que auian hecho eí las 
Luteranos , y quanio.lva en crceimieht© eíla deíven-
turada (tCíx: di orne gran fatiga , y como íi yo pudiera 
algo ,. o- .fuera- algo-., iloxaua con ^ci .'S eí jor , y le lupl i -
caua remediafíe tanto mal. PareGÍame, que m i l v i . 
das píhílcra yo para, remedio de vn alma de las mu-
chas 
quea i t i i cpe rd í an . YíccmoHÍCvismugec-,-y-ririrr, * 
¿mgoíi 
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impoísibíll tada deaproucc^ar en lo que yóquííjcraj 
ca el femiiao del S e ñ o r ( y toda mi anm era, y aun c% 
que pues tiene tantos enemigos, y tan pocos amigosi 
que eírosfueífen buenos jde te rminé hazer efio poqui-
to que era en mi,que csíeguir los confe jos Euangeli. 
eos con toda la perfecion que yo pudicííe , y procur^f 
que cftas poquitas que cftan aqui hizicíTen j o mifmo. 
Confiada en 4 a g r a n bondad de Dios ^ que nunca falta: 
de ayudara quien por e l fe determina^dexarlo todo: 
y que fiendotales,qualcs yo pliitaua.en<mis,defeos)cn-
tre lus virtudes no tenian iuer^a mis faltas, y podría 
yo contentar en algo a^Scilor, y que todas ocupadas 
en oración por los que tbn.defenforesdc la iglefía y 
predicadoresvy letrados qucladef ícnden ayudaílcinos 
en lo que pudicliemos aéfte SeñormÍovqt ie tan ap*c-
ta4;P.le traen aquellosaquien ei hahecbo tanto bien, 
que parece.k quer r ían tornar apraa laCruz efíos trai-
dore^^y que no tumeiTe adonde reclinar la .cabera, O 
Redentor m i ó , que no p u e d e n ñ coraron llegar aquí 
fm fidgarfe mucho. Que ,cs cite aorade I m Clwiftia-
i BOSÍ í k m p r e han de fe r ios que mas os deucn, los que 
os fati.gan.?a ios que mejores obras hazeisíaios que ef* 
cogéis para VueHq56 amigos?entrc ios que andais, y 0$ 
coratmicais por los Sacramentos ? N o e^anhartos de 
los tormento* que por ellos atieis paífado? Por cierto, 
Seúor mio,n0;fe^e.nada-qm£ii aoraie aparta del mun-
do..Pues a vos, c^m*nen tan poca lei Hquc cfperamoíí 
nofotroslPorvent^ra merecemos npfoxros mejor nos. 
la tengainí* Porv entura hemode.hecho mejores obmí 
para que nos guarden amiílad f Que.es.cfto ? que c f f f 
ramos ya los que pprjla bondadidel Schpr á^cHamos 
en aquella roua p c f t i t o c i á l , .(ptc^i aqocJlof fon'det 
demo* 
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ácmonio ? Buen caftigo han ganado por fus manos: f 
bien han grangcado con fus deleites fuego eterno. 
Ai l a fe lo ayan, aunque no^ne dexa de quebrar el co-
racon ver tantas almas como fe pierden. Mas del mal 
no'tanto, querría no ver perder mascada dia. O her-
manas mías en Chriftojayudadmearuplicarefto ál Se-
ñor ,queparae í fo os junto aqui-, efte es vueftro l lamá. 
mien^oyeftos han de fer vucítros negocios; eños han 
de fer vueftros defeos^qui vueftraslagrimas;eftasvuef-
tras peticionen: iio,.hennanasmÍasrpaE negociosaca. 
del mundoyque yo me rio , y auncongoxo de las cofas S0 ^ c á l c r r t ^ 
queaquí inos vienen a, encargar fiipliquemos a Diosr y d i Y a 2)t 
haíta pedir a íu Mageftad rentas y dineros, y algunas ~ ^ 
p^rfonasque querrb yoTuplicaíTen a Dios los repifaf-
íen todos. .£l losbuena intécion tienen, y en fin Te haze 
por ver fu dcuodonjauque tengo por m i , que en eftjs 
cofas mmea me oye. Eiiafe ardienda el mundo:quieré Q¿ferr 
tarnar arenteneiar a C h r i ñ o , como dizen , pues le le v p ^ ^ j j 
uantan mi l teftimoniosiquieren poner fu Igleíia por cé^0 !^, y á^-
l í O S . 
fuelo, y hemos de e a ñ a r t i e m p o en cofas que porven. tn' 
turan ü i o s l e las a íe í le>terniamos vn alma menos en yeres necsi-
el cielo:no hermanas mias,no es tiempo de tratarcon ridade«» ha 
Dios negocios de poca importancia. Por cierto^ que jo mu^cfí 
(íino miraífe a la flaqueza humana , que fe coníucla fono, 
la ayuden en toáo^y es bien fi fueííemos algc^que 
Jiolgaria fe entendieíTe], nofoneñátó las coías 
qne fe han de fuplicar a Dios en: 
fan lofeph con tanto 
cuidado.. 
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C A P , I L Que nára como fe han de dtfcmdar 
las necepidádts corporales >y del bkn (¡ue 
ai en U fohre^a, 
O Petifeis, hermanas mias .,quc por no mi 
dar a contentar a los del mundo os ha de fal-
Qniere de- ^ tarde comerryoos aíIeguTo. lámssporaní f i -
^ole íTa^pq! ^os humanos pretendáis íuf tentaros , que moriréis de 
breza ka hambre , y con razón. Los ólos en vueftro Eíporo,quc 
de gaoar c5 e^  os ¿e f^ftentar. Contento e l , aunque no quieran 
Ucicosiasvo os darán de comer los menos vueítros deuotos,co* 
luntadcsagc mo lo aueís vífto por eípericncia. Si haziendo vofo, 
\*Am**Ú* tríl5 e^0 ^wfieredes de hambre, bienauenturadaslas 
monjas de fanlofeph, E í l o no fe os oluide por amor 
del Señor ,pues dexais larenta,dexa el cuidado de 
la comida, íino todo va perdido. Los que quiere el Se-
ñ o r qae la tengan, tengan en hora buena eflbs cuida-
! dos, que es mucha r a z ó n , pues es fu üamamicnto:ma$ 
« lioíbtras hermanas es diípaTate, Cuidado de rentaí 
agenas me parece ami íeria eftar penfando en lo que 
Sa%om^' los otros gozan. Si que por vuefiro cuidado no muda 
el otro fu penfamiento, ni fe le pone defeo de dar l i -
mofna. Dexa eílc cuidado a quien los poede mouera 
todos, que es el Señor dé las rentas y de los rente-
ros. I^or fu mandamiento venimos aqui; verdaderas 
fon íus palabras: no pueden taitar, antes faltaran los 
cielos y la tierra no le faltemos nofotras, que no 
ayais miedo que Falte ]y íi alguna vez os faltare, fera 
para mayor bien , como faltauan las vidas a los San-
tos quando los tnatauan por el S e ñ o r , y ;era para au-
mentarles la gloria por el martir io. Buen trueco feria 
acabar prcí lo co todo^ygozai: deb hartara perdurable. 
Mira 
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Mira hef manas,qiie va mucho en «fto muerta yo, que J2 ^ aDmim 
para cífo os lo dexo efcrito, que mientras yo viniere, h c U b * 
yo os lo aGordarc, que por eíperiencia veo la gran ga- ^ l aJ í^ í . í cr i -
nancia ; quando menos ai . mas defcuidada ef toi . Y AJ 
fabe el Senor, que a todo^mi parecer, me da mas pena 0 q 
quatido mucho íbbrá que quandonos falta. N o fe íl lo ^ S a ^ r - ^ J s -
hazecomo ya tengo v i f to , nos loda luego e l S eñor . c y i H í Y a . j S t n So.-
Seria engañar al mundo o t r a c o í á , hazernos pobres, / c / Jxxhn-C 
no lo íiendo de efpiritu , í ino enloexter ionConcien-
cia fe me ham^amaneradedezir , y patecermeia era 
pedir limofna las ricas, y picga a Dios no fea afsi; que 
adonde ai eí los cuidados demaí iados , de que den, vna 
vezo otra fe irian por la cof íumbre , o podrian ir , y 
pedir lo que no han menefter,porventura a quien 
tiene mas necefsidad: y aunqueellos no- pueden ocr-
der nada,íinoganap,noíbtras perder íamos. N o plega a 
Dros^mís hi jasiquádo efto huuiera d e fe r, mas qui fiera 
tuuierades renta.En ninguna manera fe ocupe en efto 
el peníamiento,os pido yo por amorde Dios en limof-
na.Y la mas chiquita, quando efto entendieífe alguna 
vez en eíta cafa, clame a fu Mageftad, y acuérdelo a la 
mayorcon humildad , y led iga ,qué va errada: y vale 
tanto, que poco a poco fe ira perdiendo la verdadera 
pobreza» Y o efpero en el S eñor noferaafsi, ni dexará . 
a fus fieruas:y para efto,aunque no fea para mas ¿ apro-
veche efto que me aueis mandado eícriuir,porde1per-
tador. Y creanjinis hijas, que paravueí í ro bien me ha 
dado el Señor vn poquito a entender los bienes que 
ai enkfantapobreza i y losque los prouaren l o e n t é -
deranjquica no tato como yo porque no iblo no aula 
fido pobre de efpiritu, aunque lo tenia profeífado^ íl-
no loca de efpiritu. E l lo es vn bien q todos los bienes 
del 
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del oiimdo.encierra en í i : es vnreñor io grande. Digo 
otra vez, que es fenorear todos los bienes del a quien 
no fe le da nada dellos,Que fe me da a mi delosReyes 
y(enores;{ino quiero fus rentas, ni tenerlos gontétosi 
ITvn t a n j d c o j ^ t r a u i e í a a u ^ ^ -en al^o 
jpjorelIosaDiosj N i que fe m e d á de {uTTionrasjíi 
jDengo entenJido;en l o que eftá íer muí honrado vn 
pobre , que es en Cer verdaderamente: pobre? Tengo 
para m i , que honras y dineros caíi í iempre andan jun-
.IOSJY que quien qmere honra, no aborrece dineros: y 
que quien los^ aborrece , que fe le da poco honra» 
Éntieridafe biéoi e ñ o , que rae parece que e í lode hon» 
ra íiempre trae confígó algún interersillo de rentas y 
4 iñe ros , porque por marauilla ai honrado en el mun» 
j o íi es pobre; antes aunque lo fea en í i , le tienen en 
|)oco. La verdadera pobreza trae vna^dra^a coníigo! 
que no ai quien la íufra ( la pobreza que es tomada 
por i b lo Dios digo ) no ha menefter contentar a nadie 
íano ael i y es cola mui cierta, en no auiendo menef* 
te tanadie , tener muchos amigos, Y o l o tengo bien 
vifto por erperiencia: porque ai tanto eferito defta 
v i r t u d , qye nó lo íabr ia yo entender, quantomasd@» 
zir *, y por no la agrauiar en loarla, yo no digo mas en 
.ella,fblo he dicho lo que he vifto por efperitncia. Y 
yo confieíroxjue he ido tan embeuida, que no me he 
entendido hafta aora: mas pues efta dicho por amor 
del Seúor , pues fon nueftras armas la Tanta pobre» 
za,y loque al principio de la fundación de nueílra Or-
den tanto fe eítimaua, y guardaua por nueftros Tan-
tos Padres (que me ha dicho quien lofabe, que de 
vndiapara otro no guardauan nada) ya que en tanta 
perfecioo en lo exterior no fe guarde, en lo interior 
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pfócatemos tenerla. Dos horasfon de vida, grandif-
fimo el prernio: y qnando no huuieraniiip.uno , íino 
ciunplif lo que nos aconfejó el S e ñ o r , era grande la 
paga< i m i t á r e n a l g o a r u MageíladvEñás amia shan de 
téner nueílras vanderas / que de todas maneras lo 
queramos guardar; en cafa, en veftidos, en palabras, 
y mucho mas en el peníamtento .¥ mientras eftohizie. 
reniño ayan miedovcaiga la Religión defta cafa, con el' 
foaor de Dios • qüe como dezia Tanta Clara, grandes 
muros fon los de la pobrezas Deftos,<iezia ella,y de 
humildad quena catear fus monafteriob :y á buen fe^ 
guro íi fe guarda de verdad , que eíle la honeñidadj y 
todo lo demás fortalecido mucho mejor que con mui 
funtuofos edificios. Defto fe guarden, por amor de 
Dios y de fu íangre fe lo pido yo : y íi con cencien-
®ia puedo dezir, que ei dia que tai hizieren fe torne a 
caer, y que las mate a todasjyendo con buena concié* 
cialo digo, V lo fuplicaré a Dios. Mui mal parece,, 
hijas mias, de la hazienda'de los pobrecitos fe hagan-
grandes caías. N o lo permita Dios, fino pobre en to-
do^ y chica. Parezcámonos en algo a nueftro Rei jque 
no íuuocafa, íino en el portal de Belén adonde nació, , 
y la Cruz adonde murió . Cafas eran eñas adóde fe po-
diatener^oca recreación. O ios que las hazen gran-
deshilos fe entenderán , llenan otros intentos íantos, 
mas treze pobrecitas qualquierrinco les bafra. Si (por 
que es mene í le rpor el mucho encerramiento jtuuiere 
campo, y aun ayuda a la o rac ión , y deuocion j con al-
gunas ermitas para apartaríe a oTar,en hora buena'.mas 
ed i fie i o s;y ni caía gr and e, n i cu ri afo nad a. D i o s n os 1 i -
hre.tS.i e m pr eí e o s acuerd efeiia dev cae t el d lá d el j ú% 
2¿o ,^quenofabemosíifera p r e ñ o , Buesh<Zermurhó 
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ruido al cacrfe cafa de trczc pobrccillas, no es bien; q 
los pobres verdaderos no han deliazer rqido, gente 
fin ruido ha de fer para que los ayanlaftima.Y como fe 
holgará fi ven alguao|)or lalimofna, que les ha hecho 
librarte del infierno^qiUCtodo es pofsible: porque efia 
mui obligadas a rogar por ellos mui continuamente, 
pues os dan de comer. Quetambien quiere el Señor, 
que aunque viene de fu parte^que también lo agradez-
camos a las perfonas por cuyo mediónos la da: y efto 
noayadercuklo. No fe loque auia comentado a de-
zir, queme he diuertido,creo lo ha querido el Señor, 
porque nunca penfe cícriuir lo que aquí he dicho. Su 
Mageftad nos tenga íiempre de ííi mano, para que no 
fe cava dellojAmen. 
C A P. / / / . Profígue lo <jue en el primero comenci 
a tratar *, y perfuade a las hermanas a que fe ocupen 
fíempre en fupltcar a p h s famre^ca a los 
que trabajan por la-Ipiefta : acá-
con Vna ¡excla-
mación, 
O R N A N D O A lo principal para lo 
que el Señor nos juntó en eíla caía ( y por lo 
* que yo miíma defeo feamos algo, para que con* 
tentemos a íu MageB-ad) dígo,quc viendo tan grandes 
males, que fuerzas humanas no baila atajar eñe fue. 
go deños hereges , que va tan adelante; lia me pa-
recido es meneíler , como quando los enemigos en 
tiempo de guerra han corrido toda la tierra; y vicn-
dofeelfcñordelia apretado, fe recoge a vna ciffdad 
que 
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que hazc muí bien fortaleceryy defle allí acaece algu-
nas vezes dar en los contrarios^ fer tales los que eftá 
en laciudad^omo es gente eícogida,qué pueden mas Szmit-
ellos a íolas, que muchos foldados^íi era couardesspu-
dieran,y muchas vezes fe gana defta manera Vitoria', 
alómenos aunq no fe gane j no los vencen: porque c o -
mo no aya traidor, í l n o e s p o r h a m b r e j n o los pueden 
ganar. Acá efta hambre no la puede auer,que baile a q 
fe rindan,a morir í^mas no a quedar vécidos. Mas pa-
raque he dicho cf to?Paraqentédais ,hermanas mias, 
que lo qhemos de pedir a Dios, es, que en efte caftu 
l io ,que ai ya de buenos Ghriíiianos^no fe nos vaya nin-
guno con ios contrarios:y a los Capitanes defte cafli-
l lo ,o ciudad, los haga mui auentajados en el camino 
del Seíior ,que fon ios Predicadores y Tcologos. Y 
pues los mas eftan en las Religiones , que vayan mui 
adelante en fu perfecion y l i amamien joT^eTmüTne^ 
celIario,que y a " c o m o T e ñ g o d I c H Q ^ ^ valcr_eL 
^rá£o]EcTel iHnco¡^ñ^ 
m en lo o H o valemos riada para ayudar a nueftro Re i , 
procuremos fer tales, que valgan nueftras oraciones 
para ayudar a eftos íieruos de Dios^ue con tanto tra-
bajo le han fortalecido con letras, y buena vida:,y tra-
bajado para ayudar aora al Señor . Podra fer digáis,q 
para que encarezcottanto eño? Y digo,hemos de ayu-
dar a los que fon mejores que nofotras'. Yo os lo d i ré , 
porque aun no creo entendéis bienio muchoquede-
ueis al Señor en traeros donde tan quitadas eftaisde 
negocios^ ocaíiones,y tratos.Es grandifsíma merced > 
cfta:lo que n o eftan los que digo, ni es bien que eñen 
en eftos tiempos menos que en otros, porque han de 
fer los que esfuercen l a gente flaca, y pongan an i mo a 
Bb los 
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los pequeños . Buenos quedarían los íoldados íin Ca-^  
pkanes:han de viuir cnrre los hombres,y tratar có los 
Wnbres ,y eftar culos Palacios, y aun hazcríe.algu-
ms vezes aellos en lo exterior. Penfais, hijas mías, 
que es meneílcr poco para tratar cu el mundo, y viuir 
€n el mundo , y tratar negocios del mundo, y hazer* 
fe ^como he dicho, a la conuerfacion del mundo, y fec 
en lo interior e í l raños del mundo , y enemigos del 
mundo, y eftar como quien eftaendeftierro ^ y en fia 
no fer hombres, íino Angeles. Porque a no ferefto 
afsi, ni merecen nombres de Capitanes, ni permita el 
S eñor íalgan de fus celdas, que mas daño harán , que • 
pfouecho-.porque no es aora tiempo de ver imperfe. 
ciones en los que han de enfeaar. Y íi enlo interior 
no eftanfortalecidos en entenderlo mucho que va en 
tene rlo todo debaxo-de los pies, y eílar deüí idas de 
I as colas que fe acaban, y aíidos a las eternas, por mu-
cho que lo quieran encubrir, han de dar feñal. Pues 
con quien lo haii j fino con el mundo, no ayan miedo 
le lo perdone, ni que ninguna imperfecion la deien 
de entender. Gofas buenas muchas fe les paífaran por 
alto ^ y aun porventura ño las ternan portales ^mas 
mala, o imperfeta, no ayan miedo. Aora yo me eípan-
to quien les raueftea la perfecion rno para guardarla 
( q u e d e ñ a ninguna obligación les parece tienen, har-
• toIes parecehazen figuardan razonablemételos Má-
.damientos) íino para condenar: y alas vezes loque es 
virtud,les parece regalo. Afsi que no peníeis es rae-
3>§:flcr- poco jFauor de Dios para eíla gran batalla adó-
de fe meten , fino, grandifsimo. Para eftas dos cofas 
pido yo procuréis fer tales , que merezcamos al-
,can9ark5 de Dios.La vna, que aya muchos, de los mnl 
~ mu-
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éiuchos letrados, y religiofos que ai , que tengan las 
partes que fon menefter para e ñ o j c o m o hedicho, y a 
los que no eftan muí diípucftos ios difponga e l # é -
nor,que mashara vno perfeto, que muehos que no lo 
cften. Laotravque deípues de puefíos en eftapeiea 
(que como digo no es pequeñajlos tenga el Señor d^ 
íia mano para que puedan librarfe de tantos peligros 
como ai en el mundo , y tapar losoidos en efte peli-
grofo mar del canto de las Serenas. Y íi en cfto pode-
mos algo con Dios,cftando encerradas peleamos por 
^ y daré yo por mui bien empleados los trabajos que 
he paffado por hazer cfte r incón , adonde también 
.pretendiíeguardaíTe eña regla de nueñra Señora y 
Emperadora con la perfecion que fe comcnco.No os 
parezcainutilfercoiitino efta petición : porque ai al-
gunas períbnas que les parece recia cofa no re?.ar mu-
cho por fu alma : y que mejor oración que eíia ? Si te-
neis pena,porque no fé os deícontara ia pena del pur-
gatorio: también feos quitará por efta oración tan 
juíl4:y lo que mas faltare, falte . Y que va en que cf-
té yo baila el dia del juizio en el purgatorio, íi por 
mi oración fe falúa Tola vn alma? Quanto mas el pro-
uccho de muchas, y la honra del Señor. Penas que fe 
acaban, no hadáis cafo del las, quando interuiniere al-
gún íeruicio mayor al que tantas pafsó por nofotros. 
Siempre os informad lo que es mas perfeto, pues co-
mo os rogaré mucho, y daré lascaufas, fiempre aueis 
de tratar con letrados. Aísi que os pido por amor del 
Señor pidáis a fu Mageftad nos oya en efto. Yo^ 
aunque miferabie, lo pido a fu Mageftad, pues es pa-
ta gloria fuya, y bien de fu Iglefia, que aqui van mis 
defeos. 
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Parece atreulmiento pcnlar yo he de fer alguna parte 
para alcancar ef to .Conño yo,Sehor mió,en efiasfier-
uas vueílras que aquí eñan ,que íeejno quiere otraco* ÍJÍ^Ú la pretendenjí ino có ten ta ros . Por vos han deja-
do lo poco que tenían, y quiíieran tener mas para fer* 
uiros. Pues no ibis vos, Criador m i ó , deíagradecido, 
paraquepienfe yodexareis dehazer loqueos íupli-
can:ni aborrccif tes ,Señor ,quádo andauades enel mu-
do las mugeres,antes las fauoreciftes fiempre con mu-
cha piedad. Quando os pidiéremos honras , nonos. 
oyais,o rentas, odineros,ocofaque fepaamüdo: mas 
para honra de vueftro H i j o , porque no aucis decir, 
Padre eternOj a quien perderia mi l honras,y mil vidas 
por vosí N o por norotras ,Señor ,q no lo merecemos, 
ííno por la fangre de vuefíro H i j o , y fus merecimien-
tos. O Padre eccrno,mira,que no fon de oluidar tatos 
acotes,é injurias,y tangra%iiísimostormentos! Pues, 
Criador mioj como pueden fufrir vnas entrañas tan 
r j o , amorofas como las vueftras, que lo que fe hizo cotan 
^ ó/r<LC' " ardiente amor de vueí iro H i j o , y por mas cótentaros 
j>rtcia,bí jai a vos,que mandaftes nos amaffe, fea tenido entan po-
los 0¿i*(¿ts • COi como 0i ¿[¿ tienen eííos hereges el fantifsimo Sa-
cramento,que le quitan fus pofadas, deshaziendo las 
Iglefias.Si le faltara algo por hazer para cótentaros, 
mas todo lo hizo cumplido. N o bañaua,Padre mio,q 
no tuuo donde reclinar la cabera mientras viuio, y íié-
prc en tatos trabajos, fino qué aora las que tiene para 
<ombidar fus amigos,por vernos flacos,y faber,que es 
. menefte^ que los que han de trabajar fe fuftenten de 
tal manjar3fe las quiten?. Ya no auia pagado bañantif-
firaaméte por el pecado de Adán?Siempre que torna-
jmos a pecar lo ha de pagar elle atnatifsimo Cordero? 
No.-
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N o lo permi tá is ,Emperador mió , aplaquéis ya vucí-
tra Mavjeftad^io miréis a los pecados mieltr os , Tí no a 
que nos redimió vueítro racratifsimo Hi jo ,y I los ti c -
recimiemos íuyoSjy d^ e fu Madre glor ioík, y de tamos 
Sancos y Mártires como han muerto por vos. A i do-
lor,S eoor m i ó , y quien fe fia á treuido a h azer efla pe-
t k i o n en nombre de todos! Que mala te rcera , bijas 
mías,para fer o ídas , y que echaífe por v o íc t ras la pe* 
t icion. Si ha de indinar mas aeftc-íbbera no jiiez A ér* 
metanatrcuida' y con razon,y jüfticia. as mira, Se-
ñ o r ^ u e y a l b i s Diosde m ifc r i co rd i a, au el da d c ñ a pe-
cadorc!lla gufaniilo,qüe aísi fe os atreue. ;Mirá, Dios 
mió , misdefeos, y las lagrimas con que eílo os íupli-
co, y oiuidad mis obras por quien vos ibis , v aned laí* 
tima de tantas almas como fe pierden , y fauoreced 
vueftralglcí iamo permitáis ya mas daños en la Chnf-
tiandad,Señor,dad ya luz a eftas tinieblas. Pido os yoj 
hermanas mias,por amor del Señor encomendéis al i i 
Mageftadaetta pobrecita y arreuida , y le íupliqneis 
la dé humildad, como cofa que te neis obligación. N o 
©s encargo particularméte a los Rey es, y Perlados de 
la Jglefia,en efpeGÍalnueftro Obifpo, veo alas de ao-
ra tan cuidadofas dello, que afsí me parece' no es me-
neftcr.Mas v^ngan lasque vinieran, que ten iédo fad-
po Perladojlo feran las íubditasj y como^cofa tan im-
portantcla poned íiempre delante del Señor . Y quá-
dovueftrasoraciones, y d e í e o s , y diciplinas,y ayu* 
nos no fe emplearen por eftoque he dicho,pen-
í a , q u e n o hazeis,ní cumplís el fin pa-
ra que aqui os Juntó ei 
Señor . 
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CAP. J11L En que fe perfaade la guarda dé la re* 
glayy de tres cofas importantes para la 
yida effitrituaL 
A , Hijas,aueisviftola granemprclaqueprcr 
tendemos ganar ,* que cales auremos de fer 
para que en los ojos de Dios y del niundo 
no nos tengan por mui atreuidas l Ef íá claro, que he-
mos meneíl^r trabajar mucho 5 y ayuda mucho tener 
altos peníamientos para que nos esforcemos a que lo 
íean las obras 5 pues con que procuremos con gran 
cuidodo guardar cumplidamé te nuen ra regla y conT* 
tituciones, cipero en el Señor admit i rá nuefíros rue-
gos. Que no os pido cofa nueua , hijas mías , íino que 
guardemos nueíira profefsion, pues es nueftro 11 ama-
miento,y a lo que cftamos obligadas; aunq de guardar 
a guardar va mucho ¿. Dize la primera reglanueftra, 
qu e or c mos (in ce l lar , con que íe haga eílo con todo 
el cuidado que pudiéremos, que es lo mas importan-
te j no fe dexarán de cumplir los ayunos, diciplirias, y 
íi iencio que manda la Orden. Porque ya íabeis, que 
para fer la oración verdadera fe ha de ayudar con ci-
to , que regalo y oración no fe compadecen. En e fio 
de oración es lo que me aueis pedido diga alguna co-
fa 5 y lo dicho hada aora , para en pago de lo que osdi-
>iere., os pido yo cumpláis v y leáis., muchas vezes.de 
muí buena gana. Antes que diga de lo interior, que 
es la o r a c i ó n , diré algunas cofas, que fon necenanas 
tener las que pretenden Henar camino de oración, y 
tan neceíTarias, que con ellas fm fer muy contempla* 
tiuas podran eflar mui adelante en el feruicio del 
Se,-
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Seño t : y es impoísiblc ílno hs tienen, ícr inui con té -
platiuas quando peníaten lofon j CÍlán mui enga-
ñadas. E l Séñof rae dé el rauor para ello, y me enfeñe 
loque tengo de dezir, porque íea-pata fu gloria. Amé* 
N o penfeis, amigas yhbíiaaanas «mías, que feran mu-
chas las GOÍUS quéios ericargaré yporque plsga al Se-
ñor hagamos las' que nueftros fantos padres ordena-
ron, y guardaron, que por eíle camino merecieron 
eñe nombre : ycrroíer ia buícar otro j ni pretenderle 
nadie. Solas tres me eñendere en declarar, que fon 
d e 1 a mi ím acó nft i t u c i on; p o r q u e i m p o r t a m u c h o e n-
tendamos lo mulmucho que nos va en giurdarlas pa- f 
ra tener interior y exteriormente la paz que tanto ^Cásasjircut^. 
nos encomendó el Señor . La vna es amor vnas con 
otras. La o t ra , deíaíimiento de todo lo criado* 
La otra, verdadera humildad ; que aunque la digo a 
la p o í l t e , es mui principal, y las abracatodas. Q¿an - . 
to a la primera, que es amaros mucho vnas a otras, vá 
mui mucho; porque no ai cofa enojofa que no fe paílc 
con ficilidad en los que reaman,y rezia hatie fer qua-
do dé enojo. Y íi ef íemandamiento fe guardaííe -en él 
mundo^omo fe ha de guardar, creo apronecharia ma-
cho para guardar losdemas, íino que por mas, o pot 
menos nuca acabamos de guardarle co períecion.Pa-
recc,quelo demafiadó entre nofotras no puede fer ma-
lo 5 / trae tanto mal, y tantas imperfeciones coní igo, 
queaiocreolocreen?{ino losque han í idoteí l igos de 
vifta. Aquí haze el demonio muchos enredos, que en 
conciencias que tratan groí íeramente de con ten ta rá 
Dios fe fíente poco,y les parece v irtud , y las que tra-
tan de perfecion lo entienden mucho ; porque poco 
a poco quita la fuerza a la voluntad para que del todo 
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fecjTipIifee caamar a Dios . Y en mugetcs ctco d^. 
u:e íer efío aun mas que en hombres,y haze.daños 
para la comimidad mui nocorias : porque de aquí 
"viene el no íe amar tanto todas ,, el fentir el agra-
uio que le haze a la amiga, el :defcar tener para re-
galarla,, el buícar t iempo para hablarla , y muchas ve -
Van¿to,f 2?s mQS Pala í d ^ í f e ^a clue ^ a qvi61"2 > Y otras cofas 
impertinentes, que lo que ama a Dios. Fo rqnce í l a s 
amiftades grandes pocas vezes van ordenadas a ayu^ 
darle ¡a amar mas a Dios^ antes creo lashaze comentar 
erdemoriioi para comentar vandos en las B.cl%ionesj 
que quando es-para íeruir a íu M.ageflad luego fe pa^ 
rece, que no va la voluntad con paísion , fino pro» 
curando ayuda pana vencer otras .pafsiones. Y derlas 
an i i í l ado querría yo muchas dündeiai gran conuen-
to, ; que en efta cafa que no fon mas de treze,ni lahan 
de fer, todas h;m de fe ramigas, todasfe han de amar,: 
todas fe han de qaeFer7todasfc han de ayudar* y guar-
deníe poramor de Dios deilas-parucularidadcs, pot, 
amor del Señor ,por fainas queíean^que au entre hti^ 
manos íuele fer poi>cofu>, y ningún provecho en ello 
vecr.y íi, fon deudos mui peor,es peftilencia. Y crean-
meíhermanas^iae aunque os parezca ^queefte es-cf-
tremo,en el eí la^ran perfecion , y t',ran paz i y fe qui. 
t p muchas ocaí ionesa las que no eñari inui iuertes: 
fíno q'.ie, fila voluntad íe inclinarermas a vna que a 
oxra(qae no podra fer menos , que es natural j.y mu: 
chas vezes nos lleua a amar lo-nias ruin , íí tieBe mas 
gr.acÍ3S,d.e.naturaieza) que no* vamos mticho- a la.oia' 
no, y no.nosdexemas cníeaorear- .deaquelUváficio». 
Amemos Lis virtudes, y lo bueno interior, y íicmprs 
soa c í lad io t ra igamosca idadQ de-apartamos de ha-
z'cc 
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í c r ca fode f to exterior .No confiiitaraos,o hermanas, 
que fea efclauade nadie nueüravolun tad j í inode l que 
lacompro por íu íanere; mireny que fin e n t e n d e r c ó -
nio Je hallaran aíidas, que no íe puedan v-aler.O valá-
nie Dios las niñer ia-s que vienen de aquí > no tienen 
cuento : y porque no le entiendan- tantas ñaquezas ' 
de raugeres, y no deprendan las que no lo faben , ño-
las quiero dezir por menudo. Mas ciefto a inrme t í -
pantan algunas vezes verías, que yo por la bondad de' 
Dios eneiie cafo, j unas me aíl mucho 5 mas como d i -
go ,v i lo machas vezes, y en ios mas monafierios te-
mo que paíTa,porquecn.alp.unos lo he vifto;y íee^ que 
para mucha relágion y perfécíon, es imlifsima cofa en 
todas: en ks Perladas íeria-peñiiencia, e ñ o y a fe efík 
dichb. M-as en atajar eftas parcialidades es m e n e ñ é t 
gr:\n cuidado dcfde el principio que fe comienca la 
amiiiad^y efío nías con induítria yamorjque co rigor. 
Para remediodeí ' to es gran cofa no efíar juntas, íino 
las horas fcoaladas,ni hablarle conforme a la cofíum-
t r e que aora licuamos, que es no eíiar juntas ^ como 
manda la regla, lino cadavna apartada en íu celda, L i - ' 
breafc en fan lofeph de tener cafa de labor ; porque 
aunque es íoíilxle coitumbre con mas facilidad íé guar-
da el íllencio cadavna por (i . Y-acoflumbraríe a ló le -
dad es gran cofa para la oracion^y pues eñe-ha de fer 
el cimiento defta caía,y a efto nos junramos mas que 
a otra cofa, es mcneíTer traer eñudio en aficionarnos 
a lo que a efto ujaó nos ayuda. Tornando a el arnar-
nos vnas á otras, parece cofaimperunenre encomen-
darlo: porque que genre-ai táñ bruta, que tratándofe 
íiem^re , y r cñando^en compañía-^ y no stuendo de 
tsner otras canuerfaciones^ni otros traiOSjju recrea-
ciones 
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, clones con perfonas dciuera de cafa , y creyendo las 
aína Dios, y eibsael , pues por fu Magefíad lodexan 
todo, que no cobre amor ? En efpecial, que la virtud 
í i empre combida afer amada : y efía con el fauor de 
Dios cipero yo en fu Mageftadjriempre la auráen efia 
cafa, Afsi que en eftono ai que encomendar mucho, 
a m i parecer; en como ha de fer efte amarfe, y que co* 
^ m o r ^ V í t ^ í o - ^ esamor v^rtuo^0' e^  clac yo ^e'eo aya squi: y en 
que veremos tenemos efta grandiísima virtud { que 
bien grande es, pues nueí l ro Señor tanto nosla enco-
jnendo, y tan encargadamente a fus Apoñoles ] def-
to querría yo dezir aora vn poquito , conforme a mi 
rudeza. Y fi en otros libros tan menudamente lo ha-
llarades, no toméis nada de mi , que por vé turanoíee 
lo que digo. De dos maneras de amor es lo que trato, 
vnoespuro elpiritual, porque ningunacofa parece le 
tocalafenfualidad, ni la ternura de nuefíra naturale-
zajdemanera que quite fu puridad<, Ot ro es eípiritual, 
y que junto con ello mueftra feníualidad y flaqueza, 
y es buen amor, y que parece l ic i to 5 como el de los 
deudoSjy amigos.Defte ya queda algo dicho.Del que 
es efpiritual,íin que interuenga pafsion ninguna3quie-
roaorahablar; porque en auiendola va tododefeon-
certado eíxeconcierto-y íi con templanza y diícreció 
tratamos el amor que tengo dicho, va todo mérito^ 
r i o : porque lo que nos parece fenfualidad fe torna en 
vir tud íino que va tan entremetido que a vezes no ai 
quien lo ent iendajenefpccial í i esconalgu confeílor: 
que perfonas q tratanpracion,íi le ven fanto, y las en-
tiende l a manera del proceder, tomafe mucho amor, 
Y aqui da e l demonio gran batería de efcrupulos, que 
deíaiTofsicga el alma hartOjque efto pretende cl;en ef-
pecial 
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pccial íi el confeíTor la trae a mas perfecion , apriétala 
tanto, q le viene adexar,y no lackxacon otro, ni con 
o t r o X o que en eño pueden hazcr,eSjprocurar no ocu-
par el peofamiento en íi quieren , o no quieren, fino íi 
quieren quieran:porque pues cobramos amor a quien 
nos haze algunos bienes al cuerpo, quien fiempre pro-
cura y trabaja de hazerlos al alma, porque no le he-
mos de quered Antes tengo por gran principio de 
aprouechar mucho, tener amor al confeíTor,fi es íanto / ^ / > 
y efpiritual *, y veo, que pone mucho en aprouechar j ^ l * ^ 
mi alma'.porq es tal nueftra flaqueza, que algunas ve- u 
zes nos ayuda mucho para poner por obra cofas mu i . 
grandes en feruicio de Dios. Sino es tal como he d i -
cho,aqui efta el peligro , y puede hazer grandiísimo 
daño entender el, que le tienen voluntad ? y en cafas 
mui encerradas, mucho mas que en otras.: Y porque 
con dificultad fe emendcra,qual es tan bueno, es mc-
nefeer gran cuidado y auifo. Porque dezir, que no 
enrienda el que ai voluntad, y que no fe lo digan, eño-
feria lo mejor, mas aprieta el demonio de arte 5 que 
no da eííe lugar,porque todo quanro tuuiere que con-
íeffar le parecerá es aquello, y que efta obligada a co-
fcííarlo Por eíto querría yo creyeílen no es nada , n i 
hizieílcn cafodelio. Llenen e ñ e auifo, fi en el conref-
for entendieren, que todas fus platicas fon para apro-
uechar fu alma,y no le vieren, ni entendieren otra va-
nidad (que luego fe entiende a quien no fe quiere ha-, 
zer bobajy le entendieren temerofo deDios,por ni-v 
gunatentacioQ que ellas tengan de mucha aíicion fe1 
fatiguen,fino defprecienlajy aparten la viña del las, q 
de que el demoniofe capfe, fe Íe:s quitara. Mas íi en el 
canfeiTo£Íé entendiereva encaminado a alguna van i -
dad. 
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dad todo ío tengan por fofpcchóíb, y en ninguna tm* 
ñera , aunque fean platicas buenas las tengan con cijíi-
no conbrei icdadconfeí larrc ,y cócluir . Y lo mejor íe-
UdrhS-jxyYo- riadezir a ia Perlada,que no fe halla bfcn íu alma con 
(jpvfesá&t* cl,y mudarle : efto es lo mas acertado^ ü k puede-ha* 
zcc fin tocarle en la honra.En cafo íemejante, y otros 
que podi iac l demonio en cofas dificultofas enredarjy 
no-fe fabe que cófejo toraar,lo mas acertado ferá pro -
curar hablar a alguna pcrfona que tenga letras (q auié-
do necefeidadjdafe libertad para ello) y coníelTarfc có 
e l , y hazcr lo que le dixere en el cafo. Porque ya que 
no fe puede dcxar de dar algún medio , podriafe errar 
mucho,Y quantos yerros paífan en el mundo, por no 
hazcr lascólas con confejo, en efpecial en lo que teca 
a dañar a nadie?Dexar de dar algunmedio no íc íufre, 
porque quando el demonio comienza por aqui, no es 
por poco, fino fe ataja con breuedad. Y aísi loque 
tengo dicho de procurar hablar con otro confeílor, 
es lo mas acertado, íi ai di i poficion, y cipero en el Se-
ñor íi aura, y poner lo que pudieren en no tratar con 
el,aunque fientan la muerte. Mi ren , que va mucho en 
eftojquc escola pe l igro^ , y vn infierno y daho para 
todas. Y digo, que no aguarden a entender mucho 
m a l , fino que al principio le atajen por todas las vias 
que pudieren y entendieren , con buena conciencia 
í o puedenhazer. Mas efpero yo en el S e ñ o r , no per-
initira,que perfonas que han de tratar í iempre en ora* 
cion , puedan tener voluntad, íino a quien fea muí 
í icruo de Dios que efto es mui cierto, o lo es que no 
tienen o rac ión , ni per íec ion j conforme a lo que aquí 
fe pretende ; porque í i n o veen que entiende fu len-
guage , y es aficionado a hablar en Dios, no le podran 
amar, 
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amat,porq no es fu remejanlc. Si lo es con las poquif-
íimas ocaíiones qi^e aqui aura, o fera muí (imple,o no 
querrá deíaíToíTegarfe , y deíaííofl'egar a las íieruas de 
Dios.Yaque he comentado a hablar en efto^omo he 
hecho^ es todo, o el mayor daño q el demonio puede 
hazera monafteríos encerrados, y mui tardío en en-
tenderfej y afsi fe puede ir eftragando la perfecion íin 
faber por dode: porque íl cfte quiere dar lugar a vani-
dad por tenerla el,lo haze todo poco aü para lasotras. 
Dios nos libre por qu i / fu Mageílad es de cofas feme-
jantes. A todas las monjas bailan a turbar, porque íus 
conciencias les dize al contrario de lo que el Confcf-
íbrjy lasaprietan enque tengan vno f o l o ^ i o fabenq 
hazer,ni como foíTegar, porque quien lo auia de qui-
t a r ^ remediarjes quien haze el daño.Hartas aficiones 
deftas deue auer en algunas partes: hazeme gran lafíi-
ma;y afsi no os efpateis ponga mucho cuidado en da-
ros a entender eñe peligro.. 
C A P , V , Frefigue en los [onfejfores, di^e lo qué 
impon a fean letrados* 
" T ^ ^ O Dé el S e ñ o r a p r o u a r anadie eneñacafa 
1 eltra^a)oclue queda dicho,por quien fu Ma-
Í geílad es, de v érfe alma y cuerpo apretadas^ 
o que íi la Perlada efta bien con el ConfeíTor, que ni 
ael della, ni a ella del no ofan dezir nada. Aquí ver-
na la tentación de dexar de confeífar pecados muí 
graues por-miedo las cuitadas de no eftar en defaífof-
fiego. O va!ame Dios! que daño puede hazer aqui el 
demonio, y q caro les cuefta el negro apretamiento 
y honra;q porq no tratan mas de vaConfeí ror , piéíaü 
gran-
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grangcan gr tn cofa de rcl igió,y hora del mónafierioí 
y ordena por cÜavia el demonio coger las almas, eo-
j mo no puede por otra .Sí la.striftes piden otro, luego 
$>tUa avisen parece va perdido el cóc ier to de la r e l i g io íóq fmo es 
fecfíL 1<L li 6ve- de la Ordé,ai inq fea vn fanto,aü en tratar có el,les pa-
-hx^ájL ispiiitfi- r ecehazé afreta a toda la Orden. Alaba mi3cko,hijas,a 
Dios por efta libertad q aora t ené i s , ^ aúq nohade fer 
para có muchosjpodeis tratar c ó algunos,aunq no fean 
los ordinarios Cófeílores q os den iu^ para todo.Yefia 
mifma'l ibertadíanta, pido yo por amor del Señor a ia 
q eftuuiere por mayor,procure í iempre có el Obiípo, 
o Prouincial, q í i n losCófc í íores ordinanos,ptoGurc 
algunas veies tratar ella,y todas, y comunicar fus al-
mas con pcríbnas que tengan letras j en erpecial íi los 
Confeflores no las t icnéjpor buenos que íeá. Dioslas 
libre,por cfpiritu q vno les parezca tenga (y en hecho 
de verdad le téga)regirfe en todo por el,fino es letra-
do.Son grá cofa letras para dar en todo luz. Sera pof 
í ib lehal lar lo vno, y l o o t r o junto en algunas perfo-
nas:y mientrasmas merced el Seño r os hiziere en la 
orac ión , es menefter mas ir bienfundadas fus obras, y 
oracion.Ya fabeis,que la primera piedra ha de fer bue-
na conciencia,y con todas vucílras fuerzas libraros aú 
de pecados veniales,y feguir lo mas perfeto.Parecerá, 
que efto qualquier ConfeíTor lo fabe,y es engañotami 
me acaeció tratar con vnó?Bofas de conciécia,queauia 
oido todo el curfo de Teologiajy me hizo tanto daño 
en cofas que me dezia,no eran nada^y fee,que no pre-
tendia engañarmeíni tenia para que, fino que no íupo 
mas^y con otros dos, o tres íin cfte me acaeció. Eftc 
tener verdadera luz para guardar la leí de Dios con 
perfecion, es todo nueftro bicn/obre eñe afsiéta bien 
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la oración, fin cfíe cimiento fuerte todo el edificio va 
talfo: afsi q la gente de efpiritu y letras han m e n e ñ e r 
tratar.Si el ConfeíTor no pudieren l o t é g a t o d o , a t i é -
pos procurar otros: y íi porvétura las ponen precepto 
no fe conñeíTen con otros^íin conicísió traten fu alma 
có perfonas femejátes a l o d he dici io. Atreuome mas 
a dezir,qaunq el Conreflbr l o tenga todo,algunas ve-
zes fe haga lo q digo'porq ya puede fer el fe engañe, y 
es bienno íe engañen todas por ei; procurando fiéprc 
no fe haga cofa contra la obediencia,q medios ai patit 
todo j y vale mucho vn alma,para q procuren por to - ' 
dasmanerasfubienjquantomaslasdeinuchas. Todo 
eftoq he dicho toca a la Perlada 5 y afsi la torno a pe-
dir ,^ pues aqui 110 fe pretende tener otraconfolacion 
íino la del alma, procure • en efto fu confolacion^ q ai 
diterétes caminos por donde ííeua Dios,y no por fuer-
za los fabra todos vnConfei íor:que yo aííeguro no íes 
fikea perfonas fantas q quiera tratarlas,)' confolar fus 
almas,!! ellas fon las que han de fec.aunqfeak pobres-, 
q cl q las fuftenta los cuerpos^defpertaráíV pondrá vo-
luntad a quien con ella de iuz a fus almas ; y remediafe 
elle mal,que es el q mas yo temo; q quando el demo-
lí ioteotaíl'e alC ó fe flor en engañarle en alguna do t r i -
na,como vea ai otros,irafe a la mano, y mirara.mejor 
cn todo lo- qute haze.Qui tada efta e ntrada a 1 demonio, 
yo efpero en Dios no la terfíaen eña caía: y afsi pido 
poramordel Senoral Obifpo,y Perlado q fuere, que 
dexe a las hermanas eíla libertad;y q quando las per íb -
nas hieren tales q tengan letras y bondad ( que luego 
fe entiende en lugar tan chico como eftejno las quite 
que algunasvezcsfeconiielTencon el los, aunque aya 
Cofeíforesjque para muchas cofa§ fe que conuienc , y 
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q el daño q puede auer es ninguno en coparacíon del. i 
grade y diísimulado,y caíi fln remedio,qai enio otro. 
Que efto tiene los monañe r ios , q el bié caefe preño, 
íi con gran cuidado no fe guardas y el mal jíi vna vez fe 
comié^a,es dífícultofifsimo de quitarfe , y mu i preño 
la coftübrc fehaze habito de colas imperfetas. Efto q 
aqui he dicho^tengolo vifto y entendido,y tratado có 
perfonas do í l a s y fantas, q han mirado lo q mas cóue-
niaacftacafa paraqlaperfecion dclla fueííeadeláte, 
Y entre lo.s peligros (que en todo los ai mié tras víui-
m o s ) e ñ e hallamos íer el menor;que nuca aya Vicario 
q tenga mano de entrar,y mandar,y íalir,ni C ófeílor q 
tenga cfta l ibertad,í ino que eftos fean para zelar el re-
cogimiéto ,y honeíi idad de la cafa, y aprouechamicn-
to interior y exterior paradezirlo al Perlado qüaudo 
huuicrefalta}masque no leaelSuperior.Y efto es loq 
fehazcaora^y no porfolo mi parecer:porque el Obif-
po que aora tenemos, debaxo de cuya obediécia efta-
mos(que por caufas muchas q huuo , no fe d io la obe-
diencia ala Orden)quc es perfona amiga de toda reli-
gión y fantidad,y graní ie ruo de Dios(ílamafcdon ^ i -
uaro de Mendoza, de gran nobleza de linage , y mui 
aficionado afitiorecer a eíla cafa de todas maneras)hi-
20 juntar períbnas de letras, y efpiritu , y efperencia 
para efte punto,y fe vino a determinar efto defpucsdc 
harta oración de muchas perfonas y mia,aunq mifera-
b le .Razón íerávque los Perlados que vinieren fe lle-
gué a efte parecer,pues por ta buenos efta determina-
d o ^ con hartas oraciones pedido al Señor alúbraífe 
lo meior jy a lo que fe entiende hafía aora, cierto efto 
lo es;el Señor íeaferuido llenarlo fiépre adelante,co-
|ao mas fea paraíu gloria, Amen, 
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C A P, V i . Torna a la tnaterta ¿¡ue cetnenco dd 
amorperfeto. / 
Arto me he diuer t ido, mas importa tanto lo • 
que queda dicho, que quien lo entendiere no 
me culpará. Tornemos aora al amor que es 
bueno y l i c i to que nos tengamos. D e l qu e digo es pu-
ro efplritualj BO fe 11 fe lo.que me d igo , alnienos pare-
ccfuc lio es mcneí ler mucho hablar en el) porque te-
mo le tieiicn pocas ; a quien el S ehor fe 1c; huuiere da-
do alábele mucho^porque dcue ferde grandiísima per -
fecion. En fín quiero tratar algo d e l , porventpra hará 
alguo^prouccho^q^e poniéndonos delante de los o jos 
la virtud , a í ic ioi ia^áél la quien la de^a, y pretende 
ganar^plegaa Dios yo fcpaen tenderk jquanüniasde-
zirletque n i r reo fe qual es eípiritual^ni quádo fe mez* 
cía feniual» ni fe como me pengoahablar en el lo. Es 
como quien oye hablar defde lexos 3 que no entiende 
lo que dizen, afsi foi y o , que algunas vezes no dcuo 
entender lo que d i g o ^ quiere el S eñor fea bié dicho: 
íi otras fu ei e di slate, es lo mas natu ral a mí no ac ertar 
en nada, Fareceme aora a mijque quando vna perfona 
allegándola Dios a claro conocimiento de lo que es el 
mur ídó j j q u ^ j y la diferencia que ai de 
lo ynoa lo o t r o ; y ¡que l o vnq es eterno, y lo otro íb-
&ado'y^üé\coíaíesjriia.r aí Cr i^dpr ,©^ la criatura Cedo 
viftp/por c f^ r í fnc i a ^guc es .'.ptro n-egoejo que íblo 
pcnfatlo, yvcré^íp J,y XCV j j ^pu^ i^que fe gana con lo 
' 3 ^ Y j ^ | ^ Cr iador ,y q 
cPjíes9natufá:,y\btrás'i^ucháscoías que el Señor cu-
fcn'a con ^cr3ad,y c lár ldad, a quien fe quiere dar a fer 
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cníeñado del sn la oracion,o a qu ié fu Magcftadquíc^ 
renque aman muí diferentemente de los que no hemos 
llegado aqui. Podrafc^herraanas, que os parezca im-
pertinente tratar en e í l o , y que digáis-, que citas cofas 
que he dicho todas las fabeis. Plega al Señor feíiaíai, 
que lo fepals de la manera que haze al cafo, tmprimié-
dolo en las entrañas. Pues íi lo fabeis veré i s , que na 
miento endezir,que aquicn el Señor llega aqu^tiene 
efteamor. Son eftas pcrfonas(Ias que Dios llega a eft« 
eftado)almas generofas,almas Realesrno fe contentan 
con amar cofa tan ruin como cftos euerpos,por hermo-
fo$ que fean^por muchas gracias que tengan; bien que 
aplaze a b vifta t y alaban al Griadotjmas para detener-
fe en ello,no. Digodetcnerfe dcinanera,que por eñas 
cofas les tengan amor, pareeerlesla que aman cofa fin 
t o m o . y que íe ponen a querer fombra , correrfeian 
de íi m i ímos , y no ternian cara fin gran afrenta fuya 
para dezir a Dios que le aman. Dirc ismc, eífos tales 
no fabran querer, ni pagar la voluntad que; fe: tés tu-
uierc. A l méiíós dafeles poco de que fe la tengan: y 
ya quede preílo algunas vezes c í natural lle.uaa ñolV 
garfe de íer amados, en tornando fobre íi^vecn que es 
diípárate , íinó fon períbnas que han de aproucchat 
a fu alma con dotr ina, o con oración. Todas las otras 
voluntades le* canfan.queentienden les hazcn ningún 
prouecho, y les podrian daña r : no porque las dexan 
de agrad^cr y^agaf^on encomendarlos a Dios , to-
mándo lo c o m ó cpfa quc echan cargo a el S eñor los q 
las aman, que entienden viene de a l l i . Porque en íi no 
les parece, que ai que querer; yjuego íes parece las 
qu íe rcn ,porque las quiereDios,y dexan.a fu Magcftad 
í o pague, y fe lofupiican, y conéflro quedan libres, y 
rars-: 
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patcccksqucnolestoca. Y bien mirado, ílno es con » 
iasperfonasque digo, que nos pueden íiszer bienpa-. 
ra ganar bienes perfetos, yo pienfo algunas vezes quá 
gran ceguedad íe trae en eñe querer que nos quieran. 
Aoranotcn,quccomocnclamor,quando de alguna 
perfona ic queremos, í iempre pretendemos algún in -
tcrcífc .dc prouecbo y contento nuefíro •, y eítas per-
íonaspcr fc tasya t icnendebaxo de los pies tedos los 
bienes qcn el mundo les pueden hazer,y los regalos,y 
los contentos,y cftanderucrtc,que aunque ellas quie-
ran,a manera de dczi r , no le pueden tener que lo fea 
fueradecon D i o s , y en tratar de D i o s ; no hallan que 
prouecho les pueda venir de fer amadas,y aísi no curan 
de fcr|o.Y como fe les reprefenta efía verdad5de íi m\C-
mos fe ricn,dc la pena que algún tiempo les ha dado,í i 
era pagada, o no,{u voluntad; que aunque fea buena la 
voluntad,luego nos es mui natural querer fer pagada. 
Venida a cobrar efta paga es en pajas,que todo es aire, 
y íin t o m o , que fe lo lleua el viento , porque quando 
mucho nos ayan querido, que es cí lo que nos quedad 
Afsi que íino es para prouecho de fu alma con las per-
lonas que tengo dichas, porque vcenfer tal oueí t ro 
. natural, que íino ai algún amor luego fe cania, no fe 
les da mas fer queridas,que no, Parccero&ha que cftos 
tales no quieren anadie , ni íaben fino a Dios. Mucho 
mas quieren,y con mas verdadero amor^y mas proue-
c h o í b ^ con mas intcníion en fin esamor. Y efías-ta* 
les almas fon í iempre aficionabas'a fdar mucho mas, 
qyc no a recebir^y jypn con el mifmo Criador les acae-
ce cffo .Eñp digo que merece eüe nombre de amor, 
qyc eflotras aficiones baxas Le tienen vfurpado el-
nombf c * También os parcf c i ^ , que fi no aman por: 
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las cofas quc ^en, que a que fe aficionan ? Vctdad es 
que lo que veen aman,y a.lo'que oyenie aficionan,mas 
cíí is cofas que veen fon efíables» Luego eílos íi aimn 
paífan por los cuerpos,aponen los ojos en las almas, 
y miran ÍI ai queaitiarjy fino lo ai, y veen algún princi-
p i o , o dirpoficion, para que íicauan hallarán oro en 
eña mina , i i la tienen amor,no les duele el trabajo. 
Ninguna cofa fe les pone delante, que de buena gana 
ño la liizieíTenpor el bien de aquella aIma;porque de-
íean durar en amarla; y íaben mui b ien , que fino tiene 
bienes,y ama mucho aDios, que es impofsible.Y digo, 
que es ímpofsible , aunque más la obligue , y fe muera 
quenendola, y le bagatodas las buenas obras que pue-
da,y tenga todas las gracias de naturaleza juntas, no 
terna fuerca la voluntad^ni la podra hazer cñar con af* 
fiento. Y a í a b e , y tieneefperienciade loque éstodo, 
no le echara dado falfo,Vee,que no fonpara en vno,y 
que es impofsibledurar el quererfe el vno alotro:por 
que es amor quefe ha de acabar con la vrda , fi el otro 
nova guardando la leide Dios , y entiende que nole 
ama, y que han de ir a diferentes partes. Y efte amor q 
íblo acá dura, a lmadeí las ,a quien el Señor ha infundí-
do verdadera íabidur ía , no le eftimaen mas de lo que 
valc,ni en tanto : porque pára los que gufían de guftar 
de cofis del mundo,deleites, honras,y riquezas, algo 
valdra,fi'es ricó^ o tiene partes para dar paíTatiempo y^  
recreac ión; mas a quien todo efto aborrece,ya poco;o' 
nada fe le dará de aquello. Aora pues , aqiit fi tiene 
amor, es lapaísion ^oth^zti t ^ z ú m z ^ m t ^ l ^ t o s ^ 
ra fer amada de l (póf que como digOjfábe que no 
d urar en que ret ía de otra manera , y qué es ámor iñu} 
a fu coila ) nd feia de p onér todo lo que puedé51 fóf<± 
fe 
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le apíoucchc: pcrdcda mil vidas por vn pequeño bien 
fuyo. O precioroamor, queva imitandoael Capitán 
¡fiel amor Icfus,nucftrobienl 
CAP,VIL En tjué trata Je la mefma materia de 
amor effúrttHal ,y de algmos auifos para 
fanarlé* 
* S C O S A Ettrañaj qucapafsíbnado amor es 
cftc,que de lagrimas cuefta, quede peniten-
* í cías y oración ? que cuidado de encomendar a 
todos lo que pienía le ha de aproucchar con Dios, pa -
ta que fe le encomienden ? que defeo ordinario , vn 
ño traer contenro fino le vee aproueefear ? Pues fi 1c 
parece efta mejorado, y le vee que torna algo atras^ 
no parece ha de tener placerxníu vida, ni Cómcf 
ni duerme , fino con cfte cuidado j fiempre temeroía, 
íi alma que tanto quiere fe hade perder , y íi fe han 
de apartar para fiempre (que la muerte de iba no la 
tiene ennada ) que no quiere afirfe a cofa que en vn 
foplofe le vade entre las manos fin poderlaafir. Es , 
como he dicho, amor fin poco ni mucho de intereíTc 
propio, todo lo que defea y quiere, es ver ricaaqúe-
11a alma de bienes del cielo, Efta fi es voluntad , y no 
eños quereres de por acá defaflrados: aun no digo los 
malos^ que deííbs Dios nos libre: en cofa que es infier-
no no ai que nos caníar en dezir mal , que no fe puede 
encarecer el menor mal del.Efte no ai para que tomar 
le nofotras,hermanas, en la boca, ni penfar le ai en el 
mundo, ni en burlas ni en verasoirle,niconfcntirque 
delante de vofotras fe trate 1 ni cuente de femé jantes 
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voluntades. Para ninguna cofa es bueno, y podtla d i -
ñar aunoidcr . í ino de e ñ o t r o s lícitos como he dicho, 
que nos tenemos vnas a otra^, y fe tienen los deudos y 
amigos.Toda la voluntad eSjCiue no fe ños muera: fi le 
duele lacabe^aj parece nos dueleelalma. Si los ve-
mos eon' t rábajos/not}ued¿,comodÍ2en,j>aciencia, to-
do deiía mancr-j. Eftotra \'olui\tad no es afsi, aunque 
coa la [Uqueza natural íc íienta algo de p r e í l o , luego 
la razón mira, i i es bien para aquel alma, íi fe enrique-
9^ mas ca virtud , y como Iplleua , e] rogar a D i o s k • • 
de paciencia , y merezca- en los trabajos. Sivee que la 
tiene ¡ ninguna pena í iea te , antes íe alegra, y coníue, 
la:.bien^ue lo paílaria de mejor gana,que verfelo paf: 
f a r , í Í c l m c r t c o y ganancia que ai en padecer pudief. 
íe todo daríelo ; mas uo ¿ara que íe inquiete ni det 
afloísicgiíe. Torno otra vez á dezir, que fe parece va 
imitancio é í learnor al que nos timo el buen amaáot 
I E S V S , y aisi aproucchan tanto, porque es abracar 
todos l ^ j tfabajosj y que'bs otros íin trabajar feapro-
uechaí ícnácí tos . ' Afsi ganan muí mucho ios que tie -
nen íii niiilflad: V c te a n, que o los elevaran de tratar con 
pa rti cu I ar 3mtfe ad, d i g o jo acaba tan c on nu e ñ ro Se ñor, 
que vayan por fu camino , pues van a y ría t ierra, como 
hizo.fanta.Momca con ian Aguflin. No lesíuire el co-
raron tratar con dios doblez,ni vér les falta'íi p.ienfan 
les ha de aprouechar. Y ninguna vez fe les acuerda 
d e í l o , c o n el de íéo que tienen de verlos mui ricos 
que no fe lo digan. .Que rodeos traen por eílo con an-
dar iicícaidados de todo el mundo / N o pueden con-
íjgo acabar otra cofi ni tratan de lifonja con ellos, 
' n i dé difsimularles nada. O ellos fe emenda rán , o íe 
apartaran de, l a ami í l ad , porque no podran fufrirlo, 
ni 
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•ni es de fiifrir;para el -vno.y para Ú o t ro es cótinua rue-
,rra:coa andar deícuidados de todo el mimdo}y no i ra*, 
yendo cuenta fi firuen a Dios, o n o , porque iolo con»» 
jigo mifmo latieneiijcon íusamigos no ai poder hazet 
efto: ni íe les encubre cofajlas motitas Ve en; digo.quc 
traen bien peíada eruz. O dichoías almas que fon ama-
das dejas tales. Dichofo el dia en que las conocieron. 
O Señor mioji io me hariades merced,que himieíTe mu-
chos que afsi me amañen? PorcicrtOjSeiiorjde mejor 
gana lo procurar ía , que íer amada de todos ios Reyes 
y^ feñoresdel mundo -j.y con raz.onj pues eños nos pio¿ 
curan por quantas vías puedenhazer tales que feno* 
f eemos el mifmo mundo , y que nos eften íugetas 
-todas las cofas de l . Quando alguna períona feme-
jante conocicredes, hermanas, con todas las diligen • 
cías que pudiere la madre procure trate con vofotras. 
Quered quanto qiníieredes a los tales ; mi entras due-
len tales: pocosdeuede auer^ raasno dexa el Señor 
de querer fe entienda quando alguno ai que llegue a 
la perfedon. Luego ósd i ran .que no es meneñe r 5 que 
bafta tener a Dics. Buen medio es para tener a Dios 
tratar con fus arnÍgos5íiempre le faca gran gananda^yo 
lo fe por cfperienciajy qué deíptits del Se>vor,íino t b 
to i en el inriemo y es por petfonas femé jantes, que íié » 
pre fui mui aficionada me encomendaííen a D ios , 
y afsi l a p r o c ü f ^ l i mas tornemos a loqueivamos, 
E t a íiiinera de anlár-, es'la que y o querr ía tuuieíte-i 
mos••ndlhtvas:-: Aünc|ue a lds-principios no fea lan 
perfeta el Scaor lo i r i i perFicionando. Comencemos 
en los medios , que aunque llene algo de ternura no 
dañívra,ccrao fea cn^geiierai es bueno \ y neceílorio al-, 
gu&as veze¿ "ííioftrar ternura en la v o l u n t a d y , aun 
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te neci^y fentlr algunos.trabajosy enfermedades de las; 
hermanas, aunque fean pequeños . Qae algunas vezes 
acaece d ar vnacora mui Uuiana tan gran pena como a 
otra daría vn gran trabajo, y a períonas> que; tienen el 
natarai apretado darle han mucho pocas cofas: íi vos 
le;tenéis al contrario no os dexeis de compadecer; y 
mo fe eípanten que: el demonio porventura pufo allí 
t o i o fu poder conmasfuercajque paraque vosfintieíl 
íédes las penas y trabajos grandes. Y porventura quie.. 
re nueftro Sehor referuarnos deftas penas, y las terncr 
mos en otras cofasvy de las que para nofotras fon gra-
nes,aunque de fuyo lo fean, para las otras feran leues, 
Aísi , que en eftas cofas no juzguemos por nofotras, ni 
nos conílderemos en el tiempo,que porventura fin tra-
bajo nucílro el S e ñ o r nos ha hecho mas fuertes , fino 
Goníidcremonos en el tiempo que hemos; eilado maf 
flacas. Mirad,queimportaiefte:auifo para fabefnoscó-
doler de los trabajos de: los próximos; por pequeños 
que íean, en cfpecial a altos-de las que quedan dichas:; 
que ya eftas como defean los trabajos todofó leshazc; 
poco, y es muí neceííario traer cuidado de; miraríc 
quando era flaca, y ver que finó lo es,DO viene della; 
porque podria por aquí eldemonio ir enfriando la ca-
mdadeon los p róx imos , y hazernos entender es perfe-
cion lo que es fü t a . En todo es menefter cuidado,y an 
dar defpicttas^pueselnlD duerme,^ 
perfecionmas,porque ion muiimasdiísimuiadas la^p^ 
taciones,que no fe atreue a otra cofa^que no p a r e c i ó 
cn t i édee ldañohaf t aquef f l a .ya hecho, í l comodigof 
no fe trae cu idado ;£n fía que es menefter fiejnprej^ 
l a t i y orar; porqticno^aíi me i o t remed i'o> para\ de io^ r t f 
d i t f co f eocu í t a s ; dclld^monio), w haberle datífehal r 
. ~ ^ - - ' que: 
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quclaoracion.Procurar también holgaros eon las her- <¡ 
,nianas,quando tienen recreación có neccísidad della, 7S^¿J7 
y el rato q es de coftnmbre,aúque no fea a vueñro guf-
tonque yendo con conííderacion, todo es amor perfe-
to. Y es afsi,quc queriendo tratar del que no es tanto, 
qucno hallo camino en efta caía para que me parezca 
entre noíbtras , fe rabien tenerle : porque íi por bien 
cs^omodigo^odorc hade boluer afu principio, que 
es el amor que queda dicho, Penfe dezir mucho de 
eftotro ,y venidoa adelgazar, no me parece fe íufre 
aqui en el modo que licuamos , y por eílb lo quiero 
dexar en lo dicho, que efpero en Dios, aunque no fea 
eon toda perfecion, no aura en efta cafa difpoficion 
para que aya otra man era de amaros. Afsi que es mui 
bien las vnas fe apiadé de las necefsidades de las otras, 
miren no fea confaltade diferecion, que fea contra la 
obediencia,. Aunque le parezca afpero dentro de í i , lo 
que le mandare la PreÍ3da,no lo mueílre, ni dé a enté-
der a nadie, fino fuere ala mifma Priora con humil-
dad , que haréis mucho daño. Y fabé entender quales 
fon las cofas que le han de fentir, y apiadar de las her-
manas ;yíiempre íientan mucho qualquiera falta, íi es 
notoria que veáis en la hermana; y aqui fe mueftra, y 
exeteitá bien el amor en faberla íufrir, y no fe efpan-
tar della, que afsi harán las otras , las que vos tuuiere-
des, que aun de las que no entendéis , deuen fer mu-
chas mas vy encomendarla mucho a Dios, y procurar 
Bazcr vos con gran perfecion la virtud contraria de la 
falta que os parece en la pt ra> esforzaros a efto para 
que enfeñeis a aq-uella por obra , lo que por palabra 
porventura no lo entendera, ni le aptouechará^ni caf-
tógpv-Y cgofdf hazer yna lo que vee reíplaiidccer-de-
virtud 
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virtud cti otra , pegafe mucho . E ñ e es buen aiíiíó, no 
fe os oluide. O que bueno , y verdadero amor ferá el 
de ja hermana que puede aprouechar a todasjdexando 
íu prouecho por el de las otras, i r mui adelante ento. 
das las virtudes > y guardar con gran perfecioníure. 
gla.Mejor amiftadíéra efra,que todas las ternuras que 
íe pueden dezir : que eíias no fe vfan, ni íe han de vfar 
en eña caía, t a l c o m ó mrvjda^mi alina,mi bicn.y otras 
cofas fe me jantes, queaUs vnas llaman vno, y alas 
otras ot ro , Eftas palabras regaladas, dexenlas para fu 
Efpoío,pues tanto han de efíar con elyytan4 folas,que 
de todo fe auran menefter aprouechar, pues fu Magef-
t ad lo fufre-, y mui viadas acá ,110 enternecen tanto 
con el Señor : y íin efto, no ai para que • Es mui de 
mugeres, y no q u e r r í a y o , hijas mias, lo fuefíedes en 
nada, ni lo parec ie í ícdes , fino varones fuertes j que ít 
ellas hazen lo que es en í l , el Señor les hará tan Vai'o^ 
ni les , que efpanten á los hombres y que fácil es h fu 
Mageliadjpues nos hizo de nada. Es también mui bue-
na mueftra de amor,en procurar quitarlas de trabajo,y 
tomarle ella para í i , en losoíiciosdecafa;y también en 
holgar fe 5 y alabar mucho al Señor del acreccntamicto 
que viere en fus virtudes. Todas eftas cofas? dejado el 
gran bien que traen configo, ayudan mucho a la pa2Sj 
y conformidad de vnas con otras5como aora lo vemos 
por efpedencia por la bondad de Diós.Plega a fa Ma-
geftad licuarlo ü e m p r e a d e l a n t e , porque íemcoíate»' 
rrible fer al cótratioj-y iimi recio de íüfrir, pocas f rcal 
aruenidas. N o l o permita Dios.. Mas, ófe hade p¿^cC 
todo el bien que va principiado por manos dc íScaor , 
o no aura tañgfifflHiaL Si por dicha alguna palabnüa 
de preíxo fe a u a u e f á r e , remediefe luego , y hagan 
grande 
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gfande otacion : y en qualquiera deftas cofas que d u ' 
te, o vandillos, o defeo de fer mas, o puntillo de hon -
ra(que parece fe me yelala íangre quaudo cí lo eferi-
uo, de penfar que puede eia algún tiempo venir a fe r r 
porque veo es el principal mal de los monafterios:) 
quando eftoliuuieífe , denfe por perdidas , pienít; n , y 
crean auer eehadoa fu Eipofo de cafa , y que en cierta 
manerale necefsitanir abufear otra poiada, pues le 
echande fu caía propia. Clamen a fu Magefíad, pro-
curen remedu),porque íino le pone el confeííor,y co-
mulgar tan amenudo, teman íi ai algún ludas. M i r e 
mucho la Priora , por amor de Dios, en no dar lugar á 
ello ,atajando mucho los principios, que aqui efía to-
do el daño o remedio: y la que entendiere alborota, 
procuren íe vayaa otro nionafíerioj que Dios las dará 
con que la doten. Echen de fi efta peftilencia , corren 
como pudieren las ramas, o íino bailare ^ arranquen la 
raiz. Y quando no pudieílen eíio , no Taiga de vna car-
cel quien deftas coías tratare ; mucho mas vale , antes 
que p e g u e a t odas tan i n cu rab 1 e p eíli 1 e n c i a. O qu ees 
gran mal i Dios nos libre de monaí ler io donde entra: 
yo mas querría que entraííe en eíle vn fuego que nos 
abrafe a todas. Porq en otra parte creo diré algo mas 
deílo , como en coía que nos va tanto , no me alargo 
mas aqui, fino que quiero mas que fe quieran y amen 
tiernamente, y con regalo, aunque no fea tan perfeto 
corno el amor que queda dicho , como fea en general, 
que no que aya punto de diícordia. N o lo permita c i 
S.eñorjporquié íü.Mageítad es, Amen.Suplico a nuef-
tro S c á o r , y pidaníelo much© , hermanasque 
n o s l i b r e d e ñ a inquietud vquede íu 
mano ha de venir. 
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CAP, V I H . Que trata del gran hien, f w és defafrfe 
de todo lo criado interior y y exterior* 
mente, 
A C R A Vcngamosal defafimicnto qnc h c m o í de tener , porque en efto efta el todo, fi v i con perfecion. Aqui digo cftá el todo, porque 
abracándonos con folo el Criadot, y no fe nos dando 
nada por todo lo criado, fu Mageíladirífundelas vir-
tudes demanera, , que trabajando noíbtras poco a 
poco lo que es en noíbtras , no tememos mucho 
mas que pelear, que el Señor toma la mano contra 
los demonios , y contra todo el mundo en nueftra 
defenía. !Peníais ,hermanas, que es poco bien , pro-
curar efte bien de darnos todas á el todo fin ha-
zernos partes, pues en el eñan todos los bienes co* 
mo digo! AiabemoslcmucliOjiiermanaSjquc nos jun-
to aqui, donde no fe trata xie otra eoía, lino eftoyy 
afá no fe para que lo i^igo , pues todas las que aquí 
citáis me podéis enfeiíar a mi, que conficífo en ef-
te cafo tan importante, no tener la perfecion como 
la defeo, y entiendo que conuienc. De todas las vir-
tudes, y de lo que aqui va, digo lo miímo , que es 
mas fácil deeferiuir, que de obrar: y aun a efto no ati-
nara ,porque algunas vezesconíiñé en efpericnciael 
faberlo dczir, y afsi fi en algo acierto ^ deuo de ati-
nar por el conttariodeftas virtudes qhe tenido.Qua* 
to a loexterior^ya fe veequan apartadas eftamos aqui 
detqdo. Parecenos quiere el Señor apartar de todo 
a las que aqui nos traxo, para llegarnos mas íin em-
barazo fu Mageftad a íi.O C riador,yS eñor mio,qu ádo 
mereci 
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mcfeci yo tan gran dignidaÜ;qWfaréGeaéei^ a t t l & d ^ 
rodeando como os liegar rna^a nofotías 5 f i€ga! á5vt}t#-
tra bondad no loperdamos por niie"#f acúlpa. O het-
tnanas mias^entcnded por amof de Diós la gran mer-
ced que el Señor ha hecho á las qúe traxo aq^ii, y cada 
vaolo-p ien íeb ica en^puescnToias-doze 'qpi íb Íü-M'a-
gcftadquefuefledes vna. Y quedellas ,quc multitud 
dellas mejores que yo fe q tomaran cfte lugar de bue-
na gana:c[iomcle e lSeñor a mi jinercciendore tan mal. 
Benditafeais vos mi D i o s , y aláben os los Angeles, y 
todo lo criado,quc efta merced tan poco fe puede fet • 
u i r , como otras muchas que me aueis hecho, que dar-
me eftado de monja fuc grandifsima , y como lo he íi-
dotan r u i n , no os fiaftes Señor de mi-, porque^adonde 
auia muchas bue nas juntas, no fe echara de ver afsi m i 
ruindad , hafta que me acabara la vida, y yola encu-
briera, como hize muchos años. Mas voSjSeño^ tra-
xiílesme adonde por fer tan pocas,parece impoMble 
dexarfe de entender, y porque ande con mas cuidado, 
quitaisme todas las ocaíioncs. Y a no ai diículpa para 
mijS e ñ o r , y o l o confieíTo, y afsi he mas menefíer vuef-
tramiferícordia para que perdonéis lo que tuuicre. 
Lo que os pidomucha es,quc la queviere en íi,que no ^ 
es para licuar lo que aqui fe acottumbra, lo diga antes ^ra^D ^ ^ ¡ x -
queprofeífe. Otros monaíierios a i , adonde fe íiruc al l l a n t o s . 
Señor,no turben eñas poquitas que aqui fu Mageñad 
hajuntado^eTrotraspartes ai libertad para coníblaríe 
condeudosjaqui, fi alguno fe admite, es para confucío 
deiiosmtfmosi La monja que defeare ver deudos pa-
ta fucemfeit) y^ f no fe canfare a la fegunda vez, lino 
fonefpmtaaácsim^afe por íMperf£tfa;crea,que no ei-
rá deé l id^no-e tófe t ia j no- terna libertad de efpirku, 
no 
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no terna entera pa^tn^nefter ha medico. Y digo, que. 
fino fe le quita y fana,qMe no es para cfta cafa: el reme, 
dio que veo mejor, es, no los ver, hafta que fe vea I k 
bre, y lo alcance del S eñor con mucha oración* Qijan» 
do fe ve.ademancra que lo tome por cruz ^véalos al^  
gunayezenhorabuena)paraaprouecharlos en algo* 
que cierto los aprouechara, y no hará daño a fi. Masfi 
les tiene amor,fi le duelen mucho fus penas, y efeucha 
fus fuceíTos del mundo, de buena ganajereajque a fi fe 
dañará,y a ello^ no les hará ningún prouccho» 
C A ? , I X , S%¿e trata Jet gran Uen ¿¡ue a i en huir 
hs deudos los que han dexado el mundo, 
y (¡uanyerdaderosamigos 
hóllan* 
O S I E N T E N D I E S S E M O S Las re-ligiofas el daño que nos viene de tratar mu-cho con deudos, como huiríamos dellos. Yo 
no entiendo queconfolacion es eftaque dan,aunde-
xado lo que toca a Dios, fino folo para nueftro fofsie-
goy deícaníb. Qu&de fus recreaciones no podemos, 
ni es licito gozar: fentirfu trabajo,fi.Ninguno de-
caraos de llorar, y algunas vezes mas que losmifmos. 
Aofadas/quefi algún regalo hazen al cuerpo, que Id 
paga bien el efpiritu . Defíb eftais aquí bien quita-
das, que como todo es en común, y ninguna puede 
tener regalo particular, afsi la limofnaquc las hazea 
es general, y queda libre de eontentarlos porcfí:o,que 
ya fabe que el Señor las ha de proqeer. por junto. Bf* 
eftoi el daño quehaze tratarlos,no creo lo 
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crcefa, fino quien lo tuuicre por cfperienc ia-^ y queoU_ 
uidadarpatece que efía eldia de o r e n las Rcligioncs^ 
o i l ^ m e ñ o s ^ ñ las mal", efta p c r l e a ó n . I j o ^ g y o que 
^ W ^ ñ F W ^ i ^ m o s ^ i t l muncíoTas que dezimos ? que 
todo lo dexamos por Uios , imo nos apáttamo§ de 16 
^pHncípanque ion Íosi>atrentcs. Viene ya la cofa á 
cftado que tienen por falta de virtud no querer, y tra-
tar mucho los rel igioíbs a fus deudas; y como que lo 
dizen ellos , y alegan fus razones. E n efta cafa, hijas 
miasjmucho cuidado de encomendarlos a Dios ( def-
'pues de lo dicho, que toca a fu Iglefia j que es razón; 
en lo demás apartarlos de la memoria lo mas qpe po-
damos , porque es cofa natural aítrfe a ellos nueftra 
voluntad, mas que á otra$ JetCbnas. Yo he fido que-
ridamucho del los^kloqytdczian*, y yo los quería 
tanto, que hdlos dexaua oluidarme : y tengo por cf-
perieocia en m i , y en otras ? que dexados padres, que 
por marauilla dexan de hazer por los hijos ( y es 
razón con ellos, quando tuuíeren nccefsidad de con-
fuelo , fi v iéremos que no nos hazc daño a lo princi-
par}no feamos eñ rañas , que con defaíimiento fe pue • 
deJiazer, y también con hermanos) en lo demás aun-
que me he viílo en trabajos , mis deudos han íido 
quien menos me han ayudado en el los; y quien me ha 
ayudado en ellos,han fido los íieruos de Dios. Creed, 
hcrmanas,que íiruiendole vofotras como deueis, que 
no hallareis mejores deudos que los íieruos íüyos, que 
fu Mageftad os embiarc. Y o fc,que es afshy pueftas en 
• eftojcomolo vais entendiendo , que en hazer otra co-
fa faltáis ai verdaderaamigo, y Eipofo vueftro ? creed 
que muí en breue ganareis efta libertad; y de los que. 
jporfolo e l osqui í iercn, podéis fiar mas quede todos 
\u : f -
ü 
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j y ^ ^ ^ ^ ^ d o s ^ y ^ c i i a osial t í i rah, y en quien no 
• ¿ ^ ^ s ^ Ü ^ i s J p ^ / i ^ s . y hermanos. Porque como 
£?lip«.prstendenlajx^ga ¿ c D ios , hazenpor nofotras; 
víp5 q ^ l ^ F C t ^ n d e A 4 e nofotras, como nos veen po* 
bre^s, y ¿ue .ea nada les^odemo&aprojiiecliar 1 canfanfe 
pie j io i queaunque ef íonofea .cn general , es lomas 
vfadoen el mundo , porque en ü n e s mundo. Qjúcii 
o s á i x e r e p t r a co la , y que es vir tud J ia2er la tno ios 
creáis 3 qué ,fi dixeííe todo el daño que traen con6gb> 
me auíá,de alargar mucho. Y porque otrqsque faben 
fo que'dizen mejoraban eferito en eílojbaftelodiclio. 
Parecc ,qüe pues con ferian imperfeta lo he entedido 
tanto!,qut harán ios que fon perfetos. Todo eñe deiir-
nos que huyamos ¿del mundo, que nos aconfejan los 
Santbs^cláro efta que es bueno. Pues creed, que como 
üe'idíchDjio que mas fe a | ) egadé l , fon los deudos vy lo 
'ttiás&'áíb de \d¿ lapegar . Por jcíío Jiazen bien lasque 
'hiiy éií "át fus t i r t t í s ; i i les vale digo, que no creo va en 
huir é l ^ ü c r p b , í ino que determinadamente fe abrace 
él á t o d o n el buen Í E S V S, S e ñ o r n ü e f t r o ; que co-
mb a l l í Ib l iMíarodoj lo oluida todo. Aunque ayuda es 
inúi graride ápat t3rno5 , ha f í a que yatengamos conoci-
da efía ytrdádjqu^défptfes podra fer,que quiera el Se-
B d r , ^ b t d ^ n b s c r u é í cn ' ib que foliamos tener güilo, 
que t taternós con ellos. 
fcAP-^-Tj**** MMO m h a f t é defaftrfe d é l o dicho, 
fmo nos defafimos de nofotras m i m a s > y 
¿ m * t t fa junfa eftayirtud, 
y % húmldad. 
Dcfc 
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B S A S 1 E N D O N O S Del mundo.y deu- , / L 
dosjy encerradas aquí con las condiciones que 1-mm.i.ci nois 
eftan dichas, ya parece que lo tenemos todo ^ J ^ I ^ í í ^ á f / 
hecho,y que no ai que pelear con nada. O hermanas id ts¿j)as¿ú7i¿s. 
miasjnoosaííegureisj niosecheis á d o r m i r j q u e ferá 
como el que fe acuella mu i íbflegado , auiendo mui 
bien cerrado íus puertas por miedo de ladrones , y 
fe los dexa en cafa. -Jía íabeis, que no ai peor ladrón 
que el de cafa , pues quedamos no fot ras m limas, que 
íino fe anda con gran cuidado , y cadavna { como en 
negocio mas importante que todos) no mira mucho 
en andar contradiziendo íú voluntad , ai muchas co-
fas para quitar* efta íanta libertad de efpiriru que 
bufeamos, que pueda bolar a íu hazedor, fin ir carga-
da de t ierra, y de plomo. Grande remedio es para 
efto traer mui contino en el penfamiento la vanidad 
que es todo, y quan prefto fe acaba para quitar la afi-
ción de las cofas que ion tan valadics, y ponerla en lo 
que nunca fe acaba ( que aunque parece flaco medio, 
viene afortalecer mucho al alma) y en las mui peque-
ñas cofas traer gran cuidado , en aficionandoríos a al-
guna, procurar apartar el pcnfamicntodella,y boluer-
leaDios , y fuMageftad ayuda 5y ha nos hecho gran 
merced, que en efta cafa lo mas eftá hecho* Pueí to 
que eñe apartarnos de nofotras mifmas, y fer contra 
noíotras, es recia cofa, porque e(tamos mui juntas, y 
nos amamos mucho: aqui puede entrarla verdadera 
humildad: porque efta virtud ;y eftotrapareceme,qiic 
andaníiempre juntas; y fon dos hermanas, que no ai 
para que las apartar. N o fon ellos los deudos de (jue 
yoauifoquefe aparten , fino que los abracen, y los 
ainen,y nunca fe vean fm ellos. O foberanas virtudes, 
/T % ^ feñó-
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ícátjfas de todo lo criado, Emperadoras del müdo,ii-
bradoras de todos los la^osjy enredos que pone el de-
moniOjtan amadas de nueftro eníeñador leíuChrifto. 
Quien las tuuicre,bien puede íálir, y pelear con todo 
el infierno junto,y contra todo el mudo, y iusocaíio-
nes no aya miedo de nadie^que fuy o es el Reino deios-
cielosmo tiene a quien temer,porque nada íe le cade 
perderlo todo,ni lo tiene por perdidá; folo te me def-
contentar a fu Dios,y íupílcale le fuftéte en ellasjporq 
no las pierda por fu culpa. Verdad es, que eftas virtu-
des tienen tal propiedad,que fe efeonden de quien las 
poíTee jdemanera que nunca las vee, ni acaba de creer 
que tiene ninguna, aunque fe lo digan : mas ticnelas 
en tanto^que íicmpre anda procurando tenerlas,)' va-
las pe-rfieionandoen íi mas: aunque bienfefeñalan les 
que las tienenjiuego fe da a entender á los que los tra-
tan, fin querer ellos. Mas que deíatíno , ponerme yo 
a loar humildad, y mortificación , t í l andotan loadas 
del Re i de la g-loria^y-tan confírmadas cen tantos tra-
bajos íuyos? Fues, hijas mias. aquí es el trabajar por 
falirde tierra de Egipto^que en hailandolasj hallare^ 
el manar todas las cofas os labran bienvpor mal labor q 
al guño de los dcl mundo tengan , fe os harán dulces. 
i \ora pues lo primero qhemos de procurarles, qui-
jar de no fot ras el amor deíle cuerpo,que fomos ahu* 
tías tan regaladas-de nueíiro natural, que no ai poco 
cue hazer aquijy ta amigas de nueñ 1A íalud?que es co-
fa para alabar a I)ios,la guerra que dan a monjas en ef-
pecial .y aúnalas que no lo íbn,eílas dos cofas. Mas al-
genás-monjas ño parece que venimos a otra cofa al 
monaiicriojí lno a procurar no morirnos: cadaTna 16 
procura como puede, Aqui al^verdad poco lugar ai 
" , def-
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^eíTo con la obra5mas no quefria yo q hiiuieíTe Ú áe~ 
feo.DeteraiinaoSjhermanaSjq venis a mori rporChri f -
to,y no a regalaros por Chrif t0,q eí lo pone ei d c m o 
mo fer raenefter para llenar,^ guardar la Ordéjy tanto ^ 
en hora buena fe quiere guardar la Ordé con procurar ^ ' 
lafalud para guardarla,y conferuarla, que fe muere ñn 
cumplirlacnccramente vn mes, ni por ventura vndia. 
Pues no fe yo a que venimos, no ayan miedo que nos 
falte difcrecion en eñe caíb por marauilla, que luego 
temen los cotifeflores,que nos hemos de matarcó pe* 
nitendasjy es tan aborrecida de nofotras efía falta de 
difcrecion,que arsi locumplieífemos todo. A las que 
lo h í z i e r e n a l G o n t r a r i o j f e e que no fe les dará nadade A 
que diga ello, ni a mi de que digan, que juzgo por m i , . 
que d i z e n v e rdad 5 c re o, y fe e 1 o c i e r t o, q u e t e n go m as 
c ó p a ñ e r a s q tendré injuriadas por hazer lo contrario. 
Tengo para mizque aísi quiere el Señor q leamos mas 
enfermas: a l ó m e n o s a m i hizome el S eñor gran miíe-
ricordia en ferio; porque como me auia de regalar af. 
íi como aísi,quifo queíacífe có caufi.Pues es cofado-
nofa las que andan con eñe tormeto, que ellas mifmas 
ícdan.Algunas vezesdales vn freneíide hazer peni-
tencias fin caminOjniconGierto^que duran dos dias. a ^ ' A 
manera de dezir-jdeípues poneles el demonio en la , y 
imaginacion,que les hizo daño,y q nunca mas peni té- C u ^ ¿ D ^ a 
cia,ni la que mánda la Ordenjque ya lo prouaron. N o ^ c d ^ , ^c 
guardamos vnas cofas mu i baxas de la regla, como es íuLirta • zz 
el íilencio,q no nos ha de hazer mal,y no nos ha veni-
do ala imagmació q nos duele la eabé^a^quádo dexa-
mos de ir al coro q t ápoco nos mata.Vn dia porq nos. 
s s l i l j y o^iQ-EQ!¿ nQ,nQ$J1_a_4^^^0»y 9 í i5s í i c s^ f i t i . 
no nosjiuela; y queremos inuentat penitencias 
D d z de 
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de nueílra cabera para que no podamos hazer lo vno' 
ni lo o t ro jy alas vezes es poco el mal , y nos parece q 
no eñámos obligadas a hazer nada, q con pedir licen-
cia cuinplimoS 'Direis ,que porque la dala Priora? A fa« 
ber lo interior,porvttura no lo hariaimas como le ha-
zeis información de necefsidad, y no falta vn medico 
que ayuda por la mifmaqüe vos lehazeis, y vna ami-
ga,© paricnta que llora al lado, aunque la pobre Prio-
ra alguna vezvee que esdemafiado, que hade hazer? 
Queda con eícrupnlo fi falta en la caridad, quiere mas 
qfaiteis vos,qella, y no le parece jufto juzgaros mal. 
O efte qucxar,valame Dios, entre monjaskl me per-
d o n e , ^ temo es ya coftübre.Eftas fon cofas que puede 
fer q paíTcn alguna vczjy porque os guardéis dellas,las 
pongo aqu i'.porque fi el demonio nos comieca a ame-
drentar conque nos faltara la faludmuca haremos na-
da. E l Señor nos de luz para acertar entodo, /imen« 
C A P. X I . Pro jigüe en la mortifeacion, y dize la ¿¡ut 
f ? ha de adquirir en las enfermedades, 
CO S A Impcrfetifsima me parece , hermanas mías, e fte quexarnos fiempre con liuianos ma-les, íi podéis fufrirlo no lo hagáis , Quando es 
graue mal, el rniímo fe quexa. es otroquexido ,y h^* 
go fe parece. Mirad, que fois pocas; y íi vna ticne eftá 
coftambreves para traer fatigadas a todas, íi os tenéis 
amor y caridad, fino que la que eftuuiere de manque 
fea de veras mal, lodiga, y t ó m e l o neceíTario : que íi 
perdéis el amor propio , fentireis tanto quaiquier 
regalo, que no ayaismiedo que le toraeis fin neceísi-
dad, ni os quexeis fin caufa. Quando la aya feria unu 
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tuetiodexirlajy mejor mucho que tomarle fin ella ?y 
mui malo íino os apiadaííen: mas d e f í b a buen feguro, 
.que adonde ai oración y caridad,y ta pocas,que os ve-
. leis vnas a otras la n^ceísidad, que nunca faite el rcga» 
lo5ni el cuidado de curaros. Mas vnas flaquezas,y ma« 
lecillos de mugeressoluidaos de quexarlas, que algu-
nas Vfizes pone el demonio imaginación dedos dolo-
res-jquítanfesV ponenfe/mo le pierde lacoí lumbre de 
dezirlo,yquexaros del todo, í ino fuere a Dios , nunca 
acabareis.Pongo canto en e ñ o , porque tengo para mi 
que importa,y que es vna cofa que tiene mui relaxa-
dos los monafterios: y e í t e cuerpo tiene vna falta,que 
mientras mas le regala,mas neccisidades dcícubre. Es 
xoíüTeitraña lo que quiere íer regalado - y coma t i ene 
aqui algún buen color, por poca que lea la necefsidad 
engaña ala pobre del alma para que no me<Jrc. Acor-
daos,que de pobresenfermos au rávque no tenga» a 
-quienfequexar:,pues,pobr€sy recaladas nolleuaca-
mino. Acordaos también de muchas caladas ( y o ice, 
que-lasai) y pcrfonas deíuer tc , que con graues males, 
por no dar enfado a fus maridos, no fe o Tanque Kar, y 
con grandes trabajos: pues pecadora de m i , fe que no 
venimos aqui afer mas regaladas que ellas. O q eftals 
libres de grandes trabajos del mundo líabed fufrir vn 
poquito por amor de Dios,íin q l o fepan todos. Pues 
es vna muger mal cafada, y porque no lo fepa fu mari-
d ó l o lo dize, nifequexa , paíTa mucha malaventura 
fin defeáfar co nadie^y no paliaremos algo entre Dios 
y nofotras de los males que nos da por nueñros peca-
dos?Quáto mas,que es nonada lo que fe aplaca el mal. 
En todo efto que hs dicho no trapo de males recios, 
-guando ai calentura mucha, aunque pido que ay amo-
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deracion,y fafrimiento fiempre, fino vnos malccilios-, 
que fe pueden pallaren pie,fin que matemos a iodos 
có cllos.Mas qfucra,!! eftorehisuierade v é r h i e t a d e 
, eílacaía Q^edlxera iTtQdas lasmójasdemi? Y quede 
buena gana, í lalguna fe emendara lo fufriera yo : por-
que por vna que aya deftaíuette^viene la cafa a termi-
nos,q por la.mayorparteno creen a'ninguna pdr gra-
ues males que tega. Acordémonos de nueftros Tantos 
padres paliados e r m i t a ñ o s , cuya vida pretendemos 
irmtar,que paliarían de doloress y que a folaSjV quede 
frios,y hábre,y fol,y calor, íín tener a qijíe íe quexar, 
í i noa Diosí^enfais q eran de hierro? Pues tande car-
ne eran como nofoiras. Y creed,hijas, que en come'n* 
^andp^á vencer eftes corpezuclos no nos canían tan-
to : hartas a,uraque miren lo que aueis m e n e ñ e r , def-
cuidaos de vofotras, l ino fuere a neceísidad; conoci-
da, Si no nos determinamos a tragar de vna vez la 
macrte,y,lafaltade falud, nunca haremos nada : pro-
cu radde no temería,y dexaros toda enJDios,venga lo-
que vim ere.Qtic va enque muramos ? De quantas ve* 
zesAos ha burlado el cuerpo , no burlariamos alguna 
v e ¿ d e l l Y creedjquc eitadeterminacion importa mas 
de lo que podemos en téder . Porque de muchas vezes 
que poco a poco lo vamos haziendo, con el fauor del 
1tóímSsad^ Señor,quedaremüS íeñoras¿Uh Pues véeer vn tal ene* 
« u i J a ^ ' d é migo, es grá negocio para palfar en la batalla deña v i -
la faUul,que da:liaga!o el feñor como puede.Bien creo^que no en-
en lo*mis* t i en¿e \z p-anancia^íino quie va eoza de la vi toria, qu€i 
grauesyaha b ' 1 . o • • r 
«Ucho^ue íc, es tan gvande^a lo que creoj que nadie lentina pal^ 
tenga cuéta ; lar trabajo por Quedar en cite íbrsie_-
€onena- g o y f c ñ o r l o . . 
U - . . . . . . . . . . 
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C A P * Trata di como ha de tener en focúlu • 
:t yida,y la honra el verdadero ama-
dor de Dios, 
V Amos a otras cofas que también importan haf * tOjaunque parecen menudás:trábajo grade pa-rece todo y Con razoii,porque es guerra con- - j> 
tr'a noforras mifmasjmas comentando a obrar, o b r z ^ ^ ™ ™ } * -
Dios tanto en eLahua; y hazela tantas mercedes, qué 
todo le parece poco quanto fe puede hazer en efta v i* 
da: y pueslas monjas hazemoslo mas? que es dar la l i -
bertad poramorde Dios , poniéndola en otro poder, 
y paílar tantos trabajos, ayunos, í i lcnciojcncerramié-
t o , feruir elcoro^que por mucho que nos queramos 
regalar, es alguna vez^y porventura esfolayo en mu-
chos monalierios que he vifto. Pues porque nos he-
mos de detener en mortificar lo interior, pues en eílo 
efta el ir todo eftotro bien concertado,y mui mas me -
ri torio y perfeto, y deípues obrarlo con mucha fuaui-
dad, y deícanfo. Efto fe adquiere con ir poco a poco, 
como he dicho, no haziendo nueílta voltintad y ape-
t i t o , aun en cofas IÍILII menudas ,hafta acabar de ren* 
dir el cuerpo al efpiritu.Torno adezir.que efia el to-
do, o gran parte, en perder cuidado de noíotras mif-
mas, y de nueftro regalo: que quien de verdad^comié» 
^aaícrui r ai S e ñ o r e o menos que le puede oírecer , 
es la vida, puesle hadado íu voluntad. Que temen en 
daretta t Qiic d es verdadero Re l ig io íb , o verdadero 
Orador ,y prctendegozarregalos de Dios, íee, que ^ 
nohadeboluer lasefpaldasadefear morir por e l , y ^ ^ ¿ R t l i g i o s o , 
paffar cruz? Pues ya no fabeis, hermanas, qu e la vida 
4el buen Rel ig io íb , y del quequiere fer de los allega-
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dos amigos de Dios,es vn largo mar t i r io : largo, pot-
quc para compararle a los que deprefto íos degolla-
uan, puedefe llamar largo, mas toda la vida es corta, y 
algufías cortifsimas. Y que fabemos íi íeremos de tan 
corta,que defde vna hora,o momento que nos deter-
minemos a fe ru i rde l todoáDios , re acabe.Pofsiblefe» 
ría, que en fin todo loque tiene fin, no ai que Kazer 
cafo deilo, y de la vida mucho menos , pues no id dia 
íeguro:y penfando^ue cada hora es la pofírera,quien 
no la trabaja ra? Pues creedm€,qpcnrar efío,€slomas 
íeguroipor eíTo moí l r emonos a contradezir en todo 
nueftra voluntad, que aunque n o í e haga/de preño, íi . 
traéis cuidado con o r a c i ó n , c o m o he dicho , fm íaber 
como,poco a poco os hallareis en lacumbre.Mas que. 
gra rigor parece dezir,que no nos hagamos placer en 
«ada ,como no fe dlze los guñosy deleites , que trae 
coníigo eña contradicionjy 1 o q íé- gana con ella, aun 
en eíla vida. Aqu i , como todas lo víais, efláfe lo mas 
hecho: vnas a otras fe defpiertan,y ayudan; y aísi ha de 
procurar cadavna ir adelante de las.otras. Enlos mor 
uimientos interiores fe traya mucha cuenta T en efpe^ 
cial íi tocan en mayorias.Dios nos libre por ía yafsion 
dede2;ir?ni penfarparadetenerfeenel lQ, i i ío i masan? 
tigua en l a Q r d é j i h e masanosy he t r aba jadoma^í i 
^ttatg» a l^oÍ"m me|or>E ft o s ^ ñ í a m i c n t o s l i vinieren, 
e-s menel íer atacarloscon preñeza yque fi fe detienen 
en ellos.o los ponen en platica,es peftilencia, v dedo-
de nacen grandes males en los monaflerios. &i tuuie-
ren Perlada que coní ienta cofa deftas, por poca quje 
fea,crean jque por fus pecados ha permitidoDios la te-
gan para comen^arfe a perder, y clamen a el ^ toda 
l i oración fea, p o r d é el rem^dioiporque. e í laaen 
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peligro.?odra fer que d i g a i i j q u e para que pongo t a n -
t o en efto^y q u e v a e o n rig0r,que r ega los haze Dios a 
q u i e n no eftá t a n d e í a f i d o . Y o lo creo^ue c o n í u í a b i -
d u r i a i n f i n i t a vee,que c o n u i e n c para t r a e r l o s a que l o 
d e x e n t o d o p o r e l . N o l l a m o d e x a r l O j C n t r a r en Ke l i -
g i O j q i m p c d i m é t o s puede auerry encada p a r t e p u e d e 
el a i m i pe r fe t a e f t a r d e i a í i d a , y h u m i l d e ¡ello a mas tra-
ba jo í u y O j q u e g r a n v c o í a s s 1 e l a p a r e j o . Mas c r é a n m e 
vnaeoía^que í i a i p u n t o de h o n r a j o d e h a z i é d a (y efto 
t a m b i é puede a u e r l o e n los m o n a ñ e r i o s , como fue ra , 
aunque mas qu i t adas e ñ a n l a s o c a í i o n e s , y m a y o r fe * 
ria la c u l p a ) aunque, t e n g a n m u c h o s a ñ o s do a r a e i o n , 
o p o r . i n e j o r d e z i r , c o n f i d e r a c i o n ( p o r q u e o r a c i ó per-
feta en fin quita cf tos r e í a b i o s ) n u n c a m e d r a n m u c h o ^ 
ni l l e g a r á a g o z a r el v e r d a d e r o f r u t o de la o r a c i ó . M U 
rad í i os va algo,hermanas, en e í l a s q u e parecen nade-
rias^pues no eftais aqui a o t raeo ía . Voíotras no q u e -
d á i s mas honradas jV el prouecho p e r d i d o para lo que 
podr i ades m a i i g a n a n a í s i q u e d e s h o r a , y perdida cabe 
aqu i j u n t o : c a d a v n a mire en l o que tiene de h u m i l d a d , 
y v e r á l o que e Í T á a p r o u c c h a d a É P a r e c e m e , q u e a i ver-
d a d e r o h u m i l d e aun de primer m o u i m i é t o no ofará e l 
d e m o n i o t e n t a r l e en cofa de m a y o r í a s : porque como 
es t a n í a g a Z j t e m e el golpe.Es impofsible,íi vna es h u -
m i l d c , q u e n o gane mas fo r t a l eza en efta v i r t u d j y apro~ 
uechamientOjii endemonio la t i e n t a p o r ah i : p o r q u e 
ef tá claro que hade dar b u e l t a fobre m vida^y m i r a r l a 
poco que ha f e r u i d o x o n l o mucho que deue al S eíior j 
yda grandeza que el h i z o en abaxarfe a fí para dexar-
ROS e x e m p l o de h u m i l d a d - y mirar fus pecados,.)? a d ó -
d e m s r e c i a e f la r p o r ellos. Y con efías c ó í i d e r a c i o n e s 
fale el a l a i a t a n g a n á c i ü í a , q u e no,ofatornar otro día , 
por 
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' j)or no i f quebrada la cabera. E&c confejo tomad de 
mi,y no fe 05 oluide^que no folo en lo intcr ior ,que fe-
ria gran mal noqueciarco ganancia,mas enio exceiiol 
procurad ,quC la íaqucni las hermanas de vueftrateta-
cion,íi queréis vengaros del demonio, y libraros mas 
prefto dé la tentac ión : y que afsi como os venga 5 os 
ciefcubrais a la Perlada, y le rogueisy p idá is , que os 
mande hazer algún oficio baxo , o como pudkredes 
l o hagáis vos, y andéis eftudiando en eílor.como do-
blar v 11 eílra ^o lú tad e n c oía s co nt rat i as, qu e e 1 S e ñor 
os las dercubrirá,y con mortificaciones publicas,pues 
fe v íanen eftacafa^y con efto durará poco latentaciÓ: 
y procurad mucho, que dure poco. Dios nos libre de 
perfonas que fe quierenTeruir, acordarfe de honra , 0 
temer deshonra: mirad,que es mala ganancia,y como 
he dicholamifma honra fe p i erde con defearla , efpe-
cial en las mayonas,que no a i to í igo en el mundo que 
afsi mate,como eftas cofas la petfecion. D i r é i s , que 
fon coüllas naturales^que no ai que hazer cafo dellas. 
N o os burléis con eíío, Recrece como eípuma en los 
monaíter ios,y no ai cofa pequeña en tan notable pe-
l ig ro , como fon eftos puntosde honrajy mirar, íi os 
hizieron agrauio. Sabéis porque (fin otras hartas co-
fas) porventuraenvna comienza por poco,)'no esca-
íi nada, y luego mueue el demonio a que a la otra le 
Bti / ít COSOÍ' parezca muchojy aun penfará, que es caridad dezirie, 
que como coníiente aque i agrauíoique Dios le dé pa-
ciécia7que fe le ofrezca, que no fufeiera mas vn Tanto. 
F ina l ícente pone el demonio vn caramillo en la len-
gua de la otra, que yaque acabáis con vos de futrir, 
quedáis aun tentada de vanagloria, dé lo queno íuf r i f 
.tes coii la perfeció que fe auiade fufrir . Y cita fiueílra 
nata-
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naturaleza es tan fUc3,que aun qui tádonos la ocñíion, 
con dezirnosjque no ai que íufrir, penjamos que he-
mos-hecho algo,y lo fcntlmos, quanto mas v er que lo 
fienten por nofotras.Hazenos crecer la pena^y peníar 
tenemos razón , ^ pierde el alma todas las ocaíiones 
que auia tenido para merecer , y queda mas flaca , y 
abierta la puerta al demonio para que otra vez venga 
conotra cofa peor. Y aun podría acaecer (aun quando 
vos queráis fuftlrlojque vengan a vos^y os d i p n , que 
íiXoisbeftia?q bien es que fe íientan. las cofas. O por 
amor de DioSjhermanas mias,^ a ninguna la mueua in -
difereta caridad paramoftrar lañima de la otra en coía 
q toque á eños fingidos agrauios, que es como la que 
tiiuieron los amigos del fanto lob con el , y fu muger.. 
CA P.XlILVrofigue en la mor ñfic ación ^  y corno la 7{e~ 
lígtofahdde huir de los puntos sy rabones d d mundos 
para llegar fe a layerdadcm raz$n¿ 
Vclias vezes os lo digo^Hermanas , y aora ío-> 
quierodexar eícrito aqui, porque no fe os o l -
uide ^que en eílacafa,y aunen toda períbna que quie-
re ferperfeta, fe huya mi l Íegua*s>de razoii^tinie , h i -
-ZÍeronme íinrazon? no tuuo razón ^ u i w e f í o J i í z o 
conmigo 1 de malas razones nos libre Dios . Paréceo5 
que ama razón para que nueliro buen lefus fuíriéíTe 
tantas injuriasry íe las hizieílen, y tantas finrazoneí * 
La que no qaiiiere iléuar cruz, íino la que le dieren 
mu i puella en razón, no fe yo para que ella en el mo-
nafterio?tornefed mundo , adonde ño la guardaf^n 
eíías rasoues. Porvefítura podéis paílar tanto^ que no-
' de». 
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deuaismas?Querazó es efla? Porcierto yonola entié ' 
do.Quando nos hizieren alguna honrajOregalo,© hué 
tratamiento íaquemos eílas razones, que cierto es c ó ' 
tra razón hos le hagan.en efta \'ida: mas quando agra-
üios(qiie aísiiosnombraníían hazernos agrauio.jyo no 
ice que ai que hablar.O íomos cfpofas de tan grá Rei, 
b nolíi lo íomos,quc muget honrada ai que no partí* 
cipe délas deshonras que a fu efpoío hazen,aunque n@ 
lo qiiiera por íu voluntad? En íin de honra , o desho-
ra participa ambos.Pucs querer tener parte eifiiiRei-
no5y gozarle^ de las deshoras jy trabajos querer que-
dar íin ninguna parte,es dirparate.No noslc d^xeDios 
querer , í ino q la que pareciere q es tenida entre todas 
en menos,fe tenga por mas bienauenturada. Y verda-
deramente afsi lo es,íi lo lleua como lo ha de llenar,^ 
no iefaltara honra en efta vidai-ni en la otra, créanme 
efto a mi . Masque difparatchedicho, que me crean k 
mi ,d íz iédolo la verdadera Sabiduria. Parezcámonos, 
hijas mias,en algo a la gran humildad de la Virgen fa-
cratifsimaj^uyo habito tracnios^quc esconfufíon nom-
brarnos monjas ítiyas, q ú e p o r mucho que nos parez-
ca que nos humillamos, quedamos bien cortas para 
fer hijas de tal Madre, y eípofas de tal Efpcfo. Afsi 
que íi las colas dichas no fe atajan con dil igenciado 
-f- que o i no parece nada , porventura mañana ferá pe-
Csto ^ Ormu.' cado venial, y es de tan mala digeflion rquc ii os de-
ri¿<l?J¿tli/*s Xais no quedara íblo : es cofa mui mala para í:o,n-
gregaciones.En efto auiamosdecnirar mucho las que 
eftamosen ellas, por no dañar a las que trabajan por 
hazernos bien , y darnos bu'en cxemplo, Y íi enten-
dieí íemosquan gran daño fchaze en que fe comien-
ce vna mala c o í l u m b r e , m a s querr íamos mor i r ,qnc 
ící 
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fet caufadello: porque eíía es muerte corporal.y per-
didas en ias almas es gran perdida; y que me parece 
que no fe acaba de perder, porque muertas vnas, vie-
ncnotrasj y a todas porventura les cabe mas parte de 
vnamalacoí lumbre que pulimos, que de muchas vir-
tudes. Porque el demonio ñ o l a dexacaer , y las vir-
tudes la mifma flaqueza natural las haze perder, íl la 
perfona no tiene lamano, y pide fauora Dios. O que 
grandifsima caridad haría, y que gran íeruicio á Dios 
la monja que afsi vieíle que no puede llenar las coñú-
bresque ai en eftacaía, en conocerlo y ir fe antes que 
profeííaíTe, y dexar a las otras en paz. Y aunen to- a ? j / 
dos los monafterios(álomenos íi me creen a mi) no la ^ 
teman,ni darán proíefsion, hafta que de muchos anos 0 no<frofísa** 
efté prouado á ver i l íe emienda. N o llamo faltas en la 
penitencia y ayunos,porque aunque lo es,no fon cofas 
que hazen tanto daño. Mas vnas condiciones que ai 
de luyo amigas de fer eftimadas y tenidas, y mirar las 
faltas agenas, y nunca conocer las íüyas , y otras cofas 
femejantes, que verdaderamente nacen de poca hu-
mildad,fi Dios no fauorece con darle grande efpiritu, 
hafta de muchos años verla emienda, os libre Dios 
de que queden en vueftra campañia. Entéded , que ni 
ella foiícgara,ni osdexará foííegar a todas .Eño me laf-
tima dé los monafterios, que muchas vezes por no 
tornara dar el dinero del doce,dexan el ladró que íes 
robe el teforo, o por la honra de fus deudos. Enci la ^ 
cafa tenéis yaauenturada y perdida la honra del mun- Y^rda^í cúz. 
do (porque las pobres no fon hóradas*,) no tan á vuef- e/ m j u a é U 
tra coila queráis que 1 oTelmTos'otros.Nueñra honra, 
hermanas,hade fer feruir á D i o s ; quien peníare que 
de ño os ha de eftoruar^-uedefe co fu honra en fu cafa, 
C " \ ' 'que: , 
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4- ,C£xt pau eílo ordenaron nueftrcs padres la ptoiiaciow 
jy iax irr ia c U ^ á c v n a ñ o ; y gq a i qu i íi e ra v o q a c n o í e diera en diez la 
G r y V ^ ^ ^ j p r o í e f s i o n t q u e a lamonjahumi 1 de^ocolelediera en 
no fcr profefia;bien rupiera^qiKC íi era buena,no la auia 
de echar ^ y fino lo es, para que quiere hazcrdaño a 
efte Colegio deChr iÜoíY no llamo no fer buena,cofa 
de vanidad,que con el fauor de Dios creo eftará lexos 
defta caía;llamo no fer buena, no eílar mortificada, f i -
no con aíiniiento de cofas del mudo,o de f i ,en eílas co-
fas que he dicho. Y la q mucho en íi ño la viere jcre^me 
elí a mirma,y no haga profeísion, íi no quiere tener vn 
infierno aca,y plega á Dios no fea otro allá,- porque ai 
muchas cofas en ella para e l l o , y porventura ella, y las 
ademas no lo e n t é d e r a c o m o y o X r e á m e efto, y fino el 
tiepo les doi por teftigo,q el eftilo q pretendemoslle-
uar, es, no folo de fer monjas , í ino ermkañas , como 
nueftres padres fantos pafíados* y afsi fe defafende to* 
do lo criado.Y a quié el S cñor ha efeogido para aqui, 
part icularméte vemos,q la haze efta mercedjy aunque 
aora no fea en todo perfecion,vcefe,q va ya a ella,por 
el g r a n c ó t e n t o q le da,y alegría de ver,q no ha de tor-
nar a tratar co cofa déla vida,y elfabor q fiéte de todas 
las cofas déla Rel igio .Torno adezir ,qi i fe inclina a co-
fas del mundo^ no fe vé ir aprouechando?que no es pa-
ta eftos monafterios, puedefe ir a o t r o , í iquiere fer 
•jEhtíllcUlGn- ílic>)a>y^nc> ver^ c o m o l é fucede.No fe quexe demi(q 
umto cUSV- comencé efte)pQrq no la auiío. Es efta cafa vn cielojííi 
T k c í j t ^ - l ^ - £ H 5 j £ ^ l c r € n la t^£rfa)ParaclQÍéfe cotenta íblo de^  
/ / £ ¿y^ có ten ta ra Dios^y no haze caíbde c é t e n t o íuyo, y t íc^ 
^ ' ^ ^ nemui buena vida: en queriendo algo mas,lo perderá 
ten* • todo,porq no lo puede tener. Y alma defeótenta esca-
mo quien tiene gran haftio, que por bueno q fea el ffii-
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jtitjledaenroftrcr.y lo qlosfanos comen congra guf-
to,le haze afeo enel e í lomago.En otra parte fe falüara 
mejor, y podra fer q poco a poco llegue a la perfeció 
queaqui no pudo íufrir,p©r tomarle por junto; qaun-
que enlo interior fe aguarde tiempo para del todo def-
aílrfe, y mortifícarfe, en lo exterior ha de íer con bre-
uedad por el daño q puede hazer a las otras. Y ñ a q u i , 
viendo que todas lo ha-¿é,y andando en tan buena c ó -
pañia í iernpre,noaprouecha en vn año , temo que no 
-aprouechara en muchos.No digo^que fea tan cuplida-
m é t e c o m o en las otrasymasque fe entiédajque va co-
brado faiud,^ luego fe ve c|uando el mal no es mortal . 
€ A P . X l / n , E n que trata lo mucho qué imporra: 
no dar profefsion a mnguna qtye ^ a y a con* 
trarh ftiefpiritu de las cofas que 
quedan dichas* 
H e n cf co,qfauorece el Señor mucho a quien bien 
I íedcterminajy per eíío fe ha de mirar, q intento 
tiene la q entreno fea folo por remediarfe^como acae-
ce aora*a mochas; puefto q el Señor puede perficionar 
efte intento, íij£s_£eríbna de buen entendimiento 5 q 
íi nOjCn ninguna maneraíe tome;porque ni ella íe en. 
tendera como entrajni defpues a las que la quiere po-
ner en lo mejor.Porque por lamayor parre quien efla 
falta tiene,{iempre le parece que atina mas lo ó le có-
u iene5qüe los mas labios.Y es mal que le tengo por in-
curable, porque por marauilla dexa de traer coníigo 
malicia-.adonde ai muchas podLife tolerar; y entre tan 
pocas no le podra fufrir, V n buen encendimiento , íi 
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fe comienza a aficionar al bien, afefe a el co fortaleza, 
porq vee que es lo mas acertado'.y quando no aproue-
che para mucho eípiritu^aproucchara para buen con-
fejo,y para muchas cofas fin canfar í nadie: quádo efte 
falta,yo no fee para que puede aprouechar en comuni-
dad,y podría dañar harto. Eftafaltanofe veemui en 
breue^porque muchas hablan bien,y entienden mal: y 
otras hablan corto,y no muí cortado, y tienen enten-
dimiento para mucho. Bien que ai vnas íimplicidades 
lautas,que faben poco pata negocios y eftilo de mun-
do,yraucho para tratar có Dios. Por effo es meneftcr 
graainformacion para recebirias3y larga prouacíó pa-
ra hazerlas profeífas. Entiendavna vez el mundo,que 
tenéis libertad para echarlas; que en monaílerios do-
HFan^perezaSjiiiuchas ocaíioncs ai,y como íe vfe5no 
«p . d o ternan por agrauio. Digo efto, porque fon tan def-
^ l i é t u r a d o s eftos tiempos,y tantanuefíra flaqueza, que 
fyc}esanrnuih^no ^.¿fa tenerlo por mandamiento de nueftros paíía-
<jii£.n¿>dJtnan• ¿os p^raquedexcmos de mirar lo q u e h á tomadopor 
h ó n r a l o s prefentes para no agramarlos deudos, fi-
no q por no hazcr vn agrauío p e q u e ñ o , por quitar vn 
dicho,que ño es nada ^dexamos oluidar las virtuoías 
coftumbres. Plegaa Dios no lo paguen en la otra v i -
da las que las admiten, que nunca falta vn color con q 
nos hazemos entender, que fe fufre hazerlo : y efte es 
vn negocio, que cadavna por íi le auiade mirar, y en-
comendar á Dios,y animar a la Perlada,pues es coía q 
tanto importa a todas*,y afsifuplico a Dios cu ello os 
dé luz.Y tengo para mi,que quando la Perlada íin afi-
ción,ni pafsion mira lo que efta bien a la caia>nunca la 
dexara Dios errar:y en mirareftas piedades, y puntos 
necios,cj:eo que no dexa de aucr yerro. 
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i C A P . ffl' Que trata del gran hkn tjue di én m_ 
de fe tilpar^e, aunque fe yeMxondcnar 
jin culpa, 
O N F V S I O N Grande fe npe haze ore os 
voí a perfuadir , que DO OS dcículpeis , que c$ 
^"-^ coftumbre perfetilsima, y de eran me r i to ; por-
que auiade obrar j o que. os digo en eíia vinud,Es aísi, 
que yocon ík i íoaucr aprouechado mu i POCO en ella, 
lamas rae parece,que me f i l u vna cauG para parecer-
me mayor virtud dar difculpa. Como algunas vezes 
es l i c i t o , y íería mal no io h a ¿ e r , no tengo dilcre-
cion^ o por mejor dezir.humildad para hazerlo quan-
do conuiene. Porque verdaderamente es de grande 
humildad verle condenar íin culpa , y callar : y es gran 
iínicacíon del S e ñ o r , que nos qui tó todas las culpas. 
Y aísí os ruego mucho traigáis en elio cuidado;, por* 
que trae confino grandes ganancias-y en:procurar no-
iotras mtímas hbrarnus de culpa, ninguna y eOsíino es, 
como digo , en algunos caíbs que podría cauíar xno-
Í P , n o de^ir la verdad . E l lo quien tuuiere masdif-
crecíon que yo , io .en tendcrá ; creo)que va mucho en 
acoftambrarfe a cíln v i r t u d , 6en procurar alcanzar 
del Seoor verdadera humildad , quede aqui deue ve-
nir : porque el verdadero humilde ha de defear con 
Verdad ler tenido en poco , y perfeguido , y condena-
do, aunque no aya hecho porque. Si quiere imitar al 
Seáor ,en que mejor puede , que en efío > Aqui no ion 
rncaeíiec fuerzas corporales, ni ayuda de nadie, íino 
de Oios. Eftas virtudes grandes, hermanas mias, que-
truyofuefle nueílro eñudio,y nueüra penitenciaque 
Ec en 
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en otras grandes, y demaíiadas penitencias ya íabeís 
que os voi a la mano , porque pueden hazer daño a la 
faiudjíi ion íin difccecion.JEn eftotro no ai que temer, 
porque por grandes que fean las virtudes interiores, 
no quitan las fuerzas del cuerpo pata feruir a la Rel i -
gión , fin o fortalecen el alma , y en cofas mui peque-
ñas le pueden ( corno he dicho otras vezes ) acofíum-: 
brar para falir con vitoria en las grandes.Mas que biea 
A ^ -f fe eferiue efto^y que mal lo hago yo a la verdad en co-
0 kam.t.cla-V' giMndes^nunca he yo podido hazer eíta prucua, pof 
S t n j t í l a y í qu e nunca oVdezir nada de mi que fuelle malo, que no 
vie{fe claro, que quedauan cortos; porque aunque no 
eran las mifmascoías , tenia ofendido a Dios en otras 
muchas; y pareciamejque auian hecho harto en dexar 
aquellas, que í i empre me huelgo yo mas que digande 
mi lo que no es ,,que no las verdades. Ayuda mucho 
traer conílderacion cadavno de l o mucho que fe gana 
por todas vías,y por ninguna pierde a mi parecer: ga-
na lo principal en feguir en algo al Señor . Digo en al* 
go;bien mirado nunca nos culpan fin cuípasjque íiépre 
andamos llenas de l l a s^uescae í i e t e vezes aldia el jufp 
. Jto^y feria mentiradezir, que no tenemos pecado. Afsi 
que aunque no fea en lo mifmo que nos culpan, nunca; 
eftamos fin cujpadeltodo, c o m o l o e í t a u a e l b u e n l e -
fus. O Señor miOjquando piéfo por que demaneras pa-
deciftes,y como por ninguna lo mereciades, no fe que 
me diga de m i , ni donde tuuecl fefo , quandonode-
feaua padecer , ni adonde eftoi quando me difeulpo: 
y fabeis vos,bien m i ó , que íi tengo algún bien,que no 
es dado por otras manos, fino por las vueñras. Pues q 
os va mas,Señor,en dar mucho que poco ? Si es por no 
lo merecer yo, tampoco merecía las mercedes que me 
aueis 
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fcueís hecho. Es pofsible que yo he de querer que lien-
ta nadie bien de cola tan mala como yo^uiendo dicho . 
tantos males de vosjquc ibis bien íbbrc todos los bie-
nes? N o feíufrejno íe rufre,Dios m i o ^ i querría yo , q 
íüfrieíledcs vosqucaya en vueftra íietua cofa que no 
cotente a v u e í h o s o)Os.PuesmÍTa, S e ñ o r , q los mios 
«fían ciegos^ fe c o n t é t a n d e m u i poco,dadm€ vosluz, 
y hazed con verdad yo xieíce q todos me aborrezcan, 
• pucstantas vezcs os he dexado a vos , smandomc con 
tata fidelidadr Que c se f íomi Dios?que f ciamos fscat 
de contentar a las criaturas ? que nos va en fer mui cul-
padas de todas ellas, fi delante de vosjSeñor, cftamos 
lin culpaf O hermanas m í a s ' q nunca acabamos de en-
tender efla verdad ? yafsinunca acabaremos de eflar 
en la cumbre de la pe rfecion, fi mucho no la andamos 
conliderando y pen í ando , que es lo que es,y que es lo 
queno es.Pucsquandonohuuiefle otragananciaj í ino 
la confuílon que le quedara ala períbña que os huuic-
te culpado,de ver que vos íin ella os dexais condenar, j y ^ ^ j ^ . j 
cs^randifsima. Mas leuanta vnacofadeftasa lasvezes J U L . , ^ ' 
el alma^que diezTermones. Pues todas hemos de pro. — T } ^ J í S ¥ ~ 
curar de íer predicadoras de obras; pues el A p o f l o l , y ~ 
nueffrajnjijLbjJidi^^ quita que loleamos de pala-
bras??srunca penfeis, que ha de eftar íecrcto el mal ? o V 
el bien que hiziercdes por encerradas que cfleis. Y \ 
penláis,hijas,que aunque voíotras no os deículpeis ha-
de faltar quien torne por vofotras?Mirad como reípó-
dio el Señor por la Madalena en cafa del F a n í e o , y 
quando m hermana la culpaua.No os licuará por t i r i -
gor q u e a í i , que ya al tiempo que tunó vn ladren c.ue 
tornaife por el ,cÓauacn la C ruz. Aís i , que íü Magef-
tád inouera a quien torne por vofot ras, y quando no, 
Ec 2, no 
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no fe ra menefter.Eftoyo l o he viílojy es afsi (aunque' 
no querría que fe os acordafíe 5 fino que os holgaífe-, 
desde quedar culpadas) y e l prouecho que veréis en 
vueltra almajel tiempo os d o i por tei l igo 5 porque fe 
comienza a ganar libertad , y no fe da mas qué digan 
mal,que bien , antes parece que es negocio ageno: y 
es como qoando eftan hablando dos perfonas, que 
come no esconnofotras mifmas, eftamosdefcuidadas 
de {a rcfptteílarafsi es acá con la coñumbre que efta hen-
d ía jdc que no hemos de refponder, no parece que ha-
blan con nofotras. Parecerá e í ló impofsible a los que 
fomos muí fentidos, y poco mortificados. A los princi-
pios d ihcukoíb es,inas y o í e que fe puede alcancarefia. 
libertadjy negación, y dd^afimiento de noíbtras mif--
masj con el fauor del S e ñ o r , , 
( rA?\ X V L De la dtferéncid ¿fue ha de a m én U ' 
pnfechm de la ylda de los contemplatiuos a los c¡ue fe 
contentan con oragion mental: y como es pofnhle algu* 
ñas yc^es fiAlr D¡$s vn alma díñraida a perita i 
contemplación,y la caufadello. E s mucho de 
mtar cílécapltulo^y elqueyicne 
caheeL. 
Os parezca mucho todo efío,qu€voÍ enía-: 
^ blando el juego,como dizen. Pcdiftesme , os; 
^ dixeííeel p r i n c i p i a d e o r a c i ó n : yo^Hjas^unq 
no me Ueuo Dios por eíte pr incipio, porque aun no 
le deuo tener deílas virtudes,no fe otro. Pues creed, q; 
quien nofabeconcertar las piezas eíi el juego del axe-
dtez,, 
, - ' • - • v ' 
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dreg, que fabra mal jugar^y fino fabc dar xaqucyno fa-
bradat mate. Aun íi me aueísde reprehender a porque ^ ^ J ^ 
hablo cncofadejuego,noleauiendo eneftacafa, ni ¿ a n i ^ ^ j " " 
auiédolc de auer. Aqui veréis la madre q os dio Dios, S0 ^ ^ - y l 
que hafta efta vanidad íabia;mas dizen,q es l ici to algu-
nas vezes:yquan licita feria para norotrasefia manera 
de iuego,y quan p r e ñ o íi mucho lo víamos , daremos 
mate a eíte Kei d iu ino, q no íe nos podra ír délas ma- . 
BosvnÍ querrá.La dama es la q mas guerra le puede ha-
Zercn ctte juego,y todas las otraspie^asayudan.No ai 
,dama que afsi le haga rendir como la humildad. Efía 
le traxo del cielo en las entrañas de la V i t g é , y có ella 
le traeremos noíbtrasde vn cabello a nueftras almas. Y 
creé,q quien mas tuuierc,mas le teTna,y quien menos, 
menos. Forqyo no enticndojni puedo entcdefjComo 
aya.ni pueda auerhumildad fin amor, ni amor í in hu-
mildad.Ni es polsible cftar eftas dos virtudes en ÍLI per- ,• 
fecion^n grandefaíimiento de todo lo ctiado.Direis, 
mishijas5q pata q os hablo de virtudes,q hartos libros 
t ené i s , ^ os las eníeñan,quc no queréis íino contépla-
cion. Drgo yo,q aun íi pidierades meditacion,pudiera 
hablar della, y aconfe jar á todas la tuuieran,aunque no 
tégan virtudes; porque es principio pata al cacar todas 
las virtudes,y cofa que nos va la vida en comencarla to-
dos los Chriftianos; y ninguno por perdido que íea , íi 
Dios le defpierta a tan gran bié, lo aula de dexar,como 
ya tégo crcrito en otra parte , y otros muchos q faben 
lo que efcriué,que yo por cierto no lo íe ,Dios lo íabe. 
Mas contéplaciones otra cofa, hijas, q eñe es el enga- S*r cbísK 
ño q todosmemos,que en llegandofe vno v n rato ca- ¿5 Tvemérr^y 
dadla a pefarfus pecados(que lo deue hazer fi es C h r i f ^ c ¿ o í r o s 
tiano de mas que nombre ^íuego d i2eñ , es muí cotem- j>©a? t>eU&~~ 
Ec 3 plat i j 
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p l i t i ü o , y luego le quieren con tan grandes virtudes 
como efta obligado atener el muí conteplatiuo,y aun 
el íe quiere .mas yerra. E n los principios no íupo enta-
blar el juego, péíb baftaua conocer las piecas paradaf 
mate,y es impofsible, qiuc no le da en efte moda de q 
iublamosefte K e i , í ino aquien fe le da del todo. Afsi 
qu2,hij.is, ü quereis que os diga el camino para llegar 
a la coatemplacionjíufrid que íea vn poco larga en co-
fas,aunque nó os parezcan lucgo tan impor tá tes , A mi 
pareGer no lo desan de í e r : y fino las queréis o i r , ni 
obrar^quedábs con vueftra oración mental toda vucí^ 
tra vida,q yo os aíTegurd a vofotras,y a todas las perfo-
ñas que pretédieren ef te bic (ya puede fer q yo me en-
gañe ,porq juzgo por mi j q l o procuré veinte años íque 
no lleguéis a verdadera con templac ión . .Qmero aora 
dcclarar,pOrque algunas no lo entédereís. que es ora-
ción mental.y plega a Dios que eftatégamos, como fe 
hade tener: mastambié he miedo q í e tiene con harto 
trabajo^no íe procuran las virtudes, aunq no en rá al-
togrado t como para la contemplac ión fon menefler. 
D i g o , que no yerna el Rci .dc laglcriaa nueftra alma 
(d igoae f t a r :vn idocone l l a ) í i nonos esforfamos a ga» 
nar las-virtudes grandes. Q u í e r o l o declarar, porque íi 
en alguna cofa que no fea verdad me' tomáis , no cree-
réis cofa , y terniades razón fi fue fíe con aduertencia, 
mas no me dé Dios tal lugar^fera no faber mas,o no lo 
entenderiQuiero puesdezir,que algunas vezes querra 
Dios a perfonas que eften en mal e í t a d o , hazerles tan 
granfauor, que las fubaa l a contemplácion,para facar* 
las por efte medio de lasmanos del dcmonio.O Señor 
m i ó , que de vezes os hazemos andar a-bracos con el 
demonio 5 no baftata,quc-OS dexaftes tomar en ellos, 
quandoi 
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guando os lleaoal pinaculo,pará enfeñarnos a vencer-
le? Mas que feriajhijas, ver junto aquel Sol con las t i . 
meblas?y que temor lleuaria aquel dcfventurado, fin 
faber de que,que no permit ió Dios lo cn tend ic í í cBé-
dita fea tanta piedad y mifericordia, que vergüenza 
auiamos deaucr los ChriftianoSjdc hazcrle andar cada 
día a bra$os,cotnD he dicho, con tan íuziabefíia. Bien 
fue racnefter, Seik)Cf que los tuuieííedes tan fuertes. 
hUs como no os quedaron flacos de tantos tormentos 
como paílaiks en la Cruz? O que todo lo que fe paila 
con gmorjtornaafoldarfe, y ais i creo,que íi quedara-
des con la vida ,cl mifmo amor que nos tenéis tornl ra 
. a Toldar vueñras llagas, que no fuera menefter otra 
niedie i na, O Dios m í o , y quien la pufitrírc tal en to-
das las cofas, que me d i c í k n pena y trabajo, que de 
buena gana las defearía, íi efíuuieííe cierto ícr curada 
con tan íaludablc vnguento. Tornando a lo que dezia, 
ai almas que cntiéde Dios,quc por efíc medio las pue» 
de granjear para í i ; yaque las v e c del todo perdidas, 
quiere íu Magcí^ad que no quede por e l ; y aunque ci-
ten en mal eftado,y faltas de virtudes,dales guílos,y re-
galos,y ternura,quc las comienza a mouer los defeos, 
y aun poneias cu cótemplacíon algunas vezes; pocas, 
y dura poco yy cftp (como digo) haz emporqué las prue-
üa / j con aquel fabor íc querrán diíponer a gozarle mu-
cbas vezes. Mas íi no íe difponenjperdonen', o perdo-
nadnos vos ,Señor , por mejor dezir^ que harto mal es, 
que os lleguéis vos a vn alma deña fuerte, y fe ilegus 
clíadefpues a cofa de la tierra para atar fe a ella.Tengo 
para mi,que ai muchos con quien Dios nueñro Señor 
haze efta prueua, y pocos los que íc difponen para go-
Zardeñamerced^ Q ¿ c q u a n d o el Señor ía huze , y no 
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queda por nofotros,tengo por ciertOjquc nunca ¿efía 
de dar,haftaque llega a muí alto grado. Q u á d o n o n o s 
damos a ruM ageftad5con la determinación que el fe da 
a nofotras,harto haze en dcxarnos en oracio mentaLy 
viíitarnos de quando en q u á d o x o m o a criados que ef-
tan en fu viña:mas e ñ o t t o s ion hijos recalados, no los 
querria quitar de cabe íi ,ni los quita, porq ya ellos no 
í"e quieren quitar; Tiéntalos a fu mefa, dales de lo q c o -
mejhafta quitar,como dizen5el bocado de la boca para 
dar fele. O dichofo cuidadojhijas mias',o bienauentura-
da déxacion de cofas tan pocas,y tan baxas,quc llega a 
tan gran efta<io!mirad,que fe os dará, eftádo en los bra-
cos de Dios,q esculpe todo el mundo.Pbderofo es pa-
ra libraros de todo , que vna.vez que mandó hazereL 
mudojfue hecho^iu querer ¿sobrárrpués no ayais mic-
dojque íino es paramas bien del que leama, confienta. 
hablar cdtra vos jno quiere tan poco á quién le quiere. 
Pues^porque, mis hermanas,no le moí í rá remoinofo-
tras en quá to podemos el amor?Mirad,que es hermo-
íb trüeco,dar nueftro amor por el íuyo : mirad,que lo 
puede todo,y acá no podemos nadajíino lo que el nos 
haze poder,Pües que es eílo que hazemo§ porvos,Se* 
ñorjhazedor nueftro? que es tanto como nada,ynaáe*-
tenninacioncil ía . Pues í leon lo que no es nadajquiere; 
fu Mageftad que merquemos el t o d o , no feamos defa-
t ínadas .OSeñor ,q todo el daño nosviene^deno tener 
pueftos los ojos en vosv que í i no mirafíemos otra cofa 
íino al camino, preBo llegaríamos* mas damos mi l caí-
das,y tropezamos,y erramos el camino, por no poner 
los ojos,como digo,enerverdadero camino.Parece,q 
nunca fe anduuo íegun fe.nos haze nueuo : cofa es para 
Igftimar por c i er tOj lo que algunas vezes paílajpor efío 
' dico?í 
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digo, que no parecemos Chrifíianos,ni leímos 
{ioa en nueílra vida.Pues tocar en vn putico de fer me- cíelo esetcóu 
nos,no rc fufre,ni parece que fe ha de poder fufrir-jlue- 2asj>¿/zas. 
go dizé,no íomosSatos .Dios nos librCjhcrmanaSjqua-
do algo hizieremos no pcrfeto,de dezír5no íbmüs An-
geles,no íbmos Santas'mirad,que a u n q n o l o f c á m o s , 
es gran bien pe falque íi nos estorbamos lo podríamos 
fer,dando nosDios la mano^y no ayais miedo,q quede 
por el j íino qnedapor noíotras . Y pues no venimos 
aqui a otra cofa , manos a labor ,com¿ di zen, no enre-
damos cofa e n qu eíe íi r ua mas e 1 S efio r, que n o pr efu -
mamosíalir con ella con íu fauor.Éfta preíüncion que-
rría yo en eftacaía,q haze íiemprc crecer la liumiidad, 
y tener vnaTanta ofadia^ que Dios ayuda a los fuertes, 
y no es ecetador de perfonas.Mucho me he diuertido, 
quiero tornar a lo que dezia : conuiene faber, que es 
^ c i o n m e m a l , y q j ^ o n t é p l a c pa* ^ 
rece, mas para voíbtras todo paíía, y podra íer que lo orest-r* ¿¿am*-
enténdais mejor por mi groííero eftilo, que por otros ^ ¿ ^ ^ tíí 
elegantes-el Señor me dé fauor para el lo, Amen. /laj/l/as 
CAp, X V ü . De como no todas las dmasfon para vn^tícr^d 
contemplación, y como algunas llevad a ella tarde ¡ y SJ ^  Jtngtlts 
fue elverdadero humilde ha de ir comento por el h ^ ^ ^ ~ j 
camino que le licuare el Señor». ¿ ^ k ^ ^ - P ' Á 
Arece,queyoi entrando en laorac íon^fa l t ame ¿ ^ ^ ^ hrmc í 
vn poco por dezir,que importa mucho: porque 
es de la humildad , y es neceíTaria en eíía cafa; 
porque es el exercicio principal de la oracion j y c o -
^ohedicho ,cumplemucho que tratéis de entender 
como exeícitaros mucho en la humildad ; y eñe^ es vn 
o r \ n 
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gran puntó de l la , y niuincccfíario paratodaS las per* 
íbnas que fe exercitan en oración. Como podrá el ver-
dadero butnilde penfar, que es tan bueno, como los 
que llegan a fer contenjplat iuós ? Que Dios le puede 
hazer ta^ í i , por fu bondad y mifericordia \ mas de mi 
confcjojí iempre fe fíente en el mas baxo lugar, que af-
í l n o s d i x o c l S e ñ o r í o h iz ie í lemos ,y nos lo enfeñó 
por la obra, D.iípongafe para íi Dios le quifiere Ueuar 
por effiscamino ; quando nor para cífo es la humildad, 
para tenerfepordichofaen feruir alas í k r u a s d e l Se-
ñor , y alabarle , porque mereciendo fer íierua de los 
demonios en e l infierno, latraxo fu Mageílad entre 
ellas. T í^o digo c í lo fin gran cauía, porque como he di-
cho, es cofa que importa mucho entender , que no a 
todos lleuaDios porvn camino, y porventuraelque 
le parece que va mas baxo^efta mas alto enlos ojosdel 
S e ñ o r . Afsi ,que no porque en cña cafa todas traten 
de oración, han de fer todas contemplatiuas,c$impof-
fible j y íera grande confolacion para la que no ló es, 
entender cfta verdad,que efto es cofa que lo da Dios: 
y pues no es neccffario para la faluacion, ni nos lo pi -
de de premio, no pienfe que fe lo pedirá nadie, que 
por effo no degrade fer muiperfeta, fi hazc loque 
queda dicho. Antes podra fer que tenga mucho mas 
m é r i t o , porque es a mas trabajo fuyo, y la lleua el Se-
ñor como a fuerce, y la tiene guardado jun to , tedolo 
que aquí no goza. N o porc( ío dc ímayc ,n i dexela 
oracion^y dehazer lo que todas, que a las vezes viene 
clSeñor mui tarde^y paga tan bien,y tan por junto, co-
mo en muchos años ha ido dando a o t ros . Y o eftuuc 
mas de catorze-, que nunca podia tener aun meditacioi 
ú n o junto co lecioa. Aura muchas perfonas defta arte, 
y otras, 
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y o tm,que aunque fea con la lec ion , no puedan tener 
meditación , fino rezar bocalmente; y aqui fe detie- ^ 
nen mas. A i penfamicntos tan l igeros«que no pueden Tensam 
cftar en vna cofa^íino í iempre defaíroíTcgados,y en ta- " 
toeftremo,que ti le quieren detener a penfar en Dios, 
fe les vaa mi l dirparates,y efcrupulos, y dudas. Yo co* t» 
nozco vna per lona bien vieja ¿e harto buena vida(quc 
pluguiera a Dios fuera mi vida como la íuya j penitete 
y mui fie rúa de D ios ^ gaílar hartas horas y hartos años 
en oracionbocal , y mental noauer remedio 5 quandó 
^mas puede poco k poco en las oraciones bocales fe v i 
deteniendo. Y otras muchas perfonas a ide í lamanera : 
y fi ai humildad, no creo yo que faldran peor libradas 
arcabo, fino mui en igual de los que lleuá muchos guf-
tos-, y con mas feguridad eivparte , porque no labemos 
fi los güilos fon de DiosyO Íi los pone el demonio • y íi; 
no fon deDÍos,6s mas peligtojporque en lo que el de* 
monio trabaja aqui,es en poner foberuia; que fí fon de 
Dios no ai que temer, conílgo traen lá humildad , co-
mo efenui muí largo en el o t ro l i b ro i Eftotros queno ' 
recibeiiguüos , andan con humildad fofpechoíos, qüfc 
es por fu culpa , fiempre có cuidado de ir adelante ; no 
veen a otros llorar-vna lagrima,que fi ellos no la tiene 
no les parezca cftar mui atrasen el fcruiciode Dios, y 
deuen eftar porventura mui mas adelante : porque no 
fon las lagrimasraunque fon baenas.todas perfetas. Er í 
la humíldadjv mortif icación, y defafímiento, y otras 
virtudes fiempre ai mas feguridad:no ai que temer , n i 
ayais miedo que dexeis de llegar a iá perfecion como 
los mui contcmplatiuos. Santa era fanta Mar ta , aun-
que no dizen que era contéplatiuay pues que mas que^ 
teis, qus poder llegar a fer como cíla bicnauenturad^, 
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que rncteeip tener á Chrif lo nucfíro Sepor tantasve^ 
zcs en fu cafa, y darle de comer, y feruirle, y córner a 
fu mcía ? Si fe eíluuiera como la Madalena íiempre 
cmbeuida, no huuiera quien diera de comer a cite d i -
. uino huefpcd.Pues penfadrque eseíia congregación la 
J) / [aXhLj / h a ^ caía de íanta Marta,y que ha de auer.de todo;y las que 
cbderui • - fueren lle.uadas por la \'ia adliua j no murmuren de las 
que mucho fe embeuieren.en la contemplación , pues 
íaben que ha de tornar el Señor por ellas , aunque ca-
l le la mayor parte, lashaze de (cuidar de f i , y de todo, 
Acuerdenfe,que es m e n e ñ e r quien le guife la comida, 
y tenganíe por dichofas en andar liruiendo con Matr 
ta. M i r e n , que la verdadcra.humíldad e ñ á mucho en 
cftar mu.i prontos en contentarfe con lo que el Señor 
quiíier,e hazer dellos,y fiempre.hallarfc indinos de lia-
maríe fus fieruos. Pues íi contemplar, y tener oración 
mental,y bocal, y curar enfermos ^ feruir en las colas 
decaía, y trabajar, fea en lo. mas baxo, todo .es feruir 
al huefped que fe viene á eftar, y á coiajcr, y á re-
crearle con nofotras, que mas fe nos da íejruirlc en lo 
vnojque en lo otro? N o digo yo,que quede por nofo-
tras,íino aue lo proueis t o d o , porque no eftá efto en 
vueftro eicoger, fino en el del Señor ; mas íi deípucs 
de muchos años quíílcrc a eadavna para fu o l ic io , gen-
t i l humildad fera querer vofotras eíco|;er:dexad hazer 
al Señor de lac.afajfabio es,y poderofojent iéde lo que 
os conuienejy lo que lecomnene a el también, Eítad 
feguras,que haziendo lo que es en nofotras, y apareja-
doos para cont€mpl.acion,conla peifecion q queda di-
cha,cjae íl el no os la da ( y a lo que creo, nodexará dc 
d a ^ ü es de veras el defafimlento,y humildad) q ostie-
pe guardado efteiegalo paradaroslo juto eu el cielo, 
y que 
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y quCjComo o t r a v e z h e c i í c h o ; o s q u l t f e lleuar como 
aiuertcs,dandonos acácru/^ como íiépre fu Magc/bd 
la traxo .Y que mejor amiftad; que querer lo qnc c|ut-
fo para íi,para vos? Y pudierafer que riotuuieiadesta^ 
to premio en la contempiacion, íuizíos fon fuyos. no 
ai que meternos en ellos .Harto bien es^que no quede 
a nueíiro efeo^er, que luego como nos parece mas 
deícaníb, fuéramos todos grandes contémplat iuos. O 
gran ganancia , no querer ganar por nueítro parecer» 
para no t e m e r p e r d i d a , pues nunca permite D ios qus 
la tenga e l b ien m o r t i f i c a d o , fino para ganar mas. 
CAP. X V l I L Que proftgu? énUmlfma materia,y 
di\e (¡uanto mayores f on los trabajos de los contem -
f latinos, que de Ivs aBmos t es de mucha 
consolación gara ellos.. 
V E S Y o os d í g o , h i j a s , a las que no lleua1 
Dios por efte camino j que a lo que he v iño , y 
entendido de los que van por e l , que no Ueuan 
la cruz mas líuiana-, y que os efpantariades por las vías 
y maneras quelas dá Dios. Yo íe de vnos y de otros,y 
feclaro,que fon intolerables los trabajos que Dios dá 
alos comtemplatiuos: y fon de tal fuerte, que üno k s 
dieíTe aquel manjar de guftos no fe podrian M r i t i Y 
cfta,claro,que pues lo es, que_a los que Dios mucho 
Sj^crclieiia por camino de trabajos^y miétrasmas los 
ama,mayores;no ai porque creer, que tiene aborrecí -
dos ios cón templa t iuos , pues por fu boca los alaba , y 
Uene poramigos.Pues creenque admite áfu amiftad i 
gente 
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gente regalada, y fin trabajos, esdirparate, tengo pot 
maicierco,que íe los da Dios mucho mayores. ¥ af-
íi como los licúa por camino barraneoíc^y tan afpcro, 
que á las vezes les parece que fe pierden, y han de co-
mentar de nueuo a tornarle a andar , afsiha meneílcr 
fu Magettad darles mantenimiento^ no de agua, fino 
de vino, paca que embriagados con eñe vino de Dios, 
no entiendan lo qu« paíTan, y lo puedan fufrir. Y aísi 
|>ocos v eo verdaderos contcmplatiuos que no los vea 
animofos, y determinados á padecer • que lo primero 
que haze el S e ñ o r , ( i fon flacos, es ponerles animo, y 
hazcrlosque no teman trabajos. Creo,que pienfan los 
delavidaa^liuapor vn poquito que los veen regala-
dos,que no ai mas que aquellos;puc§ yo digo, que por 
ventura vndia de los quepaí ían no lo puíieí íedcs fu-
frir . Aís^que el S e ñ o r como conoce a todos paralo 
que fon , daacadavno fu oficio, el que masvee que 
conuiene a fii alma, y al mifino S e ñ o r , y al bien de los 
p róx imos . Y como no quede por no aueros diípuef-
to,no ayais miedo que fe pierda vueftro trabajo. M i -
tad que d igo , que todas l o procuremos, pues no cita-
mos aqui a otra cofa, y no v n a ñ o , ni dos folos, ni aun 
diez,porquc no parezca que lo dexamos de couardes. 
Y es bien que el Señor vea,que no queda por nofotras, 
como los Ibldados, que aunque mucho ayan feruido, 
fiempre hande cftar apunto para que el Capitán los 
mande en qualquier oficio que quiera ponerlos, pues 
les ha de dar fu fue Id o mui bien pagado : y quan mejor 
pagado lo pagara nueftro Rei que los de latietra.Pucs 
como el Capitán los vee prefentes, y con gana de íef-
uirfy tiene ya entendido para lo que cscadavno, repas-
te los oficios como vec las fuerzas ^ y fino eftwmefle» 
prefen* 
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ptcfcntes no les daria nada,ni mandaría en que íiruief-
fen.Aísi,quc, hermanas,oració mentaljy quien cíla no 
pudiere,bocal,y lecion, y coloquios con Dios , como 
defpuesdire : nodexelas horasdc oración, que nofa-
be quando llamará el Eípofo ( n o le acaezca como á 
las vírgenes locas)y la querrá dar mas trabajo disfraza-
do con guflo, y fino fe le diere entienda que no es pa* 
ra ello, y que le cenuiene lo o t ro , Y aqui entra el uie* 
recercon la humildad, creyendo con verdad, que aun 4-
para lo que hazen,no fon. Andar alegres í iruiendo en ¿J™*^ 
lo que les mandan'J'como lie dicho: y fí es de veras efta SuJí^ Et^  
humildad, bienauenturada tal fierua de vida aéliua^ 
que no murmurará fino de fi, dexe a las otras con fu 
gucrra,quc no es pequeña Porque aunque en las ba-
tallas el Alférez no peleado por cífo dexa de ir en grá 
pcl]gro,,y en lo interior deue de trabajar mas que to -
dos^ porque como lleua la vandera no fe puede defen- S t / n d ' 
dcr,y.aunque le-hagan*pedamos no la ha de dexar de las 
manos: afsi los contemplat iuós han de llenar leuan-
tada la vandera de la humildad, y íufrir quantos go l -
pes lesdieren r fin dar ningunOjporque fu oficio es pa-
decer como Chrifto,y llenar en alto la Cruz,no la de-
xar de las manos por peligros en que fe vean, finque 
mueftren flaqueza en padecerjpara efib les dan tan hó -
rofo oficio. Miren lo que hazen, porque fi el Alférez 
dexa la vandera, perderfe ha la batalla: y afsi creo,que 
fe haze gran daño en los que no eftan tan adelante , íi 
a los que tienen ya en cuenta deCapitanes y amigos de 
Dios , les veen no fer fus obras conforme al oficio 
que tienen. Los demás foldados vanfe como pueden,y 
alas vezes fe apartan dedonde veen el mayor peligro, 
y no los echa nadie de ver , ni pierden honra: eño t ros 
iicuafti 
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f¿ L u n e-KtfnpU * licúan todos IPS ojos eo cUos^no fe puede tmlUr ,Bu£ 
m Suparíeréft K O es el oftcio3y honra grande, y .merced haze el He i á 
^ quienledajjnasnofcpbligaapoco.enromiarle. Aísi, 
que , hermanas mias,no nos entédemos^m íabemos lo 
que pediinos,deKemos hazeral S e ñ o r , que nos.cono-
ce mejor que nofotras mirmas , y la humildad es con-
tentarnos con lo que nos dan, que ai algunas perfemas 
q iy :por ju í l i c i aparecequ ie ren pedi rá Dios regalos. 
Doaofanunerade humildad, por eílo haze bien el co-
nocedor de todos,que pocas vczcscrco l o s d á a eílus: 
vceclaro,que no ion para beucr el cáliz fuyo.Pues pa-
ra entender,hijas,í l eílais aprouechadas, fe ra en íi en-
tendiere cadavna que es la mas ruin de rodas , y que fe 
entienda en íus obras que lo conoce afsi, para apruue-
chamiétOjy bien de las otras; y no en laque tiene mas 
güilos en ja oracion,j^arrpbami¿tos>y vifiones,y met» 
- cedes qucTelíáze c lScho73cI íá fuer íe , que hemos óe 
aguardar al otro mundo para ver fu valor,, Eltotro es 
monedafque corre,es renta queno faltaifonjuros per» 
petuos,y no ceníb de alquitar(quc cftotroquuafc y po-
^ nefe) vna virtud grande de humildad, y mortíficaclor, 
de gran obediencia en no Ir vapunto contra lo q man-
d a d PreUdo,q fabeis verdaderamente q os lo manda 
Dios,pues efta en fu lugar»En efto de obedienci a e s e ci 
l o q| mas aula dedezir. y por parecer me q fi no la al, es 
no fer monjas,no digo nada dellosporq hablo.có mon* 
jas( v a mi parccer,buena^,a 1 omenos que Jo defeáfer) 
en coíatan ííibida,y jmpor t á t c .no mnsdcvna palabra, 
porque no íe olujdc. Pigo,que quien e^uuiere por vo-
to debajo de obediencia, y faltare, notrayendo todo 
cuidado en como cumplirá con mayor perúcion elle 
v o t o , que no para que cita en c i m o n a í l e n a A lo 
Como Sort litSto* 
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l!icnosyolaa{feguto,que mientras aqui fáltate, que 
nunca llegue a fer contemplatinajiii aun buena actiua. 
Eftotengo po tmui c i e r to ,y aunque no fea períbna 
que tiene a efto obligación, íi quiere, o pretende lle-
gar a con templac ión , ha meneí ler para ir mu» acer-
tada dexar fu voluntad con toda determinación en vn 
confefíbr que fea tal . Porque eíto es ya cofa mu i Tá-
bida, que aprouechan mas defta fuerte e n v n a í i o . que 
fin cito en muchos; y porque para vofotras no es me-
neitcr,no ai que hablar dello. Concluyo , con que c i -
tas virtudes fon las que yo deíeo que tengáis , hijas 
mías, y las que procuré is , y las que fantamente cm- Cí>w<? "^4^ 
bidieis. Eftotrasdcuociones^no curéis de tener pe-
na por no tenerlas; es cofa incierta. Podr ía fer, que 
cnotras perfonas feande Dios , y en vos permitirá íü 
Mageltad fea iluíion del demonio , y que os engañe, 
como ha hecho a otras perfonas. En cofa dudofa para 
que queréis feruir al Señor , teniendo tanto en que, íe-
guro? Quien os mete en eííos peligrosí Heme alarga-
do c n e í t o t a n t o ^ o r q u e f é j q u e c ó u i e n c j q u e e ñ a n u e f -
tra naturaleza es flaca, y á quien Diosqui í ic re darla 
contemplación,fu Mageftad le hará fuerte. A los que 
no,heme holgado de dar eílos auifos, por donde tam-
bién fe humillaran los contemplatiuos. E l Señor por 
quien es nos dé luz para feguir en todo fu voluntad, y 
no aura de que temer, 
C A P , X I X , Que comlenca a tratar de la oración, 
hahla con almas ¿jue no pueden diícmnr con 
t i entendimiento. 
' ' . • " n , Ha 
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I T A tantos dias que cfcriui lapaíTado, fin auerter i nido lugar para tornar a el lo, q fino lo tornaífé 
a ieer, no fce lo que dezia.ppr no ocupar tiempo aura 
de ir como falierejíin concierto. Para entendimiétos* 
concertados,y almas que eftan exereitadas ,7 pueden 
eftar configo mirmas,ai tatos libros eícritos,y tanbue-* 
nos9y de perfonas tales r que feria yerro,qhÍ2Íeííedes 
cafo de mi dicho en cofa de oración. Pues como digo> 
teneis j íbros tales, adonde van por dias de la fermna 
repartidos los mifterios de la vida del Señor , y.de fu 
país ion, y medicaciones del juizio?y infierno,y nuefira 
nonada.y lo muchoque deuemosa Dios,con excelen-
te dotrina,y concierto para principio y fin de la ora-
ción. Quien pudiere,y tuuiere coñumbre de licuar ef-
te modo de oracion5no aiquedezir, qu^portanbuea 
camino el Señor le íacara a puerto de luz,y- có.tan bue-
nos principios,el fin lo íera. Y todos los que pudierea 
ir por el, llenan defeaníb/y feguridad, porque atado el. 
entendimiento vafe con defcanfo,Mas de lo que-que-
rria tratar) y dar algún remedio, íi el Señor quilieíTe. 
que acertafíe ; y fino a lómenos que entendáis ai mu-
chas almas que paílan eíle trabajo para que no os h t i -
gueis lasque le tuuieredes. A i vnasalmas j y entendi-
mientos tan desbaratados como vnos cauallos desbo-
cados, que no ai quien los haga parar, ya van aquí, ya 
van allí, í lempre con defadoísiego , es fumiímu. natu-
raleza^ Dios que lo permite. Heles mucha lafrima, 
porque me parece como vnas perfonas que han mu-
cha fed , y ve en el agua de mu i lexos, y efuando quie-
ren ir alia,hallan quien los defienda el palío al princi-
p i o ^ medio,y fin. Acaece,que quando ya con fu traba* 
jo,y coa harto trabajojhan vencido ios primeros ene-
migos,:. 
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:migas, a ^ os Segundos fe dcxan vencer, y quieten mas 
morir de íeci.q beucr agua que tanto ha de ceñar . Aca-
bbfelcs el esfuerGo,faltólesanimo:y yaque algunoslc 
tienen para vencer también los fegundos enemigos, k 
ios tei-cerosfeicsacabalafiier^a* y por ventura no ef-
.tauan dos paííos de la fuente de agua viua, que dixo el 
' Señor ala Samaritana, que quien la beuiere no terna 
fed.Yconquantarazon y verdad,como dicho d é l a 
boca de la mifma verdad, que no la terna de cofadeña 
vida, aunque crece de las cofas de la otra muí mayor 
de lo que acá podemos imaginar poreftafed natural. 
MM con q fed fe de fe a tener eíla fed,porque entiende 
el alma fa gran valor:y es fed penoíifsima qae fatiga, 
trae coníigo la mííma íatisfacion có que fe mata aque-
lla fed; demanera que es vna fed que no ahoga í inoa 
las cofas terrenas,antes da hartura demanerajque quá-
do Dio&laíatisíaze,vnade las mayores mercedes que 
puede hazet al ahnaies, dcxarla con la mifmaneccísi-
dad ; y mayor queda íiempre de tornar a beuer efia 
agua.El agua tiene tres propiedades'fque aora femé 
acuerda que me hazen ai cafo, que muchas mas terna. 
La vna cs,queenfria,que por calor que ayamos,en lle-
gando al agua fe quita: y íi ai gran fue-go, con ella fe 
inata,faluo fino es de alquitrán que fe enciende mas.O 
valame Diosique marauillas ai en efí^ e encenderíe mas 
el fuego con el agua,quádo es fuego fuerte, poderofo, 
y nofugeto alos elementos: pues eñe confer Í11 con-
trario no le cmpece,antes le hazc crecer.Mucho valie-
ra aqui poder hablar quien fupieraPilofofia, porque 
fabiendo las propiedades dé las cofas, fupierame de-
clarar:que me voi regalado en ello,y no lo feedezir^y 
aun por ventura no lo fee en téder .De que Dios he r ma-
l í z nas 
-h 
[U¿L- — 
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ñas os traiga a beucr efta agua, y las q aota beuels guf. 
tarcisdefto, y en tenderé i s como el verdadero amor 
de Dios,í l eftá en íii fuerza,y ya libre de cofas de tierra 
del todo,y quebuela íbbre clias^s Señor de toáos los ! 
elementos del mundo; y como el agua procede de la 
tierra no ayais miedo que mate a cite fuego de amor 
de Dios^no es de fu juridicion,aunque ion contrarios, • 
esyaSenorabroluta,nole eftkíugetoiy alsi no osef-
pantcisjhermanas,de lo rnucho que he pueílo en efíc 
l ibro para que procuréis efía libertad.No es linda cofa 
que vna pobre monja de ían lofeph pueda llegar a fe-
ñorear toda b tierra y elementos? Y que mucho que 
los Santoshizieíícn delios lo que querian con el Fauor 
de Dios? Afán M a r t i n el fuego, y las aguas le obede* 
cían ^ y a ían Franci íco las aues, y los peces ^ y afsi a 
otros muchos Santos, que fe veía claro fer tan íeñores 
de todas las cofas del mundo, por auer bien trabajado 
de tenerle en poco^y íugctadofc de veras có todas fus. 
fucrcasal í cño rde l , Aísi que como digo, el agua que 
nace en l a t i e r a no tiene poder contra eñe fuego, ítis. 
llamas fon muí altas,y fu nacimiéto no comieda en co-
fa ta baxa. Otros fuegos ai de pequeño amor de Dios, 
que qualquier fuceíío los amatara , mas a eñe no,aun-
que toda la mar de tentaciones venga,no le harán que 
dexe de arder, demanera q no fe enfeñoree eldellas. 
Pues-íi es agua de la que llueue del cielo, muí menos 
le amatara,mas que eftotra le auiua; no fon contrarios 
í i n o d e vna tierra,no ayais miedo que fe haganmalel 
vn elementoal o t ro antes ayuda el vno al otro a íii efe-
to: porque elaguade las lagrimas verdaderas, quefon 
las que proceden en verdadera oración, vienen dadas 
del Rei del cicIo,que le ayuda a encender tnas,y a ha-
zer,; 
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ztt que durc,y el Fuego ayuda al agua a enfriar. O va-
lame Dios / que cofatanhermofa, y de tanta maraui- , 
lla,quc el fuego enfriajy aun yela todas las afecciones 
del mundo,quando íe junta con el agua viua del cielo, 
qae es la fuente dedonde procede las lagrimas q que-
dan dichas,que fon dadas,y no adquiridas por nucñra 
induftria. Afsi que a buen feguro,que no dexa calor en 
ninguna coía del mundo para que fe detenga en ellas, 
ílno es para fi puede pegar eñe fuego, q es natural íu-
yo,y no fe contentar con poco, fino q íi pudieíTe abra- ^ 
£ma todo el mundo^Es la otra propiedad limpiar co-
fas no limpias:íino huuicíTc agua para lauar, q feria del 
mundo? Sabéis, que tanto limpia eña agua viua, efía 
agua celeftial^ efla agua clara,quádo no eftá turbia,qoá-
do no tiene lodojíinoq cae del cielo? que de vnavez 
que fe beua,tengo por cierto que dexa el alma clara, y 
limpia de todas las culpas. Porque como tengo eferi-
to,no da Dios lugar a que bcuan dfcfta agua,( q no efta 
en nueftro querer, por fer cofa mui fobrcn^tural efta 
diuina vnion)íino es para limpiarla,y dexarla limpia,y 
libre del lodo,y miferia en que por las culpas eñaua 
metida:porq otros güilos que vienen por medianeria 
del cntédimiento,por mucho q hagan trae el agua co-
rriédo por la tierra,no labeucn junto ala fuente.,nun-
ca faltan enefte camino cofas lodofas en q fe detenga, 
y no va tan puro,ni ta limpio.No llamo yo efta oracio 
(quecomo digo vadiícurriédo con el entcndimiétój 
agua viua: conforme a mi entender ,digo,que por 
mucho que queramos hazer, íiempre fe pega á nuef-
tra alma (ayudadadeíle nueftro cuerpo, y baxo natu-
ral) algo de camino de lo que no querriamos,Quieró-
me declarar mas.Eftamps penfando,que es el mundof 
F f 3 y¡ co- * 
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y como fe acabá t o d o para mcnorpreciarlo, y cafi íln 
e n t é d e r n o S j n o s hallamos metidos en cofasgq amamos 
del* y defeandolashuir, p o r l o menos nos eñorua vn 
poco penfar como fue,y como rera,y que hize. y q ha-
ré.Y para péfar lo q u e haze al cafo para librarnos, a las 
vezes nos metemos d e nucuo en el pe l igro . N o porq 
c í l o f e hade dexarjmas ha í ede m n e r , e s m e n e ñ e r n o 
irdefcuidados» Acá ileua e ñ e cuidado el miímo Se-
ñ o r , ^ no quiere fíarnosde nofotros:tiene en tato nisef-
tra alma, q no la d e x a meter en cofas q la pueda dañar 
por aquel tiempo q quiere fauoreceilajíino ponela de 
p r e ñ o junto cabe ñ¿y mueftrale eji vn puto mas verda-
desjy dala mas claro conocimieat^ de lo q es todo , q 
acá pudiéramos tener en muchosanos. Porq no va l i -
bre la vifta5cieganos el poluo como vamos caminado: 
acá licúanos el S e ñ o r al fin de la jornada,fin entender 
como. La otra propiedad del a^ua,essque harta,y ^ u i ' 
talafed:porqfed me parece a mi^q quiere dezirdefeo 
de vna cofa q nos haze gran falta, q fvdel todo nos fal-
tados mata.Eftrañacoía es,que finos faltabas m3ta:y 
íi nos fobra, nos acaba la vida, como fe vee morir mu-
chos ahogados.OS eíior mió ! y quien fe vieííe tan en-
golfada en eña agua viua,que fe leacabaí le lavida:mas 
no puede fer e ñ o l S i ^ t á t o puede crecer el aínorsyde-
feo de Díos ,q no l o pulda íufrir el fugeto natuial,y af-
& U mrsma. ^ ^ peffonas q ha muerto.Yofee de vna? q f i n o 
¿ a n h i . lafocorneraDios prefto, era cita agua v i u a t á e n g r á 
abundancia, que caíi la facaua de íi CQ arrobamientos: 
d Ígo ,quecañ laTacauade í i , porqáe áqui defeanfa el 
alma.Parecc que ahogada de no poder fufrir el mun-
do,refucita en Dios,y fu MagcÜad la habilita, paraq 
I pueda gozar lo q citando en Í i ,nopuediera fin acabar-
fe 
3a 
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• fcle la vida.Encieadafe de aqui, que como en nueftro 
fumo bien no puede auer co íaque no fea cabal, todo 
loque el da es para nuellro bien;y afsl por mucha abu-
dañeia que ayadeíla agua t no ai í b b r a , que no puede 
auer demaíia en cofa íuya:porq íi da mucho, hazc, co-
mo he dicho,habIl al alma para que fea capaz de beuer 
mucho: como vn vidriero que haze la vañja de la ma-
nera q vé que es menefter para que quepa loque quie-
re echaren ella. En el defearlo, como es de nofo t^s , 
nunca va fin faktjíi alguna cofa buenalleua, es lo q en 
el ayudadel Señor:masfomos tan indiícretos,que co-
mo es pena íuaue,y guñoía, nunca nos penfamoshar' 
tardelta pena :comemos íin taifa, ayudamos^como 
acá podémosla eíte defeo; y afsi algunas vezes mata, 
dichofa taTrflaerte. Mas porvétura cola vida ayudara 
á otros para morir por defeo deí lamuer te .Y efto creo 
que hazc eldemoniojporque entiende el daño que ha j 
v de hazercon viuirjy afsi tienta aqui de indiícífetas pe- ^tnihencía. 
nitenciasparaquitarlafalud^ynolevápoco en el lo . i-nAtscreM. 
Digo .q qu ien l legó a tener efta fed tan impetuora5que " 
fe mire mucho^porque crea,que terna efía tentació : y 
aunque no muera de fed^acabara lafalud,y dará muef-
tras eíleriores,aunquc no quiera^que fe han de efeufar 
por todas vias. Algunas vezes ap.rouechará poco nuef-
tradiligenciarque no podremos todo lo quefequie-
• te encubrir; mase fiemos con cuidado quando vienen 
cílos impeuis ta grande s de crecimi ent o deñe de feo, 
para no añadir en e l , fino con luauidad cortar el h i lo 
con otra cpníideracion, que podrá fer que nueílra na-
turaleza a ^ ezes obre tanto como el amor; que ai per-
íbnas que qualquiera cofa, aunque fea mala, defeá con 
grande vehemeftcia.jBñas na ere o (eran lasmui mor-
íf4 tifi^ 
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tificadas 5qucparatodó aprouechala niort if icadón¡ 
Parece defatino^que cofa tan buena fe ataje,pucs no lo 
cs^q-de yo no digo ,que fe quite e l d e f e O j í i n o que fe ata.-
ie'jV porventura fera con o t ro que fe merezca tanto, 
Qnie r o dezir algo para darme mejor a entender. Da 
vn gran defeo de ^érfe ya con D i o s , y defatado defta 
cárcel j comoíe tenia S.Pabloypcna portal caufa,y que 
deue en íi fermui guftofa,no fe rámeneñer poca mor-
tiíicació para ata)árla,y del todo no podra. Mas quan-
do viere que aprieta tanto , que caíi va a quitar el jui-
2Ío,comG yo v i á vna perfona no ha mucho 5 y aunq de 
fu naturallmpctucfa^perotan amoñrada a quebrantar 
fa voluntad,q me parece que lo haya perdido,poique 
fe vé en otras cofas:digo,q por vn rato la v i como def. 
atinada de la gran pena, y fuerza q fe hizo en difsimu-
larla;y que en cafo tan excefsiuo, aunque íueírt cfpiri-
tu d^Diosjtengo por humildad^temer-.porq no hemos 
de peníar q tenemos tata caridadjq nos pone en ta g i l . 
aprieto.DigOjque no terne pormalo , í i puede(annqiic 
porventura todas vezes no ^odra) que mude el defeo, 
penfando, que íi viue ,fe ru-i ra mas a D i os , y podrá fe r q 
dé luz a algún alma^ue fe aula dé pcrder;y q c ó feruir. 
mas merecerá por donde pueda gozar mas de Dios; y 
temafe lopoco que ha feruido:y eños fon buenos con-
ftielos pararan gran traba jo,y a p l a c a r á fu pena,y gana-
rá mucho ^ pues por feruir al mifmo Señor íe quiere 
acá paíFar,y viuir con fu pena. Escomo íi vno tuuicííe 
vn gran trabajo,o graue dolorjCOÍokrlé con dezir té-
ga pacieneia,y fe dexe en las manos d e Dios, y que cü-
pla en el fu voluntad; que dexarrtos en ellas, es lo mas 
acertado en todo. Y que íi el demonio ayudó en al-
guna manera atan g:randefeo, que feria pofsibie fá&í 
mo-
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mo cuenta, creo, Carsiangdc vn ermitaño de afperif-
ílma vida,que le hizo enteser^que fe cchaííe en vn po-
^o,porque véria mas p r e ñ o a Dios.Yo bien creo, que 
nodeuiaauer viuido con humildad,ni b ien : porque 
fiel es e lSeñor ,y no coníintierafu Mageñad ,que fe ce-
gara en cofa tan manifiefta:mas eftá claro, que íi el de-
^ o fuera de Dios,no le hiziera mal .Traeco í igo la luz, 
y la diícrecíon,y la m€dida(eño escláro];íino que eft e 
aducríario, enemigo nueftro, por donde quiera que 
fuere procura dañar: y pues el no anda defeuidado, no 
lo andemos nofotras.Efte es punto importante para 
muchascofas^rsi paraacortar el tiempo d e l a o r a c i ó , 
por guftoíá que f ea^uando íe vienen a acabar las fuer-
^ascorporalcs, o hazer daño a la cabera: en todo es • 
mui neceííano difcrecion.Eara que penfais,hijas mias, 
q he pretendido declarar eltinjy moftrar el premio an 
tes de la batallaron deziros el bien q t raecóí igo He-
garabeucrdef ta íuentc cekftial,y deftaagua viua^Pa-
.ra que no os congoxeis del trabajo , y cótradicion q ai 
en el canTÍno,y vais con animo,y no os caníeis:porque 
(como he dicho) podra fer,que defpues de llegadas, q 
no os falte fino baxaros^a beuelr en la fuente, lo dexeis 
todo, y perdáis cíle bien , penfando que no tendréis 
fuerza para llegar a el, y que.no íbis para ello» Mi rad , y ¿ n ¿ ^ ^ 0 ^ . 
quecombida e l S e ñ o r atodos, pues es la miíma ver* 
áad,no ai que dudar. Sino fuera general eñe combitc, 
no nos llamara el Señor a todos» y aunque nos llamara 
no nos dixera'.Yo osdaré de beuer .Pudleradczir iVe» 
md todos,que en fin no perderéis nada, y a los que a 
mi me pareciere,yo les darede beuer.Mas como dixo 
l in efia condición acodos, tengo porcierto y que t o . 
dos los que no fe quedaren en d camino, no les fal-
tara.. 
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tara efta agua vina. Denos el S e ñ o r , que la promete, 
gracia para bufcarla comafe ha de bufear , por quien 
íu Mageftad es. 
CA P. X X . Trata como por diferentes vias nmea falta 
confíderacíon en el camtm de la oración, y acón* 
f f j a a las hermanas de ñ o Jean fus 
platicas ftempre, 
A R E C E , Que me contradigo en eñe capitu-
l ó pafíado de lo que auia cfí^iio 5 porque quan-
do coníbiaua alas que no Uegauan aqui , dixe, 
que tenia el S e ñ o r diferentes caminos por donde iva 
a el, afsi como auia muchas moradas. Afsi lo torno ao-
raadezir, porque como entendió íu Magcñad nuef-
tra flaqueza, p roueyó como quien cs^mas nodixo por 
e ñ e camino vengan vnos, y por eñe otros : antes íuc 
tan grande fu mifericordia, que a nadie qui tó que pro-
curaífe venir a efta fuente de vida kbeuer. Bendito 
fea por í i e m p r e , y con quanta razón me lo huuiera 
quitado ami . Y pues no me mandó lo dexaíre qnan-
do lo comencé , ^ i z o , que me echaíTen en el profun-
do, a buen fe gu roque no lo quite a nadie jantes publi-
camente nos lliímaa vozes ; mascomo es tan bueno, 
+ no nos fuerza, antes da de muchas maneras a beuer a 
Irt v ^ n i *l¿ts' los '4**le clL1Íeren ^gu i r para que ninguno vaya def-
J^ji^TTS?. conlblado, ni muera de fed'porque defta fuente cau-
—'^J^ícsf . dalofa falen arroy os, vnos grandes, y otros pequeúósj 
y algunas yezes charquitos para niños , que aquello 
íes bafta;, y rnas feriaefpantarlos^vér mucha agua: ef-
tos fon ios que eflaea los principiosVArsi ^hermanas, 
n
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vnb ayais txúedc^que muráis de led,En eftc camino nun-
ca/altaaguade confolacíon tan fliltada) que no le pue-
da fafrir: y pues e ñ o es afst, tomad miconíe jo , y no os 
quedéis en eí camino, íino pelead comó faenes baña 
morir en la demanda, pues no eftais aqui a otra cofa, 
íino a pelear, Y con ir í iempré con eíla de terminació 
de antes morir^que dexarde llegar a el fin del caminOj 
íi os licuare el Señor con alguna fed en eña vida, en la 
que es para í iempre os dará con. toda abundancia de 
beaer,y í i n t e m o r q u e os ha de faltar. Plegaal S e ñ o r 
no le faltemos nofotras» Amen, Aora para comentar 
cfte camino que queda dicho.demancra que no fe ye-
rre deíHe el principio, tratemos vn poco de como fe 
hade principiar efía jornada, porq es lo que mas i m -
porta.Digo, que importa el todo para todo. No digo, 
que quien no tuuierc la determinación que aqui d i r é , 
dexe de comencar, porque el Señor le ira perñcioná-
do'jy quádo no hiziefle mas de dar vn paíTo, tiene en íi 
tanta virtud, 6ue no aya miedo lo pierda , ni le dexe Como las atot 
de fer mui bien pagado. Esjdrigamosjcomo quien tie- &axo t l ^ u ^ t u -
ne vna cuenta de perdoncs'tque íila reza vna vez , ga- <&. Xtrmo- <&. 
na; y mientras mas vezes,mas:mas íi nunca liega a ella, J U n r a . • ~ 
fino que fe la tiene en el área, mejor fuera no tenerla, 
Afsi que, aunque no vaya defpues por el mifmo cami-
no, lo poco que huuiere andado del, le dará luz para 
que vaya bien por los otros, y íi mas anduuiere , mas. 
En fin tenga por cierto no le hará daño el auerle co-
mentado para cofa ninguna, aunque le dexe , porque 
el bien nunca hazc maL PoreíTo a todas las perfonas 
que os trataren, hijas, auiendo difpoíicion, y siguna 
aimílad,procurad quitarles el miedo de comencar tan 
gran bien.Y por amor de Dios os pido,.q vueílro trato 
fea 
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• fea ü c m f f t otdcnado a algún bien de aquel con quien 
hayarcdesjpuesvucftra orac ión ha de íer para proug-
; chodclasalmas:y efloaucis í iépre de pedi rá! Señor. 
Jhniste&^cu nc ] ^ a i pareceriajhermahasjno lo procurar de todas ma. 
^ ^ u r n ^ e C L neras> queréis fer buen deudo^ef íaes laverdádera 
? ^y^*77; amíftadiíi buena amigajcntendeduque no loipodeis íer 
nc u ve* > - {ino p^r efte camino. Ande la verdad en vuefíjos co-
racones como hade andar por lameditacton,y veréis 
ekiro el amor que fomos obligadas a tener a los próxi-
mos . N o es ya t iempo, hermanas, de )ucgo de niños 
(que no parecen otra cofa eftasamiftades del mundo, 
aunque feah buenas) ni aya en voíotras tal platica, 
qu'^.fi " j ^ M ^ I c i s y ^ o nre queréis , ni con deudos, ni 
con nadie,í ino fuete ycndo fundadasxn vngran fin, y 
prouecho de aquel anima:que puede acaecer, que pa-
ra que os efeuche vueftro deudo, o hermano, o períb • 
na feme jantcvna verdad, y la admita, feaménefterde 
difponerle con eílas platicas y mueftrasde amor, que 
alafenfualidad ílempre contentan; yacTáecerá tener 
en más vna buena palabra (que afsi la llaman) y difpo-
nermasqucmuchas.de Dios , para que defpues eílas 
í cpanbien jy afsi yendo con aduertencia de aproue-
char,nolas quito:mas fino es para cfto,ningun 'proue-
cho pueden traer,y podran hazer daño íin entenderlo 
vofotras.Ya raben,que fois Religi©ras,y q vueftro tra-
to es de oración,no fe os ponga d e l á t e t n o quiero que 
H- ^ me tengan por buena-.porque es prouedio^odaño co-
mun el que en vos vieren-,y es gran m a l , que a las que 
tanta obligación tienen de no hablar íino en DiosjCO-
mo las monjasjles parezca bien la difsimulacion en ef-
te caro,íino fucíTe alguna vez para mas bié.Eílc es vacf-
tro trato y Icnguageiquien os quiíicrc tratar, depren -
dale, 
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dale^ fino guardaos de deprender voíbtras elfuyo, q 
ferá infierno.S.i os tuuieren por^roíTeras ^ o c o va en 
ellO)fi porhipocrita$v menos. Ganareis de aqü i ,que 
os verá lino quiehle entédíere por e í b kngua,pot 
que no Ueua camino?vno que no íabe aígarauia guílar 
de hablar mucho con quien no fabe otro leoguage- y 
afsi no os cafaran,ni dañaran,q no feria poco daño co-
mentar a hablar nueua lengua, y todo el tiempo fe os 
iria en eflb. Y no podéis íaber como yo q lo he efpe-
riinentado,el gran mal que es para el alma,^ por faber 
la vna íe oluidc la otra^y es vn perpetuo deíaíTofsiego, 
del que en todas maneras aueis de huir^porque lo que 
mucho conuiene para eíle camino que comcn<- amos a, 
trataras paz,y loísiego en el alma. Si los que os trata-
ren quiüeren deprender vueílra lengua ( ya que no es 
vueftro de enfeñarj podéis dezir las riquezas que fe 
ganan en deprenderla; y dedo no os caníeisj íino con 
piedad.y amor,y oracionjporquele aprotieche,para q 
entendiendo la gran ganancia,vaya a buícar maeftro q 
le eníehe;que no feria poca merced, que os hizieíTe el 
Señor defpertar a alguna alma para eíle bien,Mas que 
deeoías fe ofrecen en comentando a tratar deí leca-
mino,aun aquien tan mal ha andado por el como vo, 
Plega al Señor os lofepa, hermanas, dezir mejor que 
lo he hecho, Amen. 
C A p, X X L díñelo mncho que importa comen-
car con oran detetm 'inación a tener oración, y 
no ha^er cafo de los inconuenientes que 
el demonio pene,, 
N o 
¡desprtcic Ales 
clicfitf (Citó* 
O os efpanteis, hijas, de las muchas cofás que 
es mcneí le r mirar paracomencar eüe vi age 
diuino, que es camino Real para el ciclo. Ga-
tiafe,yendo por el granteforo; no es mucho?qiie cuef-
te muchoá nueilro parecer, tiempo verna, queie en-
tienda,quan nonada es todo para tan gran precio. Ao-
ja tornando a los que quieren ir por el, y no parar naf-
ta el fin, que es llegar abeuer dcí laagua de vida , co-
mo han de comentar. Digo , que importa mucho , y 
el todo, vna grande , y determinada determinación, 
de no parar hafta llegar a ella, vénga lo que viniere., 
fuceda lo que íucedierej trabajefe lo que fe trabajaiCj 
murmure quien murmurare, í iquicra llegue allá,íiquie-
ra fe muera en el camino,o no tenga coraron para los 
trabajos que ai en e l , íiquiera fe hunda el mundo : co-
mo muchas vezes acaece con dezirnos ai peligrosj fu-
lana por aquí fe pe rd ió , el. otro fe e n g a ñ o , el otro 
que rezaua mucho cayo,hazen daño ala virtud., no 
es para raugeres, que les podran venir i luí iones, me-
j o r fera que hilen, HO han meneíier eíías delicadezas^ 
baila el Pater no í l c r , y Aue Maria . Eflo afsi lo digo 
yo, hermanas 5 y como íi bafta : í iemprc es gran bien 
fundar vueftra orac ión fobre oraciones dichas de tal 
boca como la del S e ñ o r . E n efto tienen razón, que fi-
no eñuuieííe ya nueftra flaqueza tan flaca,y nueftra de-
uocion tan tibia , no crait menefler otros conciertos 
de oraciones, ni eran meneñer otros libros. Y afsi me 
ha parecido aora (pues,como digo , hablo con almas 
que no puede recogerfe en otros miftenos, que les pa-
rece fon artificios, y ai algunos ingenios tan ingenio-
fos,que nada les contenta) ir fundando por aqui vnos 
prmcipios,y medios,y fines de oración, aunque enco-
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{asTubidas noms detefne.Y no-os podrá quitar libros, 
queíi foiseftudioílís, y teniendo humildad, no aueis 
menefter otra cofa.Siépre yo he íido aficionada , y me 
han recogido mas las palabras de los Euangelios, que 
los libros mu i cohcertadosyen cipe cial fino e ra el Au -
tor mui aprouado, no los auia ganade leer. Allegada 
puesaefte Maeí l rode la fabiduria, qui^a meenfeñara 
alguna cóíideracion que os contente.No digo,que d i -
ré declaración deftas oraciones diuinas,q no me atre« 
ueria,y hartas ai erctitasj y quando no lashuuiera, fue-
ra dirparatejíínoconfideracion fobrelas palabras del 
pater noíler-.porque algunas vezes con muchos libros-
parece fe nos pierde la deuocion en lo que tanto nos 
vateneda.Qne eftaclaro,que el miímo maeftro quan-
do en fe ha vna cofa,toma amor con el di ci pulo, y bul-
ca que le.contente lo que le e n í e h a , y l e ayuda mu-
cho a que lo deprenda; y afsi hará el Maeftro celef-
tíai con nofotras 5 y por eíío ningún cafo hagáis de-
los miedos que os pu ík ren , ni de los peligros que os 
pintaren. Donofa cofa es, que quiera yo ir por va 
camino adonde ai tantos ladrones íin peligros , y ga» 
narvn gran teforo. Pues bueno anda el mundo pa-
ra queos le dexen tomar en paz , íino que por vn ma-
rauedideintereí lefc pornananodormir muchas no» 
ches^y a defaíToíTegaros cuerpo y alma. Pues quan-
do vendóle a ganar, o a robar ( como dize el Señor , , 
que le ganan los esforzados) por camino Real (y por 
camino íeguro , por el que fue nueftro R e i , por el 
que Fueron todos los efeogidosy Santos) os dizen ai 
tantos peligros, y os ponen tantos temores: los que^ 
van'a fu parecer a^ganar eñe bien íin camino , que ion 
lospeligrüs que Ueuarán? O hijas miasl que muchos 3 
mas. 
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• mas fin comparación, fino que no los entienden haíU 
dat de ojos enel verdadero peligro,quando no ai quié 
les dé la mano,y pierde del todo el agua fin bcuer po-
ca ni mucha^i de charco,ni de arroyo. Pues ya veis 
í tógotadef taagua como fcpaífará camino donde ai 
tantos con quien pelear? Eftaclarojque al mejor tiem-
po morirán á e fcdjporq queramos que no, hijas mías, 
todos caminamos para efta fuente,aunque de diferétes 
maneras: pues creed me vofotras,y no os engañe nadie 
en moftraros otro camino, fino el de la o ración. Y no 
^ t i hablo aora en que fea mentado bocal para todos, para 
Ca^eahJ]A~ vofotras digo,quelo vno,y lo otro aueis menefter.Ef-
JD^ZÍM^ te es el oficio de los Religiofos:quié os dixere^ue ef-
to espe l ig ro , tene íde ael por el mifmo peligro^yhuid 
del,y no fe os oluide,q porventura aureis menefter eíl 
te córe jo .Pei igroíbfera no tener humildad,y las otnis 
virtudes'.mas camino de oración, camino de peligro? 
Nunca Dios tal quiera jque el demonio p a r e c e r á inué -
tado poner eños miedos ¿y afsi ha íido mañoíb a hazer 
caer a algunos que tenian oración. Y miren tan gran 
ceguedad,que no miran el mundo de imllares ? como 
dÍ2en,que han caldo cnhercgia,y en grandes males fin 
tener o rac ión , ni faber que cofa era; y entre nauchos 
deftos,íi el demonio por hazer mejor fu negocio lia 
hecho caer a algunos bien contados q tenian oración, 
ha hecho poner tanto temor enTasc o fas d e virtud a al* 
gunos.Eftos qnc toman efte amparo para librar fe , fe 
giurden,porque huyen del bien, porlibrarfc del mal. 
Nunca tan mala inuencionhe vifto, parece del demo-
nio.O Señor mio^ornad por vos: mirad,que entien-
den al reues vueílras palabras: no permitáis femejaa-
tes flaquezas envueftros fieruos.Ai vn gran bien, que 
Üem» 
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fiempfc veréis algunos que os ayuden, porque cfto t ie-
ne el verdadero ueruo de Dios ,aquié fu Mageftad ha 
dado luz del verdadero camino, que por eftos temo-
res le crece mas el defeo de no parar. Entiende claro 
pordonde va á dar el golpe el demonio, y húrtale el 
cuerpo,y quiébrale la cabera : mas í i en tee l c ñ o , q u c 
quantos plazeres otros le hazen le contentan.Quando 
en vn tiempo de alboroto, en v na zizana que hapuef-
t o , que parece licúa a todos tras íi medio ciegos, por-
que es debaxo de buen zelo, leuanta Dios vno que les 
abra los ojosjy diga,que miren,les ha puefío niebla en 
ellos el demonio para no ver el camino. Que grádeza 
de Dios! que puede mas a las vezes vn hombre folo»o 
dos que digan verdad,que muchos juntos.Torna poco 
apoco a defcubrit el camino^dales Dios animo. Si d i -
.2en,que ai peligro en la oración \ prccuraTe entienda el huí vno 
quan buena es ta oracion,í ino por palabras, por obras. 
Si dizen, que no .es bien a menudo las comuniones, 
entonces las frcquentamas.Afsi que como ayavno, o 
dos,que fin temor iigá lo mejor,luego torna el Señor 
poco a poco aganarlo perdido. Afsique hermanas de-
xaos deftos miedos ^  nunca hagáis cafo de cofas feme-
* jantes-de la opinión del vulgo*, mirad,que no fon t i em-
pos de creer a todos, fino a los que vieredesvancon- + 
forme a la vida de Ghrifto.Procurad tener limpia con- ^ménta l i 
ciencia,y menorprecio de todas las cofas del mundo,y ^hmus ¿aJ 
creer firmemente lo que tiene la Madre íanta Igleíia, ^ y y 1 ^ & 
y a b u e n í e g u r o q u e v a i s b u e n c a m i n o ^ D e x a o s , G o m o Jju-ie.ro 
he dicho,detemores,adondeno ai q temer. Si alguno 
os lo pufiere,declaraMe có humildad el camino^ezid 
que tenéis regla,que os manda orar fin ceífar, que afsi 
nos lo manda, y que la aueis de guardar. Si osdixeren, 
G g que 
ayt 
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que fea bocalmcntc,preguntad que íi ha de cftat el en-
tendimiento,y coraron en lo que dezís.Si os dixeren, 
que fiíque no podran dezir otra Gofa)?veis adonde có^ 
fieflan , que forjado aueis de tener oración mental , y 
aun contemplación íi os la diere Dios allLS ea bendito 
parailcmpre. i 
C A P . X X I I . E n que declara (¡Hé es 
oración mental* 
A B E D , Hi j a s , que no eí la la falta para fefj 
b no fer oración mental , en tener cerrada la 
boca: íi hablando e ñ o l e n t e r a m e n t e entendien-
do y viendo que hablo con Dios c ó mas aduertenciaq 
en las palabras quedigovjunto eña oración mental, y 
bocal, Saluo fi no os dizen, que efteis hablando con 
fn ¿x. mció*. W ^ i rezando el Pater n o ü e ^ y penfando en el mun-
j t ka-ck mirar ^Q^aqui callormas ñ aueis deeftar como es razoníe ef-
auiJi & Z ¿ U / ^ ^ Í t ó f c o ® n tan gran S e ñ o r , es bien efteis miran'-
Q ^ ^ ^ h M ^ 0 con clu^esl hablaisjyquien fois v o s , fiquiera para ha-
^ ^ l ^ J Í ' blarconcrianGa. Porque como podéis hablar, y l ia-
mar al Rei Alteza, ni faber las ceremonias que íe ha-
zen para hablar a vn Grande, í ino entendéis bien que 
cílado tiene^y que eftado tenéis vos? porque confor* 
rae a eílo íe ha de hazer el acatamiento, y conforme al 
v i o ; porque aun eí lo es menefter t ambién que fepais, 
l ino embiaros han para íimple , y no negociareis cofa. 
Pues que es cfto,Señor mio,q es e í lo mi Emperador? 
como fe puede fulTir ? Rei fois, Dios mió, fin fín ,qiic 
no esReino preftado el que teneisiQuando en el Cre-
do fe dizc^jaeilco Reino rMUienc fin, caíi íienipre me 
es 
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es particular regalo. Alaboos,Scñot5 y bcndigOos para * 
íiemprej en fin vucftro Reino durará para íicf re. Pues 
nunca vos, Señor , permitáis fe tenga por bueno ? que Todx> Dtph¿no 
quien fuere a hablar con vos íea folo con h boca. Que d c é t f htne.Y_ 
es eílo Chri í l ianos, los qued-exis, noesmenefter ora- o r ^ c t ^ o™** 
cion mentaljCnténdeis os?Ciertotque picfo que no os ¿a. ^ j ^ Í A 
entendé is , y afsi queréis elefatinemos todos, ni fobeis ^ SayOt^ 
quál es oración metal,ni como fe ha de rezar la bocal, 
ni que es contéplac iomporque fi lo fupieílcdesno c ó -
denariades por vn cabo,lo que alabais por o t ro . Yo he 
de poner fietnpre junta oración mental con la bocal, 
quandofe mcacordare,porque no os efpainen,hijas;q 
yo fe en que caen eftas cofas, que he pallado algún tra-
tajo en elle cafo, y afsi querría que nadie os truxeíTc 
deíaíloííegadas j quees cofa dañoía ir con miedo efic 
camino. Importa mucho entender que vais bien, por-
que end iz i endoá algún caminante que va errado,y 
que ha perdido el camino, le acaece andar de vncabo 
k o t r o , y t o d o l o q u e a n d a b u í c a n d o por donde ha de 
irfecanfa, ygafta el tiempo?y llega mas tarde. Quien CoYyíon 
puede dezir que es maUfi comiencavno a rezar las ho- ' T ~ , — ^ — ~ — 
ras,oei rolano.quc comience a pentarcon quien va a - 7 ^ " ^ r - / 6 
hablar,y quien es el que habla, para ver como le ha de ^ J g ^ * ^ 
tratar. Pues yo os digo,hermanas,que fi lo mucho que 
ai que h3zcr,cn entender efios dos puntos, fe hizieíTc 
bien , que primero que comencéis la oración bocal 
que vais a rczar,ociipcisharto tiempo en la mental. Si 
que no hemos de llegara hablar a vn Principe con el 
defeuido que á vn labrador, o como a vn pobre , co-
mo nofotros,q como quiera que nos hablaren va bien. 
Razón es, que ya que por la humildaddefte Rci , fi co-
m o groíTera no fe hablar có el,no por eífo me dexa de 
Gg x % oír, 
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oir^ni me dexa de llegar a íi, ni me echan fueta fus guat-
das(porque fabenbien los Angeles que e f t l allilacó-; 
dicion de fu R e í , que gufta ma^ defta groíleria de vn. 
paftorcito humilde^que vee,que íi mas íupiera,mas du 
xera;que de los mui íabios letrados, por clegances ra. 
zonamientos que hagan í iao van con humildad) afsl 
que no porqu e el fea bueno , hemos de fer nolbtros 
dercomedidos. Siquiera para agradecerle el mal olor 
qu e, fufre en conlentir cabe íi vna como yo 5 es bien 
que procuremos conocer fu limpieza , y quien es. Es 
verdad,que fe entiende luego en llegando como con 
los feñores de a c á : con que nos digan quien fue fu pa-
yxiH^aJjts dre,y los quentos que tiene de renta,y clditado, noai 
masque faber: porque acá.no fe hazecuentade las per-
fonas, para hazerles honra por mucho que merezcan,, 
fino de las haziendas.O miíerable mundo ' alabad mu1-
cho a Dios, hijas mias, que aueis dexado eoía tan ruin, 
adonde no hazen cafo de lo que ellos en íi tienen, fino 
de lo que tienen fus renteros y vaífallos : y fi cllos fal-
tan,luego falta el mundo de, hazerles honra. Cofa do¿ 
. . noía es efta para que os holguéis ,.qnando ayaistodas; 
ídaLc. m 2^ " de tomar alguna recreación, que eíle es buen paílatié-
íxjjtú* cU'QKi> p0;í entender* quanciegaméte paílkníu tiempo los del 
mundo.O Emperador nueílro,fumotpoder, íumabon-
dad; iamirmafabídur iaün principio,l infin,í inauer tér-
minos en.vueftrasperfeciones;foninfinitasí inpoder-
fé comprehender ; vn piélago fin luelo de marauiilas; 
vna hermofura,que tiene en fi todas las hermofuras^la 
mifma fortalezalO valame Dios^ quien tuuiera aqui ju-
ta toda la eloquencia de los mortales y íabiduriapara 
faber bien(como acá fe puedeiaber,que todo es nofa-
hermadajpara eaefte ca íbdar a entenderalgunade las 
muchas 
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iínuchascoías, que pode mosconfid erar para conocer 
algo de quien es eñe Scñor ,y bien nueftro. Si, llegaos 
a penfar, y entender en llegando con quien vais a ha-
blar, o con quien eftais hablando. En mi l vidas dé las 
nueftras no acabaremos de entender como merece fer 
tratado efte Señor ,quc los Angeles tiemblan delante 
del,todo lo manda , todó lo puede, fu querer es obrar. 
Pues razón fera, hijas mías, que procuremos deleitar-
nos en cftas grandezas, q tiene nueftro Efpofo, y que 
entendamos co quien eftamos cafadasjque vida hemos 
de tener. O valame Dioslpues acá quando vno fe cafa, Q ^ ^ y ^ , 
primero fabecon quien,y quien es, y que tiene: noíb* $ ^ ^ ^ ¿ 4 
tras yadefpofadasjantcsdelasbodasjque nos hadelle- ' A c ^ ^ 
uar aíucaía ,no péíaremos en nueñ ro Efpofo? Pues acá « / ^ ^ '¿z^ oJL- z-
no quitan eftos penfamientos a las que eftan defpofa-
das: porque nos han de quitar que procuremos enten-
der quien es efte hombre, y quien es fu padre, y que 
tierra es cfta adóde me ha de llenar, y q bienes fon los 
que promete darnos,que códicion tiene, como podre 
contentarle mejor,en que le haré plazer, y eftudiar co-
mo haré mi conáicion,q.ue conforme con la íliya? Pues 
fivna muger ha de fer bien caíada,no la auiían otra co-
fa,fino que procure efto,aunque fea hombre muí baxo 
fu marido. Pués,Efpoib mió,en todo han de hazer me-
nos caíb de vos que délos hombres?Si a ellos no les pa-
rece bien efto,dexé os vueftrascfpofasquehande ha; 
zer vida con vos.Es verdad,que es buena vida, íi vo ef-
pofo es tan zeloíp.que quiere no t rate con nadie fu ef-
pofa: linda cofa 'esque no pienfe como le harán efte 
plazerja razón que tiene de futrirle no querer que tra -
te con otro^puesén el tiene todo lo que puede querer. 
E ñ a c s orac iónmentaUhi jasmias ,entender cftas ver/* 
Og 3 dades. 
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^ ¿ s o . c A l ^ a áades.Sxqueteis i rentei i¿ l iendocño,yte2:ai idobocal-
¿¿vociffYiéssfn inente,miii en hora buena ; no me efteis hablando con 
^ ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ ¿ - D i o s , y peafando en otras cofas v que efto haze no en-
c í^ ^ ^ ! ? ¿ £ - t e n d e r , q u e cofa es orac ión mental: creo va dado a en-
n££ j^5££f i ^ t enác r , . p l ega al Señor loiepamos obratj Amen^ 
~~ C A P: X X I I / . T r a t a de la ( ¡ M importa no tornar atrás 
qmen ha comencado camino de oración: y torna a 
hahlar d i b macho (¡m va en que fea con 
gran de te rm w aáon*. 
* I T " ^ ^ ^ ^ , que va muí mucho cncomencat 
i con gran d e t e r m i n a c i ó n , por tantas caufas, que 
* feria alargarme mucho íi las dixeífe: folasdos, 
o tres-, os diUEtó,hcf manaSjdezir.La vnaes, que no es 
razón , que a quien tanto nos ha dado , y contino da, 
que vDacofique queremos determinara darle /que 
es eñe cuidadito ( n o cierto fin intereíTe , íino con 
tan grandes ganancias ] no fe le dar con toda detef nú-
nación , fino como quieiT prefta vna cofa para tornarfa 
a tomar. Efto no me parece a mi dar, antes íiempre 
queda con algún difguílo a quien han empreñado 
vnacofa,quandofe latornana tomar, en eípecial fi 
la ha menefter, y la tenia ya como por fuya. O que íi 
íbnaraigos , y a quien la pre í lo d^ue muchas, dadas 
£ d í o Strrit ningún intereiíe-, coii r a z W l c p a r e c e r á poquedad) 
zf l^f f íz y mui poco amor, que aun vna cofa íliya no quie re de-
xarenfn poder, í iquiera por feñal'de amor. Queef-
pofaai, que recibiendo mucHas joyas de vaíbr de 6 
cfpofo , no le dé í iquiera vna fortija , no por loque 
vale , que ya todo es fuye^fino por preda que feraíuya 
hafta 
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haftaque muera ? Pues que menos merece eílc Señor 
pata que burlemos d e l , dando y tomando vna nonada 
queiedamosi fino que eñe poquito de tiempo que 
nos determinamos de darle , de quanto gañamos con 
otros, y con quien no nos lo agradeceta ya que aquel 
rato le queremos dar, démosle libre el peníamiento, 
y defoeupado de otras coías,y con toda determinación 
de nunca Jamas fe lo tornar a tomar por trabajos que 
por ello nos vengan, ni por contradiciones, ni por le-
quedades, fino que ya como cola no mia tenga aquel 
t i empo, y pienfe me le pueden pedir por jufrícia,quá' 
do del todo no fe le quifierc dar. Llamo del todo, 
porque nofe entiende,que dexar loa lgún día^ o algu- -
nos por ocupaciones j u ñ a s , o por qualquier indiíp*)-
ficion, es tomarfele ya. La intención eílé firme, que 
no e^s nada delicado mi Dios,no mira en menudencias, 
afsi terna que os a g r a d é c e l e s dar algo. Lo demás bue-
no es a quien no es franco , fino tan apretado , que no 
tiene coracó para dar,harto es que p reñe . En fin haga 
algo, que todo lo toTOencuenta e ñ e Señor n u e ñ r o : M t i i Y i c ^ i i 
a todo kaze como te queremos: para tomarnos cuen- ^ s u p t r o í 
t año es nada menudo , lino gene ro ío^por grande que 00ircL J u s . -
fea el alcance, tiene el en poco perdonarle para ganar ^ 
«os. Es tan mirado, que no ayais miedo , que vn al^ar 
de ojos coa acordarnos d e l , dexe fin premio Otra 
caufa esjporquc el demonio no tiene tanta mano para 
tentar; ha gran miedo a animas determinadas, que tie-
ne ya el eíperiencia que le hazen gran daño , y quanto 
el ordena para danarias}vicne en prouecho delias,y de 
©trassy que íale el con perdida. Y yaque no hemos no-
fotros de eñar defeuidados, ni confiar en e ñ o , porque 
loauemoscong^ntetraidora,ya\Q%apercebidos no 
Gg 4 oían 
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oían tanto acometer, porque es mui couarde,y íi vief-
fe defcuidojharia gran d a ñ o ; mas íi conoce a vnopor 
mudable,y que no efta firme en el bien, y con gran de-
terminación de p e r r e u e r a r , n o Í e d c x a r a a í b l , n i a í b m -
bra, miedos le p o n d r á , y inconuenientes, que nunca 
acabe. Y o lo fe e ñ e mui bien por efperiencia, y afsi lo 
he fabidodezir-y digo,que no fabe nadie lo mucho q 
importa. La otra cofa que haze mucho al cafo, es, que 
pelea có mas animo^ya íabe,q venga lo que viniere,no 
ha de tornar a tras Es como vno que eíla en vna bata-
l l a , ^ fabe que ü le v é c e n , n o l e perdonaran la vida,y q 
ya que no muere en la batalla,hadc morir defpues'jpe-
íca con mas de terminac ión ,y quiere vender bien fu vi-
d í jComodizen , y n ó t e m e ta to los golpes ,porqué lie-
uadelate l o que le importa la vi tor ia , y que le va la vi-
da en vencer.Esrabien neceífar iocomé^ar con fegtu 
ridad,de que íi nonos dexamos vécer ,{a ldremoscon 
la emprefai c ñ o íin ninguna duda, que por poca gana* 
cia que faqucn,faldran mui r ícos . N o ayais mícdo,quc 
os dexc morir de fed el Seno^que nos llama a que be-
uamosdefta fuente. Eflo queda ya dicho, y querrialo 
dezir muchas vezes;porqacouarda mucho a perfonas^ 
que aun no conocen del todo la bondad del Señor por 
crperiencia,aunque la conocen por Fe, Mas es graneo-
fa auer efperimentado^conel amLÍlaá,yregaIo que tra-
ta a los que van por efte camino, y como caíi Ies haze 
toda la cofta»Y los que efto no ha prouado,no me ma-
rauillo que quieran feguridad de algún intereífe. Pues 
ya fabeis,que es ciento por vno,aun en efta vida,y que 
dize el S e ñ o n P e d i , y daros hanifíno creéis aííi Magef-
+ / x tad en las partes de fuEuágelic^que aííegura efto,poco 
¿ize. óien; jpfoucchajhcxinanaSjque me quiebre yo la cabera a 
dezirlo» 
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dezirlo. Todaviadigo a quié tuuiere alguna duda^uc 
poco fe pierde prouarlo,que eflo tiene bueno efle via-
ge, que fe da mas de lo que fe pide, ni acertaremos a 
deícar.Efto es íin falta,yo lo fe, y a las cié vofotras que 
lo fabeis por efperiencia,por la bondad deDios,puedo 
prefentar por teftigos, 
CAP. XXIIII . Trata como fe ha de re^ar oración 
íocal con per fe clon, y qumjmta anda 
con ella la mental 
A O R A Pues tornemos a hablar con las almas que he dicho, que no fe pueden recoger, ni atar 
los entendimientos en oración mental,ni tener 
coníideracion. No nombremos aqui eftas dos cofas, 
pues no fois para ellas, que ai muchas perfonasen he-
cho de verdad,que íblo el nombre de oracion metal, 
* contemplación, parece, que las atemoriza; y por íi 
alguna vitnc a cfta cafa,que tambié como he dicho,no 
van todos por vn camino.Pues lo q quiero aora acofe-
jaros(y aun puedo dezir enfenaros, porque como Ma-
dreen el oficio de Priora que tengo es licito) escomo 
aueis de rezar bocalmente, porque es razón entendáis 
10 que dezis. Y porque quien no puede péfar en Dios, 
puede fer que oraciones largas también la canfcn,tam-
poco me quiero entremeter en ellas y fino en las q for-
jado auemos de rezar(puesfomosChriílianos}que es 
el Pater noíl:er,y Aue Mariajporque no puedan dezir 
por nofotras qhablamos^Y no nos entendemos. Saluo 
11 nos parecc3que baila ir nos por la colíiímbrc,có folo 
pronunciar las palabras, y que eftobafta.Si bafta,o no, 
eífo no me entremctOjlosLetrados lo dirán-lo q yo 
querría 
quema q h iz ie í l imos nofottas, hijas,es,quieno nostO' 
tetemos có íblo e í lb , porque quádo digo, Credo, fago j 
me parece íe ra ,¿ entieiida,y íepa lo que creo^yquádo, 
Padre nueftro,amorferá entender quien es eftcPadre 
nusftro, y quiéxs el Maeftro q nos enfeño cftaoracid. 
Si queréis dezir, q ya os lo rabeis,y q no ai pata qfe OÍ 
acuerde,,no t e n é i s r a z ó j q m u e h o vadeinacnroa maef-
tro-.pues aun de los q acá nos enfeñasí, es grá dergracia 
no nosacordar, en efpeGial ü fon Santos,'^' fon inaef-
tros del alma, es impofsible íj fomos buenos -dicipu» 
ios. Pues de tai Maeftf^), como quien nos enfeho efta 
orac ión fféér&tjáMé amor , y defeo que nos aproue* 
chaíTc^iunea Dios quiera , que no nos acordemos del 
inuGkas vezes, quando é$Ümos 1$. ofaeion, aunque 
forflacos nofeantodas. Pues qúan toa lo primero, | 
ya fabeis, c[u.e enfeiia fu Mageftad que fea a folas, qü$ 
4. aísi l o hazia el fiempre que oraua, y no por íii necersi-
¿s? rezo, yt- dad, fino por nueftro eníeñámiento. Ya e ñ p dicho fe 
gu.Uyrrf*j)tra eft^que no fe íufee hablar con Dios , y con el mundoí 
/ m a^ncS**, que no es otra cofa §ftar rezando, y eícuchando pot 
n^jir iVéeLo. Qizz part(» [0 q^e eft^Q hablando, o peníar en lo qué fe 
le^oírece fin mas kfe a la manot Saluo íino es algunos 
t i e m p o s , q ü e , o d e malos hümores^enefpecialí l espef-
fona que tiene melancolia)o flaquezade cabera, que , 
aunque mas lo procurajno puedeo que permite Dios 
d íasde grandei tempeftades en íüs íieruos para mas 
± bien fuyo^ y aunque fe afligen y procuran quiciafíenO 
pueden ? ni eílan m lo que dizen, aunque mas hagan, 
nufsienta en nada el entendimiento, íino que par W 
tiene freneft,feguii anda desbaratado^ y en la penaqu© 
da a quien lo tiene,vera que no es la culpa fuya.Y no fe 
feiigue, que es p e o r , n i fe caefe en poner feíb a qirien 
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^of c n t ó n c ^ n o le tiene,qive es fu en tendimié to , fino 
rezecoino pudiere, y aun no rezc; íino c o m o enFer* 
nía procure dar aliuio a ííi alma , ent ienda en o tra 
obrade v i t t i id . Efto esya para'perfonasque traen cui-
dado de íi ,y tienen entendido no han de hablar a Dios 
y af mundo junto. L o que podemps hazer nofotras es, 
procurar eftará: folas: v plcga Dios que Baile , como 
digo, para que entendamos c o n quien eftamos, y l o 
que liosrefponde el Seaor a naeñfas peticiones. Ped-
íais,que fe efta ca lkndo aunque no le oimosfbié habla 
al eGra^on quaádo le pedimos de coraron j y bien es 
'que coriíideremiós, que Tomos cadavna de nofotras^i 
quien el Señor dize efta oración , y-que tó'os la 
moírfá;ndo.Pues nunca e l maeftro eñá tari lexosfeielii-
cvpulo que feamenefter dar vozes, fino-,mu i ]m%4. 
Eilo quiero iyOjquc entendais voíbtras oseonuiéne pia-
ra rezarbieh el P a t c r n o í l e t , no os apartar eki calSe 
Maeftlro que oslb mólltíy,,Di rei^que-ya cftb es cotífl, 
' deracion,qire;no;podeís, ni aun queréis finó rezat ^ é -
^cálmente.- porque t a m b i é n ai perfonas ma l íufridas^y 
amigas de no Fe dar p e n a , que como no lo t ienen efe 
coftumbre5es la recoger el penfamienío al principio, 
y p o r nocaníaríe vrípoco ^dizenpque hd f ü é d é h - ' í h a i , 
ni lo íaben 5 írno rezar bocafeienteí Teh-éís razoür en 
:dezir, que es oración menta!: mas y o os digo c ie r té , 
que no Fe c o m o lo aparte , (i ha de Fer bien re^addflb_ 
' bocal-, y entendiendo con quien hablamos1: y aun és 
obligacion,que procuremos r ezar con adueft ehrM :;y 
aun plega a Dios^qttcrcon cftbs rerbtdios Vaya bieft ré-
Zado el Pater nofteir, y no acabemos en ó tra cola irjfc-
pertinéte. Yo lo he prouado algunas vezes^y el me)dr 
cemedio quahallo es*, procurar tene r el pentam i enco 
Y 
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en quien endereqo las palabras.Por cíTo tened pacienZ 
cia,y procurad hazercoftumbrede cofa tan necefíaria, 
CA P. XXV, En que díñelo mucho que ganarn alma 
que re^a con per fe don bocalmentety como acaece le* 
uamarla Dios de allí a c o fas fohrena* 
rurales. 
Porque no penfeis, que fe faca poca ganancia 
. de rezar b o c a l m é t e con perfecion,os digo,quc es 
tnui porsible,que citando rezando el Pater nofter, os 
i|)onga el Señor en contemplac ión perfeta, o rezando 
;Otra;oracion bocal; que poreftas viasmueftra fu Ma» 
,gcftad,gueoycal que le habla, y le habla fu grandeza 
íiirpendiendole el entendimiento,y atajándole el pen-
.famiento^tomandole^comodizenj la palabra de k 
iboc^, que aunque quiere no puede hablar fino es con 
, ínucha pena.Entiede. que fin ruido de palabras le efta 
ConUrriplcLC1} - ^ f e ñ a n d o efte Maeftro diumo,íulpendiendo laspoté-
^ cias-,porque entonces antes dañarian, q aprouechariá, 
fi obraííen. Gozan, íiQ.entender como gozan; eña el 
almaabrafandofe en amor , y no entiende como ama: 
cohoce,que goza de j o q ama^y no íabe como lo goza: 
, bien entiendejq no es gozo que alcana el entendimié-
t o adefearle^abra^ale la voluntad fin entender como: 
mas en pudiendo entender algo,vee,que no es efte bíé 
quefe puede merecer có todos los trabajos que fe paf-
faífen juntos pxD^ ganarle en la tierra 3 es don del Se» 
ñor deUa, :ydetf ie lo vque en fin da como quienes. 
E f t a ^ i jas,e$; conumplacion perfetataora entenderéis 
^ Iadiferenmque aidella a la oraaoii mental,que es 
oraciffYL mtrit l o que queda dicho,penrar,yenteder lo que hablamos, 
— - — • y con 
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y con quien hablamos,y quien fomos los qofamos ha-
blar có tan gran Señor , Penfar eño ,y otras cofas femc-
jantes de lo poco que le liemos fcruido , y lo mucho q 
cílamos obligados afcruir^es oración mental* K o pen 
feis,quc esotra algarauia,nioserpanteel nóbre j r eza r 
el Pater nofter y Aue Mariano lo c] quifíeredes^es ora-
cionbocat: pues mi radique mala mufica hará l i n io pr i -
meroiaun las palabras no irán con concierto todas ve-
zes.En eftas dos cofas podemos algo nofotros có el fa-
uor de Dios; en la cótemplacion que aoradixe ningu-
na coíájfuMageftad es el que todoio hazejque es obra 
fuya fobre nueííro natural.Como e í iadado a entender 
cito de contemplación mui lárgamete, y lo mejor que 
yo lofupe declarar en la relación de mi vida'tque ten-
go dicho eícriui^ para que vieífen mis contéíibres, que 
melbmandaronvnolo digo aqui,nihagomasdetocar 
en elloXas que huuiertdes fido tandicHoías que el Se-
nor os llegue a eftado de có templac ion , fí le pudieí íe-
des auer,puntostiene,y auifos que el Señor quifó que 
acertaíreadezir ,q osconfo lá r ianmucho^aprcuec í ia -
rian a mi parecer, y al dealgunos que le han vifto, q le 
tienen para fíazer caíb del ( q vergüenza es deziros yo 
que hagáis cafo del miojy el Señor íabe la cofuíion co-
que efcriuo mucho de 16 que eícriuo. Bendito fea^ue 
afsi me fufreXas q , comodigo , tuu ie renorac ión fóbre-
natural, procúrenle defpu e s de y o muerta y las que no, 
no ai para que, í ino esforgarfe ahazer lo que en efte va 
dichojganando por quantasvias pudieren, y haziendo 
diligencia para que el S eñor fé la de ; fuplicandofelo a 
el^y ayudandofe ellasiy dexerr al Señor ,qüe es qui en la 
hadedar,y noos lanegará^ fino os quedáis en elcami* 
nomino que os esforcé is haña llegar a la fin». 
CCZSII yidoL^ius I 
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€ A P . I X V L E n que v¿3 declarando el thüdo p4. 
ra recoger el penfamiemo 5 pone medios para elk, 
£ s capitulo mui prouechofú para los qm 
comienzan oración* 
O R A Pues tornemos a nueñf aotacion boca!, 
para que fe rezc demanera que íin entendernos, 
nos lo dé Dios todo jüto,y paraj^omo he dicho, 
rezar como es razonóla exatninaciondela conciencia, 
y dczir la confefsionjy fantiguaros, ya fe fabe ha de fer 
pr imero: luego, hija,procurad,pues eftais Tola, tener 
compañía. Pues que mejor que la del inifmo Maeftro 
que enfeao la oración que vais a rezar, Kcpreientad al 
mifmo Señor junto con vos, y mira con que amor y hu-
mildad os eftaenfeñando j y crcedmejiricntras fudic-
redes no eñeis íin tan buen amigo. Si os acoítumbrais 
a traerle cabe vos , y el y ce que lo hazeis con amet, y 
que andáis procurando contentarle,no le podréis , co* 
mod izen , echar de vos ; no os faltará para fiempre: 
ayudaros ha en todos vueftros trabajos tenerlecis en 
tedas partes. Fenfais , que es poco vn talami^o al 
lado? O hermanas, las que no podéis tener mucho dií* 
curfo del entendimiento , n i podéis tener el peníi-
pi ientofindiuert i ros , acoftumbraos ? acoftumbraos , 
mirad, que fe yo que podeU hazer cfto, porche pafsé 
muchos anos por efte trabajo, de no poder íoílegar el 
penfamiento en v^acofa, y es lo mui grande; mm fi 
que no nos deita el Señor tan defurtos, que fi Hela-
mos con humildad a pedirfclojno nos acompañe, Y fi 
en vn año no pudiéremos falir coa ello, fea m vwh 
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no nbs duela el tiempo en cofa que tan bien fe gaña , . 
«fuicn va tras nofotras? Digo, que efto puede acoílum-
brarfea ello , y trabajar , y andar cabe eñe verdadero 
Maeftro. N o os pidoaoraque penfeis en el y ni que ía-
queis muchos conceptos, ni que hagáis grandes, y de-
licadas coníideraciones con vucí l ro en tend imié to ; no 
os pido mas de que le miréis. Pues quien os quita bo l -
uerlos ojos del alma,aunque fea de pre í lo , íioo podéis 
mas,a eñe Señor ? pues podéis mirar cofas mui feas ry 
no podéis mirarlacofa mas hermofaque fe puede ima-
ginar í Sino os pareciere b ien, yo os doi licencia q no 
le mi ré i s , pues nunca, hijas, quita vuefíro Eípofo ios 
ojos de vofotras.Haos íüfrido mi l cofas feas, y abomi-
naciones contra el,ynoha bañado para que os dexede 
mirar^y es mucho, q quitados los ojosdeftas cofas e ñ e -
riores le miréis algunas vezes a el? Mirad,que no c ñ á 
aguardado otracofa,comodize laE(poía,íino q le m i . 
temos. Como le quiíieredes le hallareis: tiene en tato 
cj le boluamos a mirar,qno quedará por diligécia fuya» 
Afsicomodizé h a d e h a z e r í a m u g e r parafer bienca- j g ^ o 
fadacon fu marido^ q íi efta triftc,fe h a d e m o ñ r a r ella -—*— ' 
trifte-;y íi efta alegre,aunque nunca lo eñé /a legre ; m i -
rad de que fujecion os aueis l ibrado, hermanas, E ñ o 
con verdad íinfingimiento haze el Señor con nofo-
tras,que el fe haze fu jeto, y quiere quefeais vos lafeño^ 
ra,y andar el a vueñra voluntad. Si eftais alegre , mí-
ralde refucitado , que íolo imaginar como f i l io del f e 
pulcro os alcgrará'.mas G6 que claridad^y con que her-
nio{ura;con que Mageñad;que vitoriofo ; que alegre, 
como quien tan bien falio de labatalla adonde ha ga — 
nado vn tan gran Reino^que todo lo quiere para vos i — 
í:ues.csmucho,que aquien tanto os üi i , boluais vna 
VvS.-
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vez los ojos a mirarle? Sicftaiscon trabajos, o trifte,' 
rairaldc camino del hue r to» queaflicion tan grande 
llcuaua en fu alma, pues con fer el mifmo fufrimicnto 
l ad ize , y fe quexa del la : y miralde atado a la colu. 
na lleno de dolores, todas fus carnes hechas pedamos 
por lo mucho que os ama: perfeguido de vnos, efeupi-
dode otros, negado de fus amigos, defamparado de-
l los ,ün nadie que buelua por el ,cÍado de frió, pueíto 
cntantafoledad,que el vnocone lo t roos podéiscó-
folar;o miralde cargado con laCruz,que aun nolede» 
xauan hueigo.Miraros ha el con vnos ojos tan heTmo» 
ios y piadofos, llenos de lagrimas, y oluidara fusdolo-
rcs,por confolar los vueftros, folo porque os vais vos 
con elaconrolar^y boluaisla cabe^a a mirarle. O Se-
ñor del mundo,verdadero Eípofo mio/ í 'le podéis vos 
dezir,fi os ha enternecido el cora9on de verle ta^q no 
folo queráis mirarle, í ino que os holguéis de hablar co 
el,no oraciones compueftas í i n o d c l a p e n a d e vueftro 
cora^on^ue las tiene el en jnuimucho j tan necefsita-
do éí tais , Señor m i ó , y b í e n i m í o , q u e q u e r i s admitir 
vna pobre c ó p a m a c o m o íamia?y veo en vueftro fem* 
blante que os aueis confolado conmigo. Pues como, 
S e ñ o r , e spo í s ib leque osdexanfololos Angeles,y 
qaun no os confuela vueftro Padre ? Si es afsi, Señor, 
quetodo lo queréis paíTar por mi ,q es eftoque vopaf-
fo por vos?dequeme quexo ? que ya he vergüenza de 
que os he vifto t a l , que quiero paflar,Senior,todos los 
trabajos que me vinieren , y tenerlos por gran bicn,y 
imitaros en algo juntos andemos, Señor, por donde 
fueredes tengo de ir por clonde paífaredes tengo de 
paflar-T ornad,bijas, de aquella Cruz,no fe os de nada 
de que os atropellen losludios,porquc el no vaya con 
tanto 
$0to trabajouio hagáis cafo de lo que os dixeren, ha- -
.zeos íordas k las murmuracioHCs, tropezando, y cayé • 
4o con vueftro Efpofo, no os apartéis de la'Cruz, ni la 
dexeis.Mirad mucho el caníancio conque va,y las vé* 
«tajas que haze íü trabajo a los que vos padecéis , por 
grandes que los queráis pintar, y por mucho que los 
queráis f e n ü i T ^ l d f c í s cófoladas deMos: porque'verei$ 
que fon co íade burla cóparados a los del Señor . D i * 
Teisjhermanas3que como fe podra hazer cfto, que íi le 
vierades con los ojos del cuerpo en el t iempo que fu 
Mageftad andana en el mundo,qlo hizierades de bue* 
na e;ana,f le mirarades í l e m p r e . N o lo creaisyque quié 
aora no íe quiere hazer vn poquito de facr^a a reco-
ger íiqiüeratla viña para mirar dentro de^íí a eñe Sc« 
norfque lo puede hazer íin peligro ,:íino con tantico 
cuidado ) mui menos fe pufiera al pie de la Cruz con 
iaMidalena ,que via la mucttealojo. Mas que dcuia 
paííar la gloriofa Virgcn,y cftabendita Santa^ Que de 
amenazas?que de malas palabras ? y q u e d e encon t ró -
nes?y quede defcomedimientosíPuc^ c o n q u e g é t e lo 
auiá ta cortefanaTíi 1© era del infierno, q era miniñros 
del demonio. Porcierto, qdeuia fer terrible cofa lo q 
paííarójíino q c é otro dolor mayor no fentian el fu y o, 
Afsi que,hermanas,no creaisfuerades paratan grades 
trabajos, fino fois aora para cofas tan pocas: ejercitan-
do os en ellas,podéis venir a otros mayores. Lo q po -
déis hazer para ayuda defto procurad traer vna ima-
g-é y retrato defte Senor,q fea á vucfhro gu{io,no para 
traerle en el feno .y nuca le mirar;íino para hablar mu-
chas vezes có e l ,q el os dará q le dezir. Como habláis 
con otras perfonas, porque os han fiias de faltar pala-
bras para hablar co Dios?No lo creáis, almcnos yo no 
H h os 
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os creeré, í i lo vfais^porq fino^i faltaran'.q el no tratar 
con vna pcrfonacaufaeftraheza^ no faber como nos 
hablar có ella^que parece no la conocemos^? aunq íta 
deudo:porqdeudo y amiftad fe pierde có hfaítacíe la 
comun icac ió .Táb i ee s remedio tomarv^ñTIEro de Ro^ 
manee bueno aü para recoger el penfamiento para v e-
nir a rezar bié bocalméte ,y poquito a poquito ir acof-
tübrando el alma c ó halagos y artificio para no la ame-
drentar. Hazed cuenta,que ha muchos años q fe ha ido 
d e c ó íu Efpofo,y quehaf íaque quiera tornar a íu cafa, 
esmenefter faberlo mucho negociar, que uísi fenios 
los pecadorcs.Tenemostan acoftumbrada nueñra al-
m a ^ penfamiento a andar a íu plazer(6 peíarjporme-
jordezirjque la trifte alma no le entiende, que para q 
torne a tomar amoraef ía renfucafa , esmenefter mu-
cho artiíicio;y fino es afsi, y poco a poco, nunca haré-
mos nada.Y torno os a certificar,que íi con cuidado os 
acoftumbraisalo que he dicho, que Tacareis tan gran 
ganancia,que aunque yo os la quifiera dezir, no fabré. 
Pues juntaos cabe eñe buen Maeftro , y huiá determi-
nadas a deprender lo que os enfeñare y fu Mageftad 
hara^ue nodexeis de falir buenas dicipulas, ni os de; 
xara fino le dexais. Mirad las palabras qdize aquella 
boca diuina , que en la primera entenderéis luego el 
amor que os tiene , que no es pequeño b ien , y regalo 
del dicipulo,vér que íu maeftro le ama, 
C A P . X X V I L E n (¡trata el gran amor q vos moflió 
el Señor en las f rimaras palabras del Paternoñe^yto 
mucho j importa no ha^er cafo ningmo del Un age 
las a di yetas quiere f \r hijas de Dios, 
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I^Acjt'e nueftro^q eílás en los ciclos. Q Señor mie l . como parecéis Padre de tal B i j o , y como parece 
vucftro Hi jo^Hijo de tal Padre: bendito ícais vos por 
íicmpre jamas.No faera ai fin delaoració efta merced, 
Señor , t angrande .En comentando nos hinchis las ma-
nos,y hazeis tan gran merced,quc feria harto bien hín-
chiríe el entendimiento para ocupar la voluntad de-
mancra,que no os pudiefíe hablar palabra. O que bieil 
veniaaqui>hijaS5Contemplacion perfetal Oconquan-
ta razón entraria el alma en íi para poder mejor iübir 
fobre íi milma a que le dieíTe ci\c Tanto H i j o a enten-^ 
der que cofa es lugar adonde dize, que efta fu Padre^q 
es en lós cielos. Salgamos de la tierra, hijas mias, que 
tal merced como cfta noes*razon fetenga en tan po-
co,que deípues que entendamos,quan grande es, nos 
quedemos en la tierra. O H i j o de Dios y Señor mío / 
cpmo dais tan junto, a la primera palabra ? Ya que os 
humilláis a vos con eftrcmó tan grande en iun^taros có 
nofotros al pedir,y hazeros hermano de coía tan ba-
xa,y miferable, como nos dais ennombre de vueftro 
Padre todo loque fe puededar, pues que queréis^que 
nos tenga por^hi jos? que vueftra palabra no puede fal -
tar:obligaisleaquelacumpla,que no'cs pequeña car-
gaj pues eniicndo Padre nos ha de íufrir por graues q 
fcanlas ofcnfas,!! nos tornamos a el,como el hijo pro-
digo.Hanos de perdonar, hanos de confolar en nuef-
trostrabajos,hanosdcfuftentar,como lohadebazer 
vn tal Padre, que forjado hadefermejot que todos 
los padres del mundo. Porque en el no puede auer fi-
no todo bien cumplido*^ defpues de todo e ñ o hazer-
nos participantes y herederos con vos. • Mirad , Señor 
mio,qucyaquea vos con el amor que nos t ené i s , y 
H h x con 
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coníVueftra humildad no fe os ponga nada delante (cm 
finvScñor . e ñ a i s en la t ierra ,y ve f t idodeüa , pues te.-
neis nueftra naturaleza,paréce t e n é i s alguna cauía p,a» 
U mirar nueftro prouc¿ho)mas mirad,que vucftroPa-
d r c e ñ a enelc ic lo , voslo de^is, esrasonque miréis, 
por fu honraba q eña i s^os ofrecido a fcrdeshonradoi 
por nofotroS) dexad a.vueñro Padre libre5no le-obii» 
gueis a t á t o por gente tan ruin como y o , que le ha de 
dar t i malas gracias, O buen leíu^qne claro aucis moft 
trado fer vna e o í a c o n cl^y que vueftra, voluntad es la$ 
fuyajy lafuya v u e ñ r a . Q a e confefsion ranciara, Señor 
mío ,que cofa es el amor que nos tenéis ^aueisandad©. 
rodeando,y encubriendo al demonio, que fois hijo de 
Diossyxonel g r ande í eo que tenéis de nueftro bicnr 
n o feos pone coía delante, por hazernos tan grandifsi-
ma mcreed.Quien lapodia hazer fino vos-,Serk>ri A l -
íñenos bien veo,mi Icíu,qire aueis hablado como hijo-
tegalado^por vo^y -poMiofo tros ; y que fois p o d e r o í b * 
pa»ra que fe haga en el cielo lo que vos dezis-en la tie^ 
r ra .Bendí to feais por í i e m p ^ S e ñ o r m i o , que ta amfc 
g o íb isde dat^que n o feos pone cod delante: pues pa-
rece os,hijasjque es buen Maeftro éíte?Paraaíicio,nar— 
nos a que deprendamos Ío .quC nos enfeña, comícnca í 
hazlendonostan gran merced. Pues pareceos aora , q; 
fera razón,que aunque digamos bocalraentc eña pa* 
iabra^lexemosdc encenderla con a l entendimiento 
paraqus, fchaga pedamos nuc-ñrocoracon con ver tal -
amor? Pue^qne hi jo ai en el m ü d o , q n o p r o c ^ ü r € Í 3 b c r ' 
quien es fu padre^quando le tiene bueno,y de tata ma-
geñad y feñorio ? A im .^no lofaera, no me eípantára ' 
n o nos qujíieramos conocer por fus hijos: po-rq anda 
«Lmundo tanque íi el padre e^ i iu§baxo dqi eftadO M $ 
DE T E R F E C I O N . V*5 + <JÜC cfta fu hijo,no fe tiene por honrado en conocerle cUz So+e&L 
p o r p a d r ^ E í t o no viene aquí , porque en eña cafa nü- ^ ¿¿rnun&o, 
caplcgaa Dios aya acuerdo dp eoíasdef tas , feria in-
fierno,fino la que fuere mas /tome mcnosalü padre ea 
!a boca,todas han de fer iguales. O Colegio de Chrif-
t o / que tenia mas mando fan Pedro, con fer vn pe-
cador, y lo quiío afsi el Señor^qiue fan Bartolome,que 
e r a h i ¡ o d e R e u Sabia fu Magelxad lo que auia de paf-
íar en el mundo fobre qual era de mejor tiérra ;qiic no 
es otra cofa, fino debatir, fi fera buena para adobes, o 
jpara tafias. Valame Dios, que gran traba jo, Dios os 
iibre,hermanas,de femejantes contiendas, aunque fea 
en burlas.Yo efpero en fu Mageftad,que íl hará. Qua-
do algodeftoen alguna l3puiere,pongafe luego reme-
dio,y ella tema no fea eílar ludas entre los Apoño lcs : 
denla penitencias hafta que entienda, q aun tierra mui 
ruin no mereció fer. Buen Padre os tenéis , que os da 
el buen lefus,no fe conozca aqui otro padre para tra-
tar del. Y procurad,hifas mias,ícr tales, que merezcáis 
Regalaros con el,y echaros en fus bracos. Ya fabeis,quc 
no os echará de íi , fifois buenashijas, pues quien no 
procurará no perder tal Padre? O valame Dios /y q ai 
aqui en que os coníblar ique por no me alargar mas,lo 
quiero dexar a vueftros entendimientos,que por def* 
baratado que ande el penfamiéto, entre tal H i j o , y tal 
Padre de fuerza hade eftarel Efpiritufanto, q enamo-
re vueftra voluntad,y os la.ate congrandifsimo amor, 
yaquenobaftepara efto tan grande intereífe. . 
recogtmknmy ponen fe algunos medios para 
aco&amkrarp a ella, 
Hh 3 Aotíi 
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AOfa mitad5qu€ dize v u e ñ r o Macflro:Qiie cftas en los cielos. PenraisT que importa poco faber, 
Cjuecofa es ciclo ,y adonde íe hade buícarvucftro fa-
cratifsimo Padre? Pues yo os d igo , que para entendi-
mientos derramados q importa mucho y no íblo creer 
c ñ o , fino procurarlo entender por cfpericncia, por-
que es vna de las cofas que ata mucho el entendimien-
t o , y haze recoger el alma. Ya íabeis , que Dios eña 
en todas partes pues claro efta, que adonde efta el 
K c i , eftala Corte : en fin que adondeefíá Dios , es el 
€Íelo,fin duda lo podéis crecr,que adonde eftaíii Ma-
geñadjcfta toda la g lor ia : pues mirad,que dizefaa 
.Aguflin,que le bufeaua en muchas partes vy que le vi-, 
no a hallar dentro de íi m i f ^ o . Pcnfais, que importa, 
poco paravnalmaderramaAentender cíla verdad,y 
vcer ,que no ha meneiier para hablar con fu Padre 
eterno ir al cielo,ni para regalatfeconel^nihamenef-
ter jpfblara vozes^por paíTo que hable, eftá tan cerca 
qué nos oira:ni ha m e n e ñ e r alas para ir a bufcarle, íi-
lao ponerfe eníbledad,y m i r a r l e d é t r o d e fi,y iio eñra . 
fiaxfc de tan buen huefped,fino con g;ran. huinildad ha-
blatlecomo aPadrc,pcdirlecomoa Padre,cótarlefus 
trabajosjpedirle remedio para ellos, entédiendo.que 
no es dignade fer fu hija. Dexcfc de vnos encogimré-
^ / ^ tas que tiencnalgunas pcrfonas,y pienfan , que es hu-
ILULCS k u m mUdad.Si que no efla la humildad, en que fi el Rei os 
haze vna merced,no la toméis ; fino?tomarla ,.y cntcn-
denquan lebrada os viene,y holgaros con ellatDono-
ía humildad, que me tenga yo al Emperador del cielo 
y de la tierra en mi cafa, que fe viene a ella por hazer-
memerced,v porholgar íe conmigo-, y que por humil-
4ad?ai le quiera reíponderjni e í larms con el,ni tomar 
lo 
m 
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• l odüe™eda , í i no que ledexe folo y que cñandoa ic , 
diziendo,y rogando?q le pida, por humildad me que* -ntuas <ucj>re-
de pobre,y aun le dcjte ir,de que vé , que no acabo ds St¿rL*sj 
determinarme. N o os cureisjhijas, deltas humildades, h í l ó ^ ^ 
íiao tratad con el como con padre, y como có herma-
no, y como con r c ñ o r , y c o m o con erpofo,a vezes 
de v i u manera, a vezes de otra, que el os enfeñara l o 
que aueis de hazer para cótentar le . Dexaos de fer bo • 
bas,pedilde la palabra,quc vueftro cfpofo esfq os tra-
tccomo^tal.Miradjqueos va mucho en tener enten-
dida cfta verdad,que eftael S e ñ o r d é t r o d e voíb t ras , 
y que allí nos eftemos con el. Eí lc modo de rezar, aú-
que fea bocal mente, con mucha mas breuedad reco-
ge el entendimiento^ es oración que trae cóíigo mu» 
chos bienes: llamafe recogimiento, porque recoge 
cí alma todas las potencias,5/íe entra dentro de íi con Q ( O S ARL 
fii Dios,y viene con mas breuedad a enfenarla fu diui- ^ ^ ^ ^ < 
no Maeí t ro ,y a dar la oración de quietud, qdc ningu-
na otra manera:porquc alli metida ccní igo miíma pue-
de penfar en la pafsiójy reprefcntar a lüal H i j o ^' ofre-
cerle ai Padre,y no caníar el catendímiétOjandandole 
bufeando en el monte Caluario,y al hucrco,y a ia colu-
na.Las que defta mancr.a íe pudieren encerrar en eñe 
ciclo pequeño de «ucjh a alma, iácinde efí^el que le 
hizo a el,y a la tierra, y fe acoftambraré á no mirar, n i 
cftaradonde fe dlftraya cftosfentidoscnetiores,crea 
que licúan excelente camino,y queno dexarán de l le -
gar abcucr el agua de la fuente, porque caminan mu-
cho en poco tiempo. Es como el que en vna nao, 
que cortvn poco de buea tiempo í epone en el fin de 
la jomada en pocos días,y los que van por tierra tat-
iaoíc m|s. Eftos eftan ya, coma dizen , pueños en la 
H h 4 mar. 
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niar,aunquc del todo no han dexado la t lcf ía jaquel r t -
to haz en io que pueden por librarfedclla, recogiendo 
íüs rentidos.Afsi rnifmo, íi es verdadero el recogimié-
to, íi ente fe mu i claro, porque acaece alguna opera-
ción (no fee como lo de a en t éde^qu ié lo tuuiere íi en-
tenderá) es que parecCjCj fe leuanta el alma con el jue-
go,que ya vee lo es las cofas del mundo. A l 9 afe al me-
jor tiempo,y como quien fe entra en vn caftillo fuerte 
para no temer los contrarios,retira los fentidos de íhs 
cofas ef íe r iores , y dales de tal manera de mano, que 
íin en tender íe / e le cierran los ojos,por no las ver,por 
que mas fe defpierte la viña a los del alma» Afsi quien 
va por eñe camino,cáíi í iempre que reza tiene cerra-
dos los ojos; y es admirable coitumbre para muchas 
cofas,porq es vn hazerfe fuerca i no mirarlas de acá: 
e ñ o al principio, que defpues no es menefter, mayor 
fe la haze quando en aquel tiempo los abre. Parece, 
que fe entiende vn fortalecerfe, y esfor^arfe el alma á 
coña del cuerpo,y qyc le de xa folo , y desflaquecido; 
y ella coma all i baltimcnto para contra el. Y aunque al 
principio no fe entienda efto, por no fer tanto, que ai 
mas y menos en eñe recogimiento:mas íi feacoñübra 
(aunq al principio da trabajo,porque el cuerpo torna 
por fu derecho,fin cn| |dcr,q el miímo fe corta la cabe* 
ca en no daríe por vencido) mas íl fe vfa algunos dias, 
y nos hazemos cña fucr^a^v^^íe hadaro la ganancia, 
y entenderán en comentando a, rezar, que fe viene las 
abejas a la colmena,y fe entrarán en ella para labrar la 
miel . Y e ñ o fin cuidado n u e ñ r o , p o r q u e h a querido el 
S cñor .q por el t iépo q le han tenido, fe aya merecido 
cñar el alma y voluntad con e ñ e feñor io , q en hazié* 
do vna íeaa no mas, de que fe quiere recoger, la obc-
dezcaa 
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dczcanlosfentidos^y fe recojan a ella. Y aunqdeípucs 
tornen a íalir, es gran cofa auerfe ya rendido : porque 
falcn como cautiuos y fugetos, y no hazen el nial que 
antes pudieran hazer^y en tornando a llamar la volun-
tadjVknen con mas preñeza , haña que a muchas en-
tradas deñas quiere el Señor fe queden ya del todo en 
contemplación períeta. Entiendafe mucho e f í o q u s 
queda dicho,porq aunque parece efeuro, lo entende-
rá quién quiíiere obrarlo. Afsi que caminan por mar; 
y pues tanto nos va no ir tan defpacio, hablemos vn 
poco de como nos acofíumbremos a tan buen modo 
de proceder, E ñ a n masíegurosde muchas ocaíioncs; 
pegafe mas prefto el fuego del amor diuino,porque có 
poquito que íople con el entendimiento, efían cerca 
del mifmo fuego, con vna centellita que les toque fe 
abrafaratodo rcomonoa i embaracodelo cfterior, 
eíláfe fola e l alma con fu Dios:ai gran aparejo para cn-
cenderfe. Pues hagamos cuenta, q dentro de nofotras 
cftá vn Palacio de grandifsima riqueza, todo fuedifi» £¿afmcL 
ció de oro,v piedras prcciofas.en fin como para tal S e ^ , . ' 
nor;y que íois vos parre para que elxe edincio lea tal j \ . 
(como a la verdad lo es, que es afsi, que no ai edificio 
de tanta hermofura como vn alma l impia , y llena de z 3 ^^t ^s-
virtudes, y mientras mayores, mas refplandecen las 
piedras)y que en elle Palacio cfta efte gran Rei,y que 
ha tenido por bien fervueñrohuefped , y q u c e ñ a en 
vn trono de grandifsimo precio, que es v u c ñ r o c o r a -
^on.Parecerá efto al principio cofa impertinente (d i -
go hazer eílaficción para darlo a en t éde r ) y podrá fer 
aprcuoche mucho^ vofotras encfpecial: porque co-
mo no tenemos letras las mugeres, todo efto es me-
aeñer para que entendamos con verdad, que ai otra 
c o í i 
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fofa mas ptcciofa íin ninguna comparación dentro de 
noíbtras , q lo q vemos por defuera. N o nos imagine-
mos vacias en lo interior. Y'plega a Dios fean folas las 
mugercs las que andan con cftc dcícuido, q tengo por 
impoís iblc ,^ truxcílemos cuidado de acordarnos^quc 
tenemos tal huefped dentro de n o í b t r o s ^ u e nos dief-
femos tanto a las cofas del mundo: porque venamos, 
_p quanbaxas fon para las que dentro p o í k e m o s . Pues q 
otsh* m3S ^ azt vna alimaña^que en viendo lo que le conten-
ta ala viftajharta fu hambre en la prefa.Si que diteren-
ciahadcauerdelias a nofotras, Keiranfe de mi por* 
ventura^ diran,que bien claro fe efta efío j terna ra-
zón ,porque para mi fue efeuro algún tiempo. Bien en-
tendía,que tenia alma* mas loque mereciaeftaalma,y 
quien eltauadentro della ( porque yo me atapaua los 
ojos con las vanidades de la vida para verlo) no lo en-
te ndia. Que a mi parecer ,ü como aora enticndo,[que 
en eñe Palacio pequeñi to ele mi alma cabe tan gran 
Rei,entonces lo entendiera,no le dexara tantas vezes 
folo,algunamc cftuuiera con c^y mas procurara, que 
no eftuuiera tan fuzia. Mas que coíá de tanta admira-
ción, quien hinchiera mi l mundos con íii grandeza, 
cncerrarfe en cofa tan pequenaí Aísi quifo caber en 
el vientre de fu facratifsima Madre. Gomo es, Señor , 
coní igo trae la libertad : y como nosama,haz€fedc 
nueñra medida.Quando vn almacomien^a, por no ía 
alborotar, de véríc tan pequeña para tener ení jeoía 
tan grande,no fe da aconocer,hafta que va eníanchan-
do efta alma poco a poco,conforme alo que entiende 
es menefter para lo que pone en ella. Por eífo d ígo ,q 
trac coníigo la libertad, pues tiene el poder de hazer 
grade cite Palacio.Ei punto efta, en q fe le demos pof 
fuyo 
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í?iyó con toda determmació .v le defembafacemos Da- r 
ra q pueda poner y quitar como en cola propia .b í ia es ¿¿3>)07n±nf0 
fu condición,y tiene razón íkMageftad,no fe lo n c & u c ' ¿ t ^ 0 ^ 
mes.Y como el no hade forcar nueftrayolütad? toma ' . . ^ . 
lo que le damosjmas no feda a íi del todo7haffa q nos 1 c r f l ^ 
damos del todo a el (eft o es cofa cierta, y porque ira-
porta tatOjOs lo acuerdo tantas vczes)ni obra en el al- ^ 
majComo quando del todo fin embarazo es íoya^ni fee 
como ha de obrar;es ami^o de todo concicrto.Pues ít 
el Palacio hinchimos de gente baxa,y de baratijas,co-
mo hade caber el Señor cófu Corte?Harto haze de ef-
tar vn poquito entre tato embaraco.Péfaisjhijas,q v ie-
ne folo?No veis ,qdizefuHijo:Qúeef tas enlos cielos? 
* Pues vn tal Kei aofadasqnolcdcxen folo los Cor te-
fanos^íino q eftan con el rogándole por nofotros para 
nueftro prouccho,porque eftan llenos de caridad. N o 
penf£is,que escomo aca,que íi vnfeñor ,o Perladofa-
uorece a alguno por algunos fines, o porque quiere, 
luego ai las embidias, y el fcrmal-quifío aquel pobre 
íiii hazerles nada,que le cueílan caros los fauores» 
Z A ? , X J / X . Frofgue en dar medios para procurar 
efta oración de recogimknto: di^e lo poco que fe 
nos ha de dar de fer fattorectdas de 
los Feriados 
POR Amor de DioSjhijas.no curéis de daros nada por eftos tauores,procure cadavna hazer lo que 
deue 3 que íi el Perlado no fe lo agradeciere, fegura 
puede citar lo pagará, y agradecerá el Señor. Si que 
ao_veniii)os aqui a bufear premiojm efta vida; í iem-
pre 
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, , prcclfénfamicntocnló quedura,ydclo<!eacanin* 
gun cafo hagamos, que auii paralo que íeviuc no c$ 
durable,que oi ef íabienconlavnaimañanajf i vec vna 
virtud mas en vos^ftara mejorcó vossy fino, poco v» 
en ello.No deis lugar a cftos penfamientos, q a las vc-
¿cs comiedan por poco,y os pueden defaíToíregar mu-
cho ' . í i nba t a j a ldosconquenocsacavuc f t roRe ino ,y 
quanprefto tiene todo fin. Mas aun efto esbaxo temer 
dio,y no mucha perfccion,Ío mejor es^ue dure^y vos 
desfauorecida y abatida, y io queráis efíar por el Se-
ñor q eñá có vos.Poned los ojos en vos,y miraos inte-
riormentCjComo queda dicho^hallareis vuefíro Maef-
tro,queno os faltará: mientras menos coníblació cf. 
terior tuuiercdes, mucho mas regalo os hará . Es muí 
t piadoíb ,y a perfonas afligidas, y desfauorecidas jamas 
Cura ípso S a m falta, íiconfían en el folo.Aísi lo dize Dauid , que efta 
i n h i £ u l a H c n ¿ : el Señor con los afl igidostO creéis ef to , o no: fi lo 
creeis,de q os matáis l O Señor mió 1 que íide veras 
os coaocieíTemos, no íc nos daria nada de nada, porq 
dais mucho a los q fe quieren fiar de vos. Creed, ami-
gas, que es gran cofa entender,que es verdad eflo para 
ver,que los fauores de acá todos fon mentira, quando 
dcfvian algo el alma de andar dentro de í i . O valamc 
Dios ü-quien os hizieíTe entéder efto^o yo porcierto, 
que fee, que con dcuer yo mas que ninguno, no acabo 
de e n t é d e d o como fe hade entender. Pues tornando 
a lo q dezia,qaií iera yo faber declarar, como eftá efta 
compañia fanta con nueftro acompañadorSanto délos 
Santos,í in impedir a la foledad, q el, y fu efpo/a tiene, 
quando efta alma dentro de íi quiere entrarfe en efte 
paraifo cotí fu Dios, y cierra la puerta tras fia todo lo 
del mudo.DigOíq quier*, porq entended, que efto no 
6€ 
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éscofafobrenatural del todo, fino que efta en nueí l ro 
<|uerer,y que podemos norotros-hazetlo con el fauor 
Díos?qiie íin efto no fe puede nada, ni podemos de 
nofotros tener vn buen penfamiento , Porque efto no 
es íilcncio de las potencias, fino encerramiento dellas 
en fi mi fea s. V aíe ganad o cft o d e m udh as -m anc ra s ,c o -
mo efta eferito en algunos libros,q nos hemos dedef-
ocupar de todo para llegarnos in te r io rméte a D ios ; y 
j ^ n en las mi filias ocupaciones retirarnos á nofotros 
mifmQSjaunqfca po rvnmomtn to fo lo . Aquel acuer-
do de q tengo c o m p a ñ i a d e n t r o d e mi,.es gran prouc-
6ho ,Lo q pretendo/olo es^ue ¥eamos5y eñemos con " 
quié hablamos,fin tenerle bueltas las cfpaldas, que ña-
me parece otra cofa eftar hablando con Dios,y peían*-
do mil vanidades. Viene todo el daño de no entender 
con v erdad q efta cerca jíino iexossy quá Íbxos,fi le va-
mos abufear al cielo.Pues roftro es el v fo^ehór^para ' 
no niírarle,eftandotan cerca denofotros f N o parece' 
nos oyenlosihobres, fi quando habiamosno vemos q 
nos mira ,y cerramos 1 os ojos para no mirar, q nos mí* 
reís vos?£oíno auemoside e n t é d e r , íi aueis oído Ib q1 
os dezimosrSolo efto es ib que querria dar á en téder , 
que para irnos acoftumbrando acoii facilidad ir foiíc-
gando el entendimiento para entender lo quchabla-, 
y.con quien htMajesmeneí ler recoger eftos fentidos' 
efteriores a-nofotros mifmos, y que le demos en que 
fe. ocupafjpues c$ afsi, que tenemos el cicló dentro de 
noíotros^pues e lScñor del Ib efta. En fin irnos acof* 
tumbrandoa guftar dé que no es menefter dar vo^cs 
para hablarle^ porque fu Mageftad fé daraa íenrir co-
mo eftaalli.^ Oefta fue rte rezaremos con mucho fbíl 
fiego bocalmcnte,y esquitarnos de 'mbaj^ : porquea 
poco 
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poco tiempo que forcemos a nofotras miímas pata ef-
tamos cerca deí le Señor nos entenderá , como ¿izen, 
por feñas, demanera, que íi auiamos de dezir muchas 
vezes el Pater nof te r , í enosdará por en téd idode vna. 
Es muí amigo de quitarnos de trabajo, aunque en vna' 
hora no le digamos mas de vna vez, como entédamós 
que efl:amos có el,y lo que le pedimos,y la gana q tie'^ 
nc de darnos y quan de buena gana eíia. con noibtros, 
no es amigo de q nos quebremos las cabecashabládo-
le miachp. E l Señor lo enfeñe a lasque nq lo íabeis • y 
de mi confieíTo , que nunca fupe> que coía era rezar 
cpn íicisfacionjhafta que el Señor me enfeñb eñei i ío-
do: y í iempre he hallado tantos prouechos defta cof. 
tumbre de recogimiento dentro de mi,que eflo me ha 
hecho alargar tanto.Concluyo, con que quien lo qui-
jiere adquirir(pues como digo, e ñ a en nueftra mano) 
que no fe canfe de acoftumbrarfea loquequeda d i ' 
cho, que esíeñorearfe pocoapocodefimi1mo, nofe 
perdiendo en valde,fino ganandofe a íi pa ra í i , que es 
aprouecharfe de fus fentidos para lo interior.Si habla-
re ,p rocura ráacordar re , que ai con quien hable den-
t ro de íi mifmotíi oyere , acordaríe ha que hade oir á 
quien mas cerca le habla.IjLri fin traer cuenta,que pue-
de,íi quiere,nunca fe apartar detanbuena compañia, 
y pefarle quando mucho tiempo ha dexado íblo a fu 
Padre^que eílá necefsitada del. Si pudiere muchas ve-
zes en eidia , í lno feapocas,como loácoÜumbrarelal -
dra con ganancia,© p r e ñ o , 6 mas tarde. Defpue s que 
fe l o dé el S ehorjiio l o trocaría por ningü teloro:pues 
nada fe deprende fin vn poco de trabajo.Poramorde 
Diosyhermanas^que'deis por bien empleado el cuida-
do que en eílo gaílaredes-y y o í e e , que íi lo tenéis vn 
ano, 
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año>v quica en medio,íaldreis con ello con el fduor de 
Dios.Mirad jque poco tiempo para tan gran gananGÍa, 
como es hazer bué fundamentOjpara íi quiíiere el Se-
ñor leuantaros a grandes coras,que halle en vos aparc-
j Ojhallando os cerca de íi .Piega a fu Mageftad no c ó -
fienta nos apartemos de.ííi preíencia, Amen. 
C A P. XXX. Dize lo ¿jue importa entmder lo c¡ue 
fe pide en la oración. Trata de ¡las palabras di lPa~ 
terno(iert S antifice tur nomen tmm. Aplícalas 
a oráiion de quietud ¡y comiencala 
a declarar, 
AO ra vengamos a entéder como va adelante nuef-tro buen Maeftro,y comienca a pedir afu Padre 
fanto para íiofotrosry que le pide, que es bien lo enre-
damos íQm en ai, por desbaratado que feajque qilándo 
pide a vna per íbnagraue,no lleua penfado como le ha 
de pedir para contentarle,y no ferie defíabrido; y que . ^ ^ « J 
lehade pedifj y p a r a q u e h a m e n e í t e r lo quelehade: ¥ 
dar,en efpecial íi pide cofa feñalada> como nos en fe ña 
que pidamos nucñ ro buenlefus. Goía me parece pa-
ra notar.No pudierades,Señor m i ó , concluir con vna 
palabra,y dczinDadnos,Padre, lo que nos conuiene, 
pues a quien tan bien lo entiende todo 3 parece que 
no era meneftér mas ? O fabiduria eterna/ para entre 
vos,y vueftro Padre efto baftaua; y afsi lo pediftes erí 
elhu crto : mpílraíies vueftra voluntad, y temor, mas 
dexaftesosenTafuya: masanofotrosconoceisnos^Se-
normio^ueno eftamos tan rendidos,comolo eftaua-
^ c s y o s a l á v o i u n t a d d c y u e í l r o P a d r e ^ yíqi ieeramc-
neiier 
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nefter pedir cofas feñaladas paraqnos detuuIeíTcmbs 
en mirar íi nos cftaua bien lo que pedimosyy i m o , á no 
lo pidamos. Porque fegun Tomos, fino nos dan lo que 
qucremoSjCon eíLc libre aluedrio que tenemos no ad-
miciEcmos lo que el Señor nos diere:,porqaunque fea 
lo mcjor,c0mo í io vemos luego el dinero en la mano, 
nunca nospenfamos ver ricos.O valamc Dios I qhazc 
tener tan adormida la Re para io vno ,y lo otro,«que ni 
atoábamos de en téder quan cierto tememos el caftigo, 
ni quan cierto el premio. Por eflb es bien,hijas, q en-
tendáis lo que pedk en ci Pater nofter;porque í iel Pa-
.dre eterno os ¿ diese, no íe io tornéis a los ojos, y q 
.penfeis mui bien í i empre que pedis, ñ os eftá bien I® 
que pedis i y í ino, no lo pidáis: íino pedí , que osdéííi 
Mageftad luz,porque eftamos ciegos,y con haíiio pa-
ra no poder comer jos majares que os han de dar vida^ 
íino los que os han de lleuar a lamuertejy qmuerte 
ta peligroía,y tan para í iéprcJPuesdizc el buen Icfus, 
que digamos eftas pal abras, en q pedimos,que vega cu 
nofotros vn tal Reino'.fantificadoreatü nombre, ven^ 
Raen nofotros tu Reino. Aoramirad, hijas^ qucíabi? 
f u £ ^ - diíria tan grande denueftro M a e í k o : con í idcro yo 
aqui-y es bien que entendamos, que pexiimos en cf-
te Reino. Como vio fa Mageftad , que no podiamos 
fautiücar, ni alabar, ni engrandecer , ni glorificar ef-
te nombre íanto del Padre eterno, conforme a lo po-
quito que podemos nofotros deinancratque fe hizieí* 
fe como es r a z ó n , íino nos proucla fu Mageftad con 
darnos acá fu R é ino : afsi lo pufo el buen leíús lo vno 
cabe lo otro.Porque entédamos efto, hijas, que pedi-
mos^ lo que nos importa importunar por ello, y ha* 
zer quanto pudicremos para contentar a quien nos 
ia 
íanajo 
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l o ha de dar, os quiérc dczir aquí lo que yo entiendo: 
fino os contentarc^penfa voíb t raso t ras coní ideracio-
nes,q licécía nos dará rúef í ro Macf í ro (cor r io e n todo 
nos fugetemos a lo que tiene la Igleíia , COIPO lo hago 
yo ÍJempré)jaun eftonoosdare a leerjhaíia q lo v éaít 
perfonas que lo ent icñdan.Aora piics,el gran bien que 
me parece a mi ai en el Reino del cielojcon otros mu-
chos,es ya no tener cuenta có cofade la tieita, íino vn 
fofsiegd, y gloria en fi miimoSjVn alegrarfe que fe a l e 
gren todos,vna paz perpetua, vna fatísfacion grade en 
íi mifmosjque Jes viene de ver, que todos íantifícan, y 
alaban al Seííof ,y bendizen fú nombre , y n o le ofende 
nadie. Todos l,eaman¥y la miíma dlma n o entiende en 
ptracofa^fino enarnarle,ni puede dexarle de amar,por 
que le conoce:y afsi le amaríamos .acá,aunqnG en efía 
perfecion,ni en vn fer. mas muí de' otra manera le ama-
riamos de lo que le amamos,íi le conócicííemOs.Pare-
ce, q vo i adezir,que hemos de fer Angeles pafa pedir 
cfta pericion,y re^ar bien bocalméte ; bien lo quifiera 
ñueftro diuino Ma€ftro,pues tan.aka;p€ticion nos^má-
da pedir,y a bué feguro, que no nosdize q pidamos co-
fas impofsibles:y que impofsible feria,cpn el fauor de 
Dios,venir a elto vn alma pueíla en efíe defiierfo- aun 
que no en la perfeció,que eftan falidas deña cárcel ,por 
que andamos en mar,y vamos efte camino. Mas ai ra-
tos,quede eaníadosdeandar , los pone el Señor en vn 
fofsiegode las potencias,yquietud del alma,que c o m o 
por íchasies da claro a en t ende rá que fabe lo que í e 
da a los que e l S e ó o r llena a fu Reino ;y a los que fe le 
da acá,como le pedimos, les da prendas para que por 
ellas tengan gran efperanqa de ir a gozar perpetur mé-
te lo que acá les da a fofbb^Sino dixeírcdes,que trato 
I i de 
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d c contcm^kcion,venia aquí bien' en efta petictonjha-
blar vapoco del principio de pura cótemplacion, que 
los q la tienen la llaman oració de quietud; mas como 
digo,que t í a to de orac ió bocai^parecerajque no vienei 
lo vno con lo ot ro aqui» N o lo fuíHrejyo fé.que viene; 
perdonadme,que lo quiero dezir, porque fe, que mu. 
chas períonas que rezan bocalmente, como ya queda 
dicho,los leuanta Dios(rin entender ellas corno}! fuhk 
dacootemplacioa,por eflb pon^o tanto, hijas, enj|ue 
tezeis bié las oraciones bacales. Conozco vna períona 
que nunca pudo tener fino oración bocal, y aíidaa eftai 
l o tenia todo:y fino rezaua > ivaíele el entendimiento 
tan perdido, que no lo podia íulnr;mas tal tégamps to^ 
das la mental. En ciertos Pater noñe r que rezaua alas 
vezes que el Señor d e r r a m ó fangre/e cftaua» y enpo-, 
co mas, rezando dos, o treshoras. Vino vna.vez a mi 
mu i. congoxada,que no fabia tener oración .mental, ni 
podía contemplar,fino rezar bocalmente. Pregúntele 
que rezaua:y:vi,que aí idaal Pater nofter tenia puraco-
templaciGn jy laleuantaua el Señor a juntarla coníigo 
en vniomY bien fe parecía cníus obras j porque gaña-
ua mui.bien fu vida y afsi alabeal S e ñ o r , y huue embi-
día a fu orac iónbocal .S i eflo es verdad,como lo es, no 
penfeis los que. iois.enemigosde contemplatiuos, que 
eílais libres deferlojíi ' las oraciones bocales rezaiseo-
mo fe han de rezar^teniendo limpia Gonciencia.. 
€ Á ? . T&Kl. ^ ¡ e proftgué en lá mifma materia 
dt clara ¿¡ae es oración Je ¿jmettid'yj algunas aui* 
(os f ára los que la tienen. E s mucha 
demíarT 
Fues 
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V É S T<5ciávia quíero,hijas, declarar ^como lo 
he o ído pUticar(o el Señor ha querido dármelo 
a entender, porv entura para que es lodiga je í ia 
©ración de quietud, adódc a mi me parece comiéca el 
Sénor a dar á' entenderjque oyó la pet ición,^ comien-; 
ya a datóos fü Reino aq t í i , para que de veras le ala-
beráos,y íantiíiqu€mOs,y procuremos lo hagan todos,' 
que es yaco í a í cb rcna tü ra l , y que no la podemos ad-
quirir no forros por diligencias que hagamos; porque» 
es vnponerfe el alma en paz, o ponerla el Señor con 
fu p te íencia ,poT mejor d é z i r , como hizo ai juño Si -
m e ó n , porque todas las potencias fe íbísiegan. En-
tiende el alma por vna manera muí fuera de entender 
con los fentídos cfteriores, que eíTaya juTitacabe fu 
Dios, que con poquito mas llegara a ellar hecha vna ^ 
cofaconci por vnion. E í l o n o e s por^quelo vee con jpéím¿v¿ct^ 
los ojos del cuerpo, ni del alma ; tampoco no via eL tt3ca.m ¿t^ o-
jufto Simeón mas del g lor io ío niño pobrezito'Jque en rcujur' ~ 
lo cjue lleuaua embuéltO , y la poca gente que con el 
iva en la proceís ion, mas pudiera juzgarle por hijo de 
geme pobre , que por-hijo ck l Padrece leñ ia l . Mas: 
diofelo el mtíhró'niño a entender: y aísi lo entiende^ 
acá el alma, aunque no con eíTa claridad , porque aun 
ella no entiende' como lo entiende, mas de que fe 
Vecenei Reino ( a lómenos cabeelRei que fe le ha 
de dar ) y parece, que la mifma alma eíxa con acata-
ciento aun parano bíar pedir.Escomo vn amorteci-
*nletiroiacerior,y eíieriormente5que no querria el h ó -
bre eí ter ior(digó el cuerpo , porque mejor me entcn' 
dais j d igcque no fe querría bullir , ílno como quié ha 
llegado cáfi alün delcaraino, defeanfa para poder me-
jor tornara eammai- j^c alli í e le doblan hs fueteas 
l i % paia 
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para ello.Stentefe grandi ís imo deleite en el cücrpo,y 
gran facisfacion en el alma% Efta tan contenta de íblo 
verfe cabe la fuejite,q-aün fin beuer eftá ya harta,no le 
parece ai mas que defearvlás potencias foíTégadas , que 
na que r ri i bu 11 i r íe , t od o p ar ece ,que .1 e eftbrua a amar. 
Aunque no eílan perdidas,porque pueden péfar en ca-
be quien eftan, que las dos eftan libres, la voluntad es 
aquí la cautiua-^yíialguna pena puede tener eftádo afsi, 
es de vérjque hade tornar k tener libertad. E l entendi-
miento no querría entender mas de:vna cofa, ni lámc«-
motia bcuparfe en mas^aqui veen,que eftafolá es. necef-
ía.riásy codas las demás las turba. E l cuerpo no querria 
íemencaíTe, porque les parece han de perder aquella 
paz,y afsi no fe oían bul l i r . Dales pena el hablar: en de-
zirjPadrcnueilro^na vez^fe les paiTaravna hora, Eftan 
-it icerca qveen,quc.rc entienden por íeoas, Eftan en el 
Pa lac io cabeifu K e i , y.yeen,que les comienca ya a dar 
aquí fu*Reino. Aquí vienen vnas lagrimas fin peíadu-
bre algunas vezes y con mucha fuauidad.Parece no ef-
tan en el mu,ndo,ni;le querria ver,ni oír,fino a fu Dios. 
N o les da p,0naí>ada,niparece fe la ha de dar.En fia lo 
quedura,Gon'lafaásfacion jy.deléiteque en íi ciene^ef-
tan tan embcutdas,y abforras,que no feacuerdá^que ai 
masque defear j uno qae.de buena gana dirían coiiiaa-
Pedro: Scnorvhagamos aqui tres moradas. Algunas ve-
zss en efta oracionde quietud,haze Dios otra merced 
bi e n d ificul to fad e e nt e n d e r, íi n o( a i g r and e e fp er i é c i rr 
mas fi ai algunajluego lo entendereisla que la tuuiere, 
y daros ha mucha cofífolacion,.íabcr que es .y creo mu-
chas vezes haze Dios efta merced junto con eñotra. 
Quando engrande, y pof muoho| t iempí> ella quietud, 
par cceme aini^que fi la voluníad no •eñuuieñe ;afida,a 
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á!go,q no podría durar tato en aquella paz, porq acae-
ce andat vn dia,o dos, que nos vemos con e í h íatisfa-
cion,y no nos cntcndenios,digo, los q la tiene. Y ver-
daderamente veen,q no cñá enteros en lo q hazCjíino * 
qles fálta lo mejor,q es:ia voluntad jq a mi parecer,ef-
tá vnida có Dios , y dexalas otras potécias libres para 
^entiendaneacofas de fu feruiclo : y para efto tienen 
cntócesmucha mas habilidad:mas para tratar cofas del 
mtido eflan torpes,y como embobados a vczcs.Es gra. ^ 
merced eña a quien clSenorlahaze , porq vida a^liua ísk^jtcfsencuts 
y conteplatioa cfta junta. De todo feiirue entonces el U mismas % 
'Señ'ox-jporquc lavolútad cílafe en íu obrajíin faber co, 
moobra^y e n Jü c o ntéplac ion jlas oí ra s dos potecias fir- ^ 
uentnlo qMarra.;arsi queclla, y Maria andan juntas. ^ €r£C tlJ>. 
^ Y o / e d e ^na perfona^cj laponia el;Senor aqui muchas j ^ a n ^ e ^ l a L C m -
' v.ezcs,v no fe labia emcder,y preguntó lo a vngran e ó - j t o k i a . cC*.Jesús 
teplatíuojy dixOjquc era mu i pofí.ible; que a e í le ac20-yi¿¿ OAJÍO. SZ'CU 
xia.Afsi qpienío, que pues el alma efíá táfatisfecha en J2)u^ e<fc cU9an~ 
cfta oración de quietud^^jeiomascontinodeuc eñar di*.. J&tajíír*? 
vnidala poteacb de la voluntad có eique íe lo puede 3*J.i<> J.-n VA 
fatisfazerla.Parcceme, que ferá bien dar aqui al&uncs 
auifjs para las que de voíct tas5hermanas, el Señor ha 
llegado aqui por fola fu bódadjqu c íe que fon slgunas. 
E l primero cs,que como fe veen en aquel contento, y 
no íaben como les virio(alomencs vceneque no le pue-
den ellas por íi alcan9ar)dal€s e$a té taciün,que les pa-
rece podran detenerle, y aun refollar no querrían. Es 
bobcria, que afsi como no podemos hazer que ama-
nezca , tampoco podemoshazer que dexc de anoche-
cer. N o es ya obra nueftrajque eslbbrenatural, y cofa 
mui fin poderla nofotros adquirir. Con lo que mas ce-
ternemosefta merced j es con entender claro, que no 
l i 3 pode-
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podemos quitar,ni poner en ella, fino recebirlacomo 
indignifsimos de merecerla,'con hazimiéto de graciasj 
y cílas no có muchas palabras , fino con vn no al^ar los 
ojos como elPublicano.Bien es procurar mas íbledad, 
para dar lugar al Señor,y dexar a íu Mageftad que obre 
como en coía luya, y quando mas vña palabra de rato 
B d b S í m i l - eri*r¿to,füaue,co<lmo quien da vn íopio en la vela quá-
do vce que fe ha muerto^para tornarla a encéderunas 
í i e f t i ardiendo no íirue de mas de matarla. A mi pare-
cer digo,q fea fuaue e! íoplo^porquc por concertar mu-
chas p al abras co e 1 ente di mi e nt o, no ocu p e 1 a v o lütad, • 
Y notad muchojamtgas^eftc auifo que aora quiero de-
zir^porq os veréis muchas vezes q no os podáis valer 
con eííotras dos potécias.Que acaece eftar el alma coa, 
. grandifsimaquietudjy andar el péfamiento tanremon-
tado^ue no parece que es en fu cafa aquello que paíía; 
y afsi lo parece enton.ees,Gue no ella fino como en cafa 
agena por huefped,y bufeádo otras pofadas adondeeí* 
tar,que aquella no le contera,porque fabe poco q coía 
es cílar en vn reF.Porventura es íolo el mió , y no deué 
ícr afsi otros. Conmigo hablo, que algunas vezes me 
defeo mor i r , de que no puedo remediar efta variedad 
del penfamiento^otras parece hazc afsiento en fu cafa^ 
y acompaña a la voluntad-,4 q u á d o todas tres potécias 
fe conciertan esvnagloria,, como dos cafados que fe, 
aman,y que el vno quiere lo que el otro; mas fi vno rs 
mal cafadojya fevee el deraiTofsiego que dá'a fu muger. 
Arsi,que la voluntad quando íe vecen efta quietud no 
baga caíb del entendimiento,o pehramiento, o imagir 
nacion(quc no fe lo que cs )masqdevnloco>porqueí l 
íe quieretracrconfigofor9ado,hadeocupar y inquie-
tar algo;y en eftc punto de ocacion todo fera trabajar, 
y na 
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y no ganar mas, fino percUt Ipqiae ie d.a Señor Cm 
ningún trabajo fuyo. Y aduertid mucho a ef íaccropa-
ración que tnepu íb el Señor eflando en cfla orac ión, 
y quadrame mucho, y me parece lo da a entender.Efta ^ j> i 
el alma como vn niho que aun mama,quando efta a los <wj<LvMan_ 
pcchosdefumadre,y ella fin que el paladee échale la 
leche en la boca para regalarleiarsi es acá , que fin tra-
bajo del entendimiento eílá amado la voluntadjy quie-
re el Señoryq fin péfarlo ent iéda,que efiá con el,y qu§ 
folo trague la kche que fu Mageftad le pone en la bo* 
ca^^oze de aquella fuauidad, que conozca le eftáel 
Señor haziendo aquella merced,y fe goze de gozarla. 
Mas no quiera entender como la goza, y que es lo qu^ 
goza,fino defeuidefe entonces de fi,que quien eílá ca-
be ella no fe deícuidará de ver lo que le cóu iene .Porq 
(i va a pelear eonel entédimiento para darle parte tra-
yendoíe Gonfigo,no puede a todo,for^ado dexará cace 
la teche de laboca, y pierde aquel mantenimiento d i -
urno. En efto íe diferencia efta oración, de quando ef. 
ta toda el alma vnida con Dios , porque entonces aun 
íblo eíte tragar el mantenimiento no i\aze , dentro de 
filo halla, fin entender como le pone el Señor . Aquí 
parece, que quiere trabaje vn poquito el alma, aun* 
que es con tanto defeaníb s que caíi no fe fiente.Quieu, 
laatormentaes el entendimiento, o imaginación ,1o 
que no haze quando es vnion de todas tres potenciass 
porque las íufpende el que las cr ió : porque con el go« 
Sfo que dá. todas las ocupa fin faber ellas como , ni po-
derlo entender. Aíll que corno digo,en fintiendo en fi 
efta oración,qua es vn contento quÍeto?y grande de U 
Voluníad > fia fabepre determinar d§ qu§ es fcñalada-
fiieuíf ? guque bien fe deterrpina; que es diferentiftimQ 
l i 4 d@ 
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de los có ten tos de acá^q no baftatia f e ñ o f car el mudo 
concodos los contcotosdel , para fentir en (i el aima, 
aquella ratisl:aGÍon,q es en lo interior de la voluntad. 
Qoe otros contentos de la vida,pareceme a mi que los 
g ó z a l o efteriordela volütad , comola corteza del la 
digamos. Faesquadofe viere en eftetanfubido grado> 
de oracion( q es como he d i c h o a mui=conocidamétc: 
íobreiiaturaljíi el en tend imientOjO penfamiento, por 
mas me declaraba los mayores defatinos del mundo í© 
fuerc,riarcdel,y dexele para necio, y eftéfc en ruquic-
tud,qel ira^y verna,qaqui csreñora,y poderoía lavo» 
kntad , ella íe le t raerá í i n q os ocupéis. Y fi quiere a 
fuerca de braqos traerle^pierde la fortaleza q tiene pa-
ra cótra el,q le viene de comer^y admitir aquel dkino 
fuftentatniéto;y ni el vnOjni el otro ganará nada, fino 
perderán entrambos.Dizen, que quien mucho quiere 
apretar junto,lo pierde todo:afsi me parece f e raaqu í ; 
La efperiencia dará efto a entender,quc quien m) latu^ 
U:ierc,no me erpanto le parezca mui eícuro efto, y cofa 
no neceííaria. Mas ya hedicho, q con poca que aya lo 
cntendera,y fe podraaprouechardello,y alabará al Se* 
ñor ,porquefae fe ru idofeacer ta f feadcz i r aqui. Aoraj 
puesjconcluyamos con que puefta el alma en efta ora* 
cion,ya parece le ha concedido el Padre eterno fu pe» 
ticion,de darle acá fu Reino.O dichofa demanda 1 que 
tanto bien en ella pedi m o s íin entenderlo, dichofa ma> 
ñera de pedir. Por eíro quiero^ermanaSfquc miremos 
como rezamos efta orac ión celeftial del Paternofterj 
y todas las demás bocales- porque hecha por Dios e í l a • 
merced,defeuidarnos hemosdeías cofas delmudo,por 
q u e l l e g á d o el Señor de l , todo lo echa fuera.Nodigo, 
que todoslos q l a tuulcré,pQr fuerza eíté ddafidos de l 
todo 
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todo del mundoi almenos querría que entiendan io q 
les íalta^y fe humUíen,y procuré kfe dcíafiendo dei to -
do,paH]ue í inoquedarre han aquí .El alma áqu iéDios 
le d i tales prendases feñal que la quiere para mucho, 
lino es por íü culpa ira mui adeláte.Mas ü vee}qiie po-
niéndola el Reino del ciclo en íu calajíe torna a la t ie-
rra^nofolono la moftrara losfectetos qa i en fu R.ei-
no,mas ícran pocas vezes las que le Itaga efte fauor, y 
breite cípació. Ya puede fer yome engaño en efto,, 
mas veolo,y fe que paíTa afsi j y tengo para mi que por 
cíTo no ai muchos nías erpiritaales: porque como no 
reípoden en los feruicios conforme a tan grá merced, 
ni tornan a aparejarfe a recebirla, fino antes a facar al 
Señor de las manas la voluntad que ya tiene por íüyaj 
]í ponerla en Cofas baxas, vafe a bufe ar adonde le quie-
tan para dar mas,aüquíC no del todo quita lo dadoyquá-
dofe vine con limpia conGiécia^Masaiperfonas , y y^ a* $€2<x^ ^ 
Kc íidio vtia dellas^quc efia e lSeñor enterneciéndolas, ^ a¿enc'J ^ 
yodándolas infpiraciones fantasyyluz de lo que es todo, , 
y en fin daiídol es e í l c Re ino , y poniéndolas en cita JOCo t r v % ~ 
oración de quietud,y ellas haziendofe fordas; porque 
fon tan amigas de hablar, y de dezir muchas oracio. 
lies bocales mui aprieíra>como quien quiere acabar íii i 
tarea, como tienen ya por í i d e dezirlas cada dia, que 
aunque, como d i g o , les ponga el Señor l i i Reino en 
Us manoseo le admiten, fino que ellas con ía rezar 
í>ientanquehazen mejor ,y fedíuier ten. E í t o no ha-
g^s,hermanas,íi:no eftad íobre auifo,quando el Señor 
oshiziere cfta m€rced:míirad,que perdéis vn gran tefa^ 
rO) V que bazejsjgmcho mas có vna palabra de guando 
€n quadodel Patefñofter, q c o ñ g e z i r l e muchas vezeT ( 
?fíi52a,y no os entendiendo. Eftá mui junto a quien 
pjedií 
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peüis, 110 os dexará de oir-jy cresd,qiie aquí f I vetdíi' 
¿ e r o alabdr,y fantificarde fu nombre:porqueya,epmQ 
cofa de Tu caía glorificáis al S e ñ o r , y alabaisle con mas 
añcion y defeojy parece,que no podéis dexarle de co^ 
nocer mejor,porquc aueis guftado quan fuauees el Se-
ño r . Aísi que en efto os auifo,que tengáis mucho auiío, 
porque importa mui mucho, 
CA P.XXXll^ Que trata deñas palahas del Pater-
no fien Fiat voluntas mafom in ccelo,^ in tena: y lo 
macho que ha\e quien di%e eñas palabras con 
toda determinación 3y quan lien fek 
pagara el Señor9 
AOra que nueft ro buen Maeftro nos ha pedido, y enfeñado a pedir cofa de tanto valor, que encie-
rra en íi todas las coías que aea podemos deíear, y nos 
ha hecho tan gran merced como bazcrnos hermanos 
fuyos*,veamos,q quiere q demos a íuPadre,y q le ofre-
ce por noíbtrosjy que es lo que nos pidejque razón c? 
le firuamoscon algo tan grades mercedes, G buen le-
fusique tampoco dais(poco de nueft ra parte )eomo pe-
dís mucho para noíbtros? Dexado q ello en fi es'nona* 
da para donde tato fe deue,y para tan gran Señor: mas 
c ie r to ,Señor mio ,q no nos dexais có nada, y qdamos 
todo lo que podemos, filo damos como lo dezimos,' 
digo fea hecha tu voluntad,como es hecha en el cielo, 
^fsi fe haga en la ticrra.Bien hiziftes nueftro bué Maef-
t ro de pedir la pet ición paífada,para que podamos CU' 
f l i r lo que dais por nofotros.Porque cierto ^epor, fl 
tói npfuerajimpofsible rae pafece,ma§h^Í§ndo vurf' 
tro Padr^ lo voi le pedi§|d^ dainoi m k ReinQ» 
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«ofe que osfacaremos verdadero en dar lo q dais por 
nofotros» Porq hecha la tierra cielo, ícra poísible ha-
^erenmi vucftravolútad; mas íin efío , y en tierra tan 
ruin como la mia,y tan finfruto5yo no ré,Señor, como 
feria pofsible. Es gran cofa loque ofrecéis. Quadoyo 
piéfo cftoigufto de las pe río ñas q no ofan pedir traba- ». i 
jos al S e ñ o r ^ pienían q cñk en cfto el darlelos luego;, 
no hablo enlos q lo dexan por humildad,pareciédoles 
qno íerá para futrirloSjaunq tengo para mi que quiea 
les da amor j^ara pedir eñe m.edio tan afpero para mof-
trarle,le dará para fufrirlos Querria prcgütar a los que 
por temor de q luego fe los han de dar no los pide,lo q 
dizé quado íuplícá al Serior,cüpláfu volutad en ellos?, 
o es que lo dizen por dezir lo que todos, mas no para 
hazerlo. Efto,hermanas,no feria bienjmiradjque pare-
ce aqui el bué iefus nueftroEmbax.ador,yG ha q u e n á o JI/lcJicLhrr -Qt^  
entreuenir entre nofotros ,y fu Padre, y noa pocacoC e^fiornirLum. 
tafuya.y no feria razó ,que lo que ofrece por nofotros 
dexalíemosde hazerlo verdad,o no lo digamos,. Aora 
quiero lo licuar por otra via.Mirad,hijas, ello fe ha de v 
cumplir que queramos, que no,y fe ha de hazer fu volu- ~'s 
tad en el c!€la,y en latierra,tomad mi parcecr,y creed * * 
me,)' hazed de la necefsidad vir tudX) Señor m í o , que vv: 
gran regalones ¿ITc para mi q no dexafledes en querer 
tan ruin como el miofclcüplirfe vueftra volütad,o no. 
Buena eíluuiera yo,Señor> íi eñuuiera en mi mano el 
cúplirfevueílra volutad cnelcicIo,y en la tierra*Aora 
lamia os do i l ib reméte ,aunq a tiempo que no va libre 
de intereíTcjporq ya tengo prouado, y gránefperiécia . 
dellodagananciaque esdexar libremente mi volutad 
€n la vueftra. O amigas, que gran ganancia ai aqui i 
0 ^ue gran perdida de no cumplir lo que dezímos al 
S e ñ o r 
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Scñof en el Pafecrnoíler, en efto que 1c ofrecertms. An-
tes que os diga lo q fe gana, os quiero dcclatar l o ttiUi. 
cho que ofrecéis,no os l laméis deípues a engaño, y di -
gáis , que no lo entedif tes;noréaéort io algunas religio. 
l is que no hazemos fino p t ó m e t c t , y c o n i o no lo cüpiu 
mos ,a ic í l e réparo d e d e z i r , q u e n o í e e n t € d i o l o quefíé 
prortictia.Ya puede íer, porquedczifjque dexatemos 
nueftra volütad en otra,parece mulfacíl,hafta que pro* 
uadofe fe é n t i é d t , q u e es la cofa raastezia que fe puede 
hazer^fi fe cumple como ft 4iá de cupli t $xs fácil de ha-
blar,y dificultofo de obrar: y íi péfaró, qué no era mas 
l o v no ..que lo ó t ro jno lo e n t e d i e r ó . Hazeldo éntedet 
a las que acá hizieré profeís ió,por larga prucua,nopic* 
fen que ha de auer folas palabras, fino obras también. 
Mas no todas vezes nos lleuancon rigor los Prelados 
deque nos veenñacos ,y alas vezesfiacos,y fuertes lic-
úan de vnafuerte:aca no es afsi, que fabe el Señorío 
que puede fufrir cadavno^y a quien ve e cófuetea no fe 
j f s e Á ^ cU pe- detiene en cuplir e n e l í u v oluntad. Pues quiero os aui-
y Gnaus ¿ t JL farjyjacotdarjque es fu voluntad; no ayais miedo, que 
n „ • y, fea ¿aros riquezáSjni deleitesjni honras, ni todas cftas 
• . - r - ^ i - cofas de acá no os quiere ta poco,y tiene en mucho lo 
; que dais,y quiere os lo pagar bien,pucs os dalu Reino 
aun viniendo. Caeré i s Ver como fe ha con los que de 
veras le dizen ef toíPregí i ta ldo afu H i j o glonofo)qu;e 
r J , fe l o d i x b quando la orac ión del HuertOjComo fue di-
J,cyu¿ Grivi&na ^ £on de t e rminac ión , y de toda voluntad , mitafi 
^ ^ t a j o s ^ j a c u t n p l i ó b i e n e n e l , e n l o q u é l e d i o d e t r a b a ) o s , y d 0 ' 
; Otv&j^wjste lores^injuriasj y per íecuc ionessenf inhaña queícle 
ts «¿car r^nx? ñCabQ |a vida con muerte á e Cruz. Pues veis aqui,hi-
¿jjt c i ^ a - ^ - «aSsa qUicri mas amaua l o que dio, poí donde fe entie-
de qual es fu voluntad. Afsi^qm:eüos fon íüs dones en 
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cfte mundo»,Va conforme al amor que nos tiene, A ios 
qoeama mas, da efíos dones: mas a los que menos^ne-
nos, y conforme al animo que ve en en cada v no , y al 
amor que tiene a fu Mageftad. Qiijen le junare mucho 
verajq puede padecer mucho por e l : al q amare poco, 
dará poco:tengo yo para mi,q la medida de poder lie* f . 1 
uargrancruZiO pequeñajes la del amor^Afsiqucl ierr / 
manas, íi le t e n é i s , procura no fean palabras de cum-J**"*/* 
plimiento las qdezis a tan grá Señor , lino esforzaos a' S*C<>^Q - *4 
pallar lo q fu M a g e ñ a d quiliere. Porq i i de otra mane- n ^ A 
ra dais voluntad;es;moftrar la joya,y ir la á dar, y rogar 
qlatomcmy q u á d o e f t i é d e n l á m a n o paratomarla^or-
naros la vos á guardar mui bien. N o fon eftas burlas pa-
ra con quien le hizieron tantas por nofotros, aunq no 
huuiera otra cofa:np es razón, q burlemos ya tatas ve-
les, q no fon pocas las q fe io dezimos ene) JHater nou 
ter. Démos le ya vna vez la joya del todo, de quantas 
acó me t e mos a dar fe 1 a. E s ve rdad,qu e - e í no s ds 
ro para que fe la demos. Los del mundo harto harán íi 
tinen de verdad determinación de cumplirlo; vofótras 
hijasjdiziendo^y haziendo, palabrasvv obras,coniQ a la 
yerdadpatecediazemos 1 os/f eligioíos^.Sino que a las 
v ezes no folo acometemos a dar la joya, í ino ponemos* 
felá en la mano,y tornamosfeFa a tomar.Somos tanfrá-
cos de prefto^ deípues tan eícalos^que valiera en par-
te mas que nos huuíeramosdetenido en el dar-Porque 
todo l o q os he aui fado en eñe l 'bro, va dirigido a eíte 
punto de darnos del todo al Griaddr, y poner nueltra 
Voluntad en laíuya^ydefaíirnos de las criaturas, y ter 
neis ya entendido lo mucho que importa, no digo mas 
en ello; íino diré pata lo que pone aquí nueí l ro buen 
C é f i r o eftaspalabras dichas,como quie fabe lo mucho 
que. 
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q ganaremos de hazcr cfí^ feruicio a fu eterno Padre, 
pot'q nos difpQnemosjCumpliendolas,para que ca mu-
cha breuedad nosveamos acabado de andar el camino, 
y bcuiedo del agua viua de ia fuente que qucda4icha* 
Porq íin dar nueftra voluntad del todo al Señor para 
que haga en todo lo que nos toca confor me a ella^un" 
cadexa beuer deftaagua. E ñ o es contéplacio perfeta, 
lo qaed ix i f í e sos eícriuieíTe: y en eftOjComoyatengo 
efento, ninguna cofa hazeraos de nueñra parte, nitra-
bajamosjni negociamos,ni esmenefter mas, porq to-
do lo demás eftorua,y knpidejfino dezir, Fiat volutas 
5tS£Íltc"<rrv d¿ ^«^Cumplafe , S e ñ o r , en mi vueftra voluntad deto-
coit&ic&s ~ •^os ^os mo^os y maneras,que vos,SeñortnIo,quií ierc-
des' íi queréis con trabajos,dadme esfuerzo,y vengan: 
fi con perfecucionesyy enfermedades,y deshÓras,y ne-
cersidades aqui eftci,no bolueré él roftro,Padre mió, 
ni es razonbuelua las efpaidás . Pues vüeftro Hi jo dio 
en nóbre de lodos eña m i voluntad, no es razón falte 
por mi partCjíino que me hagáis vos merced de darme 
v u e ñ r o Rweino pa-raq yo lo pueda hazer, pues el me lo 
pidiojdifponed en in ieomoci ieo íavueñra ,conforme 
a vueftra voluntad.O hermanas mias, que fuercattene 
cíle don,no puede menos, íi va có la determinación q 
ha de ir,de traer a el toefo pode^ófo a fer yno có nuef-
tra baxeza,y transíormapnos en íi, y hazer vna vnion 
-del Criador con lacriatura.Mirad/i quedareis bié 
gadas, y ü tenéis buen Maeí l ro , q como fabe por dode 
ha de ganar la voluntad de fu Padre, enfeñanos como, 
' y con que le hemos de feruir.Y raientras mas determi-
nación tiene el alma,y mas fe va entendiendo por las 
obras, que no fon palabras de cumplimiento, ma? nos 
llega d Señor a fi, y noskuantade todai las cofas de 
acaj 
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ar.n,Vcicaorotrostnifmos para habilitarnos a rcccbir 
grandes m -rccdes.Que no acaba de pagar en eíla vida 
e í Íereruic io ,cntanto let ienCjqyanofotros F.O labe-
mos,q nos pcdir,y fu Magefíad nunca fe canfi de dar; 
porq no con té to con tener hecha efta ral alma vna co-
iaconíigo,por auerla ya vnido a íi mifmo, cdtnienca á 
tevTalaríe con ell v,y a defcubrirle fecretos^ a holgaría 
de que entienda lo que ha ganado,y que conozca algo 
délo que la tiene por dar. Hazela ir perdiendo eftos 
fentidos e í l eno res , porque nofela ocupe nada ( e ñ o 
esarcobaínlento) y comienza a tratar de tata amiílad, 
qaenoiololatornaadesar íu voluntad , mas dale la 
fuya con ella; porque fe huelga el S e í í o r , yaque trata 
de tanta amiftad,que manden avezes, corao dizen, y 
cumplir el loque ella le pide , como ellahazelo que 
el manda,y mucho mejor,porque es poderoíb? y pue-
dequantoquiere,y no dexade qnererXapobre alma,, 
aunque quiera,no puede lo que q u e r r í a , n i puede na-
da fin que fe lo detvj efta es fa mayor riqueza, quedar 
mientras mas fínre mas adeudada,y muchas vezes fati-
gadade vérfe fugeta a tantos inconuenientes,y emba-
ra^osjy ataduras, como trae el eftar en la cárcel d e í l e 
cuerpo-porq quetria pagar a%o de lo que deue. Y es 
harto boba en fq:igarfe;p9rq aunque baga lo que es en 
finque podemos pagar los quc,como digOyiio tenemos 
que dar j í inolo recebimosMino conocernos - y eño q 
podemos con fu fauor, que es dar nueñra voluntad, 
hazcrlocumplidamente. Todo lo demás para el alma, 
que el Señor ha llegado aquí, la embaraca, y haze da-
ñüjy no p rouechoiMiré ,que digo para el alma,que ha 
querido el Señor juntarla configo por vnion, y conté -
^acionperfetajq aqui fola la humildad es la que pue--
de 
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de algo,y efta no adquirida por el entcndimicntOjíino 
con vnaclara verdad,que comprehende en v n m o m é -
to loque en mucho t iempo no pudiera alcanzar tra-
bajando la imaginación, de lo mui nada que Tomos ^ y 
l o mui mucho que es Dios. D o i os vn auiíb^que no pé-
feis por Tuerca vueílra, ni diligecia allegar aqui, que es 
pordemas,antes fi teniadesdeuocion, quedareis friasj 
í ino con í i n i p l Í G Í d a d , y humildad, que es la que lo aca-
ba todo^ez i r : W ^ M Í tua, 
C A P. X X X I I I . E n c¡ue tráta la vtán necepidad pe 
tenemos de que el Señor nos de lo c¡ue pedimos en e/its 
palabras dtlPater noftenPanemnoñrHm (¡uoú -
diamm da noht> hodie* 
PVes Entendicndojcomo^hc dicho^lbucnlefus, quandiíicultofa cofa e ra eduque ofrece por pofe 
troSjConociendo nueftra flaquezayque.muchas vexes 
nos hazemos ente nder,q no ent endemes quales la vo-
luntad del Señor :comolbmos i lacos ,y el tan piadefo, 
v io que e ramene í l e r remedio^y aísi pídenos ÍÍ! Padre 
eterno e ñ e pá íbbcrano . Porque d exarde darlodado, 
vio,q'je en ninguna manera nos conuenia,porque efta 
en ello toda nueíira ganancia: pues cumplirlo íin eftc 
fauor vio ícr dificultofo.Porque dczir a vn regalado^ 
rico^que es la voluntad de Dios^que tenga cuenta'con 
moderar fu plato , para que coman otros iiquiera pa^ 
_ que mueren de hambre , Tacaran m i l razones para no 
entender e f ío , fino a fu propoí i to . Pues dezir a vn 
murmurador, que es la voluntad de Dios , querer tan-
to para fu proximojcomo para fi, no lo puede poner a 
pacicn; 
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paciencia, ni bailar razón para que lo entienda.Pues fs d uJluni. 
dezir a vnReligioro5que eíla m o ñ r a d o a libertad y re- ¿ ¿ S f ^ u t é í 
galo,quc hade tener cuenta con que ha de dar exem • J í cu^Y, y Á ¿ 
pío,y que mire, que ya no fon fbias palabras có las que J l J i a i e j c y t -
ha de cumplir quando dize efta palabrajíino que lo lia Van.,Como J.*-. 
jurado^ prometido;y q es voluntad de Dios,que cu- étrt zz 
pía fus votos; y mire, que í ida efcandalo, que va tmii 
contra ellos,aunque no del todo iosquebrante: y que 
ha proraetido pobrsza^y que la guarde (In rodeos.qoe 
cftoes lo que el Señor quiere,no ai remedio aun aora 
de quererlo algunos; q hizíera, íi el Señor na hiziera 
lo mas có el remedio que vio? no huuicra íkio mu i po-
. quitos que cumplieran efta palabra, que por no fot ros 
dixo al Padre;f/'^z voluntas /«^ . Pues viédo el bué Ic-
íus la necefsidad,bufeo vn medio admirable adóde nos 
moílro e l e í l r e m o d e a m o r q u e nos tiene ; y en Tu n ó -
bre,y eneldeTus hermanos dio efta pet icióiEl pánuSf- ' 
tro de cada diadaaoslo o i ,Senor .Entédamos , herma-
nas,por amor de Dios efto q pide nneft ro buen Maef-
tro,que nos va la vida en no pafifar de corrida por ello: 
y tened en muí poco lo q aueis dado, pues tanto aueis 
de recebir.Pareccme aora a mi(debaxo de otro mejor 
parecer) que vifto el bu en le fus lo que auiadado por 
norotros,y como nos importa tanto darlo, y la gra d i -
ficultad que auia,como efta dicho,por fer nofotros ta-
les^ tan inclinados a coías 'baxas^ de ta poco amor,y 
animo,q era menefter ver el Tuyo para dcfpertarnos, r-
Ynp vna vcz,flno cadadia, que aqui fe deuio determi- ^ Y ^ ^ l ^ 
aar de quedatfe con nofotros. Y como era cola tan • ^ « ' / w J W * ' 
f;raue,y de tanta importancia,quifo que vinieí íede la 
mano del eterno Padre:porque aunque fon vna mif-
ttu cofa j y fabia, que l o que ú hizicne en la tierra, io 
ha-
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hari^Dios en el c i e l o , y l o t e r n i a por b u e n © , p u e s fy vo. 
lu ntad,y la de fu Padre e.ra .vna,todavia era tanta la hu-
niildad del buen l e í u s en quanto h ó b r e , que quifo eo-
tno pedir licencia, aunque yafab ia e r a amado del Ba^  
dre.y que fe delcitaua en e l .Bien entendió , que pedia 
mas en eí lo ,que pidió en l o demás: porque yafabia la 
rpuerte que le auian de dar, y las deshonras y afrentas 
que aula de padecer. Pues que padre huuiera, Señor, 
que auiendonos dado a íu h i j o , y tal h i j o , y parándole 
tályquiíiera;Confeiitir ,quLefe quedara entre n o f o ü o s a 
padecer nuenas injurias: Porcierto ninguno,Señor , í i -
no el vueilro ' .bien fabeisa q u i é pedis.Q valame Dios! 
que.gran amor del H i j o , y que gran amor, del Padre.. 
Áun no me efpantotanto del bué lefus, porque como 
a u i a y a á i c h O y F i a t v & l m t s s í«^,auialQ de cumpl ir co-
m a quien es.Se que no es como nofotros j pues como 
tabella cumptia con amarnos como a ü mi f ino , aísi an-
dana a burear como cumplirconímayor cumplimiea-
to,;aunque fucile a fu cofta efte mandamiéto.Mas vos, 
Padre cternoycomo l o cófentiftesí Porque.quefeisca* 
da dia ver en tan ruines manos a vuefl ro M i j o , ya que 
V í u v e z quifíftes lo eñutiieíre ,y lo cálentiftesf Ya veis 
como le pararonyComo puede vuetoa p iedad cada dia 
v e r l e hazer injurias? Y quantas le deuenoiha2.er a ef-
te fanti:fsimoSacramento^En quede manosenemigas 
íuyasle deue de ver el Padre? Q u e d e defacatosdf ííos 
hereges?G Señor eternolcomo acetáis talpetició? co-
mo laconfentis? N o m i r é i s fu amor t,que a trueco de 
hazer cumplidamente vuef ira v o l ü t a d , y de hazer por 
íioibtros ,fe dexara cada d ia hazer peda^os. Vucí l ro es 
mirar, Señor mio^ya que a v u e f í r o H i j o no fe le pone 
epía deiante? pof que ha de k l iodo nueíiro bien, a i i i 
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coila?porque calla a todo,y no íabe hablar por ñ , l i n o 
por noÍGcrosf Pues no hade auer quien hable por eíie 
amantíísimo Cordero?He mirado yo como en cíia pe-
tición ibladuplíca las palabras, porque dizc primeroj 
iy pide,que nos deis eííe pancadadia, y torna a dezir. 
Dádnoslo o í , Señor . Escomodc2!rk, que ya vna véz . 
nos le dio, que no nos le torne a quitar baña q fe aca-
be el njundo,qiíele d€xc feruircadadia. Efto os enter-
nezca clcora^onihijas mias,para amar a vueftroEípo-
fojque no ai eíclauo que de buena gana diga que lo es, 
y que el bué leíiis parece fe honra dello. O padre eter-
no/ que mucho merece cita humildad, con que t e ío ro 
compramosavueftro Hijo? Véderlo,ya fabemo?,que 
por treinta dineros: mas para comprarle no ai preció 
quebafte-Y comofe hazeaqui vnaeoía con nofotros 
por la parte que tiene de nueftra naturaleza ? Y como 
Señor de fu voluntad lo acuerda a íu Padre, que pues 
es fuyajque nos la puede dar; y afsi dize: Pan nueí i ro : 
no haze diferecia de íi a nofotros,mas hazenos a nofo-
tros vnosconí igo,para que juntando cadadia fu Ma- ' 
geftad nueftra oración con la fuya , alcance la nueftra 
delante de Dios lo que p id iéremos , 
C A P , XXXí¡11 , Proftgue en la mtfma materia\ éí 
mm hmno para deffues de auer recehido el 
fantifsiwo Sacramento, 
V E S Efta petición de cadadia parece, que es 
para fíempre. He eftado yo pcn íhndo , porque 
. deípuesde auer dicho el Señor cada dia, torno 
adez c:Dánoslo o i . Quiero osdezir miboberia , f i lo 
focrciquedeíe por tal , que harto lo es^meterme y o en 
K.K.2. efto. 
fs opznum pici l ff to. Cada día me parece a m i , porq acá le poíteetnbs 
dosa ^ y*? ^ n h t l e T r a . y le poñtcvcjnos c a m b i a n el oda^f inos 
^^Vac7u?w¿«-fe^oi iecbamosbiendeíacompañia , Pues noTe que-
^ « n e ^ t ^ - M o para otra cofa con nofotros, fino para ayudarnos, 
^ ¡ w j u í r » a M - V animarnosjy fuflentarnos áhazer eíla voluntad que 
^«^n- hemos dicho fe cumpla en no íb t to s . E l dezir oij me 
parece es para vn d í a , que es mientras durare el mu», 
do,y no masty bien vndia para los defventurados que 
fe condcnan,que no lo gozaran en la o i ra .No es a cul-
pa del Señor , í i fe dexan vencer, que el no los dcxará 
de animar hafta el fin de la batalla : no ternan con que 
difculparfe, ni de q qucx^rfe del í a d r c eterno,porquc 
fe le t o m ó al mejor tiempo.Y afsiledizefu H i j o , que 
pues no es mas de vn dia, íe le dexe ya paííar entre los 
íuyos,y puefto a los defacatos de algunos malos: que 
pues íu Mageftad ya nos ledio,y embió al mundo por 
folafu voluntad,y bódad,que el quiere aora porlafu-
ya no defampararnosjfino eftarfe aquí có noíbtros pa-
ra mas gloria de fus amigos, y pena de fus enemigos, q 
no pide mas de o i aóra nueuaméte , que el auernos da-
do efte pafacratifsimo para íiépre cierto le tenemos» 
Su Mageílad nos le dio,como he dicho, t ñ c manteni-
mienta y mana de la humanidad , que le hallamos co-
mo queremossy q fino es por nueftraculpaano morire-
mos de hambre,q de todas qyantas maneras quiíiere 
comer el alma,hallara en el fantifsimo Saeraméto fa-
bor,y cófo lac ion ,No ai necefsidad,ni trabajo,ni perfe-
cució q no fea fácil de paííar, íi cometamos a guftar de 
los fuyos.Pedid vofotras,hi jas,có eñe Señor al Padre* 
que os dexe o i a vuefíjo Efpoíb,que no os veáis en ef-
te mudo fin el,que baile para téplar ta gran córento ^ 
^uede tadisfra^ado en eftos accidétes de pá,y vino, q 
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es harto toTmcnto para quien no tiene ótTa coía que 
amarjni otro confifcio: mas ruplicalde,quc no os falte, 
y osdcaparcjoparareccbitlc dignamente. De otro 
pan no tengáis cuidado lasque mui de verasosaueis 
dexado en la voluntad de Dios,digo en cílos tiempos 
de oración, que tratáis coíás mas importantes j que 
tiempos ai otros para que trabajéis, y ganéis de co-
. mcr, mas no con el cuidado. No curéis gaftar en efíb-
el penfamiento en ningún tiempo,íino trabaje el cuet- ^ 
poique es bien procuréisfuftentaros, y deícanfe el al*' 
tna:dexad eíTe cuidado ( como largamente queda di-
cho}a vueftro EfpofGjque el le terna fiépft^No ayais 
miedo que os falte ^ no faltáis voíbtras en lo que aueis 
dichQ,dedexarosenlavo]ütadde_DÍQ.s.Ypor cierto, 
hijas^ de mi os digo^que íi de eííbfaltaíre aoracon malí- K 
cia c^omo otras vezes lo he hecho muchasiquc yo nolc H 
fuplicaíTemedieíícpan,ftiotracofadecomcr,dcxeme- : 
morir de hambre. Paraquequiero vida fi con ella voi 
ganando cada dia mas muerte cternal? Afsi^uc íi de 
veras os dais a Dios como lo dc2Ís,el terna cuidado de ímíZ-
Vos. Es comoquando entra yn cnadok fcruir;que el 
tiene cuenta con contentar a íu feñor en todo* mas el 
fenor efta obligado a dar de comer al íieruo mientras 
efta en íu cafa,y le firue; faluo fino es tan pobre, que 
no tiene parafi,ni para eLAcaceíTa efto , íienipre es,y 
rico y poderofo.Pues feria bien andar el criado pi-
diendo de comer cada día,|)uesfabc que tiene cuida-
do fu amo de darfelo,y le ha de tener? Con razón le di-
ta,que fe ocupe el enferuirle,y en como le contentar, 
que por andar ocupado el cuidado en lo que no le ha- + . 
de tcncr,nohaze cofa a derechas. Afsi quc,hermanas, ynctUyícX 
tengaqaicn quiíierccuidado de pedir eíTe pan^ noío-
x tras 
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tras pidamos al Padre e te rno , merezcamos pedir el 
nueílro ^an^celeftial. Demanera, que yaque los ojos • 
del cuerpo no fe pueden deleitar en mirarle,por efiar 
ta e n c u b i e r t ó l e deicubra a los del alma,^ fe le dé a co-
nocer,que es o t fo mantenimiento de contemos^ re-
_^ galos^ queruttentalavida.Peniais5queno esmantcni-
' ^ miento aun para eftos cue rpos , eñe íantiísimo maríiar» 
^ y ^tan mcdicina^aun para los males corporales? Yo íe-
Crtc-yp*' que lo esjy conozco vna pedbnade gtandeTeñfermc-
" dades ,qae eftando muchas vezes con grandes dolo-
res,como con la mano fe le quitauan,y quedaua buena 
del todo E í í o mui o rd inar io , y de males mui cono-
cidos,que no fe podian fingir a mi parecer. Y porque 
las marauillas que haze efte Santifsimo panren los que 
Vna. ^nsma. dignamente le reciben /on mui notorias,no digo mu-
j^vfossírruKiLehas,que pudieradezir defta petfona que hedicho, q 
e¿ SS^CSA^-X® podia yo faber,)' fe q no es mentira.Masa cfta auia-
ia el Señor dado tan viua Fe , que quando ©la a algu-
nas perronasdezir ,q i iequi í ieran fer en el tiempo que 
andana Chrifto nueí l ro bien en el mando , fe reía en-
tre í i ;pareciendole,que t en iéndo le tan verdaderamen-
te en el Santiísimo Sacramento como entonces ,que 
que ma^ íe les daua? Mas fe defta perfonajque muchos 
años,aunque no era mui perfeía , quando comulgauar 
ni mas ni menos que íl viera con los ojos corporales 
entrar en íupofada el Señor ,procuraua esforcar laFé>;, 
para(como creía ve rdadergméte que entraña efíe Se-' 
ñor en fu pobre poíada^efocuparfe de todas las colas 
efteriores quá to le era pofsibie,y cntrarfecon el.Pro-
curaua recoger los rentidos,para que todos entendief 
íen tan gran bien;digo,no embaracaíTen a el alma pa-
ira CQaocerle.Gonridetauafe a fus pies,y lloraua con la 
Mada-
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;na,ai mas ni menos que ñ conlos ojos corpo* 
tales le viera en cafa-del Farifeo ; y aimque.no íin-
'ticííe dcuocion, la Fe la dezia,que eílaua bien a l l í , y 
cílauafe allí hablando con el . Porque 11 no nos quere-
mos hazer bobas,y cegar el entendimiento , no ra que 
dudar, que cftono es refrefeníacion de la imagina-
^ cien como quando c'oníideraraos al Señor en l a C r ü t , 
6 en otros paflbsde la Palsion , que le repreíeníamos 
como pafsó.F.íl'O paífaaora , y es entera verdad , y no ^ 
ai para que le i r a bufear en otra parte mas lexos, í i- J t ^ ^ e n * ' 
noque pues íabenios.que mientras no confume el ca- fico-tamáUt*. 
W j u t u r a l los acidentes del_pan « eftacon nofotros 
eTbiien lefus , que no perdamos tan buena fazon , y v - . A 
que nos lleguemos a e l . Pues íi quando andaua^en el. . : ^ i 
mundo, de folo tocar fus ropas fanaua los enfermos^ 
que ai que dudar, que hará milagros eftando tan den-
tro de mi,íi tenemos Fe viua, y nos dará lo que le p i -
diéremos , pues efta en nueñra cafa \ y no fuele íu Ma-
'geftad pagar mal lapoíadaj í i le hazenbuenhofpcda-
ge.Si os da pena no verle con los ojos corporales,mi-
tad,quenonosconuiene , que es otra cofa verle glo-
rificado, o quando andau a por el mundo. N o áuria 
ííigcto que lo fufrieíTe de nueftro flaco natural , n i 
auriamundo,ni quienquifieíTe parar en el , porque en 
ver efta verdad eterna,íc veria fer mentira^ burla,to-
das las cofas de que aeatuzemos cafo . Y viendo tan 
granMageflad,como ofaria vna pecadorcilla como 
yo que tanto le ha ofendido,eftar tan cerca del. Deba-
j o de aquellos acidentes de par* efta tratable , porque 
ficlRei fe disfraza , no paree ,que fe nos da nada de 
conuerfar fin tantos miramientoj , y refpetos: parece 
efta obligado a fufrirlo, pues fe disfrazo. Quien oía-
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tía llegar con tata tibieza tan indignanactCjContantaj 
imperfcciones?Como no fabemos lo que pedimos r y 
como lo miro mejor fuSabiduria:porque a losqucvee 
qu c fe han de aproucchar el fe les defeubre, que aun* 
que no le vean con los ojos corporales, muchos mo4 
dos tiene de moftrarfe al alraa,por grandes fentimicnJ 
tosinteriores,y por diferentes vias.Eftaos vos de buc* 
na gana c o n el,no perdáis tan buena fazon de negociar 
, como es la hora deí pues de auer comulgado .Mirad,; 
' % que eñe es gran prouecho para el alma^ en que fe fir-
. ue mucho el buen lefus,que le tengáis compahia. Te. 
ncd gran cuenta,hijas,de no la perderjíi la obediencia 
Cí l t iha l S)oc£ no os mandare jhermanaSjptra colaíprocurad dexarel 
j)ar¿L GmuXodY, alma con elSeñor^que vueftro Maeftroxs,noos;dexa 
^ ra de enfeñar aunque no lo entendais:que íi luego lic-
uáis el penfamicnto a otraparte,y nohazeis caíb^ni té-
neis cuenta con quien eftá dentro de vos, no os que-
xeis fino de vos.Efte pues es buentiempo para que os 
cnfeñe nueílro Maeftro^paraque le oyamos ,y befe-
mos los pies,porque nps quifo enfeñar, y le fuplique-
mos no fe vaya de con nofot ros.Si cílo aueis de pedir 
mirando vna Imagen de Chrifto 5 boberiame parece 
dexar en aquel tiempo la mifma perfona., por mirar e! 
dibuxo. No lo ícria,íi tunieííemos vn retrato de vna 
períona que quiíieífemos muchoy la mifma perfona 
nosvinieíTe a ver,dexardehabl2r€onclla,y tenerto* 
da la conuerfacion con el retrato? Sabéis paraquando 
es rauibueno y fantifsimoyy cofa enque yo me deleito 
mucho,para quando efti aufente la mifma perfona, y 
quiere darnos a entender,, que lo eftacon muchas fe* 
qucdades,es gran regalo ver vna imageii,de quien con 
lauta.razón amamos^ cada cabo ^ ucboluieíle los ojos 
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la qucrria ve r . En que mejor cofa, ni tnas guüofa a la 
viíta la podemos cniplear,qucenqaicn tanto nos ama, 
y en quien tiene en íi todos los bienes ? Defventura* ^ j 
dosdeftos herejes , que han perdido por íu culpa cftá ^ ^ a ^ 
coníblacion con otrastT\las acabado de recebir a l Se- a^ V ¿ n € ^ 
nor,poes tenéis la m'iímaperfonadelantc^procuraá ce- cdLs 
rrar los ojos del cuerpo, y abrir los delalma, y mira-\ c h i s r ü 
rosa l co ra^ó jqueyo osdigo(y o t ravezlo d igo ,ymul 
chas lo querría dczirjquc l i tomáis eña coftumbre to- j 
das las vezes que comalgaredeSjprocurando tener tal 
conciencia., que os fea l ic i to gozar a menudo d e ñ e j 
bien,queno viene ta disfrazado (que como he dicho) ' 
de muchas maneras no fe dé a conocer, conforme al 
def^o qne tenemos de verle:y tanto lo podeis defear, 
que fe osdefcubradel, t o d o . Mas fino hacemos cafo 
deljíino que en recibiéndole nos vamos de co el a buf-
car otras cofas mas baxas, que ha de hazer ? hanos de 
traer porfaer^a a que le veamos,que fe nos quiere dar 
a coaoceri.No , que no le trataron tan bien quando fe 
dexo ver a todos al defcubierto,y .les deziaclaro quic 
craique mui pocos fueron los que le creyeron . Y afsi 
harta mifericordianos hazea todos,que quiere íu M a -
gcílad enr€ndamos,quees el el que eña en el SantiA 
limo Sacramento; mas que le vean defeubiertamen-
te , y comunicar fus grandezas > y dar de fus teforos 
no quiere, fino a los que entiende,quc mucho le de. 
fean, porque cftos fonfus verdaderos amigos . Que 
yo os digo,que quien no lofucre,y no llegare i rece-
birle como a t a l , auiendo hecho lo que es en fi, que 
.nunca le importune^ porque fe le dé a conpeer . N o 
vec la hora que auec cumplido con lo que manda la 
iglefia quado fe va de íü caía}y procura t echarle de íi, 
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Afsí que cftc ta l con otros riegocids^ y dcupaciohes} y 
cmbaracos del mundo pa rccc ,que íomasp re f t o que 
puedis fe da prieíTa a que no 1c ocupe la cala el Señor. 
C A P . X X X V , Acaba la mar ¿ría comenta* 
da con vna efclamacion al 
Padre eterno. 
Eme alargado tanto en eftoT aunque aula hablad 
do en la o rac ión del recogimiento de lo mucho 
q importa efte entradnos a íblascon DioSjpor fer cofa 
im^ortantejy quando no eomulgaredes,hiias,y oyerc-
dcs Mifla,podeis comulgar efpiritualmenu, que es de 
grandirsinío prouccho, y hazer lo m e í m o de recoge-
ros defpues en vos ,quc es mucho lo que fe imprime 
afsi el amor defte S e ñ o r : porque aparejándonos a re-
cebirjjamasdesa de dar por muchas manefas'que no 
dirríl entendemos.Es como llegarnos al fuego^que aunque 
le ayamui grandejí i eñaisderviadas^efcondeis las ma-
nos,mal os podéis calentar,aunque todavia da mas ca-
lor,que no eílar adonde no aya fuego . Mas otra cofa 
es querernos llegar a el,que íi el alma efta dirpucñ.i(cii-
go que efté con defeo de perder elfno)y íe eítá alli vn 
rato,para muchas horas queda con calor , y vna cente-
llica que falte,la abrafa toda. Y vanos tato hijas en dif-
ponernos para efta,ciue no os efpáteis lo diga muchas 
vezes.Pues mirad,hermanas^que fi a los principios no 
os hallaredesbien,nofc osde nada,qvie podraferquc 
os poma el demonio apretamiento de coracon,y con-
goxa,porque fabe el daño grade que le viene de aquí. 
Haraos cntcndcr,qué ai mas deuocion en otras coías, 
que 
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qué aquLCreedme no dexeis eñe modo,aqui prouará 
el Señor lo que ie que ré i s . Acordaos,que ai pocas al-
mas que le acomp»nen,)y le íigan en los trabajosspaííe-
xnos por el algo,que fu Magcñad os lo pagarLY acor-
daos tambien,que de perfonas aura qpe no íblo quie-
ren no eftar coriel.,í!noque:con delGomedimiento 1c 
echan de íl.Pues algo heñios de paliar para que emien-
da que lé tenemos defeo de ver . Y pues todo lo íufre, 
y futrirá por hallar íbla vn alma que le reciba, y tenga 
en fi con anior, íea efta la vueñra ;porque a no auer mn-
guna,có razón no le conímtiera quedar el Padre eter-
no con rt<>íbtros?íino que es tan an.iigo de amigo^y tá 
Seflor de fus íieruos ,que como vce la voluntad de íu 
buen Hi jo ,no le quiere eftoruar obra tan excelente,y 
•adondetan cumpiidameñtje mueñra el amor.PucsjPa-
dre finto^que eftas en ios Cielos, ya que lo que ré i s , y 
-loaGetais(y claro efta n o auiadesde negar cpfa que ta 
biennos ef iáanofot tosjalguien ha de auer^comodixe 
al principio,que bable por vuefiro H i j o f Seamos no-
fdtras^i jas,aunque es atreuimiento ílendo las que fo* 
tnosimas Confiadas en que nos manda el Señor que pi-
damosjlegadasa efta obedieaeia en nombre del buen 
leíus y íupliquemos a fu Mageíiad , que pues no le ha 
quedado por hazer ninguna epía haziendo a los peca-
dores tan gran b e n e f i c i o cpmo eíle5qiiieraru piedad,y 
fe finia de poner remedio para que no fea tan maltra-
tado'jy que pue s |¡J faato H i j o pufo tan b^ uen medio p$-
ta que en facríEcio le poetamos ofrecer muchas v eze5| ^ 
quevalgaran prec iq íodon ,puraque no yayari adelatt- 2? 
te tan g r a n d i Í M m o mal y defacatos como fe liazeneii ^ ^ g ^ ; ^ 
los lugares adonde eftaua eiie Santiísimo Sacramen-
to entre ellos Luteranos,deshechas las Igleíiasjperdí-
v* / , dos.. 
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dos tantos Sacerdotes, los Sacramentos quitádos; 
Pues que es efto mi,Scñor,y miDios,ó dad fin al mun-
do^ poned remedio en tan grauifsimos malcSjque no 
ai coraron que lo fufra , aun de los que fomos ruines. 
Suplicóos Padre eterno,quc no lo íufrais ya vos: ata* 
jad eñe fuego Senor^que íi queráis podeis.Mirad,qu:e 
aun eftá en el mundo v u e f í r o Hijo, por fu acatamien-
to ceíTencofas tanfeas, y abominables, y fu2ias:y por 
fu hermoíura, y limpieza , que no merece citarenca-
fa adonde ai cofas femejantes. No lo hagáis por no-
fot ros Scñor,que no lo mercccmos'3hazeido por vuef-
tro Hijo,pues íiiplicaros qucuo efte con noiotrosjno 
os lo o í a m o s pedir. Pues el alcanzó de vos, que por 
cíle dia de oi, que es lo que durare el mundo, le de-
xaífcdes aca,y porque fe acabaria todo^que feria de no-
fotrosíQucíi algoosaplácayestenct acá tal prenda: 
pues alguh medio had-e auct,Señot miojpongalevucf-
tra Magcílad. O mi DiosI quien pudiera importuna-
ros mucho,y aueros feruido mucho, para poderos pe* 
4ir tan gran merced en pagodemisferuicios, pues 
nodexais ninguno fin paga*, mas n o lo he h e c h o Se-
ñoreantes por ventura foi la que os he enojado de ma-
m liera,<]ue por mis pecados vengan tantos males. Pues 
-que he de hazer Criador mió , fino preíentaros cílc 
pan facratiísimo , y aunque nos lediíl^s, tornárosle a 
dar,y íliplicaros por los méritos de vueftro Hijo, me 
bagáis cfta mcrcedjpucs por tantas partes lo tiene mc¿ 
recido. Ya Senor,ya Scñor,hazed que fofsiegue eík 
O T ' ^ marino ande íiempre en tanta tempeftad cftana. 
uc de la lgleíia,y faluadnos Señor mío» 
que perecemos. 
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C A P. XXXVL Trata de fias paUlras: Dimine 
nohis dehita núñra. 
PVes v i e n d a n u e ñ r o buenMaeftro, que eonefie manjar celeñial todo nos es fácil jíino espornacf-
tra Gulpa,y que podemos cumpiii: mui bien lo que he-
mos dicho al Padre, de que íe cumpla en no íb t ros íu 
voluntad, dizele aora , que nos perdone nueñras 
deudas, pues perdonamos noíb t ros : y. afsi proí i--
guiendo en la o r a c i ó n , dize eftas palabras: Y perdo-
nadnos^ eñor,nueft ras deudas^aísi como nofotros per 
donamos a nucftros deudores. Miremos , hermanas, 
que no dize como perdonaremos, porque entenda-
mos,que quien pide vn don tan grande como el paí-
fado, y quien ya ha p u c ñ o fu voluntad en la de Diosf! 
que ya cfto ha de eflar hecho. Y afsi dize: Como no-
fotros las perdonamos. Afsi que quien de veras huuic-
fe dicho efta palabra al S e ñ o f v o l u n t a s tuay todo 
lo ha de tener hecho,con la determinación a lómenos . 
Veis aqui como los Santos fe holgauan eo las injurias 
y perfecuciones,porq tenian algo que prefentar ai Se-
ñor quando le pedían. Que hará vna tan pobre como * 
yo,que tan poco ha tenido que perdonar, y tanto ai 
que fe me perdone. Señor mió , f i aura algunas períb-
ms que me tengan compañía,y no ayan entendido cf. 
te puntoMi las ai, en vueñro nombre les pido yo, q fe 
les acuerdé deüo ,y que no hagan cafo de vtias cofitas 
^que llama a^rauiosVque parece que hazemos cafas de 
pagitas como niños con efUs putos de honra.O vala-
me Oiosjhcrmanas! íi entendícíTcmos^uc cofa es ho-
fa;y ea que e í l áperder la honra* Aora nahabloco no-
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íbtras (que harto ma! feria no tener ya entendido ef-
to ) í ino conmigo^el t iempo que me precié de hora fin 
encender como cra,ivame a el h i lo de la gente. O, de 
que cofas me agrauiaua/que yo tengo verguenca ao-
ra : y no era pues de las que mucho nairauan en efíos 
f utos,mas no cftaua en el punto principal: porque no 
mirauayo, ni hazia c a í o d c lahonra que tiene algún 
prouecho, porque efta es la que haze prouecho al al-
ma. Y que bien dixo q u i e n d i x o : Q u e h ó r a ; y prouecho 
no podían eftar iuntos, aunque no íce,ÍÍ lo dixo a eíie 
propofit©,y(cs al pie dclaJetrajque el prouecho del al-
ma,y efto que llama el mundo honra, nunca pueden 
cílar ¡untos. Gofa efpantoía es ve r , que al teuesanda 
el munJoibendito fea c l S e ñ o r , q u e nos faco del. Pie* 
ga aííi Magcftad, que efté fiempretan fuera de fía ca-
fa, como efta aora,porque D i o s nos libre de monafte-
rios adonde ai puntos deHonra, nunca en ellos fe da-
rá mucho a Dios.Mas mirad,hermanas, que no nos tic 
ne oluidadas el demonio, también inuenta las honras 
en los monafterios,y pone ííis leyes,que íuben y baxan 
en dignidades como losdel mundo, y ponen íii honi 
ra en vnas coíi tas,quc yo me efpanto.Los Letrados de 
oCtcUceY eí(f uen de ir por fus letras,que efto no lo fce,clque ha He 
mtts ( gadoa leerTeologia, nohadcbaxar a leer Filofofia, 
ff1* \ que es vn punto de honra, que efta en que ha de lü-
V a U j s^CK]hk,y no baxar: y aun en fu fcftofi fe lo mandaíTe la obe 
^ / ^ o r ^ y d i e n c i a j l o t e r n i a poragrauio ,y auriaquien tornaíTc 
am# n . W pore^ydiriajqueesafrenta-jy luego el demonio def-
Cta/£un.. j ^ L cQ^fe razones, que aun enla leide Dios parece lleua 
rn.asU* -""(^ raZon.Pues entre monjas la que h a í i d o Priotahade 
quedar inhabilitada para o t ro oficio mas baxo • vn mi* 
rar en laque es mas antigua j que efto uok nos olui* 
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•da, y aun a las vezes parece, que merecemos en el lo , 
porq io manda U Orden. Cofa es para reir, o para l l o -
rar, que Ueua mas razón : fe que no manda la Orden,, 
que no tengamos humildad?Mándalo,porque ayacó» 
cierto : mas yo no he de efíar tan concertada en cofas 
de mi eftima > que tenga tanto cuidado en eñe punto 
de Orden, como de otras cofasdella , que porventura 
guardaré imperfetamente : no cfte toda nueftra per^ 
fecion de guardarlo en e ñ o , otras lo mirarán por m i , 
fi yo me defeuido. Es el cafo,, que como fomos inc l i -
nados a fiibir ( aunque no fubiremos poraqui alcic» 
lojno ha de ausr baxar* O Señor! fois vos nueftro de-
chado, y M a e ñ r o ? Si porcierto. Pues en que efíuuo 
vuefírahonra, honrado Maeftro-, no la perdiftes pot 
cierto en fer humillado baña la mue r t e tNo jSeáo r j í i . 
no q la ganañes para todos.O por amor de Dios, her-
manas, que llenaremos perdido el c a m i n o , í i fucífe-
mospor aqui, porque va errado defide el principio. Y 
plega a Dios,que no fe pierda algún alma por guardar 
cftos negros puntosde honra, íin entender en que ef-
tá la honra: y vernemos deípy es a penfar, que hemos 
hecho mucho , fi perdanamos vna coíita deftas, que 
ni era agrauio, ni injuria* ni nada: y mui como quien 
ha hecho algo , vernemos a que nos perdone el Se-
íior, pues hemos perdonado. Dadnos, mi Dios , a en* 
• tender, que no nos entendemos., y que venimos va-
cías las manos, y perdonadnos vos por vueílramHe-
ricordia. Mas que eftimado deue fer del Señor e ñ e 
amarnos vnos a otros, pues pediera el buen íeíus po-
nerle delate otras cofiSjy dezir. PerdonadnoSjSeñor , 
porquehazemos mucha penitenciado porque reza-
mos mucho,y^yunamos^y lo hemos dexado todo por 
vos. 
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vos,y os amamos mucho» y porque perderíamos la v i . 
da por vosjy como digo otras muchas cofas que pudie 
ra dez i^ f ínofo lQ porque perdonamos .Porvé turaco-
m o nos conoce portan amigos deíla negra honra, y 
como cofa mas diiicultoía de alcanzar de noíbtros U 
dixo,y fe la ofrece de nueílra parte.Pues tened mucha 
cuenta,hermanas mias,con que dizc: Como perdoná-
rnosla como cofa hecha, como he d icho . Y aduertid 
mucho ca efto ^que quatido deftas cofas acaecen a vn 
alma,y en la oración que he dicho de contemplación 
perfeta,no fale muideterminada^y íi fe le ofrece,lo po 
nc por obra de perdonar qualquicr injuria por grauc 
que fea,no íolo eftas naderías , que llaman injurias, no 
á e mucho de fij orac ión; que al alma a quié Dios llega 
a íi en oración tan fubida no llegan, ni íe le da mas ícr 
eftimadajque n o . N o d i x e bien,que íi da jq mucha mas 
pena le da la honra,que la deshora, y el mucho holgat 
con defcaníb,que los trabajos. Porque quandode ve-
ras le ha dado el S e ñ o r aqui íii Keino , ya no le quiere 
en eftemundo:y paramasfubidamente reinar entien-
de,quc es efte el verdadero camino, y ha vifío por ef* 
periencia el bien que le viene^y lo que feadeláta vnal 
ma en padecer por D i o s . Porq por marauilla llega fu 
Mageftad ahazer tan grandes regalos, fino a perfonas 
que ha paflado de buena gana muchos trabajos por cL 
Porque como dbíe en otra parte deíle libro,fon gran-
des los trabajos de los có templa t iuos , que afsi losbuf^ 
ea el Señor gente efperimentada.Pues €ntended,hcr-
manas{que como eftos tienen ya entendido lo q es to-
d3/eii cofa q paíTi no íc detiene mucho • Si de primee 
mat t imié toda peni v n a g r á injuria,y trabajo, aü no lo 
l ú a biéreatido,quaio acude latazo por otra parte, q 
paicce 
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ftfcce que Icuantala vandcra por í^y dexa caíl aniqui-
lada aquel la pena, con el gozo quc le d i vér^que le ha 
puefto e l S e ñ o r coía enqueen vn dia podra ganar fnas 
d ;Iantc defu Mageftad de mercedes j'yiaucres perpe-
tüOS,que pudiera fer que ganara el en diez aúoSjCÓ tra- * j 
bajos q quifiera tomar por íi. í i l o es mu i ordinario, a ^ y¿(^urz^L J 
lo que yo entiendo, que he tratado muchos contem- a/rrw-Sow 
platiuos, que como otros precian oro, y jcyas^precian Z a s ¿ n o s , — 
cilos los trabajos, porq tienen entendidcKque.eílo los 
hSéchazer ricos. Dcftas pe r íbnase f íamui lexos eí l i-
mafuyade nada: guftan^ que entiendan fus pecados,y 
dedczirlos q u H o veen que tienen eftima dellos. Aísi 
les acaece de fu linage, que ya faben ^ que en el Reino 
que no fe acaba^tno haní ie ganar por a q u í ; íi guflsílen 
lerde buena c a ñ a , es quando para mas íeruir a Dios 
fueramcneíter 'quando nopefalesque los tengan por 
mas d é l o que f o n y fin ninguna pena defen^añan, íl- ^ 
no con gufto. Y el caíbcleue fer» que a quien Dios ha-
zc merced de tener ella humildad , y amor grande a 
Dios^ncofa que fea feruirle masjya fe tiene a fitan o l -
üidado,que aun no puede creer, que otros ííente algu-
íiascoías^i lo tiene por injuria.Eftos efetosque he d i -
cho ala poftrej ion de per íbnas , y almas llegadas mas a 
perrecion,y aquien el Señor muiordinario haze mer-
cedes dellegarlosa fi pot contéplacíon perfeta.Mas io 
. jmtnerojque es eñar determinado a fuírír injurias^' íu-
frtrlaSjaüque fea recibiendo pena^igo^quetnui enbte -
lie lo tiene quié tiene 5fa efta merced del S e ñ o r d e i l e -
gar a vmó;y que lino tiene eílos efetos;ni fale muí fuer-
te cu ellos de íaoracion.cren, que no érala merced de 
EHoSjí inoalgunai lu í iondeldemonio ,porque no^ t é -
gamos pot aus honrados. Puede fer que al principio» 
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quádo el Señor hazc eftas mercedes, no luego el alma 
qaede£on;e í la for ta leza ,n iasdigo que íi las continaa 
a ha^er, que en breuc tiempo fe haze con fonaleza, y 
ya que no la tenga en otras virtudes,en efto de perdo-
nar íi. N o puedo yo cree?, que el alma que tan junto 
llega de la mirma mifericordía , adonde conoce lo que 
es,y lo mucho que le ha perdonado Dio í ,dexe de per-
donar luego con toda facil idad, y quede allanada en 
quedar raui b i e n c ó quien la injunoyporque tieneprc-
lente el regalo,y merced que le ha hecho, adonde vio 
feñaies de grande amor,y alegrafe que fe le ofrezcaea 
que le moftrar algunov T o r n o a dezir, q conozco mu-
chas pe rfonas, que las ha hecho e l Señor merced de. 
leuantarias a colas fobrenaturales, dándoles cfta ora-
c i ó n , o contemplación que queda dicha, y aunque las 
veo con otras faltas,y imperieciones^como eftano he 
vi í lo ninguna, ni creo la aura , fi las mercedes fon de 
Dios, como he dicho. E l que las recibiere mayores^ 
mire en íi como vancreciendo eftos efetos-y íino vic> 
re en íi ningunojtemafe mucho^y no crea,quc eííbs re» 
galos fonde Dios,que í tempre enriquece él alma ad(> 
de llega.Efto es cierto,que aunque la merced y regalo 
paífeprefto, que fe entiende deefpacioen las ganan-
cias con que queda el alma. Y como cl buen l E S.V S 
fabe mui bien cfto^determinadamentedize afu Padre 
íanto,que perdonamos a nueftros deudores. 
C A P. XXXVII. Dix* la excelencia de ña oración 
del Paternoñtr 'y y como hallaremos dé 
muchas maneras confolacio»* 
tn.ella^ 
SÍ 
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S Cofa pata alabar mucho al Senor, quan fubi -
da en pcrfecion es eiia oración Euangellcal^bien 
como ordenada de tan buen Maeftro , y aíü po-
demos, hijas , cadavna tomarla a fu p r o p o í u o . Efpan» 
tamcvérjque en tan pocas palabras efU toda la con. 
tcmplacion y pcrfecion encerrada, que parece no'he-
mosmeneíler otrolibro^fino eftudiar en efte. Porque 
hafta aquí «os ha enfeñado el Señor todo el modo de 
oración,y de al tacontcir jpiacion,dcíde lospr incipiá-
tes a la oración mental,y de quietud,y vniou*, que á ícr 
yo parafaberlodezifjíe podiahazer vn gran l ibro de 
oración fobre tan verdadero fundamento. Aora ya co-
mienza el Señor a darnos a entender losefetos que de« 
xa,quando fon mercedes fuyas,como aueis vifto.Pen-
fado he yo,eojno nx> fe auia fuMagefíad declarado mas 
en cofas tan fubidas, y efcuras para que todos Jas en-
tendieíTemos: y ha me parecido,que como auia de fer 
general para todos ef taorac ión , que porque pudieífc 
pedir cadavno a fu propofi to, y fe confclaífe, parecic-
denos le damos buen entendimiento, lo dexó afsi en 
confuíó, para que los contemplatiuos que ya no quie-
ten cofas de la t ier ra , y perfonas ya muidadasa Dios, 
pidan las mercedes del cielo,quc fe pueden, por la g rá 
bondad de Dios , dar en la t ierra; y los que aunviuen 
en cUa(y es bien que viuan conforme afusefíadosjpi-
dan también fu parque fe han de fuílentar fus cafas, y 
es mui jufto y fanto, y afsi las demás cofas conforme i 
fus necefsidades. Mas miren,que cftas dos cofas,que es • 
e nueftra voluntad^ perdonar^que^cs para todos. 
Verdad es, que n raas,y menos en cllo,como queda di-
cboilos perfetos darán la voluntad como perfctosjy 
perdonarán con la perfeció que queda dichamofotras, 
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hermanas, harcmoslo que pudieremos^que todo lo re;, 
cibe el S e ñ o r . P o r q u e parece v m tirancra de cócicrto,, 
q dc*ueftra parre haze co í u e t e r n o PadrejComo quié 
dize: Hazcd v o s e í l o Señor ,y hará mis hermanos efto-
tro/Pucs á buen ieguro q no falte por fu parte;6 que es 
muí buen pagador^y paga muí íin tafla. De tal manera 
podemos dexir vna vez cftaoracionyq eomo entienda 
no nos queda doblez }íino que haremos lo q dezimos, 
nos dexe ricas.Es muí amigo tratemos verdad con el, 
tratando con llaneza y claridad, que no digamos vna. 
cofa,y nosquede o t r a , í i e m p r e d a m a s d e lo que pedi-
mos. S abiendo eí lo n u e ñ r o buen Maefíro , y que los q 
de veras Hegaííen á perfeció en el pedir, auian de que-
dar tan en alto grado con lasmercedesq les aula deba-
zer cl Padre eterno; y encendiendo que los yaperfe-; 
105 ,0 que van camino deUo(q,je no temen ^ideuen, 
como dizen^tienen el mundo debaxo de lospíes,con. 
t e n t ó el S e ñ o r d c l ) como por los cfetos que: Hazen en 
fas almas, pueden tener gnindifsima crperan^a que fu 
Mage í l adJo eíta T y que embeuidos en aquellos rega-
los no querrianacordarfe que ai otro mundo , ni que 
tienen contrarios.O Sabiduria eterna; o buen eníttia ' 
dorVy que gran cofa es,hijas, vn buen Maeftro fabio^te' 
merofo,que preuiene h loS 'peligros,.E^todoel bien q 
v.n alma eípirit iul puedeacidefear, porque es gran fe-
gurida^. N o podría encarecercon palabras l oque ím* 
porta efto. Arsivq^e viedo el S e ñ o r , que era menefíer 
deípertarlos^y acordarlos que tienen enemigo^y quan 
mas peligrofo es en ellos ir defeuidados, y que mucha 
mas ayuda han mene í t e r del Padre eterno,porque cae-
rán de mas alto , y para no andar engañados íin enten^ 
deríe:, pide eftjLS peticiones tan neceííarias ¿.todos, 
mieií^-
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tftkntras viiiimos en d i e d e í l i e r r o j que fon: Y no nos 
traigas,Señor, en t^ntacionyínás líbranos demal. 
CA P. XXXVfíL £hte trata delagranpecefsídad qué 
tenemos de fupltcar al Padre eterno no? conceda lo que 
pedimos en eflas palabras'. E t ne nos mdticas in ten-
tadonem ftdhiera nos a maloiydeclara al-
gunas tentactones'.es de notar, 
GR and es cofas tenemos aqui que peníar, y que «n-tender,pueslo pedimos. Aora mirad,ÍT^rmanas,q 
tengo por mui cierto los que llegan a la perfecion,que 
no piden a lSeñor los libre delostrabajos , y d e l a s t é -
taciones^ peleas; que efte es otro efeto mui cierto, y 
grande de ferefpiritu del Señor , y no i iuüó en la con-
téplacion y mercedes q fu Magefíad lesdicre:porq,co-
mo poco ha dise,antes los defean,y lospidé ,y losamá. 
Son como los foldados,q ella mas contétos ,quando ai 
niasguerra,porq efperan íal¡r con mas ganancia : fino 
la aijíiruencon íü fueldo, mas veen, q no pueden me-
drar mucho. Creed,hermanas,qlos foldados de Chrif-
to ,q íbn los que tienen contéplacion , no veen la hora 
q pelear. Nunca temenmucho enemigos públ icos, ya 
los conoccn,y íaben,q con la fuerza q en ellos pone el 
Señor,no tiene fuer^a,y q fiempre quedan vencidos,y 
ellos có gran ganancia,nücaÍos bueluen el roftro. Los 
qtemen,y es razó teman íiépre,y pidan los libre el Se-
ñor dellos,fon vnos enemigos traidores, vnos demo-
nios q fe transfiguran en Angel de luz , viene disfraca-
dosjhafta q han hecho mucho daño en el alma no fe de-
xan conoce^fino q nos andan beuiédo la fangre, y aca-
bando las virtudes,y andamos en l amüma tentación y 
/ L l 3 no 
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no lo entéde-mos.DeftQs pidánios,hijas,y fupUqucmós 
muchas vezes en e l Paternofter, q nos Ubre el Señor, 
y que no coní ienta andemos en tentación , q nos ' trai-
gan engañadas^que fe deícubra la ponzoña, q no nos ef-
códan la luz. Y a la verdad, o con quáta razo nos enfe-
ña nueñ ro bué Maeftro a pedir efto, y lo pide por no-
forros,Mirad,hijasrq de muchas maneras dañan, no pé-
feis que es foloen hazernos enteiTdertque los guftos q 
pueden fingir en nororros,y regalos,fon de Dios.Efte 
me parece ,el menos daño en parte, que ellos pueden 
hazer,antes-podra fer, que c5 efto hagan caminar mas 
apricíTa. porque cenados de aquel gufto eflá mas horas 
en la oració^y como ellos eftan ignorantes q es elde-
monio,y como fe veen indignos de aquellos regalos, 
no acabará de dar gracias a D i os,quedará ma^ obliga^ 
dps aferuirletesfor^arfehá adifponerleparaq leshaga1 
mas mercedes el Señor ,rpéíando (onde fu mano.Pro-
cjrad,hermanas, í iépfe humildad^ ved, q nofoisdig-
na-» deílas mercedes,y no las procuréis. Haz iédo efto^ 
tengo para mi ,q muchas almas pierde el demonio por 
aqui,peníando hazer q fe pierdan, y que faca eU Se ño© 
del ma íque pretende nazer,nu«flro bien.Porqmira fu 
Ivíagcftad nuef t ra in tenc ion ,áes contentarle,y íeruir-
le , eñandonos con el en la orTcion, y íiel es el Señot. 
Bié es andar có auifojno hagaquiebra en la humildad, 
con alguna vanaglorian füplicando al Señor es libre en 
efto N<)ayais-miedo,hijas,q osdexe fuMage{lad rega-
lar mucho de nadie,fino de íL Adóde el demonio puc-
de hazer g r á d a ñ o íin entendérle ,es haziédonos creer, 
tenemos virtudes no las teniedo, q el lo es peft ilencia. 
B o r q en los güi los y regalos parecefolo q recebimos, 
^ ^e^amos 'mas.obligddos a feruir: acá parece, 4 
damoSj. 
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damos^y femímosjy q eM c lSeñor obligado a pagar,y 
af^ í poco £i poco haze muchojdaño. Que por vna parte 
enflaquece la humildad, por otra deicuidamonos de 
adquirir aquella virtudjq aos .parece la tenemos ya ga-
nada.Y fin fcnt i r farec iédo nojs vamos feguros, da¿nos 
con nofoWS en vn hoyo^q no podemos íalir d e l , que 
aüq no fea á e conocido pecado mortal para 11 euarnos 
al infierno todas vezcs,es q nos dexarreta la piernas pa-
ta no andar cíle camino de que coméce atratar^que no 
fe me ha oluídado. Yo os digo,que es bié peligrora ef-
tatentacion^yo fe mucho deí lo por efperiencia, y afsi 
os lofabredez i r , aunqino tanbié como quiíiera. Pues 
que remedio,hermanas?El que a mi me parece mejor 
csjo que nos enfeaa nuefíro Maeft,ro,oracion y fupli-
car al Padre eterno.q no permita, que andemos enten-
tacion, Tábien os quiero dezir otro alguno,q fi nos pa-
rece ,q el S eáor ya nos ha dado alguna v i r tud , que en-
tendamos, que es bien recebido, y q nos le puede tor-
nar a quicar,como ala verdad acaece muchas vezes,y 
t)P fin gran prou idéc iadeDios .Nüca ioaue i s vifto por 
vofotras.hermanas? Pues yo íijVnas vezes me parece,^ 
cftoi muí defaíida , y en hecho de verdad venido a la 
pruaialo eñoi.Ocras vezes me hallo tan aíida,y de co-
ías^q porventura el dia de antes burlaua yo dello , que 
cafi no me conozco. Otras vezes me parece tengo mu-
dio animo,y que a cofa q fuefle feruir a Dios no boluc-
m el roftro*;y prouado es afsi,q le tengo para algunas: 
otro dia viene-, que no me hallo con el para matar vna 
hormiga por D i o ^ í i en ello hallaíle cótradicion, Ms'i 
vnas vezes me. parece, quede ninguna cofa que dixef-
X n de mi,o me inurmuraíTen,no fe me daria nada: y he 
prouado algunas vezes feraís i , q antes me dacó ten to j 
L l 4 yienea 
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vienen dias-qHolavna palabrame afllige?y quef ría irme 
deí mundo^pnrqme parece me canfa todo. Y en efto 
no íoi fola yoTq lo he mirado en muchas perfonas me. 
jores q yo,y fe que paila afsi.Pues íi efto es afsi^quié po-
dra dezir de í i ,q tiene virtud-mi q efta rico?pues al me-
jor t iépo q aya mene í l e r la virtud,fe halla dclla pobre. 
Qoe no, hermanas^ íino péfemos íiempre lo cftamos,y 
no nos adeudemosíin tener de quepagar,porqde otra 
parte ha de venir el t e í b r o , y no fabemos quandonos 
querrá dcxar en la cárcel de nueílramiferia fin darnos 
naia.Y íi teni éndonos por buenas^ nos haze merced y 
honra,q es el empreftar que digorquedaraníeburlada, 
dos ellos, y nofotras. Verdad es ,q í i ru iédocon humil-
dad, en fin nos focorreel Señor en las neceísidades: 
mas íi no ai de v eras eíla virtud,a cada paílo, como di-
zé,os dexara el Señor;y es grandiisii-na merced íüya,q 
es para q la tengaisen macho,y entédaiscó verdad,que 
no tenemos nada, qno lo recibamos. Aora pues notad 
otro auiíorhazenos en téder el demonio q tenemosvna 
virtud.digamos de paciencia,porq nosdeterminamos, 
y ¿ * hazemos mui continos a¿los de paííar mucho por 
J.(^jr<LLHcsL i)iOSíy parecenos en hecho de verdad , que lo fufriria-
^rf^ute mos y afsi eftamos mui conté tas , porq ayuda el demo-
l í lcLpu¿ ^ ' n i o a que lo creamos. Y o os amío no hagáis cafo deftas 
/ ^ . V virtudes,ni penfemos las conocemos^íino de nóbre?ni 
que nos las ha dado el Señor,hafta que veamos la ptue-
ua.Porque acaccera^q a vna pa labraqueosd igá a vuef-
tro dirgufto,vaya la paciécia por el fuelo. Quando mu-
chas vezes rufrieredes,alabada Dios ,queoscomié^aa 
enfefiar eíla virtud,y esforcaos a padecer, que esíeñal 
que en eífo quiere fe la pagué i s , pues os la da, y ñola 
tengáis lino como en d e p o í i t o , como ya queda dicho.. 
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Trae otra tétacion, y hazeos el demonio entéder , que 
ibis pobreiy tiene alguna razón, porq aueis prometido 
pobreza con la boca^como el rel igioíójo porque en el 
coraron loquere i s í e r j eomo acaece aperlónas q tiené 
oración. Aora bien,prometida.lapobFeza, o diziendo 
el q pienía que es pobreryo no quiefo nada ,efío tégo, . 
porque no puedo pallar íin ello^-en fin he de viuir para 
feruir a Dios, elquiere que íuílentemos eftos cuerpos, 
y otras miidiferencias de cofas que el demonio eníeña 
aquicomo Angel de luz,porque todo es bueno. Y aísi . 
hazele entédet jque yaes pobre,y tiene elia virtud,y q 
todo eftá hecho. Aora vengamos ala prueua ,que e ñ o 
nofeconocen de otramanera, íino andádole í iemprc 
mirádoalas manos;yri ai cuidado,mui p re f toda íeña l , <p / 
tiene demaíiada renta,entiendere,refpeto de l o necef-
íario , y no que íi puede pallar con vn mo^o,.traiga 
tres,ponenle vn pleito por algo dello, o dexale de pa-
gar el pobre labrador,tantodeíaíroísiego le da,y tanta 
pena en e l l o , como íi í i ae l io no pudiera viuir .Dira ,q 
porq no fe pierda por mal recaudojq luego ai. vna dif-
culpa.No digo yojque lo dexer íino que lo procure, y 
que íi fuere,bien3y íino tambien.Porque el verdadero 
pobre tiene en tan poco eftas cofas, que ya que por al-
gunas cauías las procura, jamas le inquietan , porque 
nuca pienfa le ha de faltar,y que le falte no fe le da nui-
cho:ticnelo por cofa aceíToria, y no principal ? como 
tiene peníamientos mas altos a fuerzas de bracos { fe 
ocupa en eftotro.Pues vn religiofoyO religioía,que ya 
eftá aueriguado que lo es^ , alómenos que lo ha de fer, 
no poííee nada,porque no lo tiene a las vezes; mas íi ai 
qtiie fe lo dé ,por marauilla le parece le fobra; í iempre 
Eufta de tener algo gu^rdadojy fi puede tener vn habi-
to. 
I 
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to de fino paño , no le pide de ruin alguna coí l lk que 
pueda emp-eña^o vender,aunque fcanlibros, porque 
íi viene vna enfetmedad, ha menefter mas regalo del 
ordinariou pecadora de mi,que eíío es lo que prome' 
tfftes, deícuidar de vos,y dexarlo a Dios, venga lo que 
viaiere- .^orqueíi andáis proueyendoos para i o por ve-
nir^tnas fin diftraeros tuuierades renta cierta. Aunque 
efto fe puede hazer fin pecado, es bien nos vamos en, 
tendiendo eftasimperfeciones pata ver que nos falta 
mucho para tener efía virtud,y la pidamos a Dios , y la 
prpcuvemosjpotquccon penfarque la tenemos, efía^ 
mos deícuidados^y engaBados jque e^  lo peor. Aísi nos 
acaece en la humildad, que nos parece no queremos 
honra,ni fe nos da ñada de nada* viene la ocaíionde to-
caros en vn punto, luego en lo que fentis, y hazeis jfc 
ente nd era que no fois humilde,porque íi algo os viene 
para mas honra,no l o defechak, n i aun los pobres que 
hemos dicho para mas prouecho; y plega Dios no lo 
procuren eiios. ¥ ttaen ya tan en la boca,que no quie-
ren nada,ni íe les da nada de nada,{ vComo en hecho de 
verdad lo pienfan afsi) que aun la cofiumbre de dezitj 
l o , les liaze mas que lo crean. Mucho haze al cafo an? 
dar üempre fobre auifo, para entender ella tentación: 
afsi en las» cofas que he dicho, como en otras muchas, 
Porque quando de veras da el Señor vna fola virtud 
deftas, todas parece las trae tras fi; es muí conocida 
cofa. Mas t o r n ó o s auifar, que aunque os parezca ^ 
tené i s , temáis que os engaña,porque el verdadero bu» 
jmildc, fiempre anda dudofo en virtudes propias, y 
mui ordinariamente le parecen mas ciertas, y 
de mas valor las que vee en fus 
próximos. 
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VJ?.%'XJ'%.Profígue l% mlfma mtterm, y da auifos 
¿t J-gnnaf tentaciones de diferentes maneras, y pene' 
¿os remedios para fue fe puedan hhrar dellas.Efte ca-
nudo es mucho de notar, afsipara los tensado? 
de humildades faifas piorno páralos 
Conffjfares* 
PVcscuardaos tambicn, í i i )as ,devnashumilc iad€s ; r ; queponc el demomo con grande inquietud, de la J 
grauedadde nueftros pecados, que íuele apretar aquí 
de muchas maneras ? haña apartarfe de las comumo-
nesjy detener oración particular ( por no lo merecer,, 
les pone el demonio) y quando llegan al fantifsimo Sa-
eramento,en íi fe aparejan bienio nojfc les va el t iem-
po que auiande recebir mercedes. Llega lacofa a ter-
mino de hazet parecer a vn alma , q por fer tal la tiene 
Dios ta dcxada,que cafi pone duda en fu mifeneordia. 
Todo le parece peligro lo que trata, y fin fruto lo que 
lirue,por bueno que fea vdale vna defeonfian^a que fe 
le caen los bracos para hazer ningún b ien , porque le 
parece,qloquelo es enlos otros,en ella es maL Mirad 
mucho,hi jas, mirad mucho en cfte punto que os d i ré , 
porque alguna vez podra fer humildad, yvir tud tener- - ^ r . y r « 
nos por tan ru in , y otras grandifsima t en tac ión ; por- *:iM*rLVm ^ .1 
que yo he paííado por ella la conozco. La humildad 
fío inquieta,ni defaíTofsiega r n i alborota el alma por 
grande que fea,íino^viene con |>az,y regalo,y íbfsiego. 
Aunque vno de verferuin entienda claramente me-
rece eflar en elinfierno^y fe aflige, y le parececon juf-
ticia todoslc auian de aborrecer , y que caíi no ofa pc-
dií mifecicardia^íi es buena humildad, eña pena viene 
con i 
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jcLtibicn- vnafuauidad en fi,y contento, que rió quéfHamos 
^ vtih¿. 7 vernos {in-ella::no ajborota,ni aprieta el alma,antes la 
terihtctoncS' haze hábil pata feruir mas a Dios. Eftotra 
pena todo lo turba, todo lo alborota, toda el alma rc-
buelue, es muipenoía . C r e o , pretende el demonio, 
que penfcmos tenemoi humildad, y íi pudielTe a buel-
tas,quedeíconfíaíTemosde Dios. Quando afsi osha-
llaredes, atajad el pcn íamien tode vucñra miferia io 
masque pudieredes, y poneldo en la mifericordia de 
Dios, y en lo que nos ama, y padeció por noíbtros. Y 
íi es t en tac ión , aun e ñ o no podréis hazer, que no os 
dcxara folíegar el penfamiento, ni ponerle en cofa, fi-
no parafatigaros mas • harto fera íi conocéis es tenta-
ción. Afsi es en penitencias de íconcer tadas , pata ha» 
zernos entender, que íbmos mas penitentes que las 
otras, y que hazeis algo. Si os andáis efcondiendodel 
Gonfeíror,o Perlado,o íi diziendoos,que lo dcxeis,no 
lo hazeis5es clara tentacion-.procuradauque mas pena 
os dé 1obedecer,pues en e f t o ^ n a m ^ o r p e t i e c i o n . 
Pone otrabien peligrofa tentacion,qesvñaícgur idad 
de parecemos, que en ninguna maneratornanamosa 
las culpas palladas, y contentos del mundo ; que ya le 
tengo entendido,y fe que fe acaba todo,y que mas güi-
to me dan las cofas de Dios. Efta, íi es a los principios 
es mui malajporqee con efta feguridad no feles da na» 
da de totnaríe a poner en las ocaíiones, y hazeroos dar 
de ojosjy plega a Dios,que no fea mui peor la recaida: 
porque como el demonio vee,que es alma que le pue-
de dañar,y aprouechar a otras,haze todo fu poder pa-
ra que no fe leuantc. Afsi ,que aunque mas güilos y 
prendas de amor el Señor os dé , nunca andéis tan fe-
gurasjquc dexcis de temer,que podéis tornar a caer; y 
guardaos 
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^uafiaos de las ocaftoncs^ Procurad mucho tratar cf-
tas mercedes y regnlos con quien os de luz , fin tener 
coíáfecreta; y tened efte cuidado, q en principio y fin 
de la oración por ftibi d a c on te m p lac 1 o n que fe a, íi c m -
^re acabéis o rprop io conocimiento : y íi es de Dios, 
aunq no querais^m tengáis eñe auiíb,lo haréis aun mas 
vezes , porque trae coní igohumildad, y íiempre dexa 
con masluz'jpara que entendamos lo poco q u e í b m o s . 
No mequiero detener mas porque muchos libros ha-
llareis deftosauifos-.lo que he dicho es, porquehe paf-
íado por elló,yvift orne en trabajo algunas vezes,y to-
do quinto fe puede dezir no puededar entera fe gurí • 
dad.PueSjPádre eterno,quc hemos de hazerjfíno acu-
dir a vos, y fuplicaros nonos traigan eños contrarios 
nueftros en tentación. Cofas publicas vengan,que con 
vueftrofauor mejx>r nos libraremos•, mas eíTas traicio-
nes quien las entenderá? Dios mió, í iempre hemos me-
nefter pediros remedio , dezidnos Señor algunacoía, 
para que nos entédamos,y a{íeguremos;ya fabeis, que 
por efte camino no van los muchos^ y íi han de i r , con . j?, 
tantos miedos, i ránmui menos* Cofa eñraña es efta, ^ ru-iaU 
como íi a los queno van porcaminode oracion,no t é - e^ ^ ^T^y' 
taíTeel demonio, y que fe efpanfen mas todos de vno ^ C¿2¿ 
que engaña mas llegado a perfecion, que de cien m'ú'un J ^ ^ j p " * -
que veen en engaños , y pecados ¡Ablicos , que no ai ^ ^ ¿anteó^ 
que andar a mirar íi es bueno, o malo, porque de mi l foa¿*S)Corru> o-1* 
leguas fe cntiende.Mas a la verdad tienen r a z ó n , por* 
quefon tan poquirsimos a losque engaña e l d e m o ñ i o ' 
de los que rezaren el Paternofter, como queda dicho,, 
que como cofa nueua,y no vfada da admiración. .Que 
cscofa muide los mortales pafílr fácilmente por lo* 
Ent ino que v?en, y cfpantarfe mucho de lo que: es-
mu ii 
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muí pocas vezes,o eaíi ninguna: y los mcfaoi dem®» 
uios ios hazen cfpantarjporquc lcs eíla a ellos bié,qu© 
pierden muchos por vno que fe llega a la pcrfecion» 
Digo,que es tan de efpantar , que no me marauillo fe 
cfpanten: porque íino es muí porííi culpa ,wan tanto 
mas feguros,que los que van por otro caminocomo 
los que eftan en el cahadalfo mirado eltoro > o íos que 
andan poniédofcle en I05 cuernos. Efta,comparacioa 
he oid^, y pareceme al pie de la letra. No ayais mic-
d o,bcrmanas, de ir por eílos caminos, que muchos ai 
cn ía oración^ porque *nas aprouechan en vnOjy otras 
en otro.Camino feguro es. Mas aíúa os librareis de 
las tentaciones cílandoxerca del Señor, que eñando 
lexos.Suplicarelo^y pedifelojcomohazeis tantas vs* 
zes cada dia en el Paternoíler^ 
C A P . X L . Di%e*como fi^rocmamúsftempréandai 
en amor ¡y temor Jretnús feauros entré 
tmtas tentaciones» 
Ves,bu en Maefíronueüro,dadmosal|un reme-
dio como viuir fin ipucho íbbrefaitoen guerra 
tan pcligrofa.El que podemos tencr,hiias,y nos 
dio fu Maseftad, es amor vtemonque el amor nos hará 
aprefurar ios paffos,y el temor nos hará ir mirado adó-
de ponemos los pies para no caer en camino adonde al 
tanto en que trope^arjcomo caminamos todos los que 
viuimos:y con efto a buen f6guro,que no feamos enga* 
ñadas,Dkeismc,que en que verek, que tenéis eftas vir-
tudes tan graiides,y tenéis razon;potquc cofa pui cier-
ta y determinada no la puede auer'.porque fiendolo de 
qu
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que tenemos atnor,lo eftariamos é c q cftamos en gra. 4 ^ ^ ? ^ -
cia.Mas mirad,hermanas, ai vnas feñales que parece q 
loseiegoslas veetijiio eftáfecretas;aunque no queráis 
cntedeíias,ellas dan vozes,q hazen mucho ruido: por-
que no fon mudios los q con perfecion las t i e n é , y afsi 
fefeñalanímas.Gomo quié no dizc nada^amor.y temor 
¿c-Dios.Son dos eaftülos fuertes, dedonde fe da gue-
rra al mundo,v a los demonios.Los que de veras aman 
aDíos, todo l o bueno aman,tpdo lofeucno quieren,to-
do lo bueno fauorecé^todo lo bueno loan, con los bue* 
nos fejuntan íiemprCjy los fauarccen, y defienden: no 
aman fino verdades^ cofas q íean dignasde amar. M~ 
rais,q.ue es pofsible los que muide veras aman a D4osr 
amar vanidades^ ni nquezas,ni cofasdel mundo^ni de-
kitesjni honras?ni tienen cóíicndas, ni andan con em .^ 
bidiasjtodo porque no pretenden otra coía , íin® con^ 
tentara! amado jandanmut iédb porquelos ame, yafsi 
ponen la vida en entéder como le^agradaran mas. Que: 
el amor de D i o s , íi de veras es amor,es impoísible eC 
té mui encubierto:fino mirad vn fan Pablo,yna Mada-
lenajcn tresdiasel.vnQ comencó a en íenderfe que ef-
taua e n f e r m o d e a m o r ( e ñ e f^c S. Bal)lo:)Ia Madalcna 
defde e 1 primero diaí y quan bien entendido!Que eño 
tiene, quc ai mas, ymenos ;y afsi feda^ entenderj co-
mo la fuerza que tiene el amor,íi es ppco, dafe a ente-
der poeo,íi e smucho|mucho: mas {wco,© mucho, coc-
ino aya amor de D ios , fiempre fe en t i ende , a s de l o 
que aoratratamos^q e5délos engaños , y ilufiones, q 
haze el demonio a los oontemplatiuos ) no ai poco en 
ellos^fiempre es el amor mucho, o ellos no feran con* 
templatiuos: y aísi fe da a enten4er' muche, y de mu-
^as mane ras.Es fuego grande, no puede fino dar gran * 
vsC-
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reiplandor.y fi efto no ai,anden con gran rc2clo,cfea 
queticneabien que temer , procuren entender que 
Senarúj cs>y ^aoan oraciones,anden con humildad, y fupliqué 
Í
amf/¿L&iU' al Señor no los traiga en t en t ac ión , que cierto a no 
aueref tafeñai ,yo temo que andamos en ella: mas an-
dando con humilJadvprocurando faber la verdad, íu-
getas al confcíTor,) 'tratando con el con verdad, y lia^. 
ne2a,como eftacliciio,fiel es el Señor .Cteed ,que fino 
andaiscon máiicia, n i tenéis foberuia, con lo que el 
demonio os peníare^dar la muerte,os da la vida^auque 
mas booosy aluí ione^ps quiera hazer. Mas fi íentis ef-
te amot de Dios ,queíengojdicho,y el temor que aora 
diré,andad alegres,y quietas ,que por hazetos turbar 
el alma, para que no goze tan geandes bienes, os pof • -
nael demonio mi l temor es falfos, y bara que otros os 
lospongan ^porque ya que no puede ganaros, alome* 
nos procura hazeros algo perder, y que pierda los que 
padíeran ganar muCho, creyendoion de Dios las mer-
cedes tan gtandesqueiiazc a :vna criatura tan ruin, y 
que es poís ib lehazcr ias ' -que^arece algunas vezes q 
tenemos oluidadasíusmirericoTdiasantiguas. Penfais 
quele importa poco al da^nonio poner eíiostemorcs! 
no fino mucho,porq baze d'osdahosrel vno , que ate» 
m o r l z a á l o s que lo oyen,de llegaríe a la oración, pen-
fandoquehan defer tambié engañadüs:elorro,que fe 
llegarían muchos mas aDios,viendo que es ta bueno, 
como hedicho,quc es pofsible comunicarfe aora tan-
to con los pecadores. Popeles codicia:y tienen r«izon> 
queyo conozco algunas perfonas^que efto los animo, 
y comentaron oración,^' en poco tiempo falicró v er* 
fÍadcrostíiaziendoles^l!Señor grandes mercedes Ai-
rí jqhcrmanasjquanáo-cntre voíbtras vieredes alguna 
a quie» 
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a quié el St'ño-r las haga,alabadle mucho por ello^y no 
por eíTo péíeisjque eftafegiira> antes le ayudad có mas n¿i-£f^^mjtf 
oracion,porque nadie lo puede eftar mientras viuc^y 
anda engolfado en los peligros deile mar tépeíluofo, ^ Js 
Afsi qae no dexareis de enréder efte amor adóde.eíia^ * 
ni fe como fe puede encubrir. Pues ñ amamos acá a las 
criaturasjdizen fer impofsible,yq mientras mas hazen 
por encubrirle,tms fe defcubre í iendo cofa tan baxa,q 
no merece nobre de amotjporq fe funda en no nada, y 
iesafeo poner cftacóparaGion: y auiafede poder encu-
brir vn amortan fuertecomo el de Dios?tan juño .que 
íiepte va creciendo,fenieado tanto que amar, qj io vé 
cofa para dexar de ama^y tatas caufas de amar \ funda-
do fobre tal cimiento como es fer pagado con otro a-
inor,q ya no puede dudar del, por eftar moftrado tá al 
deicubierco có tan g'rades dolores/y trabajos, y derra-
mamiéto de íangre,hafta perder la vida , porq no nos 
quedaffe ninguna duda defte amor? O valame Dios 1 q 
cofa tan diferente deue fer el vn amor del otro a quié 
lo ha prouado» Plegaa fu Mageñad nos le dé a en-
tender antes que nos faque delta vida: porque feragrd 
cofaa la hora de la muerte ver, que vamos a fer juzga-
das de quien auemos amado fobre todas las coías . Se-
guras podremos ir con el pleito de nueft ras d eudas,no 
fera ir a tierra eftran i,fino propia, pues es a la de quié 
tanto amamos,y nos ama^que eílb tiene meior(ron tb-
do lo dcmas)que los quereres de acá; que en a mando-
le,cftamos bien feguros que nos anu.Acordaos, hijas 
mias,aqui de la ganancia q ie trae e ñ e a m o r c o n í i g ü , y 
de la perdida que es rio le tenetff que nos pone en ma-
nos del tentador (ca manos tan cruele*)maaos tan ene-
migas de todo bicn,y tan atnig is de todo mal.Que fe-
t i l de la pobre alma, que acabada de falir de tales do-
M m lores 
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lores y ttaba)os,como fon los de la muette^ cae luego 
cne l las íquc maldcfcáfolevicneíquederpeda^ada ira 
al infícrnoíque mul t i tud de ferpiétesde diferetes oía-
neras?que tcmerofo lugar?quc defvcnturado hofpeda-
J f i j ruaJaQ*5 ge?pues para vnanoche vna mala pofadafefufre mal, fi 
-v oun, ¿ é / j r í f f es p c r fon a r e gal ada (que fonlosj jnas deu en d e i r all á) 
pues pofada para í iépre fin fin, que péfaisTentira aque» 
lia tri í lc alma? Que no queramos regalos, hijas, bien 
cftamos ac|ui:todo es vna noche la mala pofadajalabe-
mos a Dios: esforcémonos a hazet penitencia en efta 
vida. Mas que dulce fera la muerte de quien de todos 
fus pecados la tiene hecha,y nohade ir al purgatorio,, 
como defdeacá aun podría fer que comience a gozar 
dé la gloria. N o vera en fi temor, fino toda pazj y que 
no lleguemos a cflojhermanasjíiendo poísible, grá co-
uardia feráiíupliquemos a Dios, íi vamos a recebir lúe -
go penas^fea adonde con efperan^a de falir aellas, las 
licuemos de buena gana, y adonde- no perdamos fu a' 
miílad y gracia,y que nos la dé en efta vida parano an* 
dar en tentacion í ínque l o entendamos., V^r 
C A p. X L L Que hakla del temor de Dios y camo nos 
hemos de, guardar defecados yeniales, 
C Orno me he alargado? Pues no tanto como.qui-fiera,porquc es cofa fabrofa hablar en ta l 3mor;q 
f e rá t ene r l e?0 Señor mió i dádmele vos, no vaya yo 
defta vida haftaque no quiera cofa della, ni íepa, que 
cofa es amar fuera de vos, ni acierte a poner cfte nom-
bre en nadie,pues todo-es falfovpues lo es el fúndame-
to^y gfsi no durara el edificio. N o fce, porque nos cf-
pautamos, guando oyó dezir, aquel me pago mal, e f 
to t ro no me quierc^yome r io entre mi . Qu^os hade 
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pagaf^ni que os hade querer? En cfto veréis | j^ ien es 
el niundo,que en efle mifmo amor os da defpues el caf-
tigo:y effo es lo que os deshaze, porque fíente mucho 
lavoluntad de que la ayais t ra ído cmbeuida en juego 
de niaos.Aora vengamos al temor de Dios, aunque fe 
me baze de mal no hablar en eíle amor del mundo vn 
ratOjporq le conozco bien,y quiíiera os le dar a cono-
cer, porque os librarades del para í iempre : mas por-
que falgo de propoí i to lo auré de dexar. E l temor de 
Éios es cofa también muí conpeidade quien le tiene, 
y de los que le t ra tan:aunquequíero ,quc entendáis, q 
a los principios no eftá tan crecido5Íino es algunas per-
faiias, aquíen (como he dicho) da el Señor en breuc 
tanto,y las fube a tan altas cofas de o rac ión , que defdc 
luego fe entiende bien . Mas adonde no van las mer-
cedes en éfte crecimiento, que como he dicho,en vna 
llegada dexavn alma rica de todas las virtudes, vafe 
creciendo p^co a poco, y vafe aumentando el valor, y • j ¿ . 
creciendo mas cada día. Aunque dcfdeluego fe en- S ^ c t i i s cUÍ 
tiende,|)orque luego fe aparta de pecados,y délas oca- ^ S ^ P c 
íiones,y de malas compañías , y fe veen otras feñales. 
Mas quando yallega el alma a contemplación (que es 
de to que mas aoraaqui tratamos)el temor de Dios ta 
bien anda muí al defeubierto como e l amorj no va dif-
fimulado aun en lo efteríor. Aunque con mucho auifo 
fe miren eftas perfonas ^no las verá andar deícuídadasj 
que por grande que le tengamos en mirarlas, las tiene 
el Señor demanera,q íi gran intereífe fe les ofrece, no 
harán de aduertécia vn pecado ve ni al: los mortales te-
men como al fuego.Y eftas fonias iluíiones q yo que-
íria, hermanas, que temieíTemos mucho, y íupl iquc-
tnos fiempre aDios, no fea tan reziala tentació que le 
pfcndamoSjíiiiQqnos vei^aconforme ala fortaleza, 
Mma que 
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que nos ha de dar para vencerla ? que con limpia con-
cicKcia poco daho.o ninguno os puede hazer, Efío es 
lo que haze al cafo,eíle temor es lo que yo defeo, que 
x / r nunca fe quite de noíbt ras , que es lo que nos hade»va-
§ ^ 6 i ^ n ^ U n - j e ^ Q quc es grá cofa no tener ofendido al Señor para 
c u r u i a V M i * ^ e pus cfciauos infeinales eflen atadoslq en fin .todos 
¿t ¿írt xJirrMn j lan ¿e feruir^aunque les pefe, fino que ellos es por 
fuerca,y n o f o t r o s d e t o d a v o l ú t a d . Afsi que ten iédole 
cóté to ,e l los efiara a raya ,noharáeofa có que nos pue-
da dañar,aLmque mas pos traiga en tctacidjV nos armé 
lacos íccr etos.En lo in ter ior tened efia cuétay auiíb, 
que importa mucho ; que no deícuideis baña que os 
veáis c6 ta gran determinaciode no ofender al Scnor, 
que perderiades mi l vidas antes que hazer vn pecado 
ixiortal> y de los veniales efíeiscon mucho cuidado de 
no hazerlosde aduertécia-que de otra fuerte quien ef« 
tara fin hazer muchos?Mas ai vna aduertécia muí pen* 
fada,y otra tá de prefio, que cafi haziéde^fc el pecado 
venjal,y aduirtiendofe, es todovno, que no nos pedi-
mos entender.Mas p e c a d x ú ^ 
chico que rea,Diosnos libre d e l , que yo*no fee como 
tenemos tato a t reu imié to ,como es ir cótra vn ta ^ran 
Señorjaunque fea en mui poca cofarquáto masque no 
ai poco, í iedo corra vna tan grá Magefiad,y viédo,que 
nos cfta mirando. Que e ñ o me parece a mi es pecado 
fobrepéíado,y c o m o q u i é dize: Señor , aunque os pefe 
haré cílo^ya veo,que lo veis,y íee,quc4io lo queréis, y 
lo entiédo:mas quiero mas feguir m i antojo y apetitCj 
que no vueftra voluüad , Y que encola deftafuerte ai 
poco? A mi no me parece leue la culpa , fino mucha, y 
mui mui mucha.Mirad por amor de Dios , hermanas^ 
queréis ganar eñe temor de Dios}q va mucho en enté-
de r , quan graue cofa es ofeafa de Dios , y uatario e# 
vuef"; • 
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Vros pen^mientos mui de ordinario,q nos va la vidajy JBe/^ C^ue-
miicho mas tener arraigada etta virtud cft nrs almas: y /os^ar^ -n* 
haíh q le tengáis es meacfter andar fíépre con mucho j ecar . -
cuidado,y apartarnos de todas las ocaíioaesjy compa-
ñías,que no tíos ayuden a Uegarnos.masa Dios.Tened 
gran cuéta con todo lo q hazemos para doblaren ello 
vfavolutad;y c u é t a c o n q lo q fe hablare vaya có edifí-
•^cació: huir dedódc huuiere platicas, q no fea de Dios, 
Ha menefter mucho para arraigar,y para q quede muí 
impteíTo en efte teraor ^aiqu e íi de v eras ai amor,pref-
tofe cobra:mas en teniendo el alma viílo en íl có g rá 
determinación,comoiic dicho,que por cofa criada no 
hará vna ofenfa a Dios , aüque deípues fe caiga alguna 
vez(porque lomos flacosj y no ai que fiar de noiotros, 
q u l i o mas determinados, menos confiados de nueftrá 
pane, que dedode hade venir laconfianca,ha defer de 
Dios)noTedeianime,í ino procure luego pedir perdó , A / r ^ / 
Quando eílo que he dicho entédamos denofotros, no MvrtztA. Co-
tí menefter andar tan encogidos, ni apretados, que el ^ ^ 7 ^ 1 . 
Señor nos fauoreccra,y ya laco í lúbrenosfe rá ayuda enct?t 
para no ofenderle,í ino andar có vna íantal ibet lad, t ra-
tando con quien fuere j u ñ o , aüque feanperfonas dif-
traidas'.porque ias que antes que tunieíTécics eílc ver-
dadero temor de Oíos , osfuerantofigo , y ayuda para 
matar eralraa,muchasvczes defpuesos la darán para 
amar a Dlos,y a labarle, porque os libró de aquello q 
veis fer notorio peligro. Y ü ances fuerades parte para 
ayudar alusí laquezas, aoralo féreis paraque fe vayan 
a la mano en ellas,por eílar delate de vos,que íin que-
reros hazer honra acaece e í lo . Yo alabo al Señor mu-
chas vezes, y penfado dedonde verna, porque íin de» 
palabra, muchas vezcs vnfíerno de Dios ataja las 
M m 3 pala-
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palabrasqfe dizé c ó t t a cl,dcue fer, q a f s l cembacá , fi 
tenemos v.natnigo fiéprc fe tiene refpero,fi es en fuau-
fencia,a no hazerle agtauio delate del q íaben q lo es: 
y como aquí cfta en gracia,la mifma gracia deuehazet, 
q por baxo q fea fe le téga refpcto, y no le den pena en 
cofa q tato cnt iéde ha de fentir,como ofender a Dios, 
B l calb cs,q yo no fee la caufá, mas de qes muí ordina^ 
f io cfto.Aísi que no os apreté is ,porque fi el almafe co-
mieda a encogeros muí mala cofa para todo lo bueno, 
y. a las vezes da,en ler efcrupulofa,y veislaaqui inhabi-
litada para íi^ y para los otros: ya q no dé en efto, ferá 
buena para íijinas no l legará muchas almas a Dios, co-
DIO vén tanto encogimiento^ apretura.Es tal nueftro 
»atural ,q las atemoriza,y ahoga,y aüfe les quita la ga» 
aa(p0r no vérfe enfemejá te apretura) de licuar elca* 
aiino q vos licuáis,aüq conoce claro fe r de masvittud. 
Y viene otro dañó de aquÍ5.qu.c cniuzgar a otros (co-
mo no van por ví;o camino,fino con mas fantidad poc 
aprouechar el proximOjtratan con libertad, y fin effos 
cncogimientosjluego os parecerán imperfetos.Si tie-
nen a legdafanta,parecerá diílolucion ; en cfpccial en 
hs que no tenemos letras, ni fabemos enio q fe puedet 
txatar íin pccadojcs mui peligrofacofá: y aü andar en 
tentación continua(y mui de maladefif t ió, porque es 
en per^uizio del prox.imo)y peníar,que fino van todos 
por el modoq vos encogidamente nova táebigñ^es'ín^ 
^ j». v > iifsimo . Y ai otro daño , que enaigunas cofas q aucis' 
VtLfui dicths^ ¿ e habla^y es razón habléis,por m k d o de no exceder 
¿onum maluj en algo,no ofareis,íino porventura dczir bien de lo q 
¿¿mr 6c-feria mui bien abominaftedesí'Afsi que;,hermanas^ ro-
do lo que pudie redes.í in ofenfa de Dios procurá fer 
^ables^y ciueier dcmanciA CQ codas las perfonas q os 
tu* 
yuLnx 
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t ra ta ré ,qamé vfacouerfació^y dcfeé vfamanefadc v i -
uifjytratarjy no fe atcmorize,y amedrenten d é l a v i t - ^ 0 ' s é 
tud. A las Religiofas importa mucho e f t o ^ i é t r a s mas 7*^ l s ^ r i H L 
Tantas,mas coucrfablcs có ííis hermanas, qaunq íintais ixirt y¿icLrYo 
mucha pena (fino van íus platicas todas como vos las ¿ I c t t c b S * t 
quernades habiar)núca os eftrañeis dcllas, y afsi apro-
uechareis,y fereis amadas. Que mucho hemos de pro-
curar fer afablcs,y agradar y cóté tar a la^pcrfonas q tra-
tamosten cfpecial a nueftras hermanas. Afsi que, hijas 
mías,procurad entéder de Dios en verdad , q no mira , 
tatas menwdécias como vofotras péfais ? y no dexeis q 
fe osencoja el anima,y el animo, q fe podrá perder mu-
chos bienes. La intención reda, y la volútad determi-
nada(como tengo dichojde no ofender a Diosuio de-
xeis arrinconar vueftra alma,que en lugar de procurar 
fantidad,facaramuchasimperfeciones,qel demonio ^ i J ^ ^ c L 
le porna por otras vías: y como he dicho, no aproae- ^ C^CJJÍ 
chará a fi,y alas otras tanto como pudiera. Veis aquí J \ / ^ A 
como có eftas dos cofas, amor y temor de Dios, po- ^ J % 
demos ir por efte camino foíregados,y quietos, aúquc J t^vtcho cíi 
^como eltcmprhade i r í iépredelá te)nodeícuidados> ¿AS a / m ^ ~ 
q efta feguridad no la hemos de tener miétras vinimos, 
porq feria grá peligro*,y afsi lo en tendió nueftro enfe-
ñ idor ,qae en el fin defta oración dize a fu Padre eftas 
f alabrasjpomo quié entendió bien, que era mencí ler , 
|C^P. Xí¡lU E n jtte trata de/laspo/lreraspalalrast 
Jedlibera nos a malo, 
P A R E C E M E Tiene razón el buen lefus de pedir al Padre nos libre del mal (,efto es de 
los pcUgros,y trabajos defta vida)por lo que toca 
Mm 4 a no^ 
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a noíbtfos :porq en quanto vinimos cotretr.os ífoüché 
rieígo,)7 por lo q toca a í i :porq ya vemos qüá canfado 
eftauadeña vida^quadodixo en la Cena alus Apofto-
les ' .Códefeo he defeado cenar con vofotros • q érala 
p o ñ r e r a c e n a d e lu vida;adonde fe vé quan. íabrofale 
era la muerte.Y aora.noTe canfará los qhan cié años, 
' í ino í iéprecó defeo de viuir:mas a la verdad no la paf-
íamos ta mal,ni co tantostrabajos, como fu Mageftad 
ia pafsójy tan pobrementi?. Que fue toda lü vida, fino 
vnacó t inuamucr t e , í i empre t r ayendo laque leauian 
de dar tan cruel delante délos ojos ? Y efto éra lo mc-
nosjinas tantas ofenías como vía íe hazian a íu Padre, y 
tanta multitud de almas como íe perdían.Pues íi acá a 
vna quetengacaridadle es efío g r a n t o r m a o , q feria, 
en la caridadíin tafla,ni medidadefte Señor? Y qgtan 
tazón tenia de cuplicar al Padre,q le libraíTe ya de tan 
tos males y trabajos,y le pufieíle. en deícáfoparaíiem-
pre en íu Reino, pues era verdadero heredero del. Y 
ais i añadió, Amen*, qu e en el e nt i end o y o3 q u c pu c s có 
e l fe acaban todas las cofas, pidió al Padre el ,Señor ,q 
feamos librados de todo mal para í iepre; y afsiftplico 
yo al Señor me libre de todo mal para fíéprc, pues no 
me.deíquito de lo q d e u o , í i n o q puedefer porventura 
eadadia me adeudomas . Y lo que no íe puede fufrir, 
SeñorjCs^no poder faber cierto^iosamo^ni fifon ace-
tos mis defeos delante de vos.O Señor,y Dios miol l i -
btadinc ya de todo maljy fed feruidodc licuarme adó-
de eñan todos los bienes^Que eípei a ya aqui aquellos 
a qu i eavosaue i sdadoa lgúñcónoc imicn to de lo que 
es el mundo>y tiene viua Fe de lo que el Padre eterno 
les tiene guardado? E l pedir efto con defeo grande, y 
nodadcterminació^por gozar de Diosas vn grá c k t ó 
para. 
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pata los contéplatíuosjde que las mercedes q en b ora-
ción reciben ion de Dios.Afsi ó los que lo niuieré tén-
ganlo en mucho:el pedirlo y o ^ o es por eña via (digo 
q no íe tome por eña via) fino q como he tan mal viui-
do^temo ya de mas viuir^yeaníanme tan tos- t rabajó^ 
Los q participan de los regalos de Dios, no'es mudhd 
que defeen eña radonde no los gozen a fdrbos 5 y q no 
quieran eftar en vida adode tantos embarazos ai para 
gozar de tanto bien, y q defeen eña radonde no fe les 
pógael Sol dé jufticia.Harafeles todo efcuro.quanfo 
acá defpues vén,y de como viuch'me efpáto. N o d é t e 
fer con contento,quien ha comencado a eozar,y le ha 
dado yaaca prendas de fu Reino, adóde nohade viuir 
por íü volutadjíino por ladelRei .Oqua otra vida de - / \ , 
uefer cfta paranodefear la muerte / qua diferentcmé- <Jtos pv-*-*^ 
te fe inclina aqui nueftra voluntad a lo que es la vc lu - ty^'J 
tad de Dios. El la quiere^q queramos la verdad, nofo- nesefas ¿hn 
tros queremos la mentira,quiere q queramos lo eter-
no,aca nos inclinamos a lo q fe acabaiquierc, q quera-
mos cofas grandes,y fubidas:aca queremos baxas, y de 
tierraequerria quifieífemos folo lo feguro,acá amamos 
lo dudoíb .Qoe esburlajhijaSj fino fu plica ra Dios nos 
libre para fiempre de todo mal-,7 aunq no vamos en el 
defeo con taca perfeciomesforcemorios a pedir la pe-
t ic ió .Qje noscueftapedir mucho,pues pedimos a po» 
derolo? Verguenca feria pedir a vngrá Emperador vn 
matausdi.Y paraqacertemos, dexemosa íu voluntad 
el dar,pues ya le tenemos dada U nueñra, y fea para fté-
prefantificado fu nombre cnloscieiosjy en la t i erra , 7 
en mi fea fiépre hecha íii v olütad. Amen. Aora mirad, 
hermanasjComo el Senorme ha quitado de í r abap ,en! 
í^nando a vofotras, y a mi el camino q cornécé a^z í í í -
ros*, 
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r o s c á n d o m e a cntcndcrio mucho q pcdimosjquando 
dczunos cíla oració Euangelica.Sca bendito por ficm-
prc,G[uc cierto, q jamas vinoami;penramiento, que 
t n el J J y - auia tan grades íecretos en ellajque ya aueis yiílo,-quc 
Se ¿ncUit , ^-encierra eni i todo el camino eípiritua^deícíe el princL 
&o le p ió hafta engolfar Dios el alma, y darla abundoíamé-
te abeucrde l a f u c t e d e agua viua,quc cñauaa lünde l 
camino:y csaf&ijque ía l idadcllajdigodeftaoració^no 
ice ya mas ir adelante. Páremenos ha querido el Señor 
dar a entender,kermanas,la granconfolacion que efta 
aqui enccrrada,y que es granprouecho para las períb-
ñ a s que no fabé l e e n í i l o entendieíren | )or efta oracio, 
podrian Tacar mucha dotrina,y cófolarfe en ella. Pues 
de prédamos,hcrmanas, de la humildad có que nos cn-
feña cfte nueftro bué Maeftro, y fuplicaíde me perdo-
nejque me he atreuido a hablar en cafas tan alcas,pues 
v ha (ido por obediencia.Bienfabe fu Mageflad, que mi 
Q i s í U dtck entendimiento no es capaz para ello, fi el no me ente* 
le e^r^g- hára loque he dicho. Agradecéfelo vofottas, herma-
naSjquedeuc auerTo hecho por la humildad c ó que me 
l o pediftes,y quií if tcsferenfeñadasdecoía u n a ú i c r a -
ble. Si el padre Prcfentadofrai Domingo Bañes, que 
es mi ConfeíTorfa quien le daré antes que le veáis) vús-, 
re ,que es para vueftro apf ouechamiento,y os le diere, 
coníblarmche ,que oscófoleisvlino eftuuicre para que 
nadie le vea^omarcis mi voluntad,quc conlaobra he 
obedecido a lo que me mandaftes; que y o me doi pof 
bien pagada del trabaiojqu^ he tenido cn-elériuir, qu« 
no porcierto en penfar lo que he dicho.Bendito rea,y 
alabado el Señor por í iempte jamas,dcdonde nos vie-
ne todo el bien que hablamos^ peafamos,y hazemast 
^imcn, Amen, Amen. * 
A V I S O S DE L A S. M A -
dre Terefa de lefus para fus monjas^- $ J * R * 
f T AT'ierrafue no es labrada l l e u a r a a h r o p s ^ y f f ^ C t i ^ ' ^ 
H pinas .aunque fea fértil 3 afsi el entendimiento^ 
del hombre* 
4 De todas las c'ojat efyiritmles ck^ir híen rcomo d? 
Xeligufos^Sacerdotesyermltañós. ..s 
3f Enere rmcho'sjítmpré hablar poco. 
4 Ser modeftaen todas las cofas fhí^teré, y trataré* 
j Wmca porfiar mucho t tfpecial en cofas que ya poce? 
£ Hahlaratodosconalevrtamoderada* 
| 7. De ninguna cofa ha^er hurla, 
K ^ m c a reprehender a nadie fin diferecion^ y humil* s 
dadj confufion propia de f mi fina t 
J Acomodarfe a la compUfionde aquel con quien tra * 
ífacón el alegre aleare^con el triBe m(ie\en fin ha^r^ 
fe todaatodj>syparaganarlos a todos, 
1f • 'NwicaliaUarpenfarlolnMyy/wofnendarlo mH-
tho a nueñro Señor para que no halle cofa que le defa* 
grade, -f^ f^  
tír Jartras tfc ufar fe, fino en mmprouahle edufa. 
^ 'Manca de\ir cofa fuyadignade¡oor/.omo de fu d & i \ 
áayntudesjíríagffmo tiene tfperama que Mr a', pro-
u.nhoy yentamesfeacon humildad,y cor/fderadon^que^ 
tyueÜosfon dones déla tyam de DtoK 
Whfflunca encarecer muchó ' n cofasfno con moOfr* 
A-^v^'m faetón 
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ración dez^r lo attejícmé, 
$ ^ E n tocias las platicas¡y conuerfaciones ftempré me%~ 
ríe alonas cofas efpirítuaksi y con efío fe cuitar an pa* 
labras ticiofas,y murmuraciones. 
0 . f J m c a afirme cofa f n faherla priméro.' 
pg. ^Mmca [e entremeta a dar fu parecer eritodas las 
cofas,fn^ fe lopiden-so la caridad lo demanda, 
\y. Quando alguno-bailare cofas efp'irimales 3oyala} 
con hmúldad>ycúMo dic¡p'do ty tome para filo huem 
¡ y . . A m Siipemory Confeffor dtftuhrt todas tus tema • 
dones^ e imperfmoneSy y repufnancias para ^ue te dé 
confejo ¡y remédw parayencprlas. 
fJo. eftarfmrade la celda, ni falir f n cdufa 3y a la 
fál tda pedir fauor a Dios fofa no oféndhle. 
<2c • comer ¿ni heuerfino a lashoras dioílumhradas, 
y Entonces dar muchas o radas a Dws, 
^ j t Haxer todas las cofas, como f i f cálmente efttmeffe 
viendah fa Magejiad^por ef ldyiagána mucho w a 
.alma. %\ 'Wx f ' • ]- • 1 ; ' : ' 
<22 • lamas de nadie o i ^ s n i divasmal fino de ti mf* 
tna, y parido holgares de ¡Joyas hkn aprovechando, 
2 i J Cada ohraqf4ehr<iere.s dirígela a Dios, dff ecitndé' 
ftla.y pidde/juefeá parajlthonra^y álorta. 
24. guando efi m i ere i alegre no fea con rifas demap^V 
dass[mo con alcgr 'm humildey modefta^afahle^y edifi' 
cadaa. t¡ ( 
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2 f Siempre feJma^lm fier ua de psdos^f tn t/dm con* é J 
fdera a Chnft0 nue/iro Señar^y afsi le ttfidrds, re/pe* 
to y retieremia, 
16 E/idflempre aparejada al mmpUmkptodsM ohe-
dieTfiiajomvfi.te b mandaffi JffuChnflQ mmP-rior, . 
ffPreUdom . 
E n qualqmeY ohra y hora examina tu conctencíáy 
y viñas tusfaitasq procurada emienda con el dtuino 
famijpoY e(te camino alaanfdrds la perfecton, 
V ^ É M o pknfesfáhasagewaSy f t m í m ^virtudes $y tus ^ 
proptaifauas* 
?5 Andar fiempre con grandes de feos de padecer por 
Chriñoencadacofayocafion. 
3a • fíaga cada día cincuenta ofrecimientos a Dws de 
A- ¡¡¡y e(lo haga con grande fe) tm^y de feo de Dios, V . 
3|1 L o que medita por la mañana traiga prefente toda 
ti día:y en eflo ponga mucha diltgencia}porque ai gra* 
de promckb,. . 1k\ ^ 
3^ Gu&ric mucmlos ftnttmientoic[ueel Señor leco~ u .. 
mmicare^y ponga por ohra los defeos que en la oración v 
le a temí 
11 Htójafempre la ¡n.gularidad quato le fuere pdfl* ^Ifr 
í l e ^ e es mcúgrande la comunidad, • 
M Las ordenmcm'yy regla de .fu '/{eligton leahs mu-* 
chas njt\es fyguárdela} de-.wems^ 
351: E ñ m l ¿ : lúv.cafas criadas mire la prouidencm de'Ufa 
Biosy ¡Voíduriay en todash alabea -
ptfi 
j5 g Auífos de la Madre 
J í Defptgué t i coraron de todas Us cofas y yhufijuég 
hallara a Dios, 
2*/ INtwca mueftre devoción cíe fuer asueno aya den* 
troipero bien podra encubrir la demcim, 
^ L a demcton interior no la mué(Ire^ fmo congtadi 
mcefsidad'.mifecreto para miydt^e jan Fmncifco^y 
fan'Bernardo, 
3 9 D e U comida^ (¡eftd bien ¡o malguifadapo fec¡t4(~ 
xeyacor dando fe déla hiél, y njmagre de lefkChrtjlo. 
A o E n ¡a mtfa no hable a nadie> m leuante los cjm a 
miraraotfA. • 
4^ ConfderarJa mefa del cielo, y el manjar de¡lay<¡íie 
es Dhs^ylos cúmhtdados (¡ue fon las Angeles ; alce los 
ojosa aqucüa mefa^efemdwerfe en ella, 
J¡2 Delante de fu Superfor(enel<jual deue mirar a le* 
fu^hrjflo^nunca hable fno lonecej]ario$y con gran re~ 
Herencia, 
4$ lamas hagas cofa q no puedas ha^er delate de todos. 
44 'No haga; copar acto devno a otro^porq es cofa odtofu 
¿ £ i Q u índo algo te reprehendieren, recíbelo con humiU 
dadtnter¿or,yeJIerior}y ruega a Dios por (¡u'ienJere~ 
prehendio^ 
A £ ' QJMKdo ñjnSuperior manda Dna cofa, no UigM 
que lo contrario mmda otro fno pienfa,que todos tie* 
nen fdntos fines,y obedece a lo (jue te manda* 
4¡¡f E n cofas que no le <vh, ni le rvienc nofea curhf» 
en hablar las,m preguntarlas. 
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A% Tengá prefente la vida paffadafara llorarla, y la 
tiUeKaPr€fente*yí9 f w h faha p0* ¿ n d w de aquí al 
cielo para rviulr con temor ¡que éscaufa de grandes 
íienes* 
$ Lo (¡le di\en los de caf i haga fiemprtiftno éscotra la 
oledttnctaj remóndales con humildad y hlandma* 
j0 Cofd particular de comida ¡o Veftido m la pida^tna 
cm grande necefstdad* 
Jamasdexe dehumillarJe}y mortifcarfe hajia l& 
muerte en todas las cofas, 
Vfe ftempre a ha^er muchos aBos dé amor , por(¡u$ 
m cunden ¡y enternecen el alma.. 
^ flacha aBos de todas las demás ylrtudesm 
Ofrezca todas las cofas al Padre eterno, jmtamen* 
( te con los méritos de fw hijo le fu Chrífto, • 
\ í$ Con todos fea manfa,y configorigurofa» 
$6 E n lasfieflas de los SantospknfefusvirtífdeStypi^ 
I da al Señor fe las de. 
7 Con el.ex amen de cada noche tenga gran cuidado. 
' E id ia cjtic comulgare la oración fe ayer s (¡¡ueftend* 
tan m*fe rabie haderecelir a Dios,y la oración de laño* 
che .de (fue le ha recehido. 
i ^ ' *Nmca fondo Superior reprehenda d nadie con i r a ^ ^ 
(ino (fuandofeapajfada) y afsi aprovechard. la repre* 
henjron. '' 
^ - Procure mucho la perfecion}y deucciony eon ellas ha* 
todas las cofas., 
Exer* 
5 5o Aulfos de la M¿Tcrcfa de Icfus, 
& i Exercharfe* fhpehb \en ñ té&ir ¿M Sanrr W¿¿ trae 
e la i -macompmglda^humíüúdd/ 
£2 ' Mira - hkntfmn freflo fe mudk Idt perfóñaSiyqua 
poco al que par de 11 as¿ y a f ú afu fe éíen de Dios que no 
/ fe muda, • ' 1 
£7, L a s cofas défs alma pYomre tratar con fít Cvfefor 
tfpmtualy doBo.á c¡uie las comunique¡yftva en todo. 
^ Cadave^qm comulgarepida a Díb$MÍl¡?un don por 
la gran írAfencwdiatm qha y'entíUafli paire' ¿dma. 
£5 Aunque tema muchos Samdspór alocados > fe do en 
particular de S J ó f phjq'Ué 'alcanca mucho de Dios, 
E n tiepo de íri<íe^a}y tkréacid no dexes las hmnas 
obras q folia f haxfr de oración,y fcnitenc'm'.porq el de* 
monto procura wqmetarte porque las dexesientes tépas 
masquefolÍas,yyerasquáprefioelSeñor tefauorece* 
Tus temationes .) imperfec'wnes no comuniques cd Ids 
mas defaprüuechadaS'd(e' cafa ¡que te harás daño a ti, 
y a las otras .fino em la s mas perferas. 
Acuérdate ¿que no tienes mas J e y n alma, ni has de 
morir mas de v n a v e ^ i tienes mas de y na vida hre~ 
m y yna que espartiedar^ntai mas deynagloria.y ef-
ta eterna y darás de mano a muchas cofas. 
C% Tu de feo fea de yer a Dios: tu temor ¡ft fthas de pér* 
áertmdolor tque m lego\as:y tu^ú\oi de lo que tepue* 
de líeuar alia .y y miras con gran pa%¿ 
Dco gracias. 
¿LpyíynzrdL Vez- Qn ^^^Guxdtrux. <¿¿¿ Jcso.y ¿naj?, cúz CCLI¿> 
¿ t ¿t-^¿ifo^ffr ¿lJfe'<%: SV-J^yZtVZ^, CafftígL-y^ <¿C %LZ¿vj ¿ ¿ ¡ v i o 
r ¿ ? . <jí¿ -orí fficí* de Ja->^y¡t < z ^ : jfrzhorvLo eCt ^ y c ^ - ^ y 
7rux.y i*> Jf¿rV¿t-¿í> i^^-zi yv¿c£f rz:5: J^ JIYÓ, rntivio úij)L&*y^ 
Giyru.LShx. cú.1 ¿Pera.. í f cyvy i i 'm*; SiYLru> <xcL 
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interior , o las Moradas ^ cfcrito 
por la S.Madre Tercfa de I E S V S. 
Fundadora de las Dcícalcas 
Carmelicas^para 
P O R M A N D A D O D E S F 
Superior 9y Cmfijfo^ 
O L O G O D E L A S . M A D R E ) ^ ¿ W S 
Terefade I E s v s, al Lcdor. 
O C A S Cofas que me ha mmda^ ^ e ^ ¿ { ¿ ^ 
do la obediencia yfe me hay hechér" 
tan diJicultofaSyComo eferiuir do-
ra cojas de oracionúonjmjorque 
no me parece me dú el Señor efpriíu para ha* 
Zjerlo,m defeodo otro}por tener la cahfa tres 
tnefis ha con vn ruido^ y JiaqmZja tan grade, 
que á los negocios formfos efcruio con pena y 
mas entediendo que lafuerfa dé la obediencia 
faele allanar cofas que parecen impofsiblesja 
Na uolí n* 
a» 
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wluntadfe determina a ha&erlo de mui hue~ 
nagam^tunque el natural parece que fe afli-
ge mucho porque rio me ¥ádado elScñor tanta 
vlrtiicUqm el felearcon la enfermedadconti-
hay con- ocupaciones de muchas maneras,fe 
pueda haz^erfmgran extradiciónfuy a .Ha*, 
galo el que ha hecho otras cofas mas dificulto * 
fas por ha&erme merced^ncuya mifericordia 
confio. Bien creo he de faher de&irpoco mas q 
lo qtiehc dicho en otras cofas que. me h a man-
dado eferiutr, antes temo que han dé fer cafl 
todas las mifmas-porque afsicomo lospaxaros, 
que enfenana hablar, no fahen mas de lo que 
tes muefiranj) oyenty ejlo repiten muchas ve* 
Zjes yfoi y o al pie de la letra* A f s i f el Señor 
quijítre. diga algo nuemyfu A4 agejiad lo da* 
ra,o fera ferí4Ído traerme a la memoria lo que 
otras veZjes he dicho^que mnconeflo me con* 
tentariapor tenerla ta mal a y que holgar)a de 
atinar algunas cofas que dezjan efiauan bien 
digfyaSyporfife huuierenperdido. Si tapocome 
diere el Señor cJlQyConcanfarmcyy acrecentar 
el mal de cabefa phr obediendayquedare coga-
nmciaymnque de lo q dixere, nofe faque nin-
gún 
T R I M E R AS- m 
gmpromcho.Tafsicomienco a cumplirlaoi 
diadelafantifsima l'rinidad.año de milyqidi'^ 
nientos y {etenta y fíete¿n ejle mmafterio deS. 
lofef del Carmen en -Toledoy adondialprefen -
te ejioijkjetandome en todo lo que dixere a el 
parecer de quien me lo manda efcrmr3quefon 
prfonas de grandes letras. Si alguna cofa di* 
xere q no vaya conforme a lo que tiene la f m * 
U Iglefa Católica Romana fera por ignoran-
cia,y no por malicia\eJiofe puede tenerpor m Ú 
toy queJiempre he ejladoy ejiare fujetapor la 
bondad de Dios,y lo ejioia eüafeaporfempre?^ 
hridito a men¡ y glorificado. ;¿ 
-D/Vio me han quien memadb efcri^ir.que 
como efias mon]as defíos monaflcrios de nuef 
tra Señora del Carmen, tienen necefsidad de 
quien algunas dudas de oración tas declare, 
que lespareciayque me\or fe entienden el len-
guaje vnas mugeres de otras y que con el amor 
que me tienen, les haríamas al cafo lo, que yo 
les dixeffe >y que tienen entedidopor ejla cau~ 
f^fera de alguna importancia > J i fe acierta 
* de&ir alguna cofa. Tor ejlo iré hablando 
son ellas en lo que efermiere :y porque parece 
Nn2 defa* 
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r r l e U ^ f a ^ É ^ f * * qmpMde haz¿r al cafo a otras 
^ f t ^ ^ p r f o n a ^ ^ a r t a m miejiro Se* 
tá™ - ' norjialgma deltasfi aproMechare^ p^  
harle MgUnpoqmto0as hienfabefu Magef-
iad9que yo no pretendo otra cofa. T ejik muí 
claro,quando algo fe atinare a dezJrjntedt^ 
ran no es mio ¡pues no ai cofa para ello rfma 
fuere tener tan poco entendimiento,comoyoWl 
y ímbilidadparacofasfemexanteSyli 
elSeñorporfi mifiri cordial 
miada* 
jStU, ¿ie-jy ^nhL CitncfeLj-jhtn CLÍKC^MZ es Z(K. 
miraxicn cít¿ rrutnQo:€nf¿n Ciencia, ¿yifu-
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ai en ellas dos capítulos. 
C A P. / . F n que trata de ía htmofuray dignidad dé ^ 
mejlras almas'.pove vna comparación para entender* ¿ ¿ ^ " ^ ¿¿^L 
fey d'íZf la ganancia que es mtendetla , y fa í er las. ^ f ^ ' f * — 
mercedes c¡ue metimos de Dios \y como la ^ 
puerta defle caflillo es oración, 
S T Á N D O Yoíl ipl icandoa nueftroSd' 
ñor hablaíTc por m i , porque yo no atinaua 
coiaque dezir , ni como comentar á cum-
pl i r efía obediencia, fe me ofreció lo que 
aoradiré, para comentar con algún fundamento 5 que 
csconí iderarnucñraa lma como vn caftillo todo de 
Vndiamante , b m u i claro crifíal , adonde ai muchos 
apofentos ;afsicomo en el cielo ai muchas moradas. 
Que fí bien lo coníideramos, hermanas, no es otra co-
fa el alma del juf to , fino vnparaifo, adonde el Señor 
del tiene fus deleites. Pues que tal os parece, que fera 
elapofentoadonde vnRe i tan poderofo,tan fabio, 
tan l impio, tá lleno de todos los bíenes,fe deleita? N o 
hallo yo cofa con que comparar la gran hermofura de 
vn alma y fu gran capacidad. Y verdaderamente ape-
uas deuen llegar nueíiros entendimientosjpor agudos 
que fuelfen, acomprehenderlo '. afsi como no pederv 
llegar a coníiderar a Dios:pues el miímo dize^que nos 
crió a fu imagen y femeian^a.Fues fi efío es afsi, como 
lo es, no ai para que nos caníar en querer cemprehen-
^cr la hermofura deíle cañi l lo ; porque pueño que ai 
N n 3 la 
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la diferencia del a Dios , que del Criador a la ctiatura: 
pues es criatura, bafte dezir fu Mageílad^ que es hecha 
a íu imagen,para que podamos entender? la gra digni-
dad^ hermoíurade i aniraí». N o es pequeña laftima y 
confafion,que por nueftfaculpa no entendamos a no-
V-. fotras mifmas? N o feria gran ignoriciajhijas mías,que 
i pregiintafleiva vno quien es,y no fe c o n o c i d í e , ni fu-
pieífe quienfue.fu padre , n i fu madre, ni de que tie-
rra? Puesí i eflofena gran beftialidád , fin compara-
ción es mayor ía que ai en nofotras ,quando no pro-
curamos íaber,que cofafomos , íino que nos detene' 
mos en cftoscuerpos •, y afsi abuko, porque lo hemos 
oído , y porque nos l o dize la Fe? fabemos, q tenemos 
, al mas: mas que bie nc s puede au er en eíta alma,o-quien 
fio ^ « < ^ ^ c ñ k dentro en eftaalma,o elgran valor deila,pocas V"c-
¿¿l Cuttyo^J (zcsio con{idéramos*,y afsife tieneen tan poco procu • 
JÍOCO dÍL o^ut-liar con todo cuidado conícruaníu-hermoiura ; todo fe 
(nos va enla groíferia del engaítejO cercadéfte caílillof 
que fon eftos cuerpos. Pues confidéremos'jquceftecaf-
t i l l o tiene(como he d icho) muchas moradas , vnas civ 
lo alto,otras en l o baxo, otras en los lados,y en el cen-
t ro y mitad de todas eftas tiene Ja mas principal, que 
es donde paíTan las cofasde mucho fecreto entre Dios 
y el alma. Es menefter que vais, aduertidas a efta 
comparación j qui^afera.Diosferuido pueda por ella 
daros algo aentender de lás mercedes, que. es Dios 
íeruido hazer a las almas, y, las diferencias que ai eñ 
cllast,hafta donde yo huuicre entendido que es pofsi-
ble j que.todas fe ra impofsiblc.entenderlas nadie, fe-
gun fon muchas, quanto mas quien es tan ruin como 
yo. Porque osferk gran confuelo, quando el Señor 
oj ias hiziere fabec, que es poísible-y a quien no, para 
alabar. 
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alabar fu gran bondad. Que aísi como no nos haze da-
ñó coníiderar las cofas que ai en el cielo , y lo que go-
zan los bicnauenturados, antes nos alegramos, y pro-
curamos alcanzar lo que ellos gozan ; tan poco no nos 
le hará vc t , que es pofsible en cftedefíierro comuni-
carfe vn tan gran Dios,coii vnos gufanos tan llenos de 
mal olor, y amarlos vna bondad tan buena, y vna mife-
ricordia tan íin taífa.Tengo por cierto,que a quien hi-
ziefe daño entender, que es pofsible hazer Dios cfta 
merced en efte deí l ierro , que cítara mui faltade hu-
mildad , y delamordelproxirao'jporquc íi efto no es^  
como nos podemos dexar de holgar de que haga Dios 
* cílas mercedes a vn hermano nueftro, pues no impide 
para hazernoslás a nofotras ? y de que fu Mageftad dé 
á entender fus grandezas, fea en quien fuere? que algu-
nas vezes ferá folo ñor moftrarlas* como dixodel cié-
go que dio vif ta , quandole preguntaron los Apoño* 
les, fiera por fus pecados, o de fus padres. Y ais! acae-
ce no las hazer por fer mas fantos a quien las haze, t 
, que a los que no, íino porque fe conozca fu grandeza, 
como vemos en fan Pablo , y la Madalena j y para que 
nofotros le alabemos en fus criaturas. Podrale dezir, 
que parecen cofas impofsibles, y que es bien no efean-
dalizar a los flacos.Menos le pierde en que ellos no lo 
crean,quc no en que fe dexe de aprouechar^a los que 
Dios las haze, y a los que fe regalaran, y defpertarán 
amasam^r a quien haze tantas mifericordlas , fun-
do tan grande fu poder y mageñad. Qúianto mas que 
fe que hablo con quien no aura efte peligro,porque fa-
ben^ creen, que haze Dios aun muí mayores muef-
tras de amor. Yo fe que quien efto no creyere , no lo 
vera por cfperiencia, porque es mui amigo de que no 
N n 4 pongan 
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*p6gan tsfía a fus obras: y afs i , hermanas,ja mas os acicz-
c^a las que el Señor no Ueuarc por eñe carrino. Pues 
tornando a n u e i l r o h e r m o í b y delei toíbcaíHllo p e -
rnos de ver como podremos entrar en el. Parece, que 
digo alguadirparatc,porque íi eftecaftillo es el alma, 
claro ella, que no ai para que entrarfpues ella es el miC-
mo : como pareceriadefatino dczir a vno, que entraf-
feeovnapieqa eftando yadentro. Mas a u e i s d e e n t é . 
der T que va mucho de eftar a eftar vque ai muchas al-
mas que fe eftan en la ronda del caftillo,que es adonde 
cftan ios que le guardan, y q no le les dañada de en-
trar d é t r o , ni íaben que ai en aquel tan preciofo lugar, 
ni quien eíla dentro , ni aun que plecas tiene. Ya aueis 
o ído en algunos libros de oración aconfejar al alma, 
que entre dentro de íi: pues efto miímo es lo que digo, 
Deziame poco ha vn gran letrado, qué fon las almas 
que no tienen oracion,como vn cuerpo con perleíia,o 
tullido,que aunque tiene pies y manos , no ios puede 
mandanque afsi fon,.que ai almas tan enfermas,y mof-
tradas a eílarfe en cofas e í l e r i o r e s , que no ai remedio 
q entrendentro de í i :porque ya lacoí lumbre las tiene 
tales de auer í iemprc tratado con lasfauandijas y bef-
tias,que eftan en el centro del caltillo, que ya caíi eftá 
hechas como ellas: y con fer de natural tan ricas, y po-
der t ener ííi conuerfacion no menos que con Dios, no 
ai remedio. Y íi eftas almas no procuran entcnder,y re-
mediar fu gran miferia,quedarfe han hechas eíla mas 
de fal, por no boluer la cabera hazia í i : afsi como lo 
q u e d ó la muger de L o t , por boluerla.Porquc a quan-
t o yo puedo entender,la puerta para entrar en eñe caf-
t i l l ó o s la oracion y coníídcragion. N o digomas mea-
talj que bocal^que como fea oración, ha de fer con có • 
» Üdera' 
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{idefacion: porque la que no aduiene co quien habla,1 
Vlo q pjdety quien es quien pidesy a quicn,poco• tiene 
¿c^racÍonr aunque mucho menee los lab]o¿. Forque 
'^uaqalgunasvezes í i fera5aunquenoi ieue eílc cuida-
¿o^rnas esauiedole Ueuado otras;mas quié tuuieíle de 
coáutnbre hablar con la Mageñad de D i o s , como ha-
blaria con fu efclauojque ni mira fi dize mal ^ fino lo q 
fe le viene a laboca,y tiene deprédido, por hazerlo 0 / 
tras vezes,no lo t é g a por oració,ni plega a Dios q nin-
gún Chriftiano la tenga defía fuerte: que entre voíb-
ms,hermanas,e{pero en fu Mageílad no la aurajpor 1^  
coílumbfe que ai de tratar de cofas interiores; que es 
hartobueno para no caer enfeme játebeftialidacLPues 
no hablemos con eftas almas tullidas,que íi novicnc el 
miieno Señor a mandarlas fe ieuanten, como el que 
fuia treinta años que eftaua en la pieina, tienen harta 
mala ventura y gran peligro,* fino con otras almas que 
en fin entran en el caftillo : porque aunque eñaa mui 
metidas en el müdo,ticne.n buenos defeos, que alguna 
vez,aunqde tarde en tarde fe encomiendan a nueftro 
Scnor; coníídcran quien fon,; aunque no mui de efpa • 
ció, alguna vez en vn mes rezá,llenos de mi l negocios 
el peníamicnto.Cafi lo ordinario es eño ,po rque cñan 
tan aíidos a ellos, que como adonde eftá fu teforo, fe 
va alia el coracon t ponen por íi algunas vezes de def-
ocuparfe j y esgran coía el propio conocimiento, y 
ver, que no van bien para atinar a la puerta. En fin en» 
tran en las primeras piezas de las baxas ,< mas entran 
con ellos tantasfauandijas, que ni les dexan ver la hep*. 
niofuradelGaftillo,nifoíf£^ír,harto hazen enauer en-
trado.Parecerosha,hijas,q es efto impertinente, pues 
$ 0 1 la'bondad del SeDor no fois de í las , Aueis ck 
tener 
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# tenct pacicnciayporque no 6brc dar á cntendc^como 
yo tengo entendido algunas eofas interiores de ora* 
cion, í ino es afsif y aun plega al Señorjquc atine adczif 
algo,porque es bien díficultoro lo que querria daros a 
entender,!! no ai efperiencia j íi la ai,vereis,que no fe 
puede hazer menosde tocar en lo que plegaal Señor 
no nos toque por fu inifericordia. 
C A V.11.Trata de ^ [uan fea cofa esvnalma 
que ejia en pecadomortal,y como quijo Dios 
dar a enUnder algo dejloa "vnaperfona.Tra 
ta también algojohre el propio conocimiento* 
es de prouecho.porque ai algunos puntos de 
notar. ^ Di^comofe han de enten-
der ejias moradas. 
Ntes que pafle adelante , os quiero dczir , que 
conf idereis^qucíera^eref tecaí l i l lo tan rcfpla* 
decientC5y hernioro,ef taperlaOriental ,e í ie ar^ 
bol de vida que eftá p lá tado en las mifinas aguas viuas 
dela#ida,que esDios, quando cae en vn pecado mor-
tal . N o a i tinieblas mas tenebrofas,ni coía tan efeuray 
negra,q no efté mucho mas. N o queráis mas fabeif, de 
que coneftarfe el m i í m o Sol,quele daua tanto rerplá-
dor y hermofura, todavia en el cetro de fu alma^s co-
mo íl alli no eftuuiciíe para participar del,con fer ta ca-
paz para gozar de íuMageíladjComo criftal para refplá-
¿ c c c r c n c l S o l , Ninguna cofa le aprouccha. Y de aquí-
vicnctquc todas las buenas obras q hizierc eftando afsí 
en pecado mona l /on de ningún fruto para alcanzar la 
gloria, 
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gloria^ porque procediendo de aquel principio,que es • 
Djos, dedonde nueftra virtud es vir tud , y apartando-
nosdei, na puede. íer agradable a fus ojos: pues en 
fiaelintento de quien haze vn pecado mor t a l , no es 
contentarle, fino hazer placer al demonio , que co-
mo es las mifmas tinieblas, afsi la pobre; alma queda //r / 
hecha vna .müma tiniebla. Yo fe de vna perfona, á ^fec^s d¿tx. 
quien quilo nueftro Señor moí l ra r , como quedan a vn yzu&o mcr-
almaquando peca mortalmente: deziaaquelLr perfo- hÁ»^ 
na, que le parecía, que íi lo 'entendieíTen, no^pecaria 
ninguno, aunque fe puíielíe a mayore^trabajos qu e fe 
pueden peniar, por huir de lás ocafiones. Y aisi iedio4 
mucha ganaque todos lo entendieíl'en \ y afsi os iá dé 
avofoEraSjhijas^e rogar mucho a Dios por los que ci -
tan en efte eíiado todos hechos vna efeuridad, y afsi 
fon fus obras. Porque afsi como de vna fuente murcia-
ra lo fon todos los arroicos que íalen dellájComo es vn 
alma que eftít en gracia(que de aqui le viene íer fus o-
bras tan agradables alos ojos de Dios , y de los hom-
bres,porqueprocedendeftafuente de vida,adonde el 
alma eftá como.vn árbol plantado en el la, que la fref-
cuta y fruto no túuiera, fino le procediera de alli j que 
efto la íüf tenta^ haze no íe canfe,yque dé buen fruto) 
afsi el alma que por fu culpa fe apartadefta fuente, y fe 
planta en otra de muí negrifsima a g u a y de mui mal 
olor,todo lo que corre della es lamifma defveñtura^y 
foiedad¿ Es de confiderar aqui vque la fuente, y aquel 
Sol refplándeciente que e ñ a en ei centro del alma,no 
pierde fu refpiandór y hermofura',que fiemprc eftá dé-
íro della ? y cofa no puede quitar íu hermoíura : mas fi 
íobre vn criftai que cftaal Sol, fe puíieífe v n p a ñ o mui 
^atOjclaroeftá^que aunque elSol dé en el ,nü hará íu 
ope« 
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' * operación .en ei criftal. O almas redimidas por ia fen-
gí-c de leíu Chr i f to , entendeos, y aucdlaftimade vo^ 
íb t ras .Gomo es porsible^que entendiédo cfto,n© pro-
curéis quitar cfta pez defte criftal l Mirad ,.que fi feos 
acabala vida, jamas tornareis a gozar deíla luz. O le* 
fus^uc es ver a va alma 3»partuda della i quales quedan 
los pobres apofentos del caftillo \ que turbados an-
dan los fentidos, que es la gente que viuc en ellos íy 
las potencias que fon los alcaides y mayordomos, 
y maeft refalas.' con que ceguedad, con que mal go-
uierno i En fin ^como adonde efta plantado el arbol^ 
que es el demonio ) que fruto puede dar ? O i vna 
vez a vn hombre eipir i tual , que no fe efpantaua d« 
cofas que hizieífe vno que eftá en pecado mor ta l , fi« 
oivnxco rrtaL node loque nohazia. Dios por ñi mifericordia nos 
ti dj)tcco&c - l ibre de tan gran mal * que no ai cofa mientras viui* 
mos, que merezca eft« nombre de mal, fino efta,pue$ 
acarrea males eternos para fin fin, Efto es> hijas, d é l o 
que he mos de andar temerofas, y lo que hemos de pe-
d i r a Dios en nueftras oraciones: porque í i el no guar-
da la ciudad, en vano trabajaremos, pues fomos la mif« 
. mavanidad.Dezia aquella pcrfona,que auiafacado dos 
cofas de la merced que D ios le hizo. La vna, vntenioc 
grandíísimo de ofenderle; y afsi í iempre le andanaíu-
plicandono ladexaífe eaer, viendo tan terribles da-
áos . La fecunda, vn efpejo para la humildad,mirando, 
como cola buena que hagamos, no viene lu principio 
de nofotros, fino defta fuente adonde cfta plantado 
cfte árbol de nueftras almas,y defte S o l , que da calor 
'a nueftras obras.Dezia, que fe le reprefento efto ta cla-
ro,quc enhaziendo alguna cofa buena,^ viéndola ba-
zer, acudí* a & pr inc ip io , y entendia como fin efta 
a^  
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aytida no podíamos nada^ y de aqui ie.proccdú ir luego • 
JulabaraDim;,.y lp-iiia$-ordinario no fe acordar de fi 
caí cofabuena q hi?iefte. No íeTta-ti cmpp.pcrdicla, her-
manaste! q gaftaífedes en leer efto , n iy q en eícriuirlot 
quedafl^ eraos con eftas dos cofas: que ipsletradQs, y 
entendidos muí bien las faben, mas nuefira torpeza 
de las mugeres ,xodo lo ha mcneñer:,y;a{si porvenm-
ra quiere el Señorjque vengan a nueíira noticia feme-
jantes cóparaciones: plegaba fu bondad nos dé gracia 
para ello. Son tan eícurasde entender cftas coíasincc-
riores,que quien tan poco fabe como yo, forcado aura ^ j ^ ^ 
de dezir muchas cofas ííiperflüas/y aundefatinadas'í'pa- ^ CA» ^ <u 
mdeziralffunaqueaciertc: esmcneltertengapacien- / , 
cía quien lo leyere,pues yo la tego para elcnuir lo que 
fto fe. Queciercoalgunas vezes tomo el papel como' 
vnacola boba,que ni fe que dezir,nicomo comentar. 
Bjen entiendo, que es cofa importante para vofotras 
áíclarar algunas interioresjcomo pudiere,porque fié - ' 
|re oimosquan buena es la oración, y tenemos de cof-
titucion tenerla tantas horas, y no fe nos declara: mas 
de lo que podemos nofotras, y de cofas que obra e l Se-
ñor en vn alma,declarafepoco(digofobrenatural:)di-
¿iendofe , y dandofe a entender en muchas maneras 
fernos ha mucho confueloconíiderar efte edificio ce-
leftialjé interior, tan poco cntendidodc losmonales, 
aunque vayan machos por el.Y aunque en otras cofas q, 
he efcritOjhadado el Señor algo a entender, he enten-
didoque algunas no las auía entendido, comodefpucs 
aci, enefpecialde lasmas diíkultofaSi E l trabajo es, 
q^e para llegar a ellas,como he dicho, feauran de de-
muchas núú fabidas, porque no puede fer menos 
Hará mi rudo ingenio. Pues tQrnemos^aoraa nueftro 
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' caftilio de muchas moradas. No aucis de cntédcr cílas 
moradas,vna cmpos de otra, como cofa enhilada,íino 
poner los ojos en el centro,que es la pie^a b palacio a-
donde efta el Rei , y confíderar, como vn palmito, q 
para llegar a lo que es de comer , tiene muchas cober-
turas q todo lo fabroíb cercan; afsi acá cnredcdor dcfr 
ta pie^a cílan muchas, y encima afsi mifmo ( porque 
las cofas del alma íiempre fe han de conííderar con pie-
nitud,y anchura,y grandeza, pues no le leuantan nada, 
que capaz es de mucho mas que podremos confíderar) 
y a todas partes della fe comunica efte Sol, que eíla en 
efte palacio. Efto importa mucho a qualquier alma q 
ten^a oración, poca b mucha^uc no la arrinconen, ni 
aprieten.dcxéla andar por eftas moradas,arriba, y aba* 
xo,y a los lados,pucs Dios la dio tan grádignidad. No 
fe cftruje encftar mucho tiempo en vnapie^aíbla, aü-
que fea en el pro pio conocimiento, que con quan nc-
ccffario es efto(mircn que me cnticndan)aun a las que 
las tiene el Señor en la miíma morada que el efta; que 
jamas por encumbradas que eften, les cumple otra co-
fa,ni podran aunque quieran, que la humildad fíempre 
labrajcomo la abeja en la colmena la miel, que íin eílo* 
todo va perdido. Mas conílderemos , que la abeja no 
dexa de lalir a bolar para traer flores: afsi el alma en el 
propio conocimicntoicreamejy bucle algunas vezes a 
cóíiderar la gradeza y Mageftad de fu Dios. Aqui vera 
fu baxsza mejor q eníimifma,y mas libré de las fauan-
dijas que entra en las primeras pie^s,quc es el propio 
conocimiento, que (como digo) es harta mifericordia 
de Dios que fe exercite en efto, tanto es lo demás, co-
mo lo demenos, fuelen dezir. Y créanme, que con la 
virtud de Dios obraremos mu i mayor virtud, que muí 
atadas 
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átate a nueftra tierra. No fe (i queda dado bien a en- * 
tender,porque escoíatan importante efte conocer-
nos, que no querria en ello huuieíTe jamas relaxacion 
porltibidas que efteis en los cielos,pues mientras efía-
nios en efta tierrazo ai cofa que mas nqs importe que 
gMiiaildai Y afsi torno a dezir,. que ¿sinui bueno, y 
mili rebueno, tratar de entrar primero en el apofento 
adonde fé trata defto, que bolar a los demás ^ porque 
cíle es el camino: y íi podemos ir por lo feguroy lia-
iio,para que hemos de querer alas para bolar?Mas bus-
quemos como aprouechar mas en efío: y a mi parecer,, 
jamas nos acabamos de conocer, jQno procuramos co-
nocer a Dios; mirando fu grandeza»acudamos a nueíT-
tra baxeza^ y mirando fu iimipicza,veremos nueftra in-
mundicia coníidcrando fu humildad , vetemos quaa 
lexos eftamosdefer hiimildes>Ai dos ganancias defío, 
Laprimera,cftaGlarojque parece vna coía blanca,muí 
mas blanca cabe la negra,y al cótrario lí| negra cábela 
blanca. La fegunda es, porque nueftro entendimiento' 
y voluntad íc haze mas noble,y mas aparejada para to^  
dobien tratando a buelta&de íi £onPio5:y fi nunca ía-
limosde nueftro cieno de miferias^ es mucho inconuc-
fiiente.Aísieomodeziamos de los que eftan en peca-
do moEtal, quan negras y de mal olor íbníus eorrica-
tes: afsi acá, aunque no Ion como aquellas ( Dios nos* 
líbrc,que eftaes comparación ) metidos fiempre en la ^ 
niiferiadenueílra tierra, nunca el corriente íaldra de Jec¿t6t>x a*-
cieno de temcM^de pu41animidad,y CGuardiarde mi- XcLy¡j¡cf vmy~ 
r3t íi tnc mlran^no me miran,yendo por efte camino¿ /e mas Cm ¡ 
me íucedeca mal,fi ofara comentar aquella obra^ , íi fe - $ t c S . — 
5a foberuia, íi es.bien que vna perfona tan miferablc; 
ítate de cofa tan alta como la oración,/! me ternan poj* 
mejor
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me jor, fino vo i por el camino de todos > que no fon 
buenos los efttemos, aunque fean en virtudjquecomo 
íbi t i pecadota,fera caer de mas alto, qui^a no ite ade* 
lante,y haré daño álos büenbs,que vna como yo no ha 
menefter particülaridadcs.O valameDios, hijas», que 
de almas deue el demonio dcauér hecho perder mu. 
cho por al^ui,q todo eftolcs parece humildad, y otras 
muchas coíás q pudiera dezir, y viene de no acabar de 
entendernos, que tuerce el propio conocimiento ,11 
nunca falimos de noíbtros mifmos. No me efpáto^^ie 
cfto y mas fe puede temer 4, por eflo digo^hjjas^üc pó* 
gamos los Ojos en Ghrifto nueftro bien, y aüi depren-
deremos la verdadera humildad, y jen fus Santos; y en-
noblecerfe hael entendimiento ^ omo he dicho,y no 
hará el propio conocimiento ratero y eouardc , que 
aunquecftaes la primera morada,es rnui rica,y de 
tan gran precio, que íife dcícabulle de las íauandijas 
della, no fe quedara fin paitar adelante. Terribles íbn 
los ardides y mañas del demonio para que las almas no 
fe conozcan,ni entiendan fus caminos. Deftas moradas 
primeras podre yo dar mui buenas leñas de eíperiécia, 
por cífo digo;quc no coníideren pocas piceas, íino vn 
millonrporqiic de muchas maneras entran almas aqui, 
vnas y otras con buena in tenc ión: mas como el demo* 
nioíiempre la tiene tan mala, deue t^ ner en cada vna 
muchas legiones de demonios para combatir, que nó 
paíTcnde vnas a otras: y como la pobre alma no lo cn-
tiende,por mil maneras nos haze trápautojos. Lo que 
no puede tanto a las que cñah mas cerca dedonde eítá 
el Rey : y aqui como aun fe eftan embeüidas en el mu-
do, y engolfadas en ík$ coniétos ,y dcfvahecidas enfus 
honras,y preteníiwies,no tienen la fuerza los vaífallos 
del 
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del alma (que fon los fcntidosy potencias que Dios • 
les dio)de fu natufaljy fácilmente eftas almas íb» ven-
cidas, aunque anden condefeos de no ofender *a Dios, 
y hagan buenas obrasXasque fe vieren enefte eftado 
han meneíler acudir a menudo , como pudieren a fu 
Mageftad,y tomar á fu bendita Madf t por interceíTo-
ra, y a fus Santos para que ellos peleen por ellas, que 
fus criados pocasfuer^as tienen para fe defender. A la 
verdad en todos eftados esmenefter ,que nos vengan 
deDiosj íii Mageftad nos las dé por íu mifedeordia, 
Amen. Qoemiferablecs la vida en que vinimos/Por-
que en otra parte dixe mucho del daño que nos haze, 
hijas,no entender bien cfto de la humildad , y propio 
conocimiento, no os digo masaqui, aunq es lo q mas 
nos importa ^y plega al Señor aya dicho algo que os 
aproueche. Aueisde notar,que en eftas moradas pr i -
meras llega poco la luz, que fale del Palacio donde ef-
tael R e i : porque aunque no eftanefeurecidas y nc-' 
gras,como quando el aima eftá en pecado; eílan efeu-
recidas en alguna manera para que no las pueda ver:el 
que eftaen ellas digo , y no por culpa de la pie^a (que 
no fee darme a entender) íino porque cdo tantas có -
ías malas, culebras, viuoras, y cofas ponzoñólas , que 
entraron con e l , nolc dexan aduertir a la luz ; como 
fivno entraffe en vna parte donde entra muchoSol, 
y UeuaíTe tierra en los ojos, que ca í ino lospudieífe 
abrir. Clara efta la pie^a, mas él no la goza por el i m -
pedimento deftas fieras y beftias, que le hazen cegar 
los ojos para no ver íino a ellas, Afsi me parece deue 
fer vnalma,que aunq no eftá en mal eílado^eftá ta me-
tida en cofasdel muado,y tan empapada en la haziéda, 
o honra,^ negocios, como tengo dicho, que aunq en 
O o hecho 
hechodc vctda<i,rc querría vcct jy gozar de fu berma* 
fura, no la dexan, ni parece , que puede defcabullirrc 
de tantos impedimentos . Y conuiene mucho para 
auerdcxntrarcnlas fegundas moradas^que procure 
dar demano á las cofas, y negocios no neceflariosjca-
davno conforme a fu eftado.Que es cofa que le impor-
ta tanto para llegar a la morada principa^que íino co* 
inien^a áhazer cfto,lo tengo por impoísible , y aun 
eftar íin muchopeligro en la que efta, aunque aya en-
trado cn elcaílillo:porque entre cofas tá ponfoñoías 
Vpa vcz,o otra es impoísible dexarlademorden Pues 
que feria,hi;as,filasque eftan libres deftostropie^os^ 
comonofotras, y hemos ya entrado mui mas dentro 
á-otras moradas fecretas del caftillo jpor nueftra culpa 
tornafTemos áfalir a eñas barahundas4 como por nuef-
tros pecados deucauer muchas perfonas,que las ha 
hecho Dios mercedes, y por fu culpa las echan a efta 
miferia. Acá libres eftamos en lo.cítccior, en léinte-
rior plcgaalSeñor que ló eftemosjy nos libre.Guarda: 
osyhljasmiaSfde cuidados agenos.Mirad,que en pocas-
Ino^ ad3s^  defte caftillo dexan de combatir los demo-
nios, Verdad es, que en algunas tienen fuerza las guar-
das para pelcarfcomocreo hedicho^quefon las poté-
cias:mas es mucho menefter no nos-deíeüidar para en 
tender fus ardides,y que no nos engañen hechos Ang 
les de luz jqueai vaa multitud de cofas que nos puede 
h^zer daño,entrando poco a poco j^ yliáíb aueríe he-
cho no lo entendemos.Ya os dixe otra vez,que es co-
mo v nal i ma«foráaj que hemos menefter entenderlo a 
los principios, Qujerodezir alguna cofa para dároslo 
mejora entender. Pone en vnahermana vnos Ímpe-
tus de penitenciajíjuc 1c párese no.tiene deicanforfino 
quando 
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quandofc cfta atarmcntando:cftcprincipIobueno cs^ ' 
mas (i k Perlada ha mandado, q no hagan penitencia 
fin licencia,y le hazc parecer, q en cofatan bucna'bic 
fcpuedeatreuer^y efcondidamente fe da tal vida}q vie-
ne a perder la faludjy no hazer lo q manda la regla, ya 
veis en que paro cfte bien. Pone á otra vn zelo de la 
perfecion mui grande: eñomui bueno es,mas podría 
venir dcaquij^qualquicr falticad« laishermanas le pa-
re cíe ílev na gran quiebra, y vn cuidado de mirarjíi las 
hazen^ y acudir ala Perlada: y algunas vezcs podriafcr 
no ver las Tuyas: y por el gran xelo q tienen de la Reli-
gion,comolas btras,no entienden lo intcrior,y ven el 
cuidado,podría fer no lo tomar tan bien. Lo que aqui 
pretende el demonio no es poco, qfes1 resfriar lacari> 
dad^ y el amor de vnas con otras,qferia gran daño.En-
tendamos^ hi jas mias,q la perfecion verdadera es amor 
de Dios,y del próximo y quanto con mas perlccion 
guardaremos eftos dos mandamictos,rercmosmas.pet» 
fctas.Toda nueftra regla,y conftituciones no íiruen de 
otra cofa,fino de medios para guardar efto có mas per-
fecion .Dexemonos de zelos indífcretos9q nos puedeh 
hazer mucho daño,cadavna fe mire a fí. Porq en otras 
partes os he dicho harto íbbrc efto,no me alargaré.Im' 
porta tanto cfte amor de vnas con otras, q nunca que-
tría,quere os oluídaíTc : porq de andar mirando en las 
Wasvnas nadcrias,qalas vezesno reraimperfeció,íi-
nojfcomo fabemos poco, qui^ a lo echaremos a la peor 
parte) puede el alma perder la paz, y aun inquietarla 
délasotrasrmira (i coftaria caro lap^fecion. Tábien 
podría el demonio poner efta tentación con la Priora, 
yíeriamas peligrofa.Paraefto esmenefter mucha dif-
€tCcion: porq fl fueflen cofas que van contraía regla y 
O o 2. coníli-
c o n ñ i t u c i o n j C s m c n c í l e r ^ ü e n a i o d a s v e r e s fe eche l 
" buena parte, í ino auiíarlajy íi no fe emendare,ir al I r é . 
ladójCífto es caridad, Y también con las hermanas, 
fucííe alguna cofa graue; y dejarlo todas por miedo^fi 
es tentacion,feriala niifina ten tac ión . Mashafedc ad-
ucni r mucho (porque nonos engañe el demonio) LO 
lo tratar vna con otra , que de aquí puede facar ú dc-
nionio gran ganancia, y comentar ccí lumbrc de mur-
muración.í ino con quien hade aprouechar.como ten-
go dicho. Aquí , gloria a Dios , no ai tanto lugar,como 
fe guarda tan contino í i lencio^mas bien cs,que eñ#-
mos fobre auifo, 
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ai en clias vn capitulo íolo. 
[ A V . L rata de lo mucho Reimpórtala 
perfeueranciapara llegar a laspojlreras mo-
radas ¡y lagrangtitrra que da el demonio 
quanio conuiem no errar el camino en el 
principio^ara acertar- davn me-
dio que ha prouado fer 
mui eJicaZj. 
t fM O R A Vengamos a hablar, quales íefan las 
ffw^xÁ a^ mas ^ ue entran a ^ fegundas moradas ^ y 
M, quehazen ene l l a s .Quer r i adez i rpoco ,po í -
^ que lo he dicho en otras partes bien lar-
^ o , y fe ra impofsibic dexar de tornar a dezir otra 
vez 
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¡vez mucho dello 5 porque cofa no fe me acuerda de 
lo dicho, que íi lo pudiera guifar de diferentes ma-
neras, bien fee, que no os enfadarades ,como nunca 
noscanfamos d é l o s libros que tratan d e ñ o , con fer 
muchos.Es de los que han ya comentado a tener ora. 
cion, y entendido lo que les importa rio fe quedar en 
las primeras moradas, mas no tienen determinación 
paradexar muchas vezesdeeftar enellas 5 porque no 
dcxanlasocafioncs, que es harto pe l ig ro , mas harta 
mifericordia es, que aigun rato procuren huir de las 
culebras, y cofas poncoñofas,y entiendan,que es bien 
dexarlas. Eftos en parte tienen harto mas trabajo que 
los primeros, aunque no tanto peligro,porque ya pa-
rece los entienden, y ai gran erperair^a de que entra-
ran mas adentro. Digo, que tienen mas trabajo, por-
que los primeros fon como mudos, que no oyen5 y af-
íl paflan mejor fu trabajo de no hablar, lo que no paf. 
farian fino mui nrayor los que oyeíTen, y no pudieíTen 
hablar, mas no por eflo fe defea mas lo de los que no 
oyen',que enfm es gran cofa entender lo que nos d i -
zen.Áfsi ellos entienden los llamamientos que lesha-
Ze el Señor^porquecomo van entrando masccrcade 
donde efta fu Magcftad^s mui buen vezinoj y tanta fu 
mifcr icordiaybondad,queaunef ládonos ennucí t ros 'SxitxxlLaL t n -
paíTatiempos, negocios, y contentoSi y baraterías del fenW. ~ 
mundo, y cayendo , y leuantando en pecados (porque 
cftas beftiasfon tan poncoñofas, y pelígrofafu compa-
ma,y bulliciofas,quc por marauilla dexaran de trope-
zar en ellas para caer) con todo efto tiene en tanto ef-
tc Señor nueftro que le queramos, y procuremos fu 
cópaaia,que vna vez,o otrano nos dexa de llamar pa-
ía que nos acerquemos a el. Y es efta voz tan dulce, 
^0 3 . que 
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que fe. dcshaze la pobre alma eo no hazef luego lo 
que le manda, y afsi (como digo ) es mas trabajo qite 
no lo oir. N o digo, que fon eftas voxesy llamamien-
tos como otros que diré defpucs , fino con palabras 
que oy en a gente buena ,0 fermones,© con lo que leen 
en buenos libros, y cofas muchas,que aueis oido por 
donde llama Dios, 6 enfermedades, y trabajos; y tam-
bién con vna verdad que enfeña en aquellos ratos que 
©ftamos en laoracipn,fea quan floxamétequiíicredesj 
tiene los Dios en mucJio.Y vofotrasjhermanas, noté* 
gais en poco eña primera merced, ni os deíconfoleisi 
aunque no refpondais luego al Señor ; quebien fabefa 
Wageñad aguardarimwchos dias, y anos^ en cfpecial 
quando vee perfeuerancia,y buenos defeos. Efío es 1 o 
mas neceífario aqui, porque con ella jamas fe dexa de 
ganar^ucho. Mas^s terrible la bater ía .que aqui dan 
Jos demonios de mi l maneras, y con mas pena de a l¿ 
ma, que en la paífadxi.Porque acullá eftauamu<ia3y fot-
da, alómenos oía mui poco , y reíiília menos, como 
quien tiene en parte perdida la efperan^a de vencen 
Aqui efta el entendiraiento mas vino , y íás potencias 
mas íabias , andan los golpes, y la artillería demanera, 
que no lo puede elalmadexar de oír . Porque aquí es 
el reprefentar los demonios cftasculebrasdelascofas 
del mundo, y el hazer los contentos de^caí l eternos: 
]a cftima en que eflan tenidos en eJ: los amigos, y pa-
riemes:lafalud en las cofas de penitencia(que íiemprc 
comienza el alma que.entra en efía morada a defeaf 
hazer alguna) y otfas mi l maneras de impedimentos^ 
O lefüsique es la batahundaque aquí ponen losdemo-
nios, y lasafliciones dé la pobte alma^ quenofabe íí 
paífar adelante, 6 tornar a la primera pie^a. Porque 
h 
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l&hzón poc otra parte le rcprefeata el engaño, que 
es peníar * que t o d o e í l o vale nada en comparación 
dé lo que pretende. La Fé la eníeña qual es lo que 
cumple. La memoria 1c reprefenta en lo que p a r a n 
todas eftas cofas, trayendole prefente la muerte de los 
que mucho gozaron eftas cofas traníitorias , como Muertas repen-
algunas ha vifto fupitas; quan prefto fon oluidados ntem*-
de todos, y algunos que conoció en gran profperi- n'a. ¿ c U - m * ^ 
dad,como los ha vifto pifar debaxo de la t i e r r a , y 
paífado por la fepultura muchas vezes, y mirado, que 
eftan en aquel cuerpo híruiendo muchos guíanos, y 
otras cofas, que le puede poner delante. La voluntad 
fe inclina a amar donde tan inumerables cofas , y 
«medras ha vifto de amorv, y querria pagar alguna: 
en efpecial fe le pone delante, como nunca fe quita 
de con el eftc verdadero amador acompañándole, 
dándole vida,yfer. Luego el entendimiento acude 
con darle a entender,que no puede cobrar mejor ami-
go, aunque viua muchos años; que todo clmundo ef* 
ta lleno de falfedad, y eftos contentos, que le pone el 
demonio de trabajos, y cuidados, y contradiciones: y 
le d i z e , q u e e f t é c i e r t O i q u e fueradeftecaftillo no ha-
llara feguridad, ni paz; que fe dexe de andar por cafas 
agenas, pues la fuyaefta tan llena de bienes, fila quie-
re gozar, y que quien ai que halle todo lo que ha me-
nefter como el en fu cafa, en efpecial teniéáo tal huef-
ped, que le hará Señor de todos los bienes,íi el quiere, 
no andar perdido como el h i j o Prodigocomiédomá. ^ 
jar de puercos.Razones fon eftas para vécer los demo-
nios: raas,ó Señor,y Dios mio,que la coftumbre en las 
Cofas de vanidad, y el ver, que todo el mundo trata 
¿sita, lo eftraga todo: porque cfta tan muerta la Fe, 
Oo 4 r: que 
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* que queremos mas lo que ve mos, que lo que ella nos * 
d izé .Ya la verdad no vemos fíno harta miferia en ios 
que van tras eBascofas vifibles: mas eflo han hecho ef-
taseoías pon^oñoías que tFatamcs5 que como fi avno 
muerde vna viuora fe emponzoña todo,y fe hinrha,aí-
ÍÍ esaca , í ino nos guardamos.Claro eílá^que es mencf-
ter muchas curas para fanar r y harta merced nos ha2c 
Dios, íino morimos dei lo . Cier to pafla el alma aqui 
grandes trabajos, en efpecial ü entiende eldemonio 
^que t íene aparejo,y cofíumbres para ir mui adelante, 
todo el infierno juntará para hazcrle tornar a falir fue-
ra^ Ha ,Señor mio,aqiú es meneñe r vuefíra ayuda,que; 
fin eilano fe puede hazernada; por vucñramifcricor-
dia noconfi-ntaisj que efía alma fea engañada para de-
xar lo comé^ado,_ dadle luz para que vea como eíla en 
•efío todo íü bien,y para que fe aparte de malas compa-
ñias:que grandiísima cofa es tratar con los que tratan 
defiojallegarfe no folo a los que viere en efíosapoíen-
tos^que el eflá,fino a íosque entendiere q han entrada 
a.los de mas cerca , porque le ferá gran ayuda ; y tanto 
los puede conferuar, que le meta coní igo.Siempre eí-
té con auifo de no fe dexar vencer^porque fi el demo* 
niolcveeconvnagrandcterminaGion,de que antes 
perderá la vida,y el defeanfo, y todo lo que le ofrece, 
que tornara la pie(¿a primera^mui mas preño le dexa-
C H J ra. Sea v a r ó n , y no de los que fe echauan a_beuerdc 
aV ' bruzesqnaiidQ ivan ala batalla c o n S e d e o n V í i n o que 
fe determine,que va a pelear con todos los demonio?, 
y que no ai mejores armas que las de la Cruz; aunque 
©tras vezes he dicho efío, y por tanto lo tornoa dczir 
aqui.Es, que no fe acue:rde,que ai regalos en efto, que 
* ^omicn^a,porque es mulbaxa manera de cementar a 
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labrar vn tan preciólo y grande edifiGio : y íi coraierv 
^an íbbre arena,daran con todo en el íuelojnunca aca-
baran de andardefguftados^ tentados; porque no ion 
cftas las moradas adonde llueue el mana,eftan mas ade-
lante adonde todo labe a lo que quiere vn alma, poV-
quenoqtiiere íino lo que quiere Dios. Es cofadono-
fajque aun e í lamoscon mi l embarazos, c imperfecio-
nes,y virtudes que aun no íaben andar , fino que ha 
poco quecomen^aron a nacer,y plegaa Dios efien co-
mencadasjy no auemos verguencade querer guftos en 
la oración,y quexarnos de íequcdades.Nüca os acaez» 
ta,hermanas:abra^30s con la Cruz, que vueñro Efpo-
fo Ueuo fobre fi;y cntended>que efía ha de fer vueftra 
empreía , la que mas pudiere padecer , que padezca 
mas por el, y ¿era la mejor librada;lodemas como co-
^íaaceííoria't'íios lo diere el SeñoFr dadle muchas gra-
cias.Pareceros ha,que para los trabajos efíeriores bié 
determinadas eflais^conque os regale Dios en lo i n -
terior. Su Mageftad fabe mejor lo que nos conuicne: 
no ai para que le aconfejar loque nos ha de dar ;quc 
nóspuedecon razondezir,queno fabemos loque pe-
dimos.Tod^ la pretenfion de quien comienca oración 
( y no fe osoluide efto, que importa mucho] hade fer 
traba)ar,y determinaríe , y diíponerfe con quantas d i -
ligencias pueda hazera conformar íu voluntad con la 
de Dios;y (como diré deípues) eñad mui ciertas, q en 
eft^co:rliiiiitoda h mayi¿fi¿rte c i o n ^ ¿ i L p u e d e al-« 
cancar en el camino efpirkual. Quien mas perfetamé-
te luuiere efto,mas recebira del Se ñor,y mas adelante 
eíí á en c ft e ca mi no :no penfei s, que a i a q u i m as a 1 ga r a« 
uias,ni coías no rabidas,nr entendidas/que en eílo con 
íiftc todo nuellro bÍ€.Pues íl erramos en el principio, 
que-
este e sv í s í ems 
'yiveJa.cfanes ¿e . 
iccicna 
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queriendo luego, que el feñor ha^a la nueftra vy qüe: 
aos licué como imaginamos jque firmeza puede i le-
uar cfte edificio? Procuremos hazer lo que es ennofo-
tras, y guardarnos deftas fauandijas pon^oñofas: que , 
muchas vezesquiere el S e ñ o r , que nos perí iganma-
lospcnfamientos,y nos aflijan, fin poderlos icchar de 
nofotras., y fequedades jy aun algunas vezes permi-
te, que nos muerdan para que nos fepamos gunrdaf 
derpues, y para prouar fi nos pefatnucbo de auerle o-
fendido. P o r e í í o n o osdefanimeis , fialgunavez ca-
yeredes para dexarde procurar ir adelante , que def-
la caída íacaraDios bien, como haze el que vende la 
triaca para prouar fi es buena, que beue la ponzoña 
primero, Quandono vieíTemosen otra cofa nueflra 
naife ria^ y el gran daño que nos haze andar derrama-
dos, fino en efta batería que íc pafla para tornarnos a 
recoger,baftaria.Puede fer mayor mal , que no nos 
hallamos en nueftra miíma cafa? Que eíperan^a po-
demos tener de hallar íbfsiego en otras cofas, pues 
en las propias no podemos foííegar? Sino que tan gra-
des y vcrdadéíos amigos , y parientes ,y con quien 
fiempre ( aunque no queramos) hemos de v i u i r , co-
mo fon las potencias ^íTas parece nos hazen la gue» 
rrajeomo featidas de la que á ellas les han hecho nuef-
tros vicios. Paz,paz (hermanas mias) dixo el Señor , 
y amonedó a fus Apoftoles tantas vezes. Pues c r é e -
me, que fino la.tenemos,y procuramos en wueftra 
cafa, que no la hallaremos en las cft rañas. Acabefe ya 
cfta guerra por la fangre que der ramó Chrifto por no-, 
<otros,y lo pido yo a los que no han comentado a cíi^ 
taar en fi^ a los que hancomen^ado, que no bañe pa-? 
ra hazerlo^ tornar a atras^Mircn, que es peor la tecai* 
~15¿ 
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' ga,crue U c a í d a , ya vcen fu perdida, confien en l ámi -
•gncoiHíaclcDios, y nada en íl, y verán como fu M a -
gefíad los Ueua de vnas moradas a otras, y los mete 
cnb tierra adonde eftas fieras no les puedan tocar, ^ 
nicaníarvíinoque ellos lasfugeten a todas, y bur íea 
dellas-, y goxen de muchos mas bienes que podrían de-
jear,aun en efta vida digo.Porque (como dixe al prin-
cipiólos tengo eferito, como os aucis de-aucr en eftas 
turbaciones,que aqui pone el demonio: y como no ha. 
de ir a fuerqa de bracos el comen^arfe a recoger, fino 
con fuauidad para que podáis eñar mas continuamen^ 
te^o lo diré aqui, masdeque de mi parecer haze muí 
cho al caío tratar con perfonas cfperimentadas. Por-
que, en cofas que no fon neceííarias hazer, penfareis, 
que ai granquiebra (como no fea el dexarló todo) lo 
guiara el Señor k nueñ rop rouecho i aunque no halle-
mos quien nos enfeñe; que para eñe mal no ai re me-
dio,fino fe torna a comencar , í ino ir perdiendo poco á 
poco mas el alma.y aun plega a Dio^que lo entienda. 
Podría alguna peníar, que fi tanto mal es tornar atrás, 
que mejor fera nunca comentarlo, fino eftarfe fuera 
del caftillo. Ya os dixe al principio^ y el mifmo Seíior 
lo dize,que quien anda en el peligroj en el perece : y q 
la puerta para entrar en efte cañil lo es la oracio. pues Ca-mcno c á d 
penfar^que hemos de entrar en el cielo, y no entrar en CíeL>.^ 
nofótrasconociéndonos, y confíderandonuefira m i -
íeria,y lo quedeuemos a DioSyy pidicdolemuchas ve-
zesmifericordia, esdeíat ino. E l mifmo Señor dize: wnx>, l i f tro 
Kinguno fubiráami Padre^fino por m i . N o fee íi dize 
a f s i^ reo 'qüeTiT^Quien jn^ , veea mi^Padne, 
íues íi nunca le miramos, ni confideramos lo que le 
<ieuemos;jy la muerte que país6 por noíbtros , nofee 
como 
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coíno le podemos conocer, ni hazee obras en fu ferui • 
cío. Porque la Fe fin ellas, y fin ir llegadas al valor de 
4- los merecimientos de lefu C h r i í l o , bien nueftro, que 
jytngtirw. d n - valor pueden tener? N i quien nos defpertara a amar 
ha-/o* Juii-e,- eí lc Señor? Plega a fu Mageftad nos de a entender lo 
ranes (Uc- ~ niucho que le coftamos, y como no es mas el íieruo q 
el Señor ; y que hemos menefter obrar para gozar fu 
g lo r i a ; y que para eílo nos es neceíTario orar para no 
andar fiempre en ten tac ión . 
M O R A D A S T E R C E R A S , 
contienen dos capicules, 
C A P . I , Trata de ¡a poca fecundad que podemos té' 
ner mientras fe viueen e ñ e defiteno, aunque elefiad$ 
fea fuhidoy y como conuune andar con temor* 
A i algunos huemspuntos. 
LOS que por la mifericordia de Dios han 
vencido eítos combates, y con la perfeue-
rancia entrado a las terceras moradas, que 
les di remos, í ino bienauenturado el varón 
'q teme al S e ñ o r ? N o ha íido poco hazer fu 
Mageftad q endiéda yo aora, qquiere dezir el Romá-
cc defté verfo a efte tiempo,fegun foi de torpe en ette 
ca íb .Porc ier to con razón le llamaremos bienauentu-
rado,pues fino torna arras, a lo que podemos entéder, 
lleua camino íeguro de fu faluacion. Aqui veréis, her-
mañaSjlo q i mporta vencer las batallas pafladas, por-
que tengo por cierto,que nunca dexa el Señor de po-
nerle en feguridad de conciencia, que no es poco bic, 
Í^S0 
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Digo, en fegurí<lad;y dixe mal, que no la ai en t ñ i vi-
¿zi y por cíío ílempre entended,que digo v íi no torna 
a dexar el camino cómencado . Harto gran miferia es 
viuir en vida, que ílempre hemos de andar como los 
que tienen los enemigos alapuerta, que ni pueden 
dormir, ni comer fin armas, y í lempre con íbbrefalto, 
íi poralguna parte pueden deípcrti l lar efta fortaleza. 
O S e ñ o r m i o , y b i e n m i o / c o m o queréis ,que íedefee 
vida tan miferable, que no es pofsible dexar de que-
rer , y pedir nos íaqueisdel la , íino es con efpcrari^a 
deperderlapor vos, bgaftarlamuide veras en vuef-
trofemicio: y fobre todo entender, que es vueftra vo-
limtad. Si lo es, Dios mió , muramos con vos , como 
dixo íanto Tomas, que no es otra cofa íino vmnt 
muchas vezes, viuir fin vos, ycon eftos temores f^e 
que puedcferpOisiblc perderos para í lempre. Por ef-
fodigo, hijas, que la bienauenturanca que hemos de 
pedir, es, eftar ya en fegundad con los bienauenttóra-
dns; que con eftos temores, que contento, puede te-
ner quien todo fu contento es contentar a DiosfY có» 
íiderad, que efle, y muí mayor temor tenian algunos 
Santos que cay eronen graues pecadosvy no tenemos 
íegaro,qae nos darADios la mano parafalir dellosfen-
tiendefedel auxilio particular) y hazer la penitencia 
que ellos. Potcier to , hijas mias , que eüoi con tanto 
temor eícriuiendo e ñ o , que no fec como loeferiuo, 
ni como viuOjquando fe me acuerda, que es raui q«u-
chas vczes.Pedilde, hijas mias, que viua íii M a g e í b d 
en mi í lempre,porque lino es aísi, que feguridad pue-
de tener vna vida tan mal gallada como la mia? Y no 
os pcíe de entender,que eíio es aísi , como algunas 
Vezes lo he vifto cu \ofotras.,quando os lo digo j y pro-
cede 
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ecdc dcquequificradcs^quc huuicta íido muiítntt',y 
tcacisrazón,tambicnloquificrayo: mas que tcpgo 
de ha2cr,£lo perdí por folamleulpa, que no me que-
xarc de Dios,que dexó de darme baftanfes ayudas pa* 
rxqiic fe cumplieran vueftros defeos. No puedo de-
zir cfto fin lagrimas y gran eonfuíion de vér, que cf» 
* /* Gciua yocoík para las que m« pueden enfeñar. Rezia 
esLyb&£(rf ooe.- obediencia ha fidd^plcga al Señor, que pues fe haze 
c í x t r t c i c L - ' y por c| ^ fea pata qu:c os aprouccheis de algo, poique 
le p idá i s perdón para cfta miferabie atreuida. Ma^ 
bien fabe íu Magcftad, que foio puedo prefumir de íu 
mifericordia 5 y ya que no puedo de xar de fer la que 
kefido , no tengo otro remedio, fino llegarme á ella, 
y confiar en los méritos de fu Hijo, y de la Virgen, 
5o7z las ^m^-iMadrc íuva/cuyo habito indianamente traigo,y traéis 
IthLs !>£jós ¿ - Vofottas^Alabalde, h i jas mias, que lo íbisdefia Seño-
j u u J U s cCeM^ r?a verdadeMmente: y afsi no tenéis para que osafren-
SS77^^ & fea y o ruin, pues tenéis tan buena Madre: 
imitalda ,y confiderad,que taldcuedc fer ia grande-
za defta S eñora,y el bien que es tenerla por Patronal 
pues no han bañado mis pecados, y íer la que foi para 
desluftrar en nada eílafagrada Orden.Mas vna coíaoi 
auifo, que no por fer tal,y tener tal Madre,eftei$ íegu-
rassque mui fanto era Dauid,y ya veis lo que fue Salo-
món; ni hagaisxafo d e l encerramient^ni penitencia 
en que viuis, ni os aflegure el tratar fiempre de Dios, 
ni exerekaros en la oración tan contino,y cftar tan re-
tiradas de las cofas del mundo,y tenerlas a vueftro pa-
recer aborrecidas.Bueno es todo cfto,masjio baftafeo-
mo he dicho)para que dexemos de temer jy afsi conti-
nuad efte verfo, y traelde en la memoria muchas ve-! 
XQSiBeaius virqm ttmet Dojn¿mm.YAJM} fec lo que dc-
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' zla^uc mé he diucrtido 'mucho,y en acordándome de 
mi,re mequiebran las alas para dezir cofa buena: y afsi 
lo quiero dexar por aora.Tornando a lo que os comé-
ceadczirdelasalmas que han1 entrado alas terceras 
inoradas* que no les hahecho el Señor pequeñamer^ 
cedj en que ayan paífado las primeras dificultades, fiV 
no rntíi grande , Deftas por la bondad del Se&or creo * 
ai muchas en el mundo, fon muidefeoüs de no ofen-
der a fu Mageftad,aun de los pecados vcnialés fe guar-
dan-de hazer penitécia amigas^y de fus horas de reco-
gitnientoigaftan bien el tiempo, exercitanfe en obras 
decaridad con los p r ó x i m o s : mui concertadas en fus 
obras,y gouierno de£afa, losque ta tienen. Cier to ef* 
tado es para defear, y que al parecer no ai porque fe 
lés niegúela entrada hafta la poftrera morada, ni fe la 
negara el Señor, í i ellas quieren;qne linda dilpoficion 
e5 para que les haga toda merced. 0 lefusl quien d i rá , 
• que no quiere \n tan granbien^auiaidoyaen cfpecial 
paííado por-lo mas trabajofo? Ninguna. Todas dezi* 
- naos-que loqueremos:mascomoaunesmeneftcr mas + 
para que del todo el S eñor poííea el alma,no bafta de> vís j c i f i c H i s 
zirlojcomo no baño al macebo quando ledixo el Se- esserj^a^e^ 
ñor,que fi quería fer p e r f e t o Í D e E e que comencé a vencí* 
hablar en citas moradas le traigo delante, p-orque fo- ^ 
mos afsi al pie de la letra,)' lomas ordinario vienen de 
íqui las pandesfcquedadesen kroració, aunque tam-
bién ai otras cauías: y dexo vnostrabajos interiores q 1 
tienen muchas almas buenas intolerables, y mui fin 
culpa íuya;de los quales í i lpre las faca el Señor có mu-
cha ganancia 3 y de lasque tienen melancolia, y otras 
enfermedades: en fin en todas las cofas hemos de der 
xar aparte los juizios de Dios . L o que yo tengo para v 
mu 
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m^que es ío ma5ordinario,es lo que he dlcho-.porque 
como cftas almas fe vecn , que por ninguna coíaharia 
vn pccado(y machas que aun venial de aduertenciano 
le harían) y que gaílan bien íu vida, y fu hazienda, no 
puede ponera pacienciajquefe les cierre la puerta pa-
ra entrar adonde eíla nucí t ro Rei ; por cuyos vaífailos 
fetienen,y lo fon. Mas aunque acá tenga muchos el 
Rei déla tierra,no entran todos hafta fu cámara. En-
trad?entrad3hijas mias, en lo interior , paííad adelante 
de vueílras obrÍllas,que por fer Chriñianas de neis to-
do eííb, y mucho mas, y osbaftaque feais vaífallas de 
Dios, no queráis tanto, que os quedéis íin nada. M i -
rad los Santos que entraron a la cámara defte Rei,y ve-
réis la diferencia que aidellos ano íb t ras . N o pidáis 
lo que no tenéis merecido, ni auia de llegar a nueftro 
penfamientofque por mucho que í i ruamos, lo hemos 
de merecer los que hemos ofendido a Dios. O hu-
mildad, humildad! no fec , que tentac ión me tengo 
en efte cafo, que no puedo acabar de creer á quien 
tanto cafo haze deftas fequedades, fino que es vn po* 
co de faltadella. Digo , que dexo los trabajos gran* 
des interiores, que he dicho, que aquellos ion mu-
cho mas que falta de deuocion. Prouemonos a nofo^ 
tras mifmas, hermanas mias^o prueucnosel Señor que 
lófabe bien hazer( aunque muchas vezes no querc-
yr . mos entenderlo) y vengamos a cftas almas tan concer-
J w ^ J ^ ] ^ ' tadas, veamos que hazsnporDios,y luego veremos 
como no tenemos razón de quedarnos de fu Magef-
tad; porque fileboluemos las efpaldas, y oos vamoj 
tr i l les , como el mancebo del Euangclio, quando nos 
dize lo que hemos de hazer para fer perfetos,qucque* 
reis que haga fuMageftad,quehadc dar el premio 
con-
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óonfofíheal amor que le tenemos ? Y cfíe amor, hijas 
mias,noha deferfabricado en nuefíraimaginacionjíi-
no prouado por obras:y no penfeisha meneñer nuef-
tras obras, fino ladeterminaciondenueftra voluntad. 
Parecemos ha, que las que tenemos habito de rel igió) 
y le tomamos de nuettra vdluntad,y dexamos todas las 
eoías delmundo,y lo que teníamos por el jaünque fean . 
las redes de fan Pedro (que harto le parece que da quié C o n - ^ u ^ ^ ^ " 
da lo que tiene) que ya efta todo hecho. Harta buena ^ v f ^ T ^ z W 
diípoíicion es,íi perfeuera en aquello, y no fe torna a -¡-^ ¿ d m c L S 
meter en las fauandiias de las primaras piecas, aunque < » , 
leaco el deieo)que no ai duda,uno que 11 perleueraen ¡ 
cíla defnudeZjy dexamicnto de todo,qufc alcanzara l o 1 
que prctende.Mas hadelercon condicionsíy mira que 
os auifodcftojque fe tenga por íierua:íin proue¿ho,co-
mo dize Chrifto,y crea^ no ha obligado a nueftro Se -
nor.para que le haga (eme jantes mercedesjantes como 
quié mas ha recebido,queda mas adeudada.Que pode-
mos hazer por vn Dios tan poderofos qmuno.porno-
fotras,y nos cri6vy da fer^q no nos tengamos por ven-
turoíás en que fe vaya defquitando algo de lo que de-
uemos,porque nos ha íéruidoX de malagana dixe cfta 
palabra^mas ello es aís i , que no hi^o otra cofa todo lo 
que viuio en el müdo)í in que le pidamos mercedes.de 
nueuo3yi:egatos.Mirad muchojhijaSjalgunas cofas que 
aqui van apunradas,aunq arrebujadas, que no lo fe mas 
declarar, el Señor os las dará" a entéder paraq faqueis 
de las fequedades humildad,y no inqnictud,que es lo q 
pretende el denvonio:y cree, q adonde la ai de v eras, 
q aunque nuca dé Dios regalos,dara vna paz y confor-
midad con que anden mas conr.entas,que otras có rega 
losjq muchas vezes (como aucis leido) los da la diuina 
Pp Magef-
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Mageí lad a l o s mas flacos, aunque c rcod ellos que no 
los trocarían por las fortalezas de los que andan có fc-
quedad.Somos amigosd^contentosmas quede cruz. 
Prueuanos t u , S e n ó r ^ u c laBcslas verdades , para que 
nos conozcamos.. 
C A P. ¡ í . Ptofyye enlamifmo 9 y trata Je las fe* 
quedadesm ia ofacion yyde lú que fadria fucedtr a 
' fa p w w yy M7®0 €i memfter ptouaincfiy 
fue pruena el Señora los que ?fian tn¿ 
ejlas maradas*. 
Y O Ee conocido algunas almas, y aun etep, puedo dezir hartasjdelas qu.e han llegado a. e ñ e eftado, 
y viutdo muchos-años en efta re^litud y concierto de 
alma y cuerpea lo q fe puede entender 5 y defpues def-
t o , que ya parece a u i á de eftar reñorcsdcl munüo(alo-
menos biendeTengahados del J prouarlos lu Mageílad 
en cofas nomui^randes^y andar con tantainquietud y 
apretamiento de Goraconj que a mi me traían tonta, y 
aun temero{a harto,Xues darles Gofejo no ai remedio, 
pofque.como ha tanto q tratan de virtud,patccclcs, q 
pueden enfeñará^ t ras , y que lesíbbra razón en fentir 
aquellas cofas.En fin , q yo no he hallado remedio, ni 
le hallo para cóíblar a fetne jantes pieríonas,íino es mof-
trar gran fentimicnto de fu pena ( y a la verdad fe tiene 
de verlos fugetos á tanta miíeria ) y no contradezir Ta 
razón,porque todas las conciertan criTu- pensamiento 
que por Dios las íiéten,y afsi no acaban de entender,q 
es impetfecion;que es otro engaño para géte tan apro-
uechadajq de que lo Tientan, no ai que efpantar, aunq 
ami parecerauiade paífarprefto cíle fentimientodc 
cofas 
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eo^sfcmejantes. Porque muchas vezes pafa*jue 
efeogidos íicntan fu miícria,aparra vn poco fu fauor el 
Señor,que no es nienefier mas paraque nos conozca* 
mos bien p r e ñ o . Y luego fe entiende cfta manera de 
prouarlos,porqae.entienden ellos fu falta mui claramc-
teyy a las vezes íes da mas pena efta, de ver, que fin po-
der mas íientcn cofas de la tierra,y no mui pefadas^uc 
lo niifmo de q tienen pena.Efto t é g o yo ;por gran m i -
fericordiade Dios,y aunque es falta,cs mui ganancioía 
para la humildad Enlas,pcríbnas q digo no esafsi,fino 
qcanonizanfeomo lie dicho^enlíis penfamientos eñas 
C£>fas;y alsi querriá que otros las canonizaíTcn. Quiera 
dezir alguna dellas.porq nos cntédamos, y nos prouc-
mos á nofotras mifmas antes que nos prueuetl S eñon, 
que feria mui gra cofa eftar apercebidas, y auernos en-
tendido primero. Viene a vnap€rfonar ica£n hijos,ni 
para quien quererla haziéda,vna falta della, mas no es 
demancra,que en lo que le queda le puede faltar lo nc-
ceírario para íi,y para íli cafa,y fobrado;{i eftc anduuief-
fc con tanto defaíTofsicgo y inquietud como fino 1c 
quedara vn pá que comer, como ha de pedirle nuefiro 
Senor,qae lo dexe todo por el ? Aquí entra el dezir,q j 
loí iente ,porq lo quiere para los pobres: yo creo, qu e Cas&í j>raxha;s. 
quiere Diosmas, que yo me conforme con lo que íu 
Magcftad haze , y en que procure tener quieta mi al-
ma , que no efta caridad. Y ya que no lo haze, porque 
no le ha llegado el Señor a tanto ,en hora buena j^nas 
entienda que le falta eftalibertad de efpiritu, y con ef- ' 
t o f e d i f p o r n a p a r a q e l S e n o r f e l a d é , porquefela pe-
dita. T i ene vna pe r íbnab iende comer,y aun fobrado, 
offecefele poder adquirir mas hazienda^ tomarlo fi fe 
lo dancen hora buena,paírcj mas procurarlo, y deípues 
Pp 2. de 
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detenerlo procurar ims,y mas,tengaquanbuena inté^ 
cion quií iereíq íi deue tener, porque,.como he dicho, 
fon elías perroiiasde:oracionjy virtuoías) que no avan 
miedo que fuban a las moradas mas juntas al Rei. Def-
ta manera es^íife les ofrece algo de que losdefprecié, 
o quiten vn poco de honra, que aunque les hazc Dios 
merced de que lo fufran bien muchas vezes(porque es 
mui amigo de fauorecer la virtud en publico, porque 
no padézca la mifma vir tuden que.eftan tenidos',y aun 
ferá porque le han feruidó^queesmui bueno eftebicn 
nueílro)alla les queda vna inquietud que no fe pueden 
valer, niacabade acabarfe tanpre í to .Valame Dioslno 
fon eftbslbs que ha tanto que cóíideran como padeció 
el Señor^y quíLbueno es padecerjy aun lodefeá? (Juc-
rrian a todos tan cócer tados como ellos trae fus vidas: 
y plcga á Dios , que no pieníen^q la pena que tienen es 
de la culpa agena,)7 la hagan en fu peníamiento;mcnto. 
ria.Pareceros ha, hermanasj q hablofuerade propoíi-
tOjy no con vofotras,porque eftas cofas no las ai aca,q 
ni cenemos haziédaini laqueremos,ni procuramos, ni 
tampoco nos injuria nadie;por eífo las comparaciones 
no es lo que paíTa,mas facafe deliás otras muchasvcofas 
que pueden paitar ,que ni feria bien feñalarlás , ni ai pa. 
ra que'..poreftas entenderéis , í i eftais biendefnudasdc 
lo quedexaf tes ;porquecoí t l ias íe ofrecen:{ aunque no 
defta fuerte)en que os podéis muLbien prouari y enté-
der,^ eftais feñorasde vueftras pafsiones.Y creedme,q 
Virda-cá-re Jie- no cftácl negocio en t e n e r h a b í t o dere l ig io^ no^no-
ítgi*so'~ en procurar exerejtarlas v í r t u d e s ^ c n d i r n u e H i a v ^ ; 
lüntad a la de Dios e n todo,y que el conciertg denueif 
T r a v i d a ^ a l o J ^ M a g j ^ n9L31i^ 
r amosno ío t r a sq fe h a g a n u e f f ^ v c ^ M Y f i n ^ 
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Yaque no ayamos l lcgado.aqui )comohe^ 
dad»i|uc_e$(djmj^nto^d nucflrasheridas; porque íi 
¡aaí de vcras,aunq tarde a lgun t i épo , verna el ciruja-
no» q es Dios,afanarnosXas penitencias q hazen eíias 
altmsjfon tan edeettadas como íu vida ; quiéranla mu-
cho para fe ru i r a nu e íi r p S en o r c 6 e l 1 a (q r od o e fí o « o 
es malo)y afsi tiene grá difeteció en hazetlas, porq no 
dañen a la í a lud .No ayais miedo que fe maten, porq lu 
razón cftá mui en íi*noeftá aun el amor para facar de 
razommas querria yOjq la tuuicíiemos para no nos có -
tentar con efta manera de fe ruir a Dios fiépre a vn paíl 
fo,para que nunca acabemos de andar efte camino. Co-
mo a nueftro parecer üempre andamos, y nos cafamos 
(porque creed,que es vn camino bruinador)harto bié 
ícra,q no nos perdamos. Mas pareceos,hijas, íi yédo a 
vna tierra defde otra pudieffemos llegar en ochodias, 
que feria bueno andarlo en vn año por vetas, y nieues, 
y aguas, y malos caminos l N o valdría mas paííarlo de 
vna vez'porq todo eftoai,y peligros de íérpientes. O 
que buenas feíias podre yo dar defto, y ple |a a Dios q, 
aya pallado de aqui, que hartas vezes me parecejq no^ 
Gomo vamos con tanto fe ib,todo nos ofende, pouque 
lodo lo tcmeinos,y afsi no ofamo§ paíTar adelantevco-
mo íi pudieííemos nofotrasllegar á eftasmoradas, y q 
otros anduuiefíen el camino, Pues no es efio pofslblc, 
csforcemonos,hermanasmias,poramordelSeí ior ,dc-
xemos nueíira razón y temores en íus manos ;oluide-
nios efta flaqueza natural, q nos puede ocupar mucho 
el cuidado deftos cuerpos; téngale los Feriados, alia 
feauengan, nofoiras de ío locaminar a prlefia para ver 
efte Señor,q aunq el regalo q tenéis es peco , o ningu-
^ e l cuidado de la falud nos podria engañar. Quanto 
PP 3 mas 
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mas que no íe terna m as por eftojyo lofé^y táb ien fe q 
no eftá el negocio en l o q toca al cuerpo, q eño es lo 
nicnos,q el caminar q d igo es co vnagrade humildad, 
qCíiaueis cntédido) aqui ereoefta eldafío de todos los 
danos de las que no van adelante^fino que nos pare?ca 
que hemos andado pocos paíros,y lo creamos afsi-y los 
que andan nueftras hermanas nos parezcan muí prefu-» 
rofosjy nofolo defeemosjíino que procuremos nos t é -
gan por lamas rain de todas. Y con cfto efte eftado es 
excelentifsimo: y í ino toda nueítra vida nos eftaremos 
en el,y con mi l penas y miíerias, porque como no he-
mos dexado a nofotras miímas, e&mui trabaiofo y pe-
fado:porque varaos mui cargadas defta tierra denuef-
tra mireria,lo que no van los que fubena los apofentos 
que faltan. En eños no dexa el Señor de pagar como 
jufto, y aun como mirer icordioíb ,quc í iempre da mu-
cho mas que merecemos, con-darnos contentos har 
mayores que los podemos tener en los que dan los r 
galos y diftraimientos de la vida .. Mas no pienfo, que 
da muchos g u f t o s , ^ © es alguna vez pafa combidarlos 
con ver lo que paila en las demás moradas, porque íe 
difpongan para entrar en ellas, Pareceros ha,que corr 
tentos y guftos todo es vno,que para que hago eftadp* 
f erencia en los nombres. A mi pareceme, que la ai muí 
grande,ya me puedo engahar:dire Ib que en eñ© enté-
díere enlas moradas quartas que vienentras efta^:por-
que como fe aura de declarar algo de los- guftos q allí 
da el Sehortviene mejor.Y aunq parece fín prouecho, 
podra ler de algo, para que entédiendo lo que es cada 
cofa,podáis esforzaros a feguir lo mejor: y es mucho 
coníticlo^para las almas que Dios llega alíi,y confuíion 
paralas que les parece que lo tienen t o d o : y íi fon hu-
ti ldes». 
T E R C E R A S , m 
ffúldf Sjmouerís han a hmmmto gracias. Si ai z\-
gunataitadefto, darleshavndeílabrimiéto interior^ 
propofito, pues no efla la perfecion en los guños., 
fino en quien ama mas,y el premio lo mifmojy en quie 
mejor obrare con jufticia y verdad, Pareceros ha, que 
que íirue tratar deílas mercedes interiores, y dar á 
entender como fon, fi cfto es verdad, como lo es ? Yo 
no lo fi^preguntefe a quien me lo manda eícriuir, que 
yo no foi obligada a dirputar con los Superiores, fino 
obedecer, ni íeria bien hecho. Lo que os puedo de^ir 
con verdad>es,qüe quando yo no tenia, ni aü fabia por 
cíperiencia, ni penfaua faberlo en mi vida { y con ra-
zón, que harto contento fuera para mi faber, bpor 
conjeturas entender, que agradaua a Dios en algo) 
quando lela en los libros deftas mercedes y coníuclos 
qut baze el Señor a las almas que le íiruen, me ledaua 
grandifsimo,y eramotúio para que m^ma dieííe gra-
des alabanzas á Dios.Pues la mia con 1er tan ruin hazia 
efto, las que fon buenas y humildes le alabaran mucho 
mas;y por íola vna que le alabe vna ve?,es muí bié que 
fe diga (a mi parecer) y que entendamos el contento y 
deleites que perdemos por nueftra culpa. Quanto mas 
que.fi fon de Dios,vienen cargados de amor, y fortale* 
2a,c6 que fe puede caminar mas íintrabajo,y ir crecié-
do en las obras y virtudes. No penfeis,quc importa po-
co que no quede por nofotras, que quando ÍIO es nuef* 
tta la falta, juño es el Señor, y fu Mageftad os dará por 
otf os caminos ló que os quitare por e ñ e , por lo que fu 
Mageñad fabe, q fon mu i ocultos fus íecretos, alome-
nos fe ra lo que mas nos conuiene fin duda ninguna.Lo 
que me parece nos baria mucho ptouccho á lasque por 
U bondad del S eñor citan en cííe eftadof que como he 
, ^ Pp 4 dichO| 
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dicho,no les hazc poca mifericordia, porque eña mui 
cerca de fubir á mas)es eftudiar iitucho en la prontitud 
de la obediencia^' aunque no fean religiofas, feria gra 
m&(pómo lo hazen muchas perronas;tener a quié acu-
dir para no hazec en nada fu vo lu tad , que es lo ordina-
r io en que nos dahamos-jy no bufcar otro de fu humor 
f como dizen)q vaya con tato t iento en todovíino pro-
curar quien efte con mucho defengaño de las cofas u e l 
ixiundo,q en gran manera aproueeha tratar con quien 
ya le eonoce , pata conocernos. Y porque algunaí) co-
fas que nos parecen impoísibles,vÍ€dolas en otros t a» 
pofsibles jy con la íantidad que l as llenan animan mu-
cho.y parece, que c o n í u b u e l o nos atreueinos abolar,, 
como hazen los hijos de las aucs quando íc enfeñan , q 
' aunque no es de prefío dar v n gran huelo , poco a po-
co imitan a fus padres:, en gran inaneraiaprouecha mu-
Gho efl-o^yo loj^.Acertatart por determinadas q eílen 
f er íevAranc^- cn no ofender al S eñor perfonas femeíantes, no fe me-
ter en ocafionesde ofé nderl e, porc[como efl á ce rea de 
las prime ras motadaS jCon faciltdad íe podran tornar á 
ellasí porq fu fortaleza no efta fundada en t i erra firme, 
como los q c fta exercitados en padece r ,q conocen las; 
tépcftadesácl-.munda<\\xmpoco--'aÍ^temcrlas, n i que 
defear íus contentos )yferiapofsiblecon\na períecu-
cion grandeboluerfe a ellas ; que labe bien vrdirlas e l 
demonio para hazernos mal^y q yendo con Buen zelo, 
%>- . queriendo quitarpecados ágenos , no pudieíle rcfiftir 
l o que fob ree í lo lepodria. fuceder. Miremos nueílras 
faltas^ dexemos las agenas,queesmuchode perfonas 
tan concertadas; efpantarfede t o d o , y porventura de 
quien nos efpantamos, podríamos bien d e p r e n d e r á n 
fopnncipal. Y fi en l acompoí lu ra cñcr ior ,y en lanna-
scra; 
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pcfadc tfato le hazemos vcntajas}no es efío Id de mas 
jniportancia,aimquc cs bueno,ni ai paraq querer lúe- g fí) 
go que todos vayan por nuellro camino, ni poncríe a ^ 
cnfeharel del efpiritu quien porventurano íabe,quG 
cofa es;que con efíosdefeos q nos da Dios, hermanas, 
delbien dé las almas, podemoshazermuchos yerros, 
Yaísi es mejor llegarnos a lo que dize nucftra regla; 
en íilcncio y erperan^a procurar viuir fiempre; que el 
Señor terna cuidado de lüs almasxomo no nos deícui . 
demosnorotrasenfuplicarloa íu Mageftad , haremos 
krto¡prouecho con rufdUor.Scaporfieinpre bendito,. 
a V A R T A S M O R A -
das y contienen tres Ca-
piculóse 
£A P, 1, Trata de la diferenaaqué al de contentos 
ternura en fa oracionjy de mftos: y dí^e el contento qué 
kdio entender^ue es cofa diferente el penfamiento, y 
d entendimiento . Es de prouecho para quien fe: 
dmerte mucho en la oración-
A R A Comen^af aliablarde las quattas 
moradas, bien es menefter lo q he dicho, 
que es encomédarme al Erpiritufanto , y 
fuplicarle de aqui adelante hable por m i , 
para dezir algo de lasq quedá demanera q lo entédais;. 
porque comienzan afer eoías íobrenaturaíes, y es diíi;. 
«ultoriísimode dar a ente nder^fi íu Mageftad no lo ha-
^)iGomo dix.e | p ottapartej que fe efenuio h a í k dédc: 
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yo aula cntcdid^catorzc anos ha poco mas,o mcnos^  
aunque vn poco mas me parece de luz tengo aora def» 
us mercedes que el Señor hazc a algunas almastes ál* 
foente el fenticlas,© el íabcrlas dezir; hágalo fu Magcf-
tad íi íe ha de feguir algún prouecho,y fino,no. Como 
ya eftas moradas fe llegan mas adonde cftácl Rei, es 
grande fu hermoíura,y ai cofas tan delicadas que vér,y 
entenderjque el cntendimiéto no es capaz para poder 
dar tra^a, como fe diga fiquiera algo, que venga ta juf-
to,que no quede bien efeuro paca los que no tienen ef 
penenciayque quien la tiene mui bien lo entcndera$ef-
pecial fies mucha. Pafecera,que para llegar a eftas mo-
radas,re ha de auer viuido en las otras mucho tiempo; 
y aunque lo ordinario cs,quc fe ha de auer eftado en la 
q acabamos de dezir,tto es regla cief ta(como ya aurcis 
oido muchas vezes)porque da el Señor quando quie« 
ie,y como quiere, y a quié quiere, como bienes fuyos¿ 
que no haze agrauioa En eftas moradas pocas 
y czes entran las cofas póncoñofas;y fi entran np bazcci 
daño antes dexan con ganancia :ytengo por muíme?i 
jor quado entrá,y dan guerra en efte eftado de oracio, 
porque podria el demonio engañar abueltas de los guf-
jps (jue da Dios, fino huuicíTe tentaciones, y hazer rnu-
eho mas daño que quandola§ ai , y no ganar tito la al-
ma: por lo menos apartando todas las cofas que le han 
de Jwer merecer, y dexarla en vn embejíeciroicto or-
dinario» Que quando lo es en vn fcr,no le tégo por fe^  
guro^m me parece pofsible eftar en vn fer el efpiritu 
del Server en efte deftierro. Pues hablando de lo qu* 
dixe,qu^d;iria aquí de la diferencia que ai entre conté" 
tosen U oracion,o güilos;los contentos me parece a 
jm fe pueden Uamar los queToíottoT^quirimos con 
nucí-
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fnicfl^111^^^^0! peticiones a nueílro Senor,q pro - ^ i f e ^ ™ 1 ^ 
cede de nueílro natural, aunque en fin ayuda para ella Contentes ¿gus 
pios(que ha fe de entender en quáto dixere 3 q no po- — 
demos nada fin el) mas nace de la miíma obra virtuoí» 
q hazemos, y parece a nueftro trabado lo hemos gana* 
do. Y có razón nos da contento auernos empleado en 
cofas fe me jantes* Mas fi loconíideramos, los miímos 
contentos tememos en muchas cofas q nos pueden fu-
ceder en la tierra:afsi en vna grá haziéda q de prefto fe 
prouce a alguno, como de ver vna perfona q mucho^  
ámaraos de prcfto,como de auer acertado en vn nego-
eio importantc,y cofa grádele que todos dizen bien: 
como fi alguna le han dicho^uc es muerto fu marido,, ^ 
ohermano,ohijo,y leveevenirviuo.¥oh€ viflode-
íramar lagrimas de vn grá cotento, y aun rae ha a.caecí-
áoalgunavez»PareGeme a mij^ue afsi como efíos có -
tentos fon naturales:afsi ai en los^que nos dan ías coías 
de Dios,fino q^íbn de linaje tms noble-yaúque eüo t ro s 
no eran tampoco malos, en fin comienzan de nueñro 
Basural mifnroTy acaba en Dios, Los ^a(los_comiencan 
de Dios.y íienlcios el natural y goza tato dellos como 
gozan los que tengo dichos,y mucho mas. O lefuSjy q 
defeo tengo de faber declararme en e ñ o , poique en-
tiendo a mi parecer mui conocida diferencia, y no al» 
canqami faberadarme a entender, hágalo el Señor. 
Aora me acuerdo en vnve r íb que dezimos á Prima a l 
fin del poílrer Pfalmo,que ateabo del verfojdize-.Cí/w 
dtUta&i ror mtum. A quien tuuiere mucha efperiencia 
eílo le baña para ver la diferencia que ai de lo vno a lo 
^fora quien no,es menefíer mas.LoseGtcntos que ci -
tan dichos no enfachan el coraron, antes lo mas ordi-
^riamente parece aprietan v n poco, aunque conté tos-
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de v e r que fe hazc por Dios,mas vienen vnas lagrimas 
congoxofasjque en alguna manera parece las mueuc la 
pafsion.Yofé poco deftas pafsionesdel alma, quequi-
<¿a me diera aventéder,y dé lo q procede de lafeníualU 
dad,y de nuef t roj ia tura l ,porqueíoi muí torpe,que yo 
me ibpiera declarar , íi como he paílado por ello lo 
entendiera-.gran cofa es el íaber,y las letras para todo. 
L e q ten^o de efpcrienciadefle efíado( digo defíos re-
galos y contentos en las meditaciones)que fi comé^a-
ua a llorar por lapafsion, no fabia acabar hafta que fe 
me quebraua la c a b e r a í i por mis pecados, lo mifmo: 
harta merced me hazia nueftro S e ñ o r , que no quiero 
yo aora.examinarqual es mejor lo vno ,o lo otro,íino 
la difeteacia q ai d é l o vno a lo otro querria faber de-
2Ír, Para eftas.cofas algunas yezes van eftas lagrimas, 
y cflos defeos ayudados del natural y como efta U 
difnoíicion-mas ení in , como he dicho,vienen a parac 
en Dios. Aunque fea efío , es de .tener .en .;mucho fiai 
humildad para entender, que no fonmej^res por elfo: 
porq no le puede entéder fi fon todos efetosdel amorj 
y quando fe3,es dado de Dios, Por4a may or parte tie-
ne eftas deijociones las almas de las moradas paliadas, 
porque vanca í icó t ino con obradel entenáimiéto em 
pleadas en difeurrir^ med i t ac ión ; y van bien, porque 
no fe les ha dado mas, aunq acertarian en ocuparfe vn 
rato en hazer a^os y alabanzas de Dios^ y holgarfe de 
fu bondad,y que fea el que es,en defear fu honra y glo-
ría (efto como pudiere,porque defpierta mucho la vo-
luntad) y efteo con gran aullo quando el Señor les die-
re ef totro, no lo dexar por acabar la meditación que 
fe tiene de coftumbre.Porq me he alargado mucho en 
dczir efto en otras partes, no lo diré aqui; folo quiero 
que 
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que eílcis aduertidas, que para aprouechaf mucho en 
cfte eamino,y fubir a las moradas que dé f eamos ,noe£ 
tala cok en penfar mucho, í ino en amar mucho, y afsi 
lo que mas os deípertar e a amar, efíb Bazed. Qui^a no Señales <&, 
fabemos que es amar;y no me eipái-are muchOj porque c/^ruj^. 
no eftá en el mayor guáój í ino en la mayor determina-
eion de defear contentar;en todo a D i o ^ y procurar en 
quanto pudiéremos no le ofender, y rogarle que vaya 
fiemprc adelánte la honra y gloria de íü H i j o , y el au-
mento de la Igleíia Gatolica. Efías fon las feriales del 
amor; y no penfeis,que eftala cofa en no penfar otra 
cofa, y que fios diuertis vn poco^vatodo perdido.Yo 
he andado en efto defta barahüda del penfámiento bié 
apretada algunas vezes > y aura poco mas de quatro a-
ños que vine a entender por efpetiencia, que el penfa-
miento, o imaginaeionf porque me)or fe entienda) no 
eseí entendímiétojy pregúnte lo a vn letrado, y dixo-
me,que era afsi, que no fue pam mi poco conté to jpor -
quecomo el cntendimienio es vna de las potécias del Q) Q y ^ ^ ¿fe 
alma,haziaísme recia cofa e á a r t a n to r to l i to a vezes, ^ ¿ . 
y Ib ordinario Buela e rpenfámié tode p r e ñ o , que folo ^ ^ " " ^ a 
Dios paedeatarle,quando nos ata afsi, demanera que í^otJimze / i^ . 
eflamos en alguna manera defátados defíe cuerpo. Yo 
vi a mi parecer las potencias del alma empleadas en 
Dios y eftar recogidáscon el,y por otra parte el penía-
íniento alborotadOjtraiametontaiO Señor , tomad en 
cuenta lo mucho que paíTamos en efte camino por fal-
ta de faber. Y eselmal^ quecomo no penfamos,que ai' 
que faber mas de penfar en vos,aun no fabemos pregü--
a los que (aben, ni entendemos que ai que pregun-
rar,y paíranfeterribles trabajos; porque no nos enten-
^mos^y lo que no es malo,fino bueno, penfamos que 
es^  
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es mucha culpa.De aquí proceden las afliciones de mu-
cha gétt que trata de oracio y y el quexarfe de trabajos 
interiorcs(a lo menos en géte q no tiene letrasj y vie-
nen las mclácolias,y a perder la falud, y aüdexatío del 
todo,por no coníidcrar q ai vn mundo interior. Y afsi 
como no podemostener el mouimiento delcijelo,íino 
que anda á prieíTa con toda velocidad; tampoco pode-
mos tener nueftto penramiento,y luego metemos to* 
daslas poteciasdel almacóel, y nos parece q efíamos 
perdidas^ gaftando mal el tiempo que eílamos delate 
de Dios. Yeftafe el alma porventura toda junta con 
el en las moradas mui cercanas, y el penfamiento en el 
arrabal del caftillo,padeciendo con milbeftias fieras y 
ponqoaoías^y mereciendo con efte padecer. Y aísi,ni 
nos ha de turbar,ni lo hemos de dexa^q es lo que pre* 
téde el demonio,y por la mayor parte todas las inqule^  
tudes,y trabajos vienendefte no nos entender. Eícri-
uiendo eíloi eño,y coníiderando lo que paífa en mi ca-
bera del gran ruido della que dixeal principio, por 
donde fe me hizo caíi impofsiblc poder hazer lo q tne 
mandauá efcriuir.No pareceiino que eftan en ella mu-
chos rioscaudaloíbsjy por otra parte., que deftasaguas 
fe defpeñan muchos paxarillos y filuos; y no en los oí-
dos,fino en lo fuperior de la cabe^ a^adonde dizen efla^  
lofuperior del alma. Yo eñuue en eílo harto tiempo^ 
por parecerme que el mouimiento grande del cfpiritii 
haziaarriba fubia con velocidad plega a Dios que fe 
me acuerde en las moradas de adelante de dezir lacau-
fa deílo(que aqui no viene bien)y no fera mucho, que 
aya querido el Señor darme efte mal de cabera para 
entenderlo mejorjporq con toda efíabarahunda della 
no me eítorua la oración, ni a lo que efloi diziendo, 
fino 
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q el aliña fe e f tkmui entera en fu qu ie tud^ amor, c-? A 
dcfeos^  y c l a r o c o n o c i m i é t o . P u e s fi cnlofuperior t*n * . 0 
la cabera cftá lo fuperiordel alma, c o m o no la turba ? es/oJ*n y v f y 
cífo no lo fe yo,mas fe que es verdad lo que digo.Pena Omp:^^ U S*-
¿aquádií no es laorac ió con rofpéfion,^ entoces hafta ^ escrí&i^ 
qíe pafla no fe fíente ningü mal- mas harto mal fuera íi j ^ ñ emenOaLY 
por eflre impedimento lo dexara yo todo*, y afsi no es ^ ^ - ^ r ^ í í l ¿¿ 
bien que porlos penfamientos nos turbemoSjni fe nos ¿ ^ ¿ ¿ ¿ ¿ $ 0 pírs 
de nada,que íi los pone eldemonio cefíara con efto, y y r he ct/L 
fi es, como lo es,de la miferia que nos quedó d e l peca- ' ' ~~ < 
dode Adán có otras muchas , tégamos paciencia, y fu-
framoslo por a m o r de Dios JBftamos también fujetas a 
comer,y a dormir,fin poderlo eícufar ( q es harto tra-
bajo ) conozcamos nueft ra mifetia^y dricemos i r adó -
de nadie nosmenosprecie.Que algunasvezes me acuer-
do auer ©ido efto que dize la Efpofa en los Gantares,y 
verdaderamente q no hallo en toda la vida cofa adóde 
con mas razón fe puedadezir j porq todos los menof-
Itrecios y trabajos que puede auer en la vidayno me pa-
rece que llegan a eíias batallas interiores. Qualquier 
defaírajsiego y guerra fe puede íufdr con hallar paz 
adonde vinimos^ como ya he d icho; mas q queramos 
venir a defeanfar dé m i l trabajos q ai en el mundo, y q ; 
quiera el S eñor aparejarnos el deícanfo,y que en nofo-
tras mifmas e ñ a e l ef íoruo;no puede dexar de fer muí ^ 
penofo5y eaíiinrufridero. Por cífo l lénanos, Señor , , 
adonde no nosmenofprecicn efías mif¿rias?, que pare-
a n algunas vezes que eftan haziendoburla del alma.. 
Aun cu cftavida la libra el Señor defto quando halle-
g-idaala poíirera morada coino diremos, fí Dios fue- ^ 
fe ruido. Y no darán a todos tata pena eftas mi ferias, 
* las acometerán j como a mi hizieron muchos años. 
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; . ^ por fefruin,que parece que yo mifíname qiícftía ven-
gar de mi.Y como cofa tan penofa para mi, pien{b,quc 
qui(já fera para vofotrasafsivy no hago finodezirlo en 
vn cabo y en otro, pata íi acertaííe alguna vez a daros 
^ a entender como es cofa for^ofayy no nos traiga in-
S t m á quietas y áfligidas,íino que dexemos andar efta taraui-
Ha dejadlino, y molamos nueftra harina, no dexando 
de obrarr la voluntad^y entendimiento. Ai mas y me-
nos en éfte eíloruo conformea la Talud , y a los tiépos. 
Padezca la pobre almaiaunque no tenga en efto culpa, 
que otras cofas hazemos por donde es razón que ten-
gamos paciencia.Y porque no baíla-lo que leemos, y 
nos aconfejan, que es q no hagamos cafo deílos penfa-
mientos,para los que poco fabemos no me parece tié-
poperdido todo lo que gafto en declararlo mas, y có-
íblarosicn eftecafo*,mas hafta que el Señor nos quiera 
dar luz poco aprouecha, mas es menefler, y quicrefu 
Mageftadque tomemos medios, y nos entendamos, 
y de lo que haze la flaca ¿imaginación, y el natural, y 
demonio no culpemos al alma, 
C A ?• /A Proftgue en lo mtfmo , y declara por ynd 
comparación que esguftosy como fe han de 
alcancar no procurándolos. 
V A L A M E Dios en lo que me he metido, y» tenia oluidado lo que trataua, porque los ne-gocios y íalud me hazé dexarlo al mejor tiepo, 
TZ:Lñ trraue, y como tenso poca memoria irá todo defeócerrado, ttctitru); peya"*- i T i ' ^ "1 — ? . 7 - 3—Tlr 
Sol í* - to icj i&r' ^QtJ10 poderlo tornar a jeer. Y au quínale es todo del 
^ concertado qúañtoHígo, alómenos es lo que íiento. 
J ^ - - ^ Pare-
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fattctmc queda dicho de los coníuelos: efpiritualcs, 
como aigunasvezes van embueltos con nf as paísiones-! 
Traen coligo vno.s alborocós de íollocos,y aü a perfo-
ñas he oidotq fe les aprieta el pecho^y aun viene a mo-
nimiécos eíteriores,c[ no fe pueden ir a la mano - y es la 
fuerza de manera, q Íes haze íalir fangre de las nar izes, 
y cofas afsipenqfas. Defto no fédezir náda,porque no 
he paitado por cllo,rms deue de quedar eoníuelo: por-
que como digo., todo va a parar eñ defear contentar a 
Dios,y gozardefu Mageftad.Los que yo llamo guftos 
de Diosfque en otra parte lo he nombrado oración de" 
quistudjesde otra manera, como entenderéis las que 
loaueisprouadoporlamifericordiadcDios. Haga- ^ . ^ a í o a ^ 
mos cuenta para entenderlo mejor , q vemos dos fué- i Ü Ü ^ — 
tes coa dos pilas que fe hinchen de aguaj que no hallo 
cofa mas a propoí i to para declarar algunas cofas de ef-
piritajque eílo de agua*5y es comofee poco, y el inge-
nio no me ayuda, y foi tan amigadefte elemento , que 
lehe mirado con masaduertenciajque otras cofas-que 
en todas las que crio tan grá Dios,tanfabio, deue auer 
hartos fecretoS5de que nos podemos aprouschar jy afsi 
lo hazen los que lo entienden, aunq creOjque en cada 
coíita que Dios crio ai mas de lo qne fe entiende, aun^ 
que íeavna hormiguita. Pues eftos dos pilones fe hin-
che de agua de diferétes maneras' el vno viene de mas 
lexos por muchos arcaiuzes y artificio, y el otro efta 
hecho en el mifmo nacimiéto del agua, y vafe hinché-
do fin ningún ruido;y íi es el manantial caudalofo (co* 
mo efl-edeque hablamos)defpuesde hinchido efte p i -
loa procede vn gran arroyo,ni es menefter artificio de 
^tcadazes^ni fe acaba, fino liempre efta procediendo 
^Suadealli* £5 la diferencia, que la qué viene por ar-
Q j l cadu-
i • • & ' ' 
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caduzesjes a mi parecer>los có ten tos (q queda dichos) 
qfe facan có la med i t ac ió ,po rq ios traemos co los pc-
fainientos,ayüdandonosde la$ criaturas en lamedi ta» 
cion,y caníando e l e n t é d i m i e n t o , y como viene eníin 
connuefteas diligencias haze ruido, quádo hadeauet 
C y i J M a^un^inc^íml^to ^e proueehos,quehazeen€lalma, 
^ e-n- como queda dicJio.A eño t f a fuete viene el agua de íu 
Y^rvUrlÍJlajL¿a.n_ m i í m o nacimiento,que es Dios ; y aísi como fu Magef-
!? f /^ _tad quiere quando esferuído hazer alguna mefeed fo-
enZ^ ( j ^brenatufaljpToducela có grandilsima paz y quietud, y 
^ &*rLVC'nra' fuauidad d e lo mu i interior de noíotras miímas, y no f§ 
¿n 47J 2 ^ " ^ " ^ hazia adonde, ni como, N i tampoco aquel contento y 
Sorfi ^ ^ f f * ""^deleite fe íie nte como los de acá en el coracon. Digo 
en íii prindpk)^quedeí | 'ucstocoloii inchc, vaÍ€ reuer-
tiendo eíftaagua por todas las moTadaSjy potécias haí-
taTlegar alcuerpo:que por eíío dixe^que coniiencadc 
Dios,y acaba ennofotrossqnecierto (como veráquié 
l o huuiere prouado)todo el h ó b r e ef íer iorgozadeí le 
,|*uño y inanidad, Eftaua yo acra mirando, eícriuiendo 
efto, que el verlo que dize, U t U t a f i í cor meumydrz'C). 
que eníancho el iora^on: y no me parcc€rque es coía, 
•tomo digo,que íuuac imieu toes del coraron, fino de 
otra parte aun mas interior, como vna coía prcfLindav 
pienib ,qu6deue fer el centro del alma (como defpues 
he entendido^y diré a l a p o í l r e ) que cierto veo íecre»; 
tos en nofotros mifmos, que me í racn eípantada mu-: 
- chas vezes vy quantos masdcueaner 1 O Señor mió , 
y Dios m i o f quegrandes fon vu^ftras grandezas,y an-
damos acá coino^v n o s pafí OT c iiios bobos, qu e n os pa-
f ece,qu e alcan^amos:algo d e vos,dru e fe.rranto como 
nada, pues en ndfotros miímos eüan grandes íecie-
t < ^ que uo entendemos. D i g o tanto como nada f ata 
lo muí mucho que ai en vos, q no porque no fon muf 
grandes las grandezas que vemos, aun de lo que pode-
mos alcanzar de vueftras obras. Tornando al verib5 en 
lo que me puede aproueehar a m i parecer para aquí 
csjen aquel enfanchamiento, que afsi parece, que co-
mo comienza a produzir aquella agua celeílial defte 
manantial que digo de lo profundo de noíb t ros , pare-
cejq fe va dtlatando,y enfanchando todo nueftrointe-
rior,y produziendo vnos bienes,que no fe pueden dc-
zir,ni aun el alma fabe entender, que es lo que fe le da 
alli.Eftiédefe vna FL*agrá.cia(digamos aora) como. íi en 
aquel hondón interior elVauieííe vn braferoadade fe 
echaííen olorofos perfumes,ni fe vé la lumbre,ni dode 
efta, mas elcalor y humoolorofo penetra toda elal-
mavf aú hartas vezes,como he dicho, participa el cuer-
po. Mirad,cntenácdmc,q| ni fe íientc calor^ni fe huele 
olor,qmas delioada cofa es ,qeí lascofas, fino parada-
tos lo a entéder .Y ea^tiédan las perfonas q no ha paíTa-
do por efto¿qes verdad^q paíra afsi,y q fe ent iéde, y lo 
entiéde el alma mas claro q yo lo digo aora, q no es eí-
to cofa qfe puede antojar, porq por diligécias q haga-
mos no l o podemos adquirir^y en ello mifmo fe vé no 
fer de nf o metal, fino de aquel purifslmo oro de la Sa-
biduría diuina. Aqui no eftan las potencias vnidas a m i 
parecer,íino embeuidas,y mirado como efpantadas, q 
es aquello.Podra fer,q en eftas cofas interiores me có -
tradiga algo de lo q tengo dicho en otras partes*, no es 
marauilla,porq en cafi quinze años q ha que lo eícriui, 
qui^ame hadado el Señor mas claridad en eftas cofas, 
de lo que entonces entendia, y aora, y cotonees pue-
do errar en todo, mas no mentir,que por la mifericor-
dia de Dios antespaífaria m i l muertes, digo loque 
9^2 c^: 
entiendo. La voluntad bien me parece, que deue efíaf 
vnidaea alguna maneta con la de DioSjmas en los efe-
105,7 obras de deípues fe conoce eftas verdades de ora-
cior^que no ai mejor criíol para prouarfe. Harto gran 
mercedes de nueííro Scnor, í i la conoce quien lareci? 
be,y muí grande íino torna atrás. Luego queréis, mis 
hijas, procurar tener eña oración; y tenéis razón, que 
(como hedieho)no acaba de entender el alma lasque 
all i la haze el Se ñor, y con el amor que la va acercando 
mas áí?.Que cierto e l tadeíear faber comió alcanzare-
mos eíla merced* Yo osdiré lo que en eño he entédi-
do^dexemos quádo el Señor esferuidode hazeria,pof 
que fu Mageñad quiera, y no por mas, el íabe el por* 
que,no nos hemos de meter en eíTc. Deípues de hazer 
lo que los de las moradas pafíadas, humildad J^umil-
dad, por efiaíe dexa-vecer-ci S e ñ o r a quanto del que-
r e m o s > y i o p r i m e r o en que vcreisjíi Itiiencis) es en no 
peníaTjque merecéis eftas mercedes y gufios del Se-
ñor ,n i ios aueisde auer en vueftra vida.DircisiTiejque 
defta manera como fe han de alcan^aríno los procura-
Sla2JC>msJja.roL do ? A cfto reípondo^que no ai otra mejor de la que os 
YlcjeAíi quf- he dicho, y no los procurar por eftas razones. Lapr i -
fos tn asHJüi- raera^porque lo primero qué para efto es menefter,€s 
^ amar a Dios ün intereíle; La fegunda, porq es vnpoco 
de bi ta de humildad péíar, que por nueftros íeruieios 
miícrabies fe ha de alcanzar cofa tan grande» La terec-
n^porque el verdadero aparejo para efto esdefeode 
padecer,y de imitar ai Señor , y no guftos j les q cn fiti 
íe hemos ofendido. La quartft, que no eftá obligado/íi 
MageftadadarnosloSjComoadarnosla glona?íi guar-
damos íus mandamientos, que í inefto nos podremos 
fíiiuar,yfabs.inejoráae nofotros lo que nos conuienej 
7' y quien* 
y quien le ama de verdad•yy afsi es cofa cietta^yo IQ fec: 
y conozcoperfonas q van por el camino delamGr.Gp' 
ino h ide ir por folo íeruir a Icfu G h r i ñ ó cruci0GadOj 
qno folo no le:pide guftGS5ni los deíeá , mas le ruplicai 
no fe los dé en efta vida v e ñ o es verdad. Xa quinta, esr 
porqtrabajaremosen valde, q como no fe hade traes 
. cfta agua poratcaduzes como la pallada^ ñ el mañatialr 
so la quiere produzir, poco aprouecha que nos canfe -
mos.Quiero dczir, c[aunq masmeditacion tengamos^, 
y aunque masnos cñrujemos,y tengamos lagrimas^ní* 
viene efta agua por aquí, folo fe da a quien Dios quie-
.re, y quando mas delcuidada cita muchas vezes el al-
ma.Suyas ionios,hermanas^aga lo que quiíierc de no-
fotras, lleucnos por donde fiacre feruido: biencreor 
que quien de verdad íe humillare, y deshiziere (digo* 
de verdad^orqueno hadefer p o r n u e ñ r o s p c n í a m i é -
tos jquemuchasvezesnosengañan , í ino que eñcm'os 
defafidas del todo j que no dexara el Señor de hazet ' 
nos eflamerced, y otras muchas, que no fabemos. de-, 
fear-fea por í lempre alabado, y bendito. 
6 A F. I l L Enqtietratare es oración de récogimien^ 
tOi fué por la máyor parte ta da el Señor antes de liét 
dicha: d'ixefus efe tos ^los c¡ue quedan de la pop-
fada ¡que trato de los gu¡los q^e 
da el Semr* . ÍJJ : <• - J J M ^ 
LO S Efetos defta oración fon muchos: a ígimot d i ré , y primero otra manera de o,pacion,quc cor 
mienta cafi fiemprc primero que cña j y por auerladi-
tho-cnatr^s partcs,diré poco.Vn rccogimiemo, que 
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t amb ién me parece robrcnatural;porquc no es eftar en 
c ícuro ,n i cerrar los ojos, n i confiílc en cofa efierior, 
puefto que ílh quererlo fe haze cftodecerrar los ojos, 
y defeaf íblcdad,y fin arrificio p a r e c e ^ í e va labrando 
« l edificio para la oración que queda dicha, porque ef-
tos rentidos,y cofas efieriores parece, que van perdic-
do de fu derecho, porque el alma vaya cobrando el íu-
yo, que tenia perdido. DÍEen,que el alma íe entra dé-
t ro de fi, y otras vezes que fube íobte fi; por eftc len-
guage nó fabré aclarar nada; que efio tengo malo, que 
por el que yo lo fee dezir, pienso, que me aueis de en-
tender, y qui^a (era íoló para tnu- Bagamos cuenta, 
que e ñ o s í e n d d o s y potencias, que ya he d icho , que 
fon la gente defte caftillo { que es lo que he tomado 
pata faberdczir algo) íe han ido fuera, y andan con 
gente eftraáa, enemiga del bien defte caftillo días, y 
años,y que ya fe han ido( viendo fu perdicion ^setreá-
do a el,aunq no acaban de é ñ a r dentro: porq eftacof-
lumbre es rezia cofa.fino no fon yatraidores , y andan 
al rededor, Vi f to ya el gran Re i . q c ñ k en efte cañillo 
fu buena voluntad,por íü gran mifericordia quiérelos 
tornar a ei,y como buen paftor con vn filuo tan fuauc, 
que caü ellos miímos no lo enticden,haze,quc conoz-
can fu voz,y quc no anden tan perdidos, fino q fe xor-
né a fumotada-jy tiene tata fl-ier^á e á e fil uo del pafíor, 
• que defamparan las cofas eí ier iores enqeftaüan cna-
gcnados,y meteníé en^\ caftillo, Parcccme, que nun-
ca lo he dado a entender como aora, porque parabuf-
car a Diosenfoincerior (que íehalla mefor, ymas « 
«ueftro proaecho^que enlascriattfras, como dízeían 
Aguftin,qiic le hallo defpues de auc ríe buicado en mn-
<slu$parces)es graa ayudaquaado Dios hazc cftaÍK^Í-
c«d. Y no peníeiSjquc es por el cn téd imien te adquirí -
¿Ojprocurádo peníar dentro de fi a Dios^ni por la ima-
giiucion,itTiagiaandole en fi:bueno es efiory cxcclctc 
niáacra de meditación, porque fe funda fobre verdad^ 
que ío csctlatDios d é t r o d c nofotrosmirmosunas no 
ÍS eftoj'quc efto cadavno lo puede hazer (con el fauot 
del Seáor fe entiende todo)mas lo que digo es en dife-
rente mancrasque algunas vezes antes q fe comience .a 
penfar en D í o s ^ a efta gente eíla en el cañi l lo , que na 
ié por dódc,ni como oyó el í i luode fu paftor, q no fue 
por los oidos^que no fe oye nada,raas{ientefe notable-
mente vn enco^imiétofuauc alo interior: como vera 
quienpaíTít'porellojq yo no lo fee aclarar mejor.Pare-
c^me,que he leido,q es como vn erizo,o tor tugajquá-
doTe fetiran hazia ü:deuialo entéder bien quien lo cf-
criuio^mas eflos ellos fe entran quádo quieren: acá no 
cf tacnnuef t roquerer , í inoquado Dios nos quiere ha-
zer efta merced.Tengo para mi , que quádo fu MageC 
tadlo hazc, esa perfonas quevanyadando de mano a 
las cofas del mundo(no d i§o ,que fea por obra los q t ie-
nen cftado,quc no p u e d e ^ í i n o por el defeo ) pues los 
llama particularmente para que eílen atentos a los i n -
leriorcssy afsi creo,qi ic í i queremos dar lugar a fuMa-
|cftad,que nodara folo eftoa quié comienza a llamar 
paca mas. Alábele mucho quien efto entendiere en íi; 
porque es muí mucha ra20n,quc conozca la mcrccd jy 
de hazimienco de gracias por ella, para que fe difpóga 
para otras mayores. Y csdilpoficion para poder efeu-
char,como íe aconfeja en algunos libros, que procuré 
no difcurrir,íino eftarfe atentos a ver, q obra el Señoc 
el alma. Aunque íi fu Mageftad no ha comentado 
4 emljcaernqs, no puedo acabar de entender como fe 
4 $*tz 
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•puede detener el peníamiento demancrá", que RO W 
ga mas daño-quc prouccho, aunque ba í ido conticn-
da bien platicada entre algunas perfonas cfpirituaks*.y 
mi coníieíro m i poca humildad ,que nunca me haa 
<iado razón para que yo me rinda a lo que dizen. Vno 
míe alego con cierto l ibro delfanto frai Pedro de A l . 
can tara, que yo creo lo cs(a quien yo me rindiera,pGr, 
-quefeeque lo&bia ) y leimosle , y dize lo mifmo que 
yo , aunque noipor eftas palabras, mas entiendefe en 
loque d i z e j q u e h a d e e f t a r y a d e í p i e r t o el amor.Ya 
puede Tereque yo me engañe, mas^oi por eñas razo-
nes. La primera , que . en efía obra de efpintu quien 
menos pienfa, y quiere hazer, haze mas. L o que he-
mos de hazer, es, pedir como pobres y neceísitados 
delante de vn grande y rico Emperador, y luego ba-
j a r l o s ojos, y eíperar coahumildad. Quando por fus 
iíecretoscaminos^patece que en tédemos , que nos oye, 
entonces.es bien callar, pues nos ha dexado eñar cer-
ca deUy no fera malo procurar no obrar con el enté-
dÍmient0(íi podemosdigp)»mas íi efte Rei no enten-
demos^que nos ha oido, ni nos vce, no nos hemos de 
e í b r b0b9s:q^ue l o queda harto el alma q u á d o ha pro-
curado eí io j y queda mutmas f r ia , yporventura mas 
inquieta la imaginación con la fuetea que fé ha hecho 
a nopé ík rnada .S ino que quiere-el Señor , que le pida-
mos, y coníid eremos en íii prefencia ' ,q«e ei fabe lo 
que nos cuplé . Y o no puedo pcrfuadifme a induílrias 
humanas en cofas que ptrece pufó fu Magefíad lirni-
tc,y fas qu^iíb dexar pa r ad lo que no dexo en Otras ma-
chas que podemos con fcayudasafsi d^penitencras co-
.ÍBO de obras,y oración hafla dondepisede nueftranir 
fsria;>ia fegundaf iWn;<c^guc cá^s obraV inteti^cs 'J 
pipi 
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fon todas fuaues y pácificasiy hazer coía pcnor^' antes 
daña que aprouecha ( l lamo peaoía qualquier raerla 
p í t enos queramos hazer, como feria detener el huel-
go) fino dexarfe el alma en las manos de D ios , haga 
lo que quiíiere della coniel mayor defeuido de fu pro-
vecho que pudiere,y mayor refígnadoñ ala voluntad 
de Dios. La tercera es ,qiie el imfmo cuidado que 
Te pone en no penfar nada, qui^a defpertará el peáfa-
miento a penfar mucho. La quarta es, que lo mas fuf-
•tancial,y agradable a Dios, es, que nos acordemos de 
ful ionrayglor iavy nosoluidemos de nofotros míf-
mos , y de nutftro prouecho, y regalo, y g u ñ o . - Pues 
como eftá oluidado de íi el que con mucho cuidado 
eftá, que no fe ofabullir,mdexa a fu enrei?dimien to v.y 
defeos,quc fcbullan adefeatla mayor gloria de Dios, 
ini quefe huelgue.dela que fien* P.Quando íu Magef-
ítad quiere,que el entendimiento cene,ocupalé poro-5 
"ixi manera) y da vna luz en él conocimiento tan íbbrc 
laque podemosalcan^a^que le haze quedar abforto; 
xy entonces íin faber eomo, queda mui raejor «enfsña-
- doj que no con todas nueftras dilig,encias para echarle 
nías a perder. Que pues Dios nosdio.las potencias pa-
ira que con eUastrabajaííemos, y fe tiene todo fu pre-
mió, no ai para que las cncantar,íino dexarlas hazer í« 
oficio,hafta que Dios las ponga en otro mayor.Lo que 
entiendo que mas conuieneque ha de hazer el alma, 
q i i e h a q u e r i d b e l S e ñ o r m e t e r a eftá morada, es lod i -
' chojy queíi t iningunafiier^a, ni ruido procuie ntaiar 
- el difeunir el entendimiento,mas noíul 'pcderle, ni el 
penfamientOjfino que es bien,que íe acuerdejque eíiá 
delante de Dios, y quien es efi-e Dios.Si lo mifmo que 
•feticrc eríiñle embeuiere!er;i\.orabuena,má§ no prb-
.cuce 
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cure entender Icr que cSjporque es dado a la voluntad, 
dexela gozar íin ninguna induftria, mas de algunas pa-
labras miorofas-jqucauque no procuremos aqui cüar 
f iapeníarnada,fe eñamuchas vezes, aunque mui bre-
ue ticmpo.Mas^como dixe en otra parte,iacauiaporq 
en cña manera de oración ceíía el di ícuríbdel entédi-
miento,digo en la qcoraencé efta morada.q he meti» 
do la de recogimiento co efta que auia de dczir prime-
ro ,ye$ mui menos que la de los güilos que he dicho 
tí^ Dios,í ino que es principio para venir a ella, que en 
la de recogimiento no fe hadedexaria mcditacionjni 
i i obra del cntcndimieto. Afsi que la cania es^  que eíia 
es fuente manantial,que no viene por arcaduzes: el fe 
eomide-jO l ehazecomed i r , vé r j que no entiedcloque 
quierejy afsi anda de vn cabo a otro como t o n t o , que 
en nada haze afsiento. La voluntad le tiene tan grande 
en fu D i o s , q u e l a d a g r á peíadumbre fu bul l ic io : y afsi 
no ha m e n e ñ c r h a z c r c a í o d c l , que la hará perder mu-
cho de lo q goza,í ino dexarlc,y dexarfe a fí en los bra-
cos del amor, qfuMageftad laenfeñara loque had* 
hazeren aquel punto ; q u e c a í i t o d o eshaliaife indina 
de tanto bien, y emplearfe enhazimicnto de gracias. 
Por tratar de la oración de recogimicnto,dexc los cf«-
tos,o feíialcs,que tienen las almas a quien Dios nues-
tro Señor da ella oración. Afsi como fe entiende cla-
ro vHdilatamiento,o eníanchámiéto enclalmajama-
nera de como íi el agua que mana de vna fuente no tu-
oieííe corriente/ino que la mifma fuente eftuuicíTc la-^  
Lrada de vna eofa^que mictras mas agua manaífc, mas 
grade fe kkieíTe el cdificio:afsi parece,que en eíla ora* 
cjpn ai otras muchas marauillas, que hazc Dios en el 
aínuique lahabilitajy va difponiendo para que quepa 
todo 
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to¿ocncl!a. \ cüafuauidadjy cnfanchamientointe-
tiorfe vecen clqnelcqnedaparanocftar t á a t a d a x o -
mo antes en las colas del feruicio de Diosjí ino con mu-
cha mas anchura,afsi en no fe apretar con el temor del 
infierno-.porque aunque le queda mayor de no ofen- ¿ f f i ^ ^ 
d e r a D i o s , e l í e r u i l pier€Íefeaqui,y quedacon g r á c ó * /ff^aJU. 
íiá(¿aque le hade g o z a r . E l t e t n o r q ü e f o l i a t e n e r para 
haz^r penitécia de perder ia í a l ud^a le parece,que t o -
do lo podra en Dios,tiene mas defeos de hazerla, que 
haftaalli.El temor que folia tener a los trabajos, ya va 
mas tcmplado,porqi)e eftá mas viua la Fé,y entiende, 
q ft los pafla por Diosvfu Mageftad le dará gracia para 
que los futra con paciencia,y aü algunas vez es los de-
fea, porque queda también vna gran voluntad de ha-
7er algo por Dios ^ como va mas conociendo iu g ráde -
fca^tiencíe yapormasmifcrable;como haprouadoysi 
los guftosdcDios,veet queesvnabafura (o del mua-
do:vafe poco a poco apartado dellos , y es mas feñora 
de fi para hazerlo. En fin en todas las virtudes queda 
3nejoradaty no dexara de i rcrcciédo,ÍÍno torna at rás , 
y hazer ofenfas de Dios;porque entonces todo fe piet -
¿e ,por í«b ida qu,e eíté vn alma en la cumbre.Tampo-
co íc entiendeíque devnavez,o d o í q u e Dios hagaef. 
ta merced a vn almajquedá todas ellas dichas, fi no Va p 
perfeucrando en recebírlas: que en efta perreuerancia Iste Jb/tso ^ 
eftatodo n u e í l r o b i é . D c vnacofaauífo mudio aquic ¿ ¿ ¿ k - ^ ^ , 
feviereeneftc e ñ a d o , q u e fe guarde mu i mucho de fyutckaf 1 
ponerfe en ocaíiones de ofender a Dios , porque aqni -^¿j • -y cerrt 
lio efta vn a l t nacdada ,ünocomo vn niño que comié- -^Jn 
a mamar;que íi fe aparta de los pechos de íu tmdrei 
q fe puede eíperar del , í ino la muerte?Yo he mucho te -
morque a quien Dios huuicre hecho efta merced -y í« 
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aparcarc de la oracionjqfera afsijíino es con grandifsi-
ocafion jO fino lomar p r e ñ o a clia^porq irá de mal 
peor. Yo fee.q ai mucho^q temer en efte cafo,y'co^ 
nazco algunas perlones q me tienen harto ia/Hmadavy 
he v iño lo q digo,í5or aueríe apartado dequ í é co tato* 
* 4- '*>Ht\3 atnor fe les quería dar por amigOjy moftrarfelo por o-
i -x^.^.. ., br^s. Auilo tátOjQ no fe pogá en ocníioncs, porq pone: 
• isiuchp el demonio ma& por vn alma deftas, q por mu,.. 
chas aquicn el Ssíior ao haga ellas mercedes'-, porq 
jHiedé hazer grá danoGÓ'llcuar o t rasconí igo , y hazer 
gra prpuechojpodria íe^en la Iglefiade Dios. E auriqj 
iio aya otea coía,íino vérjque fu- Mageñad las mueftra:. 
íi'morpartículafjbafta para que el fe deshaga-porqué fe 
pierdájy afsi ion muieübat idas ,y aun mucho mas per-
didas q otras, (ifon vécidas.Vofotras,hermanas, librea 
e í ta isdeños peligros^ lo qpodemoseh téde r jde íober-
u.iaJy vanagloria os libre Dios'jy de q el demonio quie-
l\ñ í aroííníL ?a cátrahazer eftas mercedcsjconocerfe ha, en que no5 
jyUchoj)*^1 £(>tos c^cos^no todo al renes. De vn pciigro os-. 
c U - J ^ f ^ z a - ^ quieroauirar,aunqoslo?hcdichoen otra parte: en eL 
«.n AUu}¿ycS"~ ^üa|}ie vjftOGaer aperfonasdeGració(eneípCGialmu-
ge^e?,q como Tomos mas flacas, ai mas lugar pata lo q 
. oiadezir)y es^q algunas de la mucha penitécía,y ora-
€Í5,y vigilíasáy aü fin cfto ion flacas de GÓpleiló^en te -
. i m - i é d o algü rcgalo,tugetales el natural,y como íienten 
eótéco alguno in te r io r^ caimiéto en lo €fterior,y vna 
flaqueza;y qnádo ai vn fueño,qllamá efpiritual.q es vn 
J poco mas delo'qqueda dicho,parecelcSjq esIq vnó co« 
mo lo otrojydexafe embeuecer-y miétras masfedexá, 
fe cmheuecé mas,porq íe enflaquece mas el natural,.f 
en ru fero les parece arrobamiéto^y llamóle yo aboba' 
|nieto,q. no es otra cofa mas de eftar pe rd lHol i empo 
allí> 
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a l l i j gafíando fu falud. A vna perfcna k acnecia eílar 
ocho horas, que ni eílaua fiafentido, ni fentiacoiade 
pios:cQ^dormir,vcomcr,ynoha2erpenitéciaindiícre. 
taje le quitóla efla peifonay pcrq huuo qüié la en t e ré 
dieífejq a fu Confefíortraia e n g a ñ a d o ^ a otias perfo-
nas,y a í imifma,q ella.no quería engañar: bien creo,q 
haria eldeiiponio algunadil igéciapara facar alguna ga- ^ - j ; $ A 
rencza. 4iaciajy no comencaua a Tacar poca.Hafe de entender, 
que quando es coía verdaderamente de DioSjque aun- ^ a.c^¿tjaj 
que ai caimiento interior,y efterior, que no le ai en el CmtcTvplahva. \ 
alma,que tiene grandes fentimientos de verfe tan cer-
ca de Dios jn i tampoco dura tanto, fino mui poco cipa-
cio.Bien que fe torna a embeuecer: y en efía oraciorf, 
fino esflaquezajComo he dicho, no llega a tanto > que 
derribe el cuerpo, ni haga ningún fentimiéto e í i e n o r -
en el.Por eífo tengan aoifó,que quando ílntieren eílo 
en íi,lo digan a la Perlada,y diuiertanfé lo q pudieren, 
vbagalas no tener tantas horas de oración , fino muí 
pocajY procure que duerman bien, y coman hafía que 
le les vay a tornando la fuerca natural, fi fe perd ió por 
aquí.Si es de tan flaco natural,q no les baila eík», crea 
mejque no la quiere Dios, í ino para la v ida actiua, que 
de todo ha de auer en los monaííerios,ociipenla en of i -
cios^ íiempre fe tenga cu€nta,q no tenga mucha loic-
dadjporqvernaaperderdel tod4>laíalud. Hartamor-
tüicacionfera para ella'.aqui quiere prouar el Señor el 
: amor que le tiene, en como iíeua cítaaufe-ncia ,y fera 
feruido de tornarle la ruerna deípues de algú tiempo, 
y fino con oración bocal ganara,yco obedecer, y me-
recerá l o que aula de merecer por aqu í ; y por ve muta 
mas/i ambien podría auer algunas de tan flaca cabera 
yiriiaginacion^omo yo las he conocido , que todo lo 
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que pienfanles parece?queío veei^es harto pdigfofo: 
porque qui^afe tratara deilo adclate,no masaquijquc 
me he alargada mucho efta morada, porque es en la 
que mas almas creo entran, Y como es también natu-
ral junto con lo fobrenatural,puede el demonio hazer 
mas danto sque en lasque eílan por dezir, no le da el Se-
ñor tanto luganS ea por í iempre alabado, 
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contienen quatro capítulos/ 
. C A P. / . Comiema atracar como en la oración feynéi 
el alma con Dios: dtx? ¿¡ue fe conocerá 
no (tr t m a ñ o . 
J o M: 
Hermanas! como os podria yo de2ir 
la riqueza,y teforosjy deleites que ai 
en las quintas moradas? Creo fuera 
mejor no dezir nada de las que falta, 
pues no fe ha de faber dezir, ni el en-
tendimiento lo fabe entender, ni las 
comparaciones puede feruir de decla-
rarlo; porque fon muibaxas las cofas de la tierra para 
eñe fin. Embiad ,Señor mió , del cielo luz para que yo 
pueda dar alguna a eftas vueftras íieruas, pues fois fer-
uido de que gozen algunasdellas tan ordinariamente 
deflos gozos; porque no fean engañadas, transfígurá-
dofe el demonio en Angel de luz,pues todos fus de-
feos fe emplean en defear contentaros. Y aunque dixe 
algunas, bien pocas ai que no entren enefta morada, 
que aora d i ré . A i mas,y menos,y a cíla caufadigo,quc 
ion 
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fon las mas las que entran en ella. En algunas co-
fas de las que aquí diré que ai en efte apoíento , bien 
creo,que Ion pocas, mas aunque no í c a á n o llegar a la 
|)uerta,es harta raiíerícordia la que lashaze Dios:por * 
que puef to ,qüe ion muchos los llamados, p^cos ion 
los eícogidos, Afsi digo aora , que aunque todas las f 
que traemos efte habito íagrado del Carmen lomos f $ j > u n ^ <£. 
Uamadasala oración, y contemplación { porque e ñ e J ? A ^ Ca^Tn^í-
fac nueftro principio., defla caña venimos de aque- ^ . n n la, (Sradan. 
Uos Tantos Padres nueftxos del monte Carmelo, que ^ ¿ ^ ¿ ^ -
en tan gran foledadjy con tanto derpreciodel mundo 
bufeauá efte tefotOjeftapreciofa Margarita de que ha-
blamos)pocasnosdií|>oneiiios paraquenos la defoH 
bra el Scnor.Porque aunque quanto a loef ier ior , co-
mo aora,vamos bien; para llegar a lo que es menefter 
en las virtudes,hemos menefter mucho , y no nos def» 
cuidar: por eífo,hermanas mías, alto a pedir al Señor., 
que pues en alguna manera podemos gozar del cielo 
enla tierra,nos dé fu fauor (porque no quede por nuef-
tracülpa)y nos muefbre elcaminOjydeiuercas en e l 
alma para cauar halla hallar efte te foro efeódido. Pues 
es verdad,q le ai en no forras mifmas: que efto querria 
yo data entender , í i el Señor es feruido que fepa.Dixe 
fuerzas en el alma,porque entendáis,que no hazen fal-
ta las del cuerpo a quieo Dios nueftro S e & r ñolas da, 
üo impofslbilita a ninguno para comprar fus riquezas, 
con quedé cadavno lo que tuuicre , íecontenta^bendi-
to lea tan gran Dios. Mas mirad, hijas, que para efto 
que tratamos no quiere que os quedéis con nada* pó-
culo mucho, todolo quiere paraii ; y conforme a lo 
que enrendieredes de vos, que aucis dado , íe os ha-
| t t mayores, o menores mercedes.No ai mejor prue-
v . 7 ua 
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ua para cntcdcr^i llega a vnion, o {ino^nueñra ofacid. 
N o penfeis, que es coíafoñada comola paíiada : di^o 
foñadajporque afsi parece eñá el alma como adorme-
cida-queni bien parece efta dormida, ni fe fienté des-
pierta. Aquí eftá bien defpiertaaDiosyCon eíiarbien 
dormidaa lascólas del mundo, y a nofotras mifmas$ 
porque en hecho de verdad fe queda como íin íenti-
do aquello poco que dura,que no ai poder peníar, aü-
q quiere. K o es menefler con artificio íufpender el pé-
famientoj haftá el mar, íi lo haze , no entiende coma, 
ni que es lo que ama,ni que querría. Enfincomo quié 
de todo punto ha muerto al mundo para v iuk mas en 
Dios,que es vnamuertefabrola:muerte: porque es 
arracamiento del alma de. todas las operaciones q pue-
de tener eftando en el cuerpo: deleitofa,porq aunque 
cita en elfegun la verdad, parece fe aparta el alma del 
para mejor eftar en Dios.Es demanera,que aun no fee 
yo íi le queda vida para refollar. Aora lo eftaua penfan-
do,y parecemejq nojalomenos íi lo haze, no lo entié-
de,todo íii entendimiento fequerria emplear en ente-
deralgo de lo que Gente: y como no llega fus fuerzas a 
efl:o,quedare efpancado demanerafque fino fe pierde 
del todo,no menea pie, ni mano •, como acá dezimos 
de vna perfona que eftá tan defmayada, que nos pare-
ce eñar muerta.D fecretos de Dios/que no me harta'' 
ria de procurar dar a entenderlos , íi péfaífc acertar en 
algo^y afsi diré mi l defatinos, por íi alguna vez acertaf-
fe para q alabemos mucho al Sehor.Dixe, q no era coj» 
fa foñada, porq en la morada que queda dicha, hafta q 
la efperiencia es mucha, queda el alma dudofa de que 
fue aquellojfi fe le antojo,íi eñaua dormida,fifuedaao 
de Dios.í i fe transfiguro el demonio en Angel de 
b Que: 
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Queda con mií jofpcchas^ es bien que las tenga • por-
que{como dixcjaun el mifmo natural nos puede, enga-
ñar aili alguna vez '. porque aunque no ai tantoiu^ar 
para entrar las cofas pon^oñoías , vnas lagartilbs fí, 
que como ion agudas, por doquiera fe meten. Y aun-
que no hazendaño , en erpeciaí í ino hazen cafodellas, 
como dixejporque fon penfamientillos que proceden 
de la imaginacionjy de lo que queda dicho, importu-
nan muchas vezes.Aqui porsgudasque fon laslagarti-
jas?no pueden entrar en efta moradajporque no ai inaa-
ginacion,ni memoria,ni entehditnienro que puedairn-
pedir eíte bien. Y ofaré afirmar,que fij^eidadcramete 
csvniondcDios/q no puede entrar el demonio,ni ha-
zer mhgun dahojporque efta fu Magefíad junto y vni-
do con la eífencia del alma,q no ofara llegar, ni aü de-
ue entender efte fecreto.Si efta claro, que no entiédc 
aueftro penfamientOjmenose ntédera cofa tan fe creta, 
Entiendefe de los adlosde entedimiento y v©luntad,q 
los penfamientos de la imaginacion^laraméte los vce , 
el demonioj í i Dios no le ciega en aquel punto. O grá 1 
bien! cftado adóde efte maldito no noshaze mal. Aísi 
queda el alma con tan grandes ganancias por ebrac 
Dios en ella fin que nadie le eftoruc, ni noíbtras m i l -
mas. Que no dará quien es tan amigo de dar ,y puede 
todo loque quiere?Parecc,que esdexo cófufas ende-
ziríl esvnioo de D i o s / y que aiotras vniones. Y co- f^" 
tno íi las ai, auDq fean en cofas vanas, quaiído fe aman 
muchortambie'n los t ra ípor tae ldemonio jmas nodela 
manera q Dios, no có el deleite y fatisfacion del alma, 
Y paz,y gozo.Es fobre todos los gozos de la t i erra, y fo-
bre todos los deleites, y fobre todos los contentos; y 
mas, que no tiene que vét adonde fe engendran efios 
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contentos ^ o los de la t ierra, que es muí diferente fu 
fentir 5 como lo terneis c íper imentado. Di.seyo vna 
yeZjiJei como/ í fue (Ten en ella groíleriadel cuerpo, o 
en los tuétanos ;_y atine bien, que no íe como lo dczi.r 
mejor. Pareceme. que aun no os veo ladsfechas, por-
que os parecerá que os podeU encañar s que efíe inte, 
r í o re seo ía recia de examinat: y aunque para quien ha 
paflado por ellobaAa iodicho,porque es ^rancie la di-
£er¿ncU,quierQ dcziros vna l'eñal clara , por donde no 
podréis dudar íi ilie de Dios,que iu M a g e ñ a d m e la ha 
traido oí a la memoria rfy a mí parecef es lacierta.Sié-
prc en colas dificultoías, aunque me parece que lo en-
tiendo ^ y que digo verdad , v o i con el'e lenguaje de 
que me tparece; porque íi me encañare, eftoi mui apa-
rejada acreer lo que dijeren los que tiene muchas le-
tras, que aunque no ayan paííado por eftas colas, ti'ei 
r f f nen vn no fe que grandes letrados, quecomo DÍO> los 
^ r ^. tiene para iuzde iu I c i e í i a ,quando es vna verdad ua-
I 2ÚS cLu." * ^ara ^lie le acimíta \ Y " no ^0(i derramados, lino 
i1^1^ íieruos de D i o ; , nunca fe eípatiían de fus grandezas; 
que tienen bien entendido que puede mucho mas, y 
mas. Y en fin aunque algunas colas no eíian declaradas, 
otras deusn hallar eícritas , por donde veen pueden 
pa/Tar eílas. Deí io tengo gran efperiencia, y afsi míf-
mo la tengo de vnos mediorletrados efpantadizos, por 
que me CLieftan mui caro ; alómenos creo, que quien 
lío creyere , que puede Dios mucho mas, y que ha te-
nido por bien,y cieñe algunas vezes,comunicarlo á íus 
criaturas,que tiene bié cerrada la puerta para recebír^ 
las. Por eflo,hermanas,nunca os acontezca,fino creed 
de Dios mucho mas, y mas; y no pongáis los ojos en 
fi iba ruines, o buenos a quien las haze, que fu Magef-
tad 
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má lo fabe, como lo he dichojtio ai para que nos me-
ter en cfíoj í inocon í implicidadde coracon, y humU • 
dad íeruir a fu M a g e ñ a d , y alabarle por fus obras y 
niarauillas.Pues tornando alafenai que digo, es h ver-
dadera : ya veis eíla alma , que la ha hecho Dios boba 
del todo, para imprimir mejor en ella la verdadera ía-
biduria, que ni vee, ni oye , ni entiende en d tiempo 
que eüá ai si,que í iempre es breue* y aun mas breue le 
parece a ella de lo que deue fer. FixaDios a íi mifmo 
en lo interior de aquel alma de manera , que quando 
torne en íi 5 i en ninguna manera pueda dudar que ef- Fr., r ¿ ^ -
tuuo en Dios,y Dios en ella. Con tanta firmeza queda % , i la 
efta verdad, que aunque paílaííen años fm tornaric 5T"r„iVa' 
Dios a hazer aquella merced no fe le oluida 5 aun de- nocir'la v-
xemos por los efetosconque queda . Eflos diré def- n:cn r;i:e ^ 
pues, que eílo es lo que haze mucho al cafo. Pues d i - í ^ e ^ V ^  
reisme como lo vio,o como lo entendió , fino vee , n i certidumbre 
ent iédeíNo digo que lo vio entonces, fino que lo vee l ^ f ; 2 t c ' 
defpuesclaro;y no porque es viíion , lino vnacertidíi- pone' JMQI 
bre que queda en el alma, que folo Dios la puede po- ( n eí afea 
ner.Yo fe de vna períona que no auia llegado a íu no t i - f1 ' ?Tn r¿ 
. * 1 . r 0 r , vnio, de cuc 
cía qac eítaua Dios en todas las colas por preiencía ^ fue el quien 
potenciatv eíl'eneiavy de vna merced que ie hizo Dics ^ 7 ^ ° \cs 
defta fuerte, lo vine aeyeer demanera, que aunque vn r>l¿ > y 
medio letrado de los qac tengo í icho^ iqu ien pregón-, c i . r tu ¿(, q 
tó corno cita Dios en nosotros (y el lo labia ra potoco-1!,^-0" ie 
mo ella antes que Dios fe lo dieííe a entende r )le dix& Jo 1^ 1. ,1 
que no eítaua mas,de por gracia ella tema tan fixala v - ^ - ^ c : 
y^dad,q nole crcy6,y pregutolo a otros que le díxe- V 
fQn la verdad,con que íe confoló mucho. N o os aueis ^" -í á e 
de engañar pareciendoos que e ñ a c e r n d u m b r e queda " 1)1 ' ,J 
eu formaco rporai} como el cuerpo de nutflro Señor t 
Kr % iéiu 
v:: o 
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no es infaíi- lefu C h r i ñ o ella en el fantifsimo Sacramento, aunque 
afmef- n 0 ^e vemos)Por(lue aca no queda aísi, ímo de fola la 
th-Mñ gracia, diuinidad,. Pues eomo lo que no vemos íe nos queda 
porque Dios eon e í íacer t idumbreíEOo no lo fe yo,fon obras tuyas,, 
íe pucue v- raasfé queCUPo verdad : y quien no quedare con ei i 
n i r a í s i con . • i i i* • • • t ' 
l o s q i e no c f certidumbre, no dinayoque es vmon de toda el alma 
t á en el la pa eon Dio»?íino de alguna potécia .o otras mochas manc-
á e f t ° r " t a l ° ras de mercedes que h a z c ü í o s a l alma. Heñios de de-
facarlos de xar en todas ellas cofas de buicar.razones para.ver co-
f u m a l Qíla- m 0 ^ g • p u e s n o 11 e £J a n u e ro e 1) t c nQ i m i cn t o a e ntC11 • 
do ,y t raer ios r , 7 ^ , > . ^ n > -
a fi, como Lt derlo para que nos queremos ativanecerfbaít a \ er»q 
s.M ü d r c d i - cs teclo poderoio el que lo hazc. Aora me acuerdo lo-
p i i í e ' OÍÍ Í í Í u e ^ I § 0 ' «ju6 no fomos parte de lo que: 
aueis oído q ue dize LiEí pofacn los Cantares: Licuó-
me el Reí a la bodegadei vino^ o met ióme : y no dize 
que e í k íe tue. Y. díze tambiemque andaua buícando a 
fu amado por vna parte y por otra. EBa entiendo esla 
bode^adonde nos quierc meter el Señor quádo quie-
re como quiere: mas pornueí i rasd i l igenc iasnopo-
demos entrarjíu.Víageftad nos hade meter^y entrar en 
el cetro d e nu e ft ra alma. .Y para moít rar me j or fu s ma-
nmillaSí no quiere que tengamos en efto mas parte de 
la voluntad que del todo íe le ha rendido , ni que íe le 
abra la puerta de {as potencias y fentidos , que todos ef-
tan dormidos-jiino entrar en el cetro del alma fin nin-
guna puerta, como en t ró a fus Dicipulosquandodixo, 
/^ a v voih , y falio ieLfepulcro íinileuantar la piedra. 
Adeláte.vereis como lu Mageftad quiere que le goze 
el alma en fu mifmo centro mas que aqui, en la pobre-
ra niorada.Obiias^q mucho veremos, fino queremos 
ver mas de nuciera baxeza y miieria,que nofomos dig ' 
nos deje t ücruos d'£vn Señor can grande, que no po-
demos. 
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¿emos alcanzar fus marauillas .'fea por fie mpte alaba -
dotAtnen, 
CAP* / / . P^ofígué en lo mifmo , declara la ora-
ción de y man por y na comparación delicada: 
dt\e los eje tos con c¡ue ¿jueda el alma. 
Es mm denotar. 
A R E C E R O S H a , que ya eftá todo dicho 
lo que ai que ver en efta morada , y falta mucho; 
porque , como dixe, ai mas y menos. Quanto a lo que 
es vnion . T\O creo fabre dezirmas. Quando el alma, 
a quien Dios haze eftas mercedes fe difpone, ai mu-
chas cofas que dezir de loquee l S e ñ o r o b r a enellaj 
algunas diré,y de la mane ra que queda. Para darlo me-
jor a entender, me quiero aprouechar de vna compa* 
ración que es buena para e ñ e fin : y también para que 
veamos como,aunque en efta obra que haze el Señor , -
no podemos hazer nada; mas para o fu Maseftad nos {^'^PCLra'ct 
naga cita merced , podemos nazer mucho di lpomcn. ^ Sk.cU ~ 
donos. Ya aureís o ído fus marauillas en como fe c m 
la feda (que el íblo pudo hazer femejante inuencion) 
y como de vna íimiente que es a manera de granos de 
pimienta p e q u e ñ o s , con el caloran comentando a 
auer hoja en los morales comienza efta íimiente a v i -
ULr(que haña que al cfte mantenimiento de que fe íuf-
tentafe efta muerta ) y con hojas de moral fe crian,haf-
ta que defpucsde grandes les ponen vnas ramillas? y 
alli con las boquillas Vandeíi mifmos hilado lafeda, y 
hazen vnos capuchülos mui apretados adonde fe en. 
cierra,y acaba eñe gufano, que es grande y feo , y fale 
Rr 3 del 
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4eí míiluo capucho vna maripofa blanca muigraciGu 
'fi,. Mas íi efto no fe vieííe , fino que nos lo contaran 
otros tiempos, quien lo pudiera creer ? ni con que 
tázoaes pudi éramos Tacar , que vna coiatan fin razón, 
como es vn gufano ,y vnaabeja , ícan rán diligentes en 
trabajar para nueftro pTouccho , y con tanta indü^ria? 
y el pobre gufaníllo pierde Uvídalén lademanda. Pa-
ra vn rato de meditación baAc. cil©, hermaaasyunque 
no os diga mas, que en ello poácis coníiderar.las ma-
rauillas y fabiduna de nueftro Dios , Pues que feria 
fi íupiefl'emos la propiedad de codas las colas: de gran 
prouechoes ocuparnos en penfar eílas grandezas , y 
regalarnos en fer efpofas de Rei tan íabio y, pode tofo. 
Tornemos a loque dezia : entonces comienc a aten cr 
•vida cftc gufano, quando con la calotdel Eípiriiufan* 
to fe comienza a aprou echar del au?uliQ general que a 
t o do s jio.s da D i o s jy qu and o co m i cn^a a a pr o u ech aa le 
de los remedios quedexo.en fu Igleíia: afsidefrequé-
tar los Sacramentos , conmcon buenas liciones y» fer-
mones -, q es el remedio para vn alma, que efía muerta 
en fu defcuido,y pecados^/, metida en ocaíionef^ pus-
de tener.Entonces comiéca a viuir, y Vafe fuñentando 
en e,fto,y enbuenasmeditaciones5hafta c] eñe crecida, 
que es lo-quea mi mc.haze.alc.aforq e ñ o t r o poco im-
porta. Pues crecido e ñ e gurano(q es lo que en los prin-
cipios queda dic.ho)comié<¿a a labrar la feda, y edificar 
la cafa adonde ha de morir. Efta cafi quería dar a enté-
d e r a q u i j q u e e s G h r i f í o ^ ' o m o d i z e S.Pablo,qucnueí-
tra vida;efta efeondida con CKriílo enDios;y ó Ghrif-
to es nueftra vida. Pues veis aqui^hijas^loquc pode-
iBOs con elfauor de Dios hazer^que íu Mageftad inif-
mp fea nueftra morada, como lo es en efta oración de 
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vnion, labrandoianoíótras . Parece que quierodczir , 
que^podemos q.uÍ£ar,o poner en Dios, pues d igo , que 
el es la morada, y la podemos nofotros fabricar para 
meternos en ella. Y como íi podemos, no quitar de 
Dios, ni poner,fino quitar de noíbtf as,y poner, como 
hazen eíios gufanitos, que no aufemos acabado de ha-
zeren eño todo lo q podemosjquando e ñ e trabajuelo 
q no es nada,junte í5 íoscó íü grandeza, y le dé tan gra 
valor,q elmifmo Señor fea el premio deftaobra. Y aíl 
íi como ha íido el que ha puefto la mayor cofta, afsi 
quiere juntar nueftros pequeños traba jos con los gra-
des que padeció fu M a g e ñ a d , Y q u c todofeavnacofa. 
Puesea,hi jasmias,prieífaahazcr efta labor,y texer ef-
tecapachi l lOjqui tandonuef t roamorpropio jynuer í ra 
volútad,y el eáarafidasa ninguna cofa de la tierra, po-
niendo obras de penitencia,oracion, y mortificación, 
obedicncia,y todo lo demás que fabeis.Quc afsi ebraf-
femos como iabeinos,y fomos enfeñadas de lo que he-
mos de hazer.Muerajtnucracfte gufano(como lo hazc 
en acabando de hazer pata lo que fue criado ) y veréis 
como vemos k Dios,y nos vemos ta metidas enfugrá.-
deza,como eftá eftc gufaniilo en cftc capucho.Mirajq 
digo ver a Dios^comodcxo dichoque íe da afentir en 
cfta manera de vnion.PuesveamoSjquc fe haze efte ga-
íano, que es para lo qu-e he dicho todo lo demás ?Que? 
Quando cáta en efta oración bien muerto al m u n d ó / a -
, le vna maripoíita blanca.O grandeza de Dios i quatía-
le vn alma de a q u í , de auer eftado vn poquito* metida 
en la grandeza de Dios.y tan junta con el , que a mi pa-
recer nunca liega ^ media hora. \ o os digo de verdad» 
que la mifma alma no fe conoce a í i p o r q u e mirad la 
diferencia qus ai de yngufanofeo, a vnamatipolka 
KE 4 blanca. 
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blanca,'que la mifma ai acá.. N o íabedecioBdc pudo-, 
merecer tantobien, dedonde ie pudo venir? ye efe con 
vndefeo de alabar al Seí ior que fe querría deshazer, y 
morir por el mi l muertesv Luego le comlenca a tener 
de padecer grades iraba)os, í in poder hazc r otra cofa: 
los defeos de penitencia ^randiísirnos,, el. de foledad, 
c ldeque ' t odoscoaoc i e í i e i i a Dios; y de aqui le viene 
vna pena grande de ver que es ofendido. Aunque en la 
morada que viene fe tratara mas deftas cofas en parti-
cular .porque lo que ai en eña morada^en la que vie-
ne defpues, es caíi todovno ? aunque es muidiferente 
la fuerza de los efetos; porque^ corao^e dicho , íi def-
pues que Dios llega a vn almaaquijfe es tuerca a ir ade-
lante vera grandes cofas. O pues ver el defaííofsiego 
deíla maripoíita, con no aueref íado más quieta, y íof-
fegada en fu vida Ves cofa para alabar a;Dios5que-no fa> 
be adañde^ofar ,y kazer raiaís ientovqüeconiole hatc-
nido tal, todo lo que vec en la tierra k 'deícontcnta ;en 
„ efpecialquando fon muchas las vezes que k da Dios 
^I?^e v'ino > caíi de cadavna. queda con riueuas ganan -
m cias.Ya no tiene.en nádalas obras que Hazia íiendo gu' 
fano, que era pocoa pocoirexer el capullo; kanle naci-
do alas^como fe ha d ¿ c o n t e n t a r ^ pudiédo ÍDolar andar 
paífo a paífoí Todo fe le haze poco quanto puede hazee 
por Diostfegun fon fus deicos: no fe marauilla ipucho 
de lo que paífaron los Santos, entendiendo vapor ef 
I ^ L ^ perienciacomo ayuda eí S e ñ o r , v transforman n alma 
que no parece ella,ni fu figura: .porque;laflaqu«zaque 
antes le parecía tener para hazer penitenciayya lahalla 
fuerte:el atamiento con deudos^o amigos,o hazienda, 
qn i l eba í l auana£ los ,n ide texminac iones vni'qiicreífc 
;ajartar?que entonces lepareciafe hallaua m3S}üta >ya 
rl .* 1 4 Í ¿ ^ - ." íe. 
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fe vee demaftera que le pefa c(Ur obligada a lo que pa-
fá: no Ir contra Dios es m e a e ñ e r ha^er. Todo lecanfa, 
porqu-e.ha prouado, qu^ el^ycsfaáetp:;defcaníb: no l o 
pueden dar las cri.atürasvP,arcce,qrpe aiargo,y mucho 
mas podr iadez i f^yaqu i lDío^ l iuu ie rehecho cfta 
ced vera qúe quedo eorta^ y afei no ai que efpantar que 
efta mariporiiiaburque afsiento de nueuojafsi como fe 
halla nueua de las cofas de la tierra. Pues adonde ira la 
pobrezicaíqu.e tornar adonde falio no puede, que no 
efta eanuef í ra manp,kafta que es Dios í'eruido de tor-
narnos a.hazer efta merced. O Señor ,y que nucuos tra-
bajos comicncan a efta alma.Quien dixera tal defpues 
de merced tan fubida.?; En fin de vna manera% o de otra 
h de aucr crqz mietras y iuimos. Y; quien duere^qdeT. 
.pues que jkgó{a^ i í i 0mpre : eñ . á con deícanfo y rega-, 
•iovdiria, yo que nunca l l e g ó , íino que po^cn tL í ra íuc 
^ ^ ¿ ^ ^ { f i rejiitro en la morada pallada) y ayudado de 
ñaqueza n^tur^:, y ^ porycntura del demonio que le da 
paz para hazer^^rpues mayor guerra. N p quiero 
dezipique no t icn£$ paz los qi^e.ilegaaaguijque fí t ie-
nets-jyij^uiigta9¿e.r ^opquq^o^mifmos traba).©s fon de 
i tántq.víLl;Q% y.dc^aü-huenaraiz , qu^dellos fale la paz 
yelepnt^ftto-f jPei^iífm^defco^tisnt.o^quc dan las co-
fas del mundo^ace vn defeode í a l í r d e l , tan penofo, 
qije,4 alg^naii^'pitiesLe^ es penfar qu^ ^ i e r e D i o s v i -
M-eiiíeíle é Á ^ í é k t ^^MIÍ-tíSfcSSM9í con to--
' i a ^ f i a ^ g á i c ^ 
á e D b ^ t ó ^ o f e ^ e r a ^ de co-
^tmarfe^ias es cp vn gran feiitimieníOjque no puede 
^a5íí^5qpf jpplejiag dadp mas;y;c:o;muctas; lagrimas 
ca^ a yez-qt^rj^Gracipn es,ejfta.:fu jpccia^n .a^l^iba 'nía-
1 teraqui^-a oroced^ de la muí grarjdequ^Ie ^-ver,^ue 
'"; >•• es 
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es ofendido Dios, y poco eñ imado en efte mundo, y 
de ias muchas almas que fe pierden,arsi de heregesjco-
MILH Suriy veca^ mQ ¿ e M o r o s ^ l o q mas las lañima fon las delosChrif-
f a u d -ofütcH^ tjgnos)y aunque vee, que es grande la mifencordiadc 
Dios,y quepor malque viuan fe pueden emendar, y 
faluarfe, teme que fe condenan muchos. O grandeza 
de Diosi que pocos años antes eftaua efta alma (y aun 
qui^adiasjquc no fe acordaua íino de í i , quien la ha 
metido en tan peno íbs cuidados ? que aunque quera-
mos tener muchos años de medi tac ión tan penofamé' 
te como aora eíla alma lo í i e n t e , no lo podremos fen-
t i r . Pues valame DiosJ. fi muchos dias y años yo pro-
cumt íxe rc i t a rme en el gran mai,quc es fer Dios ofen-
dido,y pchfar que e í lp sque fc condenan ion hijos fu* 
yos y hermanos mios^y los peligros en que viuimos,y 
quanbien nos eftá falirdeftamiferable vida , sobafta-
ra?Que no,hi)as,no es la pena que fe í iente aquí como 
las de acá, que efíb bien podríamos co el fauor del Se-
ñor tenerla péfado mucho cfto, mas no llega a lo inti-
mo de las entrañas comoaqui /que parece defmenuza 
vnalma fin procurarlo ella, y a vezes fin quererlo, 
Pues que es efteí dedande proceded yo os lo diré .No 
aucis oido( que yaaqui lo he dicho otra vez, aunque 
no a efte propofito) de k efpoíaque la met ió Dios en 
la bodega deívino^y ordeno tWeiM la^caridad.Puesef 
t o es?q cqino aqüei alma ya fe entf^g^ en íus manos, 
el gran amor la tiene tan rendida, que no fabe/ni quie» 
re mas de que haga D i o s l o que q u i í k r e dclla. Que ja-
mas hará Dios (a loque yo pieníb)eftamerced,fino a 
alma que toma mu i poir luya? quiere qué fin que ella 
entiéda eomosfalga de álli fellada con íu íciloj porque 
verdaderatoente el alaia allí np hazs ma§ qué; la cera 
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^uado imprime otro el reilo,que la cera no fe le impr i - S i m i í c & b 
HieariíTaloeÜa dirpueftajdigo blanda : y aun para efra d r* -
mpbfmovi tampoco f eab ládae l l a , íino que eOa que-
íia,y lo eoníiente. O bondadde D i o s , que todo ha ele 
fera vueftra coüa ! folo queréis nueílra volütadjY que 
noaya impedi-mento en la cera. Pues veis a q u í , her-
mánaselo que nueí l ro Dios iuze aquí para queefta al-
ma íe conozca ya por íuyaj ^ dale lo que tiene , que es Quando ta 
loque tuuo íuHi io en eña vida.que es vna merced erá-jantia Ma" 
diísima Qmen mas que el deuio querer laliraelia v i - queiasaimas 
da? afs} lo dLx.o íli.Mageílad en la Cena: Gondefeo he ^ífte if*** 
defeado..Pues como ? S e ñ o r , no fe os pufo delante la d e D i ^ ^ o í 
trabajofa muerte que auiades de morir ta penofa? N o , efte aefeo q 
porq el grande amor que tengo^y defeo de q fe íaluen ^ í l^falT-
las almas, robrepiv^a fin cóparacion a ellas penas^ y jas defta vida p.w 
"Muchas que he padecido:. y padezco defpues que efíoi r^  veile , y 
en el mundo,fon bañantes para no tener eíTas en nada, bkde vnícl 
Es afsijque muchas vezes he confiderado en efto, y ía-
nocímiento 
hiendo yo el tormento que paila, y ha paffado cierta ^ f ^ u - í ' 1 ^ 
.almaqucconozcOjde ver ofenderá nueftro Señor tan mxi 
incomparable,que fe quiíiera mas morir que fufrirlo, morrámence, 
y penfando, íi vn alma con tan poca caridad compara- }h™ul Fr0Uia: 
daalade Chrifto(^quefe puede dezir caíininguna en 
eña comparacionj fentia eñe tormento tan infufrible, 
queferia el fentimientode Cl i r iño nueílro Señor , y 
que vida deuia paííar; pues todas las coías ie eran prc-
ícnícs.,y eílaua fiempre viendo las grandes ofenfas que 
fehazian aíu Padre? Sindudabreoyo queí l ieron muí 
mayores que jas de fu facratifsima Pafsion: porque en-
tonces ya veía el fíndeños trabajos , y con el conten -
- to de ver nueftro remedio con fu mucri;e,y de moílrar 
ei.arnorque,tpnia aili Padrc en padeger/tanto por el,: 
moderaf 
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modefatia los dolores^ como acaecé aca a los que cófi 
fuerza de amor Hazen gtándes penitencias, q4e no las 
fientcn ca í i , an tesquer r ianhazermas ,y mas?y todofe 
les haze poco. Pues que feria íu Magelftad viendorc en 
tan gran ocaíion para m o ñ r a r a fu Padre quan cumpli-
damente cumplia el obedecerlejy con el amor del pró-
x imo. O gran deleite padecer en hazerUa voluntad de 
Dios ^ masen ver tan continuo tantas ofenías hechas 
a fu Mageftad,y ír tantas almas al infiernojtengolo por 
cofa tan recia , que creo[ íirto fuera mas de hombrejvn 
día de aquella pena baftaua para acabar machas vidas, 
quanto masvna. 
CAP* / / A ConúnuáUmfmá materia : di^é 3é 
otrá manera dt ynipn que puede ale anear d almá 
con elfamr de D m * y lo que imperta para 
efto el amor del próximo* Es de 
gran proyecho, 
P V E S T O R N E M O S AnuefírapaIoni!ca,y veamosalgo,de loque Dios da en eí te eflado ; 
í iempre fe entiende que ha de procurar i r adelante en 
feruicio de nueftro S e ñ o r , y en el conocimiento pro-
pio,que íino haze mas que recebir eña merced 5 y co-
mo cofaya fegura defeuidarfe en íu vida, y torcer el 
camino del c ié lo(que fon los mandamientos jacaecer. 
l e h a l o q u e a l g u í á n ó q u e í a l e d é l a íimiente para que 
produzgan ótros,y el queda musito para íiempre. Di* 
go,que echa la í imiente;porque tengo para mi^q quie-
re Dios ^ ue Aof; fea dada en bald e vna merced tan gran-
de /mo qué ya'quc no fe aproiíeche della pará fr, el ^ 
;' ' la 
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la recibe, aproueche a otros. Porque como queda con 
cftos de fe os y virtudes dichas, el tiempo que dura en 
el bíer),{ietnpi;e haze prouecho á otras almas, y de íir 
calor les pega calor j y quando le tiene ya perdido, 
acaece quedar con efíVgana de que fe áprouechen 
otras,y guíla de da rá entender las mercedes que Dios 
haze a'quien le ama y lirue. Y o he conocido perfona 
que leacaecía afsi,quc eilando muí perdida guftaua de 
^uefcaprouechauari otras coa las mercedes que Dios 
le^uu hecho ,y moflrarlesel camlnode oración a las 
que no le entenclian,y hizo harto prouecho: derpue^ia 
tornó el S eño ra dar luz. Verdad es, que aun no tenia 
losefetos que quedan dichos. Masquantos deue auer 
qtós liorna el Señor al A. poftoladOíComoaJudas, co-
municado co ellos y los llama para hazerlos Reyes,co. 
moá Sauli y defpues por íü culpa fe pierden. Dedonde 
íkaremosjhermanasjque parair inereciendo mas,y no 
perdiendonosjcomo ellos í lafegundadque podemos 
tenerles la obediécia,y no torcer.de la lefde D í o ^ d i -
go aquié hiziere remejátes mercedes,y uua toios.Pa-
receme^ que queda algo eícura -, con quanto he dicho| 
eíla morada,y pues ai tanta gananciade entrar en ella, 
bien (era que no parezca queda íin erperan^aalos que 
el Señor no dácofas tan íobrenaturaies', pues la verda-
dera vnion fe puede mui bien alcanzar, con el fauor de 
naeílro Señor , íi nos esforzamos a procurarla, con no 
tener voluntad,í inoatada con la de Dios.O que del los 
auraq digamos e l lo , y nos parezca que no queremos 
otra cofa,y morir iamós poreí la verdad, como creo ya 
Redicho/Fues yoosdigo^ que quando lo fuere, que 
aueisalcan^ado'eíla mercedüe l Señor ,y ninguní) cofa 
feos dé de eílotra vnibu regalada que queda dicha, q 
lo i 
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l o que arde mayor precio en elia es,por proceder def. 
ta que agora digo.O que vnion efta para defear i ven-
turo ía el alma que la ha alcanzado , que^viuira enefía 
vida con defcanío-jporque ninguna cofa de losfuceOos 
de la tierra le afligirla , fino fuere ver fe en algún peli-
gro de pe rde rá Dios, ó v e r i l esofcndido,ni enferme-
dad, ni pobreza,ni muertes, íino fuere de quien ha de 
báztt falta en la Igleíia de Dios;q bien vee efíaslma q 
el íábe mejor lo que haze, que ella lo que deíea. Aueis 
de notar, que ai.penas prodlizidas de p r e ñ o de lana, 
turalezá , y de caridad de apiadarfe de los próximos 
( como hizo nueílro Señor quando teíucitó a Lázaro) 
y no quitan eílas el eftar vnidos con la voluntad de 
Dios,ni tampoco turban el anima con vna pafsion in-
quieta deíaííbflecada que dura mucho .Eñas penas paf. 
ían de p r eño ; que (comodixe de los gozos en Ja ora-
cion)parece,que no llegan a lo int imo del alma/moa 
cftos fencidos y potencias. Andan por las moradas paf-
fadas,mas no entran en las poftreras que eftan por de-
zir. Pues para efta manera de vnion no es mcneñer lo 
que queda dicho, de fufpenfion de potencias; que po-
deroíb*es el Señor de enriquecerlas almas por mu-
chos caminos, y llegarlas á citas moradas, y no por el 
atajo que queda dicho. Mas aduern mucho,hijas que 
es neceííario que muera el guíano, y mas á vueíiracof-
t a ^ o r q u e e n l o í u f o d i c h o a y u d a m u c h o p a r a morir el 
verfe envida tan nueua ; acá. es menefter que vinien-
do en eña le macemos nofotras.Yo os cóíicí lo, que fe-
ráa mucho mas trabajo , mas fu precio fe tiene : y afsi 
fe ra mayor el galardón íi íalis con vitoria : mas de íet 
pofsible no ai que dudar, como lo fea la vnion verda-
deramente con la voluntad de Dios. Eíla es la vnion 
que 
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que toda mi vida he dcfeado : eña es la que pido em • 
pre a nueílro Señor ^ y la que eíla mas clara , y fe gura. 
Mas ai de nolbtras, que pocos á€uemos de llegar á 
ella; aunque a quien fe guarda de ofender ai Señ^ j , y 
ha entrado en rcJigion le parezca , que todo-lo tiene 
hecho • O' que quedan gyfanos que no ís dan a enten 
der,hai:b que, como el que royóla yedra á - l o n a s , nos one**9* ^ 
han roldo las virtudes con vn amor propio ^ vna p r o l 
1, jT —. r - r — i _ r ^ j " r 
píTeitimación , vn ;uz,gar los proximctó^aunque fea ca ^ 
pocas cofas j vna falla de caridad con ellos,no los que-
riendo como á írmifmo que aunque arraüraudo cum-
plimos Con la obligación para no fer pecado, ftollega-
fiioscon hartona lo que hade fer para eílar del todo 
viudas coa la voluntad de D i os. Que penfais j hijasjque 
es/u voluntad ? que feamos del todo perfetas, para fer 
vnas con el,y có el PadrejComo fu M a ge fiad lo pidió. 
Mirad,que nos falca pira llegar a eño .Yo os digo, que 
ioeñoi e ícdniendo con harta penade verme tan le-
xos)y todo por mi culpa.Que no ha meneñer el Señor 
hazernos grandes rec ios para efto , baña lo que nos 
hadado en darnos a fu Hijo,que nos enfeñafie el cami-
no. N o penfeis, que efla la cofa en íi fe muere mi pa-
dre,o hermano , conformarme tanto con la volymad 
de Dios;que no lo fienta : y íi ai trabajos y enfetmeda-
des fuffitlos con contemo.Bueno es,y alas yezes con-
cite en discreción.porq no podemos mas, yhazemois 
je laneceís tdad virtud; cuantas de ñas hazianlos Fí lo-
Sios^cr tener mucho faber j o aunque no (eande/taj; 
otras. Acafelas eñasdos que nos pide el Señor , 
amor de m Mageftad.y del p róximo, es lo q hemos de 
^abajar' guardándolas con perfecion hazemosfu vo-
iuntad, y afsi eítaremos vnidoscon el. Mas que lexos 
efla-
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c ñ a m o s d e h a z e r c o m o d e u e m o s a t a i gran Dios eñas 
dos cofas,como tengo dicho. Plega a fu Mageñad nos 
. dé gracia para que merezcamos llegar a eñe eftado, 
que en nueftramano efíáfi queremos. La mas cierta 
lenalque ami parecer aide íi guardamos eüas dos co-
fas,es guardado bicn la del amor del próximo: porquo 
íi amamos aDios no fe puede faber, aunque ai indicios 
grandes para entenderlo ymasel del p róx imo entien-
defe mas. Y eftad ciertas, que mientras mas os viere, 
des aprouechadas c n e l , mas lo eñais en el amor de 
Dios; porque.es tan grande el queiuMageftad nos tie-
ne^ue en pago del que tenemos al proximo.hafa que 
e r ezcac l í uyo por muchass/ias; en e í lo no puedodu» i 
dar. Importajios mucho .inirar con gran aduertcneia 
como andamos ,en efto 3 que íi es con perfecion todo | 
l o tenemos hecho : porque fegun es malo nuefírona-
/ . %S t u r a L í i n o n a c e . d e l a r a i z , que.es el amor de Dios, no 
f " j llegaremosatenerco periecioneldel próximo. Pues 
nxs adaiót j> tanto nos importa,Jiermanas , f rocuremos irnos en-
^ aptns. ~ tendiendo.en cofas menudas y y no haziendo cafo de 
vnasmui g randcs ,quea í s i por junto vienen en la ora. 
c ion , que haremos, y aconteceremos por los próxi-
mos^ por fola vna alma que fe íalue; porque íi no vie-
nen de fpues con^Qrmes obras, no ai para que creer' 
que lo haremos. Afsi digo de la humildad , y deto-
dasias virtudes; i o n grandes los ardides del demo-
nio , que por hazernos entender tenemos V.na, 
í iendo afsi, dará m i l bueltas al infierno. Y tiene ra-
2,on,porque es muí dariofov que nunca cftas virtu^ 
des fingidas vienen fin alguna vanagloria , como iba 
de tal raiz : afsi como las que da Dios eftan libres 
de l la , y de foberuia. Y o gufío de ver algunas almas, 
que 
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qucquando eftan en o r a c i ó n , les parece qucír ian fcr ¿ W © az mu-
abatidas,y pablicamente afrentadas por D ios , y def- ¿vi* t/úr^Us 
pues vna Falta pequeña encubririan,í i pud ie í l en ;óque , ?-¿yizc!¿¿ J > ^ 
íi no la han hecho,y fe la cargan, Dios nos líbreí Pues ¿/fáysrfart-a 
jnirefe mucho quien e ñ o nofufre para no hazer ca« 
ib de lo que á íolasdctermin© aíü parecer ;que en he-
cho de verdad no fue de la voluntad (que quando e ü a 
ai verdader^es otra coía) íino alguna imaginación . 
en eíla hazc el demonio fus faltos, y engaños , y a mu -
geres,y gentes fin letras podra hazer muchos,porque 
nofabemos entender las diferencias de potencias, y 
imaginación,y otras mil cofas que ai interiores. G her-
manas; como fe vce claro donde efíá de veras el amor 
del próximo en algunas de vofotras, y en las que no 
con efla perfecion . Si entendieíledes loque nos 
importa efta virtud,no traeriades otro ef tudio.Quádo 
yo veo almas mu i diligentes a entender la oración que 
tienen, y mui encapotadas quando efían en ella , que 
|)arece,quc no fe oían bull ir , ni menear el peníamien-
to,porque no íe les vaya vn poquito de gufloy deuo-
cionquehantcnidojhazcme ver quan poco entiende 
del camino por donde fe alcanza la vnió,y pienfan,que 
alli efta todo el negocio,No,hermanas,nombras guie-
Tee^Señoriy íi veita vna enferma a quien podéis dar 
algún aliuio,no fe os dé nada de perder eífa deuocion, 
y compadeceros dcilajy íi tiene algún dolor, os duela, 
y íi fuere menefter l o ayunéis ,porque ella lo coma, no 
tanto por ella^ino porque el Señor lo quiere. Efta es 
la verdadera vnion con íii voluntad^ y fi viéredes ala* 
bar mucho á vna perfona ^ os alegréis mas q íi os loaf-
ien a vos:efto a la verdad fácil es,q fi ai humildad, an-
tes ceraapcua de fer loada. Mas efta alegría de que fe 
Ss ca-
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entiendan las virtudes-de las hermanas, es gran cofa; y 
quando vieredes en el las alguna falta, íentirla como íi 
fuera propia,y encubrirla. Mucho he dicho en otras 
partes de í lo ;porque veo, que íi huuieílc en ello quie-
bra,varoos perdidas:plega al Señor iiucca iaaya ;que 
comoeftofeajyo os digOjque nodexeisdealcancarde 
^ ^ o i u Mageí ladla vnion que quedadicha.Quandoos vie-
oescrgan-o redes £iltas en eftoj'aueque tengáis dcuocion y rega^ 
mircuiíe.-c los, q os parezcaauer llegado ya alguna farpcníionci. 
l ia en la oración de quietud(quc a algunas luego ks pa-
recerá , que eftá todo hecho.) creedme, que no aueis 
llegado a v n i o n ^ pedid al Sefior,qu eos dé con perfe-
cion eílc amordel p r ó x i m o ^ dexad hazer áíü Magcf-
TadTque el os dará mas que fepais defear, como voío-
tras forcéis vueftra voluntad para que fe haga en to-
do la délas hermanas (aunque perdáis de vueftro dere* 
cho) y o lu idarvue í l ro bien y contento, por el íuyOjaü-
que mas os contradiga el natural,y procurar tomar tra-
bajo por quitarle al p róx imo quando fe ofreciere. No 
pen íe i s ,queno ha de coña r algo, mirad loque coító a 
nue í l roSfpofo el amor que nostuuo; que por librar-
nos de la muerter ía padeció tan penofa j como mue rte 
de Cruz. 
C A P. I I I ! . Profigue en lo mifmo, de clarando 
mas e í ia manera de oración. Dize lo mucho oue tm* 
forta andar con amfo^por^iíe el demonio tc.tr ac 
grande para ha\er tornar atms de 
lo wmencado. 
P a r r 
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P A R E C E M E , 'Que eftais con defeo de ver que fe haze eíla palomica, y adonde fe afsienta, (pues queda enttndido , que no es en guftos 
crpirituales, ni en contentos de la tierra, mas alto es 
fu buelo) y n o os puedo fatisfazer hafta \% poftrera 
morada. Plega a Dios fe me acuerde , ó tenga lug^ü 
de efcrinirlo, porque han pafTado cinco mefes deític 
que la comencé haftaaora-, y como íacabeca no cfta 
paf a tornarlo k leerr deuen i r dichas coías dos vezesj 
Como es para mis hermanas^oco va en ello* Todavia 
quiero declarar mas ío que p^arece,que es efta oración 
de vnion*. conforme a mi jngenio porne vna compara-
ciontdcfpues trataremos mas defta maripoíica , que 
no para^unque fiemprefrutifica, hazicndo bien a fi, y 
a otras almas, porque no halla en íi verdadero repo íb . 
Ya teméis o ído machas vezes, que fe deípofa Dios 
con las almas cfpiritualmente ( bendita fea íu miferi-
60tdia,que tanto fe quiere humillar) y auque fea grof-
fera comparación, no hallo otra que mas pueda dar á 
entender lo que pretendo^que el Sacramento del ma-
t r imonio, aunque es diferente manera defto que tra-
tamos , por fer todo eípir i tual , que difiere mucho. Q ^ p a r a c i ^ 
de lo co rpóreo porque todo es amor con amor, y fer ^ ^ ¿ s p t i J r t o 
operaciones fon limpifsimas;1,y tan dclicadirsimas y . ^ ao 
luaucs, que no ai como le aezif,mas labe el Señor dar- ^ / i tu^JL- — 
lasafcntir.Puespareeeme?quela vnion aun no llega á ^ ¿ ~ 
defpoforio efpiritual, fino como por acá quando ic 
han de derpoíar dos, fe trata íi ion conformes, y que e l 
vno y otro quieran, y íe vean para que mas fe fuísfa-
gan losdos:afsi aqui prefupucfto que el concierto cf. 
ta ya hecho, y que el alma efta bien iníorm^da quati; 
bien le e f l ^ y d ^ w i i i a d a a h a z e r . en rodo ja volun-
Ss i ud 
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tad deíuefpofoJyfuMa5e.f tad(como quien bien en-
tiende fies afsi) lo efíádellaiyafsi hazceftanúfericot-
dia,que quiere le entienda mas, y que , como dizen, 
vengana viftaSjy jun ta t lacóf igo . Podemos dezir, que 
es afsi efto, porque paífa cnbreuifsimo tiempo. A l l i 
no ai mas dar, ni tomar, fino v é r e l a l m á por vna ma-
nera fecreta quien es efte efpofo que hade tomatjpor-
que por los íent idos y potencias en ninguna manera 
podra entender en m i l años lo queaqui entiende en 
breuifsimo erpaeio:mas como es tal el efpofo, de íbla 
aquella viftaladexa mas digna de que fe vengan a dar 
las manos: porque queda el alma tan enamorada, que 
haze de fu parte lo que puede para q no fe defeoncier-
te eñe diuinodefpoforio.Masfi eña almafe defcuidafi 
fe a poner fu afición en cofa que no fea el, perderlo l u 
todo;y es tan gradifsima perdida, como lo fon las mer-
cedes que va habiendo, y mucho mayor que fe puede 
encarecer.Por efio,almas Chriñiarias, a las qe l Señor 
ka llegado a cftos t é rminos ,por el os pido , que no os 
deícuideis,íino que os apartéis de lasocafiones q aun-
en eñe eñado no eña el alma tan Fuerte; que fe pueda 
meter encllaSjComolo e ñ a defpuesdchecho el defpo^ 
forio(que es en la morada que fe í igue) porque la co-
municación no fue mas de vna viña^y el demonio anda 
con gran cuidado a combatirla,y adefviar cftedefpo* 
foriojque defpues que la vee del todo rendida.al cipo-
ib,no íbatreue tanto,porque la teme, y tiene efpene 
cia, que fi alguna vez lo haze queda con gran perdida, 
y ella con ganancia. Y o os digo,hijas,qu€ he conocido 
petfonas mui encumbradas^ llegar a efte eñado?y co 
lá granífutilezay ardid deldemonio tornarlas a ganar 
para üvporquedette j u u t f e t o d p ^ ^ f*** elio: 
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f o r q como hcdieho,no pierde vn alma fola, fino mu- ¿ ^ ^ ^ r í j ^ e / n ^ 
«bis. Ya el tiene eípcriencia en eíle caíb:porque íi m i - « / ^ f¿¿&ran 
ramos la multitud de almas^que por medio de vna trae Ca-Zda¿ -
Dios a íi,es para alabarle moGho,los millares que con-
aertianlosmartirestquatas Ueuoal cielo vna dózcl la 
como Tanca Vrfula? Pues las que aura perdido el demo-
nio por íanto Domingo,y S.Franciíco, y otros funda-
dores de Ordcncs?q todos eftos,como lo leemos rece-
bian mercedesfemejantes de Dios.Qne fue efío, fina 2 ¿ a m a Y < ^ i ^ 
q feesfor^aronáno perder por íu culpa ta diuinodcf- ^ ^ ¿ c k o £¿¿ 
©ofocio.Ó hijas miasl tanapareiadoeftá el Señora ha-2^ / A / 
zernos merced aora como entonceSíy en parte ( ü aíst , e/w^ 
fe puede dezir)mas,como necefsitado de q las quera- ^ , p 
mos recebir,porq ai pocos que mfren por fu honra, co- te v a . -
mo entonces auia:queremonos mucho, ai mucha cor* Certoitf, -zz 
áura para no perder de nueílro derecho, O que enga-
ño can grande/ el Señor nos dé luz para no caer en fe-
mejanecs tinieblas por fu mifericordia. Podréis me 
preguntar, 6 eftar con duda de dos cofas. La primera^ 
que íi eftaclalmatanpuefta con la voluntad de D i o t 
(comoquedadicho)€omofe puede engañar,pues e l k 
en todo no quiere hazer la fu ya? La fegunda, porque 
vías puede entrar el demonio tan peligroíamence,que 
fe pierda vueftra alma,eftando tan apartadas del mun-
dojy tan llegadas a los Sacramentos,y en cópañia (po* 
demos dezir)de Angeles? Pues por la bódad del Señor 
todas no tienen otros defeos,fino de feruirle en todo', 
que losquee í l an metidos en las ocaíiones del mundo^ 
no es mucho. Yo digo, que en efto tenéis razón , que 
harta mífericordia nos ha hecho D i o s : mas quando 
veo,qua cftaua ludas én t re los Apof ío les , y tratand® 
íiempre con el mifmo Dios, oyendo fus palabras, en-
SS3 tiea-
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tiendo,que no ai feguridad.Refponditndo a lo p r í m ^ 
ro:Si eftaalma eftuuiere í iempre afida a la voltrntad 
de Dios>eftaclafo,quc no íc perderá:mas viene el de* 
monio con ?nas futilezas grandes', y debaxode color 
debicn vala dcfquiziando en -poquitas colas della j y 
metiendo en algunas que el la I w e entender ^ que m 
fon malas, y poco a poco efeureciendo el entendimie-
to,y entibiando la voluntad^ haziendo crecer en cllá 
e l amot pfopioVhaíla quc de vno en otro le va aparta-
do de la voluntad de Dios,y llegado a la fuya. De aquí 
queda refpondido a lo fegundo,porque no ai encerra-
miento tan encerrado adonde el no pueda entrar 5 ni 
de í ie r to tan apartado adonde el dexe de ir . Y aun otra 
cofa os digo,que qui^a lo permite el S cñor para vérco-
mofe ha eftaalma, k quien quiere poner por luz de 
otras; que mas vale, que en los principios, ñ ha de ícr 
ruin,lo fea,que no quando daíic a muchos. La diligen-
cia que á mi fe me ofrece mas cierta, defpucs de pedir 
íiempre a Dios en la oración,que nos t égade fu mano^ 
y penfar mu i có t ino ,que íi el nos dexa, fe remos luego 
en el profundo,como es verdad; y jamas efíar cófiadas 
en nofotraSjpues fera dcfatinojcs andar con cuidado, y 
auifo pareicülar,miraado como vamos en las virtudes, 
Í Íméjoramos ,o difminuimos en aigo;en efpccial en el 
amor vnas con otrasjy en el defeo de fer tenida per la 
menor,y en cofas ordinarias-7que íi miramos en ello, y 
pedimos al Señor luz,luego veremos nueft ro bien, o 
daño .Que no penfcis,que alma que llega Diosá tan to t 
ia dexa tan prefto de fu mano,que no tenga bien el de-
monio que traba)at;y{iente fu Magcftad tanto que f« 
le pierda,que le da mi l auifos interiores de inuchas ma-
aeras; afsi que na fe le podra efeonder el d a í o . Bn fía 
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ffiiUécmcíu(Í6 en efto,q procuremos í iempre ir ade^ -
Ute,,y ü cfto no ai3andemoscó gra tcmor;porq í indu-
3alilgu aíTilto nos quiere haz e r e í demonio ; pues no 
es poísibie,q auiedo llegado a tanto» dexe de ir crecié-
d o ^ c l amor jamas cfte ocio ib ; y afsí íera harto mala 
fenal.Porq almaqwc ha pretendido fer eípoía del mif. 
mo Dios,y rratadoíc ya có fu Mageílad.y iiegado a los 
términos q queda d ichoso fe ha de echar adormir. Y 
para q veáis lo q haze con las q ya tiene por erpoías,co-
mecemos a tratar de las fextas moradas3y veréis cora® 
es poco todo lo q pudiéremos feruir, y padecer, y ha-
2cr paradifponcrnosa tan grandes mercedes: q podrá 
feraucr ordenado erSeiior , q me lo mádaííen eícriuir 
paraqpueftos los ojos en el premio,y viendo quan fin 
tafia es íu milericordia (pues con vnos guíanos quiere 
ais i comunicarfejy moárarfe joluidemos nueftros con-
tentillos de tieff a?y pueños los ojos en fu gf ádezasco-
rramos encendidas en fu amor.Plega a el , q acierre yo ~h 
a declarar algo de cofis tan difícu Itofas, q íifu Magef- asz j ^ z 
tad nomenea la pluma,bié fe fe ra impofsiblcjy fino ha 
de fer para vfo prouechare fuplico no acierte adezir 
nada,pucsfabcfu Mageftad, q no es otro mi de fe o ( % 
quanto puedo entender de mij^fino c[ue fea alabado fu 
nombte,y nos esforcemos á feruir a vn S cñor , que afsi 
paga aun en la tietra, pordonde fe colige algo de lo q 
nos dará en el ciclo,íin los íinfaboresde los trabajos,y 
peligrosq ai en cfta vida. Porqa no auer de perderle, 
y ofender I e,deícanfo feria, que no fe acabaífen hafta la 
fin del muñdo,padeciendo portanbuc Dios,y S e ñ o r , 
V Efpofo nueftro. Plega a fu Mageftad merezcamos 
í m e r l e algún feruicio, fm tantas faltas como í iempte 
tenemos^un ea las obras buenas, Amen. 
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ai en ellas onze capítulos. 
t í A P, / . Trata como en comencando el Señor a ha^er 
W^yores mercedes at mas grandes trahajos, Di\e aU 
gunos, y como fe han ron eílot los ejue tflan ya en 
efla morada. E s huempara (¡UÍCH les 
pajja interiores. 
Ves végamos có el fauot del Efpintufaa* 
| t o a hablar en las fextas moradass adonde 
el alma ya queda her idaüe l amor del Ef-
p o f o ^ procura mas la foledad^ quitar to-
do lo q puede conforine a fu efíado , q la 
puede eftoruar derla íolcdad.Lftá ta efeulpida en el al-
iña aquellavifta,q todo fu de íeo es tornarla a g.ozar.lía 
l i e dicho,que en efta orac ión no fe vé nada, q fe puede 
<iezir vé r ,n icon iaimaginacion:digo pues viña por la 
-comparacionque puíe, Yael alma bien determinada 
queda ano tomar otro efpqfo, mas el Efpoíb no mira 
los grandes defeos que tiene de que íe haga ya e l def 
71 YIÍH/^ poforio^que aü quiere que lo defee mas,y que le cuet 
tealgovntalbien,queesel mayor delosbienes. Y 
aunque todo es poco para tan gran.ganancia, yo os di-
go, hijas» que no dexa de fermeneí ier la mueftra, y 
fe nal que ya fe tiene della para poderíe llenar. O 
valame Diosl y,que fon los trabajos inteiiores, y cíie-
rioresque padece haña entrar en la lexta morada.Por 
cierto algunas vezesloGOníidero, y temo íi fe enten-
dieífe antes, feria dificultofifsimo deterrainarfe la fla-
queza natural á poderlo fufrir? n i determinaiTeapaf-
far 
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iarlo por bienes que fe le reprefentaffenj faluo f i no 
hr.uíeíie ya llegado a la fetima morada, que ai nada fe 
teme ¿c arte j que no íe arroje mui de raiz el almaa 
p litarlo por amor de Dios. Y es la caufa, que eñá cafi 
iiemprctan )untaá fu Mageftad, que de allí le viene 
la fortaleza. Creciera bien contaros algunos de los 
que yo fee que fe pallan concertidumbre.Qd^a no íe-
rao todas las almas llenadas por eñe esmino, aunque 
dadomucho\quc viuan libres de trabajos dé la tierra 
de vna mancra^ó de otra las almas que a tiempos go- 1 
tan tan de veras coías del cielo. Aunque no tenia por 
mi de tratar defto, he penfado, que algún alma que fe 
vea en aquello, le fera gran confuelo faber , que paííi 
I n lasque Dios haze femejantes mercedes;porque 
verdaderamente parece entonces eftar todo perdido, wsexuÁarv 
No Ucaaré porcoacierto como íncedenj ino como fe ^ ¿ ¿ ^ v y ^ T ^ 
me ofreciereala memoria, y quiero comen^arde los 1 
mas p e q u e ñ o s ; que es vna grita de las períbnas con . 
quien fe trata- y aun con las que no trata, fino que ea , ^ 
fu vid ale pareciafe podían acordar della) que fe haze 
fanta, que haze eftremos para engañar al mundo, y pa-
ta hazer a los otrosruines, q fon mejores Chrifíianos 
Tin eíías ceremonias; y ha fe de notar, que no ai ningu-
najürto procurar guardar bien fu eftado. Los que tenia 
por amígosfe apartan della, y fon los que le dan áiej®r &¿¿> Lsuc^L \ 
bocado^ es de ios que mucho fe íienten j que va per- & ¿ ^ S M -
dida aquel alma,y notable mente engañada:que fon co-
fas del demonio,que hade fer como aquella, y la otra 
perfona que fe perdió, v ocaíion de que cay a la vir tud: 
q m e encañados los CófeíTores^y i r á ellosyy dezirfe^ 
lo .poniédole exéplos de lo que acaeció a algunos q fe 
pe rdieron por aquí :mil maneras de n3ofas,y de dichos 
defíos 
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dcf tos .Yoíede vnaperrojia.quctuuohartaiTiiedo no 
tmia de auer guiealaconíeíTaüc, ícgun andan a n las cu* 
ías;quc por ícr much^s^ no ai para que me detener. Y 
es lo peoc.que no pailan á e p r e ñ o , fino que es toda la 
vida,y el auiíaríe vnos a-oífos,queíe guarden de tratat 
períbnas femcjantes.Direismc, que también ai quien 
diga bien. O hijas! y que pocos ai que crean efíc bien 
en comparación dé los muchos que abominan. Quan,. 
to mas qucc í i s es otro trabajo mayor que los dichos: 
porque como el alma veeclavü;qu« íi t i tnc algún bic^ 
es dado de Dios// en ninguna manera no íuyo,porque 
poco antes fe. vio mu i pobre^ y metida en pecados, es 
SUzónes j>nf<L le vn tormeto intolerable* a l ó m e n o s á l o s principios, 
ru> cLuai lo que defpues no tanto p^r algunas razones. La prime-
¿ u z n o . i ra?porqaelaefpericncialehaze claro ver, q tan pref-
to dizen bien,como malj y ai si no haze mas afeo de jo 
vno,que de lo otro. La fecunda , porque le hadado el 
Señor mayor luz, de que ninguna coía buena esfuya, 
fino dada de fu Mageftad,y como fi la vicíTe en tercera 
pcrfonaoluidada^d» que tiene al l i parte ninguna, fe 
baelue á alabar a Dios .Latcrcer^f i ha v iño algunas al 
mas aprouechadas de t é t las mercedes que Dios la ha-
ze, pie nía que tomófuMagcf t ad efte medio de que la 
tuuicííen por buena, no lo fiendo, pata que a ellas leí 
vinie{icbien.Laquarta,porque como tiene mas dela-
te la honra y gloria de D i o s , que la fuya, quitafe vn* 
tentación,que da a los principios, de que cifas alaban-
zas han de fer para deftrnirla,como havifto algunas, y 
¿afele poco de fer honrada, a trueque de que fíqmera 
vnavez fea Dios alabado por fu medio, defpues ven-
ga lo que viniere.Eftas razones, y otras aplacan la mu-
cha pena que daa eftas alaban^as^ aunque cafi íiempro 
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fe fíente alguna, fino esquiando poco, ni mucho fe ad-
uiette;uia$ íin comparación es mayor trabajo verfe te-
ner en publico por buena flnrazon, que no los dichos. 
Y quádo ya viene a no la tener mucho d e í l o , muí mé-
nos la tiene d c ü o t r o ^ n t e s fe huelga, y le es como vr>a 
muücamuiiuaue(£fto es gtan verdad jy antes fbrtale-
ec el alma que la acouardajporque ya la cfpcncocia k ^ j> 
ticac eníeñada la gran ganancia q le viene por eñe ca- 4™** A/"2^ 
nHno.Parecele,que no ofenden a Dios los que la perfi- Aa-zemal 
guen,antes lo permite ííi Magcí lad para gran ganácia 
fuya:y como la fíente claramcte,totnalcs vn amor par-
ticular mui tiernojque le parece aquellos fonmasami-
|os3y q la dan mas a gana^q los q dizen bien, T a m b i ¿ 
íuelc dar el Señor enfermedades grandes. E ñ e es mui 
mayor trabajo^en cfpccial quádo fon dolores agudos, 
que en parte íi ellos fon rezios, me parece el mayor q 
ai en la tierra(digo efteriorjaunq entré quitos cuií ie-
.terijíi es de los q digo¿ porq defeóponen lo interior, y 
c í k i i o t demancra q aprieta vn alma,qno fabe que ha-
zcr de fi:y de mui mejor gana tomaría qualqaier mar-
tirio de ptefto,que eftosdolores,Aunque en grandif-
firno eftrcmo no duran tanto ( q en fin no da Dios mm 
de lo q fe puede fuffir.y da fu Magcftad primero la pa-
ciécia jmas de otros dolores grades en lo ordinario, y 
enfermedades de muchas maneras. Y o conozco vna 
«- *¿. a. misma, s** 
có verdad,q ha eíiado diaíin tener doloresjy otras ma-
neras de padecerlelaka de falud digo^fm otros gran-
des trabajos. V erdad cs^q auia í ido mui ruin , y para el 
infierno qmcrccia,todo fe le haze pocoiotrasq no aya 
Sendido t añ toanuef t ro S e ñ o r a s llenara por otro 
eamiskO 
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n J Q^no\ m\% yofíéprc efcogeria el del padecer,(i ^mt-
Jhinf^-LCLyO . ^ p0r imitar a n u e ñ r o Seño r le fu Chrifto,aunq no im . 
¿ U ¿ r r u í c h a j ujcífe otra gaaanciaíCn efpccial que íiépre ai machas, 
v t ^ j ^ w w - Q pass fi t rá t .miosdelos iaterioresjeftotros parecería 
CL0' ¿ ¿ / i u r $ pequeños,(i eftos íe acercaíTen a manifeftar,íiiio que es 
Q^LÍSOL i inpoísiblede lamanera qpafla. Gonqenccmos por el 
^ t, • L , / , Z toroiento que da topar coa vn CófeíTor tan cuerdo . v 
y^ nas oeco T M ^ ^ 0 elperiaaetado q uo ai cola que tenga poríegura, 
t a l r n v n H - - — ta^0 ^0 teme?en todo pone duda, como vee colas ef-
¿Yúcenf*- f^^t taordinar ias : en crpeeial íi en el almaque las tiene vé 
^^¿T^uZo a lgunaií i iperieció(que les parece ha de fer Angelesa 
J^teo}* mcx&tqné Dios hizierc eílas mercedesjy es imporsibls mié-
tras eftuuierea ea e .ñecuerpoj luego es todo códena-
do a demoniOjO melácolia .Y defto eíla el mudo ta lie-
no^ue no rae eípanto^que haze el demonio tátosda-
ños por efte camino^que tiene mucha razón de ternes 
Í
lojY mirarlo mui bien los CóteíIbres.Mas la pobre al-
ma que anda con el mi ímo temor, y va al CófeíTor co-
mo a juez,y eííe la códena , no puede dexar de recebir 
gran tormento,y turbación^ q folo lo entenderájquan 
gran trabajo es,quié huuiere paíEdo por ello.Porque 
elle es otro délos grandes trabajos que cftas almas pa-
d e c e r á efpecial íi bá íido ruines5péíar,q por íus peca-
dos ha Dios de permitir,que fean engañadas. Y aúque 
quado fu Mageftad les haze la merced,eftanfeguras, y 
BO puedé creer fer o t ro efpiritu fino de Dios,como es 
cofa q paíTa de p reño ,y el acuerdo de los pecados eíla 
ficmpre,y vccní i fa l tas(q nunca las dexa de auer) IUÍ-
go viene eñe to rmé to .Quandoe lGófe í ío r laaílcgura, 
aplacare,aúq torna:mas quádo el ayudacó mas tcmori 
f es cofa caíi incomportable;en efpecial quando tras eí-vienen vñas fequedadesjquc no parece que jamas fe ha 
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fiaacótáaclo de Dios,m fe ha de acordar, y cemo vna 
p e r f o n a d e q u i é o y ó d c z i r d e f d c k x o s , es,quando oye 
hablar de fu M a g e ñ a d . T o d o no es nada,íino es que fo -
l>re efto venga el parecer, que no fabe informar a los 
Confeííores,y que los trae engañados-,y aunque mas 
piéra,y vé , que no ai primer mouimiento , que no def-
cubra,y aunque fe diga,no aprcuecha: que efía el cu-
tendimientotan efcurojOueno es capaz de ver la ver-
dad/mo creer lo que la nnaginació Je repreícnta; que 
entonces ella es la fcñora,y los deíatinos qu e el demo-
nio la quiere reprercntar^A quiendcue nueflro Señor 
de dar licécia para que l a prueuc,y para hazerla entea-
der,que efta reprouada^de Dios^ porque fon muchas 
Lis cofas que la combate con vna apretura interior tm-
fenfible^éintolerablejque yo no fee a que fe puedaco-
parar,fino a los que padecen en el.infierno: porq nin> 
gunconfuelo fe admite en eña tempef tad .S i l c pretc-
den có el CófeíTor^arece han acudido los demonios 
a el para que la atormente mas i yafsi tratando vno 
^con vnalma, que eftaua en eñe tormento, defpues de 
paífadojhallaua fer apretamiento peligrefo.por fer de 
tantas cofas juntas. Deziale leauiíáíTe quado eftuuief-
fe arsi*,y fiempte era tan peor,que vino el a entender,q 
no era mas en fu manc Fues íi quiere- tomar vn l i b r a 
de Romance,acaecia no entéder masr que fino fupiera 
letra,poT.quc no eñaua el enterdiinicnto capaz.En fin 
que ningún remedio ai en efia temperad, fino aguar* 
daralamifericordia de Dios , que adeshora con vna 
pA,Ubraíuya, o vna ocaíion que acafo fucedio , lo -qu i -
ta todo tan de prefto, que parece no huuo nubl'adoen 
aquelaima/egunqnedbllenade Sol,yde mucho mas 
confuelo. Y cQmo quien fe Imefcapado de-v na batalla 
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peligrofaco auer ganado ía vi tar ía , queda alabando z 
nueitra Seáorjqit .siae el qdt peleó por ella, y el q vé-
ciorporque conoce may claro, que ella no puede na-
á i , y que todas las armas con q u e í e podia defender, le 
parece las vee en manos de íu contrario, y aun conoce 
claramente fu miíeria, y lo poco que podemos, íi nos 
defamparaíre e l Señor , Parece, que ya no ha mencfter 
coníideracion para entender ello, porque la eíperien-
cía de paflar por ello(auiendofe vi l to del todo inhabi-
litada) le haze ya entender nueílra nonada;porque aú-
quc nodeue eftatí ingracia,pue.scon todaefta tormé-
tano ofende a Dios, ni le ofendería por coía de latie-
tra,eftatan eícondída,que ni vnacentella muí peque-
ña le parece no vee,de que tiene amor dé Dios,ni que 
Ic tuuo jamas:porque fi ha hecho algún bien, o íu Ma-
geílad le ha hecho alguna merced,rodo le.parece coía 
lbmda,y que fue antojo:los pecados vé cierto,que los 
hizo. O lefus! que es ver vn alma deíamparada defta 
fuerte,y(como he dicho) quan poco le aprouecha nin-
g ú n confuelo de la tierra- por eíío no penfeis, herma-
itas, que íi alguna vez os vieredes afsi, que los ricos, j 
y los que eílan con libertad ternan para efíos tiempos 
ffo ai CfnsuJiL jnas remedio. No,no,que me parece a mi es como íi a 
^ ta 'hyWj Jos condenados les puíiclíen quantosdeleites ai en el 
jifu> " ^ P ^ mando delante,no bañarían paradarlcs al iuio, antes 
cíe tvíri <*•' |csacreGeatariaeltormento:arsiacavienedcarriba,y 
no valé aquí nada las cofas de la tierra.Qniere e í lc g r i 
Dios,que conozcamos Rei,y nueñr* mif€riafy impor-
ta rnacho para lo de aiclante. Pues que hará efta po-
bre alma,quando machos días le duraré afsif Porque ü 
reza,es como fino rczaífe: para íu confuelo, digo, que 
no fe d imi te en lo interior, n i aun fe eát iende l o que 
reza, 
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tcza,ní ella miíma a íi, aunque fea bocal lo que rezaiq 
para mental no es efte tiempc,porque no eftan las po-
tencias para ello. Antes:ha^e mayor daño la íoleclad, 
que es otro tormento por íi, porque no ílifte 5 ni efíar 
con nadie,ni que la hablen j y aísi por mucho que fe ef-
fuercCjandacon vn deíTabrimiento y mala condición 
enloef ter íor ,que fe le echa mucho de ver. Es verdad, 
qaefabradezir lo que ha,csindeziblejporqü.cfon apre-
tamientos y penas efpirituales, que nofe faben poner 
nombre.El mejor remedio(no digo para que fe quite, 
que para eílb yo no lo hal lo, í ino para que fe^pueda fu-
frir)es entenderen obras de caridadjy efteriores; y ef-
perar en lamifericordia de Dios, que nunca falta a los 
que enel efperan.Seaporiiempre bend i to ,Ámen . 
CA P. / / . Tra ta de algunas maneras con que defpier-
¿a me j i r o Señor el a lma ¡que parece no a i en ellas que 
temers aunque es cofa mutfhhida, y 
fongrafídes mercedes, 
1 ^ ^ ^ ^ Tros trabajos que dan los demonios eíle-
f í l l ^ m i ^ores»no ¿eué íer tan ordinarios,)' aísi no 
\ V- I m I ai para q hablar en ellos, ni ícn tá penofos 
^MM¡¿S con Sr¿ ParC£ 3 Porcluc Por mucho q.Ligá, 
" no llegan á inhabilitar afsi iaspotencias{a 
mi parecer)iii a turbar el alma defta manerajque en fin 
queda ráxon para,penfar^q no puedenhazer mas dejo 
q ^ l Señor les diere! i c c n c ia *, y jqu a n a o cfta no cita per* 
¿ ida , todo es poco en ccmparacio de lo que queda d i ' 
cho. Otras penas interiores iremos diziendo en citas 
moradas,tratando diferencias de oracions y mercedes 
del Seaor5y algunajfanaua mas rczias.j.que. lo dicho 
ea 
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en el padtccr,como fe ve ra,por qual dexan el cuerpo» 
Mas no merecen nombre de trabajos, ni es razen que 
íe le pongamosjporfer tan grandes mercedes delSe-
ñorjy que en medio dcUasentiéde el alma que lo ion, 
y mui fuera de fus merecimientos. Viene yaeña pena 
grande para entrar en la feptima morada,e6 otras har-
tas.Alguna d i ré ,porq todas fera impofsible, ni aun de-
clarar como fon,porque vienen de otrolinage masal-
t o que las dichas: y íi en ios fufodichos, c o n í e r d e m a s 
bika cafbjno he podido declarar mas de lo dicho,me* 
no?í podré en eftocro. E l Sciíor dé para todo fu íauor, 
por los merecimientos de fu HijOjAmen. Parece,quc 
hemos dexado mucho la palomica, y no hemos, porq 
eílos trabajos fon ios qüe la hazen tener mas alto bue* 
l o . Pues comencemos aora a tratar de la manera que 
fe ha có ella el efpoíbjy antes que del todo lo fea,fe ha-
zebiendefear por vnos medios tan delicados, que el 
alma no los eiitiende,ni creo acertaré a darlo a cntcn-
derjíino fuere a los que ha paífado por t i l o : porq fon 
vnos impulíps tan delicados y futiles,que proceden de 
lo muí interior del alma, que no fee comparación que 
poner quequadre. Va bien diferente de todo lo q po» 
demos procurar, y aua de los guftos q quedan dichos: 
que muchas vezes eftando la mifma perfona defeui-
dada, y íin tener la memoria en Dios , fu Mageftad la 
defpierta'a manera de vna cometa,o trueno. Aunque 
no fe oye ruido,entiende mui bien el alma,que fue lla-
mada de Dios;y tan entendido, que algunas vezes (en 
cípccial alos principiosjlahaze eílremecer,y quexar, 
fm fer cofa que le duele.Sientc fer herida fabroíiísima-
inente,mas no atinacomo,ni quien la hirió: bié cono-
ce k t cofa preciofa, y j amas querría fer faiu: quexafc 
" " " coa 
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éon jjalabras de amor ,aun cílerioresvíin poder h a w 
otra cofoja fu efpofo,porque entiende, que efíá prefen-
te,mas no fe quiere manifeftar,y es harta pena,aunque 
fabroía \ y íi quiere no tenerla^no puede, ni querría ja-
mas felc quitaífe; porque le fatisfa^c mucho mas quk 
el embeuec imien toqüe carece de pena de la oración 
¿c quietud. Deshazicndomc cftoi, hermanas, por dar 
osaentéder eíia operación de amor,y no fecomOjpoc 
que parece coía contraria dar a entender el amado cla-
ramente que efta con el alma,y parece, q la llama con 
vna feaa tan cierta,que no fe puede dudar,y vn fíluo t i 
penetratiuo para entenderle el alma, que no le puede 
dexar de oir-porque no parece fino que en hablando 
el efpofo^ue eílá en la íeptima morada, por efta mane-
ra que no es habla formada, toda la gente q eftá en las 
otras no fe ofan bull i r , nifentidos, ni imaginacionjui 
potencias.O mi.|)oderofo Dios/que grandes fon vuef-
tros fecretos, y que diferentes lasxoías del efpiritu á 
quanto por acá íc puede ver , ni entender, pues coa 
> ninguna cola fe puede declaranefta tan pequeña , para 
las raui grandes que obráis con las almas. Haze en ella 
tan gran operación que fe efta deshaciendo de defeo, 
no fabe que pedir,porq claramente le parece efta coa 
ella fu Dios. Direisme,í i efto entiende,q defea? o que 
le da peneque mayor bien quiere?No lo féi*íé que pa-
dece,yle llega a las entrañas efta pena,yq quádo dellas 
facaia faeta el que la hiere, verdaderamente parece fe 
laslleua trasíijíe^un esel fe nti m i e n to d e a rao r .Eft au a 
pe ufando aora,íi feria,que deftefuego del brafero en-
cendido,que es miDios,faltauaalgunacentella,y daua 
en el alma demanera,que fe dexaua fentir aquel cncé-
•dido fuego, y como no. era bañante para confumirLa, 
T e y el 
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y el es tan dcleitofo , que ¿a con aquella pena, y al to-
car haze aquella o p e r a c i ó n y pareceme es la mejor 
comparación que he acertado a dezir, porque eñe do-
lor íábrofo.no es dolor ,ni efta en v n fer, aunque a ve-
zcs dura gran rato,otras de prefto fe acabíí-jComo quie-, 
re comunicarle el S e ñ o r , que no e-s cofa que fe puede 
procurar por vlahumana', mas aunque eítá algunas ve. 
zes rato, quicare,y torna; en fin nuca eñá eftante,y por 
cífo no acaba de ahrafar el alma % íino ya que ic va axn-
cender,muere lacentella,y queda con deíeo de cornar 
a padecer aquel dolor amoro íb que ic cania, Áqui no 
ai que penfar, fi es coGií iouida del natural, ni caulada 
de melácoliajni tampoco engaño del demonio,ni íi es 
antojo.,porq es cofaque fe dexa mui bien entender fer 
cfte mouimiento de adonde eílá el S e ñ o r , q es mmü 
t a b l e ó l a s operaciones no fon como de otras deuocio-
i"ies,que el mucho embeuecimicnto del güito nos pue/ 
de hazer dudar. Aquí eílan todos los fentidos y poten-
cias íinningun embellecimiento mirando q podra fer, 
ü n cftomarnada,ni poder acrecentar aquella penade-
lei toía,ni qu i ta r la^mi parecer. Aquel aquiennuefiro 
Señor hiziere cíla merced ( q íi fe la ha hecho en lcyé# 
do e ñ o , l o entédera)dele mui muchas gracias,q no tic. 
ne q temer íi es engaño , í ino tema fi ha de fer ingrata 
a tan gran merced , y procure a eíibr^arfc a feruir, y a 
mejorar en todo fu vida, y vera en lo que para,y como 
recibe mas,y mas. Aunque vna perfona que eñotuuo5 
pafsó algunos años con ello , y con aquella merced ef-
taua bien íatisfecha,que fi multitud de años íiruieraal 
S e ñ ó r con grandes trabajos , quedaua con ella mui 
•bien pagada. Sea bendito por ficmpre jamas, Amen. 
P o d r á fer q reparéis en como ai en efto mas/e gurí dad, 
que 
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que en otras cofas? A mi parecer porf efias tazones. La 
primcra,porq jamas el demonio deue dar pena íabreía 
como efta: podra dar f3bor,y deleite gue parezca eípi -
ritual;mas juntar pena y tá ta ,có quietud y g u ñ o del al-
ma, no es de fu facultad todos fus poderes eñan pol-
las adefueras-,y fus penas(quando el las da) no fon a mi 
parecer jamas fabroías,ní con paz,fino inquictas,y con 
guerra. La fegunda,porque c í l a tépeñad íábrofa viene 
de otra región de las que el puede enfehorear. La ter-
cera^por los grandes prouechos que queda en el alma» 
que es lo mas ordinario determinaríe a padecer por 
Dios, y defear tener muchos trabajos, y quedar mas 
determinada a apartarfe de los contentos, y conuería-
ciones de la tiecra,y otras cofas femejantes. E l nofec 
antojo efta mu i claro,porque aunq otras vezes lo pro • 
cure,no podra contrahazer aquello; y es cofa tan noto-
ria,quc en ninguna manera fe puede antojar(digo pare 
cer que es,no fiédojni dudar de que es; y íi alguna que' 
daré, íepa,que no fon verdaderos irnperus: digo íi du-
dare en íi le tuuOjO fino, porq afsi fe da a fentir , como 
aI05 oídos vna gran voz. Pues fer melancolía n o l l e -
ua camino,porque ella fabrica todos fus antojos en la 
imaginación: eñotro procede de lo interior del alma. 
Ya podra fer,que yo me e n g á ñ e l a s hafta oír otras ra-
zones a quien lo entienda, íiempre eftaré en efta opi-
nión- y aísi fe de vna perfona harto llena de temor de 
cftos engiJ!ios,qucdefta oración jamas le pudo tener. 
Tambiénfjelc tener nueftro Señor otras maneras de 
defpcrtar el alma; que a deshora eílando rezando bo* 
cálmete,y con deícuido de cofa interior, parece viene 
vna inflamación deleitóla , como íi de prefio vinicíle 
vn olor ta>i grande que fe comunicalle por todos los 
Te 2 . ícatU 
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fentidos/no digo que es olor , fino pongo eí\a cornea* 
ración , o cafo defb m a n e p ) í o l o para dar a íe ntir aue 
ella allí si eípoíoj mueue vndefeo fabrofode gozar el 
alma d e l , y COQ e í lo queda difpueíla para hazer gran-
des a í tos y alaban^asa nueí l ro Señor^Su nacimiento 
de#a merced es dedonde queda dicho, mas aquí no ai 
cofa que dé pena,ni los defeos de gozar á Dios fon pe* 
es mas ordinario íent i r lo el al ma-Tampoco 
me par€ee,quc ai aquí que temer, por algunas razones 
dé l a s dichas , íii^o procurar admitir eíta merced con 
hazimiento de gracias. 
CA P. / / / ; Trata de la mt fm& m a t e r i a j j i ^ e de U 
manera qm habla Dios al alma quando es férmdo i y 
mifa como fe han de aucr en eflo > y no pguirfe fot 
fit parecer» Pone al&mas feñales para 
f i conozca (jmndo m es engaño, y/ 
quando lo es: es de harto 
provecho. 
T R A , Manera tiene Dios de dcípcrtaralaj^ 
ma , y aunque en alguna manera parece ma* 
y or merced que las dichas, podra fer mas pe-
l ígrofa , y por eífo me de te rné algo en ello , que fon 
vnis hablas con el alma de muchas maneras ; vnas 
parece vienen defuera , otras d é l o mui interior del 
alma^otrasdeloluperiordella-otrastan en loe í te r io r 
que fe oyen con losoidos,porq parece es voz formada. -
Algunas vezes,y muchas puede fer antojo, en efpecial 
c n ^ e r í b n a s d e flacaimag<nación, o melancolías nota-
bles»Delb$ dos imncras de p,eríoiia$ n o á í g hazercaÍQ 
f — ~ ; — i^ Ql-, • 
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ami parecef^aunquedigan que vecn,y oyen 3 y cnt ié-
den^i inquietarlas con dezirlas que es demonio, í ino 
oírlas como a períbnas enfcrmas,diziendo la Priórn, o 
confeflbr a quien lo dixercn,que no hagan cafo dello, 
quenoeslaí i i f tanciaparaferuir a Dios,que a muchos 
ha engañado el demonio por alii,que no íera quic/af-
fi a ella por no la afligir. Mas íi le dizen que es melan-
colia^iunca acabara,jurara que lo vee, y lo oye, por-
que le parece afsi. Verdad es,q esmenefter traer cuen-
ta con quitarla la oración,y lo mas que fe pudi.erc^que 
no haga ca íbde l lo : porque fuele el demonio aproue-
charle deftas almas afsi enfermas, aunque no fea pata 
fu daño,para el de otros; í iempre ai que temer deñas 
cofas, hafta ir entendiendo el eípiritu.Y digo,que íié-
pre es lo mejor a los principios dcshazsr íele:porq íi es 
de D ios , es mas ayuda para ir adelante , y antes crc'ce 
quando es prouado Eí lo es afsi • mas no fea apretando 
mucho el aim:\yinquictando]a,porq verdaderamente 
ella no puede mas. Pues tornando a loque dezia de las 
hablas có el anima,de todas las maneras que he dicho 
pueden fer de Dios.y rabien del demonio,y de la pro-
pia imaginaeion.Diré(fiacerCare)con el fauor del Se-
ñoreas fcñales que ai en eítas diferenciasj y quando fe-
ran eftas hablas peligrofas , porque ai muchas almas 
que las íienten entre gente de o rac ión , y qucrria,hcr-
manas,qiie no penfeis hazeis mal en no'las dar credi -
to,ni tampoco en darfele. Quando fon folamcnte para 
vofotras mifmas de regalo, o auifo de vucñras faltas, 
digalas quien las dixere, o fea antojo,poco va en el lo. 
D e vná cofa os aui fo , que noLpcnfeis ,.aunquc fean de 
Dios/ereis por eíío meiores,que harto liaplQ alosFa-
rifeos,y todo el bien efta en como fe aprouechá deñas 
Tt 3 paU: 
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palabras :-y de ninguna que na vaya-muí conforme a 
, ias Efctituras hagáis mas cafo delbjquc í i la oyeíTedes 
al mifmo demoniü ;porque aunque lean de vucñra fla-
ca imaginacion^es menefter tomarfe como vna tenta-
ción de coíás de la Fe,y afsi refíílid íiempre para que fe 
vayan quitando-,y fe qui tará , porque llenan poca Fuer, 
^aconfigo. Pues tornando a lo primero, que verga d« 
C A , / l o inter ior , quede lo luperior , quede lo e í t e n o ^ n o 
uenalejj cu- importa para dexar de fer d e Dios Las mas ciertas fe-
/ t / uoriÁS <í nales que fe pueden tener a mi patecer, fon eft&s. La. 
&u>4-'^ primera,ymas verdadera, es el poderi^ y fe ño no que 
trae coní igo, que es hablando y obrando. Decláreme 
masiEilá vn alma en toda 1 a triba 1 acion,ya 1 boroto ím 
t e r i é r que queda dicho, y eícuridad del entendimien-
to ? y- fe qu ed ad r c o n v n a palabra deftas qre diga íola-
mét^ , N o tencas pena, queda fin ninguna y foíícgada, 
y coii gran luz,y quitada tocia aquella pena, con que le 
parecia que todo el mundo,y 1 ecrados que íe juntaran 
a darles razones para qu e no la ruuieíIc,no la pudieran, 
eonquanto trabajaran, quitar de aquella aflicion. Ef-
t á aftigida por auerle dicho ílv coníefíor > y otros, que 
es e ípintu del demonio el que tiene,y toda llena de te-
m o r , y con vna palabra que fe le diga ib lo , Y o f o i , n» 
a y a ^ i cdo,fe le quita del todo, y queda coníoíadiísi-
>arcciédolc que ninguno baftara a hazeriacreer 
rfa. E^a con mucha pena de algunos ne gocios 
I , queno íabe como han .de fuceder, entiende, 
íbfsic^ue, que todo íiicedera bien : queda cea 
[mbrc,y íin penaT y defta manera otras muchas 
.a fegunda ferial , vna gran quietud que queda 
iu,y recog imié todeno to ,y pacífico,ydifpuel> 
dábanlas de Dios.OjS eaorj í ivna palabra em-
bia^ a. 
eert 
en e 
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biadaadezif convnpage vueftro(a loque dízcn, alo-, 
menoseftas en efta morada, íino lasdize e lmi ímo Se* 
nor/ino algü ^ngel,tiene tata fuer^ajque tal la deja-
reis en ei alma q c ñ a atada por amor con vos, y vosco 
ella? La tercerafeñai cs,no paílarfe eftas palabras de la 
memoria en mucho tiempo, y algunas jamas, como fe 
paíTan las que por acá entendemos^igo^que oímos de 
los hombres,q aunque fean^mui graues y de letrados, 
no las tenemos tan eículpidas en la memoria; ni t á p o -
co fi fon en cofas por venir las creemos ,como a eftas, 
que queda vna certidumbre grade demanera, que(aü-
que algunas vezes en cofas muiimpoísibles al parecer 
no dexa devenirle dudajíi fcrá,o no,y anda có algunas 
vacilaciones el entendimiento) en la mifmaalma eña 
Vnafeguridadjqnofe puede rendir, aunque le p|rez-
cac^uevaya todo ai contrario de lo que entenctfojy 
paífan años que no íe le quita aquel peníar ,queM)ios 
bu (cara otros medios q los hombres no ent iéden,mas 
que en fin íe ha de hazer,y afsi es,q fe haze. Aunque(co 
modigo ) no fe dexa de padecer quando vee mBhos 
dcívios jpotquecomo las operaciones que tuuo i l t i é -
po que lo entédio,y la certidumbre que al prefe^te le 
quedo defer Dios,es ya paíTado,han lugar eftas dundas, 
penfandofifaedemoniojfifuede la imaginación; hin-
gunadeftas le queda ai tiempo que le ficede, í inpqí e 
moriria por aquella verdad. Mas como digo, c a l d a s 
eftas imagioacioRCs que deue poner el demon^para 
dar pena,y acouardar el almacén efpecial íi csenñego^ 
cloque en el hazerfe loque fe en tendió h a d e a ¿ ^ r mu-
chos bienes de almasvy fon obras para gran fe rupo de 
Dios,y en ellas ai gran difícukad;q no hará? alómenos 
enflaqueze UjFc?que es harto daño no creer^q Ij ios es 
Tt 4 p o ^ : 
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-poderofo para hazcr obras q n o entiédery- nueftros ehi 
teadimíentos .Coiv todos efíos eóbates , aunqaya quié 
diga a la milma per íbna q fon difparate^ digo los con-
Ubres co quien fe t raté eñas colas) y có quátos malos i 
fuceíTos hiiuiere para dar a entédec q no fe pueden cu-
plir^uedavna centella no fe donde tan viua,de q ferá, [ 
aunqtodas las demás efperácas eften muertas, q no po. 
dr iaaunquequif ie í ledexar-de citar viua aquellacence» 
lia de íeguridad.Y en fin(como he dicho) íc cumple la 
palabradel S e ñ o r , j queda el alma tan contenta, y tan 
alegre,que no querría íino alabar íiépre a fu Magefíad, 
y mucho mas por ver cumplido lo que fe le aula dicho, 
que por la mifaiaobra^iinque le vaya mucho en ella. 
N o íé en que va efio,que tiene en tato el alma5que íal 
gan eftaspalabras verdaderas ,.quc fíala mifma perfo-
na la tomaífen en algunas meatiras, no creo lo fentiria 
tanto* como íl ella en efto pudicííe mas, queno dize, 
í ino lo que la dizen. Infinitas vezes fe acordaua cierta 
pcrfonadeTonisProjeta iobre efto,quando temiaque 
no íc auia de perder Niniue.En fin como es efpiritu de 
Dios.es razón fe le tenga efta fidelidad 5 en defear no 
fea tenido por faifa j pues es la fuma verdad. Y afsi es 
grande la alegría, quando defpucs de mi l rodeos, y en 
cofas dificultofifsinias lo veen cumplido; aunque a la 
mifma períbnafc le ayande feguir grandes trabajos de 
el lo, lo quiere mas paflar, q n o quedexe de cumplirfe 
l o que tiene por cierto le d ixo el Señor , Quí^a no to-
das períbnas teman eña flaqueza,{! lo es^que no lo pue-
do codenar por malo. Si fon de la imaginacíó ninguna 
deftas feñales ai,ni certidumbre, ni paz, ni gufto inte-
rÍor . ,Saluo, que podria acaec€r(y aunyo fe de algunas 
períbnas a quié ha acaecido) e ñ á d o mu i embeuidas en 
Gra-
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oración de quietud y fuéao efpiritual: que algunas fon 
tan flacas de cóple í ion.o imaginaciOjO no fe ia caufa q 
verdaderamente en eñe gran recogimié to e M tan me-
ra de í i jqueno fe íiéteñ en lo e ñ e r i o ^ y cftan tan ador-
mecidos todos los fentidos, q comp' vna pcr íbna que 
duerme (y aun quica es afsi,q eftan adocmecidas}comp 
manerade íueñolas parece q las íiabiá, y aunqvcenco-
ías, y pienfan que es D i o s ; mas en fin dexa los cfetos 
como de fueño, Y también podnafcr pidiendo;vnaco* 
fa a nueftro Seño r a fedao íaméte^a rcce r l e s que í c d i -
zen lo que quierenjy eflo acaece algunas vezes. Mas r < 
quié tuuiere mucha efpericcia de las hablasdeDios,no 
íe podra engañar en efto,a mi parecer. De la imagina- , 
ciony del demonio ai mucho que temer j mas í ia i las 
feñales que dixe arriba, bien fe puede afíegurar ferde 
Diosjaunq no demanera,q íi es cofa graue lo q fe le di • 
ze,yque fe ha de poner por obradc (1,0 de negociosde 
terceras perfonasjamas haganada,nile paíTc porpenía- j . ' 
mientO jíin parecer de cófefíbr letrado,y auifado,y íier> >ai-
uo de Diosjaunq mas y mas cnt iéda, y le parezca claro <ft£i¿ay ^p"*-
fet de Dios.Porq efto quiere fu M a g c í í a d , y no es de- j ¿ ct&.SiU Cm 
xarde hazer lo q ei mádajpues nos tiene dicho tenga- . ¿ 
mes al cófcíTor en fu lugar,adóde no fe puede dudar fer 
palabras fuyasjy eílas ayuden a dar animo,íi es negocio 
difícultofo,y nuertro Señor le pondrá al confeífor,y le 
hará creer es efpiritu fuyo,quando el lo quiíiere;y fino 
no eftá mas obligados. Y hazer otra cofa íino lo dÍchorr 
y fcguirfe nadie por íti parecer en eño^ tégolo por cofa 
mui peligrofas y afsi,hermanas, os amonefto de parte 
de nueftro S eñor ,q jamas os acaezca. Otra manera ai 
como habla el Señor al alma, que yo tengo para mi fer 
toicierto de fu par te ,có alguna viíion in tekdua l que 
ade-
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adelante d i ré ,como es tan en lo intimo del alma ^ y 1c 
parece tan claro oir aquellas palabras có losoidos del 
alma al mifmo Señor , y tan en fecrcto, q la mifma ma« 
ñera de entenderlas ,con las operaciones que hazc la 
tnilirna viíion, aílcgura y dacertidubre^no poder el de. 
' t non ío tener parte alli .Dcxa grandes efetos para creer 
c f to ; alómenos ai fcguridadde que no procede déla 
imaginación Vy también íi ai aduertencia la puede íié-
pre tener dcílo^por eftas razones. La primera, porque 
deuc fer diferente en la claridad de la habla, que es tan 
ciara, que vna filaba que falte de lo que entendió fe 
acuerda^ (i fe dixo por vn eftilo, o por o t r o , aunqfea 
Señad¿Í c¿¿ todovnafentencia'jy enlo quefeantoja por la imagi», 
S<y el í nación,fera había no tan clara,ni palabras tan diftintas 
fatélcL- r ^ ^no como cofa medio foñada. La fegunda, porque ad 
no fe penfaua muchas vezes en loque fe en tendió ,d i -
go que es a deshora, y aun algunas eftando enconuef-
íacion, y fe refponde a lo que paífa deprefto por el pé-
famientOjO a lo que antes fe ha péfado; y muchas es en 
cofa que jamas tuuo acuerdo de que auian de fer, ni fe« 
k * • rian , y afsi no las podia auer fabricado la imaginación 
para que el alma fe engañaífe en antojarfele lo que no 
auiadefeado,ni que r ido^ i venido afu noticia. Later» 
cera,porq lo vno es como quien o ye, y lo de la imagi-
nación es como quien vacomponiendo lo que el mif-
mo quiere que le diga poco a poco. Laquarta?porque 
las palabras fon muí diferentes, y con vna fe compre^ 
hende mucho,lo que nueí l ro entendimié to no podtia 
componer tan dcprefto.La quinta,porque junto có la$ 
palabras muchas vezes ( por vn modo que yo no fabre 
dezir)fedaaentender mucho mas de lo que ellas fue-
Sun fin palabras.En cftc modo de cntcndcr3hablaré en 
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^tfá jUttc mas, que es cofa muí delicada, y pafa akhar 
anue í i roSeñor : porque en efta manera yÜitcrencias 
ha anido perfonas muí dudofas, en efpecial alguna por 
quien ha paííado, y aísi aura otras que no acabauan de 
entenderíejyjafsi fe que lo Ja mirado con mucha acuef-
técÍa,porq han íido mui muchas vez es las 6 cBcn t í r le 
hazc eí lamerccd.Y lamayor duda q tenia era en eflo, 
íife le antoj.auaalos principios; q clfer demonio mas 
prefto íe puede entéder j aüque ion tantas íus futilezas, 
q fabe bié cotrahazer el efpiritu de luz, mas fera ( a m i 
pa rece rán las palabcas,dezirlas mui claras, que tapo-
co queda duda íife entendieron como en el efpiritu de . / 
verdad:mas no podra contrahazer los efetos-q quedan w 0 1 ^ crtunfif 
djehos vni dexar eíía paz en el alma,niruz? antes inquie-
tud y al b o r o t o u ñ ^ poco daño , o ningu-
no. íi el alma es humilde y ht\ze lo q he dicho, de no fe 
moucr a hazer nada por cofa q entienda.Si fon íaueres 
y regalos del Sef\or,mÍFe con atécion íi por ellos fe tie-
ne por mejor;y íi miétráTmayor palabra de regalo, na 
quedare mas cófundidajcrea, q no es efpiritu de Dios^. 
porq es cofa mui cierta , q quado lo es,mientfá mayor 
merced, mui mas en menos fe tiene la miíina alma , y 
mas acuerdo traede fus pecados, y mas oluidadaeí íá 
de fu ganacia,y mas empleada fu volütad y memoria eni 
querer folo la hora de üios j í in acordarfe de fu propio' 
prouccho^ con mas temor anda de torcéf en ninguna 
cofa fu voiutad, y co mayor cer t idübre de q nunca me-
íecio aquellas mercedes,fino el infíerno.C omo hagan* 
eftos efetos todas las cofas y mercedes q tuniere en la* 
otracio,no ande el alma efpátada,lino cofiada en la m i . 
fericordia delS e5Gr,q es iiel,yno-permitirá q el demo^ 
^io la engaíiejaunqíiépre es bié q. fe ande con temor^ 
Podr^ 
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Podrá'fer q a las que'no Ueua e lSéño rpo r e ñ e ^ m i n o 
les parezca, que podrían eftas almas no efeuchaf citas 
palabras q les d ize^y íi fon interiores diftraerfe de ma-
nera q no fe admitá?yc6 efto andará fin cftos peligros. 
A c ñ o r c r p o n d p , q € s i m p o n i b l e ; no hablodc las q fe 
les antoja,q con no eftar t a to apetec iédo alguna cofa, 
ni quer iédo hazer cofade las imaginaciones tienen re-
medio. Acá ningunojporq de tal manera el miíino ef-
pir i tu q habla haze parar todos los otros péfamiétos,y 
aduertir a loque fe dizc ,q en alguna manera me pare-
ce Cy creo es afsi)q feria mas pofsible no entéder a vna 
perfona q hablanc mui a vozes otra q oyeííe mui bien: 
porque podría yo aduertir, y poner el penfamientoy 
cntendimieto en otra cofa. Mas en lo q tratamos no fe 
puede hazer,no ai oidos q íe atapar, ñi poder para pé-
íar,{ino en lo que fe le dize,en ninguna manera ; porq 
el que pudo hazer parar el Sol por pet ic ión de íofuc, 
puede hazer parar las potencias, y todo el interior de 
mancra,quc vée bien el alma,q otro mayor Señor que 
ella goaierna aquel caíli l lo,y caufalc harta deuocion y 
humildad. Afsi, que en eícufarlo no ai remedio ningu-
no .Dénos le la d i u i n a M a g e í l a d , para que folo ponga-
mos los ojos cn contentarlc,y nos oluidemosde nolb-
tros mifmosjcomo he dicho, Amen.Plega a el,que aya 
aceitado a dar a entender lo que en efto he pretendi-
do,y que fea algún auifo para quien lo tuulere. 
C A P J J I ¡ . T r a t a de guandofufpende D k s él mim4 
en oración con arrohamientoj ejlaft, o rapto > ¿¡tst todo 
es y no a m i parecer y como esmenejiergran animt 
para recehir grandes mercedes de 
f u M a g e f i a d » 
Coa 
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O H ES T A S Cofas dichas dé trabajos, y 
las demas,qiic íüfsiego puede traerla pobre md-
ripoilca ? Todo es para masdeiear gozar a el ef . 
pofoiy rii Mageílad , como quien conoce nueñra fía- ^ 
queza, vala habilitando con eñas cofas, y otras mu-
chas , para que tenga animo de juntarfe con tan gran • v _ 
Señor , y tomarle por efpofo : Reirosheis de que d i -
go efto, y pareceros ha deíat ino ; porque a quaiquie-
rade vofotras os parecerá que no ^SñfiíeRcñebáfmiWá^" 
que no aura ninguna mugertanbaxa que no le tenga 
para defpoíarfe con e l Re i . Afsi lo creo y o , con el de 
látierrajmas con el del c i e lo^o os digo, que es menef-
ter mas de lo que penfais 5 pof q n u e ñ r o natural es muí 
ti mido y baxo para tan gran coía,y t é g o porcie rto qu«-
fino le dieíle Dios caudal, con quanto veis nos efiá 
bien,feria impoftiblé.Y aqui veréis lo que haze fu Ma-
geftad para concluir eftc defpoforio, que enti endo y o 
déue'fer quandoda arrobamientos que la facade ÍLÍS 
fentidos; porque íi eftando en ellos ft vieífe tan cerca¿ 
defta gran Mage í l ad , no era poísiblc porventura que. 
dar con vida.Endcndefe arrobamie ntos que lo fean,y 
no flaquezas de mugeres * como p o r a c á leñemos ,que 
todo nos parece arrobamientos,y e'ftafi.Y(como creo 
dexo dicho)ai compleí iones tan flácaSjque có vna ora* 
cionde quietud fe müercn .Qmero poner aqui algunas 
maneras, que yo he entendido ( comp he tratado con 
tantas períonas efpirituales) que ai de arrobamieiitos, 
aunque no fe fi acertare, como en otra parte donde t& 
eriui eftb , y algunas cofas de las que van aqu i;quc por 
^gunas razones ha parecido que no va nada tornarlo 
adezlr, aunque no fea fino porque vayan k s moradas^ 
ÍPr.juíato aqui. Vna manera ai}q eñandQ ekitha(aiine| 
Uo 
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no íca en oración ) tocada con alguna palabra que fe 
t c o r d ó , o oyó de Dios, parece que íu Magcñad defde 
lo interior del alma, haze crecer la centella que dixi-
mos ya,mouido de piedad de averia vifto padecer taru 
to tiempo por fu defeo, que abrafada toda ella, como 
vn auefén ix , quedarenouada;y piadofamentc fe puc» 
de creer}perdonadas fus culpas. Hafe de Entender coa 
la difpoíicion y medios que ella alma aura tenido, co-
mo la Igleíla lo enfeña, Y afsi limpia la junta conílgo, 
íin entender aqui nadie íino. ellos dos, ni la mifma al-
ma lo entiende demanera, que lo puedadefpues dezir, 
aüque no efta íin fentido interior: porque no es como 
a quien toma v n d e í m a y o , o paraí i fmo, que ninguna 
cofa interior y eftérior entiende. L o que yo entiendo 
en efte caíbjes^que el alma nunca eftuuo tan defpierta 
para las cofas de Dios^ni có tan gran luz y conocimien-
to de fu Mageftad.Parecerá impofsible, porque filas 
potencias eftan tan abfortas, que podemos dezir, que 
cftan muertas, y los fentidos lo mifmo,como fe puede 
entender que fe entiende? Eí íefecre to yo no lo fe, ni 
quica ninguna criatura, fino el mifmo Criador,y otras 
cofas muchas que paífan en eíte eñado , digo en efías 
dos moradas. Efta y la pofírera fe pudieran bien Jular, 
porque de lavnaala otra no ai puerta cerrada 5 mas 
porque ai cofas en la poftrera, que no fe han manifef' 
tado a los que np han llegado a ella, rae pareció diui-
dirlas.Quado eftando el alma en eílafufpenfion, el Se 
ñor tiene por biende moílrar le algunos fecretos ,co-, 
mo cofas del cielo y viíiones imaginarias ^  eftofabelo 
de.'puesdezir,y de tal manera queda imprimido enla 
memoria, que nunca jamas fe oluida. Mas quando fon 
viíkmes ín t e l edua le s t ámpoco las íabe dezir, porque 
dcue 
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¿ene auet algunas en eños tiempos tan fubidaSjquc no^ 
lasconuiene entender los qut viuen en la tierra para 
poderlas dezír ,aunque eñan¿o en fus fentidos por acá 
je pueden dezir niuchas-dcftas vifiones intelectuales^ 
Podra fer que no entendáis algunas, que coía es v i -
fion, en erpecialjasjnteicftuales. Yo lodi rea lu tié-t 
po, porque me lo ha mandado quien p u e d e ; y aunque. 
parezca cofa impertinente , qui^a para algunas almas 
lera de a l g ú n prouccho, Puesdireisme, íi de ípues no 
hade auer acuerdo dcíias mercedes tan lubidaj , que 
ai hazc el Señor al a l m a , que prouecho le, t raen t O 
hijas, es tan grande,que no fe puede encarecer'jporquc 
aunque no las íabe dezir, en lo mu i interior del alma 
quedan bien efcritas,y jainas fe.oluidan. Pues fino tic* 
nenimagen, ni las entienden las poteneias, comofe 
pueden acordar?,Tampo¿o entiendo cífo,mas cntien4 
do que quedan vnas verdades-en eña alma tan fixas.de 
k grandeza de Dios, que quando notuuiera Fe que 1c 
dize quien es, y q eftaua obligada ¿ftcreerle por Dios, 
le adorara deícle aquel punto por taljcomo hizo lacob 
quando vio la efcala, que con elladeuia de entender 
otros fecretos que no los fupo dezir , que por folo v er 
•ynaeícala,quebaxauany íubian Angclesv íino huuiera y r s Q ?. 
mas luz interior, no entendí era tan grandes miñcYiotí í ' jX0 IS^fi*11^ 
No íe íi atino en lo que digo, porque aunque lo he oí- fa-Igtt** 
do, no íe í i íc me acuerda bien. N i tampoco M o i f t n ^ ^ ¿ / ^ <¿i¿e-
fapo dezir todo lo que.vio en la 9ar^a){ino lo que qui- V?** 9?*?* 
fo Dios que dixeífe-mas f ino moñrá ra Dios a lü alma w - 1 * h w . USu.\ 
fecretos con certidumbre paraque vieífc, y creyeñe CyéiéUj^omsu^ 
que'era D i o s , no fe puíiera en tantos y tan grades tra- ^ ^ ¿ r a t hcwt: 
^ jos : mas deu^a entender tan grandes cofas dentro ^ n v e r ^ í L r>u¿-. 
ios efpinos de a q u e l l a (¿ar^a, que k dieron animo <&^ttr&<ffm 
1 para b f i coLf/ic*¿k 
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para házer io que hizo por el ptieblo dc Ifrac!, Afsi, 
hermanás,a ías eoíás ocuhas de Dios no hemos de buíl 
car razones para entenderlas, fino como creemos que 
es poderofo^efía claro que hemos de creer,que vn gu* 
fano de tan limitado poder como nofotras 5 que no ha 
de entender fus grandezas. Alabémosle; mucho, por-
que es feruidosque entendamos álgunas.Defeando cf-
to i acertar a poner vna comparación , paraíi pudief. 
fe dar a entender algo d e ñ o que vo i diziendo, y creo 
no la ai que quadre, mas digamos efía. Bntrais en vn 
3 p apofentode vn ReÍ3 ogranfScrior( (ííeocamarin los 
Lomja.ra.cz o <• ^ amar^ ^ o n ¿ e tienen infinitos generosde vidrios, y 
- barros, y muchas cofas pueftas por tal orden, que caá 
todas fe vcen en entrando. Vna vez me licuaron a vna 
pie^a deftas en cafa de la Dúqucfa de Alúa, adonde vi# 
niendo de camino me m a n d ó la obediencia eñar dos 
días por impor tunaéioh defta Señora , que me quedé 
efpantada en entrando, y confideraua de que podía 
? P £ 2 H : ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ a r a ^ u n 4 ^ L á ? - ^ f i l s > y veía que fe 
pod ía í l ába r al Señor de ver tantas diferécias de cofas; 
y aora me cae engracia como me han aprouechado pa-
ra aquí. Pues aunque éñuue alli vn rato , era tanto lo 
que auia que vér5qiit luego fe me oiuidó t o d o , dema-
ñera que de ninguna de aquellas piezas me quedó-mas 
memoria que íi nunca las huuieravifto, n i fabria dezir 
de que hechura eran:mas por junto acuerdafe^ íe vio. 
Afsi acá e ñ á d o él aima ta hecha vna cofa có Dios me-
tida é h e ñ e apéfetito del ¡cielo éitípirio (quedenemos, 
tener en lo inter ior de nueftras almás-porque claro ef 
t á ,quc pues Dios c ñ a enfilas que tiene alguna deftas 
moradas)y aunque quándo efta afsi el alma en cftafííno 
deuc fiépre el S eñór qiiero: q vea efíos fecretos, por* 
que 
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que cfía tan cmbeuida en gozarle que baña tan ^ran 
bicn:algunas vezes gufta que fe defembeua, y deprefto 
vea lo que eíla en aquel apofento^yarsi queda(derpues 
que torna en íijeon aquel reprefentaifek las grande-
zas que v i o , mas no puede dezir ninguna, n i llega íii 
natural a mas de lo que íbbrenaturalmente ha querido 
Dios que vea. Luego yaconfíeflbjque fue ver,)' que es 
viíion imaginaria. N o quiero dezir t a l , que no es efto 
de que t r a t O j í i n o viíion intele£lual;que como no ten -
go letras, oii torpeza no fabe dezir nadajque lo que he 
dicho haftaaqui en eña oracion^entiendo claro j que ÍÍ 
vabiei-^que no foi l aquc lohe dicho. Y o tengo para 
mijque íi algunas vezes no entiende deftosfecretos en 
losarrobanlientos eialmaa quien los hadado Dios, 
que no fonatrobamicntos, íino alguna flaqueza natu-
ral j que puede fer a períbnas de flaca cóple í ion(como 
fomos las mugeres; có alguna fuerza el eípiritu fobre-
pujar a l natural,:y quedarfe afsi cmbeuidas, como creo 
dixe e n la oración de quietud. Aquellos no tienen que 
.ver con arrobamientos, porque el que lo es, creo, que 
roba Dios t o d a el alma para í i , y que como a cofa luya 
propia^y a eípoía fuya la va moftrando alguna parteci-
tadel Reino que ha ganado, por fer ( l o que por poca 
c o f a q u e í e a c s t o d o ) m u c h o l o q a i c n e ñ e gran Dios. 
Y no quiere eñoruo de nadie,^ de pOtenGÍas5ni fenti-
dos, íino depre í lo manda cerrar las puertas defías m o -
radas todas,y folo ert la que el eflá,queda abierta pata í í « 2 ¿ t t r n e y 
entrarnos. Bendita fea tanta mifericordia:y c o r a z ó n esta esfresicYi 
feran maldito^ los que no quifieren aprouecharfe d^ . ^ l a , S ^ c r 
^a~y perdieren a efte Señor . O hermanas miasjque no 
es nada lo que dexamosjni es nada quanto hazemos^ni 
quanto pudiéremos hazer por vn-Dios^q afsi fe quiere 
V u comu-
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comunicar a vn guíano.Y fi tenemos efperan^a dc aun 
en eíla vida gozar deílc bié , que hazemos?; En que nos 
detenemos? Qoe es bañante para que vn momento no 
dexemos deburca rae f tcSe í ío r ,como lo hazia laEf-
pofa por barrios y placas ? O q es burleria todo lo del 
2nundo?(i no nos llega y ayuda a efto , aunque duraran 
para í iempre fus deleites, y riquezas, y gozos,quantos 
fe pudieren imaginarj que es todo afeo, y bafura com-
parados a eftos teforos que fe han de gozar íin fin. N i 
aun eftos no fon nada en eomparacion de tcscr por 
nueftro al Señor de todos los teforos, y del cielo,y de 
la tierra. O ceguedad humana/ baila quandojhaftaquá-
do fe quitara eftaxietrade nueftrosojos l que aunque 
entre noíbtras no parece es tanta que nos ciegue del 
todo,veoynas motillas, vnaschini í las ,que íi las dexa-
mos crecer^fon baftantes para hazernos gran d a ñ o : ¿i 
no que por amor de D i o s , hermanas, nos aproueche-
mos deftas faltas para conocer nueftra miferia, y ellas 
nos dé mayor viffa,como la dio el lodo a la del ciego^ 
que fano nueftro Efpofo:y afsi v iéndonos tan ímperfe-
tas crezca mas el ñiplicarlcíaque bien de nueftras mi-
ferias, para en todo cencentar á' íu Mageftad. Mucho 
mt he diuer t ído íin entenderlo; perdonadme^herma. 
nas,y creed,que llegada á eftas grandezas de Diosf di-
go a'hablar en eUas)no puede dexar de laílimarme mu-
cho,ver loque perdemos por nueñra culpa. Porq aun 
que es vcrdad,que ion cofas que las da el Señor a quíc 
quiere,íi quiíieífemos afu Mageftadcomo el nosquie-
r e ^ todas las daria; no efta defeando otracofa^nore' 
ncr a quié á a t , qae no por eífo fe difininuyé Tus rique-
zas. Puestornando á l o que dezia,manda el Eípoíb' 
ceiTarlaspuertas dé las moradas, yaunlas del.caftíÜo 
^cre-
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y cefCa: que cu queriendo arrebatar efta alma fe le qui-
ta el huelgo tiemaneras que aunque duren vn poquita v I 
nías algunas vezes los otros ícntides ? en ningiina ma-
ñera pueüe hablar > aunque otras vezes todo fe quita 
depre í to , y fe enfrian las manos y encuerpo demanera 
queno parece tieneaima, ni fe entiende algunas vezes 
(i fe echa el huelgo.Efto dura poco eípaciof digo psra 
eftirenvn íer jporque quitandofe eftagran fufpeníiou 
vn pocojparece que el cuerpo torna algo en íi,y alien -
ta para tornar íe a morir,y dar mayor vida al al?ma;y co 
lodo no durara mucho efte tan gran efíaíi. Mas acae-
ce, aunque fe quita^quedarfe la voluntad tanembem-
da,y el entendimiento tan enagenado ( y dura aísi d ia, 
y aun dias-jque parece no es capaz para entender en co-
fa que no fea paradefpertar la voluntad a mar: y ella fe 
eftá harto defpierta para efto,y dormida paraarrofírar 
a aíirfe a ninguna criatura. O quando elalma torna ya 
del todo en í i , que es la eonfuíion que le queda, y los 
defeos tan grandifsimos de emplearfe e» Dios de to -
das quantas maneras fe quiíiere feruir dellal Y fi de las 
oraciones paliadas quedan tales efetos, como quedaa 
dichos, que fera devna merced tan grande como eña^ 
Querría tener m i l vidas para emplearlas todas en 
Dios,yq quantas cofas ai en la tierra fueílen leguas pa- ¿ 
ta alabar! e por ella.Los defeosde hazer penitécia 
des;y no haze mucho en hazsrla, porque con lafuerqa y ^ ^ -
del amor íiente poco quanto haige,y vee claro, que no ^on^omAijnj 
hazian mucho los Márt i res en los tormentos que pa. jás ionts Kujus 
decian, porque con efta ayuda departe de nueí t to Set Untp&ytj c&Jtc-
ñor es fácil ,7 afsi fe quexan eftas almas a fu M a g e ñ a d , Hcram^¿rrtvn-
quando no fe les ofrece en que padecer. Quando efía 
Jnereed les haze en feereto, tienenla por mm gj^ande: 
VU % peu ^ 
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porque quaado es delante de algunas perfonas, es taa 
grande sl cornmlenta,y afrentaque les queda, que en 
alguna minera defembeue el alma de lo que goza, con 
la pena y cuidado que le da peníar j que dirán los que 
lo han vifto porque conoce la malicia del mundo , y 
entiende que n a l o echaran parventura a loque es, fi-
no por lo q auían de alabar alSenor,qui<¿a les ferá oca. 
í ion para echar j umos . Enalguna manera me parece 
ella pena falta de humildad ( mas ello no es mas en fu 
m a n o ) p ó r q u e íi efta per íbnadefeafer vituperada que 
fe le di? Como e n t e n d i ó v na que eftaua en efta afiició 
de parte de nueftro S e ñ o r : K o tégas pena(le d ixo ) q 
o ellos ha de alabarme a mi ,o murmurar de t i ,y en qual 
quier coíadeftas ganas tu . Supe defpues, qué eíla per-
íbna íe auia mucho animado con eftas palabras y con-
folado,y por íi alguna fe viere en efta aflicion os las po 
go aqui^Parece,^ quiere nuef l roSeñor ,q todos entie* 
á m q aquel alma es yafuya, q no ha de tocar nadie en 
ella:en e l cue rpOjen lahóra j en l ahaz i eda en horabuc-
na^que de todo fe facara honra para fu Mageftad '. mas 
en el alma elfo no*,q ella có mu i culpable atreuimien* 
t a no ie apartadefuEiporo , el la ampara de todo el 
mundo jy de todo el inficrno.No fé íi quedadado a en-
tender algo de que cofa es arrobamiento (que todo es 
imporsible,como he dicho)y creo no fe ha perdido na-
da en dezirlo^ara que fe entienda lo que es,porque ai 
efetos mui diferentes en los fingidos arrobamientoi 
(no digo fingidos, porque quien los cieñe quiera enga -
mCjíino poxq ella l o eftá) y como las fe nal es y efetos 
no coíorinen con tan gran msrced,queda infamada de 
mancfa,qc6 razó no fe cree defpues a quié el Señoría 
hiziere. Sea por í iép te b é d i t o y alabado^ Amen, Ame. 
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CA P» V* Propgue en lo mipno sy pone r m manera 
de quando le fiama Dios el alwa ccn yn lucio del ffpi -
rituen diferente manera de le que queda dicho: di\e 
alguna caufa: porque H menefttr mimo : declara al-
go de ñ a merced qut ha^e el Señor porfakrofa 
manera. Es hartoprmeehofo. 
T R A Maneta de arrobamiento a i , ó buelo 
del efpkitu le llamo yo ( que aunque todo es 
vno en la fuftancia, en lo intéTiot fe fíente muí 
difefente ) porque muí deprefto algunas vezes fe 
fíente vn mouimicnto tan acelerado del alma, que 
parece es arrebatado, el efpiritn con vna velocidad, 
que pone harto temor en los principios: que por ef-
fo os dezia,es menefter animo grande para quien Dios 
ha de hazer eftasmercedes, y aun Fé ,y conf ian^y re-
finación grande de que haga niieftro Señor del alma 
loquequ i f í e re , PenfaÍs ,que espoca turbación cftar 
vna perfona mui en fu fentido, y verfe arrebatar el al-
ma (y aun algunos hemos leido,que el cuerpo có ella) 
finfaberadónde va,oquienlalleua , o como : que al 
principio deí le m o m e n t á n e o mouimiento, no ai tan-
ta certidumbre de c}\ie es Diós . Pues ai algún remedio 
de poder rcíiftir? en ninguna manera, antes es peor, 5 
yo lo fe dé alguna pérforia3qüe parece 'quiere Dios d^t 
«entender at;falmavq pues tantas vezes con tan gran-
des veras fe ha puefíoett íus manos, y con tan entera 
voluntad fe ha ofrecido toda, que entiendá ^ ya 
tiene pat té en fi,' y notablemente con mas impv^w0^0 
mouimiento esarrebatada, Y tenia ya por íi lo q dig^P 
V u 3 Ddc 
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de no hizer rnas que haz e vna pajaquando la kuanta 
el ambar(ri lo aueís mirado) y dexaríe en las manos de 
quien can pode ro íb es, q vee es lo mas acertado hazcr 
d é l a neceisidad v i r tud . Y porque dixe de la pajales 
cierto afsijque con la facilidad que vn gran jayá puede 
arrebatar vna paja, efte nueílro gran gigáte y podero. 
fo arrebata el e íp i r i tu . N o parece í inoque aquel pilar 
de agua que di j imos (que creo era en iaquatta mora-
da,que no me acuerdo bien ) que con tanta íuauidad y 
manfedumbre , d igo fin ningún mouimiento fe hm-
chia^eíle gran Dios.que detiene los manantiales de las 
agtías>y no dexafalir l ámar de fus terminos,aqui le def-
ata los manantiales por donde le venia el agua, y con 
\ n ímpetu grande fe leuanta vna ola tan poderofa, que 
íube a lo alto cfta nauecíca de nueftea alma» Y afsi co-
mo no puede vna naue,ní es podero íb el p i lo to , ni to« 
dos los que lagouiernan para que las ólas que vienen 
con furia la dexen eftar adonde quieren; mui menos 
puede lo interior del alma detenerfe en donde quiere, 
ni hazer que fusfentidos, ni potencias hagan masde 
loque les tienen, mandado , qtie lo cllerior no fe haze 
aquí caíb dello. Es c ie r to , hermanas, que de fo-lo irlo 
eícriuiendo me vo i efpantando de como fe mueftra 
aqui el gran poder defíe gran Rci y Emperador ; que 
hará quié pam por c l l o í T c n g o pata mi que íi a los que 
andan mui perdidos en cí mundo fe les defcubtieííe fu 
Mageftadcomo haze a eftas almas ^q aunque noílief-
le por atnor,por mieda no le ofenderian.O quan obli-
gadas eftaran las que hanJido auifadas por camino tan 
íübido,a procurar con todas íusfucrcas no enojar eñe 
Seí ior . Por el os'fuplic.ó,hei'maaasr a las q himicre he-
cho íu Ma^cñadfcincjiaHCCS mercedes; que no os deí1 
idei$ 
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cuidéis con no hazer mas derccebif: mifa\quc quien 
mucho deue^iucho ha de pngar.Fara eftoes mcnefixr a u a t n h ^ r 
erananimo,que es vnaco íaqueacouarda en gran ma- i 
nerd',y íi n u c í t r o S c n o r n o f e led ie í íe jandanal iemprc ^ 
con gran aflicion: porque f i e l no la anima deímaya- ¿ h a m 
ra fin dudajmirando lo que haze fu Magcftad con ella, ^crrunrurn' ^ 
y tornándole a mirar a í i , quan poco ñrue para lo que 
cftaobligada,yefropoquilio que haze tan licno de tai-
tas^ quiebras,y floxedad, que po tno fe acordar de 
quan imperfetamente haze alguna obra, íi la haze, t ie-
ne por mejor procurar que fe le oluide,y traer delante 
fus pecados,y meterfe en la mifericordia de Dios.Que 
pues no tiene con que pagar, fupla la piedad y miferi-
cordia q í iempre tuuo con los pecadoresj qui^a le reí-
pondera lo q a vna pcríbna que eftaua mui afligida de-
lante de vnGrucifixo,en eftc punto coní idcrando,que 
jamas tuuo que dar a Dios,ni que dexar por el; dixole 
el mifmo Crucificado confolandola; que el le daua to^ 
dos los dolores y trabajos que auiapaífado en fu Paf-
lion, que los tuuieíTe por propios para ofrecer a fu Pa-
dre. Q u e d ó aquel alma tan confolada y tan ricaC fegun 
dcllahe entcndidojqno fe le puede oluidar, antes ca« 
da vez que fe vee tan miferable acordandofele, queda / , 4 
animada,y confolada. Algunas cofas deftas podriade-
zir aqui (que como he tratado tantas perfonas fantas y 
de o r ac ión , fe mucho) porque no penfeis quefoi yo» 
me voi a la mano.Efta pareceme de £*ran prouecho pa-
ta que entendáis lo que fe contenta nueftro Señor 
de que nos conozcamos, y procuremos fiempre mí-
rar.y remirar nueílra pobreza y miferia,y que no tene-
mos nada q no lo recebímos. Afsi que, hermanas mías, 
para cftojy otras muchas cofas que fe ofrece a vn alma, 
V u 4 que 
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que ya el Señor la tiene en e ñ e punto,cs meneílef ani-
mo : y (a mi parecer) aun para e í lo poftrero mas que 
r para nada,íi ai humildad- .dénosla el Señor por quien 
es.Pues tornando a efte aprefurado arrebatar del c t e 
r i tu , es de tal manera, que verdaderaméte parece que 
íale del cuerpo,y por otra parte claro efta que no que-
Com^ en su raf~áz efta perfona muerta; a lómenos ella no puede dezir 
&> S $*¿¿>. fi efta en el cuerpo, o ÍÍno,por algunos iníl3ntes.Parc* 
cele que toda junta ha eftado en otra región mui di-
ferente defta que vinimos 5 adonde Tele mueftra otra 
luz tan diferente de la de acalque íi toda fu vida ella la 
eftuuiera fabricando junto con otras cofas, fuera im-
poísible alcan^arlas'jy acaccejque en vn inflante le en-
íenan tantas cofas juntas,que en muchos años quetra* 
bajara en ordenarlas con fu imaginación y peníamien-
tp5na pudiera de m i l partes lavna.Efto no es vifionin-
teÍe£lual,íino. imaginación que fe vee con los ojos del 
alma mui mejor que acá vemos con los del cuerpo, y 
fm palabras fe le da a entender algunas cofas 5digo, 
Come Suceiio £ que ft vee algunos Santos ; los conoce como íi loshu-
'IcuS^Ora. uiera tratado muchol'Otras vezes junto con las cofas 
.&rmm4* ^ ^Ll£ vee con los ojos del alma, por viíion intele£lual 
ÍCL Cue»*- C^ ^ e rePce^enCan otras>en efpecial multi tud de Ange-
^ ¿ i - les coa el Señor dellos,y ( invernada con los ojos del 
í ? ^ ' cuerpo) por vn c o n o c i m é t o admirable , q yo no fabre 
dezir,fe le reprefenta lo que digo ry otras muchas co-
fas que no fon para dezir. Quien paífare por ellas que 
tenga mas habilidad que yo jas fabra qui^a dar a enre-
de r , aunque me parece bien dificultofo* Si efto todo 
paila eftando en el cuerpo, o n o , yo no lo fabre dezir, 
alomeno3,ni jurarla que.efta en el cuerpo,ni tampoco 
q efta el cuerpo íia el Maw, Mucixa§ vezes h« penfado, 
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fi como el Sol que eftandofe en elcielo,y fus rayos tie -
nen tanta f u e r ^ q u e no mudandofe el de alli,de pref* 
to llegan ellos acá: íi afsi el alma,y el efpiritu (que fon 
vna mi ímacofa , como l o es el S o l , y fus rayos) puede 
quedandofe ella enfu pueño ,có la fuerza del calor que 
le viene del verdadero Sol de juüic ia , fegun alguna 
parte íuperior,falir íobre íi mifraa. En fin yo no fe lo q 
digo,lo que es verdadjes^ que con la prefteza que fale 
h pelota de vn arcabuz quando le ponen fuego, fe le-
santa en lo interior vnbuelo(que yo no fe otro nom-
bre que le ponerjque aunque no haze ru ido , haze vn 
mouimiéto tan claro, que ao puede fer antojo en nin-
guna manera: y mu i fuera de fi mifma, a todo lo que 
puedo entender , fele mueftran grandes cofas.y quan-
do torna a fentirfe en í i , es con tan grandes ganancias, 
f teniendo en tan poco todas las cofas de la tierra pa-
ra en comparación de las que ha v i f to , que le parecen 
bafura 5 y defde ai adelante viue en ella con harta pe-
na, y novee cofa de las que folian parecerle bien, que 
le haga darfele nada della.Parece,quc le ha querido el 
Señor moftrar algo de la tierra adonde hade i r , como j 
llenaron íeñas los que embiaron a la tietra de Promif- ^pLora^t^e^^ 
fion los del pueblo de Ifrael , para que paífe los traba-
jos defte camino,fabiendo adonde ha de ir a defeaníar^ 
Aunque cofa que pafía tan deprefto no os parecerá de 
mucho prouecho, ion tan grandes los que dexaenel 
alma, q fi no es quien paífa por ello,no fabra entender 
fu valor. Por donde fe ve e bien no fer cofa del demo-
niojque de la propia imaginación es impofsible, ni el 
demonio podría reprefentar cofas que tanta operacio, 
paz, y fofsiego,y aprouechamiento dexan en el alma: 
en efpecial tres cofas muí en fubido grado. La f r i me ra, 
cono-
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qffécMjjxrrQsn- conocimiento de la grandeza de Dios-. porquemíen-
cCe Se ccmnLC^ tras mas cofas v i é r emos del!a?mas fe nos da a enteder.1 
es ü t ^ j tlyue. La fegimdajpropio conocimiento y humildad de ver 
tibcu OL^UÍ'^ comocofatanbaxaencoparaciondelGriadordetan-
tas grádezas 1c ha o íado ofender^ni oía mirarle. Latee 
ccra5teneren mui poco las coíás de la tierra jíinofue-
rea las que puede aplicar para feruicio de tan gran 
Dios, Eiras fon las Joyas que comienca el Efpofo a dar 
afu efpofi jy Ion de tanto valor,que no las porna amal 
recaudo,c[ afsi quedan efeulpidás en la memor iaeñas 
vidas* que creo es impofsible oluidarlas hafta que las 
goze para í i empre , í ino fueffe para gran malíi iyo: mas 
el Efpofo que fe las da , es podero íb para darle gracia 
q no las pierda.Pues tornado al animo q es menefter, 
pareceos,que están liuianacofa? que verdaderamente 
padece que el alma fe aparta del cuerpo, porqvccpcr-
der losfentidos, y no entiende para que. Meneñer c$ 
que le dé el que da todo lo demás. Diré i s , que biea 
pagado va e ñ e temor, Afsi lo digo yo;íca para fiempra 
alabado el que tanto puede dar. Plegaa fu Mageftad 
que nos dé para que merezcamos fcruirlc? Amen, 
Cy4P. VL E n que di^é Vn efeto de U oración fué 
eña dicho en el capitulo pajfado ; y en que fe en* 
tendera qué es verdadera , j no engaño. Trata 
de otra merced que ha^é el Señor al 
alma para emplearla en 
fus alahancau 
E S T A S Mercedes tan grandes queda el al» 
ma tandefeofade gozar dei todo al que fe las D 
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haze,qtic viuccon harto tormentOjaunqtie fabrofo, 
vnas aníias grandes de morirre.-yafsi con lagrimas mui 
ordinarias pide a Dios la faque deíle deílierro. Todo 
le cania quanto vec en el: en viendofe a foias tiene 
algún aliuio, y luego acude efta pena ^ y en eüando fin 
ella no fe halla. En fin no acaba eliamaripofica de 
hallar aísicnto que dure : antes como anda el alma 
tan tierna del amor, qualquiera ocafion que fea pa-
ra encender mts eftc fuegola haze bolar ; yafsi en 
cfta morada fon mui continos los arrobamientos, 
fin auer remedio de cfcufarlos , aunque fea en publi-
co, y luegolas petfecucioncs y murmuraciones, que 
aunque ella quiera eftar fin temores , no la dexan; 
porque fon muchas las perfonas que fe los ponen, en 
efpecíallos confeílbrcs. Y aunque en lo intedordel 
alma parece tiene gran feguridad potvna parte ( en 
cfpecial quando cfta a íblascon Dios) por otra anda 
mui afligida, porque teme fi la ha de engañar el de-
monio demanera, que ofenda a quien tanto ama; que 
de las murmuraciones tiene poca pena, fino es quan-
<lo el mifmo confeífor laaprieta, como fi ella pudieí-
fe mas. N o haze fino pedir a todos oraciones, y fu-
plicarafu Mageftad la Heue por otro camino] por-
que le dizen,que lokaga )porque efte es mui peligró-
lo: mas como ella ha hallado por el tan gran aproue-
chamiento , que no puede dexarde peníar qne le He. 
ua^omo lee^ y oye,yfabe por los Mandamientos de 
Dios el que va al cielo, no lo acaba de defear, aunque 
quiere,fino dexaríe en fus manos. Y auneíle no lo po. 
der defear le da pena.por parecer!e que no obedece al 
confeíforj •; en obedecer,y no ofender a n u e ñ r o S e ñ o r 
le parece ella todo íü remedio para no íer engañada: y 
aísi 
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afsi no hada vn pecado venial de aduertencia, porque 
la hizieííen peda^os^a fu parecer, y afligefe en gran ma-
nera , de ver que no fe puede efeurar de hazer muchos 
Un entenderfe. Da Dios a citas almas vn defeo tan 
grande de no le defeontentar en cofa ninguna por 
poquito que fea, ni hazer vna imperfecion,íi pudieíTc, 
que por folo efto,aunq no fueífe por mas, querriahuit 
de los hombres: y ha gran embidia a los que viuen, y 
han viuido en l o s d e í i e r t o s : por otra parte fe querría 
meter en mitad del mundo, por ver íi pudieííc íer par-
te para que vn áíma abba í íe mas a Dios:y íi es muger, 
íe añige del atamiento que le haze fu natural, porque 
no puede hazer efto, y ha gran embidia a los que tiene 
7 * bu üucA'tte'-. likevtzá para dar vozes publicando quien es cfte gran 
t ^ fTbtiM e v ^ r D 1 otémkmmmtib&mm .O pobre maripoíi l la \ atada 
u*«ysyryjnolcít»c0n tantas cadenas, que no te dexan bolar lo que que» 
rrias í auelda laftima mi D i o s , ordenad ya demancra 
que ella pueda cumplir en algo fus defeos para vueí-
tra honra y g lor ia .No os acordéis de lo poco que me-
rece , y de fu baxo natural: podero íb fois vos, Señorj 
para que la gran mar fe retire y el gran lo rdan , y de-
xen paliar los hijos de Ifráel \ no la ayais laftima, que 
con vueíira fortaleza ayudada, puede paílar muchos 
trabajos.Ella eftadeterminada a ello , y los defeapa-
decer Valargá, S é ñ ó r , vueftro podero ío bra^o, no fe 
le paííc la vida ^ncofás tan baxas. Parezcafe vueftra 
grandezaen cofatanfemenil y baxa, para q entendien 
do el mundo qüe no es nadadella,os alaben avos;cuef-
tele lo q lecoftate^que effo qtiiere:9y dar m i l vidas por 
que vn alma os alabe yn poquita mas por íii caufa,íÍ 
tantas tuuiera ^ y las da por mui bien empleadas , f 
entiende contara verdad,que no merece padecerpof 
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f os v n mm pequcño- trabajo, quanto mas morir. No 
fe a que propofito he dicho efto, hermanas, ni para 
que; no me he entendido. Entendamos, que fon eftos 
los efetos que quedan defías íufpenfíones f o eílaíi, fin 
duda ninguna; porque nofon defeos que fe paífan, íi- % 
noque eftanenvn íer sy quandofe ofrece algo en que I -
moítrarlo,fe vee que no era fíngido.Porque di^o eñar 
en vnfer*,alguiias vezes^ fe fíente el alma eoaardefy en 
ks cofas mas baxas}y atemorizada,y con tan poco anu 
mo^ue no le parece porsible tenerle para cofa.Entié« 
do yo,que ladexa el Señor entonces en fu natural, pa-
ra mucho mas bien fuyo ; porque vee entonces, que íi ^ 
para algo le ha tenido, ha íido dado defu Mageftad co 
vna claridad que ladexa aniquilada a íi > y con mayor 
conocimiento de lamifericordiade Dios,y de fu gran-
deza,que en cofa tan ba^ xa la ha querido moítrar-mas 
lo mas ordinario efta,como queda dicho. Vna cofa ad~ 
uertid,hermanas,en éftos grandes defeos de vera nuef-
tro Señor, que aprietan tanto algunas vezes, que es 
meneíler no ayudar a ellos, íinodiuertiros; íi podéis 
digo, porque en otros que diré adelante, en ninguna 
manera fe puedejcomo veréis. En eílos primeros algu- y» v / » 
navezíi podran,porqueairazon entera para confor- e^Lc • & 
marfe có la voluntad de Diosj dezir lo que dezia ían Vid* c á l S ^ 
Martin-y podrafeboluer la coníideracion, íi mucho 
aprietanjporq como no es (ai parecer )dcfeo de perfo-
nas mui aprouechadas, ya podría el demonio inouer-
Taiiporquepenfaíremos que lo eüamos,qu€ íiempre es 
bien andar con temor.. Mas tengo para mi, que no po* 
dra poner la quietud y paz que efta pena da en el aimay 
fino que fera mouiendo con alguna pafsion (como 
fe tiene quando por cofas del fif lo tenemos alguna pe-
na) 
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na-,)mas quien no luuiere eíperiéeia de lo vno.jnl de lo 
jOtro,no lo cntendera^y péíando cs \m gran qoíaayu-
dara quanto pudiere^y hariak gran daño a la lalud-pot 
.que es contina efta pena , o alómenos bien ordinaria. 
También aduertidvque fuelc caufaT la compkí ion fia. 
ca cofas deñas penas,en erpecia i í i íon períonas tiernas 
que por cada coíita l lo ran ,mi l vezes las hará entender 
JYo todas las <lue ^oran Por D i o s , aunque no lea afsi. Y aun puedé 
/ ^ ^ r acaecer quando viene, vna aiultitud de laerimasf dipo 
3 ^ ^ por vn tiempojque a cadapalaDritaqu^cJy.a, o píente 
f r t JJtfrS • - j e ¡3ios ?nof€ puedc feí i í l i rdel las jauerfe llegadoal. 
gun humor al coraron,que ayuda mas que el amor que 
fe tiene a Dios ,qu£ no parece han de acabar de llorar* 
Y como t ienendi tcndido que las lagrimasfon buenas, 
no fe van a la mano,ni querrian hazer otra c o í a , y aua 
ayudan quanto pueden a ellas. Pretende el demonio 
aquique fe enflaquezcan demanera , que deípuesni 
pueden tener oración,ni guardar regla.Pa:receme,.q 
os eftoi mirando,coino dezls, que que aueis de hazee 
íi en todo pongo pe l ig ro , pues en^na cofabuenaco* 
mo las lagrimas me parece puede auer enganoíQue yo 
foí ia engañada:y ya puede fer: mas cree,que no hablo 
fin auer vifto que le puede auer en algunas perfonas., 
aunque no en mi,porque no fornada tierna( antes ten-
^ o vn coraron tan recio^que algunas vezes me da pe-
na:aunque quando elTÚego de adentro es grande, poí 
recio que íea el coraron diftila como vna alquitara) y 
bien entenderéis quando vienen las lagrimas deaqm 
que fon mas confortadoras y pacificadoras, que no al-
borotadoras^ pocas v ezes hazé mal.jBl bien es en eftfl 
.eníTaño(quando l o fue re jquc fe r adañode l cuerpo,y 
no ¿el alma,!] ai humildad \ y quando no l^ai ? no 
mala 
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xadcrttntt eí laíbípccha. N o penfcmos que c f t á todo 
lecho en llorando mucho, fino echemos mano del 
©brar5 y de las virtudes,que fon las que nos han de ha-
zer al cafo , y las lagrimas-vengan quando Dios las em-
biarc , no haziendo noíotras ailigencias para traerlas. 
Bftas dexaran eíla tierra feca regadajy fon grá ayuda pa-
radar fruto mientras menos cafo hizieremos dellas, % ^  ^ 
jorque es a saque caedcl ciclo.Mas la^ue (acarnos a ^^hr^curri, eCt 
fuer^ade bracos no tiene que ver co eíla", q^ie muchas c^u^ts-
vezescauaremos, y quedaremos molidas, y no halla-
remos vn charco de agua, quanto mas po<-o manan-
tialÍPor c^he rmanas , tengo por mejor qué nos po- ^ 
gamos delantedel Seííor,y miremos fu mifericordia,y <x^ ¿¿¿ a i mo-Ato 
giandezayy nueílra baseza^y dé nos el lo que quiíiere J 
íiquiera aya agua, fiquiera fequedad, elfabe mejor l o 
quenoseonuienejy conefto andaremos defeanfadas, 
y el demonio no t^rna tanto lugar de hazernos tram^ 
pantojos. Entre eñas cofas penofas,yfabrofas júntame 
teda n u e ñ r o Señor al alma algunas vezes vnos jubu 
losy oracio eílraña^que no fabe entender que es, Por-
que íi os hiziere efta m e r c e d í e alabéis mucho ,y fc-
paisque esco íaque paíra,la p6go aqui.Es a mi parecer 
vnavnion grande de las potencias, fin© qu© las dexa 
nueftro Senorcon libertad, par^q gozendefte gozo, 
y alos fentidos lo miímo fin entender lo que gozan,', 
ni como lo gozan.Parece efto algarauia, y cierto paíía-
afsi, que es vn gozo tan excefsiuo del alma, que no 
querría gozarle a folas, fino dezirlo a todos para que 
laayudaífen a alabar a n u e ñ r o Señor,qi ie aqui va todo 
fumouimiétOéO qiiede fieñasharia,y quede mueftras 
fi pudieflejpara que todos entendieflen fu gozo, pare-
e^ 6 fe ha hallado a fi,y q con el padre del hijo prodigo 
querría; 
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querr ía corabidar a todos f^or ver i l ! alma en puefloj 
Lo que j i z e i que no Gente duda de que eña en fe&uridad por en-
«| el alma en 1 ^ v- ^ • r " 
efte jubilo notonces-Y tengo para m i , que es con ra^on , porque 
íjéte duda de tanto gozo in ter ior de lo mui intimo del alma 5 y coa 
Eu^ad" fottant;1 P a z » t 0 ^ 0 ^u contento prouoca a alabanzas 
entoces, en-de Dios, no es pofsible darle eldemonio. Es harto cf-
tiendelo dfe tando con e ñ e eran Ímpetu de alecria que calle, v puc 
que tiene de ®a WmimUttf no poco penólo , hito deuia lentir m 
que no es ilu Francifcó, quando le toparon los ladrones, que anda, 
« f ó i o ^ e n ^aPar e^caillP0 dando vozes.y les d i x o , que era pre-
te, fmo^  obra gonero del gran Reí :y otros Santos que ivan a los de-
y merced de íiertos por poder aptegonar lo que ían FrancifcOjeftas 
^ ^ ¿ ¿ ^ alabancas de fu Dios . Yo conocí vno,llamado fraí Pe* 
ÍS eftíi claro, dro de Alcantara(que creo lo es,fegun fue fii vída)quc 
por lo q lúe- hazía efto m i í m o , v le teman por loco los que alinina 
so añade y » ^ i i t r i 
Siae. vez C^ oyeron.O que buena locura#hermanassíi nos la 
dieífe Diosa todas: y que mercedes os ha hecho de í c 
ñeros en parte?que aunque el Señor os haga elta,y deis 
mueñrasde l l a , antesferá para ayudaros,que no para 
murmurac ión , como fuera fieftuuierades en el mun-
do,que fe vfa tan poco eñe p r e g ó n , que no es mucho 
que le noten. O defventurados tiempos , y miíera-
blevida enla que aoravinimos/y dichofas lasque les 
ha caído tan buena fuerte que eften fuera del. Algu-
nas vezes me es particular gozo, quando eftando jun-
tas l a s v e o a e ñ a s hermanas tenerle tan grande inte-
rior que la que mas puede , mas alabanzas da a nueñro 
Señor de verfe en el monafterio,porquefelesvecmui 
claramente que falen de lo interior del alma. Mu-
chas vezes querría,hennanaSjhizieííedes efto,que vna 
que comien^ajdefpiertaalasdemas., Enquemejorfc 
puede emplear vue í l r a l engua , quandoeíleisjuntaJf 
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que en aUban^t de Dios^pucs tenemos tanto, porque 
fe las dar? Fiesta fu Maí»cftad,que muchas vezes os dé 
efta oración, pues están fe gura y gananciofa: q adqui-
r i r lmo podremosjporque es cofa muy íobrenatürai, y 
acaece durar va dia3 y anda el alma como vno que ha Í S H C / I y r u u T n ^ t 
beuido mucho; mas no tanto, que efté enagenado de ¿¡Jt^Cen 9e-
lo s í en t idos iocomo vnmelancolicojquedeltodono meAnte-
haperdídoelfefoj inasnofalede vnacofa.quefelepu- «- , 
io en la imaginación, ni ai quien ie laque della. Har to 
groíTeras comparaciones ion eftas para tan precioía 
caufajin is no aican^i otras mi ingenio-, porque ello es 
afsi^queeílc gozo la t i í n e t áo lu idadade íi, y de todas 
Us ci*fa;i,que no aduicrce,ni acierta a hablar,{ino en \o 
que procede de fu gozo5 que íciP alabanzas de Dios, 
Ayudemos a eíla altng,hi)as mías, para que queremos 
tener mas íeíb? Que nos puede dar mayor contento? Y 
ayuden nos todas las criaturas por todos los figlos de 
los figlos, Amen, Amen, Amen. 
C A P, V i l , Trata de la manera¿¡ueésta pena(¡ud 
fiemen de f^ s pecados la* almas a quien Dios háde las 
mercedes dichas D i \ e quan aran yerro es no exerettar: 
fe por mtsi efpirituales (jttefean en traer prefente ¡a hu 
manidad de meflro Señor %y Saluador le fu Chrifio, 
y fu fkcratifsima Papión y y ida $y a fu glo-
riofa Madre y y Santos: es de mu-
cho prouecho. 
X x Par^ 
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Ateceros ha,hermanas,que eftas almas a quien 
el Señor fe comunica tan particularmente ( en 
cfpecial lo podran pcníarlas que no huuieren 
Uegado a efías mercedes: porque fi lo han gozado, y 
csde Dios, verán lo que yo diré ) afsi que ós parecerá, 
que eftaran ya tan leguras de que le han de gozar para 
í icmpre , quenoternan que temer, ñ i q u e llorar fus 
pecados : y ícra gran esgario, porque el dolor de los 
pecados crece mas, mientras mas fe recibe de uucfíro 
Dios.Y tengo yo para m i , que hafla que eñemos adó-
de ninguna cofa puede dar p€na , efta no fe quitará. 
^Verdades,que vnasvezes aprieta mas que otras; y 
J l m f f / * / ^ ^ ^ "^también es de diferente manera porque no fe acuer-
da eftá alma de la péi^a^ue merece por ellos, fino de 
como fue tan ingrata'a quíé tanto deue^ y a quien tato 
merece íer feruido•, porque en eftas grandezas que 1c 
comunica entiende mucho mas lade Dios Efpaiitaíc 
como fue tan a t reuidaülora fu poco rejpeto: parecck 
vna eoíátan defatinada, que no acaba de laftímarfe 
rmas tquando fe acuerda por colas taa baxas, que dexa^ 
ua vna t an gran Mageftad, Mucho mas fe acuerda 
t o , que de las mercedes que recibe , q íiendo tan grá" 
des como las dichas, y las que eftan po-r dezir, parece 
que las llena vn rio caudaloíb,y las trae a fus tiempos; 
ello de los pecados eftá como vn cieno vqu,e íiempre 
parece que auiua en la memoria, y es harto gran ci uz. 
Y o fee de vnapcrfOn3,que dexando de querer moriríc 
por ver a Oios,lo deíeaua ,por no fentir tan ordinaria-
mente pena de quan defagradecida auia fidoá quien 
tanto deuio üempre,y auia de deuer. y aísi no le parej 
cia podian llegar maldades de ninguno a las fuyasiporq 
enteadia,quc no le auríaja quié tanto huüicfie f^1^ 0 
y tantas mercedes huuieíl'e h e c h o , E « í o que to-
ca i miedo d el infierno.ninguno tiene .deíi ha ti de per-
der i DíoSyi vezes aprieta mucho, mas es pocas vezes. 
Todo ÍÜ temor esj no lasdexe Dios de fu mano para 
ofenderle jV ie vean en cftado tanraiferabiecomo fe 
vieron en algún tiempo,que de pena, ni gloria propia 
no tienen cuidado: y íi deican no cftar mucho en pur* 
ga-tofio,es mas por no eñar aufentes de Dios lo que 
alli eíluaicrenj'que por las penas que han de paíTar. Yo 
no ternia poríeguro,sporfauorecidaqiie vnalma eñe 
de Dios,que fe olaidaííe de que en algü tiempo fe vio 
enrniferableeftado : porque aunque es cofa penoía, 
aprouccha para muchas. Q¿iqa como yo he í ido tan 
ruin me parece cfto,y eíia es la caufa de traerlo íiem -
prc en la memoria: lasque han (ido buenas no ternan 
que fentir, aunque fiempre ai quiebras mientras v i -
uirnos en eñe cuerpo mortal. Para eíla pena ningún 
aliuio es penfar, que tiene nueftro Señor ya perdona-
dos los pecados y oluidados^antes añade a ella ver tan* 
ta bondad, y que fe haze merced a quien no merecia 
fino infierno. Yo pienfo, que fue eíio vn gran marti-
rio enfan Pedro,y laMadalena \ porque como teniaa 
el amor tan crecido, y auian recebido tatas mercedes, 
y tenian entendida la grandeza y mageflad de Dios, 
feria harto reziodefufrir,y con muí tierno fentimien-
to. También os parecerá^ que quien goza de cofas ta 
altas,no terna meditación en ios mifterios de la facra-
tifsima humanidad de Chrifto nueftro S e ñ o r , porque 
fe exercita y a todo en amor.Efto es vna cofa que eferi-
ui largo en otra parte ,que aüque me han contradicho, 
y dichotque no lo entiendo (porque fon caminos por 
donde iieaa nueftro S eñor ^ y q quando ya han paífado 
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dé los ptincipios, es mejor tratar en cofas de la díin-
nidad, y huirde las corpóreas ) a mi no me batan con-
feflar,queesbuen camino. Ya puede Tereque me enga-
nejy que digamos todos vnacofa : mas vi yo , que me 
quer iaengañor el demonio p o r a i , y a í s i e í i o i i an ef-
carmentada,que pienfo^unq lo aya dicho mas vezes, 
deziroslo otra vez aqui, porque vais e n e í t o c o n m u -
chaaduertencia'.y mi rá ,que ofo dezirjque noetcafsa 
quien os dixere otra cofa.Ptocuraredarme mas a enté 
der,que hize en otra parte; porcf porventuraí i alguno 
lo ha eferito como lo dixo^ íi mas íe alargara en decla-
rarlo,dezia b ié ; y dezirlo afsi por jüto a las que no en-
tendemos tanto,puede hazer mucho mal. Tambié les 
. parecerá a algunas almas q no pueden peníar en la paf-
fion,pues menos podrá enla íacratifsima Virgen.m en 
la vidade los Santos^que tangran prouecho y aliento 
• nosdafumemoria.Yo no puedo entender en que pié-
fan^partados de todo lo c o r p ó r e o , por que para eípiri-
Sc^asítm ¿ L ^ " tus Angélicos es eílar í iempre abrafados en amor, que 
jLa miJitfo&a- noparalosqueviuimosencuerpomoitaljque esme-
^ ^ . ^ y t neftertratc,ypienre,y fe acompañe de los quetcnien-
' VAJt tnhbc ^^le hizicron tan grandes hazañas por Dios , quanto 
í 0 C U ^ ^ c í mas apartarle de induftria de todo nuefíro bié y reme-
| diojque es la facratifsima humanidad de nueftro Señor 
le ía Ghriílo:y no puedo creer, que lohazen, í inoque 
no fe entiéden^y aísi harán daño afsi»)' a los otros. Alo-
me nos yo l e sa í í eguro , que no entré ae í lasdos mofa-
das poftreras; porque íi pierden la guia,que esclbue» 
lefus^no acertarán el camino;h2rto ferájíi efían en bs 
demás confeguridad. Porque el mifmo Señor dize, 
que es camino^yjux, que no puede nadie ir al Padre, 
fij^o*^ a mi Padre. Piran,q1^ 
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fe d i otro féntido a eftas pal abras, Y o no fé cífotros fen-
tidosícon efte a íiempre fíente mi alma fe r verdad «me 
ha ido inui buen. A i algunas aimas5y ion hartas las que 
lo han tratado cóni igo , que como"el Señor las llega a 
dar contemplación perfcta?qucrrían(e íiépre cílar al l í , i < 
v no puede fer; mas quedan con efta merced del Señor 
demanera,que deípnes no pueden difeurrir en los mif-
terios de la pafsion,y déla vida de Chrifto como antes. 
Y no ice que es la Caufaanas es eí to muí ordinario.(quc 
qite la el entendí miento mas inhabilitado para la me-
diiacionjcreo deue fer la cania: que como en la medi-
tación es todo bufear a DioSjComo vna vez fe halla , y 
queda d alma acoílumbrada por obra de la voloíitad 
a tornarle^guftar3no quiere caníarfe con el entendí-
mieatq.Y también me parece, que como la voluntad 
cílá ya encendida, no quiere cita potcncia^generofa 
apronecharfe dellotraj fi pudieííej y no haze mal; mas 
fe ra iiiípoísiblc(cn erpecial hafiaque llegue a cñaspof-
treras moradas) y perderá t iempo, porque muchas 
vezes ha menefter fer ayudada del entendimiento pa-
ra cncenderíe la voluntad.Y sotad,hermanas, efte pü* 
to,que es importante;y afsi 1c quiero declarar mas.Ef-
ta el alma defear^o emplearle toda en amor, y que-
rría no entender enofra cofa, mas no podrá jaunque 
quiera:porque aunque la voluntad no cfta muerta, ef-
lá amortiguado el fuego que la fuele hazer quemar: y 
es menefter quien lo fople para echar calor d e í i . Se-
ria bueno,que fe eftuuieífe el alma con efta fequedad 
cfperandofuego del cielo,quequemaíTe eftefacrifício ^ J r / / 
que efta haziendo de í i a Dios,como hizo nueftro pa- n ^ ; 
dre Elias? N o por cier to.No es bié efperar milagros; ^ ^ ' ^ ^ 
«TSeaor lo shazequandoes fe ru idopor cftaalma(co- hntn^Ormot^ 
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mo queda dicho,y fe dirá adelante) mas quiete fu Ma^ 
geftad,que nostengain©s por tanruines^que no mere-
cemos los haga^no que nos ayudemos enredo loque 
pudiéremos. Y tengo para m i , que baña que muramos 
(por fubidaoracionque ayajes menefter efto. Verdad 
es,que a quien mete el Señor en la feptima morada es 
muí pocas vezesvo cafi nunca las que ha meneller ha-
zer ei ladi l ígencia,por la razón que en ella diré (íi me 
acornare)mas es mui contino no fe apartar de andar: 
con Chrif ío nueftro S e ñ o r e e n vna manera admirable 
adondediuino y humanojuntOj es íiempre íucompa-
íifa. Afsi que quande no ai encendido el fuego dicho 
en lavoluntadjni feí iente la prefenciade Dios^esme-
nefter que la biirquei.nós,que eño quiere íu Mageíiad, 
(bomo loiiazia el Efpofo en los Cantares)y q preguni 
temos a las criaturas quien las hizo , como hizo ían 
Aguílin creo en fus meditaciones^ confefsiones, y no. 
nos ellemos bobos,perdiendo tiempo enefperar.Loq 
vna vez fe nos díó^qui^a a losprincipios) podra (erque, 
no le dé el Señor en vn año , ni aun en muchosj fu Ma-
geftadíabc el porqueaiofotras no lo hemos de.querer 
laber,ni aipara que.Pues (abemos el camino como he* 
Carrurio citóle- mos de contentar a Dios por ios ma¿idamiento$ y có-
ICQLOS** ^ feiosten efto andemos mu i diligentes, y en penfar íu 
vida, y muerte , y lo macho qu'e le deuemos; lo de* 
mas venga quando el Señor fuere feruido. Aqui vie-
ne el refponder , que no pueden deteneríe en eftas co-
fas: y por lo que tengo dicho qui^a teman razón en 
alguna manera. Ya fabeis, que diícurrir con el enten-
dimiento es vno , y reprefentar la memoria al enten-
dimiento es otro. Dezis qui^a, que no me entendéis. 
YQrdaderamente podra fer que no lo entienda yo pata 
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fabcrio ácrlv^mas diré lo que fupierc.Llamo yo medí- JVt&iihacioYt' 
tacioadifcurrir có el entcndi íniétodeí ta manera.Co-
mentamos a penfar en la merced que nos hizo Dios 
en darnos a íü vnicico H i jo ,y no paramos alli,íino va-
mos adelante alosmifícrios de toda íu gioriofa vida: 
o comencamos en la oración del huerto , y no para el 
entendimiento hafta que efta pueílo en la cruz: o 
tomamos vn pafio de la pafsion, digamos^como el 
prendimiento , y andamos en eñe miftcrio coníície-
rando por menudo las cofas que ai que penfar en el, y 
que fentifjaísi dé la traición de ludasjcomo de la hui-
da de los Apoftoles,y todo lo d e m á s , y es admirable, 
y mui meritoria OMCiOil: M a es la que digo, que ter. 
lian razón de dezir, que no pueden tener las que han 
llegado al lédárlaS I}ios; á cofas fobtenaturaks s y a 
perfeta contemplación: el porque (como hedichojno 
lo fcc, ni la caula : mas lo mas ordinario no podran. 
Mas no terna" razón ninguna,fi dize, que no puede de-
tenerfe en eftos miñenos ,y traerlos prefentes muchas 
vezes.en efpecial quando los celebra la ígleíia C a t ó -
lica: ni es pofsible que pierda memoria el alma que 
ha recebido tanto de Dios de mucftras de amor tan 
preciofas, porque fon viuas centellas para encender-
la mas en el que tiene a nueñro Señor 5ííno que no 
fe entiendes porque entiende el alma efíos miflerios 
por manera mas perfeta: y es, que fe los reprefenta el 
entendimiento; y cMpanfe en la memoria demanera, 
quede folo ver al Señor caido con aquel efpantpfo fu -
dor,aquello le baila para no falo vna hora, íino m u , 
chosdias.Mirado con vna fenzilla viña quien es,y quá 
ingratos hemos íido a tan gran pena,luego acude la vo 
lun tad , aunque no féacon ternura, adefearferuir en 
XX4 algo 
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algo tan grá merced,y adeícar padecer algo por qui^ 
tanto padccio»por el , y otras cofas íe me jan tes en que 
ocupa la memoria y el entendimicto. Y creo,que per 
cfta razón no puede pafíar a diícurrir mas en la país• ó, 
y efto le haze parecer no puede penfar en el la . \ íi eíio 
no hazc,es bié que lo procure hazerjque yo fe, que no 
lo impidirá la muí íubida oraciomy no tengo por bue-
nOjque no fe exercite en efto muchas vezes.Si de aqui 
la íulpcndicre el Señor ,muí en hora buena j que aüque 
no quiera la hará dexar en lo que cfta-y tégo por muí 
c ier to^ueno es eftoruo efta manera de proceder, fi-
no gran ayuda para todo bien ; lo que no feria, íi mu-
cho trabajafíe en el difeurrir que dixc al principio; y 
t?Dge para mi,411 e no podra quié ha llegado a mas. Ya 
puede ícr que íi,por muchos caminos licúa Dios bs ar-
mas; mas no recondenen las que no pudieren ir por 
cljni las juzguen inhabilitadas para gozar de tan gran-
des bienes como cílan encerrados en los m i ñ e n os de 
micítro bien leíu Chr i í l o ni nadie me hará entender 
(íeaquanefpiritual quií ierejira bien por aepi. A i vnos 
principios,y aun medios,que tiene algunas almas, que 
como comienzan a llegar aorac ió de quietud,y a guf-
tar de los regalos y güilos que da el S e ñ o r , pereceles 
es mui gran cofa cíiaríe allí í iempre guftando. Pues 
crcanme,y no fe embeuan tanto (como ya he dicho en 
cera partc)quc es larga la v ida, y ai en ella machos tra-
bajos,y hemos menefter mirar a nfo dechado Chriílo 
como los paíso , y aun a fus Apollóles , y Santos para 
llenarlos con perfeci^n. Es mui buena cc>n:pi¡ma el 
buen lefus para no nos apartar della ,;y fu iacratifsima 
Madre,y guita mucho de qus nos dolamos de fus pe. 
nas,aunqdcxcmos nucí i ro contengo jygu í io akiinas 
A . 
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vczcs.Quanto masjhijasjquc no es t a n ordinario el rc-
íralo en l a o r a c Í G n , q u e no aya tiempo para todo : y la 
qucdixere,que esen vnfer^ternialo y o poríbfpecho-
ro(digo la que nunca puede hazcr lo que queda dicho) 
y aísi lo t e n t d , y procurad fnllr deiíc engaño, y defem-
bcucros con todas v ueíiras fuerzas jy l i n o baña ren .d t -
zirlo a l a P r í o r a para que os dé vn oficio de tanto cui-
dad o,qac quite cííc peligro:que alómenos para clTcíb 
y cabeca es m u í grade,!! duralíc mucho tiempo.Creo, 
que queda dado a entender lo que conuicnepor eípí--
rituales que feá,no huir tanto de cofas corporeasjt] les 
parezca aun haze daño la humanidad íacratiísima. Ale-
gan lo q u e el Señor dixoa (usDicipulos^qoc conuenia r-
que eircfueííc. Yo no pugdo íufrif c i}o . Adiadas que -VOSCL emAaV^ 
áo lo díxo a fu Madre bendita,porque efiaua firmeza elSj&ó^ptyo 
b f é>quefabi%q era Dios y liombre;y aúque le amaua- no ^ í ^ n a s 
mas que ellos^cra có t a n t a perfecion,que antes le ayu- | ^ / ^ 
da iu .Nodeu iá d e e ü a r e n t c c e s los A poííolcstá firmes 0 v t j m e J 
i n la Fe como defpues cituuieron^y tenemos razón de ^ 0 h¿py>¿> 
eftarnoíbtrosaora.YoosdigOjhijas^quele tengopot ^t7m$ itntr 
peligrofocamino,y que podría el demonio venir a ha- í c j r e s t n ^ ^ 
zer perder ladeuocion conel ianriísimo Sacramento, 
E l engaño que me pareció a mi que lieuaua ^ nolice,ó 
a canto como c ílo,fino a no guñar de pelar en mieltro 
Señor Ic fuChr iño tsfito, fino andarme en aquel em-
beueciiTuento,aguar^aüo aquel regalo: y vi clárame * 
te que iva mal;porque como no podía fer tenerle fiéi 
p r £ , a n d a u a el peníamientodeaqui para a l l i ;y el alma 
rae parece como vn auc rebolancio.quc no halla udon-
tle parar5y perdiédo,harto t iépo ,y no aprouechádo 
lis virLudes-jui medrado en la oracio.Y no entendía la 
iauja.iii la catédiera^ami.parecer,porqmepar-ecb era 
ka v " " acuello- • ' . 
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aquello muí acertado , Inda que tratando la oración 
que lleuauaconvna per íonaf ie ruade Dios me auifó, 
Deípues v i claro quan errada iva, y nunca me acaba de 
pefar de que aya auido ningún tiempo que yo Garecief, 
fe de entender,que fe podia mal ganar có tan gran pet 
didaj y quando pudiera,no quiero ningü bien,ÍÍHo ad-
quirido por quien nos vinieron todos los bienes: fea 
para fiempre alabado, Amen. 
C A P . V I I I . Tra ta de como fe comímka Dios al 
s ima fdr yijion inteleaud, y da alemos auifos: 
díñelos efetos queha^e quando tsyerda-
étrñ Ispear f a ú fecrmdéflas» 
o 
mércedes* 
A R A Quemas claf o veáis, hermanas, que es 
afsi lo que os he dicho,y q mientras mas adelan* 
te va vn alma, mas acompañada es deftc buen 
le í a s , fe ra bien que tratemos de como quando fu Ma-
•geftad quiere,no podemos í inoandar í iempre con el. 
Y verfe ha claro por las maneras y modos con que fu 
Mageí lad fe nos comunica, y nos mueftra el amor que 
nos tiene con algunos aparecimientos y viíiones tan 
admirables, que por fi alguna merced deñas Jos hizie-
re no andéis efpantadas3 las quiero dez i t , íi el Señor 
fuere feniidb que acierte paraquele alabemos (aun-
que no fean hechas a nofotras) de que fe quiere afsi 
comunicar con vna criatura, fiendo de tanta Magef-
tad. Acaece eftando el almadefcuidadade recebir ef-
ta merced ( ni auet jamaspenfado merecerla) que fié-
t c c a b e í i a l e f u Chrif to nucftro Señor yunque no lo 
• T • vee 
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vee con los ojos del cuerpo,™ del alma. Efla llaman y é t c n tritc-
viíió intele6lual,no íee yo porque via.Sé vna períona ¿tcHc^t- ¿ 
a quien le hizo Dios eíia merced (có otras q d i i é ade* 
lantejfatigada en los principios, porque no podia en-
téderjquecofa era,pues ñola viajV en tend ía íe rc i e r to 
Chriíto nueftroSehor el que fe le moftraua de aquella 
ruerte,que ne podia dudar que eftaua aili:mas íl aque-
lla viíion era de Dios3o no,aunque traía coníigo gran-
des efetos para encender que lo era,todavía andaua có^ 
miedo; y ella jamas auia o ído viíion inteleclualjui-pe 
fó iaauia,mas entédia claro, que era efte Señor el que 
la hablaua muchas vezes de la manera q queda dicho; 
porque hafta que la hizo eña merced,nunca íabia quié 
la hablaua,aunque entendía las palabras.5é,que e ñ a n -
do temerofa delta viíion (porque no escomo las ima-
ginarias que pallan de prefto ,{ino que dura muchos 
días,y aun mas que vn ano alguna vez) fe fue a fu Con-
feffor bien fatigada;y el la dixo,que íino veía nada to - -
moíabia,que era nueíiro Señor?Que ledixeífe, q rof-
tro tenia.EUa reípódió^qne no íabia,ní veía r o ñ r o , ni 
podía dezir mas de lo dicho;que lo que fabia, era,que*, 
era el que la hablaua,y q no era antojo.O aiique la po-
nían hartos temores todavía, muchas vezes no podia: 
dadar;en efpecial quando la dezia,No ayas miedo,que: c/esus 
yojoi, tenían tanta tuerca eítas p dabras,^ no lo podia 
duda? poL,cntóces,y quedaua muí esforcada,, y alegre 
con tan buenacompañíajque fentía ferie muí fauora . 
ble para andar có vna ordinaria memoria de Dios,y va 
cuidadogtandeden©hazer cofa que le defagradaíle; 
porque le parecía laeñaua í iépre mirando; y cada vez 
Que q'ieria tratar con fu Mageñad en oración,y aun íin 
el lo, le narecia eñar tan cerca, á no podía dexar de o i r 
la, 
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lajaunque el entender las palabras no era quaodo ella 
queria, í ino a deshora ,quádo era meneftcr.Sentía auc 
andana al lado derechojmas no con eftosrentidos,quc 
podemosícn t i r q eñá cabe noíbtros vna pcrfona:por* 
«[ue es por otra vía mas delicada, que no fe í a b e dezir, 
mas es tan c i er tOjy mucho mas» Porq acá ya fe podría 
antojar^mas en efto n o , q u e viene con grandes ganan-
JUzonu JX^OL | cias,y efetos interiores, q no los podria auer íi fucile 
JCY c t c r M - U . mclancolia;ni tampoco el demonio haría tanto bien, 
VzSí<m. - oí andücu el alma có tanta paz.y con ta|f|continos de-
icos de contentar a Dios,y có tanto deíprecio de tocio 
lo q no la llega a el,y dcfpues entendió claro no fe r de-
monio,porq le i va mas dado a e n t é d e r . C ó todo íe yo, 
q andan a a ratos harto tcmcrofajOtros con grandifsima 
confuíion,q no fabia por do de íe auia venido tato bic. 
Eramos tan vna cofa ella y yo,q no paíTaua coía por fu 
a]ma,q yo eíiuuieíTe ignorante della.; y afsi puedo fef 
bue*ri tcftigo}y me podéis creer fer verdad lo q en efío 
0 5 d í x c r e . J i s merced de* Señor , q trae gran c o n f u í i o n 
conítgo y humildad^ guando f u c í í e del demonio todo 
feria al contrario.Y como escofa que notablemente fe 
cn t i éde l c rdadade Dios(quc no bañaría induftria hu-
mana para poderle aisi fentirjen ninguna manera pue-
de pe ufar quien lo tiene,que es b ien fuyo,íino dado de 
la mano de Dios.Y aunq me parece es mayor merced 
alguna de las q quedan dichas,efta trae cófígQ v n parti-
cular cOnocioi i¿ tode/Dios;ydef íacópama tancótina 
nace vn amor ternifsimo con fu Mageítad , y vnos de-
feos mayores de los q quedan dichos de entregarle to-
da en fu feruiciOjY v n a limpieza de cociecia^rade:poC 
q haze aduertir a todo la preíencia q trae cabe íi. Por' 
que aunque yafabemosjque l o efta Dios a todo lo que 
ha2e-
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liazemos,es nueílro natural tanque fe defcuida en pe-1 
farlo-jloque no íc puede deícuidar acá, que ladcfpier-
ta el Señor ,que eÜa cabe ella.Y aun para las mercedes 
que quedan dichas, como anda el alma caíi contino 
con vn aclualaraor alque ve,o entiende eftar cabe í i , 
fon muí mas ordinarias. En fin en la ganancia del alma 
fe vé fer grandirsima merced,y mu i mucho de preciar, 
y agradecer al Señor^quefe la da tan íin poderlo mere-
cer y por ningü reforo,ni deleite de la tierra la troca-
ría. Y afsi quando el Señor es fe ruido que fe le quite, 
queda con gran foíedad-,mas todas las diligencias pof-
ribics,que puíieíTepara tornar atener aquella compa-
ma,aprouechan poco,que la da el S eñor quando quie-
re,y no fe puede adquirir. Algunas vezes tatnbié es de 
algún Santo,y es también de gran prouecho.Diré is , q 
íin o fe vé^que como fe entiende,q es C h r i ñ o , o quan-
do esSanto,ofu Madre gloriofarEÍIb no lofabrá el al-
ma dezir,ni puede entender como lo entiende, í i noq 
lo fabe coa vna grandifsima certidumbre. Quando ha-
bla el Señor mas fácil parece; mas el Santo q no habla 
(lino parecele pone el Señor alli por ayuda de aquel 
alma,y compañia]es mas de marauillar. Afsi fon otras 
cotas efpirituales jque no fe (aben dezir,mas enriende-
fe por ellas,quan baxo es nueftro natural para entéder 
las grandezas de Dios, pues a efías no fomos capazes, 
fino con admiración y alabancos a fu Mageftad, pafle k 
quié fe las dieréjy afsi le haga particulares gracias pet 
ellas;que pues no es merced que le haze a todos , ha fe 
mucho de eftimar,y procurar haze r mayores feruicios, 
pues por tantas maneras la ayuda Diosa ellos. De aquí 
viene no fe tener por eíío en mas,y parecede^qoe es la 
que menos firue a Dios de quantas ai en la tierra-, por • 
que 
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que le p^ccc cíla mas obligada a cilo,y qualquietfal.! 
ta que hazé la acrauieía las en t rañas , y con imii g r l ra« 
zon .Eí losefc tos con que anda el alma podra aduer-
t i r qualquieva de voíbtraa a quié el Señor licuare por 
efte camino para entender, que no es engaño , ni tam-
poco antojo; porque (como he dicho ) no tengo por 
pofsible durar tanto, í iendo antojo, ni í iendo demo-
-niOjnihazer tan notable prouecho al alma, trayendo-
la con tanta paz inteciormue no es de fu coftumbre^ni 
pucde5(aunque quiere cola tan mala) hazer tanto bien, 
que luego auria v nos humos de propia efí ima , y pen-
ü r era mejor que los otros. Mas eñe andar íiempre el 
alma tan aíida de Dios , y ocupado fu peníamiento 
en el,hariale tanto enojo,que aunque lo intentaíícjno 
tornaria muchas vezes.Y es Dios ta fiel,que no permi* 
t i ra darle tanta mano con alma, que no. pretende otra 
coía,fino agradar a fu Mageftad, y poner la vida por fu 
Cúnvtmtn honra y gloria,fino que luego ordenará como fea def-
cíhis fafiones» engañada.Mi tema es,y fera, q como el alma ande de 
la manera que aqui fe had Ícho ,que ladexan eftas mer-
cedes de DioSjquefu Mageftadla facaracon ganácia, 
fi permite alguna vez fe le atreua el demonio, y que el 
qusdara corrido.Por eíro,hijas,fi alguna fuere porcf» 
te camino,no andéis aííombradas, bien es que aya te-: 
mor,y andemos conmas auifo, nitampoco confiadas, 
queporfer tanfauorecidas, os podéis mas defeuidar; 
que cfto ferá feñal no fer de Diosjfino os vieredes con 
los efetos que queda dichos.Es bien,q a los principios 
lo comuniquéis debaxo de confeísíoij con vn mol 
buen letrado(que fon los que nos han de dar lu'z) ó U 
hlniíeííé Vna perfona mui efpiritual,y fino lo es, metoí 
es mui letradojí i le huuierc,có el vno,y con el otro: y 
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{ios dlxetenjquc esantOjOjno fe os dé náda,que el an-
tojo poco mal,111 bien puede hazer a vuefíra alma, en-
comendaos ala d iu inaMageñadjque nocon í ie ta feaís 
engañada.Si osdixcren,q es demonio/era mas traba-
jo,aunq no lo dira^íi es buen letrado} y ai los efetos q 
quedan dichos;iRas quando lo diga^yo fee, que ermif-
mo Señor que anda con vos os coníblara:,y affégurara,4. 
y a el le ira dando luz para que os la de. Si es perfona 
que aunque tiene oració,no la ha llenado el Señor pot 
cüs cammojuego fe cfpantaráyy lo condenará^por ef-
fo os aconfcjo.qne fea muí 1 errado•.j^íi fe hallare,tam-
bién efpiritual.Y la Friera dé licencia para e l lo : porq 
aunq vayafegura eí alma por ver fu buena vida, eftgrá 
obligada la Prioraa que fe comunique para que anden 
eonleguridad entrambas. Y tratado con efras perfo-
nis quic.teíe,y no ande mas dando parte delio, que al-
gunas vezes finauer de que temer , pone el demonio 
temores tan demaílados, que fuerzan al alma-a no fe 
contentar de vna vcz:en eípecial fí el Gonfeííor es de 
poca erperiencia,y le ve medrofo fy el mifrno la haze 
andar comunicandojvinidíe-a publicar lo que aula de 
eftzrmuUecüeto^y afer cftaalma petfcguida , y ator-
inétada,porq quando pieíaefía fecrero,io ve publico;, 
y de aquí fuceden muchas cofisirabaiofas para ella, y 
J>odrian íuceder para la Orde fegun andan efíos tiépos", /y ¿"n ecteíú 
Aísiqueesmen;eitergraQdeau)fo eneí!o5y alasPrio^C v . 
ras lo encomiendo muck^; y qlie no pienfen, que por 
tener yna hermana coías femé) antes, es mejor quejas 
Otras. Lieua el S e ñ o r a c a u a v n a c o m o vee que esme-
•ne(|er*Ana rejo es para v enií a fer mui fíe rua de Dios, 
fife ayuda ¡mas a las vezes llena Dios a las mas fincas 
|>OÍ QÍlc camino;y no alen eño porq aprouar,ni códc* 
nar^ 
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qs i C r i nar;rmomirar a las v ittudcsty a guié comnasjggctig. 
JiegUf-jinéra. • ^ ^5^ humildad^ limpie zade c o g c i e n c u l ^ ü t e i ^ 
nue l i r o B c n o r ^ efl'a ferá la mas fauta, aunsq con ccmT 
dumbre poco í epuede faber acarhaftaque el verdade-
ro l u e z d é aóada vno lo que merece. Allanes efpanta-
remos de ver quan diferente es fu juizio de lo que acá 
podemos entender. S ea para fiempre alabadoj Amen. 
C A P . / X , Trata de como fe comunica el Señor al 
alma P r- yríloH : im^'maria y y auifa mucho fegmr- • 
den dtfear tr por eñe camino. Da fara 
ella rabones, Es de mucho 
prouecho. 
, r h O R A Vengamos a las viíionesimaginariasjqúc 
\x$t(frlrna^ dizeii,fon adonde puede entremeterfe eldemo^ 
nio mas que en las dichas; y aísi deue í e r : masquando 
feo de nueftro Señor , en alguna manera me parecen 
mas pro a echofas, porque fon mas co nfo rmesanucftro 
paturalj faluo las que el Señor da a entender en la pof-
ti"cramora ia,que a eñas no llegan ningunas. Pues mi-
remos aora (como os he dicho en el capitulo paífado, 
que e ñ a e ñ e S e ñ o r ) q u e escomo fi en vna pieqa de 
oro tuuicílemob vna piedra de gran valo^y virtud pre 
cioíifsimajfabemos cer t i rs imo,queef taalÍ i ,aunq nun-
ca la hemos viftoj mas las virtudes de la piedra nonos 
dexandeaprouechar, íi [atraemos con nofotras: que 
por efperíencia tenemos nos han fañado de algunas 
enfermedades para q es apropiada: mas no la oíamos 
mirar, ni abrir el relicario, ni podemos jporque la ma-
ivera de abrirle íblo la fabe cuya es la joya; y aúque nos 
Ja p r eño para q nos aprouechaífemos della,cl fe quedó 
TLOL-yiCL ' ~ 
con 
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^on la llaue. Como coía fuya^ abrirá quádo nos la qui 
fierc nioftrar,y aun la tomara quádo 1c parezca, como 
lohaze. Pues digamos aora,q quiere alguna vez a b r i r . 
la depre í lo ,por haz.cr bien a quien la ha p reñado , cia-
re eftá que le fetádefpues mui mayor contento^quan-
do fe acuerde del admirable reíplandor de la piedra, y 
afsi quedara mas cfculpida en fu xnemotia. Pues a í s i 
acontece acá quando n u e ñ r o Señor es fe ruido de r e -
galar mas a efta alma,mueftrale claramente fu facratif-
fimahumanidad de la manera que quiere, como anda-
na en el mundo,ocomodefpuesdcrefucitado. Y aun-
que es con tanta prefteza, que la podriamos comparar 
a la de vn re lámpago, queda tan eículpida en l a imagi-
nación efta imagen glorioíifsima, que tengo por im -
pofsible quitarfe deila, haftaque la vea donde para fin 
finia puede gozar. Aunq digo imagen,cntiédefejno es 
pintada al parecer de quien la vee, fino verdaderamen 
te viua,y algunas vezes efta hablado có el alma,y mof-
trandola grandes fecretos.Mas aueis de entender, que 
aunque en efto fe detenga algún efpacio, no fe puede 
• mirar mas que al Sol, y afsi efta yifta íiéprepaífa mui 
deprefto;y no porquefu refplandorda pena como el 
delSol a la vifta interi€)r,q es laque vee tQdo_efto(que 
quandoé rcoñ lav i f t a efteriornofabre dezir della n i n 
guna c o í a , porque ef taper íbnaque he dicho de quien 
tan par t icu la rméntepuedo hablar,no auia pafíado per 
cllo;y de lo que no ai e f p e r i e n G Í a , m a l fe puede dar ra -
zoncierta)porque fu refplandor es como vnaluz in -
fuí'a, y de vn Sol cubierto de vna cofa tan delgada co • 
movn diamante,í i fe pudicífe labrar. Como vna c lan-
da,parece laveñidura , y cafitodaslas vezes que Dios 
hazc efta merced al alma íe queda en arrobamiento, 
Yy que 
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qac no puede fu baxezaílifrir tan efpantoía vífla. DiJ 
go erp-iatofa, porque coafer la mas hcrmofajy de ma-
yor i d e i t e que podría v m perlona imaginar »aunque 
viuíeíTe mi l anos, y trabajaíTe en peníarlo ; porque va 
mui adelante de q u m o cabe en nueílra imaginación, 
ni e n t e n d i m i é t o ^ s fu prefencia de tan gran Mageftad, 
y cauíatan gran cfpanco al a lma, que no es menefter 
aqui preguntar quien es, ni que fe lo ayan dicho • que 
fe da bien a conocer,que esSeñor del cielo,y de la tic-
rra^lo que no harán los Reyes della,que por fí miímos 
bien en poco fe t eman , í i no va junto con ellos fu pom-
pa Real , o lo dizen. O S e ñ o r j c o m o os deíconocemos 
iosGhri í l ianos / que lera aquel día, quando nos ven-
gáis a juzgar, pues viniendo aquí tan de amiftad a tra-
tar con vuef t raEfpofa^oríe miraros tanto temor i O 
hijasjque fera quando con tan rigurofa vozdixere : Id 
malditos de mi Padre ? Q u é d e n o s aora eíto en la me-
F A , moria defía merced que haze Dios al alma, que no fc« 
2>ICL ÚJLÍ J a i c L o . ra pOCO ^|en , pues ^ a G e r ó n i m o con fer fanto, no la 
apartauade la íuya: y aísi no fe nos hará nadaquanto 
aqui padeciéremos en el r igor de la religio.Que aguar-
damos j pues quando mucho durare es vn momento 
comparado con aquella eternidad? Y o os digo de ver-
dadyque con quan ruin f o i , no he tenido miedo de los 
tormentos del infierno que fueífen nada en compara-
ción de qnando me acordaua , que átiian los condena-
dos de ver airados eílos ojos tan hermofosy manfos)? 
. benignos del S eñor ,que no parece lo podria fefrir mi 
cora^on;y efto ha fido toda mi vida: quanto mas lo te-
rnera la períbnah quien aísi fe le ha reprefentado,pue$ 
es ranto el fentimiéco que ladexa íiníentir? Efta deuc 
fer lacaufade quedar coa lüfpcníionyque ayuda el Se-
fiof 
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nof a fu flaqueza, con que íc junte con fu grandeza en 
efta taníubida^comunicación con Dios. Quando pu-
diere el alma cftar con mucho efpacio mirando a cftc 
Seaor,yo no creo que fera viíion,íino alguna vehemé-
teconíidcracion:ifabricada en la imaginación; alguna 
figura íera como cofa muerta en comparación de efto-
tra. Acaece a algunas perfonas( y fe que es verdad, que 
lo han tratado conmigo, y no tres, b quatro, fino mu-
chasjfer de tan flaca imaginación , b el entendimiento ^ 
tancíicaZjb no fe que es,quefe embcuen de manera en ^ aj>r¿ns¿<m 
la imaginación, que todo lo que pienfan dizen clara-* 
mente que lo vcen,fegun les parece: aunq fi huuieíícn 
yifto la verdadera vifion, entenderían mili fin quedar-
les duda el e n g a ñ o , porque van ellas mifmas compo-
niendo lo que veen confu imaginación, y no hazedef. 
pues ningún efeto , í i noque fe quedan frias, mucho 
mas que íi vieífen vna imagen deuota^ Es cola mui 
entendida no fer parahazer cafo de l lo , yafsi feolui-
da mas que cofa foñada.En lo que tratamos no es afsi, 
fino eftádo el alma mui lexos de que ha de ver cofa, ni 
pafíarle por péfamienro, deprefto fe le reprefenta mui 
por ¡unto, y rebuclue todas las potencias y fentidos co 
vn grá temor^y alboroto para ponerlas luego en aque-
lla dichofa paz. Afsi como quando fue derrocado ían 
Pablo, vino aquella tempeftad y alboroto en el cielo; 
afsi acaece en e ñ e mundo in ter ior , hazefe gran moui-
miento,y en vn punto queda todo follegado , y cftá el 
alma tan enfeñada de tan grandes verdades, que no ha 
menefter otro maeftro. Que la verdadera íabidpria fm 
trabajo fuyo la ha quitado la torpeza • y dura con vna. 
certidumbre el alma cíe que eíla merced es de Dio£,aI-
gun eípacio de t iempo. Aunq mas-la dixeílsn lo con- • 
J y % t ra r io j 
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trario,entonces no la podrían poner temor de q puedeJ 
aner engaño,deípues poniendorele el cofeííor la dexa 
Dios para que ande vacilando en que por fus pecados 
íeria pofsible: mas no creyendo í íno(como he dicho en 
eRotras cofas) a manera de tentaciones en cofas dé la 
Fe que puede el demonio alborotar, mas no dexar el 
alma de eftar firme en ella^antes íi mas le cóbate que-
da co mas certeza de que el demonio no la podría de-
xar con tantos bienes como ello es.Afsi que no puede 
tantoen lodnteriordel alma,podral^ repre(entar,mas 
no con efta verdad,y magcftad,y operacionesr. Gomo 
los confeíTores no pueden ver efto , ni por venturas 
quien Dios haze efta merced íaberfelo dezir , temen, 
yconmucharazonjy arsi e smene í í e r irconauifo haíla 
aguardar tiempo delfrutaque haze efías operaciones, 
y ir poco a poco mirando la humildad con que dexan 
al alma, y la fortaleza en la vir tud , que íi es demonio 
preílo^daraífefia^y íe cogerán en m i l mentiras.Si el ca-
feOfor tiene efpcrienci^y ha paflado por eftascofas^po-
co tiempo ha menefter para entenderlo,, que luego en 
la relación vera íi es Díos ,o imaginación, o demonio; 
en efpecialTi le hadado fu Mageftad don de conocer 
crpiritus,que íi efte tiene^y retras,aunque no tenga ef-
periencia lo conocerá muí biemLo que es mucho me-
neftcr5hermanas,es,que andéis con gran llaneza y ver-
dad con clconfeíTor.No digo eldezir los pecados,que 
cíTo claro cftá,íino en contar la o r a c i ó n , porq íi no ai 
c í l o ,no aífeguro q vaisbien,ni q es Dios el que os en-
fena,qes muiamigaq arque efta en fu lugar fe trate co 
la verdad y claridad q c ó í i g o mifmo,defeado entienda 
todos fus peniamientos por pequeños q feá,qu»to mas 
las obras* Y cp eílg no aadei§ turbadas,ni inquietas, q 
- - - aunque 
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ftiinque ho fuéfíe Dios íi tenéis humildad y buena con-
ciencia no os dañará;quc labe fu Mageilad Tacar de los 
males bienes^y que por el camino que el demonio os 
queriahazer perder ganareis mas, peníando que os 
haze tan grandes mercedesjos esforzareis a có ten ta r lc 
niejor,y andar í iempre ocupada la memoria en fu figu-
' rajeomo dezia vh gran letradojque el demonio es grá. 
p in to r ,y í i f e Iamoí l r a í Jemui ai v i u o d e l S e ñ o r , q u c 
no lepefaria,paracon ellaauíuar la deuocion,y hazer 
al demonio guerra con íusmifmas armas. Que aunque 
vn pintor fea muí malo , no por eíTo fe ha de dexar de 
reucrenciar la imagen que haze, íi es de todo nueí l ro 
bien Pareciak mu i mal lo que algunos aconfejan, que 
den higas quando aísi vieífen a lgunavi í ionjporquedc-
1 iíia, que adondequiera que veamos pintadoxa nueftro 
Rei le deuemos de reuerenciar: y veo que tiene razó : 
porque aun acá fe fentit ia, íifupieíre vna perfona quie 
quiere bié a otra que hazia femé)antes vituperios a íii 
retrato. Pues quanto mas es razonyque fiempre fe ten-
ga refpeto adonde viéremos vnCrucifixOjO qualquier 
retrato de nueftroEmperador.Aunque he eferito efto 
en otra parte me hol gué de ponerlo aqiji,po;rque. v i j q 
vna períona anduuoaf l ig ida ,q lamádauan tomiar eñe 
tcmedio,no fe quien le i n u e n t ó , tan para a tormétar a 
quien no pudiere hazer menos de obedecer, fi el con-
feífor le da efte confejo, pareciendole va perdida (ino 
lohazc. E l mío es,que aunque os le den le digáis, efta 
razó con humildadyy no le temais:cn eftremo me qua-
draron las bu^f>asq rae dio quien me lo dixo en e ñ e 
oafo. VTna graa^ganancia faca el almadeíla merced del 
Señortqueíesquando pienfa en e l , O en fu vida , y p-if-
fion acordarfe de fu maníifsimo y hermofo ro l l ro , que 
Yy 3 es 
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es graniirsimo confuelo, como acá nos le darla niayot 
auer vííio vna perfona q nos haze mucho bicr>,q fi nun-
ca la himisflemos conocido. Yo os digo , q haze harto 
proiKch© ta íabrofa memoria :o t rosbÍ£nest ra¿ tófi^o, 
mas como t é g o dicho ta to de los cfctosq caufan tíUs 
cofas,7 fti ha de dezir mas, no paíTare de aquí ib auifa* 
ros mucho q q u á á o fabeis qDios haze eftas mercedes 
Stanon^s^driL % las almas, jamas le rttpliqutis, n i deíceis que os lieue 
¿e¿ea.Y / v z f t w M por eí lc camino, q aüquc os parezca muí bueno- y que 
n i T c v ¿ ¿ t e Í M £ : fc ha de tener en mucho , no conuienc por algunas ra-
zotics» Laprimerayporque csfaltade humildad querer 
vos fe os dé lo que nanea merecirtesyy afsicreo que no 
terna mucha quien l o de í ea re : porque aísicoino vn 
baxo labrador efta lex.os de defear fer Rei,parecienda 
k impofsihlejporq no lamerece^fsi lo efta el humil-
de de colas remejantcs;.Y creo yo,que nunca fe darán íí 
no úque lofusre, porque primeroda el Señor vnco. 
nocimiento propiojquehaze eftas mercedes.Pues co-
mo entenderá con. verdad, que fe la haze mui grands 
en no tenerla en el m í k r n o , q u i é tiene tales penfamié* 
los. La íegunda ,porque cftá mui cierto fer engañada^ 
o mui a pel'igro, porque no ha meheñe r el demonio 
mis de ver vna puerta pequeña abierta para hazernói 
m i l trampantojos. Latercera, lamirma imaginación 
quando ai vn gran defeo, y hi mtfma perfbna fe haze 
entender q vee aquello que defea, y lo oye, como los 
que andan con gana de vna coia entre d i a , v pencando 
mucho en elb,acaec'e venirla a roñarXa quarta,es mut 
i g r ana t r ea imieñ to que queréis efeoger camino, no fa-
¡ b ie ldo el qüe o s c ó u i c n e í a a s ^ l n o d e x a r al Señor que 
os conoce, q os licué pa>r e l camino que mas fuerefer* 
lUdo.La milQíajpca&Is^ue fonpocoj los trabajos que 
pade-
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padecen a los q el S eñor haze efias merced es-fon giati -
cliísiraos,y ác muchas maneras. Qu e labe i s vos fi fe na i 
des paraíufnrlos? LafextatÍI por i© miímo que pená i s 
^anarperderéis ;cooao hizoSatil por íer Reif Bn fín, 
hermanas jíin cf tasáiotrast y c recdme,qué e s lon i a s í e 
guro no querer fino la volútad de' B i o l pdngamonc-s 
en fus manos, q nos ama mucho, y no podremos errar, 
fi con déterminada noluntad eftamos í íempre en efi o, 
Y aueisde aduerrir,que porreccbirmucHas «lercecies 
deftas^o fe merece mas gloria y potquc ante£quedhn 
mas obligadas á feruir. En lo c es mas merecer no nos 
loqu i t ac lScüQr , pues efiá en nüeñra mano: y afsi ai 
muchas perfonas fantas^qüe jamas fúpreron qüc cofa es 
recebir vna deftas mercedes,y otras que Issrecijx que 
»o lo fon. Y no penfeis que es cbntí no;, antes por vna 
vez que las haze el Seno*, fónduchos los traBEjos, y 
afsLéialmaíno fe aciierdaj tí lá^ ha de receñir mas} í ino: 
como las ferukiVerdad es,que dcue fer ctan ayuda pa*» 
ra te ner las virtudes en mas ítjBida perfec íon , mp el q 
las tuu m re.con aúérlas ganadora coíVád e fu trabaj o maU 
dio.masmes'&$t*.:Y'úfá0Mit$ttfonaa-quien el Se-
ñor auia hecho cftas inércedes? y tie dos; la vña era l ió-
bre^q eftauan t^ndefeoías de feruir a fu Mageñad a fu 
y fi pudiera no rcccbirlos lo e ícuíará .p ígo regáleselo 
^eftas viionesfquc en fin veen la gran ganancia, y fon 
mucho de eílimar- ) finólos C¡ue da c F S ^ ñ c r en la con* 
templacion.Verdad es, q u t ó 
íobrcnaturales (a mi parecer ) y de a l t ó s mui enamo-
^dasvqüc qucrrianviefle el SeLdrque no leí irué por 
h t i á a , y aíi i j a m ^ t ó les acuerda que han de recebif 
Y y 4 ^ Q ^ a 
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gloria pot cofa, paracsforcatfemaS'por eífoacfcriuif, 
fino de coatetar al amor, que es íu natural obrar íiem* 
^J^N p redemi l maneras. Sipudicí íc querría buícar inuen-
cionfs para confamirfe en el alma, y íMiefíe mcntefter 
quedar pira í icmpre aniquilada por la mayor honna de 
Dios lo haria<ic mu í búcnagana . Sea alabado para fié-
pre, Amen,quc abaxandofe a comunicar con tanmiíc» 
rabies criaturas,quiere moílrar fu grandeza. 
( , ígi ' iWfi >triaum"u]30iVTiu-. ¿ í J ^ i i n o i i l . ^ r-i m 'i 
CA F, X . Dt^ _e de otras mércedes <jue ha\e Dios d 
alma .por diferente manera que las dicha* y 
delgrap frouecho que queda dellas. 
E Muchas manetas fe comunicá el Señor al al-
ma con eftas apariciones, algunas quando eftü 
afligida , otras quandpi le ha rde venir algún trabajo 
grande , otras por regalarfe fu Mageftad con ella,y 
regalarla. N o ai para que particularizar mas cada cofa, 
pues el intento no es, fino dar a entender eadavna de 
las diferencias que ai en eñe, camino hafta adonde yo 
entendiere,para que entendáis,hermanas, de la mane, 
ra que fon^y los efetos que deXan;porque no fe nos an-
toje que cadajmagiycion es yifion', y porque quando» 
lo lea,entendienctoqtie espofsible^ no andei^alboro-
tadas,ni afligidás-,que gana mucho el dfmonio,y güila 
ci|r granmansra de ver inquieta yaalma, porque veeq 
fe es eftoruo paca emplearfe jtoda en amar y alabatíi 
Dios. Por otras maneras fe comunica fu Mageñad har-
to mis fubidas,y menos peligrofas jporque el demonio 
no las podra contrahazer,a lo q yo creo,y afsi fe puede 
dezir m a l , por fjer cofa muí oculta,qu€ k § imaginarias 
puedenj 
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puedenfe mas dar a entender. Acaece quando el Señor 
esferuido , cftando el alma en oración , y mui en íus 
fentidosjvenirle de p r e ñ o vna íufpeníion, adóde le da 
el Señor a entéder grades fecretos, que parece los vce 
en el miímo Dlos(quc cftas no fon viíiones de laíacra-
tifsima humanidad)y aunque digo que vee, no vec na- j2w5¿V«/m^í 
da,porquenoes viíion imaginaria,fino mui intele- n o y ó e s ; C s J Í s * 
¿lualjádonde fe le de ícubre ,como en Dios í e veen to- s t^ujicra. cbAn 
das las cofas , y las tiene en íi mifmo \ y es de g ran pro- f-c al&a-na. T'mAA 
uechó,porque aunque paífa en vn momento, quedafe ge*; o c^a. Oy-
mui efeulpido, y haze grandifsima confuíion vy vcefe A>wca-) ^ ^>¿J¿u, 
mas claro la maldad dc^quándo ofendemos a Dios, por htJL rt* mece-
queén el mifmo, eftandodentro en eI,hazemos gran- sita eso.--
des maldades. Quiero poner vna comparación para 
dároslo a entender. Hagamos cuenta,que es Dios co-
itlo vna morada,o palacio mui grande y hermofo, que 
dentro del cña todo el mundo; porventurá puede el 
pecador para hazer fus maldades apartaríe defte pa-
lacio?No por cierro, fino que dentro del mifmo Dios 
paíTan las abominaciones, y deshoneftidadcs,y malda-
des que hazemos los pecadores.O cofa temerofa y dig 
nade grande confideracion! y mui prouechofa para las 
que fabemos poco, que no acabamos de entender ef-
tas verdade5,que no feria pofsible tener atrcuimiento 
tan defatinado. Confideremos, hermanas, la gran m i -
fericordia y fufrimicnto de Dios en no nos hundir allí 
kiego; démosle grandiísimas gracias, y tengamos ver-
güenza de fentirnos de cófa que fe haga, ni fe diga 
contra nofotras;q es-la mayor maldad del mundo, ver, 
que fufre nueftro Criador tantas alus criaturas dentro 
en íi mifmo , y que nofotras fintamos alguna palabra 
q fe ka dicho en nueftra aufencia, y qui^a no con mala 
inten-
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intcncion.O miícria humana/hafíaquandOjhijas^mN 
taremos en algo a e ñ e gran Dios? O pues no fe nos ha-
ga ya que hacemos nada en fufrir injurias, fino qiie de 
mui buena gana paíícmos por todo, y amemos aquicn 
aosias ha2e ,pueseftcScñorno noshadexadodcamac 
a noíbtras,aunquc le hemos mucho ofendido,y afsi t ic 
nemui gran razón en querer que todos perdonen pof 
agrauios que les hagan. Yo os digo, hijas^ que aunque 
paíTade prcílo cíla vific)n,que esvnagran merced que 
naze nacftro S e ñ o r ai alma,íi fe quiere aproucehar de 
lla,trayendola prefente mui ordinariOéTambien acae-
ce muí deprefto, y d«manera que no fe puede dczir, 
moftrando Dios en íi miímo vna verdad que parece, 
dexa eícutecidas todas las que ai en las criaturas, dax 
mui claro a e n t é d e r que el íolo es verdad, que no púa 
de ment i r : y aqui fe entiende bien lo q dize Pauid en 
vn Pía lmo,que todo hombre es mentiroro -, lo que no, 
(e entendiera jamas afsi, aunque muchas vezes íe oye? 
ra,quc es verdad que no puede faltar* Acuerdafcme de 
Pilato lo mucho que preguntaua a n u c ñ r o Seáor,qiiá-
do en fu pafsion le d ixo^ue era verdad^ y lo poco qvt^ 
entendemos acá defta íuma verdad. Y o q u i ü e r a dar 
aias a entender en eíle c¿ro,mas no fe puede dezir» Sa-
quemos dc aquí , hermanas, que paraGoformarn^ coi^ 
nueftro Dios yEfpofocnalgOjferabié que efludieraot 
fiempre de andar en efta verdad.^N o digo íolo que nojí 
guardemos dé l a mentira, en efíb gloria á Dio^ ya ve^i 
que traéis gran cuenta en eftas cafas en no. d f zitla pot 
nin^unacofa ; í ino que andemos en verdad delante do 
Dios,y de las gentes de quantas maneras pudiéremos^ 
m cípecial no q u e r i é d o nos tengan por mejotet jd? 
a i o fomgs,y en nueí lras obras dando l o que es íkfP ? 
Dios, 
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Dios, y a noíbtras lo que es nueftro, procyf ardo facar 
en todo la verdad , y aísi tememos en poco eüe imun? 
do ? que es todo mentira y falíedad. V na ve? eflaua yo 
coní iderando, porque razón era nueftro Señor tan 
amigodeña virtud d é l a humildad,y of rec io íemeds 
preíio í incon í ide ra r lo , que e s p o r í e r Dios flima ver-
dad 1 y la humildad es andar en verdad , que lees mm 
grande no teaer cofa buena de nofotrosjí inomiíeriajy 
femada, y quien efio no entiende anda en mentira^y 
quien mejor lo entendiere agradara mas a la fuma ver-
dad, parque anda en ella. Plega a Dios;hcrmanas,nos 
haga merced de no falir jamas deftc propio conoci-
íníento, Amen.Deftas mercedes haze el Señor al al-
ma , porque como a verdadera efpofa que ya eñá de-
t^rminada a h^zer en todo fu voluntad, le quicredar 
alguna noticia de en que lahadehazer^ydefus gran-
dezas. N o ai para qne tratar de mas, que cftas dos c o i 
fas he dicho por parecerme de gran prouccho, que en 
cofas femé jantes no ai que temer j fino alabar al Señor , 
porque las da, que el demonio a m i parecer ( ni aun la 
imaginación propia) tiene aqui poca cabida)y afsi c i al 
ma queda con grao fatisfacion. 
C A F . X I . T r a t a devnos defeos tan gran* 
des ,y impetmJos que da Dios al alma dego* 
z^ arle^ que ponen en peligro de perder la vida$ 
1 con elprouecho que fe queda dejla 
merced que ha&e el 
Señor* 
• • Si 
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O I a imn bañado todas cfías mercedes que ha hecho 
; O e l lirpofo ai alma para que la palomilla, o maripo-
íilla t í i c latisíceha ( nopenfeisque la tengo oluidada; 
y hagaafsienco adonde ha de morir? N o por cierto, 
antes efíá mui peor, aunque aya muchos años que re-
ciba cf tosfauoreSiíkmpre gime,y andallorofa^orquc 
dccadavno dellos le queda mayor dolor. Es lacaufa, 
& ^ que como va conociendo mas, y mas la grandeza de fu 
Wa-n 0 Dios,y fe vec tan aufentc, y apartada de gozarle,crece 
anicfaczcm. m3S t\ ¿ e f co+ porque también crece el amor 
1' mientras mas fe le defcubre lo que merece fer amado 
cite gran Dios y S e ñ o r , y viene en eftos años crecien-
do poco a p o c o e f t e d e í e o demanera, q la llega a tan 
gran penajeomo a o r a d i r é . H e dicho años^onforman-
dome con lo que ha paflado por la perfona que he di-
cho aqu í , que bien entiendo que a Dios no ai que po-
nerle termino ^ que en vn inftantc puede llegar a vn 
alma a lo masíubido qfedizcaquiipoderofo esfuMa-
geftad para todo lo que quiíierc hazer, y ganofo de ha-
zer mucho por nofotros,Puesai vezes que cftas anfías, 
y lagrimas, y fufpiros, y los grandes ímpetus que que-
dan dichos ( q todo e ñ o parece procedido de nuefíro 
amor con gran fentimiento: mas todo no es nada en 
comparación de c ñ o t r o , porque ello parece vn fuego 
que eftahumeando,y puedefe fufrir aunque con pena) 
pues ai vezes que andandofe afsi eftaalmaabrafando-
íc en íl mifma,acaece que por vn penfamieto mui Ugc-
ro,o por vna palabra que oyc,de que fe tarda el morir, 
viene de otra partcfno fe entiende dcdondc,ni como) 
vn golpe, o como fi vinieíTc vna facta de fuego.No di-
go q es fact a, mas qualquier cofa q fea fe vec claro que 
no podía proceder de nueftro natural ; tápoco es golpe 
aun« 
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áün<l"e digo golpe,mas agudamétch ie re ; y no es adó -
feífienten aca las penas^ mi parecer, fino en lo mui 
hondo y intimo deUíma ,adóde efíc rayo que de prer* 
to paíra í todoquanto halla deíta tierra de nueftrona 
tural lo dexa hecho poluos,qiie por el tiempo que du 
ra es imporsibl& teijer memoria de cofa de nueftr© íer j 
porque en vn punto ata las potécias demanera que nc 
quedan con ninguna libertad para cofa, fino para las q 
Je han de hazer acrecentar efte dolor. No querría pare 
cieíTe encarecimt?nto , porque verdaderamente vo i ' 
viendo q quedo cotta,por(jue no íe pueae d'ezir. E l l o 
es vn arrobamiento de fentidos y potencias pata todo 
lo que no es fauorable a fentir efta aflicion.Porque el 
entendimiento cña mui viuo para entender la razón 
q ai de dolor de verfe el alma aufente de D i o s , y ayu-
< ia fuMageñadconvna tanv iüano t i c i a d e í i e n aquel 
tiempo demanera, que acreciéta la pena en tanto gra-
do.que procede quien l o tiene en dar grandes gritos; 
.con fer perfona fufrida, y mofírada a padecer grandes 
dolores,no puede hazer entóces mas,porque efte fen- y^eícJh* f s*-
timiento np es en el cuerpo, í ino en lo interior del al- ^ 
ma. Por efto facó efta perfona,(Jüán mas recios fon los - Í—J^^—^-
fentimientos deliá,que los del cucrpo,y fe 1c r e p r c f c n i ^ ^ — ^ ^ — ^ 
i to fer defta manera los que padece en purgatorio, que ^ !n a-m 
no les impide no tener cuerpo para dexar de padecer 7yZiLe/*s* €fí 
much0 ipas que todos los que eftan en cFÍY v i vnaper-
íbnaen efle te rmino , que verdaderamente penfe, que 
f¿ le aGat)aua la vidafy no fuera mucho, porque cierto 
es grá peligro de muertejy afsi aunque dure poco, de-
xa el cuerpo mui deícoyuntado,y en aquella fazon los 
pulfos tiene tan abiertos,como íi qüifieíTe ya dar el al-
í:maaDios j :qu f no es menqs, porqué el calor natural 
falta -
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falta,y el íbb rena tu ra l le abrafa deroanera, que co otro 
poquito mas l e cumpliera Dios fus defeos.No porque 
fíente dolor alguno en el cuerpo, aunque quedadefeo 
yuntadoconao he dicho» defuerte, que queda defpues 
dos o tres días fin tenerfuer^a para eícriuir, y có gran. 
des cíóiore$,y aun íiempre me parece queda el cuerpo 
mas íin fuerza que de antes.El no fentirlo deue fer por 
la ventaja S haze el fentimiento interior del alma, por 
^¿¿in potts o í - Í ^ ^ í no haze cafo del cuerpo, y aunque le hizicíTcn 
J / t ) c c l ay6s ,0 í r chme que es imperfeció, que porque no 
Trun qtTzcun- ¿U * * , ^ j j r^- i 
n,. f ^ í c e o n t o r m a c o n lavoluntpd de Dios^ues lee í ta tan 
tst-e. Hcn . j r end ida?Hañaaqu ipod iahazcre í ro ,ya rs ipa í raua lav i 
elajxge * ^JÜa j aora n o p o r g u e fu razón eftá d e í u c r t e , que nocs 
Crtaj M rn • - í e n o t a ' d e l l a ^ i de peníar fino la que tiene para penar; 
pues efta auferite de fu bien para que quierevida?Siétc 
vna foledad eftrana,qiie todos los de la tierra no la ha» 
zen copama,ni creo fe la hadan los del ciclo, como no 
fueíTc el que aína; antes todo la atormenta mas; vcefe 
como vna pe r íbna colgada que no afsienta en cofa déla 
tierra(iiialciclopuedcfubir,abrafadacon cftafcd,yno 
puede llegar a l agua-, y no fed que puede fufrir, fino ya 
en tal t c rminp ,q con ninguna fe lequitaria ( ni quiere 
que fe le q u i t e ) í i n o con la que dixo nueí l ro Señor a la 
Samaritana,y efta no fe la dan. O váleme Dios, Señor, 
como aprcrais a vueílros amadores ? mas todo es poco 
paraloqiie les daisdefpues, b ienesq lo muchocuci-
te ' n u c h o . Q o á t o mas íi es purificar efta alma para que 
entre en la fetima morada (como los que han de entraf 
en el cielo fe limpian en el purgatono)estapocoeftc 
padecer J C O Q I O feria vna gota de agua en la mar: quaft" 
t o mizque con todo efte tormento y a ilición, que no 
paedeferaiayor , a lo q.yocreo,detoda? lasque^ etl 
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latieífaf que cíla perfonaauiapaíTado muchas,corpo-
tales y efpintuales^mas todo le parece nada en cfta có-
paracíon ) í ientc el alma que es de tanto precio cfta 
pereque entiende bien no la podia ella merecer^ fino 
que no es efte fentimiento demanera que la aliuia 
ninguna cofa, mas con efto la íufrc de mui buena ga-
na, y fufriria rodaíii v ida, fi Diosfueífe í c ru idodc l lo : 
aunque no feria morir de vnavez, fino eftar í iemprc 
m u ñ e n d o , que verdaderamente no es menos. Pues 
cóí iJeremoSjhermanas,aquel los que eftan en el in- ( ^ n ^ ^ ^ ¿ 
fiernoque n o e ñ a n con efta conformidad, ni con efte ^Urt-C^ 
contento y gufto que pone Dios en el alma, ni viendo 
fcr ganancioíb e ñ e padecer,fino que í iempre padecen 
mas, y mas (d igo mas quanto a las penas acidentales) 
fiendo el tormento del alma tanto mas recio q los del 
cuerpo,y los q ellos paífan mayores, que efte que aquí 
hemos dicho fin comparac ión , y cftos ver que han de 
fc| para í iemprc jamas: queferádeftas defventurádas 
almas,y que podemos hazer en vida tan corta,ni pade-
ccr,quc fea nada para librarnos de tan terribles y eter-
no^ tormentos? Y o os digo, que fera impofsible dar a 
entender quan fentiblc cofa es el padecer del alma, y 
qaádiferéte aldel cuerpo,fino fe paila por ello^yquic 
te elmifmo Señor lo entendamos para que mas co-
nozcamos lo mucho q ledeuemos en traernos a efta' 
do,que por íu mifericordia tenemos efperanea nos I r 
brara,y perdonara nue(iros pecados. Pues rornando a 
lo que tratauamos, que dexamos a eña alma con mu-
cha pena.En efte rigor es poco lo que le duní,fe ra .|t:a 
do mas tres oquatro horas(a mí parecer)porque íi mu 
cho dura fie , fino fuelle con milagro 5 feria iiiipoísil-le 
futrirlo U flaqueza natural.. H a acae cido no durar mas 
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que vn quarto de hora, y quedar hecho pedamos ; vcf¡ 
dad es^que efta vez del todo perdió el fentido fegu vi-' 
no con rigor(y eftando én comierfacion el poftrcr día 
de Pafcua dc Re íu r rec ion ,y auiédo eftado toda la Paf-
cua con tanta fequcdad,quc ca í ino cntendia lo era) de 
folo p i r vna palabra de no acabarfe la vida.Pues penfar 
que fe puede r e í i ñ i r ; no mas que fi metida en y n fuego 
quiñeífe hazer a la llama q no tuuicífe calor para que-
marle. N o es el fcnt i in icntoq fe puede difsinaular, fm 
que los q eftan prefentes entiédan el gran peligro enq 
eftá,aunque de lo interior no pueden ferteftigos. Y es 
verdad , que le fon alguna compañia 5 como íifueíTen 
fombras, y afsi le par ecen todas Jas cofas de la tierra.Y 
porque veáis que es póftible (íi alguna vez os vieredes 
en efto)ácudir aqoi nueftra flaqueza y natural, acaece 
algunavez que eftando el almacpmo aueis v i f t o , que 
muere_por m o r i r , quandoaprietatanto que ya parece 
que para falir del cuerpo no le falta caíi nada^verdade-
rarriéte tenie5y querria afloxafle la pena^por no acabar 
de morir.Bie fe dexa entéder fer efte temor de flaque-
ra naturaljque por otra parte no fe quita fu defeb /ni 
es pofsible que fe quite efta pena hafta que la quita el 
Señor 3 que cafi es l o ordinario con vn arrobamiento 
grandevo cpn alguna vifiomadonde el verdadero con-
folador la cpnfuéla, y fortalece para qup quierayiüir 
todo lo que fuere fu voluntad. Co& penofa es efta,mas 
queda el alma con grandifsiraos efetos,y perdido el 
miedo a los trabajos que le pueden fuceder;porquc en 
comparación del fentimiento tan penofp que íintio 
fu alma,no le parece fon nada. Demianera queda apro-
uechadarque guftaria padecerle muchas vezes;mas 
tampoco puede eífo en ninguna manera, ni ai ningún 
reme: 
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fcmsdlo pata tornarle a tener, haftaque quiere el Se-
nof icono no le ai para reíiftirle quádo le viene. Que-
da con m ayor dcíprecio del mundo que antes,pcrquc 
vee que cofa del no le vaho en aquel tormento; y Huii 
ims defaíida de la criaturas,porqvé,que tolo el Cria-
dor es el que puede cóíblar y hartar íu alma:y con ma-
yor temor y cuidado de no ofenderle, porque vé, que 
puede conrolar,y atormentar quando es feruido. Dos 
colas me parece que ai en efte camino efpiritual, que 
fon peligro de muerte:la vna efta,que verdaderamen-
te lo es; la otra de mui excefsiuo gozo y deleite , q es 
en cá grádifsimo eñremo, que parece desfallece el al-
ma detuerce,que no le falta tatito para acabar de falir 
del cuerpo;a laverdad no feria poca dicha lafuya*Aqui 
veréis, hermanas, íi he tenido razón endezir, que es 
m:nelterauimo,y que la terna el Señor quando le pi-
dieredes edas cofas, de deziros lo que relpondió a los 
hijos delZebedeo , fipodrianbeucr el cáliz. Todas 
creo,hermanas,qae refponderemos que íi 5 y con mu-
cha razón,porque íu Mageftad da esfuerzo a qrien véf 
que le ha meneltcr,y en todo defiende a cftas almas, y 
refpóde por ellas en las períecuciones y murmuración 
nes,como hazia por la Madalena, aunque no íea por 
palabras,por obrasy en fin antes que fe muera fe lo pa 
codo junto como aora vereis.Sea por íiempre ben-
dito,y alábenle todas las criaturas) Amen. 
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C A h T r a m d t mertede'sgfmdíi '• (jlte I a ^ r Dte? a 
las dmas <fát han llegado a entrar t h las ft eifkai n70' 
radas:dtycom.o rffr parecer a¡ aíf< rencíaa'rguha 
dt l alma ¿I efpírtrí4taknqt¿e es todo 
yno. Át cofas de notar.: 
W^W^ M^. Creceros ha.hermanas,q cña d i cho tñE 
?j| en e j i c c a m i n o c l p n itu; i . e n e r o cueca ra 
; | cía por ciezir. Marte enga.no í e r i a ' p t t í 
^ ^ ^ 1 ^ ^ to^piies la grádeza de'Dios notie-neiermi 
, no^tampoco le teman fus obras: quié aca-
bara de contar íiis mifericordias y grádezas? t s irr [ of-
fiblCy afsi no os eípanteis de lo que t i ta dicho, y i t di-
xere5porque es vna cifra de Ío qai que cotar de Dios., 
Harta nitlericordia nos haze, q aya comunicado eftas 
cofas a perfona que las pedamos \ enir a íaber , para q 
m i c n t r j S mas noticia tnuieremos, que fe comunica có 
las criaturasjinas alabaremos (a gt %0t%^ nos c síor^a-
remos a no:tener en poco alma con quien tá to fe delei 
ta e lSeaor jpüescadavna de noíotras la tiene; íjno co-
mo no la preciamos como merece criatura hecha a la 
Síímprc frcuoL imalende Dios,afsi no entendemos los grandes ieetc 
¿TLfu.¿*aLjnt-X'Qii qM^ft?0 en cll^.Plcgaa ÍÜM. geftadji esferuiao, 
ótr icandías^í m e n é e l a pluma.y mede a ectencercomo yo os ciga 
~in f h r ^ I ^ X f r ^ P ^¿ lo mucho que ai que de^ir^y da Dios a entecer 
M ¿ o . a quien mete en e l U morada. Harto lo he luplicadoa 
fu .VÍa^eftadjpuesfabe^ue m i intento es^que no cíien 
ocultas fus mifericordias para que fea mas alabado íu 
íanto noíMbre.Efperanca t égo ,no por minino por vo-
fotras,hermánaseme hade hazev eha merced para que 
^ntedais lo que 05 irnporta el celebrar vueíüo EipO'O 
eíle. 
f -i 
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tfte matrimonio crpirituai con vucftras almas^pucs ¿fítchia¿¿¿t 
trae tantos bienes coní igo ,como veréis,y que no que- $¿sp¿?saríe 
de por volotras.O gran Dios/ parece,que tiembla vn^ ¿ ^ ^ y / / ^ ^ 
criatura tan miferabie como yo de tratar en cofa tan ^ M ^ f e — 
agcn3dcloquemere¿coentendcr.Y es verdadsque he -y^Sb ' 
cftado cngraucontu í ion , peníando íi icr . irme^r aca-
bar có pocas palabras eíla morada, porque 111^  parece, 
que han de penlar,^ yo lo íee por efperiécia, y hazeme 
gran vergüenza ,porque conociéndome laque íoi, es 
terrible cob . Por otra parte me parece es tentación y 
flaqueza,auque mas juizios deftos eché is , porque fea 
D i o s a lab a do, y e a t endi do vn poquito mas, y g n t e m ó 
tocio el mitadojqjijaiito masque eftaré yoqui^amuer* 
taquando fe viniere a vértSea bendito el que vme pa-
ra í i ^ ínp re^ viuira, Amen, 
Q o á d o nueftro Señor esferuido de apiadarfede l é 
que padece,y ha padecido por^u deíeo cftaalma (que 
ya cfpiricualmence ha tomado por cfpofa ] primero q 
fe confuma el iiiatrim<mío eíptritüal,métela en fu mo-
rada, que es efta fetima;porqüe áísí c o m o la tiene en el 
cielo^eue tener en ei alma vna eftáciaadonde Tolo Í11 
Mageílad i no ra ;y digamos otro ciclo,porq nos impor-
ta mucho,hermanas,q no entendamos es el alma algu-
na cofa efeura, qcomo no la vemos , lo mas ordinario 
deueparecer,qno ai otra luz in te r io^ í inoe í la que ve-
mos y q cíia. acarro de nuelira alma alguna eícuridad. 
Dé la q no eítá t n gracia,yo os lo cóí ie í ío , V no por [ a l - AlmA t.r\j>tct^t 
tadelSol de juílicia q eiiá en eUadridoleiíer, lino pot 
nafer ellacapazpara recebirla l uz , como queda dicho 
en la primera morada.Tenemos, hermanas, particular 
cuidado de rogar al Señor por los que efíá en pecado 
Jnortal^ucfera grá limoina; q íi vieíícmos v n Chrif-
Z z a tiano 
y , 
i 
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tiano atadas las manos atrás con vnu fuerte cadena ^ y 
cftft amarrado a vn pofte^y muriendo de l i amt resno 
por Falta de manjares, que los tiene cabe íi muí eltre. 
inados» íino qno los pivede tomar para iUgarlos a la 
bocajy ella con tato hatl:io,que va a c íp i r a r^ no muer-
te tcmpdPaljíino cterna;no íéria gran craeldad cÜarlc 
ttiirandóv y no llegarle a la boca que- comielle ? Pues 
q(ic,íi por vueftra oración le quitaíTenlascadcnas^Por 
amor de Diosos pido, que í iempre tengáis memoria 
en vueftras oraciones de almas ícme jantes. N o habla-
mos aoracon ellas , fino con lasque han hecho peni-
tencia por fus pecado$,y cftan en gracia por la miíeri-
cordia de Dios.Podemos coníidcrar no vnaeoía arria -
tonada y li tmtadajíino vn mundo interior adonde ca-
ben tantas y lindas moradas como aueis vifto; y afsi es 
í azon quefea, pues d e n t f o d e ñ a alma ai morada para 
-Dios. P u e s q u a n d o í u Mageñad es feruidode hazerlc 
la merced dicha deftediuino matrimonio, prime ro la 
mete eníu morada,^quiere fu Magefíad no fea como 
otras vezes que la ha metido en efíos arrobamientos: 
que yo bien creo^que lávne coníigo entonces, y en la 
©ración que queda dicha de vnion,aunque allí no le pa-
rece ai alína,q efta HamadaSc^Dios para entrar ea fu 
cét roycomo aqui en efta morada, fino a la parte Supe-
rior* mas en cfto va poco/eade vna manera, o de o t r^ 
lo q haze a lca ío csyqulii el Señor la junta céf igo , mas 
hazíendola ciega y muda,como k> quedó Tan Pablo en 
fu conuerfionvy quitadolacl fen t i r , como,ódeque ma-
nera ssaquelk merecdque gozarporque ci grá delei-
te que entonces fíente el alma,es, quádo fe vé acercar 
a Dios: mas quandoyala junta coníigo ninguna cofa 
CüticndejqAic las potencias todas fe pictde-n.. Aquí «s 
r " - de 
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<lc otra mancra,quc quiere ya nueftro buen Dios qui-
tarlelas efeamas de los ojos para que vea, y entienda 
algo de la merced que le ha2c,aur.que es per vnq mane-
ra sftraña'.y metida en aquella morada por viíion inte- ^un^eí 
Jetlualjpor cierta manera de reprcientacion de la ver- v¡Ja ^ r s Z 
dad fe le mueftra la íántiísima Trinidad todas tres per- do «i vfodc 
fon as con vna inflamación, que primero viene a fu ef l i c u a d o 
pirita amarferade vna nube de grandifsima claridad ;y por OÍOS, 
-cftas pe donas diíli nt a s ^  y p o r v n a n o t i c i a ad m i rabie t P "ED E 
íedaalma,ent iende con gran verdad fertodas tres p e r - e d ^ c r í í * 
íbaas vnafuílicia,y vn poder;vniaber^y yn Tolo Dios: mo proua-
de man era que lo que tenemos por Fe.alli lo entiende ;^c'niefte 
c U l m a ( p o á e m o s d e z i r j c o m o p o r vina, aunque no es p ¿ b i o , y d« 
con los ojos corporales cña viña, porque no es viíion ^ ^ f e a , y 
imaginaría. Aquí fe le comunicantodas tres pcríbnas, g u n o l ^ m l l 
ylahablan,v ladana entender aquel Lis palabras q d i - no h ¿ l a a-
i c el Euangelio,quedÍ5ío el Señor, que verniael, y el ^ ¿aftiV1a' 
Padre^ el Eípirituíanto á morar có el alma, q le ama, m3ncrca ade 
y.guarda fus mandamientos.O valame DÍOSI quan di^e vifiou, que 
rente cofa es oir eftas palabras, v creerlas, o entender au.r!^  cs fe 
por eí t i manera,quan verdaaerasionj'y cada día te el- ra y intuiti-
jnnta mas cfta alma, porque nuca mas le parece fe fue - ua: hno ha-
ron de con el la, uno que notoriamente ve(de la mane- aoc in j " í o 
ta que queda dicho) que efta en lo interior de íii alma d -ite miiu. 
en vna cofa mui honda (que no íabedezíf c o m p i e s j ^ ^ d3 
porque no tiene letras) y fíente en íi efía diurna com- ñas a^mfs^ 
pania. Pareceros ha, que fegun c ñ o no anda en íi.íino POR n)edio 
tan embeuida,quc no puede entender en nada. Anda t l ^ A - c •ÍUB 
mucho mas que antes, en todo lo que es íeruicio de yie h* i n . 
Diosjy en faltando las ocupaciones fe queda con aque- ^odt:»y 
lia agradable compañiajy fino felta el alma á Dios , el cipecU c í ia t 
jaíaas faltará (a mi parecerse darle a conocer tan no. d«; 
Zz 3 toria-
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da: mas por- toriamcnte íu prcfcncia.s y tiene gran confianza, que 
que cfta cf no [a ¿exara Dios • que la ha hecho efta merced para 
co roo ral" n\ que le pierda^y aísi le puede peníar , aunque no dexa 
qne fe figu- de andar con mas cuidado que nuilca para no iedef-
r a e n U j m a ^ agradar en nada. E l traer cllaprefeneia , entiendeíe, 
«lío la Ma que no, es tan en té ramete (d igo tan ciaramentcj como 
dre d íze / iue fe le manifieña Liprimera vez, y otras algunas, que 
f n t d l f t V y quiere Dios hazerle eftc regalo: porque é ello fucile, 
no rniá£íaa» era impoísible entender en otra cofa alguna^ni aun v i . 
uir entre la genteimas aunque no es con tanta lúzale* 
prc que aduierte^e halla con cftacompañU. Digamos 
aora^íi vna períona e^uüieí le en vna mui clara picea 
con otras^y cerraíTen las ventanas,y fe qucdaíTc a cfeú-
ras,no porque fe quito la luz para vérlaSydcxa de ente. 
der,qae eÜan alii.Es de preguntar, í i eílá en fu mano el 
abrir la ventana para tornarlas a ver qüádo quiere ?Ef 
fo nortino quádo nueftro Señor quiere abrir el ente-
di micto: harta mifericordia lahaze en nuca fe ir de co 
el la,y querer lo entienda con tanta euidécia.ParccCjq 
quiere aqui la diuina Mageftad difponcr el alma para 
mas có eüa admirable copañiavporq cftá claro, q fera 
bien ayudada para ir adelante en la perkcio , y perdeí 
' £ el temor q traja algunas vezes de las demás mercedes 
q la hazia^como queda dicho. Y arsi fue,que en todo fe 
hallaua mejorada,y le parecía,q por trabajos, y negó, 
cios q tuuieíle lo eflencial de íu «Imá- jamas fe mouia 
de aquel apofentodeaiancra, que le parecia auia diui-
fion entre fí,y fu a lmaandandocon hartostrabajosq' 
tuno poco defpues que^ piosie hizo eíla merced.,, io 
que xana del la a man era.de Marta quando jíe que^ó d«! 
Maria,qfc eílaua ella íiépre gozando de aquella quie-: 
tud a fu plazer, y la dexaua aclia en tantos trabajos y 
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ocupaclortcs q tío la puede tener copañia. Efto os pa-
recerá dcílitinOjmas verdaderamente pafíaafsijCj (aun-
que fe cnlicndcjqel alma eftá toda junta)nó es antojo 
loque hedicho,quf: es mui ordinario: pordodedezia 
yOjque fe veen cofas interiores demanera, que cierto 
íe entiende ai diferencia mui conocida del alma al cf-
piritu'y aunque mas fea todo vno, conocefe vna diui-
fion tan delicada,que algunas ve^cs parece obra de d i -
ferente manera lo vn® de lo ot ro , como ci íabetjq ios 
quiere dar el Señor .También me párecc j que el. alma 
es diferente cofa d c 1 a s p o t e n c i a s. A i t a n t a s, y t a n d c 1 i -
cadas enlo interiorí que feria arreuimiento ponerme 
yo adcclararlasjalla lo veremos, íi el Señor nos haze 
merced de llenarnos por fu bondad adonde entenda* 
moseftosfecretos. 
€ A P. 7 / . Procédt ek lo mifmo^dixe ¡a díferen* 
¿Ja que al de irmon[effmtud matrimonio' ¿[pir*; 
suali déd^rab por delicadas com-
Ves vengamos aora a t r á ta rde l diinno y efpiri-
tual matrimonio- aunque eña gran merced no 
deuecumplirfe con perfecionen efta vida, pues 
fi nos apartaiTemosde Dios , fe perdería1 eñe tan gran 
bien. La primera vez' qlié Dios h i t é efta merced, 
quiere fu Migef tádmoftrarfeala lma porv i f ion ima. 5 
ginariade fu facratirsima Mimanidad para que lo en-
tienda bien, y no eft'é ignof^iite de que recibe tan fo-
berano don. A otras perfooás lera por otra formaba ef--
ta de quié h a b k m p w le repreícntoi el S eñor,acabádo 
de comulgar co fotma de grá refpl4dor? y hermofura, 
Zz 4 y ma-
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JndOrruJga . t e 'y mageñad,coniodefpues de tefucitadojy le d h o : que 
río ^ / ^ ^ ^ f l ^ y a era t iempo de que fus cofas tomaí le eila por .íiiyas, y 
¿ ^ ^ ' ^ el ternia cuidado de las Tuyas: y otras palabras, que fon 
Sa.cL¿-¿> tifc.c. mas para fentir que para d e z i r Í T a r e c e r á , que no era 
cftonouedad , pues otras vezes fe aula reprefeniEdo 
el Señor a eña alma en efta manera. Fue tan difei en. 
te, que la dexób iende la t inada , y efpantnda: lo VBO, 
porque fue con gran fuetea efía viíion: lo otro por las 
palabras que le d ixo, y también porque en lo interior 
de fu almaT adonde fe re prefento, fino es la vi l ion paf-
fada noauia v i ñ o o t r a s . F o r q u e entended,que ai gran-
difsima difet encia de todas las paíladas a las deíla mo-
rada, y tan grande del deípoforio efpiritual al matri-
monio efpiritual, como le ai entre dos 'defpoíados a 
los que y a no fe pueden apartar. Ya he dicho, aunque 
fe ponen efías comparaciones ( porque no ai otras 
masa p r o p o í i t o ) quefe entienda, que aqui no ai me-
moria de cuerpo mas que íi el alma no eñuuieíle en 
el , fino folo eipiritn ; y en el matrimonio eipiihual 
mui menóSj porqtfe ^áfíaV^aTccrcfa varón en elcen-
t ro in te r ior del alma, que deue fer adonde efía el mií^ 
m o D i b s : y ami parecer no ha meneñer puerta por 
donde entre '. porque en todo lo que fe ha dicho baila 
aquí, parece va por medio de los fentidos y potencias j 
y efte aparecimiento de la humanidad del .Seiior^fsi 
deaia de íer otras vezesr. mas lo que paífa en k : vnion 
de l matrimonio efpiritual es mui diferente. Aparece-
fe el Señor en eñe centro del almafin vifion iáiagina-
r ia , í i^o in te lec lua l , aunque mas delicada quelas di-
chas i Como íe apareció a los Apofíoles fin entrar por 
la puerta, quando les d ixo : Pax vobis. Es vn fecreta 
tan graade,yvna merced tan ilibida loque comunica 
Dios 
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Dios allí al alma en vn infiáte, y el gtádifsitr.o deleite 
que l íente ,q no fee a que lo comparar j í l ro a que quie-
re el Señormanifcí iar le por aquel momenco la gloría 
que ai en el cielo por mas íübida manera, que por nin-
guna vi ílon,ni gufto efpirituai. 'Noíé pueoe dezi^mas 
de que a quá to fe puede entédcr queda el eípiritu d-eís 
ta alma hecho vna cofa con Dios jque como es tam-
bién efpiritu, ha querido ín Mageftad mofírar el amor 
quenostienejen dar a entéde^aalgunas pe rio ñas haf-
ta donde llega para que alabemos íu grandeza; porque 
de tal manera ha tenido por bien juntar fe con la cna-
turajqueafsi como los que ya no fe pueden apar tar lo 
fe quiere apartar el dclla.El defpoíorio eípiritual es di 
ferePxte,que muchas vezes fe apartan , y la \ nion tam-
bién lo es;porque aunque \ nion es jur.taiTc dos cofas 
cnvnajenfín'íe pueden diuidir, y quedar cada cofa por 
f i , como vemos ordinariamente que paífade p r e ñ o 
cíla merced del Señor , y deípuesfe queda el alma ñ n 
aquel la compañia. Digo, demanera que lo entiendan. 
En eftotra merced del Señor no es aisi, porque fiépre. 
queda el alma con íu Dios en aquel centro. Digamos, 
que fea la vnion como dos veías de c e r q u e fe juntaf-
fca tan eneftremo^todala luzfueífe vna^oque el.pa-
uilo.y la l u z ^ la cera es todo vno: mas deípues bien íe 
puede apartar la vna vela de la otra., y quedan en dos 
velas,o el pauilo de la cera. Acá escomo íi cayendo 
agua del cielo en vn r io , ofuente, adonde queda todo 
hecho agua, que no podran ya diuidir quál es el 
as u a 
del r io , o laque cayo del ciclo : o íi v n arroyo peque-
ño entra en la mar, no aura.remedio de apartarfe : o íi 
como en vna pie^a eíluiiieiTendos ventanas por don-
de entraílcgraii luz, aunq entre diuidida, fciuze toda 
- vna: 
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vna.Qui^a fcra cfto lo que dize Tan Pablo, el q fe m u 
ma y allega a Dios, haz efe vn cípiritu con e l , tocando 
cite íbberano matrimonio, quepre íüponc auerfe l le-
gado fu Magcftad a l alma por vnion. Y también dize: 
M i h i vine re chri/Ius e f i ^ tmri iucrum: afsi me parece 
puede dczir aqui el alma,porque es adonde la maripo • 
í i l la,que hemos dicho,muere, y con grádifsimo gozo; 
porque fu vida es ya C h r i ñ o . Y cftó fe entiende me-
jo r andando el t iempo por los efetos'-, porque fc vee 
claro pot vnas fecretas iftfpiraciones ícrDios el que da-
vida a nucñra airna, mui:muchas vezes tan viuas, que 
en ninguna manera íc pu'cde dudar, porque las ílente 
mui bien e l alma,aunque no fefaben dezir: mas es tan-
to cfte.fentimiento,queproduzen algunas vetes vnas 
palabras regaladas, que parece no fe puede efeufar de 
cie2Ír;Ü vida de mi vida,y íuftento que me fuñentss1. y 
otras femejantes; porque de aquellos pechos diuinos, 
adonde parece cfta Dios í iempre fufícntando al a lma, 
íilsrá vnos rayos de leche,que toda la g é t e del cañilío 
coatortan.quc parece quiere el Señor que goZG dcal-
g^na manera de lo mucho que goza el alma; y que de* 
aquel rio eaudalofo .adonde fe coníumió éftafuenteci-
ta pequeúa,íalga algunasvezes vn golpe de aquel agua 
pata fuñentar los que en lo corporal han deleruir a cf-
tos dos desolados. Afsi como ícntiria?efta agua vna 
pecíbí iaquc eíla deícuidadajíi- la bañaífen de p reño en 
clb . ,y nolo podría dexar de íeniirxiela mlíma manera, 
y conmas cercidíibre fe entiéden eñas operaciones q 
dígo-.porqae afsi como no nos podra venir Vn g r á g o l -
pe de a^ua^íino tumélíe principiojConlo hcdicho:arst 
fe entiendo claro , que ai en lo interior 'quien arrogo 
eílas íketas^ dé vida a eíla vida • y que ai Sol dedonde 
F 0 : 
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procede vna gran luz, que embia a las potencias de lo 
interior del alma.Ella5como he dicho, no íc muda de 
aquel cetro,ni íe le pierde lapaz:porq el mifmo que la 
dio a los Apoíloles5quando cílauan juntos, fe la puede 
dar a ella.He me acordadojq eÍLa falutacion del Señor 
deuia mas d é l o q fuena^y el dczir a la gloriofa Ma-
dalena,quefetueíl'e en paz ; porque como las palabras 
del S eñor fon hechas como obras en n o í b t r o s , de tal 
manera dcuian hazer la operación en aquellas almas,q 
cílauá ya difpucñas,que apartafie en ellas todo lo que 
es corpóreo en el alma,y la dcxaíle en puro eípiritu pa 
fa que fe pudicííc juntar en efta vnion celciiial con el 
eípiritu increadoique es muí cierto, que en vnziando-
nos de todo lo que es criatura, y deíaík nao feos della 
por amor de Dios,el mifmo Señor h ha de henchir de 
íi.Aísi orando vna vez Icíu C h n í t o nocñro Señor por 
íus A pofíoles,pidió,que FaeíTen vna cofa có el Padre, y 
co i el.como Chnfto nueíiro Señor eftá en el Padre,y 
ei Padre en eLNo f e q u e mayor amor puede fer, que 
c íie,yno dexamos de entrar aquí todos:porq aísi d ixp 
íu M.igc{tad:Nofolo ruego por ellos , í ino por todos 
l o s^e j i an j^c ree rcn ja^ Y tambié diz e: Y o efíoien 
ellos.O valam e U í o s / q pal a b r a s t a n v e r d a d e r a s, y c o * 
mo las entiende el alrna queenef ía oración lo vé por 
S"y como lo entéderiamos todos,fino fueífe por nueA 
tra culpa;pues las palabras de le fuChr iño nueltro Rei 
y Señor no pueden faltar: mas corno íakamos en no 
nos difponer en defviar de nolbtros todo lo que puede 
impedir e ñ a l u z , n o n o s vemos en eñe e í p c i o q c o n t é -
piamos,adode nueftra imagen efía efculpida. Pues tor» 
nado a lo q deziamos en met iédo ej Señor al alma en 
^fta moradaíuya;q es fu centro delbij áfsi como dizer^ 
Qu e 
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que el cíelo erapirio adonde eña Dios no íe mucuCjCo 
mo losdema^aís i parece sao auerlos mouimientos en 
eíl^aLna en entran Jo aqui^ue íuelcauer en las poté-
ciis y imi l inac ión iem mera,que la perjudiquen,ni U 
qüi tea íu paz.Parece,que quiero dezir, que en llegan. 
ú J {¿cá. doe l ahnaahaze r l aDiose í t amerced^e f t á r egu rade fu 
MijifÁt * faluacion,y de no tornar a caer.no digo taljy en quan-
Z ~ tas parces tratare dsfta materia, que parece efta el al-
cko UL.S . en ma en fcguridadjfe entienda mientras la díuinaMagef. 
j)untt> CCL Sor ta¿ \ .¿ tuuiere afsi de fu mano, y ella no le. ofendieretY 
gi^r¿c¿2-^k— yo íee cierto (aunque fe vee en eñe eílado) y le ha du-
rado arios,que no fe tiene por fegura^íino que andacó 
mas temor que antes en guardarfe de quaiquiera pe-' 
,quena ofenía de Dios,y con tan grandes deíeosdefer-
uirle, comofedira adelante , y con pena ordinaria,/ 
confuíion de ver lo poco que puede hazer,y Ip mucho 
a que efta obligada'qac no es pequeña cruz,íino harto 
gran penitencia-, porque el hazerla efta alma mientras 
m ivor^le es mas deleite. La verdadera penitencia es 
quando le quita Dios la Talud y fuercas para poderla ha 
zer ( que aunque en otra parte he dicho la.gran pena q 
efto da,es muí mayor aquí ) y todo le deue venir de la 
raiz adonde efta plantada. Aísi como el árbol, que efta 
cabe las corrientes de las aguas, efta mas f re íco ,yda 
mis fruto: que ai que marauillar de defeos, que tenga 
efta alma, pues el verdadero efpiritu della, efta hecho 
vno con el agua celeftial que diximosr Pues tornando 
a lo qdezia,nofe entienda, q las potencias,y fentídos, 
y patsioneseftan (lenipre en efta paz:cl alma íi, mas en 
cftotras moradas nodexade auer tiempos de guerra, 
y de trabajos, y fatigas •, mas fon demanera, que no fe 
quita de fu pazjy cílo es ordinario. Fucilo en cílc cen-
tro 
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tro de nucíl ra ulnia efíe e íp i r i tu , es vna coía t and i -
ficialtoía de dezií y aundc crect,que picfo, hcrmanast 
por no me íabcr dar a entendcr^no os ac alguna tcota-
ciori de no creer lo que digojporque dezir, que ai tra-
bajos y penas,y que el a lmaeí la en paz> cscoladjficul• 
t o ú . Q u i e r o poneros vna comparación o dos, plcg^ a 
Dios k an tales,que digaalgp;mas fino lo fuere, yo íet 
que digo verdad en lo dicho.Eíta el H ei en fu Palacio, 
y í»i muchas guerras en íü Reíno ^ muchas cofas pe* 
iioías,mas no por eíTo dexa de eñarfe en íu puefto: afsi 
acá, aunque en eítotras moradas anden muchas bara-
búndas v fieras pócoño ía s^ fe oye el ruido , nadie en-
tra en aquella que la haga quitar de a'li* aunqut le dan 
alguna pena^no es demanera que laturbciijy qu í t en la 
paz.Porque laspafsiones eftan yaabezadas de íuer te , 
que han miedodc entrar allí, porque íalcnmas rendU 
das.Duélenos todo el cuerpo, mas íi la cábela efiá la-
nado por eíTo padece de t r imento .Rióme deftascom» 
|uraciones,que no me íatisfazen,mas no fe otras,pen-
l a i lo que quií ieredes, ello es verdad l o que he dicho, 
C A P . I I I . Trata de ¡os grmdts efefts fue caufa e ñ a 
tración dicha, ei memfíer preñar atrncim y acuerde 
diks (^ ue haxe,(jue es cefa admhaUe ía dijeren* 
a a que m dé los p&jfados. 
AO R A Pues dezimos, que efta maripofíta ya ma-riocon grandifsima a'legriade auerhallado re* 
fofo, y que viuc en ella Ghriílo-, veamos,que vida ha* 
ze, o que diferencia ai de quando ella viuia : porque 
en los efe tos veremos í i e s verdadero lo que queda 
dicho. 
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efíec&f cLtíkL 4icho. A l o que puedo e n t e n d e r , fon los que diré. E l 
/h.<rtúL<ía- - p r i m e r O j V n o l u i d o d e í i , que verdaderamente parece 
yanoesjcomo q u e d a dicho í porque t o d a e f i á d e t a l 
manera que no fe conoce , ni Te acuerda que para ella 
ha de áuer cielo , n i v i d a , ni honra , porque toda efta 
empleada en procurar la de Dios : que parcce,que las 
•ür palabras que le d i x o íu Mageftad hizieron efetode 
Comsíspos05. 0bra: que fuc que miraíTe por íus cofas, que el mirada 
po '^ las Tuyas. Y afsi de todo lo q puede fuceder no tie-
ne cuidado , íino vn eftraño oluido, que ( como digo) 
parece ya no es» ni querria fer nada,íino es para quan» 
do entiende que puede de fu parte acrecentar vn pun-
t o la bóra y gloria de Dios, que por efto pondria muí 
de buena gana fu vi da,No cntetidaisjhijaSjpor efto de-
x a de tener cuenta con comer, y dormir ( que no le es 
poco tormento, y hazer todo lo que elia obligada có-
forme a íu eftado ) que hablamos encofas interiores) 
que de obras citeriores poco ai que dezir, que antes 
cí íaesíu pena, ver que es nada lo que ya pueden fus 
fueteas. En todo lo que entiende que esferuicío de 
n u e í í r o S e ñ o r no lodexaria de hazer p o r e o í a d e la 
tierra. L o íegundo, vn defeo grande de padecer : mas ' 
no demanera que la inquiete como fol ia; porque es 
en tanto eftremo el defeo que queda en eílas almas, 
que fe haga la voluntad de Dios en ellas, que todo lo 
que fu Mageftad haxe tienen por bueno; íi quiere que 
padezcan^ea hora buena*,y fino,no fe mará como otras 
vezes.Tienen también eftas almas vn gran gozo inte-
rior quando fon perfeguidas, con mucha mas paz que 
lo c|uc queda dicho , y fin ninguna enemiñad con los 
que las períiguen jantes les cobran amor particular de 
0ianera,que ¿ los v c e n en a l g ú n trabajOjlo ficnté t ier-
na' 
J 
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ñámente,y encoraienclnnlos a Dios muide gana, Y de 
las mercedes que reciben de nucíiro Señor holgarían 
perderlas A trueque quefe las hízieíle *a ellos, porque 
no otendíé-ííen a fu Mageñaá . l o que mas me cfpan-
ta de todo es, que(como aíteis viftojlos trabajos,v afíi-
cionesque han tenido por mor ir fe para ^ozar de nuef-
tro Señor^aora están i^rande el defeo que tienen de 
fe r u i r 1 e, y q u e p o r e 11 a s fe a a 1 a b a d o 5 y d e a p r o u e c h a r a i 
luftaalma, ii pudieílen, que nofoio nodefean morir-
fe, mas vluir mui muchos años,padeciendo gfandífsi-
mos trabajos,por íi pudieííen que füeíle el Señor ala. 
bado por ellas por poca cofa quefuefle : y íi íupieíícn 
cierto,que en íaliendo el almadeicuerpoauian de go-
zar de Dios, no les haze al cafo , ni pe nía r en la gloria 
qae tienen los Santos, no defean por entonces veríe 
en ella. La fu y a tienen'pueíla en i l pudieíien ayudar en 
algo al Crucificado,en efpecial quando veé que es tan 
ofendido, y los pocos qne ai que deveras miren por 
fu honra,delaíldos de todo lo demás. Verdades, que-
algunas vezes que fe oluidan deí to , tornan con ternu-
ra los defeos de gozar de Dios, y íálir defte dtf t ierro, 
viendo lo poco que le íiruen ; mas luego bueluen io-
bre íi, y miran como de contino le tienen con figo , y 
con aquello fe contentan , y ofrecen a fu M a ge fiad el 
querer viüir como vita ofrenda la mas cortóla que le 
pueden dar .Temür,ningu no tienen de la muerte. mas 
que de vn fuaue arrobamicto.El caíb es,que el queda 
ua aquellos defeos con tormento tan excefsiuo,da ao -
ra efiotro ( fea por í iempre bendito y alabado) y alsí 
loi defeos deftas almas no fon va de regales, ni dé guf-
tós.como tienen coníieo al mifmo Señor, y fu Ma^cf* 
tad es el que aora viue. Claro eüa j que íu vida no Fue 
i fino 
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fino costino tormento j y afsi h i z c q.uc fea la nueftraj; 
á lomenos con losdwícos, que nos Ueua como flacos, 
aiinlue en lo demás bié les cabe de fu fortaleza, quan-
do vé que lo h m menefter. V n defaíimicnto de todo, 
y dcíeo de eftar í iempre a folaSjO ocupadas en coiá que 
fea en prouscho de algún alma: no íequedades, ni t u . 
bajos interiores , í i no con vna memoria y ternura de 
nuellro Señor^que nunca querría fino darle alabanzas. 
Y quando fe delcuida el mi ímo Señor la deípierta de 
tal manera,que fe vé c laro^uc procede aquel impul-
fo(o no íe como le Uame).le lo interior del alma t co-
mo le dixo de ios Ímpetus . Acá es con gran íuauidad, 
mas no procede del penfamiento,ni de la memoria, ni 
de cofa que fe puede entender, que el alma hizo nada 
u e í u parte-efto es tan ordinario,y tantas vezes,qucfe 
. ha mirado bien con aduertencia.- Que aísi como vn 
fuego no echa la llama hazla a b a x o , í i n o hazla arri-
ba por grande que le quieran encender , afsi fe en-
tiende acá,que ette mouimicnto interior procede del 
centro del alma,y de íp ier ta las potencias. Porcierto 
quando no buuiera otra cofa de ganancia en eñe cami-
no de oración,(ino entender el cuidado particular que 
tiene Dios de comunicarfe con nofotras, y andarnos 
rogando,que nos eftemos con el,me parece eran bica 
empleados quantos trabajos fe paífaífen por gozar 
deilos toques de fu-amor tan fuaues y penettatiuos, 
E ^ o aureis,hermanas, efperimentado; porque pien-
fo en llegando a tener oración de vnion anda el SeñoC 
cor re í lecu idado, í i nofotras nonos defeuidamos de 
guardar fus mandamientos.Qnando efto os acaeciere, 
acordaos,q es defta morada interior,adondc cftá Dios 
en nueftra alma y alabalde mucho ^ porque es cierto 
íuyo 
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fuyoaqncl recaudo,y villctc e ícr i tocon tanto amor,y 
demanera que folo vos quiere entendáis aquella letra, 
y lo que por ella os pide; y en ninguna manera dexcis 
de relponder a fu Mageítad , aunque efteis ocupadas 
c í lc r iormcnte , y en conucr íac ionxon algunas per ío-
nas; porque acaecerá muchas vezes en publ ico, que» 
rcr nueftro Señor haberos cfta fe creta merced, y es 
muí fácil (como ha de fer la rcfpueña interior jhazicn* 
do v nado de a m o r , o d e z i r Í o q u e ían Pablo;Qucque. 
reís Señor que haga? I re muchas maneras os eníenara 
alli con que le agradéis, y es tiempo aceto,porque pa-
rece nos oye,y caíi fiempre difponc el alma eftc toque 
tan delicado para poder hazer lo que queda dicho con 
voluntad determinada. La diferencia que ai en efta 
morada cs,qac caíi nunca ai fcquedad, ni alborotos in-
teriores de los que auia en todas la$ otras a t icmposjí i-
no que eftá el alma caíi fiemprc cn^uictud: y el no te-
mer que efta merced tan fubida 'pucd^coñtrahazer el 
demonio, í ino eftar en vn fer cófeguridadque es Dios» 
Porque , como efta dicho, no tienen que ver aquí los 
fentidos, ni potencias,que fe defeubrio fu Mageíiad al 
alma, y la met ió conñgo adonde, a mi parecer, no ofa-
ra entrar el demonio, ni le dexara el Señor y todas las 
mercedes que haze aquí al alma ion fin ninguna ayu-
da fuyadela mifma alma, íino la q ya ha hecho de en-
tregarle toda a Dios. Faifa con tanta quierud, y tan íin 
ruido todo lo que el Señor aprouccha, y enfeña aquí 
al alma, que me parece es como en la edificación del 
templo de S a l o m ó n , adouic no fe oía ningún ruido: 
aísi en eñe templo de Dios { que es eíla morada fuys, 
adonde el,y el alma fe goz m con grandifsifiK> fí j éc io ) 
no ai para que bul l i r , n i buibar aadael entendimiemo» 
Aaa que 
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que el S enor que le crio le quiere íbííegar aquí ^ y qué 
por vna reíqmcia pequeña mire lo que palia • porque 
aunque a tiempos íc pierde ella vifta,y no 1 e dexsn nú-
tarjes poqaifsirao incerualoaporque a mi parecer no fe 
pierden aquí las potenciasjinas no abran Jino efian co-
mo efpantadas. Yo lo eftoi de ver que en llegádo aquí 
e l alma, todos los arrobamientos íe le quitan , fino es 
k alguna vez. E l quitarfe los arrobamientos, como aqui 
d i g o , esquantoa eftos efectos eftenores de pcidetíe 
el fentido y calor-.dizcnme, que efío no es íino aciden 
te deilos, y que no fe quitan,pues lo interior anus fe 
acrecienta. A afsique los arrobamientos en la manera 
que digo ceífan, y no cftácon aquellos arrobamien-
tos y huelo de efpir i tu: y íi ef tá , fon mu i raras v ezes,y 
caíi iiempreno en publico (como antes que era muí 
ordinario) ni le hazen al cafo grandes ©cañones de de-
uociowjquc vea como folia,q íi veía vna imagen dcuo-
tajooia v i i f e rmon(qca í ino era oir ie)o mufica,ccmo 
la pobre marípoíilia andaua tan aniioía, todo la efpáta-
ua y hazia bolar. Aora , o es que hallo fu repofo, o q el 
alma ha víí lo tato en eña morada,q no íc eípatadena-
da,o q no fe halla con aquella foledad,pues gozade tal 
cópañía .En ífin^ermanas.y o no fe q fea la caufa,quc en 
comentado el Señor a moftrar lo que ai en eña mora-
da,ymcticdo el alma en ella fe lesquita efta grá flaque 
2a,que les era harto trabajo^ antes no fe qu i tó . Qui^a 
es q la ha fortalecido el Se ñor,y cnfanchado,y habilita-
do:© pudo íer q quería dar a entéder en publico lo que 
hazía con eftasaímas en fecreto, por algunos fines que 
fu M a g e í k d fabe.quc ííis jnizios fon fobre todo lo que 
acá podemos imaginar .Eí tos efetos con todos los dc-
ínas que hemos dicho (que fcan buenos) en los grados 
de 
i 
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de oración, da Dios quando liega el alma a íi con e ñ e 
oículo que pedia la efpofa;yo entiendo aquí í c le cum-
ple cfta pet ición. Aquí fe dan las aguas en abundancia 
aefta cierna que va herida; aqui fe deleita en el taber-
náculo de Dios : aquí halla la paloma(que embio Noe 
a ver íi era acabada la t e m p c Ü a d ) l a oliuapor fcñal que 
h i hallado tierra íirme>dcntro de las aguas y tempefta-
des defte raundo.O l e í u S j q u i e n fupicra las muchas co-
fas que ai en la E íc r i tu ra , para dar a entender efía paz 
del alma.Dios mió , pues veis lo que nos importa, ha-
Eed,que quieran losChriftianos bufcarlary a los que la 
aueís dado no fe la quitéis por vueftra mifericordia, 
que en íin haftaque lesdeis la verdadera y las l icuéis 
adonde no fe pueda acabar^jhemp>rc^^ conT 
tcmor> D i g o l á v e r d a d e r a / n o p o r q u e eñtiédaqiTeeíta 
no lo csjíiao porque fe podría tornar la guerra prime-
ra, (i nos apartaíTemos de Dios. Mas que fentiran cílas 
almas de ver que podrían carecer de tan grá b ienfeño 
les íiazc andar con mas cuidado, y procurar facar fuer" 
9as de flaqueza , para no dexar nada^que fe les pueda 
ofrecer para mas aguara Dios por culpa fuy a. M i e n -
tras mas fauorecidás de fu Mageftad , andan mas aco-
uardadas y temerofasde í i : y como en eiras grandezas 
luyas han conocido mas fus miferias,y fe les hazen mas 
granes fus pecados, andan muchas vezesque no oían 
al^ar los ojos como el Publican©. Otras con defeos 
de acabarla vida por verfe enfeguridad,aunque luego 
tornan con el amor que le t ienen, a querer viuir para 
ferLiirle,como queda d i cho; y fian t odo lo que les toca 
de fu mifericordia. Algunas vezes las muchas merce-
des las hazen andar mas aniquiladas; temen que como 
vaa nao que va mui cargada fe va a l o hondo , no les 
Aaa 2 acaez2 
if l : • • I 
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acaezca afsu Y o os digo, hermanasjq no Ies falta cruz, 
faino oixtno les inquieta , ni hazc perder hgzz , fino 
pailan de preí lo como vna o l ^ o algunas tepeftades, y 
torna boná^a^qac la prefenciaque traen del Señor les 
htze que luego íe les oluide todo.Sea por fiemprcbe-
dito y alabado ds todas fus criaturas, Amen, 
C A P . ¡III . Con i¡ue acaha , dande a entender 1$ 
que le parece (jt*t pretende me ¡tro Señor en ha\er tan 
grmdes mercedes ál alma) y como es neceffkm • 
efue anden juntas M a r t a y Mana: 
%*es muí prouechoft. 
NO Aueis de entender, hermanas, que fiera, pre e n v n f e r c í l a n eílos 'cfetos que he dicho en eflas aimas,quc por eíFo he dicho,quc aigu' 
nas vezes las dexa nuettro Señor en fu natural ; y no 
parece fino que entonces fe juntan todas las cofas pó-
^oñoias del arrabal y moradas deílecaft l l lo para ven-
garfedellas p o r I I t i e m p o que no-fas pueden auer alas 
manos. Verdad es qué dura poco, vndia , o poco mas; 
yenefte granalboroto( que procede lo ordinario de 
alguna ocafion) veefe l o que gana el alma en la buena 
compauia que t k n e , porque la da el Señor vna gran 
entereza para no torcer en nada de fu femicioy bue-
nas decetminaciones, fino que parece le crecen j^ni 
por vn primero iiiouimiento no tuercen defta deter-
minación. Gomo digo^es pocas vezes, fino que quie-
re nueftro Señor , que no pierda la memoria de fufef 
para que fiemprc cité humilde, y que entienda lo que 
deuc áfu Mageí lad , y la grandeza d c l ^ merced que 
recibe^ 
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rccibCjy 1c a labe»Tampoco péfeis que por tener cñas 
ílinastan grandes defeos y determinaGion de no ha-
2er vna imperfecion por cofa de la tierrajdexan de ha* 
zcr muchasjy aun pecados. De aduenencit no, que las 
deuc el Señ*r dar a ellas tales mui particular ayuda pa-
ra eílo:digo pecados vcnialcs,que de los mortales que 
ellas eatiendan eftan libres, ^ aunque no feguras, que gn 
teman algunos que no entienden, q no les feta peque- palabras d<s 
no tormento. También fe le dan las almas que vcen fe ,nuc6ra cl1a-
. , • • t* ramentc U 
pierden;y aunque en alguna manera tienen gran elpe- sáta Madre 
ran^aque no fcrandellasjquando fe acuerdan de algu- ^ v e r d a d y 
nos que dize la Efcritura,qu€ parecía erata fauorecidos f™15^^* 
del S e ñ o r , como vn Salomón que tanto comunicó có acerca d c U 
fu Mageftad,no pueden dexardetenaer: y l a q u e í c v i e ceriiaumbre 
t r d e l a » r a c i a , 
íede voíotras con mayor íegundad, cüa tema mas por «ttes;*jc.,al* 
que J bien aucnturado el varón que teme a Dios , dize mas tan per 
Dauid.Quefu Mageftad nos ampare íiempre le íupli- recials^d* 
(^uemos,paraque nolc ofendamos, es la mayor ícgu- Dios .y^ue 
ndad que podemos tener: fea íiempre alabado, Amen. S02™ ^ ^ 
Bié fcrá.hermanas.deziros, q es el fin para que haze el L ^ l 3 por 
c ' i } n. \ manera t a» 
oenortan grandes mercedes en cite mundo. Aunque cfpccial co-
cn los eferosdellas loawreis entendido f fiaducrtiíies mo }i%tlfft« 
«; v , , i . . v . . erado y tno-
en ellojquiero oslo tornar adezir aqu^porq no píen- rada,dizf, 4 
íe alguna que cs íb lo para regalareftas almas, que feria "» eftan f e -
gran yerrojque no nos puede íü Mageffad haze ríe ma- ^ enlku 
yot q darnosvídajq fea imitado a la q vtulo fuHtjo*tan'Qos pecadas 
smado; y afsi tego yo por c ier to , q fon eñas meiccdcs mortales, \ 
parafortalcEcr nueítra flaqueza, para padecer por ^ . oLTiTe^t-
amor.Siempre hemos vifío,q los q mas cercanos andu- io defto \¿% 
üicró conChrifto nueñ ro Señorfueró los de mayores atermeat*. 
trabajos-miremos lo q padeció fu gÍorr¿ofaMadre,y los -h 
gloriofos ApOftolcs.Como penfais, que pudiera fuirir J - C J O Y . Aaa 3 iaa
ro = 
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írthrcsa-rse Pabl0 taB Srandcs trabajos ? Por el podemos ver § 
; ^ 7 c íc tos hazen las verdaderas viíioncs y contemplación k 
2) 2^ 5- cútjcm quando es de nucltro S eíior,y no imaginacionjO enga-
de ¿ ¿ ^ / 7 ^ ^ - ñ o d c l d e m o n i o í ' P o r v e n t u r a c r c o n d i o f c cGncllaspa-
| ¿ , pcuáctr ra S0Z3ir dc aquellos regálos,y no entender en otra co-
f a í Y a l o v c i s q u e n o t u u o d i a d e d e f c a n f o f a l o qpodc-
u s mosentcn"er)ytaPoco *e^culatener"e ri0G*ie )pues 
ejj&ch? <gu en ella ganaualq^ucauia de comer é Gufío yo mucho 
de S.Pedro quando iva huyendo de la cá rce l , y le apa-
rec ió nuef t roSeñor ,y le d i x o , q iva a Roma a fercioi'» 
cificadd o tra v e z . N inguna rezamos e f ta f í c f ía adonde 
efta efto, que no me es particular confaelo, peníar co-
mo quedó S. Pedro d e ñ a merced del S eDor,que 1c hu 
2o,que luego fe fue a la muerte',y no es poca mifericor-
d i a d e l S e ñ o r bailar quien fe la d é . O , hermanas mias, 
q&e oluiclado dfeue tener fu defeanfo, y que poco fe le 
deue dar de honras ^ y que fuera deue efíat de quercf 
í e r tenida en nada el alma adonde ef tác l Señor tan 
particularmente. Porque íi ella efta mucho con e^ co-
mo es r a z ó n , gran oluido t e r n a d e í i j t o d o fü acuerdo 
es como contentar a efte Señor,y en que^ b por donde 
le moílrará el amor q le t iene* Para eíto es la oración^ 
hijas m ías ; defto íirue efte matrimonio efpirkual rde 
que nazcan fiemprc obras, obras . Efta es la verdadera 
mueftra de fer cofa y merced h-echa de Dios: porq po-
co me a p r o ^ c b a j ^ a n ^ haziendo 
^ t o s c ^ l i u e f t r o S e n o F T p r q ^ m ^ ^ ^ 
de hazermarauillaspoFfu icrüicToT&en íal iédode j U i 
^ { o f r c c í d a l a o c a ^ o n ) I q K a ^ O L l o d o ^ l r c u x s . Maídixe 
q u e a p r o i ^ c h a r a p o c p , p u e s t o d o í o q í c c f l a c o n Dios 
aprouecha mucho, y e ñ a s determinaciones, aunque 
feaBiotikcot en.no las cumplir derpuej,algunas vezes 
nos 
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nos dafa íuMageftad como lo hagamosjy aun qui^ a aü-
quc nos pcíc , como acaece muchas vczcs, que como 
vccvnalmamui epuarde, dalevn gran trabajo bien 
contra íii voluntad, y Tácala con ganancia, y dcfpucg 
como efto entiende el alma queda mas perdido el 
miedo paraofrecerfe a el. Quife dezir, que es poco en 
comparación de lo mucho mas,que es, que confor-
men las obras con los adtos y palabras, y que laque 
no pudiere por junto, fea poco a poco, vaya doblan» 
do ííi voluntad, íi quiere que le ap'roueche ia oración, 
que dentro deftos rincones no faltaran hartas ocafio-
nes en que exercitarla. Mirad,q importa mucho mas, 
que yo osfabreen carecer, poned los ojos enelCru. 
cifícado, y todo fe os hará poco. Si fu Mageíhdnos 
moñro clamor con tan eípantofas obras, y tormén* 
tos, como queréis contentarle con folfis palabras l Sa-
béis, que esfer verdaderos efpiritualcs, hazerfe e(cla-
uosde Dios,a quien(reñálados con fu hierro,quc es el 
de la Cfuzjpueda vender por cíclanos de todo el mu-
do,como el lo fue,pues le aueís dado vueftrá libertad, 
que no os bata ningu agrauio, ni pequeña merced. Y íi 
a efto no fe determinan las almas, nunca aprouecharán 
mucho: porque todo efte edificio( como he dicho) íü 
fundamento es humildad, y fino ai efta rauideueras, 
no querrá el Señor fubirle mui alto, porque no de con 
todo en el ruelo,y efto fera por vueftrobien. Arsi,her-
manas,para que licué buenos cimientos, procura íer la 
menor de todas, y efclaua luya, mirando como, y por-
que via las podéis hazer plazer, y feruir, pues lo que hi~ 
zicredes en efte cafc^hazeis mas por vos que por ellas, 
poniendo piedras tan firmes, que no le os caiga el caf-
tillo. Torno adczir, que para efto conuiene no poner 
Aaa 4 vuef-
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'•¿r ? vucftro fundamento en folo rezar y contemplar, t>of-
, Gs ^ ¿\ \ que íino procuráis virtudes con cxc rc i c iodcüas j i enu 
/ J / . ; • ^  , pre os quedáis enanas: v picea a Dios que fcafolono 
i ¿ * ^ crecer^orqueya tabet^qaien.no crece dcfcrccc .por, 
^^ftícit-ve- ^ue e ^ a m o r t e n o 0 P o r í m p o í s i b l c e ñ a r f e envñTer.Pa. 
f17P1^ reccroshasjque hablocon los que comiencan^ ydef* 
Uca-MKrn^ ^ ^ p y ^ ^ ya ¿cfcanfar. yaos.he dicho que elforsie-
¡ m ^ go que tienen eftas almas en lo interior, es para tener-
le en lo efteriormui menos. Para que peníaisjquefoa 
aquellas inípiraciones que he dicHo ( o por mejor de-
zir , afpiraciones) y aquellos recados que embia el al 
ma del centrointerior a la gente de arriba del caíllllo, 
y alas moradas que eftan fueradedondeella eña ?Es 
para que fe echen a dormi r í NojnOjnOyque mas guerra 
las haze dcfde alli^para que no cften ociólas las poten* 
cías y fentidosjy todo lo eorporal^q íes ha hecho quan-
doandaua con ellas padeciendo ; porque entonces no 
cntendialagran ganancia que fon los trabajos,que pot 
ventura han (ido medios para traerla Dios a l l i . Y como 
lacompaá ia quetiene ledafuer^as mui mayores que 
nunca ( porque íi acá dize Dauid , que con los Santos' 
Tetemosfantos , no ai que dudar fíno que eíiando he-
cha vna cofa con el fuerte,por la vnion tan foberana de 
cfpiritucon efpir i tu , fe le hade pegar fortaleza,y afsi 
veremos la que han tenido los Santos para padecer y 
m o r i r ) es mui cierto,quc de las que a ella afsi fe le pe-
gan,acudeatodoslosque emanen el cafti l lo: y aun al 
mifmo cuerpo, que parece machas vezes no í e íientC; 
fíno( esforzado con el esfuerzo que tiene el alma ,be-
uicndodel vinodefta bodega, adonde lahatraido fa 
Efpofo,y noladexa falir)que redunda en el fíacocuer-
po^como acael manjar que fe pone en el eftonjago da 
fuctí* 
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-fuerza a kcabega y a ro¿io el cu-erpo. Y afsi tiene har-
to trabajo miencrasviuc , porque por mucho que ha* 
.gaes mucho mas la fuerza interior y la guerra que i i la 
i(ia,parecieadolc todo nonada.Dc aqui dcuian venir las 
agrandes penitencias que hizieron mucho? Santos , en 
fdpeciai la g lor i oíi\ Madalenactlada í iempre t n táií to 
.regalo; y aquella hambre que tuuo nucftro padílí Elias 
ds la honra de fu Dios,y tuuieron fanto Domingo y íau 
ifFráciícode allegar almas para que fueífe alabad o • que 
yo osdigo.q nodeuianpaí iá r poco oluidadosde fimíí'. 
; m o s ..E íl o qu i e ro y ó $ m isrhe r man as ,qu© pr ocu re mos1 al-
i cancar,y no pata gozarjíino para tener eftas fuerzas pa-
ra íeruirjdefeemosjy nos ocupemos en la oración. N o -V 
• queramos i r por camino no andado, que nos perderé- f / ^ ^ ^ , ¿ ¿ i 
imosal metor tiempo i v feria biennueuo penfar tener ^ * , 
• citas merced es de Diosporo t ro del que el tuejy todos 2Y¿t¿ ¿ ¿ 
tifus SantostNo nos pafle por perífámienro, creedme, nas> $ ; 
que Marta y Maria han de andar juntas para hofpedar [ ) £$H-
.al Sehor,y tenerle í iempre c o n í i g o , y n o l e h a z c r m a i es d ^ m ^ í i 
horpedaje , no ledando de comer. Como fe lo diera yu.Ye^u¿sji¿¿ 
Maria fentada ílempre a fus pies, íi fu hermana no \t ^ a u i ayiJuu.-
ayudara? Su manjar es^quede todas las maneras que pii- ^ 
diéremos lleguemos almas para que fe falucn,yfiempr€ 
le alaben,Dezirmeeis dos cofas: la vna que dixOjá Ma-
ría auíacícogido la mejor paitc;y es que ya auia hecho 
el o f ic ió le Marta 9 regalando al Señor en lauarle los 
pies,y limpiarlos con fus cabellos.Y pefaisi que le feria 
pdca mortificación a vna feñora corno ella, irfe por ef-
ías calles(y porventura foIa,porque no licuarla neruor 
para entender como iva ) y entrar donde nunca ent ró ? 
Pues fufrir la mortificación del Farifeo?y otras muchas: 
porque verca el pueblo vna muger como clkhazer 
tanta 
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tanca mudanza, y (como iabcmosjcntrc tan mala gei^  
te , que baftauavcrquc tenia amiftadeon el Scñotja 
qaica ellos tenían tan aborrecido j para traerá lame-
moría ia vida que aula hecho, y que fe quería aora hai 
zer fanca: porque eftá claro que luego mudaría veftído 
)r todo io demás, Puesaoraíe dizca perfonas queno 
ion Un nombradas^qne feria entonces? Yo osdigo,hcr 
maaas, que venia la mejor parte fobre hartos trabajos 
y mortificacíon,que aunque nofueraíino ver a fu Macf. 
tro tan aborrecido, era intolerable trabajo. Pues los 
muchos que pafsó en la muerte del SeñoríTcngo para 
íiuque el noaucr rcecbido martiriotue por auerlepaf-
fado en verle morir ,y enlos añosque viuio en vene 
aufente del. que ferian de terrible tormento. En dio 
íe ver a, que no eftaua íiempre con regalo de contera, 
placiona los pies del Seáo rXo otro dircis,quc ñopo* 
deis vofocras, ni tenéis como llegar almas a Dios, que 
lo hariades de buena gana, mas no auiendo de enfeñar, 
ni de predicar como hazian los Apoftoics, que noíá-
beiscomo. A efto he refpondido por eferito algunas 
vezes,yaunno fe fi en cfte eattilío, mas porque es cofa 
que creo os paSTi por penfamicnto con los defeos que 
os d a c l S e ñ o r , n o dexarédedczirloaqui. Ya osdixc 
en otra parte ,que4 algunas vezes nos pone el demonio 
(defeos grandes, porque no echemos mano de lo que 
tenemos preícnte, paraleruir a nueílro Señor en co-
fas pofsibles, y quedemos contenías con auer dereado 
las impofsibles* De^ado,que con la oración ayudareis 
mucho , no queráis aprouechar a todo el mundo, fino 
a lasque eftan en vueftra compañía, y afsi íera mayor 
la obra, porque cftai s a ellas mas obligadas.Pcfáisquc 
es poca ganaíicia.que ftA vteft ea humiidady mortifica-
^ • • cion 
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clon tan gtandc, y el feruir a todas ¡y vna an caridad 
con ellas, y vn amor del Señor, que eífc fueeo las en-
ciédaatodas, y con ks demás virtudes íiempre las an-
déis dcfpertando? Noferáíino mucha, y mur agrada* 
ble feruieio al Señor, y con poner efto por obra que 
podéis, entenderá fu Mageftad que hariades mucha , * 
mas, y afsi os dará premio, como n le ganaíTedcs mu-
chas aimas.Direis,que efto no esconucrtirlas, porque 
todas fon buenas. Quien os mete en efíb ? Mientras 
fueren mejores, mas agradables feran fus alabanzas al 
Señor, y mas aprouechará fu oración a los preximos. 
En fin, hermanas mías, con fo qwc concluyo, es, que di-
no hagamos torres íin fundamento, que el Señor no / y / 
mira tanto en la grandeza de las obras, como el amot s e a f a r M a k 
con que fe hazen,y como hagamos loque pudiéremos, ^ ^ a s ¿ a - n " -
hará fu Mageftad que vamos pudtendo cada dk mas ^ y m't¿£¿x& c í té l 
maSjComononoscanfemosluego, finoq lo poeoqu< &n<^r 
dura efta vida (y qui^afera mas poco de lo q cadavns C u m ^ f ^ C ^ t . 
pienfa )interiory efieriormente ofrezcamos al Señor ' J L ^ Q ^ I Í ^ X . 
el faerrficio que pudiéremos, que íu Mageftad le jen- '£icít%j& 
tara con el que hizo en la Cruz por nofotros ú Padté ^ ¿ j U e s 
para que tenga el valor que nueftra voluntad huuiere ^ ¡ ¡ J ^ T 
merecido, .lunquefean pequeñas lasobrasíPlegaa ítt " 
Magcftad,hcrmanas, y hijas mías, que nos veamos to* 
das adonde íiempre le alabemos, y rae dé gracia para q 
yo obre algo de lo que os digo, por ios méritos de fu 
Hijo,que viuey rerna por íiempre jamas, Amén; que 
yo os digo,que es grande confufíon mia j y afsi os pido 
por el mifmo Señor, que no oluideis en vueftras ors-
ciones a efta pobre pecado ra* 
AVnquequandocoméce a eferiuirefío q aqui v a, foecon lacontradicion qal principio digo, def-
pu@cs 
1 
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f>u«s de acabado inc ha dado mucho « o n t c n t o , y d o i 
p^r bien empleado el trabajo, aunqwc conficílb que h% 
fiio harto poco. Y coní iderando el mucho cncem-
micnto , y pocas colas de entretenimiento que te-
neis, mis hermanas,y TÍO cofas tan bañantes comocen-
uiene en algunos monafteriosde los v u e í t r o s , me pa-
rece os ferá coníuelo deleitaros en cñecaft i l lo inte-
r ior , pues fin licenciade las Supef ioras podéis entrar, 
y paflearos por el a qualquier hora. Verdad es,quc 
B0 en todas las moradas podéis entrar porvueftras fuer I 
^as, aunque os parezca las tenéis grandes', í ino os me* 
te el mifmo Señor de l cafti l lo: por efío osauifo, que 
ninguna fuerf a pongáis fi hallaredes tefiftencia algu-
na , porque.le enojareis demanera que; os eueftetra* 
bajo.j Es mui amigo de humildad, con teneros por ta-
les ,qite no merecéis aun entrar en las terceras, le ga-
nareis masprefto la voluntad para Uegat a lasquincas^ 
y de tal manera le podéis fcruir defde a l l i , continuando 
a i r muchas vezes a ellas, que os meta en la miímamo-
rada que tiene para í i , d e d o n d e n o íalgais mas, íino 
fueredes llamadas de la Priora v cuya voluntad quie-
re tanto c í l egran S e ñ o r que cumplá is , como la fa-
ya mifma. Y aunque mucho eñeis fuera por íii man-
dado ,fiempre quando cornaredes os t é m a l a puerta 
abierta. Vna vez moí l radasa g o z - r d e í t e caftilloea 
todas-l^is cofashallargis doícanío, aunque fean de mu-
cho tfrabajo có efperan^ade tornar a cl,y noos lopue^ 
de quitar nadie. Aunque no fe trata de mas de fíete mo 
radas; en cada v na deñas ai muchas en lo baxo, y alto, 
y los lados, con lindos jardines, y fuentes, y labirin-
t i o ^ , y cofas tan dcl citofas, que defeareis deshazeros 
en alabanzas del gran D i o s , que le crio a íu imagen y 
(eme* 
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fcmejan^a.Si algo hallarcdes bueno en ia orden de da- , / 
ros noticia descreed verdadcfamcnte qiie lo dixo ¡ii__ 
Mogeftad por daros ¿"voíotras contento; y l o malo *anJ*' 
que hallarcdes es dicho mió. Por el gran defeo que té-
go de fer alguna parte para ayudaros a feruir a eftc mi 
Óios y S eñor,pidoos que en mi nombre, cada vez que 
leyeredes aqui, alabéis mucho a fu Mageftad , y le pi-
dáis el aumento de fu lgle{ía,y luz para los Luteranos, 
y para mi que me perdone mis pecados, y me faque de v 
purgatorio^que alli eftarc qui^ a quando eftq fc os dic-
teaker^íieftiiuiere paraquefevea dcfpues de vifto 
de letradosjy íi algo tuuierc de error, es por mas no lo 
f ntender, que en todo rae fugeto a lo que tiene la fan-
ta Igleíia Católica Romana,quc en efta vÍuo,y protef-
to,y prometo viuir, y morir. Sea Dios micftro Señor 
por fíemprealabado,y bendito, Amen,amen. Acabófc 
eftodc eícriuír en el monefterio de S.íofeph deAuilay 
año de mil y quinientos y fetenta^ íietc, viípera 
dej/Andres,para gloria de Dios^qc 
viuc y reina por fiempre 
\ . jamas, Amen» 
tiúie Lo dtche j>ar¿x. S ^ t r x Tnaieyfa, cCc OtaxiOYi^e 
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a fu Dios, cfcritas por la S. Aladre 
Tcrcfa de í E s v s^  en diferentes 
dias , conforme al cfpiritu que 1c 
comunicaua nueftro Señor dcfpues 
de auer comulgado, año de mil 
y quinientos y íefenta 
y nueuc. 
•VfV- ' * t f c ^ 
E X -
E X C L A A C I O N Esfe^s 
del aiaia a Dios. í 
VIDA, Vída ,como puedes M c n ^ ^ / ^ ^ 
tarte eftando aufente de tu vida I enr2*772** ^ v o -
tata íbíedad en que te empleas? q u e í ^ í : 
haz es, pues todas tus obras fon i m -
perfetas y faltas \ que te confueia , o 
anima mia, en efte tépefluofo mar? 
Lañima rengo de m i , y mayor del tiempo que no viu i 
laÜiinada, O Scñor ,que vueí lros caminos ion luauesy 
mas quien caminara íin temer? Temo de eñar íin fer-
uiros, y q^iando os voi aferuir no hallo cofa que m « 
íatislagt para pagar algo de lo que dcuo. Parece, que 
me querría emplear toda en eflo , y quando bien 
coníidero mi mi feria \ veo , qtje noipuedo hazcrlna,, 
da que fea bueno, fino me lo dais vos . O D iosmio , 
mifericordia mia, que haré par^ a que no deshaga yo 
las grandezas que vos hazeis conmigo. Yucftras o-
bras fon fantas, fon juftas, íonde^neí í imable valor , y 
C0n gran fabiduria, pues la mifmáxíbis vos, S eñor . Si 
en ella fe ocupiwrcntendimiento, quexafe la volun-
tad, porque «uérria que nadie la efíoruaífe a amaros: 
pues no puédele!entendimiento en tan grandes gran-
dezas alcan^arquien es fu D ios , y deíealc gozar, y no 
vec comq^pucíla en cárcel tan penofa como eíla mor-
talidad. Todo la eftorua, aunque primero fue ayudada 
énlacóí ideraciondevuef t ras gradezas ,adóde fe halla 
mejor las inumctables baxezas mias.Para que he dicho 
eftomi Dios ? a quien mequexo?quié me oye í ino vos 
Padre y Criador mió? Pues para entender vos mi pena 
que 
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que ncccfsidad tengo de hablar, pues tan claramente 
vcoquceftaisdentrodcmi?Efteesmi defatioo, Mas 
inccrficLm^íe Diosmio , c o m o podre yo faber cierto, que no cñoi 
¿4 ¿ra^TA-'aParca^a^e vos• ^ V ^ a mia ^ u c hasde viuir. con tan 
/j<3f poca feguridad, de cofa tan importante. Qiiien te de. 
í c a r a ^ u e s la ganancia que de t i fe puede íacar , o cfpc„ 
far.que es contentar en todo a Dios^cftá tan incierta y 
llena de peligros. 
c • • , V . iv 
1 Kj í Vchasvezcs j S e ñ o r mió , confidero, que fí con 
» algo fe puede fuñxntar el viuir Un vos,cs en la fo» 
ledad,porque defeanfa el alma con fu defeanfo: puef-
to que como no fe goza con entera libertad , muchas 
v e z c í ík dobla el rorméto,mas el que da el aucr de tra-
tar co las cnatur3i ,y d e x a r d c e ñ t e n d é t el alma a folas 
c ó fu CriadGrthazc tenerle por deleite. Mas q esefío 
í n i D i o s , q u e cMefcaníbcanfaal alma que íolo pretc-
de contentaros? O amor poderoío üe Dios.quandíFc-
+ . jf • rétes fon tus efetos,dcl amor del m ú d o ' E í i c n o quiere 
futs CLL'SUUS' compañiaínor parcccrle que le ha de quitar de lo que 
pólice £ l a c mí Dios mientras mas amadores entiede 
queai,mascrece , y afsi fus gozos fe téplan en ver ,q«« 
gozan codosde aquel bien-Q bien m i ó , q eño hazc,^ 
culos mayores regalos y contentos q fe tienen có vos, 
laitime ia memoria de los muchos que ai, que no quie-
ren cños contentos, y de los que parafie mpré los haíi 
de perder, Y afsi el alma bufea medios parabufearcó» 
pañia v de buena gana de xa íu g G Z o , q u á d o pieníaíera, 
alguna parte para q otros le procuré gozar.MaSjPadrc 
celeflíal m i ó , no valdría masdexar eílos defeos para 
quádo eñe el alma con menos regalos vucñros , y aora 
cmplcarfc toda en gozaros \ ü íefus mió , qiun grande 
u ; . es 
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c§ c lamor que tenéis a los hijos de los hombres, que 
mayor feruicio que fe os puedehazer, es dexaros a 
yos por íu amor, y ganancia; y entonces íois poíleido 
mas enteramente : porque aunque no íe íátisfaze tan- /? * 
to en gozar k voluntad,el alma fe goz'a de que os con. / ¿¿ t 
tenca ^ vos,y vce^que losgozos de la tierra fon incier- ' ^ r^Círr20 • 
tos, aunque parezcan dados de vos mientras viuimos 
en cfta mortalidad,fino van acompañados con clamor 
del p róx imo . Quien no le amare, no os ama, Señor 
mío, pues con tanta fangre vemo§ moí l rado cl amar 
tan grande que tenéis a los hijos de Adán. 
111. 
COníiderado la gloria que teneisrnios mío , apar«-jada a los que perícucran en hazer vueftra volun-
tad,y con quantos trabajos y dolores la ganó vueftro 
H¿jo;y quan mal lo teniamos merecido, y lo mucho 
que mcrcce.quc no fe defagradezca la grandeza de a -
mor^que can coíloíamente nos ha enfeñado aaraar , íc 
ha afligido mí alma en gran manera. Como es poísi-
blejScnor/eoiuide rodo efto.y q tan oluidados eílen 
los mortales de vos quando os ofenden l O Redentor 
m i ó ! y quan oluidados r e o l u i d a a d e í i , y que fea tan 
grande vueftra bondad, que entonces os acordéis vos 
de noíotros/y que aiuendo caído por herirosa vosde T . \ 
golpe mortal,oluidado diefto nos tornéis a dar la ma- ^ ^ ^ ^ 
nüjy defperteis de trencíi tan incurablejpara que pro- %trwrt> ÁumariA 
c u r é m o s l o s pidamos falud? Bendito fea tal S e ñ o r e é -
dita tan gran miiericordia y alabado fea por fiempre 
por t i n pudofa piedad.O anima mía! bendize p/,ra íie 
prt á cañaran D i oí- Gomo fe puede tornar contra ei 
O q^alosqucíbndera^radccídosla g rádezade la mer-
cedles da iu . í lemediadlo vos,mi p i o s , 0 hijosdelos 
Bbb hom-
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hombres haPa .quandoTercisduros decoracon ,y le 
t emé i s para (er contra eftc maníifsimo lefus \ QÚfcet 
efto por vétura permanecerá nueít ra maldad corra el? 
N o , q íc acaba la vidadel hóbre como la flor dei heno,, 
y ha de venir eTHijo de la V irgé a dar aquella terrible 
fcniencia^O poderoíb Dios mio,paes auaque no que* 
¿ • ^ ^ ramos nos aueis de juz^arjporque no miramos lo que 
(£u nos importa teneros contento para aquella horar Mas 
quien, quien no querrá luez tan jufto ? Bienauentura-
dos los que en aquel temerofo punto íe alegraren con 
vos. O Dios, v S e ñ o r mio,al que vos aueis leuantadOj 
y el ha conocido, quan miferamente fe perdió por ga^ 
-p/ nar vn muí breue contento,y eftá determinado acón-
W. tentaros íiempre,y ayudándole vucí l rpfauor : pues no 
falrais,bien m i o d e m i alma,a los que os quie té , ni de. 
xais dercfponder a quié os llama,que remedio Señor 
para poder defpucs viuir, que no fea muriendo, con la. 
memoria, de auer perdido tanto bien como tuuicra 
e ñ a n d o e n la inocencia que quedo del baptiírao? La 
mejor vida que puede tener,es morir íierapre con cite 
fentimiento*Mas el alma que tiernamente os amaro-
mo lo ha de poder rufriríMas que defatino os pregun-
to Señor m i ó , parece que tengo oluidadas vueíirsS 
grandezas y miíericordias , y como vcniíie s al mundo 
por los pecadores, y nos compraíies por tan gran pre-. 
c ío ,y pagaftesnueftros £ilíos contentos, con fufrir tan 
crueles tormetos y acotes. Remediañes mi ceguedad 
con que atapaíícn vueftros diuinos ojos * y mi vanidad 
con tan cruel corona de erpinas.O Señoras cñor , todo 
eftolaftima mas a quien os ama , íb lo coníuela que fe-
ra alabada para fiempre vueftra miíericordia quando 
íe íepa mi maldad, y con todo no fe fi quitaran ella fa. 
Tere/a de lefus. f í f 
t igají iaílaqueconYcros a vos fe quiten todas ks mife-' 
lias-dcfta mortalidad. 
' . líil: . 
ArecCjSeñor mio ,qdcícaníamí alma, coníidera-
|. do el gozo que tetnavíi por vueftra mifericordu 
je fuere cócedido gozarde vos/Mas querría primero 
ieruiros,pucs ha de gozar de lo que vos íiruieadola * 
ella.le ganaíles. Que haré , Señor mío ? Que haré , mi 
Dios íO que tarde le han encendido mis defeos, y que 
temprano andauades vosrS cnor^grangeandojy ilamaí • 
do paraque todainc empleafle en vOs.Porvétura^ Se* 
ñor,deíamparaftes al tniícrablc ^ o apartafíes al pobre 
mendigo quádo fe quiere 11 cgar a vos? Porvé tu ra ,Sc-
hor,tienen t e rminó vueftras grandezas,Q vueftras ma^ 
nificas obras?0 Diosmio,y mifericordia mia, y como ye-cuptraje £^ 
las podéis moiirar aora en vueftra fiema. Podcrofo ¿ ^ / f pt^ cUS* 
fois, gran Dios:aora fe podrá entéder^íimi almafcen. ¿m¿rV. 
l iéde a í i ,mirado el t i épo q ha perdido vy como en vn 
puco podéis vos,Señor,hazer q le torne a ganar.Parc-
ceme q deíatino,pues elciempo perdido íüelen dezir, 
que no fe puede tornar a cobrar. Bendito íea mi Dios/ 
O S e 110r ,co niieífo vueüro gran podet , í i fo is pod e ro* 
fpjcomo lo íois,queai impofsible ál quc todo lopuc-
deíQ^cred vosjSeíior miovquered^que aüque foi m i - ^ 
ferablejfirmemente creo^que podebio que queréis^ y 
mientras mayores-Otíarauilías oigo vaeiras, y confide-
ro,quc,pódeis hazer;ma^ma^fe fortalece mí Fe^y con 
rnayor decerratnacion creo íque lo haréis vos. Y que ai 
que ii;arjauilUf;de lo que haze el ítodo podíerofof Bien 
fibeis vosv,mi Dios, que'entrc todas mis miíerias nuil-
Cadexé de eonocer vueftro grá poder y ni ikr icordia . 
yalgaa^^SjeáQí^ftoJ-ion que no os he ofendido. R c^-
l . 
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cuperaá ,Dios m i o ^ l trempo perdi'dio co darme iracía 
enel prefente y por venir para c^ ne parezca delatede 
vos con vcílicluras de bodas,f ues.íi queréis podéis, 
m í • . V . 
O Señor mió /como os oía pedir mercedes quien ta mal os ha (eruído,y ha íabido guardar lo q le 
-aucis dadofQue fe puedeconñarde quien rijuchas \ e-
zes ha íido traidor? Pues q haré ,coníuelode losdejcó-
folados.y reirsedio dequ ié le quiere remediar de vos? 
E or v entu ra fe ra me j or callar con mis nc ceí sid ad eJ,ef. 
pe rádo ,que vos las remedieisrNo por cier to^ue vos 
Señor mío,y deleite mio Jabiendo las muchas q auian 
de fer, y el aliuio q nos es contarlas a vos, dezis, q os 
pidamos,y q no d^xareis de dar., Acuerdóme algunaSv 
vezes de la quexade aquella lanta muger Marta, qno 
folo fc quexaua de fu hermana,antes tégo por cierto q 
fu mayor ícnLiraiento.era pareciendole no osdoliades 
vosySeñorydel trabajo que ella paífau^ni fe os daua na-
da que ella efíuuieffecó vos.Pot venturale pareció no 
.era tanto el amor quela teniadescomo a fu hermana, 
que efto ledeula hazer mayor fentimiento, q elferuir 
a quie n ella tenía tan gran amor j q eft e haze tener por 
9iuÁ. Junhxrt¿ deícáfo el trabajo.Y pareceíe en no dezir nada a fu her-
ArrULr ^¿rét-rf z mañanantes con totda fu que&a fue a vos. Señor , que el 
J ^ amor lahizo atreaer a dezir ,q como no teniadescui-
d^ido. Y aun cnla rcfpuefta parece ler.y proceder la di:-
mida de lo que diga;quc íolo amor es el que da valor 
a todas lascólas, y que fea tan grande-, que ninguna U 
cftorue a amarles lo,masnseGefSrio. Mas como te po-
dre UJOS tener,Dios mioyconforme a lo que merece el 
amado, íi el que vos: me tenéis no le junta coníigof 
.Qucxariemccó eña lanía nipgerí^O que rú) ten tó nita^ 
guna 
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guna tazón ,porque í iempte he vitto en mi Úios harto 
mayores, y mas crecidas miieftras de amor: de 16 que 
yo he fabido pedir, ni defear , fino me quexo de 16 
mucho q vueñra benignidad me ha fufrido, no tégo de 
que. Pues que podra pedir vnacofa tan miferáble co-
mo yo?Que rae deis5Dios-mio,que os'de con S. Aguí* 
tin para pagar algo de lo mucho que os deuo t q ü e o's . • 
acordéis, que foi vueílra hcchü ta : y que* conozca yo 
qaien es mi Criador para que le ame. 
- v r . > _ • 1 
O Deleite mió , S e ñ o r dé t o d "ó l o criado \ y/Di os mio^iaf taquádo efperaré ver vueñra prcíencia? 
Que remedio dais a quien tan poco tiene en la tierra 
para teñe r algún defesnfo fuera de vos? O vida largajó 
vida penofajO vida que no fe viue, o que rola(íbléd!adj 
que fin remedio/Pues quando. Señor , quando? haflá ,^ ^ 
qiiando?Que haré,bien mio,que haré? Porventura de--
fearé no delearos? O mi Dios, y mi Criador, q llagáis, 
yfno ponéis la mcdicinaUierisjy no fe veeia llagar ma-
taisjdexxndo con mas vida: en fin . Señor mió , hazeis 
lo que queréis como podero íb . Pues vn guíatio tádef . 
preciado,mi Dios,quereis fufra eñas contrariedades? . 
Seaarsi^rai Dios,puesvosio quereis,que yo no quiero S^ISML 7r?¿my; 
fino quereros.Mas ai,ai,Criador mio}q el dolor gran- j * * * - btvÍY.-
de haze quexar,y dezir lo que no tiene remedio haña 
que vos querais.Y alma tan enicarcclada defea fu libdr-
tad,defeando no falir vn punto de lo que vos quereisi 
Quered,gloriamia,q crezca fu pena, o remediadla del 
todo.O m u e r t e ^ u e r t e t n o f é quien^te^temejjgues eftá 
en t i lalmíamias quien no t emerá auiéndo gaftado par^ 
tc3é l la enno amar a fu D i os; y pue s fbi eña, qu e pi do, 
y qu^ e defeoí Pofi^eatitrael.GaftigoVaiiábleiimereci-do 
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de mis culpas. N o lo permitáis vos, bien mío. que os 
coftó mucho mi re íca té .O anima mía1, dexa hazcríe la 
voluntad de tu Dios,eíro te cóuicnenlrue , y cfperaen 
íii mií | r icocdia ,que remediara tu pena? qoándo la pe* 
nitcncia i e tus culpas aya ganado algún perdó dcllas: 
no quig\ris p;ozar. ün_jiad¿¿£r. O verdadero Señor, y 
Hei mió \ que aun para eí lo no í o i , fino me fauorece 
vucñra íbberana mano,y grandezajque con eí lo rodo 
i o p o d r é . \ 
V i l . 
3Erperan<;amia,y Padre mio,y mi Criador, y mi verdadero Señor ,y hermano^quando coníidero 
en como dezis, que fon vueftros deleites con los htí 
Sé-q**^Zrfom jos de los hombres,mucho fe alegra mi alma.O Señor 
j j b y ' o ^SUÍ del ciielp y déla tierraiy que palabras eftas para no def-
^ cJv ¿os 7^rt4t:on^ r^ n^^un Peca^or' Fá l taos j Señor , porventura 
J " con quien os d e l e i t é i s , que buicais vn gufáiiíllo ta¿ 
de mal olor como yo ? Aquella voz íc oyó quando el 
bautiímoyq dize que os deleitáis có vueftroHi jo;Fues 
hemos de fer todos igualcSjSeñor. O que grandiísirea 
mirericordia,y que fauor tan fin poderlo nofotras me-
recer.Y que todo efto oluideraoslos mortales^ Acor-
.daos vos,Dios mio,de tata mireria,y mirad nueflrafla-
queza, pues de todo íb isfabidor .O anima mia í có í idc 
ira elgran deleite9y graniimor q tiene el Paciere cnco' 
n o c i r á fu Hi jo ,y el H i j o en conocer a fu PadTe}y la in-
^ara^cioacpn que el Eípiritiiía.nto fe junta con ellos; 
y como ninguna fe puede apartar deíle amor y conocl-
niieato, porque fon v^ía^rolíma cofa. Eftas fob'eranas 
períbnas ÍC:qonocen,efías fe-aman^ y vnas con otras fe 
delciian.Pues qUc mensfter ^s mi amor í Para que le 
€|acreiSjE)ios XS\ÍQ\O quega»ai§i. O bendito/eais vos-
O bea-
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O bendito fcais vos ,ü io s mio^ara íiempfcialaben os 
todas las coras,Senor,{ín fin,pues no le puede auer crí 
yos.Alégrate anima mía, que ai quien ame a tu Dios¡ 
como el merece. Alegrat^que ai quic conoce íu bon-
dad y valor. Dale gracias, que nos dio en la tierra quié 
ais i k conoce,como áíu vnico Hijo.Dcbaxodefte am-
paro podras llegar,y íuplicarle t q pues fu Mageí tad íe 
üeleicacontigo^que todas las cofas de ia tierra no fean 
baítaates a apartarte de deleitarte tu,y alegrarte en la 
grandezade tu Dios, y encornó merece íer amado, y 
alabadoíy que te ayude para que tu feas alguna parteci-
ta para íer bcndezido fu nombre , y que puedas dezif 
con verdad: Engrandece,y loa mi anima al Señor . 
V i l L 
I T S Señor Diosmio! y como tenéis palabras de vida 
' ^ adonde todos los mortales hallarán lo que defea, 
filo quiíiercmosbufcar^Mas que marauilla,Dios mió , 
que üluidemos vueftras palabras con k locura y enfer-
medad que caufan nueftras malas obras. O Dios mió , í l v t y ¿ u u n 
Dios,Dios,hazedor de todo lo criado:y que es lo cria-* cUscansff^  It-fiA 
do,!! vos,Señor,quifieíTedes criar mas \ Sois todo po.; ¿¿arcmerí S á l a t e 
derorojfoa incompteheníibles vueilras obras. Pues l i a - ^ ^ . ^ r 
Zed,Señor,que no fe aparten de mi penfamiento vuef-
tras palabras.Dezis vos. Venid a mi todos los que tra-
bijais^y eftais cargados}que yo os confolaré . Que ma« 
queremos,Señorí^que pedímos? qbufeamos? Porque 
eílan los del mundo perdidos fino por buícar defeanfo? 
Valame Dios,6 valame Di os,que es eño , Señor ? O q 
laliíma,6 que grá ceguedad^ que le buíqucmos en lo q 
esimpofsible hallarle. Aucd piedad, Criador, deftas 
vfas cnaturas.mirad^ no nos entédemos, ni fabemos 
io q defea aios,ni sati aamos lo.q p edi mos. D adnos, Se-* 
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ñor luz^mlrad^q es mas menefter q al ciego q Ib era dé 
ÍLI nacimiento:q cfte defeaua ver la luz,y no pedia: ao. 
ra,Señor>iK) fe quiere ver.O q mal tan incurable.'aqui, 
Dios mió,fe ha de moftrar v u e ü r o poder jaqui \ ue íka 
miiericordia.O q reziacofa os pido t verdadero Dios 
mio^que queráis a quien no os quiere;q abráis a quien 
no os llama jq deis fa ludaquié gufta de cftar enfermo, 
y anda procurando la enfermedad. Ves dezis, Señor 
mio ,q vcnis abufear los pecadores: eftos. Señor , fon 
los verdaderos pecadoresmo miréis nueílra cegué d a |^| 
mi Diosjüno alamuchafangre qderramo vueftto H i -
j o por noibtros: refplandezca vueílra mifericordia en 
tan crecida maldad-.mirad,Señor, que lomos hechura 
vueñrajvalganos vueñra bondad y mifericordia» 
I X . 
Piadoíb yamorofo S e ñ o r de mi alma1, rabié de-
zis vos: Venid a m i todos los q tenéis fed^q yo 
o s d a r é a beuer.Puescomo puede dexar/ie tener gran 
fed eljqfe efta ardiendo en viuas llamas en las codicias 
deftas cofas miferablcs de la tierra? Ai grandiísima ne-
cefsidad de agua pata q en ella no fe acabe de cóflimin. 
Ya íe yo^Señor mio,de vueñ ra bondad, q fe la daréis: 
vos mifmoilo dezis^no puedé faltar vueftras palabras. 
Pues íi de acoftubrados a viui r en e ñ e fuego,y de cria-
dos en el,ya no lo í i cn ten , ni atinan de defatinados a 
ver fu grjin necefsidad:q remedio,Dios mió? Vos ve -
/ «,¿4 n^^es a^  uiüdo para remediar tan grandes necefsidades 
I^J^HYcLnos eílas' .comen^ad^Señor: en las cofas mas difícul-
^cs u a'n0 tofas fe hade moftrarvfa piedad.Mirad,Dios mio,quc 
van ganado mucho vros cnemigos'.aued piedad de los 
que ño la tieaen de fi;ya q .fu defveníura los tiene puef-
tos en eílados q no quiere vcai f a vos,venidvos a ellos 
Dios 
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0los ni io.Yo os lo pido en fu i ióbre, y fee . q como fe 
catiendan,y torné enfi^y c o m i e n c e á g u í i a r d e vos.re-
fucicará eños muer tos .Ü vida q la dais a todos) no me 
neguéis a mi efta agua dulciísima, que prometéis a los 
que laquieremyaiaqi i iero^Señor jy la pido^y vengo a 
vos,no os efcódaisjSenorjde mi , puesíabeis mi necef-
fidad,y q es verdadera medicina del alma llagada por 
ves.O Señor q de maneras de fuegos ai enefta vida. 
G con quantarazón fe hade viuir con temor: v n o s c ó -
fumen el alma,otros la purifican para que viua para fíe" 
pre gozando de vos.O fuentes viuasde las llagas de mi 
Díoslcomo manareis íiempre con gran abundancia pa-
ra nueftro mantenimiento^ que feguro ira. por los pe-
ligros defta mi fe rabie vida el que procurare iu í lentar-
fedeftediuino licor. 
/ Dios de mi alma/ q prieiTa nos damos a ofenderos^ 
y como os la dais vos mayor a perdonarnos .Que r ^ r 
cauía a i ,Señor , para tan deíatinado atrcuimiento , fi es ^ m a - <*- ^ 
el auer ya entédido vueñra gtá mifericordia^' oluidat- Ca.fARic»S- j 
nos de q es juila vueñra jufticia? Cercaróme los d o l ó -
os déla muerte :0,o,o^q graue cofa es el pecadojó baf-
tó para matar a Dios có tantos dolores,y quan cercado 
cfta is jmiDioSjdel los .Adonde podéis ir qnoos ator-
.mété?De todas partes os da heridas mortales. O C h r i í V 
tiaaosi tiempo es de defender a vueftro Rei,y de acó-
pañarle en tan gran íbledad,q fon mui pocos los vaíía-
l los que le han qucdado,y mucha la multitud q acopa-
Ha a Lucifer:y l o q peor eSjque fe mueftrá amigos cnlo 
publico^y v é n d e n l e en lo íecrcto:cafi no halla de quié-
fe fiar.O amigo verdadero \ q mal os paga e l que os es 
t t íudor.O Ghriftianos verdaderos \ ayuda4 a l lorara 
vuef-
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vueí lro DioSjque no es por folo Lazare aquellas pia-
doras lagrimas, fino por los que no anian de querer re* 
íucitarjaunq fu Mageftad los dieííe vozes.O bien mió! 
qus preíentes tenudes las culpas,quc he cometido co-
rra vos.Sean ya acabadaSjSeñor/ean acabadas,y las de 
rodos .Reíüci tad a eftos muerros, fean vueñras vozes, 
Señor , ran poderofas, que aunque no os pidan la vidai 
fe la d e i s p a r a q u e d e í p u c s , D i o s m i o , f a I g a n d e l a p r o ¿ 
r£/?€-^íundidad de íüs deleíces .No os pidió Lazaro,q le refu-
t i m c U / a . S . citaflTcdesipor vna muger pecadora lo hiziftes veisla 
aquí. Dios mio,y mui mayor, rerplandezcavucftrami-
icncordiaryo,aunque miferablejlo pido por las que no 
os lo quieren pedir.Yafabcis,Rei mio^lo que me ator-
menta verlos tan oluidados de los grandes tormentos 
^ ' q han de padecer para fin fín/ino fe tornan a vos O los 
CnzTecUf /Z/LSÍL- e^a^ inoftradosadeleites,y cotcntos, y regalos, 
yhazer í iempre vueftravolütad,aued laftimade vofo-
trostacordaos,que aueis de eftar fugetos fieniprc , fié-
pre íin fin a las furias infernales:miradjmirad,q os rue-
ga aora el juez que os ha de condenar 5 y que no tenéis 
vnfolo momento fcgurala vida: porque no queréis v i -
uir para í iempre? O dureza de corazones humanos/ 
ablándelos vueílra inmenfa piedad,mi Dios, 
X I . 
r ~ \ V a l a m e Dios, ová lame Dios/que gran to rmén-
^ ro es para mi,quandp confidero,que fentirá vn A4 
ma, que í i empre ha íido acá tenida, y querida, y fe ru i / 
dajy eílimada,y regalada,quádo ena^abandofe de mo* 
r i r , íe vea ya perdida para í iempre;y entienda claro , q ' 
no h a d e t e n e r í i n j q u e a l l i n o le valdrá querer no pen-
íar las cofis de la F é ( c o m o acá he hecho) y fe vea, y fe 
vea apartar de l o que le parecerá, que aun no auia co-
men-
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^encado a gozar.Y con razón, porque todo lo que có Canse¿¿tracT^yi 
lavidaíe acabaes vnroplo,y rodeado de aquella com- Jto** e X T ^ f 
pañía disforme y fin piedad, con quien fiempre hade 
padecer;metida en aquel lago hediodo lleno de ferpié-
tcSjque laquemas pudiere la dará mayor bocado en 
squella mlierablc efeuridad , adonde no verá íino lo q 
la dará tormento y pena íin ver luz^ fino de vna llama 
tenebroía.O que poco encarecido va para lo que cs í 
0 Scnoii quié pufo tanto lodo en los ojos de ña alma/ 
q no aya virio eílo haftaquefe veaa l l í íO Señor Iquié 
lu atapado fus oidos para no oir las muchas vezes que 
fs le auia dicho efto,y la eternidad deí'ios tormentos? 
O vida q no fe acabara 1 O tormento fin fin \ O formé-
to íin fin; como no os temen los que temen dormir en 
vm cama dura por no dar pena a fu cuerpo . O Señor 
Dios mío ! l loro el tiepo que no lo entendí, y pues Ta• 
beis.^ml Dios lo que me fatiga ver los mui muchos que 
ai que no quieren entenderlo: íiquiera vnOjSeñor, íi-
quicra vno, q aora os pido alcance luz de vos, c]uc fe-
ria paratcnerla muchos. N o por mi ,Señor , qiieno lo 
merezco,í ino por los méritos de vueftro H i j o , mirad 
fus llagas,Señor, y pues el perdono a ios que íc lashi-
tieroi^pcrdonadnos vos a no ío t ros . 
Xil . 
O Mi Dios,y mi verdadera fortaleza I q es efío Se-ñor ,que para todo lomos couardes^ íino es para 
contravos? Aquí ie emplean todas las fuerzas de los 
hijos de Adán. Y, íi la razón no eftiiuieífe tan ciega; 
no bailar i an las de todos juntos para atreuerfe a to-
niar armas contra fu Criador , y fuñentar guerra con-
tina contra quien los puede hundir culos abiímos en 
Vn momento: íino como e ü á ciega, quedan como lo* 
, * \ eos,, 
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cos,quc buícan lamuerte • porque en fu imaginación 
les parece con ella ganar la vida, en fin como gente fin 
razon.Que podemos hazer, Dios mió , aios que cñan 
. con eíla enfermedad de locura? Dizen, que el mifmo 
¿S locuYOL^nojt-n-vciA les baze tener grandes fuercas'.afsi es a los que fe 
jo* mas/yuji.¿*~ aparcan de Dios:gente enferma,que toda fu furia es có 
las O n a j cCn ^vos jque les hízeis mas b i é . O fabiduria \ que no fe pue-
v í i a ^ de compreheuder, como fue neceífario todo elamor 
que tenéis a vueftras criaturas para poder fufrir tanto 
desatino , y aguardar a que fanemos;y procurarlo con 
m i l maneras de medios y remedios.Cofa es/que mcef-
panta ,quandoconí idero ,qüe falta el esfuerzo para ir-
le a la mano de v na cofa muí ieue, y q verdad érame te 
le hazen entender a íi mifmos, que no pueden, aunque 
qaierenjquitarfe de vnaocaí ion,y apartarle de va peli-
gro adonde pierden el alma.: y que tengamos esfuerce 
y animo para acometer, a vna tan gran Magcñad3co-
mo fois vos.Que es efto, bien mió?que es e ñ o ? Quien 
^r.cla.moLctffYi- daeñasfuerzas? Porventura elCapitana quieníiguen 
¿ÍA-TU^CU ILLÍSL en eíla batalla contra vos. N o es vueítro í i e ruo , y 
JÍLckaSi 'b&teS- p u e ñ o en fuego eterno, porque fe leuanta contra vos? 
Como da animo el vencido ? Corno íiguen al que 
es tan pobre, que le echaron de las riquezas eclef-
tiales? Que puede dar quien no tiene nada para íi, fi-
no mucha defventura?Que es efto,mi Dios ? que esef, 
tOjtni Criador ? Dedonde vienen eñasfuercas contra 
vos,y tancacouardiacontra el demonio? Aun fívos, 
Principe mio^no tauorecierades a los vueftros, auníi 
deuieramos algo a efte Principe délas tinieblasjno lie* 
uaua camino por lo que para í i emprenos tenéis guar-
dado^ vertodos fus gozos y prometimientos falfos, y 
traidores. Que ha de hazer con nofotros quien lo fue 
con-
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e&ntfa vos?0 ceguedad grande1. Dios mio}o que gran 
¿c ingratitud,Reí mió ,o que incurable locura,qu€ íir-
uamos al demonio con lo que nos dais vos. Dios m i ó : 
que paguemos el gran amor que nos tenéis con amar 
aqaienafsios aborrecejy haae aborrecer para í iépre: 
que la fangre quedeiTamailcs po rno íb t ro s , y los aco^ 
tesjy grandes dolores que luíriii es, y los grandes to r . 
memos que paííaft es en lugar de vengar avueftro t a -
dre eterno(yaque vos no queréis végar.^ajV lo perJo-
naíles)deian gran deíacato como íe vio có lu H i j o , to 
mamos por compañeros , { ! por amigos a los queafsi 
le cracaroa.Pues feguimos a íü inferoal Capitán , claro 
cíla que hemos de fer todos vnos,y viuír para íiempre' 
en ru compañía, íi vueñra piedad nonos reavedia de 
tornarnos el feíojy perdonarnos lo paliado. O morta-
les ! bolued,bolueden voíbtrosimirad a v u d l r o R e i j q 
aora le hallareis man íb ;^abe íc ya tanta maídadjbuel-
uuníe vueHrasfurias y fuerzas contra quien oshazela 
gusrfa,y os quiere'quitarvueftro mayorazgo.Tornad,, 
tornad en voíotros abrid los ojos, pedid con grandes 
clamores y lagrimas luz a quien la dio al mundaí enré-
deos por amor de Dios, q vais a matar con rodas vuef-
tras fuerzas a quien por daros vida perdió la íuya * mi -
rad c]uc es quien os defiende de vuefíros enemigos. Y 
íi todo efto no baña , báñeos conocer, que no pod. is 
nada contra íu poder , y que tarde, o temprano aueís 
de pagar con fuego eterno tan gran deíacato yarrcui-
lúiento.Es porque veisaeftaMageíiad-atado,y ligado 
con el airior que:nos tiene? Que n^ashazian los que le 
dieron Ia muerte, linodefpues de atado darle golpes y 
iiferidas.O mi Dios • como padecéis por quien tan po-
co ^ düv leds vaeftras penas. Tiempo venia .Señor , 
d o n d e 
s 
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doadeayadedarfe a en t ende rvucñ ra mfticia^yfies 
Ig^al de la mi ícncordia .Mirad,Chr iñ ianos ,coní idere 
niosio bien, y jamas podremos acabar de entender lo 
que dcuemos a nueftro Señor Dios, y las manificécias 
de íus miíericordias. Pues fi es tan grade fu jufticia, ai 
doIor,ai dolor,qae íera de los que ayan merecido que 
íe execute,y refplandczca en ellos. 
X I I I . 
OAlmasíque ya gozáis fin temor de vueftro gozo, y c ih i s í i ép re embeuidas en alababas de m i Dios, 
é>r6¿a-^ünr¿¿L"'\ciitiuoi¿ rae vucñra íuer te . Que gran razón tenéis 
de ocuparos í iempre en cftas alabanzas, y que embi-
día os tiene mi alina,quc eñais ya libres ^ el dolor, que 
dan las ofenías tan grades,que en efíos defventurados 
tiempos fe hazen a mi Dios,y de vér tanto defagrade-
cimiento,y de vér,cj no fe quiere v er efta multi tud de 
almas que ílcua Satanás. O bienauéturadas animas ce-
Icftiales! ayudad a nueftra miTeria,y fednos interceño-
res ante la diuina mifericordia para que nos dé algo de 
vueftro gozo, y reparta có noíotras deííe claro cono-
c i mi é toque tencis4Dadnos,Díos mio^ vos a entéder , 
que es lo que fe da a los q pelean varonilmente en eñe 
fueño deña mifcrable vida. AlcancánosjO animas ama-
doras, a entéder el gozo que os da vér la eternidad de 
Vueftros gozos.Y como es cofa tan delei toía ver ciern 
tOjOue no fe han de acabar. O defv enturados de nofo-
t ros ,Señor miolque bien lo fabemos, y creemos, íino. 
que con l aco l tüb re tan grande de no coñfiderar eftasi 
vcrdades. íoa ta cftrañas y a de las almas, q ni las cono-i 
cen,ni las quieren conocer. O genteintereíTal / codl-
ciofa de fus guftos y deleites, q por no efperar vn bre^ 
m tiempo a gozarlos can en abundancia ,.por,nQ €:íp6 -
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p f vn a ñ o ^ o r no cfperat vndia ,por no efperar vnaho 
ia,y porv entura no lera mas que v n m o m e n t o , l o pier-
den todo por gozar deaqucl ia mí íe r i a , queveen p rc -
ícnte^OjOjO^q pocofiamosde v o s . S e ñ o r i q u á t a s m a -
yores riquezas y t e í o r o s fisfíes vos de n o í o t r o s ^ pues 
treinta y tres años de grades trabajos,y defpues muer-
teta intolerable y la í i imofa nos d i ñ e s , y a v u e ñ r o H i * 
jo,y tan tos años antes de nueflro nacimientojy aim fa * 
,biédo,c| no o s l o auiamosde pagar,no q u i í i Ü c s d c y a r -
nesde fiar tan i n e í t i m a b l e te fero ; porque noquedaf-
fe por vos l o que nofotros granjeando con el pode-
mosgamar con vos,Padre p í a d o í o . O animas bienaue-
turadas V que tan bien os íupi í les aprouecharj y cop i a r 
heredad tandeleitofa,y p c r m a n e c i é t e c o efie pre'cio-
fopreciOjdezidnGscomo grangesuades con c* b ié tan 
fmfin'.ayudadnos pues eftais tan cerca de l a t u c n t e t c o » 
ged agua p á r a l o s que acá perecemos de fed. * 
X I I 1 1 . 
S e ñ o r a verdadero Dios m i ó / g u i é no os c o n o . So ¿ r e L ^ y ^ - -
ce no^os ama.Q que gran verdad es efía/ Mas ÚJ- c r í ^ j jccic¿e> r 
dolar,ai dolor5Sem>r, de los que no os quieren cono* 
ccr .Tcmcrofa cofa es la hora de la muerte mas ai5 ai 
Criador mio^qua e ípan to fo fe ra el dia a d ó d e fe aya de 
ejecutar vueftra ju f t i c i a .Conf íde ro yo muchas vezesj 
Chrifto miojquan fabrolcs, y quan d e l e i t o í c s ie n m e í -
ttan vueliros ojos á quien os ama.y vos,bien míor5que ' 
í e i smi ra r con amor.pareceme, que fola vna v e z d e í l c 
mirar ta fuauc a las almas que t e n é i s por v i ie í l ras . baf-
ta por p r emio de muchos anos de feruicio . O v a í a n i e 
Dios l que mal fe puede dar e í i o a entender, fino a los 
que ya ha entendido quan fuauc es el S e ñ o r , G C h r i f - . 
tianos, C h r i ñ i a n o s , mirad la hermandad que t e n é i s 
con e ñ e gran D i o s , conoceIdcj y no le menoíprcciek;, 
•* que 
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que afsi como eñe mirar es agradable para fus amado* 
res,es terrible co cfpátable furia paraíus perfeguido-
res.O que no encendemos! que es el pecado vna gue-
rra campal contra Dios de todos nueftros fentidosy 
potencias del alma; el que mas puede-mas traiciones 
inuentacontra fu Rei. Yaíabcis , Señor mió , que mu-
chas vetes me hazía a mi mas temor acordarme .íi auia 
de ver vue í t rod iu ino roftro airado contra mi en elle 
cfpantoíbdia del |uizio final,que todas las penas, y fu-
rias del infierno^uefe me reprefentauan, y os fuplica-
na me valiefle vueílra miíericordia de cofa tan lafti. 
mofa parami^y afsi oslofuplicoaora, Señor. Queme 
puede venir en la tierra que llegue a eño? Todo junto 
Jo qüiero,mi Dios y l íbrame de tan gran aflicion. No 
dexe yo,mi Dios,nodexe de gozar de tata hermofura 
en paz: vfo Padre nos dio á vos , no pierda yo , Señor 
mi o, joya can precioía. Confieíío . Padre eterno , que 
lañe guardado mal: mas aun remedio ai, Señor , reme* 
dio ai mientras viuimos en eíle dcí l ierro . O herma-
nos5o hermanos y hijos defte Dios ! esforcemonos,cf-
forcemono5,paeííabcis,que dize íii Mageíiad, que en 
pefandonos de anecie ofendido,no fe acordara de nuef-
tras culpas,y maldades.O piedad tan fia medida \ Que 
mas queremos l Porventura ai quien no tuuiera ver-
güenza de pedir tato? Acra es tiempo de tornar]© que 
nosdae í l c Señor pladofo^y Otos nueftro; pues quiere 
amiflades,quien las negara a quien no nego derramar 
toda fu fangre^y perderla vida por nofotrosrMiradjq 
no es nada lo que pide, que por nueftro prouecho nos 
ella bien ci hazcrlo.O valamc D i o s ^ e ñ o r / O que dure 
za.O que defatino y ceguedad,que fi fs pierde vnaco-
fa,vnaagujado v n g a u U á i q u e no aprouechademás de 
^ dar 
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dar vn guftillo a la vifíade verle bolar por d aireónos 
da pena, y que no la tengamos de perder c£ia águila 
caudalofa de la Mageftad de D i o s , y vn Reine que no 
hade tener fin el gozarle. Q u e e s c f í o f que es efío? 
yo no lo entiendo Remediad}Dios mio^tan gran deík-
tino y ceguedad, 
X V . 
A l De m i , ai de m i , S e ñ o r , que es mu i largo ^ • / 
¿ I * eñe detfierro , y paflafc con grandes penalida- /"Maí¿ ¿¿f* 
d c s d e l d e í e o de mi Dios. S e ñ o r , q u e hará vn alma ¿ 3 ¿ ^ 
metida en efta cárcel? O I E S V S , que larga es la -
vida del hombre, aunque fe dize queesbreue. Breuc 
es, mi Dios , para ganar con ellala vida qnenofe pue-
de acabar, mas mui larga para el alma que íe defea ver 
en la prefenciade fu Dios. Que remedio dais a efíe pa-
decer: N o le ai, ímoc]uandofe padece por vos. O m i 
fuauedeícanfo de los amadores de mi D ios , no faltéis 
a quien os ama, pues por vos ha de crecer, y mitigarle 
el tormento que caufa el amado al alma que la defea. 
Deíeo y o ^ e ñ o r , contentaros* mas mi có ten to bien íc 
que no efíá en ninguno de los mortales: fiendo eüoaf-
fino culpareis a midefeo. Veis me aqai , S e ñ o r , í ic$ 
neceíTario viuir para hazerosalgunferuicio, no reufo 
todos quanros trabajos en la tierra me puedan venir , 
como dezia vucí l ro amador fan Ivíartin.Mas ai co lor , 
aidolorde m i , Señor miojque el tenia obras,y yo ten-
go folas palabras, que no valgo para mas: 'valgan mis 
dereos3Dios m i ó , delante de vueftro diuino acata-
miento, y no miréis a mi peco merecer. Mercacamos 
C c c todos 
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todosatmfos,Sen or ; yaque fe hade viuir,vuiafe para 
vos, acabenfe ya los defeos y intercífes nuellros^que 
mayor cofa puedo ganar que contentaros a vos: Ü cou 
t en tó mio,Y Dios raio , que haré yo paracontentarGs? 
mtferabiesiatvtnis feruicíos, aunque hizic(Te muchos 
ámü Dios : pues para que tengo de efíar en eftartfoi 
r ib ie iniíeria l Para que fe hádala voluntad del Se. 
ñor . Que mayor gaiiacia,ammíi mia:efpera;erpera,que 
no Cabes quando vernaeldia , ni la hora. Vela con cui-
dad o 5 que todo fe paüacon brcuedad,aunque tu deíco 
haze lo cierto dudo ío , y el tiempo b r e n e í a r ^ o : mira 
que mientsas mas pcleares?mas moñrarás el amoi* que 
t i enes a tu Dios, y mas te gozaras con tu amado , con 
, gozo^ deleite , que no puede tener fin. 
< : * * "•' - ' . ' ^ " J , . ^ í - - ' ' i 
Verdadero Dios, y Señor m i ó , 2;ran confue-
loes para el alma que le fatiga la íbiedad de 
Qtús eshx. en c^ár aufentede vos, ver, que eftats en todos 
^ ¿ c ^ cabos Í masquando la reziedumbre del amor, y lo$ 
grandes Ímpetus defta pena crece , que aprouecha, 
Dios mío , que fe turba el entendimiento , y fe efeon-
de larazonpara conocer cfta verdad demancra,qu€ 
no le puede encender, ni conocer ; Tolo fe conoce ef-
tar apartada de vos , y ningún remedio admite; por-
que el coraron que mucho ama , no admite confe)o,ni 
confuclo , fino del mifmo que le llago , porque de 
a\ efperaquc ha de fer remediada fu pena. Quando 
vos queréis, S e ñ o r , pre í lo fanais la herida que aueís 
dado \ anees uo ai que efpcrar falud, ni gozo, lino el 
que 
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^dtie fe laca de padecerían bien empicado. O verdades 
^•oamado-r , con quanta piedad , con quantajuauidnd, 
con qaantodeleice,con quá to regalo, y conque gran-
di&imas mueftrasde amor curáis cihiiiagas ? que con 
las íaetasdel mifmo amor aucis hecho. O Dios «nio, 
ydefeanfo de todas las penas, que deíatínada e ñ o í . 
Como podía aucr medios humanos que curaííen los 
que ha enfermado el fuego dluino ? Quien hade faber 
haña donde liega cfta herida, ni de que p roced ió , ni 
como fe puede aplacar tan penofo y deleítofo tormen-
to .^Sinrazón feria tan preciofo mal poder aplacarle 
por cofa tan basa, como es los medios que pnedento-
mai los morrales. Con quanta razón dize la Efpoía 
en ios Cantares:Miagado á mi',y yo a mi amado, y mi. 
amado á m i : porque íemejante amor no es poísiblc 
comen^arfccic cofa tan baxa como el mío . Pues 0 es 
baxo; Eípoíb mío, como no para en cofa criada halla 
llegar a íu CriadorfO mi Di os,porque yo á mi amadoi* 
vos m i verdadero amado^comen^ais efia guerra cié 
amor,q no parece otra cofa vn áefaííofsieg.o y deíam-
parode todas las potencias,yíeniidos^que falen por las 
placasjy por los barrios conjurando a las hija? de lera* 
falen,que le digan de fu Dios. Pues ,Señor ,comencada 
í ' í tabaullaa quien han de i r á combatir. fino a. quien 
le. ha hecho íeñor dcfia fortaleza adonde morauan, 
queetlo mas fiiperior del alma , y cebadólas fuera a 
filas, para que tornen a conquiítar a fu conqiuñndor , 
)' va canfadas de auerfe viíro íin el,, preífo fe dan por 
vencidas s y fe emplean perdiendo todas fus íuerqas^ y " 
pelean mejor , y en dandofe por vencidas vencen a fu 
Vencedor. O anima mia, que batalla tan admirable has 
Ccc 2 tenido 
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tenido cu efta ^cna, y quan al pie de la letta pafTa afsf. 
Pues mi amado a m i , y yo a mi amado. Qmen fetíi el 
que rcmecaadefpartiryyk matar dos fuegos tan en» 
cendidos ? ícra trabajar en balde, porque yafeha tor-
nadoen vno. 
O 
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Dios m í o , y m i fabíduría infinita fínmedi-
da, y fin tafTa, y íobre todos los entendimien* 
tos Angél icos y humanos l O amor, que me 
amas mas de lo que y » m e puedo amar, ni entiendo. 
0 ^ í>ara clus qu ie ro , S e ñ o r , defear mas de lo que vos 
LnlaLVe- <liu"ercdes darme í rara que me quiero canfarenpe-
¡unh&<¿e%f S i r m c o í a ordenada por midcfcojpues todo loqtie 
mi entendimiento puede concertar, y mi defeo dsíear,, 
t ené is vos ya entendido fus fines , y yo no entiendo 
como me aprotiechar. E n c ñ o que mi alma pienfa 
lal ir con ganancia, por ventura eftara mi pérdida. Por-
que íi os pido,que me libréis de vn trabajo, y en aquel 
«ílá el fin de mi mortificación , que es lo que pido 
D ios mió ? Si os íuplico me le deis, no conuíene por 
ventura á mi paciencia, que aun efta flaca, y no pue-
de fufrir tan gran golpe; y íi con ella le pafíb, y no ef-
t o i fuerte en la humildad, podra fer que pienfe he 
hecho a lgo, y hazeislo vos todo mi Dios. Si quiero5 
padecer mas , no querría en coías en que parece no 
conciiene para vuefteoferuicio perder el c réd i to ,ya 
que por mi no entienda en mi fentimiento de lione-
ra , y podra fer que por la mifma cauía que pieníb 
fe ha de perder , fe gane mas para lo que pretendo, 
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qüecsfcru i ros . Muchas cofas mas pudiera dcz-ir en 
efto, S e ñ o r , paradarme a entender, que no me en-
tiendo: mas como fee que las entendéis , para que 
hablo ? Pará?qiie quando veo dcfpie'FDa mi miícria, 
Dios m í o , y ciega mi razón pueda ver íi la hallo 
jtqui en efto eícrito de mi mano. Que muchas vez es 
me veo , mi Dios , tan miferabie y flaca, y puíilanime, 
que ando abufear que fe hizo vueílra fie rúa s la que 
ya le parecía tettia recebrdas mercedes de vos para 
pelear contraías tempeftades deñe mundo. Que noy 
mi Dios , n o , no mas confianza en eoía que yo pue-
da querer para m i , quered vos de mi lo que quií ic-
redes querer , que cíío quiero , pues eftá todo mi 
bien en contentaros: y íi , vos Dios mió , quiíieredes 
contentarme a mi , cumpliendo todo lo que pide mi 
defeo , veo que iría perdida. Que miferabie es k 
íabiduriade los mortales y y incierta fu prouidencia. 
Proueed,vos, por la vueílra los medios neceflarios 
para que mi alma os íirua mask vueftro g u ñ o que al' 
fuyo. N o me caftigueis en darme lo que yo quiero,, 
o d e í e o ; íi v u c ñ r o amor (que en mi viua fiempre) 
no lo defeare. Muera ya efte: yo , y viua en mi o-
t roque es mas que yo : y para mi mejor que y o , pa-
ta que yole puedaícruír , el viua, y me de vida:el re i -
ne , y fea yo cautina, que no quiere mi alma otra liber-
tad. Como ferá libre el que del Sumo eftuuicre age. 
no ? Que mayor, ni mas miferabie cautiuerio ?que 
eftar el alma fuelta» de la mano de fu Criador l D i . 
cholos los que con fuertes grillos y cadenas de los be -
neficios de la mifericordia de Dios fe vieren prefos 
c inhabilitados para fer poderofos para fol tar íe .Fuer te 
es 
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es como la muerte clamor , y durocomo el infietno» 
O quien fe vieílc ya muerto .de fus manos, y arroja-
do en eíle dluino infierno ; dedonde , ded.onde ya no 
fe cíperaííe poder falír, o por mejor dczir , no fetc^ 
fíitcflc verfe fuera. Mas ai de mi , S e ñ o r , que mientras 
duraefía vida mor t a^ í i emprc corre peligro la eterna. 
O vidaenerniga^emi b í c n , y quien tuuieile licencia 
de acabarec. Sufroce, porque fufre Dios: mantengotc, 
porque eres íüya, no me feas traidora, ni defagradeci-
da. Con codo e ñ o ai de m i , Señorj que mideftierro es 
largo: breuc es todo tiempo para darle por vueftra 
eternidad , muí largo es v n í p l o d ia , yvnahora para 
quien no fab^y teme íi os ha de ofender. Q libre alue-
cirio tan cícíauode tu l i b e r t a d , í i n o viues cnclauado 
con el temor^y amor de quien te crio! O quandoíera 
aquel drehofo día que te has de ver ahogado en aquel 
mar infinito de la fuma verdad, donde ya no feras libie 
para pecar , ni lo querrás í c r , porque eftarás feguro de 
toáamijcna;i iaturai»íacloco.nla vída de tu Dios . E l 
es bie nabenturado , porque fe conoce, y ama, y goza 
de Q mírmovíin ler pofsible otra cofa: no tiene,ni pue-
d e t e n e ^ n í f u e r a pcríeelon de I)íos poder tenerliber-
tad para oíuidarfe de fi rydexar/e de amar. Entonce^ 
aima m u entraras en tu deícanfo, quando tc\ntrana-
res corriefte fumo í>icn,y encendieres lo que entiende, 
y amares fo que ama , y gozaré^ loque goza. Y a que 
vkres perdida tu>midablc volnntad-ya,yano inas mu^ 
dan^a, portjuc grada de Dios ha podido tanto , que 
t t hn hccka pirr ícionera de fu díutna naturaleza coa 
tanta perfecíon; que ya no puedas, ni defees poder o l -
u¡dar tedel fumo bien , ni dexar de gozarle junto con 
fu 
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íúaraor. Bienauenturados los que efian cfcritos en el 
libro defta vida.iVías>tu alma mla,íi lo eres,jorqueef-
tas t r iñe ,y me conturbas-erpera en Díos,que aunaora 
incconfcíl^ré a el mis pecados y fus mlfericordías, v de 
todo junto haré cantar de alabanca con íulpiros perpe-
tuos al Saluador mió , y Dio mío : podra íer venga al-
gún día quando le cante mi gloria, y no fea compungi-
da mi conciencia, donde ya cefiarán todos losíuípiros 
y miedos*, mas entretanto , en efperan^ay íilenciofe-
rá mi fortaleza. Mas quiero viuir y morir en preten-
der , y efpcrar la vida eterna,que polfcer todas k cria-
turas^ todos fus bienes,que fe han de acabar. N o me 
defampares, S e ñ o r , porque en t i e fpe ro^o fea 
confundida mi efperan^a, firuate yo 
í icmpre,y haz de mi lo que 
quií ieres. 
J L A F S P E O * _ p 
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T A B L A D E 
los capítulos dcfte 
libro. 
E N E L ' D E S r V I D A . 
A P I T V L O Primero, Como ti Señor 
comentó a derpertar fu alma en la niñez a 
cofas virtuoías, y la ayuda que es para efto 
ferio los padres, pag. 3. 
Cap.2. Como fue perdiendo cftas virtudes, y lo que 
importa en la niñez tratar con perfonas virtuoías, 
pag.6. 
Cap. 3. Como fue parte la buena compañía pata tornar 
a defpertar fus defeos,y por que manera c o m e n t ó el 
Señor adarle alguna luz del engaño que auia traí-
do, pag . i1 . 
C ip848Como la ayudo el Señor para fo^arfe a íl mif 
ma a tomar habito de monja,y las muchas enferme-
dades que fu Mageftad c o m e n t ó a darle,pag. 1 <. 
C a p . . P r o í i g u e las grandes enfermedades que tuno, y 
la paciencia que el Señor Irdio encllas,y como laca 
de los males b enes,pag,2 z. 
Cap.6, La merced que le hizo el S e ñ o r en darle con-
formidad con tan grades trabajos,^ como tomó por 
abogado al glor iólo fan lofeph, y lo mucho quv le 
a^rouecli6,pag.2 9. 
m **' H % Cap, 
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iap.y.Por los té rminos que fue perdiendo las mere e-
des que el S e ñ o r l e a u i a h e c h o . y los daños que ai en 
no ícr muí encerrados los monafterios de monjas, 
pagina 3 6. 
Capr 8 .Quanto prouccho le hizo no apartarfe del todo 
de U oraci6,y quan excelé te remedio es para ganar 
l o perdido:perfiiade a que todos la tengan, pag.50, 
Cap.9 .Porque termino comento el Señor a defpertar 
lu ^lina,y darle luz en tan^randes tinieblas jV aíor-
talccer fus virtudes para no ofenderle,pag. 5 7. 
Cap. 10.Comienza a declarar las mercedes que el Se-
ñor k hazia en la oración, y en lo que nos podemos 
nofotros ayudar.Pidc a fu confefíbr que no defeubra 
el fecreto de í lasmercedes jpag .óz . 
Cap. 11. Dize en que efta la falta de no amar a Dios có 
perfecion en poco tiempo. Pone quatro grados de 
oracion,y vatratando del primero, pag.6 8. 
Cap.ia.Profigue en efíc primer eftado. Dize bailado 
de podemos llegar có elfauordcDios por nofotros 
rmfmos^ el daño que haze querer fubir el eípiritu a 
cofasfobrenaturalcs haíta que el Señor le leuante, 
C a p . i ^ . P r o f í g u e cnc l mi í tnoef tado , . y daau'.fos pa. 
ra algunas tentaciones que en el luele poner el de-
monio,pag.83< 
Capa 4. Comienza a decláfAr el fegudo grado de ora-
c i ó n ^ como es ya de cofas fobrenacurales.pae;.95. 
Cap. l Profigue en la mifmamatcriajda algunos aui* 
íbs de como fe hadeauer en e ñ a o r a c i ó a e quietud, 
y trata como fon muchas las almas que llegan a efta 
oracion,y pocas las que paíían adelante, pag. 1 OÍ.^ 
Cap. 16.Trata del tercer grado de oración, y va decla-
raado cofas mui fubidaj} ÍQ que puede el alma quc 
V 
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llega aqm,y loscfedlos quehazcn cñasmercedes 
t a n g r a n d e s d c l S c ñ o r , p a g . i 1 1 , 
C a p . i y . P r o í i g u e en la mifma m a t e r i a d e ñ e tercer ^ra 
do de orac ión , acaba de declarar los efe61 os que ha-
zc, y lo que aquí inquietan la imaginación y memo-
r i a V p a g . n ó , 
Capa 8.Trata del quarto grado de oración,y comien-
za a declarar por excelente manera la gran dignidad 
en que el Señor pone al alma que eftá ene f í ce fu -
d o j p a g . m . 
Cap. i ^ .Fro í igue en la mifma materia,y comiéca a de-
clararar los eíetos que haze en el alma eñe grado de 
oración. Períuade mucho a que no tornen airas, ni 
dexen la oracion5aiuique tornen a caer,pag.i 30 . 
Cap.xo.La diferencia que ai entre vniony arrcl Í mié-
to,declara,que cola es arrobamiento , y los cíe ¿tos 
que haze, pag, 139 . 
Cap . i i . P ro í iguc yacaba eñe poftrer grado de oració, 
dize lo mucho que íieiue el alma que efíá en e l , de 
tornar a viuir en el mundo, y la luz que da el Señor 
de los engaños deljpag. 153. 
Cap.2 2 . Quan feguro camino es para contcmplatiuos 
no leuantar el efpirita a cofas altas, íi el Señor no le 
leuanta, y como ha de fer medio para la mas íubida 
contemplación la humanidad d e C h n ñ o , y de vn en-
gaño en que ella en vntiempo efíuiiOjpag.i 60. 
Cap.23. En que tornaa tratar del diícurio de íu vidaty 
porque medios c o m e n t ó a caminar mása la pefte-
cion.v como fe han de aucr en eouernar alm^s a ios 
principios>pap.i72. 
Cap.14.Como fue aprouechandofu alma deípues que 
eomencoa obedecer,y lo poco que le apiouccbíua 
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tcíiíllr alas mercedes de Dios,pag,i 8 i. 
C i p . 2 $ .D£ l^s hablas que haze Dios al alma^ de algu-
nos engaños qae puede auer en efto , y como fe co-
noce rán ,pag . i 8 5. 
C a p . i 6. Profigue en la miíma matcna,y va declarando 
cofas que le acaecían para hazcrlc perder el temor, 
y afirmar que era buen efpiritu el que la hablaua, pa-
gina 1 9 8 » 
Cap.27. Trata de otro modo conque enfeña el Señor 
al aíma^y íin hablarla le d á a e n t é d e r íu volütad por 
vna man era admirable ; y declara vna gran merced 
que le hizo e lSeñor ,pag . 2.02. 
Cap.28. De las grandes mercedes q le hizo el S e ñ o r ^ 
como le apareció la primera vez.Declara,que e^  v i -
fíon imagmaria, y ios grandes efedros y íeuulcs que 
dexaquandocsdcDios,pag a i 3.. 
Cap zQ.Proí igue enlocotneu^adc^y dizealgunasgrá 
des mercedes que le hizo el Señor , y lo que fu Ma-
geítad hazia para aíiegurarla, pag. 2 2 3 . 
Cap.3o.Buehae a ld i ícur íbdefu v ida^ como remedio 
el Señor muchos de íii-s trabajos, con la venidadel 
íánto trai Pedro de Alcántara al lugar donde ella ef-
taua. Trata de grandes tentacionesy trabajos in te 
rioresque algiinas vezcspadecia,p!:g.231, 
Cap. 3 1 .Trata de algunas tentaciones exterioresjV re» 
prefentacienes que le hazia el deinomory tormésos 
que ladaua^ pag.244. 
CAp.3 2.,Gomo la pufo el Señor en erpiritu en vn lug^r 
del infierno aparejado a fus pecados, y lo que alli 
I c rep re ren tó .Comien^aa tratarde la fundación del 
monaí ler io de fan loícph,pag. 2 5 8 . 
Gap .33 .PfoíigueUfundaci6 del monafterio, como le 
man-
r 
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mandaron que Rocnccndicífc en ella el tiempo ^ t i * 
la{deK6:algunos trabajos que luuo,y como el Señor 
. laconíolaua enellosjpag.-¿67. 
Cap.3 4.Como fae neceílario aufentarfeen c { i c t i cpOjy 
la mandaron ir acóíblar a vna feñora mui afligida, y 
qua conueniéte fue fu ida para machas cofas, p. 2 7 7 . 
Cap.3 ^ P r o í i g u e en Iafundaciondelmonafterio5porq 
camino ordenó eiSeñorqfefundaífc enpübrezajyco 
mo boluio del lugar dódc eflaua aqila feñorajp .289, 
Cap.37.Como fe acabódecóc lu i r la fundac ióde l mo-
naftcrio,las grandes contradicioaes y períecuciones 
que por efto hüuo,y tentaciones que ella pafso, y co 
modc todo iaíaco el S e ñ o r e e n vitoria,pag.2 9 7 . 
Cap.37.Trata de los efectos quele quedauan quando 
el Señor le hazia alguna merced, y otras cofas de 
buenadocrma,pag. 3 1 2 . 
Cap.3 8.De algunas grandes mercedes que c^  ^e^or c^ 
hizo en viíiones,rcuelaciones , y fecrctos del cielo: 
los ciedlos con que la dexauan,y el gran aprouecha-
miento que quedaua en fu alma, pag.3 19 . 
Cap.3 9. Profiauc en la miíma materia de las grandes 
mercedes que le hizo el Scñor,y como le p romet í» 
de bazer por las perfonas que ella le p id ic í í ' e , y veri-
fica eftapromeíia en algunos cafes, pag.3 3 5. 
Cap.40.D1zc otras mercedes que e l Señor la hizo, cu-
ya noticia puede feruir para prouecho de las almas, 
y que efío y obedeeer,ha í i d o el intento de dezirias, 
pag. 3 4 8 . 
Otras mercedes del S e ñ o r , que fe hallaron en íus pa-
peles eferitas de fu mano, para dar noticia aellas a 
fus confeflbres ^ pone el padre frai Luis de L e ó n , 
pag.361. 
í ^ 4 . C A P I -
C A P I T V L O S DEL 
libro llamado Camino de 
perfecioru 
CAP. i.DelaGaufa que Ic mouio a hazercon tanta cílrechuf a fu monafterio, pag. 377 . C a p . i . C o m o f e h a n d e d e í c u i d a r de las necefsi-
dadescorporales, y del bien que aienia pobreza, 
pag.380. 
Cap.3.Proíigue loque c o m e n c ó en el p r imero ,y per-
fuade a las hermanas,que fe ocupen en rogar a Dios 
por los que trabajan por la !gleíia,pag.3 8 4 . 
Cap.4 .Hnque pctfuadc la guarda de la regla^y tres co« 
ías importantes para la vida e í p i t i t u a l j p a g . 390 . 
Cap. 5 . T r a t a de c o n f e í í b r c s , y de lo que impor t a que 
lean Le t radoSjpag^ 9 7 . 
Cap. 6 Torna a la materia que comento de amor per-
fe¿lo ,pag.40T. 
Cap.7.Trata de la mifma materia de amor cfpintua^y 
de algunos auifos para ganarle,pag.405. 
C a p . S . D e l g r á b i c n q u e a i endefaíirfe detodo l©cria-
do inter iory exteriormente,pag,4i 2.. 
Cap.9 .De l gran b ien que ai en huir los deudos los que 
handexado el tnundojy quan verdaderos amigos ha 
l l an ,pag .4 i4 . 
Cap* 1 o.Como no bailaderafirfe de lo dicho , fino nos 
defaíimos de noíbtras mirnaas,ycomo eña juntaeíía 
virtud,y la hutnildadjpag.416. 
Cap. 1 roíiguc en la mortifieació?y dize la que fe 
de 
T^ahla de los Capítulos, 
de adquirir en las enfermedaács,pag. 420. 
Cap. 1 1 . Como ha de tener en poco la vida, y la honra 
el verdadero amador de Dios,pag. 4 2 3 . 
Cap. 13 .Proí igue en la mortificació,y como la religio* 
. fa ha de huir de los puntos y razones del mundo pa-
ra llegarfe a la verdadera razón ,pag .427 . 
Cap, 14, De lo mucho que importa no dar profefsio a 
ninguna,cuy o eípiritu vaya contrario a las eoías que 
quedan dichas,pag. 4 3 1 . 
Cap. 15 .Del gran bien que ai.en no dirculparfe,aunque 
fe vean condenar {inculpa, pag. 4 3 3 . 
Cap. 16.De la diferencia que hade auer ea la perfecio 
de los contemplatiuos a los que fe contentan con 
oración mental , y como es pofsible algunas vezes 
fubir Dios vnalmadiftraidaaperfedla contempla-
ción,y la caufa del ío ,pag. 4 3 6. 
Cap. 17.De como no todas las almas fon pata contem-
placion,y como algunas llegan a ella tarde, y que el 
verdadero humilde ha de ir contento por el camino 
que le lleua el Señor , pag .441 . 
Cap. 18 .Proí iguc en la mifma materia, y dize, quanto 
mayores fon los trabajos de los contemplatiuos que 
losde losaií l iuos,pag.44«). 
Cap. 19 . En que comienza a tratar de la oración. Ha-
bla con almas que no pueden difeurrir con el enten-
dimiento, pag.449. 
Cap. 2 0 . Trata como por diferentes vias nunca falta 
coníideracion en el camino de la oración, y aconfe-
ja a las hermanas que defto feaa llempre fus plati-
cas, pag.458. 
Cap.21.De lo raucho que importa comentar con grá 
determinación a tener oración íin hazer caío de los 
incon-
Tahladelos Capítulos. 
inconucnicntcs que t\ demonio pone ,pag.461 * 
Cap.zz.Enquc declara que es oración incatal .p .466. 
Cap. i 3 .De l o que importa n o tornar atrás quié ha co-
mentado camino de o r a c i ó n , y torna a hablarde lo 
mucho que va en que fea con gran dei«rminaeiont 
pag.470. 
Cap. 24.Como fe ha de rezar oración bocal con pctFe^ 
c i o n , y quan junta anda con e l la la mental,pag. 473 ; 
Cap.2 5 .En que dize lo mucho que gana va a lma q re-
za c o n perfecion bocalmente,7 como acaece leuaa« 
tarla Diosdcalliacofasfobrenaturales, pag.476. 
Cap 2 ó.En que va declarado el m o d o para recoger el 
peofamicnto^y pone medios para e l lOjpag. 47 8. 
Cap.27.Dcl gran amor que nos moftró el Señor cnlas 
primeras palabras d e l Paternofter, y lo mucho que 
importa no hazer cafo dellinagelas que de veras 
quieren fer hijas de Dios,pag. 4 8 2 . 
Cap.2 8.En que declara que es oración de recogimic* 
t o , y ponenfe algunos medios para acoñumbrarfe a 
clla,pag.48 5. 
Cap.2 9.Proíigue en dar mediosparaprocurar cfta ora-
ción de recogimiento, Y dize lo poco que fe nos ha 
d i da rdc íe r fauorcc idasde los Prelados, p a g . 4 9 1 . 
Cap. 3 o. De loque importa entender lo q íc pide en la 
oració.Traca defías palabras del Pater noñcTySaéttfi 
cttum mea tuum, ñpiieaias a oración de quietud, y 
comienza a deelarariajpag.49 5. 
Cap. 3 1. En que proíiguc en la iniíina materia: declara 
que es oración de quietud, y algunos auiíbs para los 
que 1« tienen pag.499. 
Cap.32,B.ü que trata cieñas palabras del Paternofter, 
Fiat voluntas tu^¡Jim in oslo & in tena') y lo mucho 
que 
fe* 
^ M d dé los Capítulos. 
que hazc quien dize cftas palabras con toda determi 
* nacionjy quan bien íe lo pagara el Señor , pag. 506 . 
Cap.3 3.En que t rátala gran ncecfsidad que tenemos 
de que el Señor nos dé lo que pedimosen efias pala-
bras del Patcrnoftcr;P/»«<w noJirum^noudiAnur» ¿ * 
nehis hodt€,f>ag,j 12 . 
Cap. 34 . Proíigue en iamiíma materia, es mui bueno 
paraderpuesdeaucr comulgado,pag. 515. 
Cap, 3, ^  .Acaba la materia comentada con v na efclama-
cion al Padre eterno,pag. $ 2 2 . 
Cap.36. Trata dtftas p a l a b r a s ; , » o h i i debita ne-
^ y/r^pag>52 5. 
Cap.37.Dize la exce lenc iadcüaorac ión del Paterno-
íícr,y como hallaremos de aiuchas maneras confola 
eion en ella,pag. 5 3 o. 
Cap.38. Enquetratade la granneceísidad que tene-
mos de íuplicar al Padre eterno,nos conceda lo qwc 
le pedimos en cflas palabras: E Í ne nos inducas in ten-
t/ttíontm.ffd Uber A nos amalo .-y declara algunas tcn-
taciones^ag.^ 33. 
Cap.39.Proíigue lamifma materia^ da auifos de algu-
nas tentaciones de diferentes maneras, y pone dos 
medios para librarfe dellas,pag. 5 3 9.. 
Cap, 40.Dize como procuramos íiemprc andar en 
amor y temor,ircmos feguros entre tantas tcntacio-
ncs,pag.$4,2. 
Cap.41.En que habla del temor de D ios , y como nos 
hemos de guardar de pecados veniales,pag. $ 4 6 . 
Cap.42.En que trata deftas-pofíreras p a l a b r a s : ^ / / ^ 
ra nos a malo pag. 5 «51 . 
Áuifos en forma defentencias de la Tanta Madre T ére-
la de Icíus para fus monjas,pag. 5 $5. 
C A P I -
C A P I T V L O S D E L 
libro ele las Moradas. 
Moradas primeras. 
CApitulo primero. En que trata de la hermofufa y dignidad de nuefíras almas.Pone vna compa-ración para cntenderfe, y dize la ganancia que 
ai en entenderla, y fabet las mercedes que recebi-
mosde D i o s , y como la puerta defte caftillo es la 
oración,pag. 565. 
Cap.a.Trata de quanfea cofa es vna alma que efíacn 
pecado mortai,y del p r o p i o c o n o C Í m i e n t o , y como 
fe han de entender en eítas moradasjpag. 570 . 
Moradas fegundas. 
/ ^ A p i t u l o vnico. Trata de* lo mucho que importa 
la perfeuerancia para l legar a las poílreras mora-
d a s , y la mucha guerra q u e d a el demonio ,y qná-
to conuienc no e r r a r e l camino en el principio. Da 
vn medio que ha prouado fer mui eficaz,pae.5 80 . 
Moradas Terceras. 
^ Apítulo primero. Trata de la poca feguridad que 
^ podemos tener mientras fe viue en eftedeftierro, 
aun-
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aünque el cftadofea fubidory como conuicnc andar 
contemor?pag. 588. 
Cap.z.Proíigue en lo milmo,y trata de las fcquedades 
en la oración, y que prueua el Señor a losque cftan 
en eftas moradasjpag^ 94. 
Quartas Moradas. 
Apítulo primerojTrata de la diferencia que ai 
tre contentos y güilos en la ora€Íon,yque tábi 
fon diferentes el penfamicnto y el entendimiento, 
pag.601. 
Gapii.Proílgue en lo mirmo,y declara por vna compa 
ración que es guftos, y como fe han de alcan9ar no 
procurándolos, pag.608. 
Gap. 3 .En que trata q es oración de recogimiento.Di-
ze fus efedos,y los que quedan de la paflada,p. 613, 
tMíoradas quintas. 
f^Apitalo primero, Comienza a tratar como en la 
^ o r a c i ó n fe vnc el alma con Dios.Dizc en que fe co 
nocera no íer engaño,pag,6 21. 
Gap.i.Proíigue en lo mifmo, declara la oración de v-
nion por vna comparación delicada, y dize los efe-
oos con que queda el alma,pag.6 29* 
Gap.3.Gontinua4amirma materia,dizede otra mane-
ra de vnion que puede alcanzar el alma con el fauof ' 
deDios,y lo que importa para efto el amor del pró-
ximo, pag, 6 3 6, 
Cap* 
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Cap,4.Prófiguc en lo mifmo^dcclarando mas cftama-
nera de oración. Dize lo mucho que importa andat 
con auifo, porque el demonio le trac grande para 
hazer tornar atrás de lo comcncado,pag.643. 
Moradas fextas. 
CAP. i. Trata como encomendando a hazer el Senor mayores mercedes,ai mas grandes traba jos.Dize algunos^y como fe han con ellos los 
queeftancneftamorada,pag.648. 
Cap.z .Trata de algunas maneras con q defpicrta nuef-
tro Señor el alma,que parece no ai en ellas, que te-
mer, aunque es cofa mui fubida, y fon grandes mcr. 
c c d e s j p a g . ó ^ . 
Cap.3,1 rata de la mifraa materia, y dize de la manera 
que habla Dios al alma, y auifa como fe han de auet 
«n cño,y no fcguirfe por fu parecer. Pone algunas fe 
nales para que fe conozca quando no es engaño, y 
quando lo es, pag, 6 6o, 
Cap.4,Trata de quando fufpende Dios al alma en ora-
ción con arrobamiento,o extaíi, o rapto, y como es 
menefter gran animo para recebir tan grandes mer-
cedesde fu Ma^eftadjpag.669, 
Cap.^ .Proí igue en lo mifmo, y trata de como leuanta 
Dios al al ma con vn huelo de elpiritu: declara a l | 0 
deíta merced que haze el Señor , pag.677. 
Cap.6.En que dize vn e í e d o d e Ig.oració del capitulo 
paüadojY en que fe entenderá que es verdadera,yno 
c ngaüo. Trata de otra merced que haze el Señor al 
a Upa para emplearla en fus :ilaban<jas,pag. óSz» 
Cap. 
Tahla de los Captólos. 
Cap.7. Trata de la manera que es la pena quc í ícn tcn 
de fus pecados las almas 3 quien Dios haze las mer-
cedes dichas.Dize quan gran yerro es, por muí cípi-
rituales que fean,no aprouecharfe de la vida y paísíó 
de Ghrifto nueílro S eíior, pag. 689. 
Cap.8.Trata como fe comunica Dios al alma por viíió 
intelectual, y da algunos aui íbs , y dize los cfc¿los 
que haze quando es verdadera,pag. 698. 
Cap. 9. Trata de como fe comunica el Señor al alma 
por viíion im iginaria, y auiía mucho fe guarden de 
defear ir por eñe camino. Da para ello razones: pa-
gina 7 0 4 . 
Gap. 1 o.Dize de otras mercedes que hazeDios al alma 
por diferente manera que las dichas, y del gran pro-
, uechoque quedadeüasjpag.y 12, 
Capa 1.Trata de vaos deieos tan grandes, e impetuo-
íos que da Dios al alma de gozarle,que ponen en pe 
l igrode perder la vida,ycon el p róuechoq fe queda 
d e ñ a m e r c e d que haze el Señor3pag. 7 1 5 . 
Moradas feptimas* 
CApitulo primero. Trata de mercedes grandes q haze Dios a las almas que han lle? adoa entrar v en lasíeptimas Moradas, y de otras cofas mui 
notables,pag.722, 
Cap.i.Procede en lomifn io .Dize la diferencia que ai 
de vnion efpiritual a matrimonio efpiritual: declá-
ralo por delicadas comparaciones,pag.7 2 7. 
Cap.^. Trata de los grandes efectos que caufa cfta ora-
ción dichutjmui diferentes de ios pallados, pag.7 3 3, 
Cap. 
^abla de los CapiMlos. 
Cap.4.y vltimo, en que da a entender lo que le parece 
que pretende nueftro Señor en hazer tan grandes 
mercedes al alma , y como es neceífario que anden 
juntas Marta,y Maria,pag.74o, 
EíclamacioneSiO Meditaciones del alma a fu Dios, f £ 
critas por la miíma Tanta Madre en diferentes dias> 
conforme al efpiritu que nueftro Señor lecomuni-
«aua,contenidas en diez y ficte patagtafos^ag^ ^  u 
f in da la tabla de ios capítulos* 
T A B L A D E L A S C O -
S A S N O T A B L E S Q V E 
contiene todo el libro que cícriuio de fu 
m i n o , por obediencia de lús ConfeíTores, nuefíra Tan-
ca MLidrc Terefa de leíus-hecha por mandado de nuef.» 
t r o padrefray Alonfo de lefus iviaria, General de I * 
Orden de los Defcal^osde nueftra Señora 
del Carinen, en fu Conucnto 
de Madrid. 
V A N Mifefablc cofaesenvna^Rcligio- *fie'i6f* 
ü que fe letraue el coraron con alguna 
afición humana,y mas con feglares,pa-
gina 41. 
Quin to defaífofsiegan, y atormentan 
las aficiones del aiando a vna períona Rcligiofa, pa-
gina 5 0 . 
Qiian defafidos de toda afición humana quiere nuc£. 
t ro Scáor a los qu 2 caminan a la perfecion,pag. 184 , 
Afición de cnacuras (aunque nofeamilaj quanto 
impide en la vidacfpiricua^pag 313. Quan vana es, y 
quanto atormsnta.pag.547. 
Porac t ide a^raJccunrento defeaua lafantaMa- Ag^iecu 
dre cantar paraí iempre las mifericordias de Dios, pa- m*1*™* 
gina 1 0 0 . 
A g u í benditaq'ian eficaz remedio es contra losde- ¿guaUn* 
momos p i^.z 4 • Otros efetos de confaelo que obra 
tüa en la Íaa:a A i id ce, en la mifma pagina, v 
a E n 
r. A B L A 
Alm^ En las cofas de erpiritu no hemos de traer al alma, 
arraftrada y afligida,pag.y 8. 
Peauer v i ñ o l a f a n t a M a d r e las penas déi inf iernp| 
le quedó la grandifsima pena que le dauan las almas 
que fe condenauan,pag.z6i. 
E l dichofo eí lado del alma que efta en gracia,y m í . 
feria grande de laque efta en pecado, le enfeno el Se-
ñor en vnareuelacion,pag.37o. yeno t r a330 . Delo^ 
mi ímo trac6,pag.570.y fíguiente. 
Almas tullidas llama alas que no tienen o rac ión , y 
Goníideracionypag. 5 6 8;, 
Por las almas que eftan en pecado mortal pide a íi% 
hijas,que hagan mucha oracionjpag.y 2 4 . 
La diferencia que féntia en la c ración entre alma y 
efpiritu,pag.72 7 . -
Amigas * í)ara ayudar a caer fe hallan muchos amigos, y pa-
ralcuantarfe pGcos,pag,49, 
Amifídti ' Amiñadfes,y aíitioncillas de las Religiofas vnas coni 
otras quando dañan, pag. 3 9 2 . 
Amw ds amor de Dios de ios efpirituales en que coníif-
Z?;^ /* te^pag.76. 
Amar a Dios en verdad, que cofá fea, le dio a. ntc* 
derel S s ñ o r , p a g , 3 4 9 . 
Amor puramente efpiritualiqual es,pag. 401,- y fíí 
guienteSjV 405 .y figuientes. 
El amor de Dios no puede e ñ a r mucho encubier-
to,pag.543. 
E l amor de Dios no coníifte en mayor guftó efpiri-
tual / ino en mayor determinación de hazer la volun» 
íaddium3)pag.6oi,T 
T A B L <LA 
E l amor de Dios nunca cfta ociofo, y no crecer en 
d gente erpiritual,quan mala ferial es, pag. 6 4 7 . 
Los efetos que hazia el amor de Dios en l"u coraco 
declara con dos excmplos, vno de agua,y otro de fue-
go,pag.242. 
Como el amor de Dios defpuesquetuuoperfeta 
oración no eftaua ociofo en fu alma , y los medios de 
que vfaua para exercn:arlc,pag.243. 
Quien tiene efíe amor quanto íiente no poder haJ 
Zcr penitencias,y cofas grandes por amor de Dios, en 
la mifma pagina. 
E l amor de Dios es el principal indicio de que cfta 
vno engracia,pag.2 83. 
Qmen le tiene pe^a fuego a otrosjpag.28 6 
Impetus de amor de Dios en que aprieto llega--
Ion a ponerla , y como fe ha de mitigar , pagina. 
456. 
Amor y temor de Dios fon dos caftillos fueN 
tes contra el mundo , y los demonios , pagina 
543-
Amor del próximo es prueua del amor de Dios, 
|)ag.64a. 
Como han de excrcitar fus monjas efte amor del 
froximo,pag.64i. 
E l amor propio como le mortificaua la finta Ma- Amorpro* 
dre conatos contrarios, y el prouecho que le hizo,/w» 
irag.z'jó. ^ : 
Para llegar a oración de vnion hade mo ir prime-
ro el amor propio^ femejan^a del guíano de la feda, 
?a-S ^ Y figuicntes. 
^ • ^ ^ ^ M a 2. Amof 
«T A B L A 
Amor di Amof de deudos quan apartado ha de efiat délas 
dsahu. Religioras,p.ig.41 3. 
E l daño que íu comunicacicn les haze, p3g^ 414, y 
í lguientcs. 
Amor efpi. Amor íanto que Tafanta Madre tenia a íus ConícC 
tituJ. fo'rcs^y el gran recato dc!los,pag.3 1 4 . 
Qualhadefer c f í c a m o r j p a g . ^ o . y 3 9 4 . 7 ílguien-
tcs^ 
Elatnoreon que las Religiofas fe han de amar vtiaf 
aotras qual ha de r€r,pag.3 9 4 . y figuientes. 
» Como fe han de euicar pcíadúbi es cmte ellas, pag.. 
5 7 9 . y Ó 4 U 
Angela». Viíion que tuno de Angeles la íantaMadre,pagina: 
346 .7 354.Tambietidefu alraaen gracia,pag.37c. 
Animo* E l gran aaimo natural que Dios íc dio.pag. 54. 
Fara algunas me rcedes q Dios haze a los mui apró-
uechados cnlacontemplacion, quan g r a a animo tt 
inenefter,pag..679.y íiguientes,y pag .721 . 
Aptrkio.' Apariciones que tuuo del Tanto £rai Pcdrode Alca-
9u* t a rade ípues de muerto^pag. 3 0 7 . 
Otra tuuo de fantaC lara,cn que le ofreció ayudar ai 
la nueua reformación de que trataua,pag.i 81 
Otras aparietones»Veaíe vifiones. 
A ' rob* Arrobamientos,Vcafe oración^Quánt'D losfentia,, 
mhntos. pag.!1)©-
A&ffos, Auifosdc lafantaMadrc a n n o d ó d e fisilt^Eciaspa-
ra fus monjas^pag. 5 $ 5 figuientes» 
Auxttios* Los auxilios grandes,y efíraordinarios de Dios; 
obran en poco tiempo la períecion a que íefuele lle-
gar en largo t iempo con losauxilios ordinarios, pagi-
Anfiai ^ « a ^ 8 . M 
¿mordí- Anuas de amor de Dios, Y cafe ímpetus de amor. 
Dios.. D i * 
A B L A 
D I A De fan Bartolomé de 1^ 6 ZXQ fundó elmo SanBm* nefíeriódefanlofephde Auila;pag,298. tome. 
E L Camino del cielo quan errado le lleuan ios del Caminoátl mundo,pag.209.y 3 6 2 , e¡sl@. 
Aun entre las períbnas Re l ig io ías fevemueho def. 
te yerro,pag.210. 
Cautiuerio que padece vn alma que quiere wztzt czutiusm 
de virtadjíia apartaríe de lasocaíiones, pag,56.. y íi-
guiente. ^ 
Encendida caridad cón que la í a n t a M i d r e procuro c<iñd*d* 
la faluacion de vn alin.x, tomando en íi fus trabajos, y 
lo mucho que padeció por eftojpag.2 47. 
La caridad con que fe han de apiadar vnas í l e l i - -
giofas de otras ha de fer coaforme a obedieaciaj pa-
gina 409. 
Con leer las caitas de la íanta Madre los que pa» Carta!. 
-decían tentaciones , aun viuiendo ella mejorauaii, 
pag.2*4. 
Malas compañías el daño que luz en, particuíarmé- Compañía 
tcalosmo^oSjpag.S.y íiguientc. 
Los grandes prouechos q u e í i n t i o co n l a b u e n a c § . 
paniadcvna monja eá el primer monellcrio donde 
cftuuo TeglaiTjpag,. 1 z . 
• 
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Quanto la f cparó ia buena companiade vn tío fuy^ 
jpag.15. 
Ctijmrmti Compafación de que ella fe apf oiiechaua pata andaí * 
ocupada en Dios inter!iormentc)pa¿.99. 
Buena comparación pata fignifícar loque el alm* 
vé de vna vifta junto en Dios^pag.672. 
Buena comparación para íignificat como daña el 
diícuríb al alma rccogida,pag. 105. 
Dos comparaciones para declarar clamof de DiosJ 
que obraua en íü alma jy la vna dellas es del agua de la 
Samarirana1pag.z42. 
Comparación para declarar la diferencia que ai en* 
%tc contentos y guftos efpirituales,pag.609. 
Comparación para declarar la oración de recogí* 
miento, pag. 6 1 4 . 
Comparación con que declara la otacio» de vnío, 
y muerte del amor propio, por el güfano de la feda, 
pag.629. . . . 
Comparación de la auc Fénix pata fígniíicaf como 
en el fuego de amor de Dios fe abraía, y renucua el al-
Comparación de vn efpejo para dcclatar lo que vid 
en vna viíion de como Dios refide en las almas de 1Q« 
^uñosjpag.^i. 
Comparación de como fe veen todas las cofas ¿a 
Dios,pag.353. 
Cóparaciondeías piezas delaxedrez para lasdif-
^ p o í i c i o n e s d e l a o ü a c i o n í p a g . 4 3 6 . y íiguientes. 
C omparacion del agua para la oracíon,y fus efetos, 
pag.4 51 .y figuicntes. . 
Comparación de quatro maneras dejegat para 
1 
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quatro grados de oración, pagina 7 1 , 
' Comparación para declarar lamireria de vn alma 
qac el la en pecado mortal,pag. 5 7 1 . 
Comparación de vncaftillo , y fus apofentos para 
declarar ei alma, y fusperíceiones, pagina 564.7 fi-
guicntcs. . 
Mucho de lo que cícriuio de oración fe lo dio )cmm¡$* 
Dios deípaes de la c o m u n i ó n , pagina 1 2 7 . 7 1 1 4 . y 
Con la comunión quedaua libre de todas fus f t q ^ 
dades^ trabajos interiores ,pag.i 3 9 , 
Aparcciaíele Chrifto nucíiro Señor en la hoñia mu-
chas vc2cs,pag.3i8.y í iguiente . 
Otras mercedes que iehaziaDioscn la comunión , 
f a g . 3 6 3 ^ 3 6 5 . ^ 3 6 6 . 
En lacomunion de la Tanta Madre fue engendrada 
íuRcl ig ionJp. ig .263, 
Comuniones'^ y oraciones fueron los obreros del 
td i f ic iode la nueua reformación de fu Ordc,pag.2 63. 
' y i 6 7 , y 2 6 8 . V 2 7 5 . 
Como dcfpues de comulgar es buen tiempo pata 
negociar con Dios, pag. 5 2 0 . 
Aconfcja el comulgar erpiritualmente,pag.^ 1 6 . 
C o mulgat en pecado mortal quan terrible coía fea 
flio en vna vifion,pag. 3 3 0 . 
En veinte anos no hallo Confcflbr que entendieífc 
íuc fp i r i tu^pagaS . 
B l daño que íc hlzieron ConfeíTorcs medio letta- Ctí/tjftres] 
1 >s.pagvxj,y 6 2 6 . 
Diez y íietc años viuio engañada en fu imperfecio* 
i$ po : culpa de í ü | Goafciíores}pag. 2 4 . 
A4 Ei 
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Blptouecho que de fu comunicación refulto avm 
Coníefl,orruyo,pag.2 4.y í iguiente . 
E l d a ñ o q u e i e h i z i e r o n C o n f e í T o r e s en no auiíarla 
de los peligToSíy quitarle las raizes de las imperfecio-
nesjpag.^i. 
E l ConfeíTor de perfonasefpiritualesquanto puede 
dañar yafligir, fino es e íper imentado , y que calida-
des ha de tenerjpag tjo.y í iguiente , 
Quan obediente fue fiempre a fus Conf^íFof es^  pag, 
:i8t. 
Mas temía Confefíbres ignorantes que alos demo* 
"^liostporqucaquello.s laatormentauan, y eños no la 
j o d i a n danar,pag,i 97. 
V n Confeflor que la niortifkaua rnucho. Fuc el 
«que mas la ap fouechó 5 y reprehendióla el Se--
ñ o r , porque cñaua tentada de desarle , pagi-
na 2 0 0 . 
Antes haziá l o que e l C o r t e í í o r le manda-
u^a , que lo que auia entendido de Dios en la atar 
c ion y y lo que agradaua a Dios con efto, pagina ^ o ó . 
y 2.69. 
I -Siempre trato con los GonfeíTores con toda clsri-
dady verdadipag.2 33,y 3^9, 
Con la mifma aconíeja a íiis hijas , que los tra-
ten :, i i n callarles nada de fu interior , pagina 
7 0 8 . 
Quanto aprouechaua con fu comunicación a fus 
'Coíi íe íroreSípag. iy 1 . 
Qual hade íer el amor con que ?incn a Ies Confef-
fores,k d io a entender e l S eñor , pse^ < 6, D cílc m i -
smo amor trata,pag.3 9 4 , y liguientes% 
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I De materia de Confeñbres trata largo, png. 397- 7 
figuientes. 
Para ConfeíTor veafe también Padre efpiritual. 
La indifeceta confianza ( aunque fea en Dios ) es ConfunfA 
eaufa de caldas aun en les mui aproucchados , pa-
E l propio conocimiento diferentemente le ha gomtimt 
de exercitar el que es nueuo c n el camino cípi-- t0 pto^io, 
r imal , y el que eílá ya aprouechado en el 3 pag i -
na 9 0 . 
Propio conocimiento comolo hemos .de ordenar, 
h .. . r , 
Conocimiento propio íobrenatual , pag. 3 4 9 . 
Cpmo fe conocerá fí es de Dios,o del demonio pa-
j a mouer a derconfian^ajpag. 5 4 0 . 
Confejos contrarios a nueíiros guftos, quanto nos Confejos* 
enfadan , aunque fean conocidamente buenos , pa-
gina 4 1 . > 
N o t o á o s l o s que tiepen oración llegan a c o n - Cotemgía* 
templacion, y como nohan de defmayar por eí ío, Cí0m 
p a g . 4 4 i . ^ 
Á£l iuas , y contemplatiuasha de auer en vn Con-
gen io , y como fe han de auer vnas con otras, par 
gina 4 4 4 -
También los contemplatiuos tienen fus trabajos^co 
;ino losa£ l iuos ,pag .445 . 
Conteí i íplacion,Veafe oración. 
E l coníuelo que.tuuo en tomando el habito de mo-(Confítelos* 
Coniuelos efpir.tuales ,y;aíiciones humanas no fe 
compadecen en vi io ,pag. 7 0 , 
I E l 
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E l d e í i n t e r c s d e c o n n i e l o s en la oración ayuda mu-
cho para aprouechar en ella , pagina 7 5' y 34'-2"y 
• 5^5-
Otros proucchos que ai en la oración , aunque no 
íienran conruelos,pag.342. 
Confueloquefcncia en fu alma de hszer lo que agrá 
dauaa DioSjaunque mas lo fíntieífe la carne, pagina 
2,87, 
Con&urfit' Conuerracioncsde Rellgiofas con fcglarcsquanto 
émts* deíagfadana Diosjpag^o, 
Cuerfo. Cuerpos gíoriñcados quanto deleitan la vifta, pag. 
2.14. 
Surefplandor de que maneta es, y fu veftidura,pag, 
Defcriue la hermofura d é l o s cuerpos glorificados, 
a cxemplo d c l d e C h r i ^ o nue í l ro S e ñ o r , que le fue 
rcprefcntadojpag.z 1 5. 
Aborrecía fu cuerpOjy auer de acudir a fuñentarle,y 
como e l S eñor la eníeñb a enderezar a el eñe cuidado 
de íi mifma,p3g.3 «57, 
Gomo han de perder fus monjas el demáñado cuida-
do de fu cuerpo,y4e males liuianos, pagina420.y íi» 
guientcs» 
Xffirhjtdad Qoan poco curiofa era de inquirir los fecrc-* 
tos de D i o s , í ino loque era pecado, o n o , pagina 
2,16. 
Cfm* Vna Cruz que ella traía en el rofai*io,tomñndola e l 
S e ñ o r en la mano, ladcxo hetmofeada 4c piedras prc 
ciofas con fus llagas,pag»2rZ7» 
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U D 
EL Cuidado ton que Dios la traía a fi, pag.rb. DÍQ^  y 368. 
Las ayudas que da Dios a quien fe haze fue rea 
pata feruirlc, como fe la dio a ella parafer monja, pa-
gina 16. 
Qaanto nos daña no dexaf nos fanos, o enfermos en 
las manos de Dios, que fabe mejor, que nofotros por 
donde irnos mas feguros,pag«3 2, 
Los muchos medios de que vfó Dios pata facatla de 
la Vanidad,y llegarla a íi,pag.4o.y fíguicnte. 
Nunca íecaníaua de oír hablar de Dios en fcfmo^ 
nes,yfucradcllos,pag.56. 
Quan prefto hallauaaDios quando feboluiaae^ 
pag-61. 
Dios fue el principal macflro de fu efpirifu,pa^ 
g i n a S i . 
Dios es amigo de almas animofas en fu fetuicioV 
pag.83. 
L o que fe regalauadcconí íderar , que fe podia tra-
tar con Dios^como con vn amigo , fin las ceremonias 
de los grandes le ñores del mundo,{)ag.315. 
Los defetos encubiertos fon los que temen mas los r>*** 
\'erdaaeroscontemplatiuos,pag.'5 3 3 ^ üguieii tes. 
Vnagotade los deleites efpirituale^ vale mas que ^ ¿ / ^ ^ j 
todo el caudal de los deleites humanos,pag-aoS, 
La oración de vnion no es defpoíorio efpiritual, fi* n f r 
B o p r i n c i p i o del,pag.643.y íiguientes. ñ m ^ l 0 . 
Quan- i ^ i í i . 
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Quando fe haxcn eftos defpoforios, pag. 0 6 9 . ^ ÍT-
guientes.Ladiferenciaquc ai dellos a matrimonio ef. 
piritualjpag.yzS. 
Dtfi&nth Oefa í imientoque han detener lasRel íg iofasde to-
t0)' do lo criado,pag .406 .y í iguicntes,y 4 3 0 . 
Defídfia$a Dcíconfian^adefpues de las caídas quanto daña pa* 
ra no boluer a reftaurar l o perdido,pag.^z. 
&efio» Temprano defeo que tuuo de vida eremít ica, pagi-
na 5. 
Defeos esforzados que tuuo muchos años en el fer-
uiciodeDios ,pag .3 5, 
N o apocar los defeos importa mucho para los que 
comienzan vida efpiritual,y camino de oración, pagi-
na 8 3 . 
En quan gran aprieto llego aponerle el defeo de 
ver a Dios por medio d é l a muerte, pag,456.y pag. 
y i ó . y í iguientes. 
Demonio* Como nos hemos de auer en los temores que nos 
pone el demonio para hazer penitencias ^ pagi-
na 86. 
Para conocer el demonio quando fe transfigura 
en Angel de luz, es menefter psrfonamui efpenmen-
tadaencofasde efpiritu,pag.98. 
Quan gran engaño es del demonio dexar la oracioa 
por caer en culpas,pag. 1 4 i . y í igaientes. 
Quanto procura eftoruar el demonio , que las 
perfonas que tratan de oración no comuniquen 
con perfonas efperimentadas que las guien, pagi-
na 1 7 9 . 
La libertad y f e ñ o r i o , que cobro fobrclosdcmo'; 
fiios^ dedonde le vino,pag. 196.. 
De-
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Dedondc vknc al demonio tener poder para dañar* 
nos,y eípantanios,pag. 1 9 7 , 
Porvnade lasgrandcs mercedes , que el Señor le 
•tiia hecho, tenia el í eñor í a que ic auia dado para no 
temer losdemonios,pag.98. 
Reprefentacioncs taifas de la humanidad de Chr i í l 
t o nueílro S e ñ o r , le quifo hazer el demonio algunas 
vezes; y quan diferentes fon de las verdaderas, pagi-
na 2 1 9 ^ 
Engañofahumildad inttoduzida por el demonio, y 
fuscretos,pa5,2 3 6 . 
Licencia que daua Dios al demonio pata atormen-
tarla como a Iob,pasj. 2 3 7 -
Tormentos efteriores, y viííones de los demonios 
con que la atormentaiTan ,y fu paciencia,pag.245. y íi-
guientes)y248-y í iguicntes . 
Loquefentian los demonios que por c l l a ícapro^ 
uechaife alguna alm3,pag. 2 4 6. 
E l perder el miedo a los demoniosjlcs quita las fucr-
^as,pag.2 4 8 . 
Contra almas rendidas y couardes tienen fuerzas 
los demomosj^a^. 2 4 9 . 
Aun a los•perfetos Gomfe'íten Tos demonios có me-
morias de varnidad^s.pa|radas,pag.2 4 9 . 
Baterias que armaua el demonio contra el nueuo 
tnoaeí ler iodefan lofeph de Auila,y coma el S eñor í e 
IasdeshizÍ33pag.278. 
! * V n auto^esfer^ado de la virtud en que el demonio 
i^oiiíi^c^ákatííja-del' totál• vitori-a, y le pone en huida, 
El fenorK> ^itanp que en vida, y muerte tienen los 
detnonios en los que cñan en pecado mor ta l , vio en 
algu-
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alguna$teaeUciones,pag.3 3o.y íiguicnteV: 
N o dexa Dios a fusilemos fcr engañados deldemo 
nio fia culpa íuya,pag.347.y 646. N i puede contra-
ha^er losefetosde las vifitacioncsde Dios, le dixo el 
Seáor ,pae .347 . 
Ard id del demonio para dertibar de la humildadj 
y otras virtudes a losefpirituales, haziendoles enten-
der , qae las tienen ., pagina 534, y figuicntes , y 
640. 
Otros ardides encubiertos con que los derriba def-
puesque cftan mui adelante en el camino de la virtud, 
pag.646. 
Proucchos que procura Tacar el demonio de ate-: 
motizar las almas con temores fálíbs , pagina 
544. ; > ; 
Guerra que hazen los demonios a los que comieñ-, 
^an a tratar de oración paraimpedirlos,pagina 582 .7 
í iguicntes. 
Deuoáon, Deuocion temprana que tuuo con nueñra Señoraj 
y como la eícogio por madre en lugar de la natural 
que le auiaialtado^pag.5. 
También la tuuo con la Madalena, pagina 5 7. Con 
fan Aguftin, pagina6o.Gon elReiDauid,pagina 113, 
Confan Migue l , y otros Santos, pagina 2 0 2 . Véale 
fan l o fe ph. 
Díftreciort Difcrecion demaíiadajy mui proueida en los cípiri-
tuales quanto los eítorua,pag .8 6, 
Di/culpar Perfuade a fus monjas los grandes bienes que ai en 
/** nodiículparle,aunquclasdiículpenfincauía ,pag.433* 
yí iguientes . 
Difcurfis* Difcurfos del entendimiento, quando el alma efla 
reco-
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tecogida, folíenos verdes para apagar el fuego,, pa-
gina 105. 
Dircurrir,Veafe oración, 
Dolor defuspecadoSjpagina ^. 3.1^47. De<\ue Dolor* ] 
manera es en los perfetos,pag. 6 8 9 .y flgtjiente* 
Dolores de cuerpo,Vcafe enfermedades. 
Donde Dios le tueGoncedidoen particular de po-Don detP 
det dará entender las cofas de efpirituque eferiue, yfr«wv 
quando,pag.8 i . 8 i . i 4 0 . y 1 7 7 . 
Quan contra fu voluntad las eferiuc , pagina 
561. 
Lo que auia de eferiuir fe lo ponia Dios en el en- ^ 
tendimiento, del qual fe aprouechaua, como quien va 
facando vna labor de vn dechado, que le ponen delan-
te, pag.9 9-
Que vna cofa es dar el Señor la merced, y otra en-
tender, que merced es-jy otra faberlo dezir,y declarar, 
pag.119. 
Muchas cofas délas que eferiuio fe las dixo el Se» 
LA verdadinfalibledel cupUmicnto dé l a Eícrittr^ Efsrhura ra diuina le dio a entender el Seño r , pag .349 . diurna* 
Enfermedades habituales qtuuodcfde poca edad, Enfemt** 
|xag. i4, i7.y 4z.infine. ¿*¿*s' 
La gran pacienciaquc tenia en eilas,pag.21-, 
Pidioa nueftro Señor fe las dieíTc con paciencia, y 
como la oyó jpag . i uy figuientc. 
Gomo fe e-xercitala oración en las enfermedades y 
trabajos,pag.43. 
Rigu: 
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Rígafofos tottncntos que padeció con enfermedad 
des y curas con notable paciencia , pagina 26. y íi* 
guicntc* 
Como iediovn paraíiímo deque la tuuicron por 
muerta, pag.i 8, y quan trabajofos acidentes le queda-
ron deKpag.i 9. 
Paííiualas enfermedades no Tolo con paciencia y 
conformidad,mas también con alcgria^pag^o. 
Veinte años padeció vomitos^pag^i. 
Mejor iva a fu alma con las enfermedades 1 que coa 
la ralud,pag.5 f. 
Los dolores de fus enfermedades fueron de los mas 
Vx graues,que fe pueden .peníarapag,26 $. 
Por enfermedades y trabajos í e llega a los grados 
muí altos de oración y perilcion.pag.i 32. 
Algunas vezes da Dios enfermedades a los que hu* 
yende las penitenciaSjpag.i 82.y 4 1 3 . 
Como no han de hazer caíb fus monjas de achacue-
los,y males liuianos,pag«420 y figuientcs. 
Enfermos* Llora la faifa piedad que vfan có algunos enfermos 
de peligro, dexando de auiíarles del por no darles pe-
na,pag.z7. 
A los enfermizos fu ele dar Dios faIud,quando fe ef-
fuer^ ?.n a abracar obras penales,pag.28 5. 
Señalaalgunaspenitencias paralas enfermizas que 
hagan prouecho a fus almas, y ningún daño a íu falud, 
pag.433. 
E l cuidado de las enfermas encomienda mucho en 
fas moncílerios,pagv3 67, 
Entendí* Gomó nos hemos defocorrer en las diílracciones 
mmtot del entendimiento en la oración,pag.77. 
Guerra de inquietud del entendimiento, y imagi-
•^ t;1; nación 
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l ac ión qué algunas vczes p a d e c í a , | w . 3,40.y 1 1 9 . 
E l buen entendímie; ; to; esbucDa uiípuücion para 
fer buena rcligiofa, pag.430. 
1 . Qnanto íe dcuc mirar, que le tengan las que han d© 
profeií.ir eo íu Orden,pag.4 3o.y í iguientes. 
• Ermitas dcíea que aya en íus ' ronucotos para syu- EnniíñU 1 
dar a la ib! edad y onróioa,pag. 3 8 3. 
•Como laffcnteaDrouachaJa La de caminar en an- -Bfcr^u** 
chura de coracon,v no con apretamientos de eícrupu.ítíu 
íos,y quanto i'e iohabiliran con eilosjpag. 5 % o. 
E(cogióla-el Señor por íu eipoía con particulares • *• 
jFauores,pag.37i. 
Eftrellade grandifsimo rcfplandor Hamo nuc f> 
Señor a la nueua reformación de íu Orden, de que e^.. 
trataua,pag,i63, 
Extaí is , Véale oracion,y buelo de efpiritu. Extafif. , 
Exclamaciones de la Santa Madre a diueríbs pro- UxtiáoA 
poíiros ,pag.751 ,y iiguientes. aotíti» 
FAltas de rel igioíáscon que circunílancias fe han fa'rar. de aducrtir, pag. $ 7 9 .y í iguienUs. 
Firmeza de fu Fe, p i ; . ^ 5.1 or qi. al quiera cofa muí f ¿ , 
pequeña della,padecí era mil inue.iLcS5pag.270. 
E l padre Francifco de Gandia , y fu comunicación D V: . w l f 
COnia ían taM ?dre?pio.i 8 3 . toda Gan* 
Muchas vezes da Dios tuercas corporaks a los en- Ua. 
fer^os,quando fe animan a hazer mucho por D i o s , y ¿ ¡ur^s. 
a cxc-rcrtarfc en obras penalesj d c d ó í p a l da vn excm-
|>Io,pag.x^5. 
Firír^as corporales no hazenfalca para adquirir r i -
quezas del almajpag. 6 2 3 . 
b Los 
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G M ' ú T O S Grandes recretos que le enfeno nucfíro Se-
1 ^ tior de Li gloria de los buenos, y pena de los ma» 
los, tuerón ' 0 5 que iefpernron fas heroicos intenios^ 
pa^.jLÓi.y í ígu ién te í . 
Machas v e z e s l a e n í e ñ a m i e í l r o Señor losfecretos 
del cielo, 
H j r.n oí a ra y la aui dad de la luz de glori a, pag, 5 2 1 . 
D e í p í e s qae le dio el Señor lazds la felicidad de 
la glor ia , todos los trabajos del mando padeciera por 
co/.ar vn poco fríasdelUupag. 2 1 2» 
l . ran.breimfc'hize el tiempo a ios que gozan de 
a 1 v i ñ o n d e g 1 o r i a rp a g. 3 4 6, 
Gf&fii ra Tuno machas gracias naturales,pag^é. 
surileí» Tuu J gracia de fe r amable en todas las edades j pa-
si n 2 ? o > 
Gnjtos- ej- Haqaeza de las raugeres íbeofre nuefíro Se-
gm&iMu -or con gU^:os eri }a o rac ión , y no tanto a los hom-
bres.pag.352. 
Que no nos hemos de aflegurar en los g u ñ o s , y re-
galos efpirituales^íino en el buen te í l imonio de lacó-
ciencia, le di>:o el Señor^pa^. 364. 
G11 ftos y te mura en la oración da Dios au a los que 
eftaa en mal eílado , para, traerlos a íi ,pag. 43 9, 
En el exercicio de las virtudes ai mas aprouecha. 
miento y feguridad^que en los guftosy confuelos efpi-
rituales..pag.443 • 448.y 599. 
Prouechos y vtilidades de los guños erpirÍEíialcs, 
quando fon de Dios,pag. 5 9 9 . 
La diferencia que ai entre los güilos y contentos ef-
pirimalesjpag. 6 0 2 . y í iguientes>vpag.6o9. 
Razo-
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Razona pata pctruadir que no auetnos de proGurar 
guftos en la oracion,pag.612, 
Güilos contrahechos del demonio, y los verdade-
ros de Dios quan diferétes fon en los efetosjpae. 6 5 9 . 
H 
Abla primera que tuno del Señor ,pag. 135 . Hablas* 
Como las hablas de Dios obran lo que dizen, 
pag .184 .195 . 199.7 Z 3 9 . V 
Declara muí en pamcular como fon las hablas de 
Dios,y la diferencia que ai entre ellas, y las del demo-
nio , y las que el efpiritu habla a íi m i í m o ; pag. 18 6. y 
íiguicntes,, y 6 óo.y í iguiente. 
Hablas en viíion intelectual quan altas, pagina 66$, 
in fine. - * ; 
Efetos defías hablas quádo fon del demonio,p. 1 9 0 . 
Las hablas del Señor le quitauan las tribulaciones, 
y temores,pag. 1 9$. 
Palabras regaladas que ledezia el Señor ,pag . 3 4 $ , 
Hib la sd iue r í a sque tuuodel Señor ,pag. 3 2 7 . 3 6 4 , 
siguientes. 
Quanto agradan a Dios las conuerfaciones donde 
fe habla del , vio la Santa Madre en vna v i í i on , pa-
gina 287. 
. En las hiblas interiores como nos hemos de auet 
eonpcrfonas melancólicas, o de flaca imaginación, 
pag.660.y íiguiente. 
Quanto .aborrec ió hablar por agujeros , o pare-
des , o de noche, ni de otra manera que pareciera mal 
en el tiempo de fu vanidad, que tanto l lo ra , pag.37» 
Cuenta vn cafo de hechizos, y como l o remedio J I ub i tos. 
D i por fu medio)pag.2 5. 
b % Sus 
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Hirti&vss sus hermanos quantos eran^y qu4 yirtUGfos, 
"Het-mujU' Q-vxn grande es la her-mofura de los cuerpos f¿lori. 
E i viendo la heanokira de Chr i f to , nunca mas piu 
• do amar a ninguna criat!ira>pag.514. 
Whosrtpa Q ^ m enemiga rae fícpdípredchipocrefia^pag.37;,< 
Tafii enemigicra dchipocre í ia y fingimiento , que-
qnmdo aadmi en íu vanidad deicngaaoa íu padre,, 
que no cratanbnenaco'no el peniaua,pag.42. 
I l^fUí*- Qdan natural honeftidad tuno, y quanto aborrecía 
fai. cofas deshoneilas, aun qaando andana en íus vanida-
des.n.u; 9. 
La gran ePcima que tuno d é l a honra, y como la en* 
trenaua para no ofender a Dios,pag,8. 
IJcnfá» La honra del ovando es todo mentira, y como aire 
todo lo q ie el mando cUma,pag.i ^2. 
Razones blbs y aparentes con que los efpintuales 
bn-duen por fu honra, pag. 1 «5 8 . 
Qnalquicr punto de honra, es vna maroma que de-
tiene al alma para que no íuOa a D i o s , ni camine a la 
perfecionjpag. 2 5 5 » 
Vii iondc ,Oios,pu nto de honra, y defeo de crédito 
humano , no espoís ible juntarlos en vno, p^g. 25 5-. 
Fuaros de honra,o de m iyoria,y an t igüedad , quan 
áe l lc rndos . han de eílar de fus monaí ler ios , pag. 4 2 4 . 
y.li^uiences. 
^ - n Teres amigas de fer eñimadas, no fon paramon-
jas.D cicil^as,pag.43 1 . 
Qual h a d e í e r l a h o n r a d e l a religiora,pag.43i. 
GOÍÍIO los rel igioíbs ha de tener debaxo de los picí 
todos los puntosde honrahumin i ,pag .« )26 . 
Qaa! ¿ 1 a hora es padecer injurias por Dios,p4 
ííuina: 
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Humanidadxic Chr i í lo nueí l to S e ñ o r , y como nos JluwmU 
hemos de auer en meditarla, Veafe oración. M i é C r i 
Como fe ha de tener oración en la humanidad de y ^ * ^ 
Chrifto a t ie í l roSenor ,pag.8 9. y 94. . nSi'* 
M u e f t r a s d e l a h u m i l d a d d e l a l á n t a M a d r e . p a g . i . 
en el prologo. ^ 
Quan dcíeofa eftaua de exercitar la humildad en de - " 
ziríus pecados íi le dieran licencia,pag. 5 o. 
Pedia afusconfeflbres que publicaiíen "fus pecados, 
pero no las mercedes que Dios le hazia,pag. 6 6. 
Era amiga de trabajar eneoías humildes, y por eíío 
fentia el tiempo que gaiíaua en efermir, porque lo de -
xana de hilar \pag. 67. 
Encarga a fus confeífores ¡ q u e í i alguno viere fus 
papelesjque no fe diga ííi nombre,pag«67. Quan con-
tra fu voluntad fe diuulgaron.pag. 178. 
Exclamación humilde que haze a D i o s , que no le 
haga tantas inercedes, í ino a quien mejor le íirue que 
ella,pag.i 2 4 . 
Humildad infundidafobrenaturalmentc, pag. 512, 
in principio. 
Por humildad procurauahuir la^grandes mercedes 
publicas que Dios iciiazia, pag. 1 4 1 . 
Humilde reconocimiento de vn alma a quien Dios 
buelue a jutar a íidefpuesde auerlé íido ingrata,p. 133 
Qoangran tormento era para ella que iaeí t imal-
fen,pag.2^ o.y í íguiente. 
Diligencias que hazia con Dios, y con los hembn 
para que ladefeftimaíTen, pag.i^ 1 . 
Como exercitaua la humildad aun en cofas peque-
. ñas, y quanto le aprouechojpag.z 5 6. 
Énfeña a ios eípirituales como no es bueno có capa 
b 3 de 
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de humildad defecnocer las inercedes queDios lesíia-
ze^y como fe hande auer en eí:lo,pag.64* y íiguientes, 
Gomo no es buena la humildad que llega a inquie-
tar mucho a vno poique ie. efiiman. pag. 2 5 1 . 
'Quan excelente propiedad es lade la humildad j qno 
de xa el al ma gañola en lodas las obras en que ella la 
acoa)paña,pag .8 i * 
La humildad es el vnguentacon quefanan nilefíraj 
heridasypag.^y.. 
Humildad aniraofa, aproueeha en el camino eípiri. 
tuai^pag.S^. 
Enlavidaerpiritual ai humildad faifa, y humildad 
verdadera,y qualíea eña ,pag. 8 4 . • . -
Q^ni f ea la verdadera humiidad le dcGlato el Se-
i ior.;p : :^.364\ 
13c humildad y perfeeion hade ir acompañado el m 
no quíliere boluer atras^omunicandoa otros,p. 1 5 9, 
Faltadehumildad es leuantarel alma a cofas altas.y 
fafpender las potencias quando el Señor no ialeuan-
taj.y lasfufpende, pag.i ó^.y figuientes. 
i I • m i l d ad fa 1 fa q a e e 1 de m o n i o i n u e nt a p a ra d e fa f-
foílegatjy traer el %ima adeíefperacion,pag.23 5. Aui* 
ios contra ella,pag. 5 3 9.y íiguientes. 
Admirables feñales para conocer la verdadera ha* 
mikladjque procede de DÍGs;r y la faifa que procede 
del demonio,pag.z 3 6.y 5 3 9. 
La humildad y propio conocimiento fon menfaje-
ros de las mercedes de Dios,p.3z7.667.Fundamento 
de La oración,pag.44.1. . 
Como fe han de excrcitar íus monjas en aiftosde 
iumildad y fufrimiento,pag.42 6.y figuientes. 
Qnan indignamente trae el habito de la Virgen 
nueílra: 
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nueflra Señora la monja que no es humilde,pag.4z S . 
Quan prouechofamente fe exercitalaluimildíid en 
no diícnlparrejpag.433,yliguientes. 
Quapoderofa es con Dios la humildad,pag.437»E'5 
prueua de nneñ ro aprouechamiento,pag.448. 
La humildad de los que han llegado a perfeta con-
templacion^uanto mas profunda es,pag. 512. Sus efe-
tosspag.^29. 
Como el demonio va derribando a los eípirituales 
deiahumiidad^pag.5z8.y figuientes, 
1 
ACerca de la deuocion coalas imágenes lo que le i ^ V ^ P * d i x o e l S e ñ o r , p a g . 3 6 3 . jwutusi* 
Impetus grandes de amor de Dios ,qucalgunas vc- a?) Qr ^ 
Zes le dauá,pag.2 27.0.tros,y remedio para ellos, pag. 'L.,0{t . 
6S5.SUS efetos, 2 2 9.Quiélosca.ur3ua,2 30 .Deotros 
n i u ü n t i m o s y fútiles trata,p.716.y fig.y p- 143 . 
Como fe han de recoger a lo intetior vnos Ímpetus 
Acelerados del eípiritu, para acallar al alma,,y el daño 
que liazeo íiao fe moderan,pag.2 2 8 . y 4 $ 5. 
Sus inclinaciones vírtuofas defde nma, p.4.y 2 9 1 . I N ^ ^ 
Deferíue el lugar del infierno que le eftaua apare- ™s' 
jado íi el Señor no la preferuara de los pecados, pag. n^rm* 
28 ^.yíigui entes. 
Otras viíiones que tuuo de penas efpantofas del iü-
fíerno por particulares vicios,pag.25 9. 
DeíblopíMiíarjlo qipe auia viíto. eo el infíetno le 
fa'.tauanlasfuet^as,pag.260. " ' i:u'—f-^^mk 
Defpues que vio las penas del infierno acabó de per 
dcre l miedo a ías tribulaciones, y contradiciones def-
•tav4da,pag,2:6<ív-^vov. _ 
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Pondefa la ceguedad de los que fe duermen en 
fus oecados íin temorde las penas del iníiefn.o,p.2 6 2 . 
InjcirUu Como nos hemos de alegrar có las injurias, y afren-
tas,por tener q otreeera Dios^pag.^^.y íiguientes. 
Que nodcuc &aí íDucho defuorac ión gente eíplri-
tua!,auc no elta mu i determinada a perdonar injurias,, 
p a g . ^ i l i . ^ -
JntmefóS L \ intercefsion de la S ata Madre íe p romet ió Dios 
jqne (cría podcro íacon el jpag,33'). 
S Jú/qbi . Qaando torno deuoeion con fañ lofeph , las merce-
des que por el le hizo el Señor , y quanto vale fu Inter-
cefsionjpag^ J-SA-J 
N u e ñ r o Señor fe le dio por patrón-de fu Religión, , 
pag.i 63.Yderpuesfe le.dio tambié la Virgen nueílra 
S e ñ o r a ^ p a g . i y ^ . 
Apareciofele.el mifmo Santo^ íe 1c ofreció por fo-
breí la te del nueuo cdifíeio de íü monafteriOípag 
Dio le nueñra S eñora las gracias por la deuoció que 
.tenia a fu Efpofo,pag..27 6; 
Q a c l a l g l e í i a d e S. lofeph de Auilaauia deferiluf-
t r a d a c o n m i l á g r o s e n i o s t i e m p o s venideros entédio^ 
delSefior,pag.368^. 
j j a r i m m F -As lagrimas que íc coñaua ve r , que cafligaua1 
1^ Dios fus pecados con nüeuos bcneficios,pag.49. 
Quanto los llóra^pag. 136;. 
Diferencia de las lágrimas en la oración, quado pro 
ceden de natural,o del amor dcDios,pag, 604. 609.7 
68 6. 
Como fe han de moderar eílas lagrimas, pag.^S ó . ^ 
Lagrimas alborotadas;y ng confortadoras, ni p ^ í -
íica: 
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£caclofas,como no ion de amot de D'iQS fl el daño que 
hazen,pag.6S6. 
Que no ion las lagrimas ? fino las virtudes; las que 
mas nos importan,pag.6 8 7, 
Letrados cípir i tualesquanto aprouechaa ert el c i - Lttrados; 
í n ínode l ao rac ípo^pag .So . . 
LibertadTanta que han de tener fus monjas en admt 
l ir las religtoías a k profcision^pag.431 .y íi^uientes. 
Libros de cauallerias quan gran daño hazen, partí- m,r0ft . 
cularmente a gente moca, pag.6. £ 1 daño que a ella le 
hizieron,pag.7. 
A I fin del capi tu lo d iez , í ignif íca como eferiuio el l i -
bro de fu vida cñando en fan lorephde ÁuilajV t á m b i é 
eri.elcapitulo ca torze deípues del medio,p.98 .al fín. 
Laleturade buenoslibros fuela que le reparo en 
ladeuoc íon ,pag . i j . y figuiente. Eftos le enfeñarona 
tener oración,pag. 18. 
Quanto le ayudó el l ibro de las confcfsiones de S. 
Aguitin,pag.6o.. 
Q ¿ e el l ib ro Arte de íeruir a Dios es bueno para los 
que eftan en el primer grado de oración ,7 quediicii-
*rcn,pag.79. . . 
Quan diferente es lo que tratan de oración los l i -
bros,}^ lo que defpues fe efperimenta en ella5pae.8 9. 
. Qua poco íe decláran las cofas de oración fobrenatu 
tal en los libros que en fu t iépo auiadeoracion,p.8o. 
Auifos importantes para no errar en el entendimié-
t b de a lgunos l ibros que tratan de o r a c i ó n , pag. 1 6 1 . 
En el l ibro intitulado Sübida del monte.conocio la 
oración de vmon que tenia,pa^ i 7 7 . 
Libros de vidas deSatos qaá tb prouecho hazéjp.z 41 
1 EUibro dei l i vida quando íe eferiuio^pag. 3 óo.mán-
dolc 
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d o l e d S c í i o r e r c r i u i r l o q u e l c d e z i a , pag, 558*Y las 
furidacioncsde fus monaí ler ios , pag. 3 6 7 . 
V n l ibro viuo en que leyeíTe le p romet ió el Señor, 
quefucron las revelaciones que defpues tuuo de fus 
m i ñ e r i o s j p a g . i o i . 
Las palabras de los Euangelios la cecogianmas que 
otros libros,pag.4 57 . 
Letura de buenos l ibros, y viíla de imágenes dcuo-' 
tas ayudan a recoger a los principiantes, y quando ai 
fequedadeSjpag.^S i.yfiguieQtes. 
Lüz* La luzy re ípládor de los cuerpos glorificados^quan- . 
to mas hermofa y fuauc es q la del Sol vifiblc, p .215. 
L a í u z q u e alumbra en la gloria quan diferente es 
deñavi f ib le pag. 3 2 0 . 
M ; 
Máeftro. % / f Aeftf o d é cfpirltü quanto importa que fe a efpc. 
• i ^ J rimentado en cofas de o rac ión , y que calidades 
hadetenerjpag.po. y í iguientes. 
N o felehadecallar n a d a d e c o f a s d e í u a l m a ^ . i 92. 
, , Como deuen encomendar a Dios a los maeítros ef-
piritüales loVque ciellos reciben íuz ,pag .93 . 
El cuidado que han de tener los que gouiernanmu-
geres erpirituales para no dcíanimarlasjquando fu mo-
do de oración es pel igróla,pag.7S. 
Las muchas aflíciones y trabajos interiores que pa-
decen algunos de los que liguen camino de oración 
. . porixo confuitar al i i iaeñro erperimentado, pag. 605. 
Deícos que tuuo del martirio defde fu niaeZjpag^. 
Martirizados del mundo»fon ios q caminan a Dios 
^ec la r^dameníc , y quanto animo es menefter para ef: 
m9 e/pirt- ^ matrimonio erpiritual quanto fe^diferencia del 
tmi, d e i p o í b r i o , p a g . 7 i 8 . ^vier' 
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Mercedes eípir i tualesfobrenaturaks novfadaths Mtrcdet • 
comunmente nusñ ro Sehor jf ino .a ios limpios de có< ¿(BÍOÍ, 
ciencia,pag.6 2. a i £ . 2 r ¿ ^ I t £ ^ í : 3 " -.>^ '-
1 Las rncrcédci que Dios le ha^ia fentia muclio que 
ííipieíTen otros que fus confeííoi'cs)pag.3^7. 
-j .Pocas mercedes de las que K . Señor le hizo defeu-
bríOjfegunfperó muobásks qcallo,p.207.3 3 4.7 3 ^6p 
Piuerfidadde mercedes q ei Sefior hizo a í i i ^ l i r ^y 
diucríos eíecos que en ella caufauan^p. 313 .y íig. 
Mercedes que hizo Dios porfus ruegos a discrentcs 
perronas,pag. 3 3 ^ 
Las mercedes qiac hazc Dios en la o rac ión , no ion 
para íoio go^ar, fino para fortalecer con ellas a las al* 
mas para poder padecer por el., pag* 741 .y ílguieritss. 
' Meditaeion,Ve afé oracion.-' • Medítadtf 
De donde le nacietonlos intentos de hazer monaf* M cnafie** 
terio reformado, y como el Señor le, mando que lo rtodtS Jm. 
i l b i e í f e jpag . a i a . y figuientes. 
Mandó le el Señorfq:le llamaíTe de S.lofepli, y diole 
por patrones del a N . S eñora?y.a fu Efpofo.pag, 2 6 3. 
Fr ineipiósdel primer m o n a ñ e r i o d e S.Ioícph,y t r i 
^u lac iónesq la fantaMadre paílaua por tratar deljpag. 
267.7 fíg.y 273.7 Loque S. ío feph le ayudó , y lo 
que el Señor ofreció ayudarlo, pag. 27.4. F u n d o í e e n 
profeísionde eftrecha pobreza,pag. i í75, 
Bateria-s que armaua el demonio contra el nueuo 
monafteriojy como el Señor las deshazia, pag.27 8. 
Adnii t ioie la fundación del,y tomaron ei habito h ¿ 
.primeras,religioías:,pag.2 9 1 . y íiguientes. 
Maquinas del demonio para deshazer eílc monaíl e-
rio,y juntas q fe hiziero enAuilaparaefto^p^o^y íig,. 
Gomo lodefendio el S e ñ o r , 305 .Como le aplacaró 
.fftas t empef íadcs^oS.y íig. Vida. 
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Vida pr lmít iua que fe comento a guatdat en el,p9g^ 
3 1 o.El caftigo de Dios con que amenaza a quiénfue. 
re caufa de relaxarla, pag.3 1 1 ; 
Auifosque le dio n t i eñroScñóf |)ara el gouietnoy 
fundaciones de mas mona{lerios,pag.3 6 7 . 
Losmonaf te t iosde í l a reformación, dixo el Señor 
qae eran el paraiíb de fus deleites, pag. ^ 9 4 . Como 
Otrot ^ i a y u ^ a ^ í ^ e ^ o r a ^ a s p i n t a s d e í l e p a r a i í b . p a g . 2 9 5 . 
mAtrios ^ o t t a f t e n í o d o n d e primero eñuuofeglar^pag. 1 0 . 
*' ' M o n a f t e r i o s d e m u g e r e s c ó l i b e r t a d ^ u á o c a f i o n a -
da,y dañofa cofa cs,y camino para el infierno,pag. 3 8 , 
Encarece mucho quanto mas feguro es cafarlos pa-
dres a fus hijas,q meterlas monjas en mohafterios mui 
ocaí ionadbs a parleriasjy conueriaGionesipag.3 8 • 
Como vna beata de la mifma Orden fue a comuni-
car a la fanta Madre o t ro monaíkrior reformado que 
h.2;a,p3g.2 8 3.: 
Reuelacion que tuuo para ir a fer p t í o r a d e l monaf-
:teriode la Encarnacionlpag.369. 
Marííéu Aborrecimiento que tüuo a íermonja ,y como fe Ic 
fue quitando con las buenas compatiias,pdg. 1 2 . 
Encuentro de penfamientos que tuuode íer monja,1 
y no ferio,pag. 12-y 14 , 
De te rminac ión de fer monja ^ y como le negó fu 
padre la licencia, pag. 1 4 . 
Gomo fe de t e rminó a ferio (inlicencm de fu padre, 
y el fentioiiento que tuud al tiempo de executarlojy 
Je mudó Dios la fequedad en ternura,.pag.i 5. 
Quanto fentia cofas pequeñas el año del nouiciado, 
particularniente en el menofprecio,pag.22. 
L o demás de fu vida, Veafe en la letra V . 
Tres cofas encarga mucho afus monjas,pag.3 9 1 . 
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Per íuade mucho a fusmonias que mcrt i i i r i ien el 
Amor propio , y el demaíiado cuidado <ie ü iruímas, 
pag .418.y íiguientes. 
Qu i n dcílerrada-ha de cñar dellas la e-limación ds 
m ay o r i a, n i ali t i gu ed ad, pa g. 4 1 4 . v íig o i c n : es * 
Gomo han de mezclar entre i i la afabilidad cdp ra 
íántidad pag,5 5 1 , 
Como fe han dedefpertar vnasa otras pafa alaban-
zas de Dios,pag.688. 
La comparación del cañ i l lo , y fus moradas Dará los MofAáAU 
grados de oracion^omo fe hade entender,pa^.574. 
L o demás de las moradas, Veafe oración. 
Q^ao fl ico cimiento lleua quien trata de oración Womft* 
fin raordfícacion,aunque e ñ e mui adelante en las mer cai:im*: 
cedesde Dios,pag .76 .y 1 8 0 . 
| I afta que e í la íe abraco con la mortificación, y pe* 
ntteacia nunca m e d r ó de veras en la o r a c i ó n , y v i r tu • 
des,pag.i82. 
A¿los de mortificación que hazia centra el amor 
propio,y el prouecho que el h!ZÍeron?pag.2 $6 . 
Quanto fe re na el alma la mortificación-y la falta dc-
lla,qae de temores y turbaciones caufajpag.z 3 2 . 
La mortifíGacion interior fe puede ir ganando po-
co a poco,pero a la exterior fe ha de habituar en la re-
ligión conbreuedad,pag,43 1. 
Como fe vio a punto demuerte^y quá mal fe puede 'Müeru* * 
vno difponer bien entoncesjpag.i 8. 
Quan peligroía c o í a e s , q u e pornodar pena ales 
enfermos cercanos a la muerte, no ios-auifen de fu pe-
l lgro .pag.27r ^ 
\ Q^L0 poco efíima la muerte quien ama a Dios , o ha 
vifto algo de lo ó de fpues d c l h ha de gozar, pag, 5 2 1 , < 
m 
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E l temor de la muerte quan natural es aun a los que 
mucho la defean, prueuacon vn buen exemplo de 
mi í lna ,pag .720 . 
Mugms. Mugercs varoniles quiere que fean fus monjas, pa-
gina 4 1 0 . 
Mas fon las mugeres que los hombres a quien haze 
el Señor regalos en la oracion,pag. 3 ^ 2. 
Mundo* Quan perfetos quiere el mundo a los íieruos de 
Dios jpag . i^z . 
Sabenmucho de reglas de perfecion los delmun-
do^no para guardarlas, fino para murmurar de los re-
ligiofoSjpag^Só. 
Puntos de mundo quanto la fatigauan , y como ni 
aun en los mooafterios fe dexan5pag. 3 1 8 . 
Las cofas de precio que mas eftima el mundo , que 
viles parecen a quien ha vifto algo de las del cielo,pa-
gina 3 2 1 . 
Cofa de fueño le parecia a la fantaMadre el mundo, 
y efta vida,maertejdefpues que tuuo revelación de co 
fas del cielo,pag. 3 2 3 . 
; La vanidad defte mundo es vna mentira continua-
da,pagina 3 50 . L lo ra quan al defeubieno fe trata de-
lla con quanto miedo de l¿s cofas de D i o s , pa-
gina 4 9 . 
Q^anerrado 11 eua el mundo el camino del cielo» 
bufeando el deícanfo donde auia de abracar el eraba-
jo^e dixo el Seño r , p a g . ^ é ü 
N o reparan los del mundo en millares que fe pier-
den en pecados, y ponderan mucho vno que tropiece 
eneleanrnodela vinudipag 4 6 4 . 7 5 4 1 . 
Qaanmal fabe a los del mundo aduertirlos de fü 
vaniéiad y defetos, pag, 512. 
Quan 
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Qtan poco credita fe ha de dar en cofas de períc-
cioa ala opinión de lvulgo^ag 465 . 
E l cuidado con que viuia de ata jar las murmurado' :if urtmr* 
nes^pig. 5 1 . fia». 
Quinto misdefp ier tae í la la murmuración paralas 
cofas de vir tuá,que parala> de vanidad, pag. 4 9 . 
L-ís^murmuraciones y perfecaciones bien padeci-
da:' diíponen macho para la perfecion.pag. 131. 
En comentando la fanta Madrea feruir a Dios de 
veras,comentaron también las murmuraciones y per-
fecuciones contra ella,pag. 13 4. 
Qnan vencido vino atener el fentimiéto de la mur* 
muracion.pag^^g.Efto es de la murmuración de que 
íefapieírenfusvifiones. 
Hazia oración a Dios por las perfonas que la mur-
murauan,pAg.i34, 
I V Nínez ;y quantemprano la preuino Dios con 
I L 3 deuocion,pag,4. 
Tépr^na poderacion q tuuo de pena y glonaspag.4. 
Deldeninafe enfayauaen el oficio de fundar cafas 
¿e foleda^para que Dios la eícogio en la edad mayor, 
pa^ma 5. . • 
Haila los catórze años víuio con gran temor de no 
ofender a Dios^ preuiniendola tan temprano como la 
razon.pag.8. Q 
,Bcdiencía grande de la Santa Madre a fus con- 0 ¿ f ¿ ; ^ 
' f c í ío resspag . iS i . 
Quf en ha de obedecer ha de ef íarapare jadoapade-
cc t j Í ed ixonuef t roSenor ,pag .20os 
Gufta imio Dios de que obedezcan a los padres 
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cfpintuales, que aun en coías qtíe ella auia entendida 
de nueftro S e ñ o r , lemandauaelque obcdecicfie a i» 
confcflbfjpag.zoo. 
Era tanta e ñ a íu obediécia, que aun en las cofas qu® 
Dios le mandaua no quería entender, quando íu con» 
feííbr nole daua licencia, pag.xyo, 
Quantofentianodar la obediencia a la Orden del 
primer monafterio:y como por algunas cauíasiue me-
nefter no darla por entonces, pag. 2 7 7 . 
Su obediencia, le dixo e lSei ior , que eflimsua ca 
mas que la gran penitencia de otra p e r í o n a d e gran 
virtud,pag .369. 
La puntual obediencia,quan neceííaria es para fubií 
a la contemplac ión ,pagina 43 8 .y í iguiente. 
Su obediencia erahazer loque le mandauan fin dif-
putar de los mandatos de fus íuperiores , pag. 5 99. 
Efcriuio por obediencia las colas de íu vida,pag,2, 
tsapoatí* Qnanfacil cofa es enredaríe en las oca í iones , finé 
huyen los principios della^pag^ 6, 
N o nos liemos de afíWurar en ellas confíadosea 
nueílra v i r tud , ni e n l o s í m o r e s d e DiGs,pag.<40, 
? E l nodexar del todo las ocaíiones de vanidad,la ha» 
zian padecer guerra penofa pucíla entre Dios,) ' el mu* 
d o ^ a g ^ ó . 
Gomo le quitaua Dios de las manos las ocaíionci 
de fu vanidad,pag.4 6. 
Per íuade con eficacia, que fe guarden de las ocaf o» 
nes,yque no ai que fiar de ningunaíortalcza,pag.56. 
Q u i n t o importa a ios que comí enean vida efpirí* 
tual huir las ocaíiones3pag. 8 3» 
Qn,ando liego al g:ado de oración de buelo de eí* 
piritu^alcuií co fortaleza para DO diílraerfc «nías oca-
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CoftCs?Y no antcsjpag. 15 9. 
Buena opinión que t€nia,aun quando ándauá en las Qpfmon* 
vanidadesjque t^nto llora,pag.37.y 4 6 . 
La oración es la puerta para las mercedes de Dios, y Qrae¡on m 
cldcxar la oración es cerrarla,pag,5 5. íomufh 
Pcríiiade mucho a la or icion mental, pag,^!. y fíg. 
Quan penofo le era ir a í a oracion,y la fuerza que fe 
hazia,p3g.$4/ . ^ ^ 
Guerra que le hazia el demonio para que dexaíie la 
oración,pag. 54 . 
Añilas de íbiedad que tenia eílando mala para tener 
órac ionjpag .^o . 
De la oración le venia la paciencia en las enferme-
dades,pag.30. 
Que enemigafucí iépre de oraciones fiipcrfliciofas, 
con inuenciones y ceremonias de mugeres,pag.$ 2. 
Por falía humildad dexo la oración, y el gran dañó 
queeftolehizo,pag. q6. 
Nunca la oración fe Im de dexar, aunque aya caídas, 
p a g . i 0 3 . i 3 2 . y 139 , 
Vn año,y mas cftauo íin tener oración pór cüaialfa 
humildadJpag.42». . 
Boluio a tener oración ,y con ella a reparar el efpi-
ritu,pag .46. 
Como todos tiempos y ocafiones fe pueden acornó 
dar a o r a c i ó n , aunque fean de trabajos, y enfermeda • 
dcs,pag.43. 
Qúa.n mal puede tener oració pura y recogida quié 
no dcxalaconuerfacionde las criaturas,pag.46. 
Aconfejaalas perfonas de oración, que comunique 
p e r í b n a q u e l a t e n g a ^ a g ^ g . tQÉ 
Quanto animo es menefter para tener oración íin 
>artarfc del tpdQ de las vanidades,pag, 5 1 , 
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Parecelc,qiie perfonaque continuare la oración, 
no quedara a rollada en los peligros, aunque caiga en 
ellos,pag. «ja, 
Qac modo de orac ión era lafuya quando andana én-
trelas oca í ioncs ,pag .54 . 
Nunca fe acreuio a pedir en la oración regalos, ni 
lernura,ni aunde í ea r io s ,pag .6 i . 
Pa racomé^ar camino de oración hade aucrvna de. 
terminación grade de no dermayar,p.462»y ñguiétes. 
La cauía porque nueftro Señor no íé nos comunica 
mucho en la oracion jdize, que es no darnos noíocros 
todos a Dios.pag.69. 
Para íeguir camino de oración es menefter buen 
animofegun loque el demonio procura cí ioruarlo, 
pag.yo.y $ S1 .y fíguientes. 
A los principios del camino de oración efíacl ma^ 
y or traba jorque en los demás grados lo mas es gozar^ 
pag .70. 
Esforzada de te rminac ión , y dermteres de cófucloi 
fon medios muí eficaces para medrar en la oración, p. 
7 5 . 1 0 8 , 7 47o.y í iguientes. 
Almas animofas fon las que aprouechan en la ora--
cion,y no las tibias^y couardes^pag.S 3. y íiguioates^ y 
4 7 0 ^ í iguientes. 
Qual es falía, y quales verdadera la humildad que 
ha de :Kompañara laoracion,pag.S4. 
La demaíiada prcuideíjeia de íi haze enanos de eí^ 
p i r ím a los que tratan de oración, pag,S 5.y $ 97» 
Batería que da el ú e m o m o a los que comiedan ora-
ción para c,fíoruarlós,pag, 5 8 2 . fíi^.iííent c s. 
E l M a e ñ r o no c lper imétado en cojas de oracio/qt^' 
to aflife,y daña^y que calidades ha d e tcner?p3^ 9 1 . 
Jpa mucha, o poca eficacia que í icútea ios Santos 
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qüando haXM oración por alguno,es fenal de ncgatUi 
o concederla el Scñor^pag^ 37.7 í iguientes. 
N o fe hade medie el aptouechamiento de cfpiritu 
por los años que han tratado de oración, fino por l o 
que el alma íe rlirpone,y el Scaor k ayudai pa^.3 ^8.y 
Üguicntes,y 342, 
Los que medran mucho en la oración en poco ciem 
po, fon ios que íe animan a trabajar y padece r mucho 
por Dios,pag .34i. 
En que eña el daño de no paffar mui adelante en los 
grados de oracion,pag. «598. 
Laoracionjdizejque es el fundamento dé las cofas Oracmtn 
de fu Orden,pag. 3 9 3» «mun*4, 
Tentaciones del demonio contra gente de o rac ió , 
pag^34.y íig.y «539^ fig. Settales para conocerlas, 
pag. 5 3 9 .y íiguientes. 
E l principió y fin de la oracto fiempre ha de fer con 
propio conocimicntOjpag. 541. 
E l cnttcgatfe vno del todo a Dios,es fehal, que apto 
uecha en la otacion,pag, 623. 
La oración bocal con que circunftancias fe ha de ha Oraéwá 
xer,pag.46 6.y íig.y 47 3,y figuicntes; boné* 
D e la or ación bocal deuota fu ele el Scñor leua ta r a 
contemplac ión pcrfctft?pag.47 6'y fig.y pag.49 8. 
Declara la oración del Padre nueftro por muchos 
capítulos defie la pag, 48 3 .Su exelécia,p. 531^554* 
De algunos que no pueden tener o rac ión , fino bo-
talmente,pag.443. 
Quando la quitaron i i ot teion fe enojo elSeaor, 
|>ag*226.Ínfine, 
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\ y fBd ios para los principios de la oración mental, Omien 
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Pone quatro grados deoracion^ comienza a tratar 
del primerOjpag.y i .y í iguientes. 
Meditado Calidad y vti l idadde la meditación para les q pue-
den tcnerkjpag.y 9.y í iguientes. 
Auiíbs para los que meditan, y difeurren mucho co 
el entendimientOjy como han de ordenar, y atajar el 
dilcuríc^pag. 8 8.y 617 . 
Buena diferencia a e ñ e propofito entre atajarjO fuf-
pender el entendimiento,pag.617, 
Varios caminos de medi tac ión, y como aquel fe ha 
de reguir,en que cadavno mas aprouecha,pag.90. 
Vnos nolahanmcnefter,y otros íi ,pag. 177. 
Como los que fíempre diícurren en la oración ík 
han de exercitar en hazera¿ tos ,pag .6o4.y 79. 
Como han de acallar el entendimiento en la medi-
tación para atender a Dios,y lograr lo q meditan,pag. 
94 .105 ,604^ 615.Habito de medi tac ió ,p .693 .7 íig, 
Haze vna buena diferencia de-meditar entre difeu. 
r r i r con el entendimiento, o tepicientar con el lo q 
. fe medita y como l o primero es para principiantes, y 
lo fegundo paraaprouechados,pagt 69 3.y 69 5. 
Dotrina para los que í iempre quieren trabajar con 
el entendimiento en la otacion,y en que yerran,'pag. 
167.y figuientc. 
Modo de meditar que dio el padre Frácifco dc Bor 
ja a la fanta Madre, pag. 183. 
Encatotze años no pudo tener ni aun meditación 
en la oración fin leer en algún libroypag.442. 
Que nofehadehazer aísifntp en los deleites fenfi-
'bles, ni dexar de executarfe en las virtudes, por eílar 
gomando de l los ,pag .696» 
Como vfó de la oracio imaginaria a los principios, 
y quan mal fe acomqdaua a ella^pag. 19» 
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Mcditaclo de b Horada humanidad de Cluifio nucr ^ e^ ess^  
troSeaor quaa excelente es, y como íeha de auer en xtíabumé 
clla,pag.79.y 89. miid de 
Hl fundamento de nueftra oración , y aprouccha- Lhrtfic, 
miento badeler Chrifto n u e ü r o S e ñ o r , p a g . 167. 
La meditación de la humanidad dc.Chri fto N . Se-
ñ o r a principátcs ,y pertetos cóuiene,aunque en dife-
rente manera alos vnos, y a lososros, p ^ . 6 9 ^ . y f ig. 
Siempre nos hemos de valer del ai runo defta íagra 
da humanidad para entrar y íahr de U o r a c i o n , ^ . ^ . 
Como ni aun los muí aproucchados fe han de apar-
tar del iodo de ia medltació defta fagrada humanidad, 
p ig, 1 61 .y íigaíentes,y. 696. 
Los q han llegado a contemplación perfeta no pue-
de í idhcur r i r t aa por menudo enlosmifterios dcla v i -
dade Chri l lo nucitro Señor como antes, y como fe 
han de aprouech ir deilos)pag.69 3. 
Q^mdo eí calor fe va acabando en la voluntad he-
mos de foplar el fuego con alguna reprefentacion def. 
tos mi í lenos en el ente.qdimicnto,pag 693. 
Para tiempo de fequedades vperfccuciones, traba-
jos,y negocios que no fe puede tener mucha quietud, 
nos hemos de abracar de Ghtifto pag. 166. 
Defpues de grades mercedes recebidas de Dios en 
la oració boluio la fanta Madre acomendar por medi-
tació de lapafsionde Chrifto,y mortificación, p.180. 
E l paífo dcla oración del huerto le aprouecho mu-* 
cho meditado para la oración,y como fe exercitaua ea 
«l ,pag. 58.yfiguiente. 
AvnoslleuanaeftroScnorpor camino de di (curio O^r/^ /f« 
c n l a o r a c i o n , y a o t r o s í i n c l , p a g . . i 7 i . ¿¡¡eurjo. 
Como los que no pueden difeurnr en la oració con 
jícaccadimi^nto llegan maspxeftu ala contempla 
v c | clon! 
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cfon, y como fehan dcauer en cfto, pagina i g . 
Que es trabajofacfta oración de los que no pueden 
difeurr i rhaña llegar a oración de quietud, ydefpues 
quan prouechofa,pag.59.y pag.i 9. 
Auiíbs para el que no puede diícurrir con el entena 
<Íimiento,ni recoger la volu.ntad,pag. 1 y.y fig. 
Que es buen remedio paraeftos la lecion de algún 
buen libro,que ios ayude a recogerfcjpag. 59. 
Para efta o rac ión hazla prouecho a la íanra Madre 
el l ibro de las criaturasparafubirpor ellas al Criador, 
pag.59. 
Modos que tenia en la oración para íuplir la filta 
deldi rcur íb ,pag .58 . 
Quan poco fe pedia aproucchar del entendimien-
tOjy imaginación para diícurrir,pag.5 9. 
Las imágenes la ayudauan para recogerre,pe <;9, 
Buen medio para tener oración los que no puedea 
di ícürr i r ,n i íb í regarel entendimiento, pt47S,y fig. 
Dadotr ina para los que fe afligen, porque no pue-
den diícurrir con el entendimiento, y como entonces 
engorda mas la voluntad,pag.7 6. 
Que no eflael prouecho de la oración en penfar 
mucho,fino en amar mucho.pag.60^. 
Como fe han de focorrer en las grandes difíraccio-
nes del entendimiento,pag.77. 
Que en las cofas de efpiritu fe ha de caminar fin vio* 
lencia,y con íuauidad,pag. 7 8 .y 6 17. 
Quanto aprouecha en la oración la humildad , y no 
fubir a las cofas altas mientras Dios nonos leuantare. 
pag.So.y liguientes. 
E l peligro que ai(y mas en mugeres) en leuantar el 
Or&ctmdf ^fpiria^qUanáo el Señor no le leuant^pag^i. 
ttcogmu' 2vjLC¿j0 para oración de rccoeimicnto.pag, 48 6, • 
f f f • Efstos 
Ir 
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Efctos pratícoi dcftaoracion,p.48i.y fig.y 493-
Dos mmens de recogimicnto,procurado, y íobre-
natural,pag.614,y figuicntcs. 
Dos comparaciones mui a propoí i ro para cfta ora* 
clon de recogimiento,pag. 3 51 .y 614. 
Como timo por algún tiempo vna oración de ter-
nura y Iagrimastaun no del todo cfpiritual , y los me -
duis con q j s ic puede vno ayudar pata tenerla^p.ó3. , " 
^aralaleq ieiidquefueleofreccrfe cnefte primer 
grado i e rulos,pag.yz.y iigulcnte(•. '** P r í m f 
Co no fe hade auer en la gran inquietud del cnten-*r4 
dimi e neo, pag. 474487^606. 
Ocrosauübs para ios que elian en cftc primer gra* 
do,pag.83.y íiguicntes, 
Como los nueuos en el camino de la o r a d o » fe han 
de aucr en algunas tentaciones que fuelé oíreccrfclcs, 
pag.S^ y (iguicntes. 
Co no han de moderar el zelo indifercto, y cuidar 
de fi íblos,pag .8 7.y 6 J 1. 
En efte grado entra la dotrina que da la fanta Madre 
cníus priiacras y fegundas moradas de oración. 
S E G V W D O G ^ A D O . 
DE la oració de quietud que pone la Tanta Madre Oraehn dt por fegundo grado de oración trata, pag, 9 5. y qvttud. 
lig,y 1 o 1 .y í iguientcs. 
La merced que le hazia el S e á o r al principio que 
comenco atenerla^ag. 1 9. 
Qae cola fea eíla oración,y como es yafobrenatüral , 
pag. 9 %. 
Como fe ha de aucr en la oración de quietud quan-
dobme iT i í» ru , v en iendímic to inqu ctanalavoluIl-
^adJpag.95.50^.504.6o6.y fignientes, 
c 4 Como ¿* 
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^Como fe hande acompañar con Chrifto lós que lic-
ú a n a cfta oración, pag. 6 9 6. 
La oración de quietud es de mucho defeaníb, y poJ-
c o trabajojpag^ 6. 
Comparación para declarar cfte defeanfo, y'la dife-
i Tcnciaqueaidel al de vnion^a^. 0^3 . 
Las lagrimas q Dios da en efta oració fon có mucho 
^ozo,y aunq fe Tienten no fe procuranjpag.96. y 500, 
Efetosdeb oración de quietud,pag. 9 6 . y ííguien^ 
tes, l o i . y figuienTes,y 1 0 9 . 
Comoen ella andan algunas vezes juntas M^rta, y 
Maria,pag.«5oi.y pag. 1167 f ig. 
Auiíbs para t i l a oracion,pag, 5 0 1 . y íig.y 1 0 4 . 
Definición de la oración de quietud? y c ó m o es vna 
^cn te lU de íuegodiuii iO conque fe enciende el fue-
go de amor de Dios,y vna prenda que da Dios al alma 
de que la eícoge para grandes cofas, íi por íu culpa no 
las pierde^pag. 1 0 4 . 
Gran dignidad del alma que llega a oración de quie^ 
tud,y como yafe auezindaal cielo,pag. 102 . 
B l c ó c i e r t o d c vida dé los q efia en efte grado;p.59i 
Como fe han de auer en clia oración para que h n e 
mor ía ,y entendimiento no embaracen ala voluntad 
condifcurfosjy reprefentacionesipag.io4.y figuiéicf, 
o con rezar bocalmentc,pag.<>ü5. 
En la mifticaTeologia aifulpenficn de potencia?) 
pag, 8o.Declarala,pag.62. 
Como fe ha de moderar el enrendimiento que dif-
curre mucho,pag. 1057 618. 
Cona(Ctosamorofos,y nodifcurfiuos fe ha de def 
pertar el amor en cite fegundo grado de oración para 
aprouechar mucho en e ü e e x e r c i c i o t p . i 0 5 . C o m o í c 
hadeauiuareftefue|o)p.693, J í b k u k h t n á t e k u -
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faf ene^e gtado de oráció muchas razones, y muí co-
pucf taS jq antes fecan el alma,que le dan jugo,p-1 o 6. 
L o mas p touechoíb es en eíie t iépo dexar ddcá i a r 
al a lmacó íüdeícanfo en vna atención a Dios humilde 
y fenzillajp. 106. También el hazimiento de gracias q 
aqui da el alma a Dios,no ha de fer con razones mu i có 
pueftas del entédimiento , fino con v n reconocimicto 
hamilde,y v n foííc^adojy agradecido aftMo dela VGÍÜ 
tad jp . ioy . Poneíenales para conocer por ios efetos 
quádo laíuauidaddefta oració es de Dios, o cót rabe-
cha del demonio^ da auiíbs para efto,p.ic7.io9.y íig. 
Muchos llega a efta oració de quietud,y pocos pafsa 
adeláce^porqno fe di/poné para mayor esbienes,p.104 
Lacaufadefto pag.499.Auifosdecoiiioie han de dif-
p o n e r , p a g . é o o , 
A los q en efte gradofuele el Señor puriíicar,y dirpo 
ner có í e q u e d a d c s j p ^ p . ^ ^ y í ig .Comofe hade auer 
en ellas para ücar humildad,y no inquietud, pag.5 05. 
h eíte grado de oración corre ípenden las terceras y 
quartasmoradas. Quien ha liegadc a e ñ e grado yac í - CtitVpladti 
ta en contemplación, la diferencia que ai deHa a la o r a 
clon mental dercriue,pag.476.y íiguiente,y 437. 
Ladif^renciaq aientre los guftos erpiriíuales d é l a cjmtempú 
meditación y los de lacócemplaciondeícr iue, p. 103. ,<,npe,fa 
H illa q f e c ü p l e del todo en nofotros la voluntad de ¡4, 
Dios enlo ^uftofo,y en lo amargo, no íe llega a c o r t é 
placion perfetajp.') 1 o. Diez y ocho años padeció en 
la oración t rabajosdeíequedad p.20. En veinte años 
no ha l lomaeí l ro queia entendieffé. pag.18. En ca-
torce años no pudo tener meditación fin l i c ión , pag. 
442. in fine. 
A los que padecen fcquedad en la oración aconfeja 
mucho la leturade buenos libros para recoger la v o / 
halad)pag. 10. T B R* 
írniQn 
eefú 
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0'midl ^ t:ercerSra^0^eorac^on><luc es^e v n i ó c o m c 
' . * J L - / ^ndatrata^ag.i i i . y í igmen tes . 
Que es vna embriagues gozoíh del alma, y vno co-
mo í luño velador de las potécias» q n i del todo fe píet 
de ri j i i idel rodo atiende,y c|itnn grá merced es del Se-
ño r , en l a m i í m a p a g . E a i a e x t a í i f e h a z e n l a s v e r d a d e 
ras rcuelacioncs,pag. i 6o, Que es eña oración como 
vna locura ecleílial donde dize mi l defatinos Tantos, 
alabado a ISenor ,ydóde coda el almafedcshazc en de-
í eosde amar,y ícruir a Dios ,aunqfu€Íre padecer por 
el toJos los tormentos de los Mart ires ,p.^M 13. 
D e l os admirables efetosdeíla oración,y quá medra 
da en las viruiJes queda el alma có d U j p . i 16.y ÍJg. 
A l os que han Helado a eíl a oríicu n todas las coías 
del (iiurivlo aunque (ea las comodidades corporales les 
Ion v iu p :ía ja crnz,p. 1 14 . Declara como« s oracró 
de vniou (1,1 fu peníiou oe Lis potencias,pag j 1 8 . 
QN* ilgtíBas vezes ai vnion de Tola la voluntad^uc-
daa 10 libres la memoria y entendimiento para tratar 
negocios, y entender en obras de caridad^pag.i 1 8 , 
Como en efta oración concurren juntas M^rta y 
Maria,y fe exercitan juntamente la vida a¿tiua, y con-
templatiua,pag. 1 1 8 . La diferencia que ai defte re* 
cogimiento del alma al de la oración de quietud, en 
la miíma pag.i 1 S« 
Quando el Señor le comento a dar oración de vnio, 
y los efetos que le dcxaua,pag 1 9 . y 6 2 . 
Que las almas que eílan en efte tercer grado de ora-
ción no cftan aun ta fucrtes,quc les fea mui feguro tra-
tar del aproucchamiéco de ios próximos entre las oca-
fioncsjpag 1 i 7. 
La 
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La ófacion de vnion no fe puede alcanzar por nucf-
tra$diügcncias ,aunquc mas quiera vno íufpender las 
potenciasjí ino por merced de Dios,pag. 167. 
Q^c es falta de humildad leuantar el alma a cofas al-
tas mientras el Seíior no laleuanta,pag.i66. 
Que poco ha menefter Dios nuciira? ayudas, y fui-
pení ioncsquando fu Mageñad quiere leuantarnos en 
iaoracion,pag.i 69, 
Da razones porque no .todos los que han llegado a 
perfeta contemplación adquieren luego la perfecio de 
ias vir tudcs^no qucdefpuesfe van períicionando en 
ciiasjpag.i 6 9 ^ figuientes.^ 
Declara como muchas almas de oración eílan en?as 
mercedes de Dios mui adelante, y en las virtudes, y 
mortificación mui a los principios, y como eftas tales 
han de fer gouernadas,pag. 17 6 .y 180. 
Como a los flacos los han de guiar poco a poco ala 
perfecion}y no arrebatadamente,pag. 17 6. 
Quandefa í idode todaconuer fac ion humana,q afi-
cione,hade eftar el que quiíiere llegar a grados mui al 
tosdeoracioiVjpag. 1 8 4 . Efeto de la oración de vnio 
c§,defeat padecer afrentas y injurias,pag. 5 2 8.y íig. 
Por losefetos fe ha de conocer qual oración de vnio 
esdeDios,y qual fofpechoía,pag.5 3 0 . 
El entregar fe vno del todo a Dios,es prueua déla ora 
c ió de v n i o ^ y fchal q aprouecha enla oración,p.6 2 4 . 
De otra manera de vnio aun no perficionadadel en-
tendimiento y voluntad,dexando libre la memoria, y 
imaginación trata,pag. 119, 
Q ¿ a n t o inquieta aqui la imaginación, y como no ha 
de !u¿er ca^o iella5pag. 1 1 9 605 .y figuientes. 
E i gozo de tocias eñas maneras de oracio del tercer 
grado fe comunica del alma al cuerpo.p.i 21. y 610. 
^.-,¿. ' A c í l e 
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A eOe tercer gr ido corre rp6dé las quintas mof.ulat, 
H i b h s interiores vcrdicícras y hilas, íus ei^tos, y 
fcñaUs pone^pag.i86.y íip.y 66o,y Cg. 
Las demás cofas de hablas inferiores: veafe la palabra 
hablas. De cierro embcuecirnientft qiie algunos pue-
den padecer^tenerla por oración, Defíe grado, y de 
í i i s feñales t ra ta jpag.üoi .y 6 i ^ . y í i g . O t r o cmbeleía' 
miento efpiritual con que fe pierde tiempo^y la íalud, 
pag.6zo.Su remedio ,621 . C o n í o el coraron íedilata 
. en la oración deñe "'rudoí oae, 6 1 8 . ' 
Vnhnper, t ' ' \ E l quarcó grado de oració,q es vnid de todas las 
/^•*. Ji Jr poiccJastrata largair iére,p. 'Z2.y íig.y 629.^ íig 
Pone la diferencia q ai entre efta vnion períet'a, y la 
no conilinaadadel grado pafiado en las rnilnias pág. 
Como de la oración mental leuanta el Señor a vn¡óf 
y como íe hazeRedara mui particnlarnlcte.pag.i 2 7V 
Qjanto tiempo fuele dudar en la vmon la tuípcnlid. 
de todas las potencias// vfode los íentidos fin bolu^t 
en fi n ingunadel íasdeclara ,p . 128 . En la perrV*a vino 
n i .oye ,n ívée l e n t e n d ; m : é t o , p . i 8 8 . i 2 3 . y 1 4 8 . 
Aunqla memoria^ entédimié to pierde preiio la-uf 
péíionjquedá como embriagadas có la fuer a^ de f a fuá-
uidad gozada.p 1 2 8 . C o m o eniOí?ces le n«i de aucrco 
Callas para que 110 hagan daño a íalúd,par.3 $ 2. 
L o q en cita vnió paíía enlo interior del alma no fabia 
declarar la ranta M a d r e ^ declarófelo e l S c ñ o r j p . i i S . 
QuantoSíV quá m iraui l lo^sfc n los efetes^ ganácial 
qqueda enel a l m á d e n a o r a c i ó de vnió,y ouáro mayo-
res q eiIos grados pafifados declara^. 1 3o.y fig.y 63a 
En elcftadode v n i o n a n i i c l Señor mui cuid*idolO| 
Y familiar con el a l a u váida a cl.pag.73 6» 
Que 
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Quea eñe quarto grado pocos llegan, fino los 6 han 
•padecido perCecuciones, irsunruraaones, enf^rmeaa" 
des,y otros trabajoSjpa^i.Fataefte grado ha Ge5eíiac • • 
líiuertos alamor propio,de qpone v n e x é p l o . p . 632* 
Como bueluen atrás los que llegan a eite grado, íi-
no quitan las ocaílones q antes los eñoruauan^p. 132. • 
Diferencia que ai entre ei recogimiento de la ora-
cionde vnion,y e lqus fécau ía de yna viíion intelec-
tual de traer a Dios pífeícníe c o n í í g o , p a g . i o 4 . 
Oración y efectos deña ív i í ion in te le¿ lua l ,pag ,203 , 
yfigiientes. 
Como a perfonas mui aptouechadas en la oración 
las hade hazer el Confefíor correr, y no ir paílo a paf-
fo,pag.z73. 
Qoando fe ha de acortar la oración guíloía paraq 
no hagadaño akraiud,pag.457.y 352. 
Ditercnciaqueaient^s vn!on,y deíperorios efpiri ' 
tualcs>y matrimonio erpiritual,pag.72 9. 
Como hemos de refponder a nro Señor có a¿los de toques hi* 
amor a los toques interiorcSjque haze alalma,p. .7 37. imirts* 
E l alma que ha recebido las mercedes de nucítro Se-
ñor defte quarto grado queda con tanta Fortaleza., qu c 
ya puede comunicar jos proximos,y tratar cié íu apro-
uechamiento fin perder del íiiyOjy no antes,png. 131» 
A efte grado de oración corresponden las íextas, y 
fe primas moradas,que Tolo difieren entre fi en la tuer-
ca de los efetos^como lo dcclara,pig. 6 3 2. 
De trabajos conque el Señor exercita "interior y 
eñe r io rmen te alosqae efían en eftegrado trata, pag. 
649 .y í igu ien tes ,ypag 6l3.yfiguientes. V ^ Buehdeeí 
Un elle erado de oración haze diierencia entre s;.;.,,' ,L 
vmony buelo de eípiritu enena milma vnion, pag. ^rroham^ 
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Decláralo con vna comparación de vn fuego peque 
no que leuanta poco la llama,© de vn grande jque la ie-
u a n t a m i i c h o , p a g . Í 2 5 . 
• Que a ios principios d e í k s mercedes las haz« deíV 
pues de larga c rac ió menta!, fiihiendo al alma de vnos 
grados en otros,y otras vezes q u á d o el alma cfta mss 
dci¿uiJada,pag. 126. 
Pone ladiferencia q ai entre vriion,y arrobamiento, 
o buclode efpiritUjpag.i 3 9.y lig.y 677. y í iguientcs . 
Como algunas vezes ei baelo de efpiritu le bolaua 
también el cucrpo^euantandole en el aire,pag. 1 4 1 . 
Como es tnencíter animo parae l tcmorqueponea 
los principios eí lc buelodc erpintu> o arrobamiento, 
pagina 140. 
, x\íarauillo{bs e fe tosdeñe bue ló de crpiritu,y quan-
to fon mayores que los de vnion,y los otros grados de 
cracion.pag. i í iguientes. I 4 7 . y íiguientes. 154. 
y í igüicntes, 681 .y figuientes. 
Forquc dura mas el arrobamiento que la vnió,J)ag, 
í i S . y 673. 
E l Efoolb díuino eña enlareptimamorada,pag.657 
> Qu e^ £ el arrobamiento no dexa eí tos cfetos,fcpue» 
de dudar fi es de Dios,pag. 15 o. 
La libertad y feñonoque alcanza vn alma a quien 
nueftro Señor ha hecho eíla merced de bueio deeP 
|> í r i tu ,pag . i$4 , • 
Quien ha llegado a la luz, y efpiritualidad con que 
cftá íiuftrada e i alma en cfte buclo de efpiritu conoce 
fácilmente el aprouechamiento, o defaprouechamiés 
ta cfpíritiul de los otros,pag. 157. 
Los efetos deftebuelo de efpiritu fon mas, y me-
rios,los qualss vaax:recicndo coaao crecen las virtu: 
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A quien ha llegado a eílc grado de oración parecen 
juego de niños todas las coías, aunqíean las mui gran-
des del mundoj jpag. 1^8. 
En efta extaí i ,o arrobamiento,que ptocede del buc-
le del efpiritu fe comunican al alma las verdaderas re-
ucl ación es, vií ioncs, y otras grades mercedes,p. 160. 
Los arrobamientos donde no fe comunican ú alma 
fecretos de D i o s , fe pueden tener por -fofpcch©íos? 
Muchas vezes la leuanto nueñro Se ñor .a ver las co-
f ísdelcielo,pag.3zo. 
V i o el Efpíritufanto enforma de palonia fobrc íú 
cabe^ajilufítandola co marauillofos efetosj pag. 3 2 6 » 
Muchas y marauilloías íeue lac ioncsque Tuuo acer-
ca de otras perfonas,y de algunasReligioncsjpag.525 
yíiguientes . 
Otras reuelacioncsque tuuo, Veaíe la palabra vi-
f i o n e s . . .'^  • . v 
Los que llegan al grado de oración de las morada» 
feptimaSjya no tienen arrobamicntesydc lo qual daaít 
gunas caufasjpag.7 3 8» 
' En eñe grado de oració fu ele purificar N . S e n o r c l ^ ^ em~ 
alma con vna pena toda cípi ritual mui íutil,y pct i í t ra- focada , ^ 
tiua>declaral3jpag.Í43.y íig y pag. 6«j ó.y Mguicnies, m-A penth 
Soldad en que pone Dios al eipiritUjquanto coafue traman 
la eita foiedadjpag.146. 
pizédcftap.cna^q es vn t raníí rodela muerte mui co-
f)lado,y que íuípende las potencias, como el gozo en 
h vm6nipag' .Í45Íy yió.y íiguieptes,y pag.6 5 6. 
JExecl^ncjas^ejJa pcnnjy quanto masdeuc eíi imar-
fe que todos ios cóíuc los de los demás grados de ora-
DAVfehcia que ai en eñe cílado de mouerfe el alma & 
fljO 
ñ . o fct manida de Dios pan la q ha de tíassér, p. 3 é;^, 
• Que era la mayor merced q el Señor le auia hecho, 
le di&Q nfo Serior,y q con ella fe purificaua el alma de 
lo que feania de purificar en el purgatoriojpag. j 47. 
Efta pena aun es grado mas alto que el arrobamiéto, 
o buelo de eípiritu^pag. 147. 
Cafftllo intemr^ Moradas cjuep ordenán á los gra-
dos de OratíOfté 
, T A S Moradas-fado vlt í íno íj«ecícn'u.ro-.i ^"jnos 
MifViiU | ^ Qe:pues j e cicri tolo de íu vida^pag^i 1 . infine. 
' • : " • C o m o ' í c ha de entender clcáftilio dctUs- atoradas, 
. - pag.56^ 
, En las primexas moradásatias cómbate el de inónio , 
y la razón porque,pag. 5 7 6. AIcaácafe me ilos luz , y la 
ra^onporquc^pag^r?'. ' ' 
Entran en ellas muchas íabaridV^as depenfamientos 
y afectos que eftoruan eílá luz, pag. 5 71 . Su remedio,. 
pag^t^y - * •• •• 1 - ' \ . 
Tciicaciones con capa de, pcricéioíi.v'de los q u i •CÍI--
rran en ctU primera inorada, que es dé principianjes, 
pa^.^y S.y figuicntes. 
Morid** Enlas moradas fegundas trata como fe Va dirpotlié— 
jtgaftiAS* do mas el alma,y Fus potencias para entenderdas infpi-, 
raciones de Dios,y mouerfe a cumplirlas. La gran ba-
teria,que aqui le haze el demonio para que no fe apar-
te de las polas del mundo, y para que dexe la oración, 
pag.«;8 i . y íiguiente?. ; , ' 
Que los que entran en efta morada fe han deatri-, 
mar a lacruzde Chr ido , y no mouerfe a tener oracio 
por guftos y confuclos, fino reíigaarfe en la voluntad 
dcDíos ,pag .58 5. 
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Tfata ck como van aprouechando en el cene i erro 
de fu vida,y cuidado de noxrtcnder a Dios, ni aun con 
pecados veniálcs,pag. ^ 91. 
Dedonde vienen las íequédades que en eftas mora* 
das padecenalgunos, y quinto fehan de dcíaíir dc to-
das lascoíasdclmundo^pag. 59 i.y fíguicntes» 
Que íe han de tener en todo por íicruos fín proue-
cho,y lacar deftas fequedades humildad, y no inquic-
tudjpag^8 9. 
Como aun no cftan fuertes efpctimetan en la pfue« 
ua de los trabajos , y de vn^ngaño que algunos pade* 
cen,pag.594.y íiguientes. 
Que aun no eftan animofos para hazer penitencias, 
porque toda via fe aman <iemáfiadamcnte,pag. 5 97, 
Van aun mui cargados de la tierrade fu miferia, pa-
ra fubir a lasdemas mor3das,pag.'5 98. 
Confc jos para la difpoíicion de los que quieten fu* 
bir deftas moradas a otras,y quitar eñoruos,pag. 600. 
Trata como ya íoníobrcnaturales las cofas deftas r w . . , 
quartasmoradasvcomo pocas vczes entran en ellas las moradas. 
cofas pon^oñofas de malos penfamicntos y afeólos, y 
quan diferentes «fetos que en las moradas pairadas ha-
2ytn quando entran,pag.6pi .y iiguicntes. 
Embeuecimietico ordinario por largo tiempo en 
vn mifmo íer, íiempre fe puede tener por fofpcchofo, 
pag.602.6 o 9.y fi guie nte. 
Declara la diferenciaque ai entre contentos, y guf-
tos erpiritualesjpsg.óoi. y íiguientcs. Y mejor , pag, 
609. y figuicntts. 
Como elpcnfamiento inquieta el alma , aunque ef-
ten las potericias recogidas con Dios, y que no nos ha 
de turbar efto,pag.6o6. 
d De 
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DecUf a vn tecoeimiento fobrenaturaí, q enla mo-
^..iclapaírada da principio a eíUjpag.ó 14. y íiguientcs., 
Efetos de la oracioa de los que han llegado a efta. 
í uo ra i a , y como ea cilaíe cnfancha elcoracon, pag, 
6 1,8. y figuientcs. 
Goino fe ha deguardar toda vía en efte efbdo de po* 
n.erie en las ocaí ioncs ,porqaun no eüá tuertes^. 619, 
Aírechan^asdeldemonio Gontrados que llegan aqui)( 
p a g . ó z o . 
Como períbnas.dc cóplcílon flaca pueden padecer 
ca eña oración vn embelc íamiento efpiritual con que 
pierdan t iépo,y la fa ludjpag.ó io .Su rcmedio,p, 621,.. 
§¿itnhit Trata de la oración de vnion , que es propia.deftas 
SÍ*¿ÍAÍUS* quintas moradasj.pone fcñales de quando es verdade,.-»-
r i , y de quan en t r cgadohade . eüa r a Dios quien llega 
aqiii, pag, 6 2 3 .y íiguientes,. 
Dize,que pocas de íiis monjas dexauan de eílar civ 
Uquinta.motada,pag.62 2.infíne. x 
Como en efta morada puede menos el demonio^ 
V que enlapaírada,pag^6,2 5. 
.V4"* Qocen lasdifpoüciones para la oració de vnion po-
demos mucho,aunque no podemos nadaen fus efetos^ 
p a g . ó z 9 . 
Declara b ienio que es vnionjnueftras dirpoficiones 
¿c paraellaconmuertcdelamor propio,p. 62 9.yfig. 
Trata de vna vnion a£tiua que todos pueden alean? 
^ir,pigi637>y.fig.Qaanto fe deue derear,p..6 j8.-Que 
fe ha dceuitarparallegar a ellavp. 6,3 9, En efta vnion 
íc cxcrcica mucho el amor de los p róx imos , pag.641-. 
Q j s aunlasalmis qeftanen efta morada.no eftá del 
todofaertcs pacamecerfe en las ocaílones, pag.644« 
Qaefi íe iei'culdanlos va poco a poco deíquiciado 
gl da. ioaio d? la$ vircudes,p.6 46 • Q ¡ S 
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•Que eda morada y.laíi^uientefolo difieren en la 
faer-a de los efetcs.pap. 63 2, 
De los t r aba josc ík r io res y interiores con que el Sextumv* 
Señor excr-cita, y puníica las aliñas^ como murmura-
ciones>cnfermedades,afliciones,ícquedadcs de la vo-
luntad,y eíburidad deJ enrendimLento^ trata dc£!e la 
pag.649, baí lala de 653. Las ganancias con que que-
da el alma, 6 5 3*y íiguiente. 
De otra manera de exercitarjy purificar Dios al al-
ma con vnos impulíos mui delica-dos y fútiles con que 
ía hiere mui intimamente con vnapenaíabrofa, trata,! 
pag..(>^6.y í ig.Del prouechoy feguridad defta pena, 
pag.ó^S.y figuientes. 
De otras maneras defentimientos amoroíbs mui i n 
timos con que defpierta Dios ai alma en cñas mora-
das>pag.6$9,yilguientcs. 
De hablas intetiores como pueden ferde Dios^y 
del demonio,y déla propriaimagínacionjlos efetosde 
las vnaj,v dé las otras,y como nos hemos de auer en to -
daSjpag óó.o.y-figuientes. 
De ios defpoíbrios efpirituales, y de muchas manc^ 
tasdearrobamientos.y quandófon con viíiones, o fin 
elias,pag..669.y íiguientes. 
De otra manera de arrobamicntosj a que llama tue 
lode erpiritUjpag.óyyvy figuientes. • 
. Qjumta. pena dan en efte eftado las imperfecior es 
por no feruijj fin ellas á quien haze tan grandes merce1 
des,pag,679. 
, Viíionesvy fecretosqtie al en eñe huelo de cfpintu3 
pag.6 8 o.y í ig .Elani rao que es ment í l c r para el, f $á , 
679 ,y ííguieateSvSas cteios, 6 8 1 . 
En e í h morada ion mui coí inuos los arrobamiétos 
á % y los 
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y los trabajos que deño rcIeíigueniinteriOfcs,y extc-
riores,pag.683.y figaicntcs,. 
Goino fe han de moderar los grandes defeosdc ver 
a Dios , que al en eíla. morada , quando aprietan mu-
cho,pag, 68$;. 
s| De vngran gozo del alma que la Haze prorrumpir 
en júbilos,pag.687. 
Gonio también en eílas moradas "vltimas nos he-
mos de acompañar en la oración con la humanidad de 
Chrifto'nueñroSenor ^ autrque cu diferente manera 
que en lasprimeras^pag.692.y-íiguientes. 
De vnamanera de viíion inteleílual de Chriftq N%; 
S eñor,y de algunos Santosque fuclb auer en eftas mo* 
radas,y dcfusefetos,pag.694.y figuientes.. 
vifiónes imaginarias v que fon también propias 
deftas moradas,y de fus efetos ,,.y peligros, pag.yo^.y/ 
íiguicntes^ 
De otras vifíones intcle£luales, pag. 716.y fíg. 
De vnos Ímpetus muí Íntimos y fenfibles de amot' 
de.OioS) y defus efetoSjpag;716.y íi guíente s. 
Setimai Trata de las grandes mercedes' que haze nueft^ o, 
moMdtir* Señoralosque han entrado en eñásfetimas moradas,, 
y primero de vna marauillola viíion de la fantifsima 
Trinidad, pag,72 5. 
La diferencia que ai de las vifíones de las demás mo 
radas a las defta, y la que ai de los defpoíbrios efpiri-
tuales al matrimonio efpiritualipag. 7 2 8 Í 
Excelencias y efetos del matrimonie* erpiritual, 
pag. 7 2 9,yíiguientes.. 
Felicidad grande defte eílado,pag.734.y íig. 
En eña morada pocas vezes ai fequcdades,ni albo* 
rotos interiores,pag.73 7., 
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Loque goza aqui el alma ya es fin trabajo de los 
íentidos,y potcncias,pag.377. 
En cite cftado ya no ai arrobamientos,y porque rá-
Zon,pag.738. 
Scmejan^asconquc íignifíca Ja felicifsima paz que 
aqui goza el al ma^-pag»7 5 a, 
Que las mercedes que haze nueñ ro S e ñ o r a las al-
mas en eftasvltimas moradas no fon para i b lo gozar, 
fino principalmente para fortalecerlas para padecer 
por e í ,pag .741 .y íiguientes.. 
V irtudes de fus padres,pag.3. ÍFue parte para que íú padre tuuieííe oracion5 ®4drein& 
y quinto áprouecho en ella,pag,42. ittñlfu 
Salió d e l m o n e ñ e r i o a curar a fu padre, ylas obras 
de piedad,que con ci exercit6,pag.44.y fíg. 
Buena muerte de fu. padrejpag.45. 
E l daño que hazen los padres a los hijos en no criar-
los en buenas ocupaciones, pag. 6. 
Quanto han de cuidar los padres de guardar los h i -
josjy mas las hijas,enh niñez yjuuentud de conuerfa-
eiones inutiles,aunque féande parientes,pag.7. 
Aconfeja mucho a los padres, que antes cafen a fus 
hijas3que las hagan Religioías en Coñac uros, q DO fon 
retirados de parlerías,y conuerfacioneá^ue es poner-
las en camino para el in í ie rnOjpag^S. 
Qaanto procura el demonio,que perfonas que tra* 
tande oracion,no-comuniqtí-enpciibnas e íp i r t -^^les j ' 
que las guien,pag.i 73. 
Calidades 'que l ú a de tenerlos que ha an-
i 
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alrnas para Dios^paír,, 174-
Lapruieacia que ha.de uner vn padre eípiritual 
para facai-de los pecados y ocañónes las almas íiacas' 
mieatras notieneli nuichatortalcza,pag. 175. 
para gouernar m.ugercs efpi ritual es, y apartarlas de 
los peligros de cfpiritu aun h^dc aucr mas prude.ncia? 
pag.178.-
Padre^ de laCompaaia de Icfus la aprouecharon 
mucho, pag.i 80.. 
E l modo-íuaue es mas apropófi to que e l acelerado 
para Cacar a los que tratan de oración ( y aun n o eftan' 
fuertesjde las imperfecione.s .pag. 18.1. 
Confejos del padre Frarjcifco de Borja a íafantai 
Madre acerca de fu oración,pag. 18 y.. 
A i p<%dj€ efpiritual no íe Le ha de c a l l a r nada q u i e n 
quie re ir íeguro por c a m i n o d e e f p i r i t u , 19 2^!99*3 20., 
Qnanto íentia dar c u e n t a al padre eípiritual de las 
mercedesque Dios le hazla 3 y como la mando el Se-
n o r que no le callalíc nadaypag.29o,y 320. 
Para goiieroar p e r r o n ¿ m u i e fp i r i tua leS jy muí a pro 
a echadas en l a o rac ión , n a b a i l a n folas l e t r a s f i f a l t a 
c.íperieacia,pag.2 84 .y 708. 
El credi tó que.de.aendar los efpirituales a los maeí-; 
trosqae los gouiernan^edixo e l Seáorjpag. 347. 
'Ümtntts* dafio qu e l e hizo la comunicación ,,y amiñad de. 
V4a pirienta algo liuianavpag.8 .y íiguiente.. 
Amor de parientes quanto dario haze a las religio-
| fas,7 qaaato le deuen hair^pag.4.1 3. y íiguientes. 
E l de fe o y ga "to que tenia de padecer por D ios , y 
q ' i intis vezes ledezia^ m D r i r ^ padecer, pag..357« 
p t i n t r . Ea padecer y hazer la voluntad de Dios,y no en go^ 
zar eftanaelír irciicidad eaeilavidajle dixo el S.chor, 
pa^,^ 61 .y 3 6,9,. É ^ á ^ a É i t o i ^s 
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Deícoscle padecer afrentas y injuriaslienen les que 
han llegado a oración de vnion,pag.^2 8.y í ig. ' i íehen 
fortaleza para no temer padccer5par,5 3 3. 
Nueftra Señora y lan íoíeph'fueron dados per Dios V s i m u s 
en vna reuelacion para pac roñes defía re l i í ; ion ,p . i 6 9» 
Elmi l ino patronazgo dio la 1 Mima V h gen en o t ía 
reueiacion con riquifsimas prendas del, pag. 28 
La paz quan to í e ha de procurar en ius Conuentos, paz* 
p a g ^ i o . 
No tuuo efcrupulo de pecado mortal en el tiempo ^ ^ A ^ . 
que tanto llora de íiis vanidad es,pa^.44. 
Como caftigauael Señor ías pecados con regalos, 
y quan rigurofo cañigo era cíle para eila,pag.47. 
P.Fr.Pedrode Alcántara,v íusgrandes penitécias, P.F.Fedro 
pag.21 o.y ílg.Las vezes que fe apareció a la fanta Ma- Ue Alcrnta 
drCíp . i i 2» Eftando vioo ía vio y aí íeguró^que era de 
Dios iü oracion,p. 2 53 .Lo mucho que íe confoíaoa en 
cllajp.23 4. Acón fe) ole que trataíle de la r t formació , 
p.x 64. Y que fundalíe el primer monafierio en pobre-
za,p,28 5 y 307. Ayudóa íü fundacion,pag.297. 
Penfamientos quanto la atormentauan en la.ora- Vwamkn 
cion,pag 58,y 6 0 5 , t0s* 
Tan habituada eílaua íu alma a buenos penfamien-
tos , que aunque en las grandes diiiracciones del en-
tendimiento le dexafle l i b r e , nunca fe le iva a cofas 
malas, pag.i 40. 
La perfecion fe ha de ir adquiriendo poco a poco, y pafickní 
i el daño.que,hazc defanimarfe,porque no puedan lue-
go quitar todas las impeífeciones^pae^ 5 3. 
Como hemos de auernos en la penitencia cbrporsl V w i t h k * 
acercado los temores de daño deia falud quc el ck-
monio nos|>one}pag,Só. 
d 4 La 
T A B L A 
La penitencia^ mortificación ha de ac^ir ^ JS £{ la 
orac ión pasra i r bien fundada, y como ai peo «... b 
que no puede»hazerdaño-aau a ios enfermo-1^ i^ga-S^ , 
Eí iau iendo verdadenp amor de Dios^luego 1c eraa 
de ver en eldefeo d Jiazrr-^e :iitencias, y o jias pena. 
;fespof Diosjpag.x^^. 
Laindifcrecion en ¿apeni tenciaquanto fe hade te-
La penitencLcJaando es tentacion^pag.^ 40.-
Lar, impetiisde penitencia como, y en que tiempo' 
fe han de moderanpig.') 7 8. 
Pmtumto La v 1 rtud de paciencia que tuno en las enfermeda-
des,pag.2 i .Apíouecliauafe en ellas d é l a paciencia, y 
palabras de lob , pag.27.. 
pirficüefo Perfecuciones» muí:mtiracÍones, y otros traba* 
jos, es el camino real por donde íe llega a gran perfe-
cion,pag.i3i(>-
Lape r í ecuc ionde buenos esmui grande, y efta pa-
deció la Tanta Madre muchas vezes,p.2 z 3 .y 2 3 4* 
Qoántós mas ai que períigan, y murmuren a los que 
fe llegan de veras a Dios, que a los que efían en peca-
áos5pag.20.,. 
Perrecucionrs q fe le mouieró en comécado a tratar 
delafundaciondela nueuareforma,p.264.y 268. 
Llegarón eftas perfecuciones a amenazarla con los 
lnqui í idores ,pag.270. . ^ / 
: ' "Enfeñólcnueftro Señor quan grandes bienes ai en 
padecer por el perfecucionees,pag.2 69. . 
V i o en vna reuelacion las perfecuciones y tribula-
ciones de los jnftos,y como n u e ñ r o Señor , aüquelos 
dexápadecer , los defiende?pag.343.y fíguientesr 
A B L A 
Pcrfecucionesy t c m p e ñ s i ^ s q u e í c leuahtafODCO-
t ^ x ^ l k j y coQtraclnueuo monjnv ; ó , ) comoel-Se» 
&oi*leauípatójpai^ 3 0 4 » y íi^ \ 
- Las platicas de ías religíófas todas"'h^ de reí de ^ 
.Dios, yco.novhs haade fazonai qu vid o habiaren-coñ 
otros,pag. 460.. 
La v criadera pobreza de c^pirttiíe , • : 
focto,ní gufto en ía oración T íino lo q;jc líie-
repaanqueíeaefuZjpag.i 67 . 
Deíeos'y e íp i r i tuque tuuo de'pobteza,pí-';;..»-j 4, 
Dificultades que'atropello por fundar efe pobreza 
el p r i m e r m o n a í t e n o , pag. 284.7 fig'^y 3D7' Mandato 
del Señor,para que fe fanJafíe en pobr* Za,pag«^ S 5. 
Excelencias con que Chriftp t iueñro Seiior nal:la-
do con la Tanta Madre le engrandeció bpobrezare-
ligiora,pag.2 8^ 
Tan amiga era de pobreza^que mas pena Be daua en 
* fus monafterios la abu.dancia,que la necersidad?p.3 8 1. 
Pobrezaquefeguarda en el mona í t eno ^ S in l o -
feph,pag; 275^309. 
• E lde fcu idoconquehandev iu l rde i ru f í éco^p .^ 1 7 . 
Quan gran ieñorio es el de la pobreza,p. 381. 
E l oficio de Perlada mas lo t emió la lauta Madre, Pr f ' 1. 
que lamuerte,pag.28 6, 
LasPrelacias j y Obifpados qualeshande fer los q J 
las aceten,le dio a entender el Señor , p a g . ^ ^ . 
Todas las profecias quetuuo la Tanta Madre fec ' i- P r f i d , , 
plieronjpag 189^  199.. 
Qoantas coías fe han de mirar y remirar para dar la P&fefifó* 
proíeísióndefu Ordena vnamon'a, pag.43 Í . 
Laque no eíla mortificada de las cofas del mundo 
Ifí0 dallara coníti.cLo Qprou í l a en la re lac ion;pa¿ .^ 5o. 
: ^ • L a - *\ 
T A B L A 
La rel igión es vn cielo para quien íe contcntacoa 
folo Dios jyvn infierno para quien no íe quiere defaíir 
de las cofas del rnundojpag. 430 . 
Fundadores de las religiones quanto padecieron cu 
fundarlasjpag.2-6^. 
/ Los religiofos min ob íc ruan tesde fus leycsypro-
feísidn van purgados defta vMa.pag. 3 34. 
Quanlexp^ han de eftar los^digiofos de feguirlas 
leyes vanas del mupdojpag.^y 1 . 
Noelcuidadode agradar a los del mundo, íino la 
la confianza en DÍos,y cuidado de agradarle,ha de fuf* 
tentar a los religiofos, pag.38o» 
Quanto daña qualquiera afícioncilla, o amiftad pafj 
ticular entre ,re,ligiofas,p3g^ 3. 
Reprehen- Reprehení iones que el Señor le hazia por impeN 
fiomu feciones^ fu efeto.pag. í 99. 
Reprehendióla el S e ñ o r , porque quena dexárvn 
coofeflor que la momiieaua, pag^ioo. 
Reino ds Las palabras del Credo, que el Reino de Dios no 
tiene fi^quanto laconfolauanjpag.467. 
Reino de Dios en nofotros qual fea , pagina 
497 . . \ \ , ; 
Hemlacb* En las reuelaciones tomaua confejo con gran d éter 
ms, minacion de hazer lo que le aconíejaííen perfonas 
d o d i s , aunque fueífe contra la teuelacion, pagina 
266. 
Tuno reuelaciones de Dios, de que eflaua en gracia, 
pag .138 .360. y 364. 
Ttmootra de íu períeiierancia, pag^,63. 
"^W^uo otra cinco años antes, que atíLi de niorirm* 
bit o vm hermana iüya ? yícciimpíi •. luícndola ella 
áiíi M o r i r á íiiorií t i ¿ í U . 
<r A B L 
Vio a fu padre y madre en el cick 
Reuelaciones,Vcafe vifiones, ^ O ' 
rEneracionque ^ deve)'^ ^ - -
del altar, pag. 3; 
Apariciones que tif 
laHoftia^pag.^iS.y 5 «• 
Q^an denotas han de . _ 
Sacramento,pag.^ ry.y íií-^ientes-
A vn Sacerdote que cel eBraua en pecado mortal, 
vio que tenian agarrado dos demon ios j pag. 3 3 o. 
S eñalde nücñra faluacio n es auerhos dado del todo Sa/aacm* 
a Díos,le dixo al Se ñor, f g .347; 
Por cuidaralgnnas mudio de rufalud^quicrc clSc- Salud. 
Soreque cftén fiemprc enfcrmas,p.419. 
¡ £1 cuidado de la falud nos engaña muchas vezes,pa-
gina 5 9 7; i ^ 
Móleft ias que padecen los fe Sores del mundo ¡>OT Seneres dd 
no faltar a la vanidad,que llaman grádeza. Arde la em mundo. 
bidia entrefus familiares,pag.2 go, 
Quan trabajofo es hablar, y negociar con los ícno-
res del mundo, pag. 3 0 9 ^ 3 1 7 ; 
A los feñores del mundo por íus rentas, y cafgos los 
cftiman;y noporporius perfonasrola$,pag.4o8. 
Señoriofcliz con que queda el alma para defprc Sefam, 
ciar las cofas de la tierra, quando ha vifto algo de las 
delcieló,pag .3i2 ' iy4,) 2 . . j / ' 
Sequedades en la oracion,y auiíbs para ellas, p. 7 4 , Se^eU* 
Purgación feníitiua pafsiua, pag.74.y 5 94.y íiguié- dñ . 
tcs.Padecioladiezy ocho añoSjpag.io. 
Hemos de Tacar dellas huirjíldad, y no inquietud, 
pag. 5 9 3 ^ Son 
•1 jardín del aima 
/ V m i l d a d , f e g 9 . 
^ r aellas proue» 
las feque-. 
5.310. 
icr algunas ^ye-
aciones entre 
Señor ,pag . 
Jag,643.haí ia 
l a d e 6 4 7 . y p a g . i 4 i . y í i g v f\tes. 
S eqüedades d é la v o l u n t ^ b o n efeuridad d e l cn t tn 
dimicntoquan gran tormento es en l e s erp irkualeSj 
pag.6.5 3 .Remedio para cl las,pag .6 5 5. 
Sequedades y trabajos interiores quan grandes , y 
de quantasmaneras los padeció laíanta Madre, pag. 
* t ó * f * & b ti 
Conforme a la grandeza delasrequedadcseran def-
pues los coLifueloSjpag.240. 
Otras fequedades de deííabrimicnto del a l m a , y ca-
mo fe exercit¿ua en tiempo dellas,pag.2 40.. Diez y 
ocho años padeció ícquedadcsjpag.zo,. 
Sertfin, V n S cnvfín le ábralo el coraron en amor de Dios 
con marauillorosefet-os;pag.2 30, 
Bípiritu £ 1 efpiritu de D ¡os teme, auque mayo tes mercedes 
fit Dtif, reciba del Scñorjpag,23 5? 
E l efpintu de Dios en los Santos los mouia a grandes 
penuencias y batallas coní igomifmos. Y cfto l ed ixo 
el S £ñor;pag.363.. 
A pro-; 
W A . 
Affmiacion de iu efpirii 
njui e fp i r i t uaU s j p.a g. z 3 3.2 
Baxo el Eípiniuranto en 
uarla-có marauillofos' 
que del tuuo^pag.36^ 
E l guftp con que-oia v-' 
de grandes Predicadores 
L o poco que en los 
j u b l Í G O s , h a z d q u c aya 
Geríbnas d o ¿ h s , y 
/ 2 
paloma ailuf-
M« Otras viíiones 
cuaque no twzfitxi Stmonts 
^prehende vicios 
L temof fanto anda con ei verdadero e í p í f i t u ^ ^ ^ ^ / i » 
_.pag.2 35 . • 
Temor de Dios,y fus c^tos,pag.54.7. 
Ten tac ión es de los e ípmtualcs defmayar, p o r q u e y ^ ^ / ^ j 
no puede quitar luego todas las impcrfccioncs,p.2 $ 3% 
Ten tac ión de hazer mucha penitencia quando la ai, 
j)ag.4t)<>. . . . . . 
Tentaciones fútiles del demonio debaxo de capa de 
vir tudescótra loseípi r i tuales ,p .534.y fig.y 39..y fig. 
Tentac ión es de faifa humildad dexar laoració ,pucs 
no dexan las vanidades,pag. 3 6.. 
Tentac ión es de gente nucua en la v i r tud querer 
aproucchar a otros antes de cftar ellos aprouechados, 
p . 4 1 . Y juzgar Fácilmente las faltasde otros, p . 6 0 0 . 
Tentacionesde los principiantes en el camino eípi 
ritual,y como fe han de aucr en ellaSjpag.S ^.y fig. 
También es tentación en las períbnas perfetas in -
quictarfe mucho porque las eíliman,pag .2 5o. 
Teíl imoniosfalfos, y pcrfccucioncs bien ííifridas, Teftimv' 
quanto enriquecen al que las padece,pag.2 87 . nfafat/c* 
T t á L í 
monja, Í>.i7. 
vifpcra d«con4 
rc$^  trabajos, Ic 
;alos en cftavi-' 
mucho,p.5o8.y 
•••*• # 
regalos, íino a 
grandes traba* 
TrAhmS' ' Trabajos qr 
Los traba' 
fuelos^ 
Aquícr 
dixoclS 
Ldstr 
da fon las. 
figuientes. 
Por rr»/»ra' 
quicnhapaffac 
jos,pag.528. 
La genu aprouccíiadaenm** wiumaios trabajos, q 
los auarjentos el oroy plata, porque entienden,que 
los trabajos losiiazcn ncos,pág.$ 29• 
^ Mas fe gana en vndia de trabajos bien tolerados fot 
amor de Dios, que en muchos años de otros exerci-
cios5pag.529. 
Trabajas interiores y efteriores con que excrcita 
Dios a los que quiere leuantar a grados muí altos de 
oración para purificarlos,pag.651.7 figuientcs.Como 
fe han de auer en ellos,pag;6 5 5í 
Sántifiima lluftraciones que tuuo delmiiílerio de la fantlísima 
Trinidád. Trinidad,p.347.367.370^725.y207. 
V ., _ 
ftrdád, t Erdaddíuinaquc con marauillofos efetos im-
V / primio Dios cif fu alma,pag. 349. 
Verdad inuiolable con que trataua las cofas, 
pag.288. , 
Antes padeciera mil muertes, que faltar a la verdad, 
pag.611. 
* Su 
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